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Der vorliegende Band enthält zunächst den 1356 vom Mönch Simon vollendeten kirchenslavischen Text des Tetraevangeliums 
des Bulgarenzaren Ivan Aleksandăr (British Library London, 
Add. MS 39627) mitsamt seinen Miniaturen, liturgischen Anhängen 
und sonstigen Zusätzen. Der zweite Teil ergänzt die bisherige Litera-
tur zu diesem berühmten Denkmal durch eine Gesamtbibliographie, 
Abhandlungen zu der Kodikologie-Paläographie und künstlerischen 
Ausstattung sowie Textologie und Lexik, gefolgt von Untersuchun-
gen des liturgischen Kalendariums und Synaxariums.  
Die Herausgeber und Autoren des Bandes sind namhafte Philologen 
und Kunsthistoriker aus Bulgarien, Italien und Österreich.
Настоящият том съдържа завършения през 1356 г. от монаха Симон старобългарски текст на четириевангелието на българ-
ския цар Иван-Александър (Британска библиотека в Лондон, 
Add. MS 39627) заедно с неговите миниатюри, литургични при-
ложения и други допълнения. Втората част допълва досегашна-
та литература върху този знаменит паметник чрез пълна библио-
графия, статии относно неговата кодикология, палеография и 
художествено оформление, както и за текстологията, лексиката 
и изследвания на литургичния календар и на синаксара.
Издателите и авторите на тома са известни филолози и истори-
ци на изкуството от България, Италия и Австрия.
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ПРЕДГОВОР
Едно от най-красивите произведения на средновековното славянско книжно изкуство, 
четириевангелието на българския цар Иван (Иоан) Александър от средата на XIV век, 
често е било предмет на научни изследвания. След първото фотоиздание на главната част 
от Л. Живкова (1977/80) и пълното дигитално копие, публикувано през 2007 г., днес висо-
кокачествените репродукции на паметника вече са достъпни и през сайта за дигитализи-
рани ръкописи на Британската библиотека
(http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_39627_fs001r).
Повечето от досегашните изследвания върху този ръкопис, известен поради сегашно-
то си местонахождение и като Лондонско евангелие, са свързани с неговата великолепна 
украса. В същото време други проблеми, които той поставя, са останали слабо проучени 
или изобщо са били пренебрегнати, а споменатите по-горе публикации не могат да замес-
тят критическото възпроизвеждане на текста. 
Настоящото издание и неговата научна част имат за цел да попълнят досегашната 
литература за ръкописа и да станат солидна основа за бъдещи анализи. Подготовката на 
този том показа, че такива изследвания са все още необходими. Някои въпроси, особено 
тези, отнасящи се до създаването на кодекса и на неговите литургични части, се поставят 
тук за първи път и намират само частични отговори. Други, смятани вече за решени, се 
оказват неправилно формулирани или не намерили правилен отговор. 
Първоначално подготовката на този том беше в моите ръце и в ръцете на нашата неза-
бравима българска колега Таня Попова, но беше прекъсната от нейната преждевременна 
смърт през 2003 година. Подновяването на работата дължим на насърчителната намеса на 
проф. д-р Светлина Николова, която като директор на Кирило-Методиевския научен цен-
тър на Българската академия на науките се погрижи за научното наследство на Т. Попова. 
Проф. Николова направи всичко възможно да бъде доразвит схематично набелязаният пър-
воначален план на изданието и той да бъде осъществен след още едно прекъсване от при-
съединилия се към моите усилия колектив от български и италиански учени. Без енергич-
ната подкрепа и на сегашния директор на КМНЦ, доц. д-р Славия Бърлиева, този проект 
нямаше да бъде осъществен. Българската академия на науките подпомогна това издание и 
чрез един проект, осъществен в рамките на двустранната си спогодба с италианския CNR.
Авторите на изследователската част и приложения са споменати на съответните мес-
та. Издателите отговарят за уводната и текстовата част и за редакцията на тома. Сегашния 
си вид текстът получи на три етапа: в началото Т. Попова направи компютърен набор на 
подготвения от мене машинописен препис. По-късно той двукратно бе прехвърлян на 
по-нови и по-сполучливи шрифтове от Мария Йовчева и Бойка Мирчева, които заедно 
с мене се грижиха и за окончателното оформяне на изданието на текста въз основа на 
оригинала. Заедно с Б. Мирчева, на която дължим превода на приносите от италиански-
те колеги на български език, редактирахме всички студии и приложения и подготвихме 
двуезичните текстове. Критичният апарат е общо дело на всички участници в текста. 
Художественото оформление и предпечатната подготовка на тома са дело на опитните 
ръце на Анита Борисова. 
На всички гореспоменати колеги съм искрено задължен. Участниците в този проект, 
както и институциите, които те представляват, изказват своята благодарност на Британска-
та библиотека за предоставената им възможност и за оказаното им съдействие. На издател-
ството и неговия ръководител, маг. Роберт Лихтнер, издателите и авторите са признателни 
за включването на книгата сред неговите издания и за грижливата подготовка на тома!
Виена – Св. Влас, есента на 2016 г.
Хайнц Миклас
VORWORT
Als eines der schönsten Zeugnisse der mittelalterlichen Buchkunst war das Tetraevangeliar 
des bulgarischen Zaren Ivan (Ioann) Aleksandăr aus der Mitte des 14. Jahrhunderts immer wie-
der Gegenstand von Untersuchungen und liegt nach einer ersten Fotoedition seines Hauptteils 
von L. Živkova (1977/80) sowie der vollständigen Digitalkopie von 2007 heute auch online auf 
der Sеite digitalisierter Handschriften der British Library in hochwertiger Farbwiedergabe vor 
(http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_39627_fs001r). 
Während sich die überwiegende Mehrzahl der bisherigen Untersuchungen auf die Kunstge-
schichte dieses großartig illustrierten und nach seinem gegenwärtigen Aufbewahrungsort auch 
Londoner Evangelium genannten Denkmals konzentrierte, wurden andere Probleme, die die 
Handschrift aufwirft, wenig oder gar nicht behandelt. Auch können Reproduktionen eine kriti-
sche Aufbereitung des Texts nicht ersetzen. 
Die vorliegende Edition mit ihren angehängten wissenschaftlichen Beiträgen soll daher den 
bisherigen Stand ergänzen und eine feste Grundlage für weitere eingehende Analysen bilden. 
Wie sehr es nämlich solcher noch bedarf, zeigte gerade die Vorbereitung dieses Bandes. So 
wurden manche Fragen, besonders an die Entstehung des Kodex und seiner liturgischen Teile, 
erst jetzt gestellt und konnten nur ungenügend beantwortet werden, während andere, die schon 
als gelöst erschienen, sich entweder als unrichtig formuliert oder falsch beantwortet erwiesen. 
Die Vorbereitung des Bandes lag zunächst in meinen und den Händen unserer unvergesse-
nen bulgarischen Kollegin Tanja Popova und musste nach deren allzu frühem Ableben im Jahre 
2003 zurückgestellt werden. Seine Wiederaufnahme ist dem beherzten Eingreifen von Frau 
Prof. Dr. Svetlina Nikolova zu verdanken, die sich als Leiterin des Kyrillomethodianischen 
Forschungszentrums der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften des wissenschaftlichen 
Nachlasses von T. Popova annahm und dafür sorgte, dass der zunächst nur grob umrissene 
Editionsplan mit einem Team bulgarischer und italienischer Experten weiterentwickelt sowie 
nach einer erneuten Unterbrechung auch zu Ende geführt werden konnte. Ohne die tatkräftige 
Unterstützung durch ihre Nachfolgerin in der Leitung des Forschungszentrums, Frau Doz. Dr. 
Slavija Bărlieva, wäre dies freilich nicht gelungen. Die Grundlage dazu bot ein im Rahmen 
einer bilateralen Übereinkunft der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften mit der italieni-
schen CNR veranstaltetes Projekt.
Während die Autoren des Untersuchungsteils inklusive der Anhangskapitel an den entspre-
chenden Stellen vermerkt sind, zeichnen für den Einleitungs- und Textteil sowie die Redaktion 
des Bandes die Herausgeber verantwortlich. Seine heutige Form erhielt der Text in drei Etappen: 
zuerst durch die Übertragung einer von mir vorbereiteten Maschinenabschrift in Computerform 
durch T. Popova, und dann über zwei Umgüsse derselben in neuere und besser geeignete Schrif-
ten durch Marija Jovčeva und Bojka Mirčeva, die mit mir auch die Endredaktion anhand des Ori-
ginals besorgten. B. Mirčeva verdanken wir die Übersetzung der italienischen Beiträge ins Bulga-
rische. Zusammen redigierten wir auch alle übrigen Beiträge und verfassten die zweisprachigen 
Texte. Der kritische Apparat ist das gemeinsame Werk aller am Text Beteiligten. Die künstleri-
sche Gestaltung und das Layout des Bandes lagen in den kundigen Händen von Anita Borisova. 
Allen genannten Kolleginnen bin ich aufrichtig verbunden. Der Dank aller am Werk Betei-
ligten und der Institutionen, in deren Namen sie wirken, gilt der British Library für die Mög-
lichkeit, das Denkmal zu veröffentlichen und für die freundliche Mitwirkung. Dem Verlag und 
seinem Leiter, Herrn Mag. Robert Lichtner, sind Herausgeber und Autoren herzlich verbunden 
für die Aufnahme des Werks in die Produktion und die hervorragende Betreuung des Drucks!
Wien – St. Blasien (Bulgarien), im Herbst 2016
Heinz Miklas
авг. август 
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За съкращения на ръкописи вж. Цитирани 
ръкописи и старопечатни издания. 







Основен принцип при издаването е възможно най-точното предаване на ръкописа с 
всички негови особености. Отклоненията от този принцип са отбелязани долу:
1. Всяка страница на изданието отговаря на съответната страница в ръкописа, като се 
добавят номерацията на листа с общоприетите латински съкращения и название в 
зависимост от съдържанието й. 
2. Запазват се празните страници в ръкописа (ff. 4v, 5v, 87v, 136v, 237v, 275v, 279v), 
които се означават с ʻпразно / leerʼ. 
3. За липсващия лист са въведени означенията 74r’ и 74v’ и е указано предположението 
за съдържанието му (Mt 25: ca. 39–42 и Mt 25: ca. 42-46).
4. Възпроизвеждат се и черно-бели репродукции на миниатюрите на съответните им 
места.
5. Текстът се предава ред за ред. Номерацията обхваща само редовете, на които е изписан 
основният текст. За редовете, на които са разположени миниатюри и литургични 
бележки, номерация не се въвежда. 
6. Думите се разделят, а при пренасяне на дума от един ред на друг се въвежда дефис. 
Разделението следва общеприетите норми на Пражкия академичен речник; при това 
се отчита развитието на езика през XIV век (срв. напр. áåçóìà, âüñëýäú, äîêîëý, 
§ê©äó, òàêîæå, ¬…ëèêîæå).
7. Двусъставни композиции от типа ¶„ñ-õTђâî се разделят с едно, а случаите на хаплография 
като в ñïЃñå-ò-ѧ – с две тирета. Гръцки съкращения като κ(αὶ) или χα<ναναῖα> се 
предават развързано с кръгли или остри скоби в зависимост от типа на съкращението. 
Изтрити, измити или задраскани, но все още личащи на място букви, се поставят в 
квадратни скоби [ ]. 
8. При наличие на недоизписана или сгрешено изписана форма по изключение се 
прибягва и към указанието (sic!). 
9. Златните букви в ръкописа се предават със специален фонт. С него са отбелязани и 
червените букви в месецослова и синаксара. Молдавската приписка на f. 5 също е 
възпроизведена с различен фонт, съобразно нейните палеографски особености.
10. Нормалните, инициалните и надсловни букви, както и всички редни и надредни 
знаци се предават с близки до вида и големината им в ръкописа съответствия, докато 
бързописните варианти се уеднаквяват. В цитатите на изследователската част това 
многообразие е намалено.
11. Лигатури и вписани букви в надслови се развързват.
12. За разлика от надредните букви, изписаните над реда или леко повдигнати, добавени 
по-късно бележки, са свалени на реда. 
13. Литургичните указания и други маргинални добавки към текста се възпроизвеждат 
по възможност на оригиналните им места, но с намален кегел: Основният евангелски 
текст е на 14pt, оригиналната номерация на евангелските глави е на 13pt, литургичните 
указания – на 12pt. При тази подредба се запазва съотношението в големината на 
буквите в ръкописа. 
14. Най-важните формални особености на ръкописа като лигатури, маргинални бележки, 
пояснения към миниатюри и други добавки се отбелязват в апарата на съответните 
места. В апарата се коментират и корекции в текста, които в самия текст са маркирани 
с по-дребен кегел. 
EDITIONSPRINZIPIEN
Das grundlegende Editionsprinzip bildet die möglichst genaue Wiedergabe der Handschrift mit 
all’ihren Besonderheiten. Abweichungen sind im Folgenden vermerkt:
1. Jede Seite der Ausgabe entspricht ihrem Pendant in der Handschrift. Die Nummerierung 
der Blätter erfolgt mit den üblichen lateinischen Abkürzungen und die Bezeichung in 
Entsprechung ihres Inhalts. 
2. Aufgenommen sind auch die Leerseiten der Handschrift (ff. 4v, 5v, 87v, 136v, 237v, 275v, 
279v), die als ʻпразно / leerʼ gekennzeichnet sind. 
3. Das fehlende Blatt wird entsprechend seiner Position als 74r’ und 74v’ geführt und mit 
seinem vorauszusetzenden Inhalt überschrieben (Mt 25: ca. 39–42 und Mt 25: ca. 42–46).
4. Die Miniaturen sind an den entsprechenden Stellen schwarz-weiß reproduziert.
5. Die Wiedergabe des Textes erfolgt Zeile für Zeile. Die Nummerierung berücksichtigt 
nur die Textzeilen, nicht aber solche, die mit Miniaturen oder liturgischen Anmerkungen 
ausgefüllt sind. 
6. Die Scriptura continua wird aufgelöst, wobei an der Zeilengrenze abgeteilte Wörter mit 
Trennstrich versehen sind. Die Worttrennung folgt dem anerkannten Usus des Prager 
Akademiewörterbuchs, berücksichtigt jedoch den sprachlichen Entwicklungsstand des 14. 
Jahrhunderts (vgl. etwa áåçóìà, âüñëýäú, äîêîëý, §ê©äó, òàêîæå, ¬…ëèêîæå).
7. Zweigliedrige Zusammensetzungen vom Typus ¶„ñ-õTђâî werden mit einem, Haplographien 
wie ñïЃñå-ò-ѧ durch zwei Bindestriche getrennt. Griechische Kürzungen wie κ(αὶ) oder 
χα<ναναῖα> werden je nach Typus mit runder oder spitzer, getilgte und noch schwach 
sichtbare Buchstaben mit eckigen Klammern [ ] verdeutlicht. 
8. Vom Hinweis (sic!) wird nur ausnahmsweise bei nicht zu Ende geschriebenen oder anderen 
fehlerhaften Formen Gebrauch gemacht. 
9. Wie die Buchstaben, Initialen und Überschriften werden auch sämtliche linearen und 
supralinearen Zeichen in möglichst dem handschriftlichen Original nahen Entsprechungen 
und vergleichbarer Größe wiedergegeben. Diese Vielfalt ist in den Zitaten des 
Untersuchungsteils etwas verringert. 
10. In der Handschrift vergoldete Buchstaben werden über Konturschrift verdeutlicht. Mit 
dieser werden auch die gerötelten Auszeichnungen im Kalendarium und Synaxarium 
hervorgehoben. Entsprechend ihren paläographischen Besonderheiten ebenfalls mit 
eigenem Font wiedergegeben ist die moldavische Eintragung auf f. 5r.
11. Ligaturen und Inskriptionen in den Überschriften sind aufgelöst.
12. Im Unterschied zu den Supralinearbuchstaben, die über der Zeile oder leicht erhöht 
wiedergegeben sind, sind spätere Zusätze in die Zeile gezogen. 
13. Liturgische Anmerkungen und andere Randvermerke zum Text werden nach Möglichkeit 
an den jeweiligen Stellen des Originals wiedergegeben, jedoch verkleinert: Der Haupttext 
ist in 14pt, die Kapitelzählung der Evangelien in 13pt und die liturgischen Anmerkungen in 
12pt gehalten. So sind die Größenverhältnisse der Buchstaben in der Handschrift gewahrt. 
14. Die wichtigsten formalen Besonderheiten der Handschrift wie Ligaturen, Randvermerke, 
Erklärungen zu den Miniaturen und sonstige Zusätze sind im Apparat an der entsprechenden 










Прилепени страници: сравнителна таблица на миниатюрите в Иван Александрово еван-
гелие и в Par.gr. 74 от Henri Omont (в дигиталното копие двете страници са означени като 
f. 1r-i и 1v-i). Горе в средата печатен номер на ръкописа.
20 Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr
празно / leer
1v  
Възпроизвеждане – Wiedergabe 21
2r  
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr22
Посвещение / Dedicatio
* êwнñòàнäèOђ • äåñïîUђ • çѧ Uђ âåëèêàCђ црЃý ¶„wђ à„ëå‘¿àнDрà :
      * êåрà»à‘ìàрü äåñïîòèцà, è„ äüщè црѓâà :
                 * êåрàцà äüщè црѓåâà•






Възпроизвеждане – Wiedergabe 23
Посвещение / Dedicatio
* ‹åwDрà âü õѓà áѓà âýрнàà
  è„ н0â0ïрîñâýщåннàà 
  црѓцà, è„ ñàìîäрúæèцà            * ¶„w†à‘нú à…ëå‘¿àнDрú
  âúñýìü                                   âú õѓà áѓà âýрåнü црЃü 
  áëúгàрwìü                               è„ ñàìîäрüæåцú
  è„ грúê0ìü :                               âñýìü áëѓгàрwNђ                                
                                                     è„ êрúêwNђ•
 
        
                   ¶„w† ‘ шèшìàOђ                      ¶„w†.àñýOђ
                    цЃрü • ñЃнú                         цЃрü•
                     âåëèêàCђ цЃрý ¶„w†                    ñЃнú
                                à‡ëå-                     црЃåâü•
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Mt Pinax
 
     
     ãëàâ¥ ¬ˇyCђë·à è€æå § ìàò»å‘à :
àЌ o‡ ¢âëüõâîõú •  âЌ  o‡ è„çáèåн¥ a ìëàäåнцåaђђ •
ãЌ прúâ¥è ¶„w†à‘нú ïрîïîâýäà црò Tђâ0 нá Tђñнî2 :
äЌ 0‡ ó†÷åнè ñïЃñîâý :  åЌ  0‡ áëàæåн¥ a :
sЌ 0‡ ïрîêàæåнýNђ :  çЌ  0‡ ñúòнèцý :
è… 0‡ òü‘щè ïåòрîâý :  »Ќ  0„ è„ñцý‘ëýâшèaђ § рàçëè÷н¥aђ :
 ¶Ќ 0‡ нåïîâåëýнýìü ïîñëýäîâàòè :
àЃЃ¶ 0„ çàïрýщåнè âîäàìü :  âЃЃ¶ 0… áýñнýìú :
ãЃЃ¶ 0… рàñëàáëåнýìü :  äЃЃ¶  0… ìàò»å‘è :
åЃЃ¶ 0‡ äüщåрè à„рõèñèнàгîгîâý :  
sЃЃ¶  0 êрúâîòî÷èâýè :  çЃЃ¶  0… äâîþ ñëý‘ïцó :
èЃЃ¶  0 áýñнýNђ нýìý :  »ЃЃ¶  0… à…ïëT ђòý çàïîâýäàнè :
êЌ  0… ïîñëàн¥ a § ¶„w† :  êЃà  0 ñóõ0р©цýNђ :
êЃâ  0… áýñнýìü нýìý è„ ñëýïý :
êЃã  0‡ ïрîñѧщèaђ çнàìåнèå :  êЃЃä  0 ïрèò÷à aђ :
êЃå  0‡ ¶„w† ‘è„ èр0äý :  êЃs  0… 2Ќ õëýáýa :
êЃç  0… ìîрñцýNђ õ0æäåнè :
êЃè  0… ïрýñò©ïëåнè çàïîâýäè áЃè© :
êЃ»  0… õàнà‘н2‘è :  ëЌ  0 è„ñцýëýâшèìü нàрDђîh :
ëЃЃà  0 ̌çЌ õëýáýa :  ëЃЃâ  0‡ êâàñý ôàрèñåèñцýNђ :
ëЃЃã  0ˇ êåñàр·èñцýNђ âüïрîшåнè :

























19 àн2 в õàнà‘н2‘è поправено върху åèà (?) от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на 
БМ.
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Mt Pinax
  
o ‡ ïрî‘ñѧщèaђ äèäрàõìà :    0‘ гëЃѧщèaђ êòî ¬Tђ á0‘ë¶˜è •
o рЌ 0„âå‘цú ïрèò÷à :    o… äëüæнýNђ òìî© òà‘ëàнUђ :
o… âüïрîñшa à…щå äîTђèòü ïóñòèòè æåн© :
o… âüЃïрîñüшèNђ á0гàòýNђ ¶„ñЃý :    o… нà©ò¥a äýëàòåëåaђ :
o… ñнЃîõú çåâåäåwâýђa :    o… äâîþ ñëýïцó :
o… 0ˆñëѧòè è„ æрýáѧòè :    o‘ ñëýï¥a è„ õр0ì¥aђ :
o… èñüõшè ñìîêîâнèцè :    0… âüïрîшüшèaђ гЃЃà :
o äâà ñнЃà ïрèUђ÷à :    0… âèн0грàäý :
o çâàнн¥a нà áрàêü :    o… âüïрîñшèaђ êè‘нñà рàD :
o… ñàäóêååa •    0… çàêîннèцý : 
o… гЃнè âüïрîшåнè :    0… 0…êàà‘нè ôàрèñåèñцýNђ :
o… ê0н÷èнý •     0… äЃнè è† ÷àñý •
o… ¶z•äЃâú •    0… âüçåìшèa òà‘ëàнò¥ :
oђ ïрèшåñòâè õâTђý :  0… ïîìàçàâшè гЃЃà ì·рîNђђ :
o… ïàñцý :      o… òàèнýè âåcђђрè :
o… ïрýäàнè õâTђý •     o… §âрúæåнè ïåòрîâý :
o… ·„ó„äèнý рàñêààнè • 





















16 òр в ïåòрîâý лигатура.  





Оттук до f. 283v във външния ъгъл на долното поле на всеки последен лист от тетрадата 
по-късна номерация, нанесена с тъмно сивозеленикаво мастило.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 27
Молдавска приписка / Moldavischer Eintrag
* снЃь стефаOђ во2„в0де
* ¶„wŤа‘нь а¡ле¿н@дRь въ хаTђ бЃа вэрнҐ во2„в0-
  да и„ гнTђь • Въсеи’ земли мль‘доvскои
  §купи сҐ”, тетро2„ђyгль • що 2’ бҐ‘ль 
  №„ залоге • бЃь да га прости, и„ да му
  дар№2’ живоU вэ‘чнҐ • и„ зде • мноCђ-
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празно / leer
5v
Възпроизвеждане – Wiedergabe 29
Mt 1:3–6
       
                      нåD ïрýD                           р0ђђFђñòâ0Nђђђ õâTђ0ìü
          
   
              
Е„VÀГГЕ‘ЛІЕ СТЃОЕ — МАU‹å‘А 
1 Кнè‘ãà роäъсòâà ¶„yЌ-хâTђà • сЃнà
äâDà • сЃнà à„âрààìëэ • àâррàà-
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Mt 1:3–6
²À‘ÊWÂ Æm                               ÐОÄÈ I„1‡Ä™
è„ áрàòè©                                      2ã0 •
3 I1ÄА ÆЕ ÐО‘ÄÈ ÔАÐЕСА È„ ÇАÐА —
»à‘ìàр¥ • ôàрå’ñú æå’ р0‘äè, ¬p„ñрî-
ìà’ • å„ñрîì æå’ рî‘äè à„рà‘ìà • 4 à„рà‘-  
ì æå’ рîäè à„ìèнàäàâà • à„ìèнà-
äàâ æå’ рî‘äè, нàà„ññ†îнà • нààññ†0-
н æå рî‘äè, ñàëìw†нà • 5 ñàëìw†н±
æå рî‘äè â0w†çà § рàõàâ¥ • â0-
w†ç æå р0‘äè o„âèäà, § рó‘»¥ •
0…âèä æå, рî‘äè ¶„åññå†à • 6 ¶„åññå†è















3 àр във ôàрåñà и çàрà лигатура. В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 1:7–10
ÄÂЃÄÜ ÆЕ ЦЃÐÜ ÐW‘ÄÈ СОЛОМ†WНА — 1-
рèнè‘ѧ • 7 ñ0ë0-                     ìw†нú æå’ рî‘-
äè, р0â0à‘ìà •                        рwâ0à‘ì æå’
рîäè à„âè‘ѧ • à„-                       âè‘à æå рîäè
àˆñàˇ • 8 àˆñú æå рî-                    äè ·͗wà‘ñàôà-
òà • ¶„wàñàôà‘-                         ò æå’ рîäè ¶„w’àрà-
ìà • ¶„w†àрà‘ì æå рîäè 0†çè© • 9 0…çè-
à æå ¶„wà‘»àìà • ¶„wà‘»àì æå р0äè
àˆõàçà • à̂õàç æå рî‘äè p¬„çåêè‘ѧ • 10 ¬„çå-













6 àрà- в ¶„w’àрà- добавено по-късно, вероятно от самия преписвач.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr32
Mt 1:11–16
ìàнàñèÿ æå рî‘äè, à„ì0‘нà • à„ì0‘н±
æå р0äè, ¶„wñè’© • 11 ¶„w’ñèà’ æå рîäè
¶„å„õ0нèѧ è„ áрà‘òèѧ p¬„г0, âü ïрýñå-
ëåнèå âàâyëwн±ñêî¬ • 12 ïî ïрýñåëå-
нè æå âàâyëw’нñцýìü, ¶„å…õwн·à 
рîäè ñàëà»·è‘ëý • ñàëà»·è‘ëü æå
рîäè, çîрwâà‘âåëý • 13 ç0рîâà‘âåë± æå,
р0äè, à„âèó…äú • à„âèóäú æå рîäè,
å„ëèàêè‘ìà • 2„ëèàêè‘ì æå рîäè
à†çî‘рà • 14 à„çwрú æå рîäè, ñàäîêà • ñà-
äîê æå рîäè à„õè‘ìà • à„õèì æå р0-
äè 2„ëèó‘äà • 15 2„ëèóäü æå р0äè,
2„ëåà‘çàрà • 2„ëåà‘çàр æå рîäè, ìà-
ò»àнà • ìàò»àн æå рîäè ¶„à‘êw-
âà • 16 ¶„àˆê0â æå’ рîäè ¶„wñè’ôà ì©- 





















В лявото поле екслибрис на БМ.  
Възпроизвеждане – Wiedergabe 33
Mt 1:17–21
17 Âúñýõ æå рîäîâú § à…âрààìà ä0 
äâЃЃäà, р0ä0âå •äЃЃ¶• è„ § äЃЃäà ä0 ïрý-
ñåëåнèÿ âàâyëwнñêàг0, р0ä0-
âå •äЃЃ¶• è„ § ïрýñåëåнèÿ âàâyëw’-
нñêàг0 ä0 õЃà, р0‘äîâå •äЃЃ¶ :        
18 I„ñЃy-õâTђ0 æå рîæäüñòâ0 ñè‘цå áý • 0…-  çàcђ
áр©÷åнý á0 á¥âшè ìàòåрè ¬p„-
г0 ìàр·è ¶„w’ñèôwâè • ïрýæäå
äàæå нå ñúнèäîñòà ñѧ, 0…áрýòå
ñѧ èˆìѧщè âú ÷рýâý § äЃõà ñЃòà •
19 I„w’ñèôü æå’ ì©æü p¬„ѧ” • ïрàâåäåн±
ñ¥è” • è„ нå õ0òѧ ¬„ѧ” • 0…áëè÷èòè •
âúñõ0òý òàè ïóñòèòè ѧ • 20 ñå” 
æå p¬„ìó ïîì¥ñëèâшó • ñå ” 
àˆгЃгëú гЃнü âú ñúнý ÿ„âè ñѧ 2„ìk
гЃëѧ • ¶„w’ñèôå ñЃнó äâЃäâú • нå
ó„á0‘è ñѧ ïрè©òè ìàрèѧ æåн¥
òâî¬ѧ • р0æäüшå¬ á0 ñѧ âü нåè,
§ äЃõà ¬„ñòü ñЃòà • 21 р0äèò æå ñЃнà,
è„ нàрåcђшè èˆìѧ ¬ˆìó ¶„ñЌ • òú á0 
ñïЃЃñåòü ëþäè ñâî© § грýõú è„õú •



























В долното поле ày в нàyUђрнè лигатура.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr34
Mt 1:22–25; 2:1–2
äЌ
      çàcђ
22 ñå” • æå âñå á¥Tђ, äà ñüá©äåò ñѧ рå÷å‘нî-
¬ § гЃà ïррPђêwìü гëЃѧщåìü • 23 ñå” •
äЃâàà âú ÷рýâý ïрèèìåòú • è„ р0-
äèòü ñЃнà è„ нàрåê©òü èˆìѧ p¬„ìó
¬„ììàнóè‘ëú • ¬…æå ¬…ñòü ñêà-  
çà¬ìî, ñ нàìè áЃЃú • 24 âúñòà‘â æå
¶„w’ñèôú § ñú‘нà, ñúòâîрè ÿ„êî-
æå ïîâåëý ¬„ìó à„ггЃЃëú гЃнü • è„
ïрè©òü æåн© ñâî© • 25 è„ нå çнàà-
шå ¬†ѧ äîнäåæå рîäèòü ñЃнú ñâîè 
ïрúâýнåцú, è„ нàрå÷å èˆìѧ ¬…ì†ó
¶„0Ќ ’: êîbђ нåDђ 
2:1 ²ñЃy æå’ р0æäüшó ñѧ âü âè»ëå¬-
ìý ¶„óäåèñòýìú âü äЃнè è„р0-
äà цЃрý, ñå” âëüñâè § âúñòîêú 
ïр·èäîш© âú ¶„å„рëTђìú, 2 гëЃѧщå •
гäå ¬„ñòü р0æäåè ñѧ цЃрü ¶„ó„ä†å-




















В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 2:3–6
    
            o„ âëьхâ0хь
èñê¥è • âèäýõ0ìü áw” • ³âýç©D
¬p„гw† нà âüñòîцý, è„ ïр·èäîõ0ìú
ïîêëîнèòè ñѧ ¬„ìó •
3 Сë¥†шàâ æå’ è„рw‘äú цЃрü, ñì©òè ñѧ •
è„ âåñü ¶„å„рóñàëèìú ñü нèìü • 4 è„ 
ñúáрà âúñѧ à„рõ·¬рå†ѧ è„ êнè‘æнè-
ê¥ ëþDñê¥ѧ, âüïрàшààшå § нè‘-
õú гäå õЃñ рàæäà¬ò ñѧ • 5 o…нè‘ æå рå-
êîш© ¬†ìó • âü âè»ëå¬ìý ¶„ó†-
äåèñòýìú • òàêî áw ïèñàнî ¬„- 
ñòü ïррPђêwìú • 6 è„ ò¥” • âè»ëå¬ìü
çåìëå ¶„ó„äwâà, нè÷èìæå ìå-
ншèè ¬„ñè âú âëàä¥êàõú ¶„óä0-
âàõú • è„ñ òåáå áw è„ç¥äåòú, â0‘-
æäü è„æå ó†ïàñåòü ëþäè ìî©  



















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr36
Mt 2:7–9
7 Тîгäà è„рwD òàè ïрèçâàâú âëüõâ¥,
è„ñï¥òîâààшå § нèõü âрýìѧ
ÿ„âëüш©ѧ ñѧ ³âýçä¥ • 8 è„ ïîñëà‘-
âü ѧ ” • âü âè»ëå¬ìü, рå‘÷å • шå‘äшå
è„çâýñòнî è„ñï¥òàèòå 0„„ w„òр0‘- 
÷ѧòè • ¬†гäàæå w†áрѧщåòå ¬,
âüçâýñòèòå ìè • ÿ„êî äà è à…çü
шåäü ïîêëîнѧ ñѧ ¬„ìó • 9 _‡нè
æå ïîñëóшàâшå цЃрý, èˆäîш© • è„
ñå” ³âýçäà ѧ „æå âèäýш© нà âú-
ñòîцý, è„äýшå ïрýä нèìè, äîнü-

















В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 2:10–13
10 Âè‘äýâшå æå ³âýçä©, âüçрàäîâà-
ш© ñѧ рàäîñòèѧ âåëè¬ѧ ³ýëw’ •
11 è„ ïрèшåäшå âü õрàìèн©, âèäý-
ш© 0…òр0÷ѧ ñú ìàрèåѧ ìЃòрèѧ
2„гw • è„ ïàäшå ïîêëîнèш© ñѧ ¬†- 
ìó • è„ §âрúçшå ñêрîâèщà ñâîà,
ïрèнåñwш© ¬…ìó äàр¥ • çëàòî
è„ ëèâàнú • è„ ñìèрн© • 12 è„ §âý-
òü ïрè¬ìшå âü ñúнý, нå âúçâрà-
òèш© ñѧ êü èˆр0äó, è„нýìú ï©- 
òåìü 0…òèäîш© âú ñòрàн©
ñâî© :  êîbђ
13 —øåäшåì æå è„ìü, ñå” àˆгЃгëú гЃнü
âü ñúнý ÿ„âè ñѧ ¶„w’ñèôó гЃëѧ • âú-
















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr38
Mt 2:14–16
  
0… èçáèåн¥хъ ìëàäåнöåхъ :
ñòàâú ïîèìè oòр0÷ѧ è„ ìЃòрú
¬„г0 è„ áýæè âü ¬„гyïåòü • è„ á©-
äè òàìî äîнäåæå à…щå рåê© òè •
õ0щåòü á0 è„р0äú è„ñêàòè 0…òр0-
÷ѧòå, ïîгóáèòè ¬ • 14 _‡н æå âú- 
ñòàâú, ïî©òú 0„òр0÷ѧ è„ ìЃòрü
¬„г0 н0щèѧ, è„ 0„òèäå âú ¬„гy-
ïåòü • 15 è… áý òó“ äî ó„ìрúòèÿ
è„р0ä0âà • äà ñúá©äåòü ñѧ рå÷å-
нî¬ § гЃà ïррPђê0ìü гëЃѧщåìú, 
§ ¬„гèïòà ïрèçâàõú ñЃнà ìîåг0 :
16 Т0гäà èˆр0äú âèäýâü ÿ„êî ïîр©гà-
нú á¥Tђ § âëúõâú, рàçгнýâà ñѧ
³ýë0 • è„ ïîñëàâú, è„çáè âüñѧ


















В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 2:17–21
è„ âü âñýõú ïрýäýëýõú ¬ѧ” § äâ0-
þ ëýòó è„ нèæшå, ïî âрýìåнè ¬„-
æå è„ñï¥òà § âëüõâü • 17 Тîгäà ñú-
á¥ Tђ ñѧ рå÷åнî¬ ¶„å„рåìèåìü ïррPђê0-
ìü гëЃѧщåìü • 18 гëTђà âü рàì†ý ñë¥- 
шàнú á¥Tђ • ïëà‘÷ü è„ р¥äà‘нè¬ è„
âå‘ïëü ìн0†гú • рàõèЁëü ïëà÷ѧщè
ñѧ ÷ѧäú ñâîèõú • è„ нå õ0òýшå ó„-
òýшèòè ñѧ ÿ„êî нýñ©òü {
19 Îy†ìå‘ршó æå è„р0äó, ñå” àг̂Ѓгëú гЃнü
âü ñú‘нý ÿ„âè ñѧ ¶„w†ñèôó âú ¬„гè- 
ïòý 20 гЃëѧ, âúñòàâü ïîèìè 0„òр0- 
÷ѧ è„ ìЃòрü å„г0, è„ èˆäè âü çåìëѧ
¶„ñрàè‘ëåâ© • è„çìрýш© á0 è„ñê©-
щåè äЃш© 0…òрî÷ѧòå • 21 _̂н æå âú-



















7 Точки върху èЁ в рàõèЁëü поправка, за да се чете рàõ·èëü.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr40
Mt 2:22–23; 3:1–3  
è„ âüнèäå âú çåìëѧ ¶„ñрàè‘ëåâ© • 22 ñë¥-
шàâ æå ÿ„êî à„рõåëà¬ црòTђâó¬òú
âú ¶„ó„äå†è âú è„р0äà ìý‘ñò0 ŵцЃà
ñâî¬г0, ó„á0à ñѧ òàìî èˆòè • âý-
ñòü æå ïрè¬ìü âü ñúнý, 0…òèäå 
âú ñòрàн© гàëèëåèñê© • 23 è„ ïрè-
шåäú âüñåëè ñѧ âú грàäý нàрèцà¬-
ìýìü нàçàрåòü • äà ñúá©äåò ñѧ
рå÷åнî¬ ïрîрîê¥, ÿ„êî нàç0рå†è нà-
рå÷åò ñѧ :  êîbђ нåD
3:1 Âú äЃнè æå w’н¥, ïр·èäå ¶„w†à‘ннú
êр Tђòåëü • ïрîïîâýäó© âü ïóñò¥-
нè ¶„óäåèñцýè 2 гЃëѧ, ïîêà‘èòå ñѧ,
ïрèáëèæè á0 ñѧ црòTђâè¬ нá Tђñнîå •
3 ñú“ á0 ¬„ñòü рå÷åн¥è ¶„ñàè‘¬pìú 
ïррPђê0ìü гëЃѧщåìú, гëTђà âúïè©-
 



















В долното поле екслибрис на БМ.
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Мt 3:4–7
щààг0 âü ïóñò¥нè • ó„гîòîâà-
èòå ï©òü гЃнü ïрàâ¥ òâîрèòå
ñòü³ѧ ¬„г0 • 4 ñàì æå ¶„w†à‘ннú è„-
ìýшå рèç© ñâî© § âëàñú âåëú-
á©æäü • è„ ïî‘ÿñú ó„ñнèÿнú 0‡
÷рýñëýõú ñâîèõú • ÿ„äü æå ¬„г0
áý, ïр©³è è„ ìåäü äèâ·è • 5 òîгäà
è„ñõîæäààшå êü нåìó, ¶„åр0†ñ0ëè-
ìà è„ âñý ¶„ó†äå†à • è„ âñý ñòрàнà
¶…0…рäà‘нñêàà • 6 è… êрЃщààõ© ñѧ âú
¶„0рäà‘нè § нåг0 • è„ñïîâýäà©щå
грýõ¥ ñâî© :
7 Âè‘äýâ æå ìнîг¥ ôàрèñå†ѧ è„ ñàä1-
êåѧ грѧä©щ© нà êрЃщåнèå 2„г0,
рå‘÷å èìú • è„щ©äèÿ ¬„õèäн0âà • 





















2, 13 Оттук до f. 14r маргиналните числа изцяло, после частично са написани с избледняло 
розово-червено мастило от синаксарната ръка.





ä©щààгî гнýâà • 8 ñúòâîрèòå ó†-
á0 ïëîäü äîñòîèнü ïîêààнèÿ •
9 è„ нå нà÷èнàèòå гëЃàòè âü ñåáý,
ŵцЃà è„ìàì¥ à…âрààìà • гЃëѧ á0
âàìú • ÿ„êî ìîæåòü áЃú § êà-
ìåн·à ñåг0 âüçäâèгн©òè ÷ѧ-
äà à„âрààìó • 10 ó„æå á0 è„ ñåê¥-
рà ïрè ê0рåнè äрýâà ëåæèòú •
âúñýêî ó„á0 äрýâ0 èˆæå нå òâî-
рèòú ïëîäà ä0áрà, ïîñýêà¬- 
ìî á¥âàåòü è„ âü wˆгнü âúìý-
òà¬ìî • 11 à„çü ó„áw êрЃщàѧ â¥ â0-
äî© âü ïîêààнè¬ • грѧä¥è æå
ïî ìнý, êрýïëåè ìåнå ¬ñòú •
¬„ìóæå нýñìú äîñòîèнú ñàïî- 
г¥ ïîнåñòè • òúè â¥ êрTђòèòü
äõЃwìú ñòЃ¥ìú è„ wˆгнåìü •    êbђ ñ©Aђ
12 Еìóæå ë0ïàòà âü р©цý ¬„г0 •
è„ ïîòрýáèòü гóìнî ñâîå è„
ñúáåрåòü ïшåнèц© ñâî© âú 
























17 õw в äõЃwìú и è„ wˆгнåìü написани тънко, при това õw върху изтрит текст, вероятно от 
самия преписвач. В лявата част на горното поле и в долното поле следи от измити по- 
късни букви или бележки. В долното поле екслибрис на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 43
Mt 3:13–17; 4:1
нà ëèUђ ïрîñâ e   В wOђ ïрèäå ¶zñ •
æåòú wˆгнåìü нåгàñèì¥ìú • 
13 Тîгäà ïрèèäå ¶„ñЌ ’§ гàëèëå‘ѧ нà ¶„0…рäà’-
нü • êú ¶„w†à‘нó êрTђòèòè ñѧ § нåг0 •
14 ¶„w†à‘ннü æå âüçáрàнýàшå ¬…ìó
гЃëѧ • à„çú òрýáó© § òåáå êр Tђòè- 
òè ñѧ, è„ ò¥ грѧäåшè êü ìнý ;
15 §âýщàâ æå ¶„0 Ќ, рå÷å êü нåìó •
0…ñòàâè нèнý, òàêî á0 ïîäîáнî
¬…ñòü нàìü è„ñïëüнèòè âüñýê©
ïрàâä© • òîгäà w„ñòàâè ¬…гw ’ • 
16 È êр Tђòèâ ñѧ ¶„„0 Ќ âúç¥äå àˆáèå § â0ä¥† •
è„ ñå” §âрúçîш© ñѧ ¬„ìó нáЃñà • è„ âè-
äý äЃõú áæЃèè ñúõîäѧщü ÿ„êî г0ë©-
áú, è„ грѧä©щü нà нü • 17 è„ ñå” гëTђà è„çú
ŵáëàêà гЃëѧ • ñúè” ¬„ñòü ñЃнú ìîè âú- 
çëþáëåнн¥è, w„ нåìæå áëàгîè…çâ0-
ëèõú • êîbђ 4:1 òîгäà ¶„0 Ќ âüçâåäåнú á¥Tђ 






















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr44
Mt 4:2–9
sЃ¶
äõЃ0ìü âú ïóñò¥нѧ • è„ñêóñèòè
ñѧ § ä·àâ0ëà • 2 è„ ïîщü ñѧ äЃн·è •ìЌ•
è„ нîщ·è ìЌ• ïîñëýäè âüçàëêà • 3 è„
ïрèñò©ïëü è„ñêóñèòåëü, рå÷å å„ì№ •
à„щå ñЃнú ¬„ñè áЃæ·è рüцè äà êàìå- 
нè¬ ñå” õëýáè á©ä©òú • 4 wˆн æå §-
âýщàâü рå÷å • ïèñàнî ¬„ñòü, нå w„
õëýáý ¬…äèнîìü æèâú á©äåòú
÷ëЃêú • н© 0… âñýêîìü гëЃý è„ñõîäѧ-
щèìü § ó…ñòú áæЃèèõú • 5 Тîгäà 
ïî©òü ¬„г0 äèàâ0ëú âú ñòЃ¥è грàäú •
È„ ïîñòàâè è нà êрèëý црЃêâнýìú
6 è„ рå÷å ¬„ìó • à„щå ñЃнú ¬„ñè áæЃèè,
âрúçè ñѧ нèçó • ïèñàнî áw ¬„ñòú
ÿ…êî à„ггåëwìü ñâîèìü çàïîâýñòü 
w‡ òåáý, è„ нà р©êàõú âúçì©ò“ òѧ •
äà нå ê0гäà ïрýòúêнåшè w„ êàìå-
нü н0г© òâî© • 7 рå÷å ¬„ìó ¶„0Ќ • ïà-
ê¥ ïèñàнî ¬…ñòü • нå è„ñêó‘ñèшè 
гЃà áЃà ñâî¬†гw’ • 8 è„ ïàê¥ ïî©òü ¬„гw 
ä·àâ0ëú нà г0р© â¥ñwê© ³ýë0 „,
è„ ïîêàçà ¬„ìó âñý црTђòâ·à âñåгî ìèрà


























9 Горната част на â във âñýêîìü полууставно удължена, очевидно за да се покрие грешка. 
23 è„ извън колоната на текста, вероятно вписано от преписвача. В долното поле ексли-
брис на БМ. 
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Mt 4:10–16
ñèÿ” òåáý äàìú, à…щå ïàäú ïîêëîнè-
шè ìè ñѧ • 10 ò0гäà рå÷å ¬„ìó ¶„ñЌ • è„äè‘
çà ìѧ ñàòàнà • ïèñàнî á0 ¬ñòú гЃó
áЃó òâî¬ìó ïîêëîнèшè ñѧ • è„ òîìó
¬„äè‘нîìó ïîñëóæèшè • 11 òîгäà w„-
ñòàâè ¬„гî ä·àâ0ëú • è„ ñå” àг̂гЃëè ïрè-
ñò©ïèш©, è„ ñëóæààõ© ¬p„ìó {  êbђ ñ©Aђ
12 Сë¥шàâ æå ¶„ñЌ ÿ„êî ¶„w†à‘ннú ïрýäàнú
á¥Tђ, 0„òèäå âú гàëèëå‘ѧ • 13 è„ w„ñòàâëü
нàçàрåòú • ïрèшåäü âüñåëè ñѧ âú êàïå-
рнàóìú âú ïрèìîрè¬ • âú ïрýäý-
ëýõú çàâóëw†нèõú è„ нåô»àëèìëè-
õú • 14 äà ñúá©äåò ñѧ рå÷åнî¬ ïррPђêw-
ìü è„ñàè¬ìú гëЃѧщåìü • 15 çåìëý çà-
âóëw†нý è„ çåìëý нàô»àëèìëý, 
ï©òü ìîрý • 0…á 0нú ïîëü ¶„0рäà‘нý •
гàëèëåà ©„ç¥êú • 16 ëþäè¬ ñýäѧщåè
âú òúìý âèäýш© ñâýòú âåëèêú •
























9 Оттук нататък избледнялото розово-червено мастило на маргиналните указания се ре-
дува с ярко розово от друга, подобна ръка, която покрива и съответните точки. 15-16 ïå в 
êàïåрнàóìú дописано тънко, от преписвача? 






è„ ñýäѧщèìü âú ñòрàнý è„ ñýнè
ñúìрúòнýè, ñâýòú âúñèÿ„ è„ìú •
17 §òîëè нà÷ѧ ¶„ñЌ ïрîïîâýäàòè è„
гëЃàòè • ïîêàèòå ñѧ ïрèáëèæè
á0 ñѧ црTђòâî нáЃñнî¬ : •  êbђ 
18 Õ0‘äѧ æå ïрè ìîрè гàëèëå‘èñцýìú •
âè‘äý äâà áрàòà • ñè‘ìw’нà, нàрèцà-
¬ìàгî ïåòрà • è„ à„нäрå‘à áрàòà ¬„г0 •
âüìýòà©щà ìрýæ© âú ìîрå • áý-
ñòà á0 р¥áàрý, 19 è„ гЃëà èìú • грѧäýòà
ïî ìнý è„ ñúòâîрѧ âà ë0âцà’ ÷ëЃê0ì±
20 0…нà æå àˆáèå w„ñòàâëüшà ìрýæ©,
ïî нåìú è„äîñòà {
















В лявото поле екслибрис на БМ. 
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Mt 4:21–24
âòLђр ïî ïåOђ   В wOђ ïрîõîæDàшå ¶zñ
21 È„ ïрýшåäú §ò©äó • ó„çрý èнà äâà  
áрàòà • ·à‘êwâà çåâåäåwâà è† ¶„w†à‘нà
áрàòà ¬†г0 âú êîрàáëè • ñú çåâåäåw-
ìü w„цЃЃåìü ¬„þ „ • çàâѧçà©щà ìрý-
æ© ñâî© • è„ âüçâà ÿ • 22 w„нà æå à…áè¬
0…ñòàâëüшà ê0рàáëü è„ w„цЃà ñâî¬г0 •
ïî нåìü è„äîñòà • çàcђ 23 è„ ïрîõîæäààшå   çcђ
âüñѧ гàëèëåѧ ¶„ñЌ, ó„÷ѧ нà ñúнìèщå-
õú è„õú • è„ ïрîïîâýäà© ¬„yCђëèå црTђòâ·à •
è„ цýëѧ âüñýêú нåä©гú • è„ âñýê© 
©„³ѧ âú ëþäåõú {  êbђ нåD
24 È„ è„ç¥äå ñëóõú ¬„г0, ïî âñåè ñèр·‘è • è„
ïрèâåäîш© êü нåìó âüñѧ á0ëѧ-
щ©ѧ, рàçëè÷н¥ìè нåä©г¥ è„ ñòрà-
ñòüìè 0…äрúæèì¥ • è„ áýñн¥ è„  
ìýñѧ÷н¥ê¥ • è„ w„ñëàáëåн¥ æèëà-




























  : 0„ 1÷åнè спЃс0âэ  :
25 È„ ïî нåìü èˆäîш© нà‘р0äè ìнî‘³è § гà-
ëèëå‘ѧ è„ äåñѧòèõú грàäú • è„ § ¶„å„рó-
ñàëèìà è„ ¶„óäåѧ • è„ ñú w„нîгî ïîëó
¶„0рäàнà • 5:1 ó„çрýâ æå нàр0ä¥, èˇ âú-
ç¥äå нà г0р©, è„ ñýäшó ¬†ìó • ïрè- 
ñò©ïèш© êü нåìó ó„÷åнèцè ¬„г0 •
2 è„ §âрúçú ó„ñòà ñâîà ó„÷àшå è„õú гЃëѧ {
3 Áëàæåнè нèщèè äõЃ0ìü, ÿ„êî òýõú
¬„ñòü црòTђâ0 нáЃñнî¬ • 4 áëàæåнè ïëà-
÷ѧщåè, ÿ„êî òè” ó„òýш©ò ñѧ •   
5 áëàæåнè êрîòцèè, ÿ„êî òè нàñëý-
äѧòü çåìëѧ • 6 áëàæåнè àˆë÷ѧщåè















8 Гръцки приписки към миниатюрите, в дребен курсив: εἰς τὸ ὅρος – διδάσκω(ν?) – οἱ (?) 
μακαριι πτοχι. 9 нè в áëàæåнè изписано над реда от писача? В долното поле екслибрис на 
БМ. 
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Mt 5:7–15
 
        0… áëàæåн¥aђ 
è„ æ©æä©щåè ïрàâä©, ÿ„êî òè“ нà-
ñ¥òѧò ñѧ • 7 áëàæåнè ìë Tђòèâ·è, 
ÿ„êî òè“ ïîìèëîâàнè á©ä©òú •
8 áëàæåнè ÷èñò·è ñрцDåìú, ÿ„êî 
òè“ áЃà ó„çрѧòú • 9 áëàæåнè 
ìèрîòâîрцè, ÿ„êî òè” ñнЃîâå áЃæ·è
нàрåê©ò ñѧ • 10 áëàæåнè è„çгнàнè
ïрàâä¥ рàäè, ÿ„êî òýõú ¬„ñòü црTђòâ0
нá Tђнî¬ • 11 áëàæåнè ¬„ñòå’ ¬†гäà ïîнî-
ñѧòü âàìü, è„ è„æäåн©ò â¥ è„ рåê©ò°
âñýêú çëú гЃëú нà â¥ • ëúæ©щåè ìå-
нå рàäè • 12 рàyDèòå ñѧ è„ âåñåëèòå ñѧ ÿ„êî
ìúçäà âàшà ìнîгà нà нáЃñåõú
Тàêî á0 è„çгнàш© ïррPђê¥ è„æå áýш©
ïрýæäå âàñü • 13 â¥ ¬„ñòå ñ0ëü çåìëè • 
à„щå æå ñ0‘ëü w„áóÿ2„òú, ÷èìü 0…ñ0-
ëèò ñѧ • нè âü ÷òîæå ê òîìó á©äåòü •
н© òü÷èѧ è„ñ¥ïàòè ñѧ âüнú, è„ ïîïè-
рàòè ñѧ § ÷ëЃêú • êîbђ 14 В¥” ¬„ñòå’ ñâýòú ìè- 
рó • нå ìîæåòü грàäú ó„êр¥òè ñѧ 
âрúõó гîр¥ ñòî© • 15 нè âüæèгà©òú
ñâýòèëнèêà • è„ ïîñòàâëý©òü ¬„г0
ïîäü ñï©äwìü • н© нà ñâýщнèцý































8 òâ в црòTђâî лигатура. 12 ày в рàyDèòå лигатура. В долното поле № в ìèр№ почти изцяло 
избледняло или изтрито.
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Mt 5:16–20
    ëЃг
ëЃä
ëЃå
      çcђђ
è… ñâýòèòü âñýìü è„æå âü õрàìè-
нý ñ©òú • 16 òàêî äà ïрîñâýòèò ñѧ
ñâýòü âàшü ïрýäú ÷ëЃê¥ • ÿ„êî äà
ó„çрѧU äýëà âàшà äîáрàà, è„
ïрîñëàâѧòü w„цЃà âàшåг0 è„æå
¬„ñòú нà нáЃñåõú • 17 нå ìнèòå
ÿ„êî ïрèèäîõú рàçîрèòè çàêîнà
è„ëè ïррPђê¥ • нå ïр·èäîõú рàçîрè-
òè, н© è„ñïëüнèòè • 18 à„ìèнü гЃëѧ
âàìú äîнäåæå ïрýèäåòü нЃá0 è„ çå- 
ìëý • ïèñìѧ ¬†äèнî è„ëè ÷рúòà
¬†äèнà нå ïрýèäåòü § çàêîнà •
äîнäåæå ñèÿ âñý á©ä©òü • 19 è„æå á0
рàçîрèòú ¬„äèн© çàïîâýä·è ñèõú
ìàë¥èõú • è„ нàó„÷èòú òàêî ÷ëЃê¥, 
ìüн·è нàрå÷åò ñѧ âú црòTђâè нáЃå-
ñнýìü • à„ èˆæå ñúòâîрèòü è„ нàó‡-
÷èòü • ñú” âåëåè нàрå÷åò ñѧ âü црòTђâ·
нáЃñнýìú • êbђђ 20 гЃëѧ á0 âàìú • ÿ„êî
à„щå нå ïрýèçá©äåòü ïрàâäà âà- 
шà ïà÷å êнèæнèêú è„ ôàрèñåè, нå
èìàòå âüнèòè âü црòTђâ0 нáЃñнî¬

























4 -çрѧ в óçрѧU поправено върху изтрито -âýäѧòè, вероятно от преписвача. 21 ú в êнèæнèêú 
оформен от удължен ü.   
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Mt 5:21–25
21 Сë¥шàñòå ÿ„êî рå÷åнî á¥Tђ äрåâн·èìü •
нå ó„áè¬шè • è„æå á0 ó„áè¬òú,
ïîâèнåнú ¬„ñòú ñ©äó • 22 à„ç æå’ гЃëѧ 
âàìü • ÿ„êî âñýêü гнýâà©è ñѧ нà
áрàòà ñâî¬гî áåç óìà, ïîâèнåнú
¬„ñòü ñ©äó • è„æå áw à„щå рå÷åòú
áрàòó ñâî¬†ìó рàêêђà, ïîâèнå-
нú ¬†ñòü ñúнìèщó • à„ èˆæå à„щå
рå÷åòü ѧ ˆрîäå, ïîâèнåнü ¬„ñòú рî-
äüñòâó 0†гнüнîìó • 23 à‡щå ó„áw 
ïрèнåñåшè äàрú òâîè êú w„ëòà-
рþ • è„ òó ïîìýнåшè ÿ„êî áрàòú
òâîè è„ìàòü нý÷òî нà òѧ, 24 w„ñòà-
âè òó äàрú òâîè ïрýäü w„ëòàрå-
ìü • è„ шåäü ïрýæäå ñüìèрè ñѧ ñú 
áрàòîìú òâîèìú • è„ òîгäà ïрè-
шåäú ïрèнåñè äàрú òâîè • 25 á©ä†è






















3 © в ñ©äó изписано върху сгрешена буква от писача.
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Mt 5:26–31





òâîèìú ñêîрî, äîнäåæå ¬„ñè нà ï©-
òè ñú нèìü • äà нå ïрýäàñòú òå-
áå ñ©ä·è • è„ ñ©äèÿ òѧ ïрýäàñòú
ñëó“³ý • è„ âú òåìнèц© âüâрúæå-
ò òѧ • 26 à„ìèнü гЃëѧ òåáý, нå è„ç¥äå-
шè §ò©äó • äîнäåæå âüçäàñè
ïîñëýäн·è ê0нäрàòü• êbђђ 27 Сë¥шàñòå 
ÿ„êî рå÷åнî á¥Tђ *• нå ïрýëþá¥ ñú-
òâîрèшè • 28 à„ç æå гЃëѧ âàìü • ÿ„êî
âüñýêü âúçрýâ¥è нà æåн© ñú ïî- 
õîòèѧ, ó„æå ïрýëþá¥ ñúòâîрè
ñü нåѧ âü ñрDцè ñâî¬ìú • 29 à„щå æå
0…ê0 òâî¬ äåñнî¬ ñúáëàæнý¬òü
òѧ ”, è„çìè ¬ è„ âрúçè § ñåáå • ó„нå¬
á0 òè ¬„ñòü, äà ïîг¥áнåòü ¬„äè“- 
нú ó„äú òâîè • à„ нå âüñå òýëî òâîå
âüâрúæåнî á©äåòú âú гå¬‘нн© •
30 è„ à„щå äåñнàà р©êà òâîà ñúáëàæнý-
¬ò òѧ, §ñýцè ѧ è„ âрú³è § ñåáå •
ó„нý¬ òè ¬„ñòü, äà ïîг¥áнåòú 
¬„äèнü ó„äú òâîèõú • à„ нå âñå òý-
ë0 òâî¬ âüâрúæåнî á©äåòü âü гå-
¬нн© • 31 рå÷åнî æå á¥Tђ è„æå à„щå


























8 Добавка ïрüâ¥N в лявото поле със знак за вмъкване на текст с почерка на писача на 
номера на Ам. гл. ëЃç. 11 è в õîòèѧ написано върху изтрита буква от преписвача. 16 т в òâîè 
написано върху изтрита дума от преписвача. В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 5:32–39
ïóñòèòü æåн© ñâî©, äà äàñòú
¬„è êнèг¥ рàñïóñòн¥© • 32 à„ç æå’
гЃëѧ âàìü • ÿ„êî âñýêü ïóщà©è æå-
н© ñâî© рàçâý ñëîâåñå ëþá0äýèнà-
гî, òâîрèòü ѧ ïрýëþáè äýàòè • è„ èˆ- 
æå à„щå ïóщåннèц© ïîèìåòü, ïрý-
ëþá¥ äý¬òú • êbђђ 33 ïàê¥ ñë¥шàñòå   çàcђ
ÿ„êî рå÷åнî á¥Tђ äрåâн·èìú • нå âú ëü-
æ© êëüнåшè ñѧ • âüçäàñè æå гЃâè
êëѧòâ¥ òâî© • 34 à„ç æå’ гЃëѧ âàìü нå
êëѧòè ñѧ §н©äú • нè нЃá0ìü ÿ„êî
ïрýñòîëú ¬„ñòú áЃæ·è • 35 нè çåìëåѧ,
ÿ„êî ïîäнîæè¬ ¬„ñòü н0гàìà ¬„г0 •
нè ¶„å‡рëTђì0ìü, ÿêî грàäú ¬„ñòü âåëèêà-
гî цЃрý • 36 нè гëàâ0© ñâîåѧ êëüнè ñѧ
ÿ„êî нå ìîæåшè ¬„äèнîгî âëàñà áýëà
è„ëè ÷рúнà ñúòâîрèòè • 37 á©äè æå
ñëîâ0 âàшå ¬”è ¬„è” • è нè” нè” • ëèõ0-
¬ æå ñåг0, § нåïрèÿˆçнè ¬„ñòú •
38 Сë¥шàñòå ÿ„êî рå÷åнî á¥Tђ • 0…ê0 çà‘ 0„ê0 
è ç©áú çà ç©áú • 39 à„ç æå’ гЃëѧ âàìú •
нå ïрîòèâèòå ñѧ çëó • н© à„щå êòî
òѧ ó„äàрèòü âú äåñн©ѧ ëàнèò© •
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Mt 5:40–47
     ëЃ»
       çà cђ
ìЌ
 ìЃà
w„áрàòè ¬„ìó è„ äрóг©ѧ • 40 è„ õ0òѧ-
щîìó ñ©äú ïрè©òè ñ òîá0© • è„
рèç© òâî© âúçѧòè • §ïóñòè ¬„ì1†
è ñрà÷èц© òâî© • 41 è„ à„щå êòî ïîè-
ìåò” òѧ ïî ñè‘ëý ïüïрèщå ¬„äèн0, 
è„äè ñú нèìú äâý • êbђђ 42 ïрîñѧщîìó
ó„ òåáå, äàè • è„ õîòѧщàг0 ó‡ òåáå
çà©òè нå §âрàòè • 43 Сë¥шàñòå ÿ„êPђђ
рå÷åнî ¬„ñòü • âüçëþáèшè è„ñêрú-
нýгî ñâ0åг0, è„ âüçнåнàâèäèшè âрà-
гà òâî¬„гî • 44 à„ç æå’ гЃëѧ âàìú • ëþáè-
òå âрàг¥ âàшѧ • äîáрî òâîрèòå нåнà-
âèäѧшèìü âàñú • áëTђâèòå êëüн©-
щ©ѧ â¥ • è„ ìîëèòå çà òâîрѧщ©ѧ
âàìú нàïàñòè • è„ è„çг0нѧщ©ѧ â¥ •
45 äà á©äåòå ñнЃîâå ŵцЃà âàшåг0 è„æå
¬…ñòü нà нáЃñåõú • ÿ˜êî ñëЃнцå ñâî¬
ñèÿ¬òú, нà çë¥ѧ è„ áëàг¥ѧ • è„ äú-
æäèòü нà ïрàâåäн¥ѧ è„ нà нåïрàâå-
äн¥ѧ • 46 à„щå æå ëþáèòå ëþáѧщ©ѧ
â¥, ê©ѧ ìúçä© è„ìàòå • нå è „ ì¥-
òàрå ëè òîæäå òâîрѧòú • 47 à„щå цý-
ëóåòå äрóг¥ âàшѧ òúêìî, ò0 ”
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Mt 5:48; 6:1–5
ñ©Aђ ñ¥рîïóђTђ   рåcђ гЃü  âüнåìëýòå
÷òî ëèõ0 òâîрèòå • нå è„ ì¥òàрè ëè
òàêîæäå òâîрѧòü • 48 á©äýòå ó„á0
â¥” ñúâрüшåнè, ÿ„êî §цЃú âàшü нáЃå-
ñн¥è ñúâрúшåнú ¬„ñòú{   êbђђ ñ©Aђ 
6:1 Âúнåìëýòå ìèë0ñò¥нѧ âàшѧ •  çàcђ
нå òâîрèòè ïрýäü ÷ëЃê¥ • äà âè-
äèìè è„ìè • à…щå ëè æå нè” ìúçD¥
нå èìàòå § ŵцЃà âàшåг0, è†æå ¬„-
ñòü нà нáЃñåõú • 2 ¬„гäà ó„á0 òâîрè-
шè ìèëîñò¥нѧ, нå âüñòр©áè ïрh- 
äü ñ0á0© ÿ„êîæå è„ïîêрèòè òâîрѧ-
òü, âü ñúнìèщèõú è„ âú ñòúгнàõ±
äà ïрîñëàâѧò ñѧ § ÷ëЃêú • à„ìè‘нú
гЃëѧ âàìú • §ñòî©òü ìúçä¥ ñâîåѧ •
3 òåáý æå òâîрѧщó ìèëîñò¥нѧ, 
äà нå ÷þ¬òü шóèцà òâîÿ, ÷òî òâî-
рèòü äåñнèцà òâîà • 4 äà á©äåòü
ìèëîñò¥нý òâîà âü òàèнý • è„ §-
цЃú òâîè âèäѧè âú òàèнý, âüçäà-
ñòü òåáý ÿ„âý • 5 è„ ¬†гäà ìîëèшè ñѧ
нå á©äè ÿ„êî ëèцåìýр·è, ÿ„êî ëþ-
áѧòü нà ñüнìèщèõú, è„ âú ñòúгнà-
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Mt 6:6–13
   ìЃг 
òè ñѧ • ÿ„êî äà ÿ„âѧò ñѧ ÷ëЃê0 • à„ìèˆнf
гЃëѧ âàìú, §ñòî©òú ìúçä¥ ñâî¬ѧ •
6 ò¥ æå ¬†гäà ìîëèшè ñѧ, âüнèäè âú
êëýòü ñâî© • è„ çàòâîрè äâåрè òâî© •
è„ ïîìîëè ñѧ ŵцЃó òâî¬ìó âú òàè- 
нý • è„ §цЃú òâîè âè‘äѧè âú òàèнý,
âüçäàñòú òåáý ÿ„âý • 7 ìîëѧщå æå
ñѧ, нå ëèõî гëЃèòå • ÿ„êîæå è„ ѧ„ç¥-
÷нèцè ìнѧò ñѧ ÿ„êî âü ìнîçý
гëЃàнè ñâîåìü ó„ñë¥шàнè á©ä©-
òü • 8 нå ïîäîáèòå ñѧ è„ìú • âýñòú
áw” ŵцЃú âàшü è„õæå òрýáó¬òå
è„ ïрýæäå ïрîшåнèÿ âàшåг0 •
9 Сè‘цå ó„áw ìîëèòå ñѧ â¥” :
W€÷Ѓå нàшü ¬„æå ¬„ñè нà нáЃñåõú • äà ñòЃè-
ò ñѧ è„ìѧ òâî¬ • 10 äà ïр·èäåòü црòTђâî
òâî¬ • äà á©äåòü â0ëý òâîà ÿ„êî
нà нáЃñè è„ нà çåìëè • 11 õëýáú нàшü
нàñ©щн¥è, äàæäú нàìü äнåTђ •
12 è„ w†ñòàâè нàìü äëüг¥ нàшѧ • 
ÿ„êî è„ ì¥ w„ñòàâëý¬ìü äëüæнè-
êwìü нàшèìü • 13 è„ нå âüâåäè нàTђ
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Mt 6:14–18
 
§ нåïр·àçнè • ÿ„êî òâî¬ ¬†ñòú
црòTђâî è„ ñèëà è„ ñëàâà âü âýê¥ à„ìèOђ :   êbђђ ñ©Aђ
14 À€щå ó„á0 §ïóщà¬òå ÷ëЃê0ìú ñú-  çcђђ
грýшåнèÿ èõú • §ïóñòèòü è„ âà-
ìü §цЃú âàшü нáЃñн¥è • 15 à„щå ëè нå
§ïóщà¬òå ÷ëЃêîìü ñúгрýшåн·à
è„õú, нè §цЃú âàшú w„ñòàâèòú âà-
ìú ñúгрýшåн·è âàшèõú • 16 ¬„гäà 
æå ïîñòèòå ñѧ, нå á©äýòå ÿ„êî è„
èïîêрèòè ñýòó©щå • ïрîñìрà- 
æäà©ò á0 ëèцà ñâîà’ • ÿ„êî äà ÿ„âѧ-
ò ñѧ ÷ëЃêwìü ïîñòѧщå ñѧ • à…ìè‘нú
гЃëѧ âàìü • ÿ„êî âüñïрèèì©òü
ìúçä© ñâî© • 17 ò¥ æå ¬„гäà ïîñòè-
шè ñѧ • ïîìàæè гëàâ© ñâî© • è„
ëèцå ñâî¬ ó„ì¥è • 18 äà нå ÿ„âèшè
ñѧ ÷ëЃê0ìü ïîñòѧ ñѧ • н© ŵцЃó



























  гЌ ‘
òâî¬ìó è„æå ¬„ñòü âú òàèнý • è„
§цЃú òâîè âèäѧè òѧ ” âü òàè‘нý,
âúçäàñòú òåáý ÿ„âý • 19 нå ñêр¥-
âàèòå ñåáý ñêрîâèщà нà çåìëè •
è„äåæå ÷рúâü è„ òëý òëèòú • è„ è„- 
äåæå òàòè¬ ïîäüê0ïàâà©òú
è êрàä©òü • 20 Сúêр¥âàèòå æå ñå-
áý ñêрîâèщà нà нáЃñè • è„äåæå ÷рú-
âü нè òëý òëèòú • è„ è„äåæå òà-
òè¬ нå ïîäüêîïàâà©òü нè êрà- 
ä©òü • 21 è„äåæå á0 ¬„ñòü ñêрîâèщå
âàшå, òó 2„ñòü è„ ñрцDå âàшå : êbђђ нåD
22 Сâýòèëнèêü òýëó ¬„ñòü 0…ê0 •
à„щå ó„á0 á©äåòú 0…ê0 òâî¬ ïрî-
ñòî, âüñå òýë0 òâî¬ ñâýòëî á©äå- 
òú • 23 à…щå ëè æå 0…ê0 òâî¬ ë©êàâ0
á©äåòú, âñå òýë0 òâî¬ òúìнî
á©äåòü • à„щå ó„á0 ñâýòú è„æå
âü òåáý òúìà ¬ñòú, ò0” òú-
ìà ê0ëìè ; 24 нèêòîæå нå ìîæå- 
òü äâýìà гнЃîìà рàá0òàòè • è„ëè’
[á0] ¬„äèнîгî âüçнåнàâèäèòú,
à„ äрóгààгî âúçëþáèòú è„ëè ¬„äè-


























20 Точката в средата на реда поправена на ; от писача на номерацията в червено. 21, 23 
Първото è в è„ëè’ прибавено от по-късна ръка. 22 á0 в началото на реда изтрито. Oчевидно 
първоначалният израз е гласял ëè’á0 ... ëè, поправено по този начин на è„ëè’ ... è„ëè’. В 
лявото поле екслибрис на БМ.  
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Mt 6:25–30
нîгî äрúæèò ñѧ, à„ w„ äрó³ýìü нå
рàäèòè нà÷нåòü • нå ìîæåòå áЃó
рàá0òàòè è„ ìàìwнý • 25 ñåг0 рàäè
гЃëѧ âàìü • нå ïåцýòå ñѧ äЃшåѧ âà-
шåѧ ÷òî ÿˆñòå, è„ëè ÷òî ïè¬òå • 
нè òýë0ìü âàшèìü âü ÷òî w„áëý-
÷åòå ñѧ • нå äЃшà ëè á0ëшè ¬„ñòú
ïèщ©, è„ òýë0 w†äåæä© • 26 âüçрèòå
нà ïòèцѧ нáTђñн¥ѧ • ÿ„êî нå ñý©òú
нè æüн©òü • нè ñúáèрà©òü âú
æè‘òнèц© • è„ §цЃú âàшü нáЃñн¥è
ïèòà¬òü ѧ ” • нå â¥ ëè ïà÷å ëó÷ü-
шè è„õú ¬†ñòå • 27 êòîæå § âàñú ïåê¥-
è ñѧ ìîæåòü ïрèë0æèòè
òýëåñè ñâî¬ìü ëàêúòú
¬„äèнú • 28 è† w† 0„äåæäè ÷òî ïå÷åòå
ñѧ, ñúìîòрèòå êрèнú ñåëн¥èõú •
êàêî рàñò©òú • нå òрóæäà©ò ñѧ
нè ïрѧä©òü • 29 гЃëѧ æå âàìú, ÿ„êî
нè ñ0ë0ìw†нú âü âñåè ñëàâý ñâîåè 
w„áëý÷å ñѧ, ÿ„êî ¬„äèнü § ñèõú • 30 àщå
æå ñýнî ñåëнî¬ äнåTђ ñ©щåå ; à„ ó…òрý



























14 Последното è в ïрèë0æèòè поправено, след него изтрити около пет букви, от които се 
чете само втората (?) буква р. 15 Продължение на поправката: в началото на реда изтрити 
4 или 5 букви. В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 6:31–34; 7:1–3
нЌ
     çàcђ
ïрýTђ ïнåDђ 
нЌ         
      çàcђ
нЃà
ïнåD âЌ нåD   рåcђ гЃü  нå ïåцýòå ñѧ     ìà Kђ
w„äý¬òü • ê0ëìè ïà÷å âàñ’ú ìà-
ë0âýр·è :
31 Íå ïåцýòå ñѧ ó„áw гëЃѧщå • ÷òî ÿˆ-
ì¥ è„ëè ÷òî ïè¬ìü • è„ëè ÷èìü
0…äåæäèì ñѧ • 32 âñýõú ñèõú ©„ç¥- 
цè è„щ©òú • âýñòü á0 §цЃú âàшü
нáЃñн¥è • ÿ„êî òрýáó¬òå ñèõú
âüñýõú • 33 è„щ·òå æå ïрýæäå цàрü-
ñòâèÿ áæЃèÿ è„ ïрàâä¥ ¬†г0, è… ñèÿ”
âñý ïрèë0æ©ò ñѧ âàìü • êbђђ нåD 43 нå ïåцý- 
òå ñѧ ó„áw нà óòрýè • ó„òрüн·è
áw äЃнü ñ0á0© ïå÷åò ñѧ • ä0âëåòü
á0 äЃнè çëîáà ñâîà • çàcђ 7:1 нå 0…ñ©æäàè-
òå, äà нå w…ñ©æäåнè á©äåòå • 2 èˆ-
ìæå á0 ñ©ä0ìü ñ©äèòå, ñ©äèòú  
ñѧ âàìú • è„ âü нѧæå ìýр© ìý-
рèòå, âüçìýрèò ñѧ âàìú • 3 ÷òî




















8 · в è„щ·òå написано тънко върху изтрита буква. 
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Mt 7:4–10
æå âè‘äèшè ñ©÷åцú è„æå ¬„ñòú âú
0…цý áрàòà òâîå„г0 • à„ áрúâнî è„æå
¬„ñòü âü 0ц̂ý òâî¬ìü нå âèäèшè •
4 ëè êàêî рå÷åшè áрàòó òâî¬ìó •
w†ñòàâè äà è„çì© ñ©÷åцü è„çü 0‡÷å- 
ñå òâî¬г0 • è„ ñå áрúâнî âú 0„цý òâî¬-
ìü • 5 ëèцåìýрå è†çìè ïрúâý¬ áрú-
âнî è†çü 0…÷åñå òâî¬г0, è„ ò0гäà ó„-
çрèшè è„çѧòè ñ©÷åцú è„çü 0„÷åñå
áрàòà òâî¬гî • 6 Íå äàäèòå ñòЃгî ïñî-
ìü • нè ïîìýòàèòå áèñåрú âàшè-
õú ïрýäü ñâèнèÿìè, äà нå ïîïå-
р©òü è„õú н0гàìè ñâîèìè • è„ âрà-
щüшå ñѧ рàñòрúгн©ò â¥  : 
7 Ïрîñèòå è„ äàñòü ñѧ âàìú • è„щàòå  çàcђ 
è„ w„áрѧщåòå • òëüцýòå, è„ §âрú-
çåò ñѧ âàìú • 8 âüñýêú á0 ïрîñѧè
ïрè¬ìëåòü • è„ è„щ©è wáрýòà¬-
òú • è„ òëüê©щîìó §âрúçåò ñѧ •  êbђђ ñ©Aђ
9 È„ëè êòî ¬†ñòü § âàñú ÷ëЃêú • 2„г0æå
à„щå âüñïрîñèòü ñЃнú ¬„гî õëýáà,
¬„äà êàìåнü ïîäàñòü ¬„ìó • 10 ëè’
à…щå р¥á¥ âüñïрîñèòú, 2„ä’à çìè©































    нЃs  çà cђ
ïîäàñòú ¬…ìó • 11 à„щå ó„á0 â¥ ë©-
êàâнè ñ©щå, ó„ìý¬òå äààòè
äààнèà áëàгà ÷ѧäîìü âàшèìú •
êîëìè ïà÷å §цЃú âàшü è„æå ¬„ñòú
нà нáЃñåõú, äàñòú áëàгàà ïрîñѧщè- 
ìü ó„ нåгî • 12 Вüñý ó„á0 2„ëèêà à„щå
õîщåòå äà òâîрѧòü âàìú ÷ëЃцè, è„
â¥ òâîрèòå èìú òàêîæäå • ñå á0
¬ñòü çàêîнú è„ ïррPђцè • 13 âüнèäý-
òå ©„çê¥ìè âрàò¥ • ÿ„êî ïрîñòрà-
ннàà âрàòà è„ шèр0ê¥è ï©òü,
âüâ0äѧè âü ïàгóá© • è„ ìнî³è
ñ©òú âüõ0äѧщåè è„ìú • 14 ÷ò0
ѧ „çêàà âрàòà è„ òýñн¥è ï©òü âú-
â0äѧè âü æèâ0òú • è„ ìàë0 èõú 
¬„ñòü è„æå è„ђ w„áрýòà©òü • êbђ ïнåD 15 âüнå-
ìëýòå § ëúæèèõú ïррPђêú • è„æå
ïрèõ0äѧòü êü âàìü âü w„äåæäà-
õú 0‡â÷èÿõú • âüнѧòрü æå ñ©òú
âëúцè è„ õ¥щнèцè • 16 § ïë0äú èˆ-
õú ïîçнà2òå è„õú  :
























7 õî в õîщåòå написано по-тънко от друга ръка. 10 òр в ïрîñòрà- лигатура. 13 ÷ò0 написано 
върху полуизтрита дума ê0ëü от по-късна ръка. 
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Mt 7:17–22
Е†äà w„áü¬ìëѧòü § òрúнèÿ грîçD¥ • 
è„ëè § рýïèÿ ñìîêâè • 17 òàêî âñýêî
äрýâ0 äîáрî ïëîä¥ äîáр¥ òâîрèòü • 
à„ çë0 äрýâ0, ïëîä¥ çë¥ òâîрèòú • 
18 нå ìîæåòü äрýâ0 äîáрî, ïëîäú çëú
òâîрèòè • нè äрýâ0 çë0, ïë0äú ä0-
áрú òâîрèòè • 19 âñýêî äрýâ0, нå
òâîрѧщåå ïëîäà äîáрà, ïîñýêà©òü ¬,
è„ âü ŵгнü âüìåòà©òú • 20 òýìæå
óˆá0 § ïë0äú è„õú ïîçнà¬òå ѧ : 
21 Íå âñýêü гëЃѧè ìè гЃè гЃè • âüнèäåòú    çcђђ
âü црòTђâî нáЃñнî¬ • н© òâîрѧè â0-
ëѧ ŵцЃà ìî¬г0, ¬„æå ¬„ñòü нà нáЃñåõf :   êbђђ âòрLђ•
22 Мнî³è áw рåê©òü ìнý âü òú”è äЃнú •
гЃè гЃè нå âü òâî¬ ëè è„ìѧ ïррPђ÷üñòâî-
âàõwìü • è„ òâîèìú è„ìåнåìú
áýñ¥ ìнîг¥ è„çг0нèõwìú • è„
























15 òâ в ïррPђ÷üñòâî- лигатура.
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Mt 7:23–28
   ¿Ѓà  
 ‡       çcђђ
¿Ѓâ
ñ©Aђ гЌ   рåcђ гЃü  âñýLђ èæå ñë¥шèUђ ñëîâåñà
òâîèìú èˆìåнåìü ñè‘ë¥ ìнîг¥
ñòâîрèõwìú • 23 è„ òîгäà è„ñïîâý-
ìü è„ìú • ÿ„êî нèê0ëèæå çнàà-
õú âàñú • w„òèäýòå § ìåнå äý-
ëà©щåè áåçàêîнè¬ :  êbђђ ñрýD
24 Âüñýêú ó„á0 è„æå ñë¥шèòú ñëîâå-
ñà ìîà ñèÿ, è† òâîрèòü ÿ” • ó†ïîä0-
áëѧè ì©æó ì©äрó • è„æå ñú-
çäà õрàìèн© ñâî© нà êàìåнè •
25 è„ ñúнèäîш© äüæäè • è„ ïрèèäî-
ш© рýê¥ • è„ âúçâýàш© âýòрè •
è„ нàïàäîш© нà õрàìèн© ò©”, è
нå ïàäå ñѧ • w„ñнîâàнà á0 áý нà
êàìåнè • 26 è âñýêü ñë¥ш©è„ђ ñëîâå-
ñà ìîÿ ñè”, è„ нå òâîрѧ è„õú • ó„ïîäî-
áëѧè ì©æó áóþ • è„æå ñúçäà
õрàìèн© ñâî© нà ïýñцý • 27 è„ ñüнè-
äå äüæäü • è„ ïрèèäîш© рýê¥, è„
âüçâýàш© âýòрè • è„ ïрèòúêн©-
ш© ñѧ õрàìèнý òîè, è„ ïàäå ñѧ • è„ 
áý рàçäрóшåнè¬ 2„ѧ âåëèå ³ýë0 •
28 И á¥Tђ ¬„гäà ñêîн÷à ¶„0Ќ ’ñëîâåñà ñèÿ ” • äè-


























В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 7:29; 8:1–6
29 áý á0 ó„÷ѧ èõú ÿ„êî âëàñòü è„ì¥è •
è„ нå ÿ„êî êнèæнèцè è„õú è„ ôàрèñåè •
8:1 Сúшåäшó æå ¬…ìó ñú г0р¥ • âú ñëý-
äú ¬„гî è„äîш© нàрîäè ìнî³è • 2 è„ 
ñå ïрîêàæåнú ïрèñò©ïëü, êëàнýà- 
шå ñѧ ¬„„ìó гЃëѧ • гЃè à„щå õ0щåшè
ìîæåшè ìѧ 0…÷èñòèòè • 3 è„ ïрî-
ñòåрú р©ê© ê0ñн© ñѧ 2„ìó ¶0 Ќ гЃëѧ •
õîщ© 0…÷èñòè ñѧ • è„ à„áè¬ è„ñ÷è-
ñòè ñѧ § ïрîêàç¥ • 4 è„ гЃëà ¬„ìó ¶„0Ќ •
âèæäü нèêîìóæå нå ïîâýæäü •
н© шåäü ïîêàæè ñѧ à„рõè¬рå0„âè •
è„ ïрèнåñè äàрú, è„æå ïîâåëý ìwñ†è
âú ñâýäýòåëüñòâ0 è„ìú :   êbђђ ñ©Aђ 
5 Âüшåäшó ¬„ìó âü êàïåрнàóìú •
ïрèñò©ïè êü нåìó ñúòнèêú •   çàcђ
ìîëѧ ¬„г0 6 èˇ гЃëѧ • гЃè • 0†òр0êú ìîè



























ëåæèòü âú ä0ìó w„ñëàáëåнú, ëþ-
òý ÿ„êî ñòрàæä© • 7 è„ гЃëà ¬ìó ¶0Ќ •
à„çú ïрèшåäü è„ñцýëѧ è„ђ • 8 è„ §âý-
щà ñúòнèêü рå÷å • гЃè • нýñìú äî-
ñòîèнú, ÿ„êî äà ïîäü êрîâú ìîè âü-
нèäåшè • н© òúêìî рüцè ñëîâ0-
ìü, è„ è„ñцýëý¬òü 0…òр0êú ìîè •
9 è„áw à„çü ÷ëЃêü ¬„ñìú ïîäü âëàñòèѧ •
è„ì¥è ïîäü ñ0á0© â0èн¥ • è„ гЃëѧ
ñåìó, è„äè è„ èˆäåòú • è… äрóгîìó
ïрèäè è„ ïрèäåòú • è„ рàáó ìîåìó
ñúòâîрè ñå ”, è„ ñúòâîрèòú • 10 ñë¥-
шàâ æå ¶„ñЌ äèâè ñѧ • è рå÷å грѧä©-
щèìü ïî” нåìü‘ • à„ìèнú гЃëѧ âà-
ìú • нè âú ¶„ñрàè‘ëè òîëèê¥ âý- 
р¥ 0…áрýòîõú • 11 гЃëѧ æå âàìú •
ÿ„êî ìнî³è § âúñòîêú è„ çàïàäú
ïрèèä©òú è„ âúçëåг©òü, ñú à„âрàà-
ìîìü • è„ ¶„ñààê0ìú • è„ ¶„à‘êwâ0ìü •
âü црòTђâè нáЃñнýìü • 12 à„ ñнЃîâå цЃрü- 
ñòâèÿ è„çгнàнè á©ä©òú âú
òúì© êрîìýшн©ѧ • òó á©äåUђ 


























В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 8:14–16
          0 съòнèöэ :
¶„ñЌ, ñúòнèêó • è„äè ÿ„êîæå âýрîâà
á©äè òåáý • è„ è„ñцýëý 0ˇòр0êú
¬„г0 âú òú” ÷àTђ • è„ âúçâрàщü ñѧ ñú‘-
òнèêú âú äîìú ñâîè 0…áрýòå è
çäрàâà {   êîbђ нåD
14 È„ ïрèшåäú ¶0Ќ' âü äîìú ïåòрîâú • âè‘-  
äý òúщ© ¬„г0 ëåæ©щ© w„гнåìú
æåг0ì© • 15 è„ ïрèêîñн© ñѧ р©цý å„©” •
è„ w„ñòàâè ѧ w„гнü • è„ âúñòàâú è„
ñëóæààшå ¬ìó :          
                                              ñ©Aђ äЌ  В wOђ ïрèшåD ¶Ѓ0
                                                       âú äîNђ ïåòрîâú :
16 Âå÷åрó æå á¥âшó • ïрèâåäîш©       
















В дясното поле òр в ïåòрîâú лигатура.
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Mt 8:17–21
¿Ѓè
                                
    
0„ è„сöэMâhøèaђ wU нåä©ãъ рàçëè÷н¥a •
êü нåìó áý‘ñн¥ ìнîг¥ • è„ èçгнà
äõЃ¥ ñë0â0ìú • è„ âúñѧ нåä©æн¥-
© èõú è„ñцýëè • 17 äà ñúá©äåò ñѧ
рå÷åнî¬ è„ñàè¬ìú ïррPђê0ìú
гëЃѧщåìü • òú” нåä©г¥ нàшѧ 
ïрè©òú, è„ á0ëýçнè ïîнåñå • 18 âè‘-
äýâ æå ¶„0 Ќ ìнîг¥ нàр0äè 0…êрú-
ñòú ñåáå, ïîâåëý èˆòè нà 0‡нú ïîëú {
19 È„ ïрèñò©ïëü ¬…äèнú êнèæнèêú, рåcђ
¬„ìó • ó„÷èòåëþ è„ä© ïî òåáý, ÿ„- 
ìîæå êîëèæäî èˆäåшè • 20 è„ гЃëà å„ì1
¶„0 Ќ • ëèñè ÿ„çâèн¥ èˆìѧòü, è„ ïòè-
цѧ нáЃñн¥© гнýçäà • ñЃнú æå
÷ëЃ÷üñê¥è нå èˆìàòú гäå гëàâ¥
ïîäúêëîнèòè • 21 äрóг¥è æå §
ó„÷åнèêú ¬г0 рå÷å ¬„ìó • гЃè • ïî-




















В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 8:22–28
: 0„ çàпрэùåнè â0äнэNђ :
ŵцЃà ìîåгw • 22 ¶„ñЌ æå’ рå÷å ¬„ìó, ïî ìнý
грѧäè • è„ o„ñòàâè ìрúòâ¥© ïîгрå-
ñòè ñâî© ìрúòâцѧ  :
23 È„ âëýçшó ¶„ñЃó âü êîрàáëü • ïî нåìú  
è„äîш© ó…÷åнèцè ¬„гî • êîbђ ñ©Aђ 24 è„ ñå” òр©ñú
á¥Tђ âåëèêú âü ìîрè • ÿ„êî ïîгр©æà-  ÷åLђ âЌ нåD  В wOђ âëý-
òè ñѧ ê0рàáëþ âëúнàìè • òú æå çшó ¶ñЃó :
ñïààшå • 25 è„ ïрèñò©ïëüшå ó„÷åнè-
цè ¬„г0, âüçáóäèш© è„ђ гëЃѧщå • гЃè •
ñïЃñè н¥ ïîг¥áà¬ìü • 26 è„ гЃëà è„ìú ¶„ñЌ,
÷òî ñòрàшèâè ¬„ñòå ìàë0âýр·è •
òîгäà âúñòàâú çàïрýòè âýòр0-
ìü è„ ì0рþ„ • è„ á¥Tђ òèшèнà âåëèà •
27 ÷ëЃцè æå äèâèш© ñѧ гëЃѧщå • êòî ñúè
¬„ñòü ÿ„êî âýòрè è„ ìîрå ïîñëóшà-
©òú ¬„гw† :  êbђђ ÷åLђ :
28 Ïрýшåäшó æå ¬„ìó, âü ñòрàн© гàäà-
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Mt 8:29–34; 9:1
        0‡ áэсноþ
рè‘нñê© • ñрýòîñòà è äâà áýñнó-
©щà ñѧ § грîáú è„ñõîäѧщà • ëþòè
³ýëw • ÿ„êî нå ìîщè нèê0ìó-
æå, ìèìîèòè ï©òåìü òýìú •
29 è„ òà âúçïèñòà гëЃѧщà • ÷òî å„ñòü 
нàìü è„ òåáý ¶„ñЃå ñЃнå áæЃ¶è • ïрèшå-
ëü å„ñè ïрýæäå âрýìåнå ì©÷èòè
нàTђ • 30 áý æå § нèõú äàëå÷å ñòàäî ñâè-
нèè ìнîгî ïàñwìî • 31 áýñè æå ìî-
ëýõ© è„ђ гëЃѧщå • à…щå è„çгîнèшè н¥ 
ïîâåëè нàìú âüнèòè âü ñòàä0 ñâè-
нî¬ • 32 è„ рåcђ è„ìú è„äýòå • 0…нè æå è„çü-
шåäшå âüнèäîш© âú ñâèнèѧ • è„ 
à„áè¬ ó„ñòрúìè ñѧ ñòàäî âüñå ïî áрý-
гó âü ìîрå, è„ è„çìрýш© âú â0äàõú •
33 ïàñ©щåè æå áýæàш© • è„ шåäшå âü
грàäú, âúçâýñòèш© âñý è„ w„ áýñнîþ •
34 è„ ñå” âåñü грàäú è„ç¥äå ïрîòèâ© · „ñâЃè •
è„ âèäýâшå ¬„г0, ìîëèш© è • äà áè
ïрýèшåëú § ïрýäýëú èõú • 9:1 è„ âü-
ëýçü âú êîрàáëü, ïрýèäå è„ ïрèè-

























В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 9:2–8
нåD sЌ   В wOђ âëýçú ¶„0 Ќ ‘âú ê0рàáú
2 È„ ñå” ïрèнåñîш© ¬„ìó w„ñëàáëåнà æèëà-
ìè, нà 0ˆäрý ëåæ©щà • è„ âèäýâú ¶„ñЌ
âýр© è„õú, рå‘÷å 0…ñëàáëåн0ìó • äрú-
çàè ÷ѧä0 §ïóщà©òú òè ñѧ грýñè
òâîè • 3 è„ ñå” нýц·è § êнèæнèêú рý-
ш© âü ñåáý • ñú“ è âëàñôèìèñóåòú •
4 è„ âèäýâü ¶„ñЌ ïîì¥шëåнèÿ èõú рåcђ
è„ìú • âúñê©ѧ â¥” ïîì¥шëýåòå
çë0 âú ñрDцèõú âàшèõú • 5 ÷òî ¬…ñòú
ó„äîáý¬ рåщè w„ñëàáëåнîìó, §ï1- 
щà©ò òè ñѧ грýñè òâîè • è„ëè’ рåщè
âúñòàнè è„ õ0äè • 6 н© äà ó„âýñòå
ÿ’êî âëàñòü è„ìàòú ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è
нà çåìëè §ïóщàòè грýõ¥ • ò0-
гäà гЃëà 0…ñëàáëåнîìó, âúñòàâú
âúçìè 0…äрú òâîè, è„ è„äè âü ä0ìú
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Mt 9:9–13
0Ѓà
    çàcђ
0Ѓâ
0Ѓг
           0„ рàсëàáëåн0Nђ •
ш© ñѧ è„ ïрîñëàâèш© áЃà, äàâшàгî
òàêîâ©ѧ âëàñòü ÷ëЃê0ìü :
9 È„ ïрýõ0äѧ ¶„ñЌ §ò©äó • âèäý ÷ëЃêà
ñýäѧщà нà ì¥òнèцè, è„ìåнåìú
ìàò»å‘à • è„ гЃëà ¬†ìó ïî ìнý грѧ- 
äè • è„ âüñòàâú ïî нåìú è„äå • 10 è„ á¥Tђ 
âüçëåæ©щó ¬†ìó âú ä0ìó • è„
ñå ìнî³è грýшнèцè è„ ì¥òàрå
âúçëåæààõ© ñú ¶„ñЃ0ìú è„ ñú ó†÷åнè-
ê¥ ¬г0 • 11 è„ âèäýâшå ôàрèñåè гЃëà-
õ© ó„÷åнèê0ìú ¬„г0 • ïî÷òî ñú
ì¥òàрè è„ грýшнèê¥, ó„÷èòåëü
âàшü ÿ„ñòü • 12 ¶„ñЌ æå’ ñë¥шàâú рåcђ è„-
ìú • нå òрýáó©òü çäрàâ·è âрà-
÷à н© á0ëѧщ·è, 13 шåäшå нàó„÷è- 
òå ñѧ ÷òî å„ñòü ìëTђòè õ0щ©, à… нå
æрúòâý • нå ïр·èäîõú á0 ïрèçâà-




















В лявото поле екслибрис на БМ. 
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Mt 9:14–17
   0… ìàò»å‘è ì¥òàрè :
òè“ ïрàâåäнèê¥, н© грýшнèê¥      êîbђ ñ©Aђ
нà ïîêààнè¬ • çàcђ + 14 Тîгäà ïрèñò©ïè-
ш© êü нåìó 1÷åнèцè ¶„w†à‡ннîâè   + ïѧ Lђ âЌ нåD  В wOђ
гëЃѧщå • ïî÷òî ì¥” è„ ôàрèñåè ïî‘-        ïрèñò©ïèш©
ñòèì ñѧ ìнîгî • à„ ó„÷åнèцè òâîè      êú ¶ñЃó №cђ 
нå ïîñòѧò ñѧ • 15 è„ рå‘÷å è„ìú ¶„ñЌ • 2„äà
ìîг©òü ñнЃwâå áрà÷н·è ïëàêàòè
ñѧ, äîнäåæå ñü нèìè ¬„ñòü æåнèõú •
ïрèèä©ò æå äЃнèå, ¬„гäà §èˆìåò ñѧ
§ нèõú æåнèõú è„ òîгäà ïîñòѧò ñѧ •
16 нèêòîæå ïрèñòàâëýåòü, ïрèñòà-
âëåнèÿ • ïëàòà нåáýëåнà нà рèçý
âåòñý • âúçìåò á0 ê0н÷èн© ñâî©
§ рè‘ç¥ • è„ г0ршè äèрà á©äåòú •
17 нè âëèâà©òü âèнà н0âà âú ìý- 
õ¥ âå‘òõ¥ • à„щå ëè æå нè”, ïрîñàäѧ-
ò ñѧ ìýñè, è„ âèн0 ïрîëýåò ñѧ, è„ ìýñè ïîг¥áн©Uђ •
н© âèнî н0‘â0 âü ìýõ¥ н0â¥ âëèâà-























17 ìýñè ïîг¥áн©Uђ добавено по-късно, вероятно от самия преписвач. 18 н© добавено от 
преписвача извън текстовата колона.  
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Mt 9:18–26
äЌ
               0„ êроâ0ò0÷èâэè •
18 Сèÿ æå ¬†ìó гëЃѧщó ê нèìü, ñå”
êнѧ³ú âüшåäü êëàнýàшå ñѧ ¬„-
ìó гЃëѧ • ÿ„êî äüщè ìîÿ нèнý
ó„ìрýòú • н© ïрèшåäú âúçë0-
æè нà нѧ р©ê© òâî© è„ w…æèâåòú •
19 è„ âúñòàâú ¶„ñЌ, ïî нåìü èäýàшå è„
ó„÷åнèцè ¬г0 • 20 è„ ñå” æåнà êрüâ0-
òî÷èâà • äâà нà äåñѧòå ëýòú èˆ-
ìѧщè • ïрèñò©ïëüшè ñú çàäè
ïрèê0ñн© ñѧ âüñêрèëèè рèç¥ ¬„-
г0 • 21 гëЃààшå á0 âü ñåáý • à…щå òú-
êìî ïрèêîñн© ñѧ рèçý 2„г0 ñïЃñå-
нà á©ä© • 22 ¶„ñЌ æå’ 0…áрàщü ñѧ è„ âè-
äýâú © рå÷å • äрúçàè äüщè âýрà
òâîà ñïЃñå-ò-ѧ • è„ ñïЃñåнà á¥Tђ æåнà wU
÷àñà òîгî • 23 è„ ïрèшåäü ¶„ñЌ âü ä0ìú
êнѧæü, è„ âèäýâü ñ0ïцѧ, è„ нàр0-
äú ìëüâѧщü ; гЃëà è„ìú • 24 0…òèäý-
òå • нå ó„ìрýòú á0 äâЃцà н© ñïèòú
è„ р©гààõ© ñѧ ¬„ìó • 25 2„гäàæå  è„çгнà-
нú á¥Tђ нàр0äú, âüшåäú ©„òü ©” çà
р©ê©, è„ âüñòà äâЃцà • 26 è„ è„ç¥äå âý-
ñòü ñèÿ” ïî âñåè çåìëè òîè {  êîbђ   ñ©Aђ


























В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 9:27–31
нåD çЌ   В wOђ ïрýõîäѧщ№ђ  ¶„ñЃy ‘
27 È„ ïрýõîäѧщîy ò©äý ¶„ñЃ0âè • ïî нåì± 
è„äîñòà äâà ñëýïцà • çîâ©щà è„ гЃëѧ-
щà • ïîìèëóè н¥ ¶„ñЌå ñЃнå äâЃäâú •
28 ïрèшåäшó ¬ìó âú äîìú • ïрè-
ñò©ïèñòà êü нåìó ñëýïцà • è„ 
гЃëà è„ìà ¶„ñЌ, âýрó‘¬òà ëè ÿ„êî ìî-
г© ñå” ñúòâîрèòè ; гëЃàñòà ¬„ìó
¬„è гЃè • 29 òîгäà ïрèêîñн© ñѧ 0†÷èþ
è„ìà гЃëѧ • ïî âýрý âàþ á©äè âàìà •
30 è„ §âрúçîñòà ñѧ 0ˆ÷è è„ìà • è„ çà- 
ïрýòè è„ìà ¶„ñЌ гЃëѧ, áëþäýòà • äà
нèêòîæå ó„âýñòü • 31 0…нà æå è„çü-























        çàcђ 
0Ѓè
0Ѓ»
32 Тýìà æå è„ñõîäѧщåìà • ñå” ïрèâåäî-
ш© ê нåìó ÷ëЃêà нýìà áýñнà •
33 è„ è„çгнàнó áýñó, ïрîгЃëà нýì¥è •
è„ äèâèш© ñѧ нàрîäè гëЃѧщå • нè-
êîëèæå ÿ„âè ñѧ ñè‘цå âú ¶„ñрàè‘ëè • 
34 ôàрèñåè æå гëЃààõ© • 0… êнѧ³è áý-
ñwâüñòýìú, è„çг0нèòü áýñ¥ •
35 È„ ïрîõîæäààшå ¶„ñЌ грàä¥ âüñѧ è„ âåñè •
ó„÷ѧ нà ñúнìèщèõú è…õú • è„ ïрî-
ïîâýäà© ¬†yCђëè¬ црòTђâèà • è„ цýëѧ
âñýêú нåä©гú è„ âñýê© ©„³© âú
ëþäåõú • êbђђ нåD 36 Вèäýâ æå нàрîä¥ ¶„0Ќ,‘ 
ìëTђрäîâà 0… нèõú • ÿ„êî áýõ© ñìѧ-
òåнè è„ §âрúæåнè • ÿ„êî wâцѧ нå
è„ìѧщѧ ïàñò¥рý • 37 òîгäà гЃëà
ó„÷åнèêwìú ñâîèìú • æ©òâà
ó„áw ìнîгà, äýëàòåë æå ìàë0 •
38 ìîëèòå ñѧ ó„á0 гнЃó æ©òâý, äà
è„çâåäåòü äýëàòåëѧ нà æ©òâ©
ñâî© • 10:1 И„ ïрèçâàâú 0„áà нà äåñѧ-
òå ó„÷åнèêà ñâîà, äàñòü è„ìú âëà-
ñòü нà äóñýõú нå÷èñò¥õú • äà
èçгîнѧòü ѧ • è„ è„ñцýëѧòü âñýêú


























8 Под -õîæäààшå ¶„ñЌ следи от измиване?  В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 10:2–9
нåä©гú è„ âñýê© ©ˆç© âú ëþäåõú •    ïрýTђ нà •ïЃà :
2 _‡áýìà нà äåñѧòå æå à…ïëђTђwìà è„ìå-
нà ñ©òú ñèÿ” • ïрúâ¥è ñè‘ìwнú •
è„æå нàрèцà¬ò ñѧ ïåòрú • è„ à„нäрå‘è
áрàòú ¬„г0 • è„ ¶„à„êwâú çåâåäå‘wâú • 
è„ ¶„w†à‘ннü áрàòú ¬„г0 • 3 ôè‘ëèïïü
è„ âàр»wë0ìåђè • »wìà, è„ ìàò»å‘-
è ì¥òàрú • è„ ¶„à‘êwâú à„ëôå‘wâú •
è„ êåëåâåè, нàрå÷åн¥è »àä†åè • 4 ñè‘-
ìwнü êàнàнèòú • è„ ¶„óäà è„ñêà-  
рèw’òñê¥è, èˆæå è„ђ ïрýäàñòú •
5 Сèÿ” • w„áà нà äåñåòå ïîñëà ¶ „0 Ќ, çàïîâý- 
äàâú è„ìú гЃëѧ • нà ï©òü ©„ç¥êú нå
èäýòå • è„ âü грàäú ñàìàрýнñê¥è
нå âüõ0äèòå • 6 è„äýòå æå ïà÷å êú  
0…âцàìü ïîг¥áшèìü äîìó ¶„ñрà-
èëåâà • 7 õîäѧщå æå ïрîïîâýäàè-
òå гëЃѧщå, ÿ„êî ïрèáëèæè ñѧ цЃрü-
ñòâ0 нáЃñнî¬ • 8 á0ëѧщѧѧ цýëèòå •
ìрúòâ¥© âüñêрýшàèòå • ïрîêà- 
æåн¥ѧ 0…÷èщàèòå • áýñ¥ è„çг0-
нèòå • òóнå’ ïрè©‘ñòå, òóнå æå’      êîbђ ñò¥Nђђ •
è„ äàäè‘òå : 9 Íå ñòѧæèòå çëàòà      çàcђ



































    пЃs  çàcђ
нè ñрåáрà • нè ìýäè ïрè ïîàñýõú âà-
шèõú • 10 нè ïèр¥ нà ï©òè • нè äâî-
þ рèçó • нè ñàïîг¥ • нè æå‘çëà • ä0-
ñòîèнú á0 ¬„ñòü äýëàòåëü ïè‘щ©
ñâîåѧ • 11 âú нæå ê0ëèæä0 грàäú, è„ëè
âü âåñü âüнèäåòå, è„ñï¥òàèòå êòî
âü нåìü äîñòîèнú ¬ñòü • è„ òó ïрý-
á¥âàèòå äîнäåæå è„ç¥äåòå • 12 âüõ0-
äѧщå æå âü ä0ìú цýëóèòå è • 13 è„
àщå ó„á0 á©äåòú ä0ìú äîñòîèнú 
ìèрà • ïрèèäåòü ìèрú âàшú нà нú •
àщå ëè æå нå á©äåòü äîñòîèнú,
ìèрú âàшü êü âàìú âüçâрàòè-
ò ñѧ • 14 И„ èˆæå ê0ëèæäî нå ïр·èìåòü
âàñú, нè ïîñëóшà¬òú ñëîâåñú âà- 
шèõú • è„ñõîäѧщå è„ç äîìó è„ëè’
è„ç грàäà òîгî • §òрѧñýòå è„ ïрàõú
§ н0гú âàшèõú • 15 à„ìèнú гЃëѧ âà-
ìú • §рàäнý¬ á©äåòü çåìëè ñ0-
ä0ìñцýè, è„ çåìëè г0ìîрñцýè • 
âú äЃнü ñ©äн¥è, нåæå грàäó òîìk •     êîbђ
16 Сå ” à„çú ïîñèëà© âàñú ÿ„êî wˆâцѧ ïî-  âòрLђ
ñрýäý âëúêú • á©äýòå ì©äрè


























10 ä0ìú äîñòîèнú частично написани върху изтрита дума.
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Mt 10:17–22
ÿ„êîæå çìè© • è„ цýëè ÿ„êî г0ë©áè •
17 Вüнåìëýòå æå § ÷ëЃêú • ïрýäàäѧ-
òü á0 â¥ нà ñüнìèщà • è„ нà ñüнü-
ìèщèõú è„õú ó„áè©ò â¥ • 18 è„ ïрý-
äü âëàä¥ê¥ æå è„ црЃѧ âåäåнè á©-
äåòå ìåнå рàäè âú ñâýäýнè¬ è„ìú •
è„ ѧ„ç¥êwìü • 19 Å„гäà æå ïрýäàäѧ-
ò â¥ • нå ïåцýòå ñѧ êàêî è„ëè ÷òî
è„ìàòå гëЃЃàòè • äàñòü áw ñѧ âàìü
âú òú” ÷àñú ÷òî âüçгëЃåòå • 20 нå â¥
á0 ¬†ñòå гëЃѧщåè • н© äЃõú wˆцЃà âà-
шåгî, гëЃѧè âú âàñú • 21 ïрýäàñòü æå
áрàòú áрàòà нà ñúìрúòú • è„ §цЃú
÷ѧäî • è„ âüñòàн©òü ÷ѧäà нà р0äè-
òåëѧ, è„ ó„áè©òü ѧ” • 22 è„ á©äåòå нå-        ïЃ»
нàâèäèìè âñýìè è„ìåнè ìîå-
г0 рàäè • ïрýòрüïýâ¥è æå äî êî-
























8-9 В дясното поле стилизирана рисунка с флорален мотив със сиво мастило. 15 
Маргиналното число изписано два пъти – с червено мастило и със злато.   
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Mt 10:23–28





÷åLђ гЌ нåD   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №cђ  Å „гäà г0нѧ Uђ    ìKђђ
23 Егäà æå г0‘нѧò â¥, âü грàäý ñåìú •
áýгàèòå âú äрóг¥è • à…ìè‘нú гЃëѧ
âàìú • ÿ„êî нå èˆìàòå ñêîн÷à‘òè
грàä¥ ¶„ñрàè‘ëåâ¥ • äîнäåæå ïр·è-
äåòú ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è • 24 нýñòú ó…-   
÷åнèêú нàäú ó„÷èòåëåìü ñâîè-
ìú • нè рàáú нàäü гнЃîìü ñâîèìú •
25 äîâëåòü ó„÷åнèêó äà á©äåòú
ÿ„êîæå è„ ó„÷èòåëü 2г0 • è„ рàáó 
ÿ„êî г0ñïîäèнú ¬„г0 • à„щå г0ñïî-   
äèнà äîìó âåëçàâóëåìü нàрå-
ê0ш© • ê0ëìè ïà÷å ä0ìàшнѧ-
ѧ 2„г0 • 26 нå ó„á0èòå ñѧ ó…á0 èõú •
Íè÷òîæå áw 2„ñòü ïîêрúâåнî è„æå
нå §êрúâåнî á©äåòü • è„ òàèнî, 
¬„æå нå ó„âýäýнî á©äåòü • 27 ¬„æå
гЃëѧ âàìú âú òìý, рúцýòå âú
ñâýòý • è„ ¬„æå âú ó„õ0 ñë¥шèòå, 
ïрîïîâýäèòå нà êрîâýõú • 28 è„ нå
óá0èòå ñѧ § ó„áèâà©щèõú òý- 
ë0 • à„ äЃш© нå ìîг©щèõú ó„áèòè • 
ó„á0èòå æå ñѧ ïà÷å ìîг©щàгî


























В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 10:29–33
„ 29 Íå äâý ëè ïòèцè нà à…ñàрр·‘è âýнèìý
å„ñòý • è„ нè ¬†äèнà æå § нåþ ïàäå-
òü нà çåìëè, áåçü wˆцЃà âàшåгî • 30 âà‘-
шè æå è„ âëàñè гëàâн·è âñè èˆñ÷ú-
òåнè ñ©òü • 31 нå ó„á0èòå ñѧ ó„áw 
ìнî³ýõú ïòèцú ëó÷üшèè ¬„ñòå â¥” :     êîbђ ÷åLђ
32 Âúñýêú ó†á0 è„æå è„ñïîâýñòü ìѧ     çàcђ
ïрýäú ÷ëЃê¥ • è„ñïîâýìú ¬г0 è„
à„çü ïрýäü wц̂Ѓåìü ìîèìü è„æå
¬„ñòü нà нáЃñåõú • 33 à„ èæå §âрúæåò ñѧ
ìåнå ïрýäü ÷ëЃê¥, §âрúг© ñѧ è„ à̂çú
å„г0 ïрýäü wˆцЃåìü ìîèìú è„æå ¬T       ïрýTђ нà ^Ѓs
нà нáЃñåõú {
ïѧ Lђ гЌ нåD   ñ2Fђ è„ âñýNђ ñòЃìú   рåcђ гЃü  âñýLђ è„æ2 è„ñïîâýTђ

















5 á в ó„á0èòå поправено от преписвача от първоначално â. В долното поле екслибрис на 
БМ.
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Mt 10: 34–35
`Ѓå 34 Íå ìнè‘òå ÿ„êî ïрèèäîõú âúâрý-
щè ìèрà нà çåìëѧ • нå ïрèèä0-
õú âüâрýщè ìèрà, н© ìå÷ü •
35 ïрèèäîõú á0 рàçë©÷èòè ÷ëЃêà,
нà wˆцЃà ñâî¬„г0 • è„ äúщåрú нà  
ìЃòрü ñâî© • è„ нåâýñò© нà ñâå-
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Mt 10:36–42
ñ©Aђ •çЌ•  рåcђ гЃü  è„æå ëþáèUђ w„цЃà è„ëè    ìKђђ
êрúâü ñâî© • 36 è„ âрà³è ÷ëЃêó äîìà-
шн·è ¬„гî • çàcђ 37 È„æå ëþáèòü ŵцЃà è„-    ÷òè”                          
ëè’ ìЃòрü ïà÷å ìåнå, нýTђ ìåнå ä0-
ñòîèнú • è„ èˆæå ëþáèòú ñЃнà è„ëè
äúщåрü ïà÷å ìåнå, нýñòü ìåнå 
ä0ñòîè‘нú • 38 è„ èæå нå ïрèè„ìåòú
êрòTђà ñâî¬г0, è„ âüñëýäú ìåнå грѧ-
äåòü, нýñòú ìнý äîñòîèнú •
39 _…áрýò¥è äЃш© ñâî©, ïîгóáèòü ѧ” •
à„ è„æå ïîгóáèòü äЃш© ñâî© ìåнå
рàäè, w„áрѧщåòü ѧ •+40 è„ è„æå âàñú       Ѓ̂è   + ïрýTђ нà 
ïрè¬ìëåòü, ìåнå ïрè¬ìëåòú •
è„ è„æå ìåнå ïрè¬ìëåòü, ïрè¬-
ìëåòü ïîñëàâшààг0 ìѧ • 41 ïрè¬-
ìëѧè ïррPђêà âú èˆìѧ ïррPђ÷å, ìú- 
çä© ïррPђ÷Є ïрèè„ìåòü • è„ ïрè¬-
ìëѧè ïрàâåäнèêà, âü èˆìѧ ïрà-
âåäнè÷å, ìúçä© ïрàâåäнè÷ѧ
ïрèèìåòú • 42 è„ è„æå ê0ëèæä0
нàïîèòú å„äèнîг0 § ìàë¥õú ñè- 
õú, ÷àш© ñòóäåн¥ â0ä¥ • òúêìî
âú è„ìѧ ó„÷åнèêà • à…ìèнú гЃëѧ




































ïнåD äЌ нåD   В wOђ 0ë¥шàâú ¶„w† :
11:1 È„ á¥Tђ ¬„гäà ñúâрúшè ¶„ñЌ • çàïîâýäà©
o„áýìà нà äåñѧòå ó„÷åнèê0ìü
ñâîèìú • ïрýèäå §ò©äó ó…÷è-
òè • è„ ïрîïîâýäàòè âú грàäýõü èaђђ {  êîbђ ïѧLђ
2 I„w†à‘ннü æå ó„ñë¥шàâú, âú ©„çèëè-
щè äýëà õâTђà • ïîñëàâú äâà ó„÷åнè-
êà ñâîà, 3 рå÷å ¬…ìó • ò¥ ëè ¬…ñè грѧ-
ä¥è, è„ëè è„нîгî ÷à¬ìú ; 4 è„ §âý-
щàâú ¶„ñЌ рå‘÷å è„ìú • шåäшå âüçâý-
ñòèòå ¶ˆwà‘ннó • ÿ„æå ñë¥шè-  
òå è„ âèäèòå • 5 ñëýï·è ïрîçèрà©-
òü • è„ õрîì·è õ0äѧòü • ïрîêà-
æåн·è 0…÷èщà©ò ñѧ • è„ гëóñèè
ñë¥ш©òú • ìрúòâ·è âüñòà©-
òú • è„ нèщèè áëàг0âýñòâó©-
òú • 6 è„ áëàæåнú ¬…ñòü è„æå нå ñú-
áëàçнèò ñѧ 0… ìнý • 7 òýìà æå
è„ñõîäѧщåìà • нà÷ѧòü ¶„ñЌ гЃëà-
òè нàрîä0ìú 0… ¶„w†à‘ннý • ÷üñ0
è„ç¥äîñòå âü ïóñò¥нѧ âèäýòè •
òрúñòè ëè âýòр0ìü ê0ëýáëå-
ì¥ • 8 н© ÷üñî è„ç¥äîñòå âèäýòè,
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Mt 11:9–17
нà • ñå” è„æå ìѧêêàà н0ñѧòú • âú ä0„-
ìîõú црЃèõú ñ©òú • 9 н© ÷üñî è†ç¥äî-
ñòå âèäýòè, ïррPђêà ëè ; 2„è гЃëѧ âàìú •
è„ ëèшå ïррPђêà • 10 ñú“ á0 ¬…ñòü w„ нå-
ìæå ¬„ñòü ïèñàн0 • ñå” à„çú ïîñè-
ëà©, à„ггЃëà ìî¬г0, ïрýä ëèцåìú
òâîèìú • è„æå ó„г0òîâèòú ï©-
òü òâîè ïрýäú òîá0© • 11 à…ìèнú
гЃëѧ âàìú • нå âüñòà âú рîæäåн¥è-
õú æåнàìè, á0ëèè ¶„wЃàннà êрòTђëý • 
ìüн·è æå âü црòTђâè нáЃñнýàìú,
á0ë·è ¬…г0 ¬„ñòü • 12 § äЃнè æå ¶„w†à‘нà
êрòTђëý ä0 ñåëý, црòTђâ0 нáЃñнî¬ нó-
äèò ñѧ • è„ нóæäнèцè âüñõ¥щà-
©òü ¬” • 13 âñè á0 ïррPђцè è„ çàêîнú, 
ä0 ¶„wЃàннà ïрîрå‘êîdђ • 14 è„ à„щå õw‘щåòå
ïрè©òè è, òúè ¬„ñòü è„ëèÿ õ0òѧè„ђ
ïрèèòè • 15 è„ìý©è ó„шè ñë¥шàòè,     êîbђ ïнåD
äà ñë¥шèòü • 16 Ê0ìó ó„ïîäîáëѧ     çàcђ
рîäú ñú • ïîäîáåнú ¬„ñòü 0…òр0÷è- 
щåìü ñýäѧщåìü нà òрúæèщèõ± •
è‘æå âüçгëàшà©òü äрóгîìü ñâî-
èìú 17 è„ гëЃѧòü • ïèñêàõ0ìú âàìü
































В литургичната бележка р в рîD поправено от самия писач. 
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Mt 11:18–23
   рЃè  çàcђ
рЃЃ»
è„ нå ïëѧñàñòå • ïëàêàõ0ìú âà-
ìú, è„ нå р¥äàñòå • 18 ïрèèäå á0
¶„wЃàнú нå ÿˆä¥ нè ïè© • è„ гëЃѧòú
áýñú èˆìàòü • 19 ïрèèäå æå ñЃнú ÷ëЃ÷ü-
ñê¥è ÿˆä¥è è„ ïèЄ • è„ гëЃѧòú ñúè
÷ëЃêú, ÿ„äцà è„ âèнîïèèцà • ì¥-
òàрåìú äрóгú è„ грýшнèê0ìú •
è„ w„ïрàâäè ñѧ ïрýì©äр0ñòü §
÷ѧäú ñâîèõú • êîbђ âòрLђ 20 Тîгäà нà÷ѧòú ïî-
нîñèòè грàäîìú • âú нèõæå
á¥ш© ìнîæàèш©ѧ ñèë¥ ¬„г0 •
çàнå нå ïîêààш© ñѧ • 21 г0рå òåáý
õ0‘рàçèнü • г0рå òåáý âè»ñàèäà’ •
ÿ„êî à„щå âü òèрý è„ ñèäîнý, á¥ш©
ñè‘ë¥ á¥ë¥, á¥âш©ѧ âü âàñú • 
äрåâëå ó„á0 âú âрýòèщè è„ ïåïå-
ëý, ïîêààëè ñѧ á¥шѧ • 22 0…áà÷å
гЃëѧ âàìü • òèрó è„ ñèäîнó •
§рàäнý¬ á©äåòü, âü äЃнü ñ©äн¥è •
нåæå âàìú • 23 è ò¥” êàïåрнàó„- 
ìå • âüçнåñ¥è ñѧ äî нáЃñú • äî àˆäà
ñüнèäåшè • çàнå à„щå âü ñ0ä0-
ìýõú áèшѧ ñè‘ë¥ á¥ë¥, á¥âü-


























12 нå написано от по-късна ръка.
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Mt 11:24–30
 
шѧѧ âú òåáý • ïрýá¥ëè á¥ш© äî
ñåгî äЃнå • 24 w„áà÷å гЃëѧ âàìú • ÿ„êî
çåìëè ñ0ä0ìñцýè, §рàäнý¬
á©äåòü âú äЃнü ñ©äн¥è, нåæå òå-
áý • 25 Вú òî âрýìѧ §âýщàâú ¶„ñЌ, 
рå÷å • èñïîâýäà© ñѧ òåáý wˆ÷Ѓå,
гЃè нáЃñè è„ çåìëѧ • ÿ„êî ó„òàèëú
¬„ñè ñ·à • § ïрýì©äр¥õú è„ рàçó-
ìн¥õú • è„ §êр¥ëú åñè ñèÿ ìëà-
äåнцåìú • 26 2ˆè wˆ÷Ѓå ÿ„êî òàêî á¥Tђ  
áëàгîâ0ëåнè¬ ïрýäú òîá0© •             êbђђ ñрýD
27 Âúñý ìнý ïрýäàнà ñ©òú 4 ˆцЃåìú    çàcђ
ìîèìú • è„ нèêòîæå çнà¬òú  
ñЃнà, òúêìî §цЃú • нè” wˆцЃà êòî
çнà¬òü, òúêìî ñЃнú • è„ ¬ìóæå 
â0ëèòú ñЃнú §êр¥òè : 28 ïрèèäý- 
òå êü ìнý âñè òрóæäà©щåè
ñѧ è„ w„áрýìåнåнèè, è„ à„çü â¥
ïîêî© • 29 âüçìýòå èˆг0 ìî¬ нà ñѧ” •
è„ нàó„÷èòå ñѧ § ìåнå ÿ„êî êрî- 
òîêú ¬†ñìú è„ ñìýрåнú ñрцDåìü •
è„ 0…áрѧщåòå ïîêîè äЃшàìú âà-
шèìü • 30 è„г0 á0 ìî¬ áëàг0































8 ·à в ñ·à написано от по-късна ръка върху изтрито 2.
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Mt 12:1–7
 




ïѧ Lђ äЌ нåD   В wOђ õîæäààшå ¶„ñЌ ‘
è„ áрýìѧ ìî¬ ëå‘гêî2„ ¬†ñòú :   êîbђ ÷åLђ
12:1 Âú òî âрýìѧ, õ0æäààшå ¶„ñЌ âú ñ©á0-
ò© ñêî³ý ñýàнèà • ó„÷åнèцè æå
¬гî, âúçà‘ëêàш© ñѧ • è„ нà÷ѧш©
âüñòрúгàòè êëàñ¥ è„ ÿ„ñòè • 2 ôà- 
рèñåè æå âèäýâшå, рåêîш© ¬ìó •
ñå” ó†÷åнèцè òâîè òâîрѧòú, ¬„г0-
æå нå äîñòîèòü òâîрèòè âú ñ©á0-
ò¥ • 3 wˆн æå рå÷å èˆìú ; нýñòå ÷üëè
÷[ü]òî ñòâîрè äâЃäú, 2„гäà âúçàëêà 
ñàìú è„ ñ©щ·è ñü нèìú • 4 êàêî âú-
нèäå âú õрàìú áæЃèè, è„ õëýá¥
ïрýäëîæåнèà ñнýñòú ; è„õæå нå-
äîñòîèнî ¬„ìó áý ÿˆñòè, нè ñ©щè-
ìú ñú нèìú • òúêìî ¶„å„рåw’ìú  
¬äèнýìú • 5 è„ëè’ нýñòå ÷üëè âú
çàêîнý, ÿ„êî âú ñ©áîò¥ ¶„å„рå†è âú
црЃêâè, ñ©á0ò¥ ñêâрúнѧòú •
è„ нåïîâèннè ñ©òú • 6 гЃëѧ æå âàìü
ÿ„êî è„ црЃêâå á0ëå ¬„ñòü çäå” • 7 à„щå 
ëè á¥ñòå âýäýëè ÷òî ¬„ñòü •
ìèëîñò¥нè õ0‘щ©, à„ нå æрúòâý •


























1-3 Фразата -рýìѧ ìî¬ ëå‘гêî2„ ¬†ñòú, както и -рýìѧ, õ- и ý в ñýàнèà допълнително подчертани 
от по-късна ръка. 3 В лявото поле под числото следа от изтрит червен знак. 10 ü в ÷üòî 
изтрито. 17 áî над ñ© дописано тънко от по-късна ръка. В долното поле мънички проби 
на перото с черно мастило. 




8 ГЃü á0 ¬„ñòü ñ©á0òý ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è •    êîbђ ïѧLђ
9 è„ ïрýшåäú §ò©äó, çàcђ ïрèèäå âü ñú-  çàcђ  
нìèщå èõú • 10 è„ ñå” ÷ëЃêú áý òó” р©-
ê© è„ì¥è ñóõ© • è âúïрîñèш© 2„г0 
гëЃѧщå • à…щå äîñòîèòú âú ñ©á0-
ò¥ цýëèòè, ÿ„êî äà нà нú âúçгëѧUђ •
11 0ˆн æå рå÷å è„ìú • êòî ¬„ñòú § âàñú
÷ëЃêú, è„æå è„ìàòü 0…â÷ѧ ¬…äèнî, è„
à…щå âüïàäåò ñѧ âü ñ©áoò© âú 
ÿˆì© • нå èˆìåò ëè ¬†г0 è„ âúçäâè-
гнåòú • 12 ê0ëìè ó„á0 ëó÷üш·è ¬Tђ
÷ëЃêú 0…â÷ѧòå • òýìæå äîñòîèòú
âü ñ©á0ò¥ ä0áрî òâîрèòè • 13 òîгäà
гЃëà ÷ëЃêó ïрîñòрè р©ê© òâî©, è„ ïрî- 
ñòрýòú • è„ ó„òâрúäè ñѧ цýëà, ÿêî
      : è„ äрóгàà :   êîbђ ïнåD
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Mt 12:14–21
âòрLђ 2Ќ нåD  
   рЃç¶  çàcђ
рЃè¶    
          çàcђ
2Ќ
          : 0‡ сóх0р©öэìь :
В wOђ ôàрèñå
14 Ôàрèñå†è æå è„çшåäшå ñúâýòü ñúòâî-
рèш© нà нü • êàêî ¬„г0 ïîгóáѧòú •
15 ¶„ñЌ æå рàçóìýâú, 0…òèäå §ò©äó •
И„ è„ ïî нåìü è„äîш© нàр0äè ìн0³è • 
è„ è„ñцýëè ѧ âñѧ • 16 è„ çàïрýòè è„ìú
äà нå ÿ „âý ¬„г0 òâîрѧòú • 17 äà ñúá©-
äåò ñѧ рå÷åннî¬ è„ñàè‘¬ìú ïррPђê0-
ìü гëЃѧщåìü • 18 ñå” 0…òр0êú ìîè ¬„г0-
æå è„çâ0ëèõú • âüçëþáëåн¥è ìîè •
нà нæå áëàгîè„çâ0ëè äЃшà ìîÿ • 
ïîëîæ© äЃõú ìîè нà нåìú • è„ ñ©äú
©„ç¥êwìú âúçâýñòèòü • 19 нå ïрý-
рå÷åòü нè ” âüçüïè¬òü • нè ó…ñë¥-
шèòü нèêòîæå нà рàñï©òèåõü
гëàñà ¬†гw† • 20 òрúñòè ñúêрóшåн¥ 
нå ïрýë0ìèòü • è„ ïëàòà âúнå‘-
ìшà ñѧ нå ó„гàñèòú • äîнäåæå âú-
çâåäåòü нà ïîáýä© ñ©äú • 21 è„ нà èˆ-





















4 Първото И„ добавено с червено мастило от писача на рубриките. В долното поле ексли-
брис на БМ.  
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Mt 12:22–28
      o áэснэNђ нэìэNђ è сëэпэNђ
ìѧ ¬„г0 ©„ç¥цè ó„ïîâà©òú •  êîbђ ñ©Aђ :
22 Т0гäà ïрèâåäîш© êü нåìó áýñнó- 
©щà ñѧ, ñëýïà è„ нýìà • è„ è„ñцýëè
¬„г0 • ÿ„êî ñëýï¥è è† нýì¥è гëЃàà-
шå è„ гëѧäààшå •
23 è„ äèâëýõ© ñѧ 
âñè нàр0äè è„
гëЃààõ© • 2„äà ñú ” 
¬„ñòú ñЃнú äâЃäâü •
24 ôàрèñåè æå ñë¥-   
шàâшå рýшѧ • ñú“ нå è„çгîнèòú áý-
ñ¥, òúêìî w„ âååëçåâóëè êнè³è (sic!)
áýñw’âñцýìü • 25 âýä¥è æå ¶„ñЌ ì¥-
ñëè èõú, рå÷å è„ìú • âñýêî црòTђâè¬
рàçäýëú ñѧ нà ñѧ, çàïóñòýåòú • 
è„ âñýêü грàäú è„ëè ä0ìú • рàçäý-
ëü ñѧ нà ñѧ, нå ñòàнåòú • 26 è„ à„щå ñà-
òàн†à ñà‘òàн© è†çг0нèòü, нà ñѧ рà-
çäýëèëü ñѧ ¬ñòü, êàêî ó„á0 ñòàнå-
òü црòTђâè¬ ¬„гw’ • 27 è„ à„щå à…çú w„ âå-
ëçåâóëè è„çгîнѧ áýñ¥ • ñнЃîâå âà-
шè 0… ê0ìü è„çг0нѧòú • ñåгî рàäè






























5 Над миниатюрата рисунка на дявол и приписка с гръцки курсив и черно мастило от 
късна ръка: κουφὸς κ(αὶ) τιφλος. 
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Mt 12:29–34
рЃêђã 
        çàcђ
    õ№‘ëà
рЃêä
w„ äñЃý áæЃèè, à„çú è…çг0нѧ áýñ¥,
ó„á0 ïîñòèæå нà âàñú црòTђâè¬ áЃè¬ •
29 è„ëè êàêî ìîæåòü êòî • âüнè-
òè âú ä0ìú êрýïêàгî, è„ ñúñ©ä¥
¬†гw рàñõ¥òèòè • à„щå нå ïрúâýå 
ñâѧæåòü êрýïêààг0, è„ òîгäà
ä0ìú ¬„г0 рàñõ¥òèòú •  êbђ âòрLђ
30 È€æå á0 нýñòú ñú ìнî©, нà ìѧ 2„ñòú •
è„ è„æå нå ñúáèрà¬òú ñú ìнî©, рà-
ñòà÷àåòú • 31 ñåгî рàäè гЃëѧ âàìú • 
âúñýêú грýõú è„ âëàñôèìèÿ,
§ïóñòèò ñѧ ÷ëЃêwìú • à„ ÿ„æå
нà äЃõú âëàñôèìèÿ, нå §ïóñòè-
ò ñѧ ÷ëЃê0ìú • 32 è„ è„æå ê0ëèæä0 рåcђ-
òú ñë0â0 нà ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàг0, §ïó- 
ñòèò ñѧ ¬ìó • à„ èæå рå÷åòú нà
äЃõú ñòЃ¥è, нå §ïóñòèò ñѧ ¬„ìó •
нè âü ñèè âýêú, нè âú á©ä©щ·è •
33 è„ëè ñòâîрèòå äрýâ0 ä0áрî, è„ ïë0D
¬„г0 ä0áрú • ëè’ ñúòâîрèòå äрýâ0
çë0, è„ ïë0äú ¬„г0 çëú” • § ïëîäà á0
äрýâ0 ïîçнàнî á©äåòü • 34 è„щ©ä·à
¬†õèäнîâà • êàêî ìîæåòå ä0áрî гЃëà-


























12 Маргиналната читателска бележка õ№‘ëà очевидно обяснява думата âëàñôèìèÿ. В ляво-
то поле екслибрис на БМ.  
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Mt 12:35–41
òè çëè“ ñ©щå • § è„çá¥òêà áw ñрцDó, 
ó„ñòà гëЃѧòú • 35 äîáр¥è ÷ëЃêú, § ä0-
áрààгî ñêрîâèщà, è„çнîñèòú äî-
áрàà • à„ çë¥è ÷ëЃêü, § çëààг0 ñêрî-
âèщà, è„çнîñèòü çëàà • 36 гЃëѧ æå âà-
ìú, ÿ„êî âñýêî ñëîâ0 ïрàçäнî, å„æå
à…щå рåê©òü ÷ëЃцè, âúçäàäѧòü
0… нåìü ñëîâî âú äЃнü ñ©äн¥è • 37 §
ñëîâåñü áw ñâîèõú 0…ïрàâäèшè ñѧ,
è„ § ñëîâåñú ñâîèõú w„ñ©äèшè ñѧ • ê0bђ ñ©Aђ •
38 Тîгäà §âýщàш© ¬„ìó нýцèè   çàcђ 
§ êнèæнèêú è„ ôàрèñåè гëЃѧщå •
ó„÷èòåëþ õ0щåìü § òåáå çнà-
ìåнè¬ âèäýòè • 39 ŵн æå §âý-              
щàâú рå÷å è„ìú • р0äú ë©êà-
âú è„ ïрýëþá0äýèâú çнàìåнèà
è„щåòú • è„ çнàìåнè¬ нå äàñòü ñѧ
¬„ìó • н© òúêìî çнàìåнè¬
¶„w’н¥ ïррPђêà • 40 ÿ„êîæå á0 áý ¶„w’нà’ 
âú ÷рýâý êè‘òîâý òрè äЃнè è„ òрè
н0щè • òàêî á©äåòü è„ ñЃнú ÷ëЃâ÷ü-
ñê¥è • âü ñрDцè çåìëè, òрè äЃнè
è„ òрè н0‘щè • 41 ì©æè нèнåâèòü-






























6 В -0 на ñëîâ0 по-късна ръка вмъква малка точка. 22 ëè в çåìëè поправено.   





ñц¶è, âúñòàн©òü нà ñ©äú ñú рwä0ìú
ñèìú, è„ w„ñ©äѧòü è„ђ • ÿ„êî ïîêàà-
ш© ñѧ ïрîïîâýäèѧ ¶„wЃнèнî© •
è„ ñå” á0ëå ¶„w†н¥ • çäå” • 42 црЃцà è„þ„æü-
ñêàà âúñòàнåòü нà ñ©äú ñú р0-
ä0ìü ñèìú, è„ w„ñ©äèòú è„ђ • ÿ„êî
ïрèèäå § êîнåцú çåìëè, ñë¥шà-
òè ïрýì©äрîñòè ñ0ëwìwнѧ •
è„ ñå” á0ëå ñ0ë0ìwнà çäå • 43 ¬„гäà-
æå нå÷üñò¥è äóõú, è„ç¥äåòú
§ ÷ëЃêà • ïрýõ0äèòü ñêîRçý áå-
çâ0äнàà ìýñòà, è„щ© ïîêîÿ„
è„ нå w„áрýòà¬òú • 44 òîгäà рå÷åòú
âúçâрàщ© ñѧ âú õрàìú ìîè §-
н©äóæå è„ç¥äîõú • è„ ïрèшåäú
0…áрѧщåòü è˜ђ ïрàçäåнü • ïîìåòå-
нü è„ ó„êрàшåнú • 45 òîгäà è„äåòú
è„ ïîèìåòü ñú ñîá0© ñåäìü è„нýõú
äóõú ëþòýшèèõú ñåáå • è„ âú-
шåäшå æèâ©òü òó“ • è„ á©ä©òü
ïîñëýäнýà ÷ëЃêó òîìó, г0ршàà
ïрúâ¥èõú • òàêî á©äåòü è„ р0-


























11 Надредното р в ñêîRçý добавено от по-късна ръка. 19 òý в ëþòýшèèõú коригирано от по-
късна ръка. 
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Mt 12:46–50; 13:1–2
÷åLђ 2Ќ нåD   В wOђ гëЃѧщó ¶„ñЃy ê нàр0Dìú        ìKKђ
 
46 Е̂щå æå ¬„ìó гëЃѧщó êü нàрwä0Nђ •  çàcђ  
ñå” ìЃòè è„ áрàòèà ¬„г†w • ñòîÿõ©
âüнý” è„ñê©щå гëЃàòè ¬„ìó • 47 рåcђ
æå ¬„ìó ¬„äèнú • ñå” ìЃòè òâîÿ
è„ áрàòèÿ òâîà âúнý ñòî©òú
è„ñê©щå гëЃàòè òåáý • 48 ŵн æå §-
âýщàâú рå÷å êü рåêшîìó ¬†ìó •
êòî å„ñòü ìЃòè ìîà • è„ êòî ñ©òú
áрàò·à ìîà • 49 è„ ïрîñòåрú р©ê©
ñâî© нà ó÷åнèê¥ ñâî© рå‘÷å, ñå”  
ìЃòè ìîà è„ áрàòèà ìîà • 50 è„æå áw
à„щå ñòâîрèòü â0ëѧ ŵцЃà ìî¬г0,
è„æå ¬„ñòü нà нáЃñåõú • òú ìîè áрà-
òú è„ ñåñòрà è„ ìЃòè ¬„ñòü {
13:1 Âú òú æå äЃнú è„ç¥äå ¶„ñЌ è„ç äîìó,
è„ ñýäýшå ïрè ìîрè • 2 è„ ñúáрàш©
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Mt 13:3–11
‡
      çàcђ
     рЃëâ
    çàcђ 
ïѧ Lђ 2Ќ нåD   рåcђ гЃü ïрècђ ñè© è„ç¥D ñý©è
ÿ„êî âëfýçшó ¬†ìó âú êîрàáëü
è„ ñýäýòè • è„ âåñü нàр0äú нà ïî-
ìîрèè ñòîàшå • 3 è„ гЃëà è„ìú ìнîгî
ïрèò÷àìè гЃëѧ •   êîbђ ÷åLђ 
Сå ”  è„ç¥äå ñýѧè äà ñý¬òú • 4 è„ ñý©-
щó ¬ìó • 0…âà ó„áw ïàäîш© 
ïрè ï©òè, è„ ïрèèäîш© ïòè‘цѧ
нáЃñн¥ѧ è„ ïîçîáàшѧ ¬ • 5 äрóгàà
æå ïàäîш© нà êàìåнн¥õú, è„äå-
æå нå è„ìýш© çåìëѧ ìнîг¥,
è„ à„áè¬ ïрîçѧá0ш© • è„ çàнå нå
è„ìýàшå гë©áèн¥ çåìëý, 6 ñëЃнцó
æå âüñèÿâшó ïрèñâýн©ш© •
è„ çàнå нå è„ìýш© ê0рåнèÿ è„ñüõî-
ш© • 7 à„ äрóгàà ïàäîш© âú òрú- 
нè, è„ âüç¥äå òрüнè¬ è„ ïîäàâè ¬ •
8 äрóгàà æå ïàäîш© нà çåìëè äî-
áрý • è„ äààõ© ïëîäú 0„â0 ñò0“ • 0„â0’
¿Ќ• 0„â0 •ëЌ• 9 è„ìý© J ó„шè ñë¥шàòè,
äà ñë¥шèòú • çàcђ 10 È„ ïрèñò©ïëüшå
ó„÷åнèцè ¬„г0 рýш© ¬„ìó • ïî‘ ÷òî
ïрèò÷àìè гëЃåшè è„ìú • 11 ŵн æå’
§âýщàâú рå÷å • ÿ„êî âàìú äàнî


























1, 19 Надредните ú в âëfýçшó и è в è„ìý© J добавени тънко от по-късна ръка. В долното поле 
екслибрис на БМ.
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Mt 13:12–17
              ìKKKKKђ
¬„ñòü рàçóìýòè òàè‘н¥ црòTђâèÿ
нáЃñнààгî • 0…нýì æå нå äàнî 2ˆñòú •
12 И„æå áw è„ìàòú äàñòü ñѧ ¬„ìó, è„ è„-
çá©äåòü ¬†ìó • à„ èˆæå нå è„ìàòú
è„ ¬„æå èˆìàòü, âüçìåò ñѧ § нåг0 •   êîbђ ïѧLђ :
13 Сåгî рàäè ïрèò÷àìè è„ìú гЃëѧ • 
ÿ„êî âèäѧщåè нå âèäѧòü • è„ ñë¥-
ш©щå нå ñë¥ш©òú, нè рàçóìý-
âà©òü • 14 è„ ñúá¥âà¬ò ñѧ è„ìú
ïрîрî÷üñòâ0 è„ñàè‘èнî гëЃѧщåå •               ʻ
ñëóõwìü ó„ñë¥‘шèòå, è„ нå èˆìàòå           ʻ  
рàçóìýòè • è„ âèäѧщå ó„çрè‘òå              ʻ
è„ нå èˆìàòå âè‘äýòè • 15 0„äåáåëý á0      ʻ  
ñрцDå ëþä·è ñèõú • è„ ó„шèìà òѧæêî        ʻ
ñë¥шàш© • è„ 0…÷è ñâîè ñìýæè-         ʻ
ш© • äà нå êîгäà ó„çрѧòü 0…÷èìà •        ʻ
è… ó„шèìà ó„ñë¥ш©òü • è… ñрцDåìú            ʻ
рàçóìý©òü • è„ w„áрàòѧò ñѧ è„ è„-           ʻ
ñцýëѧ è„õú • 16 âàшè æå 0…÷è áëàæå-      ʻ
нý, ÿ„êî âè‘äèòå • è„ ó„шè âàшè
ÿ„êî ñë¥шèòå • 17 à„ìè‘нú áw гЃëѧ
âàìú • ÿ„êî ìнî³è ïррPђцè è„ ïрàâå-





























13 0„ в 0„äåáåëý поправено тънко върху изтрито ó, от по-късна ръка? 22 В ïрàâå- å вписано в 
полууставно удължено â. В лявата част на долното поле мъничка проба на перо с червено 
мастило, очевидно от писача на литургичните бележки.
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Mt 13:18–23
рЃëå
       =
âèäèòå, è„ нå âèäýш© • è„ ñë¥шàòè
ÿ„æå ñë¥шèòå, è„ нå ñë¥шàш© •
18 â¥ æå ó„ñë¥шèòå ïрèò÷ѧ ñýàâшà-
гî • 19 âñýêü è„æå ñë¥шèòü ñëîâåñà
црòTђâèÿ, è„ нå рàçóìýâà¬òú •
ïрèõ0äèòú нåïрèÿ„çнü è„ âüñõ¥-
щà¬òú ñýàннî¬ âü ñрDцè ¬„г0 •
ñå • ¬„ñòü ñýàнî¬ ïрè ï©òè • 20 à„ ñýà‘нîå
нà êàìåнн¥õú, ñúè ¬„ñòü ñë¥ш©è
ñëîâ0 áæЃè¬ • è„ à„áè¬ ñú рàäîñòè© 
ïрè¬ìëåòü ¬ • 21 нå èˆìàò æå êîрåнå
âú ñåáý н© âрýìåннî ¬„ñòú • á¥-
âшè æå ïå÷àëè, è„ëè гîнåнèþ ñëîâå-
ñå рàäè • àˆáè¬ ñüáëàæнý¬ò ñѧ •
22 à„ ñýàннîå âü òрúнè, ñúè ¬„ñòü ñë¥-
ш©è„ђ ñëîâ0 • è„ ïå÷àëü âýêà ñåг0 • è„ ëü-
ñòü á0гàòüñòâà, ïîäàâëýåòü ñëî-
â0 • è„ áåñ ïëîäà á¥âà¬òü • 23 à„ ñýàнî¬
нà ä0áрýè çåìëè • ñå ¬„ñòü ñë¥ш©è
ñëîâ0, è„ рàçóìýâà© ¬ • è„ ÿ„êî ïî-
äîáà¬òü ïëîäú ïрèн0ñèòè è òâî-
рèòú, 0„â0 •рz• 0…â0 •¿Ќ• 0…â0 ëЌ è„ìý-
©è ó†шè ñë¥шàòè äà ñë¥шèòú :   êîbђ 


























13 è„ преди ëè вмъкнато от по-късна, тънка ръка.
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Mt 13:24–30
âòрLђ sЌ нåD    рåcђ гЃü ïрècђ ñè© ï0Dáн0 ¬ђT
24 È„ èˆн© ïрèò÷ѧ ïрýäë0æè è„ìü гЃëѧ • 
ó„ïîäîáè ñѧ црòTђâî нáЃñнî¬ • ÷ëЃêó        çàcђ 
ñýàâшó äîáрî¬ ñýìѧ нà ñåëý ñâî¬-
ìü • 25 ñïѧщåì æå ÷ëЃê0ìü, ïрèèäå
âрàгú ¬„г0 è„ âüñýà ïëýâåëú ïî ñрý- 
äý ïшåнèц© è„ w„òèäå • 26 ¬„гäàæå
ïрî³ѧáå òрýâà, è„ ïëîäú ñúòâîрè •
ò0гäà ÿ„âè ñѧ è„ ïëýâåëú • 27 ïрèшå-
äшå æå рàáè гнЃó, рýш© ¬„ìó •
гЃè • нå äîáрî ëè ñýìѧ ñýàëú å„ñè нà 
ñåëý òâî¬Nђ ; §ê©äó ó„áw è„ìàòú
ïëýâåë¥ ; 28 0…н æå рå÷å èìú • âрàгü
÷ëЃêú ñå” ñòâîрè • рàáè æå рýш© ¬„ìó •
õwщåшè ëè ó„á0 äà шåäшå ñúáåрå-
ìü ѧ” ; 29 0…н æå рå÷å нè“ • äà нå âúñòрú-
гà©щå ïëýâåë¥ • âüñòрúгнåòå êó-
ïнî ñú нèìè è„ ïшåнèц© • 30 w„ñòà-
âèòå êóïнî рàñòè 0…á0¬ äî æ©òâ¥ •
è„ âü âрýìѧ æ©òâý рåê© æ©òåëå-
ìü • ñúáåрýòå ïрúâý¬ ïëýâåë¥ • 
è„ ñâѧæàòå ÿ âú ñнîï¥, ÿ„êî ñüæå-
щè ѧ • à„ ïшåнèц© ñúáåрýòå âú
æèòнèц© ìî© •  êîbђ âòрLђ




























В дясното поле екслибрис на БМ.
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Mt 13:31–35
рЃëç
        çàcђ
рЃëè
 ‡   рЃë»
ñрýD sЌ нåD   рåcђ гЃü ïрècђ ñè© ï0Dáнî ¬Tђ :
31 È„ èˆн© ïрèò÷ѧ ïрýäë0æè èˆìú гЃëѧ •
ïîDáнî ¬„ñòü црòTђâ0 нáЃñнîå, çрúнó
гîрóшè÷нó • ¬„æå âüçåìú ÷ëЃêú
âüñýÿ нà ñåëý ñâî¬ìú • 32 ¬æå ìüнå
¬„ñòú âñýõú ñýìåнü • ¬„гäàæå âú-
çрàñòåòú, á0ëå¬ âñýõú çåëèè ¬Tђ •
è„ á¥âà¬òü äрýâ0 • ÿ„êî ïрèèòè
ïòèцàìú нáЃñн¥ìú, è„ âèòàòè
нà âýòâåõú ¬„г0 {
33 È„н© ïрèò÷ѧ гЃëà è„ìú • ïîDáнî ¬„ñòú 
црòTђâî нáЃñнî¬ êâàñó • è„æå âúçå-
ìшè æåнà’ ñúêр¥ âú ì©’цý ñà‘òà
òрè” • äîнäåæå âüñê¥ñîш© âñý •
34 âüñý ñèÿ” гЃëà ¶„ñЌ ïрèò÷àìè êü нà-
рwä0ìü • è„ áåñ ïрèò÷ѧ нè÷üñî-
æå нå гëЃààшå êü нèìü • 35 äà ñúá©-
äåò ñѧ рå÷åнî¬ ïррPђê0ìü гëЃѧщåìü •
§âрúç© âú ïрèò÷àõú ó„ñòà ìîà’ • §р¥-






















9 Над миниатюрата приписка с тънък гръцки курсив и черно мастило: ροτουν ι μαθιται 
αυτου δια τον σ.... 12-13 ñà‘òà òрè по-късна корекция върху изтрит текст òрåõú […]. 18-19 
Редовете добавени с по-дребен почерк, от писача на синаксарните указания?
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Mt 13:36–43
„
36 òîгäà 0…ñòàâëü нàр0ä¥, ïрèèäå
âü ä0ìú ¶„ñЌ • êîbђ ñрýD • ÷åLђ sЌ нåD • В wOђ ïрèñò©-
ïèdђ êú ¶‡ñЃó 1÷åнèbђђ • È„ ïрèñò©ïèш© êü нå-    çàcђ
ìó ó…÷åнèцè ¬„г0 гëЃѧщå • ñêàæè 
нàìü ïрèò÷ѧ ïëýâåëü ñåëн¥èõú •
37 0…н æå §âýщàâú рå‘÷å è„ìú • âúñýà-
â¥è ä0áр0¬ ñýìѧ, ¬„ñòü ñЃнú ÷ëЃ÷ü-
ñê¥è • 38 à„ ñåë0 ¬„ñòü âåñü ìèрú • äîáрî-
¬ æå ñýìѧ ñè“è ñ©òú, ñнЃîâå црòTђâèÿ •
ïëýâåëè æå ñ©òü, ñнЃîâå нåïрèÿ„çнü-
нèè • 39 à„ âрàгú âúñýàâ¥è ¬†ñòü äèà-
â0ëú • à„ æ©òâà ê0н÷èнà âýêà ¬Tђ •
à„ æ©òåëå à„ггЃëè ñ©òú • 40 ÿ„êîæå ó„-
á0 ñúáèрà©òü ïëýâåë¥, è„ w„гнå-
ìü ñúæèгà©òú, òàêî á©äåòü âú 
ñêîн÷àнè¬ âýêà ñåгî • 41 ïîñëåòú
ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è àг̂Ѓгë¥ ñâî© • è„ ñúáå-
р©òü § црòTђâèÿ ¬„г0 âñѧ ñúáëàçнü-
нèê¥ è„ òâîрѧщ©ѧ áåçàêîнè¬ •
42 è„ âüâрúг©òü ѧ âü ïåщü 0…гнüн©ѧ •
òó” á©äåòü ïëà÷ü è„ ñêрåæåòú ç©-
á0ìú • 43 òîгäà ïрàâåäнèцè ïрîñú-




























1-3 Продължение на поправката: първите редове до инициала заедно с розовите 
литургични указания написани върху изтрит текст, вероятно от писача на синаксарните 
указания. 4 Маргиналното число с черно мастило. 6 § в §âýщàâú написано върху изтрито 
погрешно започнато р от преписвача.    
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Mt 13:44–50
        çàcђ
    /
‡
‡
ïѧ Lђ sЌ нåD   рåcђ гЃü ïрcђè ñè©’  ïîDáнî ¬Tђ црòTђâ0
è„ìý©è ó„шè ñë¥шàòè, äà ñë¥шèU± •  êîbђ ÷åLђ
44 Ïàê¥ ïîDáнî ¬„ñòü црòTђâî нáЃñнî¬ •
ñêрîâèщó ñúêрúâåнó нà ñåëý •
¬„æå w†áрýòü ÷ëЃêú ñúêр¥ • è„ § рà-
äîñòè ¬„гw è„äåòú • è„ âñý 2„ëèêî 
èˆìàòú ïрîäàñòú, è„ êóïèòú ñå-
ë0 òî“ • 45 ïàê¥ ïîDáнî ¬„ñòü црòTђâ0
нáЃñнî¬ • ÷ëЃêó êóïцó è„щ©- 
щó äîáр¥è áèñåрú • 46 è„ w„áрýòü
¬„äèнú ìнîгîцýнн¥è, шåäú
ïрîäàñòü âñå ¬„ëèêî è„ìàòú è„ êó-
ïè è • 47 ïàê¥ ïîDáнî ¬„ñòü црòTђâî
нáTђнî¬ нåâ0äó âüâрúæåнó âú
ìîрå • è„ § âñýêîгî р0äà ñúáрàâшó •
48 à…áè¬ æå ¬„гäà è„ñïëüнè ñѧ • è„çâëü-
êшå нà êрàè • è„ ñýäшå è„çáрàш©
äîáр¥© âú ñúñ©ä¥ • à„ çë¥© âüнú
è„çâрúгîш© • 49 òàêî á©äåòü âú ñêî-
н÷àнè¬ âýêà ñåгî • è†ç¥ä©òü
àˆггЃëè, è† §ë©÷ѧòü çë¥© § ñрý- 
ä¥ ïрàâåäн¥õú • 50 è„ âüâрúг©òü ѧ
âü ïåщü w„гнüн©ѧ • òó á©äåòú


























23 ü‘ в ñêрü‘æåòü поправено тънко върху изтрито å от по-късна ръка. 
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Mt 13:51–57; 14:1
51 È„ гЃëà è„ìú ¶„ñЌ рàçóìýñòå ëè âñý ñèÿ” •
гëЃàш© ¬„ìó ¬è гЃè • 52 0ˆн æå рå÷å è„ì°•
ñåгî рàäè âñýêü êнèæнèêü, нàó„-
÷èâ ñѧ црòTђâèþ нáЃñнîìó • ïîDáåнú
¬„ñòü ÷ëЃêó äîìîâèòó • è„æå è„çнî-
ñèòü § ñêрîâèщà ñâî¬„г0, нîâàà è„
âåòõàà • 53 è„ á¥Tђ ¬†гäà ñêîн÷à ¶„ñЌ ïрè-
ò÷ѧ ñè©, ïрýèäå §ò©äó :
54 È„ ïрèшåäú âú w†÷Ѓüñòâè¬ ñâî¬ • ó„÷à-  çàcђ 
шå ѧ нà ñúнìèщèõú è„õú • êîbђ ïѧLђ ÿ„êî äè- 
âèòè ñѧ è„ìú è„ гëЃàòè • §ê©äó
ñåìó ïрýì©äр0ñòü ñèÿ”, è„ ñè‘ë¥ •
55 нå ñú” ëè ¬„ñòü òåêòîнîâü ñЃнú •
нå ìàòè ëè 2„г0 нàрèцà¬ò ñѧ ìà-
рèà • è„ áрàò·à ¬„г0 ¶„à‘êwâú è„ ¶„w’ñ·è‘ •
è„ ñèìåw’нú è„ ¶„óˆäà • 56 è„ ñåñòр¥ ¬„г0
нå âñѧ ëè âü нàTђ ñ©òú • §ê©äó ó„-
á0 ñåìó âñý ñèÿ • 57 è„ áëàæнÿ”õ©               
ñѧ 0„ нå’ìú • ¶„ñЌ ’ æå’ рå÷å è„ìú • нýñòú 
ïррPђêú áåñ ÷üñòè • òúêìî âú §÷Ѓü- 
ñòâè ñâî¬ìú, è„ âü äîìó ñâî¬ìú •
58 è„ нå ñòâîрè òó ñèë¥ ìнîг¥ • çà нå-
âýрüñòâè¬ è„õú : êîbђ ïѧLђ 14:1 Âú òî æå âрýìѧ • 































18 ÿ в áëàæнÿ”õ© написано върху изтрито ý от по-късна ръка.
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Mt 14:2–10
‡   рЃìг 






âòрLђ çЌ нåD   В wOђ ñë¥шàâü è„р0D
Сë¥шàâú èˆрwD ÷åòâрúòîâëàñòüцú,
ñëóõú ¶„ñЌ0’âú • 2 è„ рå÷å 0„òрîê0ìü ñâî-
èìú • ñå” ¬„ñòü • ¶„w†à‘ннú êрòTђåëü, òú“
âüñêЃрñå § ìр°òâ¥õú • è„ ñåг0 рàäè
ñèë¥ äý©ò ñѧ w„ нå’ìü • 3 è„р0äú á0 
¬„ìú ¶„w†à‘ннà ñâѧçà è„ђ„ђ • è„ âüñàäè
¬„г0 âú òåìнèц© • è„р0ä¶àä¥ рà-
äè æåн¥ ôèëèïïà áрàòà ñâî¬г0 •
4 гëЃàшå á0 ¬„ìó ¶„w†à‘ннü • нå ä0ñòîè-
ò òè è„ìýòè ¬…ѧ” • 5 è„ õw‘òѧ ¬„г0 ó- 
áèòè ó„á0à ñѧ нàр0äà • çàнå ÿ„êî
ïррPђêà è„ìýõ© ¬„г0 • 6 ДнЃè æå á¥âшó
рîæäüñòâà è„р0ä0âà • ïëѧñà äúщè
è„р0ä·àäèнà ïîñрýäý, è„ ó„гîäè è„р0-
äó • 7 òýìæå è„ ñú êëѧòâî© è„çрå÷å 
¬è äàòè • ¬„г0æå à…щå âüñïрîñèòú •
8 w„нà æå нàó„÷åнà ìàòåрè© ñâîåѧ •
äàæäü ìè рå÷å çäå” нà áëþäý, гëà-
â© ¶„wЃàннà êрòTђëÿ • 9 è„ ïå÷àëåнú
á¥Tђ цЃрü • êëѧòâ¥ æå рàäè è„ âúçëå-
æ©щèõú ñú нèìü, ïîâåëý äàòè
¬è • 10 è„ ïîñëàâú ó…ñýêн© ¶„w†à‘ннà


























1, 19 ü в ÷åòâрúòîâëàñòüцú коригирано върху изтрито å и ÿ в êрòTђëÿ върху изтрито ý от по-
късна ръка. 
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Mt 14:12–15
     o… ¶„w‚àнэ è„ è„роäэ :
â© ¬…гî нà áëþäý • è„ äàш© äâЃцè •
è„ нåñå ìЃòрè ñâî¬è • 12 è„ ïрèñò©ïëü-
шå ó„÷åнèцè ¬†г0 ; âüçѧшѧ òýë0
¬†г0 è„ ïîгрåá0ш© ¬ • è„ ïрèшåäшå
âúçâýñòèш© ¶„ñЃ0âè : 
                                                                    
13 È„ ñë¥шàâü è† ¶„ñЃyñ’ 0‡òè‘äå §ò©äó âú 
ê0рàáëè, âü ïóñòî ìýñòî ¬„äè‘нú •
è„ ñë¥шàâшå нàр0äè ïî нå’ìú è„ä0-
ш© ïýшè § грàä0âú • êîbђ âòLђ 14 è„-ç-шåäú   çàcђ
I„ñЌ âèäý ìнîгú нàр0äú • è„ ìëTђрä0âà 
0‡ нèõú, è„ è„ñцýëè нåä©æн¥© è„õú •
15 Ïîçäý æå á¥âшó • ïрèñò©ïèш© 



















5 Долу под десния край на реда следи от маргинално число ì‚ä, написано от по-късна, 
тънка (гръцка?) ръка с черно мастило.  
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Mt 14:16–22
‡
       çàcђ
рЃìè  
sђ
êü нåìó ó…÷åнèцè ¬…г0 гëЃѧщå •
ïóñòî ¬„ñòü ìýñòî • è„ г0’äèнà ó„-
æå ìèн©, §ïóñòè нàрwä¥, äà
шåäшå âú w„êрòTђн¥© âüñ†¥, êó‘-
ïѧòü ñåáý áрàшнà • 16 ¶„ñЌ æå рå÷å è„ìú
нå òрýáó©òú 0…òèòè • äàäèòå
è„ìú â¥” ÿˆñòè • 17 w„нè æå гëЃàш©
¬ìó, нå è„ìàì¥ çäå”, òúêìî ïѧUђ
õëýáú è„ äâý р¥áý • 18 0‰н æå’ рå÷å èˆ-
ìú • ïрèнåñýòå ìè ѧ ñàìî • 19 è„ ïî-
âåëý нàр0ä0ìú âúçëåщè нà òрà’-
âý • è„ ïрè¬ìü ïѧòü õëýáú è„ 0…-
áý р¥áý • âúçрýâú нà нЃá0 áëTђâè •
è„ ïрýë0ìëü, äàñòü ó„÷åнèê0ìü
õëýá¥ • ó…÷åнèцè æå нàр0ä0ìü 
20 è ÿ„ä0ш© âüñè è„ нàñ¥òèш© ñѧ •
è„ âüçѧш© è„çá¥òê¥ •âЃ¶• ê0шнè-
цú è„ñïëüнú • 21 ÿˆäшèèõú æå áý-
шå ì©æü ÿ„êî ïѧòü ò¥ñ©щú
рàçâý æåнú è„ äýòèè :
22 È„ à„áè¬ ó„áýäè ¶„ñЌ ó…÷åнèê¥ ñâî©
âüëýñòè âú ê0рàáëü • è„ âàрèòè
¬…г0 нà w„нú ïîëú, äîнäåæå §ïó-


























4, 11-12 âüñ†¥ върху изтрито грàäцѧ и à’ в òрà’âý върху изтрито ý написани от по-късна 
ръка. В лявото поле екслибрис на БМ. 23 В лявото поле следи от измито число, написано 
с розовото мастило от писача на синаксарните указания.  
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Mt 14:23–26
         + sђ
ñòèòü нàр0ä¥ •  êîbђ нåD  23 è„ §ïóñòèâú нàр’0- 
ä¥ • âúç¥äå нà г0р© ¬†äèнú ïîìî-
ëèòè ñѧ • ïîçäý æå á¥âшó, ¬†äèнú
áý òó • 24 ê0рàáëü æå áý ïîñрýäý
ìîрà âëàѧ ñѧ âëúнàìè • áý á0
ïрîòèâåнú âýòрú {
25 Âú ÷åòâрúò©ѧ æå ñòрàæ© нîщè,
ïрèèäå êü нèìü õ0äѧ ïî ìîрþ •
26 è„ âèäýâшå ¬„г0 ó„÷åнèцè ïî ìî-
рþ õ0äѧщà • ñìѧòîш© ñѧ гëЃѧщå • 
ÿ„êî ïрèçрàêú ¬„ñòü • è„ § ñòрàõà
рЃì»
рЃн


























Горе в полето е запазена още част от старата номерация на тетрадите, нанесена с черно 
мастило от подобна на тази на преписвача ръка. 5 à в ìîрà поправено върху изтрито ý от 
по-късна ръка.





   рЃнã  çàcђ
‡
o… прэсò©пëåнè çàпоâэäè áæЃè
âúçüïèш© • 27 à„áè¬ æå рåcђ è„ìú ¶„ñЌ гЃëѧ •
äрúçàèòå à…çú ¬„ñìú нå á0èòå ñѧ •
28 §âýщàâ æå ïåòрú рå÷å ¬†ìó •
гЃè • à…щå ò¥ ¬„ñè ïîâåëè ìè ïî â0äà-
ìü ïрèèòè ê òåáý • 29 ¶„ñЌ æå рå÷å
ïрèèäè • è„ è„çëýçü è„ñ ê0рàáëý ïå-
òрú • ïîèäå ïî â0äàìü ïрèèòè êú
¶„ñЃó • 30 âèäýâ æå âýòрú ñè‘ëåнú è„ ó„-
á0à ñѧ • è„ нà÷åнú ó„òàïàòè âüçü-
ïè гЃëѧ • гЃè ñïЃñè ìѧ • 31 à„áè¬ æå ¶„ñЌ ïрî-
ñòåрú р©ê© • ïрè©ò¥ è è„ђ гЃëà ¬„ìó
ìàë0âýрå ïî÷òî ó„ñúìнý ñѧ •
32 è„ âúëýçшó ¬ìó âú ê0рàáëú, ó„ëå-
æå âýòрú • 33 ñ©щèè æå âú ê0рàáëè
ïрèшåäшå ïîêëîнèш© ñѧ ¬„ìó •
гëЃѧщå • âú è„ñòèн© ñЃнú áæЃèè å…ñè •
34 è„ ïрýшåäшå ïрèäîш© нà çåìëѧ
гåнèñàрåòúñê©ѧ : êîbђ нåD 35 È„ ïîçнàâшå è„ђ
ì©æè¬ ìýñòà w„н0г0 • ïîñëàш©
âü âñѧ ñòрàн© ò©“ • è„ ïрèнåñîш© 
âñѧ á0ëѧщ©ѧ • 36 è„ ìîëýàõ© ¬„г0 :
äà òú÷è© ïрèê0ñн©ò ñѧ âüñêрè-
ëèþ рèçý ¬г0 • ¬…ëèêîæå èõú ïрè-


























11 Точката след р©ê© нанесена тънко от по-късна ръка. 21 Краередното двоеточие попра-
вено от средисловна точка от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 15:1–9
êîñн© ñѧ è„ñцýëýш© • 15:1 Òîгäà ïрèèäî-
ш© êú ¶„ñЃó, è„æå áýõѧ § ¶„¬„рëTђìà
êнèæнèцè è„ ôàрèñåè, гëЃѧщå • 2 ïî
÷òî ó„÷åнèцè òâîè ïрýñò©ïà©òú
ïрýäàн·à ñòàрåцú • нå 0‡ì¥âà©-
ò áw р©êó ¬…гäà õëýá¥ ÿˆäѧ‘òü •
3 §âýщàâ æå’ рå÷å è„ìú • ïî÷òî è„ â¥” 
ïрýñò©ïà¬òå çàïîâýäü áæЃè© ïрý-
äàнèÿ âàшåгî рàäè • 4 áЃú á0 çàïîâý-
äà гЃëѧ • ÷üòè“ wˆцЃà è„ ìàòåрå • è„æå
áw çë0ñëîâèòú w„цЃà è„ëè ìЃòрå • ñú-
ìрúòèѧ äà ó„ìрåòü • 5 â¥ æå гëЃåòå •
à„щå êòî рå÷åòü wˆцЃó è„ëè ìЃòрè,
äàрú è„æå § ìåнå ïîëçåâàëú ñѧ 2„ñè •
è„ нå ïî÷üòåòü wˆцЃà ñâîåгî è„ëè’ ìЃòрå •
6 è„ рàçîрèñòå çàïîâýäü áæЃè©, çà ïрý-
äàнè¬ âàшå • 7 ëèцåìýр·è • äîáрý ïррPђ÷må
·ñàè‘à w„ âàñú гЃëѧ • 8 ïрèáëèæà©ò ñѧ
ìнý ëþäè¬ ñè”è ó„ñò¥ ñâîèìè, è„
ó„ñò¥ ìѧ ÷üò©òü, ñрцDå æå è„õú äà-
ëå÷å §ñòîèòú § ìåнå • 9 âüñó¬ æå
÷üò©ò ìѧ • ó„÷ѧщå ó„÷åн·à çà-




























2 õ в áýõѧ коригирано върху изтрито ш. 9 â в çàïîâý- поправено върху неясна буква. 17 
ïррPђ÷må добавено в края на реда, вероятно от преписвача. В дясното поле екслибрис на БМ. 




    ‡
   рЃнs
‡
ò©ò ìѧ • ó†÷ѧщå ó†÷åнèà çàïî-
âýäè ÷ëЃ÷üñê¥ѧ • 10 è„ ïрèçâàâú
нàрîä¥, рå÷å è„ìú • ñë¥шèòå è† рà-
çóìýèòå • 11 нå âüõ0äѧщåå âú ó„-
ñòà ñêâрúнèòú ÷ëЃêà • н© è„ñõ0äѧ-
щå¬„ è…çú óˆñòú, ò0” ñêâрúнèòú
÷ëЃêà • çàcђ 12 Тîгäà ïрèñò©ïëüшå ó„÷å-
нèцè ¬†г0 рýш© ¬„ìó • âýñè ëè
ÿ„êî ôàрèñåè ñë¥шàâшå ñë0â0 
ñúáëàçнèш© ñѧ :
13 _ €н æå’ §âýщàâú рå÷å è„ìú • âñàêú
ñàäú ¬„г0æå нå нàñàäè wˆцЃú ìîè
нáЃЃñн¥è, è„ñêîрåнèò ñѧ • 14 0‡ñòàâè-
òå è†õú • â0æäè ñ©òü ñëýïèè ñëý-
ïцåìú • ñëýïüцú æå ñëýïцà à„щå
â0äèòú нå w„áà ëè âú ÿˆì© âú-
ïàäåòà ñѧ • 15 §âýщàâ æå ïåòрú




















Като изключение тук по-късната номерация на тетрада е нанесена в горния ъгъл. 9-10 
Над миниатюрата приписка в гръцки курсив и черно мастило: γραματις κ(αὶ) φαρισέϊ διατι 
διατι δε νιπτουσι τὰς χιρας. 11 à във âñàêú написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 15 ü 
в ñëýïüцú написано върху изтрито å.
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Mt 15:16–23
       çàcђ
       o хàнààн¥н¥ :
рå÷å ¬„ìó • ñêàæ†è нàìú ïрèò÷ѧ
ñè© • 16 ¶„ñЌ æå рå÷å ¬†ìó • ¬„äèнà÷å ëè 
è„ â¥” áåç рàçóìà ¬„ñòå ; 17 è„ нå ó„ђ ëè
рàçóìý¬òå • ÿ„êî âñýêî ¬…æå âú-
õ0äèòü âú ó„ñòà, âü ÷рýâ0 âúìý-
щà¬ò ñѧ • è„ à„ôåäр0нåìú è„ñõ0äèU •
18 à„ è„ñõîäѧщàà è„çú óˆñòú, § ñрцDà è„-
ñõ0äѧòú • è„ òà ” ñêâрúнѧòú ÷ëЃêà •
19 § ñрцDà á0 è†ñõîäѧòü ïîì¥шëåнèÿ
çëà • ó„áèèñòâà • ïрýëþá0äýàн·à •
ëþá0äýàн·à • òàòá¥ • ëúæåñâý-
äýòåëüñòâà • âëàñôèìè‘ѧ • 20 ñèÿ      õ№‘ëà
ñ©òú ñêâрúнѧщàà ÷ëЃêà • à„ ¬„æå
нåó„ìüâåнàìè р©êàìè ÿ„ñòè,
нå ñêâрúнèòü ÷ëЃêà • 21 è„ èçшåäú
§ò©äó ¶„ñЌ ; 0…òèäå âú ñòрàн©
Тèрüñê© è„ ñè„äîнñê© • êîbђ ÷åLђ 22 è„ ñå æåнà õà- 
нààн¥нè § ïрýäýëü òýõú, è„çшå-
äшè âúçïè êü нåìó гëЃѧщè •
ïîìèëóè ìѧ гЃè ñнЃå äâЃäâú • äüщè
ìîà çëý áýñнó¬ò ñѧ • 23 w„н æå нå
§âýщà ¬„è ñëîâåñå • è„ ïрèñò©ïëü-
шå ó„÷åнèцè ¬†г0 • ìîëÿõ© ¬†г0






























12 Читателската глоса в дясното поле очевидно обяснява значението на думата âëàñôèìè‘ѧ. 
23 ÿ в ìîëÿõ© написано върху изтрито ý от по-късна ръка.
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Mt 15:24–30
      рЃнè
      рЃн»
   ‡ 
    рЃЃ¿   çcђђ
гëЃѧщå • §ïóñòè ѧ ÿ„êî âúïè¬òú
âüñëýäú нàTђ • 24 wˆн æå §âýщàâú рåcђ
è„ìú • нýñìú ïîñëàнú, òúêì0
êü 0„âцàìü ïîг¥áшèìú ä0ìó
¶„ñрàè„ëåâà • 25 w„нà æå ïрèшåäшè ïî-
êëîнè ñѧ ¬„ìó гëЃѧщè • гЃè ïîìî-
³è ìè • 26 wн̂ æå §âýщàâú рå÷å •
нýñòú ä0áрî 0…òѧòè õëýáà ÷ѧä0-
ìú, è„ ïîâрýщè ïñwìú • 27 w„нà æå
рå÷å • ¬„è гЃè • è„áw è„ ïñ†è ÿˆäѧòú §
êрóïèцú ïàäà©щèõú ñú òрàïå-
ç¥ г0ñïîäèè ñâîèõú • 28 òîгäà §âý-
щàâú ¶„ñЌ рå÷å ¬„è • w„ђ æåнî âåëèêà
òâîà âýрà • á©äè òåáý ÿ„êîæå õ0-
щåшè • è„ è„ñцýëý äúщè ¬„ѧ § ÷àñà
0…н0г0 • êîbђ нåD 29 è„ ïрýшåäú §ò©äý ¶„ñЌ :
Ïрèèäå âú ïрèìîрè¬ гàëèëåèñêî •
è„ âüшåäú нà г0р© ñýäýшå òó •
30 è„ ïрèñò©ïèш© êü нåìó нà „р0äè
ìнî „³è • è„ìѧщå ñú ñ0á0© • õрîì¥ •
нýì¥ • ñëýï¥ • áýñн¥ • è„ èн¥
ìнîг¥ • è„ ïîâрúгîш© ïрýäú
н0гàìà ¶„ñЃ0â0ìà, è„ èñцýëè © •


























19 нà „р0äè написано върху измита дума от преписвача. 
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Mt 15:31–35
    
             o… è„сöэëэâøèaђђ нà‘роäэaђ •
31 ÿ„êî äèâèòè ñѧ нàрîäó âèäѧщå •
нýì¥© гëЃѧщ© • áýñн¥© çрDàâ¥ •
õрîì¥© õîäѧщ© • ñëýï¥© âèäѧ-
щ© • è„ ñëàâëÿ’õ© áЃà ¶„ñрàè‘ëåâà {   êîbђ ïѧLђ 
32 I €ñ Ќ  æå ïрèçâàâú ó†÷åнèê¥ ñâî© рåcђ    çàcђ
è„ìú • ìëTђрäó© 0… нàр0äý ñåìú •
ÿ„êî ó„æå òрè äЃнè ïрèñýäѧòú
ìнý • è„ нå èìѧòú ÷üñ0 ÿ„ñòè •
è„ §ïóñòèòè è„õú нå ÿˆäшèõú
нå õwщ© • äà нå êàêî w„ñëàáý©òú
нà ï©òè • 33 è„ гëЃàш© ¬ìó óˆ÷åнè-
цè • §ê©äó нàìú âú ïóñò¥нè
õëýá¥ òîëèêî âúçѧòè • ÿ„êî нà-
ñ¥òèòè òîëèêà нàр0äà • 34 è„ гЃëà
è…ìú ¶„ñЌ ’ê0ëèêî õëýáú è„ìàòå •
0…нè æå рýш© •çЌ• è„ ìàë0 р¥áèцú •
35 è„ ïîâåëý нàр0äó âüçëåщè ïî çåìè •























4 ÿ’ в ñëàâëÿ’õ© написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 5 Гръцка приписка над миниа-
тюрата с черен курсив: τίρου κ(αὶ) σιδονως – γινι χα<ναναῖα> – χολους τιφος.  Изглежда че 
същата ръка добавя малка фигурка на бяс, който излиза от голия човек.  В дясното поле в 
съседството на миниатюрата на три нива следи от измити букви; чете се само сравнител-
но голямо, тънко ìЃ. като първа част на число, отнасящо се очевидно към изображението 
(срв. подобни числа на f. 56r, 57r и нататък). 
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Mt 15:36–39; 16:1–3
        
      çàcђ
   рЃ¿ђà
   рЃ¿â
                o… çЌ хëэáэaђ
36 è ïрè¬ìú •çЌ• õëýáú è„ р¥á© • õâà-
ë© âúçäàâú, ïрýë0ìëü è äàñòú
ó†÷åнèêîìú ñâîèìú • ó†÷åнè-
цè æå нàр0ä0ìú • 37 è† ÿ„äîш© âñè
è„ нàñ¥òèш© ñѧ • è„ âúçѧш© è„-
çá¥òê¥ ó†êрóõú •çЌ• ê0шнè-
цú è„ñïëüнü • 38 ÿ„äшèèõ æå áý
•äЌ• ò¥ñѧщ© ì©æü, рàçâý æå-
нú è„ äýòèè • 39 è„ §ïóщü нàр0ä¥ •
âüëýçå âü ê0рàáëü • è„ ïрèèäå
âü ïрýäýë¥ ìàгäàëúñê¥© :   êbђђ ñ©Aђ 
16:1 È„„ ïрèñò©ïëüшå ôàрèñåè è„ ñàäó-
êåè • è„ñêóшà©щå ¬г0 • ïрîñè-
ш© çнàìåнèÿ ñú нáЃñå ïîêàçàòè
è„ìú •
2 _€н æå’ §âýщàâú рå÷å è„ìú • âå÷å-
рó á¥âшó, гëЃåòå âåäрî • ÷рú-
ìнó¬ò á0 ñѧ нЃá0 • 3 è„ ó†òр0 äнTђå 
 





















1 •çЌ• õëýáú è„ р¥á© • õâà- поправено от преписвача върху изтрит текст. 13 è в ïрîñè- попра-
вено от преписвача. 15 Гръцка приписка над миниатюрата: (σ)πλαχ-νίζομε / επι.
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Mt 16:4–11
        o„ êâàсэ ôàрèсåèсöэ :
çè‘ìнî, ÷рüìнó¬ò á0 ñѧ äрѧñåëó©
нЃá0 • ëè‘цåìýр·è, ëèцå ó„á0 нáЃñè
ó„ìý¬òå рàñ©æäàòè • à„ çнàìåн·è
âрýìåнåìü нå рàçóìý¬òå • 4 р0-
äú ë©êàâú è„ ïрýëþá0äýèâú, çнà-
ìåнèÿ èˆщåòú, è„ çнàìåнè¬ нå äà-
ñòü ñѧ ¬†ìó • òüêìî çнàìåнè¬
¶„w’н¥ ïррPђêà • è„ w„ñòàâëü è„õú 0…òèäå •
5 è„ ïрýшåäшå ó…÷åнèцè ¬„г0 нà w˜нú
ïîëú • çàá¥ш© õëýáú âüçѧòè •
6 I €ñ Ќ  æå’ рå÷å è„ìú • çàcђ âüнåìëýòå è„ áëþäý-
òå ñѧ § êâàñà ôàрèñåèñêà è„ ñàäóêå-
ñêà • êîbђ ïнåD 7 w„нè æå ïîì¥шëÿõ© âú ñå- 
áý, гëЃѧщå • êàêî õëýá¥ нå âúçѧõ0-
ìú • 8 рàçóìýâ æå ¶„ñЌ рå÷å è„ìú •
÷òî ì¥ñëèòå âú ñåáý ìàë0âýр·è •
ÿ„êî õëýá¥ нå âúçѧñòå • 9 нå ó„ђ ëè рà-
çóìýñòå • нè ” ïîìнèòå ïѧòèõü
õëýáú, âü ïѧòü ò¥ñ©щü • è„ ê0ëèê0
ê0шнèцú âúçѧñòå • 10 нè ëè ñåäìè©
õëýáú, ÷åò¥рåìú ò¥ñ©щàìú •
è„ ê0ëèê0 êîшнèцú âúçѧñòå •
11 êàêî нå рàçóìý¬òå, ÿ„êî нå w† õëý-





























4 å в нå поправено върху сгрешена буква от преписвача. 13 ÿ в ïîì¥шëÿõ© написано 
върху изтрито ý от по-късна ръка.
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Mt 16:12–19
       çàcђ
    рЃ¿ђs   
   рЃ¿ç
                    ìKђ
áýõú âàìü âúнèìàòè рýõú • õрà-
нèòè æå ñѧ § êâàñà ôàрèñåèñêà
è„ ñàäóêåèñêà • 12 òîгäà рàçóìý-
ш© ÿ„êî нå рå÷å • õрàнèòè ñѧ § êâà-
ñà õëýáнàгî • н© § ó…÷åнèà ôàрåñå-
èñêà è„ ñàäóêåè„ñêà {  êîbђ âòрLђ 
13 Ïрèшåäü æå ¶„ñЌ âú ñòрàн¥ êåñàрè©
ôèëèïïîâ¥ • âüïрàшààшå ó…÷å-
нèê¥ ñâî© гЃëѧ • ê0г0 ìѧ гëЃѧòú
÷ëЃцè á¥òè, ñЃнà ÷ëЃ÷üñêààгî • 14 0…нè
æå рýш© • w„âè ¶„w†à‘ннà êрTђòëý •
è„нè æå è„ëè© • äрó³èè æå ¶„å„рåìèѧ •
èˆëè’ ¬„äèнîг0 § ïррPђêú • 15 гЃëà è„ìú ¶„ñЌ •
â¥ æå ê0г0 ìѧ гëЃåòå á¥ò¥ • 16 §âý-
щàâ æå ñè‘ìwнú ïåòрú рå‘÷å • ò¥ ¬„-
ñè õЃñ ñЃнú áЃà æèâàгî • 17 è„ §âýщàâú
¶„ñЌ рå÷å ¬†ìó • áëàæåнú ¬„ñè ñè‘ìw-
нå âà’рü¶„w’н†à • ÿ„êî ïëüòü è„ êрúâü
нå ÿ„âè òåáý • н© §цЃú ìîè è„æå ¬Tђ
нà нáЃñåõú • 18 è„ à„ç æå òåáý гЃëѧ • ÿ„êî
ò¥ ¬„ñè ïåòрú • è„ нà ñåìü êàìåнè
ñú³èæä© црЃêâú ìî© • è„ âрàòà à„äî-
âà нå ó†äîëý©òü ¬‘è • 19 è„ äàìú òåáý



























13 Първото èˆ в èˆëè’ добавено от по-късна ръка.
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Mt 16:20–25
ñрýD èЌ нåD   В wOђ çàïрýòè ¶„ñЌ ‘ó÷åнèêwNђ 
êëþ÷ѧ црòTђâèÿ нáђ Tñнàгî • è„ ¬„æå à…щå
ñâѧæåшè нà çåìëè, á©äåòü ñâѧçà-
нî нà нáЃñåõú • è„ ¬„æå à„щå рàçäрý-
шèшè нà çåìëè, á©äåòü рàçäрý-                  çàcђ
шåнî нà нáЃñåõú • êîbђ àïTђëî 20 Т0гäà çàïрýòè ó„-
÷åнèê0ìü ñâîèìú • äà нèêîìóæå
рåê©òü, ÿ„êî òúè„ђ ¬„ñòü ¶„ñЌ õЃñ • 21 §òîëè
нà÷ѧòü ñêàçàòè ¶„ñЌ, ó…÷åнèêwìü
ñâîèìú • ÿ„êî ïîäîáà¬òü ¬„ìó èˆòè
âú ¶„åрëTђìú • è„ ìнîгî ïîñòрàäàòè 
§ ñòàрåцú è„ à„рõèåрåè è„ êнèæнèêú •
è„ ó„áè¬нó á¥òè, è„ òрåòèè äЃнü âü-
ñêрЃñн©òè • 22 è„ ïîèìü è„ђ ïåòрü, нà÷ѧU
ïрýòèòè ¬„ìó гЃëѧ • ìëTђòèâú ò¥” 
гЃè, нå è„ìàòü á¥òè òåáý ñå” • 23 0…н æå
0…áрàщü ñѧ рå÷å ïåòрó • è„äè çà ì†ѧ
ñàòàнà ñüáëàçнü ìè ¬ñè • ÿ„êî нå
ñúì¥ñëèшè ÿ„æå ñ©òú áæЃèÿ •
н© ÿ„æå ñ©òú ÷ëЃ÷üñêàà :  êîbђ ñрýD
24 Т0гäà ¶„ñЌ рå÷å ó„÷åнèêîìú ñâîèìú •   çcђђ
è„æå õ0щåòü ïî ìнý è„òè, äà §âрú-
æåò ñѧ ñåáå, è„ âüçìåòü êрòTђú ñâîè,
è„ âüñëýäú ìåнå äà грѧäåòü • 25 è„æå á0
































   çàcђ
õ0щåòú äЃш© ñâî© ñïTђòè, ïîгóáèòü ѧ” •
è„ è„æå ïîгóáèòü äЃш© ñâî© ìåнå
рàäè, w„áрѧщåòü ѧ • 26 êàà á0 ïîë³à
¬„ñòü ÷ëЃêó, à„щå âåñü ìèрú ïрè-
w„áрѧщåòü • à„ äЃш© ñâî© w„òúщå-
òèòú • è„ëè ÷òî äàñòú ÷ëЃêú è„çìý-
н© нà äЃшè ñâî¬è • 27 Ïрèèòè áw
è†ìàòú ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è âú ñëàâý
wˆцЃà ñâî¬гw† • ñú à„ггЃë¥ ñâîèìè •
è„ òîгäà âúçäàTђ ê0ìóæäî ïî äýë0-
ìú ¬„г0 • 28 à„ìèнú гЃëѧ âàìú, ñ©òú
нýцèè § çäå ñòî©щèõú • è„æå нå
è„ìѧòú âúêóñèòè ñúìрúòè •
äîнäåæå âèäѧòü ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгw •
грѧä©щà âú црòTђâè ñâî¬ìú •  êîbђ ÷åLђ
17:1 È „ á¥Tђ ïî шåñòèõú äЃнåõú • ïî©òú ¶„ñЌ
ïåòрà è„ ¶„à„êwâà è„ ¶„wà‘нà áрàòà ¬„гPђ •
è„ âúçâåäå èõú нà гîр© â¥ñwê©
¬„äèн¥, 2 è ïрýw†áрàçè ñѧ ïрýä нè-
ìè • è„ ïрîñúâòý ñѧ ëèцå å„гî ÿ„êî
ñëЃнцå • è„ рè„ç¥ ¬„гî á¥ш© áýë¥
ÿ„êî ñâýòú • 3 è„ ñå” ÿ„âèñòà ñѧ è„ìú
ìîèñè† è„ è„ëèÿ, ñú нèìú гëЃѧщà •


























21 è в рè„ç¥ поправено от преписвача.
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Mt 17:4–9
           o „ прэw†áрàæåнè :
4 §âýщà‘â æå’ ïå‘òрú рå‘÷å ¶„ñЃó’, гЃè äî-
áрî ¬„ñòü нàìü çäå á¥òè • àщå õ0-
щåшè äà ñfòâîрèìú çäå òрè êрîâ¥ •
òåáý ¬„äèнú • è„ ì0èñèþ ¬„äèнú •
è„ è„ëèè ¬†äèнú • 5 ¬„щå æå ¬„ìó гЃëѧ-
щó • ñå” w„áëàêú ñâýòåëü w„ñèÿ” èˆõú •
è„ ñå” гëTђђà è„çú w„áëàêà гëЃѧ • ñú” ¬„ñòú
ñЃнú ìîè âúçëþáëåн¥è, w„ нåìæå
áëàгîè„çâ0ëèõú, òîгî ïîñëóшàèòå :
6 è„ ñë¥шàâшå ó„÷åнèцè ïàäîш©
нèцè, è„ ó„á0àш© ñѧ ³ýë0 • 7 è„ ïрè-
ñò©ïëü ¶„ñЌ ïрèêîñн© ñѧ è„õú, è„ рå÷å •
âüñòàнýòå è„ нå á0èòå ñѧ • 8 âüçâå-
äшå æå 0…÷è ñâîè, нèêîæå (sic!) нå âèäý-
ш©, òúêìî · „ñЃà ¬„äèнîгî • 9 è„ ñüõîäѧ-
                            щåìü è„ìú ñü гîр¥,
                            çàïîâýäà èìü · „ñЌ 
                            гЃëѧ • нèêîìóæå ïî-
                            âýäèòå âèäýнèÿ’
                           äîнäåæå ñнЃú ÷ëЃ÷ü-
                           ñê¥è è„ç ìрúòü-
                           â¥èõú âüñêрú-


























3 Надредното ú в ñfòâîрèìú вмъкнато тънко от по-късна ръка.
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Mt 17:10–15





 ‡  роЃä  çàcђ
В wOђ âúïрîñèdђ ¶„ñЃà 
10 È„ âüïрîñèш© ¬„гî ó„÷åнèцè ¬„г0 гëЃѧ-
щå • ÷òî ó„á0 êнèæнèцè гëЃѧòú •
ÿêî è„ë·è ïîäîáà¬òü ïр·èòè ïрý-
æäå • 11 ¶„ñЌ æå §âýщàâü рå÷å èìú •
è„ëèÿ ó„á0 ïр·èäåòü ïрýæäå è ó„-
ñòрîђ Jòü âñý • 12 гЃëѧ æå âàìü ÿ„êî è„ë·à
ó†æå ïр·èäå, è„ нå ïîçнàш© ¬„гw† •
н© ñúòâîрèш© w„ нåìú 2„ëèê0 âú-
ñõîòýш© • òàêî è„ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è
è„ìàòú ïîñòрàäàòè § нèõú •
13 òîгäà рàçóìýш© ó„÷åнèцè,
ÿ„êî w„ ¶„w†à‘ннý êрòTђëè рå÷å è„ìú •   ê0bђ ïѧLђ 
14 è„ ïрèшåäшåìü è„ìú êü нàрîäó •
Ïрèñò©ïè êü нåìó ÷ëЃêú, êëàнý-
© ñѧ ¬ìó • 15 è„ гЃëѧ • гЃè ïîìèëóè
ñЃнà ìî¬„гî • ÿ„êî нà нîâ¥ ìýñѧцѧ
áýñнó¬ò ñѧ, è„ çëý ñòрàæäåòú •
ìнîæèцåѧ á0 âúïàäà¬òü âú
w„гнü, è„ ìнîæèцåѧ âü â0ä© •






















6 Надредното èђ в -ñòрîђJòü добавено от по-късна ръка. В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 17:16–21
              o „ ноâоìэс ÷ноNђ  :
16 è„ ïрèâåäîõú ¬„гî êú ó„÷åнèêîìü òâîèNђ,
è„ нå âüçìîгîш© ¬„гî è„ñцýëèòè •
17 §âýщàâ æå ¶„ñЌ, рå÷å • w„ђ рîäå нåâýрн¥è,
è„ рàçâрàщåн¥è • äîêîëý ñú âà-
ìè á©ä© • äîêîëý òрúïëѧ âàñú •
ïрèâåäýòå ìè ¬„гî ñàìî • 18 è„ çàïрý-
òè ¬„ìó ¶„ñЌ • è„ è„ç¥äå è„ç нåгî áýñú •
è„ è„ñцýëý 0…òрîêú òîìü ÷àñý {
19 Тîгäà ïрèñò©ïèш© ó„÷åнèцè ¶„ñЃó† 
¬„äèнîìó рýш© • ïî÷òî ì¥ нå
âúçìîгîõ0ìú ¬„г0 è„çгнàòè •
20 ¶„ñЌ æå рå÷å è„ìú • çà нåâýрè¬ âàшå •
à„ìèнú гЃëѧ âàìú • à„щå è„ìàòå
âýр©, ÿ…êî çрúнî гîрóшè÷нî • рå-
÷åòå гîрý ñåè, ïрýèäè §ñ©äó
òàìî, è„ ïрýèä¬òü • è„ нè÷òîæå
нåнåâüçìîæнî (sic!) á©äåòü âàìü •


























   
çЌ‘
0… прос ùèa äèäрàхìà •
ìîëèòâî© è„ ïîñòîìü • 22 Æèâ©щå-
ì æå è„ìú âü гàëèëå’è • рå÷å è„ìú
¶„ñЌ • ïрýäàнú èˆìàòú á¥òè ñЃнú
÷ëЃ÷üñê¥è âü р©цý ÷ëЃêîìú •
23 è„ ó„áè©òú ¬„г0, è„ òрåò·è äЃнü
âüñêрЃñнåòü • êîbђ нåD è„ ñêрúáнè á¥ш©
³ýëw • 24 ïрèшåäшåì æå è„ìú âú
Êàïå‘рнàó’ìü • çàcђ ïрèñò©ïèш©
ïрè¬ìëѧщåè äè‘äрàõìà êú
ïåòрó, è„ рýш© • ó„÷èòåëü âàшú
нå äà¬ò ëè äèäрàгìà ; 25 рå‘÷å ¬‘è„ •
è„ å„гäà âüнèäå âú äîìú, âàрè å„г0
¶„ñЌ гЃëѧ • ñè‘ìwнå. ÷òî òè ñѧ ìнè-
òü • црЃè¬ çåìñцèè, § ê¥õú ïрè-
¬ìëѧUђ äàнè è„ëè êè‘нñú • § ñнЃî-
â ëè ñâîèõú, è„ëè’ § òóæäèõú ;
26 рå÷å ¬„ìó ïå‘òрú • § òóæäèõú •
рå÷å æå ¬„ìó ¶„ñЌ ó„á0 ñâîá0äнè
ñ©òú ñЃнîâå • 27 н© äà нå ñúáëàçнè-
ìú è„õú • шåäü âü ìîрå âüâрúçè
©äèц© • è„ ѧ „æå è„ìåшè ïрýæäå
р¥á© âüçìè • è„ §âрúçú ó„ñòà
2„©, w„áрѧщåшè ñòàòèрú • ñú“è 


























13 Точката след ñè‘ìwнå неясна. В долното поле екслибрис на БМ.  
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Mt 18:1–7
/
âúçåìü, äàæäü è„ìú çà ìѧ è„ çà ñѧ” •
18:1 Âú òúè ÷àñú, ïрèñò©ïèш© ó„÷åнè-    çcђђ
цè êü ¶„ñЃó гëЃѧщå • êòî ó„á0 á0‘ë·è
¬„ñòü âü црòTђâè нЃáñнýìü • 2 è„ ïрè-
çâàâü ¶„ñЌ 0…òрî÷ѧ ïîñòàâè ¬ ïî ñрý-
äý èõú, 3 è† рå÷å • à„ìèнü гЃëѧ âàìú •
à…щå нå w†áрàòèòå ñѧ è„ á©äåòå ÿ„êî
äýòè • нå èìàòå âüнèòè âú црòTђâ0
нáЃñнî¬ • êîbђ ñ©Aђ 4 è„æå á0 à„щå ñìýрèò ñѧ ÿêPђ
0…òрî÷ѧ ñå”, òúè ¬„ñòü á0ëèè âú цЃрü-
ñòâè нáЃñнýìü • 5 è„ è„æå ê0ëèæä0
ïрèèìåòü 0…òр0÷ѧ òàêîâ0 ¬„äèнî,
âú è„ìѧ ìî¬, ìåнå ïрè¬ìëåòú •
6 à„ è„æå à„щå ñúáëàçнèòü ¬„äèнîгî § 
ìàë¥èõú ñèõú âýрó©щèõú âú ìѧ ;
ó„нåå ¬ìó ¬†ñòü • äà 0…áýñѧòü æрú-
нüâü нà â¥© 2„г0 w„ñåëñê¥ • è„ ïîòî-
ïѧòú è„ђ âü ï©÷èнý ìîрñцýè • 7 г0рå
























1 Над и под първия ред гръцки приписки към миниатюрата, с черен курсив: να μι λεγου . 
τιναν πὸς .. – ἡπα/γ ὀπισο / μου (т.е. : τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι … ὕπαγε ὀπίσω μου 
σατανᾶ). 14 Oттук нататък се редуват по-дребни маргинални числа с черно мастило с 
позлатени и розови. 
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Mt 18:8–10
 н№æDà áw ¬Tђ 
 рЃïà
+ 0„ ì¥сë ùèaђђ êòо ¬Tђ á0ë·è :
ìèрó § ñúáëàçнü • нåâ0‘ëÿ áî 2„ñòü
ïрèèòè ñúáëàçнîìü • 0ˇáà÷å г0рå
÷ëЃêó òîìó, è„ìæå ñúáëàçнü ïрè-
õwäèòú :
8 Àщå ëè р©êà òâîà è„ëè нîгà òâîà ñüáëà-
æнý¬ò òѧ, §ñýцè è„ âрüçè § ñåáå,
äîáрý¬ òè ¬„ñòü âüнèòè âü æèâ0-
òü, õрîìó è„ëè áýäнó • нåæå äâý
р©цý è„ äâý н0³ý è„ìѧщó, âüâрú-
æåнó á¥òè âü wг̂нü âý÷н¥è • 9 è„
à„щå 0„ê0 òâî¬ ñüáëàæнý¬ò° òѧ” •
è„çìè ¬ è„ âрü³è § ñåáå • äîáрý¬ òè
¬„ñòü ñú ¬„äèнýìú 0…ê0ìü, âü æèâ0-
òú âüнèòè • нåæåëè äâý 0…÷è è„ìѧ-
щó, âüâрúæåнó á¥òè âü гååнн©
wˆгнüн©ѧ • çàcђ 10 áëþäýòå è„ нå нåрàäè-
òå o„ ¬äèнîìú § ìàë¥èõú ñèõú •
гЃëѧ á0 âàìü • ÿ„êî à„гЃгëè è„õú нà





















1 Тънката приписката в лявото поле обяснява фразата нåâ0‘ëÿ áî 2„ñòü.  Възможно е същата 
ръка да е коригирала ÿ в нåâ0‘ëÿ върху изтрито ý. В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 18:11–17
0… рЌ w„âåöъ :
нáЃñåõú â¥н© âèäѧòü ëèцå wˆцЃà
ìî¬гî нáЃñнààгî • 11 ïрèèäå á0 ñЃнú
÷ëЃ÷üñê¥è âüç¥ñêàòè è„ ñïЃñòè ïî-
г¥áшàгî • êîbђ ïнåD »Ќ 12 ×òî ñѧ ìнèòü âàìú •
à…щå á©äåòü ¬…äèнîìó ÷ëЃêó ñò0”
w„âåцú • è„ çàáë©äèòü ¬†äèнà § нèõü •
нå w„ñòàâèò ëè äåâѧòü äåñѧòü è„ äå-
âѧòü нà г0рàõü • è„ èшåäü è„щåòü çà-
áë©æäüш©ѧ • 13 è„ à„щå á©äåòü 0…áрý-
ñòè ѧ • à…ìèнü гЃëѧ âàìü • ÿ„êî рàDy¬-
ò ñѧ 0… нåè ïà÷å, нåæå w„  Ќ̂ è„ »Ќ нåçà-
áë©æäüшèèõú • 14 òàêî нýTђ â0ëÿ ïрý-
äü w„цЃåìü âàшèìú нáЃñн¥èìú, äà
ïîгЌ¥áнåòü ¬„äèнú § ìàë¥èõü ñèõú •
15 à„щå æå ñüгрýшèòü ê òåáý áрàòú
òâîè • è„äè è„ 0…áëè÷è ¬„г0 ìåæäó
ñ0á0©, è„ òýìü ¬„äèнýìü • à„щå òå-
áå ïîñëóшà¬òü, ïрè0…áрѧщåшè
áрàòà òâî¬г0 • 16 à…щå ëè нå ïîñëóшà-
2„òü òåáå • ïîèìè ñü ñ0á0© ïàê¥
¬„äèнîгî è„ëè’ äâà • äà âú ó†ñòýõú
äâîþ è„ëè òрåõú ñâýäýòåëü, ñòàнå-


































10 ày в рàDy¬- лигатура. 12 ÿ във â0ëÿ написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 23 à‘ във 
âñà‘êü написано върху изтрито ý от по-късна ръка.
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Mt 18:18–21
  рЃпå  çàcђ
   рЃïs
   рЃïç
рüцè црЃêâè • à„щå ëè æå è„ црЃêâü
ïрýñëóшà¬òú • äà á©äåò° òè”
ÿ„êî ©„ç¥÷нèêü è„ ì¥òàрü • êîbђ ïнåD àЌ
18 À „ìèн æå’ гЃëѧ âàìú • ¬†ëèêî à„щå ñâѧ-
æåòå нà çåìè • á©äåòü ñâѧçàнî
нà нáЃñåõú • è„ ¬†ëèêî à„щå рàçäрý-
шèòå нà çåìëè, á©äåòü рàçрý-
шåнî нà нáЃñåõú • 19 ïàê¥ à„ìèнü
гЃëѧ âàìü • ÿ„êî à„щå äâà § âàñú
ñüâýщà¬òà нà çåìëè 0… âñàê0è
âåщè • å†èæå êîëèæäî ïрîñèòå,
á©äåòü è„ìà, § 0„цЃà ìî¬г0 è„æå
¬„ñòü нà нáЃñåõú • 20 è„äåæå áw ¬„ñòà
äâà è„ëè òрèå ñüáрàнè âú èˆìѧ ìîå •
òó ¬†ñìú ïîñрýäý èa • 21 òîгäà ïрè-
ñò©ïëü êü нåìó ïåòрú рå÷å • гЃè •
êîëü êрàò¥ à…щå ñüгрýшèòú âú
ìѧ áрàòü ìîè, è„ §ïóщ© ¬„ìó





















10 à във âñàêîè написано върху изтрито ý от по-късна ръка. В лявото поле екслибрис на 
БМ.
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Mt 18:22–29
\•
0„ äëъæнэìь òъìо© òà‘ëàнòъ •
äî ñåäìè© êрàò ëè ; 22 гЃëà ¬„ìó ¶„0Ќ
нå гЃëѧ òåáý äî ñåäìü êрàòú • н©    
äî ñåäìü äåñѧòü êрàòú ñåäìèцåѧ :         ïрýTђ нà 
23 Сåгî рàäè ; ó„ïîDáè ñѧ црòTђâî нáЃñнî¬        çcђђ
÷ëЃêó цЃрþ • è„æå âüñõîòý ñòѧ³à-
òè ñѧ o ñëîâåñè ñú рàá¥ ñâîèìè •
24 нà÷åншó æå ¬„ìó ñòѧ³àòè ñѧ
0… ñëîâåñè • ïрèâåäîш© ¬„ìó äëü-
æнèêà ¬„äèнîгî, òúìî© òàëàнòü •
25 нå è„ìѧщó æå ¬„ìó âüçäàòè •
ïîâåëý г0ñïîäú ¬„г0, ïрîäàòè ¬†г0 •
è„ æåн© ¬„г0 è„ ÷ѧäà • è„ âúñå 2„ëèêî
è„ìýàшå • è„ §äàòè è„ђ • 26 ïàä æå ó†á0
рàáú òú“ êëàнÿшå ñѧ 2„ìó гЃëѧ •
гЃè • ïîòрüïè нà ìнý è„ âñå òè âü-
çäàìú • 27 ìëTђрäîâàâ æå г0ñïîäèнú
рàáà òîгî ïóñòè è • è„ äëúгú §ïó-
ñòè ¬†ìó • 28 è„ шåä æå рàáú òú“è, w„-
áрýòå ¬„äèнîгî êëåâрýòú ñâîèõú •
è„æå áý äëúæåнú å„ìó ñò0ìú
ïýнѧ³ü • è„ å„ìú äàâëýàшå è гЃëѧ •
âüçäàæäü ìè è„ìæå ìè å„ñè äëú-
æåнú • 29 ïàäú æå êëåâрýòú 2„г0






























14 ÿ в êëàнÿшå написано върху изтрито ý oт по-късна ръка.










ìîëýшå ¬„г0 гЃëѧ • ïîòрúïè нà ìнh ,
è„ âñå òè âúçäàìú • 30 w„н æå нå õ0òý-
àшå • н© шåäü âúñàäè è„ђ âú òåìнè-
ц© äîнäåæå âüçäàñòü ¬†ìó âåñü
äëüгú • 31 âèäýâшå æå ó„á0 êëåâрý-
òè ¬†г0, á¥âшå¬ • ñüæàëèш© ñè ³ý-
ëî • è„ ïрèшåäшå ñêàçàш© гнDó
ñâî¬ìó âñ†à á¥âшàà • 32 òîгäà ïрè-
çâà è„ђ гнDú ¬†г0, гЃëà å„ìó • рàáå ë©êà-
â¥è • âåñü äëüгú òâîè §ïóñòèõú
òåáý, ïîнåæå ó„ìîëè ìѧ • 33 нå ïîäî-
áààшå ëè è„ òåáý ïîìèëîâàòè êëå-
âрýòà ñâî¬†гî • ÿ„êîæå è„ à„çú òѧ ïî-
ìèëîâàõú • 34 è„ рàçгнýâàâ ñѧ гнDü å„г0 •
ïрýäàñòú è„ђ ì©÷èòåëåìü, äîнäå-
æå âúçäàñòü âåñü äëúгú ñâîè • 35 òà-
êî è„ §цЃú ìîè нáЃñн¥è ñúòâîрèòü
âàìú • à„щå нå §ïóщà¬òå êüæD0
áрàòó ñâî¬ìó • § ñрцDú âàшèõú
ïрýгрýшåнèà è„õú • êîbђ нåD 19:1 è„ á¥Tђ å„гäà ñêî-   ÷òè 
н÷à ¶„ñЌ, ñëîâåñà ñè” ïрýèäå § гàëèëå‘ѧ,
è„ ïрèäå âü ïрýäýë¥ ¶„ó†äåèñê¥, 0…á 0-


























8 à във âñà† написано върху изтрито ý от по-късна ръка.
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Mt 19:3–8
нàрwäè ìнî³è è„ è„ñцýëè èˆõü òó” {
3 È„ ïрèñò©ïèш© êü нåìó ôàрèñå†è, è„-    çàcђ 
ñêóшà©щå ¬†г0 è„ гëЃѧщå • à…щå äî-
ñòîèòü ÷ëЃêó ïóñòèòè æåн© ñâî©
ïî âñàêîè âèнý • 4 0ˆн æå’ §âýщàâú
рå÷å è„ìú • нýñòå M J÷üëè ÿ„êî ñúòâîрåè
âü нà÷ѧëý ì©æüñê¥è ïî‘ëú è… æå-
нñê¥è, ñòâîрèëü ÿ” 2„ñòü ; 5 è„ рåcђ • ñåгî
рàäè w„ñòàâèòü ÷ëЃêü wˆцЃà ñâîåг0
è„ ìЃòрü • è„ ïрèëýïèò ñѧ æåнý ñâîåè •
è„ á©äåòà w„áà âü ïëüòü 2„äèн© •
6 òýìæå ó„æå нýñòà äâà, н© ïëüòü
¬†äèнà • ÿ„æå ó†á0 áЃú ñú÷åòà, ÷ëЃêú
äà нå рàçë©÷àåòü • 7 гëЃàш© æå 2„ìó •
÷òî ó†á0 ìwñ†è çàïîâýäà, äàòè
êнèг¥ рàñïóñòн¥©, è„ §ïóñòè-
òè ѧ • 8 гЃëà è†ìú • ÿ„êî ì0èñ†è ï[î æ]å-
ñòîñрúäèþ âàшåìó ïîâåëý âàìf
 






















5 à във âñàêîè написано върху изтрито ý от по-късна ръка.  6 ëè добавено над реда тънко 
от късна ръка. 17 -î æ- полуизтрито по погрешка. В дясното поле до началото на миниа-
тюрата следи от число рЃ. или нЃ. .
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Mt 19:9–14
рЃ`
  р`Ѓâ  ÷òè”
+ 0„ âьпроøьøèaђђ àùå äосòоèUђ пóсòèòè
                                  æåн© {
ïóñòèòè æåн¥ âàшѧ • è„ñêîнè
æå нå á¥ Tђ òàêî 9 [Г]ëЃѧ æå âàìü ÿ„ê[î]
è„æå à„щå ïóñòèòú æåн© ñâî©
рàçâý ñëîâåñå ëþá0äýèнàг0, òâî-
рèòü ѧ ïрýëþá¥ äýàòè • è„ æåнѧ-
è ñѧ ïóщåнî© ïрýëþá¥ òâîрèòú •
10 гëЃàш© ¬„ìó ó†÷åнèцè 2†гw† • à„щå
òàêî ¬†ñòü âèнà ÷ëЃêó ñü æåнî© ;
ó„нå ¬„ñòü нå æåнèòè ñѧ • 11 0…н æå рå-
÷å è„ìú • нå âñè âüìýñòѧòü ñëîâå- 
ñå ñåгî, н© è„ìæå äàнî 2„ñòü • 12 0©U áw
êàæåнèцè, è„æå è„ñ ÷рýâà ìЃòрнÿ
рîäèш© ñѧ òàêî • è„ ñ©òú êàæåнè-
цè ѧ ˆæå è„ñêàçèш© ÷ëЃцè • è„ ñ©òü
êàæåнèцè è„æå èñêàçèш© ñѧ ñà-
ìè, црòTђâèÿ рàäè нáЃñнàгî • ìîг¥è
âúìýñòèòè äà âúìýñòèòú : êîbђ ñ©Aђ 
13 Тîгäà ïрèâåäîш© êü нåìó äýòè •
äà р©цý âúçë0æèòü нà нѧ, è„ ïî-
ìîëèò ñѧ • ó„÷åнèцè æå çàïрýòè- 
ш© è„ìú • 14 ¶„ñЌ æå’ рå÷å è„ìú • 0…ñòàâè- 
òå äýòèè, è„ нå áрàнèòå è„ìú ïрè-


























2 Г в ГëЃѧ и î в ÿ„êî измити по погрешка. 12 ÿ в ìòЃрнÿ написано върху полуизтрито ý от 
по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.  
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Mt 19:15–21
2„ñòü црòTђâî нáTђñнî‘¬ • 15 è„ âüçëîæü нà нѧ
р©цý, 0…òèäå §ò©äó :   êîbђ âòрLђ
16 È„ ñå” ¬†äèнü ïрèñò©ïëü рå÷å ¬†ìó        çàcђ 
ó†÷èòåëþ áëàг¥è • ÷òî áëàгî ñòâî-
рú • äà è„ìàìü æèâwòü âý÷н¥è • 
17 ¶„ñЌ æå рå÷å ¬†ìó • ÷òî ìѧ гëЃåшè áëà-
гà • нèêòîæå áëàгú, òúêìî 2†äèнü
áЃú • à…щå ëè õ0щåшè âü æèâ0òú
âüнèòè, ñúáëþäè çàïîâýäè • 18 гЃëà
2†ìó ê¥© ; ¶„ñЌ æå рå‘÷å • 2„æå нå ó†áè-
2шè • нå ïрýëþá¥ ñòâîрèшè • нå
ó„êрàäåшè • нå ëüæåñâýäýòåëú
á©äåшè • 19 ÷üòè wц̂Ѓà òâî¬г0 è† ìà-
òåрü • è„ âüçëþáèшè è„ñêрúнýгî
ñâî2г0 ÿ„êî ñàì ñѧ • 20 гЃëà 2„ìó þ†нîшà •
âñà† ñèÿ” ñüõрàнèõú § þ†нîñòè ìîåѧ •
÷òî ¬„щå нå äîêîн÷àëú 2„ñìú :
21 Ðå÷å 2„ìó ¶„ñЌ • à„щå õîщèшè ñüâрüшå-























16 à† във âñà написано върху изтрито ý от по-късна ръка. В дясното поле до миниатюрата 
следи от число рЃå (?).










0… âьпроøьøèNђ á0ãàòэìь ¶„сЃà :~
нú á¥òè • è„äè† è„ ïрîäàæDü è„ìýнèå
ñâî¬ è„ äàæäü нèщèèìú • è„ è„ìýòè
è„ìàшè ñêрîâèщå нà нáЃñåõú, è„ ïрè-
äè âü ñëýäü ìåнå • 22 Сë†¥шàâ æå þ…нî-
шà ñëîâ0, è„ 0…òèäå ïрèñêрúáåнú • áý
á0 è„ìý© ñòѧæàнèà ìнîгà • 23 ¶„ñЌ æå’
рå÷å ó†÷åнèêîìú ñâîèìü • à„ìè’нü
гЃëѧ âàìú • ÿ„êî нå ó„äîáú âüнèäåò°
á0гàò¥è âü црòTђâî нáTђñнî¬ • 24 ïàê¥
æå гЃëѧ âàìü, ÿ„êî ó„äîáý2 ¬„ñòú âå-
ëá©äó ñêрPçý ó„шè è„гëýнý ïрîèòè,
нåæå á0гàòó âü црòTђâî áæЃè¬ âüнè-
òè • 25 ñë¥шàâшå æå ó„÷åнèцè, äèâè-
ш© ñѧ гëЃѧщå • êòî ó„á0 ìîæåòú
ñïЃñåнú á¥òè • 26 âúçрýâ æå ¶„ñЌ, рåcђ èìú •
§ ÷ëЃêú ñå нåâüçìîæнî 2„ñòü • à… § áЃà
âñý âúçìîæнà ñ©òú :  êîbђ нåD
27 Тîгäà §âýщàâú ïåòрú рå÷å 2„ìó •
ñå” ì¥ w„ñòàâèõwìü âñý ; è„ âü ñëýäü
òåáå è„äîõwìü, ÷òî 1á0 á©äåòü нàNђ ;
28 I„ñЌ æå рå÷å è„ìú • à„ìèнü гЃëѧ âàìú •
ÿ„êî â¥ шåäшåè ïî ìнý, âü ïàê¥-


























2 òè в è„ìýòè лигатура. 11 рP в ñêрPçý написано върху преправено î от по-късна ръка, òè в 
ïрîèòè лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 19:29–30; 20:1–3
нà ïрýñòîëý ñëàâ¥ ñâî2ѧ • Сѧäå-
òå è„ â¥” нà äâîþ нà äåñѧòå ïрý-
ñòîëó • ñ©äѧщå w„áýìà нà äå-
ñѧòå ê0ëýнîìà ¶„ñрàèˆëåâwìà •
29 È„ âñàêü è„æå 0…ñòàâèòü áрàòèѧ
è„ëè’ ñåñòр¥ • ëè’ wˆцЃà è„ëè ìЃòрü
è„ëè’ æåн© è„ëè äýòè • è„ëè’ ñåëà
è„ëè õрàì¥, è„ìåнè ìîåгî рàäè •
ñòîрèцåѧ ïрèèìåòü è„ æèâ0òú
âý÷н¥è нàñëýäó¬òü • 30 ìнî³è
æå á©ä©òü ïрúâèè ïîñëýäнèè,
è„ ïîñëýäнèè ïрúâè :  êîbђ âñNђý ñò¥Nђ :
20:1 ÏîDáнî ó„á0 ¬†ñòü црòTђâî нáЃñнîå, ÷ëЃê1
äîìîâèòó • è„æå è„ç¥äå êóïнî
ó„òрî • нàѧ ˆòè äýëàòåëѧ âú âèнî- 
грàäú ñâîè • 2 ñúâýщàâú ñú äýëàòå-
ëè, ïî ïýнѧ³ó нà äЃнü • è„ ïîñëà èõú
âü âèнîгрàäú ñâîè • 3 è„ è̂çшåäü âú
ñрD »Ќ нåD   рåcђ гЃü ïрcђè ñè©  ïîDáнî 2ñòú :
рЃ`ç























5 à във âñàêü написано върху изтрито ý от по-късна ръка.




+ 0„ нà©ò¥a äэëàòåëåхъ
òрåòèè ÷àñú • âèäý èˆн¥ нà òрú-
æèщè ñòî©щ© ïрàçDн¥, 4 è„ òý-
ìü рå÷å • è„äýòå è„ â¥ âü âèнî-
грàäú ìîè • è„ 2„æå á©äåòü ïрà-
âäà, äàìú âàìü • 5 0„нè æå è„ä0-
ш© • ïàê¥ æå è„çüшåäü âü шå-
ñò¥è è„ âü äåâѧò¥è ÷àTђ, ñòâîрè
òàêîæDå • 6 âü 2„äèн¥è æå нà äåñѧ-
òå ÷àTђ è„çüшåäü, w„áрýòå äрóг¥©
ñòî©щ©, è„ гЃëà è„ìú • ÷òî çäå ñòî- 
èòå âåñü äЃнü ïрàçäнè • 7 гëЃàш©
2†ìó • ÿ„êî нèêòîæå нàñú нå нà-
©òú • гЃëà è„ìú • è„äýòå è„ â¥ ” âü âè-
нîгрàäú ìîè, è„ 2„æå á©äåòú ïрà-
âäà ïрèèìåòå • 8 âå÷åрó æå á¥-
âшó, гЃëà гнDü âèнîгрàäà êü ïрè-
ñòàâнèêó ñâî¬„ìó • ïрèçîâè
äýëàòåëѧ è„ äàæäü è„ìú ìúçä© •
нà÷åнü § ïîñëýäнèõú, äî ïрúâ¥õú •
9 ïрèшåäшå æå è„æå âú å„äèн¥è нà
äåñѧòå ÷àTђ, ïрè©ш© ïî ïý‘нѧ³ó •
10 è ïрèшåäшå ïрúâ·è, ìнýõ© ñѧ


























1 òр в òрúæèщè лигатура. В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 20:11–16
ш© è„ òè ïî ïýнѧçó • 11 ïрè¬ìшå æå
рúïòààõ© нà гнDà 12 гëЃѧщå • êàêî ñèè •
ïîñëýäнèè 2„äèнü ÷àTђ ñòâîрèш©,
è„ рàâн¥ нàìü ñòâîрèëü ѧ å„ñè, ïîнå-
ñшèèìü ò©г0ò© äЃнå è„ âàрú •
13 w„н æå §âýщàâü рå÷å ¬„äèнîìó
è„õú, äрóæå нå w†áèæä© òåáå • нå
ïî ïýнѧçó ëè ñüâýщàõú ñ òîáî© ;
14 âüçìè ñâî2 è„ è„äè • õîщ© æå è‘ ñåìó
ïîñëýäнåìó äàòè ÿ„êîæå è„ òåáý •
15 è„ëè нýTђ ìнý ëýòú ñòâîрèòè 2„æå
õ0щ© âü ñâîèõ ìè • à„щå 0…ê0 òâî2
ë©êàâ0 ¬Tђ, н© àçü áëàгú 2„ñìú •
16 Тàêî á©ä©òü ïîñëýäнèè ïрüâ·è •
è„ ïрüâ·è ïîñëýäнè • ìнî³è á0 ñ©òú
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Mt 20:17–23
     сЃà  çàcђ
сЃâ
0‡ снЃохъ çåâåäåwâэa •
17 È„ âüñõîäѧ ¶„ñЌ âú ¶„å„рëTђìú • ïî©òü 0…áà
нà äåñѧòå ó„÷åнèêà ¬†äè‘н¥ нà ï©U •
è„ рå÷å è„ìú • 18 ñå” âüñõîäèìü âú ¶„å„рó-
ñàëèìú • è„ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è ïрýäàн°
á©äåòü à„рõè¬†рå†wìü è„ êнèæнè-
êîìü • è„ w„ñ©äѧòü è„ђ нà ñúìрúòü •
19 è„ ïрýäàäѧòü è„ђ ©„ç¥êîìü нà ïîр©-
гàнè¬, è„ ó„áèåнè¬ è„ рàñïѧòè¬ •
è„ âü òрåòèè äЃнü âúñêрЃñнåòú •
20 Тîгäà ïрèñò©ïëüшè êü нåìó ìЃòè
ñнЃó çåâåäå†wâó • ñú ñнЃîìà ñâîèìà •
êëàнÿ„©щè ñѧ è„ ïрîñѧщè нý÷üñî
ó„ нåгî • 21 wˆн æå’ рå÷å å„è ÷òî õîщåшè ;
гЃëà 2„ìó • рüцè äà ñѧäåòà ñèÿ ” w„áà
ñЃнà ìîà, 2„äèнü 0… äåñн©ѧ òåáå, è„ 2„-
äèнú w† шóЄ òåáå • âü црòTђâè òâîå-
ìü • 22 §âýщàâ æå ¶„ñЌ ’рå÷å • нå âýñòà 
ñѧ ÷åñî ïрîñèòà • ìîæåòà ëè ïèòè
÷àш© ѧ„æå è„ìàìü à„çü ïèòè ; è„ëè’
êрЃщåнè¬ìü, è„ìæå à„çú êрщàѧ ñѧ
êрòTђèòè ñѧ ; гëЃàñòà å„ìó • ìîæåâý •
23 è„ гЃëà è„ìà • ÷àш© ìî© è„ñïèåòà ó„-
á0 • è„ êрЃщåнè¬ìü è„ìæå à„çü êрЃщà-


























1 î в ïî©òü подчертано от по-късна ръка. 12 ÿ„ в êëàнÿ„©щè написано върху изтрито ý от 
по-късна ръка.  18-23 От ÷åñî до края на листа отделни избледнели букви, подчертани от 
по-късна ръка. В лявото поле екслибрис на БМ. 
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Mt 20:24–31
0… äâоþ сëэпöó • 
ѧ ñѧ êрòTђè ñѧ • à„ ¬„æå ñýñòè 0„ äåñн©ѧ
ìåнå è„ § шóЄ • нýTђ ìîå äàòè, н©
è„ìæå ó„гîòîâàнî ¬„ñòü § wц̂Ѓà
ìî¬гw • 24 è„ ñë¥шàâшå äåñѧòü, нå-
г0äîâàш© 0… w†á0þ áрàòó :
25 I „ñ Ќ  æå’ ïрèçâàâú è„õú рå÷å • âýñòå ÿ„êî
âëàñòè ©„ç¥êú гîñïîDñòâóþUђ è„ì¥ è„
âåëèц·è w„áëàäà©òü è„ìè • 26 нå òàêî-
æå á©äåòü âü âàñú • н© è„æå à„щå õî‘-
щåòü âѧщ°ш·è á¥òè âú âàñú, äà
á©äåòü âàшü ñëóгà • 27 è„ èˆæå à…щå õ0-
щåòü âü âàñü á¥òè ïрúâ¥è, äà á©-
äåòü âàшü рàáú • 28 ß„êîæå ñЃнú ÷ëЃ÷ü-
ñê¥è нå ïрèäå äà ïîñëóæ©òü 2„ì№ „,
н© ïîñëóæèòè • è„ äàòè äЃш© ñâî-
© è„çáàâëåнèå çà ìнîг¥õú •   êîbђ ÷åLђ 
29 È„ è„ñõîäѧщó ¬„ìó § ¬„рèõwнà, ïî нå-
ìü è„äîш© нàрîäè ìнî³è • 30 è„ ñå äâà 
ñëýïцà ñýäѧщà ïрè ï©òè • ñë¥ ”шà-
âшà ÿ„êî ¶„ñЌ ìèìîгрѧäåòü • âüçâà-
ñòà гëЃѧщà • ïîìèëóè н¥ гЃè ñЃнå
äâЃäâú • 31 нàрîäú æå çàïрýòè è„ìà
äà ó„ìüëü÷ѧòü • w„нà æå ïà÷å çâàà-




























7 гîñïîDñòâóþђU написано тънко върху изтрита дума от по-късна ръка; òâ лигатура. В дясното 
поле екслибрис на БМ.
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Mt 20:32–34; 21:1–3
‡
   сЃs   çàcђ
‡
 èЌ
ñòà гëЃѧщà • ïîìè‘ëóè н¥ гЃè ñЃнå
äâDú • 32 è„ ñòàâú ¶ñЌ âúçгëàñè ÿ”,  è„ рå÷å •
÷òî õw‘щåòà äà ñòfâîрѧ âàìà •
33 гëЃàñòà ¬ìó • гЃè • äà §âрúçåòý
ñѧ нàþ 0…÷è • 34 ìëTђрäîâàâ æå ¶„ñЌ, ïрè-
êîñн© ñѧ oˆ÷è ¬þ • è„ à…áèå ïрîçрý-
ñòà è„ìà 0ˆ÷è è„ ïî нåìü è „äîñòà :  êbђђ ñ©Aђ 
21:1 È„ å„гäà ïрèáëèæè ñѧ âü ¶„åрëTђìü • è„ ïр·-
èäå âü âèò°ñôàгè‘ѧ, êü г0рý å„ëåw-
нñцýè • òîгäà ¶„ñЌ ïîñëà’ äâà ó„÷å-
нèêà 2 гЃëѧ è„ìà • èäýòà âü âåñü ÿ„-
æå 2„ñòú ïрýìî âàìà • è„ à„áèå w„-
áрѧщåòà 0ˆñëѧ ïрèâѧçàнî è„ æрDý-
áѧ ñú нèìü • è„ §рýшüшà ïрèâå-
äýòà ìè • 3 è„ à…щå рå÷åU êòî âàìà
÷òî • рüцýòà ÿ„êî гЃü òрýáó¬-
òú ¬þ • è† àáè¬ ïîñëåòü ÿ ” :




















3 Надредното ú в ñòfâîрѧ добавено от по-късна, тънка ръка. 4 ¬ в ¬ìó поправено (?) от 
преписвача. 13-14 ä в æDрýáѧ и 15 ò в рå÷åU добавени от същата ръка като в ред 3. В долното 
поле ày в нàyђUђрнè лигатура.  
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Mt 21:4–10
4 Сå æå âñå á¥Tђ • äà ñüá©äåò ñѧ рå÷åнî¬ 
ïррPђêwìü гëЃѧщåìü • 5 рüцýòå äü-
щåрè ñ¶„w’нîâý • ñå” цЃрü òâîè грѧäå-
òü òåáý êрîòîêú è„ âüñýäü нà 0ˆñëѧ
è„ æрýáѧ ñЃнà ÿ„рåìнè÷à • 6 шåäшà
æå ó„÷åнèêà, è„ ñòâîрèñòà ÿ„êîæå 
ïîâåëý è„ìà ¶„ñЌ • 7 ïрèâåäîñòà 0…ñëѧ
è„ æDрýáѧ • è„ âüçëîæèш© âрúõó
рèç¥ ñâî©, è„ âüñýäå âрúõó èõú •
8 ìнîæàèшè æå нàр0äè • ïîñòèëàà-
õ© ïî ï©òè рèç¥ ñâî© • äрóçèè æå
рýçààõ© âýòâè § äрýâú, è„ ïîñòè-
ëààõ© ïî ï©òè • 9 нàрîäè æå ïрýäü-
õîäѧщåè è„ ïîñëýäó©щåè • çâàà-
õ© гëЃѧщå • w„ñàн†нà ñнЃó äâDó • áëTђнú
грѧä¥è âü èˆìѧ гЃнå • w„ñàннà âü
â¥шнèõü • 10 è„ âüшåäшó ¬„ìó
сЃЃç






















8 ä в æDрýáѧ написано от по-късна ръка, срв. 60r.
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Mt 21:11–15
  сЃàђ¶‘  çàcђ
 ñЃâ¶ 
     ñ Ѓг ¶
âú ¶„å„рëTђìú • ïîòрѧñå ñѧ âåñü грàäú
гЃëѧ êòî ñúè” 2„ñòü • 11 нàрîäè æå гëЃàà-
õ© • ÿ„êî ñúè 2„ñòü ¶„ñЌ ïррPђêü è„æå § нà-
çàрåòà гàëèëåèñêàгî :                     ïрýTђ нà ñЃг¶
12 È„ âüнèäå ¶„ñЌ âü црЃêîâü áæЃè© • è„ èçгнà
âñѧ ïрîäà©щ©© è„ êóïó©щ©ѧ •
è„ äüñê¥ òрúæнèêwìú è„ñïрîâрú-
æå • è„ ñýäàëèщà ïрîäà©щèõú г0-
ë©áè • 13 è„ гЃëà è„ìú • ïèñàнî ¬„ñòú •
õрàìü ìîè õрàìü ìîëèòâý нàр¬-
÷åò ñѧ • â¥ æå ñòâîрèñòå è„ђ âрúòî-
ïú рàçá0èнèêwìü • 14 è„ ïрèñò©-
ïèш© êü нåìó õрîìèè è„ ñëýï·è •
âü црЃêâè è„ è„ñцýëè © • ÷òè 15 âèäýâшå æå
à„рõ·åрåè è„ êнèæнèцè • ÷þäåñà ÿ„æå
ñòâîрè • è„ 0…òрîê¥ çîâ©щ© âü црЃêâè



















10 ¬ в нàр¬- преправено от самия преписвач. 14 В маргиналното число ñ Ѓг ¶ втората бук-
ва измита и поправена с различно розово-червено мастило от друга литургическа ръка. 
 Същата ръка добавя бележката ÷òè над реда. В долното поле малки проби с черно масти-
ло. Пак там екслибрис на БМ.
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Mt 21:16–21
è„ гëЃѧщ© w„ђñàн†нà ñнЃó ääЃâó • нåгîäî-
âàшѧ 16 è„ рýш© è„ рýшѧ ¬„ìó • нå ñë¥шè-
шè ëн (!) ÷òî ñèè” гëUђђѧ • ¶„ñЌ æå рå÷å èˆìú, 2̂è •
нýñòå ëè ÷üëè нèêîëèæå • ÿ’êî è„çü 1-
ñòü ìëàäåнåцü è„ ñúñ©щèèõú ñúâрú-
шèëü 2…ñè õâàë© • 17 è„ w†ñòàâëü ѧ è„ç¥äå
âüнú è„ç грàäà âü âè»àнèѧ, è„ âüäâîрè
ñѧ òó“ :               êîbђ цýUђ
18 Îђy„òрî æå âúçâрàщà© ñѧ âú грDà âúçà-    çàcђ      сЃä¶ 
ëêà • 19 ó„çрý ñìîêîâнèц© 2„äèн© ïрè
ï©òè • ïрèèäå êü нåè, è„ нè÷ñîæå нå 
w„áрýòå нà нåè, òúêìî ëèñòâè¬ 2„äè-
нî • è„ гЃëà ¬‘è • äà нèêîëèæå § òåáå ïëî-
äà á©äåòü âü âýê¥ • è„ è„ñüшå à„áè¬
ñìîêîâнèцà • 20 è„ âèäýâшå ó„÷åнè-
цè äèâèш© ñѧ гëЃѧщå • êàêî à„áè¬
ó„ñüшå ñìîêîâнèцà • êîbђ ïѧLђ 21 §âýщàâ æå






















2 Първото è„ рýш© задраскано с червено мастило. 3 è в ëè поправено върху измита буква, 
приличаща на н. 9 сЃä¶ очевидно заменя погрешно изписано и полуизтрито първоначално 
число ë‚¶ . В долното поле ày в нàyUђрн лигатура. Пак там екслибрис на БМ.




  : 0… èсьхøèè сìоêоâнèöè {
¶„ñЌ рåcђ è„ìú • à„ìèнü гЃëѧ âàìü • à„щå èˆìà-
òå âýр© è„ нå ó„ñúìнèòå ñѧ • нå òú-
êìî ñìîêîâнè÷нî¬ ñòâîрèòå, н©
à„щå è г0рý ñåè рå÷åòå • äâèгнè ñѧ è„ 
âüâрú³è ñѧ âü ìîрå, è„ á©äåòú :
22 Èђ âñý 2̂ëèêà àˆщå âüñïрîñèòå âü ìîëè-
òâý âýрó©щå, ïрèèìåòå {  êîbђ ïнåD
23 Èђ ïрèшåäшó ¬†ìó âü црЃêâü, çàcђ ïрèñò©-
ïèш© êü нåìó ó„÷ѧщó • à„рõè¬рå-
è è„ ñòàрцè ëþäñцèè гëЃѧщå • êîåѧ 
âëàñòèѧ ñèÿ” òâîрèшè ; è„ êòî òè
äàñòü w†áëàñòü ñè© ; 24 §âýщàâ æå
¶„ñЌ рå÷å è„ìú • âüïрîш© â¥ è„ à„çú å„äè-
нîгî ñëîâåñå ¬„æå à„щå рå÷åòå ìè, è„ à…çü
âàìü рåê© ê0¬†ѧ âëàñòèѧ ñèÿ” òâî- 
рѧ • 25 êрЃщåнè¬ ¶„w†à‘ннîâ0 §ê©äó
áý ; ñú нáЃñå ëè è„ëè § ÷ëЃêú • o…нè æå




















В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mt 21:26–32
        çàcђ
ïîì¥шëÿõ© âú ñåáý гëЃѧщå • 26 à…щå рå÷åNђ
ñü нáЃñå, рå÷åòü нàìü • ïî÷òî ó„áw нå âý-
рîâàñòå ¬„ìó ; à…щå ëè рå÷åìü § ÷ëЃêú •
áîè‘ì ñѧ нàр0äà âñè á0 ÿ„êî ïррPђêà è„ìѧ-
òü ¶„w†à‘ннà • 27 è„ §âýщàâшå ¶„ñЃâè рýш©•
нå âýì¥ • рå÷å æå èìú ¶„ñЌ • нè” à„çú гЃëѧ
âàìú ê0¬ѧ âëàñòèѧ ñèÿ” òâîрѧ :  êîbђ âòрLђ
28 ×òî æå ñѧ ìнèòü âàìú • ÷ëЃêú нýê¥-
è èˆìýàшå ÷ѧäý äâý • è„ ïрèшåäú
êú ïрúâîìó, рå‘÷å • ÷ѧäî • è„ä†è äнTђå äý-
ëàè âü âèнîгрàäý ìî¬ìú • 29 wˆн æå
§âýщàâú рå÷å нå õîщ© • ïîñëýäè
æå рàñêààâ ñѧ è„äå : 30 è„ ïрèñò©ïëü êú
äрóгîìó рå÷å òàêîæäå • 0†н æå’ §-
âýщàâú рå÷å • à„çú гЃè • è„ нå èˆäå • 31 êîòî-
р¥è § 0„á0þ ñúòâî‘рè â0ëѧ w„÷Ѓѧѧ • 
гëЃàш© ïрúâ¥è • гЃëà è„ìú ¶„ñЌ • à…ìè-
нú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî ì¥òàрè è ëþá0-
äýèцѧ • âàрýѧò â¥ âü црòTђâèè áЃæ·è •
32 ïр·èäå áw ¶„w†à‘ннü êрòTђëü ï©òåìú
ïрàâåäн¥ìü • è„ нå ѧñòå ¬„ìó âý-
р¥ • ì¥òàрå æå è„ ëþá0äýèцѧ,






























1 В ïîì¥шëÿõ© оригиналното ý е изтрито и към следващото à е добавена чертица, за да 
се получи ÿ.  15 â във -âýщàâú поправено от самия преписвач?
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Mt 21:33–40
     ñрýD
   сЃ»¶  çàcђ
‡
‡
нåD гЃ¶   рåcђ гЃü ïрcђè  ÷ëЃêú нýê¥ á”ý ä0ђN 
ѧ ˆшѧ ¬„ìó âýр© • â¥ æå âèäýâшå
è„ђ нå рàñêààñòå ñѧ ïîñëýäè ѧˆòè ¬„ì1
âýр¥ • êîbђ 33 è„ è„н© ïрè‘ò÷ѧ ñë¥шè‘òå :
×ëЃêú нýê¥è áý äîìîâèòü • è„æå нà-
ñàäè âèнîгрàäú • è„ 0„ïëîòîìü o„грà-
äè è„ђ • è„ è„ñêîïà âü нåìü òî÷è‘ë0, è„ ñú-
çäà ñòëüïü • è„ âüäàñòú è„ђ äýëàòåëå-
ìü è„ 0…òèäå • 34 ¬„гäàæå ïрèáëèæè ñѧ
âрýìѧ ïëîäîìü • ïîñëà рàá¥ ñâî©,
êü äýëàòåëåìü ïрèѧòè ïë0ä¥ ¬„г0 •
35 è„ å„ìшå äýëàòåëå рàá¥ ¬„г0 • 0…â0г0
áè‘шѧ 0…â0гî æå ó†áèш© • 0†â0гî æå
êàìåнè¬ìü ïîáèшѧ • 36 ïàê¥ ïîñëà
è„н¥ рàá¥ • ìнîæàèш© ïрúâ¥èõú •
è„ ñòâîрèш© èˆìü òàêîæäå • 37 ïîñëý-
äè æå ïîñëà êü нèìü ñЃнà ñâî¬„г0 гЃëѧ •
ó„ñрàìëýѧò ñѧ ñЃнà ìî2„г0 • 38 äýëàòå-
ëå æå âèäýâшå ñЃнà, рýш© âú ñåáý •
ñúè„ 2„ñòü нàñëýäнèêü, ïрèäýòå ó†-
áè¬ì¥ è„ђ • è„ ó„äрüæèìü äîñòîà‘нèm
¬…гî • 39 è„ 2̂ìшå è„ђ è„çâåäîш© è„ђ âúнú

























20 ¬ в áè¬ì¥ написано върху изтрито ÿ, вероятно от преписвача. 
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Mt 21:41–46; 22:1–3
        0‡ âèноãрàäэ :  ÷åLђ ¶z нåD  рåcђ гЃü ê ïрdè • ñåг0 рàD 
ïрèèäåòü гЃü âèнîгрàäà • ÷òî ñòâîрèòü
äýëàòåëåìü òýìü • 41 гëЃàш© ¬„ìó •
çë¥© çëý ïîгóáèòü ѧ “ • è„ âèнîгрàäü
ïрýäàñòü èˆнýìü äýëàòåëåìü è„æå âü-
çäàäѧòü ¬†ìó ïëîä¥ âü âрýìåнà ñâîà • 
42 гЃëà è„ìú ¶„ñЌ • нýñòå ëè ÷üëè нèêîëèæå
âü êнè‘гàõú • êàìåнü ¬„гîæå нå áрý-
гîш© ³èæä©щåè, ñú“ á¥Tђ âü гëàâ© ѧ ˆгë1 •
§ гЃà á¥Tђ ñè“, è„ 2„ñòü äèâнà âü o…÷èþ нàшåþ •  êîbђ нåD
43 Сñåгî рàäè гЃëѧ âàìü, ÿ„êî §è̂ìåò ñѧ § âà-  çàcђ  
ñú црòTђâî áæЃèå • è„ äàñòü ñѧ ©„ç¥êó òâîрѧ-
щîìó ïëîä¥ ¬…г0 • êîbђ 44 è„ ïàä¥è нà êàìåнè  
ñåìü ñúêрóшèò ñѧ • à… нà нåìæå ïàäå-           âåMђ ïнDå
òü ñúòрåòú è„ђ • 45 è„ ñë¥шàâшå à„рõ¶„åрåè
è„ ôàрèñ†åè ïрèò÷ѧ å„г0, рàçóìýш© 
ÿ„êî w„ нèõú гëЃàшå • 46 è„ èñêààõ© å„г0 ѧ ˆòè,
ó„á0àш©Tђ нàрîäà • ïîнåæå ÿ„êî ïррPђêà
è„ìýàõ© ¬„гw • êîbђ ÷åLђ 22:1 §âýщàâ æå ¶„ñЌ, ïàê¥
рå÷å è„ìú âü ïрèò÷àõú гЃëѧ •
2 _y„ïîDáè ñѧ црòTђâî нáЃñнî¬ ÷ëЃêó црЃþ •   çàcђ
è„æå ñòâîрè áрàêú ñнЃó ñâî¬ìó • 3 è ïî-
ñëà рàá¥ ñâî© ïрèçâàòè çâàнн¥© нà




























10 Червеният инициал в Сñåгî добавен по-късно, за да се маркира началото в съответствие 
с çà.cђ 16 òè в ѧ̂òè лигатура. 19 ÷ в ïрèò÷àõú поправено върху изтрит ü от преписвача?




       0ђ çâàнн¥a нà áрàêъ
áрàê¥ • è„ нå õîòýàõ© ïрèèòè • 4 ïàê¥
ïîñëà è„ èˆн¥ рàá¥ гЃëѧ • рüцýòå çâàн¥-
èìü ; ñå” w„áýäü ìîè ó„гîòîâàõú è„ þ„-
нцè ìîè, è„ ó„ïèòàннàà è„ñêîëåнà, è„
âñý гîòîâà ïрèèäýòå нà áрàê¥ • 5 0„нè
æå нåрàæäüшå 0…òèäîш© • wˆâü нà ñå-
ë0 ñâîå • 0„â æå нà êóïëѧ ñâî© • 6 à„ ïрî÷·-
è ¬„ìшå рàá¥ ¬„гî, äîñàäèш© è„ìú è„ è„-
çáèш© • 7 Сë¥шàâ æå цЃрü òú ”, рàçгнý-
âà ñѧ • è„ ïîñëàâü â0© ñâî© • ïîгóáè ó-
áèèцѧ 0„н¥, è„ грàä¥ èõú çàæåæå •
8 òîгäà гЃëà рàá0ìü ñâîèìü • áрàêü 1á0 
г0òîâü 2„ñòü, à„ çâàннèè нå áèш© ä0-
ñòîèнè • 9 è„äýòå ó„á0 нà è†ñõîäèщà
ï©òнàà, è„ å„ëèêî à…щå w„áрѧщåòå, ïрè-
çîâýòå нà áрàê¥ • 10 è„ è„шåäшå рàáè òè ”
нà ï©òè • ñúáрàш© âñѧ ©æå 0…áрýòî-
ш©, çë¥ æå è„ äîáр¥ • è„ èñïëüнè ñѧ áрà-
êü âüçëåæ©щèõú • 11 âüшåä æå цЃрü âè-
äýòè âúçëåæ©щèõú • âèäý òó“ ÷ëЃêà,
нå w„áëú÷åнà âú w„äýàнè¬ áрà÷нî¬ •
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Mt 22:13–21
    o„ êè‘нсэ :
нå è„ì¥è w†äýàнèà áрà÷нàгî • ŵн æå’
ó„ìëü÷à • 13 òîгäà рå÷å цЃрü ñëóгàìú •
ñâѧçàâшå ¬„ìó р©цý è„ нî³ý • âüçü-
ìýòå ¬„гî è’ âüâрú³ýòå è„ђ âú òúì©
êрîìýшн©ѧ • òó” á©äåòü ïëà÷ü
è„ ñêрåæåòü ç©áîìú • 14 ìнî³è á0 ñ©òú
çâàннè, ìà‘ë0 æå è„çáрàнн¥èõú •    çàcђ
15 Тîгäà шåäшå ôàрèñå†è, ñüâýòú ñòâîрè-
ш© нà нü • äà w„áëüñòѧòü 2„г0 ñë0â0ìf •
16 è„ ïîñëàш© êü нåìó ó„÷åнèê¥ ñâî©
ñú è„рwäèà‘н¥ гëЃѧщå • ó„÷èòåëþ • âý-
ì¥ ÿ„êî èˆñòèнåнü å‡ñè • è„ ï©òè áèЃþ
âü èˆñòèн© ó„÷èшè • è„ нåрàäèшè нè
0… ê0ìæå • нå çрèшè á0 нà ëèцå ÷ëЃê0-
ìü • 17 рüцè ó„áw нàìü ÷òî òè ñѧ ìнèUђ •
äîñòîèнî ëè å…ñòü äàòè êè‘нñü êåñàрå‘-
âè • è…ëè’ нè” • 18 рàçóìý‘â æå’ ¶„ñЌ ë©êàâü-
ñòâî èõú • рåcђ • ÷òî ìѧ è„ñêóшàåòå ëè-
цåìýрèè • 19 ïîêàæèòå ìè w†áрàçú
êèнüñн¥è • 0‰нè‘ æå ïрèнåñîш© å„ì№
ïýнѧ³ü • 20 0ˆн æå’ гЃëà èìú • ÷è†è åˆñòú
ŵáрàçú ñú”è, è„ ïîäúïèñàнè¬ • 21 гëЃàш©


























В долното поле ày в нàUyR лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Mt 22:22–28
      çàcђ
¬„ìó êå‘ñàрå‘âú • òîгäà гЃëà è„ìú • âü-
çäàäèU m ó†á0 êåñàрåâàà êåñàрåâè, è„
áæЃèÿ áЃâè 22 è„ ñë¥шàâшå äèâèш©
ñѧ • è„ wñòàâëüшå 2„г0 w„òèäîш© {  êîbђ ñ©Aђ 
23 Âú òú äЃнü ïрèñò©ïèш© êü нåìó ñà-
äóêå‘è • гëЃѧщå нå á¥òè âüñêрýшå-
нèþ • è‘ âüïрîñèш© 2„г0 24 гëЃѧщå • ó…÷è-
òåëþ ìwñ†è рå÷å • à„щå êòî ó„ìрåòú
нå èˆì¥ ÷ѧäà • äà ïîèìåòü áрàòú
å„гî æåн© 2„гî • è„ âüñêрýñèòü ñýìѧ
áрàòó ñâîåìó • 25 áý æå âü нàTђ ñåäìü
áрàòèè • è„ ïрúâ¥è w„æåнèâ ñѧ, ó„-
ìрýòú • è„ нå è„ì¥è ñýìåнå, 0†ñòà-
âè æåн© ñâî© áрàòó ñâîåìó • 26 òàêPђ-
æäå è„ âòîр¥è • è„ òрåòèè • è„ äî ñåäìà-
гî • 27 ïîñëýäè æå âñýõú, ó„ìрýòú è„ æå-
нà • 28 âü âüñêрýшåнè¬ ó„á0, êîòîрîìk




















2 Надредното òå добавено тънко от по-късна ръка. В дясното поле до началото на мини-
атюрата следи от число ¿Ќ (?).
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Mt 22:29–39
           + 0‡ çàêоннèöэ :
§ ñåäì¥õú á©äåòú æåн†à ; âüñè á0
è„ìýш© ѧ • 29 §âýщàâ æå ¶„ñЌ рå÷å è„ìú •
áëѧ‘äèòå нå âýäѧщå ïèñàнèÿ нè ñè‘-
ë¥ áæЃè© • 30 âú âüñêрýшåнèå ó„á0
нè æåнѧò ñѧ нè ïîñàгà©òú • н© ÿ„êPђ
àˆггЃëè áæЃèè нà нáЃñåõú ñ©òú • 31 0„ âüñêрh-
шåнèè æå ìрúòâ¥õü, нýñòå ëè ÷üëè ;
рå÷åнààгî âàìü áгЃ0ìü гëЃѧщåìú •
32 à‡çü ¬„ñìú áЃú à„âрàà‘ìîâú • è„ áЃú è„ñàà‘-
êwâú • è„ áЃú ¶„à‘êwâëü • нýTђ áЃú, áЃú ìрú-
òâ¥õú, н© æèâ¥èõú • 33 è„ ñë¥шàâшå
нàр0äè, äèâëýàõ© ñѧ 0… ó„÷åн·è å…г0 •  êîbђ ïѧLђ     
34 ôàрèñåè æå ñë¥шàâшå ÿ„êî ïîñрàìè
ñàäóêå‘ѧ, ñúáрàш© ñѧ âüêóïý :
35 È„ âüïрîñè å„гî å„äèнú § нèõü çàcђ çàêîнî1÷è‘- çàcђ
òåëü è„ñêóшà© 2„г0 è„ гЃëѧ • 36 ó…÷èòåëþ •
êàÿ 2„ñòü çàïîâýäü á0ëшè âü çàêîнý •
37 ¶„ñЌ æå’ рå÷å 2„ìó • âüçëþáèшè гЃà áЃà òâî-
å„гî âñýìü ñрцDåìü òâîèìü è„ âüñåѧ
äЃшåѧ  òâîåѧ • è„ âüñåѧ ì¥ñëèѧ òâîåѧ •
38 ñèè å„ñòü ïрúâàà, è„ á0ëшàà çàïîâý-
äú • 39 âòîрàà æå ï0äîáнàà 2‘è • âüçëþ-



























6 рý във âüñêрh- лигатура. 18 òâ в òâî- лигатура.
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Mt 22:40–46; 23:1–4
     ñêЌå
 сêЌs
 сêЌç
    çàcђ
‡
   ñêЌè
áèшè è„ñêрúнÿгî ñâîåгî, ÿ„êî ñàì ñѧ •
40 âü ñåþ w†á0þ çàïîâýäèþ, âåñü çàêîнú
è„ ïррPђцè âèñѧòü • 41 Сúáрàнîì æå ôàрè-
ñ†å0ìú • âüïрîñè è„õú ¶„ñЌ 42 гЃëѧ • ÷òî ñѧ âà-
ìü ìнèòü w„ õTђý, ÷èè 2†ñòü ñЃнú • гëЃàш©
¬„ìó äâЃäâü • 43 гЃëà è„ìú • êàêî ó„á0 äЃäú
äõЃ0ìú гЃà нàрèцàåòü 2„г0 гЃëѧ • 44 рå‘÷å гЃü
гЃâè ìîåìî†y, ñýä†è w† äåñн©ѧ ìåнå • äî-
нäåæå ïîë0æ© âрàг¥ òâî© ïîäнîæèå
нîгàìà òâîèìà • 45 à„щå ó†á0 äЃäú äõЃîìü
гЃà нàрèцàåòü ¬„г0, êàêî å„ìó å„ñòü ñЃнú •
46 è† нèêòîæå нå ìîæààшå 2„ìó §âýщà-
òè ñëîâåñå • нè ñìý êòî § äЃнå òîгî, âú-
ïрîñèòè å„г0 ê òîìó • êîbђ нåD 23:1 Тîгäà ¶„ñЌ гЃëà êú
Íàр0äîìü è„ ó„÷åнèêwìú ñâîèìü 2 гЃëѧ •
нà ìwñ†å0âý ñýäàëèщè, ñýäîш© êнè‘-
æнèцè è„ ôàрèñåè • 3 âñý ó„á0 2„ëèêà
àˆщå рåê©òü âàìü ñúáëþñòè, ñúáëþäà-
èòå è„ òâîрèòå, ïî äýë0ì æå è‘õú нå òâî-
рèòå • гëЃѧòü á0 è„ нå òâîрѧòú • 4 ñâѧçà-
©òú á0 áрýìåнà òѧæêà, è„ нå ó„äîáú
н0ñèìà • è„ âüñêëàäà©òü нà ïëåщà-

























1 ÿ в è„ñêрúнÿгî написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.  12 Вляво от числото сêЌs 
се вижда полуизтрито старо число ñêЌå (?) с черно мастило.
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Mt 23:5–11
÷ëЃêîìü • à„ ïрúñòîìü ñâîè‘ìú нå õîòѧ-
òü äâèгн©òè è„õú • 5 âñà æå äýëà ñâîà        ñЃê»
òâîрѧòü, äà âèäèìè á©ä©òü ÷ëЃê¥ :
Ðàшèрý©ò æå õрàнè‘ëèщà ñâîà • è„ âåëè-           ‡
÷à©òü ïîäüìåò¥ âüñêрèëèÿ рèçú
ñâîèõú • 6 ëþáѧò æå ïрýæäåâúçëýгà-
нèÿ нà âå÷åрýõú, è„ ïрýäüñýäàнèÿ
нà ñüнìèщèõú • 7 è„ цýëîâàнèÿ нà
òрúæèщèõú • è„ нàрè‘цàòè ñѧ § ÷ëЃêü •
рàââè‘ • 8 â¥ æå нå нàрèцàèòå ñѧ рàâ†âè
¬„äèнü á0 2„ñòü âàшü ó…÷èòåëü õЃ0 •
âüñè æå â¥ áрàòèÿ 2†ñòå • 9 è„ wˆцЃà нå
нàрèцàèòå ñåáý нà çåìè • å„äèнú
á0 å„ñòü âàшü §цЃú, è„æå å„ñòü нà нå-
áåñåõú • 10 нè нàрèцàèòå ñѧ нàñòàâнè-
цè, ÿ„êî нàñòàâнèêü âàшü 2„äèнü





















2 à във âñà написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 16 р в рàââè‘ изписано в лявото поле 
извън текстовата колона. 











ïнåD àЃ¶ нåD   рåcђ гЃü êú ïрèшåD  г0рå âàNђ êнèFђ 
âàшü ñëóгà • 12 âüçнîñѧè æå ñѧ, ñìýрè-
ò ñѧ • ñìýрý©è æå ñѧ, âüçнåñåò ñѧ :  êîbђ ñ©Aђ 
13 Г0рå æå âàìú êнèæнèцè è„ ôàрèñå†è •
ëèцåìýр·è • ÿ„êî ñнýäà¬òå äîì¥
âäîâèцú • è„ âèнî© äàëå÷å ìîëèòâ©
òâîрѧщå • ñåгî рàäè ïрèìåòå ëè‘ш°-
шåå w„ñ©æäåнèå • 14 Г0‘рå âà‘ìü êнè-
æнèцè è† ôàрèñ†åè ëèцåìýрèè •
ÿ„êî çàòâàрýåòå црòTђâî нáЃñнîå ïрýD
÷ëЃê¥ • â¥ á0 нå âüõîäåòå, нè âüõ0-
äѧщèõú w„ñòàâëýåòå âüнèòè •
15 Г0рå âàìü êнèæнèцè è„ ôàрèñ†åè
è„ïîêрèòè • ÿ„êî ïрýõîäèòå ìîрå è„
ñóш© ; ñúòâîрèòè å„äèнîгî ïрèшå-
ëцà • è„ å„гäà á©äåòü, òâîрèòå è„ђ ñЃнà
гååнн“ý ñóгóáýèшà âàñú • 16 г0рå
âàìü â0æäè ñëýïèè • гëЃѧщåè èˆæå
à„щå êëúнåò ñѧ црЃêâèѧ, нè÷òîæå
2†ñòü • à„ èˆæå êëúнåò ñѧ çëàòîìü
црЃêâн¥ìú, äëúæåнú 2„ñòú • 17 áó‘è
è„ ñëýïèè • êòî á0ëèè 2„ñòü • çëàòî

























3 â в сë Ѓâ поправено върху изтрито à. В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 23:18–25
       0… wêààн·è ôàрèс†åèсöэNђ •
18 è„ è‡æå à…щå êëúнåò ñѧ w„ëòà‘рåìü нè÷òî-
æå å„ñòü • à„ è„æå êëúнåò ñѧ äàрw’ìú èˆ-
æå 2„ñòü âрúõó 2„гw, äëúæåнú å„ñòú •
19 áó‘è è„ ñëýïèè • ÷òî á0ëå å„ñòü • äàр ëè’,
è„ëè w„ëòà‘рú, w„ñЃщà©è äàрú • 20 êëú‘н¥-
è ñѧ ó„á0 w„ëòàрåìü, êëúнåò ñѧ èˆìú •
è„ ñ©щèèìú âрúõó å„г0 • 21 è„ êëúн¥è
ñѧ црЃêâèѧ • êëúнåò ñѧ å„ѧ è„ æèâ©-
щèèìú âü нå‘è • 22 è„ êëúн¥è ñѧ нЃá0ìf :
êëúнåò ñѧ ïрýñò0ë0ìü áæЃèåìú •
è„ ñýäѧщèèìü нà нåìú :  êîb  23 г0рå âà‘ì°    ïнDå
Êнè‘æнèцè è„ ôàрèñ†åè ëèцåìýр·è •              çcђђ    сЃë£å  
ÿ„êî §äåñѧòñòâóåòå ìѧò© è„                         
ïèгàнü è„ êèìèнú • è„ w„ñòàâèñòå
âå‘щüшàà çàêîнà • ñ©äú è„ ìèëîñòú
è„ âýр© • ñèÿ æå ïîäîáààшå òâîрè-
òè, è„ w„нýõü нå w„ñòàâëýòè • 24 â0‘æDè
ñëýïèè • 0…цýæäà©щåè êîìà’рå
à„ âåëüá©ä¥ ïîгëèòà©щå • 25 гîрå âàì°             ñЃës 
êнèæнèцè è„ ôàрèñ†åè • ëèцåìýр·è •
ÿ„êî w„÷èщàåòå âüнýшнåå ñòúêëý-
нèцè, è„ áëþäó • âüнѧòрüѧ„äó æå


























12 сЃë£å частично поправено върху полуизмито и избледняло първоналално число. 15 âå‘щü- 
във âå‘щüшàà написано тънко върху изтрити букви от по-късна ръка. 18 êîìà’рå написано 
тънко върху изтрита дума от същата ръка както в ред 15. В дясното поле екслибрис на БМ.






   çàcђ  
 »Ќ
ïëüнè ñ©òú õ¥щåнèÿ è„ нå÷èñòîò¥ •
26 ôàрèñ†åó ñëýï¥è • 0…÷èñòè ïрýæDå 
âüнѧòрúнåå ñòúêëýнèцè è„ áëþä1 •
äà á©äåòü è„ âüнýшнåå è„ìà ÷èñòî •
27 Г0‘рå âàìü êнèæнèцè è„ ôàрèñ†åè, è„-
ïîêрè‘òè • ÿ„êî ïîäîáèòå ñѧ грîáîìú
ïîâàïнåнîìü • èˆæå âüнýѧ„äó 1á0
ñ©òú êрà‘ñнè • âüнѧòрüѧ ˆäó æå ïëü-
нè ñ©òú ê0ñòèè ìрúòâ¥èõú • è„ âú-
ñýêîѧ нå÷èñòîò¥ • 28 òàêî ó†á0 è„ 
â¥“ âüнýѧ„äó ÿ„âëýåòå ñѧ ÷ëЃêwìú
ïрàâåäнè • âüнѧòрúѧ ˆäó æå ¬†ñòå
ïëüнè ëèцåìýрèà è„ áåçàêîнèÿ :   êђb âòLђ 
29 Г0‘рå âàìü êнèæнèцè è„ ôàрèñ†åè
ëèцåìýрèè • ÿ„êî ³èæäåòå [грîá¥,]
грîá¥ ïррPђ÷üñê¥ѧ • è„ êрàñè‘òå рàê¥
ïрàâåäн¥õú • 30 è„ гëЃåòå à…щå áèõwìü
á¥ëè, âü äЃнè §цЃú нàшèõú ; нå áè‘-
õwìü ó†á0 w†áåщнèцè è„ìü á¥ëè






















15 грîá¥ изтрито, вероятно още от преписвача заради повторението на следващия ред. 
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Mt 23:31–37
âú êрúâè ïррPђêú • 31 òýìæå ñâýDòåëüñòâ1-
åòå ñåáý • ÿ„êî å„ñòå ñнЃîâå è„çáèâшèèõ°
ïррPђê¥ • 32 è„ â¥ è„ñïëüнýåòå ìýр© §цЃú                
âàшèõú • 33 çüìèѧ è„ è„щ©äèà å„õè‘äнî-           ñЃë»
âà • êàêî ó„áýæèòå § ñ©äà гåå„нñêà-               ñЃì
гî • 34 ñåгî рàäè ñå” à„çü ïîñëѧ êü âàìú             
ïррPђê¥ • è„ ïрýì©äр¥ è„ êнèæнèê¥ •
è„ § нèõú ó„áè¬òå è„ ïрîïнåòå • è„ §
нèõú ó„áèåòå нà ñúнìèщèõú âàшèa •
è„ èæäåнåòå § грàäà âú грàäú • 35 äà ïр·è-
äåòü нà â¥ âñàêà êрúâü ïрàâåäнàà •                 
ïрîëèâàåìàà нà çåìëѧ • § êрúâå àˆâå-
ëà ïрàâåäнààг0 • ä0 êрúâå çàõàрè‘ѧ
ñЃнà âàрàõ·èнà • ¬„гîæå ó†áèñòå ìåæDó
црЃêâèѧ è„ w„ëòà‘рåìú • 36 à„ìè‘нú гЃëѧ
âàìü • ïрèèä©òú ñèÿ” âñ†à нà рîäú ñúè” :             сЃìà
37 I„å„рëTђìü ¶„å‡рëTђìü è„çáèâ¥è ïррPђê¥ • è„ êà-           
ìåнèåìú ïîáèâà© ïрèõ0äѧщ©ѧ


























11, 16 à във âñà(êà) написано по-тънко върху изтрито ý от по-късна ръка.




    âåMђ âòрLђ
сЃìã  
       çàcђ
‡
ñ©Aђ åЃ¶   В wOђ ïрèñò©Qђ êú ¶„ñ‚ó №÷åнèц :
ñúáрàòè ÷ѧäà òâîà’ • ÿ„êîæå ñúáèрàåòü
ê0‘êîшü ïòåнцѧ ñâî© ïîäü êрèëý, è„ 
нå âüñõ0òýñòå • 38 ñå w„ñòàâëýåò ñѧ âà-
ìü äîìú âàшü ïóñòü • 39 гЃëѧ á0 âàìú •
нå è„ìàòå ìåнå âè‘äýòè • äîнäåæå рå-
÷åòå áëTђђâåнú грѧä¥è âú èˆìѧ гЃнå •   êbђђ ñрD
24:1 È€ è„çшåäüè„ · „ñЌ ’è„ñ° црЃêâå è„äýàшå • çàcђ è„ ïрèñò©-
ïèш© ó„÷åнèцè ¬„г0 • ïîêàçàòè ¬„-
ìó çäàнèà црЃêâнàà • 2 oˆн æå §âýщà-
âú рå÷å è†ìú • нå âèäèòå ëè ñè‘õú âñýõú •
à…ìè‘нú гЃëѧ âàìú • нå èˆìàòú 0…ñòà-
òè çäå êàìåнü нà êàìåнè • å„æå нå рà-
çîрèò ñѧ êîbђ : 3 Сýäѧщó æå ¬„ìó нà г0рý
å„ëåw’нñцýè • ïрèñò©ïèш© êü нåìó
ó†÷åнèцè ¬„г0, å„äèнîìó гëЃѧщå • ñêà-
æäü нàìü ê0гäà ñèÿ” á©ä©òú • è„ ÷òî
2†ñòü çнàìåнèå òâîåгî ïрèшåñòâèÿ •




















7 â в сЃìâ поправено при покриването със злато. В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 24:4–14
    + o„ êон÷†èнэ +
è„ êîн÷àнèå âýêó • 4 è„ §âýщàâü ¶„ñЌ ’рå‘÷å
è„ìú • áëþäýòå ñѧ äà нèêòîæå âàñú
нå ïрýëüñòèòü • 5 ìнî³è á0 ïрèèä©-
òü, âü èˆìѧ ìîå гëЃѧщå • à…çü å„ñìú õЃñ •‘
è„ ìнîг¥ ïрýëüñòѧòü • 6 ó„ñë¥шàòè
æå è„ìàòè áрà‘нè • è„ ñë¥шàн·à áрà‘нåè,
âèäèòå нå ó…æàñàèòå ñѧ • ïîäîáàåòú
á0 âñýìü á¥òè, н© нå òîгäà 2„ñòú ê0-
н÷èнà • 7 âüñòàнåò á0 ©†ç¥êü нà ©†ç¥-
êú, è„ црòTђâî нà црòTђâî • è„ á©ä©òú гëàäè
è„ ïàгóá¥, è„ òр©ñè ïî ìýñòà • 8 âüñý
æå ñèÿ”, нà÷ѧë0 á0ëýçнåìü • 9 òîгäà
ïрýäàäѧò â¥ âü ñêрüáè • è„ ó„áè©ò° â¥ •
è„ á©äåòå нåнàâèäèìè âñýìè ©†ç¥-
ê¥ èˆìåнè ìîåгî рàäè • 10 È„ òîгäà ñüáëà-
çнѧò ñѧ ìнî³è • è„ äрóгú äрóгà ïрý- 
äàñòü • è„ âüçнåнàâèäèòü äрóгú äрó-
гà • 11 è„ ìнî³è ëüæèè ïррPђцè âüñòàн©òú •
è„ ïрýëüñòѧòü ìнîг¥ • 12 è„ çà ó„ìнîæå-
н·à áåçàêîнèà, è„ñѧêнåòü ëþá¥ ìнîг¥ a •
13 Ïрýòрúïýâ¥è æå äî êîнцà, ñú”è ñïЃñåò ñѧ :  êîbђ ñ©Aђ
14 è„ ïрîïîâýñòü ñѧ 2„yCђëèå црòTђâèÿ, ïî âñåè 
   































В долното поле òр в ïрýòрüïýâ¥ лигатура.









âüñåëåнýè • âü ñâýäýòåëüñòâî âüñýìf
©„ç¥êîìú • è„ òîгäà ïрèèäåòü ê0н÷è-
нà • 15 Å„гäà ó†çрèòå ìрúçîñòü çàïó-
ñòýнèà • рå÷åн©ѧ äàн·è‘ë0ìü ïррPђêî-
ìú • ñòî©щ©ѧ нà ìýñòý ñòЃý • ÷üò¥è
äà рàçóìýâà¬òü • 16 Òîгäà ñ©щ·è âú
¶„óäåè äà áýгà©òü нà гîр¥ • 17 è„ èæå нà
êрîâý äà нå ñëàçèòü âüçѧòè è„æå ¬Tђ  
âü äîìó 2„г0 • 18 è„ è„æå нà ñåëý òàêîæDå 
äà нå âüçâрàòèò ñѧ âüñïѧòú, âüçѧ-
òè рèç¥ ñâîåѧ • 19 Г0‘рå æå нåïрàçн¥ì° •
è„ äî©щèèìü âú ò¥” äЃнè • 20 ìîëèòå æå
ñѧ äà нå á©äåòü áýгúñòâî âàшå çè-
ìý нè âü ñ©á0ò© • 21 á©äåòü á0 òîгäà
ñêрúáü âåëèà • ÿ„êàæå нýTђ á¥ëà § нà-
÷ѧëà âñåгî ìèрà, äîñåëý • нè” è̂ìàòú
á¥òè • 22 è„ à„щå нå á¥шѧ ïрýêрàòèëè
ñѧ äЃнèå òè, нå áè ó„á0 ñïЃñëà ñѧ âñý-
êà ïëüòü • çà è„çáрàнн¥ѧ æå ïрý-
êрàòѧò ñѧ äЃнèå òè • 23 òîгäà à„щå êòî
рå÷åòü âàìú • ñå” çäå õЃñ, è„ëè’ 0„нäå • нå
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Mt 24:2–31
„
ïѧ Lђ àЃ¶ нåD • рåcђ гЃü ÿ„êîF á0 ìëüн·è :
õрèñòè è„ ëúæ·è ïррPђцè • è„ äàäѧòü çнàìå-
нèà âåëèà è„ ÷þäåñà • ÿ„êî ïрýëüñòèòè
à…щå å„ñòü âüçìîæнî è„ è„çáрàнн¥ѧ •
25 Сå ” ïрýæäå рýõú âàìü • 26 à…щå рåê©òü âàìú 
ñå” âü ïóñò¥нè å„ñòü, нå è„ç¥äýòå • ñå” 
âü êрîâýõú нå è„ìýòå âýр¥ • 27 ÿ„êîæå á0  çàcђ
Мëúнèà, è…ñõîäèòü § âüñòîêú, è„ ÿ„âëýå-
ò ñѧ äî çàïàäú • òàêî á©äåòü è„ ïрèшå-
ñòâè¬ ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî • 28 è„äåæå áw à…щå
á©äåòü òрóïú, òó ñúáåр©ò ñѧ wˆрë†è •    êîbђ ÷åLђ
29 А„áèå æå ïî ñêрúáè äЃнèè òýõú • ñëЃнцå
ïîìрúêнåòü, è„ ëóнà нå äàñòü ñâýòà
ñâîåгî • è„ ³âýçä¥ ñïàä©òú ñü нáЃñå • è„
ñèë¥ нáЃñн¥ѧ äâèгн©ò ñѧ • 30 И„ òîгäà
ÿ„âèò ñѧ çнàìåнèå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêààг0
нà нáЃñè • è„ òîгäà âüñïëà÷ѧò ñѧ âñý
ê0ëýнà çåìнàà • è„ ó…çрѧòü ñЃнà ÷ëЃ÷ü-
ñêààг0 • грѧä©щà нà wáëàцýõú нáЃå-
ñн¥õú • ñü ñèëî© è„ ñëàâî© âåëèåѧ • 31 è„
ïîñëåòü àˆггЃë¥ ñâî©, ñú гëàñîìü âåëèåNђ •
òр©áн¥èìú • è„ ñúáåр©òü è„çáрàнн¥-
© 2„г0 • § ÷åò¥рåõú âýòрú • § êîнåцú
сЃнђä




























4 В сЃнä първоначалната трета буква å изтрита и добавено правилното ä. 7 В сЃнå на мястото 
на изтритата буква s добавена правилната цифра å.










    • 0… äнЃè è‡ ÷àсэ •  ñ©Aђ sЃ¶  рåcђ гЃü à„ìèOђ гëЃѧ âàNђ ‘ 
нáЃñå äî êîнцà è†õú • 32 § ñìîêîâнèц©
æå нàó„÷èòå ñѧ ïрèò÷è • 2„гäà 1á0
âý‘èà å©” á©ä©òü ìëàäà, è„ ëèñòâè¬
ïрî³ѧ ‘áнåòü • âýñòå ÿ„êî áëèçú å„ñòü
æ©‘òâà • 33 òàêîæäå è„ â¥ å„гäà ó„çрè-
òå âñ†ý ñèÿ” • âýäèòå ÿ„êî áëèçü ¬„ñòú
ïрè äâåрåõú • çàcђ 34 А…ìèнú гëЃþ âàìú • ÿ„êî нå
ìèìîèäåòú рîäú ñú”, äîнäåæå âñ†ý
ñèÿ” á©ä©òü • 35 нЃá0 è„ çåìëý ìèìîè-
äåòü, à„ ñëîâåñà ìîà’ нå ìèìîèä©òú :  êîbђ âåMђ ïнåD
36 À„ w„ äЃнè æå òîìú è„ w„ ÷àñý • нèêòîæå
âýñòü • нè“ à„гЃгëè нáЃñнèè • òúêìî
§цЃú ìîè å…äèнú • 37 ß„êîæå á0 á¥Tђ âú
äЃнè нî¬â¥ • òàêî á©äåòü è„ ïрèшå-
ñòâèå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî • 38 ÿ„êîæå á0 áý-
õ© âü äЃнè ïрýæäå ïîòîïà • ÿ„äѧщå
è„ ïè©щå • æåнѧщå ñѧ è„ ïîñàгà©щå
äî нåгîæå äЃнå âüнèäå нî‘å âü êîâ÷åгú •
39 è„ нå o„щóòèш© äîнäåæå ïрèèäå
ïîòîïü, è„ âüçѧòü âñ†ѧ • òàêî á©äåòú
è„ ïрèшåñòâèå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêààгî •
40 Тîгäà äâà á©äåòà нà ñå‘ëý • å„äèнú ïî¬-

























7 гëЃþ вмъкнато от по-късна, тънка ръка.
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Mt 24:41–50
„
ìëѧòú • à„ äрóг¥è 0…ñòàâëý©òü • 41 è„
äâý ìåëѧщè âü æрúнâàõú • ¬„äèнà
ïî¬„ìëåò ñѧ è„ ¬„äèнà w„ñòàâëý¬ò ñѧ •
42 Áäè‘òå ó„áw ÿ„êî нå âýñòå âü ê¥è ÷àTђ
гЃü âàшü ïрèèäåòü • 43 Сå æå âýäè‘òå •
ÿ„êî à…щå áè âýäýëú гЃнü õрàìó, âú
ê©ѧ ñòрàæ© òàòü ïрèèäåòü • áäý-
ëú ó†á0 áè è„ нå áè o…ñòàâèëú ïîDр¥‘òè
õрàìèн¥ ñâî© • 44 ñåгî рàäè è„ â¥” á©äý-
òå гî‘òîâè • ÿ„êî âü нæå нå ìнèòå ÷àTђ
ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è ïрèèäåòú • 45 Кòî 1á0
å„ñòü âýрн¥è рàáú è„ ì©äр¥è, å„гîæå
ïîñòàâèòú гЃнü å„г0, нàäú äîìîìú
ñâîèìú • äààòè èìú ïèщ© èõú âú
âрýìѧ • 46 áëàæåнü рàáú òúè” ¬„гîæå
ïрèшåäü гЃü å„г0, w„áрѧщåòü¶” òâîрѧ-
щà òàêî • 47 à…ìè‘нú гЃëѧ âàìú • ÿ†êî нà-
äü âñýìü è„ìýнèåìú ñâîèìú ïîñòà-
âèòü è„ђ • 48 à…щå ëè æå рåcђòü çë¥è • рàáú òú”
âü ñрDцè ñâîåìú • êü‘ñнèòú гЃú ìîè ïрè-
èòè • 49 è„ нà÷нåòü áè‘òè êëåâрýò¥ ñâî-
© • ÿ„ñòè æå, è ïèòè ñú ïèÿнèцàìè • 50 ïрè-































20 êüñн- в êüñнèòú поправено тънко върху изтрити букви от по-късна ръка. 22 Вмъкнатото 
æå написано тънко от същата ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 24:51; 25:1–8
      çàcђ
     сЃ¿è
нå ÷à¬òü • è„ âü ÷àTђ âü нæå нå âýñòú • 51 è„
ïрîòå‘шåòü¶-è ïîëìà • è„ ÷ѧñòü ¬гw’
ñú ëèцåìýр¥ ïîëîæèòú • òó á©äå-
òú ïëà÷ü è„ ñêрåæåòü ç©áwìú :    êbђђ ïѧLђ
25:1 Тîгäà ó†ïîäîáèò ñѧ црòTђâî нáЃñнî¬, äå-
ñѧòü äýâú • ѧ ˆæå ïрèѧшѧ ñâýщѧ
ñâî©, è„ç¥äîш© ïрîòèâó æåнèõó •
2 ïѧò æå’ áý § нèõú ì©äр¥, è„ ïѧòü
áóèõú • 3 áóѧ æå âüçåìшå ñâýщ©
ñâî© è нå âúçѧш© ñú ñîá0© ìàñëà •
4 ì©äр¥© æå âüçѧш© ìàñëî âü ñúñ©-
äýõú ñâîèõú • ñú ñâýщàìè ñâîèìè •
5 êúñнѧщó æå æåнè‘õó, âüçäрý‘ìà-
ш© ñѧ âñѧ è† ñïà‘àõ© • 6 ïîëóнîщè æå
âåïëü á¥Tђ , ñå” æåнèõú грѧäåòú • è„ñõî-
äè‘òå âü ñрýòåнèå ¬†г0 • 7 òîгäà âúñòà-
ш© âüñѧ äâЃ¥ ò¥© • è„ ó̂êрàñèш© ñâý-
òèëнèê¥ ñâî© • 8 ѧ „р0äèâ¥© æå ì©-
 





















В долното поле òâ в цTђрòâî лигатура.
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Mt 25:9–15
„
        • 0„ ¶z äâЃъ •
äр¥ìü рå‘êîшѧ • äàäè‘òå è„ нàìú § ìà-
ñëà âàшåгî • ÿ…êî ñâýòèëнèцè нàшè
ó„гàñà©òú • 9 §âýщàш© æå ì©äр¥©
гëЃѧщå • 2„äà” êàêî нå äîñòàнåòü нàìú
è„ âàìú • è„äýòå æå ïà÷å êü ïрîäà©щèNђ,
è„ êóïèòå ñåáý • 10 è„ä©щèì æå èìú êó‘-
ïèòè, ïрèäå æåнèõú, è„ гîòîâ¥© âüнè-
äîш© ñü нèìü нà áрàêú è„ çàòâîрåн¥
á¥ш© äâåрè • 11 ïîñëýäè æå ïрèèäîш©
è„ ïрî÷ѧѧ äâЃ¥ гëЃѧщå • гЃè гЃè • §âрúçè
нàìú • 12 §âýщàâ æå рå‘÷å • à„ìè‘нú гЃëѧ
âàìú • нå âýäѧ âàñú • 13 áäèòå ó†á0 ÿ„êPђ 
нå âýñòå äЃнå нè ÷àñà • âú нæå’ ñЃнú ÷ëЃ÷ü-
ñê¥è ïрèèäåòú :  êîbђ                       ñ©Aђ 
14 ß„êîæå ó„áw ÷ëЃêú §õîäѧè„ђ • ïрèçâà ñâî-    çàcђ
© рàá¥ • è… ïрýäàñòú è†ìú è„ìýнèå
ñâîå • 15 è„ w†â0ìó äàñòú ïѧòü òà‘ëàнòü •
è„нîìó æå äâà ” • äрóгîìó æå å†äè‘нü •























5 В ï в ïà÷å личи поправка от писача. 14 ¿Ѓ» в полето добавено с груб и много тънък по-
черк.




   ~ : 0… прèåìøèaђђ òàëàнò¥ :
êî‘ìóæäî ïî ñè‘ëý ñâîåè, è„ 0…òè‘äå à‰áèm •
16 шåä æå è„æå ïѧòü òà‘ëàнòü ïрèåì¥è •
äýëà w„ нèõú è† ñòâîрè äрóг¥ѧ ïѧòü
òàëàнòü • 17 òàêîæäå æå èæå äâà •, ïрè-
w„áрýòå è„ òú” äрóгàà äâà • 18 à è̂æå å„äè‘-
нü ïрè¬ì¥ • §шåäú è„ñêîïàâú çå-
ìëè è„ ñüêр¥ ñрåáрî гЃнà ñâîåг0 • 19 ïî âрý‘-
ìåнè æå ìнî³ý, ïрèèäå гЃнü рàáú 
òýõú, è„ ñòѧçàòè ñѧ ñú нèìè 0… ñë0âå-
ñè • 20 è„ ïрèшåäú è†æå ïѧòü òàëàнòú
ïрè¬ì¥, ïрèнåñå è„ äрóг¥èõú ïѧUђ
òà‘ëàнòü гЃëѧ • гЃè • ïѧòü òàëàнòú ìè
¬†ñè ïрýäàëú • ñå” äрóг¥õú ïѧòü òà-
ëàнòü ïрè0…áрýòîõú è„ìè • 21 рå÷å æå
å…ìó гЃнü å„г0 • áëàг¥è рàáå è„ âýрн¥è •
âú ìàëý áý âýрåнü, нàäü ìнîг¥ìè
òѧ ïîñòàâëѧ • âüнèäè âü рàäîñòü гЃà
ñâîåгî • 22 ïрèñò©ïèâ æå ïрèåì¥ äâà”
òà‘ëàнòà, рåcђ • гЃè • äâà òà‘ëàнòà ìè å„ñè
ïрý‘äàëú • ñå” äрóгàà äâà òà‘ëàнòà
ïрèw†áрýòîõú è„ìà • 23 рå÷å æå ¬ìó
гЃнü å„г0 • äîáр¥è рàáå áëàг¥ è âýрнå •


























В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 25:24–30
òѧ ïîñòàâëý© • âüнèäè âü рàäîñòü гЃà ñâî-
¬†гî • 24 ïрèñò©ïèâ æå âüçѧâ¥è ¬„äèнú
òà‘ëàнòú рå÷å • гЃè • рàçóìýõ òѧ ÿ„êî
æåñòîêú å„ñè ÷ëЃêú • æüнåшè è„äåæå нý‘-
ñè ñýàëü • è„ ñüáèрàåшè ѧ „äóæå нå рàñòî-
÷è • 25 è„ ó„á0à‘â ñѧ шåäü ñüêр¥õú âü çåìëè
òà‘ëàнòú òâîè • è„ ñå è„ìàшè ñâî¬ • 26 §âý-
щàâ æå гЃü å„гî рå÷å å„ìó • çë¥è рàáå è ëý-
нèâ¥è • à„щå âýäýàшå ÿ„êî æúн© è„äå‘-
æå нå ñýàõú • è„ ñüáèрà© ѧ „äóæå нå рàñòî-
÷èõú • 27 ïîäîáààшå òè ó„á0 • âüäàòè ñрå-
áрî ìîå òрúæнèêwìú • è„ ïрèшåäú
à„çú, âúçѧëú ó†á0 á¥õú ìîå ñú ëèõâî© •
28 âüçìýòå ó†á0 § нåгî òà‘ëàнòú • è„ äà-
äèòå è„ìѧщîìó äåñѧòü òà‘ëàнòú •
29 è„ìѧщîìó á0 âüçäå äàнî á©äåòü, è„ è„-
çá©äåòú å„ìó • à„ § нåè„ìѧщààгî, è„ ¬…-
æå à…щå ìнèò ñѧ è„ìýòè, âúçìåò ñѧ
§ нåгî • 30 è„ нåêëþ÷èìàгî рàáà, âüâрú³ý-
òå âú òì© êрîìýшн©ѧ • òó” á©äåòú






























     0 прèøåсòâè хâTђэ :  нåD ìѧ ђTђïîTђ  рåcђ гЃü  2„гäà ïрèD
31 Егäàæå ïрèèäåòü ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è âü ñëà-
âý ñâî¬è • è„ âñè ñòЃèè à„ггЃëè ñú нèìú •
òîгäà ñѧäåòü нà ïрýñòîëý ñëàâ¥ ñâî-
¬ѧ • 32 è„ ñúáåр©ò ñѧ ïрýä нèìú âüñè ©„-
ç¥цè • è„ рàçë©÷ѧòü ѧ äрóгú § äрó-
гà • ÿ„êîæå ïàñò¥рü рàçë©÷àåòú
wˆâцѧ § êîçëèщü • 33 è„ ïîñòàâèòú wˆ-
âцѧ § äåñн©ѧ ñåáå • à„ êîçëèщѧ § шó-
©ѧ • 34 òîгäà рå÷åòü цЃрü ñ©щèìü w„ äå-
ñн©ѧ 2„г0 • ïрèèäýòå áëTђâåнèè wˆцЃà
ìî¬г0, нàñëýäóèòå ó„гîòîâàннîå
âàìú црòTђâè¬, § ñëîæåнèà âüñåгî ìè-
рà • 35 âüçàëêà’õú á0 ñѧ è„ äàñòå ìè ÿ„ñòè •
âüæä©äàõ ñѧ, è„ нàïîèñòå ìѧ • ñòрàнå-
нú áýõú, è„ âüâåäîñòå ìѧ • 36 нàгú, è„ w„äýà-
ñòå ìѧ • á0ëåнü áýõú, è„ ïîñýòèñòå
ìåнå • âü òåìнèцè áýõú, è„ ïрèèäî-
ñòå êü ìнý • 37 òîгäà §âýщà©òü å„ìó
ïрàâåäнèè гëЃѧщå • гЃè • ê0гäà òѧ âè-
äýõwìü àˆë÷ѧщà, è„ нàêрúìèõwìú •
è„ëè æ©äнà è„ нàïîèõ0ìú • 38 êîгäà òѧ
âèäýõwìü ñòрàннà, è† âüâåäîõwìú •


























В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 25: ca. 39–42
липсва / fehlt
74v’
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Mt 25: ca. 42–46
липсва / fehlt
74v’
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Mt 26:1–9
        0 ó€ã0òоâëåнè пàсх¥ •  â° âåMђ ÷åLђ нà ëèUђђ : рåcђ гЃü âýñòå
26:1 È„ á¥Tђ ¬„гäà ñêîн÷à ¶„ñЌ âúñ†à ñëîâåñà ñèÿ”, рå÷å     
ó†÷åнèêîìú ñâîèìú • çàcђ 2 âýñòå ÿ„êî ïî äâî-
þ äЃнþ ïàñõà á©äåòü • è„ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è
ïрýäàнú á©äåòü нà рàñïѧòè¬ •  êîbђ âåMђ âòрLђ
3 Тîгäà ñúáрàш© ñѧ à†рõè¬р†åè è„ êнèæнèцè
è„ ñòàрцè ëþäñцèè, нà äâîрú à…рõ·åр†åwâú
гëЃåìàгî êàèÿ‘ôà • 4 è„ ñüâýщàш© äà ¶„ñЃà ëü-
ñòèѧ è„ìѧòú, è„ ó„áè©òú è„ђ • 5 гëЃàõ© æå,
н© нå âü ïрàçнèêü • äà нå ìëüâà á©äå-
òü âú ëþäåõú :
6 ²ñЃó† æå’ á¥‘âшó âü âè»àн·è‘ • âü äîìó       çàcђ
ñè‘ìwнà ïрîêàæåнàгî • 7 ïрèñò©ïè
êü нåìó æåнà, è„ìѧщè à„ëà‘âàñòрú
ìèрà ìнîгîцýннàгî • è„ âüçëèÿ нà
гëàâ© 2„ìó âüçëåæ©щó • 8 âè‘äýâшå
æå ó†÷åнèцè ¬†г0, нåгîäîâàш© гëЃѧщå •
÷üñî рàäè г¥áýëü ñèÿ” á¥Tђ • 9 ìîæààшå
á0 ñå• ïрîäàнî á¥òè, нà ìнî³ý è„ äàнî
 
























1 à във âúñ†à написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 8 В è„ì©òú © поправено на ѧ, 
вероятно от самия преписвач. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Mt 26:10–16
  
   ñЃîç
сЃ0è
¶Ќ
 < 0 поìàçàâøèè ãЃà ìèрwNђ {
á¥òè нè‘щèìü • 10 рàçóìýâ æå’ ¶„ñЌ рåcђ è„ìú •
÷òî òрóä¥ äàåòå æåнý, äýë0 á0 äîáрî ñú-
äýëà o… ìнý • 11 âüñåгäà á0 нèщѧѧ è„ìàòå
ñú ñîáî© • ìåнå æå нå âñåгäà è„ìàòå •
12 Âúçëèÿâшè á0 ñèÿ” ìè‘рî ñå” нà òýë0 ìîmђ •
нà ïîгрåáåнèå ìѧ ñúòâîрè • 13 à„ìè‘нú
гЃëѧ âàìú • è„äåæå à…щå ïрîïîâýäàнî
á©äåòü ¬†yCђëè¬ ñå”, âü âñåìü ìèрý рåcђò ñѧ •
è„ ¬…æå ñòâîрè ñèÿ” âü ïàìѧòü ¬ѧ” :
14 Т0гäà шåäú ¬„äèнú § 0†á0þ нà‘ äåñѧòå •
нàрèцà¬ì¥è ¶„óäà è†ñêàрè0òñê¥è •
êú à„рõ·åр†åwìú 15 рå‘÷å • ÷òî õ0‘щåòå ìè
äà‘òè, è„ à„çü âàìú ïрýäàìü ¬…г0 • 0„нè
æå ïîñòàâèш© å„ìó
ëЌ• ñрåáрúнèêú • 16 è„ §-
òîëý èñêààшå ïîDáнà
âрýìåнå, äà è ïрýäà-






















10 От лявата страна на инициала следи от поправка, все още личат тънки контури на чер-
вен инициал. Номерът на тетрадата доста избледнял.
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Mt 26:17–25
     o wђáрàçэ òàèннэN •
17 Âú ïрúâ¥è æå äЃнü 0…ïрýñнîêà • ïрèñò©-
ïèш© ó…÷åнèцè êú ¶„ñЃó† гëЃѧщå • гäå
õ0щåшè è„ ó…гîòîâà¬ìü òåáý, ÿˆñòè
ïàñõ© • 18 ŵн æå рå‘÷å • è„äýòå âü грàäú
êú wˆнñèцè è„ рüцýòå å„ìó • ó„÷èòå-
ëü гëЃåòü • âрýìѧ ìîå áëèçü 2„ñòü •
ó„ òåáå ñúòâîрѧ ïàñõ© ñü ó„÷åнèê¥                     
ìîèìè • 19 è„ ñòâîрèш© ó„÷åнèцè ÿêPђ-
æå ïîâåëý è‘ìú ¶„ñЌ • è„ ó„гîòîâàш© ïà-     ïрýèD J             
ñõ© • 20 Âå c ђрó æå á¥âшó, âüçëåæå ñú   âú ¶„Ѓw†  
w„áýìà нà äåñѧòå ó„÷åнèêîìà • 21 è„   нà рЃä¶ђ" è„ âрàòèâ 
ÿ„ä©щåìü è…ìú рåcђ • àìèнú гЃëѧ âàìf • ñѧ ñå” ÷òè" ÿ„ä©щåNђ
ÿ„êî ¬†äèнú § âàñú ïрýäàñòü ìѧ • 22 è„     
ñêрúáѧщå ³ýë0, нà÷ѧш© гëЃàòè å„-
ìó • ¬†äè‘нü êüæäî èõú • å…äà • à„çü å„ñìú
гЃè ; 23 ŵн æå §âýщàâü рå÷å • 0…ìî÷åâ¥-
è‘ ñú ìнî© âü ñ0ëèëý р©ê© • òú ìѧ
ïрýäàñòú • 24 ñЃнú æå’ ÷ëЃ÷üñê¥è èäåòú
ÿ„êîæå åñòú ïèñàнî w„ нå’ìü • г0рå æå’ ÷ëЃê1
òîìó • èˆìæå ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è ïрýäà-
ñòü ñѧ • äîáрý¬ á¥ å„ìó á¥ë0 • à„щå































11 В дясното поле òè във âрàòèâ лигатура. 19 åñòú добавено над реда, от преписвача? В 
дясното поле екслибрис на БМ.






æå ¶„ó‘äà ïрýäà©è å„г0 рå‘÷å • å„äà” à„çú å„-
ñìú рàââè† ; гЃëà ¬„ìó ò¥” рå‘÷å :
26 ß„ä©щåìü æå è…ìú, ïрèåìú ¶„ñЌ õëýáú, è„
áëTђâèâü ïрýë0‘ìè • è„ äà‘àшå ó„÷åнèêî-
ìü ñâîèìú, è рåcђ • ïр·èìý‘òå ÿ„äè‘òå 
ñå” å„ñòü òýëw ìîå • 27 è„ ïрèåìü ÷àш© •
è„ õâàë© âüçäàâú • äàñòú è„ìú гЃëѧ • ïè-
èòå § нåѧ âñ†è 28 ñå • 2„ñòü êрúâü ìîÿ н0âà-
àгî çàâýòà • è„çëèâàåìàà çà ìнîг¥
âü w„ñòàâëåнèå грýõîâú • 29 гЃëѧ æå âàì° •
ÿ„êî нå èˆìàìü ïèòè ó„æå § ñåгî ïëî-
äà ëî‘çнààгî, äî òîгî äЃнå • å„гäà ïè© ñü âà-
ìè н0â0 âü црòTђâè ŵцЃà ìîåгî • 30 è„ âüñïý-

















7 В сЃпå в лявото поле първоначалното -ã поправено първо на ä и после на å.  В лявото 
поле до миниатюрата слабо личи числото îЃå.  
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Mt 26:31–37
       ’
31 Тîгäà гЃëà è„ìú ¶„ñЌ • âüñè â¥ ñüáëà‘çнèòå ñѧ
0„ ìнý âü ñè© н0щü • ïè‘ñàнî áw å„ñòü
ïîрàæ© ïàñòü¶рý, è„ рàç¥ä©ò ñѧ w„âцѧ
ñòàäà • 32 ïî âüñêрúñнîâåнè æå ìîåìú, âà-
рýѧ â¥ âú гàëèëå‘è • 33 §âýщàâ æå ïå-
òрú рåcђ å…ìó • à„щå è„ âñè ñüáëàçнѧò ñѧ
o„ òåáý • à„çú нèêîëèæå нå ñúáëàçнѧ
ñѧ • 34 рå÷å æå å„ìó ¶„ñЌ • à…ìèнú гЃëѧ òåáý •
ÿ„êî âü ñèѧ н0щü, ïрýæDå äàæå ïѧòüëú
нå âüçгëàñèòü, òрè êрàò¥ §âрúæåшè
ñѧ ìåнå • 35 гЃëà å„ìó ïåòрú • à…щå ìè ñѧ
êëþ÷èòü ñ òîáî© ó†ìрýòè, нå §âрú-
г© ñѧ òåáå • òàêîæDå è âñè ó„÷åнèцè 
рåêîш© • 36 òîгäà ïрèèäå ñü нèìè ¶„ñЌ
âü âåñü нàрèцàåì©ѧ гåòñèìàнèè : 
è„ гЃëà ó„÷åнèêwìü
ñâîèìü • ñýäèòå ò№,
äîнäåæå шåäü ïîìî-
ëѧ ñѧ òàìî • 37 è„ ïîåì°
ïåòрà è„ 0…áà ñЃнà çåâå-
äåw’âà • нà÷ѧòü ñêрú-
































3 В ïàñòü¶рý à и ¥ вече почти не се виждат. 9 В ïѧòüëú -ú поправено от ü, а може би и 
ü от å, вероятно от самия преписвач. В дясното поле полуизтрита глоса с фин, по-късен 
почерк: à†... гîрå (?).
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38 Тîгäà гЃëà è„ìú ¶„ñЌ • ïрèñêрúáнà 2„ñòú äЃшà
ìîà äî ñúìрúòè • ïîæüäýòå çäå è„ ïî-
áäè‘òå ñú ìнî© • 39 è„ ïрýшåäú ìàë0
ïàäå нèцú • ìîëѧ ñѧ è„ гЃëѧ • wˆ÷Ѓå ìîè
à„щå âüçìîæнî å„ñòü • äà ìèìîèäåòü
÷àшà ñèÿ” § ìåнå • ŵáà÷å нå ÿ„êîæå
à„çú õw‘щ©, н© ÿ„êîæå ò¥”+• 40 è„ ïрèèäå
êú ó†÷åнèêwìú è„ w…áрýòå è„õú ñïѧ-
щ© • è„ гЃëà ïåòрîâè • òàêî ëè нå âüçú-
ìîæå å„äè‘нîгî ÷àñà ïîáäýòè ñú ìü-
нî© ; 41 áäè‘òå è„ ìîëè‘òå ñѧ, äà нå âüнè-
äåòå âü нàïàñòü • äЃõú á0 áüäрú, à„ ïëђUђü
нåìîщнà • 42 ïàê¥ âòîрè‘цåѧ шåäü ïî-
ìîëè ñѧ гЃëѧ • wˆ÷Ѓå ìîè • à„щå нå ìîæå-
òü ñèÿ” ÷àшà ìèìîèòè § ìåнå, à…щå
нå ïè© å„© ; á©äè â0ëÿ„ òâîà • 43 è„ ïрèшåD
ïàê¥ w„áрýòå ѧ ñïѧщ© • áýñòý á0
0…÷è è„õú 0…òѧг÷åнý • 44 è„ 0ñòàâëü ѧ ïà-
ê¥, è„ шåäú ïîìîëè
ñѧ • òрåòèцåѧ òîæäå


























16 ÿ във â0ëÿ написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. В лявото поле екслибрис 
на БМ.
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Mt 26:46–52
 
            o… прэäàнè ¶„сЃâђэ :
И† гЃëà è„ìú • ñïè‘òå ïрî÷åå
è ïî÷è‘âàèòå • ñå” ïрèáë·-
æè ñѧ ÷àñú • è„ ñЃнú ÷ëЃ÷ü-
ñê¥è ïрýäà¬ò ñѧ, âú
р©ê¥ грýшнèêwìü •
46 âúñòàнýòå è„äýìü •
ñå” ïрèáëèæè ñѧ ïрýäà©è ìѧ • 47 ¬ˆщå
¬ìó гëЃѧщó, ñå” ¶„ó†äà ¬†äèнú § o‡á0-
þ нà äåñѧòå ïрèèäå • è„ ñú нèìú нàрîD
ìнîгú • ñú w„р©æè¬ìü è† äрúêîëìè •
§ à„рõ·åрå†è è„ ñòàрåцú ëþäñê¥èõú •
48 Ïрýäà©è æå ¬…гî äàñòú è„ìü çнàìåн·å •
гЃëѧ • ¬„гîæå à„щå ë0áæ©, òúè • 2„ñòü è„ìý-
òå è„ђ • 49 è„ àˆáèå ïрèñò©ïëú êú ¶„ñЃó† рåcђ å„ì1 •
рàDyè ñѧ рàââ†è, è„ w„áëîá¥çà è„ђ • 50 ¶„ñЌ æå рå‘÷å
åìó • äрóæå нà нåæå å†ñè ïрèшåëú •
òîгäà ïрèñò©ïëüшå âüçëîæèш© р©-
цý нà ¶„ñЃà è„ ѧ ˆш© è„ђ • 51 è„ ñå • ¬„äèнú § ñ©щ·è-
õú ñú ¶„ñЃ0’ìú • ïрîñòåрú р©ê© è„ è„çâëý-
÷å н0æú ñâîèNђ • è„ ó†äàрè рàáà à…рõ·åрå†wâà •
è„ ó„рýçà å„ìó ó†õ0 • 52 òîгäà гЃëà å„ìó



































âñè á0 ïрè¬ˆìшåè н0‘æü, н0‘æåìú ïî-
г¥áн©òü • 53 è„ëè’ ìнèò òè ñѧ • ÿ„êî нå
ìîг© нèнý ó†ìîëèòè wˆцЃà ìîå†гw’ •
è„ ïрèñòàâèòü ìнý âѧщå нåæåëè
•âЌ¶• ëåгåw’нà àˆггЃëú • 54 êàêî æå ó†á0 ñú-
á©ä©ò ñѧ êнè‘г¥ • ÿ„êî òàêî ïîDáààшå
á¥òè :
55 Âú òú” ÷àTђ рå÷å ¶„ñЌ нàрîäîìü • ÿ„êî нà рàçá0-
èнèêà ëè è„ç¥äîñòå ñú w†р©æèè„ è†
äрúêîëìè, ѧˆòè ìѧ ; ïî âñѧ äнЃè, ïрè
âàñú ñýäýõú âú црЃêâè ó„÷ѧ, è„ нå ѧñòå
ìåнå • 56 Сå æå âñå á¥Tђ • äà ñúá©ä©ò ñѧ
êнè‘г¥ ïррPђ÷üñê¥ѧ • òîгäà ó…÷åнèцè
âüñè w†ñòàâëüшå å„г0 áýæàш© •  çàcђ 57 0…нè‘
æå åˆìшå ·„ñЃà, âåäîш© êü êà·à‘ôý à„рõ·å-
рåó • è„äåæå êнèæнèцè è„ ñòàрцè ñúáрà-
ш© ñѧ • 58 Ïåòрú æå è„äýàшå ïî нåìú




















3-4 Глосата ïрýDñòàâè† в лявото поле написана със същия фин, по-късен почерк както на 
f. 77r9. В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 26:59–65
è„çäàëå÷å • äî äâîрà à„рõèå†рå†wâà • è„ âüшåD
âüнѧòрü ñýäýшå ñü ñëóгàìè • âè‘äýòè
êîн÷èн© • 59 à „рõ·å†рå†è æå è„ ñòàрцè è„ ñúнå-
ìü âåñü • è†ñêààõ© ëúæà ñâýäýòåëüñòâà
нà ¶„ñЃà ÿ„êî äà ó†áè©òú 2„г0 • 60 è„ нå w†áрýòî-
ш© • ìнîгîìü ëúæåìü ñâDýòåëåìü ïрè-
ñò©ïëüшåìü • ïîñëýäè æå ïрèñò©ïëü-
шà äâà ëúæà ñâýäýòåëý 61 рåêîñòà • ñú“ рåcђ
ìîг© рàçîрèòè црЃêâü áЃæ·ѧ, è„ òрüìè
äЃнüìè ñúçäàòè ѧ • 62 è„ âüñòàâú à„рõ·å„рå†è
рå÷å å„ìó • нè÷üñîæå ëè нå §âýщàâà-
åшè ; ÷òî ñèè“ нà òѧ ñâDýòåëúñòâó©-
òü ; 63 ¶„ñЌ æå ìëü÷àшå • è„ §âýщàâú à„рõ·å-
рå†è рåcђ å„ìó • çàêëèнà© òѧ áгЃîìü æèâ¥Nђ •
äà рå÷åшè нàìü • à„щå ò¥ 2„ñè õzñ ñЃнú áЃèè •
64 гЃëà å„ìó† ¶„ñЌ, ò¥ рå‘÷å • o„áà÷å гЃëѧ âàìú •
§ñåëý ó„çрèòå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî ñýäѧщà
w† äåñн©ѧ ñè‘ë¥, è„ грѧä©щà нà w„áëàцý-
õú нáЃñн¥èõú • 65 Тîгäà à„рõ·åрå†è рàñòрú-
³à рèç¥ ñâî© гЃëѧ • ÿ„êî âëàñâèìèѧ рå‘÷å •
÷òî è„ å„щå òрýáóåìú ñâýäýòåëüñòâà •































6 ú в ëúæåìü поправено от å, вероятно от самия преписвач. В дясното поле екслибрис на 
БМ.







66 ÷òî ñѧ âàìú ìнè‘òü • 0…нè‘ æå рå‘êîш© •
ïîâèнåнü å„ñòú ñúìрúòè • 67 Òîгäà çà-
ïëüâàш© ëèцå 2„ìó, è„ ïàêîñòè å„ìó
äýàш© • o„âè æå çà ëàнè‘ò© ó„äàрèшE
å„гî 68 гëЃѧщå • ïрîрüцè нàìü õЃå, êòî å„ñòú
óäàрåè òѧ :
69 Ïå‘òрú æå âüнý ñýäýàшå нà äâîрý • è„ ïрè-
ñò©ïè êü нåìó 2„äèнà рàá¥нè гЃëѧ-
щè • è„ ò¥ áý ñú ·ñ0Ѓìú гàëèëå‘èñê¥ìf •
70 0„н æå §âрúæå ñѧ ïрýäú âñýìè гЃëѧ •
нå âýìü ÷òî гëЃåшè • 71 è„шåäшó æå 2„-
ìó âü âрàòà, ó†çрý è äрóгàà • è„ гЃëà è„-
ìú òó“ è„ ñú‘ áý, ñú ¶„ñЃ0ìú нàçàрýнèнîNђ •
72 è„ ïàê¥ §âрúæå ñѧ ñú êëѧòâî© ÿ„êî
нå çнà© ÷ëЃêà • 73 нå ïî ìнî³ý æå ïрèñò©-
ïëüшå ñòî©щ·è è„ рåêîш© ïåòрîâè •




















4 Надредното © в ó„äàрèшE добавено по-късно, от самия преписвач? 15 Същото за ú в 
гàëèëå‘èñê¥ìf.
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Mt 26:74–75; 27:1–2
ïѧ Lђ âåMђ нà ëèUђ   В wOђ ñúâýU ñòâ0рèdђ
ñýäà òâîà, ÿ„âý òѧ òâîрèòü • 74 òîгäà
нà÷ѧòü рîòèòè ñѧ è„ êëѧòè ñѧ ÿ„êî
нå çнà© ÷ëЃêà • è„ à…áèå âüçгëàñè ïѧòå-
ëú • 75 è„ ïîìýн© ïåòрú гЃëú ¶„ñЃâú’ ; è„æå
рå÷å ¬†ìó • ÿ„êî ïрýæäå äàæå ïѧòå-
ëú нå âüçгëàñèòü, òрè êрàò¥ §âрú-
æåшè ñѧ ìåнå • è„ èçшåäü âüнú ïëà-
êà ñѧ гîрêî :    êbђђ гЌ ñòTђђр
27:1 Уђòрó æå á¥âшó ; ñúâýòú ñòâîрè-    çcђђ             
ш© âñè à…рõ·åр†å¬ è„ ñòàрцè ëþDñц·è
нà ¶„ñЃà • ÿ„êî äà ó†áè©òü åг†0 • 2 è„ ñâѧçà-
âшå âåäîш© è„ ïрýäàш© å„г0 ïîнòü-






















3 Тîгäà âè‘äýâú ¶„ó†äà, ïрýäàâ¥è å…гw
ÿ„êî w†ñ©äèш© å„г0 • рàñêààâ ñѧ âü-
çâрàòè •ëЌ• ñрåáрúнèêú, à„рõ¶åрå†0‡ìú
               è„ ñòàрцåìú 4 гЃëѧ • ñúгрý-
               шèõú ïрýäàâú êрúâü нå-
               ïîâèнн© • o„нè æå рýш© •
               ÷òî 2„ñòü нàìü, ò¥ ó„çрè-
               шè • 5 è„ ïîâрúгú ñрåáрî âü 
црЃêâè, è„ §шåäú 0…áý‘ñè ñѧ • 6 à„рõ·å…р†å¬
æå ïрèåìшå ñрåáрî • рåêîш© • нåäîñòî-
èнî 2„ñòü âüëîæèòè ¬ âü êîрâ0н©, ïî-
нåæå цýнà êрúâå 2„ñòü • 7 ñúâýò æå
ñòâîршå • êóïèш© нà ñåìü ñåëî ñê©-
äåëнè÷å • âú ïîгрýáàнèå ñòрàнн¥ìü •
8 òýìæå нàрå÷å ñѧ ñåëî òî • ñåë0 êрúâå 
äî ñåгî äЃнå • 9 òîгäà ñúá¥Tђ ñѧ рå÷åнîå
¶„å…рåìèåìü ïррPђêwìü гëЃѧщåìЁú • è„
ïрè©ш© •ëЌ• ñрåáрúнèêú • цýн© цý-
нåнààгî, 2„гîæå цýнèш© § ñЃнîâú
¶„ñрàèëåâú • 10 è„ äàш© å” нà ñåëý ñê©äå-
ëнè÷è • ÿ„êîæå ñêàçà ìнý гЃü :
11 I„ñЌ æå ñòàâú ïрýäú è„гåìwнîìú •

























В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mt 27:12–18
è„ âüïрî‘ñè å„г†w è„гåì†wнú гЃëѧ • ò¥ • ëè’
¬„ñè цЃрü ¶„ó†äå†èñê¥è ; ·†ñЌ ‘æå’ рåcђ 2„ìó,
ò¥ • гëЃåшè • 12 è„ å„гäà нà нü гëЃààõ© à„рõ·å-
р†å¬ è„ ñòàрцè, нè÷ñîæå (!) нå §âýщàâàà-
шå • 13 òîгäà гЃëà 2„ìó ïèëàòü • нå ñë¥-
шèшè ëè ê0ëèêî нà òѧ ñâýDòåëüñòâ№-
©òü • 14 è„ нå §âýщà 2„ìó, нè êü 2…äè-
нîìó æå гëЃó • ÿ„êî äèâèòè ñѧ è„гå-
ìwнó ³ýë0 • 15 нà âñýê æå äЃнü âåëè-
êú, w†á¥÷àè áý è„гåì†wнó • §ïó- 
щàòè 2„äèнîгî нàр0äó ñâѧçнà 2„г0-
æå õîòýàõ© :
16 È„ìýшå æå òîгäà ñâѧçнà нàр0÷èòà нà-
рè‘цàåìàгî âàрàââà • 17 ñúáрàнîì æå
è„ìú • рå÷å è„ìú ïèëàòú • ê0г0 õî‘щå-
òå § 0‡á0þ §ïóщ© âàìú • âàрàââ©
























6 òâ в ñâýDòåëüñòâ№- лигатура. 11, 19 à в ñâѧçнà написано тънко върху изтрито ý от по-късна 
ръка.








шå á0 ÿ„êî çàâèñòè рàäè ïрýäàш© ¬гPђ •
19 Сýäѧщó æå ¬„ìó нà ñ©äèщè • ïîñëà
êü нåìó æåнà ¬„г0 гëЃѧщè • нè÷ñî-
æå òåáý è„ ïрàâåäнèêó òîìó • ìнî-
гî áw ïîñòрàäàõú äнTђå âü ñú‘нý 2„гî рàäè :
20 А„рõèå„р†åè æå è„ ñòàрцè, нàó„ñòèш© нà-
р0ä¥ äà è„ñïрîñѧòü âàрàââ©, ¶„ñЃà æå ïî-
гóáѧòú • 21 §âýщàâ æå è„гåì0нú, рåcђ
èìú • ê0г0 õ0щåòå § 0„á0þ §ïóщ©
âàìú • 0…нè æå рýш© âàрà‘â© • 22 гЃëà è„-
ìú ïèëàòú • ÷òî æå ñúòâîрѧ ¶„ñЃà нà-
рèцàåìàгî õTђђà • гëЃàш© âñè äà ïрîïѧ-
òü á©äåòü • 23 èгåì0н æå рå÷å è„ìú, ÷òî
á0 çëî ñúòâîрè • o„нè æå è„çëèõà âüïè-
ÿõ© гëЃѧщå • äà рàñïѧòü á©äåòú •
24 Âèäýâ æå ïèëàòü ÿ„êî нè÷òîæå ó„ñïý-
2òú • н© ïà÷å ìëüâà á¥âà2òü • ïрèå-
ìú â0ä© ó†ì¥ р©цý ïрýäü нàр0äî-
ìü гЃëѧ • нåïîâèнåнü ¬„ñìü § êрúâå
ñåгî ïрàâåäнàгî • âè ó„çрèòå • 25 è„ §âý-
щàâшå âñè ëþäèå рýш© • êрúâü 2„г0

























2 В òЃêä -ä поправено върху първоначално -å от по-късна ръка.  7 âàрàââ©, както и съсед-
ните букви от долния ред изглеждат нарочно изтри. В долното поле екслибрис на БМ.
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Mt 27:27–32
§ïóñòè è„ìü âàрà‘ââ© • ¶„ñЃà æå áè‘âú ïрh-
äàñòú è„ìú äà è„ђ рàñïúн©òü :
27 Тîгäà â0è‘нè è„гåìwнîâè ïрýåìшå
¶„ñЃà âü ñ©äèщè • ñüáрàш© нà нü âñѧ ñïè-
р© • 28 è„ ñüâëüêшå è õëàìèäî© ÷рüâëåнî-
© w†äýàш© ¬†г0 • 29 è„ ñüïëåòшå âýнåцú
§ òрúнèÿ, âüçëîæèш© нà гëàâ© åìkђ •               
è„ òрúñòü âü äåñнèц© å†ìó • è„ ïîêëî-
ншå ñѧ нà êîëý‘нó ïрýä нèìü, р©гàà-
õ© ñѧ ¬„ìó гëЃѧщå • рàyDè ñѧ црЃþ ¶„óäå-
èñê¥è • 30 è„ ïëþн©âшå нà нü, ïрè©ш©
òрúñòú è„ áèÿõ© 2†гî ïî гëàâý • 31 è„ 2„гäà
ïîр©гàш© ñѧ 2ìó† • ñúâëýêîш© ñú
нåгî õëàìèä©, è„ w„áëýêîш© 2„г0 âú
рèç¥ ñâî© • è„ âåäîш© 2„г0 нà рàñïѧòèå •
32 è„ñõîäѧщå æå 0…áрýòîш© ÷ëЃêà êèрèнå-
èñêà, è„ìåнåìü ñè‘ìw‘нà • ñåìó çàäýш©


























15 òè в рàñïѧòèå лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Mt 27:33–41
‡
òЃëг   ‡
òЃëä   ‘
òЃëå
ïрýTђ â ëyђLђ нà 
•òЃЃê
å• è ïàLђ




33 È„ ïрèшåäшå нà ìýñòî нàрèцàåìîå г0-
ëгî»à† • 2„æå å„ñòü êрàнèåâ0 ìýñòî •
34 è„ äàш© 2„ìó ïèòè w†цåòü ñú æëü÷è-
ѧ ñìýшåнú • è„ âüêóшü нå õîòýàшå
ïèòè • 35 рàñïåншå æå 2‡гw†, рàçäýëèш©
рè‘ç¥ å„г0 • ìåòà©щå æрýáè© • 36 è† ñý-
äшå ñòрýæàõ© 2„гw • 37 è„ âüçëîæèш©
âрúõó гëàâ¥ 2„г0, âèн© 2„г0 нàïèñà-
н© • ñúè ¬…ñòü ¶„ñЌђ цЃрü ¶„ó†äåèñê¥è •
38 Тîгäà рàñïѧш© ñú нèìú äâà рàçáîè-
нèêà • å…äèнîгî w„ äåñн©ѧ • à„ äрóгà-
гî § шó©ѧ • 39 + ìèìîõîäѧщåè æå
õóëÿõ© 2„гw • ïîê¥âà©щå гëàâà-
ìè ñâîèìè, 40 è„ гëЃѧщå • óђ˜ђà” рàçàрý-
©è црЃêâü è„ òрúìè äЃнüìè ñú³èäà© •
ñïЃñè ñѧ à„щå ñЃнú å„ñè áæЃèè, ñüнèäè ñú
êрòTђà • 41 òàêîæDå æå è„ à„рõèåр†åè р©гà©-
щå ñѧ ñú êнèæнèê¥ • è„ ñòàрц¥ è„ ôà-





















10 В лявото поле ëy лигатура. 12 Кръстчето с червено мастило преди ìèìîõîäѧщåè се от-
нася до коментара на полето. Вляво от коментара изтрита буква (число?). 13 ÿ в õóëÿõ© 
поправено върху изтрито ý от по-късна ръка.
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Mt 27:42–47
 
рèñ†åè гëЃàõ© • 42 èˆн¥ ñïЃñå à… ñåáå ëè нå ìî-
æåòú ñïЃñòè ; à„щå цЃрü ¶„ñрàè‡ëåâú ¬Tђ ;
äà ñúнèäåòü нèнý ñú êрòTђà, è„ âýр© èˆ-
ìåìü 2„ìó • 43 ó„ïîâà нà áЃà äà è„çáàâè-
òú ¬„гî ннЃý à„щå õwщåòú ¬„ìó • рåcђ
áw ÿ„êî áæЃèè ¬†ñìú ñнЃú • 44 òîæäå è„ рà-
çáîèнèêà рàñïѧòàà ñú нèìú, ïîнà-
шààñòà 2„ìó • 45 § шåñòàгî æå ÷àñà,
òúìà á¥Tђ ïî âñåè çåìëè, äî äåâѧòàà-
гî ÷àñà • 46 ïрè äåâѧòîì æå ÷àñý, âüçü-
ïè ¶„ñЌ гëàñw’ìü âåëèåìú гëЃѧ • è„ëè‘
è„ëè‘ • ëèìà ñà„âàõ»àнè • å„æå 2„ñòú • ázå
ìîè • áЃå ìîè • âüñê©ѧ ìѧ 2„ñè w„ñòàâè-
ëú • 47 нýцèè æå § ñòî©щèè‡õú òî”y,
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Mt 27:48–56
òЃìâ





 ïрýTђ âü ¶Ѓw нà ñЃå• 
  è„ ïàLђ ñå ÷òè
àЃ¶
48 È„ àˆáèå òåêú ¬„äèнú § нèõú, è„ ïрèåìú
г©á© нàïëüнè 0‡цòà, è„ âüçëîæü нà òрú-
ñòü, нàïààшå 2†г0 • 49 ïрî÷èè æå гëЃààõ© •
w†ñòàâè è„ âèäèìú • à„щå ïрèèäåòú
è„ëè‘à ñЃïñòè ¬„г0 ; 50 I„ñЌ æå’ ïàê¥ âúçú-
ïè гëàñwìü âåëèåìü • è„ è„ñïóñòè
äЃõú • 51 è„ ñå” êàòàïåòàçìà црЃêâнàà
рàçäрà ñѧ нà äâî¬ • § â¥шн[ý]ÿгî êрà-
ÿ äî нèæн[ý]ÿг0 • è„ çåìëÿ ïîòрѧñå
ñѧ • è„ êàìåнè¬ рàñïàäå ñѧ • 52 è„ грîáè
§âрúçîш© ñѧ, è„ ìнîгà òýëåñà ó„ñî-
ïшèõú ñòЃõú âúñòàш© • 53 è„ è„çшåäшå
è„ç грîáú ïî âúñêрЃñåнè åгî, âüнèäî-
ш© âú ñòЃ¥è грDà • è„ ÿ„âèш©Tђ ìнîг¥ìú •
54 Сú‘òнèêú æå, è„ è̂æå áýõ© ñú нèìú
ñòрýг©щåè ¶„ñЃà ’ • âèäýâшå òр©ñú è„
á¥âшàà • ó„áîàш© ñѧ ³ýëw гëЃѧщå •
âú èˆñòèн© áæЃèè ñЃнú áý ñúè” :   êîbђ çЌ ñòTђр
55 Áýõ© æå òó“ æåн¥ ìнîг¥, è„çäàëå÷å
çрѧщå • ѧ „æå è„äîш© ïî ¶„ñЃý § гàëèëå-
ѧ ñëóæ©щ©ѧ ¬ìó • 56 â нèõæå áý ìà-
р·à ìàгäàëèнè • è„ ìàр·à ¶„à‘êwâëý • è„ ¶„wЃñ·è


























2 òр в òрú- лигатура. 8-9 ÿ във â¥шн[ý]ÿгî и нèæн[ý]ÿг0 написано върху полуизтрито ý от 
по-късна ръка чрез добавяне на йотация към оригиналната буква à. 9 ÿ в çåìëÿ написано 
върху полуизтрито ý от по-късна ръка. 14 грDà добавено по-късно с фин почерк. В долното 
поле вдясно от последната дума екслибрис на БМ. 
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Mt 27:57–60
  
57 Ïîçäý æå á¥âшó, ïрèèäå ÷ëЃêü á0гàòú
§ à„рèìà»åѧ • è„ìåнåìü ¶„wñèôü • è„æå
è„ òú” ó„÷èëü ñѧ áý ó„ ¶„ñЃà • 58 ñú”è ïрèñò©ïè
êü ïèëàòó, ïрîñè òýëà ¶„ñЃâà • òîгäà
ïèëàòü ïîâåëý äàòè òýëî ¶„ñЃâî • 59 è„ ïрè-
åìú òýë0 ¶„w’ñèôú • 0…áâèòü å’ ïëàщà-
нèцåѧ ÷èñòî© • 60 è„ ïîëîæè å âü нîâýìü













1 В òЃìè втората и третата буква добавени към ¶ .







è„ âúçâàëè êàìåнü нà äâ†åрè грî‘áó, è„ 0„òè-
äå • 61 áý æå òó ìàр·à ìàгäàë¥нè • è„ äрó-
гàà ìàрèà ñýäѧщè ïрýìî грîáó •  êbђђ ëèUђ âåMђ ïѧLђ
62 Âú ó„òрýè æå äЃнü • è„æå 2„ñòü ïî ïѧòцý • ñú-
áрàш© ñѧ à„рõ¶„åр†åè è„ ôàрèñ†åè êú ïèëà‘òó
63 гëЃѧщå • гЃè • ïîìýн©õwìú ÿ„êî ëüñòå‘цú  
wˆнú рå‘÷å è„ å„щå æèâú ñ¥è” • ïî òрåõú äЃнå-
õú âúñòàн© • 64 ïîâåëè ó„áw ó„òâрúäèòè
грîáú, äî òрåò·àгî äЃнå • 2„äà êîгäà ïрèшå-
äшå ó„÷åнèцè å„гw† ó„êрàä©òü 2„г0 н0-
щèѧ è„ рåê©òú ëþäåìü âüñòà § ìрúòâ¥aђ •
è„ á©äåòü ïîñëýäнýà ëüñòü гî‘ршàà ïрú-
â¥© • 65 рåcђ æå è„ìú ïèëà‘òú • èìàòå êóñòî-
äè‘© è„äýòå ó„òâрúäèòå ÿ„êîæå âýñòå •
66 0…нè æå шåDшå ó„òâрúäèш© грîáú •


















В долното поле ày в нà-yUђ лигатура. Долу вдясно от литургичните указания екслибрис на 
БМ. 
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Mt 28:1–4
 
â° âåMђ ñ©Aђ нà ëèUђђ   âú âåcђрú ñ©Aђòн¥ :
çàïå÷àòëýâшå êàìåнü, ñú ê1ñòîä·å…ѧ {  êbђђ ñ©Aђ è„ ñòр Tђìk
28:1 Âú âå÷åрú æå ñ©á0òн¥è ñâèòà©щè      çàcђ
âú ¬„äèн© ñ©á0ò© • ïр·èäå ìàр·à
ìàгäàëèнè • è„ äрóгàà ìàр·à âèäý-
òè грîáú • 2 è„ ñå” òр© Tђ á¥Tђ âåë·è • à„ггЃëú
áw гЃнü ñüнèäå ñú нáЃñå • è„ ïрèñò©ïëú
§âàëè êàìåнü § äâåрèè грîáà, è„ ñý-
äýàшå âрúõó 2…г0 • 3 áý æå çрàêú 2„гw’ •
ÿ„êî ìëüнèà • è„ w„äýàнèå 2„гî áý‘ëw
ÿ„êî ñнýгú • 4 § ñòрàõà æå 2„г0 ñúòрѧ-















8 ú в çрàêú поправено от ü от преписвача. 11 òâ в ìрòâè лигатура. В дясното поле ексли-
брис на БМ.






òЃнå   ‡
5 —âýщàâ æå àˆггЃëú рå‘÷å æåнàìü • нå á0‘-
èòý ñѧ â¥” • âýì áw ÿ„êî ¶„ñЃà рàñïѧòà-
гî è„щåòå 6 нýTђ çäå âúñòà á0 ÿ„êîæå рåcђ •
ïрèäýòå è„ âèäèòå ìýñòî è„äåæå ëå‘-
æà гЃü • 7 è„ ñêîрî шåäшå рüцýòå ó„÷åнè-
êîìü ¬„гî • ÿ„êî âúñòà § ìрúòâ¥õú
è„ ñå âà‘рàå„ò â¥ âü гàëèëåè òó” å„гw
ó„çрèòå ñå” рýõú âàìü :
8 È„ w„шåäшå ñêîрî § грîáà • ñú ñòрàõwìü
è„ рàäîñòèѧ âåëèåѧ • òåêîñòý æå âüçâý-
ñòèòè ó†÷åнèêîìú 2„гw • è„ ÿ„êîæå è„-
äýñòý âüçâýñòèòè ó„÷åнèêîìü å„гî •
















7 Второто à във âà‘рàå„ò написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 9 òр в ñòрàõwìü лига-
тура. 13 ày в рàyDèòý лигатура.
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Mt 28:10–15
 
_…нý æå ïрèñò©ïëüшå ©ˆñòý ñѧ çà н0-
³ý å„гw • è„ ïîêëîнèñòý ñѧ 2„ìó • 10 Òî-
гäà гЃëà è„ìà ¶„ñЌ нå á0èòý ñѧ • è„äýòå 
è„ âúçâýñòèòå áрàòè ìî¬‘è • äà è„ä©Uђ
âú гàëèëå‘è è„ òó ” ìѧ âèäѧòü • 11 è„ä©щå-
ìà æå è„ìà • ñå ” нýцèè § êóñòîäèѧ •
ïрèшåäшå âü грàäú âúçâýñòèш©
à…рõèåр†åwìü, âñý á¥âшàà • 12 è„ ñüáрàш©Tђ
ñòàрцè • ñüâýò æå ñòâîршå ñрåáрî ìнî-
гî äàш© â0è‘нwìú 13 гëЃѧщå • рüцýòå
ÿ„êî ó†÷åнèцè ¬†гî нîщèѧ ïрèшåäшå
ó†êрàäîш© 2„гî нàìü ñïѧщåìü • 14 è„ à‡щå
ñå” ó„ñë¥шàнî á©äåòü ó† è„гåìwнà, ì¥”
ó„òîëèìü 2„г0 • è„ âàñú áåñ ïå÷àëè ñòâî-
рèìü • 15 0…нè æå ïрè¬„ìшå ñрå‘áрw ñúòâî-
рèш©, ÿ„êîæå нàó†÷åнè á¥ш© • è„ ïрî-






















В дясното поле екслибрис на БМ.
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Mt 28:16–20
 ‡
åyCђђ âúñêрTђђнî àЌ  Å†äèн¥è æ2 н @ äåñѧòm №c {
16 Е„äè‘н¥è æå нà‘ äåñѧòå ó†÷åнè‘êú • èˆäîш©
âú гàëèëå‘ѧ âú гîр© ÿˆìîæå ïîâåëý 
è„ìú ¶„ñЌ • 17 è„ âèäýâшå ïîêëîнèш© ñѧ
2„ìó • 0…âè æå ó†ñúìнýш© ñѧ • 18 è„ ïрè-
ñò©ïëü ¶„ñЌ, рå÷å è„ìú • гëЃѧ äàO @ ìè å„ñòü
âñàêà âëàñòü нà нáЃñè è„ нà çåìëè •
19 шåäшå ó†áw нàó„÷è‘òå âúñѧ ©†ç¥-
ê¥ • êрЃщà©щå è„õú âú èˆìѧ wˆцЃЃà è„
ñЃнà è„ ñòЃгî äõЃà • 20 ó„÷ѧщå èõú áëþñòè
âüñý 2„ëèêî çàïîâýäàõú âàìü • è„ ñå”
à„çú ñú âàìè 2„ñìú âúñѧ äнЃè, äî ñêî-
÷àнèÿ âýêà, à„ìè‘нú + 















5 нà над реда добавено по-късно. 6 Първото à във âñàêà написано върху полуизтрито ý от 
по-късна ръка.
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ÃЛАÂÜI Е„xCCђЛІА Е„„ÆЕ — МАÐКА : À Ќ ‘:
0„ áýñнý‘ìü :                  o… ïрýñò©ïëå‘нè çàïîBђ :
0‡ òü‘щè ïå‘òрîâý :            o ‡ ôèнèêè‘ñè æåнý :
0‡ è„цýâшèaђ § рàçëècђ :        0 г©гнè‘âýìü :
0‡ ïрîêàæåнýìü :
0‡ рàñëàáëåнýNђ æèëàNђ :
0‡ ëåâ·è ì¥‘òàрè :
0‡ è„ìѧщèNђ ñóõ© р©Lђ :
0‡ è„çáрàнè à„ïTђëúñцý :
0‡ ïрè÷è ñý†ìåнå :
0‡ çàïрýщåнè âîäàNђ :
0‡ ëåгåw’нý : 
o‡ äü‘щåрè à…рõ·ñèнà‘гîгîBђ :
o† êрúâ0òî‘÷èâýè :
o‡ ïîâåëýнè à„ïTђëцý :
o‡ ¶„w†à‘нý è„ è„рw‘äý :
o ïѧòèa õëýáýa :





















Както рамката върху надслова е останала празна, така и оглавлението е непълно – по 
неясни причини липсват главите 21 до 48. Защо надсловът свършва с цифрата 1, остава 
неизяснено. 1 àр в ìàрêà лигатура.
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празно / leer
87v
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Mc 1:1–3
нåD ïрýD ïрîñâýeђ    ìRђ                  çà÷ѧë0 2„yCђë·à
< Е„xАÃÃЕ‘‘ЛІЕ СТЃОЕ — МАÐКА <
1:1 Çà÷ѧ‘ëî å†yCђëèÿ ¶„yЌ-õâTђà ñЃнà áЃЃèà • 2 ÿ„êî-
æå ¬†ñòú ïèñàнî âü ïррPђцýõú • ñå”
ïîñè‘ëà© à…гЃЃгëà ìî¬гî ïрýä ëè-
цåìü òâîè‘ìú • è…æå ó†гîòîâèòü
ï©òü òâîè ïрýäü òîáî© • 3 гëTђà âü-
ïè©щàгî âü ïóñò¥нè • ó„гîòîâà-












1 å в сòЃоå вписано в о, àр в ìàрêà лигатура.
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Mc 1:4–9
 ãЌ
          äЌ
åЌ
³ѧ å„г0 • 4 á¥Tђ ¶„w†à‘нú êрЃщà© âú ïóñò¥‘-
нè • è„ ïрîïîâýäà© êрЃщåнèå ïîêàà‘нèà •
âü w†ñòàâëåнè¬ грýõwâú • 5 è„ è„ñõîæDàà-
шå êü нåìó âñý ¶„ó„äåèñêàà ñòрàнà •
è„ ¶„åрîñîëè‘ìëÿнå • è„ êрЃщààõ© ñѧ âüñ†è
âú ¶„0…рäàнñцýè рýцý § нåгî • è„ñïîâý-
äà©щå грýõ¥ ñâî© • 6 áý æå ¶„w†à‘ннú w„-
áëú÷åнü § âëàñú âåëá©æäèõú • è„ ïîà-
ñú ó„ñìýнú 0… ÷рýñëýõü ¬„гî • ñúнýäü
æå 2„гî áýшå, à„êрè‘ä¥ è„ ìåäü äèâèè •
7 Èђ ïрîïîâýäààшå гЃëѧ • грѧäåòü âüñëýäú
ìåнå êрýïëåè ìåнå • 2„ìóæå нýñìü
äîñòîèнú ïрýêëîн ñѧ ; рàçäрýшèòè
рåìåнü ñàïîгó 2„гw† • 8 à„çú ó‘áw êрúñòè-
õú âàñú â0äî© • òú æå êрúñòèòú â¥ ”
äõЃwìú ñòЃ¥ìú :  êîbђ нåD 
9 È„ á¥Tђ âú äЃнè w„н¥ ”, ïрèèäå ¶„ñЌ § нàçàрå‘òà
гàëèëå‘èñêàгî • è„ êрòTђè ñѧ § ¶„w†à‘ннà âú





















5 ÿ в ¶„åрîñîëè‘ìëÿнå написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. 14 òè в êрúñòè- лига-
тура. 8-12 В лявото поле до рима вертикално  написано обяснение към съответната дума 
на ред 10 от по-късна ръка: à„êр¶D • âрЃшè2. В долното поле ày в нàyUђр лигатура. Долу вдясно 
от литургичните указания екслибрис на БМ. 
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Mc 1:10–15
¶„0‡рäà‘нè • 10 è„ àˆáèå âúñõîäѧ § â0ä¥ • âè‘-
äý рàçâåäѧщà ñѧ нЃáñà • è„ äЃõú ÿ„êî г0‘-
ë©áú ñúõîäѧщü нà нü • 11 è„ гëTђà á¥Tђ ñú
нáЃñå • ò¥ å„ñè ñЃнú ìîè âúçëþáëåн¥è,
w„ нåìæå áëàгîè„çâîëèõú :  êîbђ êрeђ
12 È„ àˆáèå äЃõú âüçâåäå è„ђђ âú ïóñò¥нѧ • 13 è„
áý òàìî âú ïóñò¥нè äЃн·è •ìЌ• è„ нî-
щ·è •ìЌ• è‘ñêóшàåìü ñàòàнî© • è„ áý ”
ñú ³âýрìè • è„ àˆггЃëè ñëóæààõ© 2„ìó {
14 Ïî ïрýäà‘нè æå ¶„w†à‘ннîâý, ïрèè…äå ¶„ñЌ âü
гàëèëåѧ ïрîïîâý‘äà© 2„yCђCђCђëè¬ црòTђâ·à
áæЃèÿ 15 è„ гЃëѧ • ÿ„êî è„ñïëüнè ñѧ âрýìѧ •
è„ ïрèáëèæè ñѧ црòTђâî áЃè¬ • ïîêà‘è-
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Mc 1:16–21
        çàcђ
¶z
„
àЃ¶   ‡
âЃ¶
16 Õ0‘äѧ æå ïрè ìîрè гàëèëåèñцýìú •
âè‘äý ñè‘ìwнà è„ à†нäрå‘à • áрàòà ñè-
ìwнîâà • âüìåòà©щà ìрýæ© âú
ìîрå • áýñòà á0 р¥áàрà • 17 è„ рå÷å èˆìà
¶„ñЌ грѧäýòà ïî ìнý, è„ ñúòâîрѧ âà
ë0âцà ÷ëЃê0ìü • 18 è„ àˆáèå w…ñòàâëúшà
ìрýæ© ñâî©, ïî нåìú è„äîñòà {
19 È„ ïрýшåäú ìàëî §ò©äó, âèäý ¶„à‘êw-
âà çåâåäåwâà • è„ ¶„w†à‘ннà áрàòà 2„г0 •
è„ òà âü êîрàáëè çàâѧçà©щà ìрýæ© •
20 è„ àˆáèå âúçâà ÿ” • è„ 0‡ñòàâëüшà wˆцЃà
ñâîåгî çåâåä†åà âú êîрàáëè ñú нà¬ìü-
ê¥ (!), è„ è„äîñòà âüñëýäú 2„г0 : 21 È„ âüшå-
äшåìü è„ìú âü êàïåрнàó‡ìú • è„ à‡á¶m

















В долното поле екслибрис на БМ. 
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Mc 1:22–28
ñрD âЃЃ¶ • o‡ áэснэìь •  В wOђ ÷ëЃê¥ нýê¥è áý :
âú ñ©á0ò© âüшåäú âü ñúнìèщå, ó„-
÷àшå ѧ • 22 è„ äèâëÿõ© ñѧ 0… ó„÷åнè å„г0’ • 
áý á0 ó„÷ѧ èõú ÿ„êî âëàñòü è„ì¥è,
à… нå ÿ„êî êнèæнèцè è„õú • êb âòрLђ 23 И„ áýшå ÷ëЃêú  
Âü ñüнìèщè è„õú âú äóñý нå÷è‘ñòý •
è„ âüçïè 24 гЃëѧ • 0„ñòàнè • ÷òî нàìú è òå-          åˆà
áý ¶„ñЃå нàçàрýнèнå • ïрèшåëü å„ñè ïî-
гóáèòè  нàTђ • âýì òѧ êòî å„ñè ñòЃ¥è
áæЃèè • 25 è„ çàïрýòè å„ìó ¶„ñЌ гЃëѧ, 1ìëü-
÷è • è„ è„ç¥äè è„ç нåгî • 26 è„ ñêрóшèâü è”
äЃõú нå÷èñò¥è • è„ âüçïè гëàñwìú
âåëèåìú, è„ è„ç¥äå è„ç нåгî • 27 è„ ó„á0à‘-
ш© âüñè • ÿ„êî ñúâüïрàшàòè ñѧ è„ìf
êü ñåáý • ñàìýìü гëЃѧщåìü • ÷òî ñå”
ó„÷åнèå нîâîå • ÿ„êî ñú âëàñòèѧ äõЃ0-
ìü нå÷èñò¥ìü âåëèòú è„ ïîñëóшà-
©òú 2„г0 • 28 è„ è„ç¥äå ñëóõú 2„г0 âú âú-

























2 ÿ в äèâëÿõ© написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.  4 ÷ëЃêú добавено по-
тънко, възможно от самия преписвач. 6 Същото важи за å„à ‘ в дясното поле. 13 надредното 
ú в è„ìf поправено от ü, възможно от самия преписвач. 14 Надреден двоен гравис над ñå”, 
добавен с тънък почерк, вероятно малко по-късно. В дясното поле екслибрис на БМ.







÷åLђ âЃ¶ нåD  0… òъùè пåòроâэ :  В wOђ ïрèäå‘ ¶„ñЌ †â äîNђ 
29 È„ àˆáè¬ è„ç¥äå è„çü ñú‘нìèщà, çàcђ ïр·èäå âú
äîìú ñèì0нîâú è„ à„нäрå‘wâü • ñú ¶„à‘ê0-
â0ìú è„ ¶„w†à‘ннîìú • 30 òúщà æå ñè‘-
ìîнîâà ëåæà‘шå w†гнåìú æåгîìà •
è„ à„áè¬ гëЃàш© 2„ìó w† нå‘è • 31 è„ ïрèшåD
âüçDâèæå ѧ 2„ìú çà р©ê© 2„© • è„ 0„ñòà-
âè © à„áèå wˆгнü • è„ ñëóæààшå å„ìó •
32 Ïîçäý æå á¥âшó, 2„гäà çàõîæäààшå
ñëЃнцå, ïрèнîшààõ© êü нåìó âñѧ нå-
ä©æн¥© è„ áýñн¥© • 33 è„ áý âåñü грàäú
ñúáрàë ñѧ êü äâ†åрåìü • 34 è„ è„ñцýëè ìнî-
г¥ нåä©æн¥© • è„ìѧщèõü рàçëè÷ü-
н¥© ѧ‡³ѧ • è„ áýñ¥ ìнîг¥ è„çгнà • è„ нå 
0‡ñòàâëÿшå гëЃàòè áýñ¥, ÿ„êî âýäý-
àõ© è„ђ • 35 è„ ó†òрî нî‘щè ñ№‘щè ³ýëî âüñòàâú,
È„ç¥äå, è„ è„äå âü ïóñòî ìýñòî • è„ òó ”
ìîëèòâ© òâîрýàшå • êîbђ ÷åLђ 36 è„ ïî н¬N è„äî‘шå,
ñ·ìwнú è„ è„æå áýõ© ñú нèìú • è„ 0áрý-





















14 Първоначалното -ý- в 0‡ñòàâëÿшå изтрито от по-късна ръка, към следващото à при-
бавено ¶, за да се получи ÿ. 15 нî‘щè ñ№щè написано тънко върху изтрит текст от по-късна 
ръка. 17 -î н¬N è„äî‘шå написано тънко върху изтрит текст от по-късна ръка. В лявото поле 
до миниатюрата следи от число çЌ.
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Mc 1:37–45
òшå ¬†гw, 37 гëЃàш© ¬†ìó • ÿ„êî âñè èщ̂©òú
òåáå • 38 è„ гЃëà è„ìú è„äýìú âú áëèæнѧѧ
âå‘ñè è„ грàä¥ • äà è„ òó ïрîïîâýìü, нà
ñå á0 è„ç¥äîõú • 39 è„ áý ïрîïîâýäà© нà ñú-
нìèщèõú è„õú • âü âñåè гàëèëåè • è„
áýñ¥ è„çгîнѧ :
40 È„ ïрèäå êü нåìó ïрîêà‘æåнú ìîëѧ å„г0 •
è нà êîëýнó ïàäà© è„ гЃëѧ å„ìó • ÿ„êî 
à„щå õîщåшè ìîæåшè ìѧ 0‡÷èñòèòè •
41 ¶„ñЌ æå ìëTђрäîâàâú ïрîñòåрú р©ê© ê0ñн©
2„г0, è„ гЃëà å„ìó õ0щ© 0‡÷èñòè ñѧ • 42 è… рå-
êшó å„ìó à…áèå 0†òèäå ïрîêàçà § нå-
гî, è„ ÷èñòü á¥Tђ • 43 è„ çàïрýòè ¬„ìó • è„çгнà
2г0 44 è„ гЃëà ¬†ìó • áëþäè нèêîìóæå нå
рüцè • н© шåäú ïîêàæè ñѧ ¶„åр†åwâè •
è„ ïрèнåñè çà 0†÷èщåнèå òâîå 2„æå ïî-
âåëý ìwèñè âü ñâýDòåëüñòâî è†ìú •
























В дясното поле до миниатюрата следи от число èЌ.





    âЃ¶
        : 0… проêàæåнэNђ :
è„ ïрîнîñèòè ñëîâî • ÿ„êî ê òîìó нå ìî-
æààшå ÿ„âý âü грàäú âúнèòè • н© âú-
нý âü ïóñòýõú ìýñòýõú áý • è„                     ñ©Aђ 
ïрèõîæäààõ© êü нåìó §âúñ©äó •                 êîbђ 
2:1 È„ âüнèäå ïàê¥ âü êàïåрнàó‘ìú ïî äнåaђ •
è„ ñë¥шà ñѧ ÿ„êî âü äîìó ¬…ñòü • 2 è„ à‡áèå
ñúáрàш© ñѧ ìнî³è • ÿ„êî ê òîìó нå
âüìýщààõ© ñѧ нè ïрýäü äâåрìè • è„
гëЃààшå è„ìú ñëîâ0 • 3 è„ ïрèèäîш© êü нå-
ìó н0‘ñѧщå w†ñëà‘áëåнà æè‘ëàìè • н0‘-
ñèìü ÷åò¥рìè • 4 è„ нå ìîг©щå ïрèñò©-
ïèòè êü нåìó нàрîäà рàäè • §êр¥-
ш© ïîêрîâú è„äåæå áý • è„ рàñêîïàâшå
ñâýñèш© wˆäрü нà нåìæå w†ñëàáëå-
н¥è ëåæàшå • 5 âè‘äýâ æå ¶„ñЌ âýр© è‡õú •
гЃëà w†ñëàáëåнîìó • ÷ѧäî §ïóщà©òü
òè ñѧ грýñè òâîè • 6 áýõ© æå нýц·è §
êнèæнèêú òó, ñýäѧщå è ïîì¥шëý-





















В долното поле екслибрис на БМ. Номерът на тетрадата избледнял.
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Mc 2:7–12
                                       +â¶
        : 0ђ рàсëàáåнђNђ {
©щå âü ñрDцèõü ñâîèõú • 7 ÷òî ñú“ òàêî гëUђå
õóë© • êòî ìîæåòü §ïóщàòè грý-
õ¥, òúêìî å„äèнú áЃú • 8 è„ àˆáèå рàçóìý-
âú ¶„ñЌ äõЃîìú ñâîèìú • ÿ„êî òàêî ïîì¥-
шëý©òú âü ñåáý, рå÷å è„ìú • ïî÷òî òà-
êî ïîì¥шëýåòå âü ñрDцèõú âàшèõú •
9 ÷òî 2„ñòú ó†äîáýå рåщè w„ñëàáëåнî-
ìó §ïóщà©ò òè ñѧ грýñè • è„ëè’
рåщè âüñòàнè è„ âüçìè wˆäрú ñâîè
è„ õ0äè • 10 н© äà ó†âýñòå ÿ„êî âëàñòü
è„ìàòú ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è нà çåìëè §-
ïóщàòè грýõ¥ • è„ гЃëà w„ñëàáëåннî-
ìó • 11 òåáý гЃëѧ âüñòàнè” è„ âüçìè 0ˆ-
äрú òâîè è„ èäè âú äîìú òâîè :
12 È„ âüñòàâú àˆáèå • è„ âúçѧòü 0ˆäрú è„ è„ç¥-
äå ïрýäü âñýìè • ÿ„êî äèâèòè ñѧ âü-
ñýìü • è„ ñëàâëýõ© áЃà гëЃѧщå • ÿ„êî нè-























Старият номер на тетрадата в горния край на листа, за разлика от предишния, е с ярко 
черно мастило, както на f. 45r. В долното поле екслибрис на БМ.




ñ©Aђ гЌ ïîTђ   В wOђ ìèìîгрѧä¥ ¶„ñЌ †:
13 È† è„ç¥äå ïàê¥ êú ìîрþ • è„ âåñü нàрîD è…äý-
àшå êü нåìó è„ ó†÷ààшå èõú :
14 È„ ìèìîгрѧä¥è ¶„ñЌ • âèäý ëåâè‘ѧ à„ëôå‘-
w„âà • ñýäѧщà нà ì¥òнèцè, è„ гЃëà å…-
ìó ïî ìнý грѧäè : è„ âúñòàâú, âú ñëý‘-
äú åгî è„äå • 15 È„ á¥Tђ âüçëåæ©щó  å†ìó
âú äîìó 2„гî • è„ ìнî³è ì¥òàрå è„
грýшнèцè âúçëåæààõ© ñú ¶„ñЃЃ0ìú •
è„ ñú ó„÷åнèê¥ 2„г0 • áýõ© á0 ìнî-
³è ïî нåìü è„ä©щå, 16 êнèæнèцè è„
ôàрèñåè • è„ âèäýâшå å„г0 ÿ„ä©щà ñú
ì¥òàрè è„ грýшнèê¥ • гëЃààõ© ó„÷å-
нèê0ìú ¬г0 • ÷òî ÿ„êî ñú грýшнè-
ê¥ ÿ„ñòú è„ ïèåòú • 17 è„ ñë¥шàâú ¶„ñЌ,’
гЃëà è†ìú • нå òрýáó©òú çäрàâèè
âрà÷à, н© á0ëѧщ·è • нå ïрèèäîõú
ïрèçâàòè ïрàâåäнèê¥, н© грý-
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Mc 2:18–23
ïѧ Lђ âЃ¶ нåD   ìRђђ   В wOђ áýõ© №÷åнèbђђ ¶Ѓw‘ 
                                                                      çàcђ
18 Áýõ© æå ó…÷åнèцè ¶wЌà‘ннîâè è„ ôàрè- 
ñåè ïîñòѧщå ñѧ è„ ïрèèäîш© è„ рåêî-
ш© å„ìó • ïî‘ ÷òî ó†÷åнèцè ¶„w†à‘нîâè
è„ ôàрèñåè ïî‘ñòѧò ñѧ à„ òâîè ó…÷åнè-
цè нå ïîñòѧò ñѧ ; 19 рåcђ æå è„ìú ¶„ñЌ • 2„äà
ìîг©òú ñнЃîâå áрà÷нèè ïîñòèòè ñѧ,
äîнäåæå ñú нèìè 2„ñòú æåнèõú ;
âü нåëè‘êîæå á0 âрýìѧ è̂ìàòú ñü ñî-
á0© æåнè‘õà, нå èìѧòú ïîñòèòè
ñѧ • 20 ïрèä©ò æå äЃнèå 2„гäà §èˆìå-
ò ñѧ § нèõú æåнèõú • è„ òîгäà ïîñòѧ-
ò ñѧ âü ò¥© äЃнè • 21 è„ нèêòîæå ïрèñòà-
âëýåòú ïëàòà нåáýëåнà рèçý âåòñý •
à…щå ëè æå нè“, âüçìåòü êîн÷èн© ñâî-
©, н0â0å § âåòõàгî• è„ гîршè äèрà á©-
äåòü • 22 è„ нèêòîæå âüëèâàåòü âèнà
нîâà, âú ìýõ¥ âåòõ¥ • à„щå ëè æå 
нè, ïрîñàäèòú âèнî н0â02 ìýõ¥ •
è„ âèнî ïрîëýåò ñѧ è„ ìýñè ïîг¥áн©Uђ :
н© âèнî н0â02, âú ìýõ¥ нî‘â¥ âfëèàòè :    êbђђ ïѧLђ 
23 È„ á¥Tђ ìèìîõîäèòè å„ìó, âú ñ©á0ò¥   çàcђ
ñêR0çý ñýàнèÿ • è„ нà÷ѧш© ó…÷åнè-
ñ©Aђ àЌ ïîTђ   ìRђђ   В wOђ è„äýàшå ¶„ñЌ ñêîçý
êЃãђ :  
‡

























15 è„ добавено тънко над реда от по-късна ръка. 20 Надредно ú във âfëè‘àòè написано тънко 
от по-късна ръка, -òè лигатура. 22 р в ñêR0çý добавено тънко над реда от по-късна ръка.




цè ¬†гî, ï©òü òâîрèòè, âüñòрúгà©щå
êëàñ¥ • 24 è„ ôàрèñåè гëЃàõ© å„ìó • âèæDü
÷òî òâîрѧòü âú ñ©á0ò¥ • 2„гîæå нå äî-
ñòîèòü • 25 è„ òú“ гëЃààшå è„ìú • нýñòå ëè
нèêîëèæå ÷üëè • ÷òî ñòâîрè äЃäú •
¬†гäà òрýá0âà è„ âüçàëêà ñàìú, è„ è„æå
áýõ© ñú нèìü • 26 êàêî âüнèäå âü õрà-
ìú áæЃèè • ïрè à„âèà‘»àрý à„рõ·åрåè •
è„ õëýá¥ ïрýäëîæåнèÿ ñúнýñòú • è„-
õæå нå äîñòîàшå ÿ„ñòè, òúêìî ¶„å„рå†w-
ìú • è„ äàñòü è„ ñ©щèèìú ñú нèìú •
27 È гëЃààшå è‡ìú • ñ©á0òà ÷ëЃêà рàäè á¥Tђ,
à„ нå ÷ëЃêú ñ©á0ò¥ рàäè • 28 òýìæå гЃü ¬Tђ
ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è è„ ñ©áîòý • 3:1 è„ âüнèäå
ïàê¥ âú ñúнìèщå • è„ áý ÷ëЃêú ñóõ©
р©ê© è„ì¥è • 2 è„ нàçèрààõ© è„ђ à…щå âú 
ñ©á0ò© è„ñцýëèòü ¶ • äà нà нú âúçгëѧUђ •
3 è„ гЃëà ÷ëЃêó è„ìѧщîìó ñóõ©ѧ р©ê© •
ñòàнè ïîñрýäý • 4 è„ гЃëà è„ìú • ä0ñò0è-
ò ëè âü ñ©á0ò© äîáрî ñòâîрèòè, è„ëè’
çë0 òâîрèòè ; äЃш© ñïñЃòè, è„ëè ïîгó-
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Mc 3:6–11
нà нѧ ñú гнýâ0ìü • ñêрúáѧ 0… w„êàìåнå-
нè ñрцDú è„õú • гЃëà ÷ëЃêó • ïрîñòрè р©ê©        
òâî© • è„ ïрîñòрýòü • è„ ó„òâрúäè ñѧ р©-
êà ¬†гw† цýëà ÿ„êî è„ äрóгàà :   êîbђ ñ©Aђ 
6 È† è„çшåäшå ôàрèñåè à‡áèå ñú è„рîä·àн¥     çàcђ
ñüâýòú òâîрýõ© нà нü • êàêî è„ђ á¥ш©
ïîгóáèëè • 7 ¶„ñЌ æå’ 0„òèäå ñü ó…÷åнèê¥
ñâîèìè êü ìîрþ • è„ ìнîгú нàр0D § гà-
ëèëåѧ ïî нåìü è„äå • è„ § ¶„ó†äå†ѧ • 8 è„ §
¶„åрëTђèìà • è„ § ¶„äóìåѧ • è„ ñü 0…н© ñòрàн©
¶„0рäàнý • è„ èæå áýõ© 0… òè‘рý è„ ñèäî‘нý •
ìнîæüñòâî ìнîгî • ñë¥шàâшå 2„ëè-
êî òâîрýшå, ïрèèäîш© ê нåìó • 9 è„ рåcђ
ó…÷åнèêwìü ñâîèìü äà ëàäèцà ¬Tђ
ïрè нåìü нàрîäà рàäè, äà нå ñò©æà-
©òü ¬„ìó • 10 ìнîг¥ á0 è„ñцýëè • ÿ„êî
нàïàäàòè å„ìú • äà ïрèê0ñн©ò ñѧ
2„ìó • 2„ëèêî è„ìýàõ© рàн¥ • 11 И„ äЃñè



























нå÷èñòèè 2„гäà 2„г0 âèäýõ© ïрèïà-
äààõ© êü нåìó è„ çâààõ© гëЃщå • ÿ„êî
ò¥’ 2„ñè õЃñ ñЃнú áæЃèè • 12 è„ ìнîгî ïрýщàà-
шå è„ìú äà нå ÿ„âý 2„г0 òâîрѧòú ÿ„êî
âýäýàõ© è„ђ õЌà’ ñàìîгî ñ©щà • êîbђ ïнåD çàcђ 13 È„ âüç¥äå
нà г0р© • è„ ïрèçâà ©†æå õîòýшå ñàìú •
è„ è„äîш© êü нåìó • 14 è„ ñòâîрè •âЃ¶•òå
äà á©ä©òü ñü нèìü • è„ äà ïîñèëàåòú
è„õú ïрîïîâýäàòè • 15 è„ è„ìýòè w„áëà-
ñòü цýëèòè нåä©г¥, è„ è„çгîнèòè áýñ¥ {
16 È„ нàрè÷å èˆìѧ ñè‘ìwнó, ïå‘òрú • 17 è„ ·à‘ê0-
âà çåâåäå†wâà • è„ ¶„wЃàннà áрàòà ¶„à‘êw-
âëý • è„ нàрå÷å èˆìà è„ìåнý, â0àнåргå‘-
ñú • ¬„æå ¬„ñòü ñЃнà грîìîâà • 18 è„ à…нäрå‘à
è„ ôè‘ëèïïà • è„ âàр»îëîìå‘à • è„ ìàò»åà •
è„ »wì©† • è„ ¶„à‘êwâà à„ëôå‘wâà • è„ »à-
äå†à • è„ ñè‘ìwнà êàнàнèòà • 19 è„ ¶„ó‡ä©
è„ñêàрèwòñêàгî, è„æå è„ђ ïрýäàñòú :





















В долното поле екслибрис на БМ.
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ñрD гЃЃ¶ нåD   В wOђ ïрèäå ¶„ñЌ âú äîNђ
20 Èђ ïрèèäîш© âú äîìú • è„ ñúáрàш© ñѧ ïà- 
ê¥ нàрîäè • ÿ„êî нå ìîщè è„ìú нè õëý-
áà ÿ„ñòè • 21 è„ ñë¥шàâшå è„æå áýõ© ó„ нå-
г0, è„ç¥äîш© ©ˆòè 2„гw • гëЃàõ© á0 ÿ„êî
нåè„ñòîâú 2„ñòü • êîbђ âòрLђ 22 И„ êнèæнèцè нèçшå-
äшåè § ¶„å„рTђëìà, гëЃàõ© ÿ„êî âåëçåâó‘ëü
è„ìàòü • è„ ÿ„êî w‡ êнѧ³è áýñîâ±ñцýìú,
è„çгîнèòü áýñ¥ • 23 è„ ïрèçâàâú è„õú âú
ïрèò÷àaђ гëЃàшå èìú • êàêî ìîæåòü ñàòà-
нà ñà‘òàн© è„çгîнèòè • 24 à…щå црòTђâî нà ñѧ
рàçäýëèò ñѧ, нå ìîæåòú ñòàòè црòTђâî
òî“ • 25 è… à„щå äîìú нà ñѧ рàçäýëèò ñѧ, нå
ìîæåòü ñòàòè ä0ìú òú” • 26 è„ à„щå ñàòà-
н†à, âüñòà” нà ñѧ ñàìú, рàçäýëè ñѧ, нå ìî-
æåòú ñòàòè • н© ê0н÷èн© èˆìàòú •
27 нèêòîæå нå ìîæåòü ñúñ©ä¥ êрýïêà-
гî, âüшåäú âü äîìú 2„г0 рàñõ¥òèòè •            
ÿ„щå нå ïрúâýå êрýïêààгî ñâѧæåòú •
è„ òîгäà äîìú 2„гî рàñõ¥òèòú :   êîbђ ñрD
28 À „ìè‘нü гЃëѧ âàìú • ÿ„êî âñý §ïóñòѧ-              
ò ñѧ ñнЃwìú ÷ëЃ÷üñêwìú • ñúгрý-            çàcђ
шåнèà è„ âëàñâèìèѧ • 2„ëèêî à‡щå































В долното поле екслибрис на БМ.
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Mc 3:29–35; 4:1
ëЃåђ 
  êîbђ ÷åLђ
   çàcђ
ëЃs
âëàñôèìèñà©òü • 29 à„ èˆæå âëàñôèìè-
ñàåòú нà ñòЃ¥è äЃõú, нå è̂ìàòú §ïó-
щåнèÿ” âü âýê¥ • н© ïîâèнåнú 2„ñòú
âý÷нîìó ñ©äó • 30 çàнå гëЃààõ© ÿ„êî
äЃõú нå÷èñò¥è è„ìàòú : 31 Ïрèèäå æå
ìàòè ¬гî è„ áрàòèÿ • è„ âüнý ñòî©щå •
ïîñëàш© êü нåìó, гëàшà©щå 2„г0 • 32 è
ñýäýшå w„ нåìü нàрwäú • рýш© æå
¬„ìó • ñå” ìЃòè òâîà è„ áрàòèÿ • è„ ñåñòр¥
òâî© • âúнý èˆщ©òü òåáå • 33 è„ §âýщà
èìú гЃëѧ • êòî å…ñòú ìЃòè ìîà è„ëè’ áрà-
òèÿ ìîà • 34 è„ ñúгëѧäàâú ñòî©щ©ѧ 0…-
êрòTђú ñåáå, гЃëà • ñå” ìЃòè è„ áрàò·à ìîà •
35 è„æå á0 à„щå ñòâîрèòú â0ëѧ áæЃè© •
ñú” áрàòú ìîè è„ ñåñòрà ìîà è„ ìЃòè ¬Tђ { 
4:1 È„ ïàê¥ нà÷ѧòü ó„÷èòè ïрè ìîрè • è„ ñú-
áрà ñѧ êü нåìó нàрîäú ìнîгú • ÿ„êî




















9 òр в ñåñòр¥ лигатура. В лявото поле отстрани на миниатюрата до последния ред на стра-
ницата пет числа (Ам. гл.?) и/или букви с черно мастило отмити.
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Mc 4:2–9
ñàìú âüëýçü âü êîрàáëü ñýäýàшå âü               
ìîрè • è„ âåñü нàрîäú áýшå ïрè ìîрè                 
нà ìîрè нà çåìëè • 2 è„ ó„÷ààшå èõú,
ïрèò÷àìè ìнîгî • è„ гëЃààшå èìú 
âú ó„÷åнè ñâîåìú, 3 ñë¥шèòå • ñå” è†ç¥-
äå ñý©è ñýà‘òè • 4 è„ á¥Tђ å„гäà ñýàшå,
0…â0’ ïàäå нà ï©òè, è… ïр·èäîш© ïòè-
цѧ è„ ïîçîáàш© ÿ” • 5 à„ äрóгîå ïàäå нà
êàìåнн¥õú • è„äåæå нå è„ìý çåìëѧ
ìнîг¥ • è„ àáè¬ ïрî³ѧáå è„ çàO mmнå è„ìý-
àшå гë©áèн¥ çåìн¥© • 6 ñëЃнцó æå
âüñèàâшó, ïрèñâѧäå • è„ çàнå” нå è„ìý-
шå êîрåнèà, ó„ñü‘шå • 7 à… äрóгîå ïàäå âú
òрúнè • è„ âüç¥äå òрúнèå è„ ïîäàâè ¬,
è„ ïëîäà нå äàñòü • 8 è„ äрóгîå ïàäå нà çå-
ìëè äîáрý • è„ äààшå ïëîäú âúñõîäѧ è„
рàñò¥ • è„ ïрèïëîäè • 0…â0’ •ëЌ• 0…â0 •¿Ќ• 0â0 •рz•


























3 нà ìîрè задраскано с червено мастило. 7 òè в ïòè- лигатура. 10 нå над реда написано 
тънко от по-късна ръка. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr212
Mc 4:10–18




ïнåD äЃ¶ нåD • В wOђ ïрèñò©ïèdђ êú ¶„ñЃy №cђ 2äèнîN k è„ âúïрîñèdђ :
10 Е„гäàæå á¥Tђ ¬†äè‘нú • âüïрîñèш© å„гw† è„æå
áýõ© ñü нèìü ñú w„áýìà нà äåñѧòå
ïрèò÷ѧ • 11 è„ гëЃààшå è„ìú • âàìú 2„ñòú
äàнî âýäýòè, òàè‘н¥ црòTђâ·à áæЃèÿ •
0„нýì æå âú ïрèò÷àõú âüнýшн·èìf
âüñý á¥âà©òú • 12 äà âèäѧщåè âèäѧòú
è„ нå ó„çрѧòü • è„ ñë¥ш©щåè ñë¥ш©òf
è„ нå рàçóìý©òü • 2„äà” êîгäà w†áрàòѧ-
ò ñѧ • è„ §ïóñòѧò ñѧ è…ìú грýñè • 13 è„ гЃëà 
è„ìú • нå âýñòå ëè ïрèò÷ѧ ñè© ; è„ êàêî
âüñѧ ïрèò÷ѧ рàçóìýå„òå • 14 ñý©è ñëî-
â0 ñý2òü • 15 ñè æå ñ©òú ÿ„æå нà ï©òè • è„-
äåFђ ñý¬ò ñѧ ñëî‘â0 • è„ å†гäà ñë¥ш©òú,
àˆáè¬ ïрèäåòü ñàòàнà, è„ §èˆìåòü ñëîâî
ñýà…ннî¬ âü ñрDцèõú èõú • 16 è„ ñèè òàêîæDå
ñ©òú • è„æå нà êàìåнн¥õú ñý2ìè • è„-
æå ¬„гäà ó„ñë¥ш©òü ñëîâ0 • à…áè¬ ñú рà-
äîñòèѧ ïрèåìëåòü ¬” • 17 è„ нå è„ìѧòú
ê0рåнå âü ñåáý, н© âрýìåннè ñ©òú •
ïîòîìæå á¥âшè ïå÷àëè è„ëè гîнåн·þ
ñëîâåñå рàäè • àˆáèå ñüáëàæнý©ò ñѧ •

























5 Надредно ú в ñë¥ш©òf написано тънко, от преписвача? 7 Надредното æ в è„äåFђ написано 
тънко, от преписвача? В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mc 4:19–27
ш©щåè ñëîâî, 19 è„ ïå÷àëè âýêà ñåгî è… ëü-
ñòü á0гàòüñòâà • è„ ïрî÷ѧѧ ïîõwòè
âüõîäѧщ© ïîäàâëý©òü ñëîâ0, è„ áå-
ñ ïëîäà á¥âàåòü • 20 à„ ñèè ñ©òú ñýàн·è
нà äîáрýè çåìëè • è„æå ñë¥ш©òü ñëîâ0
è„ ïрèå„ìëåòü • è„ ïëîäѧò ñѧ нà ëЌ• è„ нà ¿Ќ•
è„ нà •рz• 21 È† гëЃààшå è„ìú • 2„äà ïрèõîäèòú
ñâýòèëнèêú • äà ïîD ñï©äîìü ïîëîæå-
нú á©äåòü, è„ëè ïîäü ŵäрîìü • н© äà нà
ñâýщнèêü âüçëîæ©òü è„ђ • 22 нýTђђ áw нè÷òî-
æå òàèнî, 2„æå нå ÿ„âèò ñѧ • нè á¥Tђ ïî-
òàåнî • н© äà ïрèèäåòü âü ÿ„„âëåнèå •
23 à…щå êòî è„ìàòü ó„шè ñë¥шàòè, äà ñë¥-
шèòü • êbђђ ïнåD 24 è„ гëЃààшå è„ìú • çàcђ Áëþäýòå ñѧ
êàêî ñë¥‘шèòå • âü нѧæå ìýр© ìýрè-
òå, нàìý‘рèò ñѧ âàìú • è„ ïрèëîæèò ñѧ
âàìú ñë¥ш©щèìú • 25 è„æå á0 à…щå èìàUђ,
äàñòü ñѧ 2„ìó • à„ è̂æå нå è„ìàòú, è„ å„æå
è„ìàòú §èˆìåò ñѧ § нåг0 • 26 è„ гëЃààшå •
òàêî 2„ñòü црòTђâî áæЃè¬ • ÿ„êîæå ÷ëЃêú
âüìåòàåòú ñýìѧ âü çåìëѧ • 27 è„ ñïèòú
è„ âüñòàåòü äЃнü è„ н0щü • è„ ñýìѧ ïрî³ѧ-































8 ä в ïîD добавено от по-късна ръка? В долното поле екслибрис на БМ.




áàåòü è„ рàñòèòü, ÿ„êîæå ŵнú нå âý-
ñòü • 28 âü ñåáý çåìëý ïëîäèòú • ïрý-
æäå òрàâ©, ïîòîìæå êëàñú • ïîòî-
ìæå ïшåнèц© âú êëàñý • 29 ¬†гäàæå ñú-
çрýåòü ïëîäú, àˆáèå ïîñëåòú ñрúïú •
ÿ„êî нàñòîèòú æ©òâà • 30 È„ гëЃàшå ÷åñ‘Pìkђ
ó‘ïîäîáèìü црòTђâî áæЃèå • è„ëè êîåè
ïрèò÷è ïрèë0æèìü ¬ • 31 ÿ„êî гîрóшè‘-
÷нó çрúнó • 2„æå 2„гäà âüñýàнî á©-
äåòü âü çåìëѧ • ìüнåå âüñýõú ñýìå-
нú 2„ñòü çåìн¥õú • 32 è„ 2„гäà ñýà‘нî
á©äåòü âúçрàñòåòú • è„ á©äåòü á0-
ëåå âüñýõú çåëèè • è„ òâîрèòú âýòâè
âåëèѧ • ÿ†êî ìîщè ïîäü ñýнèѧ 2…г0,
è„ ïòèцàìü нáЃñн¥èìú âèòàòè {
33 Èђ òàцýìè ïрèò÷àìè гëЃàшå è‡ìú




















3 à в òрàâ© написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.  6 ÷åñ‘Pìkђ написано тънко върху 
изтрит текст от по-късна ръка.
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Mc 4:34–41
   âòLђ
ñрD äЃ¶ нåD   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №cђ  ïрýèäýNђ
34 áåñ ïрè÷ѧ æå нå гëЃààшå è„ìú ñëîâåñå •
Å„äèн æå ñêàçààшå ó…÷åнèêwìú ñâî-
èìú â[ü]ñý • êîbђ 35 È„ гЃëà è„ìú âú òú äЃнú âåcђрó  
Á¥âшó • ïрýèäýìú нà 0Oђђ ‘ ïî‘ëú • 36 è„ §ïó-
щüшå нàрîäú, ïî©ш© è„ђ ÿ„êîæå áý âú ëà-
ä·è • è„ èˆнè æå ê0рàáëå áýõ© ñú нèìú •
37 è„ á¥Tђ áó‘рà âýòрúнà âåëèà • âëúн¥ æå           
âúëèâààõ© ñѧ âü ëàä·ѧ, ÿ„êî ó†æå ïîгр©-
æàòè ñѧ 2è • 38 è„ áý” ñàìú нà êрúìý, нà
âüçгëàâнèцè ñïѧ ” • è„ âüçáóäèш© è„ђ
гëЃѧщå 2„ìó • ó†÷è‘òåëþ нåрàäèшè
ëè ÿ„êî ïîг¥áàåìú • 39 И„ âüñòàâú çàïрh-
òè âýòрó è„ рå÷å ìîрþ ìëü†÷è ïрýñòàнè •
è„ ó…ëåæå âýòрú • è„ á¥Tђ òèшèнà âåëèà •
40 è„ рå÷å è„ìú ÷òî òàêî ñòрàшèâè 2„ñòå •
êàêî нå è„ìàòå âýр¥ • 41 è„ ó„á0àш© ñѧ
ñòрàõîìü âåëèåìü • è„ гëЃàõ© äрóгú êú
äрóгó, êòî ó†áw å„ñòü ñú ”• è„ ÿ„êî âýòрè


























3 ü във â[ü]ñý изтрито?  4 Надредното н в 0Oђђ ‘тънко, поправено от придихание, вероятно от 
по-късна ръка. 7 à в áóрà написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.  13 -÷è ïрý- 
написано тънко върху изтрит текст от по-късна ръка.




÷åLђ äЃ¶ нåD   : 0… ëåãå0‘нэ :   В wOђ ïрèäå ¶„ñЌ нà wOђ
1 Èђ ïрèèäîш© нà ŵнú ïî‘ëú ìîрý • âü ñòрàн©
гåргåñèнñê© • 2 è„ è„çëýçшó å„ìó è„ç êî-
рàáëÿ • à…áè¬ ñрýòå å„гî ÷ëЃêú § грîáú
äóõwìú нå÷èñòîìú • 3 è„æå æèëèщå
è„ìýшå âú грîáýõú • è„ нè ѧ‘æåìú æå-
ëýçнîìü, нèêòîæå нå ìîæààшå å„гw            
ñâѧçàòè • 4 çàнå 2„ìó ìнîæèцåѧ, ï©-
ò¥ è„ ѧ̂æè æåëý‘çн¥ ñâѧçàнó ñ©щó •
ïрýòрúгààõ© ñѧ § нåгî ©æà æåëýçнàà •
è„ ï©òà ñüêрóшààõ© ñѧ • è„ нèêòîæå нå
ìîæààшå 2„гw ó…ì©÷èòè • 5 è„ âü¶н© äЃнü
è„ н0щü âü грîáýõú, è„ âú гîрàõú áýшå •
âüïè© è„ òëüê¥è ñѧ êàìåнè¬ìú • 6 ó„çрý-
â æå ¶„ñЃà è„çäàëå÷å • òå÷å è„ ïîêëîнè ñѧ 2„ìó •
7 è„ âüçâàâú гëàñwìü âåëèåìú • гЃëѧ • ÷òî
2„ñòü ìнý è„ òåáý ¶„ñЃå ñЃнå áЃà â¥шнýгw •
çàêëèнàѧ òѧ áгЃ0ìú нå ì©÷è ìåнå •
8 гëЃàшå á0 ¬†ìó • è„ç¥äè äЃшå нå÷èñò¥è
§ ÷ëЃêà • 9 è„ âüïрàшààшå è„ђ, êàêî òè å„ñòü
èˆìѧ • è„ гЃëà 2„ìó • ëåгå0‘нú è„ìѧ ìнý ¬Tђ •
ÿ„êî ìнî³è å„ñì¥ • 10 è„ ìîëýàшå è„ђ ìнîг0 •


























1 òр в ñòрàн© лигатура. 2-3 -ÿ в êîрàáëÿ написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. 
В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mc 5:12–18
òó“ ñòàäî ñâèнî âåëèå ïàñîìî ïрè гîрý •
12 ìîëèш© æå 2„гî âüñè áýñè гëЃѧщå •
ïîñëè н¥ âü ñâèнèѧ äà âü нѧ âúнèäå-
ìú • 13 è„ ïîâåëý èìü à„áèå ¶„ñЌ • è„ èшå‘äшå
äóñè нå÷èñò·è âüнèäîш© âü ñâèн·ѧ •
è„ ó†ñòрúìè ñѧ ñòàäî ïî áрýгó âú ìîрå •
áýõ© æå ÿ„êî äâý ò¥ñ©щè, è„ ó†òàïàà-
õ© âü ìîрè • 14 à… ïàñ©щ·è áýæàш© è„ âú-
çâýñòèш© âü грàäý è„ нà ñåëýõú • è„ ïр·-
äîш© âè‘äýòè ÷òî 2„ñòü á¥âшå • 15 è„ ïр·è-
äîш© êú ¶„ñЃó • è„ âèäýш© áýñнîâàâшà-
г0 ñѧ, ñýäѧщà w„áëú÷åнà è„ ñúì¥ñëѧ-
щà, è„ìýâшààгî ëåгåw’нú, è„ ó„á0àш© Tђ •
16 è„ ïîâýäàш© è„ìú âèäýâшåè êàêî á¥Tђ •
áýñнîìó • è„ 0… ñâèн·àõú • 17 è„ нà÷ѧш©
ìîëèòè 2„г0, 0…òèòè § ïрýäýëú èõú {
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Mc 5:19–26
    ìЃ»




ïѧ Lђ äЃ¶ нåD  В wOђ ïр·èäå êú ¶„ñЃó 2äèнú :
шå è áýñнîâàâ¥è, äà áè ñú нèìü á¥ëú •
19 è„ нå äàñòü å„ìó • н© гЃëà ¬…ìó • è„äè âü
äîìú ñâîè êú ñâîèìú • è„ âúçâýñòè
è„ìú ¬…ëèêî òè гЃü ñòâîрè • è„ ïîìè-
ëîâà òѧ • 20 è„ è„äå è„ нà÷ѧòü ïрîïîâýäà-
òè âü äåêàïîëè ¬…ëèêî ñòâîрè å„ìó
¶„ñЌ ’• è„ âüñè äèâëýàõ© ñѧ • êîbђ ÷åLђ  21 И„ ïрýшåäú-
шó ¶„ñЃó âü êîрàáëè ïàê¥ нà w„нú ïî-
ëú • ñúáрà ñѧ нàрîäú ìнîгú w„ нåìú •
è„ áý ïрè ìîрè • 22 È„ ñå” ïр·èäå ¬…äèнú
§ à„рõèñèнà‘гîгà è„ìåнåìü è„à„è„рú •
è„ âèäýâü-¶ è ïàäå нà нîгó 2„г0 • 23 è„ ìîëý-
àшå è„ђ ìнîгî гЃëѧ, ÿ„êî äüщè ìîà нà
êîн÷èнý å„ñòú • н© äà ïрèшåäú âú-
çëîæèшè нà нѧ р©цý ; äà ñïЃñåнà á©-
äåòü • è„ w„æèâåòú • 24 è„ èäå ñü нèìú • +
И„ ïî нåìú è„äýàшå нàрîäú ìнîгú •
è„ ó„гнýòààõ© è„ђђ • 25 è„ ñå” æåнà нýêàà
ñ©щè âú òî÷åнè êрúâå, ëýòú •âЃ¶•
26 è„ ìнîгî ïîñòрàäàâшè, § ìнîгú
âрà÷åâú • è„ нè ¬äèнî© æå ïîë³ѧ
0…áрýòшè • н© ïà÷å âú гîршåå

























В долното поле екслибрис на БМ.  
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Mc 5:27–34
   гz¶
       0… êръâ0ò0‘÷èâэè :
ïрèшåäшè • 27 ñë¥шàâшè æå 0… ¶„ñЃý ђ •  è„
ïрèшåäшè âü нàрwäý ñúçàäè, ïрèêî-
ñн© ñѧ рèçý ¬„гw • 28 гëЃàшå á0 ÿ„êî à…щå
ïрèêîñн© ñѧ ïîнý рèçý 2„г0, ñïЃñåнà
á©ä© • 29 è„ àˆáèå è„ñѧ‘êн© è„ñòî÷нèêú
êрúâå ¬„ѧ” • è„ рàçóìý òýë0ìú, ÿ„êî
è„ñцýëý § рàн¥ • 30 è„ à„áèå ¶„ñЌ, 0„щóщü
âü ñåáý ñè‘ë© è„çшåäш©ѧ § нåг0 •                    
w„áрàщü ñѧ âü нàрîäý гëЃààшå • êòî
ïрèêîñн© ñѧ рèçàõú ìîèõú • 31 è„ гëЃàà-
õ© ¬„ìó ó„÷åнèцè ¬†г0 • âè‘äèшè нà-
рîäú ó„гнýòà©щü òѧ • è„ гëЃåшè êòî
ïрèêîñн© ñѧ ìнý ; 32 è„ 0…гëѧäààшå ñѧ
âèäýòè, ñòâîрш©ѧ ñå”” • 33 æåнà‘ æå ó„-
á0àâшè ñѧ, è„ òрåïåщ©щè âýäѧщè
2„æå á¥Tђ ¬ˆè • ïр·èäå è„ ïрèïàäå êü нåì1 •
è„ рåcђ å„ìó âñѧ èˆñòèн© • 34 0ˆн æå рåcђ åè • äü‘щ·
âýрà òâîà ñïЃñå òѧ è„ä†è âü ìèрú • è„ á©äè
























Стара номерация на тетрада в горното поле с черно мастило.




35 Е„щå ¬†ìó гëЃѧщó ïр·èäîш© § à…рõèñè-
нà‘гîгà гëЃщå • ÿ„êî äüщè òâîà ó„ìрý-
òü • ÷òî äâèæåшè ó†÷èòåëý • 36 ¶„ñЌ æå’
à…áèå ñë¥шàâú ñëîâ0 гëЃåìî • гЃëà à„рõè-
ñèнàгîгó, нå á0è ñѧ òúêìî âýрóè •
37 è„ нå w„ñòàâè ïî ñåáý нè ¬„äèнîгîæå
èˆòè • òúêìî ïå‘òрà è„ ¶„à…êw‘âà è„ ¶„w‚à‘нà† •
áрàòà ¶„à…êwâëý • 38 è„ ïрèäå âü ä0ìú à„рõè-
ñèнà‘гîгîâú • è„ âèäý ìëüâ© • è„ ïëà÷ѧ-
щ© ñѧ è„ êрè÷ѧщ© ìнîгî • 39 è„ âüшåäú
гЃëà è„ìú • ÷òî ìëüâèòå è„ ïëà÷åòå ñѧ •
0…òрîêîâèцà нýTђђ ó„ìрúëà н© ñïèòü • 40 è„
р©гààõ© ñѧ 2„ìó • 0…н æå’ è„çгнàâú âñѧ •
ïî©òü wˆцЃà 0…òрîêîâèцè è„ ìЃòрú • è„ èˆæå
áýõ© ñü нèìú • è„ âüнèäå è„äåæå áý 0„òр0-
÷ѧ ëåæ© • 41 è„ å„ìú çà р©ê© 0„òрîêîâèц©
гЃëà 2„è • òàëè»à‘ êó‘ìè • å„æå ¬Tђ ñêàçà‘-
åìî • äâЃцå òåáý гЃëѧ âüñòàнè” • 42 è„ à…áè¬
âüñòà äâЃцà, è„ õîæäààшå • áý á0 ëýò0ìf •
•âЃ¶• è„ ó†æàñ0ш© ñѧ óˆæàñîìú âåëèåìú •
43 è„ çàïрýòè èìú ìнîгî • äà нèêòîæå ó„-

























15 òр в 0„òр0- лигатура. В лявото поле екслибрис на БМ.
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Mc 6:1–7
âòLђ 2Ѓ¶ нåD  •  В wOђ ïрèä2 ¶Ѓñ âú §÷ñòâî‘ :
6:1 È„ èç¥äå §ò©äó çàcђ  è„ ïрèèäå âú §÷Ѓüñòâî   
ñâî¬, è„ ïî нåìü è„äîш© ó†÷åнèцè ¬„гî •   êbђђ ïѧLђ
2 è„ á¥âшè ñ©á0òý, нà÷ѧòü нà ñüнìè-
щè ó†÷èòè• è„ ìнî³è ñë¥шàâшå äè-
âèш© ñѧ гëЃщå • §ê©äó ñåìó ñèÿ” ;
è„ ÷òî ïрýì©äрwñòü äàннàà 2„ìó, è„
ñè‘ë¥ òàêîâ¥ р©êàìà å„г0 á¥âà©òú ;
3 нå ñú“ ëè’ ¬Tђ òåêòî‘нú ñЃнú ìàр·è‘нú • áрà-
ò æå ¶„à‘êwâó è„ w„ñè†è è„ ¶„ó„äý • è„ ñè‘ìw-
нó ; нå è„ ñåñòр¥ ëè å„г0 ñ©òú çäå âü  нàTђ ;
è„ áëàæнÿõ© ñѧ 0… нå’ìú • 4 гЃëà æå è„ìú
¶„ñЌ • ÿ„êî нýTђђ ïррPђêü áåçü ÷üñòè, òüêìî
âü ñâîåìú §÷üñòâè, è„ âü рîæäåнèè
è„ âü äîìó ñâî¬ìú • 5 è„ нå ìîæààшå òó
нè ¬„äèнî© ñè‘ë¥ ñúòâîрèòè • òúêìî
нà ìàëî нåä©æн¥©, âüçëîæü р©цý
è„ è„ñцýëè • 6 è„ äèâè ñѧ çà нåâýрèå è„õú •
è„ w„áüõîæäààшå âåññ†è (!) 0…êрòTђн¥© ó÷ѧ :
7 È„ ïрèçâàâü w„áà нà äåñåòå • è„ нà÷ѧòü èõú


























В горното поле òâ в §÷ñòâî‘ лигатура. Отдясно на миниатюрата няколко изтрити или от-
мити букви – все още се чете êЌ. 11 ÿ в áëàæнÿõ© написано върху изтрито ý от по-късна 
ръка. 18 âåññ†è 0…êрòTђн¥©: началното 0- в 0…êрòTђн¥© поправено от ¶, изглежда преписвачът е 
започнал да пише погрешно âåñ ñè« и когато е забелязал грешката си, я е поправил само 
частично. В дясното поле екслибрис на БМ.





       0 посëàнè âЌ¶  :
ïîñèëàòè äâà ” äâà ” • è„ äààшå è‡ìú âëà-
ñòü нà äóñýõú нå÷èñò¥õú • 8 И„ çàïрý-
òè è„ìú, äà нè÷üñwæå âüçì©òü нà
ï©òü • òüêìî æåçëú 2„äèнú • нè âëfà-
гàëèщà • нè õëýáà • нè ïрè ïîàñý ìý-
äè • 9 н© 0…áóâåнè âü ñàнäàëè© • è„ нå w„-
áëà÷èòè ñѧ âü äâý рèçý • 10 è„ гëЃààшå èˆ-
ìú • è„äåæå êîëèæäî âüнèäåòå âü äî-
ìü, òó“ ïрýá¥âàèòå äîнäåæå è„ç¥äå-
òå §ò©äó • 11 И„ å„ëèêî à„щå нå ïрèèì©-
òü âàñú нè ïîñëóшà©òü âàñú • è„ñõîäѧ-
щå §ò©ä1 • 0‡òрѧñýòå ïрàõú è„æå 2ñòü
ïîä нîгàìè âàшèìè • âú ñâýäýòåëü-
ñòâî è„ìú • à„ìèнü гЃëѧ âàìú • §рàäü-
нýå á©äåòü ñ0ä0ìó è„ëè г0ìîрó âú
äЃнü ñ©äн¥è, нåæå грàäó òîìó :
12 И„ è „çüшåäшå ïрîïîâýäààõ© äà ïîêà©ò ñѧ •
13 è„ áýñ¥ ìнîг¥ è„çгîнýõ© • è† ìàçààõ©






















4 Надредно ú във âëfà- добавено тънко от по-късна ръка. 17 Същото и за çü в è„çüшåäшå. 
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Mc 6:14–21
      çàcђ
        
                 0„ ¶„wђ è„ è„рw‘äэ :
14 È„ ñë¥шàâú è„рwD цЃрü ñëóõú ¶„ñЃ0âú • ÿ„âý á0  
á¥Tђ è„ìѧ ¬„г0 • è„ гëЃààшå ÿ„êî ¶„wЃàнü êрú-
щà©è âúñòà § ìрúòâ¥õú • è† ñåгî рàäè
ñèë¥ äý©ò ñѧ w† нåìú • 15 èˆнè æå гëЃàõ©
ÿ„êî è„ëèÿ ¬„ñòü • èˆнè æå гëЃàõ© ÿ„êî
ïррPђêú 2„ñòü, ÿ„êî ¬„äèнú § ïррPђêú • 16 ñë¥-
шàâ æå è„рîäú рå÷å • ÿ„êî å„гîæå à„çú ó†-
ñýêн©õú ¶„w†à‘ннà, ñúè 2„ñòú • òú ” âúñòà“
§ ìрúòâ¥õú • 17 òú á0 è…р0äú ïîñëàâú
ѧˆòú ¶„wЃàннà • è„ ñâѧçà ¬†гî âü òåìнè-
цè • è„рîä·à‘ä¥ рàäè æåн¥ áрàòà ñâîåгPђ,
ôè‘ëèïïà • à„êî w…æåнè ñѧ 2„ѧ • 18 гëЃàшå
á0 ¶„w†à‘нú è„рw‘äîâè • ÿ„êî нå äîñòîèòú
òåáý è„ìýòè æåн¥ ôèëèïïà áрàòà
ñâî¬гî • 19 è„рîä·à æå гнýâààшå нà нú, è„
õîòýàшå å„гî ó„áèòè, è„ нå ìîæàà‘шå •
20 è„р0äú á0 á0àшå ñѧ ¶„w†à‡ннà • âýä¥ è
ì©æà ïрàâåäнà è„ ñòЃà è„ õрàнÿшå 2„гPђ •
è„ ïîñëóшà© å„г0, ìнîгî òâîрýшå • è âú
ñëàñòü 2„г0 ïîñëóшààшå • 21 ïрèêëþ÷ü-
шó æå ñѧ äЃнè ïîòрýáнó • 2„гäà è„р0D
рîæäüñòâó ñâî¬ìó âå÷åрѧ òâîрýшå •






























18 ÿ в õрàнÿшå преправено върху изтрит ý, като към следващото à е прибавено ¶. В дясното 
поле екслибрис на БМ.






êнѧ³åìü ñâîèìú è† ò¥ñ©щнèêwìú •
è„ ñòàрýèшèнàìü гàëèëåèñêàìú • 22 è„
âüшåäшè äüщåрè 2© è„рîä·àäý • è„ ïëѧ-
ñàâшè è„ ó„г0äè è„рîäó • è„ âüçëåæ©-
щ·èìú ñú нèìú • è„ рå÷å цЃрü äâЃцè
ïрîñè ó„ ìåнå 2„ìóæå à„щå õw‘щåшè
è„ äàì òè • 23 è„ êëѧò ñѧ 2„è • ÿ„êî ¬†г0æå
à„щå ïрîñèшè äàì òè äî ïîëó црòTђâà
ìîåгî • 24 0…нà æå è„çüшüDшè êü ìЃòрè ñâî-
åè • рåcђ • ÷üñî ïрîш© • 0„нà æå рå÷å • гëàâ¥
¶„w†à‘нà êрòTђëý • 25 è„ âú-
шåäшè à…áèå ñú òú-
щàнèåìü êü црЃþ •
ïрîñè гëЃѧщè • õ0щ©
äà äàñè ìè §нå© нà
áëþäý гëàâ© ¶„w†à‘нà êрòTђëý • 26 è„ ïрèñêрf-
áåнú á¥Tђ цЃрü • çà êëѧòâ¥ рàäè è„ âüçëå-
æ©щèõú ñú нèìú • нå âüñõîòý §рå-
щè ñѧ 2è • 27 è„ àˆáèå ïîñëàâú цЃрü â0è‘нà •
ïîâåëý ïрèнåñòè гëàâ© 2„г0 • 28 wˆн æå
шåäü ó†ñýêн© ¬„г0 âú òåìнèцè •

























9 è„çüшüDшè поправено тънко върху изтрит текст от по-късна ръка. 15 §нå© вм. §ñý÷åн©.
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Mc 6:29–34
© äâЃцè • è„ äâЃцà äàñòü
© ìЃòрè ñâîå„è • 29 è„ ñë¥-
шàâшå ó„÷åнèцè åгPђ,
âüçѧш© òрóïú å „гî,
è„ ïîëîæèш© è âú грîáý {                                     êbђђ
30 È„ ñúáрàш© ñѧ à…ïTђëè êú ¶„ñЃó’ • è„ âúçâýñòè- 
ш© ¬†ìó âüñý, ¬†ëèêî ñüòâîрèш© è„
¬„ëèL P нàó„÷èш© • 31 И„ рå÷å è„ìú ïрèäý-
òå â¥ ” ñàìè âú ïóñòî ìýñòî ¬„äèнè •
è„ ïî÷èèòå ìàëî • áýõ© á0 ïрèõîäѧ-
щåè è„ §õîäѧщåè ìнî³è • è„ нå áý è„ì±
ê0ëè ïîнý ÿ„ñòè • 32 è„ è„äîш© âü ïóñòî
ìýñòî ¬†äèнè ê0рàáëåìú • 33 è„ âèäý-
ш© èõú è„ä©щ©, è„ ïîçнàш© è‡õú • ìнî-
³è æå è„ ïýшè § âñýõú грàäú, ïрèòå-
êîш© òàìî, è„ âàрèш© èõú • 34 è„ è„çшåäú         ‡   
¶„ñЌ, âèäý ìнîгú нàрîäú • è„ ìèëè å„ìó
á¥ш© • çàнå áýш© ÿ„êî wˆâцѧ нå èˆ-
ìѧщ© ïàñò¥рý • è„ нà÷ѧòü ó„÷èòè ѧ



























8 Надредното êî вероятно добавено от самия преписвач.








      
             0 п òèaђђ хëэáэaђ è„ âЌ р¥áэ {
ìнîгî • 35 È„ ó„æå ÷àñó ìнîгó á¥âшó •
ïрèñò©ïëüшå êü нåìó ó„÷åнèцè
¬„гî • гëЃàõ© • ïóñòî ¬†ñòü ìýñò0 è‡
ó†æå ÷àñú ìèн© • 36 §ïóñòè è‘õú äà
шåäшå âü w„êрòTђн¥èõú ñåëýõú è„ âå-
ñåõü, êóïѧòü ñåáý õëýá¥ • нå è„ìѧ-
òü á0 ÷üñî ÿ„ñòè • 37 0ˆн æå §âýщàâú рå÷å
è„ìú • äàäèòå è„ìú â¥ ” ÿˆñòè • è„ гëЃàш©
¬†ìó • шåäшå äà êóïèìü äâýìà ñòî-
ìà ïýнѧ³ú õëýá¥ • è„ äàì¥ è„ìú ÿˆ-
ñòè • 38 0ˆн æå гЃëà èˆìú • êîëèêî õëýáú
èˆìàòå • è„äýòå è„ âèäèòå • è„ óâýäý-
âшå гëЃàш© ïѧòü è„ äâý р¥áý • 39 è„ ïîâå-
ëý èìü ïîñàäèòè âüñѧ нà ñïîä¥ • нà
ñïîä¥ • нà òрà’âý çåëåнý • 40 è„ âüçëåг0-
ш© нà ëýõ¥ нà ëýõ¥ • ïî ñòó è ïî ïѧU-
äåñѧòü • 41 è„ ïрè¬ìú ïѧòü õëýáú • è„
äâý рèáý • è„ âüçрýâü нà нЃá0, áëTђâè è„
ïрýë0ìè õëýá¥ • è„ äààшå ó„÷åнèêî-
ìü, äà ïîëàгà©òú ïрýä нèìè • è… 0‡áý
р¥áý рàçäýëè âúñýìú • 42 è„ ÿ„ш© âñè

























15 à в òрàâý написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. В долното поле екслибрис 
на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 227
Mc 6:44–50
ïѧ Lђ åЃ¶ нåD   ìRђђ   В wOђ ó„áýäè ¶„ñЌ ó÷åOђ :
âЃ¶ ê0шнèцü è„ñïëüнü • è„ § р¥áó • 44 è„ áýшå
ÿˆäшèèõú õëýá¥, ïѧUђ ò¥ ”ñ©щü ì©†æü •
45 È„ àˆáèå ó†áýäè ó†÷åнèê¥ ñâî©, âüëýñòè    çàcђ
âü êîрàáëü è„ âàрèòè åгî нà 0…нú ïîëú êú 
âè»ñàèäý’ • äîнäåæå ñàìü §ïóñòèòú
нàрîä¥ :   êîbђ       ÷åLђ 
46 È † §рå‘ê ñѧ èìú • è„äå âü г0р© ïîìî‘ëèòè ñѧ • 
47 è„ âå÷åрó á¥âшó • áý ” ê0рàáëü ïîñрýäý
ìîрà • à„ ñú“ 2„äèнú нà çåìëè • 48 è„ âèäýâü ѧ      
ñòрàæä©щ© âü грåáå‘н·è • áý á0 âýòрú
ïрîòèâåнú è„ìú • è„ ïрè ÷åòâрúòýè
ñòрàæè н0щнýè • ïр·èäå êü нèìú ïî
ìîрþ õ0äѧ • è„ õîòýàшå ìèн©òè èõú •
49 0…нè æå âèäýâшå è õîäѧщà ïî ìîрþ •
нåïщåâàш© ïрèçрýн·å á¥òè, è„ âüçâà-
ш© • 50 âüñè á0 2„гî âèäýш©, è„ âüçìѧòîш©Tђ •
























9 à в ìîрà написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.




‡   çàcђ  ¿Ѓ»ђ 
 ‡
 ‡
òå • àˆçü ¬„ñìú, нå á0èòå ñѧ • 51 è„ âüнèäå êü
нèìú âü ê0рàáëü • è ó„ëåF m âýòрü • è„ ³ýë0
è„çëèõà âü ñåáý äèâëýõ© ñѧ è„ ó„æàñàà-
õ© ñѧ • 52 нå рàçóìýш© á0 w„ õëýáýõú •
áý á0 ñрцDå èõú w„êàìåнåнî {
53 È„ ïрýшåäшå ïрèèäîш© нà çåìëѧ гåнèñà-
рåòñê©ѧ, è„ ïрèñòàш© • êîbђ ïѧLђ 54 çàcђ è„ èçшåäшåìf
èìú è„ç êîрàáëÿ† àˆáèå ïîçнàш© è„ђ • 55 è„ ïрý-
òåêшå âüñѧ ñòрàн© ò© ” • è„ нà÷ѧш© нà wˆ-
äрýõú á0ëѧщ©ѧ ïрèнîñèòè, è„äåæå
ñë¥шààõ© å„г0, ÿ„êî òó“ å„ñòü • 6 è„ ÿ„ìîæå
ê0ëèæäî âüõîæäààшå âü âåñè è„ëè âú
грàä¥ è„ђëè’ âü ñåëà • нà рàñï©òèèõú ïî-
ëàгààõ© нåä©æн¥© è„ ìîëýàõ© è„ђ • äà
ïîнý âüñêрèë·è рèç¥ ¬†гî ïрèêîñн©-
ò ñѧ • è„ ¬ˆëèцè à„щå ïрèêàñààõ© ñѧ ¬„-
ìó, ñïЃñåнè á¥âààõ© {   ïнåD sЃ¶ нåD   В wOђ èçшåD-




















2 Надредното æå в ó„ëåæå преправено от самия преписвач от ударение върху å‘. 8 ÿ† в êîрàáëÿ 
написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. В лявото поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 229
Mc 7:1–6
7:1 È„ ñúáрàш© ñѧ êü нåìó ôàрèñ†åè è„ нýц·è   
§ êнèæнèêú • è„ ïрèшåäшå § ¶„å…рëTђìà
2 è„ âèäýâшå, нýê¥© § ó÷åнèêü ¬†гw† •
нå÷èñò¥ìà р©êàìà, ñèрý÷ü • нåó„ìü-
âåнàìà, ÿ„ä©щѧ õëýáú è… çàçèрààõ© •
3 ôàрèñ†åè á0 è† âüñè ¶…óäå†è • à…щå нå òр¥-
©щå ó†ì¥©òü р©êó, нå ÿ„äѧòü •
äрúæ©щå ïрýäàнèÿ ñòàрåцú • 4 è„ § êó-
ïëѧ à…щå нå ïîê©ïѧò ñѧ, нå ÿ„äѧòú •
è„ è„нà ìнîгà ñ©òú, ÿ„æå ïрý©щ© äрú-
æàòè • êрЃщåн·à ñòúêëýнèцàìü è…
÷âàнîìü è„ êîòëîìú è„ w„äрîìú :
5 Ïîòîìæå âüïрàшààõ© 2„г0 • ôàрèñå†è        çàcђ
è„ êнèæнèцè • ïî÷òî ó†÷åнèцè òâîè
нå õîäѧòü ïî ïрýäàнèþ ñòàрåцú • н©
нåó„ìâåнàìà р©êàìà ÿ„äѧòü õëý-
áú • 6 0„н æå’ рå‘÷å èˆìú • ÿ„êî äîáрý ïрîрå-
÷å ¶„ñàè‘à w„ âàñú ëèцåìýр·è • ÿêîæå


























¬„ñòü ïèñàнî • ñèè ” ëþäèå ó†ñòнàìè
ìѧ ÷üò©òü • à… ñрцDå è„õú äàëå÷å §ñòî-
èòü § ìåнå • 7 âüñóå æå ÷üò©ò ìѧ •
ó†÷ѧщå ó†÷åнèà çàïîâýäè ÷ëЃ÷üñê¥Eђ • 
8 0…ñòàâëüшå áw çàïîâýäü áæЃè©, äрú-
æèòå ïрýäàн·à ÷ëЃ÷üñêà • êîbђ êрЃщåн·à 
÷âàнîìú è„ ñòúêëýнèцàìú • è„ è̂нà
ïîDáнàà òàêîâàà ìнîгà òâîрèòå •
9 è„ гëЃàшå è…ìü • äîáрý §ìýòàåòå ñѧ çà-
ïîâýäè áæЃè© • äà ïрýäàнè¬ âàшå ñú-
áëþäåòå • 10 ìwyñè á0 рå÷å • ÷üòè ” ŵцЃà
òâîå†гî è„ ìЃòрú òâî© • è„ è„æå çë0ñëîâè-
òü w„цЃà è„ëè ìòЃрü, ñúìрúòè© äà ó†-
ìрåòü • 11 â¥ æå” гëЃåòå • à„щå рå÷åòü
÷ëЃêú wˆцЃó è„ëè ìЃòрè • êîрâàнú, è„æå
å„ñòü äàрú • è„æå à„щå § ìåнå ïîëçåâà-
ëú 2„ñè • 12 è„ ê òîìó нå w„ñòàâëýå „òå å†г0 •
нè÷üñîæå ñòâîрèòè w „цЃó ñâî¬ìó
è†ëè’ ìЃòрè ñâîåè • 13 ïрýñò©ïà©щå ñëîâ0
áæЃè¬, ïрýäàнèåìú âàшèìü 2„æå
ïрýäàñòå • è„ ïîDáнà òàêîâà ìнîгà òâîр¶òå :
14 È„ ïрèçâàâú âåñü нàр0D, гëЃàшå è„ìú • ïîñë1-

























В долното поле екслибрис на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 231
Mc 7:15–24
шàèòå ìåнå âüñè • è„ рàçóìýèòå • 15 нè÷òî-
æå ¬…ñòü, è„æå § âüнý©äó ÷ëЃêà âüõîäѧ âú‘-
нü ìîæåòü 0…ñêâрúнèòè è„ђ • н© è„ñõîäѧ-
щàà ñ©òü ñêâрúнѧщà ÷ëЃêà • 16 à…щå êòî è„-
ìàòü ó„шè ñë¥шàòè äà ñë¥шèòú •     êbђђ âòрLђ
17 È„ å„гäà âüнèäå âü äîìú § нàр0äà • âüïрà- 
шààõ© è„ђ ó÷åнèцè ¬гw† • 0… ïрèò÷è • 18 è„
гЃëà è„ìú • òàêî ëè è„ â¥” нåрàçóìèâè å„ñòå ;
нå рàçóìýåòå ëè • âüñå á0 2„æå è„çü âüнó
âüõîäèòü âü ÷ëЃêà, нå ìîæåòü ¬гî 0…ñêâр±-
нèòè • 19 ÿ„êî нå âüõîäèòü ¬ìó âü ñрцDå,
н© âü ÷рýâ0 • è„ ñê Rîçý à„ôåäрîнü è„ñõîäèU •
è„ñòрýáëý© âüñý áрàшнà • 20 гëЃàшå æå            
ÿ†êî è„ñõîäѧщåå § ÷ëЃêà, òî ñêâрúнèòü
÷ëЃêà • 21 èç âúнѧòрü©äó æå ïîì¥шëå-
нèà çëà è„ñõîäѧòü • ïрýëþá0äýàнèà
ëþá0äýà‘н·à • ó†áè‘èñòâà • 22 òàòá†¥ •
0…áèä¥ • ë©êà‘âñòâà • ëü‘ñòè • ñòóä0-
äý‘àн·à • 0‰ê0 ë©êà‘âнî • õóëà • грúä¥-
нè • áåçóìè¬ • 23 âüñà ñèÿ” çëàà è„çú               
âüнѧòрü è†ñõîäѧòü, è„ ñêâрúнѧòú





























12 р в ñêRîçý написано над реда тънко от по-късна ръка. 20 à във âüñà написано върху по-
луизтрито ý от по-късна ръка. В дясното поле екслибрис на БМ.







 ‡  
‡  ÷åLђ
÷åLђ s Ѓ¶ нåD   В wOђ ïр·èäå ¶Ѓñ âú ïрýäýë¥ :
Âú ïрýäýë¥ òè‘рñê¥ è„ ñèäîнñê¥ • è„ âú-
шåäú âü äîìú • нå õîòýàшå äà áè êòî
åгî ó„âýäý M • è„ нå ìîæå ó†òàèòè ñѧ •
25 Сë¥шàâшè á0 æåнà w„ нåìú • ¬†©æå äüщè •
è„ìýшå äóõú нå÷èñòú • ïрèшåäшè
ïрèïàäå êü нîгàìà ¬†гî • 26 æåнà æå áý
ïîгàн¥нè • 2„ëè‘нêà, ñèрîôèнèêèñà”
рîäîìú • è„ ìîëýшå è„ђ äà áýñà è„æDåнåòú
è„ç äüщåрå 2„© • 27 ¶„ñЌ æå’ рå÷å 2‘è • 0…ñòàâè äà
ïрúâýå нàñ¥òѧò ñѧ ÷ѧäà • нýTђђ á0 äî-
áрî w„òѧòè õëýáà ÷ѧä0ìú, è„ ïîâрý-
щè ïñîìú • 28 0…нà æå §âýщàâшè è„ гЃëà
¬ìó • 2‘è гЃè • è„á0 è„ ïñ†è • ïîäü òрàïåçî©
ÿ„äѧòü § êрóïèцú äýòñê¥õú • 29 è„ рå-
÷å å„è çà ñëîâî ñå“ è„ä†è è„ç¥äå áýñú èç äü-
щåрå òâîå„ѧ • 30 è„ è„шåäшè âü ä0ìü ñâ0è
o„áрýòå 0…òрîêîâèц© ëåæ©щ© нà 0ˆäрý





















2 Горе в лявото поле следи от изтрита буква. 3 Надредното ë в ó„âýäýM добавено по-късно, 
от преписвача? 4 В края на реда äüщè добавено извън текстовата колона, частично върху 
изтрита буква, вероятно от преписвача. 5 è„ в è„ìýшå добавено извън текстовата колона, 
вероятно от самия преписвач.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 233
Mc 7:31–37
ñ©Aђ äЌ ïî Tђ  ìRђђ  В wOђ èçшåD ¶„ñЌ §ђ ïрýäýëú òèрTђê¥aђ •
31 È„ ïàê¥ è„çшåäü § ïрýäýëú òè‘рñê¥õú‡
è„ ñèä0нñê¥õú • ïрèèäå нà ìîрå гàëè-
ëåèñêî • ìåæäó ïрýäýë¥ äåêàïîëú-
ñê¥ìè • 32 ïрèâåäîш« êü нåìó гëóõà              
нýìà • è„ ìîëýàõ© è„ђ äà âúçëîæèòü нà
нü р©ê© • 33 è„ ïîåì¥è å„äèнîгî § нàрîäà •
âüë0‘æè ïрúñò¥ ñâî© âü ó†шè å†гw •
è„ ïëþн©âü ê0ñн© è„ђ âü ©„ç¥êú • 34 è„ âú-
çрýâü нà нЃá0, âüçäüõн©, è„ гЃëà ¬„ìó •
åôôà»à† • ¬†æå ¬Tђ рàçâрúçè ñѧ • 35 è„ àˆáè¬
рàçâрúçîñòà ñѧ ñëóõà ¬„гî • è„ рàçäрý-
шè ñѧ ñú©„çà ©„ç¥êà ¬„гî è„ гëЃààшå ïрà-
â0 • 36 è„ çàïрýòè è„ìú äà нèêîìóæå
нå ïîâýäѧòü • ¬„ëèêî æå è…ìú òú” çà- 
ïрýщààшå, 0…нè‘ æå ïà÷å è„çëèõà ïрî-
ïîâýäààõ© • 37 è„ ïрýèçëèõà äèâëýõ© ñѧ         
гëЃѧщå, äîáрý âüñå òâîрèòü • гëóõ¥©
òâîрèòü ñë¥шàòè • è„ нýì¥© гЃëàòè {  êîbђ ñ©Aђ 
 
























1 -ä от маргиналното число 0Ѓä† поправено върху изтрита буква с розово-червено мастило.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr234
Mc 8:1–9
      0Ѓs
äЃ¶ 
            0… çЌ хëэáэaђ • è âЌ р¥áэ :
1 Âú ò¥© äЃнè ïàê¥, çàcђ ìнîгó нàрîäó ñ©щk•
è„ нå è„ìѧщèìü ÷üñî ÿˆñòè • ïрèçâàâú
ó…÷åнèê¥ ñâî© гЃëà è„ìú • 2 ìëTђрäó© 0…
нàрîäý ñåìú • ÿ„êî ó„æå òрè äЃнè ïрè-
ñýäѧòü ìнý • è„ нå è̂ìѧòü ÷üñî ÿˆñòè •
3 è„ à„щå §ïóщ© ѧ нå ÿˆäш© âú äîì¥
ñâî©, 0…ñëàáý©òü нà ï©òè • нýцèè á0
§ нèõú è„çäàëå÷å ïрèшëè ñ©òú • 4 è„ §-
âýщàш© ¬„ìó ó†÷åнèцè ¬„гw • §-
ê©äó ñè© êòî âüçìîæåòü çäå нàñ¥-
òèòè õëýáà, нà ïóñò¥нè • 5 è„ âüïрîñè
èõú • êîëèêî è„ìàòå õëýáú • 0…нè æå рý-
ш© ñåäìü • 6 è„ ïîâåëý нàр0äó âüçëåщè
нà çåìëè • è„ ïрèåìú ñåäìü õëýáú, õâà-
ë© âüçäàâü ïрýë0ìè • è„ äààшå ó†÷å-
нèêwìü ñâîèìú, äà ïрýäëàгà©òü •
è„ ïîëîæèш© ïрýäü нàр0ä0ìü • 7 è„ è„ìý-
àõ© р¥áèцú ìàë0 • è„ ñè© áëTђâè ¶„ñЌ è„ рåcђ •
ïрýäëîæèòå è„ ò¥ • 8 è„ ÿ„äîш© è„ нàñ¥òè-
ш© ñѧ • è„ âüçѧш© è„çá¥òê¥ ó„êрóõú
ñåäìü ê0шнèцü • 9 áýõ© æå ÿˆäш·èõú
ÿ„êî ÷åò¥рè ò¥ñѧ „щѧ • è„ §ïóñòè 


























5 òè в ÿˆñòè лигатура. В долното поле отдясно екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 235
Mc 8:10–18
10 È„ âüëýçü à„áè¬ âü êîрàáëü ñü ó†÷åнèê¥
ñâîèìè, ïр·èäå âü ñòрàн¥ äàëìàнó»ü-         êbђђ ïѧLђ
ñê¥© • çàcђ 11 è„ èç¥äîш© ôàрèñåè è„ нà÷ѧш©
ñòѧ³àòè ñѧ ñü нèìü • è„ñê©щå § нåгî
çнàìåнèà ñú нáЃñå, è„ñêóшà©щå 2„гw •
12 è„ âüçäúõн©âü äõЃwìú ñâîèìú, гЃëà •  
÷òî рîäú ñú“ çнàìåнèÿ è„щåòü • à„ìèнü
гЃëѧ âàìú • à„щå äàñòü ñѧ рîäó ñåìó
çнàìåнèå • 13 è„ w„ñòàâëü ѧ, âü êîрàáëú
è„äå ïàê¥ • 14 è„ çàá¥ш© âüçѧòè õëýá¥ •
è рàçâý ¬„äèнîгî õëýáà ; нå è„ìýõ© ñú
ñ0á0© âü ê0рàáëè • 15 È„ ïрýщààшå èìú
гЃëѧ • âèäèòå áëþäýòå ñѧ § êâàñà ôàрè-
ñåèñêà • è„ § êâàñà è„рîäîâà • 16 è„ ïîì¥шëý-       
 àõ© äрóгú êü äрóгó гëЃѧщå • ÿ„êî õëý-
á¥ нå èˆìàì¥ • 17 è„ рàçóìýâú ¶„ñЌ, гЃëà èˆ-
ìú • ÷òî ïîì¥шëý¬òå, ÿ„êî õëýáú
нå èˆìàòå • нå ó„ђ ëè’ ñë¥шèòå нè рàçó-              
ìýåòå • 0…êàìåнåнî ëè è„ìàòå ñрцDå âà-
шå • 18 0ˆ÷è è„ìѧщå, è„ нå âè‘äèòå • è„ ó„шè




























15 ѧщå в гëЃѧщå, 16 ýâ в рàçóìýâú и други отделни букви до края на страницата подчерта-
ни от по-късна ръка. В дясното поле до миниатюрата следи от число (êЃç ?), долу екслиб-
рис на БМ.








èìѧщå, è„ нå ñë¥‘шèòå • нå ïî‘ìнèòå
ëè 19 ¬„гäà ïѧòü õëýáú ïрýë0ìèõú, âú
ïѧòü ò¥ñ©щü • è„ êîëèêî ê0‘шнèцü
ó†êрóõú ïрè©ñòå • гëЃàш© 2„ìó •âЃ¶•
20 è„ 2„гäàæå  ñåäìü ÷åò¥рåìü ò¥ñ©щàìf •
êîëèêî ê0шнèцú è„ñïëüнåнèà ó„êрóõú
âúçѧñòå • w„нè æå рýш© ñåäìü • 21 è„ гЃëà
è„ìú • нå ó„ђ ëè рàçóìý¬òå • êîbђ 22 è„ ïр·èäå âú
Âè»ñàèä©’ • è„ ïрèâåäîш© êü нåìó ñëýïà •
è„ ìîëèш© 2„г0 äà è ê0ñнåòú • 23 è„ ¬ìú çà
р©ê© ñëýïààгî èçâåäå è„ђ âúнú è„ç âåññè •
è„ ïëþн©âú нà 0„÷è ¬„г0 • âüçëîæü р©цý
нà нü, âüïрàшààшå è à„щå ÷òî âèäèòú •
24 è„ âüçрýâú гëЃààшå, çрѧ ” ÷ëЃêà • è„ ÿ„êî äрýâ0
âè‘æä© õ0äѧщà • 25 ïîòîìæå ïàê¥, âüçë0-      
æè р©цý нà 0ˆ÷è ¬„г0 • è„ ñúòâîрè ¬г0 ïрî-
çрýòè • è„ ó„òâîрè ñѧ è„ ó„çрý âüñѧ ñâýòëî •
26 è„ ïîñëà è âü äîìü 2„гî гЃëѧ • нè âú âåñü âú-  êîbђ
нèäè, нè ïîâýæäü нèêîìóæå âü âåñè :            âòрLђ






















2 ¬„гäà поправка на преписвача върху изтрит текст.
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Mc 8:27–34
     Ф
   
    0„ êåсàр·èсöэNђ âьпроøåнè { ñ©Aђ 2Ќ ïîTђ  В wOђ èç¥D ¶Ѓñ :
27 È„ç¥äå æå ¶„ñЌ è„ ó„÷åнèцè ¬„гw • âü âåñè ‡
êåñàрè‘ѧ ôèëèïïîâ¥ • è„ нà ï©òè âú-
ïрàшààшå ó†÷åнèê¥ ñâî© гëЃѧ • êîгî
ìѧ гëЃѧòú ÷ëЃцè á¥òè • 28 ŵнè æå §âý-
щàш© • 0„âè ¶„w†à‘ннà êрòTђëý • è„нè æå
è„ëè‘© • äрó³·è æå ¬†äèнîгî § ïррPђêú • 29 è„
òú” гЃëà è„ìú • â¥ æå ê0г0 ìѧ гëЃåòå á¥-
òè • §âýщàâ æå ïå‘òрú гЃëà ¬„ìó • ò¥ ”
¬„ñè õЃñ • çàcђ 30 И„ çàïрýòè è„ìú äà нèêîìó- 
æå нå гëЃѧòü 0… нåìü • 31 è„ нà÷ѧòü ó„÷è-  ñрýD гЃ¶  В
òè ѧ ÿ„êî ïîäîáà¬òü, ñнЃó ÷ëЃ÷üñêîìó    wђO çàïрýòè ¶„ñЌ 
ìнîгî ïîñòрàäàòè • è„ è„ñêóшåнó á¥-
òè, § ñòàрåцú è„ à„рõè¬р†åè è„ êнèæнè- 
êú • è„ ó„áè¬нó á¥òè, è„ ïî òрåõú äЃнåõú
âüñêрЃñн©òè • êîbђ ñ©Aђ 32 è„ нå 0…áèнóѧ ñѧ ñëîâ0
гëЃààшå • И„ ïî¬ì¥-è ïåòрú • нà÷ѧòü
ïрýòèòè ¬„ìó • 33 wˆн æå 0…áрàщü ñѧ, è„
âüçрýâú нà ó†÷åнèê¥ ñâî©, çàïрýòè
ïåòрó гЃëѧ • è„äè çà ìѧ ñàòàнà • ÿ„êî
нå ì¥ñëèшè ÿ„æå ñ©òú áæЃèÿ • н© ÿ„-
æå ñ©òú ÷ëЃ÷üñêàà • 34 è„ ïрèçâàâú нàр0-
ä¥ ñú ó„÷åнèê¥ ñâîèìè рå÷å èìú :
È„ æå õîщåòü ïî ìнý è„òè • äà §âрúæå- 
ò ñѧ ñåáå • è„ âüçìåòü êрòTђú ñâîèNђ, è ïî
































Във вътрешното поле се вижда вертикална линия на прилепване или прегъване на листа; 
до нея, навътре, кръгла позлатена, частично отрязана буква (?), подобна на Ф. В долното 
поле екслибрис на БМ.






ìнý грѧäåòü • 35 è‡æå áw àщå õwщåòú
äЃш© ñâî© ñïЃñòè, ïîгóáèòü ѧ • à„ èæå
ïîгóáèòü äЃш© ñâî© ìåнå рàäè, è„
¬yCђëèà, ñïЃñåòú ©” • 36 êàÿ áw ïîë³à ¬Tђ
÷ëЃêó, ïрè0…áрýñòè âåñü ìèрú • 0…òú-
щåòèòè æå äЃш© ñâî© • 37 ÷òî áw äà-
ñòü ÷ëЃêú è„çìýн© нà äшЃè ñâîåè •
38 È„æå áw à„щå ïîñò¥äèò ñѧ ìåнå è ìîèaђђ
ñëîâåñú, âú р0äý ñåìú ïрýëþá0äý-
èнýìú è„ грýшнýìú • è„ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥
ïîñò¥äèò ñѧ ¬„гî, ¬„гäà ïрèèäåòú âü
ñëàâý w„цЃà ñâî¬гî • ñú àг̂гЃë¥ ñòЃ¥ìè •
9:1 è„ гëЃàшå è„ìú • à„ìèнú гЃëѧ âàìú, ÿ„êî
ñ©òú нýцèè § çäå ñòî©щèõú • è„æå
нå è„ìѧòü âüêóñèòè ñúìрúòè • äî-
нäåæå âèäѧòü црòTђâè¬ áæЃè¬ ïрè-
шåäшåå âú ñèëý {    êîbђ нåD 
2 È„ ïî äЃнåõú шåñòèõú • ïî©òü ¶„ñЌ, ïå‘òрà
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Mc 9:3–10
     
     o‡ прэPæAåRн@è ¶„сЃâђэ : •
гîр© â¥ñîê© ¬‡äè‘н¥, è„ ïрýw„áрàçè ñѧ ђ
ïрýä нè‘ìè • è„ ïрîñúâòý ñѧ ëè‘цå ¬„гw†
ÿ„êî ñëЃнцå • 3 è„ рè‘ç¥ ¬‡гw á¥ш© áëüщ©-
щå ñѧ áý‘ë¥ ³ýëw ÿ„êî ñнýгú • ÿ„êîâ¥-
õæå нå ìîæåòü áýëè‘ëнèêü нà çåìëè,
òàêî w„áýëèòè • 4 è„ ÿ„âè ñѧ è‘ìú è„ë·à‘
ñú ìwèñ†å0ìü • è„ áýñòà гëЃѧщà ñú ¶„ñЃ0 ’-
ìú • 5 è„ §âýщàâú ïå‘òрú гЃëà ¶„ñЃó’• рàââ†¶ •
äîáрî 2„ñòü нàìú çäå” á¥òè • è„ ñúòâîрè-
ìü òрè ñý‘нè • òåáý ¬†äè‘н© • è„ ìwèñ†å-
0âè ¬…äè‘н© • è„ è„ëè‘è ¬†äè‘н© • 6 нå âýäý-
шå á0 ÷òî гëЃåòú • ïрèñòрàшнè á0 áý-
õ© • 7 á¥Tђ æå w†áëàêú 0„ñýнÿ© è„õú • è„
ïрèèäå гëTђà è„çü ŵáëàêà • ñúè 2„ñòú ñЃнú
ìîè âüçëþáëåн¥è, òîгî ïîñëóшàèòå •
8 è„ âúнåçààï© âúçрýâшå нèêîгîæå
нå âèäýш© ê òîìó • н© ¶„ñЃà å„äèнîгî
ñú ñ0á0© • 9 ñúõîäѧщåìü è„ìú ñú г0р¥
çàïрýòè è„ìú ¶„ñЌ, äà нèêîìóæå нå
ïîâýäѧòü, ÿ„æå âèäýш© • òúêì0
¬†гäà ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è è„çü ìрúòâ¥õú
âúñêЃрñнåòú • êîbђ çàcђ 10 è„ ñëîâ0 ó„äрúæàш© âü   
ñåáý ñòѧ³à©щå ñѧ ÷òî 2„ñòú è„æå è„çü
ìрúòâ¥õú âúñêЃрñн©òè {  êîbђ 




























Надредните букви в прэPæAåRн@è добавени от по-късна ръка? 13 ÿ в 0„ñýнÿ© написано върху 
полуизтрито ý от по-късна ръка. 23 -ñòú è„æå едва забележимо, полуизтрито? В долното 
поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr240
Mc 9:11–18
пЃ»
    ^Ќ
 `Ѓà ÷åLђ
  çàcђ
11 È„ âüïрàшààõ© è„ђ гëЃѧщå • ÿ„êî гëЃѧòü êнè-
æнèцè • ÿˆêî è„ëèè ïîäîáà¬òú ïрèè-
òè ïрýæäå • 12 ŵн æå §âýщàâü рå÷å è„-
ìü • è„ëèà ó„á0 ïрèшåäú ïрýæäå ó„-
ñòрîèòú âüñý • è„ êàêî 2ñòü ïèñàнî 0…
ñнЃý ÷ëЃ÷üñòýìú, äà ìнîгî ïîñòрà-
æäåòü, è† ó†êîрѧòú è„ђ • 13 н© гЃëѧ âàìú •
ÿ„êî è„ëèà ïрèèäå, è„ ñúòâîрèш© 2„ìó
¬„ëèêî âüñõîòýш© • ÿ„êîæå ¬†ñòü ïè-
ñàнî w„ нåìú • 14 È„ ïрèшåäú êü ó‡÷åнè-
êwìü, âèäý нàрîäú ìнîгú 0… нèõú •
è„ êнèæнèê¥ ñòѧ³à©щ© ñѧ ñú нèìè •
15 è„ à„áè¬ âåñü нàр0äú âèäýâшå è„ђ ó„æàñî-
ш© ñѧ, è„ ïрèрèщ©щå цýëîâààõ© è„ђ •
16 è„ âüïрîñè êнèæнèê¥ ÷òî ñòѧ³àåòå
ñѧ âú ñåáý • êîbђ 17 È„ ïрèñò©ïèâü ¬„äèнú §
нàрîäà рå‘÷å • ó…÷èòåëþ • ïрèâåäîõú ñЃнà
ìî¬гî ê òåáý • è„ìѧщü äóõú нýìú •
18 è„æå à„щå ê0ëèæäî è„ìåòü 2г0, рàçáè-






















1 Втората буква на маргиналното число пЃ» поправена върху -è от друг рубрикатор с ро-
зово-червено мастило.   
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Mc 9:19–26
âà¬ò¥-è • è„ ïýн¥ òýщè‘òü • è„ ñêрåæåщåUђ
ç©á¥ ñâîèìè, è„ 0…цýïýнýâàåòú • è„ рý-
õú ó„÷åнèêîìú òâîèìú äà è„æäåн©òú
2„г0, è„ нå âüçìîгîш© • 19 wˆн æå §âýщàâü
гЃëà • w„ђ рîäå нåâýрн¥è, äîêîëý âú âàñú
á©ä©, äîêîëý òрúïëѧ âàñú • ïрèнåñýòå
¬„г0 êü ìнý • 20 è„ ïрèнåñîш© è„ђ êü нåìó •
è„ âèäýâ¥-è äóõú à‡áè¬ ñüòрѧñå è • è„ ïàäú
нà çåìëè âàëýàшå ñѧ ïýн¥ òýщѧ • 21 è„ âü-
ïрîñè ¶„ñЌ wц̂Ѓà å„гw, ê0ëèê0 ëýòú 2„ñòú,
§нåëèæå ñå” á¥Tђ 2„ìó • 0…н æå рåcђ è„çü 0…òр0-
÷ѧòå • 22 è„ ìнîæèцåѧ è„ђ âüâрúæå âú wг̂нü
è„ âü â0ä© äà è„ђ áè ïîгóáèëú • н© àщ̂å ÷òî
ìîæåшè ïîìî³è нàìü ìëTђрäîâàâü 0„  нàTђ •
23 ¶„ñЌ æå’ рå÷å ¬†ìó • à„щå ìîæåшè âýрîâàòè
âüñý âúçìîæнà âýрó©щîìó • 24 è„ à„áè¬     
âúçüïè §цЃú 0…òр0÷ѧòå ñú ñëúçàìè, гЃëà-
шå • âýрó© гЃè, ïîìîçè ìî¬ìó нåâý‘рè№ •
25 âèäýâ æå ¶„ñЌ, ÿ„êî ñüрèщåò ñѧ нàр0äú • çà-
ïрýòè äóõó нå÷èñòîìó, гЃëѧ 2„ìó, нý-
ì¥è è„ гëóõ¥è äóшå • à„çú òè âåëѧ è„ç¥-
äè è„ç нåг0 • è„ ê òîìó нå âüнèäè âü нú • 26 è„
âúçüïèâú è„ ìнîгî ïр©æàâ ñѧ è„ç¥äå • è„




























15 òè във âýрîâàòè лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.






                               0„ áэснэ‘ìь  :
ß„êî 1æå ó„ìрýòü • 27 ¶„ñЌ æå ¬†ìú ¬„г0 çà р©ê©
âúçäâèæå è, è„ âüñòà” :
28 È„ âüшåäшó ¬„ìó âü äîìú • ó†÷åнèцè ¬„г0
âüïрàшààõ© å„г0 ¬„äèнîгî • êàêî ì¥” нå
âúçìîгîõwìú ¬„гw è„çгнàòè • 29 è„ рå÷å
è„ìú • ñúè рîäú нå ìîæåòü нè÷èìæå
èç¥òè, òúêìî ìîëèòâî© è„ ïîñòîìú •
30 è„ wò©äó è„шåäшå, è„äýàõ© ñê Rîçý гàëè-
ëåѧ • è„ нå õîòýàшå äà êòî ó†âýñòú ¬†г0 •
31 ó†÷àшå á0 ó„÷åнèê¥ ñâî© è„ гëЃàшå è„ìú •
ÿ„êî ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è ïрýäàнú á©äåòü, âú
р©цý ÷ëЃê0 • è„ ó„áè©ò¥-è • è„ ó„á¥¬нú •
á¥âú, âú òрåòèè äЃнü âüñêЃрñнåòü • 32 0„нè
æå нå рàçóìýш© гЃëà • è„ á0àõ© ñѧ 2„г0
âüïрîñèòè • êîbђ 33 çàcђ И„ ïрèèäå âü êàïåрнàó‘-
ìú • è„ âú äîìó á¥âú, âüïрàшààшå è‘õf •
÷òî нà ï©òè âü ñåáý ïîì¥шëýàñòå •
34 0…нè æå ìëü÷ààõú • äрóгú êú äрóгó
á0 ñòѧ³àш© ñѧ нà ï©òè • êòî 2„ñòü






















Цялата страница изронена и избледняла и трудно се чете, отделни букви подчертани от 
по-късна ръка. 8 р в ñêRîçý добавено тънко от по-късна ръка.
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Mc 9:35–42
ïѧLђ
á0ëèè • 35 è„ ñýäú ïрèгëàñè w„áà нà äåñѧòå •
è„ гЃëà è„ìú • à„щå êòî õwщåòü ñòà‘рýè
á¥òè, äà á©äåòü âüñýõú ìüнèè • è„
âüñýõú ñëóгà • 36 è„ ïрè¬ìú 0…òр0÷ѧ
ïîñòàâè ¬ ïîñрýäý èõú • è„ w†áü¬ìú ¬
рå÷å è„ìú • 37 è„æå à„щå ¬„äèнî òàêîâ¥èõú
0…òр0÷ѧòú ïрè¬ìëåòú âú èˆìѧ ìîå,
ìåнå ïрè¬ìëåòú • И„ è„æå à„щå ìåнå
ïрè¬ìëåòú, нå ìåнå ïрè¬ìëåòú,
н© ïîñëàâшààгî ìѧ • 38 §âýщà ¬„ìó •
¶„w†à‘ннú гЃëѧ • ó†÷èòåëþ âèäýõ0ìü нý-
êîå’гP èˆìåнåìü òâîèìú è„çгîнѧщà áý-
ñ¥, è̂æå нå õ0äèòü ïî  нàTђ • è„ âüçáрàнè-
õwìü ¬†ìó • 39 ¶„ñЌ æå’ рåcђ нå áрàнèòå å„ìó
нèêòîæå á0 ¬„ñòü è„æå ñúòâîрèòú ñè‘-
ë© 0… ìîåìü èˆìåнè, è„ âüçìîæåòú âú-
ñêîрý çë0‘ñëîâèòè ìѧ • 40 è„æå á0 нýTђђ нà
â¥, ïî âàñú 2„ñòú • 41 И„æå á0 à„щå нàïîè-
ò â¥ ÷àш© â0ä¥ âü èˆìѧ ìî2, ÿ„êî õâTђè
2„ñòå • à…ìèнú гЃëѧ âàìú • нå ïîгóáè-
òü ìúçä¥ ñâî¬ѧ • êîbђ 42 È„ è„æå à„щå ñúáëà-        çàcђ  
çнèòü • ¬„äèнîгî § ìàë¥èõú ñèõú,
âýрó©щèõú âú ìѧ • äîáрý¬ 2„ñòú        
2„ìó ïà÷å • à„щå w‡áëîæ©òú êàìå-































Цялата страница избледняла и изронена и трудно се чете, буквите -ìѧ в ред 7 подчерта-
ни от по-късна ръка. 11-12 нýêîå’гP написано върху изтрита дума ...рà от по-късна ръка. В 
дясното поле екслибрис на БМ.






нü æрú‘нîâн¥è w… â¥è ¬†гî, è† âúâрúæå-
нú á©äåòú âü ìîрå :
43 È„ à…щå р©êà òâîà ñúáëàæнý2ò òѧ, §ñýцè
© • äîáрý¬ òè ¬ñòü áýäнó, âü æèâ0-
òú âüнèòè • нåæå 0…áý o÷è èìѧщó •
èˆòè âü гå¬нн© âú wг̂нü нåгàñѧщèè •
44 èäåæå ÷рúâü èõú нå ó„ìèрà¬òü è„ wг̂нü
нå ó†гàñà¬òü • 45 è„ à„щå н0гà òâîà ñúáëà-
æнýåò òѧ, §ñýцè ѧ • è„ ä0áрý¬ òè ¬Tђ
âúнèòè âü æèâ0òú õрîìó • нåæå
äâý н0³ý è„ìѧщó, âüâрúæåнó á¥-
òè âú гåå„нн© • âú w„гнü нåгàñѧщèè, 46 è„-
äåæå ÷рúâü è„õü нå ó†ìèрàåòú, è„ wг̂нü
нå ó„гàñà¬òú • 47 è„ àщå 0…ê0 òâîå ñúáëà-
æнý¬ò òѧ ; è„ñòúêнè‘ ¬ • äîáрý¬ òè
¬ñòü ñú ¬†äè‘нýìü 0…ê0ìü, âüнèòè âú
црòTђâè¬ áЃæè¬ • нåæå 0…áý 0…÷è èˆìѧщ1,
âüâрúæåнó á¥òè âü гå¬нн© wˆгнü-
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Mc 9:49–50; 10:1–9
ïнDå
è„ w‡гнü нå ó†гàñàåòü • 49 âüñýêî á0 wг̂нåìü          
0ñ0ëèò ñѧ • è„ âñýêà æрúòâà ñ0ëè© 0„ñ0-
ëèò ñѧ • 50 ä0áр0 ¬ñòú ñ0ëü • à„щå ëè æå ñ0-
ëü нå ñëàнà á©äåòü, ÷èìü © 0ñ0ëè‘òå ;
è„ìýèòå ñ0‘ëü âü ñåáý, è„ ìèрú è„ìýèòå
ìåæäó ñîá0© • 10:1 И„ §ò©äó âüñòàâú ïрè- 
èäå âú ïрýäýë¥ ¶„ó†äåèñê¥ • ïî w„нîìó
ïîëó ¶„0…рäàнý • è„ ïр¶èäîш© ïàê¥ нàрî-
äè êü нåìó • è„ ÿ„êî w„á¥÷àè è„ìýàшå,
ï…àê¥ ó„÷àшå è„õú • êîbђ 2 È„ ïрèñò©ïëüшå      çàcђ
ôàрèñ†åè âüïрàшààõ© ¬†г0 • à‘щå ä0ñòîè-
òú ì©æó æåн© ïóñòèòè, è„ñêóшà-
©щå ¬„г0 • 3 wˆн æå §âýщàâú рå÷å èìú •  
÷òî âàìü çàïîâýäà ìwèñ†èè • 4 0„нè æå
рýш© • ïîâåëý ìwèñè, êнè‘г¥ рàñïó-
ñòн¥© нàïèñàòè, è„ ïóñòèòè © • 5 è„ §-
âýщàâü ¶„ñЌ рå÷å è„ìú • ïî æåñòîñрúäèþ
âàшåìó нàïèñà âàìú çàïîâýäú ñè© •
6 à„ § нà÷ѧëà ñúçäàнèþ, ì©æà è„ æåн©
ñúòâîрèëú ÿ” ¬…ñòü áЃú • ñåгî рàäè w„ñòà-
âèòú ÷ëЃêú wˆцЃà è ìЃòрü • è„ ïрèëýïè-
ò ñѧ êú æåнý ñâî¬è • 8 è„ á©äåòà w„áà âú
ïëüòü ¬†äèн© • òýìæå ó†æå нýñòà
äâà”, н© ïëüòü ¬„äèнà • 9 è„ ¬„æå óˆáw áЃú






























10 Втората буква в маргиналното число рЃä поправена от друг рубрикатор с розово-черве-
но мастило. В долното поле екслибрис на БМ.








ñрD äЃ¶ нåD   рåcђ гЃü  è„æђ2„ à„щ2 ïkñòUђè
ñú÷åòàëú 2„ñòú, ÷ëЃêú äà нå рàçë©÷àåòü •
10 È„ âú äîìó ïàê¥ ó†÷åнèцè ¬†г0 w† ñåìú
âúïрàшààõ© å„г0 • 11 è„ гЃëà è„ìú • È „æå àщå
ïóñòèòü æåн© ñâî©, è„ w„æåнèò ñѧ èˆ-
нî©, ïрýëþá¥ òâîрèòü нà нѧ • 12 è„ à„щå
æåнà ïóщüшè ì©æà, ïîñàгнåòú çà èˆ-
нîгî, ïрýëþá¥ òâîрèòú • êîbђ 13 È„ ïрèнîшàà-
õ© êü нåìó äýòè äà ïрèêîñнåò ñѧ •
ó„÷åнèцè æå ïрýщààõ© ïрèнîñѧщèìü •
14 âèäýâ æå ¶„ñЌ, нå âüçëþáè è† рå÷å è„ìú • нå
äýèòå äýòèè ïрèõ0äèòè êú ìнý è„ нå
áрàнèòå è„ìú • òàêîâ¥õú á0 ¬„ñòü црòTђâî
áæЃè¬ • 15 à„ìèнú гëЃѧ âàìú • è„æå à…щå нå
ïрèèìåòü црòTђâ0 áæЃè¬ ÿ„êî 0†òрî÷ѧ,     
нå è„ìàòü âüнèòè âü нå” • 16 è„ ïрèåìëѧ  
áëTђâýàшå âúçëàгà© р©цý нà нѧ : êîbђ    ñрDђ  
17 È„ èñõîäѧщó ¬„ìó нà ï©òú • ñå” нýê¥è
ïрèòåêú è„ ïàäú нà ê0ëýнó • è„ âüïрà-
шààшå è„ђ • ó„÷èòåëþ áëàг¥è, ÷òî ñúòâî-






















2 Втората буква на маргиналното число поправена върху ä от друг рубрикатор с розово-
червено мастило.
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Mc 10:18–24
рѧ äà æèâîòú âý÷н¥è нàñëýäó© •
18 ¶„ñЌ æå’ рå÷å ¬„ìó • ÷òî ìѧ гëЃåшè áëàгà
нèêòîæå áëàгú, òúêìî ¬†äèнú áЃú •
19 çàïîâýäè âýñè • нå ëþá¥ äýè • нå ó†-
áèè • нå ó†êрàäè • нå ëúæåïîñëóшú-
ñòâóè • нå 0…áèäè • ÷üòè wˆцЃà òâî¬-
гî è„ ìЃòрü òâî© • 20 wˆн æå §âýщàâú рåcђ 
¬†ìó • ó„÷èòåëþ • âüñý ñèÿ” ñúõрàнè-                  
õú § þ†нîñòè ìî¬© • 21 ¶„ñЌ æå’ âúçрýâú нà
нú âüçëþáè è† рå÷å ¬†ìó • à…щå õwщå-
шè ñúâрúшåнú á¥òè ; ¬†äèнî 2„ñè нå
нàêîн÷àëú • è„ä†è è ¬„ëèêî è„ìàшè ïрî-
äàæäü è„ äàæäü нèщ·èìü, è„ èìàшè
ñêрîâèщå нà нáЃñåõú • è„ âüñòàâú ïîñëý-
äóè ìè âüçåìü êрòTђú • 22 wˆн æå ïå÷àëå-             
нú á¥Tђ 0… ñëîâåñè • è„ 0…òèäå ñêрúáѧ • áý
 á0 è„ìý© ñòѧæàнèà ìнîгà • 23 è„ âúçрý-
âú ¶„ñЌ • гЃëà ó‘÷åнèêîìú ñâîèìú •
Êàêî нå ó„äîáú ¬ñòü ó†ïîâà©щèìú        çàcђ
нà á0гàòüñòâî âü црòTђâî áæЃè¬ âüнè-
òè • 24 ó‡÷åнèцè æå äèâëÿõ© ñѧ 0… ñëîâå-          
ñåõú ¬„гî • ¶„ñЌ æå’ §âýщàâú гЃëà è„ìú •
÷ѧäà • êàêî нå ó„äîáú ¬„ñòü ó„ïîâà©-
щèìú нà á0гàòúñòâî âü црòTђâî áЃæ·å
































21 ÿ в äèâëÿõ© написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. В дясното поле 
екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr248
Mc 10:25–31
‡




âúнèòè • 25 ó…äîáý¬ å„ñòú âåëüá©äó ñêî-
³ý è„гë‘ýнý ó„шè ïрîèòè • нåæå á0гà-
òó âú црòTђâî áæЃè¬ âüнèòè • 26 0…нè æå
è„çëèõà äèâëýàõ© ñѧ гëЃѧщå êü ñåáý •
êòî ìîæåòü ñïЃñåнú á¥òè • 27 âüçрýâ æå
нà нѧ ¶„ñЌ гЃëà • § ÷ëЃêú нåâúçìîæнà, § áЃà
æå âñý âúçìîæнà ñ©òú • 28 è„ нà÷ѧòú
ïåòрú гëЃàòè ¬†ìó • ñå” ì¥ 0„ñòàâèõwìú
âüñý, è„ âüñëýäú òåáå è„äîõwìú • 29 §âý-
щàâ æå ¶„ñЌ, рå‘÷å • à„ìèнú гЃëѧ âàìú • нèêòî-
æå ¬Tђ • è„æå 0…ñòàâè äîìú • è„ëè áрàòèѧ,
è„ëè ñåñòр¥ • è„ëè’ wˆцЃЃà, è„ëè ìЃòрú • è„ëè’ æå-
н©, è„ëè äýòè • è„ëè ñåëà • ìåнå рàäè è„ å„yCђà- 
ëèà, 30 à…щå нå ïрèè„ìåòú ñòîрèцåѧ нèнÿ,
âú âрýìѧ ñå” • äîì¥ • è„ áрàòèѧ • è„ ñåñòр¥ •
è„ wˆцЃà è„ ìЃòрü è„ ÷ѧäà • è„ ñåëà • ïî è„çгнàнè-
è æå è„ âü âýêú грѧä©щ·è, æèâ0òú âý-
÷н¥è • 31 ìнî³è á©ä©òú ïрúâ·è ïîñëý-






















14 ÿ в нèнÿ написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. 
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Mc 10:32–38
         : 0 снЃó çåâåäåw†âó :
32 Áýõ© æå нà ï©òè âüñõîäѧщå âú ¶„åрTђëìü •
è„ áý ïрýäüâàрý© è„õú ¶„ñЌ • è„ äèâëýàõ©             
ñѧ •è„ ïîñëýäó©щå, á0ÿõ© ñѧ • êîbђ È„ ïî¬-   
ìú ïàê¥ o‡áà нà äåñѧòå • è„ нà÷ѧòú è„-
ìú гëЃàòè, ÿ„æå ¬†ìó õ0òýõ© á¥òè •
33 ÿ„êî ñå” âüñõîäèìü âú ¶„å„рTђëìú • è„ ñЃнú ÷ëЃ÷ü
ïрýäàнú á©äåòü à…рõè¬р†åwìú’, è„ êнè-
æнèêwìú • è† w„ñ©äѧòü 2„гw† нà ñúìрúUђ • 
è„ ïрýäàäѧòú è„ђ ©„ç¥êwìü, 34 è„ ïîр©гà-
©ò ñѧ ¬†ìó • è„ ó„рàнѧòü ¬„гw† • è„ w†ïëþ-
©ò¥-è„ђ • è„ ó„áè©òü ¶ • è„ âú òрåòè äЃнü,
âúñêрЃñнåòü • 35 è„ ïрýä нèìú è„äýñòà,
¶„à‡êwâú è„ ¶„w†à‘ннú • ñЃнà çåâåäåw†âà
гëЃѧщà ¬†ìó† • ó„÷è‘òåëþ õ0‘щåâý, äà
¬‡гîæå ïрîñèâý ó† òåáå ñúòâîрèшè
нàìà • 36 ¶„ñЌ æå рå÷å è„ìà • ÷òî õwщåòà
äà ñúòâîрѧ âàìà • 37 w„нà æå рåêîñòà å„ìk •
äàæäü нàìà äà ¬†äèнú w„ äåñн©ѧ òå-
áå, à„ äрóг¥è § шó© òåáå, ñѧäåâý âú
ñëàâý òâî¬„è • 38 ¶„ñЌ æå’ рå÷å è„ìà • нå âý-
ñòà ñѧ ÷üñî ïрîñѧщà • ìîæåòà‘ ëè’ ïè‘-
òè ÷àш© ѧ ˆæå àçü ïè© ; è„ëè êрЃщåнè-
нåD 2Ќ ïîTђ  В wOђ ïî©òú ¶„ñЌ w„áà нà äåTђ
рЃâ¶



























Над титлата в крайното горно поле се виждат малки следи от старата номерация на тетра-
дите, за разлика от предишните случаи, изписани с тъмножълт цвят. 




¬ìú èˆìæå à„çú êрЃщ© ñѧ êрòTђèòè ñѧ ;
39 0…нà æå рýñòà ¬„ìó, ìî‘æåâý • ¶„ñЌ æå
рå÷å è„ìà • ÷àш© ó„á0 ѧ„æå à„çú ïè©,
è„ñïèåòà • è„ êрЃщåнèåìú è„ìæå à„çú
êрЃщ© ñѧ, êрòTђèòà ñѧ • 40 à„ ¬†æå ñýñòè
w„ äåñн©ѧ ìåнå è„ § шó©, нýTђђ ìî2
äà‘òè • н© èˆìæå ó„гîòîâàнî ¬„ñòú •
41 è„ ñë¥шàâшå äåñѧòü, нà÷ѧш© нåг0-
äîâàòè 0… ·„à‘êwâý è„ ¶„w†à‘нý • 42 ¶„ñЌ æå’ ïрè-
çâàâú © рå÷å è„ìú • âýñòå ÿ„êî ìнѧ-
щåè ñѧ âëàñòè ©„ç¥ê¥, ó†ñòî©òú
è„ìè • è„ âåëèцè è„õú w†áëàäà©òú èˆ-
ìè • 43 нå òàêîæå á©äåòü âú âàñú • н©
è„æå à„щå õ0щåòü âѧщüш·è á¥òè âü
âàñú, äà á©äåòü âàìú ñëóгà • 44 è„ èˆæå
à„щå õ0щåòü ñòàрýè á¥òè âü âàñú,
äà á©äåòü âüñýìú рàáú • 45 è„ ñЃнú á0 ÷ëЃ÷ü
нå ïрèèäå äà ïîñëóæ©òü ¬†ìó, н©
ïîñëóæèòè • è„ äàòè äЃш© ñâî© è„çáà-
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Mc 10:46–52
ïнåD åЃ¶ нåD  В wOђ è„ñõîäѧщ‘k ¶„ñЌ№† {
46 È„ ïр·èäîш© âú ¬„рèõ0‘нú • çàcђ È „ñõîäѧщó 
æå ¬„ìó § ¬†рèõîнà • è† ó†÷åнèêîìú
¬†гî, è„ нàрîäó ìнîгó • ñЃнú òèìå‘w-
âú, âàрòèìåè ñëýïú • ñýäýшå ïрè
ï©òè ïрîñѧ • 47 è„ ñë¥шàâü ÿ„êî ¶„ñЌ нàçà-
рýнèнú ¬†ñòú • нà÷ѧòü âüïèòè è„
гëЃàòè • ¶„ñЃå ñЃнå äâDú ïîìèëóè ìѧ • 48 è„
ïрýщààõ© ¬†ìó ìнîгî äà ó†ìëú÷èUђ,
wˆн æå ïà÷å âúïèàшå • ñнЃå äâЃäâú ïî-
ìèëóè ìѧ • 49 è„ ñòàâú ¶„ñЌ рå÷å ïрèçîâý-
òå è„ђ • è„ âüçгëàñèш© ñëýïцà гëЃѧщå
¬†ìó • äрúçàè âúñòàнè çîâåòü òѧ •
50 w„н æå §âрúгú рèç© ñâî©, âúñòàâú
ïрèèäå êú ¶„ñЃó’ • 51 è„ гЃëà ¬„ìó ¶„ñЌ • ÷òî õî-
щåшè äà ñúòâîрѧ òåáý • ñëýï¥è æå
гЃëà рàââ†è äà ïрîçр© • 52 ¶„ñЌ æå рåcђ 2„ìó è„ä†è âý- 
рà òâîà ñïЃñå-ò-ѧ • è„ à„áèå ïрîçрý è„ ïî























В дясното поле до миниатюрата слабо личи число ëЌ, по-долу екслибрис на БМ. 








            : o„ âàрòèìå‘è :
11:1 È„ å„гäà ïрèáëèæèш© ñѧ âú ¶„åрTђëìú, âü
âèòôàгèѧ è„ âè»àнèѧ, êú гîрý å„ëå-
0нñòýè • ïîñëà äâà § ó„÷åнèêú ñâî-
èõú 2 гЃëѧ èˆìà • è„äýòà âü âåñü ÿˆæå ¬Tђ
ïрýìî âàìà • è„ à„áèå âüõ0äѧщà âú
нѧ, w„áрѧщåòà æрýáåцú ïрèâѧçà-
нú • нà нæå нýTђђ нå ó„ђ нèêòîæå âúñýëú •
§ ÷ëЃêú • è„ §рýшüшà ïрèâåäýòà • 3 è„
à…щå âàìà êòî рåcђòú ÷òî ñå” äý¬òà, рú-
цýòà ÿ„êî гЃü ¬„г0 òрýáó¬òú • è„ àáèå
ïàê¥ ïîñëåòú è„ђ ñàìî • 4 è„äîñòà æå è† w†-
áрýòîñòà æрýáåцú ïрèâѧçàнú, ïрè
äâåрåõú âúнý нà рàñï©òèè • è„ §рýшà-
ñòà è, 5 è„ нýц·è § ñòî©щ·èõú òó“ гëЃàõ©
è„ìà • ÷òî äý¬òà §рýшà©щå æрýáåцú •
6 w„нà æå рýñòà è„ìú • ñè‘цå нàNђ çàïîâýäà
¶„ñЌ, è† w†ñòàâèш© ÿ ” • 7 è† ïрèâåäîñòà æрýáå-
цú êü · „ñâЃè • è„ âúçëîæèш© нà нü рèç¥
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Mc 11: 8–13
        0‡ æрэá òè •
ñâî© è„ âüñýäå нà нü • 8 ìнî³è æå рè‘ç¥ ñâî-
ѧ ïîñòèëààõ© ïî ï©òè • à„ äрóçèè âý‘-
è2‘ рýçààõ© § äрýâú, è„ ïîñòèëààõ© ïî
ï©òè • 9 è„ ïрýäüõîäѧщåè, è„ ïîñëýäó©-
щåè, âúïèàõ© гëЃѧщå • w„ñàнн†à áë Tђнú
грѧä¥è âú è„ìѧ гЃнå • 10 áëTђâåнî грѧä©-
щåå црòTђâè¬ • âú èˆìѧ гЃà ŵцЃà нàшåг0
äâЃäà • w„ñàнн†à âü â¥шнèõú • çàcђ 11 И„ âüнè- âòLђђр åЃ¶ В 
äå âú ¶„å„рëTђìú • è„ âü црЃêâè ñúгëѧäàâú      wOђ âüнèäå ¶Ѓñ•
âüñѧ • ïîçäý” ó†æå ñ©щó ÷àñó, âúç¥-
äå âü âè»àнè‘ѧ ñú w†áýìà нà äåñѧòå :   êîbђ ïнåD ìѧTђ :
12 È„ âü ó†òрúн·è, è„çшåäшåìü è†ìú § âè-
»àнèѧ, âúçà‡ëêà • 13 è„ âèäýâü ñìîêîâнè-
ц© è„çäàëå÷å, è„ìѧщ© ëèñòâè¬ • ïрè-
äå à„щå ó†áw ÷òî w„áрѧщ©òü нà нåè •






















10 ñ в ñ©щó поправено от преписвача.







         0‡ сìоêоâнèöè :
òå нà нåè, òú‘êìî ëè‘ñòâè¬ • нå áý á0
âрýìѧ ñìî‘êâàìü • 14 è„ §âýщàâú рå‘÷å
¬„è, ê òîìó § òåáå âü âýê¥, нèêòî-
æå ïëîäà нå ñúнýæäü • ñë¥шàш© æå
ó„÷åнèцè ¬„г0 : 15 È„ ïр·èäîш© ïàê¥ âú
¶„åрëTђìú • è„ âüшåäú ¶„ñЌ âú црЃêâü • нà÷ѧòú
è„çгîнèòè • ïрîäà©щ©ѧ è„ êóïó©-
щ©ѧ âü црЃêâè • è„ äüñê¥ òрúæнèê0-
ìü • è„ ñýäàëèщà ïрîäà©щèõú гîë©áè
è†ñïрîâрúæå • 16 è„ нå äààшå äà êòî ïрîнå-
ñåòú ñúñ©äú ñêRîçý црЃêâü • 17 è„ ó„÷àшå ©
гЃëѧ è„ìú • нýTђђ ëè’ ïèñàнî, ÿ„êî õрàìú ìî-
è õрàìú ìîëèòâý нàрåcђò ñѧ, âüñýìú
©„ç¥êîìü • â¥ æå ñúòâîрèñòå è âрú-
òîïú рàçáwèнèêîìú • 18 И„ ñë¥шàш©
à‡рõ·åрå†è è„ êнè‘æнèцè • è„ è„ñêààõ© êà-
êî è á¥ш© ïîгóáèëè • á0àõ© á0 ñѧ
ÿ†êî âåñü нàрîäú äèâëýшå ñѧ o… ó…÷åнè
¬†гî • 19 И„ ÿ„êî ïîçäý á¥Tђ • è„ñõîæäààшå
âúнú è„ç грàäà • 20 è„ ìèìîõîäѧщå ó„òрî •
âèäýш© ñìîêîâнèц© è„ñúõш© èñ êî-

























11 р в ñêRîçý добавено тънко от по-късна ръка. 20 òр в ó„òрî лигатура. В долното поле ек-
слибрис на БМ.
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Mc 11:22–26
ñрýD åЃ¶ нåD   рåcђ гЃü ñâîèN №cђђ  è„ìýèòå âýр© áЃæ 
¬ìó, рàââ†è • âè‘æDü ñìîêî‘âнèцà ѧˆ-
æå ïрîêëѧòú ó„ñü‘шå • 22 è„ §âýщàâú
¶„ñЌ гЃëѧ ¬„ìó • çàcђ И„ìýèòå âýр© áæЃè© •
23 à„ìè‘нú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî à„щå рå÷åòå гî-
рý ñåè, äâèгнè ñѧ è„ âüâрúçè ñѧ âú
ìîрå, è„ нå ó†ñüìнèò ñѧ âú ñрDцè ñâî¬-
ìú, н© âýрó¬òå ÿ„êî ¬„æå гëЃåòå, á¥-
âà¬òú • á©äåòü ¬„ìó å„æå à†щå рåcђòú :
24 Сåгî рàäè гЃëѧ âàìü • âüñåгî 2ˆëèêî à‡щå
ìîëѧщå ñѧ ïрî‘ñèòå, âýрóèòå ÿ„êî
ïрèèìåòå è„ á©äåòü âàìú • 25 è„ 2„гäà
ñòîèòå ìîëѧщå ñѧ, §ïóщàèòå à„щå
÷òî è„ìàòå нà êîгî • äà è §цЃú âàшú
нáЃñн¥è, §ïóñòèòú âàìú ïрýгрý-
шåнèà âàшà • 26 àˆщå ëè â¥ нå §ïóщà-
¬òå, нè §цЃú âàшü нáЃñн¥è §ïóñòè-




























÷åLђ åЃ¶ нåD • В wOђ ïр·èäå ¶„ñЌ †âú ¶„å…рëTђìü
27 È„ ïр·èäîш© ïàê¥ âú ¶„å„рëTђìú • è„ âú црü-
êâè õîäѧщó ¬„ìó • ïрèèäîш© êú
нåìó à…рõè¬рå†è è„ êнèæнèцè è„ ñòà-
рцè, 28 è„ гëЃàш© ¬†ìó • êî¬© âëàñòè©
ñèÿ” òâîрèшè ; è„ëè‘ êòî òè äàñòú w„-
áëàñòü ñè© ; äà ñèÿ” òâîрèшè ; 29 ¶„ñЌ æå’
§âýщàâú рå÷å è‡ìú • âüïрîш© â¥ ”
è„ à…çü å„äèнîгî ñëîâåñå, è„ §âýщàèòå
ìè • è„ рåê© âàìü êî¬ѧ âëàñòè© ñèà ”
òâîрѧ • 30 êрЃщåнèå ¶„wЃàннîâ0, ñü нáЃñå
ëè áý, è„ëè’ § ÷ëЃêú ; §âýщàèòå ìè
31 è„ ïîì¥шëýàõ© âü ñåáý гëЃѧщå • à„щå
рå÷åìú ñú нáЃñå • рå÷åòú • ïî÷òî ó„á0
нå âýрîâàñòå ¬„ìó • 32 à…щå ëè рå÷åìú
§ ÷ëЃêú, áîèì ñѧ ëþäèè • âüñè á0 èˆ-
ìýàõ© ¶„wЃнà, ÿ„êî âú èˆñòèн© ïррPђêú
áý • 33 è §âýщàâшå гëЃàш© ¶„ñЃó’ • нå
âýì¥ • è„ §âýщàâú ¶„ñЌ, гЃëà è„ìú • нè
à„çú гЃëѧ âàìú êîåѧ âëàñòè© ñèÿ • òâîр© •    êbђђ ÷åLђ
12:1 È„ нà÷ѧòü è„ìú ïрèò÷àìè гëЃàòè :
Âèнîгрàäú нàñàäè ÷ëЃêú • è„ w„грàäè è 0…-
ïëîòîìú • è„ñêîïà òî÷èë0 • è„ ñúçäà

























19 òâ в òâîр© лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
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ñòëüïü • è† âúäàñò¥-è„ђ äýëàòåëåìú, è‘
o…òèäåђ • 2 è„ ïîñëà êú äýëàòåëåìú рàáà
âú гîäú • äà § äýëàòåëü ïрèèìåòú •
§ ïëîäà âèнîгрàäó • 3 ¬†ìшå æå è„ áè-
ш© è„ ï1ñòèш© è„ђ òü‘щü • 4 è„ ïàê¥ ïîñëà
êü нèìú äрóг¥è рàáú, è„ òîгî êàìå-
нè¬ìü ïîáèш© • è„ гëàâ© ¬ìó ïрî-
áèâшå, è„ ïîñëà”ш© è„ђ áåñ÷üñòнà • 5 è„ ïà-
ê¥ è„нîгî ïîñëà”, è„ òîгî ó†áè‘ш© • è è̂н¥
ìнîг¥, wˆâ¥ ” áè©щå w„â¥ æå ó†áèâà-
©щå • 6 è å„щå æå 2„äèнîгî ñЃнà è„ì¥è ëþ-
áèìààгî ¬†ìó • ïîñëà è† òîгî êü нèìú
гЃëѧ ; ÿ„êî ó„ñрàìëý©ò ñѧ ñЃнà ìî¬‡гw† •              
7 0…нè æå äýëàòåëèå, рýш© êü ñåáý • ÿ„êî
ñü‘è å„ñòü нàñëýäнèêü, ó„áè¬‘ìú è„ђ è„                    
нàшå á©äåòú äîñòîàнè¬, 8 è„ ¬ˆìшå è„ ó†-
áè‘ш© è„ èçâрúгîш© è âúнú è„ç âèнî-
грàäà • 9 ÷òî ó„á0 ñüòâîрèòú гЃнü âèнî-
грàäà • ïр·èäåòú è„ ïîгóáèòú äýëàòå-
ëѧ, è„ äàñòú âèнîгрàäú è„нýìú • 10 нè ëè
ñåгî ïèñàн·à нýñòå ÷üëè • êàìåн¥ ¬‡гî-



























В дясното поле екслибрис на БМ.




   рЃë  ïѧLђ
âú гëàâ© ©ˆгëó • 11 § гЃà á¥Tђ ñè¬”, è„ 2„ñòü äè-
âнà âú 0…÷èþ нàшåþ :
12 È„ è„ñêààõ© è ѧ ˆòè è„ђ, è„ ó†á0àш© ñѧ нàр0äà
рàçóìýш© á0 ÿ„êî ê нèìú ïрèò÷ѧ рåcђ •
è„ w„ñòàâëüшå è„ђ o„òè‘äîш© • êîbђ 13 çàcђ è„ ïîñëàш©
нýê¥© § ôàрèñåè • èрîäèàн¥ • äà è„ђ                
áèш© 0…áëüñòèëè ñëîâ0ìú • 14 w„нè æå ïрè-
шåäшå гëЃàш© ¬†ìó • ó…÷èòåëþ âýì¥
ÿ„êî è„ñòèнåнú å„ñè • è„ нåрàäèшè нè 0… ê0-
ìæå • нå çрè‘шè á0 нà ëè‘цå ÷ëЃê0ìü, н©
âü èˆñòèн© ï©òè áæЃèþ ó„÷èшè • р±цè
ó„á0 нàìü äîñòîèò ëè äàòè êè‘нñú êåñà-
рåâè è„ëè нè” • äàì¥ ëè, è„ëè нå äàì¥ •                                     
15 wˆн æå âýä¥ èõú ëèцåìý‘рèå, рåcђ è„ìú, ÷òî
ìѧ è†ñêóшà¬òå • ïрèнåñýòå ìè ïýн©-
³ü äà âèæä© • 16 0…нè æå ïрèнåñîш© • È „ гЃëà
è„ìú • ÷·è ¬Tђ wˆáрàçü ñú“è • è„ нàïèñàнè¬ •






















3 Позлатената първоначално Ам.гл. в лявото поле е коригирана с розово мастило (срвн. 
f. 110v).
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âòрLђ s Ѓ¶ нåD  ìRђђ  В wOђ ïр·èä0dђ ñàä№êå
w„нè‘ æå рýш© ¬„ìó êåñàрåâú • 17 è„ §âý-
щà ¶„ñЌ рå÷å è‘ìú • êåñàрåâàà âúçäàäèòå
êåñàрåâè • è„ áæЃèà áЃâè • è„ äèâèш© ñѧ  êbђђ ïнåD
w„ ñå’ìü • 18 è„ ïрèèäîш© ñàäóêåè ê± нåì1 •
È„æå гëЃѧòü нå á¥òè âüñêрýшåнèþ • è„
âüïрàшààõ© è„ђ гëЃѧщå • 19 ó„÷è‘òåëþ нå
ìwèñè ëè’ нàïèñà нàìú • ÿ„êî à„щå ê0-
ìó áрàòú ó„ìрåòú • è„ w†ñòàâèòú æå-
н© à„ ÷ѧäú нå w†ñòàâèòú • äà ïîèìå-
òú áрàòú å„ìó æåн© 2„г0 • è„ âúñêрýñèU±
ñýìѧ áрàòó ñâî2ìó • 20 ñåäìü æå áрà-
òèѧ áýшå • è„ ïрúâ¥è ïî©òü æåн© •
è„ ó†ìèрà© нå wñòàâè ñýìåнå • 21 è„ âòî-
р¥è ïî©òü ѧ, è„ ó†ìрýòú • è„ нè òú“ нå
w„ñòàâè ñýìåнå • è„ òрåò·è òàêîæDå •
22 è„ ïî©ш© ѧ ñå‘äìü, è„ нå w†ñòàâèш© ñý-
ìåнå • ïîñëýäè æå âüñýõú, ó„ìрýòú
è„ æåнà • 23 âü âúñêрýшåнè¬ ó„á0 2„гäà
âúñêЃрñн©òú, ê0òîрîìó è„õú á©äåòú
æåнà • ñåäìü á0 è„ìýш© ѧ æåн© • 24 è„ §-
âýщàâú ¶„ñЌ рå÷å è†ìú • нå ñåгî ëè рàäè

























В долното поле екслибрис на БМ.






ñè‘ë¥ áæЃè© • 25 ¬„гäà á0 è„ç ìрúòâ¥õú
âúñêЃрñн©òü • нè æåнѧò ñѧ, нè ïîñàгà-
©òú • н© ñ©òú ÿ„êî à̂ггЃëè нà нáЃñåõú •
26 à„ w„ ìрúòâ¥õú ÿ„êî âúñòà©òú • нý-
ñòå ëè ÷üëè âú êнèгàõú ì0èñ†åwâý-
õú • ïрè ê©ïèнý êàêî рåcђ ¬„ìó áЃú гëЃѧ •
àçú áЃú à„âрààìîâú • è„ áЃú ¶„ñààêîâú •
è„ áЃú ¶„à‘êwâëü • 27 нýTђђ áЃú ìрúòâ¥õú,
н© áЃú æèâ¥õú • â¥” 1áw ìнîгî áëѧ-
äèòå :  êîbђ âòLђђ
28 È„ ïрèñò©ïëü ¬…äèнú § êнèæнèêú,
ñë¥шàâú èõú ñòѧçà©щ© ñѧ • âèäý-
âú ÿ„êî äîáрý §âýщà è„ìú • âüïрîñè
¬„г0 • êàà çàïîâýäú 2„ñòú ïрúâàà âú-
ñýõú • 29 ¶„ñЌ æå §âýщà ¬„ìó • ÿ„êî ïрú-
âýèшè âüñýõú çàïîâýä·è, ñë¥шè
¶„ñрàè‘ëþ • гЃü áЃú нàшú • гЃü ¬„äèнú ¬Tђ •
30 è„ âúçëþáèшè гЃà áЃà òâî¬†гî, âúñýìü
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ñрцDåìú òâîè‘ìú • è„ § âüñåѧ äЃшåѧ òâî-
¬© • è„ âüñå© ì¥ñëè© òâî¬© • è„ âüñåѧ
êрýïîñòè© òâî¬© • ñè” ïрúâýèш·è
âüñýõú çàïîâýäèè • 31 è„ âòîрàà ïîäî-
áнà 2è • âüçëþáèшè è„ñêрúнýàгî                      
ñâî¬гî ÿ„êî ñàì ñѧ • á0‘ëшè ñåþ èˆнà çà-
ïîâýäü нýTђђ • 32 И„ рå÷å 2„ìó êнè‘æнèêú
äîáрý ó„÷èòåëþ âú èˆñòèн© рå÷å • ÿ„êî
¬„äèнú 2„ñòú • è„ нýTђђ è„нîгî рàçâý 2„гw† •
33 è† 2„æå ëþáèòè å„гî, âñýìü ñрцDåìü • è… âñý-
ìü рàçóìîìú • è„ âñå© äЃшåѧ è„ âñå-
ѧ êрýïîñòè© • è„ 2„æå ëþáèòè è„ñêрúнý-                
гî ÿ„êî ñåáå • á0ëå å„ñòú âüñýõú ñúæàгà-
¬ì¥õú è„ æрúòâü • 34 ¶„ñЌ æå’ âèäýâú ÿ„êî ñú-
ì¥ñëúнî §âýщà, рåcђ 2„ìó • нå äàëå÷å 2„-
ñè § црòTђâèÿ áæЃèà • И„ нèêòîæå нå ñìý-
àшå 2„г0, ê òîìó âúïрîñèòè • 35 è„ §âýщà-
âú ¶„ñЌ, гëЃàшå ó„÷ѧ âü црЃêâè • êàêî гëЃѧòú
êнèæнèцè • ÿ„êî õЃñ ñЃнú 2„ñòú äâЃäâú •
36 òú“ á0 рå÷å äõЃ0ìú ñòЃ¥ìú • рå÷å гЃü гЃâè
ìî2ìó • ñýäè w„ äåñн©ѧ ìåнå • äîнäå-
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     ñрD
рЃëå
çàcђ   
  
рЃës       ‘ 
‡
÷åLђ sЃ¶ нåD   рåcђ гЃü  áëþäýòå ñѧ § êнèђFђ 
ìà òâîè‘ìà • 37 ñàìú ó†áî äâЃäú нàрè‘цà-
åò¥ è гЃà • è„ §ê©äó ñЃнú ¬„ìó 2„ñòú •
è„ ìнîгú нàрîäú ïîñëóшààшå ¬г0 âú
ñëàñòü • êîbђ 38 è„ гëЃààшå è„ìú âú ó†÷åнè ñâîåìf •
Áëþäýòå ñѧ § êнè‘æнèêú • õîòѧщèõú
âú w„äýàнèèõú õ0äèòè • è„ цýë0âàнèà
нà òрúæèщèõú, 39 è„ ïрýæäåñýäàнèà нà
ñüнìèщèõú • è„ ïрúâ0âüçëåæåн·à нà
âå÷åрýõú • 40 ïîÿäà©щèõú äîì¥ âäîâèцú •
è„ нåïщåâàнèåìü, äàëå÷å ìîëѧщå ñѧ •
ñèè ïрèèì©òü ëèшшåå w†ñ©æäåн·å •
41 è„ ñýäú ¶„ñЌ ïрýìî гàçîôèëàê·‘è • âèäýшå
êàêî нàрîäú ìåщåòü ìýäú âú гàçîôèëà-
êè‘© • è„ ìнî³è á0гàò·è âüìåòààõ© ìнî-
гà • 42 è† ïрèшåäшè ¬†äèнà âäîâèцà ó„á0гà ;
âüâрúæå äâý ëå‘ïòý • 2„æå ¬Tђ ê0нäрàòú •
43 è„ ïрèçâàâú ó†÷åнèê¥ ñâî© рå÷å è„ìú, à„ìè‘-
нú гЃëѧ âàìú • ÿ’êî âäîâèцà ñèÿ” ó†á0гàà,
ìнîæàå âüñýõú âüâрúæå âüìåòà©щè-
õú âü гàç0ôèëàê·è© • 44 âñè á0 § è„çáèòêà
ñâîåгî âüâрúгîш© • à„ ñèà” § ëèшåн·à ñâîåгî,
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Mc 13:1–7
13:1 È„ èñõîäѧщó ¬ìó § црЃêâå • гЃëà å„ìó å„äè‘-  
нú § ó†÷åнèêú å„гî • ó†÷èòåëþ âèæäü      
êàêîâî êà‘ìåнè¬ è„ êàêîâî çäàн·å •
2 ¶„ñЌ æå’ §âýщàâú рåcђ åìó • âè‘äèшè ëè’
âåëèêàà ñèÿ çäàн·à • нå è̂ìàòü 0…ñòà-
òè çäå” êàìåнü нà êàìåнè, ¬†æå н¬ èˆ-
ìàòú рàçîрèòè ñѧ • 3 è„ ñýäѧщó å„ìó
нà гîрý 2„ëåw’нñцýè ïрýìî црЃêâè, âü-
ïрàшààõ© è„ђ å„äèнîгî • ïåòрú è„ ¶„à‘êwâ± •
è„ ¶„w‚à‘ннü è„ à†нäрå‘è • 4 рüцè нàìü êîгäà
ñèà á©ä©òü • è„ êî¬ á©äåòü çнàìåн·å •              
2„гäà èˆìàòü ñ·à âñý ñêîн÷àòè ñѧ • 5 ¶„ñЌ æå’          
§âýщàâú ; нà÷ѧòú гëЃàòè è„ìú • áëþ-
äýòå ñѧ äà нå êòî ïрýëüñòèòú âàñú •
6 ìнî³è á0 ïр·èä©òü âú èˆìѧ ìîå гëЃщå •
ÿ„êî à„çú å„ñìú • è„ ìнîг¥ ïрýëüñòѧòú •
7 2„гäàæå ó„ñë¥шèòå áрàнè • è„ ñë¥шà-              
н·à áрàнåìü, нå ó†æàñàèòå ñѧ • ïîDáà-
åòú á0 á¥òè ; н© нå ó„æå ¬Tђ êîн÷èнà •




























12 Буквите -àòè ... æå’ изглеждат полуизтрити. В дясното поле до минатюрата различни 
следи от измити или замазани букви или бележки и едно петно; слабо се чете само ì.
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ïнåD çЃ¶ нåD  рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №cђнLђ  áëþD :
8 âúñòàнåòü á0 ©„ç¥êú нà ©„ç¥êú • è„ црòTђâî
нà црòTђâî • è„ áEä©‘òü òр©ñè„ ïî ìýñòà • è„ á©-
ä©òü гëàäè è„ ìѧòåæè, 9 нà÷ѧë0 á0ëýçнå-
ìü ñèè êbђђ • çàcђ Бëþäýòå æå ñѧ â¥” ñàìè • ïрýäà-
äѧòü á0 â¥ âú ñüáPр‘èщà • è„ нà ñüнìèщè-
õú áè¬нè á©äåòå • è„ ïрýäü âëDêàìè è„ цЃрü-
ìè ñòàнåòå, ìåнå рàäè âú ñâýDòåëüñòâî
è„ìú, 10 è„ âü âñýõú ©†ç¥цýõú • ïîDáà¬òú ïрh-
æDå ïрîïîâýäàòè ñѧ 2„yCђCђCђëèþ • 11 2„гäàæå â0äѧ-
ò â¥ ïрýäà©щå • нå ïрýæDå ïåцýòå ñѧ
÷òî âüçгЃëåòå, нè ïî1÷àèòå ñѧ • н© å„æå
à…щå äàTђ ñѧ âàìú âü òú ÷àTђ • ñå” гëЃåòå • нå â¥
á0 á©äåòå гëЃѧщå, н© äЃõú ñòЃ¥ • 12 ïрýäàTђ æå
áрàòú áрàòà нà ñüìрúòü, è„ §цЃú ÷ѧä0 •
è„ âüñòàн©òü ÷ѧäà нà рîäèòåëѧ è„ ó„áè©-
òü èõú • 13 è„ á©äåòå нåнàâèäèìè âüñýìè
è„ìåнè ìîåг0 рàäè • ïрýòрúïýâ¥è æå
äî êîнцà, òú” ñïЃñåò ñѧ • êbђђ çàcђ 14 Å…гäà æå ó„çрè‘òå
Мрúçîñòü çàïóñòýн·à • рåcђн©ѧ äàн·è‘ë0ìú
ïррPђêwìü • ñòî©щ© è„äåæå нå ïîDáàåòú •
÷üò¥è äà рàçóìý2òü • òîгäà è„æå á©ä©Uђ
âú ¶„ó†äåè äà áýгà©òü нà г0р¥ • 15 è„ è†æå нà

























5 -áPр‘èщà написано тънко върху изтрит текст от по-късна ръка. В лявото поле екслибрис 
на БМ. 
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êрîâý, äà нå ñëàçèòú âú äîìú • нè äà âúнè-
äåòü âüçѧòè ÷üñî § äîìó ñâî¬†г0 • 16 è„ ñ©è
нà ñåëý, äà нå âüçâрàòèò ñѧ âüñïѧòü âú-
çѧòè рèç¥ ñâî¬ѧ • 17 гî‘рå æå нåïрà‘çн¥ìü
è„ äî©щèìü âú ò¥© äЃнè • 18 ìîëè‘òå æå ñѧ
äà нå á©äåòü áýгüñòâî âàшå çèìý •
19 Б©ä©òü á0 äЃнèå òè ñêрúáнè • ÿ„êîæå нå á¥Tђ 
òàêîâà, § нà÷ѧëà ñüçäàнèþ, å„æå ñüçDà áЃú •
äî нèнý è„ нå á©äåòü • 20 è„ àщå нå áè гЃü ïрý-    
êрàòèëü äЃнè ò¥©, нå áè ó„á0 ñïTђñëà ñѧ âñý-
êà ïëüòü • н© è„çáрàнн¥õú рàäè ѧ„æå è-
çáрà ïрýêрàòè äЃнè :
21 È„ òîгäà à„щå êòî рåcђòú ñå” ñäå” õЃñ ñå” w†âäå, нå è„ìh-  
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ñрD çЃ¶ нåD   рåcђ гЃü âú ò¥© äЃнè ïî ñêр
è„ ëúæ·è ïђPђрцè • è„ äàäѧòú çнàìåн·à è„ ÷þD-
ñà äà ïрýëüñòѧòü à†щå âüçìîæнî è„ è„çáрà-
нн¥© • 23 â¥ æå áëþäýòå ñѧ ñå • ïрýæäå рý-
õú âàìú âñý  êbђђ • çàcђ 24 Í© âü ò¥” äЃнè ïî ñêрúáè
òîè • ñëЃнцå 0…ìрà÷èò ñѧ • è„ ëóнà нå äàñòü
ñâýòà ñâîåгî 25 è„ çâýçä¥ á©ä©òú ñú нáЃñå
ïàäà©щå • è„ ñèë¥ ©„æå ñ©òú нà нáЃñå-
õú ïîäâèгн©ò ñѧ • 26 И„ òîгäà ó†çрѧòú
ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî грѧä©щà нà w„áëàцý-
õú, ñü ñè‘ëî© ìнîгî© è„ ñëàâî© • 27 òîгäà
ïîñëåòú à„ггЃë¥ ñâî©, è„ ñúáåрåòú è„-
çáрàнн¥© ñâî© • § ÷åò¥рè âýòрú •
§ êîнåцú çåìëè äî êîнцà нåáåñè •                   
28 § ñìîêîâнèц© æå нàó†÷èòå ñѧ ïрè-
ò÷è • Å „гäà óˆæå âýòâè å„ѧ á©ä©òú
ìëàäà ; è„ ïрî³ѧáнåòü ëèñòâè¬, âý-
äèòå ÿ„êî áëèçú 2„ñòü æ©òâà 29 òàêî
è„ â¥” å„гäà ó„çрèòå ñèÿ” á¥âà©щàà, âý-
äèòå ÿ„êî áëèçú 2„ñòü ïрè äâåрåõú •
30 à„ìè‘нú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî нå è„ìàòú ïрý-
èòè рîäú ñú”, äîнäåæå âüñý ñèÿ” á©ä©-
òú çàcђ ñрýD 31 нЃá0 è„ çåìëý ïрýèäåòú, à„ ñëîâåñà
ìîà нå è„ìàòú ïрýèòè : êbђђ 32 À „ 0‡ äЃнè òîìú


























В долното поле екслибрис на БМ. 
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è„ëè’ 0„ ÷àñý • нèêòîæå нå âýñòú • нè àˆггå-
ëè è„æå ñ©òú нà нáЃñåõú • нè ñЃнú òú‘-
êìî §цЃú • 33 Бëþäýòå ñѧ è„ áäè‘òå • è„ ìî- 










3 Номерацията на главата добавена с черно мастило от по-късна ръка.






34 ß ђêîæå ÷ëЃêú §õîäѧ, 0…ñòàâëü äîìú ñâîJђ •
è„ äàñòü рàá0ìú ñâîèìú âëàñòü • è„ êî-
ìóæäî äýëî ñâî¬ • è„ äâåрнèêó ïîâå-
ëý äà áäèòú • 35 áäè‘òå ó†á0 нå âýñòå
á0 ê0гäà гЃü äîìó ïрèäåòú • âå÷åрú
ëè è„ëè ïîëóн0щè • âú ïå’òëîгëàшå-
нè¬ ëè, è„ëè çàyUђрà • 36 äà нå ïрèшåäú âú-
нåçààï©, w„áрѧщåò â¥ ñïѧщ© • 37 à„ ¬…æå
âàìú гЃëѧ, âúñýìú гЃëѧ áüäè‘òå :•   êîbђ ÷åLђ •
14:1 Áý æå ïàñõà è„ 0‡ïрýñнüцè ïî äâîþ äЃнþ, è„
è„ñêààõ© à…рõèåр†åè„ è„ êнèæнèцè, êàêî å„-
гî ëüñòèѧ 2„ìшå ó…áè©òú • 2 гëЃàõ© æå
н© нå âú ïрàçнèêú • äà нå êàêî ìëüâà
á©äåòü ëþäåìú • 3 è„ ñ©щó 2„ìó âü
âè»àн·è, âü äîìó ñèìîнà ïрîêàæåнà-
гî, âüçëåæ©щó ¬ìó • ïрèäå æåнà è„-
ìѧщè à…ëà‘âàñòрú ìàñòè нàрä¥ âý-
рн¥© ìнîгîцýнн¥ • è„ ñúêрóшüшè
à„ëà‘âàñòрú, âúçëèÿ„ ¬ìó нà гëàâ© •
4 áýõ© æå нýц·è нåгîäó©щå âü ñåáý •
è† гëЃѧщå • ÷üñw рàäè г¥áýëü ñèÿ” ìà-
ñòнàà á¥Tђ • 5 ìîæàшå á0 ìàñòü ñèÿ”, ïрî-
äàнà á¥òè âѧщå òрè ñòà ïýнѧ³ú


























6 ïå’òëî- написано тънко върху изтрита дума от по-късна ръка. 7 ày в çàyUђрà лигатура. В 
долното поле екслибрис на БМ.
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҆
è„ äàòè ñѧ нèщèìú • è„ ïрýщààõ© ¬è •
6 ¶„ñЌ æå рå÷å • 0…ñòàâèòå ¬ѧ • ÷òî òрóä¥
äàåòå ¬è • äîáрî äýë0 ñúäýëà o… ìнý •
7 âñåгäà á0 нèщѧѧ èˆìàòå ñú ñ0á0© •
è„ 2„гäà õîщåòå ìîæåòå äîáрî òâîрè-
òè è„ìú • à„ ìåнå нå âñåгäà è„ìàòå •
8 ¬†æå è„ìý ñå” ñúòâîрè • âàрèëà á0 ¬Tђ
ïîìàçàòè òýë0 ìîå нà ïîгрåáåн·å •
9 à„ìèнú гЃëѧ âàìú • è„äåæå êîëèæäî
ïрîïîâýäàнî á©äåòü åyCђë‘·å ñå”, âü âñå-
ìü ìèрý • 2„æå ñòâîрè ñèÿ” • гëЃàнî
á©äåòü âü ïàìѧòü ¬†ѧ :
10 È„ó†äà æå è„ñêàрè0‡òñê¥è, å†äèнú § 0-
á0þ нà äåñѧòå • è„ шåäü êú à„рõ·å…рå†wN
äà ¬†гî ïрýäàñòú è†ìú • 11 0‡нè æå ñë¥-
шàâшå âüçрàäîâàш© ñѧ • è„ w„áý-
щàшѧ 2„ìó ñрåáрúнèê¥ äàòè •
è„ è„ñêààшå êàêî è âü ïîDáнî âрýìѧ






















8 Второто à в ïîìàçàòè написано върху изтрито è.





ïрýäàñòú • êîbђ ïѧLђ 12 è… âü ïрúâ¥è äЃнü w„ïрý-
ñнúêà, 2„гäà ïàñõ© æрýõ© • гëЃàш© 2„-
ìó ó„÷åнèцè å„г0 • гäå õ0‘щåшè äà
шåäшå ó„гîòîâàåìú, äà ÿ„ñè ïàñõ© •
13 È„ ïîñëà äâà § ó†÷åнèêú ñâîèõú • è„
гЃëà è„ìà • è„äýòà âú грàäú • è„ ñрѧщå-
ò â¥ ÷ëЃêú • âú ñê©äåëнèцý â0ä©
н0‘ñѧ, ïî нåìú è„äýòà • 14 è„ è„äå‘æå à„щå
âüнèäåòú ; рúцýòà гîñïîäèнó äî-
ìó • ó„÷èòåëü гëЃåòü • гäå å„ñòú w…áè-
òýëü, è„äåæå ïàñõ© ñú ó„÷åнèê¥
ìîèìè ñúнýìú • 15 è„ òú âàìà ïîêà-
æåòü, гîрнèц© âåëèѧ ïîñòëàн© г0‘-
òîâ© • òó” ó†гîòîâàèòà нàìú • 16 è„
è„ç¥äîñòà ó†÷åнèêà, è„ ïрèèäîñòà âú
грàäú • è„ w„áрýòîñòà ÿ„êîæå рå÷å èˆ-
ìà • è„ ó„гîòîâàñòà ïàñõ© • 17 È„ âå÷åрó
Á¥âшó ïр·èäå ñú w„áýìà нà äåñѧòå •
18 è„ âúçëåæ©щåìú è„ìú, è„ ÿ„ä©щåìú
рå÷å ¶„ñЌ • à„ìè‘нú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî å„äèнf
§ âàñú ïрýäàñòü ìѧ, ÿˆä¥è ñú ìнî© •
19 0„нè æå нà÷ѧш© ñêрúáýòè, è„ гЃëà-


























В долното поле екслибрис на БМ.
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         o‡ пàсöэ :
è„ äрóг¥è ¬„äà” àˆçú ; 20 ŵн æå §âýщàâú
рå÷å è„ìú • å„äè‘нú § 0…á0þ нà äåñѧòå •
0…ìî÷èâ¥è ñú ìнî© âú ñ0ëèëý • 21 ñЃнú æå
ó„á0 ÷ëЃ÷üñê¥è, èˆäåòú ÿ„êîæå ¬ Tђ ïèñà-
нî w† нå’ìú • г0рå æå ÷ëЃêó òîìó è„ìü-
æå ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è ïрýäà¬„ò ñѧ • äîáрî ¬-
ìó áè á¥ë0, à„щå ñѧ нå áè р0äèëú ÷ëЃêü òú” {
22 È„ ÿ„ä©щåìú èˆìú, ïрè¬ìú ¶„ñЌ õëýáú, è†
õâàë© âúçäàâú • áëTђâèâú ïрýë0ìè ; è†
äàñòú è„ìú è„ рå÷å • ïрèèìýòå ñå” 2„ñòú
òýë0 ìîå • 23 È„ ïрè¬ìú ÷àш©, õâàë© âú-
çäàâú, è„ äàñòú è„ìú è„ ïèш© § нå© âüñè •
24 è„ рå÷å èˆìú ñå” ¬Tђ êрúâü ìîà, н0âààгî çàâý-
òà • ïрîëèâàå„ìà çà ìнîг¥ • 25 à…ìè‘нú гЃëѧ
âàìú • ÿ„êî ó„æå нå èˆìàìú ïèòè § ïëî-
äà ë0‘çнààгî, äî òîгî äЃнå • å„гäà ïè‘© н0‘â0
âú црòTђâè áæЃèè • 26 È„ âüñïýâшå è„ç¥ä0-






















В дясното поле до миниатюрата замазани следи и измити букви или бележки; до тях във 
външния край на листа число н@ с кафяво мастило.




ÿ„êî âüñè ñúáëàçнèòå ñѧ 0… ìнý âú ñè©
н0‘щü • ïèñàнî á0 å„ñòü • ïî‘рàæ© ïàñò¥-
рý, è„ ŵâцѧ рàçáýгн©ò ñѧ • 28 н© ïîòî-
ìú ¬„гäà âüñêЃрúñн©, âàрѧ â¥” âü гàë·ëå‘è {
29 Ïå‘òрú æå рåcђ å…ìó† • à„щå è„ âñè ñúáëàçнѧ-
ò ñѧ, н© нå à„çú • 30 è„ гЃëà å„ìó ¶„ñЌ • à„ìè‘нú
гЃëѧ òåáý • ÿ„êî ò¥” äнTђå âú ñè© н0щü,
ïрýæäå äàæå âòîрèцåѧ ïѧòå‘ëú нå
âúçгëàñèòú, òрè êрàò¥ §âрúæåшè
ñѧ ìåнå • 31 ïåòрú æå è„çëèõà гëЃààшå •
ïà÷å à„щå ìè êëþ÷èò ñѧ ñ òîá0© ó„ìрh-
òè, нå §âрúг© ñѧ òåáå • òàêîæäå è„ âñè
гëЃààõ© • 32 È„ ïрèäîш© âü âåñü • ¬„è æå èˆ-
ìѧ гå»ñèìàнè • è„ гЃëà ó„÷åнèêîìú
ñâîèìú • ñѧäýòå çäå”, äîнäåæå шåäú
ïîìîëѧ ñѧ • 33 è„ ïî©òú ïåòрà • è ¶„à‘êw-
âà • è„ ¶„wЃàн‘нà ñü ñ0á0© • è„ нà÷ѧòú ó„-





















В лявото поле до миниатюрата число нè (?), долу екслибрис на БМ.
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ñêрúáнà 2„ñòü äЃшà ìîà äî ñúìрúòè •
ïîæèäýòå çäå è„ áúäèòå :
35 È ïрýшåäú ìàë0, ïàäå нà çåìëè è„ ìîëý-
àшå ñѧ • äà à…щå âüçìîæнî ¬„ñòü, äà ìè-
ìîèäåòú § нåгî ÷àñú • 36 è„ гëЃààшå à„ââ†à
0…÷Ѓå • âüñý âüçìîæнà òåáý ñ©òú • ìè-
ìîнåñè ÷àш© ñè© § ìåнå • Í© нå ¬†-
æå à„çú õ0щ© • н© å†æå ò¥“ • 37 И„ ïр·èäå
è„ 0…áрýòå èõú ñïѧщ© •
è„ гЃëà ïåòрîâè ñè‘ìw-
нå ñïèшè ëè ; нå âü-
çìîæå ëè å„äèнîгî ÷à-
ñà ïîáäýòè ; 38 áüäè-
òå è„ ìîëèòå ñѧ •
äà нå âüнèäåòå âü нàïàñòü • äЃõú á0
áü‘äрú, à„ ïëüòü нåìîщнà • 39 È„ ïà‘ê¥
шåäú ïîìî‘ëè ñѧ, òîæäå ñëîâ0 рåêú •
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          
рЃпà
çàcђ
ñрýD ìѧT ђïîTђ   В wOђ гëЃѧщk ¶„ñЃy êú ó„÷åнèђLwN
ñïѧщ© • áýñòý á0 0ˆ÷è èõú òѧгîòнý •
è„ нåäîó†ìýàõ© ÷òî á¥ш© §âýщà-
ëè å„ìó • 41 è„ ïр·èäå òрåòèцå© è„ гЃëà è„-
                           ìú • ñïè‘òå ïрî÷åå è„
                           ïî÷èâàèòå • ïрèñïý
                           êîн÷èнà, è’ ïр·èäå ÷àTђ •
                           ñå” ïрýäà¬ò ñѧ ñЃнú ÷ëЃ÷ü-
                           ñê¥è, âü р©ê¥ грý-           
шнèê0ìú • 42 âüñòàнýòå è„äýìú •
ñå ïрýäà©è ìѧ ïрèáëèæè ñѧ :    
43 Èђ à…áèå ¬†щå 2„ìó гëЃѧщó • Ïр·èäå
¶„ó†äà è„ñêàрèw„ò±ñê¥è, ¬†äèнú § 0„-
á0þ нà äåñѧU m • è„ ñú нèìú нàр0äú, ñú w„-
р©æèè„ è„ äрúгîëìè • § à„рõè¬рåè è„
êнèæнèêú è„ ñòàрåцú • 44 äàñòú æå
ïрýäà©è å„г0 çнàìåнèå èˆìú гЃëѧ •
¬„г0æå à„щå ë0áæ©, òúè„ђ 2„ñòú è„ìý-
òå è„ђ è„ âåäýòå è ñúõрàннî • 45 è„ ïрèшåD
à„áèå, ïрèñò©ïëü êú нåìó, гЃëà • рàââ†¶ •
рàââ†è • è„ w„áëîçà è • 46 0…нè æå âúçë0-
æèш© р©цý нà нú • è„ ©ш̂© è„ђ • 47 2„äè‘нü
æå § ñòî©щèèõú • è„çâëüêú н0‘æü •
ó„äàрè рàáà à„рõ·åрåw†âà, è„ ó†рýçà å„ìó



























13 В äåñѧU m надредното -òå поправено вероятно от -т от по-късна ръка. 20 w„áëîçà вм. 
w„áëîá¥çà. В лявото поле до миниатюрата число нЃг, в средата на долното екслибрис на БМ. 
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
ó†õî • 48 è„ §âýщàâú ¶„ñЌ рåcђ è„ìú • ÿ„êî нà рàçáî-
èнèêà… ëè è†ç¥äîñòå • ñú w„р©„æèåìú                     
è äрúêîëìè ѧ ˆòè ìåнå • 49 ïî âñѧ äЃнè áý-
õú âü âàñú ó„÷ѧ âü црЃêâè, è„ нå ©ñòå ìå-
нå • н© äà ñúá©ä©ò ñѧ êнè‘г¥ • 50 è„ w„ñòà-
âëüшå è âüñè, áýæàш© • 51 è„ å„äèнú нý-
ê¥è þ„нîшà ïî нå’ìü è„äå • w„äýàнú âú
ïëàщàнèц© нàгú • è„ ѧ ˆшѧ è„ þнîш© •
52 ŵн æå w„ñòàâëü ïëàщàнèц© ; нàгú áý-
æà § нèõú :
53 È„ âåäîш© ¶„ñЃà êú à…рõ·åрå†ó êà·à‘ôý • è„ ñúáрà-
ш© ñѧ êü нåìó âüñè à„рõèåрå†è è„ ñòàрü-
цè è„ êнèæнèцè • 54 È„ ïåòрú è„çäàëå÷å
âúñëýäú å„гî è„äå • äî âüнѧòрú âú äâîрú
à…рõ¶„åрåw†âú • è„ áý ñýäѧ ñú ñëóгàìè, è „
грý© ñѧ ïрè ñâýщè • 55 А„рõ·åрåè„ æå è„ âå-             






















2 В края на реда следи от измити букви -ì ‘h. 
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  ñòâà äà ó„áè©òú è„ђ • è„ нå w„áрýòààõ© •
56 ìнî‘³è á0 ëüæåñâýDòåëüñòâîâààõ©
нà нü • è„ нå áýõ© рàâнà ñâýDòåëüñòâà
è„õú • 57 È„ нýц·è âúñòàâшå • ëúæ© ñâDý -
òåëüñòâîâàõ© нà нü, гëЃѧщå 58 ÿ„êî ì¥”
ñë¥шàõwìü ¬†гw гëЃѧщà • ÿ’êî à„çú
рàçîрѧ црЃêâü ñè© ; р©êîòâîрåн©ѧ •
è„ òрúìè äЃнüìè è„н© нåр©êîòâîрå-
н© ñú³èæä© • 59 è„ òàêî нå áý рàâнî
ñâýDòåëüñòâî èõú • 60 è„ âüñòàâü à„рõ·åрå†-
è ïîñрýäý, âüïрîñè ¶„ñЃà гЃëѧ • нå §âý-
щàâàåшè ëè нè÷üñîæå ; ÷òî ñèè” нà
òѧ ñâýDòåëüñòâó© • 61 ¶„ñЌ æå’ ìëü÷àшå •
è„ нè÷üñîæå нå §âýщàâààшå • ïàê¥
à„рõ·åрå†è âúïрîñè 2„г0 è’ гЃëà ¬„ìó • ò¥”
ëè å‡ñè õЃñ ñЃнú áëTђâåнààг0 • 62 ¶„ñЌ æå рå÷å
à„çú å„ñìú • è„ ó†çрèòå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàг0
w„ äåñн©ѧ ñýäѧщà ñè‘ë¥ • è„ грѧä©щà
ñü w†áëàê¥ нáЃñн¥ìè • 63 à„рõ·åрåè æå рà-
ñòрú³àâú рèç¥ ñâî© гЃëà • ÷òî ¬„щå
òрýáó¬ìú ñâýDòåëüñòâà • 64 ñë¥шà-

























18 © в грѧä©щà поправено от ѧ, вероятно от самия преписвач. В долното поле екслибрис 
на БМ.
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Mc 14:65–70
ÿ„âëýåòü • w„нè æå âüñè w„ñ©äèш© 2„г0
á¥òè ïîâèннà ñúìрúòè • 65 È„ нà÷ѧшѧ
нýц·è ïëü‘âàòè нà‘ нü • è„ ïрýêр¥âàòè              
ëè‘цå å„г0 • è„ ì©‘÷èòè å„гî, è„ гëЃàòè åìk •
ïрîрüцè нàìü õЃå,’ êòî å„ñòü ó†äàрåè òѧ •
è„ ñëóг¥ áè©щå å„гî ïî ëàнèòàìà, ïрý-
©ш© å„гî :
66 È„ ñ©щó ïåòрó нè‘çó нà äâîрý • ïр·èäå
å„äèнà § рàá¥‘нü, à„рõèåр†åwâýõú • 67 è„ âè-
äýâшè ïåòрà грý©щà ñѧ • âüçрýâш·
нà нü гЃëà • è„ ò¥” ñü нàçàрýнèнîìú ¶„ñЃЃ0-          
ìü áý ; 68 wˆн æå §âрúæå ñѧ гЃëѧ • н„å çнà-
© нè ñúâýìú ÷òî ò¥” гëЃåшè : è„ è„ç¥äå
âü‘нú нà ïрýDäâåрèå : è„ ïѧòåëü âúçгëà-
ñè • 69 è„ рàá¥нè âèäýâшè åгî • нà÷ѧòü
ïàê¥ гëЃàòè, êú ñòî©щèìú • ÿ„êî è„
ñú § нèõú å„ñòü • 70 wˆн æå ïàê¥ §ìåòàà-























3 òè в ïрýêр¥âàòè лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.





â ÷åLђ ìѧ TђïóTђђ   В wOђ ñúâýUђ ñúòâîрèdђ
гëЃààõ©, ïå‘òрîâè • âú èˆñòèн© § нèõú 2„-
ñè • è„ áåñýäà òâîà ïîDáèò ñѧ • 71 wˆн æå нà-
÷ѧòü рîòèòè ñѧ è„ êëѧòè ñѧ • ÿ„êî нå
âýìü ÷ëЃêà ñåгî, å„гîæå гëЃåòå • è„ âòîрè-
цåѧ ïѧòü‘ëú âúçгëàñè • è„ ïîìýн©
ïåòрú гЃëú, ÿ„êîæå рå÷å å„ìó ¶„ñЌ • ïрýæDå
äàæå âòîрèцåѧ ïѧòü‘ëú нå âüçгëàñèòú,
§âрúæåшè ñѧ ìåнå òрè êрà‘ò¥ • è„ нà-
÷åнú ïëàêààшå ñѧ •
15:1 Èђ àˆáèå нà ó„òрýè • çàcђ Сúâýòú ñúòâîршå,
à„рõèåрåè ñú ñòàрц¥ è„ êнèæнèê¥ ; è„ âåTђ
ñüнìü • ñâѧçàâшå ¶„ñЃà† ; âåäîш© è ïрý-
äàш© 2„гw ïèëàòó :   êîbђ ñрýD
















5, 7 ü в ïѧòü‘ëú поправено върху å. В лявото поле до миниатюрата число нЃè (?).
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Mc 15:2–12
2 Èђ âüïрîñè å„гî ïèëà‘òú • ò¥ • ëè å„ñè цЃрü ¶„ó„-
ä†åèñê¥è ; wˆн æå §âýщàâú рåcђ åìó •
ò¥ гëЃåшè • 3 è „ гëЃààõ© нà нü à„рõ·åр†åè
ìнîгî • wˆн æå нè÷üñwæå нå §âýщà-
âààшå • 4 ïèëà‘ò æå ïàê¥ âüïрàшààшå
å„гî гЃëѧ • нå §âýщàâàåшè ëè нè÷üñî-
æå ; âè‘æDü êîëèêî нà òѧ ñâýDòåëü[ñ]òâ1-
©òú ; 5 ¶„ñЌ æå’ ê òîìó нè÷üñîæå нå §âý-
щà • ÿ„êî äèâèòè ñѧ ïèëàòó • 6 Íà âñý-
ê æå ïрàçнèêú §ïóщààшå è̂ìú å„äè‘-
нîгî ñâѧçнý å„гîæå ïрîшààõ© • 7 áý æå
нàрèцàåì¥è âàрàâà, ñú ñâîèìè ê0‘âü-
нèê¥ ñâѧçàнú • è„æå âú ê0‘âý ó„áèè-
ñòâî ñúòâîрèш© • 8 è† âüçïèâú нàр0äú
нà÷ѧòü ïрîñèòè, ÿ†êîæå òâîрýшå èˆ-                    
ìú • 9 ïèëà‘ò æå §âýщà è„ìú гЃëѧ • õw‘-
щåòå ëè è„ §ïóщ© âàìú цЃрý ¶„ó†äåè-
ñêà • 10 âýäýàшå á0 ÿ„êî çàâèñòè рàäè
ïрýäàш© å„г0 à…рõèå„рå†è • 11 è„ à„рõ·åрå†è„ æå
ïîìàн©ш© нàрîäó, äà ïà÷å âàрàâ©
§ïóñòèòü èˆìú • 12 Ïèëà‘ò æå §âý-






































2„yCђCђCђ sЌ ñòђ¥aђ ñòTђрò·è   В wOђ â0è‘нè 2„ìшå ¶„ñЃà
òå ñüòâîрѧ ¬„гîæå гëЃЃåòå цЃрà ¶„ó„ä†åèñêà ;
13 0…нè æå ïàê¥ âúçïèш© ïрîïнè è •
14 ïèëà‘ò æå гëЃàшå èìú, ÷òî áî çë0“ ñòâî-
рè • 0‡нè æå è„çëèõà âüçüïèш© ïрîïü-
нè • 15 Ïèëà‘ò æå õwòѧ нàрîäó õ0òýн·å
ñòâîрèòè • §ïóñòè è†ìú âàрàâ© • è„
ïрýäàñòú ¶„ñЃà áè‘âú, äà рàñïн©òú å„г0 •   êîbђ ÷åLђ 
16 Â0è‘нè æå âåäîш© å„г0 âüнѧòрü нà äâ0-
рú • 2„æå 2„ñòü ïрåòîрèå • è„ ïрèç¥âà©òú
âüñѧ ñïèр© • 17 è„ w†áëýêîш© å„г0 âú ïрý-
ïрѧä© • è„ âüçëîæèш© нà нú ñüïëåòú-
шå òрúнîâú âýнåцú • 18 è„ нà÷ѧш© цý-
ë0âàòè å„г0, гëЃѧщå • рàDyè ñѧ црЃþ ¶„óäåè-
ñê¥è • 19 è„ áèàõ© è„ђ ïî гëàâý òрúñòè© •
è„ ïëüâààõ© нà нü • è„ ïрýг¥áà©щå ê0-
ëýнà, ïîêëàнýàõ© ñѧ 2„ìó • 20 È„ å„гäà ïî-   
р©гàш© ñѧ åìó, ñúâëýêîш© 2„ìó ïрý-  
ïрѧä© • è„ w„áëýêîш© è âú рèç¥ ñâî© •      ïрýTђ
è† è„çâåäîш© è„ђ äà è ïрîïн©ò . И„ çàäý-  нà ñz¶†
ш© ìèìîõîäѧщó нýêPђåìk ñè‘ìwнó
êèр·à‘нèнó, грѧä©щó ñú ñå‘ëà • wˆц†ó à„ëå-
¿à‘нäрîâó èˆ рóôîâó • äà âúçìåòú êрú-   ÷òè ïѧLђ
                       ñòú 2„гw† {


























1 à в цЃрà написано върху изтрито ý. 13 ày в рàDyè лигатура. 17 рý в ïрý- лигатура. 18 ѧ в 
-ïрѧä© написано върху изтрито ý. 20 нýêPђåìk написано тънко върху изтрито 2„òåрó от по-
късна ръка. 22 òè в ÷òè лигатура. 
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Mc 15:22–27
                                                              + ç :
22 È„ ïрèâåäîш© åгî нà ìýñòî гîëгî»à • è„-    сЃ¶
æå 2„ñòü ñêàçàå„ìî êрàнèåâ0 ìýñòî •             
23 è„ äààõ© å„ìó ïèòè, 0‡çìèрнåнî âè‘нî • 
w„н æå нå ïрè©òú • 24 è„ ïрîïåншå è рà-           
çäýëèш© рèç¥ å„г0 ìåòà©щå æрý-
áè© w„ нåìú, êòî ÷òî âüçìåòú •
25 áý æå ÷àTђ òрåòèè è„ ïрîïѧш© è„ђ •      ÷òè” ïѧLђ
26 È„ áý нàïèñàн·å âèн¥ åг0 нàïèñàнî,           сЃä¶
цЃрü ¶„óä†åèñê¥è • 27 è„ ñú нèìü рàñïѧ-
ш© äâà рàá0èнèêà • å„äèнîгî w„ äå-

















Номерът на тетрадата в крайното горно поле отново изписан с жълт цвят, както на f. 115. 
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Mc 15:28–33




28 È„ ñúá¥Tђ ñѧ ïèñàнèå 2„æå гëЃåòú • è„ ñú áå-
çàêîннèêîìà ïрè÷üòåнú á¥Tђ • 29 è„ ìè-
ìîõîäѧщåè, õóëýàõ© 2„г0 • ïîê¥âà-
©щå гëàâàìè ñâîèìè, è„ гëЃѧщå • ó„à’ •
рàçàрý©è црЃêâü, è„ òрúìè äЃнüìè
ñú³èäà© • 30 ñïЃñè ñѧ ñàìú è„ ñúнèäè ñú
êрòTђà • 31 òàêîæäå è„ à„рõ·åрå†è р©гà©щå
ñѧ äрóгú êú äрóгó, ñú êнèæнèê¥
гëЃàõ© • èˆн¥ ñïЃñå, à„ ñåáå ëè нå ìîæåòú
ñïЃñòè ; 32 õЃñ цЃрü ¶„ñрàè‘ëåâú • äà ñúнèäå-
òú нèнý ñú êрòTђà • äà âè‘äèìú è„ âý-
р© èˆìåìú • êîbђ ñòTђђр  ÷òè ïѧLђ  И„ рàñïѧòàà ñú нèìú
ïîнàшààñòà 2„ìó • 33 Б¥âшó æå ÷à-

















В долното поле екслибрис на БМ.
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Mc 15:34–39
ìëè, äî ÷àñà äåâѧòààгî • 34 è„ âú ÷àTђ äåâѧ-
ò¥è ; âúçüïè ¶„ñЌ гëàñw’ìü âåëèåìú •
å„ëîè å„ëîè, ëèìà ñà„âàõòàнè • å„æå å„ñòú
ñêàçà¬ìî • áЃå ìîè áЃå ìîè • âúñê©ѧ
ìѧ å„ñè w„ñòàâèëú • 35 è† нýц·è § ñòî©-
щèõú, ñë¥шàâшå гëЃààõ© âè‘æäü
è„ëè‘© çîâåòú • 36 Òå‘ê æå å„äè‘нú, нàïëü-
нè г©á© w„цòà âüçнüçú нà òрúñòü
нàïààшå è„ђ гЃëѧ • нå äýèòå âè‘äèìú,
à„щå ïрèèäåòü è„ëèà ñúн©òè å„гw •
37 ² „ñЌ æå ïóщü гëTђà âåë·è è„çäúшå • 38 è„ 0ïî- 
нà црЃêâнà рàçäрà ñѧ нà äâîå • ñú â¥шå
äî нèæå • 39 Вè‘äýâ æå ñúòнèêú ñòî©è
ïрýìî 2„ìó • ÿ„êî òàêî âúçïèâú è„çDü-























  сЃêç   ‡
çcђђ
ÅyCђђ ¶Ќ ñòaђ¥ ñòTђрò   В wOђ ïрèä2 ¶„wñèô
40 Áýàõ© æå è„ æåн¥ è„çäàëå÷å çрѧщ© • âü н¶‘-
õæå áý ìàр·à ìàгäàë¥нè • è„ ìàр·à è„-
¶„àêwâà ìàëààгî • è„ ¶„wñ·è ìЃòè • è „ ñàë0-
ì·è • 41 ѧ ˆæå 2„гäà áý âú гàëèëåè ; ïî нåìú
õw‘æäààõ© è„ ñëóæààõ© 2„ìó • è„ èн̂¥
ìнîг¥, âúшåäш©ѧ ñú нèìú âú ¶„åрó-
ñàëèìú •  êbђђ ïѧLђ 42 È„ óæå ïîçäý á¥âшó, ïîнå-
æå áý ïѧòü‘êú, å…æå 2„ñòü êü ñ©á0òý :
43 Ïрèèäå ¶„w’ñè’ôü § à†рèìà»åѧ • áëàгî-
wˆáрàçåнú ñúâýòнèêú • è’æå è„ òú“è 
áý ÷à© црòTђâèà áæЃèà • è„ äрúçн©âú
âüнèäå êú ïèëàòó, è„ ïрîñè òýëà ¶„ñЃ0 ’-
âà • 44 ïèëàò æå äèâè ñѧ, à„щå ó…æå ó„-
ìрýòú • è ïрèçâàâú ñúòнèêà, âú-
ïрîñè å„г0 à„щå ó„æå ó„ìрýòú • 45 è† ó†âý-
äýâú § ñü‘òн¥èêà • äàñòú òýë0
¶„wñèôó • 46 È„ êóïëü ïëàщàнèц©, è„
ñúнåìü å”, w„áâèòü âú ïëàщàнèц© •
è„ âüë0æè 2” âú грîáú • è„æå áý è„ñý÷åOђ
âú êàìåнè • è„ ïрèâàëè êàìåнü нàD
äâåрè грîáó • 47 ìàр·à æå ìàгäàë¥нè,
è„ ìàр·à ¶„w’ñ·åâà, çрýñòý гäå è„ђ ïîëàгààõ© {  

























1 н¶‘- поправка. 8 ü в ïѧòü‘êú написано върху измита буква от преписвача? 16 ñü‘òн¥èêà 
написано тънко върху изтрито êåнòyрèîнà от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на 
БМ.
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Mc 16:1–5
16:1 È„ ìèн©âшè ñ©á0òý • ìàрèà ìàгäàë¥-
нè • è„ ìàр·à ¶„à‘êwâëý • è‡ ñàë0ìè, êóïè- 
ш© à„рwìàò¥ • äà ïрèшåäш© ïîìàæ©-
ò¥ è„ђ • 2 è„ ³ýëî çàó„òрà âú ¬„äèн© ñ©á0-
ò©, ïрèèäîш© нà грîáú âúñèÿâшó
ñëЃнцó • 3 è„ гëЃààõ© êü ñåáý êòî §âàëè-
òü нàìú êàìåнü § äâåрèè грîáó • 4 è„ âü-
çрýâшå âèäýш© ÿ„êî §âàëåнú áý êà-
ìåнü • áý á0 âåëåè ³ýë0 • 5 è„ âüëýçш©
âü грîáú • âèäýш© þ„нîш© ñýäѧщà,














1 0 в ñ©á0òý написано върху изтрито © от преписвача.




  сzëˇä 
   çàcђ
‡
w„ äåñн¥‘õú w„äýàнú âú w„äåæä© áýë©, è†
ó„æàñîш© ñѧ • 6 wн̂ æå гЃëà èˆìú, нå ó„æà-
ñàèòå ñѧ • ¶„ñЃà èˆщåòå нàçàрýнèнà рàñïѧ-
òàгî, âúñòà” нýTђђ çäå” • ñå” ìýñòî è„äåæå ïî-
ëîæèш© è„ђ • 7 н© è„äýòå è„ рüцýòå ó…÷åнè-
êîìü å„гî è„ ïåòрîâè, ÿ„êî âàрýåò â¥ âú гà-
ëèëåè • òó” å„гî âèäèòå ÿêîæå рåcђ âàìú •
8 è„ è„çшåäш© áýæàш© § грîáà • è„ìýшå
æå è„õú òрåïåòú è„ ó„æàñú • è† нèêîìóæå
нè÷üñîæå нå рåêîш© á0ÿõ© á0 ñѧ :  êîbђ
9 ÂúñêЃрñå æå çàó„òрà âú ïрúâ©ѧ ñ©á0ò©,
è„ ÿ„âè ñѧ ïрýæäå ìàр·è ìàгäàëèнè •
è„ç нå©æå è„çгнà ñåäìú áýñú • 10 0…нà æå
шåäшè âüçâýñòè á¥âшèèìú ñü нè-
ìú • ïëà÷ѧщåì ñѧ è„ р¥äà©щåìú •
11 _‡нè æå ñë¥шàâшå ÿ„êî æèâú 2„ñòú • è„



















В долното поле екслибрис на БМ.
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Mc 16:12–18
âèäýнú á¥Tђ § нå©, нå ©ˆш©
âýр¥ • 12 ïî ñèõ æå äâýìà §
нèõú грѧä©щåìà, ÿ„âè
ñѧ è„нýìü w„áрàçîìú, è„-
ä©щåìà нà ñå‘ë0 • 13 è„ òà” шå‘-
äшà âúçâýñòèñòà ïрî÷èèìú • нè
0„нýìà âýр¥ ©†ш© • 14 ïîñëýäè æå âú-
çëѧæ©щåìú è„ìú å„äèнîìó нà äå-
ñѧòå ÿ„âè ñѧ • è„ ïîнîñè нåâýрèþ èõú
è„ æåñòîñрúäèþ • ÿ„êî âèäýâшèìú
å„гî âüñòàâшà è„ç ìúрòâ¥õú, нå ©шѧ
âýр© • 15 è„ рå÷å è„ìú • шåäшå âü âåñú ìè-
рú, ïрîïîâýäèòå 2†yCђëèå âñåè òâàрè •
16 è„æå âýр© è„ìåòü è„ êрòTђèò ñѧ, ñïЃñå-
нú á©äåòú • à„ èˆæå нå âýрóåòú, w„ñ©-
æäåнú á©äåòü • 17 çнàìåнèÿ æå âýрî-
âàâшèìú, ïîñëýäó©òú ñèÿ” • èˆìå-
нåìü ìîèìü, áýñ¥ è„æäåн©òú • ©„ç¥-
ê¥ âúçгëàгî‘ëѧòü н0â¥ • 18 è„ â р©êàõú çú-
ìèѧ âúçì©òú • à„щå è„ ñúìрúòнî
÷òî è„ñïè©òú ; нè÷òîæå è„õú нå âрý-


























В долното поле екслибрис на БМ.
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Mc 16:19–20
‡ 
нà нåä©æн¥© р©ê¥ âúçëîæ©òú, è„
çäрàâè á©ä©òú • 19 ГüЌ æå’ ¶„ñЌ ïî гëЃàнè
¬гî å„æå êú нèìú • âúçнåñå ñѧ нà нå-
áåñà, è„ ñýäå w† äåñн©© áЃà • 20 o„нè‘ æå è„-
шåäшå ïрîïîâýäààõ©
âüñ©äó • гЃó ïîñïýшü-
ñòâó©щó • è„ ñëîâî 1òâрú-
æäà©щó • ïîñëDýñòâó©-
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     êЃä
êЃs
êЃè
  ÃЛАÂÜI Е„„ÂÀГГЕ‘„ЛІÞ Е„„ÆЕ — ЛОxКÜI : àЌ :  
 o… нàïèñàнè :  âЌ o ‘ ñòрýг©щèa ïàñò·рåõú :    
 o‡ ñèìåw’нý :  äЌ o ‡ àˆннý ïрPђр÷èцè :    
 o‡ á¥âшèìü гëЃý êú ¶„w†àн‘нó :                         
 o‡ âüïрîшüшèõú ¶„w†àн‘нà :                                   
 o† è†ñêóшåнè ñïЃñèòåëåâý :                           
 o… è„ìѧщèèìü äóõú áýñåнú :                         
 o òüщè ïåòр0âý :  ¶Ќ o † è„цýâшa· § рàçëè-
    ÷н¥a нåä©гú :  àЃ¶ o ‡ ë0âèòâý р¥áнýè„ :
 o ïрîêàæåнýìú :  гЃЃ¶ • 0 рàñëàáëåнýìú :
 0„ ëåâ·è ì¥òàрè :  åЃ¶ o ‡ ñóõ0р©цýìü :
 0 èçáрàнè à„ïTђђëú :  çЃ¶ 0 áëàæåн¥õú :
 0 ñüòнèцý •   »Ѓ¶ 0 ñнЃý âäîâè÷è :
 0 ïîñëàнн¥õú § ¶„w†à‘ннà :                     
 0 ïîìàçàâшèè гЃà ìyрwìú :                           
 o ïрèò÷è ñý©щààгî :                     
 o çàïрýщåнè âýòрó è„ ìîрþ :                          
 o ëåгåw’нý :  êЃå 0 äüщåрè à…рõ·ñèнàгîгîâý :
 o† êрýâîòî÷èâýè :  êЃç 0 ïîñëàнè âЃ¶ •

































Номерата са добавени по-късно от преписвача, затова в лявото поле са вмъкнати между 
редовете.
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0„ ïрý0…áрàFђнè ¶„ñЃâý :  ëЃà 0ˇ áýñнýNђ нà н0â¥ ìцTђѧ :  
0 ‡ ïîì¥шëý©щèa êòî ¬Tђ á0ëèè :
0‡ нåïîâåëýннýìü âúñëýäú è„òè :
0… ÿ„âëåнè 0Ќ :  ëЃå 0… çàêîннèцý :
o † âüïàäшèìü âú рàçá0èнèê¥ : 
o ìàр»ý è„ ìàрèè :  ëЃè 0‡ ìîëè‘òâý :
o èˆìѧщèNђ áýñà нý‘ìà :  ìЌ 0‡ âüçDâèгшîè гëTђà :
o ïрîñѧщèa çнàìåн·à :  ìЃâ 0‡ ôàрèñ†åè çâàâшèNђ ¶„ñЃЃà :
0 0êà‘àнè çàêîнèLђ :  ìЃä 0 êâàñý ôàрèñ†åèñцýìú :
0 õîòѧщèìü рàçäýëèòè è„ìýнè¬ :
0‡ ó‡гîáçåнè нèâý :  ìЃç 0 гàëèëåèa èˆæå â ñ†èë1à‘ìhђ : 
0‡ è„ìѧщèNђ äóaђ нåä©æåOђ :  ìЃ» 0 ïрèò÷àaђ :
0 âüïрîшüшèìü àщ̂å ìàëî ¬Tђ ñïЃñàå„ì¥aђ :
0 рåêшèa ¶„ñЃó èр0äà рàäè :  нЃâ 0 òр©äîâèòýìü :
0… нå ëþáèòè ïрúâ0âüçëýгàнèÿ” :  
0 çâàн¥a нà âåcђрѧ :  нЃå прèU÷à 0… ñüçDàO Jñòëüïнýìü :
прèU÷à 0„ •рЌ• 0…âåцü:  нЃç o ‡ 0…шåDшèNђ нà ñòрàн© äàëå÷å: 
0… èêîнîìý нåïрàâåDнýìü:  нЃ» 0„ áîгàòýNђ è„ ëàçàрè :
0„ ¶z ïрîêàæåOђ :  ¿Ѓà 0 ñ©ä·è нåïрàâåäнýìü :
  ôàрèñåè è„ ì¥òàрè :  ¿Ѓг 0‡ âüïрîшüшèNђ á0гàòýNђ : 
o… ñëýïýNђ :  ¿Ѓå 0… çàêõå‘è :  ¿Ѓs 0 … 0…шåDшèNђ ïрè©òè црòTђâî : 

























16 Надредните букви в ñüçDàO J написани от по-късна ръка. 17 òр в ñòрàн© лигатура. В долно-
то поле екслибрис на БМ.
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Lc Pinax                 
o âüïрîшüшèõú гЃà à„рõèåрåèõú :                
o âèнîгрàäý :  0Ѓà 0‡ êè‘нñý ëà©щèõü :            
0 ñàäóêååõú :                            
0 âüïр0шåнè гЃнè êü ôàрèñåwìü :               
0 äàâшîè w„áà ïýнѧ³à :                     
0 êèнñý :  îЃЃs : o„ ïàñцý :         
0 ñòѧçà©щèaђ ñѧ êòî á0‘ëèè ¬pTђ :                
o èñïрîшåнè нåïрèÿ„çнèнý :            
0 ó„нè÷èæåнè è„рw‘äîâý :             
0 ïëà÷ѧщèõú æåнàõú :             
0 ïîêààâшèì ñѧ рàçá0‘èнèцý :             
0 è„ñïрîшåнè òýëåñå гнЃý :             
0 êëåwïý { 
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Lc 1:1–3
нà рîFђñòâî ¶„w† êрòTђëý                          ïîнåFђ ó„áî ìнî‘çè :
Е„ÂÀГГЕ‘ЛÈЕ СТЃОЕ — Л1КÜI :
1 Ïîнåæå ó„áw ìнî³è нà÷ѧш© ÷èнèòè
ïîâýñòü • 0… è„çâýñòн¥õú âú нàTђ á¥-
âшèèõü âåщåõü • 2 ÿ„êîæå ïрýäàш©
нàìú, á¥âшèè è„ñêîнè ñàìîâèä±-









1 å в сòЃо2 вписано в о.





õîæäüшó è„ñïрúâà ïî âñýõú ; âú èˆñòè-
н© ïî рѧäó ïèñàòè òåáý ñëà‘âн¥è
»åwђ„ђôèëå • 4 äà рàçóìýåшè w„ нè‘õæå
нàó÷èëü ñѧ å„ñè ñëîâåñåõú ó†òâрúæDå-
нè¬ • 5 á¥Tђ âú äЃнè è„рîäà црЃà è„ó„ä†åèñêà •
è„å„рå†è нýê¥è èˆìåнåìú çàõàр·à • §
2„ô·ìåр·å’ à„â·‘à •    è„ æåнà 2„гw† •
§ äüщåр·è à…à„р0†нîâýõú, èˆìѧ 2ˆè 2„ëè-
ñàâåòú • 6 áýñòà æå w„áà ïрàâåäнà ïрh-
äú áгЃîìú • õ0äѧщà âü çàïîâýäåõú
âúñýõú î„ è„ 0…ïрàâäàнèõú гнЃèõú, áå-
ñ ïîрwêà • 7 è„ нå áý èˆìà ÷ѧäà • ïîнå-
æå áý 2„ëèñà‘âåòü нåïëîä¥, è„ w„áà çà-
ìàòîрýâшà âú äЃнåõú ñâîèõú áýñòà •
8 á¥Tђ æå ñëóæ©щó å„ìó, âú ÷èнó
÷рýä¥ ñâîåѧ ïрýäú áгЃwìú • 9 ïî o„á¥-
÷àþ à„рõ·åрå†èñêîìó • ïрèëó÷è ñѧ å„ì№
ïîêàäèòè âüшåäшó âú црЃêâü гЃнѧ •
10 è„ âñå ìнîæüñòâî ëþäèè áý ìîëè‘òâ©
äý© âüнý âú гîäú »åì·àнà • 11 ÿ„âè æå
























7 2„ô·ìåр·å’ à„â·‘à написано тънко върху по-дълъг изтрит текст от по-късна ръка, на разстоя-
ние от следващата дума. 9 ïрh- лигатура. 19 òâ в ìîëè‘òâ© лигатура. В долното поле екслиб-
рис на БМ. 
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Lc 1:12–19
w„ëòà‘рý êàäè‘ëнààгî • 12 è„ ñìѧòå ñѧ çàõà-
р·à âèäýâ¥è, è„ ñòрàõú нàïàäå нà нü •
13 рå÷å æå êü нåìó àˆггåëú, нå áîè ñѧ çà-
õàрèà, çàнå ó†ñë¥шàнà á¥Tђ ìîëèòâà
òâîà ’ • è„ æåнà òâîà å„ëèñà‘âåòú, рîäè-
òü ñЃнà òåáý • è„ нàрå÷åшè èˆìѧ 2„ìó
¶„w†àˆннü • 14 è„ á©äåòü рàäîñòü òåáý è âå-
ñåëè¬ • è„ ìнî³è o„ рîæüäñòâý 2†гw âú-
çрàäó©ò ñѧ • 15 á©äåò° áî âåëèè ïрýäú
гЃìü • è„ âè‘нà è„ ñè‘ê¬рà, нå èˆìàòú ïè‘-
òè • è„ äЃõà ñЃòà è„ñïëüнèò ñѧ, ¬ˆщå è„ñ ÷рý-
âà ìЃòрå ñâîå„ѧ • 16 è„ ìнîг¥ § ñнЃîâú è„ñрà-
è‘ëåâú, w„áрàòèòú êú гЃó áЃó è„õú • 17 è„
òú” ïрýäúè„äåòú ïрýä нèìú • äõЃîìú
è„ ñè‘ëî© è„ëèнî© • o…áрàòèòè ñрцDà §-
цЃú нà ÷ѧäà • è„ ïрîòè‘âн¥© âü ì©äрîTђ
ïрàâåäн¥õú • ó„гîòîâàòè гЃâè ëþ-
äè ñúâрúшåн¥ • 18 è„ рå÷å çàõàрèà êú
àˆггЃëó • ïî ÷üñîìó рàçóìý© ñå”, àˆçú
á0 å„ñìú ñòàрú • è„ æåнà ìîà çàìàòî-


























1 w- в w„ëòà‘рý поправено върху изтита буква. 3-4 -õà- в çàõà/рèà добавено, вероятно от 
по-късна ръка. 10 ¬ в ñèê¬рà поправено от è, вероятно от по-късна ръка. В долното поле 
екслибрис на БМ. 
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Lc 1:20–24
è ђ
âú àˆггЃëú рåcђ å…ìó • à‰çü å…ñìü гàâр·è‘ëú
ïрýäúñòî©J ïрýäü áгЃîìü • è„ ïîñëàнü
å„ñìú гëЃàòè òåáý, è„ áëàгîâýñòèòè
òåáý ñèÿ” • 20 è„ ñå” á©äåшè ìëü÷ѧ è„ нå
ìîг¥ ïрîгëЃàòè, äî нåгîæå äЃнå á©-
ä©òü ñè”ÿ • çàнå’, нå âýрîâà ñëîâåñåìü
ìîèìú • ÿ„æå ñúá©ä©ò ñѧ âü âрýìѧ
ñâî¬ {
21 È„ áýõ© ëþäèå æ[è]ä©щå çàõàр¶‘ѧ • è„ ÷þ-
äèш© ñѧ êüñнåщ№ p¬„ìó âü црЃêâè • 22 è„
èçüшü‘D æå нå ìîæààшå гëЃàòè êü нèìú
è„ рàçóìýш© ÿ„êî âèäýнèå âè‘äý âü
црЃêâè • è òú“ áý ïîìàâà© èˆìú • è„ ïрý-
á¥âààшå нýìú • 23 è„ á¥Tђ ÿ„êî è„ñïëüнè-
ш© ñѧ äнЃЃЃèå ñëóæá¥ p¬г0 • è„ èäå âú äî-
ìú ñâîè • 24 è„ ïî ñèõ æå äЃнåõú, çàcђ çà÷ѧòú
Е„ëèñàâåòú æåнà çàõàр·èнà • è„ òààшå




















2 Надредното è в ïрýäúñòî©J добавено от по-късна фина ръка.  9 õ в áýõ©  поправено от 
ш от по-късна ръка, è в æèä©щå изтрито.  10 êü‘ñнåщ№ ¬„ìó написано върху изтрито 2æå 
ìóäýш.å от по-късна ръка. 11 -çüшüD написано върху изтрито шåäú от по-късна ръка. 
Номерът на тетрадата силно отрязан (при подвързването?).
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Lc 1:25–35
ñѧ ïѧòü ìц Tђú, гëЃѧщè • 25 ÿ„êî òàêî ñúòâî-
рè ìнý гЃü, âü äЃнè âü нѧæå ïрèçрý §©ˆ-
òè ïîнîшåнè¬ ìîå’ âü ÷ëцЃýõú :             ïрýTђ нà ñèцåBђ
26 Âú шåñò¥è æå ìцTђú ïîñëàнú á¥Tђ à…рõà‘ггåëú   
гàâр·è‘ëú § áЃà • Вú грàäú гàëèëåèñê¥è,                ɸ
¬p„ìóæå èˆìѧ нàçàрåòú • 27 êú äâЃýè 0…áр©-
÷åнýè ì©æåâè, 2„ìóæå èˆìѧ ¶…w’ñèôü
§ äîìó äâЃäâà • è„ èˆìѧ äâЃýè ìàр·à’ìú •
28 è„ âúшåäú êú нåè àˆгЃгëú, рåcђ • рàDyè‘ ñѧ w„-          
áрàäîâàннàà гЃü ñ òîá0© • áëTђâåнà ò¥“ âú
æåнàõú • 29 o…нà æå ñë¥шàâшè, ñìѧòå ñѧ •
o„ ñëîâåñè å„г0 • è„ ïîì¥шëýàшå âü ñåáý                
êàêîâ0 ñå” á©äåòú цýëîâàнè¬ ; 30 è„ рåcђ ¬pˆè
àˆгЃгëú • нå á0‘è ñѧ ìàрè‘å, w„áрýòå á0 áëà-
гîäýòú § áЃà • 31 è„ ñå” çà÷нåшè âú ÷рýâý •
è„ рîäèшè ñЃнà è„ нàрå÷åшè èì̂ѧ ¬p„ìó ¶„ñЌ •
32 ñú“ á©äåòú âåëåè, è„ ñЃнú â¥шнýгî нàрåcђ-          
ò ñѧ • è„ äàñòú å„ìó гЃü áЃú ïрýñòîëú äЃäà
w„цЃà ¬г0 • 33 è„ âüцЃрò ñѧ âü äîìó ¶„à‡êwâëè
âü âýê¥, è„ црòTђâó å„г0 нå á©äåòú êîнцà •
34 рåcђ æå ìàр·‘à êú àˆгЃгëó • êàêî á©äåòü ñå”, è„-
äåF ì©æà нå çнà© • 35 è„ §âýщàâú àˆгЃгëú
рåcђ å‘è • äЃõú ñòЃ¥è нàèˆäåòü нà òѧ, è„ ñè‘ëà â¥-






























В средата на горното поле мънички следи от старата номерация на тетрадите (?), почти 
напълно отрязани. 5 В- поправено от малка буква, от преписвача? В дясното поле чер-
вен знак, свързан с литургичното указание на ред 4, поставен от рубрикатор. 9 ày в рàDyè‘ 
лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.





               ò ñѧ, ñЃòî нàрåcђò ñѧ ñЃнú áЃæ·è : 
                 36 È„ ñå” å„ëèñà‘âåòú ©ˆæèêà
               òâîà, è„ òà” çà÷ѧòú ñЃнà âú
               ñòàрîñòè ñâîåè • è„ ñå” ìцTђú
шåñò¥è å‘è 2ˆñòú ; нàрèцàåìýè нåïëîäâè •
37 ÿ„êî нå è„çнåìîæåòú § áЃà âñýêú гЃëú •
38 рåcђ æå ìàр·àìú, ñå” рàáà гЃнý á©ä†è ìнý ïî
гëЃó òâîå„ìó • è„ w„òè‘äå § нåѧ àг̂гЃëú :      êîbђ áëCâђe :
39 Вúñòàâшè æå ìàр·à‘ìü âú ò¥”© äЃнè, èˆäå âú
г0р© ñú òúщàнèåìü, âú грàäú ¶„ó†äwâú •
                 40 è„ âúнèäå âú äîìú çàõà-
               рè‘èнú, è„ цýëîâà å„ëèñàâåU° •
                 41 è„ á¥Tђ ÿ„êî ó„ñë¥шà å„ëèñà-
               âåòú цýëîâàнèå ìàр·è-
               нî, âüç¥грà ñѧ ìëàäåнå-
цú âü ÷рýâý å„© • è„ è„ñïëüнè ñѧ äõЃ0ìú ñòЃ¥-
ìú å„ëèñà‘âåòü • 42 è„ âüçïè гëàñîìü âåëèå-
ìü è„ рåcђ • áëTђâåнà ò¥” âú æåнàõú, è„ áëTђâåнú
ïëîäú ÷рýâà òâîåгî • 43 è„ §ê©äó ñå” ìнý
äà ïр·èäåòü ìЃòè гЃà ìîåгî êú ìнý • 44 ñå” á0
ÿ„êî á¥Tђ гëTђà цýëîâàн·à òâîåгî âú ó„шèþ
ìîå‘þ • âúç¥грà ñѧ ìëàäåнåцú рàäîщàì·
âú ÷рýâý ìîåìú • 45 è„ áëàæåнà ÿ„æå âýр©
©ˆòú, ÿ„êî á©äåòú ñúâрúшåнèå гëЃàн¥ì±
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Lc 1:46–58
„
å‘è § гЃà • 46 И„  рåcђ ìàр·àN° • âåëè‘÷èòú äЃшà ìîà гЃà •
47 è„ âúçрàäîâà ñѧ äЃõú ìîè w„ á³Ѓý ñïЃñý ìîå-
ìú • 48 ÿ„êî ïрèçрý нà ñìýрåнèå рàá¥ ñâî©
ñå” á0 § нèнÿ áëàæ©ò ìѧ âñè рîäè • 49 ÿ„êî       
ñúòâîрè ìнý âåëè‘÷èå ñè‘ëн¥è, è„ ñЃòî èˆ-
ìѧ å„гî, 50 è„ ìëTђòü å„гî âú рîäú è„ рîäú á0©щè-
èì ñѧ å†гî • 51 ñúòâîрè äрúæàâ© ì¥шцå-
© ñâîåѧ, рàñòî÷è грúä¥© ì¥ñëèѧ ñрцDà
èõú • 52 нèçëîæè ñèëн¥© ñú ïрýñòîëú •
è„ âúçнåñå ñìýрåн¥©, 53 à…ë÷ѧщ©ѧ è„ñïëü-
нè áëàгú • è„ á0гàòѧщ©ѧ ñѧ §ïóñòè
òú‘щ© • 54 âúñïрè©òú è„ñрàè‘ëý 0…òрîêà
ñâî¬гî • ïîìýн©òè ìèëîñòè • 55 ÿ„êîæå
гЃëà êú wˆцЃЃåìü нàшèìú, à„âрàà’ìó è„ ñý-
ìåнè å„г0 äî âýêà • 56 Ïрýá¥Tђ æå ìàр·à ñú
нåѧ ÿ„êî òрè ìцTђѧ, è„ âúçâрàòè ñѧ âú ä0-
ìú ñâîè • êîbђ 57 Е„ëèñàâåòè æå è„ñïëüнèш©
ñѧ äЃнèå рîäèòè å„è, è„ рîäè ñЃнà • 58 è„ ñë¥шà-
ш© w„êрòTђü æèâ©щèè’ è„ ñúрîäнèцè å„© •
ÿ„êî âüçâåëè÷èëü å…ñòü гЃü ìèëîñòü ñâî-

























4 ÿ в нèнÿ написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. В дясното поле екслибрис 
на БМ.
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Lc 1:59–67
59 È„ á¥Tђ âú 0̂ñì¥è äЃнü, ïр·èäîш© w†áрýçàòè
o„òрî÷ѧòå • è„ нàрèцààõ© è„ђ èˆìåнåìú 0„цЃà
ñâîåг0 çàõàрè© • 60 è„ §âýщàâшè ìЃòè
å„гî рå÷å нè“ • н© äà нàрå÷åò ñѧ è„ìѧ å„ìó
¶„w†à‘ннú • 61 рýш© æå åè ÿ„êî нèêòîæå ¬pTђђ
§ рîæäåн·à òâîåгî è„æå нàрèцàåò ñѧ èˆ-
ìåнåìú òýìú • 62 è„ ïîìàâààõ© wц̂Ѓó
¬p„гî, êàêî áè õîòýëú нàрèщè åгw •
63 è„ è„ñïрîшü äüщèц©, нàïèñà гëЃѧ • ¶„w†à-
нú 2„ñòú è„ìѧ 2„ìó • è ÷þäèш© ñѧ âüñ†è :
64 —âрúçîш© æå ñѧ ó„ñòà å„г0 à…áèå è„ ©…ç¥êf
¬p„гî • è„ гëЃààшå áëTђâѧ áЃà • 65 è„ á¥Tђ нà âñýõü
ñòрàõú, æèâ©щ·èõú w„êрòTђú èõú • è„
âü âñåè ñòрàнý ¶„ó„äåèñцýè ïîâýäà-
åìè áýõ© âüñè гЃëè ñèè • 66 è„ ïîëîæè-
ш© âñè ñë¥шàâшèè нà ñрDцèõú ñâîèõú •
гëЃѧщå ÷òî ó†á0 0…òрî÷ѧ ñå” á©äåòú •
è„ р©êà гЃнÿ áý ñü нèìú • 67 И„ çàõàрèà §цЃú






















1 òè в w„áрýçàòè лигатура. 18 ÿ в гЃнÿ написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.
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Lc 1:68–77
÷üñòâîâà гЃëѧ • 68 БëâTђåнú гЃü áЃú ¶„ñрàè‘ëå-             
âú • ÿ„êî ïîñýòè è„ ñòâîрè è„çáàâëåн·å                   
ëþäåìü ñâîèìú • 69 È„ âúçDâèæå рîгú
ñïЃñåнèÿ нàìü, âü äîìó äЃäà 0„òрîêà
ñâî¬гî :
70 ßˇêîæå гЃëà óˆñò¥ ñòЃõú ñ©щ·èõú § âý-
êà ïррPђêúp ¬„гî, 71 ñïЃñåн·å § âрàгú нàшèõ± •
è„ è„ç р©ê¥ âüñýõú нåнàâèäѧщèõú нàñú •
72 Сúòâîрèòè ìèëîñòü ñú w„цЃ¥ нàшèìè •
è„ ïîìýн©òè çàâýòú ñòЃ¥è ñâîè • 73 êëѧ-
òâ© å„ѧæå êëѧò ñѧ êú à…âрààìó ŵцЃó
нàшåìó • äàòè нàìú 74 áå-ñ-òрàõà è„ç р©-
ê¥ âрàгú нàшèõú, è„çáàâëüшåì ñѧ •
Сëóæèòè å„ìó 75 ïрýïîäîáè¬ìú è„
ïрàâäî© ïрýä нèìü, âüñѧ äЃнè æèâ0-           ɸ
òà нàшåгî • ÷òè” 76 È„ ò¥” 0…òрî÷ѧ ïррPђêú â¥-
шнýàгî нàрå÷åшè ñѧ • ïрýäúèˆäåшè
áw ïрýä ëèцåìú гнЃèìú ó†гîòîâàòè
ï©òè å„г0 : 77 äàòè рàçóìú ñïЃñåн·à ëþ-























3 âî в ñâîèìú поправенo от преписвача. 15 В дясното поле същият знак като на f. 139v – 
тук продължава четивото за Благовещение. 18 òè в ó†гîòîâàòè лигатура. В дясното поле 
екслибрис на БМ.
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Lc 1:78–80; 2:1–5
‡
â нàâåcђђр·å рîFñòâà õâTђà  В wOђ è†ç¥äå èç¥D
78 ìëTђрäèà рàäè ìèëîñòè áЃà нàшåгî • âü
нèõæå ïîñýòè  нàTђ, âúñòîêú ñúâ¥шå •
79 ïрîñâýòèòè ñýäѧщ©ѧ âú òúìý”, è„
ñýнè ñúìрúòнýè • нàïрàâèòè н0-
г¥ нàшѧ нà ïѧòü ñúìèрåнèÿ •
80 _„òрî‘÷ѧ æå рàñòýшå è„ êрýïëÿшå ñѧ ä1-
õîìú • è„ áý” âü ïóñò¥-
нè • äî äЃнå ÿ„âëåнèÿ ñâPђ-
¬pгw, êú ¶„ñрàèëþ : êîbђ ¶Ѓ„w†
2:1 Á¥Tђ æå âú äЃнè ò¥”© • è„-
ç¥äå ïîâåëýнèå § êå‘ñàрà àˆâгóñòà, нà-
ïèñàòè âüñѧ âüñåëåн©ѧ • 2 ñå” нàïèñàн·å
ïрúâîå á¥Tђ • âëàäѧщó ñèрèåѧ, êèрè-
нåѧ • 3 è„ è„äýàõ© âüñè нàïèñàòè ñѧ, êú-
æäî âú ñâîè грàäú • 4 âúç¥äå æå è„ ¶„w’ñèôú
§ гàëèëå‘ѧ • è„ç грàäà нàçàрåòà, âú ¶„ó„-
äåѧ âú грàäú äâЃäâú • è„æå нàрèцàåòü
ñѧ âè»ëååìú • çàнåæå áýшå § äîìó
è„ §÷Ѓüñòâà äâЃäâà • 5 нàïèñàòè ñѧ ñú ìà-
рèåѧ • 0…áр©÷åнî© å„ìó æåнî©, ñ©щî-
























6 ÿ в êрýïëÿшå написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка.
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Lc 2:6–12
  
              0‡ нàпèсàнè :
6 Á¥Tђ æå 2„гäà á¥ñòà ò†ó [•] è„ñïëüнèш© ñѧ
äнЃèå рîäè å‘è • 7 è„ рîäè ñЃнà ñâîåгî ïрúâýнцà •
è„ ïîâèòü å„гî è ïîëîæè è„ђ âú ÿˆñëåõú • çà-
нå’, нå áý èˆìà ìýñòà âú w„áèòýëè {
8 Èђ áýõ© ïàñò¥рèå âú òî‘èæäå ñòрàнý, áü-
äѧщå è„ ñòрýг©щå ñòрàæ© н0щн©ѧ
0… ñòàäý ñâîåìú • 9 è„ ñå” àˆггЃëú гнЃü ñòà” âú
нèõú • è„ ñëàâà гнЃý 0…ñèÿ è„õú • è„ ó„á0à-             
ш© ñѧ ñòрàõîìú âåëèåìú • 10 è„ рå÷å è„ìú
à„гЃгëú нå á0èòå ñѧ • ñå” á0 áëЃгîâýñòâó-
© âàìú, рàäîñòü âåëè© • 11 ÿ„æå á©äåòú 
âüñýìü ëþäåìü • ÿ„êî рîäè ñѧ âàìú
ñïЃñú äнTђå, 2„æå 2„ñòú õЃñ гЃü âú грàäý äâDý •
12 è„ ñå” âàìú çнàìåнèå • 0…áрѧщåòå ìëàäå-



















Цялата страница силно избледняла и изронена. Около десния край на горната миниатюра 
ясно се виждат карминовите контури (предварителна рисунка) от миниатюрата на обра-
тната страна (f. 142v). 
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Lc 2:13–21
     çàcђ
 
                • 0… пàсò¥рåaђ •
13 Èˇ âúнåçààï© á¥Tђ гëTђà àг̂Ѓгëú ìнîæüñòâî, â0‘-
è нáЃñн¥õú õâàëѧщèõú áЃà è„ гëЃѧщèõú •
14 ñëàâà âú â¥шнèõú áЃó • è„ нà çåìëè ìè-
рú • âú ÷ëЃцýõú áëàгîâ0ëåнèå • 15 è„ á¥Tђ ÿ„êî
0…òèäîш© § нèõú àˆггЃëè нà нЃáî • è„ ÷ëЃцè
ïàñò¥рèå рýш© äрóгú êú äрóгó •
                       ïрýèäýìú ó†á0 äî âè»ëå-
                       åìà • è„ âèäèìú гëTђà á¥âü-
                       ш·è å„æå гЃü ñêàçà нàìú •
                           16 è„ ïрèèäîш© ïîäâèгшå ñѧ,
                       è„ 0…áрýòîш© ìàрèѧ æå è„
¶„w’ñèôà • è„ ìëàäåнåцü ëåæ©щú âú ÿˆ-
ñëåõú • 17 âèäýâшå æå è„ ñêàçàш© 0„ гëЃý
гëЃàнýìü è…ìú, 0… 0òрî÷ѧòè ñåìú • 18 è„
âüñè ñë¥шàâшèè äèâèш© ñѧ • 0… гЃëà-
нн¥èõü § ïàñò¥р·è êú нèìú • 19 ìàр·à
æå ñúáëþäààшå âñѧ гëЃ¥ ñè© • ñúëàгà-
©щè âü ñрDцè ñâîåìú : çàcђ 20 È„ âúçâрàòèш© ñѧ
Ïàñò¥рèå, ñëàâѧщå è„ õâàëѧщå áЃà • 0… âü-
ñýõú ÿ„æå ñë¥шàш© è„ âèäýш© • ÿ„êîæå
гëЃàнî á¥Tђ êü нèìú • êîbђ нàâåcђ 21 È„ 2„гäà è„ñïëüнè
ñѧ 0ˆñìü äЃн·è, äà ¬„гî w„áрýæ©òú, нàрå-
÷åнî á¥Tђ è„ìѧ å„ìó ¶„ñЌ ̌• нàрå÷åнîå § àг̂гå-
ëà • ïрýæäå äàæå нå çà÷ѧò ñѧ âú ÷рý-
                                         âý :   ïрýTђ




























19 ò в Ïàñò¥рèå написано върху изтрита буква. В лявото поле екслибрис на БМ.
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Lc 2:22–32
                   o„ сèìåw„н’э  :
22 È„ å„гäà è„ñïëüнèш© ñѧ äЃн·å o„÷èщåнèÿ å„þ”,
ïî çàêîнó ìwèñåw„âó • çàcђ âüçнåñîш© ¬p„-
гî âú ¶„åрëђTìú • Ïîñòàâèòè å„гî ïрýD гЃìü •
23 ÿ„êîæå 2„ñòü ïèñàнî âú çàêîнý гЃнè • ÿ„êî
âüñýêú ìëàäåнåцú, ì©æüñê¥ ïîëú •
рàçâрúçà©è ë0æåñнà, ñЃòî гЃâè нàрå÷å-
ò ñѧ • 24 è„ äàòè æрúòâ© ïî рå÷åнîìó âü
çàêîнý ì0èñ†åwâý • äâà грúëè÷èщà è„-
ëè äâà ïòåнцà г0ë©áèнà : çàcђ 25 È„ áý ÷ëЃêú  ñЃЃòìk ñåìåwOђ
âú ¶„å„рëTђìý • 2„ìóæå èˆìѧ ñèìåw’нú • è„      В wOђ áý ÷ëЃêú:
÷ëЃêú ñ¥”è ïрàâåäåнú è„ ÷üñòèâú, ÷à©
ó„òýõ¥ ¶„ñрàè‘ëåâ¥ • è„ äЃõú áý ñЃòú âú
нåìú • 26 è„ áý 2„ìó w…áýщàнî äõЃîìú ñЃò¥-
ìú • нå âèäýòè ñúìрúòè, ïрýæäå äà-
æå âèäýòè õЃà гЃнý • 27 è„ ïрèèäå äЃõ0ìú
âü црЃêâü • è„ å„гäà âüâåäîñòà р0äèòåëý
0…òрî÷ѧ ¶„ñЃà ñúòâîрèòè èˆìà ïî w„á¥÷à-                     
þ çàêîннîìó w„ нåìú • 28 è„ òú” ïрè©òú
å„гî нà р©êó ñâî¬pþ • è„ áëTђâè ñèìåw’нú
áЃà è† рå÷å • 29 Íèнý §ïóщàåшè рàáà òâî-
åгî âëDêî, ïî гëЃó òâîåìó ñú ìèрîìú •
30 ÿ„êî âè‘äýñòý 0…÷è ìîè ñïЃñåнè¬ òâîå •
31 2„æå 2„ñè ó„гîòîâàëú ïрýä ëèцåìú âñý-
õú ëþäèè • 32 ñâýUђ âü §êрúâåн·å ©„ç¥êîìü,
              è„ ñëàâ© ëþDèè òâîèõú ¶„ñрàè‘ëý {





























20 òâ в òâî- лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Lc 2:33–40
                   
           „
   ‡   >
 + ÷òè
   wáрý-  ‡ 
çàн·þ 
 : 0„ à€ннэ пррPђ÷öè :
33 È„ áý §цЃú è„ ìЃòè ¬p„г0 ÷þäѧщà ñѧ, w„ гëЃåì¥õú
w„ нå’ìú • 34 è„ áëTђђâè ÿ” ñèìåwнú, è„ рå÷å êú
ìàр·‘è ìЃòрè 2„г0 • ñå” ëåæèòú ñú” нà ïàä2‘-
нè¬ è„ нà âúñòà‘нèå ìнîг¥ìú âú ¶„ñрàè‘ëè •
è„ âü çнàìåнèå ïрýрw‘÷нî • 35 è„ òåáý æå
ñàìîè äЃш© ïрîèäåòú w„р©æè¬ • äà §-
êр¥©ò ñѧ § ìнîгú ñр±äåцú ïîì¥шëåн·à :
36 È„ áý àˆннà ïррPђ÷‘èцà äüщè ôàнóè‘ëåâà, §
êîëýнà à…ñè‘рwâà, ñèÿ” çàìàòîрýâшè âú
äЃнåõú ìнî³ýõú • æèâшè ñú ì©æåìü
•çЌ• ëýòú ; § äâЃüñòâà ñâîåг0 • 37 è„ òà” âäîâà
äî 0…ñìüäåñѧòü è„ •äЌ• ëýòà • ÿˆæå нå §õîæDà-
àшå § црЃêâå • ïîñòîìú è„ ìîëè‘òâàìè •
ñëóæ©щè н0щü è„ äЃнü • 38 è„ òà“ âú òú” ÷àñú
ïрèñòàâшè è„ñïîâýäààшå ñѧ гЃâè è„ гëЃàà-
шå w„ нåìú • âñýìü ÷à©щèìü è„çáàâëå-
н·à âú ¶„åрëTђìý • 39 è„ ÿ„êî ñêîн÷àшѧ ñѧ âñý ïî
çàêîнó гнЃþ • âúçâрàòèш© ñѧ âú гàëè-
ëå© âú грDà ñâîèNђ нàçàрåòú • 40 o„òрî÷ѧ æå























В лявото поле горе, до минаюрата, следи от число ¶Ѓâ [?], долу рý в wáрý- лигатура.  
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Lc 2:41–50
„
нýѧ ñѧ ïрýì©äрîñòè • è„ áëгDòü áЃèà áý нà нåNђ :  êîbђ ñрýUђ  
41 Èђ õîæäààñòà рîäèòåëý å†гw ïî âñý ëýòà âú
¶„å„рëTђìü • âú ïрàçнèêú ïàñцý • 42 è „¬„гäà á¥Tђ 
äâ0þ нà äåñѧòå ëýòó • âúñõîäѧщåìú èˆ-
ìú âú ¶„å„рëTђìú, ïî w†á¥÷àþ ïрàçнèêà • 43 è„
êîн÷àâшåìü äЃнè • âúçâрàщà©щåì ñѧ
è„ìú, 0…ñòà 0…òрîêú ¶„ñЌ âú ¶„å„рëTђìý • è„ нå ÷þ-
ñòà рîäèòåëý 2„г0 • 44 ìнýâшà å…гî âú äрó-        
æèнý ñ©щà • ïр·èäîñòà æå äЃнè ï©òü •
è„ è„ñêàñòà å„гî âú рîæäåнè è„ âü çнààнè • 45 è„ нå 
w„áрýòшà å„гî, âüçâрàòèñòà ñѧ âú ¶„åрëTђìú,
âüç¥ñêà©щà å„г0 • 46 è„ á¥Tђ ïî òрåõú äЃнåõú •
o„áрýòîñòà å„гî âú црЃêâè ñýäѧщà, ïîñрý-
äý ó†÷è‘òåëü • è„ ïîñëóшà©щà è„õú, è„ âü-
ïрàшà©щà è„õú • 47 ó„æàñààõ© æå ñѧ âüñè
ïîñëóшà©щåè å„гî • 0… рàçóìý è„ 0… §âý-
òýõú å„гw • 48 è„ âèäýâшà è„ђ è̂ äèâèñòà ñѧ •
è† êü нåìó ìЃòè å„г0 рåcђ • ÷ѧäî ÷òî ñúòâî-
рè нàìà òàêî • ñå” §цЃú òâîè è† à„çú • ñêрú-
áѧщà è„ñêàõ0âý òåáå • 49 è„ рå÷å ê нèìà •
÷òî ÿ„êî è„ñêàT U @ìåнå ; нå âýñòà ëè, ÿ„êî âü
òýõú ÿ„æå ñ©òú wˆцЃà ìîå„г0, äîñòîèòú
ìè á¥òè • 50 è„ òà” нå рàçóìýñòà гЃëà • è„-































12 Оттук нататък ярко червените маргинални числа се редуват с позлатените. 20 Второто 
å в òåáå написано върху изтрито или измито ý. 21 Надредните букви в è„ñêàT U @ добавени от 
по-късна ръка. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Lc 2:51–52; 3:1–4
  sЌ
   çЌ
нà âåрcђèå áЃгîÿâëåOђ   Вú ïѧòîå нà äåñѧòî2
51 Èђ ñüнè‘äå ñú нèìà è„ ïр·èäå âú нàçàрåòú •
è„ áý ïîâèнó© ñѧ è„ìà • è„ ìЃòè å„гî ñúáëþ-
äààшå âüñѧ гëЃ¥ ñè© âú ñрDцè ñâîåìú • 52 è„ ¶„ñЌ 
ñïýàшå ïрýì©äрîñòèѧ è„ òýë0ìú           wáрýZђ
è„ áëгDòèѧ § áЃà è„ ÷ëЃêú : êîbђ 3:1 çàcђ Âú ïѧòîå æå нà
äåñѧòî¬ ëýòî • âëD÷üñòâà òèâåр·à êåñàрà •
0…áëàäà©щó ïîнòüñêîìó ïèëàòó è„гå-
ìwнó, ¶„ó†ä†åѧ • è„ ÷åòâрúòîâëàñòâó©-
щó гàëèëå© è„р0äó • ôè‘ëèïïó æå áрà-
òó å„г0 • ÷åòâрúòîâëàñòâó©щó, êèрè-
нèå‘© è„ òрàõîнèòñêî© ñòрàнî© • è„ ëèñà-
нèþ, ÷åòâрúòîâëàñòâó©щó, à„âèëè-
нèå© • 2 ïрè à†рõ·åр†åè àн̂нý è„ êà¶„à‘ôý {
Á¥Tђ гЃëú áЃæ·è, êú ¶„w†à‘нó çàõàр·èнó ñнЃó
âü ïóñò¥нè • 3 è ïр·èäå âú âñѧ ñòрàн©
¶‡0„рäàнñê©ѧ • ïрîïîâýäà© êрЃщåнèå ïî-
êàà‘н·à âú w„ñòàâëåнèå грýõîâú :
4 ß „êîæå å„ñòü ïèñàнî • âü êнèгàõú ñëîâåñ¥
¶„ñàè‘© ïррPђêà гëЃѧщà • гëTђà âüïè©щàгî âú
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Lc 3:5–11
„
ïрàâ¥ òâîрèòå ñúòú³ѧ å„г0 • 5 âñýêà äú-             
áрú è„ñïëüнèò ñѧ • è„ âñýêà г0рà è„ õëüìú            
ñìýрèò ñѧ • è á©ä©òú ñòрúïåòнàà âú
ïрàâàà • è„ 0„ñòрèè âü ï©òè гëàäê¥© •
6 è„ ó„çрèòú âñýêà ïëüòü ñïЃñåнèå áЃæ·å :               
7 ГëЃàшå æå è„ñõîäѧщèèìú нàрîäîìú ;            èЌ
êрòTђèòè ñѧ § нåгî • è„щ©‘ä·à å„õèäнî-
âà • êòî ñêàçà âàìú áýæàòè § грѧä©-
щààгî гнýâà • 8 ñúòâîрèòå ó†á0 ïëîä¥
äîñòîèн¥ ïîêààнèþ • è„ нå нà÷èнàè-
òå гëЃàòè âü ñåáý • ÿ†êî wц̂Ѓà è„ìàì¥
à…âрààìà • гЃëѧ æå âàìú • ÿ„êî ìîæå
áЃú § êàìåн·à ñåгî âúçDâèгн©òè ÷ѧ-
äà à†âрààìó • 9 ó„æå á0 è„ ñåê¥рà ïрè êî-
рåнè äрýâà ëåæèòü • âñýêî ó„á0 äрý-
â0 нå òâîрѧщåå ïëîäà äîáрà, ïîñýêà-
©òü å è„ âú w„гнü âüìåòà©òü • 10 è „ âü-
ïрàшààõ© å„г0 нàрîäè гëЃѧщå • ó…÷èòå-


























17 »Ќ с черно мастило добавено, от преписвача? 19 В §âýщàâ щ поправено. В дясното поле 
екслибрис на БМ.





шå èˆìú • è„ìý©è äâý рèçý, äà ïîäàñòü
нå è„ìѧщîìó • è„ è„ìý©è áрàшнà, òà-
êîæäå äà òâîрèòú • 12 ïр·èäîш© æå è„
ì¥òàрå êрòTђèòè ñѧ • è„ рýш© êú нåìk •
ó…÷èòåëþ ÷òî ñúòâîрèìú • 13 wˆн æå рåcђ
êü нèìú • нè÷òîæå á0ëåå ïîâåëýнàà-
гî âàìú òâîрèòå • 14 âúïрàшààõ© æå å„гPђ
è„ â0è‘нè гëЃѧщå, è„ ì¥” ÷òî ñúòâîрèìú •
è„ рåcђ êü нèìü • нèêîгîæå нå w„áèäè‘òå •
нè 0…êëåâåòà‘èòå • è† äîâ0ëнè á©äýòå
ó„рîê¥ âà‘шèìè • 15 ÷à©щåì æå ëþäå-
ìú è„ ïîì¥шëý©щåìú âüñýìú, âü
ñрDцèõú ñâîè‘õú • 0… ¶„w†à‘ннý 2„äà” òú“ 2„ñòú
õЃñ • 16 w„òüâýщàâàшå ¶„w†à‘нú âñýìú гЃëѧ
à„çú ó„á0 â0äî© êрЃщà© â¥, грѧäåò æå
êрýïëåè ìåнå å„ìóæå нýñìú äîñòî-
èнú • §рýшèòè рåìåнü ñàïîгó å„г0 •
òú“ â¥” êрòTђèòú äõЃ0ìú ñòЃ¥ìú è„ 0…гнåìf {
17 Е„ìóæå ë0ïà‘òà âú р©êó 2„г0 • è„ ïîòрý-























19 òр в ïîòрý- лигатура. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 311
Lc 3:18–25
     çàcђ
ïнåD àЌ нåD   В wOђ è„рwD ÷åòâрúòî
нèц© âú æèòнèц© ñâî© • à„ ïëýâåë¥ ñúæå-
æåòü wˆгнåìü нåгàñѧщèìü • 18 ìнîгà æå
è„ èˆнà áëЃгîâýñòâó© гëЃààшå êú ëþäåìú :     êîbђ нà âåcђ
19 È„рwD æå ÷åòâрúòîâëàñòåцú w„áëè÷àpìú          âЃ¶
¶„w†à‘н0ìú • o„ è„рwä·àäý æåнý áрàòà ñâî-
г0 • è„ w„ âñåìü çëý å„æå ñúòâîрè è„р0äú •
20 ïрèëîæè è„ ñå” нàäü âñýìè
è„ çàòâîрè ¶„w†à‘ннà âú òå-
ìнèцè • 21 Á¥Tђ æå ¬p…гäà êрú-
ñòèш© ñѧ âüñè ëþäèå •
È„ ¶„ñЃó êрЃщüшó ñѧ è„ ìîëѧщó ñѧ • §âрú-      ãЃ¶
çå ñѧ нЃá0 22 è„ ñúнèäå äЃõú ñòЃ¥è • òýëåñн¥-
èìú çрàêwìú, ÿ„êî гîë©áú нà нú, è„ гëTђà
ñú нáЃñå á¥Tђ, гЃëѧ • ò¥“ å„ñè ñЃнú ìîè âúçëþ-           
áëåн¥è, 0… òåáý áëЃгîè„çâ0ëèõú {    êîbђ ïнåD 
23 È„ òú“ áý ¶„ñЌ ÿ„êî òрèäåñѧòèìú ëýòîìú     äЃ¶






à‡ннý‘¬âú •  èw’ñèôîâü •  25 ìàUòà»·‘åâü •
àìî‘ñîâú •  нàó‘ìîâú • 2„ñëèìîâü •
âòрLђ àЌ нåD  ëîyLђ   В wOђ è„ òú” áý ¶„ñЌ †ÿêî



























5-6 ñâîгî вм. ñâîåгî.
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Lc 3:26–38
   »Ѓ¶
è„à„ггå‘wâú • 
сåìåè‘нîâú • 




















                                                                
26 ìàà»î‘âú •
¶wñè‘ôîâü •
рèñè‘åâú •        
нèрèåâú •      
ê0ñàìîâü •
29 è„wñè¬âú •    
ìàòòà»î‘âü •
¶ó‡äîâú •        
å„ë·àêè‘ìîâ± •    
ìàò»à‘нîâ± •       
32 è„åñå†wâú •        
сàëìî‘нîâü •       
à…рà‘ìîâú • 
ôàрå‘ñîâú •        
è„ñàà‘ê0âú •





















































19 В сñè‘ìîâú и 22 сñè‘»îâú преписвачът по невнимание изписва ñ-. В долното поле екслибрис 
на БМ.  
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Lc 4:1–6
                                + »Ѓ¶ •
1 I„ñЌ æå’ è„ñïëüнü äЃõà ñЃòà • çàcђ âüçâрàòè ñѧ § ¶„0…-    
рäàнý • è„ âåäýшå ñѧ äõЃîìú âü ïóñò¥-
нѧ • 2 •ìЌ• äЃн·è • è„ñêóшàåìú ä·àâ0ë0ìú •
è„ нå ÿ„ñòú æå нè÷üñîæå âú ò¥© äЃнè • è„
êîн÷àâшåì ñѧ è„ìú • ïîñëýäè âúçà-
ëêà • 3 è„ рå÷å å„ìó ä·à‘â0ëú • à…щå ñЃнú å„ñè
áЃæ·è, рüцè êàìåнèþ ñåìó äà á©ä©-
òú õëýáè • 4 è §âýщà ¶„ñЌ êü нåìó гЃëѧ •
ïèñàнî å„ñòú • ÿ†êî нå 0… õëýáý å…äèнîìú
æèâú á©äåòú ÷ëЃêú • н© 0… âñýêîìú
гëЃý è„ñõ0äѧщèìú § óˆñòú áæЃèõú •
5 è… âúçâåäå å„гî ä·à‘â0ëú нà г0р© â¥ñ0ê© •
è„ ïîêàçà å„ìó âñý црòTђâèà âüñåëåн¥ѧ •
âú ÷àñý âрåìåннý • 6 è„ рåcђ å„ìó ä·à‘â0ëú •
òåáý äàìú âëàñòü ñè”© âúñѧ è„ ñëàâ© è‡õú •
 
ñрýD àЌ нåD  § ëóLђ   В wOђ âúçâрàòè ñѧ ¶„ñЌ § ¶„0…рäàнý :



















Старият номер на тетрадата в горното поле с жълт цвят, както на f. 131r. 1 § ¶„0…- написано 
върху измит (?) текст. 
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Lc 4:7–16
‡




ÿ„êî ìнý ïрýäàнà p¬„ñòü • è„ p¬„ìóæå à„щå
õ0‘щ© ïрýäàìü ©” • 7 ò¥“ ó„á0 à„щå ïàäú
ïîêëîнèшè ñѧ ïрýäú ìнî©, á©ä©òü
òåáý âñ†à • 8 è„ §âýщàâú рå÷å 2„ìó ¶„ñЌ •
è„ä†è çà ìнî© ñàòàнà • ïèñàнî á0 å‡ñòü •
гЃó áЃó òâîåìó ïîêëîнèшè ñѧ, è„ òîìk
å„äèнîìó ïîñëóæèшè • 9 è„ âåäå è„ђ âú
¶„å„рëTђìú • è„ ïîñòàâè å„г0 нà êрè‘ëý црЃêî-
âнýìü • è„ рåcђ å„ìó à„щå ñЃнú å„ñè áЃæ·è,
âрúçè ñѧ §ñ©äó нèçú • 10 ïèñàнî A P å„ñòú
ÿ„êî àˆгЃгë0ìú ñâîèìú çàïîâýñòú 0‡
òåáý ñüõрàнèòè òѧ • 11 è„ ÿ„êî нà р©êàõú
âúçì©ò òѧ, äà нå w„ êàìåнú ïрýòú-
êнåшè н0г¥ òâîå© • 12 è„ §âýщàâú рåcђ
å„ìó ¶„ñЌ • ÿ„êî рå÷å‘нî 2„ñòú • нå è„ñêóñè-
шè гЃà áЃà òâîåгî • 13 è„ ñêîн÷ýâú âñýêî
è„ñêóшåнèå ä·à‘â0ëú • 0…òèäå § нåг0
äî âрåìåнå • 14 È„ âúçâрàòè ñѧ ¶„ñЌ âú ñè‘-
ëý äõЃîâнýè âú гàëèëå‘ѧ • è„ âýñòú è„-
ç¥äå ïî âñåè ñòрàнý 0… нåìú • 15 è„ òú“
ó„÷àшå © нà ñúнìèщèõú è„õú • ñëà‘âè-
ìú âñýìè • êbђђ ñрD çàcђ 16 È„ ïр·èäå âú нàçàрåòú •

























4 à във âñ†à написано върху полуизтрито ý от по-късна ръка. 9 â от âнýìü изписано върху 
изтрита (?) буква. 10 Надредно áî добавено от преписвача. 16 ÷ý в ñêîн÷ýâú написано над 
дупка в пергамента и разделено от хаста на започната, недовършена буква. 18 Между -è 
ñ- във âúçâрàòè ñѧ следи от синьо петно. В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 4:17–22
è„äåæå áý âúñïèòàнú • è„ âüнèäå ïî 0‡-
á¥÷àþ ñâîåìó, âü äЃнü ñ©á0òн¥è âú
ñúнìèщå • è„ âüñòà” ÷üñòè • 17 è„ âúäàш©
åìó êнèг¥ ·‘ñàè‘© ïррPђêà • è„ рàçгн©-
âú êнèг¥, 0‡áрýòå ìýñòî è„äåæå áý
нàïèñàнî 18 ДõЃЃú гЃнü нà ìнý, å„гîæå рà-
äè ïîìàçà ìѧ • áëàгîâýñòèòè нè‘щ·-
è„ìú ïîñëà ìѧ • è„ñцýëèòè ñúêрóшå-
н¥© ñрцDåìú • 19 ïрîïîâýäàòè ïëýнèêî-
ìü §ïóщåнèå • è„ ñëýï¥ìü ïрîçрý-
нèå • §ïóñòèòè ñúêрóшåн¥© âú §-
рàä© • ïрîïîâýäàòè ëýòî гЃнå ïрè©òнî •
20 è„ ñú‘гн©âú êнèг¥, âúäàñòú ñëó³ý è„ ñý-
äå • è„ âñýìü âú ñúнìèщè 0‡÷è áýñòý
çрѧщå нà нú • 21 нà÷ѧò æå гëЃЃàòè ê нèìú •
ÿ„êî äнTђå ñúá¥Tђ ñѧ ïèñàнèå âú 1шèþ âà‘шåþ {
22 È„ âñè ñâýDòåëüñòâîâààõ© å„ìó • çàcђ è„ äèâëý-
àõ© ñѧ 0‡ ñëîâåñåõú è„ áëгDòè è„ñõîäѧщèõú
                            § ó„ñòú 2„г0:       êîbђ ÷åLђ























Страницата силно избледняла и изронена. 12 òн в ïрè©òнî лигатура. 16 -þ във âà‘шåþ по-
правено върху è (?)  и завършителният знак добавени, вероятно от по-късна ръка. 









È„ гëЃààõ© нå ñú” ëè å„ñòú ñЃнú ¶„w’ñè’ô0âú • 23 è… рåcђ
êü нèìú • âüñýêî рå÷åòå ìè ïрè÷ѧ ñè© ; 
âрà÷þ è„ñцýëè ñѧ ñàìú • ¬ˆëèêî ñë¥шà-
õwìü, á¥âшèõú âú êàïåрнàóìý,
ñúòâîрè è„ çäå” âü 0…òå÷üñòâè ñâîåìú •
24 рåcђ æå à„ìè‘нú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî нèê¥èæå
ïррPђêú ïрè©òú 2„ñòü âú 0‡òå÷üñòâè ñâîå-
ìú • 25 âú è̂ñòèн© æå гЃëѧ âàìú • ÿ„êî ìнî-
г¥ âäîâèцѧ áý’õ© âú äЃнè è„ëèèн¥ âú
¶„ñрàè‘ëè å…гäà çàòâîрè ñѧ нЃá0 •гЌ ëýòà è„ s Ќ•
ìцTђђú • ÿ„êî á¥Tђ гëàäú âåëèêú ïî âñåè çåìè •
26 è„ нè êü ¬†äèнîè æå è„õú ïóщåнü á¥Tђ è„ëè‘à •
н© òúêìî âü ñàрå‘âò© ñèäîнñê©ѧ êü æå-
нý âäîâèцè • 27 è„ ìнî³è áýõ© ïрîêàæå-
нè âú ¶„ñрàè‘ëè ïрè å„ëèñå‘è ïрPђрцý • è„ нè               
p¬„äèн æå § нèõú 0…÷èñòè ñѧ • н© òúêìî
нåå„ìàнü ñè‘рñê¥è • 28 è„ èñïëüнèш© ñѧ âñè
ÿ„рwñòè нà ñúáî‘р·щèèõú ñë¥ш©щå ñèÿ ”•
29 è„ âüñòàâшå è„çгнàш© è“ âúнú è„ç грàäà •
è„ âåäîш© è„ђ äî âрúõó г0р¥, нà нå‘èæå грDà
èõú ñúçäàнú áýшå • äà áèш© è„ђ нèçрè-
н©ëè • 30 0н æå ïрîшåäú ïîñрý è„õú • è„ è„äýшå : 



























9 õ в áýõ© написано върху изтрито ш от по-късна ръка. 16 н© зачертано от по-късна ръка. 
В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 4:31–38
çàcђ
ñ©Aђ àЌ ë№Lђ   В wOђ âüнèäå ¶Ѓ„ñ âü êàïåRђђ :
31 È„ âüнèäå ¶„ñЌ †âü êàïåрнàó’ìú, âü грDà гàëèëå‘- 
èñê¥ • è„ áý ó„÷ѧ èõú âü ñ©á0ò© • 32 è„ ó„æà-
ñààõ© ñѧ 0„ ó„÷åнè ¬г0 • ÿ„êî ñú âëàñòè-
ѧ áýшå ñëîâ0 ¬„г0 • 33 è„ âü ñüнìèщè áý
÷ëЃêú èˆì¥è äóõú áýñà нå÷èñòààг0 •
è… âüçïè гëàñîìü âåëèêîìú гЃëѧ • 34 w„ñòà-
нè ÷òî ¬Tђ нàìú è„ òåáý ¶„ñЃå нàçàрýнè-
нå • ïрèшåëü ¬„ñè ïîгóáèòè нàñú • âý-              
ì òѧ êòî å†ñè ñòЃ¥è áæЃèè • 35 è„ çàïрýòè
p¬ìó ¶„ñЌ гЃëѧ • ó„ìëü÷è è„ è„ç¥äè è„ç нåг0 •
è„ ïîâрúæå è„ђ áýñú ïîñрýäý, è„ è„ç¥äå è„-
ç нåг0 • нèêàêîæå нå âрýæäü ¬„г0 {
36 È„ á¥Tђ ñòрàõú нà âñýõú • è„ ñúâúïрàшààõ©
ñѧ äрóгú êú äрóгó гëЃѧщå • ÷òî å„ñòü
ñëîâ0 ñå” • ÿ„êî âëàñòèѧ è„ ñè‘ëî©, âåëèòú
нå÷èñò¥ìü äóõîìü è„ èñõîäѧòú •    êîbђ ñ©Aђ
37 И„ è„ñõîæäààшå ñëóõú w„ нåìú âú âñýêî

























В средата на миниатюрата, до главата на освободения от злия дух човек, рисунка на дявол 
с черно мастило толкова грубо измита, че е пострадала и ръката на Иисус. 5 По-голямата 
част на фразата äóõú áýñà нå÷èñò- изглежда написана върху изтрит текст от преписвача. 
17 Червеното мастило на маргиналното число размазано.
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Lc 4:39–42






ïнåD âЌ нåD  ëóLђ   В wOђ âüнèäå ¶„ñЌ â äîNђ 0è‘ìwнwBђ :
Вúнè‘äå âú ä0ìú ñè‘ì0нîâú • òú‘щà æå
ñè‘ìwнîâà áý w‘äрúæèìà w†гнåìú
âåëèåìú • è„ ìîëèш© è„ђ 0‡ нå‘è • 39 è„ ñòà-
âú нàä нå© è„ çàïрýòè oˆгнþ è„ w„ñòà-
âè © • à„áèå æ…å âúñòà‘âшè ñëóæàшå
¬„ìó •
40 Çàõîäѧщó æå ñëЃЃнцó • âüñè å„ëèêî è„ìý-
àõ© á0ëѧщ©ѧ • нåä©г¥ рàçëè÷н¥-
ìè • ïрèâ0æäààõ© êú нåìó • wˆн æå
нà êîгîæäî è‘õú р©цý âúçëàгà© цýëý-
àшå è„õú • 41 И„ñõîæDààõ© æå è„ áýñè §
ìнîгú • âüïè©щå è гëЃѧщå, ÿ„êî ò¥
¬„ñè õЃñ ñЃнú áæЃèè • è„ çàïрýщà© нå äà-
àшå è„ìú гëЃàòè • ÿ„êî âýäýàõ© å„г0
õЌà’ ñàìîгî ñ©щà • 42 Б¥âшó æå äЃнè,
è„ èçшåäü è„äýàшå âú ïóñòî ìýñòî •
è„ нàрîäè è„ñêààõ© å„гî • è„ ïрèèäîш©





















1 -ú в äîìú и ñè‘ì0нî- написани върху измит текст от преписвача. 5 æ…å âúñòà‘âшè ñëó- на-
писано върху измит текст от преписвача. В лявото поле мънички проби с черно мастило 
и синя боя. В долното поле екслибрис на БМ. 
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Lc 4:43–44; 5:1–7
нåD àЌ  ëóLђ   В wOђ áý” ¶„ñЌ ñòî© ïрè åçåрý
ëú § нèõú • 43 wˆн æå рåcђ êü нè‘ìú • ÿ„êî è„ äр1-
г¥èìú грàäîìú áëàгîâýñòèòè ìè
ïîäîáàpòú црòTђâè¬ áæЃè¬ • ÿ„êî нà ñå” ïî-
ñëàнú 2„ñìú • 44 è„ áý ïрîïîâýäà© нà ñüнü-
ìèщèõú гàëèëå‘èñцýõú • êîbђ ïнåD 5:1 á¥Tђ æå нàëå-
æ©щó åìó нàрîäó, äà á¥ш© ñë¥шàëè
ñëîâ0 áæЃè¬ • È„ òú“ áý ñòî© ïрè å‡çåрý гå-
нèñàрå‘òñцýìú • 2 è„ âèäýâú äâà” ê0рàáè-
цà ñòî©щà ïрè å„çåрý • р¥áàрå æå w„шåäü-           
шå § нåþ, ïëàêààõ© ìрýæ© • 3 âfëýç æå
âú ¬…äèнú § êîрàáèцú, è„æå áý ñè‘ìîнî-
âú • ìîëè å„г0 § çåìëѧ §ñò©ïèòè ìà-
ë0 • è„ ñýäú ó„÷ààшå è„ñ êîрàáëÿ нàрîä¥ •           
4 È„ ÿ„êî ïрýñòà гЃëѧ, рåcђ êú ñè‘ìwнó • âüâå-
çè âü гë©áèн© • è… âüìåщàòå ìрýæ©                    
âàш© âú ë0âè‘òâ© • 5 è„ §âýщàâú ñè‘ìî-
нú рåcђ å…ìó • нàñòàâнè÷å w†á нîщü âñѧ
òрóæäüшå ñѧ, нè÷üñîæå нå ©ˆõîìú •
ïî гëЃó æå òâîåìó âüìåщåìü ìрýæ© •
6 è… ñå” ñòâîршå 0…áü©ш© ìнîæüñò‘âî р¥áú,             
ìнîгî • ïрîòрú³ààõ© æå ñѧ ìрýæ© è‡õú •































В горното поле рý в åçåрý лигатура.  10 ú във âfëýç написано тънко над реда от по-късна 
ръка. 13 ÿ в êîрàáëÿ написано върху изтрито ý от по-късна ръка. В дясното поле екслиб-
рис на БМ.






       çàcђ
ëЃã
    0„ ë0âè‘òâэ р¥‘áнэè •
áýõ© âú äрó³ýìú ê0рà‘áëè • äà ïрèшå-
äшå ïîìîг©òü è„ìú • è„ ïрèèäîш© è„
è„ñïëüнèш© w†áà ê0рàáëý • ÿ„êî ïîгр©-
æàòè ñѧ èˆìà :
8 Âè‘äýâ æå ñè‘ìwнú ïåòрú • ïрèïàäå êú
нîгàìà ¶„ñЃ0â0ìà гЃëѧ • è„ç¥ä‘è § ìåнå •
ÿ„êî ì©æü грýшåнú ¬„ñìú гЃè • 9 ó„æà-
ñú á0 w„äрúæààшå 2„г0 è„ âüñѧ è„æå áý-
õ© ñú нèìú, 0„ ë0âèòâý р¥‘áú ©„æå ©…-
ш© • 10 òàêîæäå æå è„ ¶„àˆêwâà è„ ¶„w†àн‘à •
ñЃнà çåâåäå…wâà • ÿ„æå áýñòà w„áåщнè-
êà ñèìwнó • È „ рå÷å êú ñè‘ìwнó ¶„ñЌ • ’
нå á0è ñѧ • §ñåëè á©äåшè ÷ëЃê¥ ë0‘âѧ •
11 è„ è„çâåçшå êîрàáëý нà çåìëѧ • è„ w„ñòà-
âëüшå âñå, âúñëýäú å„гî èä0ш© :     êîbђ нåD 
12 È„ á¥Tђ å„гäà á¥Tђ âú å„äèнîìú § грàäú • è† ñå”
ì©æü è„ñïëüнú ïрîêàç¥ • è„ âèäýâú
¶„ñЃà, ïàäå нèцú ìîëѧ ñѧ å„ìó è„ гЃëѧ • гЃè •




















Възпроизвеждане – Wiedergabe 321
Lc 5:13–18
                0„ проêàæåнэNђ 
à„щå õ0‘щåшè ìîæåшè ìѧ o…÷èñòèòè •
13 è„ ïрîñòåрú р©ê© ê0ñн© è„ђ • рå‘êú • õ0щ©        
o…÷èñòè ñѧ • è„ àˆáè¬ ïрîêàçà o„òèäå § нå-
гî • 14 è„ òú • çàïрýòè ¬ìó • нèêîìóæå нå
ïîâýäàòè • н© шåäú ïîêàæè ñѧ ¶„å„р†åw-              
âè • è„ ïрèнåñè 0… w„÷èщåнè òâî¬pìú •
ÿ„êîæå ïîâåëý ìîèñè âú ñâýDòåëüñòâî èìfђ :
15 Ïрîõîæäààшå æå ïà÷å ñëîâî w„ нåìú • è„ ñú- 
õîæäààõ© ñѧ нàрîäè ìнî‘çè • ñë¥шà-
òè è„ цýëèòè ñѧ § нåгî, § нåä©гú ñâî-
èõú • 16 òú“ æå áý §õîäѧ âü ïóñò¥нѧ
è„ ìîëѧ ñѧ • êîbђ âòрLђ 17 И„ á¥Tђ âú 2‡äèнú § äЃнèè {
È„ òú“ áý ó‡÷ѧ • è„ áýõ© ñýäѧщå ôàрè-    çàcђ 
ñåè è„ çàêîнîó†÷èòåëå • è†æå áýõ©
ïрèèшëè, § âñýõü âåñèè гàëèëåè-                       
ñê¥õú è„ · „ó†äåèñê¥õú • è„ § ¶„åрTђђëìà •
è„ ñè‘ëà гнЃý áý è„цýëý© è„õú • 18 è„ ñå” ì©-
æèå н0ñѧщå нà 0äрý ÷ëЃêà • è„æå áý” 




























5 Върху първата буква на ïîâýäàòè червено петно. 7 òâ в ñâýDòåëüñòâî лигатура.





0…ñëà‘áëåнú • è„ è„ñêààõ© âüнåñòè è„ ïîëîæè-
òè è ïрýä нèìú • 19 è„ нå w„áрýòшå ê©äó
âüнåñòè è нàрîäà рàäè • âüëýçшå нà
õрàìú • ñêîçý ñòрîïú ñúâýñèш© ïрýäú
¶„ñЃà • 20 è„ âè‘äýâú âýр© èˆõú, рå÷å ¬†ìó • ÷ëЃ÷å
§ïóщà©ò òè” ñѧ грýñè òâîè :
21 È„ нà÷ѧш© ïîì¥шëýòè • êнèæнèцè è„
ôàрèñåè гëЃщå • êòî å„ñòú ñú“ è„æå гëЃåòú
õóë© • êòî ìîæåòú §ïóщàòè грý-
õ¥ ; н© òú÷è© áЃú 2„äèнú • 22 рàçóìýâ±
æå ¶„ñЌ ïîì¥шëåнèÿ èˆõú, §âýщàâú рåcђ
è„ìú • ÷òî ïîì¥шëýåòå âú ñрцDèõú
âà‘шèõú • 23 ÷òî ¬…ñòú ó…äîáý¬ рåщè •
w„ñëà‘áëåнîìó §ïóщà©ò òè ñѧ грý-
ñè òâîè, è„ëè рåщè âúñòàнè è„ õ0äè •
24 н© äà ó…âýñòå ÿ„êî âëàñòü è„ìàòü
ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è, нà çåìëè §ïóщàòè





















В долното поле екслибрис на БМ.




ñ©Aђ гЌ  ë№Lђ   В wOђ ìèìîèä¥ ¶„ñЌ †ó„çрh ì¥òàрý : 
гЃëѧ âúñòàнè è âüçìè wˆäрú òâîè
è„ è„äè âú äîìú òâîè • 25 è„ à„áè¬ âúñòà-
âú ïрýä нèìè, âúçåìü нà нåìæå
ëåæà‘шå • è„ è„äå’ âú äîìú ñâîè ñëà‘âѧ
áЃà • 26 è„ ñòрàõú нàïàäå нà âüñѧ è„ ñëà-
âëýàõ© áЃà • è„ è„ñïëüнèш© ñѧ ñòрà-                    
õîìú гëЃѧщå, ÿ„êî âèäýõwìú äè-
âнàà äнTђå : 27 È„ ïî ñèõú è„ç¥äå, è„ ó„çрý
ì¥òàрý è„ìåнåìü ëåâè© • ñýäѧщà                      
нà ì¥òнèцè • è„ рå÷å ¬…ìó èäè ïî
ìнý • 28 è„ w„ñòàâëü âñý âúñòàâú âü ñëýD               
¬„г0 è„äå • 29 è„ ñfòâîрè ÷рýæäåнè¬ âåë·å
ëåâ·è å„ìó ; âú äîìó ñâîåìú • è„ áý
нàр0äú ìнîгú ì¥òàрú • è„ èˆнýõú
è„æå áýõ© ñú нèìú âúçëåæ©щå •
30 è„ рúïòààõ© êнèæнèцè è†õú è ôàрè-
ñ†åè • êú ó„÷åнèêîìü 2„г0 гëЃѧщå • ïî
÷òî ñú ì¥òàрè è„ грýшнèê¥ ÿ„ñòå
è„ ïèåòå ; 31 И„ §âýщàâú ¶„ñЌ рåcђ ê нèìü •
нå òрýáó©òú çäрàâ·è âрà÷à н© á0-
ëѧщ·è • 32 нå ïр·èäîõú ïрèçâàòè ïрàâå-






























В горното поле рý в ó„çрh лигатура. 9 В è- в è„ìåнåìü личи поправка на преписвача. 12 ú 
в ñfòâîрè добавено тънко от по-късна ръка. 21 ä в ïр·èäîõú изписано върху изтрито õ от 
преписвача. В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr324
Lc 5:33–38
   ìЌ
‡
33 _„нè æå рýш© êü нåìó • çàcђ ïî÷òî ó…÷åнè-
цè ¶„w†à‘ннîâè ïîñòѧò ñѧ ÷ѧñòî, è„ ìîëè‘-
òâ¥ òâîрѧòú • òàêîæäå æå è„ ôàррèñå-
èñц·è (!), à„ òâîè ÿ„äѧòü è„ ïè©òú • 34 w„н æå
рå÷å êü нèìü • 2„äà” ìîæåòå ñнЃ¥ áрà÷ü-
н¥©, äîнäåæå æåн¥õú ñú нèìè å„ñòú •
ñúòâîрèòè ïîñòèòè ñѧ • 35 ïр·èä©ò æå
äнЃèå, 2„гäà §©òú á©äåòü § нèõú æå-
нèõú, òîгäà ïîñòѧò ñѧ âü ò¥© äЃнè •
36 ГëЃàшå æå è„ ïрèò÷ѧ êü нèìú • ÿ„êî нè-
êòîæå ïрèñòàâëåнèÿ рè‘ç¥ н0â¥ нå
ïрèñòàâëý2òú, нà рèç© âåòõ© • à„щå ëè
æå нè”, è„ нîâ©ѧ рàçäåрåòú • è„ âåòñýè нå
ïрèêëþ÷èò ñѧ, ïрèñòàâëåнèå 2„æå §
н0âààгî • 37 И„ нèêòîæå âüëèâà¬òú âè-
нà н0âà âü ìýõ¥ âåòõ¥ • à…щå ëè æå нè”,
ïрîñàäèòú âèнî н0â0å ìýõ¥, è„ òî è„çëý-
åò ñѧ • è… ìýñè ïîг¥áн©òú • 38 н© âè‘н0
н0â0å âú ìýõ¥ н0â¥ âüëèàòè, è„ 0á0å






















В долното поле ëy в ëyLђ  лигатура.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 325
Lc 5:39; 6:1–7
ñ©Aђ äЌ   В wOђ èäýàшå ¶„ñЌ †âü ñ©Aђ ñêîçý ñýàн·à :
ñúáëþäåò ñѧ • 39 è„ нèêòîæå ïè‘âü âåòõààг0,
à„áèå âüñõîщåòü н0â0ìó • гëЃåò á0 âå-
òõîå ëó…÷å 2„ñòú • êîbђ ñрD 6:1 Á¥Tђ æå âü ñ©á0ò© âòî-  
рîïрúâ©ѧ • çàcђ  è„òè å„ìó ñêрPçý ñýà‘нèÿ, è„
âúñòрúçààõ© ó†÷åнèцè å„г0 êëàñ¥ è„ ÿ„-
äýõ© è„ñòèрà©щå р©êàìà • 2 нýц·è
æå § ôàрèñ†åè рýшѧ èˆìú, ÷òî òâîрè-
òå å„гîæå нå äîñòîèòú òâîрèòè âü ñ©-
á0ò¥ • 3 è„ §âýщàâú ¶„ñЌ рåcђ ê нèìú • нè
ëè ñåгî ÷üëè 2„ñòå, å„æå ñfòâîрè äâЃЃäú 2гDà
âúçàëêà ñàìü, è„ è„æå ñú нèìú áýõ© •
4 êàêî âüнèäå âú õрàìü áЃæ·è • è† õëýá¥
ïрýäëîæåн·à ïрè¬ìú ñúнýñòú • è„ äà-
ñòú è„ ñ©щèèìú ñú нèìú • è„õæå нå
äîñòîàшå ÿˆñòè • òúêìî ¶„å…р†åwìú å†äè-
нýìü • 5 è„ гëЃààшå è„ìú ÿ„êî гЃü 2„ñòú ñЃнú
÷ëЃ÷üñê¥è ñ©á0òý • 6 Б¥Tђ æå è„ âú äрó-
г©ѧ ñ©á0ò© • âüнèòè åìó âü ñúнü-
ìèщå è† ó†÷èòè • И„ áý” ÷ëЃêú òó” è„ р©-
êà å†ìó äåñнàà áý ñóõà • 7 è„ нàçèрààõ© 
¬„гî êнèæнèцè à„щå âü ñ©á0ò© è„цTý-



























4 р в ñêрPçý поправено от първоначално î, надредното î добавено тънко от по-късна ръка. 
10 Надредното ú в ñfòâîрè добавено от същата ръка. 21 Надредното ñ в è„цTý- добавено от 
същата ръка.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr326
Lc 6:8–16
ìЃг
    ìЃä
             + 0… с1х0р©öэìъ  :
8 wˆн æå âýä¥è ïîì¥шëåн·à è„õú, рåcђ êú ì©-
æåâè èˆìѧщîìó ñóõ©ѧ р©ê© • âúñòà-
нè” è„ ñòàнè” ïîñрýäý • w„н æå âúñòàâú 9 è„
ñòà” • рåcђ æå ¶„ñЌ êü нèìú • âúïрîш© â¥, à„щå
äîñòîèòú âú ñ©á0ò¥ äîáрî ñúòâîрèòè,
è„ëè çëî ñòâîрèòè ; äЃш© ñïЃñòè è„ëè ïî-
гóáèòè ; 10 è„ âúçрýâú нà âñýõú è‘õú ; рåcђ
¬„ìó, ïрîñòрè р©ê© ñâî©, wн̂ æå ïрîñòрh •
è„ ó„òâрúäè ñѧ р©êà å„гî, ÿ„êî è„ äрóгàà :   êbђђ ñ©Aђ
11 _„нè æå è„ñïëüнèш© ñѧ áåçóìèÿ • è„
гëЃàõ© äрóгú êú äрóгó, ÷òî áèш© ñú-
òâîрèëè ¶„ñЃó • 12 Б¥Tђ æå âú äЃнè ò¥©, çàcђ èç¥äå
Âú гîр© ïîìî‘ëèòè ñѧ • è„ áý o„á нîщü âú
ìîëèòâý áЃæ·è • 13 è„ 2„гäà á¥Tђ äЃнü • ïрèгëà-
ñè ó†÷åнèê¥ ñâî© • è„ è„çáрà § нèõú
äâà нà äåñѧòå, ѧ ˆæå è„ à„ïTђë¥ è„ìåнîâà •
14 ñè‘ì0нà, å„гîæå нàрåcђ ïå‘òрà • è„ à„нäрå‘à áрà-
òà å„гî • è„ ¶„à‡êwâà • è„ ¶„w†à‘нà • ôè‘ëèïïà •
è„ âàр»îëîìå‘à • 15 ìàò»å‘à, è„ »wì†© •
è„ ¶„à„êwâà à„ëôå‘0„âà • è„ ñ·‘ìwнà нàрèцà-
åìàгî çèëî‘òà • 16 è„ ¶„ó„ä© è„à„êwâëý • è„
¶„ó†ä© è„ñêàрèw†òýнèнà, è…æå á¥Tђ ïрý-


























Цялата страница силно избледняла и изронена. Втората буква в маргиналното лисло ìЃä 
поправена с червено мастило от друг рубрикатор.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 327
Lc 6:17–22
ïѧ Lђ âЌ нåD   В wOђ ñòîàшå ¶„ñЌ †нà ìýñòý рàâнý
äàòåëü • 17 И„ ñúшåäú ñú нè‘ìè, çàcђ ñòà” нà ìý-     
Сòý рàâнý • è„ нà‘рîäú ó„÷åнèêü ¬„гw •
è„ ìнîæüñòâî ìнîгî ëþäèè • § âñå©
¶„óä†åѧ è„ ¶„å„рëTђìà • è„ ïîìîр·à òè‘рñêà è„ ñè-
äîнñêà • è„æå ïр·èäîш© ïîñëóшàòè ¬…г0 •
è„ è„ñцýëèòè ñѧ § нåä©гú ñâîèõú • 18 è† ñòрà-
æä©щ·è § äóõú нå÷è‘ñò¥õú цýëýà-
õ© ñѧ • 19 è„ âåñü нàрîäú è„ñêààшå ïрèêàñà-       
òè ñѧ å„ìó • ÿ„êî ñè‘ëà èç нåгî è„ñõîæäàà-
шå, è„ цýëýàшå âüñѧ :   êbђђ ÷åLђ
20 Èђ òú” âúçâåäú 0ˆ÷è ñâîè нà ó†÷åнèê¥
ñâî© гЃëàшå • áëàæå‘нè нè‘щ·è äõЃîìú,
ÿ„êî âàшå ¬Tђ црòTђâî áæЃè¬ • 21 áëàæå‘нè
à…ë÷ѧщåè нèнý, ÿ„êî нàñ¥òèòå ñѧ •                      
áëàæå‘нè ïëà÷ѧщå‘è ñѧ н†èнý, ÿ„êî âú-
ñìýåòå ñѧ • 22 áëàæå‘нè á©äåòå, å„гäà âú-
çнåнàâèäѧò â¥ ÷ëЃцè • è„ 2„гäà рàçë©÷ѧ-






























В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 6:23–29
 à     нЌ
     çàcђ
 




ïнåD гЌ нåD  ëóLђ   рåcђ гЃü  г0рå âàNђ á0гàò¥Nђ
шå, ÿ…êî çëî • ñЃнà ÷ëЃ÷à рàäè • 23 âúçрàDyèòå
ñѧ âú òú” äЃнú, è„ âúç¥грàèòå • ñå” ìú-
çäà âàшà ìнîгà нà нáЃñåõú • êbђђ ïѧLђ  ïî ñèõú
á0 òâîрýõ© ïррPђêîìú wˆцЃè èõú :
24 _‡áà÷å гîрå âàìú á0гàò¥ìú • ÿ„êî âú-
ñïрè©ñòå ó„òýõ© âàш© • 25 г0рå âàìú
нàñ¥щåн·è нèнý, ÿ„êî âúçàë÷åòå ñѧ •
Г0рå âàìú ñìý©щèì ñѧ нèнý, ÿ„êî
âúçр¥äàåòå, è„ âúñïëà÷åòå ñѧ • 26 г0рå
å„гäà äîáрî рåê©òú o… âàñú âñè ÷ëЃцè •
òàêî á0 òâîрýõ© ëúæèèìú ïррPђêîìú
wˆцЃè è„õú • 27 Í© âàìú гЃëѧ ñë¥ш©щè-
ìú • ëþáè‘òå âрàг¥ âàшѧ • äîáрî òâîрè‘-              
òå нåнàâèäѧщ·èìú âàñú • 28 áëTђâèòå
êëúн©щ©ѧ â¥ • ìîëè‘òå ñѧ çà òâîрѧ-
щ©ѧ âàìú нàïàñòè :
29 Áè‘©щîìó òѧ âú äåñн©ѧ ëàнèò©, ïî-






















1 ày в âúçрàDyèòå лигатура. 4 Пробата на перо (?) à на лявото поле с черно мастило. 8 В 
лявото поле личат размазани следи от измито число ¶Ќ (?) с червено мастило. Номерът на 
тетрадата силно избледнял.   
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Lc 6:30–38
нåD âЌ  § ëóLђ  рåcђ гЃü ÿêîF õ0щå‘òå äà òâîрѧU 
áý рè‘ç©, è„ ñрà÷èц© нå âúçáрàн†è • 30 âñýêîìó           
æå ïрîñѧщîìó ó‘ òåáå, äàè • è„ §2ìëѧщàгî
òâîà, нå è„ñòѧ³àè êîbђ ïнD : 31 И„ ÿ„êîæå õ0‘щåòå äà òâîрѧ- 
òü âàìü ÷ëЃцè, è„ â¥ òâîрèòå è…ìü òàêîæäå •
32 И„ à…щå ëþáèòå ëþáѧщ©ѧ â¥, êàà âàìú õâàëà
2„ñòú • è„á0 è„ грýшнèцè ëþáѧщ©ѧ è„õú ëþ-
áѧòú • 33 è„ à…щå áëàгîòâî‘рèòå áëàгîòâîрѧ-
щèìú âàìú • êàà âàìú õâàëà 2„ñòú • è„á0
è„ грýшнèцè òîæäå òâîрѧòú • 34 è„ à„щå âú çà-
¬ìú äàåòå § нèõæå ÷à¬òå âúñïрè©òè,
êàà âàìú õâàëà 2„ñòú • è„ грýшнèцè á0
грýшнèê0ìü âü çàåìú äà©òú, äà âú-
ñïрèèì©òü рàâнî • 35 0…áà÷å ëþáèòå âрàг¥
âàшѧ • è„ áëàгîòâîрèòå è„ âú çàèìü äàè-
òå, нè÷üñwæå ÷à©щå • è„ á©äåòú ìúçäà
âàшà ìнîгà • è„ á©äåòå ñнЃîâå â¥шнýг0 •                   
ÿ„êî òú áëàгü ¬…ñòü нà нåâúçáëгDòн¥© è„
çë¥© • 36 á©äýòå ó„áw ìëTђрäè • ÿ„êîæå è §цЃú
âàшü ìëTђрäú 2„ñòú • êîbђ нåD 37 И„ нå ñ©äèòå äà нå ñ©-
äѧòü âàìú • è„ нå w…ñ©æäàèòå, äà нå w„ñ©-
äѧòú âàñú • §ïóщàèòå, è„ §ïóñòѧòú
âàìú • 38 äàäèòå, è„ äàñòü ñѧ âàìú • ìýр©






























И двете страни на този лист са изцяло написани допълнително, най-вероятно от същата 
ръка, с по-добре запазено ярко черно мастило. Очевидно листът е бил подменен след 
като оригиналният лист е бил повреден. В горното поле òâ в òâîрѧU лигатура. 3 Оттук 
до края на f. 155v с едно изключение инициалите и по-голямата част на предходящите 
интерпунктационни знаци са нанесени с керемидено-червеното мастило на втората ли-
тургична ръка, която нанася и маргиналните цифри, за разликата от силно избледнелите 
литургични указания. 5 ëþáѧщ©ѧ написано върху измит текст от писача, при което õ от 
предходящия ред е било частичнo размазано. В долното поле преди литургичното указа-
ние следи от измита дума.









äîáр© нàòêàн© è„ ïîòрѧñåн© äàäѧòú
нà ë0н0 âàшå • òî© á0 ìýрî© å„©æå ìý-
рèòå ; âúçìýрèòú ñѧ âàìú • 39 Рå÷å æå è„
ïрèò÷ѧ è„ìú • 2„äà” ìîæåòü ñëýïåцú ñëý-
ïцà â0äèòè • нå w†áà ëè âü ÿ„ì© âú-
ïàäåòà ñѧ ; 40 Íýñòú ó„÷åнèêú нàäú ó…-
÷èòåëåìú ñâîèìú • ñúâрúшåн æå âü-
ñýêü á©äåòú, ÿ„êîæå ó„÷èòåëü ¬‡г0 •
41 Чòî æå âèäèшè ñ©÷åцú è„æå ¬„ñòü âü 0„÷å-
ñè áрàòà òâîå†гî • à„ áрúâнî ¬„æå ¬„ñòú
âú 0…÷åñè òâîåìü нå âèäèшè • 42 è„ëè
êàêî ìîæåшè рåщè áрàòó òâîåìó •
áрàòå w†ñòàâè äà è„çì© ñ©÷åцú è„æå
å„ñòü âú 0„цý òâîåìú • ñàìú áрúâнà
âü 0…цý ñâîpìú нå âèäѧ • ëèцåìýрå
è„çìè ïрüâýå áрúâнî è„ç 0÷åñå òâî¬„г0 •
è„ òîгäà ó„çрèшè è„çѧòè ñ©÷åцü èˆæå ¬Tђ
âü 0…÷åñè áрàòà òâîåг0 : 43 ÍýTђђ á0 äрýâ0 äî-
áрî òâîрѧ ïëîäà çëà” • нè äрýâ0 çëî òâîрѧ ïëPђ-
äà äîáрà • 44 âñýêî á0 äрýâî § ñâîå†гî ïëîäà
ïîçнà¬ò ñѧ • нå § òрúнèÿ á0 ÷åш©U ñìî-

























3 Инициалът Р добавен с черно мастило. 11 â във âú поправено в курсивен вид. 
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Lc 6:45–49; 7:1
„
ñрD гЌ нåD  ë№Lђ   рåcђ гЃü  ÷òî ìѧ ç0âåòå
45 Áëàг¥è á0 ÷ëЃêú, § áëàгàгî ñêрîâèщà ñрцDà 
ñâîåгî è„çнîñèUђ áëàгî¬p • è„ çë¥è ÷ëЃêú § çëàà-
гî ñêрîâèщà ñрцDà ñâîå„гî, è„çнîñèòú çëîå •
§ è„çá¥òêà á0 ñрцDó 1ñòà гëЃѧòú •   êbђђ âòрLђ
46 ×òî æå ìѧ çîâåòå гЃè гЃè • è„ нå òâî‘рèòå
ÿˆæå гЃëѧ • 47 âüñýêú грѧ-                                
ä¥è êú ìнý˜, è„ ñë¥ш©-
è ìîà ñëîâåñà, è„ òâîрѧ ÿ” •
ñêàæ© âàìú êîìó å„ñòü
ïîä0áåнú • 48 ïîäîáåнú ¬pTђђ
÷ëЃêó ³èæä©щó õрàìèн© • è„æå è„ñêî-
ïà è„ óгë©áè • è„ ïîëîæè w„ñнîâàнèå нà êà-
ìåнèè • нàâîäнåнèþ æå á¥âшó • ïрèïà-
äå рýêà õрàìèнý òîè, è„ нå ìîæå äâèгн©-
òè © • o„ñнîâàнà á0 áý нà êàìåнè • 49 à„ ñë¥шà-
âú è„ нå ñüòâîрú • ïîäîáåнú ¬Tђ ÷ëЃêó ñúçäà-
âшó, õрàìèн© нà çåìëè áåçü w„ñнîâàн·à •
¬„èæå ïрèрàçè ñѧ рýêà, è„ àˆáèå рàçîрè ñѧ •
è„ á¥Tђ рàçäрóшåнèå õрàìèн¥ òî© âåë·å •
7:1 ¬„гäà æå ñêîн÷à âüñѧ гëЃ¥ ñèѧ âú ñëóõ¥
ëþäåìú, çàcђ âúнèäå âú êàïåрнàóˆìú •     êîbђ ñрýD



























1 В дясното поле червените цифри ¿â грубо написани върху първоначалното позлатено 
число нЃâ. 5 Червената цифра ¿ написана върху първоначалното позлатено н. 11 При êó на 
÷ëЃêó личи поправка на преписвача. В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 7:2–8





2 Сú‘òнèêó æå нýêî¬†ìó рàáú çëý á0ëѧ
ó†ìèрààшå • è…æå áý ¬ìó ÷üñòåнú •
3 ñë¥шàâ æå 0… ¶„ñЃý • ïîñëà êü нåìó ñòà-
рцѧ ¶„ó…ä†åèñê¥ • ìîëѧ äà ïрèшåäú
ñïЃñåòú рàáà å„гî • 4 0…нè æå ïрèшåäшå
êú ·‘ñЃó, ìîëýàõ© è„ђ òúщнî гëЃѧщå å„ì№† •
ÿ„êî äîñòîèнú 2ñòú, p¬†æå à„щå äàñè ñåì№,
5 ëþáèòú á0 ©†ç¥êú нàшü • è„ ñüнìèщå
òú“ нàìú ñúçäà” • 6 ¶„ñЌ æå è„äýшå ñú нèìè •
Е„щå æå å„ì†ó нå äàëå÷å ñ©щó § äîìó • ïî-
ñëà êú нåìó äрóгààгî ñúòнèêú гЃëѧ
¬…ìó • гЃè нå äâèæè ñѧ • нýñìú áw ä0-
ñòîèнú, äà ïîäü êрîâú ìîè âúнèäåшè •
7 òýìæå нè ñåáå äîñòîèнà ñòâîрèõú ïр·-
èòè ê òåáý • н© рúцè ñëîâ0ìú • è„ è„цý-
ëýåòú 0…òрîêú ìîè • 8 è„á0 à„çú ÷ëЃêú
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Lc 7:9–14
ïîäú ñîáî© â0è‘н¥ • è„ гЃëѧ ñåìó è„ä†è è„ èˆäåòú
è„ äрóгîìó ïрèäè è„ ïр·èäåòú • è„ рàáó
ìîå†ìó ñúòâîрè ñå”, è„ ñòâîрèòú • 9 È„ ñë¥шà-
âú ñå” ¶„ñЌ, äèâè ñѧ å„ìó • è„ w„áрàщü ñѧ ïîñëý-
äó©щîìó нàрîäó рåcђ • à„ìèнú гЃëѧ âàìü •
нè” âú ¶„ñрàè‘ëè, òîëèê¥ âýр¥ w„áрýòîõú •
10 è âüçâрàщüшå ñѧ âú äîìú ïîñëàннèè, o…- 
áрýòîш© áîëѧщàгî рàáà è„ñцýëýâшà :    êbђђ ñ©Aђ
11 È„ á¥Tђ âú ïрî÷·è, çàcђ è„äýàшå âú грàäú нàрèцà¬- 
ì¥è нàè‘нú • è„ ñü нèìú è„äýàõ© ó†÷åнè-
цè å„гî, è„ нàрîäú ìнîгú • 12 ÿ„êîæå ïрèáëè-
æè ñѧ êü âрàòîìú грàäó • è„ ñå è„çнîшàà-
õ© ó…ìåршà ñЃнà å„äèнîрîäнà ìЃòрè ñâîåè •
è„ òà áý âäîâà • è„ нàрîäú ìнîгú § грàäà‡
áýшå ñü нåѧ • 13 è„ âèäýâü ѧ ” гЃü, ìëTђрäîâà-
âú ©, è„ рåcђ å‘è нå ïëà÷è ñѧ • 14 è„ ïрèñò©ïëü
ê0‘ñн© âú w…äрý • н0ñѧщ·è æå ñòàш© •




























      ’
‡
è„ рåcђ • þ„нîшå òåáý гЃëѧ âüñòàнè” • 15 è… ñýäå
ìрúòâ¥è è„ нà÷ѧòú гëЃàòè • 16 Ïрè©òü
æå ñòрàõú âüñѧ • è„ ñëàâëýàõ© áЃà гëЃѧщå •
ÿ„êî ïррPђêú âåë·è âú  нàTђ âúñòà • è„ ÿ„êî ïî-
ñýòè гЃü áЃú ëþä·è ñâîèõú •   êîbђ нåD
17 È„ è„ç¥äå ñëîâî ñå” ïî âñåè ¶„ó‘ä†åè w† нå’ìú • è„ ïî
âñåè ñòрàнý • 18 И„ âüçâýñòèш© ¶„w†à‘ннó
ó„÷åнèцè å„гî, 0… âñýõú ñè‘õú • 19 è„ ïрèçâàâü
äâà” нý‘êà” § ó„÷åнèêú ñâîèõú ¶„w†à‘ннú •
ïîñëà êú ¶„ñЃó’ гЃëѧ • ò¥” ëè å„ñè грѧä¥è è„ëè’
èˆнîгî ÷à¬ìú • 20 ïрèшåäшà æå ê нåìó
ì©æà, рýñòà • ¶„w†à‘нü êрòTђëü ïîñëà н¥ êú
òåáý гЃëѧ • ò¥ ëè å„ñè грѧä¥è è†ëè è†нîгî
÷àåìú • 21 âú òú” ÷àTђ è„цýëè ìнîг¥ • § нåä©-
гú è„ рàнú è„ äóõú çë¥õú • è„ ìнîг¥ìú
ñëýï¥ìú äàрîâà ïрîçрýнèå • 22 è„ §âý-
щàâú ¶„ñЌ рå÷å è„ìà • шåäшà âúçâýñòèòà




















5 ñâîèõú подновено с черно мастило върху избледнялата първоначална дума. 9 нý‘êà” напи-
сано тънко върху изтрита дума å„òåрú от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 7:23–27
¶„wђà‘нó • ÿˆæå âè‘äýñòà è„ ñë¥шàñòà • ÿ„êî ñëý-
ï·è ïрîçèрà©òú • è„ õрî‘ì·è õîäѧòü • è„ ïрîêà‘-
æåнèè 0…÷è‘щà©ò ñѧ • è„ гëóñèè ñë¥ш©òü •
è„ ìрú‘òâ·è âúñòà©òú • нèщ·è áëЃгîâýñòâ1-
©òú • 23 è„ áëàæåнú å„ñòú è„æå à„щå нå ñúáëà-
çнèò ñѧ w„ ìнý • 24 o„шåäшåìà æå ó†÷åнè-         
êîìà ¶„w†нîâîìà • нà÷ѧòú ¶„ñЌ гëЃàòè êú нà-  
р0ä0ìú o„ ¶„w†à‘ннý :
×üñî è„ç¥äîñòå âú ïóñò¥нѧ âèäýòè • òрú-         
ñòè ëè âýòрîìú äâèæåN g• 25 н© ÷üñw è„ç¥äîñòå
âèäýòè, ÷ëЃêà ëè ìѧêêàìè рèçàìè w„äý-
àннà • ñå” èˆæå âú 0‡äåæäè ñëàâнýè è„ ïè‘щè
ìнî³ý ñ©щå • âü црòTђâèèõú ñ©òú 26 н© ÷üñî
è„ç¥äîñòå âèäýòè, ïррPђêà ëè • åˆè гЃëѧ âàìú 
è„ ëèшå ïррPђêà • 27 Сú á0 å„ñòú w„ нåìæå 2„ñòú
ïèñàнî • ñå à„çü ïîñèëà© à„гЃгëà ìî‘åг0, ïрý-
ä ëè‘цåìú òâîèìú • è„æå ó„гîòîâèòú ï©-
























6 Под ìнý точка със синя боя. 10 ì¥ дописано тънко от по-късна ръка. 18 òâ в òâîè 
лигатура.
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Lc 7:28–37







  0ˇˇDђ 
‡
ïѧ Lђ гЌ нåD   рåcђ гЃü  ê0ìk óïîDáëѧ ÷ëЃê¥
28 ГëЃѧ æå âàìü • á0ë·è рîæäåн¥èõú æåнàìè
ïррPђêú, ¶„w†нà êрòTђëý нèêòîæå нýTђђ • ìüн·è
æå âü црòTђâè áЃèè, á0ë·è p¬г0 2„ñòü • 29 è„ âñè ëþD2
0 …ë¥шàâшå • è„ ì¥‘òàрè 0‘ïрàâäèш© áЃà,
êрЃщüшå ñѧ êрЃщåнèåìú ¶„w†à‘нîâ0ìú • 30 ôà-
рèñåè æå è„ çàêîннèцè • ñúâýòú áЃæ·è §âрú-
гîш© âü ñåáý, нå êрúщüшå ñѧ § нåг0 :  êbђђ ÷åLђ  
31 Ê0ìó ó„ïîDáëѧ ÷ëЃê¥ рîäà ñåгî • è„ êîìó ó„á0
ñ©òü ïîDáнè • 32 ïîDáнè ñ©òú o„òрî÷èщåìú
ñýäѧщèìü нà òрúæèщè • è„æå ïрèгëà-
шà©òü äрóгú äрóгà è„ гëЃѧòú • ïèñêàõîNђ âà-
ìü è„ нå ïëѧñàñòå • ïëàêàõîìú âàìú, è„ нå
ïëà‘êàñòå • 33 ïр·èäå á0 ¶„w†à‘нú êрòTђèòåëü, нè” õëý-
áà ÿˆä¥ нè âè‘нà ïè‘©, è„ гëЃåòå áýñú èˆìàòú •
34 ïр·èäå æå ñЃнú ÷ëЃ÷ü ÿ„ä¥ è„ ïè‘© • è„ гëЃåòå ñú”è
÷ëЃêú ÿˆäцà è âèнîïè‘èцà, äрóгú ì¥òàрå-
ìü è„ грýшнèêîìü • 35 è„ 0…ïрàâäà ñѧ ïрýì©-
äрîñòü § âñýõú ÷ѧäú ñâîèõú • êbђђ ÷åLђ 36 çàcђ ìîëýшå æå
¬гî нýê¥è § ôàрèñåè, äà áè ÿˆëú ñü нèìú •
Èђ âüшåäú âü äîìú ôàрèñå†wâú, âüçëåæå •
37 è„ ñå æåнà âü грàäý ÿ…æå áý грýшнèцà • è„ 1-
âýäýâшè ÿ…êî âüçëå‘æèòü âü õрàìèнý

























3 Маргиналното число и средисловната точка (подчертана) с червено мастило. В долното 
поле екслибрис на БМ.
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Lc 7:38–43
ôàрèñå†oâý • ïр·нåñüшè à„ëà‘âàñòрú ìè‘рà
38 è„ ñòàâшè ñü çàäè ïрè нîгó 2„г0 • ïëà÷ѧ-
щè ñѧ • нà÷ѧòú ìî÷èòè н0³ý 2„гî ñëúçà-
ìè • è„ âëàñè гëàâ¥ ñâîåѧ 0…òèрààшå • è„
o…áëîá¥çààшå н0³ý å„г0 • è„ ìàçààшå
ìàñòè© :
39 Âè‘äýâ æå ôàрèñ†åè, çâàâ¥è å„г0, рåcђ âü ñåáý
гЃëѧ • ñú“ à„щå áè á¥ëú ïррPђêú ; âýäýëú áè
ó„á0 êòî è êàêîâà æåнà, ÿ„æå ïрèêàñà2-
ò ñѧ 2„ìó • ÿ„êî грýшнèцà å„ñòú • 40 §âýщà-
â æå ¶„ñЌ рå÷å êú нåìó • Сè‘ìwнå è„ìàìü
òè нý÷òî рåщè • oн æå рå÷å рüцè ó÷è-
òåëþ • 41 äâà äëüæнèêà áýñòà, çàè„ìîäà-
âцó н„ýêîåìó • å„äèнü äëúæåнú áý
ïѧòü ñúòú äèнàр·è • à„ äрóг¥è •нЌ• 42 нå èˆ-
ìѧщåìà æå è„ìà ÷åñî âúçäàòè ; 0…áýìà
§äàñòú • ê0òîр¥è óˆá0 å„þ ïà÷å âúçëþ-
áèòü è • 43 §âýщàâ æå ñ·‘ìwнú рå÷å • нåïü-



























 çàcђ  
     0 поìàçàâøèè ãЃà ìyр0Nђ
0…н æå рå÷å ¬…ìó ïрàâ0 ñ©äèëú å„ñè • 44 è„ w„-
áрàщü ñѧ êú æåнý, ñè‘ìwнó рå÷å • âè‘-
äèшè ëè ñè© æåн© ; âüнèäîõú âü äîìü
òâîè, â0ä¥ нà н0³ý ìîè нå äàñòú • ñèÿ
æå ñëúçàìè н0³ý ìîè 0…ìî÷è, è… âëàñ¥
ñâîèìè 0…òр¥ • 45 ë0áçàн·à ìнý нå äàñòú,
ñèà æå, §нåëèæå âüнèäîõú нå ïрýñòà w„-
áëîá¥çà©щè нîгó ìîåþ • 46 2„ëååìú гëà-
â¥ ìîåѧ нå ïîìàçà • ñèÿ æå ìàñòè© ïî-
ìàçà нî³ý ìîè • 47 å„гîæå рàäè гЃëѧ òè, §ïó-
щà©ò ñѧ å„è грýñè ìнî³èè • ÿ„êî âúçëþ-
áè è ìнîгî • à„ å„ìóæå ìüнåå §ïóщà¬ò ñѧ,
ìüншèìè ëþáèòü • 48 рåcђ æå å„è • §ïóщà©-
ò ñѧ òåáý грýñè • 49 è„ нà÷ѧш© âüçëåæ©щ·è
ñü нèìú, гëЃàòè âü ñåáý • êòî ñú” å„ñòú ÿ„êî è
грýõ¥ §ïóщàåòü • 50 рåcђ æå êú æåнý • âýрà
òâîà ñïЃñå òѧ, è†äè âü ìèрú : êbђђ ïнåD 8:1 Б¥Tђ æå ïîòîìü
È„ òú“ ïрîõîæäààшå ñêRîçý грàä¥ è„ âåñè • ïрî-
ïîâýäà© è„ áëЃгîâýñòâó© црòTђâè áæЃè2 •
è„ 0…áà нà äåñѧòå ñü нèìú • 2 è„ æåн¥ нýê¥-
© ©ˆæå áýõ© è„ñцýëåн¥ § нåä©гú è„ рàнú •
























5-10 Петно от грундировката на миниатюрата в обратната страна на листа. 5 ÷ в 0…ìî÷è 
подчертано от по-късна ръка? 10 ý в нî³ý написано върху изтрита буква? 18 р в ñêRîçý до-
писано тънко от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 339
Lc 8:3–9
нåD äЌ    рåcђ гЃü ïрècђ ñè©”  è„ç¥äå
è„ äóõú çë¥õú • è„ á0ëýçнèè • ìàр·à нàрè-
цàåìàà ìàгäàë¥нè, è„ç нå©æå ñåäìú
áýñú è„ç¥äå • 3 è„ ¶„w†à‘ннà æåнà õóçèнà, ïрè-
ñòàâнèêà è„рîäîâà • è„ ñîñà‘нà • è„ è„н¥ ìнîг¥ •
©ˆæå ñëóæààõ© å„ìó § è„ìýн·è ñâîèõú :    êbђђ âòLђ
4 Ðàçóìýâà©щó æå нàрîäó ìнîгó • è„
грѧä©щèõú § âñýõú грàäú êü нåìó •
рå÷å ïрèò÷ѧ • çàcђ 5 È„ç¥äå ñý©è ñýàòè ñýìå-
нå ñâîåгî • è„ åгäà ñýàшå, 0…â0 ïàäå ïрè ï©-
òè, è„ ïîïрàнî á¥Tђ • è„ ïòèцѧ нáЃñн¥© ïî-
çîáàш© å • 6 à… äрóгîå ïàäå нà êàìåнè,
è„ ïрî³ѧáú ó„ñüшå, çàнå нå è„ìýàшå âëà-
г¥ • 7 à… äрóгîå ïàäå ïîñрýäý òрúн·à, è„ âü-
çрàñòå òрúнèå è„ ïîäàâè å • 8 à„ äрóгîå ïà-
äå нà çåìëè äîáрý • è„ ïрîçѧáü ñòâîрè
ïëîäú, ñòîрèцåѧ • Сèà гЃëѧ, âüçгëàñè • è„-
ìý©è ó†шè ñë¥шàòè, äà ñë¥шèòú •






















5 Целият ред добавен от по-късна ръка? Двоеточието в края тъмножълто или позлатено.
В дясното поле до миниатюрата следи от рисунка и число ëЃг (?).





       0… прèò÷è сэ©ùàãо :
÷òî ¬Tђ ïрèò÷à ñè”ÿ • 10 wˆн æå рåcђ èˆìú • âàìú
äàнî å„ñòü âýäýòè òàè‘н¥ црòTђâèÿ áЃèà •
à„ ïрî÷èèìú âú ïрèò÷àõú • äà âèäѧщå-
è нå âèäѧòü, è„ ñë¥ш©щåè нå ñë¥ш©-
òü è„ нå рàçóìý©òü • 11 Å „ñòü æå ïрèò÷à
ñèÿ” • ñýìѧ 2„ñòü ñëîâ0 áæЃèå • 12 à„ èˆæå ïрè
ï©òè ñ©òú, ñë¥ш©щåè ñëîâî • ïîòîì±
æå ïрèèäåòü ä·àâ0ëú, è„ âüçìåòú ñëîâ0
§ ñрцDà èõú • äà нå âýр¥ åˆìшå ñïЃñåнè á©-
ä©òü • 13 à„ è„æå нà êàìåнèè, è†æå å„гäà ó„-
ñë¥ш©òü, ñú рàäîñòè© ïрè¬ìëѧåòü ñëî-
â0 • è„ ñèè ê0рåнå нå èˆìѧòú • è„æå âú âрý-
ìѧ âýр© ¬ˆìëѧòú • è„ âü âрýìѧ нàïà-
ñòè §ñò©ïà©òú • 14 à„ ïàäшåå âú òрúнè,
ñèè ñ©òú ñë¥шàâшåè è„ § ïå÷àëè è„ á0-
гàòüñòâà, è„ ñëàñòè æèòåèñê¥© õîäѧ-
щå ïîäàâëý©ò ñѧ • è„ нå äî âрúõà ïëîäà
òâîрѧòü • 15 à„ åæå нà äîáрýè çåìëè • ñèè
ñ©òú è„æå äîáр¥ìú ñрцDåìú è„ áëЃг¥ìü •
ñë¥ш©щå ñëîâ0 äрúæ©òú • è„ ïëîäú
òâîрѧòú âú òрúïýнèè • êîbђ нåD  16 Íèêòîæå    çàcђ  
Сâýòèëнèêà âúæåгú, ïîêр¥âàå…òú è„ђ •

























5 -óìý©òü поправено от по-късна ръка? Средисловната точка подчертана с червеното 
мастило на маргиналното число.  В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 341
Lc 8:17–22
ñúñ©äîìú • è†ëè ïîäú ŵäрîìú ïîëàгàåòú •
н© нà ñâýщнèêü âúçëàгàåòú • äà âú-
õ0äѧщ·è âèäѧòü ñâýòü • 17 ÍýTђђ á0 òàè‘нî
¬„æå нå ÿ„âèò ñѧ • нè ó†òà¬нî ¬…æå нå 
á©äåòú ïîçнàнî, è„ âü ÿ„âëåнèå ïр·è-
äåòü • 18 áëþäýòå ñѧ ó„á0 êàêî ñë¥шèòå •
è„æå á0 èˆìàòú, äàñòü ñѧ ¬ìó • è„ è„æå
нå èˆìàòü, è„ å„æå ìнèò ñѧ è„ìý©è, §èˆ-
ìåò ñѧ § нåг0 • 19 Ïрèèäîшѧ æå êü нåì1
ìЃòè è„ áрàò·à åг0 • è„ нå ìîæààõ© гëЃàòè
êü нåìó нàрîäà рàäè • 20 è„ âüçâýñòèш©
¬†ìó гëЃѧщå • ÿ„êî ìЃòè òâîà è„ áрàò·à
òâîà âüнý ñòî©òú âèäýòè òѧ õîòѧщå •
21 wˆн æå §âýщàâú рå÷å è„ìú • ìàòè ìîà
è„ áрàòèà ìîà, ñè ñ©òú ñë¥ш©щåè ñëîâî
áæЃèå è„ òâîрѧщå ¬ { êbђђ              ñ©Aђ                 
                                                                             çàcђ
22 È á¥Tђ âú ¬†äèнú § äЃн·è • è„ òú“ âfëýçå âü êîрà-  
áëü è„ ó…÷åнèцè 2„гw’, è„ рå÷å êü нèìú •

























3 Средисловната точка подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 17 ú във 
âfëýçå написано тънко от по-късна ръка. В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr342
Lc 8:23–27
‡ 
       ñрD
  ïЃä   
    0… çàпрэùåнè ìорсòэNђ •
ïрýèäýìú нà 0‡нú ïîëú åˆçåрà, è„ ïрýèäî-
ш© • 23 è„ èˆä©щèì æå èˆìú, ó„ñïå è„ ñú-
нèäå áóрý âýòрúнà âú ¬„çåрî • è„ ñêî-
н÷àâààõ© ñѧ è„ âëààõ© ñѧ • 24 ïрèñò©-
ïëüшå æå âúçáóäèш© ¬„гî гëЃѧщå •
нàñòàâнè÷å ñïЃñè н¥ ïîг¥áà¬ìú •
wˆн æå âúñòàâú, çàïрýòè âýòрó è„
âëúнåнèþ â0äнîìó, è„ ó†ëåæå • è„ á¥Tђ 
òèшèнà • 25 è„ рå÷å è„ìú • гäå å„ñòú âýрà
âàшà ; ó„áîàâшå æå ñѧ, ÷þäèш© ñѧ
гëЃѧщå êü ñåáý, êòî ó„á0 ñú” 2„ñòú • ÿ„êî
è„ âýòрîìú âåëèòú è„ â0äý, è„ ïîñëóшà-
©òú ¬„гî { êîbђ 
26 Èђ ïрýèäîш© нà çåìëѧ гåнèñàрå‘òñê©ѧ •
è„æå 2„ñòü 0…á 0нú ïîëú гàëèëå‘© • 27 è„ç°шå-
äшåì æå è„ìú нà çåìëѧ • ñрýòå å„гî
ì©æü нýê¥è § грàäà • èˆæå è„ìý áý-
            ñ¥ § ëýòú ìнîгú•





















18 ü в ñ¥ поправено от преписвача.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 343
Lc 8:28–35
           0„ ëåãåw’нэ •
è‡ âú рèç© нå w„áëà÷àшå ñѧ • è„ âú õрàìý нå
æèâýшå ; н© âú грîáýõú • 28 ó„çрýâ æå ¶„ñЃЃà,
è„ âúçïèâú ïрèïàäå êü нåìó, è„ гëàñîìü
âåëèåìú рåcђ • ÷òî å†ñòü ìнý è„ òåáý ¶„ñЃЃå ñЃнå 
áЃà â¥шнýгî • ìîëѧ òè ñѧ нå ì©÷è ìåнå •
29 ïрýщààшå á0 äóõó нå÷èñòîìó, è„ç¥-
òè § ÷ëЃêà • ìнîгà á0 ëýòà ïîõ¥щààшå è„ђ •
è„ âѧçààõ© 2„г0 ©‘æè æåëýçн¥ è„ ï©ò¥ ñòрý-
г©щå • è„ рàñòрúгà© ѧ ˆç¥, гîнèìü á¥âàà-
шå áýñwìú, ñêRîçý ïóñò¥нѧ • 30 âüïрîñè
æå 2„г0 ¶„ñЌ гЃëѧ, êàêî òè è„ìѧ 2„ñòü • 0‡н æå
рå÷å ëåгåwнú • ÿ„êî áýñè ìнî³è âüнèäî-
ш© âúнú • 31 è‘ ìîëýàõ© è äà нå ïîâåëèòú          
èìú âú áåçäн© èˆòè • 32 áý æå òó ñòàäî
ñâèн·è ìнîгî ïàñîìî âü г0рý • è„ ìîëèш©
è äà ïîâåëèòú èˆìú âú ò¥© âúнèòè, è„
ïîâåëý è„ìú • 33 è„шⷥеäꙺшå æå áýñè § ÷ëЃêà •         
âüнèäîш© âü ñâèн·ѧ • è„ №ñòрúìè ñѧ
ñòàäî ïî áрýгó âú ¬„çåрî, è„ èñòî‘ïå • 34 âè-
äýâшå æå ïàñ©щ·è á¥âшåå, áýæàш© •
è„ âúçâýñòèш© âú грàäý è„ âü ñåëýõú • 35 è„



























10 р в ñêRîçý добавено тънко от по-късна ръка. 17 çü в è„шⷥеäꙺшå добавено тънко от по-късна 
ръка. В дясното поле екслибрис на БМ.




  пЃå   
 êЃà
è„ ïр·èäîш© êú ¶„ñЃó • è„ w„áрýòîш© ñýäѧ-
щà ÷ëЃêà • è„ç нåгîæå áýñè è†ç¥äîш© •
w„áëú÷åнà è„ ñúì¥ñëѧщà, ïрè нîгó ¶„ñЃâó •
è„ ó„á0àш© ñѧ :
36 Èђ âúçâýñòèш© è„ìú âèäýâш·è êàêî
ñïЃñå ñѧ áýñнîâàâ¥è • 37 è„ ìîëèш© è âåñü нà-
р0äú w…áëàñòè гåргåñèнñê¥©, 0…òèòè
§ нèõú • ÿêî ñòрàõîìü âåëèåìú 0…äрú-
æèìè áýõ© • w„н æå âüëýçü âü ê0рàáëü
âúçâрàòè ñѧ • 38 ìîëýшå æå ñѧ å„ìó ì©-
æü è„ç нåгîæå è„ç¥äîш© áýñè, äà áè ñú
нèìú á¥ëú • §ïóñòè æå å„г0 ¶„ñЌ гЃëѧ, 39 âú-
çâрàòè ñѧ âü äîìú ñâîè • è„ ïîâýäàè å„ëè-
êî òè ñúòâîрè áЃú • è„ è„äå ïî âñåìó грà-
äó ïрîïîâýäà© • 2„ëèêî ñúòâîрè 2„ìó ¶„ñЌ {  êîbђ 
40 Á¥Tђ æå 2„гäà âúçâрàòè ñѧ ¶„ñЌ, ïрè©òú 2„г0



















Възпроизвеждане – Wiedergabe 345
Lc 8:41–46
              0… äьùåрè àрх¶сèнàãоãоâэ •
41 È„ ñå” ïр·èäå ì©æü • å„ìóæå èˆìѧ · „àè‘рú, è„ òú”
êнѧ³ü ñüнìèщó áý • è„ ïàäú ïрè нîгó
¶„ñЃâó, ìîëýàшå è âüнèòè âú äîìú å„г0 •                 
42 ÿ„êî äúщè 2„äèнî÷ѧäà áý 2„ìó, ÿ„êî äâî-
þ нà äåñѧòå ëýòó, è„ òà” óìèрààшå •
2„гäàæå èäýàшå нàрîäè ó„гнýòààõ© å„гPђђ •
43 È„ ñå” æåнà ñ©щè âú òî÷åнè êрúâå, § äâîþ
нà äåñѧ Ёòå ëýòó • ÿ„æå âрà÷åìü è„çäàâшè
âüñå è„ìýнèå ñâîå • è„ нè § å„äèнîгî æå нå
ìîæå è„ñцýëýòè • 44 ïрèñò©ïëüшè ñú çà-
äè, êî‘ñн© ñѧ âüñêрèëèè р¥ç¥ å„гî • è„ àˆáè¬
ñòà” è„ñòî÷нèêü êрúâå ¬© :
45 È„ рåcђ ¶„ñЌ • êòî 2„ñòú ê0‘ñн©â¥è ñѧ ìнý • §ìý-
òà©щåìü æå ñѧ âüñýìú • рåcђ ïåòрú, è„ èæå
áýàõ© ñú нèìú • нàñòàâнè÷å нàр0äè ó„-
òýñêà©òü òѧ è„ гнåò©òú • è„ гëЃåшè
êòî å„ñòü êîñн©â¥è ñѧ ìнý • 46 ¶„ñЌ æå’ рåcђ •
ïрèêîñн© ñѧ ìнý нýêòî • à„çü á0 wщ̂1-






















9 â във âüñå поправено вероятно още от самия преписвач.




             0… êръâ0ò0‘÷èâэè :
òèõú ñè‘ë© è„çшåäш©ѧ è„ç ìåнå • 47 è„ âè‘-
äýâшè æåнà ÿ„êî нå ó†òàè ñѧ • òрåïå‘-
щ©щè ïр·èäå, è„ ïàäшè ïрýä нèìú
çà нѧæå âèн© ïрèêîñн© ñѧ å„ìó • è„ ïî-
âýäà ïрýäü âñýìè ëþäìè, è„ ÿ„êî è„ñцý-
ëý à„áèå • 48 ¶„ñЌ æå’ рåcђ åè‘ • äрúçàè äúщè âý-
рà òâîà ñïЃñå òѧ ”, è„äè âú ìèрú • 49 ¬„щå æå
å†ìó гëЃѧщó • ïр·èäå нýê¥è § à…рõèñ·-
нàгîгà гЃëѧ 2„ìó • ÿ„êî ó„ìрýòú äúщ·
òâîà, нå äâèæè ó†÷èòåëý • 50 ¶„ñЌ æå’ ñë¥-
шàâú, §âýщà å„ìó гЃëѧ • нå á0è ñѧ òú-
êìî âýрóè è„ ñïЃñåнà á©äåòü • 51 ïрèшå-
äшå æå âü äîìú • нå äàñòü âüнèòè ñú ñî-
á0© нèêîìóæå • òüêìî ïåòрó è„ ¶„w†à‘н№
è„ ¶„à‘êwâó • è„ wˆцîђy 0„òрîêî‘âèцè è„ ìЃòрè •
52 р¥äààõ© æå âüñè è„ ïëàêààõ© ñѧ 2„© • wˆнú
æå рå÷å нå ïëà÷èòå ñѧ • нýTђђ ó„ìрúëà äâЃцà
н© ñïèòú • 53 è… р©гààõ© ñѧ å„ìó, âýäѧщå
ÿ„êî ó„ìрýòú • 54 wн̂ æå è„çгнàâú âü‘нú
âúñѧ • è„ 2„ìü ©” çà р©ê©, âüçгëàñè гЃëѧ •
0‡òрîêîâèцå âüñòàнè” • 55 è„ âüçâрàòè ñѧ

























15 î в ŵцîђy поправено от ¶ от самия преписвач. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 347
Lc 8:56; 9:1–7
          çàcђ
ñ©Aђ çЌ  ë№Lђ   В wOђ ïрèçâà ¶„ñЌ wáà нà äåU
åˆè ÿˆñòè • 56 è„ ó†æàñîñòà ñѧ рîäèòåëý å„© • w„-     
н æå çàïрýòè èˆìà нèêîìóæå нå ïîâý-
äàòè á¥âшààгî :                                       êbђђ нåD
9:1 Ïрèçâàâ æå w„áà нà äåñѧòå à…ïTђђëà • äàñòú è„ìf   
ñè‘ë© è„ âëàñòü, нà âñýõú áýñýõú • è„ нåä©-
г¥ цýëèòè • 2 è„ ïîñëà © ïрîïîâýäàòè 
црòTђâèå áæЃèå • è„ èцýëèòè á0ëѧщ©ѧ •
3 И„ рå÷å êü нèìú • нè÷üñîæå нå âúçåìëý-
òå нà ï©òü • нè æå‘çëà • нè ïèр¥ • нè õëý-
áà • нè ñрåáрà • нè äâîþ рèçó è„ìýòè • 4 è„
âü нæå äîìú âüнèäåòå, òó ïрýá¥âàè-
òå • è„ §ò©äó è„ñõîäèòå • 5 è„ 2„ëèêî нå ïрè-
¬ìëѧòü âàñú • è„ñõîäѧщå § грàäà òîгî
ïрàõú § нîгú âàшèõú §òрѧñýòå • âú
ñâýäýòåëüñòâî нà нѧ • 6 è„ñõîäѧщå æå
ïрîõîæäààõ© ñêRîçý âåñè • áëЃгîâýñòâó-               
©щå è„ цýëѧщå âúñ©äó : êîbђ ñ©Aђ  7 Сë¥шàâ æå      `Ќ  
è„р0äú • ÷åòâрúòîâëàñòåцú • á¥âà©щàà




























16 р в ñêRîçý добавено тънко от по-късна ръка. 





  `Ѓã  
‡
§ нåгî âüñý • è„ нå äîì¥шëýàшå ñѧ • ç„àнå’
гëЃåìî áý § нýê¥õú • ÿ„êî ¶„w†à‘‘ннú âúñòà
§ ìрúòâ¥õú • 8 § нýê¥õ æå, ÿ„êî è„ëè‘à
ÿ„âè ñѧ • § äрóг¥õ æå , ÿ„êî ïррPђêú нýê¥
§ äрåâн·èõú â„úñêрúñå • 9 è„ рå÷å è„рîäú • ¶„w†-
à‘нà à„çú ó„ñýêн©õú, êòî ¬ñòü ñú” w„ нå-
ìæå à„çú ñë¥ш© òàêîâàà • è„ è„ñêààшå
âèäýòè ¬„г0 • 10 И„ âúçâрàщüшå ñѧ à„ïTђëè,
ïîâýäàш© 2„ìó å„ëèêî ñfòâîрèш© • è„ ïî-
¬ìú èõú 0‡òèäå å„äèнú, нà ìýñòî ïóñòî
грàäà нàрèцàåìàгî âè»ñàèäà • 11 нàр0äè
æå рàçóìýâшå ïî нåìú è„äîш© • è„ ïрè-
¬ìú ѧ ” гëЃààшå è„ìú, 0… црòTђâè áЃæ·è • è„
òрýáó©щèõú è„цýëåн·à, цýëýàшå •   êbђђ ÷åLђ
12 ÄнЃü æå нà÷ѧòú ïрýêëàнýòè ñѧ • çàcђ Ïрèñò©-
ñò©ïëüшå æå o„áà нà äåñѧòå, рåêîш© ¬„-
ìó • §ïóñòè нàрîä¥ • äà шåäшå âú w„-
êрòTђн¥© âå‘ñè è„ ñå‘ëà, âè‘òà©òú • è„ 0…áрѧ-
щ©òú áрàшнî • ÿ„êî çäå нà ïóñòý ìý-
ñòý å„ñì¥ • 13 рåcђ æå êü нèìú • äàäè‘òå è„-
ìú â¥ ÿˆñòè • w„нè æå рýш© нýTђђ нàìü
çäå á0ëå ïѧòü õëýáú • è„ р¥áý äâý • à‡щå

























9 ú в ñfòâîрèш© дописано тънко от по-късна ръка. 15-16 В Ïрèñò©/ïëüшå сричката ñò© по-
грешно повторена. 19 ç в çäå поправено от ñ от по-късна ръка. В долното поле екслибрис 
на БМ.
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Lc 9:14–21
          çàcђ
                  0„ п Uђ хëэAђ è„ âЌ р¥Aђ
ó„á0 нå ì¥ шåäшå âü âñѧ ëþäè ñè© êóïè-          
ìü áрàшнà • 14 áýшå á0 ì©æü, ÿ„êî ïѧòü
ò¥‘ñѧщü • рåcђ æå êü ó„÷åнèêîìú ñâîèìú •
ïîñàäèòå ѧ нà ñïîä¥, ïî •нЌ• 15 è„ ñòâîрèш©
òàêî, è„ ïîñàäèш© âñѧ • 16 ïрèåì æå ïѧòü
õëýáú, è„ w„áý р¥‘áý • âúçрýâú нà нЃá0,
áëTђâè è„õú • è„ ñëîìèâú, äààшå ó„÷åнèê0-
ìú ñâîèìú, ïрýäëîæèòè нàрîäó • 17 è„ ÿˆ-
äîш© è‡ нàñ¥òèш© ñѧ âñè • è„ âüçѧш© 
è„çáèâш©ѧ è„ìú ó„êрóõ¥, êî‘шнèцü, âЃ¶ {
18 Èђ á¥Tђ 2„гäà ìîëýшå ñѧ ¬„äèнú, ñü нèìú áý-    
õ© ó„÷åнèцè ¬„гî • êbђђ ïѧLђ  è„ âüïрîñè è‘õú гЃëѧ •
êîгî ìѧ гëЃѧòü нàрîäè á¥òè • 19 w„нè æå
§âýщàâшå рýш©, ¶„w†àн‘à êрòTђëý • èˆнè
æå è„ëè‘© • o „âè æå ÿ„êî ïррPђêú нýê¥è
§ äрåâн·èõú âüñêЃрñå • 20 рå÷å æå è„ìú, â¥
æå êîгî гëЃåòå ìѧ á¥òè • §âýщàâ æå
ïåòрú рå‘÷å • õЃà áæЃèà • 21 0‡н æå çàïрýщü
ïнåD 2Ќ нåD   В wOђ á¥Tђ 2„гäà ìîëýdђ ñѧ ¶„ñЌ :
‡
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Lc 9:22–28
Ѓ̂å̌  
  `Ѓš  
    Ѓ̂ç  
        âòLђ
Ѓ̂è  
âòрLђ 2Ќ   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №cђ • àщå êòî õîщåU
è„ìú • ïîâåëý нèêîìóæå нå гëЃàòè ñåгî •
22 рåêú • ÿ„êî ïîDáà¬òú ñнЃó ÷ëTђêîìó ìнîгî
ïîñòрàäàòè • è„ èñêóшåнó á¥òè, § ñòà-
рåцú è„ à„рõ·åр†åè è„ êнèæнèêú • è„ ó„áè¬-
нó á¥òè, è„ òрåò·è äЃнü âúñòàòè :   êbђђ ïнåD
23 ГëЃàшå æå êü âñýìü • çàcђ Аˆщå êòî õ0щåò
ïî ìнý èˆòè • äà §âрúæåò ñѧ ñåáå • è„ äà âú-
çìåòú êрòTђú ñâîè [è ïî âñѧ äЃнè] è„ õ0äèòú 
ïî ìнý • 24 И„æå á0 õ0щåòú äЃш© ñâî© ñïà-
ñòè, ïîгóáèòü ѧ • à„ è„æå à„щå ïîгóáè-
òú äЃш© ñâî© ìåнå рàäè, òú” ñïЃñåòü ©” •
25 êàà á0 ïîëçà ÷ëЃêó, à„щå ïрèw„áрѧщåòú
âåñü ìèрú, à„ ñåáå ïîгóáèòú è„ëè w„òú-
щåòèòú • 26 è„æå á0 à…щå ïîñò¥äèò ñѧ
ìåнå, è„ ìîèõú ñëîâåñú, ñåгî ñЃнú ÷ë÷Tђê¥
ïîñò¥äèò ñѧ • ¬„гäà ïр·èäåòú âú ñëà-
âý ñâîåè è„ 0…÷Ѓèè, è„ ñòЃõú à„гЃгëú • 27 ГëЃѧ æå
âàìú âú è̂ñòèн© • ñ©òú нýц·è § çäå
ñòî©щèõú, è„æå нå èˆìѧòú âúêóñè-
òè ñúìрúòè, äîнäåæå ó„çрѧòú црòTђâ·å
áæЃèå • êîbђ 28 Б¥Tђ æå ïî ñëîâåñåõú ñèõú, ÿ„êî
äЃн·è 0ˆñìü : çàcђ È ïî¬ìü ïåòрà • è„ ¶…w†à‘нà

























7 ^ Ѓç с черно мастило, останалите номера на Ам. гл. на тази страница или позлатени или 
с червено мастило; така и по-нататък.  8 è ïî âñѧ äЃнè почти напълно изтрито. В долното 
поле ày в нàyђUр и òр в ïåòрà лигатури. Пак там екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 351
Lc 9:29–36
         0… прэw„áрàæåнè ·сЃâэ :
è„ ¶„à‘êwâà • âúç¥äå нà гîр© ïîìîëèòè ñѧ •
29 è„ á¥Tђ å‡гäà ìîëýшå ñѧ • âèäýнèå ëèцà            
å„гî èˆнî • è„ w„äýà‘нèå ¬‡г0 áýë0 áëèñòà-
© ñѧ • 30 è„ ñå” ì©æà äâà ñü нè‘ìú гëЃѧщà •
ÿˆæå áýñòà ì0èñ·è è„ ¶„ëè‘à, 31 ÿ„âëüшà ñѧ
âú ñëàâý ¬„гî • гëЃàñòà æå è„ñõîäú 2„гw† •
è„æå õîòýшå ñêîн÷àòè âú ¶„åрëTђìý • 32 ïå‘-
òрú æå è„ ñ©щàà ñü нèìü • áýõ© 0‡òѧ-
г÷åнè ñúнîìú • ó„áóæüDшå æå ñѧ, âè‘-
äýш© ñëàâ© ¬„г0 • è„ w„áà ì©æà ñòî©-
щà ñú нèìú • 33 è„ á¥Tђ 2„гäà рàçë©÷àñòà ñѧ
§ нåгî, рå÷å ïåòрú êú ¶„ñЃó • нàñòàâн·-
÷å äîáрî å„ñòú нàìú çäå á¥òè • è„ ñfòâî-
рèìü ñýнè òрè” • å„äèн© òåáý, è„ å„äè-
н© ì0è„ñ†åþ • è„ å„äèн© è„ëè‘è • нå âýä¥è
¬„æå гЃëàшå • 34 ñèÿ æå 2„ìó гëЃѧщó • á¥Tђ 
0…áëàêú è„ 0…ñýнè èõú • ó„á0àш© F mñѧ • âú-
шåäшåì æå è„ìú âú 0„áëàêú • 35 è„ гëTђà á¥Tђ            
è„çú wˆáëàêà гЃëѧ • ñú”è 2„ñòú ñЃнú ìîè
âúçëþáëåн¥è, òîгî ïîñëóшàèòå • 36 è„
2„гäà á¥Tђ гëTђà, 0…áрýòå ñѧ ¶„ñЌ 2„äèнú • è„ òè”



























1 òè в ïîìîëèòè лигатура. 13 ú в ñfòâî- добавено тънко от по-късна ръка. 16 ¬„p в ¬„æå добавено 
от същата ръка. 17 Надредното æå добавено от същата ръка. В дясното поле екслибрис 
на БМ.
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Lc 9:37–42
       `Ѓ» 
‡
† ϟ
            
                    ñòèш© âú ò¥© äЃнè, нè÷üñî-          
                    æå § òýõú ÿ„æå âèäýш© {          êbђђ
37 Á¥Tђ æå âú ïрî÷·è äЃнü • çàcђ Сüшåäшåìú è̂ìú
ñú гîр¥ • ñрýòå è нàрîäú ìнîгú • 38 è„ ñå”
ì©æü è„ç нàр0äà âúçïè гЃëѧ • ó„÷èòå-
ëþ ìîëѧ òè ñѧ ïрèçрè нà ñЃнà ìîåг0 •
ÿ„êî å„äèнîрîäåнü ìè å„ñòú • 39 è„ ñå” äóõú
¬„ìëåò¥-è • è„ âüнåçààï© âúïèåòú è…
ïр©æàåò ñѧ ñú ïýнàìè • è„ 2„äâà §õîäè-
òú § нåгî, ñüêрóшà© 2„г0 • 40 è„ ìîëèõ ñѧ
ó„÷åнèêîìü òâîèìú, äà è†æäåн©òü è„ђ,
è„ нå âüçìîгîш© • 41 §âýщàâ æå ¶„ñЌ рå÷å •
w˜ђ рîäå нåâýрн¥-è„ рàçâрàщåн¥è • äîêî-
ëý á©ä© ñú âàìè è„ òрúïëѧ âàñú • ïрè-
âåäè ìè ñЃнà òâî¬†г0 ñàìî • 42 ¬pˆщå æå грѧ-
ä©щó å„ìó, ïîâрúæå è„ђ áýñú è„ ñúòрѧ-
ñå è • çàïрýòè ¶„ñЌ ђäõЃó нå÷èñòîìó • è„
è„ñцýëè 0…òрîêà è„ âúäàñòú è„ђ wˆцЃó å„г0 •






















2 Горе в дясното поле рý в ïрhђwAђ (разделена) лигатура.
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Lc 9:43–50
ñрýD 2Ќ  ë№Lђ   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ 1÷åOђ  âüëîæèòå âü
43 Äèâèш© æå ñѧ âüñè, 0… âåëè÷üñòâè áЃèè :    êbђ   рЌ
Вüñýì æå ÷þäѧщåì ñѧ 0‡ âñýõú, ÿ„æå 
òâîрýшå ¶„ñЌ • çàcђ  рåcђ æå ó„÷åнèêîìú ñâîè‘-        рЃà    
ìü • 44 âüë0æèòå â¥” âú ó„шè âàшè ñëî-
âåñà ñèà” • ñЃнú á0 ÷ëЃ÷ü èˆìàòú ïрýäàòè
ñѧ âü р©цý ÷ëЃ÷üñцý • 45 w„нè æå нå рàçó-
ìýш© гЃëà ñåгî • è„ áý ïрèêрúâåнú 0„òü
нèõú • äà нå 0‡щóòѧòü ¬…г0 • è„ á0àõ©       рЃâ
ñѧ âüïрîñèòè ¬…г0 w„ гЃëý ñåìú • 46 âüнè-          
äå æå ïîì¥шëåн·å âü нèõú • êòî èõú
âѧщüш·è áè á¥ëú • 47 ¶„ñђЌ æå’ âýä¥è ïîì¥-
шëåнèå ñрцDà è„õú • ïрèåìú o„òрî÷ѧ ïî-
ñòàâè ¬ ó„ ñåáå, 48 è„ рåcђ è„ìú • è„æå à„щå ïр·è-
ìåòü 0‡òрî÷ѧ ñå” âú è„ìѧ ìîå, ìåнå ïрè-
åìëåòú • è„ è„æå à‡щå ìåнå ïрè¬ìëåòü,
ïрè¬ìëåòü ïîñëàâшàг0 ìѧ • è„æå á0
ìüн·è 2„ñòü âü âñýõú âàñú • ñúè 2„ñòú            
âѧщüш·è • 49 §âýщàâ æå ¶„w†àнú рå÷å •         çàcђ рЃã
Íàñòàâнè÷å âèäýõ0ìú åˆòåрà 0… è„ìåнè             
òâîåìú è„çгîнѧщà áýñ¥ • è„ âúçáрàнè-
õ0ìú ¬†ìó ÿ„êî нå õ0äèòü âüñëýäú ñú
нàìè • 50 è„ рåcђ êü нåìó ¶„ñЌ • нå áрàнèòå 2„ìk •
÷åLђ 2Ќ   В wOђ ïрèñò©ïëü êú ¶„ñЃ№ 2„äèOђ § 1÷åOђêú рåcђ нàñòàâнècђ :




























1 Розово-червената литургична бележка êbђ е написана върху измито първоначално жълто 
число рЌ, което е повторено и позлатено във външното поле.  5 òè в ïрýäàòè лигатура. В 
дясното поле екслибрис на БМ.






   çàcђ   ‡
рЃå
нýTђђ á0 нà â¥ • è„æå á0 нýTђђ нà â¥”, ïî âàTђ åñòü :
51 Á¥Tђ æå ¬„гäà ñêîн÷àâààõ© ñѧ äнЃèå âúñõî-
æäåн·à åгî • è„ òú” ó„òâрúäè ëèцå ñâî2
è„òè âú ¶„å„рëTђìú • 52 è„ ïîñëà âýñòнèê¥ ïрýD
ëèцåìü ñâîèìü • è„ è„шåäшå âüнèäîш©
âü âåñü ñàìàрåèñê©, äà ó„г0òîâѧòú å„ì1 •
53 è„ нå ïрè©шѧ å„гî • ÿêî ëèцå å„г0 áý грѧä¥
âú ¶„åрëTђìú • 54 âèäýâшà æå ó„÷åнèêà åг0
¶„à‡êwâú è„ ¶„w†àн‘ü • рýñòà • гЃè • õîщåшè ëè
è„ рå÷åâý • äà wг̂нü ñüнèäåòü ñú нáЃñå, è„
ïîÿˆñòü è„õú • ÿ„êîæå è„ èëèÿ ñúòâîрè •
55 0…áрàщü æå ñѧ çàïрýòè èˆìà, è„ рåcђ • нå âý-
ñòà ñѧ ê0p¬г0 äЃõà å„ñòà â¥ • ñЃнú á0 ÷ëЃ÷ü
нýTђђ ïрèшåëü äЃшü ÷ëЃ÷üñê¥õú ïîгóáè-
òè, н© ñïЃñòè • 56 è„ èˆäîш© âú èн̂© âåñü :   êbђђ ÷åLђ 
çàc57 Á¥Tђ æå èˆä©щåìú è„ìú ïî ï©òè • рåcђ нýê¥
êü нåìó • è„ä© ïî òåáý ÿ„ìîæå ê0ëè-
æäî èˆäåшè • 58 è„ рåcђ å„ìó ¶„ñЌ • ëè‘ñè ÿ„çâèн¥
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Lc 9:59–62; 10:1–3
ñ©Aђ
è„ìѧòü • è„ ïòèцѧ нáЃñн¥© гнýçäà •
à„ ñЃнú ÷ëЃ÷ü нå èˆìàòú гäå гëàâ¥ ïîäú-
êëîнèòè • 59 рåcђ æå êü äрóгîìó грѧäè
âúñëýäú ìåнå • 0‡н æå рåcђ гЃè • ïîâåëè
ìè äрåâëå, шåäшó ïîгрåñòè wц̂Ѓà ìî-                  
¬„гî • 60 рåcђ æå ¬„ìó ¶„ñЌ • 0…ñòàâè ìрúòâ¥-
©, ïîгрåñòè ñâî© ìрúòâцѧ • ò¥ æå
шåäú âüçâýщàè црòTђâèå • áЃèå 61 рåcђ æå è„ äр№-         
г¥è, è„ä© ïî òåáý гЃè • äрåâëå æå ïîâå-
ëè ìè §âýщàòè ìè ñѧ, è„æå ñ©òú
âü äîìó ìîåìü • 2 рåcђ æå ¶„ñЌ êü нåìó • нè-
êòîæå âúçëîæü р©ê¥ ñâîåѧ нà рàë0
è„ çрѧ” âúñïѧòú ó„ïрàâëåнú ¬Tђ âú црTђòâî
áæЃè¬ : êîbђ 10:1 Ïî ñèõ æå ÿ„âè гЃü • è„ èн̂ýõú   çàђc
Сåäìü äåñѧòü • è„ ïîñëà è„õú ïî äâýìà
ïрýä ëèцåìü ñâîèìú • âü âñýêú грàäú
è„ ìýñòî • ÿ„ìîæå õ0òýàшå ñàìú èˆòè •
2 гëЃàшå æå êü нèìü • æ©òâà ó‡á0 ìнî-
гà, à… æ©òåëåè ìàë0 • ìîëèòå ñѧ ó†á0 
гнDó æ©òâý • äà è„çâåäåòú äýëàòå-
ëѧ нà æ©òâ© ñâî© • 3 è„äýòå ñå” à„çú ïî-
ñèëà© âàñú, ÿ„êî àˆгнüцѧ ïîñрýäý âëüLђ •































3, 17 (в края на реда) и 21 средисловни точки подчертани с червеното мастило на марги-
налните числа. 8 áЃèå дописано тънко над реда от по-късна ръка. 13 òâ в црò Tђâî лигатура. 








        0„ ÿ„âëåнè •0Ќ:
4 нå н0ñè‘òå âëàгàëèщà нè ïèр¥ • нè ñà-
ïîгú • è„ нèêîгîæå нà ï©òè нå цýëó‘è-
òå • 5 Вü нæå’ ä0ìú âüнèäåòå ê0ëèæäî •
ïрúâýå гëЃèòå ìèрú äîìó ñåìó • 6 è„
à‡щå á©äåòü ñЃнú ìèрó, ïî÷è¬òü нà нå-
ìü ìèрú âàшü • à…щå ëè æå нè”, êü âà-
ìú âúçâрàòèò ñѧ • 7 Вú òîì æå äîì1
ïрýá¥âàèòå • ÿ„ä©щå è„ ïè©щå ÿ„-
æå ñ©òú ó„ нèõú • äîñòîèнú á0 å„ñòú
äýëàòåëü ìúçä¥ ñâîåѧ • нå ïрýõîäè-
òå è„ç äîìó âú äîìú • 8 И„ âü нæå êîëè-
æäî грàäú âúõîäèòå, è„ ïрè¬ìëѧòú
âàñú, ÿ„äè‘òå ïрýäëàгàåìàà âàìú •
9 è„ цýëèòå нåä©æн¥© è„æå ñ©òú âú
нåìú • è„ гëЃèòå è„ìú ïрèáëèæè ñѧ нà
â¥ црòTђâ·å áæЃèå • 10 Вü нæå êîëèæäî грà-
äú âúõîäèòå, è„ нå ïрèåìëѧòú âàñú,
è„çшåäшå нà рàñï©ò·à 2„г0, рüцýòå •
11 è„ ïрàõú ïрèëüïш·è  нàTђ, § грàäà âàшå-
гî н0гàõú нàшèõú, §òрѧñàåìú âà-
ìú • 0…áà÷å ñå” âýäèòå • ÿ„êî ïрèáëè-

























3 Първата, а при 7, 10, 16, 22 единствените средисловни точки подчертани с червеното 
мастило на маргиналните числа. 
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Lc 10:13–18

à„гЃгëwNђ è à…ïTђëwNђ 0„áщå • рåcђ гЃü  ñë№шà©è âàTђ :
ÿ„êî ñîäîìîìú âú òú“• äЃнü §рàäнý¬ á©-
äåòü, нåæåëè грàäó òîìó • 13 гîрå òåáý
õî‘рàçè‘нú • гîрå òåáý âè»ñàèäà‘ • ÿ„êî 
à…щå âú òè‘рý è„ ñèäw‘нý, á¥ш© ñè‘ë¥
á¥ë¥, á¥âш©ѧ âü âàþ, äрåâëå óˆá0
âü âрýòèщè è„ ïåïåëý ñýäѧщå ïîêà‘à-
ëè ñѧ áè‘шѧ • 14 o…áà÷å òè‘рó è ñèäîнó
§рàäнý¬ á©äåòü нà ñ©äý, нåæå âàì± •
15 è„ ò¥ êàïåрнàó†ìå, äî нáЃñú âúçнåñü
ñѧ, äî àˆäà нèçâåäåшè ñѧ •            êîbђ            ïѧLђ
16 Сëóшà© âàñú, ìåнå ñëóшàåòú • è„ ñë1-
шà©è ìåнå, ñëóшàåòü ïîñëàâшàà-
гî ìѧ • è„ §ìåòà©è ñѧ âàñú, ìåнå ñѧ
§ìåòàåòú • à„ §ìåòà©è ñѧ ìåнå,
§ìåòàåò ñѧ ïîñëàâшààгî ìѧ • 17 Вú-
çâрàòèш© æå ñѧ ñåäìü äåñѧòü ñú рà-
ñòèѧ гëЃѧщå • гЃè è„ áýñè ïîâèнó©-
























2 рЃå¶ написано с черно мастило. 16-17 рàñòèѧ вм. рàäîñòèѧ.





 ح  
         рЃè¶
êîbђ  рЃ»¶   ‡
àггëîNђ è„„„ ñ©Aђ
ñ©Aђ ¶z  ë№Lђ   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №÷åOђ  ñå äàa âàNђ âëàTђ
èˆìú ¶„ñЌ • âèäýõú ñàòàн© ÿ„êî ìëüн·ѧ
ñú нáЃñå ïàäшà : 19 Сå ” äàõú âàìú âëà-
ñòü • нàñò©ïàòè нà çüìè©, è„ нà ñêî-
рïè© • è„ нà âñѧ ñèë© âрàæè© • è„ нè-
„÷òîæå âàñú нå âрýäèòú • 20 p„áà÷å o… ñå-
ìú нå рàäóèòå ñѧ٪• рàDyè‘òå æå ñѧ,
ÿ„êî è„ìåнà âàшà нàïèñàнà ñ©òú нà
                       нáЃñåõú • 21 Вú òú” ÷àñú
                       âúçрàäîâà ñѧ äõЃîìú
                       ¶„ñЌ, è рåcђ • è„ñïîâýäàѧ ñѧ
                       òåáý wˆ÷Ѓå • гЃè нáЃñè è„
                       çåìëè • ÿ„êî ó„òàè‘ëü
                       åñè ñå” ; § ì©äр¥õú è„
                       рàçóìн¥õú • è„ §êр¥- 
                       ëú å„ñè ìëàäåнцåìú •
2è‘ wˆ÷Ѓå ÿ„êî òàêî á¥Tђ áëàгîâ0ëåнèå ïрýD
òîá0© • êîbђ çàcђ 22 Вúñý ìнý ïрýäàнà ñ©òú,
— wˆцЃà ìîåгî • è„ нèêòîæå âýñòú êòî ¬Tђ
ñЃнú, òúêìî §цЃú • è‡ êòî 2„ñòú §цЃú, òú-
êìî ñЃнú • è„ ¬„ìóF à†щå õî‘щåòú ñЃнú ÿ„âè-
òè • 23 è„ w„áрàшü ñѧ êú ó„÷åнèêwìú
¬„äèнú рå÷å • Бëàæåнýè 0ˆ÷è âèäѧ-

























2 Средисловната точка преправена на двоеточие със злато. 6 Знакът за вмъкване с черве-
но мастило се отнася до останалата част от текста на стих 20, дописан в лявото поле; ày 
във второто рàDyè‘òå лигатура. 8 Средисловната точка подчертана с червеното мастило на 
маргиналното число. 18-19 êòî ¬Tђ ñЃнú, òúêìî §- написано от преписвача върху измит (?) 
текст, чиито следи се простират до края на полето. В долното поле тънка проба с черно 
мастило. Пак там екслибрис на БМ. 
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Lc 10:24–30
нåD èЌ   В wOђ çàêîннèLђ нýê¥è :
щåè, ÿˆæå â¥” âè‘äèòå • 24 гЃëѧ á0 âàìú •
ÿ„êî ìнî‘³è ïррPђцè è„ црЃèå • âüñõîòýш©
âèäýòè, ÿ„æå â¥ âè‘äèòå, è„ нå âèäý-
ш© • è„ нå ñë¥шàòè ÿ„æå ñë¥шèòå, è„ нå
ñë¥шàш© • êbђђ ïнåD 25 И„ ñå” çàêîннèêü нýê¥è    çàcђ 
Âüñòà è„ñêóшà© å„гî è„ гЃëѧ • ó„÷èòåëþ
÷òî ñúòâîрú æèâwòú âý÷н¥è нà-
ñëýäóE • 26 wˆн æå рå÷å êü
нåìó • âú çàêîнý ÷òî
ïèñàнî 2„ñòú • êàêî ÷ü-
òåшè • 27 wн̂ æå §âýщà-
âú, рå÷å • Вúçëþáèшè гЃà áЃà òâîå„гî,
§ âúñåгî ñрцDà òâîåгî • è„ § âñåѧ äЃш©
òâîåѧ • è„ § âñåѧ êрýïîñòè òâîåѧ • è„
§ âñåгî ïîì¥шëåн·à òâîåгî • è„ èˆñêрú-                
нýгî ñâîåгî, ÿ„êî ñàìú ñѧ” • 28 рåcђ æå å„ìó             
¶ñЃñü, ïрàâ0 §âýщà • ñå” òâîрè è„ æèâú
á©äåшè • 29 4 ˆн æå õî‘òѧ o‡ïрàâäèòè ñѧ
ñàìú, рå‘÷å êú · „ñЃó • è„ êòî å„ñòú è„ñêрú-
н·è ìîè • 30 §âýщàâ æå ¶ñЌ,̌ рå÷å • ÷ëЃêú
нýê¥è ñúõîæäààшå § ¶„åрëTђìà, âú ¶„å…рå-






























6 В дясното поле след числото рЃê следи от измита буква à. 20 Втората средисловна точка 
подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 22 -õw- поправено върху изтри-
ти букви, вероятно от самия преписвач.  






   
  êЃâ
0‡ âъпàDøèìъ âь рàçá0‘èнèê¥ :
è„ђ ñúâëúêшå å„гî, è„ ÿ„çâ¥ âüçëîæüшå
0„òè‘äîш© • 0…ñòàâëüшå 2„ëý æèâà
ñ©щà • 31 ïî ïрèêëþ÷àþ æå • è„¬р†åè нý-
ê¥è âúõîæäààшå ï©òåìü òýìú                         
è„ âèäýâ¥-è ìèìîèäå • 32 òàêîæäå è„ ëå-
âèòü, á¥âú нà òîìú ìýñòý • ïрè-
шåäú è„ âèäýâ¥-è ìèìîèäå • 33 Сàìà-
рýнèн æå нýê¥è грѧä¥è, ïр·èäå нà-
äü нü” • è„ âèäýâ¥-è, ìëрTђäîâà • 34 è„ ïрèñò©-
ïëü 0…áѧçà ñòрóï¥ ¬†гî • âüçëèâà©
ìàñëî è„ âèнî • âúñàæäü æå å„г0 нà ñâîè
ñêîòú • ïрèâåäå ¬†гî âú гîñò¥ннèц©,
è„ ïрèëåæà ¬ìú • 35 è„ нà ó„òрýè è„çшåäü
è„ è‘çåìü äâà ïýнѧ³à, äàñòú г0ñò¥нü-
нèêó, è„ рåcђ å„ìó ïрèëåæè ¬ìú • è„ å†æå
à†щå ïрèèæäèâåшè, à„çú ¬„гäà âúçâрà-
щ© ñѧ âüçäàì òè • 36 êòî ó†á0 òýõú òр·è-
õú, è„ñêрúн·è ìнèòü òè ñѧ á¥òè âú-
ïàäшîìó âú рàçá0èнèê¥ • 37 w„н æå рåcђ •
ñúòâîрèâ¥è ìëTђòü ñü нèìú • рå÷å å„ì1

























4 å в ï©òåìü написано върху изтрито ý, вероятно от самия преписвач. В долното поле екс-
либрис на БМ. Номерът на тетрадата силно избледнял.
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Lc 10:38–42
 
áЃцè • В wOђ 
 äå ¶„ñЌ ˇâú âåTђ
38 Èђ á¥Tђ âúõîäѧщó ¬†ìó, è òú” çàcђ Вúнèäå âú  
âåñü нýê©ѧ • æåнà‘ æå нýêàà èˆìåнåìü
ìàр»à • ïрè©òú ¬„г0 âú ä0ìú ñâîè • 39 è„
ñåè áý ñåñòрà нàрèцàåìàà ìàр·à • ÿ„æå
è„ ñýäшè ïрè н0гó ¶„ñâЃó, ñë¥шààшå
ñëîâ0 ¬г0 • 40 ìà‘р»à æå ìëüâýшå 0… ìнî-
³ýè ñëóæáý • ñòà‘âшè æå рå‘÷å • гЃè
нå рàäè‘шè ëè ; ÿ„êî ñåñòрà ìîà ¬„äèн©
ìѧ w„ñòàâè ñëóæèòè ; рüцè ó„á0 å‘è
äà ìè ïîìîæåòú • 41 §âýщàâ æå ¶„ñЌ рåcђ å‘è •
ìà‘р»à ìà‘р»à • ïå÷åшè ñѧ è„ ìëüâèшè
0‡ ìнî³ý • 42 ¬„äèнî æå ¬Tђ нà ïîòрýá© • ìà-
р·à á0 áëàг©ѧ ÷ѧñòü è„çáрà • ÿ„æå нå §èˆ-
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Lc 11:1–7
    рЃêã






    : 0‡ ìоëè‘òâэ :  âòрLђ sЌ  В wOђ рåcђ нýê¥è § 1÷åнèLђ гЃè
1 È„ á¥Tђ ñ©щó ¬„ìó нà ìýñòý нýêî¬ìú
ìîëѧщó ñѧ • è„ ÿ„êî ïрýñòà, рåcђ нýê¥è
§ ó„÷åнèêú ¬„гî êü нåìó • ГèЌ нàó„÷è
н¥ ìîëèòè ñѧ • ÿ„êîæå è„ ¶„w†à‘нü нàó…- 
÷è ó„÷åнèê¥ ñâî© • 2 рå÷å æå è„ìú • ¬„гDà
ìîëèòå ñѧ, гЃëè‘òå : _€÷Ѓå нàшü è„æå å„ñè
нà нáЃñåõú • äà ñòЃèò ñѧ è„ìѧ òâîå • äà
ïр·èäåòú црòTђâè¬ òâî¬ • äà á©äåòú
â0ëý òâîà • ÿ„êî нà нáЃñè è„ нà çåìëè •
3 õëýáú нàшú нàñ©щн¥è, äàæäü нà-
ìú нà âñýêú äЃнü • 4 è„ w„ñòàâè нàìú äëú-
г¥ нàшѧ, è„á0 è„ ñàìè 0…ñòàâëýåìú
âüñýêîìó äëúæнèêó нàшåìó • è„
нå âüâåäè нàñú âü è„ñêóшåнèå, н© è„-
çáàâè нàTђ § ë©êàâààгî • 5 è„ рåcђ êü нèìú •
êòî § âàñú èˆìàòú äрóгà, è„ è„äåòú êú
нåìó ïîëóнîщè • è„ рå÷åòú å„ìó äр№-
æå • âü çà¬ìú äàæäü ìè òрè õëýá¥ •
6 ÿ„êî äрóгú ìîè ïр·èäå ñú ï©òè êü ìнý,
è„ нå è„ìàìü å„æå ïîëîæ© ïрýä нèìú •
7 è„ òú“ è„ç âúнѧòрü©„äó §âýщàåòú è„ рåcђ-

























21 òрü(©„) от âúнѧòрü©„äó написано върху изтрити букви от преписвача. В лявото поле 
екслибрис на БМ. 
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Lc 11: 8–14
ñрýD sЌ  ë№Lђ   рåcђ гЃü  ïрîñèòå è äàTђ ñѧ âàNђ
òâîрåн¥ ñ©òú • è„ äýòè ìî© ñü ìнî© нà
ë0æè ñ©òú • нå ìîг© âúñòàòè è… äàòè
òåáý • 8 гЃëѧ âàìú • à„щå è нå äàñòú å„ìó
âúñòàâú çàнå å„ñòú äрóгú ¬„ìó • н©
çà áåç0ˆ÷üñòâî å„гî, âúñòàâú äàñòú å„ì№
2ëèêî òрýáó¬òú • 9 è„ à…çú âàìú гЃëѧ •
Ïрîñè‘òå, è„ äàñòü ñѧ âàìú • è„щàòå, è„ w„-      çàcђ
áрѧщåòå • òëüцýòå, è„ §âрúçåò ñѧ âà-
ìú • 10 âüñýêú á0 ïрî‘ñѧè, ïрè¬ìëåòú •               
è„ èˆщ©è, o„áрýòà¬òú • è„ òëüê©щî-
ìó §âрúçåò ñѧ • êîbђ âòрLђ 11 Кîòîрààгî æå § âàTђ
wˆцЃà âüïрîñèòú ñЃнú 2†г0 õëýáà • 2„äà” 
êàìåнü ïîäàñòú ¬„ìó ; è„ëè р¥‘á¥ •
å„äà” âú р¥á¥ ìýñòî, çìè© ïîäàñòü 2„-
ìó ; 12 è„ëè à„щå ïрîñèòú ÿ„èц†à • 2„äà” ïî-
äàñòú å„ìó ñêîрïè‘© ; 13 à…щå ó†á0 â¥
çëè“ ñ©щå, ó„ìýåòå äààнèà áëàгà, äàà-
òè ÷ѧä0ìú âàшèìü • ê0ëìè ïà÷å
§цЃú âàшü ñú нáЃñå äàñòú äЃõú áëàгú •
ïрîñѧщèìú ó„ нåг0 • êbђђ ñрýD  çàcђ 14 И„ áý è†çгîнѧ áý-
ñà, è„ ò№ ”  áý нýìú • á¥Tђ æå áýñó è„çгнà-
нó, ïрîгЃëà нýì¥è • è„ äèâëýõ© ñѧ




























20 Номерът на Ам. гл. рЃês по-късно добавен с черно мастило. 21 № ”  в ò№ ” поправено върху 
измита буква от по-късна ръка. В долното поле ¥ в áýñ¥ своеобразна лигатура. Пак там 
екслибрис на БМ. 
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Lc 11:15–21
  рЃêç




нàр0äè • 15 Íýц·è æå § нèõú рýш© • 0… âå-
ëçåâóëè êнѧ³è áýñîâñцýìú, è„çгî-
нèòú áýñ¥ • 16 äрó³èè æå è„ñêóшà©щå-
è çнàìåн·à § нåгî è„ñêààõ© ñú нáЃñå •
17 _̂н æå âýä¥è èˆõú ïîì¥шëåнèå • рå÷å
è„ìú • âüñýêî црòTђâèå âü ñåáý ñàìî рà-
çäýëú ñѧ, çàïóñòý¬òú • è„ äîìú нà ä0-
ìú рàçäýëú ñѧ, ïàäàåòú • 18 à„щå æå è ñà-
òàнà ñàìà âú ñåáý рàçäýëè ñѧ • êàêî
ñòàнåòú црòTђâèå ¬„г0 • ÿ„êî гëЃåòå 0„ âå-
ëçåâóëè è„çг0нѧщà ìѧ áýñ¥ • 19 à„щå
à„çú 0… âåëçåâóëè è„çгîнѧ áýñ¥ • ñнЃîâå
âàшè 0„ êîìú è„çгîнѧ Uђ • ñåгî рàäè òè” á©-
ä©òú âàìú ñ©äè© • 20 à…щå ëè æå 0… ïрúñòý
áЃæ·è, à„çú è„çг0нѧ áýñ¥ • ó„á0 ïîñòèæå
нà âàñú црòTђâè¬ áæЃè¬ :
21 Еˇгäàæå êрýïê¥è âúw„р©æü ñѧ õрàнèòú





















3 Средисловната точка подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 
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Lc 11:22–28
    çàcђ
ïѧ Lђ sЌ   рåcђ гЃü  èæå нýTђђ ñú ìнî©
22 à„ ïîнåæå êрýïëå‘è åгî, нàшåäú ïîáýäè-
òú è„ђ • âüñý 0…р©æèà ¬г0 §èìåòú, нà
нýæå ó„ïîâààшå • è„ êîр·ñòü åгî рàçDàåòú :
23 Èˇæå нýTђђ ñú ìнî©, нà ìѧ ¬„ñòü • è„ è„æå нå
ñúáèрà¬òú ñú ìнî©, рàñòà÷à¬òú •
24 Еˇгäà æå нå÷èñò¥è äóõú, è„ç¥äåòú §          рЃëђ •
÷ëЃêà • ïрýõîäèòü ñêîçý áåçâ0äнàà
ìýñòà è„щ© ïîêîÿ • è„ нå w†áрýòà© гëåUђ •
âúçâрàщ© ñѧ âú ä0ìú ìîè, §н©äó-
æå è„ç¥äîõü • 25 è„ ïрèшåäú 0…áрýòà¬òú
ïîìåòåнú è„ ó†êрàшåнú • 26 òîгäà è„äåò±
è„ ïîèìåòú, äрóг¥èõú гîрш·èõú ñå-
áå ñåäìü • è„ âúшåäшå æèâ©òú òî†y •
è„ á¥âà©òú ïîñëýäнýà ÷ëЃêó òîìó,
г0ршà ïрúâ¥èõú : êîbђ ïѧLђ 27 ÷òè áЃцè Á¥Tђ æå ¬„гäà гЃëà- 
шå ñå” • âúçäâèгшè
нýêàà æåнà гëTђà § нà-
р0äà, рå÷å ¬„ìó • áëà-
æåнî ÷рýâ0 н0шüшå-
å òѧ • è„ ñúñцà ÿ„æå ¬„ñè ñúñàëú • 28 w„н æå
рåcђ • òýìæå ó„á0 áëàæåнèè, ñë¥ш©-
щåè ñëîâ0 áæЃè¬, è„ õрàнѧщå ¬ :   êbђђ áЃцè
       0 âьçDâèãø·è ãëTђà § нàроäà :
     ‡
    ‡ 
êbђђ ÷åLђ  
        ‡
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                                     ïнåD çЌ  В wOђ нàрîäîNђ ñúáèрà
          o„ прос ùèaђђ çнàìåн·à  
29 Íàрîäîì æå ñúáèрà©щåì ñѧ • нà÷ѧòú
гëЃàòè • рîäú ñú”, рîäú ë©êàâú ¬Tђ • çнàìå-
н·à èˆщåòú, è„ çнàìåнèp нà äàñòú å„ì№ ;
òúêìî çнàìåнè¬ ¶„wђн¥† ïррPђêà • 30 ÿ„êî-
æå á0 á¥Tђ · „w’нђà çнàìåнè¬ нèнåâè‘òwN,
òàêî á©äåòú è„ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è рîäó ñå-
ìó • 31 црЃцà þ„æüñêà, âúñòàнåòú нà ñ©-
äú ñú ì©æè рîäà ñåгî è„ w…ñ©äèòú è„õú •
ÿ„êî ïр·èäå § êîнåцú çåìëè, ñë¥шàòè
ïрýì©äрwñòè ñîëîìw†нѧ • è„ ñå” ìнîæà-
¬ ñîëîìw†нà çäå” • 32 ì©æèå нèнåâèòü-
ñцèè • âüñêрЃñн©òú нà ñ©†äú ñú рîäîìú
ñèìú è„ w„ñ©äѧòü è„ђ • ÿ„êî ïîêààш© ñѧ
âü ïрîïîâýäü ¶„w†нèн©, è„ ñå” ìнîæà¬
¶„w†н¥ çäå” • 33 нèêòî‘æå óˇá0 ñâýòèëнè-
êà âúæå‘гú, âú êрîâý ïîëàгà¬òú, нè ïîD
ñï©äîìü • O Eнà ñâýщнèцý • äà âúõîäѧщå-
è ñâýòú âèäѧòü • êbђђ ïнåD 34 çàcђ Сâýòèëнèêú òý-
ëó ¬„ñòú 0„ê0 òâî¬ • è„ ¬„гäà ó„á0 0̂ê0
òâîå ïрîñòî á©äåòú • è„ âüñå òýëî òâî¬
ñâýòëî á©äåòü • à„ ïîнåæå ë©êàâ0 á©-
äåòü • è„ òýë0 òâî¬, òå‘ìнî á©äåòú •
 

























Страницата е силно избледняла и изронена. 3 Избледнялото № в å„ì№ повторено от по-къс-
на ръка? 11 ç в çäå поправено върху полуизтрита буква от преписвача. 15 Средисловната 
точка подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 17 Надредното н© вмъкна-
то от по-късна ръка? 22 Между òâî¬ и òå’ìнî петно от измита буква. В долното поле екс-
либрис на БМ.
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
35 áëþäè ó„á0 ¬„äà” ñâýòú è„æå ¬Tђ âú òåáý,
òúìà å„ñòú • 36 à„щå ó†á0 0ˆêî òâî¬ ñâý-
òëî á©äåòü ; нå èˆì¥è ÷ѧñòè нýê¥© 
òå‘ìн¥ • è„ âñå òýë0 òâî¬ á©äåòü ñâý-                               
òëî • ÿ„êî ñå” ¬„гäà ñâýòèëнèêü áëèñòà-               
нèåìú ïрîñâýщà¬pò ñѧ • 37 œ†гäà æå гЃëà            
Мîëýшå å„г0 ôàрèñåè нýê¥è, äà w„áý-
äóåòü ó† нåгî • âüшåä æå âúçëåæå • 38 ôà-       
рåñåè æå âèäýâü äèâè ñѧ • ÿ‘êî нå ïрý-
æäå êрòTђè ñѧ ïрúâýå w„áýäà • 39 рå‘÷å æå
¶„ñЌ êü нåìó • нèнý â¥ ôàрèñåè • âú-                 
нýшнåå ñòúêëýнèцè è„ áëþäó 0…÷è-
щàåòå • à„ âüнѧòрúнýà âàшà, ïëúнà                  
ñ©òú õ¥щåнèà è„ çë0á¥ • 40 áåçóìн·è •
нå èæå ëè å„ñòü ñüòâîрèëú âüнýшнåå,
è† âüнѧòрüнåå ñúòâîрè • 41 0…áà÷å ñ©щàà
äàäèòå ìèëîñò¥нѧ • è„ ñå âñý ÷èñòà                   
âàìú ñ©òú • êîbђ âòLђ 42 Í© г0рå âàìú ôàрèñå-    çàcђ
0…ìü • ÿ„êî äåñѧòèн© äà¬òå § ì©Uâ‘¥
è„ ïè‘гàнà • è„ âñýêîгî çå‘ëèà • è„ ìèìî-              
õ0äèòå ñ©äú, è„ ëþá0âü áæЃè© • ñèÿ”
æå ïîäîáààшå ñòâîрèòè, è„ 0…нýõú нå
ñрýD çЌ   рåcђ гЃü  г0рå âàìú ôàрåñåwNђ





   ‡ 
   ‡ 
   ‡ 
рЃëђs

























5 ñ в ñå” поправка от по-късна ръка върху измита буква (è ˇ?), от която все още личи 
покритието. 19 ì©Uâ‘¥ поправено по-късно, а първоначалното ò добавено надредно, за да 
се спести място в края на реда. 19-20 В дясното поле следи от измит позлатен номер на 
Ам. гл. и бележка с черно мастило.  20 ì в ìèìî- поправено от преписвача.         
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w„ñòà‘âëýòè • 43 Гî‘рå âàìú ôàрèñ†å0ìú •
ÿ„êî ëþáèòå ïрýäüñýäàнèÿ нà ñú-
нìèщèõú • è„ цýëîâàнèÿ нà òрú-
æèщèõú • 44 Гîрå âàìü êнèæнèцè
è„ ôàрèñåè, ëèцåìýр·è çàнå ¬„ñòå ÿ„êî
грîáè нåâýäîìè • è„ ÷ëЃцè õî‘äѧщåè
âрúõó нå âýäѧòü • 45 §âýщàâ æå å„äè-
нú § çàêîннèêü гЃëà ¬…ìó • ó„÷èòå-
ëþ • ñèÿˆ • гЃëѧ è„ нàìú äîñàæäà¬шè •
46 wн̂ æå рå÷å è„ âàìú çàêîннè’ê0ìú г0-
рå • ÿ„êî нàêëàäàåòå нà ÷ëЃê¥, áрýìå-
нà нåó†ä0áú нîñèìà • à„ ñàìè нå å„äè-
нýì æå ïрúñòîìú âàшèìú нå ïрè-
êàñà¬òå ñѧ áрýìåнü èõú • êîbђ ñрýD 47 Г0рå âà-  çàcђ
ìú êнèæнèцè è„ ôàрèñåè ëèцåìý-
р·è • ÿ„êî ³èæäåòå грîá¥ ïррPђêú, wц̂Ѓè
æå âàшè è„çáèш© ѧ • 48 ó„á0 ñâýäýòå-
ëüñòâóåòå, è„ â0‘ëѧ èˆìàòå ñú äýë¥
§цЃú âàшèõú • ÿ„êî òè“ ó„á0 è„çáèш©Gђ •
â¥ æå ³èæäåòå è„ìú грîá¥ • 49 Сåгî рàäè
è„ ïрýì©äрîñòü áЃæ·à рå÷å • ïîñëѧ âú
нѧ ïррPђ¥ è„ à„ïTђђë¥ • è„ § нèõú ó„áè©òú

























1, 4, 7 Средисловните точки подчертани с червеното мастило на маргиналните числа. 
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Lc 11:50–54; 12:1–3
è„ è„æäåн©òü • 50 äà ìüñòèò ñѧ êрúâü âüñýaђ
ïррPђêú, ïрîëèâàåìàà § ñëîæåнèÿ âüñåг0
ìèрà § рîäà ñåгî • 51 § êрúâå à„âåëà ïрàâå-
äнàг0, äî êрúâå çàõàрè©, ïîг¥áшàг0
ìåæäó w†ëòàрåìü è„ õрàìîìú • 2ˆè гЃëѧ
âàìú • âüç¥щåòü ñѧ § рîäà ñåг0 • 52 г0рå
âàìú çàêîннèêwìü • ÿ„êî âüçѧñòå
êëþ÷ü рàçóìýнèþ • ñàìè нå âüнèäî-
ñòå, è„ âüõîäѧщèìü âúçáрàнèñòå • [ëè]
53 ГëЃѧщó æå ¬ìó êü нèìú ñèÿ” • нà÷ѧ-
ш© êнèæнèцè è„ ôàрèñåè, ëþòý ÿ„êî
гнýâàòè ñѧ, è„ ïрýñòààòè è 0… ìнî³ý-
èшèõú, 54 ëà©щå ¬г0 • ó†ë0âèòè нý-
÷òî § ó„ñòú 2„г0, äà нà нú âúçгëЃѧòú •
12:1 o„ нèõæå ñúнåìшåì ñѧ òúìàìú нàрî-           
äà • ÿ„êî ïрýïèрàòè äрóгú äрóгà • нà-
÷ѧòú ¶„ñЌ гëЃàòè êú ó„÷åнèêîìú ñâîèìú
ïрúâ0å • âúнåìëýòå § êâàñà ôàрèñ†åè-
ñêà • ¬„æå å„ñòü ëèцåìýрè¬ • êbђђ ÷åLђ 2 Íè÷òî-     çcђђ
æå á0 ïîêрúâåнî å„ñòú, 2„æå нå рàçóìýå-
ò ñѧ • 3 çàнå å„ëèêî âú òúìý рåêîñòå,





























Страницата е силно избледняла и изронена. 6, 16, 19 Последните средисловни точки 
подчертани с червеното мастило на мариналните числа. 9 В края на реда следи от изтрити 
букви ëè. В долното поле екслибрис на БМ.
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   рЃìè
‡
âú ñâýòý ó„ñë¥шèò ñѧ • è„ åæå êú ó„õó
гëЃàñòå âú õрàìýõü, ïрîïîâýñòü ñѧ
нà êрîâýõú • 4 гЃëѧ æå âàìú äрóгîìú
ìîèìú • нå ó†á0èòå ñѧ § ó„áèâà©щè-
õú òýë0 • è„ ïîòîìü нå è„ìѧщåìü ëè‘-
õ0 ÷üñî ñòâîрèòè • 5 Сêàçà© æå âàìú
ê0гî ñѧ ó„á0èòå • ó„á0è‘òå ñѧ èˆìѧ-
щààгî âëàñòü, ïî ó†áèåн·è âüâрýщè
âü гååнн© • å„è гЃëѧ âàìü òîгî 1á0èòå ñѧ {
6 Íå ïѧò ëè’ • ïòèцú цýнèò ñѧ ïýнѧ³åìà
äâýìà • è„ нè ¬‡äèнà § нèõú, нýTђђ çàáâåнà
ïрýäü áЃìú • 7 н© è âëàñè гëàâ¥ âàшåѧ
âüñè è„ñ÷üòåнè ñ©òú • нå ó„á0èòå ñѧ ó„-
á0 ìнî³ýõú ïòèцú • ëó÷üшè å„ñòå â¥” •  êbђђ ïѧLђ
8 ГëЃѧ æå âàìú • çàcђ âúñýêú èˆæå ê0ëèæäî è„-
ñïîâýñòü ìѧ ïрýäú ÷ëЃê¥ • è„ ñЃнú
÷ëЃ÷ü è„ñïîâýñòú ¬г0 ïрýäú àˆгЃгë¥ áЃèè :
9 А „ §âрúг¥è ñѧ ìåнå ïрýäú ÷ëЃê¥ • §âрú-





















2 õрàìýõü написано тънко върху изтрита дума от по-късна ръка. 
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ïнåD èЌ   В wOђ №÷ѧщk ¶„ñЌ1  рåcђ 2ˇìk нýê¥è • №ˇ÷èòåëþ :
æåнú á©äåòú ïрýD àˆгЃгë¥ áæЃèìè :
10 È„ âñýêü è„æå рåcђòü ñëîâ0 нà ñЃнà ÷ëЃ÷üñêààг0,   
§ïóñòèò ñѧ ¬…ìó • à„ èˆæå ïîõóëèòú
нà äЃõú ñòЃ¥è, нå §ïóñòèò ñѧ 2„ìó •
11 Å „гäàæå ïрèâåä©ò â¥ нà ñüнìèщà è„ âëà-
ñòè, è„ âëD÷üñòâà • нå ïåцýòå ñѧ, êàêî
è„ ÷òî ïîì¥‘ñëèòå, è„ëè ÷òî рåcђòå • 12 ñòЃ¥è
á0 äЃõú, нàó„÷èò â¥ âú òú” ÷àTђ ÿ„æå ïîDáà-
¬òú гëЃàòè • êbђђ èñïîâDý 13 Рåcђ æå ¬†ìó нýê¥è § нà- ç cђђ
р0äà • ó„÷èòåëþ рüцè áрàòó ìî¬ìó
äà рàçäýëèòü ñú ìнî© äîñòîàнèå • 14 0…н æå
рå÷å ¬ìó • ÷ëЃ÷å êòî ìѧ ïîñòàâè ñ©äè©
è„ëè рàçäýëèòåëý нàäú âàìè • 15 рåcђ æå êü         
нèìü • áëþäýòå ñѧ è„ õрàнèòå • § âñýêî-           
г0 ëèõîè‘ìñòâà • ÿ„êî нå § è„çá¥òêà á0
ê0ìó æèâwòü ¬„г0 ¬Tђ, § è„ìýн·è ¬ìó •    ïрýTђ нà рЃн
16 Ðå c ђ  æå ïрèò÷ѧ êü нèìú гЃëѧ • ÷ëЃêó нýêî-   çàcђ  
¬ìó á0гàòó, ó„гîáçè ñѧ нèâà • 17 è„ ì¥-
 
нåD »Ќ   рåcђ гЃü ïрècђ  ÷ëЃêó нýêîåìk №„гîá³è ñѧ :

























В дясното поле екслибрис на БМ.




     рЃн
   ÷òè 
   ïнDå
     • 0„ 1 „ã0áçåнè нèâэ •
шëýàшå âü ñåáý гЃëѧ • ÷òî ñúòâîрѧ • ÿêPђ
нå è„ìàìú гäå ñúáрàòè ïëîäú ìîèõú •
18 è„ рåcђ, ñå” ñúòâîрѧ • рàçîрѧ æèòнèц© ìî© •
è„ á0ëш© ñú³èæä© • è„ ñüáåр© òó“ âñý
æèòà ìîà, è„ äîáрàà ìîà • 19 è„ рåê© äЃшè
ìîåè • äЃшå • èˆìàшè ìнîгî äîáрà, ëåæ©-
щè нà ëýòà ìнîгà • ïî÷èâàè • ÿˆæäü
ïè‘è âåñåëè‘ ñѧ • 20 рåcђ æå ¬„ìó áЃú • áåçó‘-
ìнå • âü ñè© нîщü, äЃш© òâî© è„ñòѧ³à-
©òü § òåáå • à… ÿæå ó„гîòîâà êîìó á©-
ä©òú ; 21 òàêî ñúáèрà©è ñåáý, à„ нå âú
áЃà á0гàòý© :  êbђђ нåD
22 Ðå÷å æå êú ó„÷åнèêîìú ñâîèìú • ñåгî рà-
äè гЃëѧ âàìú • нå ïåцýòå ñѧ äшЃåѧ ÷òî
ÿˆñòå, нè òýëîìú âú ÷òî w„áëý÷åòå
ñѧ • 23 äЃшà á0 á0ëшè 2„ñòü ïèщ©, è„ òý-
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нå ñý©òú • нè æüн©òú • èˆìæå нýTђђ ñêрîâè-
щà • нè õрàнèëèщà • è„ áЃú ïèòàåòú è‡õú •
ê0ëìè ïà÷å â¥ ëó÷üшè å„ñòå ïòèцú •
25 êòî æå § âàñú ïåê¥è ñѧ • ìîæåòú ïрèë0-
æèòè òýëåñè ñâîpìú ëàêúòú ¬„äèнú •
26 à…щå ó„á0 нè ìàëà ÷åñî ìîæåòå, ÷òî 0…
ïрî÷èèõú ïå÷åòå ñѧ ; 27 Сúìîòрèòå êрè‘-
н¥ êàêî рàñò©òú • нå òрóæäà©ò ñѧ •
нè ïрѧä©òú • гЃëѧ æå âàìú • ÿ„êî нè ñîë0-
ìw…нú âü âñåè ñëàâý ñâîåè, w„áëý÷å ñѧ •
ÿ„êî å„äèнü § ñèõú • 28 à„щå ëè æå òрà ’â© äнTђå            
нà ñåëý ñ©щ© • è„ ó„òрý âü ïåщü âüìåòà-
åì©, áЃú òàêî w„äýåòú ; ê0ëìè ïà÷å âàTђ
ìàëîâýр·è • 29 è„ â¥ нå è„щ·òå ÷òî èˆìàòå                 
ÿˆñòè, è ÷òî ïèòè • è„ нå âüçнîñèòå ñѧ •
30 âüñýõú ñèõú ©„ç¥цè ìèрà ñåгî è„щ©òü •
âàшü æå §цЃú âýñòú ÿ„êî òрýáóåòå ñèõú •
0…áà÷å è„щàòå црòTђâèÿ áæЃèà, è„ ñèÿ • âñý                
ïрîëîæ©ò ñѧ âàìú • êîbђ ïнåD 32 çàcђ Íå á0è ñѧ ìàë0m ñòà- 
äî • ÿ„êî áëàгîè„çâîëè §цЃú âàшú äàòè
âàìú црòTђâèå • 33 ïрîäàäèòå è„ìýн·à âà-





























11 à в òрà’â© изписано върху изтрит ý от по-късна ръка. 12 å в ïåщü изписано върху изтрита 
буква, от по-късна ръка? 14 · в è„щ·òå изписано върху изтрито ѧ, от по-късна ръка? 19, 21 
Средисловната точка подчертана с червеното мастило на маргиналните числа. В долното 
поле 2 нà ìàë0å вписано в 0. Пак там екслибрис на БМ.









   рЃнs
„
шà, è„ äàäè‘òå ìëTђò¥нѧ • ñúòâîрèòå ñå-
áý âúëàгàëèщà нåâåòшà©щà • è„ ñêрî-
âèщå нå w„ñê©äýåìî нà нáЃñåõú • è„äå-
æå òàòü нå ïрèõîäèòü • нè òëý òëèòü •
34 è„äåæå á0 ¬„ñòü ñêрîâèщå âàшå, òó„ è
ñрцDå âàшå á©äåòú • 35 Äà á©ä©òü ÷рý-
ñëà âàшà ïрýïîàñàнà, è„ ñâýòèëнèцè
г0рѧщå • 36 è„ â¥ ïîDáнè ÷ëЃêwìú, ÷à©щè-
ìü гЃà ñâîåгî • êîгäà âúçâрàòèò ñѧ §
                áрàêú, äà ïрèшåäшó è† òëü-
                êн©âшó, àˆáèå §âрúç©òú
p               ¬ìó • 37 Áëàæåнè рàáè òè“
               ѧ̂æå гЃü ïрèшåäú w„áрѧщåòú
áüäѧщà • à…ìèнü гЃëѧ âàìü • ÿ„êî ïрý-
ïîàшåò ñѧ è„ ïîñàäèòü ѧ • è„ ìèн©âú ïî-
ñëóæèòú è„ìú • 38 ëþá0 âü âòîр©ѧ è„ëè [áî]
âú òрåò·ѧ ñòрàæ© ïр·èäåòü, è„ o„áрѧщå-
òú òàêî • áëàæåнè ñ©òú рàáè òè •
39 Сå ” æå âýäèòå • ÿ„êî à…щå áè âýäýM гЃнü õрà-
ìèн¥ • âú ê¥è ÷àTђ òàòú ïр·èäåòú • áú-
























1 Средисловната точка повторена с червеното мастило на маргиналното число. 16 þ в 
ëþá0 написано върху è, вероятно от самия преписвач. Първото è в è„ëè вмъкнато от по-
късна ръка, след него личат следи от измито á0; очевидно първоначалната дума е била 
ëèá0. 19 Надредното ë във âýäýM дописано тънко от по-късна ръка. 20 В края на реда áú 
задраскано, от преписвача? 21 á в áäý‘ëú добавено извън реда на текстовата колона, от 
преписвача?
Възпроизвеждане – Wiedergabe 375
Lc 12:40–47
  ñ©Aђ
âòрLђ èЌ   рåcђ гЃü  êòî ó„á0 ¬ Tђ âýрн¥
äîìó ñâîåгî • 40 è„ â¥” á©äýòå г0òîâè •
ÿ„êî âü нæå ÷àTђ нå ìнèòå, ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥
ïр·èäåòú • êîbђ 41 рå÷å æå ¬„ìó ïåòрú • гЃè •
êú нàì ëè ïрèò÷ѧ ñè© гëЃåшè ; è„ëè
êü âñýìü • 42 Ðå c ђђ æå гЃü çàc ђ  êòî ó„á0 ¬„ñòú
âýрн¥è ïрèñòàâнèêú, è„ ì©äр¥è •
¬„гîæå ïîñòàâèòü гЃü, нàD ÷åëýäè©                       
ñâîmå© • äààòè âü âрýìѧ æèòîìýрå-
нè¬ • 43 áëàæåнú рàáú òúè, å„гîæå ïрè-
шåäú гЃü ¬„гî 0…áрѧщåòü òàêî òâîрѧ-                    
щà • 44 âú èˆñòèн© гЃëѧ âàìú • ÿ„êî нà-
äú âñýìü è„ìýнèåìú ñâîèìú ïîñòà-
âèòú è„ђ • 45 à„щå ëè æå рå÷åòú рàáú òú“
âú ñрDцè ñâîåìú, êüñнèòú гЃü ìîè ïр·-
òè • è„ нà÷нåòü áèòè рàá¥ è„ рàá¥нѧ •
ÿˆñòè æå è„ ïèòè, è„ ó„ïèâàòè ñѧ • 46 ïр·è-
äåò æå гЃü рàáà òîгî, âü äЃнü âü нæå нå ÷à-
åòú • è„ âü ÷àñú âü нæå нå âýñòú • è„ ïрîòå-
шåòú è • è„ ÷ѧñòü å„гî ñú нåâýрн¥ìè
ïîëîæèòú • 47 òúè„ æå рàáú âýä¥è â0ëѧ
гЃà ñâî¬г0 • è„ нå ó„гîòîâàâú, è„ëè нå ñú-
































8 å в ñâîmå© написано върху изтрито ѧ от самия преписвач, който поправя формата и с 
надредно å. 14 êüñн- поправено тънко върху изтрито нóäè от по-късна ръка. Маргиналните 
числа към редове 13 и 20 написани с яркочервено мастило от по-късна ръка, която маркира 
съответстващите точки в реда. Същото се наблюдава и на следващите листове, където 
тази ръка се редува и с черни числа на преписвача (?). В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr376
Lc 12:48–54
çàcђ     ‡
рЃ¿†    ‡
  рЃ¿à
  êЃг ‘
ñрýD èЌ   рåcђ гЃü  âñýêîìk 2ìkæå äàнî á¥Tђ 
48 нå âýäýâ¥è æå • ñúòâîр æå äîñòîèнàà
рàнàìú, áè¬нú á©äåòú ìàë¥ :
Âñýêîìó æå ¬†ìóæå äàнî á¥Tђ ìнîг0,
ìнîгî è„ è„ç¥щåò ñѧ § нåгî • êîbђ âòLђ è„ ¬†ìó-
æå ïрýäàш© ìüнåå, ëèшüшàà ïрîñѧ-
òü ó„ нåгî • 49 wˆгнý ïрèèäîõú âúâрýщè
нà çåìëѧ • ÷òî õ0щ© à„щå ó†æå âúçг0-
рý ñѧ ; 50 êрЃщåнèp å„æå èˆìàìú êрòTђèòè
ñѧ • è„ êàêî ó„äрúæ© ñѧ, äîнäåæå ê0-
н÷à¬ò ñѧ • 51 ìнèòå ëè ÿ„êî ìèрà ïр·è-
äîõú äàòè нà çåìѧ • нè гЃëѧ âàìú •
н© рàçäýëåнèå • 52 á©äåò á0 §ñåëè, ïѧ-
òü âü å„äèнîìú äîìó рàçäýëåнè • òр·-
p¬ нà äâà, è„ äâà нà òрè” 53 рàçäýëѧò ñѧ •
§цЃú, нà ñЃнà • è„ ñЃнú нà wц̂ЃЃà • ìЃòè нà äü-
щåрü • è„ äüщè нà ìЃòрü • è„ нåâýñòà
нà ñâåêрúâü ñâî© :
54 ГëЃààшå æå è„ нàрîäîìú • 2„гäà ó„çрèòå 0…-






















6 Маргиналното число с черно мастило, от преписвача? 
 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 377
Lc 12:55–59; 13:1–3
÷åLђ èЌ   В wOђ ïр·èäîdђ нýц·è êú ¶„ñЃó ïîâýäà©щ2
òå, ÿ„êî ò©÷à грѧäåòú • è„ á¥âàåòú òà-
êî • 55 è„ ¬„гäà þ†гú ä¥ш©щü • гëЃåòå, âàрú
á©äåòú, è„ á¥âà¬òú • 56 ëèцåìýрèè • ëè-
цå нáЃó è„ çåìëè ó†ìý¬òå è„ñêóшàòè •
à„ âрýìåнå ñåгî, êàêî нå è†ñêóщà¬òå ;
57 ÷òî æå è† 0… ñåáý нå ñ©‘äèòå ïрàâä¥ •
58 Еђгäà á0 грѧäåшè ñú ñ©ïåрнèêîìú òâîè-
ìü êü êнѧ³ó • нà ï©òè äàæäü äýëà-
нè¬ è„çá¥òè § нåгî • äà нå ïрèâëý-
÷åòü òåáå êú ñ©äèè • è„ ñ©äèà òѧ ïрý-
äàñòü ñëó³ý • è„ ñëóгà òѧ âúñàäèòü       
âú òåìнèц© • 59 гЃëѧ æå òåáý, нå èˆìà-            
шè è„ç¥òè §ò©äó • äîнäåæå è„ ïîñëý-
äн·è êîнüäрàòü âúçäàñè • êîbђ ñрD 13:1 ïрèêëþ÷è-
ш© æå ñѧ • Íýц·è âú òî âрýìѧ • ïîâý-
äà©щå ¬„ìó 0… гàëèëåèõú • è„õæå êрú-
âè ïèëàòü ñìýñè ñú æрúòâàìè èõú •
2 è„ §âýщàâú ¶„ñЌ,† рå÷å è„ìú • ìнèòå ëè
ÿ„êî гàëèëåà‘нå ñèè”, грýшнýèшè ïà-        
÷å âüñýõú гàëèëå‘àнú áýõ© ; ÿ„êî òà-                            
êî ïîñòрàäàш© • 3 нè гЃëѧ âàìú • н©
à„щå нå ïîêà¬òå ñѧ, âñè òàêîæDå ïîг¥-
    0… ãàëèëåèхъ èæå áэх© âь сèëóàìэ
рЃ¿ђâ  ‡
‡      ‡
р¿Ќг   ‡ 
рЃ¿ä
‡

























3 Запетаята и è„ поправка върху изтрита буква от преписвача. 12 Средисловната точка 
подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 20 õ в áýõ© написано върху из-
трито ш от по-късна ръка. В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr378
Lc 13:4–10
           „
    ᷃
нåD ¶z  В wOђ áý 
¶„ñЌ №÷ѧ нà 
åäèOђ
áн©òå • 4 è„ëè w‘нè w„ñìü нà äåñѧòå, нà
нèõæå ïàäå ñòëüïü ñèëóàìñê¥ è ïî-
áè © • ìнèòå ëè ÿ„êî òè“ äëúæнýèшè
áýш© ; ïà÷å âüñýõú ÷ëЃêú æèâ©щè-
õú âú ¬…рëTђìý ; 5 нè” гЃëѧ âàìú • н© à„щå
нå ïîêà¬òà ñѧ, âüñè òàêîæDå ïîг¥-
áнåòå • 6 ГëЃà æå ñè© ïрèò÷ѧ • ñìîêî-
âнèц© è„ìýàшå нýê¥è âú âèнîгрà-
äý ñâîåìú âüñàæäåн© • è ïр·èäå è„щ©
ïëîäà нà нåè, è„ нå w„áрýòå • 7 рå÷å æå êú
âèнàрþ, ñå” òрè” ëýòà §нåëèæå ïрèõî-
æä© è„щ© ïëîäà нà ñìîêîâнèцè ñå”è,
è„ нå w„áрýòà© • ïîñýцè © ó†á0 • âúñê©-
ѧ è„ çåìëѧ ó„ïрàæнýpòú • 8 wн̂ æå §âý-
щàâü рå÷å ¬†ìó • гЃè • w„ñòàâè © è„ âü ñå”
ëýòî • äîнäåæå ѧ o…ê0ïà© o„êрúñòú •
è„ 0…ñ¥ïëѧ ѧ гнî¬ìú • 9 è„ à…щå ó„á0 ñúòâî-
рèòú ïëîäú • à…щå ëè æå нè”, âü грѧä©-
щåå ïîñý÷åшè © • êîbђ ÷åLђ 10 çàcђ  áý æå ó„÷ѧ нà å„äèнîNђ






















Възпроизвеждане – Wiedergabe 379
Lc 13:11–17
              0… è€ì ù·è äóa нåä©æåнъ :
11 È„ ñå” æåн†à äóõú èˆìѧщè нåä©æåнú, èЃ¶• ëýUђ •
è„ áý ñëѧ‘êà • нå ìîг©щè âüñêëîнèòè ñѧ
§н©äú • 12 ó„çрýâ æå © ¶„ñЌ ïрèгëàñè • è„ рåcђ å‘è •
æåнî • §ïóщåнà å„ñè § нåä©гà òâîåгî •
13 è„ âüçë0æè нà нѧ р©цý ; è„ àˆáè¬ ïрîñòрý
ñѧ, è„ ñëàâëýàшå áЃà • 14 §âýщàâ æå à…рõèñè-        
нà‘гîгú, нåгîäó© • çàнå âú ñ©á0ò© è„цTý-
ëè ¶„ñЌ • гëЃàшå нàрîäó, шåñòü äЃн·è 2„ñòú •
âü нѧæå äîñòîèòú äýëàòè • âú ò¥© ó†-
á0 ïрèõîäѧщå цýëèòå ñѧ, à„ нå âú äЃнü ñ©-
á0òн¥è • 15 §âýщàâ æå êü нåìó гЃü, рåcђ •
ëèцåìýр·è • êúæäî âàñú âú ñ©á0ò© •
нå §рýшà¬ò ëè â0‘ëà ñâî¬г0, è„ëè 0ˆñëà
§ ÿˆñëèè • è„ âåäú нàïà¬òú • 16 ñè© æå äú-
щåрú à„âрààìëѧ ñ©щ© • ©„æå ñâѧçà ñàòà-
нà ñå” 0ˆñìî нà äåñѧòîå ëýòî • нå ïîDáààшå
ëè рàçäрýшèòè © § ©†ç¥ ñå© âú äЃнü ñ©á0-
òн¥è • 17 И„ ñèà” • гëЃщó å„ìó ñò¥äýàõ© ñѧ •
âñè ïрîòèâëý©щåè ñѧ å„ìó, è„ âñè ëþDå рàä0-        
âàõ© ñѧ 0… âñaý ñëàâн¥a á¥âà©щèõú § нåг0 :   êbђђ нåD 
рЃ¿å

























7 Надредно ñ в è„ц Týëè добавено тънко от по-късна ръка.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr380
Lc 13:18–27
  рЃ¿ç






              o„ âьпросьøèNђ à„ùå ìàëо спЃàåì¥aђ •
18 ГëЃàшå æå ê0ìó ïîDáнî ¬Tђ црòTђâî áæЃèå, è„ êîìó
ó„ïîDáëѧ å’ • çàcђ 19 ÏîDáнî ¬Tђ çрúнó гîр÷è÷нó • å„æå
ïрèåìú ÷ëЃêú, âüâрúæå âú âрúòîгрàäú ñâîè •
è„ âúçрàñòå è„ á¥Tђ äрýâî âåëèå • è… ïòèцѧ нáЃå-
ñн¥© âüñåëèш© ñѧ âü âýòâåõú ¬„гw •
                20 È„ ïàê¥ рåcђ êîìó 1ï0äîáëѧ црòTђâî
              áæЃè¬ • 21 ïîDáнî ¬Tђ êâàñó • å„æå ïрèå…-
              ìшè æåн†à ñêр¥ âú ì©цý, òр·è
              ñàòú • äîнäåæå âüñê¥ñîш© âüñý :
 22 È„ ïрîõîæäààшå ñêîçý грàä¥ è„ âåñ†è, ó…÷ѧ è„ шå-
ñòâèå òâîрѧ âú ¶„å„рëTђìú • 23 Рå c ђ  æå нýê¥è êú нå-
ìó • гЃè • à„щå ìàëî ¬Tђ ñïЃñà©щèõ ñѧ • wˆн æå рåcђ 
êü нèìú • 24 ïîäâè³àèòå ñѧ âüнèòè ñêRî³ý
òýñнàà âрàòà • ÿ„êî ìнî³è гЃëѧ âàìú • âú-
çüèщ©òú âúнèòè è„ нå âüçìîг©òü • 25 §- 
нåëèæå âúñòàнåòú гЃü ä0ìó • è„ çàòâîрè-
òú äâåрè • è„ нà÷нåòü âúнý ñòîàòè • è„ òëü-
щè âú äâåрè гëЃщå • гЃè гЃè • §âрúçè нàìú •
è §âýщàâú рåcђòü âàìú, нå âýäѧ âàñú §ê©-
äó ¬„ñòå • 26 òîгäà нà÷нåòå гëЃàòè • ÿ„äîõîìü ïрýD
òîáî© è„ ïèõîìú • è„ нà рàñï©òèõú нàшèõü
ó†÷èëü å„ñè • 27 è„ рåcђòü гЃëѧ âàìú • нå âýäѧ âàñú •

























13 р в ñêRî³ý написано тънко от по-късна ръка. В лявото поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 381
Lc 13:28–35
ïѧ Lђ èЌ   В wOђ ïрèñò©ïèш© êü ¶„ñЃy нýц·è ôàрè
§ê©‘äó ¬„ñòå • §ñò©ïè‘òå § ìåнå âñè äý-
ëàòåëèå нåïрàâäý • 28 òó“ á©äåòü ïëà÷ü è„ 
ñêрåæåòü ç©áwìü • œ†гäà ó„çрèòå à…âрàà-
ìà • è„ · „ñààêà • è„ ¶„à„êwâà • è„ âñѧ ïррPђ¥ âü цЃрü-
ñòâè áЃæ·è • âàTђ æå è„çг0нèì¥ âúнú • 29 è„
ïр·èä©òú § âúñòîêú è„ çàïàäú è„ ñýâåрà
è„ þгà • è„ âúçëåг©òü âü црòTђâèè áæЃèè •  êîbђ ñ©Aђ
30 È„ ñå” ñ©òú ïîñëýäн·è, è„æå á©ä©òü ïрüâ·è •
è„ ñ©òú ïрúâ·è, èæå á©ä©òü ïîñëýäн·è •
31 Âú òú“ ÷àTђ, ïрèñò©ïèш© нýц·è ôàрèñåè
гëЃѧщå ¬„ìó • è„ç¥äè è„ è„äè §ñ©äó, ÿ„êî
è„рîäú õwщåò òѧ ó†áèòè • 32 è„ рåcђ è„ìú • шåDшå    
рüцýòå ëè‘ñó òîìó • ñå” è„çгîнѧ áýñ¥, è„ è„-
цýëåн·à òâîрѧ äнTђå è„ ó„òрý, è„ âü òрåò·è
0„ê0н÷à© • 33 0…áà÷å ï0Dáà¬ò ìè äнTђå è„ 1òрý •     
è„ âü ïрî÷·è èˆòè • ÿ„êî нå âúçìîæнî å„ñòü
ïррPђêó ïîг¥áн©òè, êрîìý ¶„å„рëTђìà :
34 I„å„рëTђìú ¶„åрëTђìú • è„çáèâ¥ ïррPђ¥ • è„ êàìå-
нèåìü ïîáèâà©, ïîñëàн¥© ê òåáý • ê0-
ëü êрàò¥ âüñõîòýõú • ñúáрàòè ÷ѧäà
òâîà • ÿ„êîæå ê0ê0шü ñâî¬ гнýçäî ï0D































3 Маргиналното число с черно мастило. 16 îæн във âúçìîæнî изписано върху изтрито 
ш (?) от преписвача. 19 -îñëàн¥© до ê0- написано върху изтрит текст от преписвача. В 
дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr382
Lc 14:1–8
 рЃоs 
çàcђ     ‡
  рЃîç   ‡
    рЃоè
          0… òр©äоâèòэìь •
äîìú âàшü ïóñòú • гЃëѧ æå âàìú • ÿ„êî нå
èˆìàòå ìåнå âèäýòè, äîнäåæå рå÷åòå,
áëTђâåнú грѧä¥è âú è„ìѧ гнЃѧ • êîbђ ïѧLђ 14:1 И„ á¥Tђ å„гäà
Âúнèäå âü äîìú ¬„òåрà êнѧ³à ôàрèñåèñêà
âú ñ©á0ò¥ ÿ„ñòè õëýáà • è„ òè“ áýõ© нàçè-
рà©щå ¬„г0 • 2 è„ ñå” ÷ëЃêú нýê¥è, è„ì¥“è â0-
äн¥è òр©äú, áý” ïрýä нèìü • 3 è„ §âýщàâü
¶„ñЌ, рå‘÷å êú çàêîннèêîìü, è„ ôàрèñåwìü гЃëѧ •
à„щå äîñòîèòú âü ñ©á0ò© цýëèòè • 0…нè
æå ó„ìëü÷àш© • 4 è„ ïрèåìü å„гî è„ñцýëè è •
è„ §ïóñòè åг0’ • 5 è„ §âýщàâú êü нèìú
рåcђ • ê0òîрààг0 § âàñú 0ˆñåëú, è„ëè â0ëú •
âú ñòóäåнåцú âüïàäåòü • è„ нå à…áèå è„ñòрú-
гнåòú ¬„г0 ; âü äЃнü ñ©á0òн¥è ; 6 è„ нå âú-
çìîгîш© §âýщàòè ¬ìó êü ñèìú :
7 ГëЃàшå æå êú çâàн¥ìü ïрèò÷ѧ 0…äрúæ© •
êàêî ïрýäüñýäàн·à è„çáèрààõ©, гЃëѧ êü нè-
ìü • 8 ¬„гäà çâàнú á©äåшè ê¥ìú нà áрàê¥ •





















12 Средисловната точка след рåcђ подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 
13 òр в è„ñòрú лигатура.
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Lc 14:9–15
   çàcђ
нå ñѧäè‘ нà ïрýäнèìü ìýñòý • å„гäà êò0”
÷üñòнýè òåáå á©äåòü çâàнн¥èõú • 9 è„ ïрè-
шåäü çâàâ¥è òѧ è„ o„н0‘г0, рå÷å‘òü òè • äà-         
æäü ñåìó ìýñòî • è„ òîгäà нà÷нåшè ñú
ñòóäîìú, ïîñëýäнåå ìýñòî äрúæàòè •
10 н© å„гäà çâàнú á©äåшè, шåäú ñѧäè нà           
ïîñëýäнèìü ìýñòý • äà å„гäà ïр·èäåòú
çâàâ¥è òѧ, рå÷åò òè äрóæå ïîñѧäè â¥-
шå • òîгäà á©äåò òè ñëàâà ïрýäü âúñýìè
ñýäѧщèìè ñ òîá0© • 11 ÿ„êî âúñýêú âüçнî-       
ñѧè‘ ñѧ, ñìýрèòú ñѧ • è„ ñìýрýѧè ñѧ, âú-     êbђђ ñ©Aђ   
çнåñåò ñѧ • 12 ГëЃàшå æå êü çâàâшîìó è„ђ •
Еђгäà òâîрèшè o„áýäú è„ëè âå÷åрѧ • нå гëà-
шàè äрóгú ñâîèõú • нè áрàòè© òâî© •
нè ñúрî‘äнèêú òâîèõú • нè ñúñýäú á0гà-
ò¥õú • ¬„äà” êîëè è„ òè” òѧ âúçîâ©òú, è„
á©äåò òè âúçäààнè¬ • 13 н© 2„гäà òâîрè-
шè ïèрú • çîâè нè‘щѧѧ áýäнèê¥ •
õрîì¥ • ñëýï¥ • 14 è„ áëàæåнú á©äåшè • ÿ„êPђђ
нå è„ìѧòü âüçäàòè òè • âüçäàñòü á0 òè
ñѧ âü âüñêрýшåнèå ïрàâåäн¥õú • 15 ñë¥-
шàâ æå нýê¥è, § âúçëåæ©щèèõú ñú
ïнåD •»Ќ  В wOђ âúнèä2 ¶„ñЌ â äîNђ 2ˆòåрà êнѧçà ôàрèñåèñêà • ÿˆñòè 
































10 Средисловната точка подчертана с червеното мастило на маргиналното число. 20 
Kрае редното òè лигатура.
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Lc 14:16–23
  ïнåD 
      рïЌ†à
‡
‡
нåD àЃ¶   рåcђ гЃü ïрècђ ñè©”  ÷ëЃêú нýê¥è
нèìè ñèÿ”, рå÷å ¬„ìó • áëàæåнú èæå ñú-
нýñòú õëýáú âü црòTђâè áæЃèè • êîbђ 16 wˆн æå
рåcђ ¬„ìó • çàcђ ×ëЃêú нýê¥è ñúòâîрè âå÷åрѧ
âåëè©, è„ çâà ìнîг¥ • 17 è ïîñëà рàá¥ ñâî©
âü гîäú âå÷åрè, рåщè çâàн¥ìü • грѧäý-
òå ÿ„êî ó„æå гîòîâà ñ©òú âñý • 18 è„ нà÷ѧ-
ш© âüêóïú §рèцàòè ñѧ âüñè • ïрúâ¥
рåcђ ¬„ìó, ñåë0 êóïèõú, è„ èˆìàìú н©æD©
è„ç¥òè è† âèäýòè ¬ • ìî‘ëѧ òѧ è„ìýè
ìѧ §рå÷åнà • 19 è„ äрóг¥è рåcђ å„ìó • ñúïр©-
гú â0ë0âн¥õú êóïèõú ïѧòü, è„ грѧ-
ä© è„ñêóñèòè èõú • ìîëѧ òѧ è„ìýè ìѧ
§рå÷åнà • 20 è„ äрóг¥è рåcђ • æåн© ïî©õú,
è„ ñåгî рàäè нå ìîг© ïрèèòè • 21 è„ ïрèшå-
äú рàáú ïîâýäà гЃâè ñâî¬ìó ñè”à • òî-
гäà рàçгнýâàâ ñѧ гЃü äîìó • рå÷å рàáó
ñâî¬ìó • è„ç¥äè нà рàñï©òèà ñêîрî •
è„ ñòúгн¥ грàäн¥© • è„ нèщѧѧ è„ áý-
äн¥© • è„ õрîì¥© • è„ ñëýï¥© • âüâåäè
ñàìî • 22 è„ рå÷å рàáú • гЃè á¥Tђ è„æå ïîâåëý •
è„ ñå” è„ ¬„щå ìýñòî ¬„ñòü • 23 è„ рå÷å гЃü рàá1 •
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Lc 14:24–29
     êîbђ нåD
âòрLђ •»Ќ•  В wOђ è†äýõ© ñú ¶„ñЃ0ìú нàрîD ìнîçè
âüнèòè, äà нàïëüнèò ñѧ ä0ìú ìîè :
24 ГëЃѧ á0 âàìú • ÿ„êî нè¬„äè‘нæå ì©æü òýõú
çâàн¥õú, нå âüêóñèòü ìîåѧ âå÷åрѧ •
ìнî³è á0 ñ©òú çâàннè, ìàëî æå è„çáрà-
нн¥õú • çàcђ 25 ñú нèìæå è„äýõ© нàрîäè ìнî- 
çè • è w„áрàщü ñѧ рå÷å êü нèìü • 26 à„щå êòî
грѧäåòü êú ìнý • è„ нå âüçнåнàâèäè-
òü wц̂ЃЃà ñâîåгî è„ ìЃòрü • è„ æåн¥ è„ äýòè •
è„ áрàòè© • è„ ñåñòр¥ • è „¬„щå æå è„ ñâîåѧ
äЃш© • нå ìîæåòú ìîè ó„÷åнèêú á¥òè •
27 è„ èæå нå нîñèòü êрòTђà ñâî¬гî, è„ âüñëýäú
ìåнå èˆäåòú, нå ìîæåòú ìîè á¥òè
ó†÷åнèêú • 28 êòî áw § âàñú ñòëúïú õ0-
òѧ ñúçäàòè • нå ïрýæäå ëè ñýäú, рàñ÷è-
òà¬òü è„ìý‘н·å à…щå è„ìàòú è„æå 2„ñòü
нà ñúâрúшåнèå • 29 äà нå ¬„гäà ïîëîæèòú
w†ñнîâàнè¬, è„ нå ìîæå ñúâрúшèòè •
























5 êîbђ нåD над -нн¥õú. 5, 13 Средисловната точка подчертана с червеното мастило на марги-
налното число. 15 è„ìý‘н·å написано тънко върху изтрито äåá0... (?) от по-късна ръка. В 
дясното поле екслибрис БМ.
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Lc 14:30–35;15:1
„




30 гëЃѧщå • ÿ„êî ñúè” ÷ëЃêú, нà÷ѧòú çäàòè •
è„ нå ìîæå ñúâрúшèòè • 31 è„ëè ê¥è цЃрü
èˆä¥è êü èˆнîìó цЃрþ, ñüнèòè ñѧ нà áрà-
нü • нå ñýä ëè ïрýæäå ñúâýщàâà¬òú,
à„щå ñè‘ëåнú å„ñòú, ñú äåTђòèѧ ò¥ñ©щü •
ñрýñòè грѧä©щàгî ñú äâýìà äåñѧòü-
ìà ò¥ñ©щàìà • 32 à„щå ëè æå нè”, ¬„щå äà-
ëå÷å ¬†ìó ñ©щó • ìîëèòâ© ïîñëàâú,
ìîëèòú ñѧ o„ ìèрý • 33 òàêî ó„á0 âüñýêú
§ âàñú • è„æå нå §рå÷åò ñѧ âüñåгî ñâîåгî
è„ìýнèÿ, нå ìîæåòú ìîè á¥òè ó„÷å-
нèêú : 34 Ä0áрî å„ñòü ñ0‘ëü • à„щå æå ñ0‘ëú
o„áóÿ¬òú • ÷è‘ìú 0…ñ0ëèò ñѧ • 35 нè âú
çåìëè • нè âü гнîè òрýáý å„ñòú • âúнú
è„ñ¥ïëѧòú © ”””””” • è„ìý©è ó†шè ñë¥шàòè,
äà ñë¥шèòú :   êbђђ âòLђ  
15:1 Áýõ© æå êü нåìó ïрèáëèæà©щå ñѧ • âü-
ñè ì¥òàрå è„ грýшнèцè, ïîñëóшàòè





















9 Маргиналното число с черно мастило, от преписвача? 15 Надредното ©” добавено от 
по-късна ръка. 
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Lc 15:2–8
¬†pгî • 2 è„ рú‘ïòààõ© ôàрèñ†åè ñú êнèæнè-
ê¥ гëЃѧщå • ÿ„êî грýшнèê¥ ïрè¬ìëå-
òú è„ ñü нèìè ÿˆñòú • 3 Рå÷å æå êü нèìú
ïрèò÷ѧ ñè© гЃëѧ • 4 ê¥è‘ ÷ëЃêú § âàñú • è„-
ì¥è ñòî” w„âåцú • è„ ïîгóáëü ¬„äèн© §
нèõú • нå 0„ñòàâèò ëè äåâѧòü äåñѧòú
è„ äåâѧòü âú ïóñò¥нè ; è„ èˆäåòú âú ñëý-
äú ïîг¥áш©ѧ ; äîнäåæå 0…áрѧщåòü ©” •            
5 è„ w„áрýòú ©” âúçëàгà¬òü ©” нà рàìý
ñâîè рàäóѧ ñѧ, 6 è„ ïрèшåäü âü ä0ìú, ñú-          
ç¥âà¬òú äрóг¥ è„ ñúñýä¥ гЃëѧ èˆìú •
рàäóèòå ñѧ ñú ìнî© • ÿ„êî 4 …áрýòîõú
w„âц© ìî© ïîг¥áш©ѧ • 7 гЃëѧ âàìú • ÿ„êPђђ
òàêî рàäîñòü á¥âàåòú нà нáЃñè, 0„ ¬„äè-
нîìü грýшнèцý êà©щèì ñѧ • нåæå-
ëè 0… äåâѧòü äåñѧU è„ äåâѧ U ïрàâåäнèêú,
è„æå нå òрýáó©òü ïîêààнèà {

























3 Маргиналното число с черно мастило, от преписвача? 8 å в 0…áрѧщåòü поправено от пре-
писвача върху сгрешено започната буква. 18 Маргиналното число с яркочервено мастило 
от по-късна ръка.
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Lc 15:9–14
„
   рïЌ»
  рЃ`
    çàcђ

нåD çЃ¶   ë№Lђ   рåcђ гЃü ïрècђ ñè©  ÷ëЃêú нýê¥è èìý äâà ñЃнà
à„щå ïîгóáèòü äрàõì© å„äè‘н© • нå âúæè-
гà¬ò ëè ñâýòèëнèêà ; è„ ïîìåòåòú õрà-
ìèн¥, è„ è„щåòü ïрèëåæнî • äîнäåæå
o„áрѧщåòü ѧ • 9 è„ o„áрýòшè ñúç¥âàp-
òü äрóг¥ è„ ñ©ñýä¥ гëЃѧщè • рàäóè-
òå ñѧ ñú ìнî©, ÿ„êî w„áрýòîõú äрàõì©
©„æå ïîгóáèõú • 10 òàêî гЃëѧ âàìú • рà-
äîñòü á¥âàåòú ïрýäú àг̂гЃë¥ áЃæèìè • 
0… å„äèнîìú грýшнèцý êà©щèì ñѧ :   êbђђ ñрýD
   
11 Ðå÷å æå ÷ëЃêú нýê¥è è„ìý äâà ñЃнà • 12 è„ рåcђ
ìüн·è ñЃнú å„þ” wˆцЃó • 0…÷ђå äàæäü ìè ä0-
ñòîèн©ѧ ÷ѧñòü è„ìýнèÿ • è„ рàçäýëè
è„ìà è„ìýнèå • 13 è„ нå ïî ìнî³ýõú äЃнå-
õú, ñúáрàâú âüñå ìüн·è ñЃнú • o…òèäå нà
ñòрàн© äàëå÷å • è„ òó рàñòî÷è è„ìý-
нèå ñâîå æèâ¥ áë©äнî • 14 è„æäèâшó
æå ¬„ìó âüñý • á¥Tђ гëàäü êрýï[î‚]êú нà





















1 æè във âúæè- добавено тънко от по-късна ръка. 2 Първото è в ñâýòèëнèêà поправено 
върху ë от преписвача. 7 Средисловната точка подчертана с червеното мастило на мар-
гиналното число. 17 î в êрýïîêú изтрито и заменено с паерчик във формата на титла. В 
долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 15:15–21
          0… 0…øåDøèN нà сòрàн© äàëå÷å :
ñѧ • 15 è„ è„шåäú ïрèëýïè ñѧ ¬„äè‘нîìó § æè-    
òåëü ñòрàн¥ òî© • è„ ïîñëà’ ¬„г0 нà ñå‘ë0 ïà‘-
ñòè ñâèнè‘Є • 16 è„ æåëà‘à‘шå нàñ¥òèòè‘
ñѧ, § р0æåцú ѧ „æå ÿ„äýõ© ñâèнèѧ • è„ нè-
êòîæå нå äààшå ¬„ìó • 17 âü ñåáý æå ïрè-
шåäú, рåcђ • êîëèêî нà¬†ìнèêú wц̂ЃЃà ìîå-
г0 è„çá¥âà©òü õëýáè • à„ç æå çäå” гëàäåìú
г¥áëѧ • 18 âúñòàâú è„ä© êú wц̂zó ìîåìó •
è„ рåê© ¬ìó • wˆ÷Ѓå • ñüгрýшèõú нà нЃá0,
è„ ïрýäú òîá0© • 19 ó„æå нýñìú äîñòîèнú
нàрåщè ñѧ ñЃнú òâîè • ñúòâîрè ìѧ ÿ„êî ¬„-
äèнîгî § нà¬„ìнèêú òâîèõú {
20 Èђ âúñòàâú è„äå êú wц̂Ѓó ñâîåìó • ¬щ̂å æå
¬„ìó äàëå÷å ñ©щó, ó„çрý è §цЃú ¬†г0 •
è„ ìèëú ¬†ìó á¥Tђ • è„ òåêü нàïàäå нà â¥-
© ¬‡г0, è† w„áëîá¥çà è • 21 рå÷å æå å„ìó ñЃнú •
wˆ÷Ѓå ñúгрýшèõú нà нЃá0 è„ ïрýäü òîá0© •






















1 Съюзът è„ поправен от първоначално н от преписвача. 5 ïрè- полуизтрито (?), написано 
върху измит текст от преписвача. В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 15:22–28
òâîè • ñúòâîрè ìѧ ÿ„êî ¬†äè‘нîгî § нà¬ˆìнè-
êú òâîè‘õú • 22 рå÷å æå §цЃú êú рàá0ìú ñâî-
èìú • ñêîрî è„çнåñý‘òå w„äåæä© ïрúâ©ѧ •
è„ w„áëýцýòå ¬„г0 • è„ äàäè‘òå ïрúñòåнú нà
р©ê© ¬†гî • è„ ñàïîг¥ нà нî³ý ¬„гo {
23 È„ ïрèâåäшå òåëåцú ó„ïèòà‘н¥è çàêîëè‘òå •
è„ ÿˆäшå äà âúçâåñåëèì ñѧ • 24 ÿ„êî ñЃнú ìîè ñúè”,
ìрúòâú áý è„ w„æèâå • è„çг¥áëú áý, è„ w„-
áрýòå ñѧ • è„ нà÷ѧш© âåñåëèòè ñѧ 25 Бý æå
ñЃнú ¬†г0 ñòàрýèшèè нà ñåëý • è„ ÿ„êî грѧ-
ä¥è ïрèáëèæè ñѧ êü äîìó • ñë¥шà ïý-
нèÿ è„ ëèê¥ • 26 è„ ïрèçâàâú ¬†äèнîгî § 0…-
òрîêú âúïрàшààшå • ÷òî 1á0 ñèÿ ñ©òú ;
                        27 wн̂ æå рå÷å ¬†ìó • áрàòú
                    òâîè ïр·èäå • è„ çàêëà §цЃú
                     òâîè òåëåцú ó„ïèòàн¥è •
                     ÿ„êî çäрàâà ¬†г0 ïрè©òú •





















1 Последната буква в нà¬ˆìнè- добавена тънко.
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Lc 15:29–32;16:1–3
âüнè‘òè • §цЃú æå ¬…гî è„шåäú ìîëýàшå è„ђ •           
29 wˆн æå §âýщàâú рåcђ wˆцЃó ñâîåìó • ñå” ê0-
ëèêî ëýòú рàá0òà© òåáý • è„ нèêîëè-
æå çàïîâýäè òâîåѧ нå ïрýñò©ïèõú • è„
ìнý нèêîëèæå äàëú å„ñè ê0çëѧòå • äà
ñú äрóг¥ ìîèìè âüçâåñåëèëü ñѧ áèõú •
30 ¬„гäà æå ñЃнú òâîè ñú”è, è„çýäú è„ìýнèå
òâîå, ñú ëþá0äýèцàìè ïрèèäå • çà-
êëàëú å„ñè 2„ìó òåëå‘цú ïèòîì¥è • 31 0ˆнú
æå рå‘÷å 2†ìó • ÷ѧäî • ò¥“ âüñåгäà ñú ìнî©
¬„ñè • è„ âüñý ìîà òâîà ñ©òú • 32 âüçâåñåëè-
òè æå ñѧ è„ âúçрàäîâàòè ïîDáààшå • ÿ„êî
áрàòú òâîè ñú“ • ìрúòâú áý, è„ 0…æèâå • è„ђ
è„çг¥áëü áý, è„ 0…áрýòå ñѧ • êbђђ нåD 16:1 ГëЃàшå æå è„  
êü ó„÷åнèê0ìü ñâîèìú : çàcђ ÷ëЃêú нýê¥è •
Áý á0гàòú • è„æå è„ìýàшå ïр·ñòàâнèêà è„       çàcђ
òú w„êëåâåòàнú á¥Tђ êú нåìó • ÿ„êî рà-
ñòà÷à© è„ìýн·à 2„г0 • 2 è„ ïрèçâàâú å„г0,
рå÷å å†ìî†y • ÷òî ñå” ñë¥ш© 0… òåáý • âúçäà-
æäü §âýòú • 0… ïрèñòàâëåнè ä0ìîâнý-
ìú • нå âüçìîæåшè á0 ê òîìó ä0ìó
ñòрîèòè • 3 рå÷å æå âü ñåáý ïрèñòàâнèêf



























16 -·ñòàâнèêà написано тънко върху изтрит текст от по-късна ръка. 




   êЃä 
    0„ è„ê0н0‘ìэ нåпрàâåäнэ :
äîìó • ÷òî ñúòâîрѧ ; ÿ„êî гЃü ìîè, §¬̂-
ìëåòú ñòрî¬нè¬ äîìó § ìåнå • ê0-
ïàòè нå ìîг© • ïрîñèòè ñò¥æä© ñѧ •
4 рàçóìýõú ÷òî ñúòâîрѧ • ¬„гäà §ñòà-
âëåнú á©ä©, § ñòрîåнèÿ ä0ìó, ïр·è-
ì©ò ìѧ âü ä0ì¥ ñâî© • 5 è„ ïрèçâàâú
¬p„äèнîгî êîгîæäî äëúæнèêú г0ñï0-
äèнà ñâîå†г0 • гëЃààшå ïрúâ0ìó
ê0ëèêî äëúæåнú ¬„ñè г0ñïîäèнó ìî-
¬ìó • 6 wˆн æå’ рå‘÷å • ñòî” • ìýрú 2„ëå‘à •
oˆн æå рå÷å ¬„ìó • ïр·èìè áóêâ¥ òâî© •
И„ ñýäú ñêîрî нàïèшè‘, ïѧòü äåñѧòú • 7 ïî-
òîìæå äрóг0ìó рå÷å • ò¥ æå ê0ëè-
цýìü äëúæåнú ¬„ñè • wн̂ æå рå‘÷å ñòî”
ìýрú ïшåнè‘цú • гЃëà å„ìó • ïр·èìè
áóêâè òâî©, è„ нàïèшè 0„ñìü äåñѧòú •
8 è„ ïîõâà‘ëè гЃü è„ê0н0‘ìà нåïрàâåäнàгPђ •
ÿ„êî ì©äрý ñúòâîрè • ÿ„êî ñнЃîâå âýêà
ñåгî • ì©äрýèшè ïà÷å ñнЃîâú ñâýòà •
âú рîäý ñâî¬pìú ñ©òú • 9 è„ à„çú âàìú гЃëѧ •
ñúòâîрèòå ñåáý äрóг¥ § ìàìîн¥ •
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Lc 16:10–16
ñ©Aђ äЃ¶   рåcђ гЃü  âýрн¥è âü ìàëý è„ âü ìнî³ý
ïрèèì©òú â¥, âú âý÷н¥© êрî‘â¥ :     êîbђ ÷åLђ
10 Âýрн¥è, âú ìàëý è„ âú ìнî³ý âýрåнú ¬Tђ •
è„ нåïрàâåäн¥è, âú ìàëý è„ âú ìнî³ý
нåïрàâåäåнú å„ñòú • 11 à„щå ó†á0 âü нåïрà-
âåäнîìú ìàìîнý, âýрнè нå á¥ñòå, âú
èˆñòèннýìú êòî âàìú âýр© èˆìåòú •
12 è„ à„щå âú òóæäåìü âýрнè нå á¥ñòå, âà-
шå êòî äàñòü âàìú • 13 Íèê¥è æå рàáú
Íå ìîæåòü äâýìà г0ñïîäè‘нîìà рàá0-
òàòè èˆëè [á0] ¬…äèнîгî âüçнåнàâèäèòü,            
à„ äрóгààгî âüçëþáèòú • è„ëè ¬äèнî-
гî äрúæèò ñѧ, à„ w† äрó³ýìü нå рàäèòè
âú÷нåòú • нå ìîæåòå áЃó рàá0òàòè
è„ ìàìw†нý • 14 Сë¥шàõ© æå ñèà” âüñý •            
è„ ôàрèñåè, ñрåáрîëþáцè ñ©щå • è„ ïîäрý-            
æààõ© å„г0 • 15 è„ рå÷å è‡ìú • çàcђ В¥ å„ñòå 0„ïрà-
âäà©щåè ñѧ ïрýäú ÷ëЃê¥ • áЃú æå âýñòü
ñрцDà âàшà • ÿ„êî ¬„æå å„ñòú âü ÷ëЃцýõú â¥-
ñîêî, ìрúçîñòü ïрýäü áгЃ0ìú 2„ñòú •    êbђђ ñ©Aђ 
16 Çàêîнú è„ ïррPђцè, äî ¶„w†à‘нà • §òîëý
црòTђâè¬ áæЃèå áëЃгîâýñòâó¬ò ñѧ • è„
         âñýêú âú нå”, нóäèò ñѧ •                        
































10 Първото è в èˆëè написано тънко от по-късна ръка и á0 полуизтрито за поправка на 
оригиналното ëèá0. 16 Втората средисловна точка подчертана с червеното мастило на 
маргиналното число. 17 ñòü във âýñòü добавено тънко. 18 ñрцDà âàшà написано върху из-
трит текст от по-късна ръка. 20 Маргиналният номер на Ам. гл. поправен от г на ä от 
по-късна ръка, която добавя и двете предходни числа с яркочервено мастило.
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Lc 16:17–24
    рЃ`å
‡
ïрýTђ ïѧLђ рЃ^ç 
     рЃ`s
çàcђ  
‡
      0… á0ãàòэìь è„ 0„ ëà‘çàрè :
17 ó…äîáý æå å„ñòú нЃáó è„ çåìëè ïрýèòè,
нåæå § çàêîнà ¬„äèнîè ÷рúòý ïàñòè • 
18 Âúñýêú ïóщà©è æåн© ñâî©, è„ ïрèâ0äѧ
èˆн©, ïрýëþá¥ äýpòü • è„ æåнѧè ñѧ ïó-
щåнî© § ì©æà, ïрýëþá¥ òâîрèòú :
19 ×ëЃêú нýê¥è, áý á0гàòú • èˆæå w„áëà÷àà-
шå ñѧ âü ïîрôè‘р© è„ âè‘ñú • âåñåëѧ ñѧ нà
âñýêú äЃнü ñâýòëî • 20 нè‘щü æå нýê¥è
áý, è„ìåнåìú ëà‘çàрú • è„æå ëåæààшå
ïрè âрàòýõú å„г0 гнîåнú • 21 è„ æåëààшå
нàñ¥òèòè ñѧ § êрóïè‘цú ïàäà©щè-
õú ñú òрàïåç¥ áîгàòààг0 • н© è ïñè”
ïрèõîäѧщå 0…áëèçààõ© гнî‘è ¬г0 • 22 á¥Tђ 
æå ó„ìрýòè нè‘щîìó • è„ нåñå‘нó á¥-
òè à„гЃгë¥ нà ë0н0 à„âрààìëå • ó„ìрý-
ò æå è„ á0гàò¥è, è„ ïîгрåá0ш© åг0 • 23 è„ âú
àˆäý âüçâåäú 0ˆ÷è ñâîè, ñ¥è âú ì©êà-
õú • ó„çрý à„âрààìà è„çäàëå÷å, è„ ëà‘çàрà
нà ë0нý ¬„г0 • 24 è„ òú” âüçгëàшú рå÷å •
wˆ÷Ѓå à„âрààìå ïîìè‘ëóè ìѧ • è„ ïîñëè†
ëà‘çàR @ äà 0„ì0‘÷èòü êîнåцú ïрúñòà ñâî-
p¬гî âü â0äý • è„ ó„ñòóäèòü ©„ç¥êú ìîè •
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Lc 16:25–31
ÿ„êî ñòрàæD© âú ïëàìåнè ñåìú • 25 рåcђ æå à„âрà-
àìú • ÷ѧäî, ïîìýнè ÿ„êî âúñïрè©ëú å„ñè 
áëàгàà òâîà âú æèâ0òý ñâî¬ìú • è„ ëàçà-
рú òàêîæDå çëàà • нèнý æå çäå” ó…òýшà¬-             
ò ñѧ, à„ ò¥ ñòрàæDåшè • 26 è„ нàäü âñýìè ñèì·,
ìåæä© нàìè è„ âàìè, ïрîïàñòü âåë·à ó„-
òâрúäè ñѧ • ÿ„êî äà õîòѧщåè ìèн©òè
§ñ©äó êü âàìú, нå âüçìîг©òü • нè èˆæå
§ò©äó êú нàìú, ïрýõîäѧòü • 27 рåcђ æå ìîëѧ
òѧ ó„á0 wˆ÷Ѓå • äà ïîñëåшè ¬„г0 âü äîìú wˆцЃЃà
ìîåгî • 28 èˆìàì á0 ïѧòü áрàòèѧ • ÿ„êî äà çà-
ñâýDòåëüñòâó¬òü è„ìú • äà нå è„ òè ïрèè-
ä©òú нà ìýñòî ñå” ì©÷нî¬ • 29 гЃëà æå à„âрàà-
ìú • èˆìѧòü ì0èñ†åà è„ ïррPђê¥, äà ïîñëóшà-
©òú è„õú • 30 0…н æå рåcђ • нè“ wˆ÷Ѓå à…âрààìå • н© à…щå
êòî § ìр±òâ¥õú èˆäåòü êü нèìü, ïîêà©ò ñѧ •
31 рåcђ æå ¬ìó • à„щå ì0èñ†åà è„ ïррPђêú нå ïîñëó-
шà©òú • нè à„щå êòî § ìр±òâ¥õú âúñêрú-























1 Последната буква добавена тънко от по-късна ръка. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr396
Lc 17:1–8
    рЃ`ç
÷òè 
ïѧU
    рЃ`ђè 
„
  сЌ
   сЃà
‡
‡
ñ©Aђ 2Ѓ¶   рåcђ гЃü  âúнåìëUђý ñåáý à„щå ñúгрý
17:1 Ðå‘÷å æå êú ó†÷åнèêîìü ñâîèìü • нåâúçü-
ìîæнî å„ñòú, äà ïр·èä©òú ñúáëàçн¥ • 0ˆáà-
÷å г0рå òîìó • è„ìæå ïрèõîäѧòú • 2 ó„нåå
¬„ìó áè á¥ë0 • à…щå áè êàìåнü æрúнî-
âн¥è âüçë0æåнú нà â¥© ¬„г0, è„ âúâрú-
æåнú âú ìîрå • нåæå äà ñúáëàçнèòú ìà-
ë¥èõú ñèõú ¬„äèнîг0 • çàcђ 3 Âúнåìëýòå æå
ñåáý • à†щå ñúгрýшèòü áрàòü òâîè çàïрý-
òè ¬p„ìó • è„ à„щå ïîêà¬ò ñѧ, §ïóñòè åì№† •   êbђђ 
4 è„ à„щå ñåäìîрèцåѧ äЃнåìü ñúгрýшèòú        ïѧLђ
ê òåáý, è„ ñåäìîрèцå© w†áрàò·ò ñѧ ê òå-
áý, гЃëѧ êà© ñѧ, §ïóñòè ¬„ìó : è„ рýшѧ 
à„ïëTђè, гЃè ïрèë0æè нàìú âýр© • 6 Рå c ђ æ å  гЃü •
À „щå áèñòå è„ìýëè âýр© ÿ„êî çрúнî гîр÷è‘-
÷нî • гëЃàëè áè‘ñòå ó„á0, à„г0äè÷èнý ñåè •
âüñòрüгнè ñѧ è„ âüñàäè ñѧ âü ìîрå, è„ ïîñëó-
шàëà áè âàñú • 7 Ê0òîр¥è æå § âàñú рà-
áú è„ìý© • wˆр©щü è„ëè ïàñ©щü • è„æå
ïрèшåäшó å„ìó ñú ñå‘ëà • рåcђòú 2„ìó,
àˆáèå ìèн©âú âüçëѧ³è • 8 à… нå рå÷åò ëè
¬…ìó ; 1гîòîâàè äà âå÷åрý© • è„ ïрýïî-

























16 âüñòрüгн написaно тънко върху изтрито âüçäåр от по-късна ръка, òр лигатура. В долното 
поле екслибрис на БМ.
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Lc 17:9–18
           0‡ ¶z проêàæåн¥aђ
è„ ïîòîìü ÿˆñè è„ ïè¬шè ò¥ • 9 ¬„äà” è„ìàòú
õâàë© рàáó òîìó ; ÿ„êî ñúòâîрè ïîâå-
ëýнàà ¬„ìó, нå‘ ìнѧ • òàêî 10 è„ â¥” [2„гäà] 
¬„гäà ñúòâîрèòå ïîâåëýнàà âàìú •
гëЃèòå, ÿ„êî рàáè нåïîòрýáнè ¬„ñì¥ •
¬„æå äëüæнè áýõîìü ñúòâîрèòè, ñú-
òâîрèõîìü • êbђђ ñ©Aђ 11 Èђ á¥Tђ è‡ä©щó ¬„ìó âú
¶„åрëTђìú • è„ òú ïрîõîæäààшå ìåæäó ñà-
ìàрè¬ѧ • è„ гàëèëåѧ • 12 Вúõîäѧщó æå    çàcђ
¬„ìó âú нýê©ѧ âåñü • ñрýòå ¬„г0 äåñѧ-                
òü ïрîêàæåн¥õú ì©æü • è„æå ñòàш©
è„çäàëå÷å • 13 è„ òè âüçäâèг0ш© гëTђà гЃëѧ-
щå • ¶„ñЃå нàñòàâнè÷å, ïîìèëóè н¥ • 14 è„
âèäýâú è„õú рåcђ èìú • шåäшå ïîêàæè-                
òå ñѧ ¶„å„р†åwìú • è„ á¥Tђ è„ä©щåìú èìú
è„ç÷èñòèш© ñѧ • 15 ¬„äèн± æå § нèõú • âè-
äýâú ÿ„êî è„ñцýëý ; âüçâрàòè ñѧ ñú гëà-
ñîìú âåëèåìú, ñëàâëѧ áЃà • 16 è„ ïà‘äå нè‘-            
цú нà нîгó å„гî, õâàë© å„ìó âüçäà© •
è„ òú áý ñàìàрýнèнú • 17 §âýщàâ æå                
¶„ñЌ, рå‘÷å • нå äåñѧò ëè o…÷èñòèш© ñѧ •
à„ äåâѧòü êàêî 18 нå 0…áрýòîш© ñѧ





























3 2„гäà в края на реда измито. 9 Втората средисловна точка подчертана с червеното мас-
тило на маргиналното число. В долното поле вдясно екслибрис на БМ.
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Lc 17:19–25







ïнåD ¶z   В wOђ âúïрîшåOђ á¥Tђ ¶„ñЌ § ôàрèñåè {
âúçâрàщüшå ñѧ äàòè ñëàâ© áЃó • òú-
êìî è„нîïëåìåннèêú ñú“è • 19 è„ рå÷å
p¬ìó âúñòàâú è„äè‘ âýрà òâîà ñïЃñå òѧ { 
                                                                       êbђђ нåD
20 Âúïрîшåнü æå á¥âú § ôàрèñåè • ê0гDà 
ïрèèäåòü црòTђâèp áæЃè¬ • §âýщà-
â æå è„ìú è„ рå÷å • нå ïрèäåòü црòTђâè¬
áæЃè¬ ñú ñ©ìнýнèåìú • 21 ñå” çäå”, è„ëè
w„âäå’ • ñå á0 црòTђâèå áæЃèå âúнѧòрú-
©„äó âú âàñú 2„ñòú • 22 рåcђ æå êú ó†÷åнè-
êîìú • ïрèèä©òú äнЃèp¬, ¬„гäà âú-
æäåëýåòå ¬„äèнîг0 § äнЃèè ñЃнà ÷ëЃâý-
÷üñêàг0 âè‘äýòè, è„ нå ó„çрèòå • 23 È„ рå-
ê©òú âàìú ñå” çäå” ñå” w„âäå õЃñ • нå è„ç¥-
äýòå нè ïîæåнýòå • 24 ÿêîæå á0 ìëú-
н·è áëèñòà©щ·à ñѧ, § ïîäúнáЃñн¥ѧ
äî нáЃñн©ѧ ñúâòèò ñѧ • òàêî á©äåòú
ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è âú äЃнü ñâîè • 25 ïрýæDå æå





















В горното поле във ôàрèñåè å вписано в ñ.  Маргиналните числа към редове 9 и 12 с чер-
но (от преписвача?), а към редове 14 и 16, както и средисловните точки – с яркочервено 
мастило. 




âòрLђ ¶z   ë№Lђ   рåcђ гЃü  ÿêîFђ á¥Tђ âü äЃнè н0‘2â¥ :
è„ è„ñêóшåнó á¥òè § рîäà ñåгî • 26 È„ ÿ†êîæå    çàcђ
Á¥Tђ âú äЃнè нîå‡â¥, òàêî á©äåòü è„ âü äЃнè
ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî • 27 ÿ„äý‘õ© è„ ïèà‘õ© • æåнý-
õ© ñѧ è„ ïîñàгààõ© • äî нåгîæå äЃнå âúнè‘-
äå н0‘å âú êîâ÷åгú • è„ ïр·èäå ïîòîïú è„ ïî-
гóáè âüñѧ • 28 Òàêîæäå ÿêîF m á¥Tђ âú äЃнè ë0-
òîâ¥ • ÿ„äýõ© è„ ïèàõ© • êóïî[y]âààõ© •          
ïрîäààõ© • ñàæäààõ© • çèäààõ© • 29 âü нæå
äЃнü è„ç¥äå ë0òú § ñ0ä0ìà, 0„äüæäè æó-
ïåëú è„ wˆгнü ñú нáЃñå, è„ ïîгóáè âüñѧ • 30 ïî
òîìóæäå á©äåòú, è„ äЃнü âü нæå ñЃнú
÷ëЃ÷üñê¥è ÿ„âèò ñѧ • 31 Вú òú” äЃнú • è„æå
á©äåòú нà êрîâý • è„ ñúñ©äè 2„г0 âú
ä0ìó, äà нå ñúõîäèòü âúçѧòè è„õú •
è„ è„æå нà ñåëý, òàêîæäå äà нå âúçâрà-
òèò ñѧ âüñïѧòú • 32 ïîìèнàèòå æåн©
ë0òîâ© :   
33 È„æå àˆщå âúç¥щåòú äЃш© ñâî© ñïЃñòè,




























6 Надредно æå в ÿêFîm добавено от преписвача, номерът на Ам. гл. и средисловната точка 
отбелязани с яркочервено мастило. 7 Второто y в êóïî[y]âààõ© измито, вероятно от пре-
писвача. 11 äЃнü написано върху измит текст от преписвача. 12, 15 Номерата на Ам. гл. 
изписани съответно с черно и с яркочервено мастило. 











           0… с©äèè нåпрàâåäнэìь :
ñâî©, 0…æèâèòú ѧ” • 34 ГëЃѧ âàìú • âú ò© н0-
щü á©äåòà äâà”, нà ë0æè ¬„äèнîìú • å„äè-
нú ïî¬ìëѧòü, à… äрóг¥è 0…ñòàâëý©òú •
35 á©äåòý âü êóïý äâý ìåëѧщè • å„äè-
н© ïîåìëѧòü, à„ äрóг©ѧ w„ñòàâëý©òú •
36 äâà нà ñåëý • å„äèнîгî ïî¬„ìëѧòü, à… äрó-
ààг0 w„ñòàâëý© • 37 È„ §âýщàâшå гЃëà-
ш© å„ìó • гäå” гЃè • w„н æå рå÷å è„ìú • è„-
äåæå òрóïú, òó è„ 0…рëè ñúáåр©òú ñѧ :   êbђђ âòLђ
18:1 ГëЃàшå æå è„ ïрèò÷ѧ êü нèìü • êàêî ïîDáà-
¬òú âüñåгäà ìîëèòè ñѧ • è„ нå ñò©æàòè
ñè 2 гëЃѧ • çàcђ С©äèè ¬†òåрú áý, âú нýêî¬ìú
грàäý • áЃà нå á0© ñѧ, è„ ÷ëЃêú нå ñрàìëý-
© ñѧ • 3 âäîâà æå áý âü грàäý òîìú • è„ ïрè-
õîæäààшå êü нåìó гëЃѧщè • ìúñòè
ìåнå § ñ©ïåрнèêà ìîåгî • 4 è„ нå õ0òýà-
шå нà äëü³ý âрýìåнè • Ïî ñè‘õ æå рåcђ âú
ñåáý • à„щå è„ áЃà нå á0© ñѧ, è„ ÷ëЃêú нå ñрà-
ìëýѧ ñѧ • 5 Зàнå òâîрèò ìè òрóä¥ âäî-
âèцà ñèÿ” • äà §ìüщ© åè • äà нå äî êîнцà
ïрèõîäѧщè çàñòîèòú ìåнå • 6 рå÷å æå
гЃü ñë¥шè‘òå • ÷òî ñ©äèè нåïрàâåäн¥-

























7 Номерът на Ам. гл. с черно мастило. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 401
Lc 18:7–14
        0… ì¥òàрè è ôàрèсåè :
è„ гëЃåòú • 7 à„ áЃú нå èˆìàò ëè ñúòâîрèòè ìü-
ñòè è„çáрàнн¥õú ñâîèõú • âúïè©щèõú
êü нåìó äЃнü è„ н0щü • è„ òрúïèòú нà
нèõú • 8 гЃëѧ âàìú • ÿ„êî ñúòâîрèòú ìü-
ñòü èõú âú ñêîрý • êîbђ ñ©A ђ  _áà÷å ñЃнú ÷ë÷Tђê¥è
ïрèшåäú ó„á0 w„áрѧщåò ëè âýр© нà çå-         
ìëè • 9 рåcђ æå êú нýê¥èìü • нàäý©щè-
ì ñѧ нà ñѧ, ÿ„êî ñ©òú ïрàâåäнèцè, è„ ó„-
нè÷èæà©щå ïрî÷ѧѧ ïрèò÷ѧ ñè© •
10 ×ëЃêà äâà âüнèäîñòà âú црЃêâú ïîìîëè-   çàc
òè ñѧ • ¬„äèнú ôàрèñåè, à‡ äрóг¥è ì¥-
òàрü • 11 ôàрèñåè æå ñòàâú • ñè‘цå âü ñåáý
ìîëýàшå ñѧ • áЃå • õâàë© òåáý âúçäà©               
ÿ„êî нýñìú ÿ„êî è„ ïрî÷·è ÷ëЃцè • õ¥щнè-
цè нåïрàâåäнèцè • ïрýëþá0äýè • è„ëè’
ÿ„êî è„ ñúè ì¥òàрú • 12 ïîщ© ñѧ äâà” êрàò¥
âú ñ©á0ò© • äåñѧòèн© äà© § âüñåгî åˆëè-
êî ïрèòѧæ© • 13 à„ ì¥òàрü è„çäàëåcђ ñòî©,
нå õîòýàшå нè • 4 „÷èþ âúçâåñòè нà нЃá0 •
н© áè‘ÿшå ïрúñè ñâî© гЃëѧ • áЃå ìèëîñòè-
âú á©äè ìнý грýшнîìó • 14 гЃëѧ âàìú
ñúнèäå ñú“ 0…ïрàâäàнú, âú ä0ìú ñâîè ïà÷å




























10 Маргиналното число с яркочервено мастило. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr402
Lc 18:15–21
‡ 
    сЃs¶•
 
   сЃç¶
ïрýTђ нà•ñЃê†à
  сЃèђ¶‘  
çàcђ
ñрýD ¶z   В wOђ ïрèнîшààõ© êú ¶„ñЃ№† ìëàäåнцѧ
o„нîгî • ß†êî âüñýêú âüçнîñѧè ñѧ, ñìýрèò ñѧ •
è„ ñìýрý©è ñѧ, âúçнåñåò ñѧ êbђђ нåD • çàc ђ 15 Ïрèнîшààõ© æm
Êü нåìó è„ ìëàäåнцѧ • äà áè ñѧ è„õú ïрèê0-
ñн©ëú • è„ âèäýâшå ó„÷åнèцè ïрýщààõ©
è„ìú • 16 ¶„ñЌ æå ïрèçâàâú © гЃëà èìü • нå äýèòå
äýò·è ïрèõîäèòè êú ìнý • è„ нå áрàнèòå
è„ìú • òàêîâ¥õú á0 ¬Tђ црòTђâè¬p áæЃè¬ :
17 À „ìè‘нú гЃëѧ âàìú • è„æå àщå нå ïр·èìåòú
црòTђâ·à áæЃèÿ ÿ„êî 0…òрî÷ѧ ñå”, нå èˆìàòú
âúнèòè âú нå” :  
18 È„ âúïрîñè å„гî нýê¥è êнѧ³ú гЃëѧ • ó…÷è‘òå-
ëþ áëàг¥è • ÷òî ñúòâîрú æèâ0òú âý÷ü-
н¥è нàñëýäó© ; 19 рå÷å æå å„ìó ¶„ñЌ • ÷òî ìѧ
гëЃåшè áëàгà • нèêòîæå áëàгú, òúêìî
¬„äèнú áЃú • 20 çàïîâýäè âýñè • нå óáèè • нå
ïрýëþá¥ ñúòâîрè • нå ó„êрàäè • нå ëúæå-
ñâýDòåëü á©ä†è • ÷üòè wˆцЃЃà òâîåг0 è„ ìòЃрú •
21 oˆн æå рå÷å ¬„„ìó • âüñý ñèÿ” ñúõрàнèõú




















Възпроизвеждане – Wiedergabe 403
Lc 18:22–31
§ þнîñòè ìî¬ѧ ; 22 ñë¥‘шàâ æå ¶„ñЌ, рåcђ ¬„ìó† • ¬†щå
¬„äèнîгî нå äîêîн÷àëú å„ñè • âúñý 2„ëèêà èˆìà-       
шè, ïрîäàæäü è„ äàæäü нèщ·èìú • è„ è„ìý-
òè è„ìàшè ñêрîâèщå нà нáЃñåõú, è„ грѧäè† ïî
ìнý • 23 w„н æå ñë¥шàâú ñèÿ”, ïрèñêрúáåнú
á¥Tђ • áý á0 á0гàòü ³ýë0 • 24 âèäýâ æå ¶„ñЌ ïрè-
ñêрúáнà á¥âшà, рåcђ • êàêî нå ó„ä0áú èˆìѧ-
щåè á0гàòüñòâî, âü црòTђâè¬ áæЃè¬ âúнè-
ä©òú • 25 ó†äîáýå á0 ¬Tђ âåëá©äó, ñêRîçý óш̂è
è„гëýнý ïрîèòè • нåæå á0гàòó âü црòTђâè¬
áæЃè¬ âüнèòè • 26 рýш© æå ñë¥шàâшåè,
êòî ìîæåòú ñïЃñåнú á¥òè • 27 wˆн æå рå÷å • нå-
âüçìîæнà § ÷ëЃêú, âüçìîæнà æå § áЃà ñ©òú :     êbђђ нåD
28 Ðå‘÷å æå ïå‘òрú • ñå” ì¥ w„ñòàâèõ0ìú âüñý,  ÷òè ñрD 
è„ ïî òåáý è„äîõîìú • 29 oˆн æå рå÷å è„ìú • à‡ìè‘нü  
гЃëѧ âàìú • ÿ„êî нèêòîæå 2„ñòú • è„æå 0…ñòàâèUђ
ä0ìü • è„ëè’ рîäè‘òåëѧ • è„ëè áрà‘ò·ѧ • è„ëè ñå‘ñòр¥ •
è„ëè æåн©† • è„ëè ÷ѧäà • црòTђâèà áЃæ·à рàäè •
30 è„æå нå âüñïрèè‘ìåòú ìнîæèцå© âü âрý-
ìѧ ñå” • è„ âú âýêú грѧä©щ·è, æèâ0òú âý÷н¥Jђ :  êbђђ ñрD
31 Ïî¬ì æå 0…áà нà äåñѧòå • рå÷å êú нèìú • ñå”   çàcђ
âúñõîäèìú âú ¶„åрëTђìú • è„ ñêîн÷à©ò ñѧ
÷åLђ ¶z   В wOђ ïî2Nђ ¶„ñЌ w„áà нà äåTђ




























2, 5 Маргиналните числа с яркочервено мастило. 9 р в ñêRîçý добавено тънко от по-късна 
ръка. 17 ä0ìü написано върху изтрит текст от преписвача, първите две букви са извън 
текстовата колона. 18 Първото è в è„ëè поправено върху сгрешено започната буква от 
преписвача. 









нå D  äЃ¶   В wOђ á¥Tђ 2„гäà ïрèáëèFђ ñѧ ¶„ñЌ† 
âüñý ïèñàнàà ïррPђê¥ 0„ ñнЃý ÷ëЃ÷ñцýìü • 32 ïрý-
äàäѧòü á0 å„г0 ©„ç¥ê0ìü • è„ ïîр©гà©-
òü ñѧ 2„ìó • è„ äîñàäѧòü å„ìó • è„ çàïëþ©U è„ђ
33 è„ рà‘н¥ âfçëPæåUђ нà’ н°, ¶„ №„á·þòü è„ђ, è„ òрåòèè äЃнü
âúñêрЃñнåòü • 34 È„ òè” нè÷üñîæå § ñèõú
нå рàçóìýш© • è„ áý гЃëú ñú“è, ñúêрúâå-
нú § нèõú • è„ нå рàçóìýàõ© гëЃåì¥õú :   êbђђ ÷åLђ
ñêЃä  35 Á¥Tђ æå å„гäà ïрèáëèæè ñѧ ¶„ñЌ âú ¶„å†рèõ0нü •
ñëýïåцü нýê¥è ñýäýшå ïрè ï©òè
ïрî‘ñѧ • 36 ñë¥ш© æå нàрîäú ìèìîõîäѧщü •
âüïрàшààшå ÷òî 2„ñòü ñå” • 37 ïîâýäàш©
æå å„ìó, ÿ„êî ¶„ñЌ нàçàрýнèнú ìèìîõî-
äèòü • 38 è„ òú“ âüçïè гЃëѧ • ¶„ñЃЃå ñЃнå äâЃäâú ïî-
ìèëóè‘ ìѧ • 39 è„ ïрýäúè„ä©щ·è ïрýщà-
àõ© ¬„ìó äà ó„ìëú÷èòú • wн̂ æå ïà÷å
çýë0 âüïèàшå гЃëѧ • ñнЃå äâЃäâú ïîìèëó-
è ìѧ • 40 ñòàâ æå ¶„ñЌ, ïîâåëý ïрèâåñòè 2„г0
êü ñåáý • ïрèáëèæüшó æå ñѧ ¬„ìó
êü нåìó âüïрîñè ¬…гî гЃëѧ • 41 ÷òî õ0-
щåшè äà òè ñòâîрѧ • wˆн æå рåcђ • гЃè äà
ïрîçр© • 42 ¶„ñЌ æå’ рå÷å 2„ìó, ïрîçрè • âýрà

























4 Целият ред до è„ђ, (запетаята е повторена) написан тънко върху изтрит (?) текст от по-къс-
на ръка. 5 Маргиналното число и средисловната точка добавени с яркочервено мастило.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 405
Lc 19:1–7
нåD åЃ¶   В wOђ ïрîõîæDàшå ¶„ñЌ †2рèõîOђ :
äú ¬…гî èäýàшå ñëà‘âëѧ áЃà • è„ âñè ëþD¬                 
âè‘äýâшå âúçäàш© õâàë© áЃó {            êbђђ нåD
19:1 È„ âüшåäú ïрîõîæäààшå ¶„ñЌ âú ¶„å„рèõî‘нú •        
2 è„ ñå” ì©æü è„ìåнåìü нàрèцà¬ì¥è
çàêõå‘è • è„ ñú” áý ñòàрýè ì¥òàрåìü •
è„ òú” áý á0гàòú • 3 è„ è„ñêààшå âè‘äý-
òè ¶„ñЃà êòî ¬Tђ • è„ нå ìîæàà‘шå ¬„г0 âè-
äýòè нàрîäà рàäè • ÿ„êî òýëîìú ìà-
ëú áý • 4 è„ ïрèòåêú ïрýæäå, âüëýçå
нà ÿ‘гîäè÷èн№ • äà âèäèòú ¶„ñЃà •
ÿ„êî ò©äý õ0òýàшå ìèн©òè •
5 è„ ÿ„êî ïр·èäå нà ìýñòî ; âúçрýâú ¶„ñЌ
âèäý å„г0 • è„ рåcђ ê нåìó • çàêõåå ïîòú-
щàâ ñѧ ñúнèäè • äнTђå á0 âú äîìó òâî-
¬ìú ïîDáà¬òú ìè á¥òè • 6 è„ ïîòú-
щàâ ñѧ ñüнèäå • è„ ïрè©òü ¬…гî рàäó-
© ñѧ • 7 è„ âèäýâшå è„ђ âñè рúïòààõ© гЃëѧ-























10 ÿ„гîäè÷èн№ написано тънко върху изтрития синоним ñèêåìåрåѧ от по-късна ръка. 14 òâ в 
òâî- лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr406
Lc 19:8–14
  
   ñêЃs
  сЃêç
  сЃêè
   ñêЌ»
          0„ çàêхåè •
âè‘òàòè • 8 âúñòàâ æå çàêõå‘è рåcђ êú ¶„ñЃó •
ñå” ïîëú è„ìýн·à ìîåг0 гЃè • äàìú нè‘-
щ·èìú • è„ à„щå å„ñìú ê0г0 ÷èìú 0…áè-
äýëú, âúçâрàщ© ÷åòâîрèцåѧ • 9 рåcђ æå êú
нåìó ¶„ñЌ • ÿ„êî äнTђå ñïЃñåнè¬ ä0ìó òâî-
¬ìó á¥Tђ • çàнå è„ ñú“ ñЃнú à…âрààìëü ¬Tђ •
10 ïрèèäå á0 ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è, âúç¥ñêà-
òè è„ ñïЃñòè ïîг¥áшàгî+:  êbђђ                      нåD
11 Сë¥ш©щåì æå è‘ìú ñå” • ïрèë0æü рåcђ
ïрèò÷ѧ • çàнåæå áý áëèçú
¶„å„рëTђìà • è„ ìнýõ© ÿ„êPђђ õîщåòü
à„áèå црòTђâî áæЃ¬p ÿ„âèòè ñѧ • 12 рå÷å æå
ГüЌ • çàc ђ ÷ëЃêú нýê¥è äîáрà рîäà • è„äå нà
ñòрàн© äàëå÷å, ïрè©òè црòTђâè¬
è„ âúçâрàòèòè ñѧ • 13 ïрèçâàâ æå äåñѧUђ
рàáú ñâîèõú • âüäàñòú è„ìú äåñѧòú
ìнàñú • è„ рå÷å êü нèìú êóïëѧ äý-
èòå, äîнäåæå ïр·èä© • 14 è„ грàæäàнå





















Маргиналните числа към редове 7 и 16 добавени с яркочервено мастило.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 407
Lc 19:15–22
åìó нåнàâèäýõ© ¬†г0 • è„ ïîñëàш© ìîëè-
òâ© âú ñëýäü ¬„гw† гëЃѧщå • нå õîщåìú
ñåìó äà црòTђâóåòú нàäü нàìè • 15 è„ á¥Tђ 
¬„гäà âúçâрàòè ñѧ ïрè¬ìú црòTђâ0 • è„
рåcђ äà ïрèçîâ©òü ¬„ìó рàá¥ ò¥©, è„ìæå
äàñòú ñрåáрî • äà ó„âýñòú êàêîâ© êó-
ïëѧ ñ©òú ñúòâîрèëè • 16 ïрèèäå æå ïрú-
â¥è гЃëѧ • гЃè • ìнàñú òâîà, äåñѧòü ïрè-
äýëà ìнàñú • 17 è„ рåcђ ¬…ìó • áëàг¥è рàáå è„
äîáр¥è, è„ âýрнå • ÿ„êî âú ìàëý âýрåнú
á¥Tђ • á©äè 0…áëàñòü è„ì¥è нàD äåñѧòè©
грàäú • 18 è„ ïр·èäå è„ âòîр¥è гЃëѧ • гЃè • ìнà-
ñú òâîà ñúòâîрè ïѧòü ìнàñú • 19 рåcђ æå è„
òîìó • è„ ò¥ á©äè нàäü ï©òè© грàäú •
20 è„ äрóг¥è ïр·èäå гЃëѧ • гЃè • ñå” ìнàñú òâîà
©„æå è„ìýõú âú ó„áрóñý ïîëîæåн© •
21 á0àõú á0 ñѧ òåáå ÿ„êî ÷ëЃêú ÿр̂ú ¬ˆñè •
âúçåìëèшè ¬„г0æå нå ïîëîæü • æüнådђ                  
è„äåæå нå ñýàâú • 22 гЃëà å„ìó § ó„ñòú òâî-
èõú ñ©æä© òè çë¥è рàáå • âýäýàшå
ÿ„êî à„çú ÷ëЃêú ÿ„рú 2„ñìú • âúçåìëѧ ¬„г0-


























15 òâ в òâî- лигатура.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr408
Lc 19:23–31
‡







          0„ прè¬ìøèaђ ¶Ќ ìнàсъ :
è„ ñúáèрà© ѧ „äóæå нå рàçäààõú • 23 è„ ïî-
÷òî нå âüäàäå ñрåáрî ìî¬ òрúæнèêîìf •
è„ à„çü ïрèшåäü ñú ëèõâ0© è„ñòѧ³àëú
áèõú • 24 è„ ïрýäüñò0©щèìú рåcђ • âúçü-
ìýòå § нåгî ìнàñú • è„ äàäèòå è„ìѧ-
щîìó äåñѧòü ìнàñú • 25 è„ рýш© ¬ìó
гЃè • è„ìàòú äåñѧòü ìнàñú • 26 гЃëѧ á0 âà-
ìú • ÿ„êî âñýêîìó èˆìѧщîìó äàäѧUђ :
à § нåèˆìѧщàгî, è„ ¬„æå èˆìàòü, §èˆìå-
ò ñѧ § нåгî • 27 w„áà÷å âрàг¥ ìî© ò¥© •
нå õ0òýâшèõú ìнý, äà цЃрü áèõú á¥-
ëú нàä нèìè • ïрèâåäýòå èõú ñàìî •
è„ èñýцýòå èõú ïрýäü ìнî© • 28 è„ ñå” рåêú
è„äýàшå ïрýäú âüñõîäѧ âú ¶„å„рëTђìú :    êbђђ ïѧLђ
29 È„ á¥Tђ ÿ„êî ïрèáëèæè ñѧ âü âè»Tôàгè‘ѧ
è„ âè»àнèѧ, êü г0рý нàрèцàåìýè
2„ëåw’нú • ïîñëà äâà § ó„÷åнèêú
ñâîèõú 30 гЃëѧ • è„äýòà âú ïрýìнѧѧ
âåñü • âü нѧæå âüõîäѧщà 0†áрѧщå-
òà æрýáѧ ïрèâѧçàнî • нà нåæå нè-
êòîæå § ÷ëЃêú нå âüñýäå • §рýшü-
шà å, ïрèâåäýòà ìè • 31 è„ à„щå êòî âàTђ

























15 Надредното ñ във âè»Tôàгè‘ѧ добавено тънко, вероятно от по-късна ръка.  
Възпроизвеждане – Wiedergabe 409
Lc 19:32–40
„
ïнåD àЃ¶ нåD   В wOђ ïрèáëèF©щk ñѧ ¶„ñЃó êü нèñõîæDå
âúïрàшàåòú ïî÷òî §рýшà¬òà ¬г0 ;
òàêî рúцýòà ¬„ìó • ÿ„êî гЃü òрýáó-
¬òü ¬„гî • 32 шåäшà æå ïîñëàннàà • 0…áрý-          
òîñòà ÿ„êîæå рåcђ èˆìà • 33 §рýшà©щå-
ìà æå æрýáѧ • рåêîш© г0ñï0äèå å„г0
êü нèìà, ÷òî §рýшà¬òà æрýáѧ •
34 w†нà æå рåêîñòà • ÿ„êî гЃü ¬…г0 òрýáó-
¬òü • 35 è„ ïрèâåäîñòà ¬„гî êú ¶„ñЃЃâè • è„ âü-
çâрúгшå рè‘ç¥ ñâî© нà æрýáѧ è„ âúñà-
äèш© ¶„ñЃà • 36 è„ä©щó æå å„ìó, ïîñòè-
ëààõ© рèç¥ ñâî© ïî ï©òè • çàcђ 37 Ïрèáëè-
æà©щó æå ñѧ ¬„ìó à„áè¬ êü нèñõî-
æäåнèþ г0рý 2„ëåw’нñцýè • нà÷ѧòü
âüñå ìнîæüñòâ0 ó÷åнèêú, рàäó-
©щå ñѧ õâàëèòè áЃà гëàñ0ìü âåëèê0Nђ •
0… âüñýõú ñè‘ëàõú ѧ̂æå âèäýш© • 38 гЃëѧ-
щå áëTђâåнú грѧä¥è цЃрü âü èˆìѧ гЃнå •
ìèрú нà нáЃñè • è„ ñëàâà âü â¥шнèõú •
39 Äрóç·è æå [§] ôàрèñåè § нàрîäà рåêî-
ш© êü нåìó • ó„÷è‘òåëþ çàïрýòè 
ó†÷åнèêîìü òâîèìú • 40 è„ §âýщàâü
рå÷å èìú • гЃëѧ âàìú • ÿ„êî à…щå ñèè”





























Mаргиналното число към ред 4 с яркочервено, при ред 11 с черно мастило. 19 Между æå 
и ôàрèñåè следи от изтрито §. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr410
Lc 19:23–31
 ïрýTђ нà ñЃ¿г
   сЃëђs
‡
‡
   сЃëђè 
  çàcђ
   ñëЌ»
ó„ìëü÷ѧòü • êàìåнè¬ âúçüïèp¬òú •
41 È„ ÿ„êî ïрèáëèæè ñѧ • âèäýâü грDà ïëàêà
ñѧ 0… нåìü гЃëѧ • 42 ÿ†êî à†щå áè рàçóìýëú
âú äЃнü ñú“è ò¥“ ÿ„æå êú ìèрó òâîåìó •
нèнý æå ñúêр¥ ñѧ § 0„÷èþ òâîå†þ • 43 ÿ„êî
ïрèèä©òü äЃнèm нà òѧ, è„ w„áë0æ©òú
âрà³è òâîè o…ñòрîгú 0… òåáý • è„ w„áüèˆ-
ä©ò òѧ è„ w„áüèì©ò òѧ âüñ©äó 44 è„ рà-
çáè©ò òѧ • è„ ÷ѧäà òâîà âú òåáý • è„
нå w„ñòàнåòü êàìåнú нà êàìåнè âú
òåáý • ïîнåæå нå рàçóìý âрýìåнå
ïîñýщåн·à òâîå„г0 :  êîbђ          ïнåD   
45 È„ âüшåD âü црЃêâü • нà÷ѧòü è„çг0нèòè
ïрîäà©щ©ѧ è„ êóïó©щ©ѧ âü нåè •
46 гЃëѧ è„ìú, ïèñàнî ¬Tђ õрàìú ìîè õрàìú
ìîëèòâý ¬„ñòü • â¥ æå ñòâîрèñòå è
âрúòîïú рàçá0èнèê0ìü • 47 è„ áý ó„÷ѧ
âú црЃêâè ïî âüñѧ äЃнè • à„рõèåрåè æå è„





















6 Надредно å в äЃнèm поправка на преписвача. Mаргиналното число и средисловната точка 
към ред 17 с яркочервено мастило.




ñрýD àЃ¶   В wOђ [âüшå] №÷ѧщk ¶„ñЃó ëþD 
êнèæнèцè è„ñêààõ© ¬„г0 ïîгóáèòè • è
ñòàрýèшèн¥ ëþDìü • 48 è„ нå w„áрýòààõ©                         
÷òî ñúòâîрèòè ¬„ìó • ëþäè¬ á0 âüñè
äрúæààõ© ñѧ ïîñëóшà©щå ¬„г0 • êbђђ âòLђ  20:1 è„ á¥Tђ 
Âú ¬…äè‘нú § äЃн·è, çàcђ ó„÷ѧщó ëþäè âú црú-
êâè, è„ áëЃгîâýñòâó©щó • ñúñòàâшå ñѧ
à„рõ·åрåè è„ êнèæнèцè ñü ñòàрц¥ • 2 è рý-
ш© êü нåìó гëЃѧщå • рüцè нàìú ê0å©
âëàñòèѧ ñèà òâîрèшè • è„ êòî ¬„ñòü äà-
â¥è òåáý âëàñòü ñè© ; 3 §âýщàâ æå рå-
÷å êü нèìü • âüïрîш© â¥ è„ à„çü å„äèнîг0
ñëîâåñå • рüцýòå ìè • 4 êрЃщåнèå ¶„w†à‘ннî-
â0 ñú нáЃñå ëè áý è„ëè § ÷ëЃêú • 5 o„нè æå ïî-
ì¥шëýàõ© âü ñåáý гëЃѧщå • ÿ„êî à„щå рåcђ-
ìü ñú нáЃñå, рåcђòü êü нàìú • ïî÷òî ó„á0 нå
âýрîâàñòå ¬„ìó • 6 à„щå ëè рå÷åìú § ÷ëЃêú ;
âüñè ëþäè¬ êàìåнèåìú ïîáè‘©ò н¥ •
è„çâýñòî á0 áý ëþäåìü 0„ ¶„w†àн‘ý ÿ„ê0
ïррPђêú áý • 7 è„ §âýщàш© нå âýì¥ §ê©-
äó • 8 ¶„ñЌ æå’ рå÷å è„ìú • нè“ à…çú гЃëѧ âàìú
ê0åѧ âëàñòè© ñèÿ” òâîрѧ : êbђђ ñрýD 9 нà÷ѧò æå
гëЃàòè êü ëþäåìü ïрèò÷ѧ ñè© :



























В горното поле âüшå задраскано от писача на рубриката. 2 ò в w„áрýòààõ© изписано върху 
погрешно започната буква, вероятно от преписвача. 12 Първото å в ñëîâåñå преправено от î 
с изтриване на половината буква от писача. 22 å в ëþäåìü написано върху изтрита буква, 
вероятно от преписвача. В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr412
Lc 20:10–16




÷åLђ àЃ¶   рåcђ гЃü ïрècђ ñè©”  ÷ëЃêú {
×ëЃêú нýê¥è нàñàäè âèнî‘грàäú • è„ âúäàñòú
¬„г0 äýëàòåëåìü è„ 0„òèäå нà ëýòà ìнîгà •
10 è„ âü âрýìѧ ïîñëà êü äýëàòåëåìü рàáà • äà
§ ïëîäà âèнîгрàäó äàäѧòü å„ìó • äýëà-
òåëå æå áè‘âшå ïóñòèш© è„ђ òúщà • 11 è„ ïрè-
ë0æè äрóгàгî ïîñëàòè рàáà • o„нè‘ æå è„ òî-
г0 áè‘âшå è„ áåñ÷üñòâîâàâшå, ïóñòèш©
åгî òúщà • 12 è„ ïрèë0æè ïîñëàòè è„ òрåòè-
àг0 рàáà • 0…нè æå è„ ñåгî ó„ÿ†çâèâшå è„çü-
гнàш© • 13 рåcђ æå гЃü âèнîгрàäà • ÷òî ñúòâîрѧ
ïîñëѧ ñЃнà ìîåгî âúçëþáëåнààгî • è† нåгëè
ñåгî ó†ñрàìëý©ò ñѧ • 14 âèäýâшå æå ñåгî äý-
ëàòåëå • ì¥шëýàõ© äрóгú êú äрóгó
гëЃѧщå • ñú ¬†ñòü нàñëýäнèêú ó†áèÿìü
è„ђ ; è„ нàшå á©äåòü äîñòîàнè¬ • 15 è† è†çâå-
äшå è„ђ âüнú è„ç âèнîгрàäà, ó„áèш© • ÷òî
ó„á0 ñúòâîрèòú è„ìú гЃü âèнîгрàäà •
16 ïр·èäåòü è„ ïîгóáèòú äýëàòåëѧ ñè© •






















В лявото поле от ред 18 надолу вертикално  написано 0„ âèноãрàäэ прèUђ÷à •
0„ âèноãрàäэ прèUђ÷à •
Възпроизвеждане – Wiedergabe 413
Lc 20:17–24
êîbђ ÷åLђ
ïѧLђ ђ àЃ¶   В wOђ èñêààõ© àрõ·åрåè è êнèFђ
Сë¥шàâшå æå рåêîш© äà нå á©äåòú •
17 wˆн æå’ âüçрýâú нà нѧ рåcђ • ÷òî ó„á0p ¬Tђ нà-
ïèñàнîp ñå“ • êàìåнü ¬…гîæå нå áрýгî-
ш© ³èæä©щåè, ñú“ á¥Tђ âú гëàâ© ©„гëó •
18 è„ âñýêú ïàä¥è нà êàìåнè òîìú, ñú-              
êрóшèò ñѧ • è„ нà нåìæå ïàäåòü ñú-
òрåò¥-è„ђ • çàcђ 19 Èђ âüç¥ñêàш© ñòàрýèшè-
н¥ æрü÷üñê¥ è„ êнèæнèцè âúçë0-
æèòè нà нü р©цý âú òú ÷à Tђ, è„ ó†á0àш©
ñѧ ëþä·è • рàçóìýш© á0 ÿ„êî êü нè-
ìü рå÷å ïрèò÷ѧ ñè© • 20 И„ ó†áëþäшå ïó-
ñòèш© ïрýë0гà òà© • ìнѧщå ñѧ ïрàâå-
äнè ñ©щå • äà è„ì©òü ¬г0 âú ñëîâåñè,
äà áè‘ш© è„ђ ïрýäàëè âëD÷üñòâó è„ w„áëà-
ñòè â0¬â0äý • 21 è„ âüïрîñèш© è гëЃщå •
ó…÷èòåëþ • âýì¥ ÿ„êî ïрàâ0 гëЃåшè è„
ó„÷èшè • è„ нå нà ëèцà çрèшè • н© âú
è„ñòèн© ï©òè áæЃèþ ó÷èшè • 22 äîñòî-
èò ëè нàìü äàнú äàòè êåñàрåâè è„ëè нè” ;
23 рàçóìýâ æå ë©êàâ±ñòâî èõú, рå‘÷å èˆìú •
24 ïîêàæèòå ìè ïýнѧ³ü • ÷·è è„ìàòú
ŵáрàçü è„ нàïèñàнèå • §âýщàâшå æå




























11 Маргиналното число ñЃì†г с черно мастило. В дясното поле екслибрис на БМ. 




  сìDђ  
 çàcђ
„
ïнåD âЃ¶   В wOђ ïрèñò©ïèdђ êú ¶„ñЃó нýц·è § ñàä№Lђ
рýш© êå‘ñàрåâú • 25 wˆн æå рåcђ èˆìú • âüçäàäè‘-
òå ó†á0 ¬p†æå ¬†ñòú êåñàрåâ0, êåñàрåâè •
è„ å„æå å„ñòü áæЃèå, áЃâè • 26 è† нå ìîгîш©
çàçрýòè гëЃó å†г0 ïрýäü ëþäìè • è„ äè-
âëüшå ñѧ 0… §âýòý å„г0 ó†ìëü÷àш© :
27 Ïрèñò©ïëüшå æå нýцèè § ñàäóêå‘è гëЃѧщå •
âúñêрýшåнèþ нå á¥òè • è„ âúïрàшààõ©
¬„г0 28 гëЃѧщå • ó„÷èòåëþ ì0èñè нàïèñàëú
å„ñòü нàìú • à„щå ê0ìó áрàòú ó„ìрåòú ;
è„ìý© æåн© • è„ òú“ áåñ÷ѧäåнú ó„ìрåòú •
äà ïîèìåòü æåн© å„г0 áрàòú • è„ âúñòà-
âèòü ïëåìѧ áрàòà ñâî¬г0 : 29 ñåäìü ó„á0
áрàòè© áýшå • è„ ïрúâ¥è ïîåìú æå-
н© ó„ìрýòü áåñ÷ѧäåнú • 30 è„ ïî©òú âòî-
р¥è æåн© å„г0, è„ òú ó„ìрýòú áåñ÷ѧäå-
нú • 31 è„ òрåò·è ïî©òú ѧ” òàêîæäå • è„ âñè
ñåäìü ó„ìрýш© нå 0…ñòàâëüшå ñýìå-
нå • 32 ïîñëýæäå æå âüñýõú, ó„ìрýòü è„




















Възпроизвеждане – Wiedergabe 415
Lc 20:33–43
æåн†à • 33 âú âúñêрýшåнèå ó„á0 ê0òîрààг0 èaђђ
á©äåòü æåн†à • ñå‘äìü á0 è„ìýш© ѧ æåн†© ;
34 è„ §âýщàâú ¶„ñЌ рåcђ è„ìú • ñнЃîâå âýêà ñåгî •
æåн©ò ñѧ è„ ïîñàгà©òü • 35 à… ñïîDáëüшåè ñѧ
âýêú w„нú ó„ëó‘÷è‘òè, è„ âüñêрýшåн·å
¬„æå § ìрúòâ¥õú • нè æåнѧò ñѧ нè ïî-
ñàгà©òú • 36 нè ó„ìрýòè ïîòîìú ìîг©Uђ •
рàâнè á0 ñ©òú àˆгЃгë0ìú • è„ ñнЃîâå ñ©òú
áæЃèè • è„ âüñêЃрñåн·à ñнЃîâå ñ©òú • 37 ÿ„êîæå
ó†á0 âúñòà©òü ìр°òâèè • è„ ìîèñè ñêà-
çà ïрè ê©ïèнý, ÿ„êîæå гЃëà • гЃà áЃà à„âрàà-
ìëý • è„ áЃà · „ñàà‘ê0âà • è„ áЃà è„¶„à‘êwâëý • 38 áЃú
æå нýTђђ ìрúòâ¥õú, н© æèâ¥õú • âúñè
á0 ò0ìó æèâè ñ©òú • 39 §âýщàâшå
æå нýцèè, § êнèæнèêü рýш© • î„y„÷è-
òåëþ äîáрý рå÷å • 40 ê òîìó æå нå ñìýàõ©
¬„г0 âüïрîñèòè нè÷üñîæå • êbђђ ïнD 41 рå÷å æå êü 
нèìú • êàêî гëЃѧòú êнèæнèцè, õЃà 
ñЃнà ñ©щà äЃäâà • 42 ñàì á0 äЃäú гëЃåòú âú
êнèгàõú ïñàëîìñê¥õú • рåcђ гЃü гЃâè ìî-
¬„ìó ñýäè 0… äåñн©ѧ ìåнå • 43 äîнäåæå
ïîëîæ© âрàг¥ òâî© ïîäнîæèå н0гà-


























17 Маргиналното число и средисловната точка с яркочервено мастило. В дясното поле 
екслибрис на БМ.





ñ©Aђ çЃ¶   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №cђ  áëþDòå ñѧ § êнèFђ
ìà òâîè‘ìà • 44 äЃäú á0 гЃà нàрèцàåòú å„г0’,
ò0“ êàêî ñЃнú ¬„ìó ¬Tђ • 45 Сë¥ш©щåì æå
âüñýìü ëþäåìü • çàcђ Рå÷å êü ó÷åнèê0-
ìú ñâîè‘ìú • 46 áëþäýòå ñѧ § êнèæнè-
êú • õ0òѧщèèõú âú w„äåæäàõú õ0äè-
òè • è„ ëþáѧщèõú цýë0âàн·à нà òрú-
æèщèõú • è„ ïрýäúñýäàн·à нà ñúáîрè-
щèõú • è„ ïрýæäåçâàнèà нà âå÷åрýõú •
47 è„æå è„çýäà©òú ä0ì¥ âäîâèцú • è„ âè-
нî© äàëå÷å ìîëѧò ñѧ • ñèè ïр·èì©òú
w„ñ©æäåнè¬ á0ëшåå :
21:1 Âúçрýâ æå âè‘äý âüìåòà©щèõú âú
гàçîôèëàêè© äàр¥ ñâî© á0гàò¥© • 2 âè‘-
äýâ æå нýê©ѧ âäîâèц© óá0г© • âú-
ìåщ©щ© äâý цѧòý • 3 è„ рå÷å âú èˆñòè-
н© гЃëѧ âàìú • ÿ„êî âäîâèцà ñèÿ” ó„á0-
гàà • á0ëå¬ âüñýõú âüâрúæå • 4 âüñè á0
ñèè § è„çá¥òêà âüâрúгîш© äàр¥ áЃâè •





















Маргиналните числа на страницата с яркочервено мастило. 15 ѧ в цѧòý написано върху 
изтрита буква ý от преписвача. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 417
Lc 21:5–10
ñрýD âЃ¶   В wOђ гëѧщåNђ нýê¥Nђ ¶„ñЃó 0† õрàìý ñòýN ђ :
à„ ñèÿ § ëèшåн·à ñâîåг0 âüñå è„ìýнèå
ñâî¬ âüâрúæå • è„ ñèÿ ” гЃëѧ âúçгëàñè • è„-
ìý©è ó†шè ñë¥шàòè, äà ñë¥шèòú :   êbђђ ñ©Aђ
5 È„ èˆнýìü гëЃѧщåìü 0„ õрàìý ñòЃýìú •      сЃìђè•
ÿ„êî êàìåнèpìü ä0áрîìú è„ ñúñ©ä¥
ó„êрàшåнú å„ñòü • рå÷å 6 ñå” p¬æå âè‘äèòå
ïр·èä©òü äнЃè¬, âü нѧæå нå 0…ñòàнå-
òü êàìåнü нà êàìåнè, èˆæå нå рàçîрèUђ ñѧ {
7 Âúïрîñèш© ¬„г0 гëЃѧщå • ó…÷è‘òåëþ ê0-
¬гäà ó„á0 ñèÿ” á©ä©òü • è„ ÷òî ¬„ñòü çнà-
ìåнè¬ å„гäà õîòѧòü ñèÿ” á¥òè ; 8 0ˆн æå рåcђ :    сìKђђ
Áëþäýòå ñѧ äà нå ïрýëüщåнè á©äåòå •
ìнî³è á0 ïр·èä©òú âú è„ìѧ ìîå гЃëѧ-
щå • ÿ„êî à„çü ¬„ñìú è„ âрýìѧ ïрèáëè-
æè ñѧ • нå è„äýòå âúñëýäú èõú • 9 ¬†гäà
æå ó„ñë¥шèòå áрàнè, è„ нåñòрî¬нèÿ •
нå ó„á0èòå ñѧ ïîDáà¬ò á0 ñè‘ìú ïрýæDå   ïрýTђ ñ©Aђ нà ñнЃs † 
á¥òè • н© нå òó” à‡áèå êîнåцú+• 10 òîгäà
ñ©Aђ ìѧT ђђïóTђ   рåcђ гЃü  áëþDòå ñѧ äà нå ïрýëüщåOђ





















5 В дясното поле следи от литургична бележка и число с розово-червено мастило.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr418
Lc 21:11–20
ïрýTђ ñрD нà ñЃнâ
  
    сЃн
        çàcђ  
    ñЃнà
    ‡
    
    сЃнâ 
âòрLђ âЃ¶   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №cђ  âúнåìëýòå ñåáh § ÷ëЃêü âúçëîæ©Uђ 
ГëЃàшå èˆìú • âúñòàнåòü á0 ©„ç¥êú нà ©„-
ç¥êú • è„ црòTђâ0 нà црòTђâ0 • 11 òр©ñè âåëè-
цè ïî ìýñòà è„ гëàäè • è„ âü ìîрè ñòрàñè
á©ä©òü • è„ çнàìåнèà ñú нáЃñå âåëèêà
á©ä©òü • 12 ïрýæäå æå ñèõú âúñýõú,
Âúçë0æ©òú нà â¥ р©ê¥ ñâî© • è„ èæäåн©-
òú ïрýäà©щå нà ñúá0рèщà è„ òåìнè-
цѧ • âåäîì¥ êú црЃåìü è„ âëDêàìú, èˆìå-
нè ìîåг0 рàäè • 13 ïрèëó÷èò æå ñѧ âàìú
âü ñâýäýòåëüñòâ0 • 14 Ïîëîæè‘òå нà ñрú-
äцèõú âàшèõú • нå ïрýæäå ïîó„÷àòè
ñѧ §âýщàâàòè • 15 à„çü á0 äàìú âàìú
ó„ñòà è„ ïрýì©äрîñòü • ¬„èæå нå âúçìî-
г©òü ïрîòèâèòè ñѧ • è„ §âýщàòè âú-
ñè ïрîòèâëý©щèè ñѧ âàìú • 16 ïрýäàнè
æå á©äåòå рîäèòåëè, è„ áрàòè© è„ р0ä0-
ìú è„ äрóг¥, è„ ó„ìîрѧUђ § âàñú • 17 è„ á©äå-
òå нåнàâèäèìè § âñýõú, èˆìåнè ìîå-
гî рàäè • 18 è„ âëàñú гëàâ¥ âàшå© нå ïîг¥-
áнåòü • 19 âú òрúïýнè âàшåìú, ñòѧæè-
òå äЃш© âàш© • êîbђ âòLђ 20 ÷òè ñрD  Å „гäà æå ó„çрèòå 0„áüñòî-

























10 Маргиналното число ñЃнà с черно мастило. 21 æ в æå написано върху погрешно започнато 
ñ. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 419
Lc 21:21–25
ÿ„êî ïрèáëèæè ñѧ çàïóñòýнèå ¬„ìó {
21 Тîгäà ñ©щ·è âú ·ó„äå†è, äà áýгà©òú âú
г0р¥ • è„ è„æå ïîñрýäý ¬„г0, äà è„ñõîäѧòü •
è„ èæå âú ñòрàнàõú, äà нå âúõîäѧòü âú нü” •
22 ÿ„êî äЃнèp ìüщåнèþ ñ©òú • äà è„ñïëú-
нѧò ñѧ âüñý нàïèñàнàà • 23 г0‘рå è„ìѧщè-
ìú âú ©„òрîáý, è„ ä0©щèìú âú ò¥© äЃнè •
Á©äåòü á0 áýäà âåëèêà нà çåìëè • è„ гнý-
âú нà ëþäåõü ñèõú • 24 è„ ïàä©òü § 0ˆñòр·à
ìå÷þ • è„ ïëýнåнè á©ä©òú âü âñѧ ñòрà-               
н¥ • ¶„åрëTђìü á©äåòü ïîïèрà¬ìú § ©ç¥-     êîbђ ñрD
êú • ÷òè ñ©Aђ äîнäåæå ñêîн÷à©ò ñѧ âрýìåнà
©„ç¥êú • 25 Б©ä©òú çнàìåн·à âü ñëЃнцè
è„ ëóнý è„ ³âýçäàõú • è„ нà çåìëè ò©гà
сЃнã



















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr420
Lc 21:26–34








÷åLђ âЃ¶   рåcђ гЃü  âúñêëîнèòå ñѧ
©„ç¥êîìú • § нåнà÷ààн·à шóìà ìî-
рñêàгî, è„ âúçì©щåн·à • 26 è„çä¥õà©-
щåìü ÷ëЃê0ìú § ñòрàõà, è„ ÷ààнèà
грѧä©щèõú нà âúñåëåн©ѧ • ñè‘ë¥ á0
нáЃñн¥© äâèгн©ò ñѧ • 27 è„ òîгäà ó†çрѧUђ
ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî • грѧä©щà нà w„áëà-
 цýõú ñú ñèë0© è„ ñú ñëàâ0© ìнîгî© •
28 Íà÷èнà©щåì æå ñè‘ìú á¥òè, çàcђ âúñêëî-
нèòå ñѧ è„ âúçäâèгнýòå гëàâ¥ âàшѧ •
çàнå ïрèáëèæè ñѧ è„çáàâëåнèå âà-
шå • 29 è„ рå÷å è„ìú ïрèò÷ѧ • âè‘ä· „òå ñìî-
êâå è„ âñý äрýâà • 30 ¬p„гäà ïрîшèáà©òü
ñѧ • òîгäà âè‘äѧщå § нèõú âýñòå •
ÿ„êî áëèçü æ©òâà 2„ñòü • 31 òàêî è„ â¥
¬„гäà ó„çрèòå ñèÿ á¥âà©щàà, âýäè‘-
òå ÿ„êî áëèçü ¬†ñòü црòTђâî áæЃè¬p
32 à„ìèнú гЃëѧ âàìü • ÿ„êî нå èˆìàòú
ïрýèòè р0äú ñú”, äîнäåæå âüñý ñèÿ”
á©ä©òú • 33 нЃá0 è„ çåìëý ìèìîèäåUђ •
à… ñëîâåñà ìîà нå è„ìѧòú ïрýèòè :    êbђђ ÷åLђ
34 Áëþäýòå ñåáå • äà нå ê0гäà 0…òѧг÷à©òü

























10 Маргиналното число ñнЌè с яркочервено мастило. В лявото поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 421
Lc 21:35–38; 22:1–6
ïѧ Lђ âЃ¶   В wOђ áý №÷å ¶Ѓñ âú црЃêâè :
è„ ïå÷àëìè æèòåèñê¥ìè • è„ нàèäåòú
нà â¥ âúнåçààï© äЃнü òú“ • 35 ÿ„êî ñýòü á0
ïр·èäåòú нà âñѧ ñýäѧщ©ѧ нà ëèцè âú-
ñåѧ çåìëѧ • 36 áüäèòå ó„á0 нà âñý âрýìå-
нà ìîëѧщå ñѧ • äà ñïîDáèòå ñѧ î„y„áýæà-
òè âüñåг0 òîгî õîòѧщàг0 á¥òè • è„ ñòà-
òè ïрýäü ñнЃîìú ÷ëЃ÷üñêîìú : êîbђ ñ©Aђ ìѧTђ 37 çàcђ Бý æå
âü äЃнå ó„÷ѧ âü црЃêâè • à„ н0щèѧ è„ñõ0-
äѧ âüäâàрýàшå ñѧ âü г0рý нàрèцà¬p-
ìýè ¬„ëåw’нú • 38 è„ âñè ëþäè¬p è„çü óòрà
ïрèõîæäààõ© êü нåìó âü црЃêâè ïîñë1-
шàòè ¬г0: 22:1 Ïрèáëèæààшå æå ñѧ     çàcђ
Ïрà‘çнèêü o„ïрýñнîêà нàрèцà¬ì¥è
ïàñõà • 2 è„ èñêààõ© à„рõèåр†åè è„ êнèæü-
нèцè, êàêî è áèш© ó„áèëè • á0àõ© á0
ñѧ ëþäèè • 3 Вüнèäå æå ñàòàнà† âú ¶„ó „ä©
нàрèцà¬ìàгî è„ñêàрèwòà • ñ©щà § ÷¶‘-
ñëà 0…á0þ нà äåñѧòå • 4 è„ è„шåäú гЃëà à„рõ·å-
рåw’ìü è„ êнèæнèê0ìú • è„ â0¬â0äà-
ìü • êàêî è„ìú ïрýäàñòü ¬†гî • 5 È„ âúçрà-
äîâàш© ñѧ • И„ ñüâýщàш© å„ìó äàòè
ñрåáрî • 6 è„ 0„áýщà ñѧ • è„ è„ñêààшå ïîäî-
    : o„ пà‘сöэ :   ÷åLђ âåMђ нà-yUђ • ë№Lђ • В wOђ ïрèáëèæààшåTђ
    ‡ 
































10 òр в óòрà лигатура. В долното поле ày в нà-yUђ лигатура. В дясното поле екслибрис на 
БМ.






áнà âрýìåнå, äà ¬„гî ïрýäàñòú áåç нàрîäà •
7 Ïрèèäå æå äЃнü 0…ïрýñнüêà • âú нæå ïîDáнî
áý æрýòè ïàñê© • 8 è„ ïîñëà” ïåòрà è„ ¶„w†àн‘à
рåêú шåäшà ó†г0òîâàèòà нàìü ïàñõ©
äà ÿˆì¥ • 9 _„нà æå рý‘ñòà å„ìó гäå õîщå-
шè äà ó„г0òîâà¬âý • 10 0…н æå рå÷å è„ìà • ñå”
âúшåäшåìà âàìà âú грàäú, ñрѧщåò â¥”
÷ëЃêú, âü ñêEäåëнèцý â0ä© н0ñѧ • âú ñëý-
äú ¬…г0 è„äýòà, âú ä0ìú âü нæå âúõ0‘äè-
òü • 11 è„ рå÷åòà гнЃó äîìó • гëЃåòü òåáý ó„-
÷èòåëü • гäå å„ñòú w„áèòýëú è„äåæå ïàñõ©
ñú ó‡÷åнèê¥ ìîèìè ñúнýìú • 12 è„ òú“ âà-
ìà ïîêàæåòü гî‘рнèц© âåëè© ïîñëUђàн© •
è„ òó 1гîòîâàèòà • 13 шåäшà æå 0…áрýòî-
ñòà ÿ„êîæå рå÷å èˆìà • è„ ó„гîòîâàñòà ïà-
ñõ© • 14 è„ å„гäà á¥Tђ âрýìѧ âúçëåæå è„ 0…áà нà
äåñѧòå à„ïëTђà ñü нèìú • 15 È „ рåcђ ê нèìú • æåëà-
нèåìü, ñå” âüñõîòaђý • ñè©” ïàñõ© ÿˆñòè ñü âàìè •






















8 Надредното © в ñêEäåëнèцý вероятно добавено от по-късна ръка. 9 õ0‘ във âúõ0‘äè- 
написано върху измити букви от преписвача. 16 á в á¥Tђ написано върху измита буква от 
преписвача? Предходното à написано върху петно от синя боя. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 423
Lc 22:16–24
16 ГëЃѧ á0 âà‘ìú • ÿ„êî нå èˆìàìú §ñåëý ÿˆñòè
§ нåгî • äîнäåæå êîн÷à¬ò ñѧ âü црòTђâè áЃè •
17 è„ âüçåìú ÷àш©, õâàë© âúçäàâú, рåcђ • ïрè-
èìýòå ñå” è„ рàçäýëèòå ñåáý • 18 гЃëѧ á0 âàìú •
ÿ„êî нå èˆìàìü §ñåëý ïèòè § ïëîäà ë0-
çнààгî • äîнäåæå црòTђâî áæЃè¬ ïрèèäåUђ •
19 È† ïрè¬ìú õëýáú, õâàë© âúçäàâú ïрý-
ë0ìè • è äàñòú è„ìú гЃëѧ • ñå ¬„ñòü òýë0
ìîå äà¬ìîå çà â¥ • ñå” òâîрèòå âü ìî©
ïàìѧòü • 20 È„ ÷àш© òàêîæäå, ïî âå÷åрý-
нèè гЃëѧ • Сèà’ • ÷àшà нîâ¥è çàâýòú ìî-
å© êрúâè[©] • ÿ„æå çà â¥ ïрîëèâà¬ò ñѧ :
21 _„áà÷å ñå” р©êà ïрýäà©щàгî ìѧ • ñú ìнî© ¬pTђ
нà òрàïåçý • 22 è„ ñЃнú ó†á0 ÷ëЃ÷üñê¥è ïî рå÷å-
нîìó èäåòü • _„áà÷å г0рå ÷ëЃêó òîìó
èˆìæå ïрýäàнú á©äå • 23 И„ òè нà÷ѧш© èˆ-
ñêàòè âü ñåáý • êîòîр¥è ó„á0 á©äåòú




























12 © в êрúâè[©] изтрито, вероятно от преписвача. Маргиналните числа към редове 16 и 18 
с черно мастило. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr424
Lc 22:25–32
  ‡ 
  сЃођà
    сЃођâ
    сЃоã
   0ђ сò çà©ùèa с  êòо ¬Tђ á0ë·è :
ïрà† âü нèõú • ê¥‘è ìнèòü ñѧ è„õú á¥òè
á0ë·è • 25 w„н æå рåcђ è‘ìú • црЃèå ©„ç¥êú, 0„-
áëàäà©òü èˆìè • è„ w„áëàäà©щåè è„ìè,
âëàñòåëå нàрèцà©ò ñѧ • 26 â¥ æå нå òàêî •
н© á0èë·è (!) âàñú, äà á©äåòü ÿ„êî ìüн·è •
è† ñòàрýè, ÿ„êî ñëóæ©è„ђ • 27 êîòî‘р¥è ó„á0
á0ë·è • âúçëåæ©è ëè èëè ñëóæ©è„ђ ; 
нå âúçëåæ©è ëè ; à„ç æå ïîñрýäý âàñú
¬„ñìü ñëóæ©è„ђ • 28 â¥ æå å„ñòå ïрýá¥-
âшåè ñú ìнî© âü нàïàñòåõú ìîèõú •
29 è„ à„çú çàâýщàâà© âàìú • ÿ„êîæå çàâý-
щà §цЃú ìîè ìнý 30 црòTђâèå • çà ÿ„ñòå è„
ïè¬òå нà òрàïåçý ìîå‘è âü црòTђâè ìîåNђ {
È„ ñѧ ‘äåòå нà ïрýñòîëýõú • ñ©äѧщå 0…áýìà
нà äåñѧòå ê0ëýнîìà ¶„ñрàè‘ëåâ0ìà •
Ðå÷å æå гЃü • 31 ñè‘ìwнå ñè‘ìwнå • ñå” ñàòàнà
ïрîñèòü âàñú • äà áè ñýàëú ÿ„êî ïшåнè-
ц© • 32 à„ç æå ìîëèõ ñѧ 0‡ òåáý • äà нå 0‡ñê©-





















1 à в ïр†à написано върху изтрито ý от по-късна ръка. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 425
Lc 22:33–38
äýåòú âýрà òâîà’ • è„ ò¥“ нýêîгäà w†áрà-
щü ñѧ • ó„òâрúäèшè áрàòèѧ òâî© •
33 _„н æå рåcђ ¬„ìó • гЃè • ñ òîáî© гîòîâú å„ñìú,
è„ âú òåìнèц© è„ âü ñúìрúòü è„òè • 34 wˆнú
æå рå÷å ¬„ìó • гЃëѧ òè ïå‘òрå • нå âúçгëà-
ñèòú ïѧòü‘ëü äнTђå ; äîнäåæå òрè êрàò¥
§âрúæåшè ñѧ ìåнå, нå çнààòè :
35 È„ рå÷å è„ìú ¬„гäà ïîñëàõú â¥ áåç âfëàгà-
ëèщà • è„ áåçú âрýòèщà • è„ áåçú ñàïîгú •
¬„äà ÷üñî ëèшåнè á¥ñòå ; w„нè æå рý-
ш© нè÷üñîæå • 36 рå÷å æå è„ìú, нèнý 2ˆ-
æå èˆìàòú ñêрîâèщå äà âúçìåòú •
òàêîæDå è„ âрýòèщå • è„ è„æå нå è„ìàòú,
äà ïрîäàñòü рèç© ñâî© è„ êóïèòú н0‘æú •
37 ГëЃѧ á0 âàìú • ÿ„êî è„ å„щå ïèñàнîå ñå”, ïîD-
áà¬òü äà ñêîн÷à¬ò ñѧ 0… ìнý • è„ åæå
ñú áåçàêîнèê¥ âüìýнè ñѧ • ¬„æå á0
0„ ìнý ê0нåцú è„ìàòú • 38 0„нè æå рýш©
сЃоä 
ñîЌå    ‡
сЃођs• 























6 ïåòü‘ëü написано тънко върху изтрит êóрú от по-късна ръка. 8 Надредното ú във âfëàгà- 
добавено тънко от по-късна ръка. Маргиналните числа към редове 4, 15, 18 с черно мас-
тило. В долното поле екслибрис на БМ. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr426
Lc 22:39–45








âòLђ ñ¥Rђ   В wOђ è„шåD ¶„ñЌ è„äå ïî w„á¥÷àþ
гЃè ñå” нîæà çäå” äâà” • wˆн æå рåcђ ä0â0-
ëнî å„ñòú • çàcђ 39 È„ è„шåäú, è„äå ïî w„á¥÷àþ
ñâî¬ìó âü гîр© 2„ëåw’нñê©ѧ • ïî нå-
ìú è„äîш© ó„÷åнèцè ¬„г0 • êîbђ ïнåD 40 è çàyUђ âåMђ ÷åLђ  Б¥âшå 
æå нà ìýñòý, рåcђ è„ìú • ìîëèòå ñѧ
äà нå âüнèäåòå âü нàïàñòü • 41 И„ ñàìü
§ñò©ïè § нèõú ÿêî âрúæåнèå êà-
ìåнå • è„ ïîêëîнü ê0ëýнý, ìîëýàшå
ñѧ 42 гЃëѧ • w÷̂Ѓå à„щå â0ëèшè ìèìîнå-
ñè ÷àш© ñè© § ìåнå • w„áà÷å нå ìîà’
â0ëý, н© òâîà äà á©äåòü • ÷òè âåMђ ÷å L ђ :  43 ß„âè æå ñѧ
Е„ìó àˆгЃгëú ñú нáЃñå, ó„êрýïëý© è • 44 è„ á¥Tђ 
âú ïîäâè³ý, ïрèëåæнý¬ ìîëýшå
ñѧ • è„ á¥Tђ ïîòú å„г0, ÿ„êî êàïëѧ êрúâå
êàïëѧщ©ѧ нà çåìëѧ :
45 È„ âüñòàâú § ìîëèòâ¥
è„ ïрèшåäú êü ó†÷åнè-
ê0ìü è„ w†áрýòå ѧ ñïѧ-





















4 ày в çàyUђ лигатура. Маргиналните числа към редове 6 и 9 с по-дребно писмо и черно 
мастило.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 427
Lc 22:46–53
щ© § ïå÷àëè • 46 è„ рåcђ è„ìú ÷òî ñïè‘òå • âú-
ñòàâшå ìîëèòå æå ñѧ äà нå âüнèäåòå âú
нàïàñòü • 47 œ„щå æå ¬„ìó гëЃѧщó, ñå”
нàрîäú, è„ нàрèцà¬„ì¥è ¶„ó„äà • ¬„äèнú
§ 0…á0þ нà äåñѧòå • è„ ïрýä нèìè è„äý-
шå • è„ ïрèñò©ïè êú ¶„ñЃó ë0áçàòè ¬„г0 •
ñå á0 áý çнàìåнè¬ äàëú è„ìú • å„г0‘-
æå ë0‘áæ©, òú” ¬Tђ è„ìýòå è„ђ • 48 I „ñ Ќ  æå’ рå÷å
¬†ìó • ¶„ó„äî • ë0áçàнèåì ëè ñЃнà ÷ëЃ÷à
ïрýäà¬шè • 49 Вèäýâшå æå ¬†æå áýõ©
0‡ нåìú á¥âà¬ìî¬ • рåê0ш© ¬„ìó
гЃè • à…щå ó†äàрèìú н0æåìü • 50 è„ ó†äàрè
¬„äèнú § нèõú à„рõè¬рåwâà рàáà • è„
ó„рýçà ¬†ìó ó„õ0 äåñнî¬ • 51 §âýщà-
â æå ¶„ñЌ рå÷å • 0…ñòàâèòå äî ñåгî • è„ ê0-
ñн© ñѧ âú ó†õ0 å„гî è„ èñцýë· è • 52 Рåc ђ æå ¶„ñЌ, 
êü ïрèшåäш·èìú нà нú à…рõèp¬†рå†wì± •
è„ â0¬â0äàìü црЃêîâн¥èìú è ñòà-
рцåìü • ÿ„êî нà рàçá0èнèêà ëè ïр·è-
äîñòå • ñú w„р©æè¬ìü è„ äрúêîëìè ©ˆ-
òè ìåнå ; 53 ïî âñѧ äЃнè ñ©щó ìè âü црú-
êâè è„ нå ѧ ˆñòå ìåнå • н© ñå ¬Tђ г0äè‘нà âàшà •































4-5 В междуредовото пространство следи от измита (?) червена литургична бележка. 
17-¬†рå†wì± написано върху измит текст от преписвача, но надредните знаци вероятно до-
бавени от друга ръка с по-светло мастило. Непозлатените маргинални числа до f. 205r10 
добавени с по-дребно писмо и черно мастило. В дясното поле екслибрис на БМ.






54 È„ ¬ˆìшå è âåäîш© ¬p„г0 нà äâ0рú à„рõèå†рå-
0…âú • ïåòрú æå è„äýàшå âúñëýäú è„çü-
äàëå÷å • 55 âúçгнýщüшåì æå è„ìú
0ˆгнü ïîñрýäý äâîрà • è„ âüêóïú ñýäѧ-
щèè„ìú è„ìú • ñýäýшå è„ ïåòрú ïîñрý-
äý èõú • 56 ó†çрýâшè æå ¬„г0 рàáà нýêàà •
ñýäѧщà ïрè ñâýòý • è„ âüçрýâшè нà нú
рå‘÷å • è„ ñú” áý ñú нèìú ; 57 wˆн æå §âрúæå
ñѧ ¬„г0 гЃëѧ • нå çнà© ¬„г0 æåнî • 58 И„ нå нà
äëú³ý äрóг¥è âèäýâú рå÷å, è„ ò¥” § нè-
õú 2„ñè • ïåòрú æå рå÷å, ÷ëЃ÷å нýñìú • 59 è„
ìèìîшåäшó ÿ„êî ÷àñó å„äèнîìó •
è„ èнú нýê¥è êрýïëýàшå ñѧ гЃëѧ • âü èˆ-
ñòèн© è„ ñú“ áý ñü нèìü • è„á0 гàëèëåà-
нèнú ¬Tђ • 60 рåcђ æå ïåòрú ÷ëЃ÷å нå âýìú ¬…гîæå
гëЃåшè :
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Lc 22:61–68
È„ à„áè¬ åˆщå гëЃѧщó ¬ìó âüçгëàñè ïѧòåëü •
61 è„ w„áрàщü ñѧ гЃü âúçрýâú нà ïåòрà • È „
Ïîìýн© ïå‘òрú ñë0â0 гЃнå • ÿ„êîæå рå÷å ¬„-
ìó • ÿ„êî ïрýæäå äàæå нå
âüñïî¬òü ïѧòåëü, òрè êрà-
ò¥ §âрúæåшè ñѧ ìåнå •
62 è„ èшåäü âüнú ïåòрú, ïëà-
êààшå ñѧ г0рêî • 63 È„ ì©æèp äрúæ©-
щåè ¶„ñЃà†, р©гààõ© ñѧ å„ìó áè©щå è • 64 è„ çà-
êр¥âшå ¬„г0, áèÿõ© è„ђ ïî ëèцó • Вüïрà-
шààõ© å„г0 гëЃѧщå, ïрîрцè нàìú êòî
¬pTђ óäàрèâ¥è òѧ • 65 è„ è̂нî ìнîгî õóëнî
гëЃààõ© нà нú :
66 È„ ÿ„êî á¥Tђ äЃнü, çàcђ Сúáрàш© ñѧ ñòà‘рцè ëþDñц·è
è„ à„рõ·åр†åè è„ êнèæнèцè нà ¶„ñЃà • âåäîш©
å„г0 нà ñüнåìü ñâîè гëЃѧщå • àщå ò¥“ å„ñè
õЃñ рüцè нàìú • 67 Рå c ђ  æå è„ìü à…щå рåê© âà-
ìü ; нå èˆìåòå âýр¥ • 68 à„щå æå âúïрîш©
âú ñòЃ¥è âåMђ ïѧ Lђ  ÷àTђ sЌ   В wOђ ñúáрàш©Tђ ñòàрцè
     ‡
сЃ`ã
     ‡ 
     

























Маргиналното число към ред 17 с червено мастило.





  òЌ  âòLђ
  ‡
  „
÷åLђ ñ¥Rђ   В wOђ àрõ·åрåè è êнèFђцè ïрèâåäîdђ ¶„ñЃà
 
â¥, нå §âýщà¬pòå ìè нè æå ïóñòèòå •
69 §ñåëý á©äåòü ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è ñýäѧ 4…
äåñн©ѧ ñèë¥ áæЃè© • 70 рåêîш© æå âüñè„ •
ò¥ ëè å„ñè ó†á4 ñЃнú áЃæ·è ; 4 ˆн æå рå÷å
ê± нèìü â¥” гëЃåòå ÿêî à„çú å„ñìü • 71 4 …нè
æå рýш© ÷òî è„ ¬„щå òрýáó¬ìú ñâý-
äýòåëüñòâà • ñàìè á0 ñë¥шàõ0ìú
§ ó„ñòú 2„г0 • 23:1 è„ âüñòàâшå âüñå ìнî-
êbђђ âòLђ æüñòâî è†õú êbђ < çàcђ Ïрèâåäîш© å„г0 êü ïè-
ëàòó • 2 è„ нà÷ѧш© нà нü âàäèòè гЃëѧ-
щå • ñåгî w„áрýòîõ0ìü рàçâрàщà©-
щà ©„ç¥êú нàшü • è„ âúçáрàнý©щà
äààòè êåñàрåâè äàнü • гЃëѧ ñѧ ñàìú
цЃрü á¥òè • 3 ïèëàò æå âüïрîñè ¬„г0
гЃëѧ • ò¥ ëè å„ñè цЃрü ¶„ó†ä†åèñê¥ ; w„нú
æå §âýщàâú рå÷å 2„ìó, ò¥” гëЃåшè •
4 ïèëàò æå рå÷å êú à„рõèå„рåwìú è„ êú
нàрîäó • нèêîåѧ æå âèн¥ нå 0„áрýòà-






















В лявото поле екслибрис на БМ.
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Lc 23:5–12
5 _‡нè‘ æå êрýïëýàõ© ñѧ гëЃѧщå • ÿ„êî рàçâрà-    òЃä
щà¬òú ëþäè • ó†÷ѧ ïî âñåè ¶„î†yä†åè, нà-
÷åнü § гàëèëåѧ äî çäå • 6 ïèëàò æå ñë¥-
шàâú âüïрîñè гàëèëåѧ • à…щå ÷ëЃêú гà-
ëèëåèñê¥ ¬Tђ • 7 è„ рàçóìýâú ÿ„êî § 0…áëà-
ñòè è„рw‘äîâ¥ ¬„ñòú • ïîñëà ¬„г0 êú è„р0-
äó • ñ©щó è„ òîìó âú ¶„åрëTђìýõú âú
ò¥© äЃнè • 8 è„рîä æå âèäýâú ·ñЃà рàäú á¥Tђ 
³ýëî • áý á0 æåëà© § ìнîгà âрýìåнå
âèäýòè å„г0 • çàнå ñë¥шààшå ìнîгàà
w„ нå’ìú • è„ нàäýàшå ñѧ нýê0å çнàìå-
нèå âèäýòè § нåг0 á¥âà¬ìîå • 9 âú-
ïрàшààшå è ñëîâåñ¥ ìнîг¥ • wˆн æå нè-            òЃå
÷üñîæå нå §âýщàâààшå 2„ìó • 10 Сòîàõ©           òЃs
Æå à„рõèåрåè è„ êнèæнèцè ïрèëåæнî âà-
äѧщå нà нü • 11 4y„êî‘р æå ¬„г0 è„рîäú ñú âîè
ñâîèìè • è„ ïîр©гàâ ñѧ, w„áëüêú ¬†г0 âú
рèç© ñâýòë© âúçâрàòè å„г0 êü ïèëàò1 •
12 á¥ñòà æå ñè äрóгà è„рîäú æå è„ ïèëà‘òú
âú òú“ äЃнú ñú ñîá0© • ïрýæäå á0 áýñòà
âрàæä© è„ìѧщà ìåæäó ñ0á0© {
   : o„ 1нè÷èæåнè è„р0ä0âh :
      ‡ 
























От ред 14 нататък непозлатени маргинални числа добавени пак с по-дребно писмо и чер-
но мастило. В дясното поле екслибрис на БМ.







13 Ïèëà‘ò æå ñúáрàâú à‡рõèåрå†ѧ è„ êнѧ³ѧ ëþ-
äüñê¥©, 14 рå÷å êü нèìü • ïрèâåäîñòå ìè
÷ëЃêà ñåгî ÿ„êî рàçâрàщà©щà ëþäè • è„ ñå”
à„çú è„ñòѧçàâú ïрýäú âàìè • нå w†áрý-
òà© нà ÷ëЃцý ñåìú нèå„äèнî©æå âèн¥”,
©„æå нà нü гëЃåòå, 15 н© нè èˆр0äú • Ïîñëàõú
á0 ¬…гî êü нåìó • è„ ñå” нè÷üñ0æå ä0ñòî-
èнî ñúìрòè ñúòâîрåнî w„ нåìü å„ñòü •
16 ïîêàçàâú ó„á0 §ïóщ© è • 17 Ïîòрýá©
æå è†ìýàшå нà âñѧ ïрàçнèê¥ §ïó-
щàòè è„ìú ¬„äèнîг0 • 18 âüçüïèш© æå
ñú âñýìú нàр0ä0ìú, гëЃѧщå • âüçìè
ñåгî, §ïóñòè æå нàìú âàрàââ†© • 19 è„æå
áý çà нýê©© êрàìîë© á¥âш©ѧ âú
грàäý è„ ó„áèèñòâà âüâрúæåнú âú
òåìнèц© • 20 Ïàê¥ æå ïèëà‘òú âúçü-
гëàñè õ0òѧ §ïóñòèòè · „ññЌàђ • 21 4 „нè æå
âüï·àõ© рàñïнè рàñïнè • 22 4 ˆн æå òрåòè-
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Lc 23:23–29
       0… пëà÷ ùèa æåнàaђ•
нè÷üñîæå äîñòîèнî ñúìрúòè 0…áрýòà©
4 „ нå‘ìú • ïîêàçàâú ó„á0 §ïóщ© è •
23 _„нè‘ æå ïрèëåæààõ© гëàñ¥ âåëèê¥, ïрî‘-
ñѧ ‘щå å„г0 нà рàñïѧòèå • è„ ó„ñòîàõ© гëà-
ñè è„õú, è„ àрõèåрåèñòèè • 24 Ïèëà‘ò æå ïî-
ñ©äè á¥òè ïрîшåнèþ è„õú • 25 §ïóñòè
èìü рàçá0èнèêà âüñàæäåнàгî âú òå-
ìнèц©, êрàìîë¥ рàäè è„ ó†á·èñòâà
¬„г0æå ïрîшààõ© : ¶„ñЃàђ æå ïрýäàTђ â0ëè èaђђ ‘:
26 È„ ÿ„êî ïîâåäîш© 2„г0, ¬„ìшå ñè‘ìwнà нý-
êî¬гî êèрèнå‘à, грѧä©щà ñú ñåëà, çàäý-
ш© ¬ìó êрòTђú н0ñèòè ïî ¶„ñЃýђ • 27 И„ èäýà-
шå âúñëýäú 2„гî ìнîгú нàр0äú ëþäèè •
ì©æè è„ æåн¥ • è„æå è„ áèàõ© ñѧ è„ ïëà-
êààõ© ñѧ å„г4 • 28 w„áрàщü æå ñѧ ¶„ñЌ† ê нè‘ìü
рåcђ • äüщåрè ¶„å„рëTђìñê¥© нå ïëà÷è‘òå •
4 … ìнý • 4 …áà÷å ñåáå ïëà÷èòå ñѧ è„ ÷ѧäú
âàшèõú • 29 ÿ„êî ñå äнЃè¬ грѧä©òú • âü нѧ-
òЃã¶•
òЃä¶





















В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 23:30–33
  òЃç¶
   òЃè¶
å„yCђ èЌ ñò¥aђ ñòрTђò·è  ë№Lђ   В wOђ âåäýõ© ñú ¶„ñЃ0ђìú
æå рåê©òú, áëàæåн¥ нåïëîäâè • è ÷рýâà
ÿˆæå нå рîäèш©, è„ ñüñцè è„æå нå äîè‘ш© •
30 òîгäà нà÷ѧн©òú гëЃàòè г0рàìú ïàäý-
òå нà н¥ • è„ õëüìîìü ïîêр¥èòå н¥ •
31 çàнå à…щå âü ñóрîâý äрýâý ñèÿ” òâîрѧòú,
âú ñóñý ÷òî á©äåòú ; çàcђ 32 Вåäýõ© æå ñü нèìú
È„ èˆнà äâà çëîäýà” 1áèòè • 33 è„ å„гäà ïрèèäî-
ш© нà ìýñòî нàрèцà¬ìî¬ êрàнè¬â0,
òó” рàñïѧш© å„г0 • è„ çëîäýà • 4…â0гî 1á0













1 æå добавено извън текстовата колона, вероятно от преписвача. 
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Lc 23:34–43
                 0… поêààâø¶èì с  рàçáо‘èнèöэ :
34 ² „ñЌ æå’ гëЃààшå wˆ÷Ѓå 0…ñòàâè è„ìú • нå âýäѧ-    òЃê•
òú á0 ñѧ ÷òî òâîрѧщå • Рàçäýëý©щå                òЃêà
æå рèç¥ å„г0, ìåòààõ© æрýáè© • 35 è„ ñòî-
àõ© ëþäèå çрѧщå • ïîäрýæààõ© æå ñ нèìè
è êнѧ³è гëЃѧщå • èˆн¥ åˆñòú ñïTђëü, äà ñïà-
ñåòú è„ ñåáå • à„щå ñú“ å„ñòú õЃñ ñЃнú áæЃèè
è„çáрàнн¥è • 36 Р©гààõ© æå ñѧ å„ìó è„ â0-         òЃêг
èнè ïрèñò©ïà©щå • è„ 4„цå‘òü ïрèäà©-
щå ¬ìó 37 è„ гëЃѧщå • à„щå ò¥“ å„ñè цЃрü ¶„ó†-
äåèñê¥è, ñïЃñè ñѧ ñàìú • 38 Бý æå è„ нàïè-         òêDђ ‘
ñàнèå нàïèñàнî нàä нèìü • êнè‘гàìè
2„ëèнñê¥ìè è„ рèìñê¥ìè • è„ å„âрåèñêà-
ìè • ñúè” å„ñòü цЃрü ¶„óäåèñê¥è+• 39 Å „äè‘н æå       òЃêå
— 0‡áýшåнîþ çëîäýþ õóëýàшå 2г0 гЃëѧ • ÷òè” âåMђ ïѧLђ
à„щå ò¥ ¬„ñè õЃñ, ñïЃñè ñѧ ñàìü, è нàþ • 40 —âý-  òЃês
щàâ æå äрóг¥è ïрýщààшå å„ìó гЃëѧ •
нè ëè ò¥ á0èшè ñѧ áЃà ; ÿ†êî âú òîìæDå
0…ñ©æäåнè å„ñè • 41 âýNђ ó„á0 âú ïрàâä© è„ ä0-
ñòîèнàà ïî äýë0ìú нàþ âúñïрèåìëå-
âý • à„ ñú” нè÷üñîæå çëà нå ñòâîрè • 42 è„ гëЃàà-
шå ·ñâЃè ïîìýнè ìѧ гЃè, 2„гäà ïр·èäåшè
âü цЃрüñòâè ñè • 43 è„ рåcђ å„ìó ¶„ñЌ • à„ìèнú гЃëѧ
  ‡ 
   ‡


























4 ñ нèìè добавено от по-късна ръка с дребни, черни маргинални числа. 18 Надредно ì 
във âýNђ добавено от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.








                                               ïѧ Lђ â ìàKђ нà òЃëç
òåáý • äнTђå ñú ìнî© á©äåшè âú рàè :   
44 Áý æå ÿ„êî ÷àTђ шåñò¥è • è„ òúìà á¥Tђ ïî âñåè
çåìëè • äî ÷àñà äåâѧòààг0 45 ñëЃнцó ïîìрú-
êшó • И„ çàâýñà црЃêâнàà рàçäрà ñѧ нà
äâîå • § г0рý ä0 нèçó • 46 И„ âúçгëàñè · „0Ќ †,
гëàñw’ìü âåëèåìú рå÷å • wˆ÷Ѓå âú р©цý
òâîè ïрýäà© äЃõú ìîè • è„ ñå рå‘êü, è„çäüшå •
47 âèäýâ æå ñúòнèêú á¥âшåå, ïрîñëà‘âè
áЃà гЃëѧ • âü èˆñòèн© ÷ëЃêú ñú“è ïрàâåäåнú
áý :
48 È„ âüñè ïрèшåäшåè нàрîäè нà ïîçîрú ñúè,
âèäѧщå á¥âшåå • áè©щå âü ïрúñè ñâî-
© âúçâрàщààõ© ñѧ • 49 Сòîàõ© æå âüñè çнà-
¬ìèè å„г0 è„çäàëå÷å • è„ æåн¥ âüшåäш©-
ѧ ñü нèìü § гàëèëåѧ çрѧщå ñèõú :   êbђђ  ñòрTђòìk •èЌ•
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Lc 23:51–56
     0„ è„спроøåнè òэëåсå ãЃнэ
êú ñ¥”è • ì©æü áëàгú è„ ïрàâåäåнú • 51 ñúèˆ
нå áý ïрèñòàëú ñúâýòý è„ äýëý è‡õú • §
à…рèìà»èѧ грàäà ¶„óäåèñêà • è„æå è„ òú”
÷ààшå црòTђâèà áæЃèà • 52 ñúè ïрèñò©ïëü
êú ïèëàòó, è„ñïрî‘ñè òýë0 ¶„ñЃâђ0 • 53 è„ ñú-
нåìü ¬” w„áâèòü ïëàнèцå© • è ïîë0æè å’
âü грîáý è„ñý÷åнý • âü нåìæå нå áý нè-
êòîæå нèêîгäàæå ïîëîæåнú • è„ ïрèâà-
ëè êàìåнü âåëèêú, êü äâåрåìú грîá1 :
54 È„ äЃнü áý ïѧòîêú è„ ñ©á0òà ñâèòààшå        òЃëä:
55 âú ñëýäü æå шåäш©ѧ æå‘н¥ • ѧ„æå áýõ©
ïрèшë¥ ñü нèìú § гàëèëåѧ • âè‘äý-
âшå грîáú è„ ÿ„êî ïîëîæåнî á¥Tђ òýë0 å„г0 •
56 Âúçâрàщüшå æå ñѧ • ó„гîòîâàш© â0нѧ        òЃëå
è„ ïîìàçàнèå • è„ âú ñ©á0ò© ó„ìëú÷à-
ш© ïî çàïîâýäè :   êîbђ ÷åLђ
    ‡
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Lc 24:1–10




2„yCђ âúTђ äЌ  ë№Lђ   В wOђ âú 2äèн© ñ©Aђ ³ýëw’
24:1 Âú ¬„äè‘н© æå ñ©á0ò© ³ýë0 рà‘нî • ïр·è-
äîш© æåн¥ нà грîáú • н0‘ñѧщå ѧ„æå
ó„г0òîâàш© à„р0ìàò¥, è„ нýê¥© ñú
нèìè • 2 w„áрýòîш© æå êàìåнü §-
âàëå‘нú § грîáà • 3 è„ âüшåäш© нå w„áрý-
òîш© òýëåñå гЃà ¶„ñЃà† • 4 è„ á¥Tђ нåäîì¥ñëѧ-
щåì ñѧ èìú 0… ñåìü • è† ñå’ ì©æà äâà 
ñòàñòà âü нèõú • âü рèçàõú áëüщѧщà-
õ ñѧ • 5 è„ ïрèñòрàшнàì æå á¥âшàìú
è„ìú, è„ ïîêëîншàìü ëèцà нà çåìëѧ •
рýñòà êü нèìú • ÷òî èщ̂åòå æèâàг0
ñú ìрúòâ¥ìè, 6 нýTђ çäå н© âüñòà” • ïî-
ìýнýòå ÿ†êîæå гЃëà âàìú • ¬щå ñ¥”è
âú гàëèëåè 7 гЃëѧ • ÿ…êî ïîDáà¬òú ñЃнó
÷ëЃ÷üñêîìó ïрýäàнó á¥òè âú р©-
цý ÷ëЃêú грýшнèêú • è„ рàñïѧòó á¥-
òè è„ âú òрåò·è äЃнü âüñêЃрñн©òè • 8 è„
ïîìýн©ш© гëЃ¥ ¬„гî • 9 è„ âüçâрàщü-
шå ñѧ § грîáà, ïîâýäàш© âñý ñèà å„äè‘-
нîìó нà äåñѧòå, è„ âñýìü ïрî÷·èìú •
10 áý æå ìàр¶‘à ìàгäàë¥нè, è„ ¶„w†à‘ннà • è„

























В долното поле екслибрис на БМ.
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Lc 24:11–18
2„yCђë âúTђ 2Ќ   В wOђ ïåòрú âúñòàâú
©ˆæå  JгëЃàш© êú à„ïTђë0ìú ñèà” • 11 è„ ÿ„âèш©
ñѧ ïрýä нèìè ÿ„êî áëѧ ‘äè гЃëè èˆõú, è„ нå
¬„ìýàõ© è„ìú âýр¥ : çàcђ 12 Ïå‘òрú æå âúñòàâf         òЃì
Тå÷å êú грîáó • è„ ïрèнèêú âèäý рè‘ç¥
å„äèн¥ ëåæ©щѧ • è„ èˆäå êü ñåáý äèâѧ   êîbђ âúTђ äЌ
ñѧ á¥âшîìó :
13 È„ ñå” äâà § нèõú áýñòà èˆä©щà âü òú“ äЃнü •
âú âåñú §ñòî©щ©ѧ ñòàäèè •¿Ќ• § ¶„åрëTђìà •
p¬èæå èˆìѧ ¬„ììàyˆñú • 14 è„ òà áåñýäîâà-
ñòà êü ñåáý • w† âñýõú ñèõú ïрèêëþ÷ü-
шèèõ ñѧ • 15 è„ á¥Tђ áåñýäó©щåìà è„ìà è„
ñòѧ³à©щåìà ñѧ • è„ ñàìú ¶„ñЌ †ïрèáëèæè
ñѧ è„ è„äýшå ñü нè‘ìà • 16 ꙫ ˆ÷è æå ¬„þ ó„äрú-
æàñòý ñѧ äà ¬„г0 нå ïîçнà¬òà • 17 рåcђ æå
êü нèìà • ÷òî ñ©òü ñ©òú ñëîâåñà ñèà’, 
0‡ нèõæå ñòѧ³à¬òà ñѧ êú ñåáý è„ä©щà •
è„ å„ñòà äрѧ‘õëà • 18 §âýщàâ æå å„äèнú
å„ìóæå è„ìѧ êëå0‘ïà, рåcђ ¬„ìó • ò¥ ëè
¬„äèнú ïрèшëåцú å„ñè âú ¶„å„рëTђìú ; è„ нå























В горното поле в ïåòрú ò и р лигатура. 1 Надредно è вероятно вмъкнато от самия преписвач. 
15 Второто ñ©òú задраскано, от преписвача?







            0„ êëå0пэ
÷þ‘ á¥âш·èõú âü нåìú âü äЃнè ñè© ;
19 è„ рå÷å èˆìà 0… ê¥õú ; 4 …нà æå рåêîñòà
¬„ìó, ÿ„æå 4… ¶„ñЃý нàçàрýнèнý • è„æå
á¥Tђ ì©æü ïррPђêú, ñèëåнú äýë0ìú è„
ñëîâ0ìú • ïрýäü áЃìú è„ âüñýìè ëþD-
ìè • 20 è„ êàêî ïрýäàш© å„г0, à„рõèåр†åè
è„ êнѧ³è нàшè нà w„ñ©æäåнèå ñú-
ìрúòè è„ рàñïѧш© è„ђ • 21 ì¥ æå нàäý-
àõîì ñѧ ÿ’êî ñú” 2„ñòú õ0‘òѧè è„çáàâè-
òè ¶„ñрàè‘ëý • н© è нàäü âñýìè ñèìè •
òрåò·è ñå ”äЃнü è„ìàòú äнTђå • §нåëè-
æå ñå” á¥Tђ • 22 è„ æåн¥ нýê¥© § нàTђ ó†æà-
ñèш© н¥, á¥âш©ѧ рàнî ó† гр0áà, 23 è„
нå w„áрýòш© òýëåñå å„г0 • ïр¶„èäî-
ш© гëЃѧщå è„ ÿ„âëåнè¬ àг̂Ѓгëà âèäý-
âш© • è„æå гëЃѧòü ¬„г0 æèâà • 24 è„ è„ä0-
ш© нýц·è §  нàTђ êú грîáó, è„ wáрý- 
òîш© òàêî ÿ„êîæå è„ æåн¥ рýш© •
ñàìîгî æå нå âèäýш© • 25 è„ òú” рå÷å
êü нèìà • w˜ђ нåñúì¥ñëúнàà è„ êü‘-
ñнàà ñрцDåìü • âýрîâàòè w âñýõú

























20-21 êü‘ñ- в êü‘ñнàà написано върху изтрито ìóä от по-късна ръка. В долното поле екс-
либрис на БМ.  
Възпроизвеждане – Wiedergabe 441
Lc 24:27–35
àшå ïîñòрàäàòè õóTђ ; è„ âüнèòè âü ñëà-
â© ñâî© ; 27 è„ нà÷åнü § ì0èñ†åà, è„ § âúñý-
õú ïррPђêú ñêàçààшå èìà § âúñýõú
ïèñàн·è ÿ„æå áýõ© w„ нåìü • 28 è„ ïрèáëè-
æèш© ñѧ âü âåñü, âü нѧæå è„äýñòà •
è„ òú òâîрýàшå ñѧ äàëå÷å èˆòè • 29  è„ нóäý-
ñòà ¬…г0 гëЃѧщà 4„áëѧ³è ñü нàìà • ÿ„êî
ïрè âå÷åрý ¬„ñòü è„ ïрýêëîнèëü ñѧ ¬Tђ ó-̂
æå äЃнü • è„ âüнèäå ñü нèìà 0…áëåщè •
30 è„ á¥Tђ ÿ„êî âüçëåæå ñú нèìà • ïрè¬ìú
õëýáú áëTђâè • è„ ïрýë0ìëü äààшå èˆìà
31 w„нýìà æå §âрúçîñòý ñѧ 0…÷è, è„ ïî-
çнàñòà å„г0 • è„ òú“ è„ñ÷åçå § нåþ • 32 è„ рý-
ñòà êü ñåáý • нå ñрцDå ëè нàþ г0рѧ è áý
âü нàþ, å„гäà гëЃààшå нàìà нà ï©òè •
è„ ÿ„êî ñêàçààшå нàìà ïèñàнèà” • 33 è„ âü-
ñòàâшà âú òú ÷àTђ âüçâрàòèñòà ñѧ âú
¶„å„рëTђìú • è„ 0„áрýòîñòà ñúâüêóïëüш©
ñѧ ¬„äèнîгî нà äåñѧòå • è„ è„æå áýõ© ñü нè-
ìè 34 гëЃѧщå • âü è„ñòèн© ÿ„êî âúñòà” гЃü •
è„ ÿ„âè ñѧ ñèìwнó • 35 è„ òà” ïîâýäàñòà
ÿ„æå á¥ш© нà ï©òè • è„ ÿL Pïîçнà ñѧ è„ìà





























В средата на горното поле черно-кафяви остатъци от старата номерация на тетрадите. 
3 â във âúñýõú поправено от самия преписвач. 11 Последното à добавено тънко с по-
късен почерк. 13 ñ÷ в è„ñ÷åçå поправка върху изтрито щ, вероятно от по-късна ръка. 22 
Надредните в ÿL Pдобавени от тънка, по-късна ръка с черно мастило. 23 Редът е добавен 
по-късно с по-дребен почерк от самия преписвач. В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr442
Lc 24:36–44
2yCђ âúTђ sЌ  В wOђ âúñЃêрúTђ ¶Ѓñ § ìрòâ¥aђ ñòà ïîñрýD №„÷åOђђ ñâîèNђN è„ гЃëà è„ìú
36 Сèà æå èìú гëЃѧщåìú ñàìú ¶„ñЌ ñòàâú ïîñрý-
äý è„õú • çàc ђ  И„ гЃëà è„ìú ìèрú âàìú à„çú å„ñìú
нå á0èòå ñѧ • 37 ó„á0ÿâшå æå ñѧ è„ ïрèñòрà-
шнè á¥‘âшå • ìнýõ© äЃõú âè‘äѧщå •
38 è„ рå÷å èìú • ÷òî ñúì©щåнè ¬„ñòå’ è„ ïî
÷òî ïîì¥шëåнèà âúñõ0äѧòú нà ñрцDà
âàшà • 39 âè‘äèòå р©цý ìîè è„ нî³ý ìîè •
ÿ†êî ñàìú àçú åñìú • o…ñ©æèòå (!) ìѧ è„ âè-
äèòå ÿ„êî äõђú ïëüòè è„ êîñòè нå èˆìàòú •
ÿ„êîæå ìѧ âè‘äèòå è„ìѧщà • 40 è„ ñèÿ рåêú
ïîêàçà è„ìú р©цý è„ н0³ý • 41 ¬ˆщå æå нå âý-
рó©щåìü è„ìú § рàäîñòè è„ ÷þäѧщåì ñѧ •
рå÷å è„ìú è„ìàòå ëè ÷òî ñúнýäнî çäå ;
42 w„нè æå äàш© 2†ìó р¥‘á¥ ïå‘÷åн¥ ÷ѧñòü •
è„ § ï÷åëú ñúòú • 43 è„ ÿ„äú ïрýä нèìè • 44 è„ рåcђ
è„ìú ñå” ñ©òü ñëîâåñà ÿæå гëЃàõú êú âàìü •p
¬ˆщå ñ¥”è ñú âàìè • ÿ„êî ïîäîáà¬òú ñêî-
н÷àòè ñѧ âüñýìü нàïèñàн¥ìú • âú
çàêîнý ìwèñ†å0âý • è„ ïррPђцýõú è„ ïñà-






















3 òр в ïрèñòрà-лигатура. 5 Пред ÷òî измита буква с черно мастило, от която личи още над-
редният знак. 18 üñ във âüñýìü поправено от преписвача?
Възпроизвеждане – Wiedergabe 443
Lc 24:45–53
ëìýõú 0… ìнý • 45 Òîгäà æå §âрúçå è„ìú ó„ìú,
äà рàçóìý©òú ïèñàнèÿ” • 46 è„ рå÷å è„ìú ÿ„êî
òàêî å„ñòú ïèñàнî • è„ òàêî ïîDáààшå ïîñòрà-
äàòè õóTђ è„ âúñêрЃñн©òè òрåòèè äЃнú §
ìрúòâ¥õú • 47 è„ ïрîïîâýäàòè ñѧ âú èˆìѧ
¬„г0 ïîêààнèå, âú w„ñòàâëåнèå грýõ0ìú •
âü âñýõú ©„ç¥цýõú • нà÷åншå § ¶„åрëTђìà •
48 â¥ æå å„ñòå ñâýäýòåëå ñèìú • 49 è„ ñå” à„çú ï0‘-
ñëѧ w„áýòîâàнèå wˆцЃà ìîåгî нà â¥” • â¥
æå ñѧäýòå âú грàäý ¶„åрëTђìüñòý • äîнäå-
æå w„áëý÷åòå ñѧ ñè‘ë0© ñúâ¥шå • 50  Jè„çâåäå
ѧ âüнú äî âè»àнèѧ • è„ âüçäâèгú р©цý
ñâîè áëTђâè ѧ • 51 è„ á¥Tђ å„гäà áëTђâýàшå è„õú, §-
ñò©ïè § нèõú, è„ âüçнîшààшå ñѧ нà нЃá0 •
52 è„ òè ïîêëîнèш© ñѧ å„ìó • è„ âüçâрàòèш©
ñѧ âü ¶„åрëTђìü, ñú рàäîñòèѧ âå-
ëèêî© • 53 è„ áýõ© â¥н© âü црü-
























3 òр в ïîñòрà- лигатура. 11 Надредното è добавено от преписвача.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr444
Io Pinax
„
ÃЛАÂÜI Е„ÂÀГГЕ‘ЛІА Е„ÆЕ — I„WЃÀ ‘ННА : 
àЌ  0„ áрàцý á¥âшèìú âú êàнà гàëèëå‘è :
âЌ  0‡ è…çгнàн¥õú èˆç црЃêâå :
г Ќ  o‡ нèêîäèìý :   äЌ  0„ âüïрîшåн·è 0…÷èщåн¶k :
äЌ  o‡ ñàìàрýн¥нè •  sЌ  o‡ цЃрè ì©æè :
çЌ  0‡ è„ìѧщèìü ëЃè ëýòú âü нåä©³ý :
èЌ  0‡ ïѧòèa õëýáýõú :   »Ќ  0‡ ìîрñцýNђ õ0æäåн¶è :
¶ Ќ  0‡ рîæäåннýìú ñëýïý :   àЃ¶  0‡ ëà‘çàрè :
âЃ¶  o ‡ ïîìàçàâш·è гЃà ìyрw†ìú :
гЃ¶  o ‡ нèõæå рå÷å ¶„óˆäà :  äЃ¶ 0‡ 0ˆñëѧòè :
åЃ ¶  o ‡ ïрèшåäшèèõú 2ˆëëèнýõú :
sЃ¶  o ‡ ó†ìüâåнèè :  çЃ¶ 0„ ó„òýшèòåëè :
















В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 445
Io 1:1–5
      нà ñòЃ©ѧ                                          ïàñê©
Е„ÂÀГГЕ‘ЛІЕ СТЃОЕ — I„WЃÀ ‘ННА <  АЌ ‘
1 Âú нà÷ѧëý áýшå ñëî‘â0 • è„ ñëîâ0 áý
§ áЃà • è„ áЃú áý ñë0‘â0 • 2 ñå” áý è„ñêîнè
§ áЃà • 3 âüñý òýìü á¥ш©, è„ áåç нå-
гî нè÷òîæå á¥Tђ , å„æå á¥Tђ • 4 âú òîìú
æèâwòú áý” • è„ æèâ0 áý, ñâýòú
÷ëЃê0ìú • 5 è„ ñâýòú âú òúìý, ñâý-











6 æèâ0 вм. æèâ0òú.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr446
Io 1:6–14
    âЌ




   åЌђ
6 Á¥Tђ ÷ëЃêú ïîñëà‘нú § áЃà, èˆìѧ ¬…ìk ¶„w†à‘нú •
7 ñú” ïр·èäå âú ñâýäý‘òåëüñòâ0 • äà ñâý-
äýòåëüñòâóåòü o„ ñâýòý • äà âüñè
âýр© èˆì©òú ¬†ìó • 8 нå áý” òú“ ñâý-
òú, н© äà ñâýDòåëüñòâópòú 0‡ ñâýòý :
9 Áý” ñâýòú èˆñòèнн¥è • è„æå ïрîñâýщà-
¬òü âüñýêîгî ÷ëЃêà • грѧä©щàгî âú ìè-
рú • 10 âú ìèрý áý, è† ìèрú òýìú á¥Tђ •
è„ ìèрú ¬„гî нå ïîçнà • 11 Вü ñâîà ïрèèäå
è„ ñâîè å„гî нå ïрè©ш© • 12 2ˆëèцè æå ïр·-
©ш© ¬гî, äàñòú è„ìú w„áëàñòü ÷ѧ-
äîìú áæЃèåìú á¥òè • âýрó©щè-
ìú âú èˆìѧ 2„г0 • 13 èˆæå нå § êрúâè • нè
§ ïîõ0òè ïëüòñê¥© • нè § ïîõîòè
ì©æüñê¥©, н© § áЃà рîäèш© ñѧ •
14 È„ ñëîâ0 ïëüòü á¥Tђ • è„ âüñåëè ñѧ âü н¥, è„
âèäýõîìú ñëàâ© 2„г0 • ñëàâ© • ÿ„êî






















14 -© â ïëüòñê¥© поправено върху изтрита друга буква от преписвача. В долното поле 
екслибрис на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 447
Io 1:15–22
ïнåD ñâUђý  ¶„w†  áЃà нèêòîæå нå âèD
òè è„ èˆñòèн¥ • 15 ²w†à‘ннú ñâýDòåëüñòâó-
¬„òú w„ нåìú • è„ âúçâ’à гЃëѧ • ñú“ áý”, å„г0-
æå рýõú • грѧä¥è ïî ìнý, ïрýäú ìнî©
á¥Tђ ÿ„êî ïрúâýè ìåнå áý • 16 È„ § è„ñïëú-
нåнèÿ å„гî, ì¥” âüñè ïрè©õîìü áëгDî-
òü âüç áëгDòü • 17 ÿ„êî çàêîнú ì0èñå†w-
ìú äàнú á¥Tђ • áëгDîòü è„ èˆñòèнà ·„ñЌ-õìTђü á¥Tђ :     êbђђ ïàTђ
18 ÁàЌ нèêòîæå нå âè‘äý нèгäå‘æå • ¬„äè‘нî-    çàcђ 
рî‘äн¥è ñЃнú, ñ¥”è âú ë0‘нý 4 ˆ÷Ќ·è, òú” è„-
ñïîâýäà • 19 è„ ñå • 2„ñòú ñâýäýëüñòâî ¶„w†à-(
нîâ0 • ¬„гäà ïîñëàш© ¶„ó†äåè § ¶„åрëTђìà •
è„å„рåѧ è„ ëåâè‘ò¥ êü нåìó • äà âúïрî-
ñѧòú å„г0 ò¥“ êòî å†ñè • 20 è„ è„ñïîâýäà è„
нå §âрúæå ñѧ, ÿ„êî нýñìú à„çú õЃñ • 21 è„
âüïрîñèш© å„г0 êòî ó†á0 ò¥” å„ñè • è„ë·à
ëè’ å„ñè ; гЃëà нýñìú • ïррPђêú ëè å„ñè ò¥ ;
è„ §âýщà нè” • 22 рýш© æå 2„ìó • êòî

























1, 4 Маргиналното число с черно мастило. 10 ñâýäýëüñòâî вм. ñâýäýòåëüñòâî. 12 Марги-
налното число и средисловната точка с яркочервено мастило. В дясното поле екслибрис 
на БМ.






÷òî гëЃåшè w„ òåáý ñàìîìü, 23 рå‘÷å •
À „çú гëTђà âúïè©щàгî âü ïóñò¥нè • è„ñïрà-
âèòå ï©òü гЃнú, ÿ†êîæå рåcђ ¶„ñàèà ïррPђêú •
24 è„ ïîñëàнè áýõ© § ôàрèñ†åè, 25 è„ âüïрîñè-
ш© å„гî, è„ рåêîш© ¬„ìó • ÷òî ó„á0 êрú-
щà¬pшè, à„щå ò¥ нýñè õЃñ, нè è„ëè‘à, нè”
ïррPђêú ; 26 §âýщà è„ìú ¶„w†àнú гЃëѧ • à„çü
êрЃщà© âü â0äý • ïîñрýD æå âàñú ñòîèòú,
¬„гîæå â¥ нå âýñòå • 27 òúè 2„ñòú грѧä¥-
è ïî ìнý, è„æå ïрýäú ìнî© á¥Tђ • 2„ìó-
æå à„çú нýñìú äîñòîèнú • äà §рýш©
рåìåнü ñàïîгó å„г0 • òú“ è„ âàñú êрòTђè-
òú äõЃ0ìú ñòЃ¥ìú è„ wˆгнåìü • 28 ñèÿ”
âü âè»àн·è á¥ш©, 0á 0нú ïîëú ¶„0„рäà‘-


















14-15 äà в ¶„0„рäà‘- добавено в края на реда и à в -нà написано тънко върху изтрито ý от 
по-късна ръка.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 449
Io 1:29–34
ر
ïî êрЃщåOђ нà-yUђр  ¶„w†à‘ннk   В wOђ âèäý ¶„w†
29 Âú №òрýè æå äЃнü, âè‘äýâú ¶„w†à‘нú ¶„ñЃà êú 
ñåáý грѧä©щà • è„ гЃëà • Сå ” àг̂нåцú áЃæ·è
âúçåìëѧè грýõ¥ âüñåгî ìèрà • 30 ñúè
¬†ñòú w„ нåìæå à„çú рýõú • ïî ìнý грѧ-
äåòü ì©æü, èˆæå ïрýäü ìнî© á¥Tђ •
ÿ„êî ïрúâýè ìåнå áý” • 31 è„ à„çú нå âýäý-
õú ñåгî • н© äà ÿ„âèò ñѧ ¶„ñрàèëåâè • ñåгî
рàäè à„çú ïр·èäîõú âü â0äý êрЃщà© :
32 È„ ñâýDòåëüñòâîâà ¶„w†à‘нú гЃëѧ • ÿ„êî âèäý-
õú äЃõú ñõîäѧщü ÿ„êî г0ë©áú ñú нáЃñå •
è„ ïрýá¥Tђ нà нåìú • 33 è„ à„çú нå âýäýõú
¬†гî • н© ïîñëàâ¥è ìѧ êрòTђèòè âü â0-
äý òú“ ìнý рå‘÷å • нà нæå ó„çрèшè
äЃõú ñúõîäѧщü è„ ïрýá¥âà©щü нà
нåìú • ñú“ ¬Tђ êрЃщàѧ äõЃ0ìú ñòЃ¥ìú •
34 è„ à„çú âèäýõú è„ ñâýDòåëüñòâîâàõú,























В горното поле ày в нàyUђр лигатура. 2 Маргиналното число с черно мастило. 9 Маргинал-
ното число с яркочервено мастило. В долното поле екслибрис на БМ.






ñрýD ñâý Uђ•  В wOђ ñòîàш2 ¶„w† •
35 Âú ó„òрýè æå äЃнü ïàê¥ • çàcђ Сòîà‘шå ¶„w†à‘нú
è„ § ó„÷åнèêú å„гî äâ”à • 36 è„ ó„çрý ¶„ñЃà õ0äѧ-
щà • è„ гЃëà ñå” à„гнåцú áЃæ·è • 37 è„ ñë¥шàñòà
è„ w„áà ó†÷åнèêà гëЃѧщú • è„ è„äîñòà ïî
·„ñЃý • 38 0…áрàщü æå ñѧ ¶„0Ќ, âèäýâü ÿ” ïî ñåáý
грѧä©щà • è„ гЃëà è„ìà 39 ÷üñî è„щåòà • w„-
нà æå рýñòà ¬†ìó • рàââè • å„æå гëЃåòú
ñѧ ñêàçàpìî • ó„÷èòåëþ, гäå æèâåшè •
40 гЃëà è„ìà ïрèäýòà è„ âèäèòà • ïрèäîñòà
æå è„ âèäýñòà гäå æèâýшå • è„ ó„ нåгî
ïрýá¥ñòà äЃнü òú“è • áý æå ÷àTђ ÿ„êî äå-
âѧò¥è • 41 áý æå à„нäрå‘à áрàòú ñè‘ìwнà
ïå‘òрà • å„äè‘нú § 0…á0þ ñë¥шàâшîþ §
¶„w†à‘ннà • è„ ïî нåìü шåäшîþ •
42 _„áрýòå ñú“ ïрýæäå áрàòà ñâîåгî ñè‘ìwнà •


















Възпроизвеждане – Wiedergabe 451
Io 1:43–48
нåD àЌ ïîTђ  ¶„w† •  В wOђ âúñõîòý ¶„ñЌ
2…æå ¬pTђ ñêàçàåìî õЃñ ‘• 43 è„ ïрèâåäå ¬„г0 êú · „ñЃó   
âúçрýâ æå нà нú ¶„ñЌ, рå÷å • ò¥” ¬„ñè ñè‘ìwнú
ñЃнú ¶„w’нèнú • ò¥” нàрåcђшè ñѧ êèôà† • åæå
ñêàçà¬ò ñѧ ïåòрú : êbђђ              ñрD 
44 Âú ó„òрýè æå äЃнú • âüñõîòý ¶„ñЌ è„ç¥òè âú    çàcђ
гàëèëåѧ • è„ 0…áрýòå ôè‘ëèïïà è„ гЃëà 2†-
ìó ·„ñЌ • è„äè âúñëýäú ìåнå • 45 áý æå ôè‘-
ëèïú § âè»ñàèä¥ грàäà, à„нäрå‘wâà
è„ ïå‘òрîâà • 46 w„áрýòå ôèëèïïü нà»à-
нàè‘ëý, è„ гЃëà å„ìó • 2„гîæå ïèñà ì0è-
ñèè âú çàêîнý è„ ïррPђцè • 0…áрýòîõ0-
ìú ¶„ñЃà ñЃнà ¶„w†ñèô0âà • è„æå § нàçàрå‘-
òà • 47 è„ гЃëà ¬„ìó нà»àнàè‘ëú • § нàçà-
рåòà ìîæåò ëè ÷òî äîáрî á¥òè ; гЃëà
åìó ôè‘ëèïïú • ïрèäè è„ âèæäü • 48 âè-
äýâ æå ¶„ñЌ нà»àнàèëý грѧä©щà êü ñå-
áý, è„ гЃëà w„ нåìú • ñå” âü èˆñòèн© ¶„ñрà-























В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr452
Io 1:49–52; 2:1–4
49 гЃëà ¬„ìó нà»àнàè‘ëú, êàêî ìѧ çнàåшè ;
§âýщàâú ¶„ñЌ, рå÷å ¬„ìó • ïрýæäå äàæå
нå âúçгëàñè òåáå ôè‘ëèïïü • ñ©щà ïî-
äü ñìîêîâнèцåѧ âèäýõ òѧ • 50 §âýщàâú
нà»àнàè‘ëú, è… гЃëà ¬„ìó • ó„÷èòåëþ ò¥“
¬„ñè ñЃнú áæЃèè • ò¥” • å…ñè цЃрü ¶„ñрàè‘ëåâú •
51 §âýщàâú ¶„ñЌ, рå÷å ¬†ìó • çàнå рýõ òè
ÿ„êî âèäýõ òѧ ïîäü ñìîêîâнèцå© •
à„щå âýрó¬шè, á0‘ëшàà ñèõú ó†çрè‘-
шè • 52 è† гЃëà ¬„ìó • à„ìè‘нü à„ìèнú гЃëѧ
âàìü • §ñåëý óçрè‘òå нЃá0 §âрúñòî •
è„ àˆгЃгë¥ áæЃè© âüñõîäѧщ© è„ нèñõ0‘-
äѧщ© нàäü ñЃнà ÷ëîâý÷üñêàгî { êîbђ              ñрD è„ нåD
2:1 Âú òрåòèè äЃнü • çàcђ  áрàêú á¥Tђ âü êàнà гàëè-
ëåèñòýè • è„ áý ìàòè · „ñЃâà òó“ • 2 çâàнú
æå á¥Tђ è„ ¶„ñЌ è„ ó„÷åнèцè å„г0 нà áрàêú •
3 è„ нåäîñòàâшó âè‘нó • гЃëà ìЃòè
¶„ñЃЃâà ê нåìó • âè‘нà нå è„ìѧòú • 4 è„ гЃëà




















Възпроизвеждане – Wiedergabe 453
Io 2:5–11
o… áрàöэ á¥âøèNђ âъ êàнà ãàëèëå‘è :
¬‘è ¶„ñЌ • ÷òî å„ñòú ìнý è„ òåáý æåнî • нå
ó˜ђ ïр·èäå г0äèнà ìîà • 5 è„ гЃëà ìЃòè ¬…г0
ñëóгàìú • å„æå à…щå гëЃåòü êü âàìú,
ñúòâîрèòå • 6 áý æå òó“ â0äîнî‘ñú êàìý-
нü шåñòü • ëåæ©щü ïî w„÷èщåнèþ è„№-
äåèñêó • âüìýщà©щå ïî äâýìà è„ëè
òрåìü ìýрàìú • 7 гЃëà èìú ¶„ñЌ • нàïëü-
нèòå â0ä0н0‘ñ¥ â0ä¥ • è„ нàïëüнèш©
äî âрúõà • 8 è„ гЃëà è„ìú ïî÷рúïý нèнý •
è„ ïрèнåñýòå à„рõèòрè‘êëèнó • 0„нè
æå ïрèнåñîш© • 9 è„ ÿ„êîæå âüêóñè
à„рõèòрèêëèнú, âè‘нî á¥âшåå § â0-
ä¥ • è„ нå âýäýàшå §ê©äó 2„ñòú •
à„ ñëóг¥ âýäýàõ© ïî÷рúïшåè â0ä© •
ïрèçâàâ æå æåнèõà à„рõèòрèêëèнú •
10 è„ гЃëà ¬„ìó • âüñýêú ÷ëЃêú • ïрýæäå äî-
áрîå âèнî ïîëàгàå„òü • è„ å„гäà ó†ïè©òü
ñѧ òîгäà õóæäüшåå • ò¥” æå ñúáëþäå
äîáрî¬ âèнî äîñåëý • 11 ñå” ñúòâîрè нà÷ѧ-
òîêú çнàìåнèåìü ¶„ñЌ âú êàнà гàëè-
ëåè‘ñцýè„ђ ÿ„âè ñëàâ© ñâî© • è„ âýрîâà-



























9 ïî÷рúïý вм. ïî÷рúïýòå.  В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr454
Io 2:12–17
   »Ѓ¶  
çàcђ
 êЌ
ïѧ Lђ ñâýUђ  ¶„w†  В wOђ âüнèäå ¶„ñЌ âü êàïåђR
12 È„ ïî ñåìú âüнèäå âü êàïåрнàó’ìú • ñàìú 
è„ ìòЃè å„гî è„ áрàò·à å„гî è„ ó„÷åнèцè 2„г0 •
è„ òî†y нåìнîг¥ äЃнè ïрýá¥Tђ • 13 è„ áëè‘ç áý
ïàñõà ¶„óäåèñêà • È „ âüç¥äå ¶„ñЌ âú ¶„åрëTђìü •
14 è„ 0„áрýòå âú црЃêâè ïрîäà©щ© w„âцѧ è„
â0ë¥ è„ г0ë©áè • è„ òрúæнèê¥ ñýäѧ-
щ© • 15 è„ ñòâîрè ÿ„êî áè‘÷ü § âрúâ·è • è„ è„çü-
гнà è„ç црЃêâå • wˆâцѧ æå è„ â0ë¥ • è„ òрú-
æнèêîìü рàñ¥ïà цѧò¥ • è„ äúñê¥ 0…-
ïрîâрúæå • 16 è„ ïрîäà©щèìü г0ë©áè рåcђ •
âúçìýòå ñèÿ §ñ©äó • è„ нå òâîрèòå
äîìó wˆцЃà ìîåг0, äîìó êóïëúнà-
г0 • 17 ïîìýн©ш© æå ó„÷åнèцè ¬„г0
ÿ„êî нàïèñàнî 2„ñòú • çàâèñòü ä0-
ìó òâîåг0 ñúнýñòú ìѧ :


















4 Маргиналното число с яркочервено мастило.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 455
Io 2:18–25; 3:1–2
   ïѧLђ
18 —âýщàш© æå ¶„ó†ä†åè è„ рýш© ¬„ìó • ê0å
çнàìåнèå ÿ„âëý¬шè нàìú, ÿ„êî ñè”à
òâîрèшè ; 19 §âýщàâú ¶„ñЌ è„ рåcђ è„ìú • рàç0-
рèòå црЃêâü ñè’©, è„ òрúìè äЃнüìè âú-
çäâèгн© ѧ • 20 рýш© æå ¶„ó…ä†åè • ÷åò¥рè
äåñѧòå è„ шåñò¥© ëýòú ñúçäàнà á¥Tђ црú-
êâè ñèÿ • è„ ò¥ ëè òрüìè äЃнüìè âüçäâ·-
гнåшè © ; 21 oˆн æå гëЃààшå w„ црЃêâè òýëà
ñâ0¬г0 • 22 ¬p„гäà ó„á0 âúñòà § ìрúòâ¥õ± •
ïîìýн©ш© ó„÷åнèцè ¬„гî ÿ„êî ñå” гЃëà-
шå è„ âýр© ѧ ˆшѧ êнè‘гàìü è„ ñëîâåñè å„æå
рåcђ ¶„ñЌ : êbђ 23 Е„гäàæå áý âú ¶„åрëTђìýõú, âú ïрàçü-
нèêú ïàñõ¥ • ìнî‘³è âýрîâàш© âú èˆìѧ
¬†г0 • âèäѧщå çнàìåнèÿ å„гî ÿ„æå òâî-
рýшå • 24 ñàì æå ¶„ñЌ нå âúäàâààшå ñåáå âú
âýр© è‘õú • è’ìæå ñàìü âýäýàшå âñýõú •
25 è„ ÿ„êî нå òрýá0âààшå äà êòî ñúâýñòè-
òú 0„ ÷ëЃцý • ñàì± á0 âýäýàшå ÷òî áý âú
÷ëЃцý • 3:1 çàcђ Áý æå ÷ëЃêú § ôàрèñ†åè нèê0äè-
ìú èˆìѧ 2„ìó • êнѧ³ú ¶…ó„äåè†ñê¥è •
2 ïрèèäå êü нåìó н0щèѧ • è„ рå‘÷å 2„ìó •
ó„÷èòåëþ âýìú ÿ„êî § áЃà 2„ñè ïрèèшå-
÷åLђ ñâýUђ   В wOђ ÷ëЃêú нýê¥ áý § ôàрè02è {
    
êЃà


























14 г в ¬гî написано върху изтрита буква от преписвача. 19 Над ¥ в ¶…ó„äåè†ñê¥è следа от из-
трит надреден знак? Маргиналното число с черно мастило. В долното поле във ôàрè02è 
2 вписано в ñ.




    êЃè
                 o нèêоäèìэ  :
ëú ó„÷èòåëü • нèêòîæå á0 нå ìîæåòú
çнàìåнèè ñèõú òâîрèòè • ÿ„æå ò¥ • òâî-
рèшè : à„щå нå á©äåòú áЃú ñú нèìú •
3 §âýщà ¶„ñЌ è„ рå÷å 2„ìó • à„ìè‘нú à„ìè‘нú
гЃëѧ òåáý • à„щå êòî нå рîäèò ñѧ ñúâ¥шå •
нå ìîæåòü âèäýòè црòTђâèà áæЃèà • 4 гЃëà
¬†ìó нèêîäèìü • êàêî ìîæåòú ÷ëЃêú
рîäèòè ñѧ ñòàрú ñ¥è” ; 2„äà ìîæåòú
âòîрî¬ âüëýñòè âú ÷рýâî ìЃòрå ñâîåѧ •
è„ рîäèòè ñѧ ; 5 §âýщà ¶„ñЌ è„ рåcђ å„ìó •
àìèнú à„ìèнú гЃëѧ òåáý • à„щå êòî нå
р0äèò ñѧ â0äî© è„ äõЃîìú, нå ìîæåòú
âúнèòè âú црòTђâî áæЃè¬ • 6 рîæäåннîå
§ ïëüòè, ïëüòü å„ñòü • è„ рîæDåнîå § äЃõà,
äЃõú å„ñòü • 7 нå äèâè ñѧ ÿ„êî рåêîõ òè •
ïîäîáà¬òü âàìü рîäèòè ñѧ ñúâ¥шå •
8 ÄõЃú è„äåæå õ0щåòü ä¥шåòü • è„ гëTђà å„г0
ñë¥‘шèшè, н© нå âýñè §ê©äó ïрè-
õîäèòú, è„ êàìî èäåòú • òàêî 2„ñòú
âñýêú рîæDåн¥è § äЃõà • 9 §âýщà нè-
êîäèìü è„ рå÷å ¬†ìó • êàêî ìîæåòü

























12 â0äî© написано върху изтрит текст от преписвача. 15 â в äèâè поправено от по-късна 
ръка. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 457
Io 3:11–16
       çàcђ
нåD ïрýD âçäâèCђ êрòTђà   рåcђ гЃü  нèêòîæå âúZђ
ñè ó…÷è‘òåëü · „ñрЃëâú è„ ñè‘õ ëè нå âýñè ;
11 à„ìè‘нü à„ìè‘нü гЃëѧ òåáý • ÿêî ¬æå
âýì¥, гëЃåìü • è„ å„æå âèäýõ0ìü, ñâýD-
òåëüñòâóåìú • è„ ñâýDòåëüñòâà нà-
шåгî нèêòîæå нå ïрèpìëåòü • 12 à„щå
çåìнàà рýõú âàìú è„ нå âýрó¬òå ;
êàêî à„щå рåê© âàìú нáЃñнàà, âýр№åòå ;
13 È„ нèêòîæå âüç¥äåUђ нà нЃá0, òúêìî ñú-
шåä¥è ñú нáЃñå, ñЃнú ÷ëЃâ÷üñê¥è ñ©è
нà нáЃñè • 14 è„ ÿ„êîæå ìîèñèè âüçDâèæå
çüìè© âú ïóñò¥нè • òàêî ïîäîáà-
åòú âúçнåñòè ñѧ ñнЃó ÷ëЃ÷üñêîìó •
15 äà âüñýêú âýрó©è âú нú”, нå ïîг¥-
áнåòü, н© èˆìàòú æèâ0òú âý÷н¥è :     êbђђ ÷åLђ 
16 Тàêî á0 âüçëþáè áЃú ìèрà • ÿ„êî è„ ñЃнà
ñâîåгî å„äèнîрîäнààгî, äàëú å…ñòü âú
ìèрú • äà âñýêú âýрó©è âú нú, нå























В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr458
Io 3:17–22
  
    ‡
  êЃå  âòLђ
ïîг¥áнåòü, н© èˆìàòü æèâ0òú âý-
÷н¥è • 17 нå ïîñëà á0 áЃú ñЃнà ñâîåгî âú ìè-
рú äà ñ©äèòú ìèрó, н© äà ñïЃñåò ñѧ
ìèрú ¬„гî рà‘äè • êîbђ нåD 18 Вýрó©è âú нú, нå
á©äåòü w„ñ©æäåнú • à„ нå âýрó©è,
w„ñ©æDåнú å„ñòú • ÿ„êî нå âýрîâà âú èˆ-
ìѧ å„äèнîрîäнààгî ñЃнà áæЃèà • 19 è„ ñå” å„ñòú
ñ©äú • ÿ„êî ñâýòú ïр·èäå âü ìèрú • è„
âüçëþáèш© ÷ëЃцè ïà÷å òúì©, нåæå 
ñâýòú • áýш© á0 èõú çëà äýëà • 20 âú-
ñýêú á0 äýëà©è çëàà, нåнàâèäèòú
ñâýòà, è„ нå ïрèõîäèòü êü ñâýòó, äà
нå ÿ„âѧò ñѧ äýëà å„г0, ÿ„êî çëà ñ©òú •
21 à… òâîрѧè èˆñòèн©, è„äåòú êú ñâýòó •
äà ÿ„âѧò ñѧ äýëà å„г0 ÿêî 0… áЃ³ý ñ©òú
ñúäýëàнà • : êbђ 22 Ïîòîìú çàcђ ïр·èäå ¶„ñЌ è„ ó…÷å-
нèцè å„г0 âú ¶„ó†äåèñê©ѧ çåìëѧ •
è„ òó” æèâýшå ñú нèìè„ è„ êрúщààшå :





















3 © в ñ©äèòú написано върху измит ý от преписвача. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 459
Io 3:23–29
’
               0… âьпроøåнè 0…÷èùåнèþ :
23 Áý æå è„ ·„w†à‘нú êрЃщà© âú ¬„нî‘нý áëèçü
ñàëèìà • ÿ„êî â0ä¥ ìнîг¥ áýõ© òó” •
è„ ïрèõîæäààõ© è„ êрЃщààõ© ñѧ • 24 нå ó˜˜ђђá0
áý âüñàæäåнú âü òåìнèц© ¶„w†à‘нú :
25 Áý æå ñòѧ³àнèå § ó†åнèêú ¶„w†à‘нîâ±,
ñú · „ó†ä†åè 0… w„÷èщåнè • 26 è„ ïр·èäîш©
êú ·w†à‘нó è„ рåêîш© åìó • рàââ†è, è„-
æå áý ñ òîáî© w„á 0‘нú ïîëú ¶„0†рäàнý,
0„ нåìæå ò¥ ñâýDòåëüñòâîâà • ñå” è„ ñú”
êрЃщà¬òú è„ â†ñè è„ä©òü êü нåìó :
27 —âýщà · „w†à‘нú è„ рåcђ • нå ìîæåòú ÷ëЃêú
ïрèèˆìàòè нè÷üñîæå • à„щå нå á©äåòü
¬„ìó äàнî ñú нáЃñå • 28 В¥ ñàìè ìнý ïî-
ñëóшüñòâóåòå • ÿ„êî
рýõú нýñìú à…çú õЃñ, н©
ïîñëàнú å„ñìú ïрýä нè-
ìú • 29 È„ìý©è нåâýñò©,

























13, 17 Маргиналните числа с черно мастило.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr460
Io 3:30–36; 4:1–2
  




è„ ïîñëóшà© ¬…гî, рàäîñòè© рàäó¬ò ñѧ
çà гëTђà æåнèõîâú • ñè” ó„á0 рàäîñòü ìîà
è„ñïëüнè ñѧ • 30 0…нîìó ïîäîáàåòú рà-
ñòè • à„ ìнý ïîнèæàòè ñѧ • 31 грѧä¥è
ñúâ¥шå, нàäü âñýìè å†ñòú • ñ©щèè
§ çåìëѧ, § çåìëѧ ¬†ñòú • è„ çåìнàà
гëЃåòü • грѧä¥è ñú нáЃñå нàäü âñýìè
2„ñòú • 32 è„ 2„æå âèäý è„ ñë¥шà ñå” ñâýDòå-
ëüñòâó2òú • è„ ñâýDòåëüñòâà 2„г0 нè-
êòîæå нå ïрèåìëåòú • 33 ïрè¬ìëѧè
ñâýDòåëüñòâî å„г0, çнàìåнà ÿ„êî áЃú
è„ñòèнåнú 2„ñòú • êîbђ ñ©Aђ 34 œ†гîæå á0 ïîñëà áЃú
гëЃ¥ áæЃè© гëЃåòú • нå âú ìýр© á0 áЃú
äàåòú äЃõú • 35 §цЃú á0 ëþáèòú ñЃнà • è„
âñý äàñòú âú р©ê© 2„г0 • 36 Вý‘рó©è âú
СнЃà, è„ìàòú æèâ0òú âý÷н¥è • à„ èæå
нå âýрó¬òú âú ñЃнà, нå №çрèòú æèâ0-
òà • н© гнýâú áЃæ·è ïрýá¥âàåòú
нà нåìü • 4:1 2„гäàæå  рàçóìý гЃü ÿ„êî
ñë¥шàш© ôàрèñåè • ÿ„êî ¶„ñЌ ìнîæà-
è‘ш©ѧ ó†÷åнèê¥ òâîрèòú • è„ êрЃщà-

























12, 19 Маргиналните числа с черно мастило. 17 №çрè- написано върху изтрит текст èì.. от 
преписвача.  В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 461
Io 4:3–10
       • 0ђ сàìàрэнèнè •
щààшå, н© ó„÷åнèцè ¬pг0 • 3 0…ñòàâè ·ó-
ä†åѧ • è‡ 0‡òèäå âú гàëèëå© • 4 ïîDáààшå æå
¬…ìó ïрîèòè ñêîçý ñàìàрè‘© :
5 Ïр·èäå ó„á0 âú грàäú ñàìàрýèñê¥è,   çàcђ
гëЃåì¥è ñèõà‘рü • áëèçú âåñè ѧ„æå äà-
ñòú ¶„à‘êw’âú · „w‚ñè‘ôó ñнЃó ñâîåìó •
6 áý æå òó“ êëàäѧцú ·à‘êwâëü • ¶„ñЌ æå’
òрóæäü ñѧ ñú ï©òè • ñýäýàшå òàêî
нà ñòóäåнцè • ÷àTђ æå áý ÿ„êî шåñò¥è •
7 ïрèèäå æåнà § ñàìàр¶ˆѧ ïî÷рúñòè
â0ä¥ • гЃëà åè‘ ¶„ñЌ, äàæäü ìè ïèòè :
8 Îxђ÷åнèцè á0 å„гî 0‡шëè áýõ© âú грàäú,
äà áрàшнà êóïѧòü • 9 гЃëà æå ¬„ìó
æåнà ñàìàрýн¥нè • êàêî ò¥” ¶„ó†äå-
è ñ¥è, § ìåнå ïèòè ïрîñèшè • æå-
н¥ ñàìàрýн¥нѧ ñ©щ© • нå ïрèêà-
ñà©òü á0 ñѧ ¶„ó„ä†åè ñàìàрýнîõú • 10 §-
âýщà ¶„ñЌ è„ рåcђ ¬„è • à„щå áè âýäýëà äà-
нåD 2Ќ w„ ñàìàрýOђ   В wOђ ïр·èäå ¶„ñЌ †âú грDà



























рú áЃæ·è • è„ êòî ¬†ñòú гëЃѧè òè äà‘æäü ìè
ïèòè • ò¥“ áè ïрîñèëà ó„ нåгî • è„ äàë òè
áè â0ä© æèâ© • 11 гЃëà å„ìó æåнà, гЃè • нè
ïî÷рúïàëà èˆìàшè • è„ ñòóäåнåцú 2„ñòü
гë©áîêú • §ê©äó è„ìàшè â0ä© æèâ© •
12 2„äà” ò¥ á0ëèè å„ñè wˆцЃà нàшå ¶„à‘êwâà è„-
æå äàñòú нàìü ñòóäåнåцú ñú”è ; è„ òú
ïèòú è„ç нåгî • è„ ñнЃîâå å„гî è„ ñêîòè ¬г0 ;
13 §âýщà ¶„ñЌ è„ рå÷å ¬‘è • âüñýêú ïè©è § â0-
ä¥ ñåѧ’, âúæ©æäåò ñѧ ïàê¥ • 14 à„ è„æå ïè¬-
òú § â0ä¥ ©„æå à…çú äàìú å„ìó, нå âú-
æä©æäåò ñѧ âú âýê¥ • н© âîäà ©„æå
à„çü äàìú ¬„ìó • á©äåòü âü нåìü è„ñòî-
÷нèêú â0ä¥ òåê©щ© âü æèâ0òú âý÷ü-
н¥è • 15 гЃëà êü нåìó æåн†à • гЃè • äàæäü ìè
ñè© â0ä© • äà нå æ©æä© нè ïрèõîæä©
ñàìî ïî÷р†üïàòè • 16 гЃëà åè‘ ¶„ñЌ • èäè ïрèçîâè
ì©æà òâî¬„г0, è„ ïр·èäè ñàìî • 17 §âýщà
æåнà è„ рåcђ å„ìó, нå è„ìàìú ì©æà • гЃëà åè‘
¶„ñЌ • äîáрý рåcђ ÿ„êî ì©æà нå èˆìàìú • 18 ïѧòü
á0 ì©æü è„ìýëà å„ñè • è„ нèнý å„г0æå èˆ-

























В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 463
Io 4:19–27
19 гЃëà ¬…ìó æåн†à • гЃè âèæä© ÿ„êî ïррPђêúp
¬„ñè ò¥“ • 20 wˆцЃè нàшè âü гîрý ñåè ïîêëî-
нèш© ñѧ • è„ â¥“ гëЃåòå ÿ„êî âú ¶„åрëTђìý
¬ñòü ìýñòî • è„äåæå êëàнýòè ñѧ ïîD-
áà¬òü • 21 гЃëà ¬‘è ¶„ñЌ • æåнî âýр© ìè è„ìè† •
ÿ„êî грѧäåòü ÷àTђ • ¬„гäà нè âú гîрý ñå‘è
нè âü ¬„рëTђìý ïîêëîнèòå ñѧ wˆцЃó •
22 â¥“ êëàнý¬òå ñѧ ¬„г0æå нå âýñòå •
ì¥ êëàнý¬ì ñѧ ¬„гîæå âýì¥ • ÿ„êî
ñïЃñåнè¬p § ¶„ó†ä†åè ¬Tђ • 23 н© грѧäåòú г0-
äèнà è„ нèнý ¬Tђ • ¬„гäà èˆñòèннèè ïî-
êëî‘ннèцè, ïîêëîнѧ‘ò ñѧ wˆцЃЃó, äЃõ0ìú
è„ èˆñòèнî© • §цЃú á0 òàцýõú è„щåòú •
êëàнý©щèõ ñѧ å„ìó† • 24 äЃõú å„ñòú áЃú
è„ êëàнý©щèõ ñѧ ¬„ìó, äõЃ0ìú è„ è„ñòè-
нî© äîñòîèòú êëàнýòè ñѧ • 25 гЃëà å„ìó
æåн†à • âýìü ÿ„êî ìåñè†à ïр·èäåòú, гëЃå-
ì¥è õЃñ • ¬„гäà òúè„ђ ïр·èäåòü âúçâý-
ñòèòú нàìü âüñý ñèà” • 26 гЃëà åˆè ¶„ñЌ • à„çú
¬„ñìú гëЃѧè ñ òîá0© • 27 è„ òîгäà æå ïр·-
èäîш© ó„÷åнèцè ¬„г0 • è„ ÷þæäààõ©

































15 òè в è„ñòè- лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.




нå рå÷å ÷åñî èˆщåшè • è„ëè ÷òî гëЃåшè ñú нå-
© • 28 w„ñòàâè æå â0äîнîñú ñâîè æåн†à • è„
è„äå âú грàäú, è„ гЃëà ÷ëЃêîìú • 29 ïрèèäý-
òå è„ âèäè‘òå ÷ëЃêà • è„æå рåcђ ìè âúñý
¬„ëèêà ñúòâîрèõú • ¬„äà” òú ¬Tђ õЃñ {
30 Èђç¥äîш© æå è„ç грàäà, è„ èˆäýàõ© êü нå-
ìó • 31 ìåæäó æå ñèìú, ìîëýàõ© å„г0
ó†÷åнèцè гëЃѧщå • рàââ†è, ÿˆæäü • 32 wн̂ú
æå рå÷å è„ìú • à„çú áрàшнî è„ìàìú
ÿˆñòè ¬„гîæå â¥ нå âýñòå • 33 гëЃàõ© æå ó„-
÷åнèцè êü ñåáý • 2„äà” êòî ïрèнåñå ¬…-
ìó ÿˆñòè ; 34 гЃëà è„ìú ¶„ñЌ • ìîå áрàшнî
¬„ñòú, äà ñúòâîрѧ â0ëѧ ïîñëàâшàгî
ìѧ, è„ ñúâрúш© äýëà ¬„г0 • 35 нå â¥ ëè
гëЃåòå ÿ„êî ¬„щå ÷åò¥рå ìцTђè ñ©òú •
è„ æ©òâà ïрèèäåòü • ñå” гЃëѧ âàìú,
âüçäâèгнýòå 0…÷è âàшè è„ âèäèòå




















Възпроизвеждане – Wiedergabe 465
Io 4:36–44
òâý • 36 è„ æüн©è, ìúçä© ïрè¬ìëåòú •
è„ ñúáèрàåòü ïëîäú âü æèçнü âý÷н©ѧ •
äà ñý©è âüêóïý рàäóåò ñѧ è„ æüн©è •
37 0… ñåìü ñëîâî 2„ñòü, è„ñòèннî • ÿ„êî èн̂ú
å„ñòú ñý©è, è„ èˆнü 2„ñòü æü‘н©è • 38 à„ç æå
ïîñëàõ â¥ æ©òè, è„äåæå â¥ нå òрóäè-
ñòå ñѧ • èˆнè òрóäèш© ñѧ, è„ â¥ âü òр№-
äú èõú âüнèäîñòå • 39 § грàäà æå òîг0
ìнî³è âýрîâàш© âú нú, § ñàìàрýнú
ñëîâà рàäè æåн¥, ñâýDòåëüñòâó©щè •
ÿ„êî рå÷å ìè âüñå å„ëèêî ñòâîрèõú •
40 ¬„гäàæå ïрèäîш© êü нåìó ñàìàрý-
нå • ìîëýõ© 2„г0, äà áè ïрýá¥ëú ó„
нèõú • è„ ïрýá¥Tђ òó“• äâà äнЃè • 41 è„ ìнî-
гî ïà÷å âýрîâàш© çà ñëîâ0 ¬„г0 • 42 æå-
нý æå гëЃàõ© • ÿ„êî ó†æå нå çà òâî©
áåñýä© âýрó¬ìü, ñàìè á0 ñë¥шà-
õîìü è„ âýрó¬ìú • ÿ„êî ñú“ ¬„ñòú âú
èˆñòèн© ñïЃñú ìèрó õЃñ • êîbђђђ нåD 43 Ïî äâîþ æå
ÄнЃþ è„ç¥äå §ò©äó, è„ è„äå âú гàëè-
ëåѧ • 44 ñàìú á0 ¶„ñЌ ñâýäýòåëüñòâîâà •
ÿ„êî ïррPђêú âü ñâî¬ìú 0…òå÷üñòâý






























7 Краередното № добавено от по-късна ръка.           










          o‡ öЃрè ì©æè :
áåñ ÷üñòè 2„ñòú : 45 ¬„гäàæå ïрèèäå âú гà-
ëèëå‘©, ïрè©ш© ¬„г0 гàëèëå‘àнå • âüñý
âèäýâшå 2„ëèêà ñúòâîрè âú ¶„å„рëTђìý
âú ïрà‘çнèêú • è„ òè” á0 ïр·èäîш© âú
ïрà‘çнèêú • 46 Ïрèèäå æå ïàê¥ ¶„ñЌ âü êà-
нú гàëèëå‘ѧ, è„äåæå ñòâîрè § â0ä¥ âèнî : 
47 Áý æå нýêòî цЃрü ì©æü • ¬„гîæå ñЃнú á0-
ëýшå âü êàïåрнàó„ìý • 48 ñë¥шàâú
ÿ„êî ¶„ñЌ ïрèèäå § ·óäå© âú гàëèëå© •
è„ è„äå êü нåìó è„ ìîëýшå è„ђ • äà ïрèшå-
äú è„цýëèòú ñЃнà ¬„г0 • õîòýшå á0 ó„-
ìрýòè • 49 рå÷å æå ¶„ñЌ êü нåìó • à„щå çнà-
ìåнèè è„ ÷þäåñü нå âèäèòå, нå è„ìàòå
âýр¥ ©„òè • гЃëà êú нåìó цЃрü ì©æú •
гЃè • ñüнèäè‘ ïрýæDå äàæå нå ó…ìрåòú
0…òрî÷ѧ ìî¬ • 50 гЃëà ¬„ìó ¶„ñЌ • è„äè‘ ñЃнú
òâîè æèâú ¬„ñòú • è„ âýр© 2„ìú ÷ëЃêú
ñëîâåñè 2„æå рå÷å å„ìó ¶„ñЌ, è„ è„äýàшå •
51 à„áè¬ æå ñúõîäѧщó 2„ìó • ñå” рàáè
¬„г0 ñрýòîш© è„ђ гëЃѧщå • âúçâýñòè-
ш© ¬„ìó ÿ„êî ñЃнú òâîè æèâú å„ñòú •
52 âüïрàшààшå ÷àTђ § нèõú • âü êîòî-

























1 Маргиналното число с черно мастило. 9 ·óäå© написано върху измит текст от преписвача. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 467
Io 4:53–54; 5:1–4
    çàcђ
р¥è ó̂нå ¬„ìó á¥Tђ • рýш© æå ¬„ìó •
ÿ„êî â÷åрà âú ÷àTђ •çЌ• 0„ñòà‘âè åгî wг̂нü •
53 рàçóìý æå §цЃú å„гî, ÿ„êî òú“ ÷àTђ áý,
âü нæå рåcђ ¬„ìó ¶„ñЌ, ñЃнú òâîè æèâú ¬Tђ •
è„ âýрîâà ñàìú, è„ äîìú ¬„гî âåñü • 54 ñå” • ïà-
ê¥ âòîрîå ÷þä0 ñúòâîрè ¶„ñЌ, ïрèшå-            
äú § ¶„ó…äå†© âü гàëèëå‘ѧ : êîOђ           ïнåD    
5:1 Ïî ñè‘õ æå áý ïрà‘çнèêú ¶„y„ä†åèñê¥è •
âúç¥äå ¶„ñЌ âú ¶„åрëTђìú • 2 2„ñòú æå âú
¶„å„рëTђìý, ó„ wˆâ÷ѧ ê©‘ïýëè • ÿˆæå нàрè‘-
цàåò ñѧ å„âрå‘èñê¥è âè»åçäà” • ïѧòü
ïрèòâîрú è„ìѧщè • 3 âú òýõú ñúëå-
æàшå ìнîæüñòâî á0ëѧщèõú • ñëý-
ï¥ • õрîì¥ • ñóõ¥ • ÷à©щèõú âüçì©-
щåнèå â0äý • 4 à„гЃгëú á0 гЃнü, ïî âñý ëý-
òà ñúõîæDààшå âü ê©ïýëú • è„ âúçì©-
щààшå â0ä© • è„ èˆæå ïрúâýå âüëàçý-
àшå, ïî âúçì©щåнè â0äý • çäрàâú
























В дясното поле до миниатюрата слаби следи от число èЃ¶ (?).
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr468
Io 5:5–12
           o„ è„ì ùèìь • ëЃè • ëэUђ â нåä©³э
á¥âààшå • ÿ„цýìæå нåä©гîìú 0…äрú-
æèìü á¥âààшå • 5 áý æå òó“ нýê¥è
÷ëЃêú, •ëЃè• ëýòú èˆì¥è âú нåä©³ý
ñâîp¬ìú • 6 ñå’гî âè‘äýâú ¶„ñЌ ëåæ©щà,
è„ рàçóìýâú ÿ„êî ìнîгà ëýòà ó„æå
è„ìýàшå • гЃëà 2„ìó • õ0‘щåшè ëè
цýëú á¥òè ; 7 §âýщà å„ìó нåä©-
æн¥è, гЃè • ÷ëЃêà нå è„ìàìú, äà ¬†гäà
âúçì©òèò ñѧ â0äà, âúâрúæåò ìѧ
âú ê©ïýëü • ¬†гäàæå ïрèõîæä© à„çü,
è„нú ïрýæäå ìåнå âúëàçèòú • 8 è„ гЃëà
¬„ìó ¶„ñЌ • âúñòàнè” è„ âúçìè 0ˆäрú òâîè
è„ èäè âú äîìú ñâîè • 9 è„ àˆáèå çäрàâú
á¥Tђ ÷ëЃêú • è„ âúçѧòú wˆäрú ñâîè è„ õ0-
æäààшå • áý æå ñ©á0òà âú òú“ äЃнü •
10 гëЃàõ© æå ¶„ó…ä†åè è„ñцýëýâшîìó •
ñ©á0òà ¬„ñòú, нå äîñòîèò± òè” âúçѧ-
òè 0ˆäрà ñâî¬г0 • 11 wн̂ æå §âýщà è„ìú •
è„æå ìѧ ñúòâîрè цýëà, òú“ ìнý рå‘÷å •
âúçìè 0ˆäрú òâîè è„ õ0ä†è • 12 âúïрî-
ñèш© æå 2„г0, êòî 2„ñòú ÷ëЃêú òú“ •

























В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 469
Io 5:13–18
äè • 13 è„ñцýëýâ¥è æå, нå âýäýàшå êòî
¬„ñòü • ¶„ñЌ æå’ ó„êëîнè ñѧ нàрîäó ñ©щ№
нà ìýñòý òîìú • 14 ïîòîìæå w„áрýòå
¬„гî ¶„ñЌ âü црЃêâè, è„ рå÷å ¬„ìó • ñå” цýëú
2„ñè, ê òîìó нå ñúгрýшàè • äà нå гîрå
òåáý ÷òî á©äåòú • 15 è„äå æå ÷ëЃêú è„ ïî-
âýäà · „ó‡ä†åo‡ìü • ÿ„êî ¶„ñЌ †2„ñòú è„æå ìѧ
ñúòâîрè цýëà : êîbђ нåD 16 È„ ñåгî рàäè гîнýàõ©
¶„ñЃà ¶„ó„äå¬ • è„ è„ñêààõ© å„г0 ó†áèòè çà-
нå ñèÿ” òâîрýшå âú ñ©á0ò¥ • 17 ¶„ñЌ æå’         ëЃ»ђ
—âýщà èˆìú • çàcђ §цЃú ìîè äîñåëý äýëà¬†-
òú • è„ à‘çú äýëà© • 18 ñåгî рàäè ïà÷å è„ñêà-
àõ© 2„гî ¶„ó†äåè ó„áèòè, ÿ„êî нå òúêìî
рàçàрýàшå ñ©á0ò¥ ; н© è wˆцЃЃà ñâîå’гî
гëЃàшå áЃà, рàâåнú ñѧ òâîрѧ áЃó : 
ñрýD âЌ нåD   рåcђ гЃü ïрèшåDìü ê нåN ¶„№äå†wNђ  §цЃú ìîè •
 ‡
     ‡


















3 ý в окончанието на ìýñòý (от î) и òîìæ в ïîòîìæå (върху изтрити букви) поправени от 
преписвача. 12 Краередното à добавено от по-късна ръка? 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr470
Io 5:19–25
  
   ‡
   ‡
ìЌ
       çàcђ
ìЃà
÷åLђ âЌ нåD  ¶„w†  рåcђ гЃü ïрèшåDшèNђ êú нåìk ¶„№äåwNђ • àìèOђ àìèOђ гЃëѧ âàNђ
19 —âýщà ¶„ñЌ è„ рå‘÷å è…ìú • à„ìè‘нü à„ìè‘нü
гëЃѧ âàìú • нå ìîæåòü ñЃнú òâîрèòè
w„ ñåáý нè÷üñw‘æå • à…щå нå 2„æå âè‘-
äèòü §цЃà òâîрѧщà • ¬„æå á0 wн̂ú
òâîрèòü, è„ ñЃнú òàêîæäå òâîрèòú •
20 wц̂Ѓú á0 ëþáèòú ñЃнà, è„ âüñý ïîêà‘çà-
¬òú ¬†ìó å„æå ñàìú òâîрèòú • è„ á0‘-
ëшàà ñèõú, ïîêàæåòü ¬„ìî†y äýëà,
äà â¥ ÷þäèòå ñѧ • 21 ÿ„êîæå á0 §цЃú âú-
ñêрýшàåòú ìрúòâ¥© è„ æèâèòú ;
òàêî è„ ñЃнú ¬„г0æå õî‘щåòü æèâèòú •
22 w„цЃú á0 нå ñ©äèòü нèêîìóæå • н©
ñ©äú âåñü ïрýäàñòü ñнЃîâè • 23 äà âñè ÷ü-
ò©òú ñЃнà, ÿ„êîæå ÷üò©òú wˆцЃà • è„ è„-
æå нå ÷òåòü ñЃнà, нå ÷òåòü wˆцЃЃà ïîñëàâü-
шàг0 è„ђ : 24 À ђìèнú à…ìè‘нú гЃëѧ âàìú •
ÿ„êî ñëóшà©è ñëîâåñå ìîåг0, è„ âýр©
¬ìëѧ ïîñëàâшîìó ìѧ, èˆìàòú æè-
â0òú âý÷н¥è • è„ нà ñ©äú нå ïрèèäåUђ
н© ïрýèäåòü § ñúìрúòè âú æèâîòú :  êbђђ ñрýD
25 А „ìè‘нü à„ìè‘нü гЃëѧ âàìú • ÿ„êî грѧäåUђ
÷àTђ, è„ нèнý ¬„ñòü • å„гäà ìрúòâ¥è ó„ñë¥-

























3 нè÷üñw‘æå поправено върху измита дума от преписвача. 11 ò в õî‘щåòü поправено върху 
измита буква от преписвача. 12 è в нèêîìóæå поправено от å. В лявото поле екслибрис на 
БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 471
Io 5:26–33
ш©òú гëTђà ñЃнà áæЃèà • è„ ó…ñë¥шàâшå
o…æèâ©òü • 26 ÿ„êîæå á0 §цЃú æè‡âwòú 
è„ìàòú âú ñåáý, òàêî è„ ñнЃîâè äàñòú
æèâwòú èˆìýòè âü ñåáý • 27 è„ wˆáëàñòü
äàñòú ¬„ìó, è„ ñ©äú òâîрèòè • ÿ„êî
ñЃнú ÷ëЃâ÷üñê¥è å„ñòü • 28 нå äèâèòå ñѧ
ñåìó ÿ„êî грѧäåòü г0äèнà, âü нѧ-
æå âüñè ñ©щ·è âü грîáýõú, ó„ñë¥-
ш©òü гëTђà ñЃнà áæЃèà • 29 è„ èç¥ä©òú ñú-
òâîршåè áëàгàà, âü âüñêрýшåнè¬
æèâw†òà • à„ ñòâîршåè çëàà, âü âüñêрh-
шåнèå ñ©äó • 30 нå ìîг© à…çü 0… ñåáý
òâîрèòè нè÷üñîæå • çàcђ ß„êîæå ñë¥ш©     çàcђ 
С©æä© • è„ ñ©äú ìîè ïрàâåäåнú ¬ñòü •
ÿ„êî нå è„щ© â0ëѧ ìî©, н© â0ëѧ ïî-
ñëàâшààгî ìѧ wˆцЃЃà • êbђђ ÷åLђ  31 А„щå ñâýäýòå-
ëüñòâó© w† ìнý ; ñâýäýòåëüñòâî
ìîå нýTђђ èˆñòèннî • 32 è„нú å„ñòü ñâDýòå-
ëüñòâó©è 0„ ìнý • è„ âýìü ÿ„êî èˆ-
ñòèннî ¬„ñòü ñâýDòåëüñòâî å„г0,
å„æå ñâýDòåëüñòâîâà 0‡ ìнý • 33 â¥”
ïîñëàñòå êü ¶„w†à‘нó, è„ ñâýDòåëüñòâî-



























16 Маргиналното число с черно мастило. 22 òâ в ñâýDòåëüñòâî- лигатура.






âà o„ è̂ñòèнý • 34 à„ç æå’ нå § ÷ëЃêú ïрèp-
ìëѧ ñâýäýòåëüñòâà • н© ñå” гЃëѧ, äà
â¥ ñïЃñåнè á©äåòå • 35 wˆнú áý ñâýòè-
ëнèêú г0рѧ è„ ñúâòѧ • â¥ æå [нå] õ0-
òýñòå âúçрàäîâàòè ñѧ âú ÷àTђ ñúâü-
òýн·à 2„г0 • 36 à„ç æå’ èˆìàìú ñâýäý-
òåëüñòâî á0ëåå ¶„w†à‘ннîâà • äýëà á0
ÿ„æå äàñòú ìнý wц̂Ѓú äà ñúâрúш©
ÿ“ • ñàìà òà” äýëà ÿ„æå òâîрѧ ñâýäý-
òåëüñòâó©òü 0… ìнý, ÿ„êî wц̂Ѓú ìѧ
ïîñëà” • 37 è„ ïîñëàâ¥è ìѧ wˆцЃú, òú ïî-
ñëóшüñòâó¬òú 0„ ìнý • И„ гëTђà å…г0
Íèгäåæå ñë¥шàñòå • нè ëèцà 2‡г0 âè-
äýñòå • 38 è„ ñëîâåñå ¬„г0 нå è„ìàòå ïрý-
á¥âà©щà âü âàñú • çàнå” å„г0æå òú
ïîñëà”, ñåìó â¥“ âýр© нå ¬ˆìëåòå •
39 è„ñï¥òàèòå êнè‘г¥ • ÿ„êî â¥“ ìнè-
òå âü нèõú è„ìýòè æèâwòú âý÷ü-
н¥è • è„ ò¥© ñ©òú ïîñëóшüñòâó-
©щ© o‡ ìнý • 40 è„ нå õîщåòå ïрèèòè
êú ìнý, äà æèâ0òü èˆìàòå • 41 Сëà‘â¥

























4 è„ поправено, между æå и õî- следи от изтрито нå. 21 Средисловната точка със злато. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 473
Io 5:43–47; 6:1–4
â¥“, ÿ„êî ëþáâå áæЃè© нå èˆìàòå âü ñåáý •
43 à„çú ïрèèäîõú âú èˆìѧ wˆцЃЃà ìî¬„г0, è„
нå ïрè¬ìëåòå ìåнå • à„щå èˆнú ïрè-
èäåòú âú èˆìѧ ñâîå, òîгî ïрè¬ìëå-
òå • 44 êàêî â¥ ìîæåòå âýрîâàòè, ñëà-
â© äрóгú § äрóгà, ïрè¬ìëѧщå • è„
ñëàâ¥ ÿ„æå § å„äè‘нîрî‘äнààгî ñЃнà áЃæ·à,
нå è„щåòå • 45 нå ìнè‘òå ÿ„êî à„çü нà â¥
рåê© êú wˆцЃó • åˆñòü èˆæå нà â¥ гëЃåòú,
ì0èñ†è • нà нæå â¥“ ó„ïîâàñòå • 46 à„щå
á0 áè‘ñòå âýрîâàëè ì0-
èñåó, âýр© áèñòå ѧˆëè
è† ìнý • 0‡ ìнý á0 òúè”
ïèñà • 47 à„щå ëè òîгî êнè‘-
гàìü âýр¥ нå ¬…ìëåòå, êàêî ìîèìú
гëЃ0ìü âýр© èˆìåòå : 6:1 Ïî ñèõú è„äå ¶„ñЌ, нà
0ˆнú ïîëú ìîрý òèâåр·à‘äüñêàгî, 2 ïî
нåìæå è„äýшå нàрîäú ìнîгú • ÿ…êî
âèäýàõ© çнàìåнèà ÿ„æå òâîрýшå
нà нåä©æн¥õú • êîbђ ïѧLђ 3 Вüç¥äå æå нà г0р©
¶„ñЌ ; Èђ òî†y ñýäýàшå ñú ó†÷åнèê¥ ñâîè-






























16, 22 Маргиналните числа с черно мастило. 





 ñрD 2Ќ  В wOђ âúçâåD   0„ 2Ќ хëэAђ •
· „îyä†åèñê¥ • çàcђ 5 Âúçâåäú æå ·„ñЌ 0‡÷è ñâîè •
è„ âèäýâú ÿ„êî ìнîгú нàрîäú грѧ-
äåòü êú нåìó • гЃëà êú ôè‘ëèïïó •
÷èìú êó‘ïèìü õëýá¥ äà ÿˆäѧòú
Сèè ; 6 ñå” æå гëЃààшå è„ñêóшà© 2„г0 •
ñàì á0 âýäýàшå ÷òî õîòýшå ñú-
òâîрèòè • 7 —âýщà åìó ôè‘ëèïú •
äâýìà ñòîìà ïýнѧ³ü нå äîâëý¬-
òú è„ìú • äà êúæäî è„õú ìàëî ÷òî
ïрèèìåòú • 8 гЃëà ¬„ìó ¬„äèнú § ó†-
÷åнèêú å„гî à„нäрå‘à, áрàòú ñè‘ìwнà
ïå‘òрà • 9 2„ñòú 0…òр0÷èщü çäå” 2„äèнú •
è„æå è„ìàòú ïѧòü õëýáú ©‡÷ìýнú
è„ äâý р¥áý • н© ñå” ÷òî 2„ñòú òîëèцýìf ;
10 рå‘÷å æå ¶„ñЌ †• ñúòâîрèò†å ÷ëЃêîìú âúçëå-
щè • áý æå òрà’âà ìнîгà нà ìýñòý •
âúçëåæå ó†á0 ì©æ·è ÷è‘ñëîìú, ÿ„êî
ïѧòü ò¥‘ñ©щü • 11 ïрè©ò æå õëýá¥ · „0Ќ,
è„ õâàë© âúçäàâú, äàñòú ó„÷åнèê0-
ìú • ó…÷åнèцè æå âúçëåæ©щèìú •
òàêîæäå è„ § рèáó 2„ëèêî õîòýàõ© •

























16 à в òрàâà поправено от ý от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 475
Io 6:13–19
êîìú ñâîèìú • ñúáåрýòå è„çá¥òê¥ ó„-
êрó‘õú, äà нå ïîг¥áнåòü нè÷üñî‘æå •
13 ñúáрàш© æå è„ нàïëü‘нèш© •âЃ¶• êîшà,
ó†êрóõ¥ § ïѧòü õëýáú ѧ „÷нýн¥õú
è„æå è„çá¥ш© ÿˆäшèèìú :
14 ×ëЃцè æå âèäýâшå ¬„æå ñúòâîрè çнàìå-    çàcђ 
нè¬p ¶„ñЌ • è„ гëЃààõ© ÿ„êî ñú ¬…ñòü âú è„ñòè-
н© ïррPђêú грѧä¥è âü ìèрú • êbђђ ñрD 15 I „ñЌ æå’ рàç№-
ìýâú, ÿ„êî õîòѧòü ïрèèòè äà âüñõ¥òѧ-
òü ¬…г0 è„ ïîñòàâѧò¥-è„ђ цЃрý • 0ˆòè‘äå
Ïàê¥ âú г0‘р© å…äè‘нú • 16 è„ ÿ„êî ïîçäý á¥Tђ,
ñüнèäîш© ó†÷åнèцè ¬„г0 нà ìîрå • 17 è„
âüëýçшå âú êîрàáëü, è„äýàõ© нà wˆнú
ïîëú ìîрý âü êàïåрнàó’ìú • è„ òìà”
à„áèå á¥Tђ • è„ нå ó˜ђ áý ïрèшåëú êü нèìú
¶„ñЌ âü êîрàáúëü • 18 ìîрå æå âýòрó âåëèê№
âý©щó âúçñòààшå • 19 грåáшå æå ÿ„êî
































  0„ ìорсöэìь х0æDåнè
äâà äåñѧòü è„ ïѧòü ïüïрèщü • è„ëè
òрè äåñѧòü • ó†çрýш© ¶„ñЃЃà ïî ìîрþ
õîäѧщà • è„ áëèçü êîрàáëý á¥âшà,
ó„á0àш© ñѧ • 20 wˆн æå гЃëà è„ìú à‘çú ¬„-
0 „ìú нå áîèòå ñѧ • 21 õîòýàõ© æå ïрè-
©òè åгî âü êîрàáëü • à„áèå á¥Tђ êîрà-
áëü нà çåìëè âü нѧæå è„äýàõ© {
22 Âú óˆòрýè æå äЃнü • нàрîäú è„æå ñòîàшå
w„áü 0…нü ïîëú ìîрý • âè‘äýш© ÿ„êî
êîрàáëý è„нîгî нå áý òó“ • òúêìî å„äè‘-
нú òúè“ âü нæå âüнèäîш© ó†÷åнè-
цè ¬„гî • è„ ÿ„êî нå âüнèäå ñü ó„÷åнè-
ê¥ ñâîèìè ¶„ñЌ âü êîрàáëü • н© ¬„äè‘-
нè ó÷åнèцè ¬„гî è„äîш© • 23 è„ èˆнè
ïр·èäîш© êîрàáëè § òèâåр·àä¥ •
áëèçü ìýñòà è„äåæå ÿ„äîш© õëý-
á¥, õâàë© âüçäàâшå гЃó • 24 2„гäàæå 





















5 0 в -0„ìú поправено от 2, вероятно от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 477
Io 6:25–32
âòLђ гЌ нåD   рåcђ гЃü êú âýрîâàâшèNђ ê нåN k ¶№DwNђ • äýëàèòå
÷åнèêú ¬…гî • âüëýçîш© ñàìè âú êî-
рàáëѧ, è ïр·èäîш© âü êàïåрнàó’ìú
è„щ©щå ¶„ñЌ †• 25 è„ w„áрýòшå 2„г0 w„á 0нü
ïîëú ìîрý • рýш© ¬…ìó • рàââ†è • ê0-
гäà ñàìî ïрèèäå ; 26 §âýщà è„ìú ¶„ñЌ †è„ рåcђ •
à„ìè‘нú à„ìè‘нü гЃëѧ âàìú • èщ̂åòå
ìåнå, нå ÿ„êî âè‘äýñòå çнàìåн·è •
н© ÿ„êî ÿˆëè 2„ñòå § õëýáú è„ нàñèòèñòå ñѧ :
27 Äýëàèòå нå áрàшнî г¥áн©щåå •
н© áрàшнî ïрýá¥âà©щåå âú æè-
â0òý âý÷нýìü • 2„æå ñЃнú ÷ëЃ÷ü äà-
ñòú âàìú • ñåгî á0 §цЃú çнàìåнà áЃú :    êîbђ ñ©Aђ
28 Ðýш© æå êü нåìó • ÷òî ñúòâîрèìú •
äà äýëà¬ìú äýëà áæЃèÿ • 29 §âýщà ¶„ñЌ 
è„ рå÷å è‘ìú • ñå” ¬„ñòú äýë0 áæЃèå • äà
âýрóåòå âú òú“ 2„г0æå ïîñëà’ wˆнú •
30 рýш© æå ¬†ìó • ê02 ó„á0 ò¥” òâîрè-
шè çнàìåнèå • äà âèäèìü è„ âýр©
è„ìåìü òåáý ÷òî äýëà¬шè • 31 _цЃè
нàшè ÿ„ш© ìàнн© âü ïóñòèнè
ÿ„êîæå å†ñòü ïèñàнî • õëýáú ñú нáЃñå





























8 òè в нàñèòèñòå лигатура. В дясното поле екслибрис на БМ.





ñрýD гЌ  ¶„w†  рåcђ гЃü êú âýрîâàâшèNђ ê нåìk ¶„№D  à†çú 2„ñìú õëAђý
à„ìèнú à„ìè‘нú гЃëѧ âàìú • нå ìwèñèђè
äàñòú âàìü õëýáú ñú нáЃñå • н© §цЃú
ìîè äàåòü âàìü õëýáú èˆñòèнн¥è
ñú нáЃñå • 33 õëýáü á0 áæЃèè ¬„ñòú ñúõîäѧ-
è ñú нáЃñå, è„ äà©è æèâ0òú ìèрîâè • êîbђ âòLђ 34 рý- 
ш© æå êú нåìó • гЃè • âüñåгäà äàæäú
нàìú õëýáú ñúè • 35 рåcђ æå è„ìú ¶„ñЌ • çàcђ à„çú 2„ñìú
õëýáú æèâwòн¥è {
Грѧä¥è êú ìнý, нå âúçà‘ë÷åò ñѧ • è„ âýр№-
©è âú ìѧ, нå âúæ©æäåò ñѧ нèê0гäà-
æå • 36 н© рýõú âàìú • ÿ†êî è„ âèäýñòå ìѧ,
è„ нå âýрó¬òå • 37 âüñå 2„æå äàñòü ìнý
wˆцЃú, êú ìнý ïр·èäåђUђ, è„ грѧä©щàг0 êú
ìнý, нå è„æäåн© âú‘нú • 38 ÿ„êî ñúнèäîõú
ñú нáЃñå, äà нå òâîрѧ â0ëѧ ìî©, н© â0ëѧ
ïîñëàâшààг0 ìѧ • 39 ñå æå ¬Tђ â0ëý ïîñëà-
âшàгî ìѧ w„цЃà • äà âñå å„æå äàñòü ìè wˆ-





















Страницата е силно избледняла и изронена.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 479
Io 6:40–47
êbђђ ñрDђ
÷åLђ гЌ нåD  ¶„w†   рåcђ гЃü êú âýрîâàâшNђ  С2” ¬Tђ â0ëý wˆцЃЃà
è âú ïîñëýäн·è äЃнü • çàcђ 40 Сå á0 ¬Tђ â0‘ëý w„цЃà   нЃè†‘
ìîåг0 • äà âñýêü âèäѧè ñЃнà, è„ âýрó©è„ђ
âü‘ нú, è„ìàòü æèâ0òú âý÷н¥è • è„ âú-
ñêрýш© è à„çú âú ïîñëýäн·è äЃнü • 41 рú‘-
ïòààõ© æå ¶„y†ä†åè w„ нåìü • ÿ„êî рå÷å
à„çü 2„ñìú õëýáú ñüшåä¥è ñú нáЃñå • 42 è„
гëЃàõ© • ó„á0 нå ñú ëè ¬„ñòü ¶„0Ќ,† ñЃнú ¶„w’ñè-
ôwâú ; 2„ìóæå ì¥ çнàå„ìú wˆцЃЃà è
ìЃòрå ; êàêî ó„á0 гëЃåòü, ÿ„êî ñú нáЃñå ñú-
нèä0õú • 43 §âýщà ·ñЃú† è„ рå÷å è„ìú • нå рú-
ïщèòå ìåæäó ñ0á0© •
44 нèêòîæå нå ìîæåòü
ïрèèòè êü ìнý, à„щå
нå §цЃú ïîñëàâ¥è ìѧ,
ïрèâëý÷åòú 2„г0, è… à…çü âúñêрýш© è„ђ
âú ïîñëýäн·è äЃнü • êîbђ ÷åLђ 45 ÿêîæå ¬Tђ ïèñàнî
âü ïррPђцýõú • è„ á©ä©òü âüñè ó…÷åнè
áЃìú • âúñàLђ ñë¥шàâ¥ § wˆцЃЃà è„ нàâ¥-
êн©âú, ïр·èäåòú êú ìнý • 46 нå ÿ„êî wˆ-
цЃà âèäýëú ¬Tђ êòî • н© òúêìî ñ¥è” §
áЃà, ñú“ âèäý ŵцЃà •47 à„ìè‘нú à„ìè‘нú гЃëѧ
âàìú • âýрó©è âü ìѧ èˆìàòú æèâ0-



























В горното поле в С2” å вписано в С. 1 Маргиналното число с черно мастило. 18 ú-àLђ в âúñàLђ 
написано върху изтрито ü-ýêú от по-късна, тънка ръка. 21 Второто à„ìè‘нú написано върху 
изтрита дума от преписвача. 22 è в èˆìàòú поправено от преписвача. В дясното поле до 
миниатюрата следи от число êЌ.











ïѧ Lђ гЌ нåD  ¶„w†  рåcђ гЃü êü âýрîBђ ê нåN k ¶„№D  à„çú 2ñìú õëýBђ
òú âý÷н¥è • çàcђ 48 А„çú 2„ñìú õëýáú æèâw-
Тн¥è • 49 wˆцЃè âàшè ÿ„шѧ ìàнн© âü ïó-
ñò¥нè è„ ó†ìрýш© • 50 ñú“ ¬†ñòú õëýáú
ñúõîäѧè ñú нáЃñå • äà à„щå êòî ñúнýñòü
§ нåгî, нå ó„ìрåòü • 51 à„çü å„ñìú õëýáú
æèâ0òн¥è ñúшåä¥è ñú нáЃñå • à…щå
êòî ñúнýñòü § õëýáà ñåгî, æèâú á©-
äåòü âü âýê¥ • õëýáú á0 è„æå à„çú äà-
ìú ¬†ìó, ïëüòü ìîà 2„ñòü, çà æèâ0-
òú ìèрà • 52 Ïрýõ© æå ñѧ · „ó†äåè ìåæDó
ñ0á0© гëЃщå • êàêî ìîæåòü ñú ïëüòü
ñâî© нàìú äàòè ÿˆñòè • 53 Рå÷å æå è„ìú
¶„ñЌ, à„ìè‘нü àìè‘нú гëЃѧ âàìú • à„щå нå
ñúнýñòå ïëüòè ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî, è„ ïè-
¬òå êрúâü ¬„г0, æèâ0òà нå èˆìàòå
âú ñåáý • 54 ÿ„ä¥è ìî© ïëüòü, è„ ïè©è
ìî© êрúâü ; è„ìàòú æèâ0òú âý÷н¥ •
è„ à†çú âúñêрýш© è âú ïîñëýäнèè äЃнü :   êbђђ ïѧLђ
55 Ïëüòü á0 ìîà, èˆñòèннî 2„ñòú áрà‘шнî •
è„ êрúâü ìîà, èˆñòèннî 2†ñòú ïè‘â0 •
56 ß „ä¥è ìî© ïëüòü, è„ ïè©è ìî© êрúâü,
âú ìнý ïрýá¥âàåòú, è„ à†çú âü нå’ìü •

























10 Маргиналното число с черно мастило. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 481
Io 6:57–65
57 ÿ„êîæå ïîñëà ìѧ æèâ¥è §цЃú, è„ à…çú
æèâ© wˆцЃЃà рàäè • è„ ÿˆä¥è ìѧ, è„ òú
æèâú á©äåòú ìåнå рàäè • 58 ñú“ 2„ñòú
õëýáú ñúшåäúè ñú нáЃñå • нå ÿ„êîæå
ÿ„äîш© wˆцЃè âàшè ìàнн© è„ ó„ìрý-
ш© • ÿ„ä¥è õëýáú ñú“, æèâú á©äåòü
âü âýê¥ • 59 Сèÿ” рå÷å нà ñúá0рèщè
ó†÷ѧ âü êàïåрнàó†ìý • 60 ìнî³è æå
ñë¥шàâшå § ó†÷åнèêú ¬„гî, рåêîш© •
æåñòîêî ¬Tђ ñëîâ0 ñå“, êòî ìîæåòü 2„г0
ñë¥шàòè • 61 Âýä¥è æå ¶„ñЌ âü ñåáý, ÿ„êî
рúïщ©òú w„ ñåìü ó†÷åнèцè 2„гî, рå÷å
è„ìú • ñå” ëè â¥ áëàçнèòü ; 62 à„щå ó„çрè-
òå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî âüñõîäѧщà è„äåæ2
áý ïрýæäå • 63 äЃõú å„ñòú è„æå æèâèòú •
§ ïëüòè нýTђђ нèêîåѧæå ïîëç¥ • ГëЃ¥
ť£æå à„çú гëЃàõú âàìú • äЃõú ñ©òú è„ æè-
â0òú ñ©òú • 64 н© ñ©òú âü âàñú нýц·è •
è„æå нå âýрó©òú • âýäýàшå á0 è„ñïрú-
âà ¶„ñЌ, êòî ñ©òú нå âýрó©щåè • è„ êòî
¬ñòü õ0òѧè ïрýäàòè å„г0 • 65 È„ гëЃààшå































7 Маргиналното число с черно мастило. 14 è-æ2 в è„äåæ2 поправено от преписвача върху 
сгрешено написани букви. В долното поле екслибрис на БМ.





   \• ¶„ñЌЌ
нå ìîæåòú ïрèèòè êü ìнý, à…щå нå
á©äåòú äàнî å„ìó § wˆцЃЃà ìîåгî • 66 § ñåгPђ
ìнî³è § ó…÷åнèêúå„гî, è„äîш© âüñïѧòü •
è„ ê òîìó нå õîæäààõ© ñú нèìü • 67 рåcђ æå
¶„ñЌ 0…áýìà нà äåñѧòå • 2„äà” è„ â¥ õ0щåòå
è„òè ; 68 §âýщà ¬ìó ñè‘ìwнú ïåòрú •
гЃè • êü êîìó è„äåìü, гëЃ¥ æèâ0òà âý-
÷нàгî èˆìàшè • 69 è„ ì¥” âýрîâàõîìú è„ ïî-
çнàõîìü, ÿ„êî ò¥ å„ñè õЃñ ñЃнú áЃà æèâàгî {  êîbђ
70 —âýщà è„ìú ¶„ñЌ • ó„á0 нå à†ç ëè âàñú, âЃ¶• è„-
Зáрàõú ; è„ § âàñú 2…äèнú ä·àâ0ëú ¬„ñòú •
71 гëЃàшå æå ¶„ó‘ä© ñèìwнîâà è†ñêàрèwˆ-
òñêààгî • ñú á0 õîòýàшå ïрýäàòè ¬„г0 •
¬„äèнú ñ¥”è § 0…á0þ нà äåñѧòå : çàcђ 7:1 И„ õ0æDà- 
àшå ñü нèìè \• âú гàëèëåè • нå õîòýàшå
âú ¶„ó†äåè õ0äèòè • ÿ„êî è„ñêààõ© å„г0,
¶„óäåè ó†áèòè • 2 áý’ æå áëèçú ïрàçнè-
êú ¶„ó†äåèñê¥è ïPòü÷å‘н·å ê№’щü‘ • 3 рýш© æå





















3 å„гî над реда добавено от по-късна ръка. 13 Маргиналното число с черно мастило. 15 До-
бавка със съответния знак в лявото поле от преписвача. 18 ïPòü÷å‘н·å ê№’щü‘ написано тънко 
от по-късна ръка върху изтрита дума ñêèнåPђïèг·à.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 483
Io 7:4–12
êü нåìó áрàòèÿ ¬†гî • ïрýèä†è §ñ©äó
è„ è„äè„ âú ¶„ó†äå†ѧ • äà è† ó†÷åнèцè òâîè
âèäѧòü äýëà òâîà, ÿˆæå ò¥“ òâîрèшè •
4 нèêòîæå á0 âü òàè‘нý нè÷üñîæå òâî-
рèòü è„ èˆщåòú ñàìú ÿ„âý á¥òè • àщ̂å
ñèÿ” òâîрèшè, ÿ„âè ñѧ âüñåìó ìèрó •
5 нè áрàò·à á0 2„г0 âýрîâààõ© âú нü“ • 6 гЃëà
æå è„ìú ¶„ñЌ • âрýìѧ ìîå нå ó˜ђ ïрèèäå •
à„ âрýìѧ âàшå, âüñåгäà г0òîâ0 ¬„ñòü •
7 нå ìîæåòü ìèрú нåнàâèäýòè âàñú •
ìåнå æå нåнàâèäèòú • ÿ„êî à„çü ïîñë№-
шüñòâó© w„ нåìú • ÿ„êî äýëà å„г0 çëà
ñ©òú • 8 â¥ âúç¥äý‘òå âú ïрàçнèêú ñú“ •
à„çú нå âúç¥ä© âú ïрàçнèêú ñú“ • ÿ„êî
âрýìѧ ìîå, нå ó˜ђ è„ñïëüнè ñѧ • 9 ñè”à рåêú
ñàìú, 0…ñòàâú гàëèëå‘è • 10 ¬„гäàæå âú-
ç¥äîш© áрàòèà 2„г0 âü ïрàçнèêú •
òîгäà è„ ñàìú âüç¥äå • нå ÿ„âý, н© ÿ„êî
òàè • 11 ¶„ó„äåè æå è„ñêààõ© 2„г0 âú ïрà-
çнèêú • è„ гëЃàõ© гäå 2„ñòú wн̂ú • 12 è„
рúïüòú ìнîгú áý w„ нåìü âü нàрî-


























21 ü в рúïüòú написано тънко върху изтрито (?) å от по-късна ръка? 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr484
Io 7:13–22
  




   ñрýD äЌ  ¶wЌ  âú ïрýïîëîâëåнè2 ïрàçн 
èˆнè æå гëЃàõ© нè“ н© ëüñòèòú нàрî-
ä¥ • 13 нèêîòîр¥èæå ÿ„âý гëЃààшå w„
нåìú, ñòрàõà рàäè ¶„ó„äåèñêà • êbђђ 14 àˆáèå æmђ
Âú ïрýïîëîâëåнèå ïрàçнèêà • âúç¥- 
äå ¶„ñЌ âú црЃêâü è„ ó„÷àшå ѧ • 15 è„ äèâëý-
õ© ñѧ ¶„ó„ä†åè гëЃѧщå • êàêî ñú“ êнèг¥
ó„ìý¬òú нå ó„÷èâ ñѧ • 16 §âýщà ¶„ñЌ
è„ рå÷å è„ìú • ìîå ó…÷åнèå, нýTђђ ìîå, н©
ïîñëàâшàгî ìѧ • 17 à…щå êòî õ0щåòú
â0ëѧ 2„г0 ñúòâîрèòè, рàçóìý2òú
0… ó†÷åнèè êî2 § áЃà 2„ñòú • è„ëè à…çú w„
ñåáý гЃëѧ ; 18 гëЃѧè w„ ñåáý, ñëàâ¥ ñâîåѧ
èˆщåòú • à„ èщ̂©è„ ñëàâ¥ ïîñëàâüшà-
гî è, ñú“ èˆñòèнåнú 2„ñòú • è„ нåïрàâú-
äà âü нåìú нýñòú • 19 ó†á0 нå ìîèñèè
ëè äàñòú âàìú çàêîнú ; è„ нèêòî-
æå § âàñú òâîрèòú çàêîнà • ÷òî
ìåнå è„щåòå ó„áèòè • 20 §âýщà нàр0D
è„ рå÷å • áýñà ëè èˆìàшè êòî òåáå
è„щåòú ó„áèòè ; 21 §âýщà ¶„ñЌ è„ рå÷å
è„ìú • ¬„äèнî äýë0 ñúòâîрèõú, è„ â¥“
























Възпроизвеждане – Wiedergabe 485
Io 7:23–30
âàìú w„áрýçàнè¬ • нå ÿ„êî § ì0èñ†åà
¬„ñòü, н© § wˆцЃú • è„ âü ñ©á0ò© w„áрý-
çà¬òå ÷ëЃêà • 23 à…щå w„áрýçàнè¬ ïрè¬-
ìëåòü ÷ëЃêú âü ñ©á0ò©, äà нå рàçîрè-
ò ñѧ çàêîнú ì0èñ†åwâú ; нà ìѧ ëè
гнýâàpòå ñѧ, ÿ„êî âüñåгî ÷ëЃêà çäрà-
âà ñòâîрèõú âü ñ©á0ò© • 24 нå ñ©äèòå
нà ëèцà • н© ïрàâ¥è ñ©äú ñ©äè‘òå •
25 гëЃààõ© æå нýцèè § ¶„å„рëTђìëýнú • ó„-
á0 нå ñú ëè 2„ñòü ¬„г0æå è„щ©òú ó„áè‘-
òè ; 26 è„ ñå” нå w„áèнó© ñѧ гëЃåòú • è„ нè-
÷üñîæå ¬†ìó нå гëЃѧòü ; 2„äà êàêî рà-
çóìýш© êнѧ³è ÿ„êî ñú“ 2„ñòú õЃñ ; 
27 н© ñåгî âýì¥ §ê©äó 2„ñòü • à„ õЃñ 2„гäà
ïр·èäåòü, нèêòîæå âýñòü §ê©äó
á©äåòü • 28 Вüçâà æå âú црЃêâè, ó‡÷ѧ ¶„ñЌ †
è„ гЃëѧ • è„ ìåнå âýñòå è„ âýñòå §ê©äó
2„ñìú • è„ w„ ñåáý нå ïр·èäîõú • н© å„ñòü
èˆñòèнåнú ïîñëàâ¥è ìѧ • 2„г0æå â¥”
нå âýñòå • 29 à†çü ¬†гî âýäѧ ÿ„êî § нåгî
2„ñìü, è„ òú“ ìѧ ïîñëà” • 30 И„ñêààõ© æå ©ˆ-



























20 ÿ в ÿ„êî написано върху изтрит ý от преписвача. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr486
Io 7:31–35




ê¥ нà нü • ÿ„êî нå ó˜ђ áý ïрèшëà гîäè‘нà
¬„г0 :
31 — нàрîäà æå ìнî³è âýрîâàш© âú нú •
è„ гëЃààõ© ÿ„êî õЃñ ¬„гäà ïрèèäåòú • 2„äà”
á0ëшàà çнàìåн·à ñúòâîрèòú • ÿ„æå
ñú“ ¬p„ñòü ñúòâîрèëú • 32 ñë¥шàш© æå ôà-
рèñåè, нàрîäú рúïщ©щü 0… нåìú •
ïîñëàш© àрõèåр†åè è„ ôàрèñåè ñëóг¥
äà èˆì©òü ¬г0 :
33 Ðå c ђæå ¶„ñЌ,† å„щå ìàë0 âрýìѧ ñú âàìè 2„ñìú,
è„ èˆä© êü ïîñëàâшîìó ìѧ • 34 ïîèщåòå
ìåнå, è„ нå w„áрѧщåòå • è„ è„äåæå 2„ñìú
à„çú, â¥“ нå ìîæåòå ïрèèòè • 35 рýш© æå
¶„ó„ä†åè êü ñåáý ñàìè • êàìî õîщåòú èˆ-


















8 Маргиналното число с черно мастило. 14 ì в êàìî написано тънко от по-късна ръка 
върху измита буква.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 487
Io 7:36–42
нåD ñòЃгî äЃõà  ¶„w†   Вú ïîñëýäн·è äЃЃнú :
âú рàñýàнèå 2ˆëèнñêîå õî‘щåòú èˆòè
è„ ó…÷èòè ¬ˆëèн¥ • 36 ÷òî 2„ñòü ñëîâ0 ñå”
2„æå рå‘÷å • âüç¥щåòå ìåнå, è„ нå w†áрѧ-
щåòå • è„ è„äåæå 2„ñìú à„çú, â¥ нå ìî-
æåòå ïр·èòè : çàcђ 37 Âü ïîñëýäн·è æå äЃнü
âåëèê¥è ïрàçнèêú • ñòîàшå ¶„ñЌ †è„ çâà-
àшå гЃëѧ • à…щå êòî æ©æäåòü • äà ïр·-
èäåòü êú ìнý, è„ ïèåòú • 38 âýрó©è
âü ìѧ ÿ„êîæå êнèг¥ рýш© • рýê¥
è…ñ ÷рýâà 2„г0 è„ñòåê©òú â0ä¥ æèâ¥ :
39 Сå” æå рåcђ w„ äЃñý è„æå õîòýõ© ïрèåìàòè •
âýрó©щåè âü нú • Íå ó†á0 áý äЃõú
ñòЃ¥è äàнú • ÿ„êî ¶„ñЌ нå ó˜ђ áý ïрîñëà-
âëåнú • 40 ìнî³è æå § нàрîäà ñë¥шà-
âшå ñëîâåñà ñèà, гëЃààõ© • ñú“ ¬Tђ âú èˆñòè-
н© ïррPђêú • 41 äрó³èè æå гëЃàõ© ñå” ¬Tђ õЃñ •
0‡âè æå гëЃàõ© 2„äà“ § гàëèëåѧ õЃñ ïр¶-
























12 Маргиналното число с черно мастило. 15 ñò в  èˆñòè- лигатура. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr488
Io 7:43–52
  ‡     пЃå
  ‡  
  ‡ 
  ëЌ
§ ñýìåнå äЃäâà                     è„ § âè»ëååì±ñê¥-
© âåñè è„äåæå                         áý äЃäú, õЃñ ïр·èäåUђ •
43 Ðà’ñïрà æå á¥Tђ âü                  нàрîäý å„гî рàäè •
44 нýцèè æå § нèõú õ0òýàõ© ©ˆòè 2„гw •
н© нèêòîæå âúçëîæè нà нü р©êó •
45 ïрèèäîш© æå ñëóг¥ êú à„рõèåр†åwìü
è„ ôàрèñ†åwìü, è„ рýш© è„ìú òè“, ïî÷òî
нå ïрèâåäîñòå 2„гî • 46 §âýщàш© æå ñë№-
г¥ • нèêîëèæå òàêî гëàгîëàëü ¬Tђ ÷ëЃêü •
ÿ„êî ñú“ ÷ëЃêü • 47 §âýщàш© è†ìú ôàрèñåè •
2„äà” è„ â¥ ”ïрýëüщåнè á¥ñòå • 48 2„äà” êòî §
êнѧ³ú âýрîâà âú нú, è„ëè § ôàрèñåè •
49 н© нàрîäú ñú“ è„æå нå âýñòú çàêîнà ïрî-
êëѧòè ñ©òú • 50 гЃëà нèêîäèìú ê нèìü •
ïрèшåä¥è êü нåìó нîщè© • ¬„äèнú
ñ¥è § нèõú • 51 2„äà” çàêîнú нàшü ñ©äèòú
÷ëЃêó ; à„щå нå ó„ñë¥шèòü ïрýæäå § нå-
гî • è„ рàçóìý¬òú ÷òî òâîрèòè • 52 §âý-
щàш© è„ рýш© 2„ìó • 2„äà” è„ ò¥“ § гàëè-
ëå© å„ñè • è„ñï¥òàè è„ âèæäú • ÿ„êî §
























3 Крайното à в Ðà’ñïрà написано от по-късна ръка върху измит (?) ý. В долното поле екс-
либрис на БМ.   
Възпроизвеждане – Wiedergabe 489
Io 7:53; 8:1–8
  „
 „  
53 È„ è„äå êúæäî âú äîìú ñâîè • 8:1 ¶„ñЌ æå è„äå
âú гîр© 2„ëåw’нñê©ѧ • 2 ó„òрî æå ïàê¥
ïрèèäå âü црЃêâü • è„ âñè ëþäèp èäý-
àõ© êü нåìó, è„ ñýäú ó„÷ààшå ѧ •  êbђђ ïЃå   ïрýTђ ïåOђ
3 Ïрèâåäîш© æå êнèæнèцè è„ ôàрè-    çàcђ         пЃsђ
ñåè • æåн© âü ëþá0äýàн·è ©„ò© • è„
ïîñòàâèш© ѧ ïîñрýäý, 4 гëЃàш© ¬„-
ìó • ó„÷èòåëþ • ñèà æåн†à ©„òà å„ñòü
âú ëþá0äýàнèè • 5 à„ âú çàêîнý ì0-
èñ†è нàìú çàïîâýäà • òàêîâ¥© êà-
ìåнèåìú ïîáèâàòè • ò¥ æå ÷òî гëЃå-
шè ; 6 ñå æå рýш© è„ñêóшà©щå è” •
äà áèшѧ è„ìàëè нà нü ÷òî гЃëàòè •
¶„ñЌ æå’ ïрýêëîн ñѧ ïрúñòîìú ïèñàà-
шå нà çåìëè • 7 è„ ÿ„êîæå ïрèëåæàà-
õ© âüïрàшà©щå è„ђ • âüñêëîнèâ ñѧ
рå÷å è‘ìú • è„æå âü âàñú áåç грýõà ¬pTђ •
ïрýæäå âрú³è êàìåнü нà нѧ • 8 è„ ïà-
ê¥ ïîêëîн ñѧ ïèñààшå нà ç2ìëè •





















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr490
Io 8:9–15




9 0‡нè æå ñë¥шàâшå è… ñúâýñòè© w„-
áëè÷à¬ìè, è„ñõîæäààõ© å„äè‘нú ïî
¬äèнîìó • нà÷åншå § ñòàрåцú •
è„ w„ñòà ¬p„äèнú ¶„ñЌ, è„ æåнà ñòî©щè
ïîñрýäý • 10 âüñêëîн æå ñѧ ¶„ñЌ рå÷å å‘è •
æåнî гäå ñ©òú è„æå нà òѧ âàæäàà-
õ© • нèêòîæå ëè òåáå нå w†ñ©äè •
11 w…нà æå рå÷å нèêòîæå гЃè • рå÷å æå
å„è ¶„ñЌ • нè à„çú òåáå нå w„ñ©æäà© •
è„äè §ñåëý è„ ê òîìó нå ñúгрýщàè :  êbђђ æåнàNђ
12 Ïàê¥ æå è„ìú рå÷å ¶„ñЌ гëЃѧ • çàcђ à„çü 2„ñìú
ñâýòú ìèрó • õw‘äѧè ïî ìнý, нå èˆ-
ìàòü õîäèòè âú òìý, н© è„ìàòú
ñâýòú æèâ0òн¥è • 13 рýш© æå 2„ìó
ôàрèñåè • ò¥” w„ ñåáý ñàìú ñâýäý-
òåëüñòâóåшè • è„ ñâýäýòåëüñòâ0 
òâîå нýTђђ èˆñòèннî • 14 §âýщà ¶„0 Ќ è„ рåcђ
èˆìú • à„щå à†çú ñâýäýòåëüñòâó© 0…
ñåáý ñàìîìü, ñâýäýòåëüñòâî ìî2
èˆñòèнî 2„ñòú • ÿ„êî âýäѧ §ê©äó
ïрèèäîõú è„ êàìî èˆä© • â¥ æå нå âý-
ñòå §ê©äó грѧä© è„ êàìî èä© • 15 â¥”

























В лявото поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 491
Io 8:16–23
ïî ïëüòè ñ©äèòå, à†çü нå ñ©æä© нèêî-
ìóæå • 16 à„щå ëè ñ©æä© à‡çú, ñ©äú ìî-
èˆ-ñòèнåнü å„ñòú • ÿ„êî ¬„äèнü нýñìú,
н© à„çú è„ ïîñëàâ¥è ìѧ §цЃú • 17 è„ âü çà-
êîнý âàшåìü ïèñàнî 2„ñòü • ÿ„êî äâîþ
÷ëЃêó ïîñëóшüñòâî èˆñòèннî 2„ñòú •
18 à„çü 2„ñìü ïîñëóшüñòâó©è 0„ ìнý ñà-
ìîìü • è„ ïîñëóшüñòâóåòú 0‡ ìнý
ïîñëàâ¥è ìѧ §цЃú • 19 гëЃàõ© æå 2…ìó
гäå 2„ñòü §цЃú òâîè • §âýщà ¶„ñЌ • нè ìå-
нå âýñòå, нè” wˆцЃà ìîå„гî • à„щå ìѧ áè-
ñòå âýäýëè, è„ w„цЃà ìîåгî óá0 âýäý-
ëè áèñòå • 20 Сè© гëЃ¥ гЃëà ¶„ñЌ âü гàçîôè-
ëàê·‘è ó„÷ѧ âü црЃêâè • è„ нèêòîæå нå
©òú ¬†гî • ÿ„êî нå ó„ђ áý ïрèшåëú г0äú   êîbђ ÷åLђ
2„гî • 21 Рå‘÷å æå è„ìú ïàê¥ ¶„ñЌ • À „çú è„ä©  çàcђ 
è„ âüç¥щåòå ìåнå, è„ âú грýñý âàшå-
ìú ó†ìрåòå • è„ ÿ„ìîæå à„çú èˆä©, â¥
нå ìîæåòå ïр·èòè • 22 гëЃàõ© æå ¶„óä†åè •
å„äà ñѧ ñàìú ó†áèåòü ; ÿ„êî гëЃåòú ÿ„ìî-
æå à†çú è„ä©, â¥ нå ìîæåòå ïрèèòè •
23 è„ гëЃààшå è„ìú, â¥“ § нèæнèõú 2„ñòå’,



























2 ìî вм. ìîè. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Io 8:24–29
  ‡ 
à„ à„çú § â¥шнèõú 2„ñìü • â¥” § ñåгî
ìèрà 2…ñòå’ • à„ à„çú нýñìú § ñåгî ìèрà •
24 рýõú ó†á0 âàìú, ÿ„êî ó†ìрåòå âú грý-
ñýõú âàшèõú • à„щå á0 âýр¥ нå 2„ìëå-
òå ÿ„êî à„çú å„ñìú, ó†ìрåòå âü грýñýõú
âàшèõú :
25 ГëЃàõ© æå ¬…ìó ò¥“ êòî 2„ñè • è„ рå÷å è„ìú
¶„0 Ќ • нà÷ѧòîêú ÿ„êî è„ гëЃàõú âàìú • 26 ìнî-
г0 è„ìàìú 0… âàñú гëЃàòè è† ñ©äèòè • н©
ïîñëàâ¥è ìѧ èˆñòèнåнú 2„ñòú • è„ à†çú
ÿ„æå ñë¥шàõú § нåгî, ñèÿ” гЃëѧ âü ìèрý •
27 è„ нå рàçóìýш© ÿ„êî wц̂ЃЃà è„ìú гЃëàшå
áЃà • 28 рå÷å æå è…ìú ¶„0 Ќ  ïàê¥ • 2„гäà âüçнå-
ñåòå ñЃнà ÷ëЃ÷üñêàгî, òîгäà рàçóìýå„òå
ÿ„êî à…çú 2„ñìú • è„ w‡ ñåáý нè÷üñîæå нå
òâîрѧ • н© ÿ„êîæå нàó†÷è ìѧ §цЃú ìîè,
ñå” гЃëѧ • 29 è„ ïîñëàâ¥è ìѧ, ñú ìнî© 2„ñòú •





















1 § написано върху измита буква от преписвача. 12 è„ìú âì. è„ìàìú.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 493
Io 8:30–39
  „
ñ©Aђ äЌ  ¶„w†   рåcђ гЃü êú âýрîâàâшèNђ ê нåN kkђ ¶„№D
ó„гîäнàà å„ìó òâîрѧ âüñåгäà • 30 Сè”à 
å„ìó гëЃѧщó ìнî³è âýрîâàш© âü нü”       êbђђ ïѧLђ
31 ГëЃàшå æå ¶„ñЌ êú âýрîâàâш·èìü êü нå-
ìó ¶„ó†äå†wìú • à…щå â¥ ïрýá©äåòå
âü ñëîâåñè ìîåìú • âü èˆñòèн© ìîè
ó…÷åнèцè á©äåòå • 32 è„ рàçóìýå„òå
è„ñòèн©, è„ èˆñòèнà ñâîáîäèò â¥ • 33 §-
âýщàш© æå 2„ìó ¶„ó„äåè • ñýìѧ à…âрàà-
ìëå å„ñì¥, è„ нèêîìóæå нå рàá0òàõ0-
ìü нèêîëèæå • êàêî ò¥“ гëЃåшè ñâ0-
á0äнè á©äåòå ; 34 §âýщà è„ìú ¶„ñЌ •
à‡ìèнü à„ìèнú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî âñýêú
òâîрѧè грýõú, рàáú 2„ñòú грýõó • 35 à„ рà-
áú нå ïрýá¥âàåòú âü äîìó âú âýê¥ •
ñЃнú ïрýá¥âà¬òú âü âýê¥ • 36 à…щå ó†-
á0 ñЃнú ñâîá0äèò â¥, âú èˆñòèн© ñâ0-
á0äнè á©äåòå • 37 âýäý ó„á0 ÿ„êî ñýìѧ
à„âрààìëå ¬„ñòå, н© èˆщåòå ìåнå ó„áè‘-
òè • ÿ„êî ñëîâî ìî¬„ нå âüìýщà2ò ñѧ
âü âàñú • 38 à„çú ÿ„æå âèäýõú ó„ђ wˆцЃЃà ìî-
¬…г0, гЃëѧ • è„ â¥ ó„á0 ¬„æå âèäýñòå ó„ђ
wˆцЃЃà âàшåгî, òâîрèòå • 39 §âýщàш©
пЃ»




























7 ñâî в ñâîáîäèò поправено от преписвача върху отмити букви, от които личи още долната 
част на y. 21 è във âèäýñòå поправено от преписвача. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr494
Io 8:40–45
  ‡ 
  ‡ 
  ‡
  çàcђ
       „
è„ рýшѧ ¬ìó • §цЃú нàшü à‡âрààìú ¬Tђ •
гЃëà è„ìú ¶„ñЌ • à„щå ÷ѧäà à„âрààìëý áè‘-
ñòå á¥ëè ; äýëà à…âрààìëý òâîрèëè
áè‘ñòå • 40 нèнý æå ìåнå è„щåòå ó„áè-
òè • ÷ëЃêà è„æå è„ñòèн© âàìú гëЃàõú •
ѧ „æå ñë¥шàõú § áЃà • ñåгî à„âрààìú нýTђђ
ñúòâîрèëú • 41 â¥ òâîрèòå äýëà wˆцЃЃà âà-
шåгî • рýш© æå ¬„ìó • ì¥ § ëþá0äý-
à‘нèà нýñì¥ рîæäåнè • ì¥“ 2…äèнîгî
wˆцЃЃà èˆìàì¥ áЃà • 42 рå÷å æå è‘ìú ¶„0ЌЌ :
À „щå áЃú wˆцЃú âàшü áè á¥‘ëú, ëþáèëè ìѧ
ó„á0 áèñòå • à„çú á0 § áЃà è„ç¥äîõú è„
ïрèèäîõú • êîbђ ñ©Aђ нå w„ ñåáý á0 ïрèèäîõú, н©
òú“ ìѧ ïîñëà” • 43 ïî÷òî гëЃ¥ ìî© нå рàçó-
ìý¬òå • ÿ„êî нå ìîæåòå ñë¥шàòè
ñëîâåñå ìîåгî • 44 â¥ wˆцЃЃà äèàâ0ëà ¬„ñòå •
è„ â0ëѧ wц̂ЃЃà âàшåгî, õ0‘щåòå òâîрèòè •
w„нú ÷ëЃêîó„áèèцà áý è…ñêîнè, è„ âú èˆ-
ñòèнý нå ñòîèòú • ÿ„êî нýTђђ è„ñòèн¥
âü нåìú • è„ 2„гäà гëЃåòü ëúæ©, § ñâîè-
õú гëЃåòú • ÿ„êî ëúæú ¬Tђђ, è„ §цЃú 2„гî •
45 à„çü âàìú èˆñòèн© гЃëѧ • è„ нå 2ˆìëåòå

























17 õ0‘ в õ0‘щåòå поправено върху изтрити букви, вероятно от по-късна ръка.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 495
Io 8:46–52
âýр¥ ìнý • 46 êòî § âàñú 0…áëè÷à¬òú
ìѧ w† грýñý, à„щå èˆñòèн© гЃëѧ, ïî÷òî
âýр¥ нå ¬†ìëåòå ìнý • 47 è„æå ¬…ñòü §
áЃà, гëЃú áæЃèè ïîñëóшà¬òú • ñåгî рàäè
â¥ нå ïîñëóшàåòå, ÿ„êî § áЃà нýñòå •
48 §âýщàш© ¶„ó„äåè è„ рýш© ¬†ìó • нå
äîáрý ëè гëЃåìú ì¥” ÿ„êî ñàìàрýнèнú
¬…ñè è„ áýñú è„ìàшè • 49 §âýщà ¶„ñЌ, à„çú
áýñà нå èˆìàìú • н© ÷üò© wˆцЃЃà ìî-
¬гî • à… â¥ нå ÷üòåòå ìåнå • 50 à‡ç æå нå
èˆщ© ñëàâ¥ ìî¬ѧ • ¬T ђ èˆщ©è è„ ñ©ä©è :
51 À „ìè‘нü à„ìèнü гëЃѧ âàìú • à…щå êòî ñëî-  çàcђ
â0 ìîå ñúáëþäåòü, ñúìрúòè нå è„ìàUђ
âèäýòè âü âýê¥ : 52 Рýш© æå ¬†ìó
¶„ó†ä†åè • нèнý рàçóìýõ0ìü, ÿ„êî áý-
ñú è„ìàшè • à„âрààìü ó„ìрýòú è„ ïррPђî-
цè • è„ ò¥“ гëЃåшè ÿ„êî à„щå êòî ñëîâî ìîå
ñúáëþäåòü, ñúìрúòè нå è„ìàòú • âúê№-






















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr496
Io 8:53–59
ñèòè âü âýê¥ • 53 2„äà ò¥“ á0ëèè å„ñè wц̂ЃЃà
нàшåгî à„âрààìà, è„æå ó†ìрýòú è„ ïрî-
рîцè ó†ìрýш© ; êîгî ñѧ ñàìú ò¥“ òâî-
рèшè • 54 §âýщà ¶„ñЌ • à„щå à…çú ñëàâëѧ ñѧ
ñàìú, ñëàâà ìîà нè÷òîæå 2„ñòü • å„ñòü
wˆцЃú ìîè ñëàâëѧè ìѧ • å„гîæå â¥ гëЃå-
òå ÿ„êî áЃú нàшü 2†ñòú, 55 è„ нå ïîçнàñòå
¬„г0 • à„ç æå âýäѧ ¬†гî • è„ à„щå рåê© нå
âýäѧ å„г0, á©ä© ïîäîáåнü âàìú ëú-
æü • н© âýäѧ 2„г0, è„ ñëîâ0 2„гî ñúáëþ-
äà© • 56 à„âрààìú §цЃú âàшü рàäú áè á¥-
ëú, äà áè âèäýëú äЃнü ìîè, è„ âèäýâú
è„ âúçрàäîâàë ñѧ • 57 рýшѧ æå ¶„ó†äåJ ê нå-
ìó • ïѧòü äåñѧ ëýòú нå ó„ђ è„ìàшè •
è„ à„âрààìà ëè 2„ñè âèäýëú ; 58 рå÷å æå èˆ-
ìú ¶„ñЌ • à„ìèнú à„ìèнü гЃëѧ âàìú •
ïрýæäå äàæå à„âрààìü нå á¥Tђ , àçü å„ñìú •
59 â±çѧшѧ æå êàìåнèå äà âрúг©òü нà нü •
¶„ñЌ æå ñêр¥ ñѧ è„ è„ç¥äå è„ñ црЃêâå, è„ ïрîшåD
























13 è в ¶„ó…äåJ вторично добавено, от по-късна ръка? В лявото поле екслибрис на БМ, долу 
до миниатюрата следи от число ëЃä.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 497
Io 9:1–8
             o„ сëэпэìь роæDåнэ :
9:1 È„ ìèìîèä¥ ¶„ñЌ, âè‘äý ÷ëЃêà ñëýïà § рî-  çàcђ
æDåнèà • 2 è„ âúïрîñèш© è ó†÷åнèцè
¬гî гëЃѧщå • ó„÷è‘òåëþ êòî ñúгрýшè,
ñú“ ëè’, è„ëè рîäèòåëý ¬†гî, äà ñëýïú рî-
äè ñѧ • 3 §âýщà ¶„ñ†Ќ • нè ñú“ ñúгрýшè,
нè рîäèòåëý å…гw’ • н© äà ÿ„âѧò ñѧ äý-
ëà áæЃèÿ нà нå’ìü • 4 ìнý ïîDáà¬òú
äýëàòè äýëà ïîñëàâшààгî ìѧ, äî-
нäåæå äЃнü 2„ñòü • ïрèèäåò æå нîщü,
å„гäà нèêòîæå ìîæåòú äýëàòè •
5 ¬„гäà âü ìèрý 2„ñìú, ñâýòú ìèрîâè
å„ñìú • 6 ñå” рåêú, ïëþн© нà çåìѧ, è„ ñú-
òâîрè áрåнèå § ïëþнîâåнèÿ • è„ ïî-
ìàçà ¬ìó 4 ˆ÷è áрåнèåìú • 7 è„ рå÷å
p¬„ìó è„äè ó…ì¥è ñѧ âü ê©ïýëè ñè-
ëóà‘ìëè • è„æå ñêàçà¬ò ñѧ ïîñëà-
нú • è„äåæå è„ óì¥ ñѧ è„ ïрèäѧ âèäѧ :
8 Сúñýäè æå è„æå áýõ© âèäýëè å„г0 ïрý-























В дясното поле горе екслибрис на БМ; долу, до началото на миниатюрата, следи от число 
ëЃå с голям, тънък почерк и кафяво мастило.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr498
Io 9:9–16
 ‡
æäå ÿ„êî ñëýïú áý è„ ïрîшààшå • è„
гëЃààõ© • нå ñú ëè åˆñòú ñýäѧ-è„ ïрî-
ñѧè • 9 0…âè æå гëЃàõ© ÿ„êî ñúè 2„ñòú •
è„нè æå гëЃààõ© ÿ„êî ïîäîáåнú 2„ìó
p¬Tђ • wˆн æå гëЃàшå ÿ„êî à„çú 2„ñìú •
10 гëЃàõ© æå ¬„ìó êàêî òè ñѧ §âрúçî-
ñòý 0ˆ÷è • 11 §âýщà wн̂ú è† рå÷å • ÷ëЃêü
гëЃåì¥è ¶„ñЌ • áрåнèå ñòâîрè è„ ïîìà-
çà ìè 0…÷è • è„ рå÷å ìè è„äè âü ê©ïý-
ëü ñèëóà‘ìëѧ è„ ó„ì¥è ñѧ • шåäú
æå è„ ó„ì¥â ñѧ ïрîçрýõú • 12 рýш©
æå ¬„ìó, гäå 2„ñòü w„нú • гЃëà нå âý-
                ìú • 13 âåäîш© ¬„г0 êú ôà-
                рèñ†åwìú • è„æå áý è„нî-
                гäà ñëýïú • 14 áý æå ñ©á0-
                òà 2„гäà ñúòâîрè áрåнèå
¶„ñЌ, è„ §âрúçå ¬…ìó o…÷è • 15 ïàê¥ æå âú-
ïрàшààõ© å„г0 ôàрèñåè • êàêî ïрî-
çрý ; 4ˆн æå рå÷å è„ìú • áрåнèå ïîëî-
æè ìнý нà oˆ÷èþ, è„ ó„ì¥õ ñѧ è„ âè-
æä© • 16 гëЃàõ© æå нýц·è § ôàрèñåè •
нýTђђ ñú“è ÷ëЃêú § áЃà • ÿ„êî ñ©á0ò¥ нå
























Възпроизвеждане – Wiedergabe 499
Io 9:17–22
õрàнèòü • 0„âè гëЃàõ© • êàêî ìîæåòü
÷ëЃêú грýшåнú ñè‘цåâà çнàìåнèÿ
òâîрèòè ; è„ рàñïрý áý âü нèõú • 17 гЃëà-
õ© ñëýïцó ïàê¥ • ò¥“ ÷òî гëЃåшè
0… нåìü • ÿ„êî §âрúçå 0ˆ÷è òâîè •
oˆн æå рåcђ ÿ„êî ïррPђêú 2„ñòú • 18 нå ©ˆш© æå
âýр¥ ·ó†äåè w„ нåìü • ÿ„êî ñëýïú áý
è„ ïрîçрý • äîнäåæå ïрèçâàш© рî-
äèòåëý òîгî ïрîçрýâшàгî • 19 è„ âü-
ïрîñèш© ÿ” гëЃѧщå • ñú“ ëè ¬„ñòü ñЃнú
âàþ ; å„гîæå â¥“ гëЃåòå ÿ„êî ñëýïú рî-
äè ñѧ • êàêî ó†á0 нèнý âèäèòü ;
20 §âýщàñòà рîäèòåëý ¬†г0 è„ рýñòà •
âýâý ÿ„êî ñú“è 2̂ñòü ñЃнú нàþ è„ ÿ„êî
ñëýïú рîäè ñѧ • 21 êàêî æå нèнý âèäè-
òü нå âýì¥ è„ëè êòî å„ìó §âрúçå
0…÷è • ì¥” нå âý’ì¥ • ñàìîгî âüïрîñè‘-
òå ñüì¥ñëü èˆìàòú • ñàìú w„ ñåáý
äà гëЃåòú • 22 ñè” рýñòà рîäèòåëý 2„г0,
ÿ„êî á0àñòà ñѧ · „óäåè • ó„æå á0 ñѧ áý-
õ© ñúâýщàëè, äà à…щå êòî è„ñïîâý-
































14 2ˆ в 2̂ñòü написано върху å от по-късна ръка. 16 âýì¥ написано върху изтрито âýâý и 
è „- вмъкнато в междуредовото пространство от по-късна ръка. 17 ì¥ написано върху из-
трито нý и âýì¥ върху изтрито âýâý от по-късна ръка. В дясното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr500
Io 9:23–31
  ‡ 
  ‡
23 Сåгî рàäè рîäèòåëý å„гî рýñòà, ÿ„êî ñúì¥-
ñëú è„ìàòú • ñàìîгî âüïрàшàèòå • 24 Вú-
çâàш© æå âòîрîå ÷ëЃêà è„æå áý ñëýïú •
è„ рåêîш© ¬…ìó äàæäü ñëàâ© áЃó • ì¥“
âýì¥ ÿ„êî ÷ëЃêú ñú“ грýшåнú å„ñòú • 25 §-
âýщà æå wˆнú è„ рå÷å • à…щå грýшåнü ¬„ñòü
нå âýäѧ • 2„äèнî âýìú ÿ„êî ñëýïú áýõú,
нèнý æå âè‘æä© • 26 рýш© æå ¬†ìó ïàê¥ •
÷òî ñòâîрè òåáý, êàêî §âрúçå 0„÷è òâîè •
27 §âýщà è„ìú • рýõú âàìü ó„æå è„ нå ñë¥-
шàñòå • ÷òî ïàê¥ õîщåòå ñë¥шàòè • å„äà”
è„ â¥ õîщåòå ó…÷åнèцè 2„г0 á¥òè • 28 0…нè
æå ó„êîрèш© è„ рýш© • ò¥“ ó†÷åнèêú
2„ñè òîгî • ì¥ æå ì0èñ†å0„âè 2„ñì¥ ó†-
÷åнèцè • ì¥ âýì¥ ÿ„êî ì0èñ†å0âè
29 гЃëà áЃú • ñåгî æå нå âýì¥ §ê©äó ¬Tђ •
30 §âýщà ÷ëЃêú è… рåcђ è„ìú • 0… ñåì á0 äèâü-
нî 2„ñòú ÿ„êî нå âýñòå §ê©äó 2„ñòú •






















Горе в лявото поле до минатюрата следи от число ëЃç.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 501
Io 9:32–40
 „
шн¥õú áЃú нå ïîñëóшà¬òü • н© à„щå
êòî áгЃî÷üòåцú 2†ñòü è„ â0ëѧ 2„г0 òâ[î]-
рèòú, òîгî ïîñëóшàåòú • 32 § âýêà нýTђђ
ó†ñë¥шàнî, ÿ„êî §âрúçå êòî 0…÷†è ñëý-
ïó рîæäåннó • 33 à‡щå áè ñú“ нå á¥ëú § áЃà •
нå ìîгëü áè òâîрèòè нè÷üñîæå • 34 §âý-
щàш© è„ рýш© 2„ìó • âü грýñýõú ò¥
рîäèëü ñѧ 2„ñè â2ñü, è„ ò¥ ëè н¥ ó„÷èш· ;
è„ è„çгнàш© æå è„ђ âúнú • 35 Сë¥шàâ æå · „ñЌ,ђ
ÿ„êî è„çгнàш© è„ђ âü‘нú • è„ w„áрýò¥-è рåcђ
2„ìó • ò¥“ âýрó¬шè ëè âü ñЃнà áæЃèÿ ;
36 §âýщà wˆнú è„ рå÷å • êòî ¬Tђ гЃè äà âýрó©
âü нü” • 37 рåcђ æå ¬…ìó ¶„ñЌ,ђ âèäýë¥-è å„ñè, è„ гЃëѧ-
è ñ òîáî© òú“ ¬„ñòú • 38 0…н æå рå÷å âýрó©
гЃè è„ ïîêëîнè ñѧ å„ìó :   êîbђ нåD
39 È„ рå÷å ¶„ñЌ,ђ çàcђ нà ñ©äú à„çü âü ìèрú ïр·èäîõú •
äà нå âèäѧщåè âèäѧòü • è„ âèäѧщåè
ñëýïè á©ä©òú • 40 ñë¥шàш© æå § ôà-





















2 Мастилото на крайното î избледняло и изронено. 8 2 във â2ñü написано върху ü, от 
по-късна ръка? 13 ì в ¬…ìó написано върху измита бува от преписвача. В дясното поле 
екслибрис на БМ. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr502
Io 9:41; 10:1–6
   ‡
  цЃрþ êîнñòàнäèнkђ  рåcђ гЃü  нå âüõîäѧè äâåр
ñå†è ñèÿ” ñ©щèè ñü нèìü • è„ рýш© ¬„ìkђ •
¬„äà” è„ ì¥” ñëýïè å„ñì¥” • 41 рåcђ æå è„ìú ¶„ñЌђ •
à„щå áèñòå ñëýïè á¥ëè, нå áèñòå è„ìý‘-
ëè грýõà • нèнý æå гëЃåòå ÿ„êî âè‘äè-
ìü, è„ грýõú âàшü ïрýá¥âàåòú • 10:1 à„ìèOђ
à„ìè‘нü гЃëѧ âàìú • çàcђ нå âüõîäѧè äâåрì¶
Âú äâîрú wˆâ÷·è, н© ïрýëàçѧ-è„-н©äó,
ñú“ òàòü ¬Tђ è„ рàçá0èнèêü • 2 à„ âüõîäѧè
äâåрìè, ïàñò¥рü 2„ñòü wˆâцàìú • 3 è„ ñå-
ìó äâåрнèêú §âрúçà¬òú • è„ w„âцѧ
гëTђà å„гî ñë¥ш©òú • è„ ñâî© wˆâцѧ ç0âå-
òü ïî èˆìåнè, è„ è„çгîнèòü ѧ” • 4 è„ å„гäà è„-
æäåнåòü èõú, ïрýä нèìè õ0äèòú •
è„ wˆâцѧ ïî нåìú è„ä©òú • ÿ„êî âýäѧòü
гëTђà ¬„гî • 5 ïî òóæäåì æå нå èˆä©òú, н©
áýæ©òü § нåгî • ÿ„êî нå çнà©òü òó-
æäèèõú гëàñà • 6 Сè© ïрèò÷ѧ рåcђ è„ìú ¶„ñЌђ •























В горното поле -è äâåр поправено. В лявото поле до миниатюрата кръст със зелена боя. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 503
Io 10:7–16
7 Ðå c ђ  æå èˆìú ïàê¥ ¶„ñЌђ • à„ìèнú à…ìèнü гЃëѧ
âàìü • à„çü å„ñìú äâåрü w…âцàìü • 8 âüñè
¬„ëèêîæå è„õú ïр·èäå ïрýæäå ìåнå ; òà-
òèå ñ©òú è„ рàçáîèнèцè, н© нå ïîñëó-
шàш© èõú wˆâцѧ • çàcђ 9 А „çú å„ñìü äâåрü •
Мнî© à„щå êòî âüнèäåòü ñïЃñåò ñѧ • è„ âú-
нèäåòü è„ è„ç¥äåòü è„ ïàæèòú ŵáрѧщåUђ •   êbђђ ÷åLђ è„ êwTђн
10 òàòü нå ïрèõîäèòü • н© äà ó…êрàäåòú
è„ ó„áè¬òü è„ ïîгóáèòü • à„çü ïр·èäîõú
äà æèâ0òú è„ìѧòü, è„ á0ëåå è„ìѧòú •
11 à…çü å…ñìü ïàñò¥рü äîáр¥è • ïàñò¥рü äî-
áр¥è ïîëàгà¬òü äЃш© ñâî© çà wˆâцѧ •
12 à„ нà¬ìнèêú è„æå нýTђђ ïàñò¥рü • 2„ìó-
æå нýñ©òú wˆâцѧ ñâî© • âèäèòú âëú-
êà грѧä©щà • è„ w„ñòàâëý¬òú wˆâцѧ
è„ áýгà¬òü • è„ âëüêü рàñõ¥òúòü è„ рà-
ñï©äèòü wˆâцѧ • 13 à„ нà¬ìнèêú áýæè-
òú ÿ„êî нà¬ˆìнèêú ¬Tђђ, è„ нåáрýæåòú
w„ 0„âцàõú • 14 à„çü ¬„ñìü ïàñò¥рü äîáр¥è •
è„ çнà© ìî©, è„ çнà©ò ìѧ ìîЄ • 15 ÿ„êî-
æå çнà¬ò ìѧ §цЃú, è„ à„çú çнà© wˆцЃЃà •
è„ äЃш© ñâî© ïîëàгà© çà wˆâцѧ • 16 è„ èˆн¥




























19, 22 Средисловните точки със злато. В долното поле екслибрис на БМ.  
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr504
Io 10:17–23
   `Ѓâ
    ‡  
           „
   ëЃà
ïѧ Lђ 2Ќ  ¶„w†  рåcђ гЃü ïрèшåDшèNђ êú нåNђ k ¶ „№D • С2гî рàäè ìѧ ëþáèUђ
wˆâцѧ èˆìàìú è„æå нýñ©òú § äâîрà ñåгî •
è„ ò¥© ìè ïîäîáà¬òú ïрèâåñòè • è„
гëTђà ìîè ñë¥ш©òü • è„ á©äåòü ¬„äèнî
ñòàäî è„ ¬…äèнú ïàñò¥рú :    êbђђ  àрõ¶åрåwNђ
17 Сåгî рàäè ìѧ §цЃú ëþáèòú • ÿ„êî à„çü ïîëà-
гà© äЃш© ìî©, äà ïàê¥ ïрèèì© ѧ • 18 è„ нè-
êòîæå âüçìåòü ѧ ” § ìåнå • н© à„çú ïîëà-
гà© © o… ñåáý • âëàñòü èˆìàìú ïîë0æè-
òè ©, è„ âëàñòü è„ìàìü ïàê¥ ïрè©òè ©” •
ñè© çàïîâýäü ïрè©õú § 0ˆцЃà ìîåг0 • 19 рà-
ñïрý æå ïàê¥ á¥Tђ âú ·ó„ä†åèõú • çà ñëîâå-
ñà ñèÿ” • 20 гëЃàõ© æå ìнî³è § нèõú • áýñú
è„ìàòú è„ нåè„ñòîâü ¬Tђ • ÷òî“ ¬„гî ïîñëó-
шà¬òå • 21 è„ èˆнè гëЃààõ© • ñè”è гëЃè нýñ©-
òú áýñнó©щàгî ñѧ • ¬„äà áýñú ìîæåUђ
ñëýïîìó o„÷è §âрýñòè • çàcђ 22 Б¥†ш© æå
Тîгäà w„áнîâëåнèà âú ¶„å„рëTђìý • è„ çèìà
áý, 23 è„ õîæäààшå ¶„ñЌђ âü црЃêâè • âü ïрèòâî-





















В горното поле в С2гî å вписано в С. 18 òâ в ïрèòâî- лигатура.   
Възпроизвеждане – Wiedergabe 505
Io 10:24–31
  ñ©Aђ 2Ќ  ¶„wђ  рåcђ гЃü ïрèшåDшèNђ  w„âцѧ ìî© гëàTђ  
рý ñ0ë0ìw†нè • 24 w„áúè‘äîш© ¬„гî ¶„ó†äåè
гëЃѧщå ¬†ìó • äîêwëý äшЃ© нàш© âü-
çå‘ìëåшè • à„щå ò¥ ¬„ñè õЃñђ, рüцè нàìú
нå w†áèнóѧ ñѧ • 25 §âýщà è„ìú ¶„ñЌђ • рý-
õú âàìú è„ нå âýрó¬òå • äýëà ÿ„æå à„çú
òâîрѧ âü èˆìѧ wˆцЃЃà ìî¬гî, òà ñâýäý-
òåëüñòâó©òú w„ ìнý, 26 н© нå âýрó¬-
òå • ÿ„êî нýñòå § w„âåцú ìîèõú • ÿ„êî-
æå рýõú âàìú • 27 _€âцѧ ìî© гëàñà ìîå-
гî ñë¥шà©òú • è„ à„çü çнà© èõú è„ ïî
ìнý èˆä©òú • 28 è„ à„çü æèâwòú âý÷н¥è
äà© èˆìú • êbђђ ïѧLђ è„ нå ïîг¥áн©òú âü âýê¥ •
è„ нå âüñõ¥òèòü è„õú нèêòîæå § р©ê¥
ìîåѧ • 29 ÿ„êî wˆцЃú ìîè ©ˆæå äàñòü ìнý
á0ëèè âñýõú 2„ñòú • è„ нèêòîæå нå ìî-
æåòü âüçѧòè è„õú § р©ê¥ wˆцЃЃà ìî¬гPђ •
30 à„çú è„ §цЃú å„äèнî ¬„ñâý • êbђђ ñЃщå 31 âüçѧш© æå





















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr506
Io 10:32–40
  `Ѓã
   …
32 —âýщà ¶„ñЌђ • ìнîгà äýëà äîáрà, ÿ„âèõú âà-
ìú • § 0ˆцЃà ìîå„гî • çà êî¬ äýëî êàìåн·å
нà ìѧ ìåщåòå • 33 §âýщàш© å„ìó ¶„ó„-
ä†åè гëЃѧщå • 0… äîáрý äýëý нå ìåщåìü
êàìåнèå нà òѧ ; н© w„ õóëý • ÿ„êî ò¥“
÷ëЃêú ñ¥”è, è„ òâîрèшè ñåáå áЃà • 34 §âý-
щà è„ìú ¶„ñЌђ • нýTђђ ëè нàïè‘ñàнî âú çà-
êîнý âàшåìü • ÿ„êî àˆçú рýõú á³Ѓè
¬…ñòå • 35 à„щå w„н¥” нàрè÷åòü áгЃ¥, êú
нè‘ìæå á¥Tђ ñëîâ0 áæЃèå • è„ нå ìîг©-
ò ñѧ рàçîрèòè êнèг¥ • 36 ¬†гîæå wˆцЃú
w„ñЃòè, è„ ïîñëà å„г0 âú ìèрú • â¥” гëЃå-
òå ÿ„êî õó‘ëèшè • çàнå рýõú ÿ„êî
ñЃнú áЃæ·è å„ñìú • 37 à„щå нå òâîрѧ äýëú
wˆцЃЃà ìîåгî, нå è„ìýòå ìè âýр¥ •
38 àˆщå ëè òâîрѧ, è„ ìнý âýр¥ нå ¬ˆìëå-
òå, äýë0ìú ìîèìú âýрóèòå • äà
рàçóìý¬òå è„ âýрó¬òå ; ÿ„êî âü
ìнý wˆцЃú, è„ à„çú âú wц̂Ѓè :   êbђђ ñ©Aђ
39 Èñêàà’õ© ¬†гî ïàê¥ ©„òè • è„ è„ç¥äå §
р©ê¥ è„õú • 40 è„ è„äå ïàê¥ нà w„нú ïîëú

























22 Краередното -ú вмъкнато от преписвача. В лявото поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 507
Io 10:41–42; 11:1–6
o… ëàçàрè :  ñ©Aђ ñòЃгî ëà‘çàрà  В wOђ áý нýêò0
ïрýæäå êрЃщà©, è„ ïрýá¥Tђ òó“ • 41 è„ ìнî-
³è ïр·èäîш© êü нåìó • è„ гëЃààõ© ÿ„êî
¶„w†à‘ннü ó„á0 çнàìåн·à нå ñfòâîрè нè-
¬†äèнîгîæå • âüñý å„ëèêà рåcђ ¶„w†à‘нú 0„
ñåìü èˆñòèнà áýш© • 42 è„ ìнî³è âýрî-
âàш© âú нú òó“ • 11:1 Бý æå нýêòî á0-
Ëѧè ëàçàрú • § âè»àн·ѧ âåñè ìàр·è‘-     çàcђ   `Ѓä
н¥ è„ ìàр»èн¥ ñåñòр¥ å„ѧ • 2 áý æå ìà-
рèà ïîìàçàâшèà гЃà ìèрîìü áëàгî-
â0ннîìú • è„ 0…òåршè н0³ý å„г0 âëà-
ñ¥ ñâîèìè • 2„þæå áрàòú ëàçàрú á0-
ëýшå • 3 ïîñëàñòý æå ñåñòрý 2„г0 êü нå-
ìó гëЃѧщè • гЃè • ñú“ 2„гîæå ëþ‘áèшè
á0ëè‘òü • 4 ñë¥шàâ æå ¶„ñЌђ, рå‘÷å • ñèÿ” á0-
ëý‘çнü, нýTђђ êú ñúìрúòè • н© 0… ñëàâý
áЃèè • äà ïрîñëàâèò ñѧ ñЃнú áЃèè åѧ рàäè :
5 Ëþáëýшå æå ¶„ñЌђ ìàр·ѧ è„ ñåñòр© å„ѧ è„ ëàçà-
рà • 6 ¬…гäà æå ó„ñë¥шà, ÿ„êî á0ëèòú,
‡
‡
       ‡ 























3 Надредното ú в ñfòâîрè добавено от по-късна ръка. 12 2„г в 2„г0 написано върху измита 
буква от преписвача.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr508
Io 11:7–16
‡
     ‡  
òîгäà ó…á0 ïрýá¥Tђ нà нåìæå áý ìý-
ñòý äâà äЃнè • 7 ïîòîìæå гЃëà ó„÷åнè-
êîìú ñâîèìú • è„äýìú âú ¶„óäå© ïà-
ê¥ • 8 гëЃàш© ¬ìó ó„÷åнèцè ¬„г0 • рà-
ââè • нèнý è„ñêààõ© òåáå êàìåнèå-
ìü ïîáèòè ¶„ó†äåè, è„ ïàê¥ ëè èˆäåшè
òàìî ; 9 §âýщà ¶„ñЌђ • нå äâà нà äåñѧòå
ëè ÷àñà å†ñòà âú äЃнå • è„ à…щå êòî õîäèòú
âü äЃнå, нå ïîòúêнåò ñѧ • ÿ…êî ñâýòú
ìèрà ñåгî âèäèòü • 10 à„щå ëè êòî õîäè-
òü н0…щè©, ïîòúêнåò ñѧ • ÿ„êî ñâýòà
нýTђђ w„ нåìü • 11 ñè“à рå‘êú • è„ ïî ñåìü гЃëà èˆ-
ìú • ëà‘çàрú äрóгú нàшü ó„ñïå • н© èˆ-
ä© äà âúçáóæä© ¬„г0 • 12 рýш© æå ó†÷å-
нèцè ¬„г0, гЃè • à…щå ó†ñïå ñïЃñåнú á©äåUђ •
13 гЃëà æå ¶„ñЌђ, 0… ñúìрúòè ¬†г0 • w†нè æå ì[ü]-
нýõ© ÿ„êî 0… ó†ñïåнè ñúнà гëЃåòú • 14 òî-
гäà гЃëà è„ìú ¶„ñЌђ нå 0…áèнóѧ ñѧ • ëà‘çàрú
ó„ìрýòú 15 è„ рàDyѧ ñѧ âàñú рàäè äà âýр©
èˆìåòå ÿ„êî нå áýõú òó” • н© è„äýìú
êü нåìó • 16 рåcђ æå »0ìђà нàрèцàåì¥è

























16-17 ü в ìü/нýõ© в края на реда изтрит.  19 ày в рàDyѧ лигатура. В долното поле екслибрис 
на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 509
Io 11:17–26
è„ ì¥“ äà ó†ìрå‘ìü ñü нèìü • 17 ïрèшåD æå
¶„ñЌђ âú âè»àнèѧ, w„áрýòå ¬…гî ÷åò¥рè
äЃнè óˆæå è„ìѧщà âü грîáý • 18 áý æå âè-
»àн·‘à áëèçú ¶„å„рëTђìà ÿ„êî, åЃ¶. ïüïрèщú •
19 ìнî³è æå § ¶„ó†äåè áýõ© ïрèшëè êú
ìàр»ý è„ ìàр·è • äà ó„òýш©òü ÿ„ 0„
áрàòý ¬†þ :
20 Мà‘р»à æå ¬„гäà ó†ñë¥шà ÿ„êî ¶„ñЌђ грѧäåòú •
ñрýòå è • ìàр·à æå äîìà ñýäýàшå • 21 рåcђ
æå ìàр»à êú ¶„ñЃó • гЃè • à„щå áè çäå” á¥ëú •
нå áè áрàòú ìîè ó†ìрúëú • 22 н© è„ нèнý
âýìü • ÿ„êî å†гîæå êîëèæäî ïрîñèшè
ó† áЃà äàñòü òåáý áЃú • 23 гЃëà 2„è ¶„ñЌ âúñêрú-
ñнåòú áрàòú òâîè • 24 гЃëà ¬†ìó ìà‘р»à •
âýìü ÿ„êî âüñêЃрñнåòú, âü âüñêЃрñåн·å
âü ïîñëýäЃн·è äЃнü • 25 рå‘÷å æå ¬„è ¶„ñЌ • à„çú
¬„ñìü âüñêЃрñнèå è„ æèâwòú • âýрó©-






















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr510
Io 11:27–33
   ‡  
    ‡     
âñýêú æèâú âýрó©è âü ìѧ, нå ó„ìрåUђ
âü âýê¥ • âýрóåшè ëè ñåìó ; 27 гЃëà å„ìó† •
¬‘è гЃè • à„çú âýрîâàõú ÿ„êî ò¥“ ¬ñè õЃñ ’ ñЃнü
áæЃèè • грѧä¥è âú ìèрú • 28 è„ ñèÿ” рåêшè,
è„äå è„ ïрèгëàñè ìàр·ѧ ñåñòр© ñâî© òà‘è •
рåêшè ó†÷èòåëü ñå” ¬Tђ è„ ç0âåòü òѧ • 29 w„нà
æå ÿ„êî ó„ñë¥шà âüñòà” ñêîрî è„ è„äå ê нåìk :
30 Íå ó†æå áý ïр·èшåëü ¶„ñЌђ âü âåñü • н© áý нà
ìýñòý è„ å„щå è„äåæå ñрýòå å„г0 ìàр»à •
31 ·óäåè æå ñ©щ·è ñü нåѧ âü äîìó è„ ó-
òýшà©щå © • âèäýâшå ìàрè© ÿ„êî
ñêîрî âüñòàâшè è„ç¥äå • âüñëýäú è„äî-
ш© гëЃѧщå • ÿ„êî è„äåòú нà грîáú äà ïëà-
÷åò ñѧ òó“ • 32 ìàр·à æå ÿ„êî ïр·èäå è„äå-
æå áý ¶„ñЌђ • âèäýâшè è„ ïàäå ¬„ìó нà нPђ-
гó, гëЃѧщè ¬„ìó • гЃè • à„щå áè á¥ëú
çä”å, нå áè áрàòú ìîè ó„ìрúëú • 33 ¶„ñЌђ æå





















В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 511
Io 11:34–43
    „
ñú нå© ¶„ó„äå’© ïëà÷ѧ ñѧ • çàïрýòè äõЃó
è„ ñì©òè ñѧ ñàìú • 34 è„ рå‘÷å гäå ïîëîæè-
ñòå è„ђ • гëЃàш© ¬†ìó, гЃè • ïрèäè è„ âèæDü •
35 è„ ïрîñëúçè ñѧ ¶„ñЌђ • 36 гëЃàõ© ¶„ó„ä†åè, âè‘-
æäü êàêî ëþáëýшå è„ђ • 37 нýц·è æå § нè-
õú рýш© • нå ìîæààшå ëè ñú“ §âрúç¥-
è 0‡÷è ñëýïîìó, ñòâîрèòè äà’ è„ ñú“ нå
ó„ìрåòú • 38 ¶„ñЌђ æå’ ïàê¥ ïрýòѧ âü ñåáý
ïр·èäå êü грîáó • áý æå грîáú è„ êàìå-
нü ëåæàшå нà нåìü • 39 гЃëà ¶„ñЌђ, âüçìýòå
êàìåнü • гЃëà åìó ñåñòрà ó„ìåршàг0
ìà‘р»à • гЃè • ó„æå ñìрúäèòú, ÷åòâрý-
äнЃåâåнü á0 ¬Tђ • 40 гЃëà 2‘è ¶„0 Ќ,ђ нå рýõ± ëè òè, ÿ„êPђђ
àщå âýрóåшè, ó„çрè‘шè ñëàâ© áæЃè© •
41 âüçѧш© æå êàìåнü è„äåæå áý ìрòâ¥è •
ëåæ©è„ђ • ¶„ñЌђ æå’ âüçâåäú 0…÷è ñâîè г0рý è„
рåcђ • wˆ÷Ѓå, õâàë© òåáý âüçäà© ÿ„êî ó„ñë¥-
шà ìѧ • 42 à…ç æå âýäýõú ÿ„êî âñåгäà ìå-
нå ïîñëóшàåшè • н© нàрîäà рàäè ñòî-
©щàгî w„êрòTђú, рýõú • äà âýр© è„ì©-
òú ÿ„êî ò¥” ìѧ ïîñëà • 43 è„ ñå” рåêú • гëàñîNђ


























19 нå очевидно първо поправено в æå и после задраскано от по-късна ръка. В долното 
поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr512
Io 11:44–50
    ‡
  ‡ 
    ‡  
  ‡
   ‡
44 è„ à„áè¬ è‘ç¥äå ó„ìåр¥è • w„áѧçàнú р©-
êàìà è„ н0гàìà ó†êрîèìè • è„ ëèцå
¬…гî ó„áрóñîìú w„áѧçàнî • гЃëà è„ìü
¶„ñЌђ • рàçäрýшèòå è è„ нå äýèòå ¬…г0 èˆ-
òè • 45 ìнî³è æå § ¶„ó…ä†åè ïрèшåDш·è
êú ìàр·è, âèäýâшå å„æå ñòâîрè ¶„ñЌ,
âýрîâàш© âú нü • êbђђ ëàçàр№ 46 Íýцèè æå § нèõú
èˆäîш© êú ôàрèñ†åwìü, è„ рýш© è„-
ìú ¬†æå ñòâîрè ¶„ñЌђ {
47 Сúáрàш© æå ñѧ à„рõèåр†åè è ôàрèñåè è„ âåTђ
ñüнìü нà ¶„ñЃà † • è„ гëЃàõ© ÷òî ñòâîрèìú •
ÿ„êî ÷ëЃêú ñú“ ìнîгà çнàìåн·à òâîрèòú •
48 à„щå w„ñòàâèìü ¬гî òàêî, âñè âýр© èˆ-
ì©òú âü нü • è„ ïрèèä©òü рè‘ìëýнå,
è„ âüçì©òü нàTђ è„ ìýñòî è„ ©„ç¥êú • 49 ¬„äè-
н æå нýê¥è § нèõú • êà·à‘ôà à‡рõ·åр†åè
ñ¥è ëýòó òîìó, рå÷å è„ìú • â¥ нå âý-
ñòå нè÷üñîæå, 50 нè ïîì¥шëý¬òå, ÿ„êî





















В долното поле във ôàрè02è å вписано в 0.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 513
Io 11:51–56
ó„нå ¬‡ñòü âàìú • äà ¬„äèнú ÷ëЃêú ó†-
ìрåòú çà ëþäè, à… нå âåñü ©„ç¥êú ïî-
г¥áнåòú • 51 ñåгî æå нå рåcђ w„ ñåáý • н©
à„рõè¬рåè ñ¥“è ëýòó òîìó • ïрîрåcђ
ÿ„êî õîòýшå ¶„ñЌђ ó„ìрýòè çà ëþäè •
52 è„ нå òüêìî çà ëþäè • н© äà è ÷ѧäà
áæЃèÿ рàñòî÷åнàà ñúáåрåòü âü å„äè‘нî :
53 — òîгî æå äЃнå ñúâýщàш© äà áèшѧ
¬„гî ó†áèëè • 54 ¶„ñЌђ æå ê òîìó нå ÿ„âý
õ0æäààшå âú ¶„ó„äåèõú • н© è„äå
wò©äó âü ñòрàн© áëèçü ïóñò¥-
нѧ âú ¬„ôрåìú нàрèцà¬ìúè грDà •
è„ òó“ æèâýшå ñü ó†÷åнèê¥ ñâîèìè {   êîbђ ïнåD
55 Áý æå áëèçü ïàñõà ¶„ó„äåèñêà • è„ âüç¥-
äîш© ìнî³è âú ¶„å„рëTђìú, § ñòрàнú
ïрýæäå ïàñõ¥ äà 0…÷èñòѧò ñѧ • 56 è„ñêà-
õ© ¶„ñЃà, è„ гëЃàõ© êü ñåáý âü црЃêâè ñòî-


























   ‡ 
      ‡
`Ѓ»
 0„ поìàçàâøè ãЃà ìèроìь :
ìàò ëè ïрèèòè âú ïрàçнèêú ; 57 äà-
ш© á0 à„рõè¬р†åè è„ ôàрèñåè çàïîâý-
äü, äà à„щå êòî w…щóòèòú ¬…г0 гäå
á©äåòú, ïîâýñòú äà èˆì©òú ¬„г0 :
12:1 ²ñЌ æå’, ïрýæäå шåñò¥è äЃнü ïàñõ¥, ïр·-
èäå âü âè»àнè‘ѧ • è„äåæå áý ëàçàрú
ó„ìåр¥è • 2„гîæå âúñêрýñè § ìрú-
òâ¥õú • 2 ñúòâîрèш© æå å„ìó âå÷å-
рѧ òó“ • è„ ìà‘р»à æå ñëóæààшå, ëà‘çà-
р æå 2„äèнú áý § âúçëåæ©щèõú ñú
нèìú • 3 ìàрèà æå ïрèåìшè ñòú-
êëýнèц© ìèрà, нàрä¥ ïèñòèê¶‘ѧ
ìнîгîцýнн¥ • è„ ïîìàçà н0³ý ·ñЃâý •
è„ 0…òр¥ âëàñ¥ ñâîèìè н0³ý 2…г0 • õрà-
ìèнà æå è„ñïëüнè ñѧ § ìàñòè áëàг0-
â0‘нн¥© • 4 ГëЃà æå ¬†äèнú § ó†÷åнèêú
¬…гî, ¶„ó†äà ñèìîнú è„ñêàрè0‡òñê¥è •
è„æå õîòýшå å„г0 ïрýäàòè • 5 ÷üñî рà-
äè ìv‘р0 ñå“ нå ïрîäàнî á¥Tђ, нà òрè
ñòà ïýнѧ³ú, è„ äàнî нèщ·èìü • 6 ñå æå
рåcђ нå ÿ„êî 0… нèщ·èõú ïå÷àшå ñѧ, н©
ÿ„êî òàòú áý • è„ ê0â÷åгú è„ìýшå

























18 Междусловната точка позлатена. 19 ìv‘р0 ñå написано върху изтрито ìàñòü ñè, и î в 
ïрîäàнî написано върху изтрито à от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 515
Io 12:7–15
è„ âúìåòàpìàà нîшààшå • 7 рåcђ æå ¶„ñЌђ нå è„äý-
òå åѧ • äà âú äЃнú ïîгрåáåнèà ìîåгw ñú-
áëþäåòü © • 8 нèщ©ѧ á0 âüñåгäà è„ìàòå
ñú ñ0á0© • à‡ ìåнå нå âüñåгäà èˆìàòå {
9 Ðàçóìý æå ìнîгú нàрîäú § · „ó„ä†åè, ÿ„êî
òó • 2„ñòú • è„ ïрèèäîш© нå · „ñЃà † рàäè òúêú-
ìî ; н© äà è ëà‘çàрà âèäѧòú å„гîæå âüñêрý-
ñè § ìрúòâ¥õú • 10 ñúâýщàш© æå à„рõ·åр‡å-
è è… êнèæнèцè, äà è ëà‘çàрà ó„áè©òú • 11 ÿ„êPђђ
ìнî³è å†гî рàäè è„äýàõ© æèäîâå è„ âýрîâà-
àõ© âü · „ñЃà † • 12 Íà ó†òр·à æå нàрîäú ìнîгú
ïрèшåä¥è âú ïрàçнèêú • ñë¥шàâшå
ÿ„êî ¶„ñЌђ, è„äåòú âú ¶„å„рëTђìú • 13 ïрè©ш© âýòâ·å
§ ôè‘нèêú, è„ è„ç¥äîш© ïрîòèâ© 2„ìó •
è„ çâààõ© гëЃѧщå w„ñàнн”à • áëTђâåнú грѧä¥-
è âü èˆìѧ гЃнå, цЃрü ¶…ñрЃëâú • 14 w„áрýò æå ¶„ñЌђ 0ˆ-
ñëѧ âüñýäå нà нå • ÿ„êîæå ¬Tђ ïèñàнî • 15 нå á0-























13 òâ във âýòâ·å лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr516
Io 12:16–22
рЃâˆ 
âòLђ sЌ В wOђ  




   „  
  ‡  
  ‡
ñрýD âåMђ нà-yUђ   o… 0€сë òè •   В wOђ ñâDýòåëñòâîâàdђ нàрîD
ñýäѧ нà æрýáѧòè 0ˆñëè • 16 ñåгî æå нå рà-
çóìýш© ó„÷åнèцè ïрýæäå • н© å„гDà
ïрîñëàâè ñѧ ¶„ñЌђ • òîгäà ïîìýн©ш©
ÿ„êî ñå áý” w„ нåìü ïèñàнî • è„ ñèà ñüòâî-
рèш© å„ìó • çàcђ 17 СâýDòåëüñòâîâàшå
æå нàрîäú, è„æå áý ñü нèìü • ¬…гäà ëà-
çàрà âüçâà § грîáà, è„ âüñêрЃñè å„г0 §
ìрúòâ¥èõú • 18 ñåгî рàäè ïрîòèâ© ¬„-
ìó è„ç¥äå нàрîäú • ÿ„êî ñë¥шàш©
ñå“ çнàìåнèå ñòâîршà : êîbђ цâýUђ 19 çàcђ Фàрèñå†è æå 
Ðýш© êü ñåáý • âè‘äèòå ÿ„êî нèê0ÿæm
ïîëçà ¬Tђ • ñå“ âåñü ìèрú ïî нåìü è„äåòú :
20 Áýõ© æå è„ åˆëèнè нýц·è § âüшåäш·èõú
âú ¶„åрëTђìú • äà ïîêëîнѧò ñѧ âú ïрàçнèLђ •
21 Сè æå ïрèñò©ïèш© êú ôèëèïïó, è„-
æå áý § âè»ñàèä¥ гàëèëåèñê¥© • è„
ìîëýõ© ¬„гî гëЃѧщå • гЃè • õ0щåìú ¶„ñЃà âè‘-
äýòè • 22 ïр·èäå æå ôèëèïïü è„ гЃëà à„нäрå’-





















В горното поле ày в нà-yUђ лигатура и нà в нàрîD поправено. 5 Маргиналното число с черно 
мастило. 4 òâ в ñüòâî- лигатура.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 517
Io 12:23–28
ñЃòìk ïîëè‘êàрïk  рåcђ гЃü  à„щå çрúнî ïшåнè‘÷нî
0…âè • è„ ïàê¥ à…нäрåà è„ ôèëèïïü гëЃàñòà
¶„ñЃâђè • 23 ¶„ñЌђ æå §âýщà èˆìà гЃëѧ • ïр·èäå гî-
äèнà äà ïрîñëàâèò ñѧ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è •
24 à…ìè‘нú à„ìè‘нü гЃëѧ âàìú • çàcђ à„щå çрüнî
ïшåнè÷нî ïàäü нà çåìëè нå ó„ìрåòú,
ò0” å„äèнî ïрýá¥âàåòú • à„щå ëè ó†ìрåUђ,
ìнîгú ïë0äú ñòâîрèòú :
25 Ëþáѧè äЃш© ñâî©, ïîгóáèòü ©“ • è„ нåнàâè- 
äѧè äЃш© ñâî© âü ìèрý ñåìú, âü æèâ0-
òý âý÷нýìü ñúáëþäåòü ѧ • 26 А „щå êòî
ìнý ñëóæèòú, ïî ìнý äà õîäèòú • è„
è„äåæå å„ñìü à„çü, òó è ñëóгà ìîè á©äåUђ •
è„ à„щå êòî ìнý ñëóæèòú, ïî÷üòåòú
¬„г0 §цЃú • 27 Íèнý äЃшà ìîà âüçì©òè ñѧ •
È„ ÷òî рåê© • wˆ÷Ѓå ñïЃñè ìѧ § ÷àñà ñåгî • н©
ñåгî рàäè ïр·èäîõú нà ÷àTђ ñúè” • çàcђ 28 Wˆ÷Ѓå ñòЃ¥è •
ïрîñëàâè èˆìѧ òâî2 • ïрèèäå æå гëTђà ñú
нáЃñå • è„ ïрîñëàâèõú, è„ ïàê¥ ïрîñëàâëѧ •


























4, 10, 16 Маргиналните указания и числа с черно мастило. 6 á в ïрýá¥âàåòú поправено? 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr518
Io 12:29–37
   ‡
   ‡
  рЃè
  çàcђ
   ‡
29 нàрîD æå ñòî©è, ñë¥шàâú, гëЃàõ© грî‘ìf
á¥Tђ • è„ è„нè гëЃàõ© • àг̂Ѓгëú гЃëà ¬†ìó •
30 §âýщà ¶„ñЌђ è„ рåcђ • нå ìåнå рàäè гëTђà ñú“ á¥Tђ •
н© нàрîäà рàäè • 31 нèнý ñ©äú á¥Tђ ìèр№
ñåìó • нèнý êнѧ³ú ìèрà ñåгî è„çгнà-
нú á©äåòü âú‘нú • 32 è… à…çú à„щå âúçнåñå-
нú á©ä© § çåìëѧ, âüñѧ ïрèâëýê©
êü ñåáý • 33 ñå’ æå гëЃààшå нàçнàìåнó©,
ê0åѧ ñúìрúòèѧ õîòýàшå ó„ìрý-
òè • 34 §âýщà å†ìó нàр0äú • ì¥“ ñë¥-
шàõ0ìú § çàêîнà • ÿ„êî õђЃñ ïрýá¥âà-
¬òü âü âýê¥ • è„ êàêî ò¥“ гëàгî‘ëåшè
âúçнåñòè ñѧ ïîäîáà¬òü ñнЃó ÷ëЃ÷üñêPђ-
ìó • êòî ñú“ ¬„ñòü ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è • 35 рåcђ
æå è‡ìú ¶„ñЌђ • 2„щå ìàëî âрýìѧ ñâýòú
âü âàñú 2„ñòú • õîäèòå äîнäåæå ñâýòú
è„ìàòå • äà òúìà âàñú нå ïîñòèгнåòú •
è„ õîäѧè„ђ âú òìý, нå âýñòú êàìî èäåUђ •
36 Äîнäåæå ñâýòú è„ìàòå, âýрóèòå âú  
ñâýòú • äà ñнЃîâå ñâýòà á©äåòå :          êîbђ âòLђ • è ïî-
è„ ñå” гЃëà ¶„ñЌђ, §шåäú ñúêр¥ ñѧ § нèõú •   ëèêàрïђk
37 òîëèêà æå çнàìåн·à ñòâîршó å„ì№ •   è† êрòTђ №•

























6 âú‘нú • è… написано върху измит текст от преписвача. 17 В ïîñòèгнåòú -ú поправено от 
удължен ь. В лявото, долно поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 519
Io 12:38–47
ïрýä нèìè, è„ нå âýрîâàш© âú нú • 38 äà
ñëîâ0 è„ñàè© ïррPђêà ñúá©äåò ñѧ å„æå рåcђ •
гЃè • êòî âýрîâà ñëóõó нàшåìó • è„
ì¥шцà гнЃý, êîìó §êр¥ ñѧ • 39 ñåгî рà-          рЃ»
äè нå ìîæààõ© âýрîâàòè • ÿ„êî ïàê¥
рå÷å è„ñàè‘à • 40 0ñëýïè 0…÷è è„õú • è„ 0…êà-
ìåнèëü ¬Tђ ñрцDà èˆõú • äà нå âèäѧòú 0ˆ÷è-
ìà, нè рàçóìý©òú ñрцDåìú • è„ w…áрà-
òѧò ñѧ è„ èцýëѧ © • 41 ñå” рå÷å è„ñàè‘à, 2„гäà       рz¶
âèäý ñëàâ© ¬†гî, è„ гЃëà w„ нå’ìú • 42 w‡áà÷å
ó„á0 è„ § êнѧ³ú ìнî³è âýрîâàш© âü
нü • н© ôàрèñåè рàäè нå è„ñïîâýäààõ© •
äà нå è„ç ñüнìèщà è„çгнàнè á©ä©òú •
43 âüçëþáèш© á0 ïà÷å ñëàâ© ÷ëЃ÷üñê©,
нåæå ñëàâ© áæЃè© • 44 ²ñЌ æå’ âúçâà è„ рå‘÷å •         рЃà¶
âýрó©è âü ìѧ, нå âýрóåòú âú ìѧ,
н© âü ïîñëàâшàгî ìѧ : 46 А „çú ñâýòú                рЃâ¶
Âú ìèрú ïр·èäîõú • äà âñýêú âýрó©è
âú ìѧ, âú òúìý нå ïрýá©äåòü • 47 è„ à„щå
êòî ó„ñë¥шèòü гëЃ¥ ìî©, è„ нå ñúáëþäå-
òü è„õú • à„çú нå ñ©æä© å…ìó • нå ïрèèäî-
õú äà ñ©æä© ìèрó, н© äà ñïЃñ© ìèрú •   êbђђ ñрD
    ‡

























4, 9, 17 Средисловните точки със злато. 18 â и р в âýрó©è написани върху измити букви. 
В дясното поле екслибрис на БМ.








     ÷åLђ
  ëЃâ
åyCђ  ïрýæDå ó†ìüâåн·à •  В wOђ ïрýæDå ïрà‘çDнèêà
48 §ìýòà©è ñѧ ìåнå, è„ нå ïрè¬ìëѧè
гЃëú ìîèõú • è„ìàòú ñ©äѧщàгî ¬…ìó •
ñëîâ0 ¬„æå гëЃàõú, òî“ ñ©äèòü å„ìó âú
ïîñëýäн·è äЃнü • 49 ÿ„êî à‡çü w„ ñåáý нå
гëЃàõú • н© ïîñëàâ¥è ìѧ §цЃú òú“ • ìнý”
çàïîâýäü äàñòü • ÷òî рåê© è„ëè’ ÷òî
âúçгЃëѧ • 50 è„ âýäѧ ÿêî çàïîâýäü åг0
æèçнü âý÷нàà ¬†ñòü • ÿˆæå á0 à„çú
гЃëѧ • ÿ„êîæå рå÷å ìнý wˆцЃú, òàêî гЃëѧ :   êbђђ
13:1 Ïрýæäå æå ïрàçнèêà ïàñõ¥ • âýä¥è ¶„ñЌ
ÿ„êî ïр·èäå å„ìó ÷àñú • äà ïрýèäåòú
§ ìèрà ñåгî êú wˆцЃó • âüçëþáëü ñâî-
© ñ©щ© âú ìèрý • äî êîнцà âúçëþ-
áè èõú • 2 è âå÷åрè á¥âшè • ä·à‘â0ëó
ó†æå âúë0æèâшó, âü ñрцDå ¶„ó†äý ñè-
ìwнîâó è„ñêàрèw„òñêîìó äà è ïрý-
äàñòü :





















3 â във âú поправено от по-късна ръка. 13 Погрешно поставен двоен гравис над ìè”рý, по-
луизмит от по-късна ръка. 14 Първата средисловна точка със злато. 18 ÿ в ÿ„êî поправено 
върху погрешно написана буква.  
Възпроизвеждане – Wiedergabe 521
Io 13:4–10
      • o‡ ó„ìьâåнè :
âü р©цý • è„ ÿ„êî § áЃà è„ç¥äå, è„ êü áЃó èäåUђ •
4 âúñòà ñú âå÷åрѧ è„ ïîë0æè рèç¥ • è„ âü-
çåìü ëå‘нòè¬, ïрýïîàñà ñѧ • 5 ïîòîìú
âüëèÿ â0‘ä© âú ó…ì¥âàëнèц© • è„ нà-
÷ѧòü ó„ì¥âàòè н0³ý ó†÷åнèê0ìú
è„ 0‡òè‘рàòè ëå‘нòèåìü, è„ìæå áý ïрý-
ïîàñàнú • 6 ïр·èäå æå êü ñè‘ìîнó ïåòрó
è„ гЃëà ¬…ìó • гЃè • ò¥ ëè ìîè ó„ì¥åшè
н0³ý ; 7 §âýщà ¶„ñЌђ è„ рåcђ å„ìóˇ • å„æå à„çú
òâîрѧ, ò¥“ нå âýñè нèнý • рàçóìý¬-
шè æå ïî ñåìü • 8 гЃëà å„ìóˇ ïåòрú • нå ó„-
ì¥åшè нîгó ìîåþ âü âýê¥ • §âýщà
¬„ìó ¶„ñЌђ • à„щå нå ó„ì¥© òåáý н0гó •
нå èˆìàшè ÷ѧñòè ñú ìнî© • 9 гЃëà ¬„„ìóˇ
ñè‘ìwнü ïå‘òрú • гЃè • нå н0³ý ìîè òú-
êìî, н© è„ р©цý è„ гëàâ© :
10 ГëЃà ¬„ìó ¶„ñЌђ : è„çìüâåн¥è нå òрýáó¬òú •
òú÷èѧ н0³ý ó„ì¥òè • ¬Tђ á0 âåñü ÷èñòü





















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr522
Io 13:11–19
№ìüâåOђ







à„ ÷åLђ • ïрýTђ 
â ìKà нà 
ñîЌ»
 ïî №ìüâåнè  ¶„w†   В wOђ 2„гäà №†ì¥ ¶„ñЌђ нîгû
è„ â¥ ÷èñòè å„ñòå, н© нå âüñè • 11 âýäýшå á0
ïрýäà©щààг0 è • ñåгî рàäè рåcђ ÿêî нå âú-
ñè ÷è‘ñòè ¬„ñòå : êîbђ 12 çàcђ œ„гäàæå ó†ì¥ ¶„ñЌђ н0³ý
ó†÷åнèê0ìú ñâîèìú, âüçѧ рèç¥ ñâî©
è„ âüçëåæå • Ïàê¥ рåcђ è„ìú • âýñòå ëè ÷òî
ñòâîрèa âàìú • 13 â¥” гëЃåòå ìѧ ó…÷èòåëý
è„ гЃà • è„ äîáрý гëЃåòå å„ñìú á0 • 14 А „щå óá0
à„çú ó„ì¥õú âàшè нî³ý гЃü è„ ó…÷èòåëü •
è„ â¥ äëúæнè å„ñòå ó„ì¥âàòè äрóгú
äрóгó н0³ý • 15 w„áрàçú á0 äàõú • äà ÿ„êî-
æå à„çú ñòâîрèõú âàìú, è„ â¥” òâîрèòå :
16 À „ìè‘нú à„ìè‘нú гЃëѧ âàìú • нýTђђ рàáú á0‘ëèè
гЃà ñâîåгî • нè ïîñëàнн¥è, á0ë·è ïîñëàâшà-
гî è„ђ • 17 à‡щå ñå” âýñòå áëàæåнè ¬„ñòå, à…щå òâî-
рèòå ÿ” • êîbђ + 18 Íå w„ âñýõú âàñú гЃëѧ • à„ç á0 âý-
äѧ ©„æå è„çáрàõú • н© äà ïèñàнèå ñúá©äå-
ò ñѧ • ÿ„êî ÿ„ä¥è ñú ìнî© õëýáú • âüçäâè-





















7, 15 Маргиналните числа с черно мастило. 11-12 Маргиналното число със злато полуиз-
трито. 4 òâ в òâî- лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 523
Io 13:20–28
âàìú, ïрýæäå äàæå нå á©äåUђ • äà å„гäà
á©äåòü, âýр© è„ìåòå ÿ„êî à„çú å„ñìú •
20 À „ìè‘нü à„ìèнü гЃëѧ âàìú • ïрèåìëѧè„ђ
à„щå ê0г0 ïîñëѧ, ìåнå ïрè¬ìëåòü •
à… ïрè¬ìëѧè„ђ ìåнå, ïрè¬ìëåòú ïîñëà-
âшàгî ìѧ • 21 ñèà рåêú ¶„ñЌђЌ, âúçì©òè ñѧ
äõЃîìú • è„ ïîñëóшüñòâîâà è„ рåcђ • à„ìèнú
à„ìèнü гЃëѧ âàìú • ÿ„êî ¬†äèнú § âàñú
ïрýäàñòü ìѧ • 22 ñüçèрààõ© æå ñѧ ìåæäó
ñ0á0© ó‡÷åнèцè нå äîì¥ñëѧщå, 0… êî-
ìü гëЃåòü • 23 Áý æå âúçëåæ© ¬„äèнú §
ó„÷åнèêü å„гî нà ë0‘нý ¶„ñЃâý • å„г0æå ëþ-
áëýàшå ¶„ñЌђ • 24 ïîìàн© æå ñåìó ñè‘ìwнú
ïå‘òрú • âüïрîñèòè êòî ó„á0 ¬Tђ w„ нåìü-
æå гëЃåòú • 25 нàïàä æå òú“ òàêî нà ïрüñè
¶„ñЃâ¥ • гЃëà ¬„ì†ó, гЃè êòî 2„ñòü • 26 §âýщà ¶„ñЌђ •
òú“ ¬Tђ ¬„ìóæå à„çú õëýáú 0‡ìî÷ü ïîäàNђ •
È„ w„ìî÷èâú õëýáú, ïрè©òü è„ äàñòú ¶„ó„-
äý è„ñêàрèwò±ñêîìó • 27 è„ ïî õëýáý âü-
нèäå âü нü ñàòàнà • гЃëà æå åìó ¶„ñЌђ, å„æå
òâîрèшè òâîрè ñêîрî • 28 ñåгî æå нèêòî-






























6, 7, 11 Средисловната точка със злато. В долното поле екслибрис на БМ.




       çàcђ
  ‡     
„
‡
2yCђëèå ñòaђђрòTђ·è ¶„w† ‘• рåcђ гЃü ñâîèNђNђ №÷åнèêwNђ • нèнý ïрîñëàâè ñѧ {
w„ ÷üñ0ìü рå‘÷å ¬†ìó • 29 äрó³èè áo ìнý-
õ©, è„ìæå ê0â÷åæåцú è„ìýшå ¶„ó̂äà •
ÿ„êî гëЃåòú ¬†ìó ¶„ñЌђ, êóïè ÿ„æå òрý-
áó¬ìü нà ïрàçнèêü • è„ëè нèщ·èìú
äà нý÷òî äàñòú • 30 ïрè¬ì æå õëýáú
wˆнú è„ç¥äå àˆáè¬ • áý æå н0щü 31 å„гäà
è„ç¥äå • гЃëà æå ¶„ñЌђ,:  
Íèнý ïрîñëàâè ñѧ ñЃнú ÷ëЃ÷üñê¥è • è„ áЃú ïрî-
ñëàâè ñѧ w„ нå’ìú • 32 à‡щå áЃú ïрîñëàâè ñѧ
0… нåìü • è„ áЃú ïрîñëàâèò¥-è âü ñåáý • è„
à…áèå ïрîñëàâèòú è • 33 ÷ѧäцà è„ å„щå ìàë0
âрýìѧ ñú âàìè 2„ñìü • âüç¥щåòå ìåнå 
ÿ„êîæå рýõú ¶„óä†åwìü • ÿ„êî ÿ„ìîæå à‡çú
èä©, â¥ нå ìîæåòå ïрèèòè • è„ âàìú
гЃëѧ нèнý • 34 çàïîâýäü н0â© äà© âàìú •
äà ëþáèòå äрóгú äрóгà • ÿ„êîæå âú-
çëþáèõú â¥, äà è„ â¥ ëþáèòå äрóгú





















14 ä в èä© поправено.




ìîè ó„÷åнèцè ¬„ñòå • à…щå ëþá0âü èˆìà-
òå ìåæäó ñ0á0© • 36 гЃëà ¬„ìó ñè‘ìw-
нú ïåòрú • гЃè • êàìî è„äåшè • §âýщà
å„ìó ¶„ñЌђ • ÿˆìîæå à…çü è„ä©, нå ìîæåшè
нèнý âü ñëýäü ìåнå èˆòè • ïîñëýäè
æå ïî ìнý è„äåшè • 37 гЃëà å„ìó ïå‘òрú •
гЃè • ïî÷òî нå ìîг© нèнý ïî òåáý èˆ-
òè ; нèнý äЃш© ìî© çà òѧ ïîëîæ© •
38 §âýщà ¬„ìó ¶„ñЌђ • äЃш© ëè òâî© çà ìѧ
ïîëîæèшè ; à„ìèнú à„ìèнü гЃëѧ òå-
áý • нå âüçгëàñèòü ïѧòåëü äîнäåæå
§âрúæåшè ñѧ ìåнå òрè êрàò¥ •    çàcђ
14:1 Äà нå ñúì©щà¬ò ñѧ âàшå ñрцDå • âýрk-
èòå âú áЃà, è„ âú ìåнå âýрóèòå • 2 âú
äîìó wˆцЃЃà ìîåгî, w„áèòýëè ìнî-
г¥ ñ©òú • à„щå ëè нè”, рåêëü áèìú
âàìú • ÿ„êî è„ä© ó„гîòîâàòè ìýñòî
âàìú • 3 ïàê¥ ïрèèä©, è„ ïîèì© â¥
êü ñåáý • äà è„äåæå ¬„ñìú à„çü, è„ â¥ á©-
äåòå • 4 è„ ÿ„ìîæå à„çú èˆä©, âýñòå ï©Uђ •
5 гЃëà ¬†ìó »wì†à • гЃè • нå âýì¥ êàìî
è„äåшè • è„ êàêî ï©òü ìîæåìü âýäý-
                                        òè ;






























В горното поле частичен отпечатък от синаксарното указание на f. 252v.





6 гЃëà ¬„ìђó ¶„ñЌђ • à„çú ¬„ñìú ï©òü è„ èˆñòèнà è„
æèâ0òú :
Íèêòî‘æå нå ïр·èäåòü êú wц̂Ѓó, òúêü-
ìî ìнî© • 7 à‡щå ìѧ áèñòå çнààëè, è„
wˆцЃЃà ìîåгî çнààëè ó„á0 áè‘ñòå • §ñå-
ëý çнà¬òå å„г0, è„ âèäýñòå è„ђ • 8 гЃëà ¬„-
ìó ôè‘ëèïïú • гЃè • ïîêàæè нàìú
wˆцЃЃà, è„ ä0âëåòú нàìú • 9 гЃëà å„ìó ¶„ñЌђ • 
òîëèêî âрýìѧ ñú ìнî© 2„ñè, è„ нå ïî-
çнà ëè ìåнå ôè‘ëèïïå ; âèäýâ¥è
ìåнå, âèäý w„цЃà • è„ êàêî ò¥” гëЃåшè,
ïîêàæè нàìú wˆцЃЃà • 10 нå âýрóåшè
ëè ÿ„êî à„çú âü wц̂Ѓè, è„ wц̂Ѓú âú ìнý ¬Tђ •
ГëЃ¥ ѧ ˆæå гëЃàõú à„çú âàìú • 0… ñåáý нå гЃëѧ •
§цЃú ïрýá¥âà©è âü ìнý, òú“ òâîрè-
òú äýëà • 11 âýрóèòå ìнý • ÿ„êî à„çú âú
wˆцЃè, è„ wˆцЃú âú ìнý êîbђ ïѧLђ • à„щå ëè нè, çà òà“
äýëà âýр© ¬„ìåòå ìè • 12 à„ìè‘нú à…ìèOђ





















7 нà- в нàìú изписано върху измити букви от преписвача. В дясното поле екслибрис на 
БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 527
Io 14:13–21
á¥ò·å цЃрèгрàäà • рåcђ гЃü  àщå ëþáèò2 ìѧ :
 
гЃëѧ âà‘ìü • âýрó©è âú ìѧ, äýëà ÿ„æå
à…çü òâîрѧ, è„ òú“ ñúòâîрèòú • è„ á0ëú-
шàà ñèõú ñúòâîрèòú • ÿ„êî à„çü êú
wˆцЃó è„ä© • 13 è„ ¬„гîæå êîëèæäî ïрî‘ñè-
òå âü èˆìѧ ìîå, òî“ ñúòâîрѧ • äà ïрî-
ñëàâèò ñѧ §цЃú w„ ñнЃý • 14 äà à…щå ÷òî
ïрîñèòå âú èˆìѧ ìî¬, à„çú ñúòâîрѧ •
15 À „щå ëþáèòå ìѧ, çàïîâýäè ìî© ñú-   çàcђ
áëþäýòå • 16 è„ à„çú ó„ìîëѧ wˆцЃЃà, è„ èн̂îг0
ó„òýшèòåëý äàñòú âàìú • äà á©-
äåòü ñú âàìè âü âýê¥ • 17 äЃõú è„ñòè-
нн¥è ¬„гîæå ìèрú нå ìîæåòü ïрè©-
òè • ÿ„êî нå âèäèòü ¬„г0, нå çнà¬òú
¬„гî • â¥ æå çнà¬òå 2„г0 ÿ„êî âú âàñú
ïрýá¥âà¬òú è„ âü âàñú á©äåòú •
18 Íå w„ñòàâëѧ âàñú ñè‘р¥ • ïр·èä© êú âàNђ •
19 è„ å„щå ìàë0 è„ ìèрú ìåнå ê òîìó нå
âèäèòú • â¥ æå âè‘äèòå ìѧ • ÿ„êî à„çú
æèâ©, è„ â¥ æèâè á©äåòå • 20 âú òú“ äЃнú
рàçóìý¬òå â¥“ • ÿ„êî à‡çú âú wц̂Ѓè ìî-
¬ìú • è„ â¥” âú ìнý, è„ à„çú âú âàñú • 21 è„ìý- 




























Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr528
Io 14:22–28
рëЌ †à
   ‡ 
   црЃèгрàD
рëЌ †â
òú“ ¬„ñòü ëþáѧè ìѧ • à„ ëþáѧè ìѧ, âüçëþ-
áëåнú á©äåòü wˆцЃåìü ìîèìü • è„ à„çú
âúçëþáëѧ è è„ ÿ„âëѧ ñѧ ¬„ìó ñàìú •    êbђђ ñ©Aђ
22 ГëЃà ¬†ìó ¶†óäà нå è„ñêàрè§ñê¥è • гЃè • è„
÷òî ¬†ñòü ÿ†êî нàìú õ0щåшè ÿ„âèòè
ñѧ, à„ нå ìèрó ; 23 §âýщà ¶„ñЌ, è„ рåcђ p¬…ìó •
à„щå êòî ëþáèò ìѧ, è„ ñëîâî ìî¬ ñúáëþ-
äåòú, è„ wˆцЃú ìîè âüçëþáèòü ¬†г0 • è„ êü
нåìó è„äåâý, è„ w†áèòýëü ó„ нåгî ñúòâî-
рèâý • 24 нå ëþáѧè ìåнå, ñëîâåñú ìîèõú
нå ñúáëþäà¬òú • è„ ñëî‘â0 ¬†æå ñë¥шà-
ñòå нýTђђ ìî¬, н© ïîñëàâшàгî ìѧ wˆцЃЃà •
25 Сå “  гëЃàõú âàìú âü âàñú ñ¥“è • 26 ó†òýшèòåëú
æå äЃõú ñòЃ¥è ¬†гîæå ïîñëåòú §цЃú âú èˆ-
ìѧ ìî¬ ; òú â¥ нàó†÷èòú âüñåìó •
è„ âüñïîìýнåòü âàìú, âüñå 2„æå рýõú âàNђ •
27 ìèрú w†ñòàâëý© âàìü • ìèрú ìîè äà©
âàìú • нå ÿ„êîæå ìèрú ñú • äà¬òú, à„çú äà-
© âàìú êîbђ • çàcђ Äà нå ñúì©щà¬ò ñѧ âàшå ñрцDå
нè ó†ñòрàшà¬òú • 28 ñë¥шàñòå ÿ„êî à„çú
рýõú âàìú • è„ä© è„ ïрèèä© êú âàìú •
à„щå áèñòå ëþáèëè ìѧ • âüçрàäîâàëè ñѧ

























9-10 òâ в ñúòâîрèâý лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 529
Io 14:29–31; 15:1–4
áèñòå óˆá0 • ÿ„êî è„ä© êú ŵцЃó • ÿ„êî §-
цЃú á0‘ëèè ìåнå ¬†ñòú • 29 è„ нèнý рýõú âàNђ •
ïрýæäå äàF mнå á©äåòü • äà å„гäà á©äåòü
âýр© è„ìåòå • ÿ„êî à„çü рýõú âàìú • 30 ó„æå
нå ìнîг0 гëЃѧ ñú âàìè • грѧäåUђ á0 ñåгî ìè-
рà êнѧ³ü • è„ âü ìнý нå èˆìàòü нè÷üñîæå •
31 н© äà рàçóìý¬òü ìèрú ñú“, ÿ„êî ëþáëѧ
wˆцЃЃà • è„ ÿ„êîæå çàïîâýäà ìнý §цЃú, òà-
êî òâîрѧ • âúñòàнý‘òå èˆäý‘ìú §ñ©äó :
15:1 À „çú å„ñìú âèнîгрàäú èˆñòèнн¥è • è„ §‘цЃú  
ìîè äýëàòåëü ¬„ñòü • 2 âüñýê© р0çг© o…
ìнý нå òâîрѧщ©ѧ ïëîäà, è„çìåòü ©” •
è„ âñýê© òâîрѧ ‘щ©ѧ ïë0äú, 0…òрýáèòü ѧ •
äà ïëîäú á0ëèè ñòâîрèòú • 3 ó„æå â¥ ÷è-
ñòè ¬„ñòå, çà ñëîâî 2„æå гëЃàõú âàìú • 4 á©-
äýòå âü ìнý, è„ àçü âú âàñú • ÿ„êîæå á0
р0çгà нå ìîæåòü ïë0äà ñòâîрèòè 0„ ñå-
áý ; à…щå нå á©äåòü нà ë0³ý • òàêî è„ â¥”


























3 Надредно æå добавено от по-късна ръка?  





à„щå âü ìнý нå ïрýá©äåòå • 5 à„çü ¬„ñìú
âèнîгрàäú, â¥ æå ë0çèå • è„æå ïрýá©äå-
òü âú ìнý, è„ à„çú âü нåìú • ñòâîрèòü
ïëîäú ìнîгú • ÿ„êî áåç ìåнå нå ìîæåòå
òâîрèòè нè÷üñîæå • 6 à…щå êòî âü ìнý нå
ïрýá©äåòü ; è„çâрúæåò ñѧ âüнú ÿ„êî ë0-
çà è„ èñüшåòü • è„ ñúáèрà©òü © è„ âü wг̂нú
âúìåòà©òü, è„ ñüгàрà¬†òú • 7 à…щå ïрýá©-
äåòå âü ìнý • è„ гЃëè ìîè âü âàñú ïрýá©-
ä©òü • è„ 2„ìóæå ê0ëèæä0 õ0щåòå, ïрî-
ñèòå è„ á©äåòú âàìú • êbђђ 8 4„ ñåì á0 ïрîñëàâè
ñѧ wц̂Ѓú ìîè • äà ïëîäú ìнîгú ñòâîрèòå •
è„ á©äåòå ìè ó†÷åнèцè • 9 ÿ„êîæå âúçëþáJђ
ìѧ §цЃú • è„ à„çü âúçëþáèõ â¥ • á©äýòå âú
ëþáâè ìîåè • 10 à…щå çàïîâýäè ìî© ñúáëþ-
äåòå, ïрýá©äåòå âü ëþáâè ìîåè • ÿ„êî-
æå à„çú çàïîâýäü wˆцЃЃà ìîåг0 ñúáëþä0õú •
è„ ïрýá¥âà© âü нåгî ëþáâè • 11 Сå ” гëЃàõú
âàìú, äà рàäîñòü ìîà âú âàñú á©äåòú •
è„ рàäîñòü âàшà è„ñïëüнèò ñѧ • 12 ñå æå ¬„ñòú
çàïîâýäü ìîà • äà ëþáèòå äрóгú äрóгà •

























11 Маргиналното число и средисловната точка с червено мастило. 17 Маргиналното ука-
зание с черно мастило. В долното поле екслибрис на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 531
Io 15:14–20
áâå нèêòîæå нå èˆìàòü, äà êòî äЃш© ñâî©
ïîëîæèòú çà äрóг¥ ñâî© • 14 В¥“ äрó³è
ìîè å„ñòå, à…щå òâîрèòå å„ëèêî çàïîâýäà-
© âàìú • 15 óæå êú ñåìó нå нàрè÷ѧ âàñú
рàá¥ • рàáú á0 нå âýñòü ÷òî òâîрèòú
гЃü ¬„г0 • âàñú æå рýõú äрóг¥ • ÿ„êî âñå
¬æå ñë¥шàõú § w„цЃà ìîåгî, ñêàçàõú
âàìü • 16 нå â¥ ìåнå è„çáрàñòå, н© à„çü è„-
çáрàõú âàñú • è„ ïîëîæèõ â¥ • äà â¥ èˆäå-
òå, è„ ïëîäú ïрèнåñåòå • è„ ïë0D âàшü ïрý-
á©äåòü âü âýê¥ • äà å„г0æå ê0‘ëèæäî
ïрîñèòå § wˆцЃЃà âú èˆìѧ ìîå, äàñòú âàNђ :
17 Сè“ çàïîâýäà© âàìú äà ëþ‘áèòå äрóгú
äрóгà • 18 à…щå ìèрú âàñú нåнàâèäèòú,
âýäèòå ÿ„êî ìåнå ïрýæäå âüçнåнàâè-
äý • 19 à…щå § ñåгî ìèрà áèñòå á¥ëè, ìèрú
ñú“ ó„á0 ñâîå ëþáèëú áè • ÿ„êîæå § ñåг0
ìèрà нýñòå • н© à†çú è„çáрàõ â¥ § ñåг0
ìèрà • ñåгî рàäè нåнàâèäèòü âàñú ìè-
рú • 20 ïîìнè‘òå ñëîâ0 å„æå рýõú âàìú •
нýTђђ рàáú á0ëèè гЃà ñâ02„г0 • А „щå ìåнå
è„çгнàш©, è„ âàñú è„æäåн©òú • à…щå ñë0-






























2, 9 Маргиналните числа с черно мастило. 3 Крайното à добавено тънко, от по-късна 
ръка? 19 ü в нåнàâèäèòü поправено от å. 20 Маргиналното число с черно мастило, » пов-
торено върху първоначално златно.










         ‡
 
 рìЃå
               0… ó„òэøèòåëè :
â0 ìîå ñúáëþäîш©, è„ âà‘шå ñúáëþä©òú :
21 Í© ñèà” âñý òâîрѧòü âà‘ìú çà è„ìѧ ìîå •
ÿ„êî нå âýäѧòü ïîñëàâшààг0 ìѧ • 22 àщå
нå áèõú ïрèшåëú è„ гЃëàëú è„ìú, грýõà
нå áèш© è„ìý‘ëè • нè‘нý æå âèн¥’ нå
èˆìѧòü w„ грýñý ñâîåìú • 23 нåнàâèäѧè
ìåнå, è„ w…цЃà ìîåг0 нåнàâè‘äèòú •
24 À „щå äýëú нå áèõú ñúòâîрèëú âü нèõú •
è„õæå èˆнú нå ñòâîрè нèêòîæå, грýõà
нå áèш© è„ìýëè • нèнý æå âèäýш©,
è„ âúçнåнàâèäýш©, è„ ìåнå è„ wˆцЃЃà ìî-
¬†гw† • 25 н© äà ñúá©äåò ñѧ ñë0‘â0 ïèñà-
нîå âü çàêîнý èõú • ÿ„êî âúçнåнàâè-
äýш© ìѧ áåçóìà • 26 Е‡гäàæå ïрèèäå-
òú ó†òýшèòåëü • ¬„г0æå à„çú ïîñëѧ
âàìú ; § ŵцЃà äЃõú èˆñòèнн¥è • è„æå
§ wˆцЃЃà è„ñõîäèòü • òú“ ñâýDòåëüñòâó-
¬òü w„ ìнý • 27 è„ â¥ æå ñâýäýòåëüñòâ№-
¬òå, ÿ„êî è„ñêîнè ñú ìнî© ¬„ñòå • 16:1 ñå” гЃëà-
õú âàìú, äà нå ñúáëàçнèòå ñѧ • 2 § ñüнú-
ìèщü è„æäåн©ò â¥ • çàcђ Í© ïрèäåòü г0-
äèнà • äà âñýêü è„æå №áèåò â¥, ìнèUђ ñѧ

























6, 14 Средисловната точка със злато. 12 ñë0‘â0 ïèñà- частично написано върху измит текст 
от преписвача? 22 è„ в è„æå поправено.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 533
Io 16:3–11
ñëó‘æá© ïрèнî‘ñèòè áЃó • êbђђ ñ©Aђ 4 И„ ñèà’ òâî‘рѧ-
òü âà’ìü, ÿ„êî нå ïîçнà‘ш© wˆцЃЃà нè‘ ìå†-
нå • 4 н© ñå” гëЃàõú âàìü, äà ¬„гäà ïрèèäåUђ
г0äèнà ïîìèнàèòå ñèõú • ÿ„êî à„çü рý-
õú • Сåгî æå âà‘ìü è„ñïрúâà нå рýõú, ÿ„êPђђ
ñú âàìè áýõú • 5 нèнý æå èˆä© êü ïîñëà-
âшóìó ìѧ • è„ нèêòîæå § âàñú нå
âúïрàшà¬òü ìåнå êàìî èäåшè •
6 н© ÿ„êî ñèà гëЃàõú âàìú, ñêрúáü è„ñïëü-
нè ñрцDà âàшà • 7 н© à…çü èˆñòèн© гЃëѧ
âàìú • ó†нå ¬Tђ âàìú äà à…çü èˆä© • à‡щå áPђђ
нå èˆä© à‡çü, ó„òýшèòåëü нå ïрèèäå-
òü êü âàìü • à„щå ëè èˆä©, ïîñëѧ ¬„г0
êü âàìü • 8 è„ ïрèшåäú wˆнú, o„áëè÷èUђ
ìèрú ñú • w„ грýñý, è„ w„ ïрàâäý • è… 0… ñ©-
äý • 9 o… грýñý ó†á0, ÿ„êî нå âýрó©òú
âü ìѧ • 10 0… ïрàâäý æå, ÿ„êî è„ä© êú wц̂Ѓ№
ìîåìó, è„ ê òîìó нå âèäèòå ìåнå •


























7 -å § âàñú нå написано върху изтрит текст, от по-късна ръка?





  ‡    çàcђ
   рЃì»
    „ 
ñрD çЌ   рåcђ гЃü ñâîèNђNђ  Вñý 2„ëèêî èˆìàUђ §цЃú
12 Е€щå ìнîгî èˆìàìú гëЃàòè êü âàìü ; н©
нå ìîæåòå ïîäü©òè нèнý • 13 2„гäàæå ïр·-
èäåòü wˆнú äЃõú è„ñòèнн¥è, нàñòàâè-
ò â¥ нà âñѧ èˆñòèн© • нå w„ ñåáý á0 гЃëà-
òè èˆìàòú • н© åˆëèêà àщ̂å ó†ñë¥шè-
òü, гëЃàòè è„ìàòú • è„ грѧä©щàà âüçâý-
ñòèòü âàìú • 14 wˆн ìѧ ïрîñëàâèòú, ÿ„êPђђ
§ ìîåгî ïр·èìåòú è„ âüçâýñòèòü âàìú :
15 Âúñý 2„ëèêî èˆìàòú §цЃú, ìîà’ ñ©òü • ñåг0
рàäè рýõú, ÿ„êî § ìîåг0 ïрèèìåòú, è„
âúçâýñòèòü âàìú • 16 Вú ìàëý ê òîìó
è„ нå âèäèòå ìåнå • è„ ïàê¥ âü ìàëý è„
ó„çрè‘òå ìѧ, è„ ÿ„êî èˆä© êú wц̂Ѓó • 17 рýш©
æå § ó†÷åнèêú 2„г0 êü ñåáý • ÷òî 2„ñòú
ñå” å„æå гëЃåòü нàìú • âü ìàëý è„ нå âèäè-
òå ìåнå, è„ ïàê¥ âü ìàëý, è„ ó„çрè‘òå ìѧ •
è„ ÿ„êî è„ä© êú wˆцЃó • 18 гëЃàõ© æå ÷òî ¬Tђ ñå” •
¬†æå гëЃåòü âú ìàëý • нå âýì¥ ÷òî гëåUђ •
19 рàçóìý æå ¶„ñЌ, ÿ„êî õ0òýõ© ¬„г0 âüïрà-
шàòè • рåcђ èˆìú • 0… ñåì ëè ñòѧ³àåòå ñѧ
ìåæäó ñ0á0© ; ÿ„êî рýõú âú ìàëý è„ нå

























В лявото поле екслибрис на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 535
Io 16:20–26
òå ìѧ • 20 А „ìè‘нú à…ìè‘нú гЃëѧ âàìú • ÿ„êî
âüñïëà÷åòå ñѧ è„ âúçрèäà¬òå â¥” • à„ ìè-
рú ñú“ âúçрàäó¬ò ñѧ • â¥ æå ñêрúáнè á©-
äåòå, н© ïå÷àëü âàшà âú рàä0ñòü á©äåUђ •
21 æåнà ¬„гäà рàæäàåòú, ïå÷àëü èˆìàòú •
ÿ„êî ïр·èäå г0äú å„© • 2„гäàæå р0äèòú
o„òрî÷ѧ • ê òîìó нå ïîìнèòü ñêрúáè
çà рàäîñòü • ÿ„êî рîäèò ñѧ ÷ëЃêú âú ìèрú
ñú“ • 22 è„ â¥“ æå ó†á0 нèнý ïå÷àëнè á©äåòå •
ïàL g æå ó†çрѧ â¥ è„ âúçрàäó¬ò ñѧ ñрцDå âà-
шå • è„ рàäîñòè âàшåѧ нèêòîæå нå âú-
çìåòü § âàñú • 23 è„ âü òú“ äЃнü ìåнå нå âú-
ïрàшà¬òå нè o„ ÷åñîìæå • çàcђ А…ìè‘нú à„ìèOђ
ГëЃѧ âàìú • àщå ÷üñ0 ïрîñèòå § ŵцЃЃà âú èˆ-
ìѧ ìî¬, äàñòú âàìú • êîbђ ñрD 24 Дîñåëý нå ïрîñè-
ñòå нè÷üñîæå âü èˆìѧ ìîå • ïрîñè‘òå, è„
ïрèèìåòå • äà рàäîñòü âàшà è„ñïëüнå-
нà á©äåòú • 25 Сå æå âú ïрèò÷àõú гëЃàõú
âàìü • н© ïрèèäåòü г0äèнà • 2„гäà ê òî-
ìó âú ïрèò÷àõú нå гЃëѧ âàìú • н© нå
0‡áèнóѧ ñѧ 0‡ wˆцЃè âúçâýщàâà© âà-
ìú • 26 âú ò¥“© äЃнè âú èˆìѧ ìîå’ âüñïрî-


























Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr536
Io 16:27–33; 17:1–2
   ‡
   ‡
   ‡ 
   ‡
   ‡
  ÷åLђ
 рЃнã
     çàcђ
  ëЃг ‘
ñèòå, è„ нå гЃëѧ âàìú • ÿ„êî à„çú ó†ìîëѧ
wˆцЃà w„ âàñú • 27 ñàì á0 §цЃú ëþáèòú â¥“ •
ÿ„êî â¥ ìåнå âúçëþáèñòå è„ âýрîâàñòå
ÿ„êî § áЃà è„ç¥äîõú à„çú • 28 è„ è„ç¥äîõú § wˆ-
цЃà è„ ïрèèäîõú âü ìèрú ñú“ • ïàê¥ w„-
ñòàâëý© ìèрú è„ è„ä© êú wц̂Ѓó ìîåìkђ •
29 гëЃàш© ¬„ìó ó…÷åнèцè å„г0 • ñå нЃнý
нå w„áèнóѧ ñѧ гëЃåшè • à„ ïрèò÷ѧ нè-
êî¬ѧæå нå гëЃåшè • 30 ннЃý âýì¥ ÿ„êî
âýñè âñý • è„ нå òрýáóåшè, äà êòî òѧ
âüïрàшà¬òú • o‡ ñåìú âýрó¬„ìú
ÿ„êî § áЃà ¬„ñè èñшåëú • 31 §âýщà è„ìú
¶„0 Ќ, нèнý ëè’ âýрó¬òå • 32 ñå” èˆäåòú ÷àñú
è„ нèнý ïр·èäå • äà рàç¥äåò ñѧ êúæäî
âü ñâîà ñè • è„ ìåнå å„äèнîгî _ „ñòàâèòå •
è„ нýñìú 2„äèнú, ÿ„êî §цЃú ñü ìнî© åˆñòü •
33 ñå” гëЃàõú âàìü äà âü ìнý ìèрú è„ìàòå •   êîbђ
è„ âü ìèрý ñåìü ïå÷àëнè á©äåòå • н© äрú-
çàèòå à„çú ïîáýäèõú ìèрú ñú“ • 17:1 ñå” гЃëà ¶„ñЌђ •
È„ âúçâåäå 0‡÷Ѓè ñâîè нà нЃá0 è„ рåcђ • w†÷Ѓå ïр·è-
äå г0äè‘нà ïрîñëàâè ñЃнà ñâî¬гî, äà è„ ñЃнú
òâîè ïрîñëàâèò òѧ ˆ • 2 ÿ„êîæå äàëú å„ñè

























12 ñ в èñшåëú поправено на ç и над него написано ü от по-късна ръка. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 537
Io 16:3–10
¬„ìî†y âëàñòü âñýêî© ïëüòè • äà âñå ¬„æå
å„ñè å„ìó äàëú, äàñòú è„ìú æèâ0òú
âý÷н¥è • 3 ñå” æå ¬„ñòü æèâ0òú âý÷н¥,
äà çнà©òü òåáå å„äèнîC P èñ̂òèннàгî áЃà •
è„ ¬„г0æå ïîñëà ¶„yЌђ-õЃàђ • 4 à„çü ïрîñëàâèõ òѧ
нà çåìëè • äýë0 ñúâрúшèõú ¬„æå äà-
ëü å„ñè ìнý äà ñúòâîрѧ • 5 нèнý ïрîñëà-
âè ìѧ wˆ÷Ѓå ó„ òåáå ñàìîг0, ñëàâ0©
ѧ „æå è„ìýõú, ïрýæäå äàæå ìèрú нå
á¥Tђ ó„ òåáå • 6 ÿ„âèõú è„ìѧ òâî¬ ÷ëЃê0ì± •
ѧ „æå äàëú ¬„ñè ìнý § ìèрà ñåг0 • òâî-
è áýш©, è„ ìнý © äàëü ¬„ñè • è„ ñëîâ0 òâîå
ñúáëþäîш© • 7 нèнý рàçóìýш©, ÿ„êî
âñý 2„ëèêî äàëü ¬„ñè ìнý, § òåáå ñ©òú •
8 ÿ„êî гëЃ¥ ѧ „æå äàëú ¬†ñè ìнý, äàõú è†ìú •
è„ òè ïрè©ш© è„ рàçóìýш© âú è„ñòè-
н© ÿ…êî § òåáå è„ç¥äîõú • è„ âýрîâàш©
ÿ„êî ò¥“ ìѧ ïîñëà • 9 à„çü 0‡ ñèõú ìîëѧ •
нå 0… âñåìü ìèрý ìîëѧ • н© 0… òýõú ѧ ˆæå
äàëú å„ñè ìнý, ÿ„êî òâîè ñ©òú • 10 è„ ìîà’
âüñý, òâîà • è„ òâîà, ìîà’ • è„ ïрîñëàâèõ ñѧ




























12 òâ в òâîå лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr538
Io 17:11–15
•
   ‡    „
рнЌђã
                       11 è„ ê òîìó нýñìú âü ìèрý
                    ñåìü • è„ ñèè âü ìèрý ñ©òú
                    è„ à„çü ê òåáý è„ä© • w„÷Ѓå •
                    ñòЃ¥è ñúáëþäè © âú èˆìѧ
òâîå • ©„æå äàëú ¬„ñè ìнý, äà á©ä©òü
¬†äèнî ÿ„êîæå è„ ì¥” • 12 ¬„гäà áýõú ñü нè-
ìè âü ìèрý • à„çú ñúáëþäàõú © âú èˆ-
ìѧ òâî¬ • ѧ „æå äàëú ¬„ñè ìнý ñúáëþ-
äîõú • è„ нèêòîæå § нèõú нå ïîг¥áå •
òúêìî ñЃнú ïîг¥áýëн¥è • äà ñúá©äå-
ò ñѧ ïèñàнè¬ • 13 нèнý æå ê òåáý èˆä© •
è„ ñå” гëЃѧ âü ìèрý ñå’ìú • äà è„ìѧòü рàä0-
ñòü ìî© è„ñïëüнåн© âú ñåáý :   êîbђ нåD
14 À „çü äàõú è„ìú ñëîâî òâî¬ • è„ ìèрú âüçнå-
нàâèäý ©, ÿ„êî нýñ©òú § ñåгî ìèрà •
ÿ„êîæå è„ à‡çú § ñåгî ìèрà нýñìú • 15 нå




















11 áý от òåáý написано върху изтрити букви от преписвача, все още личат надредните 
знаци от èˆä. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 539
Io 17:16–24
ïѧ Lђ çЌ  В wOђ âúçâåD ¶„ñЌ 0…÷è ñâîèNђ нà №÷åнèLђ ñâî© рåcђ  ÿ„êîF 0ˆ÷Ѓå
äà ñúáëþäåшè © § нåïрèà‘çнè • 16 § ìèрà
нýñ©òú • ÿ„êîæå è… à†çú § ìèрà нýñìú •
17 ñòЃè © âü èˆñòèн© • ñë0â0 òâîå èˆñòèнà ¬Tђ •
18 ß „êîæå ò¥ ìѧ wˆ÷Ѓå ïîñëà” âü ìèрü ñú“ • è„
à„çú ïîñëàõü ©” âü ìèрú • 19 è„ çà нѧ” à„çü
ñщЃ© ñѧ ñàìú • äà á©ä©òü è„ òè” ñщЃåннè
âú èˆñòèн© • 20 нå w„ ñèõú ìîëѧ òúêìî,
н© è w„ âýрó©щèõú ñë0â0ìú è„õú âú
ìѧ • 21 äà âñè å„äèнî á©ä©òü • ÿ„êîæå ò¥“
wˆ÷Ѓå âü ìнý, è„ à„çü âú òåáý • äà è„ òè“
âü  нàTђ ¬„äèнî á©ä©òü • äà è„ ìèрú ñú“ âý-
р© èˆìåòú, ÿ„êî ò¥“ ïîñëà ìѧ • 22 è„ àçú ñëà-
â© ѧ„æå äàëú ¬†ñè ìнý, äàõú è„ìú • äà
á©ä©òú å„äèнî, ÿ„êîæå è„ ì¥ 2„äèнî • 23 à„çú
âü нèõú, è„ òè âü ìнý • äà á©ä©òú ñúâрú-
шåнè âü ¬†äè‘нî • è„ äà рàçóìý¬òü ìèрú
ÿ„êî ò¥“ ìѧ ïîñëà” • è„ âüçëþáèëú © 2„ñè •
ÿ…êîæå è„ ìåнå âüçëþáèëú 2„ñè • 24 wˆ÷Ѓå ѧ„æå
äàëú å„ñè ìнý, õîщ© äà èˆäå‘æå 2„ñìú à„çú,
è òè á©ä©òü ñú ìнî©, äà âèäѧòü ñëà-
â© ìî© ; ©„æå äàëü å„ñè ìнý • ÿ…êî âüçëþ-

























В дясното поле екслибрис на БМ.




       êîbђ àЌ ñòрTђìkђ 
       è„ ïѧLђ
     „
      2„yCђCђCђ âЌ ñòрTђòнîå  В wOђ è„ç¥äå ¶„ñЌђ ñú №„÷åнèLђ
25 wˆ÷Ѓå ïрàâåäн¥è • è„ ìèрú òåáå нå ïîçнà,
à„çú æå òѧ ïîçнàõú • è„ ñèè ïîçнàш©
ÿ„êî ò¥ ìѧ ïîñëà • 26 è„ ñêàçàõú è„ìú èˆ-
ìѧ òâî¬ ; è„ ñêàæ© • äà ëþáè ѧ„æå ìѧ
¬„ñè âüçëþáèëú, âü нèõú á©äåòú è„
à„çú âü нèõú • 18:1 è„ ñèà” рåêú ¶„ñЌђ • çàcђ È„ è„ç¥äå
ñú ó„÷åнèê¥ ñâîèìè • нà w„нú ïîëú
ïîòîêà êå‘äрúñêàг0, è„äåæå áý âрúò0-
грDà • âú нæå âüнèäå ñàìú, è„ №÷åнèцè
2„г0 : 2 Вýäýàшå ¶æå ¶„ó†äà ìýñòî è„æå è„
ïрýäààшå • ÿ„êî ìнîæèцå© ñúáèрàà-















6 Следисловна точка със злато.  12 ò в òó” поправено от ï от преписвача.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 541
Io 18:3–12
3 I„ó„äà æå ïî¬†ìú â0è‘н¥, è„ § àрõ·å†рåè è„ ôà-
рèñ†åè ñëóг¥ • ïр·èäå òàìî ñú ñâýòè-
ëнèê¥ è„ ñâýщàìè è„ w…р©æèè • 4 ¶„ñЌђ æå’
âýä¥è âñý è„ä©щàà нà нü • è„çшåD рå÷å
è„ìú, ê0г0 è„щåòå • 5 §âýщàш© å„ìî†y
¶„ñЃà нàçwр†åà • гЃëà è„ìú ¶„ñЌђ à„çú å„ñìú •
ñòîàшå æå ñú нèìè ¶„ó†äà, è„æå ïрýäà-
àшå ¬„г0 • 6 äà ÿ„êîæå рå÷å è„ìú à„çú ¬-
ñìú, è„äîш© âüñïѧòú è„ ïàäîш© нà
çåìëè • 7 ïàê¥ æå ѧ âüïрîñè ¶„ñЌђ ê0г0
èˆщåòå • 4 …нè æå рýш© ¶„ñЌђà нàç0р†åà
8 §âýщà è„ìú ¶„ñЌђ рýõú âàìü ÿ„êî à…çú
¬„ñìú • à…щå ìåнå è„щåòå, нå äýèòå ñè-
õú èˆòè • 9 äà ñúá©äåò ñѧ ñë0â0 å„æå рå‘÷å •
ÿˆêî ѧ ˆæå äàëü 2„ñè ìнý, нå ïîгóáè-
õü нèêîгîæå § нèõú • 10 ñè‘ìwн æå ïå‘-
òрú ¬„ìú н0‘æü è„çâëý÷å • è„ ó†äàрè
à„рõè¬рå0âà рàáà • è„ ó„рýçà å„ìó ó„õ0
äåñнîå • áý æå è„ìѧ рàáó ìàëõú • 11 рå-
÷å æå ¶„ñЌђ ïåòрîâè • âüнüçè н0‘æü âú
н0æнèц© • ÷àш© ©„æå äàñòü ìнý


























18 õ0 в ó„õ0 написано върху измита буква. 20 Над ïåòрîâè две червени петна. 22 Tочката 
след 2„© поправена в запетая от по-късна ръка.  В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr542
Io 18:13–18
    ‡
   ‡  
æå è„ ò¥ñ©щнèêü è„ ñëóг¥ æèäîâñê¥© •
©ˆш© ¶„ñЃà è„ ñâѧçàш© è„ђ • 13 è„ âåäîш© ¬…г0
êü àˆннý ïрúâý¬ • áý á0 òåñòü êàèà̂-
ôý • è„æå áý à…рõè¬рåè ëýòó òîìó •
14 áý æå êàèÿ„ôà äàâ¥è ñúâýòú ¶„ó„äå‘-
wìú • ÿ„êî ó„нå ¬…ñòü å„äè‘нîìó ÷ëЃêó
ó†ìрýòè çà ëþäè • 15 âüñëýä æå ¶„ñЃàђ è„äý-
шå ñè‘ìwнú ïå‘òрú, è„ äрóг¥è ó†÷å-
нèêú • ó…÷åнèê æå òú“ çнà¬ì áý
à„рõè¬р†åó • è„ âüнèäå ñú ¶„ñЃ0ђìú âú äâî-
рú à„рõèåр†åwâú :
16 Ïå‘òрú æå ñòîàшå ïрè äâåрåõú âúнý” •
è„ç¥äå æå ó†÷åнèêú òú“, è„æå áý çнà-
¬ìú à„рõè¬рåó • è„ рåcђ äâåрнèцè âüâå-
äè ïåòрà • 17 гЃëà æå рàáà äâåрнèцà ïåòр№ •
å„äà” è„ ò¥“ § ó†÷åнèêú å„ñè ÷ëЃêà ñåг0 ;
гЃëà wн̂ú нýñìú • 18 ñòîàõ© æå рàáè è„





















4 Надредно è в à…рõè¬рå J вероятно вмъкнато от по-късна ръка. 15 òр в ïåòр№ лигатура.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 543
Io 18:19–24
è… грýàõ© ñѧ • áý æå ñü нèìè ïå‘òрú ñòî-
© è„ грý© ñѧ • 19 à„рõèåрåè æå
âüïрîñè ¶„ñЃàђ 0… ó„÷åнèцýõú
¬„г0 è„ 0… ó…÷åнè å„г0 • 20 §âý-
щà å†ìó ¶„ñЌђ • à„çü нå o…áèнó-
ѧ ñѧ гëЃàõú ìèрó • à„çü âñåгäà ó„÷èõú
нà ñüá0рèщèõü è„ âü црЃêâè • è„äåæå âü-
ñè ¶„ó†ä†åè ñúõîäѧò ñѧ • è„ 0…òàè нå гëЃàõú
нè÷üñîæå • 21 ÷òî ìѧ âüïрàшàåшè ; âú-
ïрàшàè ñë¥шàâшèõú, ÷òî гëЃàõú è„ì± •
ñå” ñèè âýäѧòü ÿ„êî рýõú à„çü • 22 ñå’ æå рå-
êшó ¬…ìó ; å„äèнü § ïрýäüñòî©щèõú
ñëóгú, ó„äàрè âü ëàнè‘ò© ¶„ñЃà • рå‘êú,
òàêî ëè §âýщàâàåшè à…рõèåрåó ;
23 §âýщà ¬„ìó ¶„ñЌђ • à…щå çëý гëЃàõú, ñâýD-
òåëüñòâóè o… çëý • à„щå ëè äîáрý, ÷òî
ìѧ áè¬шè ;




















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr544
Io 18:25–31




                      à…рõè¬рåó • 25 áý æå ñè‘ì0-
                      нú ïåòрú ñòî© è„ грýѧ ñѧ •
                      рýш© æå ¬†ìó • å„äà è„ ò¥”
§ ó…÷åнèêü å„г0 ¬„ñè • _ˆн æå §âрúæå ñѧ
è„ рå÷å, нýñìú • 26 гЃëà å„äèнú § рàáú à…рõè-
¬рåw†âú • ©„æèêà ñ¥è ¬p„ìóæå ïåòрú
ó„рýçà ó„õ0 • ó„á0 нå à…ç ëè òѧ âèäýõú
âü âрúòîгрàäý ñü нèìú • 27 ïàê¥ æå ïå-
òрú §âрúæå ñѧ • è„ à„á·å ïå’òüëü âüçгëàñè :
28 Âåäîш© æå ¶„ñЃà § êàèàô¥ нà ñ©äèщå • áý
æå çàó„òрà è„ òè нå âüнèäîш© âü ñ©-
äèщå • äà нå 0…ñêâрúнѧò ñѧ, н© äà ÿˆ-
äѧòú ïàñõ© • êîbђ âЌ ñòрTђ 29 È„ç¥äå æå ïèëàòú êü
нèìü âúнú • è„ гЃëà • ê©ѧ рý÷ü ïрèнîñè-
òå нà ÷ëЃêà ñåг0 • 30 §âýщàш© è„ рýш©
¬„ìó • à‡щå нå áè á¥ëú çë0äýè, нå áè-
õ0ìú ïрýäàëè ¬„г0 òåáý • 31 рåcђ æå è„ìú
ïèëàòú • ïîèìýòå 2„гî â¥, è„ ïî çàêî-





















9 å (?) и ñ от §âрúæå ñѧ написани върху изтрити букви от по-късна ръка. -·å ïå’òüëü написа-
но върху полуизтрито -èå êóрú от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ. 
Възпроизвеждане – Wiedergabe 545
Io 18:32–36
нó âàшåìó ñ©äèòå å„ìó • рý‘ш© æå
¬†ìó ¶„ó„ä†åè • нàìú нå äîñòîèòü ó„áè-
òè нèê0г0‘æå • 32 äà ñëîâ0 · „ñâЃ0ђ ñúá©äå-
ò ñѧ ¬†æå рåcђ • нàçнàìåнó© ê0¬ѧ ñú-
ìрúòè© õîòýшå ó„ìрýòè {
33 Âúнèäå æå ïàê¥ ïèëàòú âü ñ©äèщå • è„
âüçâà ¶„ñЃà ђ è„ рå‘÷å ¬„ìó • ò¥” ëè ¬„ñè цЃрü
¶„ó…äåèñê¥ • 34 §âýщà ¬„ìó ¶„ñЌђ • o… ñåáý ëè
ñå” ò¥“ • гëЃåшè ; è„ëè èˆнè òåáý рåêîш©
0… ìнý ;
35 —âýщà‘ ïèëàòú • ¬„äà” à„çú æèäîâèнú ¬„-
ñìú рîäú òâîè ; н© à„рõèåрåè ïрýäàш©
òѧ ìнý, ó„á0 ÷òî å„ñè ñúòâîрèëú • 36 §-
âýщà ¶„ñЃúђ • црòTђâ0 ìîå нýTђђ § ìèрà ñåгî •


















Оттук до края на ръкописа във външното поле долу голямо петно с различни оттенъци, 
частично дупки и прокъсвания в пергамента.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr546
Io 18:37–40; 19:1–2
   ‡
       „
ñëóг¥ ó„á0 ìî© ïîäâè³àëè ñѧ á¥ш© •
äà нå ïрýäàнú áèõú á¥ëú · „óäåw†ìú •
нèнý æå црòTђâ0 ìî¬ нýTђђ §ñ©äó • 37 рåcђ æå
¬„ìó ïèëàòú • цЃрü ëè ó„áw ¬„ñè ò¥“ ;
§âýщà ¶„ñЌ • ò¥“ гëЃåшè ÿ„êî цЃрü ¬„ñìü à…çú •
à…çú нà ñå рîäèõ ñѧ è„ нà ñå ïрèäîõú âü ìè-
рú, äà ñâýDòåëüñòâó© o… èˆñòèнý • âü-
ñàLђ è„æå ¬…ñòü § è„ñòèн¥, ïîñëóшàåòú
гëàñà ìî¬гî • 38 гЃëà ¬„ìó ïè‘ëàUђ, ÷òî ¬Tђ è„ñòè-
                      нà • è„ ñå” рåêú, ïàê¥ è„ç¥-
                     äå êú ¶„óäåw†ìú, è„ гЃëà èˆ-
                     ìú • à…çü нè ¬„äèнî© âè‘-
                     н¥ нå w‡áрýòà© äî нåг0 •
39 ¬„ñòü æå 0‡á¥÷àè âàìú • äà ¬„äèнîгî âà-
ìü §ïóщ© нà ïàñõ© • õ0‘щåòå ëè ó†á0
äà §ïóщ© âàìú цЃрà ¶„ó„äå†èñêà • 40 âüç±ïè-
ш© æå âüñè гëЃѧщå • нå ñåгî, н© âàрàâ© •
áý æå âàрàâà рàçáîèнèêú • 19:1 òîгäà ïèëà-
òú ïî©òü ¶„ñЃà • è„ áèâú å„г0, ïрýäàñòú èˆ-
ìú • 2 â0èнè æå ñüïëåòшå âýнåцú §
òрúнèÿ” • âúçë0æèш© нà гëàâ© ¬ìkђ •

























7-8 ü във âüñàLђђ написано върху изтрит ú и à върху изтрит ý (?) от по-късна ръка. 9 òè в 
è„ñòè- лигатура. Началото на ÷òî написано върху изтрити букви. 16 à в цЃрà написано върху 
изтрит ý от по-късна ръка. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 547
Io 19:3–6
3 è„ ïрèõîæäààõ© êü нåìó è„ гëЃàõ©, рàDy-
è‘ ñѧ цЃрþ ¶„ó„äåèñê¥è • è„ áèÿõ© å„гî ïî ëàнè-
òàìà {
4 È„ç¥äå æå ïàê¥ ïèëàòú âü‘нú, è„ гЃëà è„ìú •
ñå è„çâ0æä© å„г0 âàìú âúнú • äà рà-
çóìý¬òå ÿ„êî à„çú äî нåгî нè ¬„äèнî©
âèн¥ нå w„áрýòà© • 5 è„
è„ç¥äå âüнú ¶„ñЌ, н0‘ñѧ òрú-
н0âú âýнåцú ; è„ áàгрý-
н© рè‘ç© • è„ гЃëà è„ìú ñå“
÷ëЃêú • 6 2„гäàæå  ¬„гî âèäýш© à„рõ·åр†åè
è„ ñëóг¥ • çàcђ âüçüïèш© гëЃѧщå •
рàñïнè рàñïнè • гЃëà è„ìú ïèëàòú • [ò]

















1 ày в рàDy- лигатура. 2-3 нè в ëàнèòàìà добавено в полето тънко, вероятно от по-късна 
ръка. 12 След гëЃѧщå измита дума. 13 В края на реда изтрити букви, от които е останало 
само ò. До нея жълти следи от номер на Ам. гл.




     [+..рTђý]
    âüñàLђ
ïîèìýòå â¥ è„ рàñïüнýòå • à‡ç á0 нå w„-
áрýòà© ä0 нåг̃0 âè‘н¥+ • 7 §âýщàш©
¬†ìó ¶„ó„ä†åè • ì¥“ çàêîнú èˆìàì¥,
è„ ïî çàêîнó нàшåìó, äëüæåнú å„ñòú
ó†ìрýòè • ÿ„êî ñàìú ñЃнú áæЃèè òâî-
рèò ñѧ • 8 ¬†гäà æå ñë¥шà ïèëàòú ñå”
ñë0â0, ïà÷å ó†á0à ñѧ • 9 è„ âüнèäå ñú ñ©-
äèщå ïàê¥ ïèëàòú,÷òè’è „ гЃëà ¶„ñЃâè • §ê©-
äó å…ñè ò¥“ ; ¶„ñЌђ æå’ §âýòà нå äàñòú å†ìk •
10 гЃëà ¬„ìó ïèëàòú, ìнý ëè нå гëЃåшè ;
нå âýñè ëè ÿ„êî âëàñòü èˆìàìü рàñïѧ-
òè òѧ, è„ âëàñòü è„ìàìú ïóñòè òѧ ;
                              11 §âýщà ¶„ñЌђ • нå èˆìàшè âëà-
                          ñòè нà ìнý нèêî¬©æå •
                          à„щå нå áè òè äàнî ñúâ¥шå :
                         +Сåгî рàäè ïрýäàâ¥è ìѧ
òåáý, á0ë·è грýõú èˆìàòú • 12 §ò0ëè
è„ñêààшå ïèëàòú ïóñòèòè å„г0 • ¶„ó„-
äåè æå âüïèàõ© гëЃѧщå • à…щå ñåг0
ïóñòèшè, нýñè äрóгú êåñàрåâè •
[â]åñü è„æå ñѧ цЃрü òâîрèòú, ïрîòèâèò ñѧ

























2, 8, 16 Бележките и отнасящите се към тях кръстчета червени. 12 ïóñòè вм. ïóñòèòè. 
21 â във âåñü полуизтрито. Маргиналната бележка âüñàLђ с черно мастило в долното поле и 
проба на перото на молдавския коректор? Пак там екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 549
Io 19:13–19
÷òè êрòTђ№
13 Ïèëàò æå ñë¥шàâú ñëîâåñà ñèà” • è„çâåäå
âúнú ¶„ñЃà ђ, è„ ñýäå нà ñ©äèщè, нà ìýñòý
нàрèцà¬ìýìú ëè»îñòрàò0Oђ • ¬„âрåè-
ñê¥ æå гàâà»à • 14 áý æå ïѧòüêú ïà-
ñцý, ÷àñü áý ÿ„êî шåñò¥è • è„ гЃëà ¶„ó„äå-
w„ìú ñå” цЃрü âàшü • 15 0‡нè æå âüïèàõ©
âüçìè âüçìè рàñïнè рàñïнè • гЃëà
è„ìú ïèëàòü • цЃрý ëè âàшåгî рàñïн© ;
§âýщàшѧ à…рõè¬рåè • нå è„ìàì¥ цà-
рà, òüêìî êåñàрà • 16 òîгäà æå è‘ìú ïрý-
äàñòú äà è„ђ рàñïн©òú • êîbђ 0…нè æå ïîåìшå   äЌ ñòрTђђ ìkђ
I „ђñЃàђ, âåäîш© å„г0 нà ñ©äèщå • 17 è„ нåñ¥è     рЃ`s
ñåáý êрòTђú è„ç¥äå • âü нàрèцà¬ìîå
êрàнè¬â0 ìýñò0 • å„æå гëЃåò ñѧ å„âрå-
èñê¥, г0ëгî»à‘, 18 è„äåæå рàñïѧш© å„г0 :
È„ ñü нèìü èˆнà äâà • ñ©äó è… 0…â©äó ïîñрý-
äý æå ¶„ñЃà • 19 нàïèñà æå òè‘òë© ïèëàUђ, è„ ïî-
ë0æè нà êрòTђý :
<























3 0Oђ в ëè»îñòрàò0Oђ написани тънко върху изтрито à от по-късна ръка. 9-10 крайното à в цàрà 
написано върху изтрито ý от по-късна ръка.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr550
Io 19:20–23
Áý æå нàïèñàнî ¶„ñЌ нàçîрåè цЃрü ¶„ó„äå†èñê¥ •
20 ñè© æå òè‘òë© ìнî³è ÷üòîш© § ¶„ó„ä†åè •
ÿ„êî áëèçú ìýñòî грàäà, è„äåæå рàñïѧ-
ш© ¶„ñЃà ђ • è„ áý нàïèñàнî ¬„âрåèñê¥ è„ рè‘-
ìñê¥è è„ å„ëåнñê¥è • ïрýTђ 21 гëЃàõ© æå ïèëàò№†
à„рõèåр†åè · „ó„äåèñц·è • нå ïèшè цЃЃрü ¶„ó„äå-
èñê¥è • н© ÿ„êî ñàìú рåcђ цЃрü 2„ñìú ¶„ó„ä†å-
èñê¥è • 22 §âýщà ïèëàòú • ¬„æå ïèñàõú •
ïèñàõú • 23 â0è‘нè æå ¬„гäà рàñïѧш© ¶„ñЃà •
âüçѧш© рèç¥ ¬„г0, è„ ñòâîрèш© ÷ѧò¥-
рè ÷ѧñòè • ê0åìóæäî â0èнó ÷ѧñòü •















В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 551
Io 19:24–27
н© ñúâüшå è„ñòúêàнú • 24 рåêîш© æå êú
ñåáý нå ïрýäåрýìú ¬„г0 • н© ìåщàìú
æрýáè© 0… нåìú êîìó á©äåòú • äà ñú-
á©äåò ñѧ ïèñàнèå гëЃѧщåå • рàçäýëè-
ш© ñåáý рè‘ç¥ ìî© • è„ 0… ìà‘òèçìý ìî-
å‘è ìåòàш© æрýáè© • â0è‘нè æå ó„á0
ñèà ñòfâîрèш© :
25 Сòîàõ© æå ïрè êрòTђý ¶„ñЃâý • ìàòè ¬„г0’   ÷òè” êрTђ  ђU ђk
è„ ñåñòрà ìЃòрå å„г0 • ìàр·à êëå0‘ïîâà •
è„ ìàр·à ìàгäàëèнè • 26 ¶„ñЌђ æå âèäýâú
ìЃòрü, è„ ó†÷åнèêà ñòî©щà, å„гîæå ëþ-
áëýàшå • гЃëà ìòЃрè ñâîåè æåнî ñå” ñЃнú



















7 ú в ñòfâîрèш© вмъкнато тънко от по-късна ръка.  14 òâ в òâîÿ лигатура.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr552
Io 19:28–32
   ‡     ïрýTђ
   ‡  
‡
‡
   ëЃä
È„ § òîгî ÷àñà, ïî©òü ©” ó„÷åнèêú âú ñâîà
ñè • 28 Ïî ñåì æå âýä¥è ¶„ñЌ • ÿ„êî âñý ñúâрú-
шè ñѧ o… нåìü • äà ñüá©äåòü ñѧ ïèñàн·å •
гЃëà æ©æä© • 29 ñúñ©äú æå ñòîàшå ïëú-
нú wˆцòà • г©á© æå нàïëüнèâшå 0„-
цòà нà òрúñòü âüçнüçшå, ïрèäý‘ш©
êü ó„ñòîìú ¬„г0 • 30 ¬„гäàæå ïрè©òú
o„цåòú ¶„ñЌ • рåcђ ñúâрúшèш© ñѧ • ÷òè è„ ïрý-
êëîнú гëàâ©, ïрýäàñòú äЃõú {
31 I„ó…äåè æå ïîнå’æå ïѧòîêú áý • äà нå 0„ñòà-
н©òü òýëåñà нà êрòTђý âú ñ©á0ò© •
ïîнåæå ïѧòîêú áýшå • áý á0 âåëåè
äЃнü òî© ñ©á0ò¥ • ìîëèш© ïèëàòà
äà ïрýáè©òü г0ëýнè è„õú è„ âüçì©-


















6 ý‘ в ïрèäý‘ш© написано върху изтрита буква от по-късна ръка. В долното поле екслибрис 
на БМ.  
Възпроизвеждане – Wiedergabe 553
Io 19:33–38
     < o„ èспроøåнè òэëåсå ãнЌђэ : •
â0ìó æå ïрýáèш© г0ëýнè • è„ äрóг0-
ìó рàñïѧòîìó ñü нèìü • 33 нà ¶„ñЃà ђ æå
ïрèшåäшå • ÿ„êî âèäýш© è… ó…æå ó†-
ìåршà, нå ïрýáèш© ¬…ìó г0ëýнè •
34 н© ¬„äèнú § â0‘èнú ê0ïèåìú рåáрà
¬ìó ïрîá0‘äå • è„ à…áèå è„ç¥äå êрúâü
è„ â0äà • 35 è„ âèäýâ¥è ñâýDòåëüñòâîâà •
è„ èˆñòèннî ¬ñòü ñâýDòåëüñòâî ¬†г0 •   êbђђ êрòTђ№
è„ òú âýñòü ÿ„êî è„ñòèн© гëЃåòú • äà
è„ â¥ âýр© èˆìåòå • 36 á¥ш© á0 ñèÿ äà
ñüá©ä©ò ñѧ êнèг¥ • ê0‘ñòü нå ñúêр№-
шèò ñѧ § нåгî • 37 è„ ïàê¥ äрóг0å ïèñà-
нèå гëЃåòü • âúçрѧòú нà нü å„г0æå ïрî-
á0ä0ш© • êîbђ ñòЃрTђ »Ќ  38 è„ ïî ñåì æå ìîëè ïèëàòà  
²„w’ñèôú • è„æå áý § à…рèìà»è© • ñ¥è
ó†÷åнèêú ¶„ñЃâú, òàèì æå çà ñòрàõú
¶„ó†äåèñê¥, äà âüçìåòü òýë0 ¶„ñЃâ0 •
è„ ïîâåëý ïèëàòü • ïрèäå æå è„ âüçѧòü
òýëî ¶„ñâ‚0 :






















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr554
Io 19:39–42; 20:1–2
    ‡

        „
    сЃ»
   сЃ¶
39 Ïрèäå æå è„ нèêîäèìü ïрèшåä¥è êü ¶„ñЃâè
н0щè© • ïрýæäå нåñ¥è ñìýшåнèå
çìèрнî è„ à…ë0‘è, ìýрú ÿ„êî ëèòрú ñò0” •
40 âüçѧñòà æå òýë0 ¶„ñЃâђ0 • è„ w„áBèñòà ¬ рè‘-
çàìè • ñú â0нýìè áëàгî©õàнн¥ìè •
ÿ„êîæå w„á¥÷àè„ ¬Tђ ¶„ó†äå†wìü ïîгрý-
áàòè • 41 áý æå нà ìýñòý è„äåæå å„г0 рà-
ñïѧш© âрúòîгрàD, è„ âü âрúòîгрàäý грî-
áú нîâú • 42 âü нåìæå нèêîëèæå нèêü-
òîæå нå áý ïîëîæåнú • òó“ №á0 ïѧ Uђђêà 
рàäè · „ó„äåèñêà • ÿ„êî áëèçü áýшå грî-
áú, è„äåæå ïîëîæèñòà ¶„ñЃà :
20:1 Âú ¬…äèн© æå ñ©á0ò© ìàрèà ìàгäàëè-
нè • ïрèäå çàóˆòрà è„ å„щå ñ©щè òìý
нà грîáú • è„ âèäý êàìåнü âüçѧòú
§ грîáà • 2 òå÷å æå è„ ïр·èäå êü ñè‘ì0н№



















4 â в w„áBèñòà вмъкнато с фин почерк от по-късна ръка. 12-16 В лявото поле до началото 
на текстовата колона петно; маргиналните числа и част от началните букви размити. В 
долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 555
Io 20:3–10
ïå‘òрó, è„ êü äрóгîìó №÷åнè-
êó ¬„г0æå ëþáëýàшå ¶„ñЌ • è…
гЃëà èˆìà • âüçѧш© гЃà § грî-
áà è„ нå âýìú гäå è ïîë0æèш© • 3 è†ç¥äå
æå ïå‘òрü è† äрóг¥è ó†÷åнèêú, è„ è„äý-
ñòà êü грîáó • 4 òå÷àñòà æå o„áà âüêó-
ïý • è„ äрóг¥è ó†÷åнèêú òå÷å ñêîрýå
ïåòрà • è„ ïрèäå ïрýæäå êú грîáó • 5 è„
ïрèнèêü âèäý рèç¥ ¬†äèн¥ ëåæ©щ© •
o„áà÷å нå âüнèäå • 6 ïрèäå æå è„ ñèì0нú
ïåòрú âúñëýäú å„г0 • è„ âüнèäå ïрýæDå
âü грîáú • è„ âèäý рè‘ç¥ ëåæ©щ© • 7 è„ ó„-
áрóñú è„æå áý нà гëàâý 2„г0 • нå ñú рèçà-
ìè ëåæ©щü, н© 0‡ñ0áú ñâèòü нà å„äè-
нîìü ìýñòý • 8 òîгäà æå âüнèäå è„ äр№-
г¥è ó„÷åнèêú • ïрèшåä¥è ïрýæäå êú
грîáó • è„ âèäý è„ âýрîâà • 9 нå ó„ á0 âýäý-
õ© êнè‘гú, ÿ„êî ïîDáàåòú å„ìó § ìрú-
òâ¥õú âüñêЃрñн©òè • 10 è„äîñòà æå ïà-
























20 êü ñåáý ó„÷å почти изтрито. 
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr556
Io 20:11–17
   сЃà¶
     çàcђ
11 Мàр¶‘à æå ñòîàшå ó† грîáà âúнý ïëà÷ѧщè
ñѧ • è„ ÿ„êîæå ïëàêààшå ñѧ, ïрèнè÷å
âü грîáú • 12 è„ âèäý äâà à„гЃгëà âú áýëàõú
рè‘çàõú ñýäѧщà • ¬†äèнî ó† гëà‘â¥ à„ äр№-
гàгî ó„ нîгó • è„äåæå áý ëåæàë0 òýë0
¶„ñЃâђ0 • 13 è„ гëЃàñòà å„è oнà • æåнî ÷òî ïëà-
÷åшè ñѧ è„ ê0г0 è„щåшè • гЃëà èˆìà •
âüçѧш© гЃà ìîåг0, è„ нå âýìú гäå è„ђ 
ïîëîæèш© • 14 è„ ñè рåêшè, w„áрàòè ñѧ
âüñïѧòü, è„ âèäý ¶„ñЃà ñòî©щà • è„ нå âý-
äýшå ÿ„êî ¶„ñЌђ å„ñòü • 15 гЃëà å‘è ¶„ñЌђ • æåнî
÷òî ïëà÷åшè, è„ êîг0 è„щåшè • w„нà
æå ìнѧщè ÿ„êî âрúòîгрàäàрú å„ñòú •
гЃëà ¬ìó • гЃè • àщå ò¥“ âüçѧëü å„ñè å„г0,
ïîâýæäü ìнý гäå å„ñè ïîëîæèëú è„
à„çü âüçì© è„ђ • 16 гЃëà ¬„è ¶„ñЌђ • ìàр·å • w„нà
æå 0…áрàщüшè ñѧ гЃëà å†ìó å„âрå‘è˜ñê¥
рàââ†è • å„æå нàрè÷åò ñѧ ó„÷èòåëþ •
17 гЃëà å‘è ¶„ñЌђ, нå ïрèêàñàè ñѧ ìнý • нå № á0
âüç¥äîõú êü wˆцЃó ìîå„ìó • è„äè æå























В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 557
Io 20:18–23
êü áрàòè ìî¬è è„ рüцè è„ìú • âúñõîæD©
êú wˆцЃó ìîåìó è„ wˆцђó âàшåìó • è„
áЃó ìî¬‡ìó è„ áЃó âàшåìó • 18 ïрèäå
æå ìàр·à ìàгäàëèнè, âüçâýщà©-
щè ó„÷åнèêîìü ÿ„êî âèäýõú гЃà, è„
ñèà рå÷å å‘è :
19 С©щó æå ïîçäý âú äЃнü òú“ • âú å„äè‘-     çàcђ 
н© ñ©á0ò© • è„ äâåрåìú çàòâîрåнî-
ìü • è„äåæå áýõ© ñúáрàнè ó†÷åнè-
цè ¬„г0, ñòрàõà рàäè ¶„óä†åèñêà • ïр·-
èäå ¶„ñЌђ è„ ñòà” ïîñрýäý è„õú, è„ гЃëà è„ìú
ìèрú âàìú • 20 è„ ñå” рåêú ïîêàçà èìú
р©цý è„ н0çý è„ рåáрà ñâîà • âüçрàäî-
âàш© æå ñѧ ó†÷åнèцè âèäýâшå гЃà •
21 рåcђ æå è„ìú ¶„ñЌђ ïàê¥ ìèрú âàìú • ÿ„êPђђ-
æå ïîñëà ìѧ wˆцЃú, è„ à„çú ñëѧ â¥” • 22 è„ ñå”
рåêú, äî‘yн© è„ гЃëà èìú • ïрèèìýòå
äЃõú ñЃòü • 23 è„ èˆìæå §ïóñòèòå грý-






















Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr558
Io 20:24–27
ñЃç¶ђ‘
õ¥, §ïóñòѧò ñѧ èˆìú • è„ è„ìæå äрú-
æèòå, äрúæ©ò ñѧ è„ìú :
24 ‹wì†à æå ¬„äèнú § 0‡á0þ нà äåñѧòå, нà-
рèцà¬ì¥è áëèçнåцú • нå áý òó
ñú нèìè ¬„гäà ïрèèäå ¶„ñЌђ • 25 гëЃàõ© æå
äрó³·è ó†÷åнèцè, âèäýõwìú гЃà •
w„н æå рå÷å è„ìú • à…щå нå âèæä© нà
р©êó ¬…г0 ÿ„çâ¥ гâîçäèнн¥© • è„
âüë0æ© ïрúñòà ìî¬г0 âú ÿ„çâ© гâî-
çäèнн©© • è„ âúë0æ© р©ê© ìî© âú
рåáрà å„г0, нå èˆì© âýр¥ • êîbђ ïàTђ âåcђ 26 Ïî 0„ñìèè
äЃнü ïàê¥, áýõ© âüнѧòрü ó†÷åнèцè
å„гî • è„ »wì†à ñü нèìè • è„ ïр·èäå ¶„ñЌђ,
äâåрåìü çàòâîрåнîìú • è„ ñòà ïîñрý-
äý è‘õú è„ гЃëà è‘ìú ìèрú âàìú • 27 ïî-
òîìü гЃëà »0ìý • ïрèнåñè ïрúñòú
òâîè ñàì0, è„ âèæDü р©цý ìîè • è„





















3 нà- добавено по-тънко, може би още от самия преписвач. 11 Маргиналното число с 
черно мастило. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 559
Io 20:28–31; 21:1–2
рåáрà ìîà’ • è„ нå á©äè нåâýрåнú,
н© âýрåнú • 28 §âýщà »wìà è„ рåcђ å„ì№ •
гЃü ìîè, áЃú ìîè • 29 гЃëà ¬„ìó ¶„ñЌђ • ÿ„êî
âèäýâ ìѧ âýрîâà ; áëàæåнè нå
âèäýâшå è„ âýрîâàâшå • 30 ìнîгà-
æå è„ èˆнà çнàìåн·à ñòâîрè ¶„ñЌђ ïрýD
ó†÷åнèê¥ ñâîèìè • ÿ„æå нýñ©òú
ïèñàнà âú êнèгàõú ñèõú • 31 ñèà æå
ïèñàнà á¥ш©, äà âýр© èˆìåòå ÿ„êî
¶„ñЌ ¬†ñòú õЃñ ‘ñЃнú áЃæ·è • è„ äà âýрó©-
щåè æèâ0òà è„ìàòå âú è„ìѧ 2„г0 •   êîbђ »Ќ âúTђ
21:1 Ïî ñåì æå ÿ„âè ñѧ ïàê¥ ¶„ñЌ ó„÷åнèêî-
ìü ñâîèìú âúñòàâú § ìрúòâ¥-
õú • нà ìîрè òèâåрèàäñцýìü • ÿ„-
âè æå ñѧ ñè‘цå • 2 áýõ© á0 âúêóïý
ñèìwнú ïåòрú • è„ »0ìà нàрèцà-
pì¥è áëèçнåцú • è„ нà»àнàè‘ëú
è„æå áý § êàнà гàëèëåèñêàгî • è„






















16 à- в нàрèцà- изписано тънко, вероятно от преписвача. В долната част на външното поле 
заради проникнала течност личат отпечатъци на крайните букви от съответните редове 
на срещуположната страница, f. 269v. В долното поле екслибрис на БМ.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr560
Io 21:3–7
     ‡
ñЃнà çåâåäå†0âà • è„ è„нà äâà § ó†÷å-
нèêú ¬†г0 • 3 гЃëà ñè‘ìwнú ïåòрú •
è„ä© р¥‘á¥ ë0âèòè • гëЃàш© ¬†ìó
è„äåìú è„ ì¥ ñ òîá0© • è„ èç¥äîш©
è„ âüñýäîш© âü êîрàáëú • è„ âü ò©
н0щü нå ©ш© нè÷üñîæå • 4 ó†òрó
æå á¥âшó, ñòà” ¶„ñЌђ ïрè áрýçý • нå
ïîçнàш© æå ó„÷åнèцè ÿ„êî ¶„ñЌђ p¬Tђ •
5 гЃëà æå è„ìú ¶„ñЌђ • äýòè • 2„äà” ÷òî ñнý-
äнî èˆìàòå çäå” ; §âýщàш© å„ìó†
нè“ • 6 4„н æå рå÷å è„ìú • âрúçýòå
w„ äåñн©ѧ ñòрàн© êîрàáëý ìрýæ© •
è„ w‡áрѧщåòå • âüâрúгîш© è„ ê òî-
ìó нå ìîæààõ© ïрèâëýщè å„ѧ
§ ìнîæüñòâà р¥áú :
7 ГëЃà æå ó†÷åнèêü ¬…гîæå ëþáëýшå ¶„ñЌђ •
ïåòрó гЃü å„ñòü • ñè‘ì0н æå ïå‘òрú




















Възпроизвеждане – Wiedergabe 561
Io 21:8–13
ò0ìü ïрýïîà‘ñà ñѧ áý á0 нàгú, è„ âú-
âрúæå ñѧ âü ìîрå • 8 à„ äрó³èè ó„÷åнè-
цè ê0рàáëåìü ïрèèäîш© • нå áýш©
á0 äàëå÷å § çåìëѧ • н© ÿ„êî äâý ñòý
ëàêúòü âëýê©щå ìрýæ© р¥áú •
9 ÿ„êîæå è„çâëýêîш© нà çåìëѧ • âè‘-
äýш© wˆгнü ëåæ©щü è„ р¥á© нà нå-
ìü ëåæ©щ© • è„ õëýáú • 10 гЃëà è„ìú ¶„ñЌђ 
ïрèнåñýòå § р¥áú ѧ„æå ѧ̂ñòå нèнý •
11 âëýç æå ñè‘ìwнú ïå‘òрú è…çâëý÷å
ìрýæ© нà çåìëѧ • ïëúн© âåëèê¥-
èõú р¥áú •р•нЌ•г• òîëèêó ñ©щó,
нå ïрîòрúæå ñѧ ìрýæà :
12 ГëЃà è„ìü ¶„ñЌђ, ïр·èäýòå 0…áýäóèòå • è„ нè-
êòîæå нå ñìýàшå § ó†÷åнèêü âú-
ïрàшàòè å„г0 ò¥ êòî å„ñè • âýäѧщå
ÿ„êî гЃü ¬†ñòú • 13 ïрèäå æå ¶„ñЌђ è„ âüçåìú
õëýáú äàñòú è‘ìú • è„ р¥á© òàêîæDå •

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Io 21:14–18
  сêЌ†å‘
14 ñå” ó†æå òрåòè‘цåѧ ÿ„âè ñѧ ¶„ñЌђ ó†÷åнèêî-
ìü ñâîèìú âüñòàâú § ìрúòâ¥èõú :  êbђђ  ¶Ќ
15 Еђгäàæå w„áýäîâàш© • çàcђ ГëЃà ñè‘ìwнó ïå‘-
òрó • Сè‘ìwнå ¶„wЌнèнü ëþáèшè ëè
ìѧ ïà÷å ñè‘õú ; гЃëà å„ìó ¬†è гЃè • ò¥“
âýñè ÿ„êî ëþáëѧ òѧ • гЃëà 2„ìî†y ïàñè
àˆгнüцѧ ìî© • 16 гЃëà 2„ìó ïàê¥ âòîрè-
цåѧ • ñè‘ìwнå ¶„w’нèнü ëþáèшè ëè ìGђ ;
гЃëà ¬„ìó 2‘è гЃè ò¥“ âýñè ÿ„êî ëþáëѧ
òѧ • гЃëà ¬†ìî†y ¶„ñЌ ïàñè w„âцѧ ìî© • 17 гЃëà
¬„ìó òрåòèцåѧ ñ·‘ìwнå ¶wЌн‘èнú ëþ-
áèd J ëè ìѧ ; o„ñêрúáý æå ïå‘òрú ÿ„êî рå-
÷å 2„ìó òрåòèцåѧ ëþáèшè ëè ìѧ •
гЃëà ¬†ìó гЃè âñý ò¥“ âýñè, ò¥“ âýñè ÿ„êPђђ
ëþáëѧ òѧ • гЃëà ¬†ìó ¶„ñЌ †• ïàñè o„âцѧ ìîEђ •
18 à…ìè‘нü à…ìè‘нú гЃëѧ òåáý • ¬„гäà áý þ‡-
нú ïрýïîàñàшå ñѧ ñàìú • è„ õ0æäàà-
шå ÿ„ìîæå õ0òýшå • 2„гäàæå ñúñòà-
ÅyCђ àЃЃ¶ âúTђ  ¶„wЌ • В wOђ ÿ„âè ñѧ ¶„ñЌ† ó…÷åнèêwNђ ñâîèNђNђ âúñòàâú § 
ìрЃòâ¥a





















2-3 и 12-13 В лявото поле следи от изтрити или измити числа с различни почерци и раз-
лични черни мастила. 16 áý þ- написано върху изтрит (?) текст от преписвача. В долното 
поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 563
Io 21:19–25
    .
рý¬шè ñѧ, âüçäåæäåшè р©цý òâîè, è„
èˆнú òѧ ïîàшåòü, è„ âåäåòü ÿ„ìîæå нå õ0-
щåшè • 19 ñå” æå рåcђ нàçнàìåнó©, ê0¬ѧ
ñúìрúòèѧ ïрîñëàâèòü áЃà • è„ ñå рåêú,
гЃëà ¬„ìó, è„äè ïî ìнý • 20 w„áрàщü æå ñѧ
ïåòрú âèäý ó„÷åнèêà å„г0æå ëþáëý-
шå ¶„ñЌђ, è„ä©щà âúñëýäú • è„æå âúçëå-
æå нà âå÷åрè нà ïрúñè ¬†гî • è„ рåcђ гЃè êòî
å„ñòü ïрýäà©è òѧ • 21 ñå”гî âèäýâú ïåòрú
гЃëà ·„ñЃâè • гЃè • à„ ñú” ÷òî • 22 гЃëà ¬†ìó ¶„ñЌђ •
à„щå õ0‘щ© äà òú“ ïрýá¥âà¬òü äîнäå-
æå ïрèä© ÷òî ¬†ñòü òåáý • ò¥“ ïî ìнý
грѧäè • 23 è„ç¥äå æå ñëîâ0 ñå” âü áрàòèѧ •
ÿ„êî ó†÷åнèêú òú“ нå ó†ìрåòú • нå рåcђ æå 
¬„ìó ¶„ñЌ  ÿ„êî нå ó„ìрåòü • н© à‡щå õ0-
щ© äà òú ïрýá¥âà¬òú äîнäåæå ïр·-
èä© ÷òî 2ñòú òåáý •+ 24 Сú“ 2„ñòü ó„÷å-
нèêü ñâýDòåëüñòâó©è 0… ñè‘õú • å„æå
è„ нàïèñà ñèà” • è„ âýìü ÿ„êî èˆñòèннî ¬Tђ
ñâýDòåëüñòâî ¬†г0 • 25 ñ©ò æå è„ è„нà ìн[î]-
гà ÿ„æå ñòâîрè ¶„ñЌ • ÿ„æå à„щå ïî ¬†äèн[î]-


























9 òр в ïåòрú лигатура. 20, 21 Крайното î почти измито. В дясното поле екслибрис на БМ.
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Io 21:25
ìнѧ âüñåìó ìèрó âüìýñòèòè
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празно / leer
273r
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Буквен лабиринт / Buchstabenlabyrinth
273v
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Възпроизвеждане – Wiedergabe 567
Послеслов на Симон мних / Nachwort des Mönchs Simon
Сëàâà âú òрPђцè, ñëàâèìîìó áЃó • ñúâрú-
шà©щîìó âüñýêî нà÷èнàнèå áëЃгî •
ÿ„æå w… нåìü нà÷èнà¬ìîìó • è„ äà-
©щîìó, ïî нà÷ѧëý è„ êîнåцú :
Ïèñà ñѧ ñèè æèâîòî÷н¥è è„ñòî÷нèêú
нîâ¥© áëгDòè • ïрýñëàDг0 ó„÷åн·à õâTђà,
è„ òîгî áæTђòâн¥õú ñàìîâèäåцú, ó„÷å-
нèê æå, è„ à„ïTђëú • гëЃåì¥è ÷åòâîрîáëЃгî-
âýñòâнèêú • нå âüнýшнèìü òüêìî
шàрîìú • è„ëè çëàòîìú • è„ëè âè‘ñîìú ïрý- 
ñóêàнн¥ìü, è†ëè êàìåн·åìü è„ áè‘-
ñрîìü ó„êрàшà¬ìü, н© âüнѧòрúнè-
ìú áæTђòâнàг0 ñëîâà, è„çëèàн·åìú è„
òàèнúñòâнàгî, ñúìîòрåн·à è„ñïëúнå-
нè¬ • ÿ„æå âü нåìü âëD÷нýгî è„ áæTђòâнà-
гî âü÷ëЃ÷åн·à • è„ ÷þäîäýèñòâà • ÿ„æå
ñúâрúшè  нàTђ рàäè • ìëTђрä·à æå, è„ ìëTђòè •
äàæå äî êрòTђà è„ ïîгрåáåн·à • è„ ñëàâнàгî
òрèäнЃåâнàгî âüñêЃЃрñåн·à • è„ âüçнåñå-
н·à • è„ êòî äîâ0ëåнú ïî рѧäó è„ñ÷üñòè
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              Послеслов на Симон мних / Nachwort des Mönchs Simon
          
нèå äýèñòâú õâTђýõú • ïî èˆñòèнý ÿ„êîæå è„-
ñòî÷нèêó ÿ„âëüшó ñѧ âü çåìëè áåçâ0-
äнýè, è„ æ©æä©è êòî ïèåòü § нåгî, нå
âüæ©æDåò ñѧ ê òîìó • òî÷èòü á0 ñòрó©,
è„ нàñëàæäàpòü äЃш© • âåñåëèòü ñрцDå, âú-
êóïý è„ ïîì¥шëåн·à • è„ëè ÿ„êîæå ñêрî-
âèщó ñúêрúâåнó, нà ñåëý ñрDäå÷нîìú •
Сèå” âúç¥ñêàâú w„áрýòå, áëЃгîâýрн¥è,
è õòTђîëþáèâ¥è • ïрýâ¥ñwê¥è, è„ áгЃ0âý-
н÷àнн¥è ñàìîäрúæåцú ¶„w†à‘нú à„ëå‘¿àнрDü
цЃрú • ÿ„êîæå ñâýòèëнèêó ïîëîæåнó âú
òåìнý ìýñòý • è„ çàáüâåнó è„ âü нåрàäå-
нèå ïîëîæåнó äрåâнèìè цЃрè • Å „г0æå
áæTђђòâн¥ìü æåëàнèåìü è„çúw„áрýòå
ñúè õрòTђîëþáèâ¥è цЃрü • ¶„w† • à„ëå¿àнäрü • è„ è„-
çë0æèâú ïрýïèñà • è„çü 2„ëëèнüñê¥ a ñëî-
âåñü, âü нàш© ñëîâýнñê©ѧ ñëîгè©, è âú
ÿ„âëåнèå ïîëîæè • ñåгî è„çüâüнó çëà-
ò¥ìè äüñêàìè ïîêîâà, è„ âüнѧòрú-
ѧ „äó æèâ0òâîрн¥ìè w„áрàç¥ âë÷Dн¥-
























11 цр в цЃрú лигатура. В долното поле екслибрис на БМ.
Възпроизвеждане – Wiedergabe 569
Послеслов на Симон мних / Nachwort des Mönchs Simon
ñâýòë¥ìè è„ çëàòîìú • æèâ0ïèñц¥, õ©äî-
æнý ó†êрàñèâü • нà №òâрúæäåнèå ñâîåìó
црòTђâó • ÿ„êîæå è„ âåëèê¥è âü ñòЃõú êwнñòà-
нäèнü цЃрü ñü ìЃòрè© 2„ëåнî©, è„çнåñú 
è†ç áóêó çåìнîþ æèâ0òâîрèâ¥è êрú- 
ñòú гЃнü, ñè‘цå è„ ñú”, ñåгî ÷åòâîрîáëЃгîâýñòнêà :
Сúäрúæ©щó òîгäà ñêè‘ïòрà áëúгàрñêà-
гî, è† грú÷üñêàгî црòTђâà • ñú áëàгîâý-
рнî© è„ áгЃîâýн÷àннî© è„ н0â0ïрîñâýeђ-
нî© црЃцå© ñâîåѧ êèрà »å0Dрî© • òüçîè„- 
ìåòнî© áæЃè¬ìó äàрó • è„ ñü ïрèñн¥-
èìú è„ ïрýâüçëþáëåн¥ìü ñнЃîìü ñâî-
èìú ¶„w†à‘нîìú шèшìàнîìü црЃЃåìú :
âü ñëàâ© òâîрцó âñýa, è„ òîгî áëЃгîâýñòü-
нèêwNђ • ìàò»å‘þ • ìà‘рêó • ëóцý • è„ 
¶„w†à‘нó • è„õæå ìîëèòâàìè • ïîáýä©
äà ïр·èìåUђ § áЃà, нà âрàг¥ рàòó©щèõú
òîгî • è„ гëàâ¥ èõú ñüêр№шèUђ ïîD н0³ý ñâî Jђ, à…ìèOђ •
Ëýòó òåê©щó, &sЌ §ђ ¿Ѓä• èˆнä¶„êòà »Ќ {
* рàá æå гЃнà ìîåгî цЃрý, ïèñàâ¥è ñè© êнè‘-
г©, ñ·ìwнú ìнèaђђ нàрèцà2ò ñѧ {

























Числото 266 години в долното поле e с дребно писмо и черно мастилo; то очевидно се 
отнася до датата в колофона (1356+266=1622) (?).
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   ëåђ ‘
празно / leer
275v
Възпроизвеждане – Wiedergabe 571
                                       Месецослов / Kalendarium
МЦTђА СЕПТЕÂÐІА АЌ ÄНЌÜ НА×ŸТОLђ ÈНDКD
è пàìѧ Uђђ ïрïDáнàгî ŵцЃЃà нàшåCђ ñyìåw’нà ñòëü‘ïнèêà • 2yђ Cђë·å 
н0â0ìó ëýòó • ÷åLђ àЌ нåD § ëóLђ • è„ ñЃòìk ÷åLђ äЌ нåD § ìàKђ •
сòЃгî ìcђêà ìàìàнò·à • 2yCђ çЌ нåD ïî ïàTђ § ïîë1 : ¶„w† ‘:       
àрõ¶ñòрàòèгà ìèõàè‘ëà 2yCђ § ëóLђ гëàBђ рЃs¶ • 
рîFђñòâ0 ïрýñЃò¥© áЃц© • нà-yUђр § ëóLђ ãëàBђ гЌ Âúñòàâшè ìàр·à :
à† нà ëèUђђргè § ëóLђ ãëàBђ рЃêâ • Âúнèäå ¶„ñЌ âú âåђTђ : 
сò¥aђ ïрàâåäнèLђ • ¶„w„àêèìà è„ àˆнн¥ : § ëóLђ ãëàBђ 4Ѓ» :         
Íå D  ïрýD âúçDâèCђђ êрòTђà : ¶„w† ‘ ãëàBђ êЃâ нèêòîæå âúç¥D :
ÂúçâèFђн·å ÷òTђнàгî êрòTђà • нà-yUђр ¶„w† [ã]ëàBђ рЃç рåcђ гЃü wˆ÷ЃЃå ïрîñëàBђ : 
à нà ëèUђђр Cђ § ¶„w† •рЃïè• è„ ÷üòè ïрýTђïà©щå ÿêîF ïèшåUђ • 
сòЃгî âåëèêîìcђêà нèêè‘ò¥ • § ¶w† ñ©Aђ гЌ ïî ïàñцý : 
С©Aђ ïî âúçDâèæåнè • § ¶„w† âòрLђ âЌ ïî ïà Tђ ãëàBђ êЃг :          
Íå D  ïî âúçDâèæåнè • нåD гЌ ïîTђ ãëàBђ •ïЃå : 
сòЃ¥© âåMђêîìcђц© 2„âôèìè‘© • § ëóLђ нåD ä : 
сòЃгî âåëèê0ìcђêà 2„y„ñòà»·à • § ëóLђ âòрLђ âЌ нåD •
çàcђ ¶w† ‘ êрòTђëý 2„yCђCђ § ëóLђ гëàBђ àЌ :                    
сòЃ¥© ïрúâ0ìcђђц© »å‘êë¥ [ñ]©Aђ çЃЃЃЃ¶ ãëàBђ ñЃ¿è
прýñòàâëåнèå ¶„w† áЃг0ñë0‘âà • § ¶„w† âúñêрTђýñнî àЃ¶ : 
прïDáнàг0 wц̂Ѓà нàшåCђ õàрè‘òîнà : § ìàKђ ÷åLђ äЌ нåD :
сòЃгî ñщЃåннîìcђêà • грèг0‘р·à âåëèLђѧ àрìåн·ѧ • § ìKђђ ïѧ Lђ àЃ¶ нåD :
МЦTђÚ W„КТОÂÐÈ • àЌ  СòЃгî à„ïTђђëà à‡нàн·ѧ • § ëóLђ ñ©Aђ çЌ :     
сòЃг0 ñщЃåннîìcђêà êèïр·àнà è„ ó„ñòèн¥ • § ëóLђ ñрýD äЌ нåD   
сщЃåннîìcђђêà ä·0нèñ·à • à„рå0‘ïàг¶ˆòà • § ìKђђ ïѧ Lђ sЌ нåD :
сòЃгî à„ïTђëà Œwì¥ 2„yCђCђëèå âúñêрTђнî »Ќ гëàBђ ñЃг¶ {
сòЃõú ìcђêú ñåргèà è„ âàêõà • § ëóLђ âòрLђ âЃ¶ нåD :      
сòЃгî à…ïTђђëà ¶„à†êwâà áрàUђ áЃЃèà • § ëóLђ гëàBђ рЃs¶ :  
сòЃгî à„ïTђëà ôè‘ëèïà • § ìKђђ гëàBђ îЃ» :   
сò¥aђ ìcђêú ïрîâà òàрõà è„ à‡нäрwнèêà • § ë№Lђ гëàBђ ñЃн 
























































6, 10 ày в нà-yUђр лигатура.  Долу на края на полето следи от измита приписка с черно мастило.    
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                                     Месецослов / Kalendarium
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сòЃгî âåëèêîìcђђêà à„рòå‘ì·à • § ¶w†ђ ñ©Aђ гЌ ïî ïàñцý  :рЃëè:
сòЃгî âåëèêàгî ¶„ëàр·w’нà • § ëóLђ ïѧ Lђ âЌ нåD :
прïDáнàгî à„âåрê·à 2„ïђTђïà • § ìK гëàBђ êЃàђ ‘ :
сòЃгî à„ïTђђëà ¶„àêwâà áрàUђ гнDý § ìKђђ нåD çЌ:
сòЃгî ìcђђêà à„рå‘»¥ è„ äрFђђ№ 2„г0’ нåD âñaђý ñòЃõú:
сòЃгî âåëèêîìcђêà äèìèòр·à • § ëóLђ âòрLђ âЃ¶ нåD :
МЦTђÚ НОЕÂÐІÈ • àЌ • сò¥aђ áåñрåAђ è„ ÷þDòâîрåцú ê0çì¥†
è„ äàЁì·à‘нà • § ìKђђ гëàBђ  0Ѓ»
сò¥aђ ìcђêú à„êèнäèнà è„ äрóF 2„г0’ âòрLђ âЃ¶ нåD 
сò¥aђ ìcђêú • à„êå¾èì¥ • нåD 2Ќ § ëóLђ :
прïDáнàгî ïàâëà è„ñïîâýäнèêà § ëóLђ гëàBђ рЃìs :
сúáîрú àрõàнгåëà ìèõàèëà • § ëóLђ гëàBђ рЃs¶ :
сòЃõú ìcђђêú ìèн¥” è„ äрFђ№ 2„гw’ • § ¶„w† ñ©Aђ гЌ ïî ïàTђ : 
сòЃгî ¶„w† ìëTђòèâàг0 • § ìKђђ ñ©Aђ ñ¥‘рнà гëàBђ ìЃâ :
сòЃгî ¶„w† çëàUђóTђг0 : нà-yUђрнè • § ¶„w† гëàBђ нЃг • à нà ëèòђRђ№ гëàBђ ïЃä :
сòЃг0 à…ïTђëà ôèëèïïà • § ¶„w† нåD àЌ ïîTђ : 
сòЃгî à„ïTђëà ìàKђ • § ìK ñ©Aђ 2Ќ  
сòЃгî грèгîр·à ÷þDòâî‘рцà • § ìàKђђ ñ©Aђ çЌ •
âúâåäåн·2 ïрýñЃò¥© áЃц© • ñ2Qђ èЌ :
прïDáнàг0 ñòå‘ôàнà н0âàг0 • 2„yCђ • ïрïDáн¥Nђ :
сòЃгî à„ïTђëà à„нäрå‘à â ñрýD ïî ïàTђ : 
МЦTђА ÄЕКЕÂÐІА •äЌ сòЃ¥© ìcђц© âàрâàр¥ § ìRђђ ïнåD åЃ¶ :  
прïDáнàг0 wц̂Ѓà нàшåг0 ñà‘â¥ • § ìK âòрLђ äЌ нåD :
сòЃгî wˆцЃà нàшåг0 нèê0‘ë¥ • § ëóLђ ïѧ Lђ âЌ :
 [ñ]òЃ¥© à„нн¥ • 2„гäà çà÷ѧ U ñòЃ¥© áцЃ© • § ëóLђ ñ©Aђ sЌ :
прïDнàгî wˆцЃà ñïèрè‘ä0нà • § ëóLђ âòрLђ sЌ нåD 
сò¥aђ ìcђêú ôèëè‘ìwнà è„ äрFђ№ 2„гw • § ëóLђ ñрD äЌ {
сщЃåннîìcђêà è’гнàò·à • § ìRђђ ïѧ Lђ гЃ¶ {
с©Aђ прэD роFђ wU ëóLђ с©Aђ • âЃ¶ • нåD прэD роFђ wU ìKђђ ãëàBђ àЌ •
Âú нàâåcђр·å рîæüDñòâà õâTђà : § ëóLђ гëàBђ 2Ќ :
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сúá0рú ïрTђò©ѧ áЃц© • § ìKђђ гëàBђ sЌ : с©Aђ ïî рîFђ • § ìKђђ гëàBђ рЃè¶ < 
нåD ïî рîFђ õâTђý § ìKђђà гëàBђ sЌ • сòЃгî ïрúBђìcђêà ñòåôàOђ • § ìKђђ нåD гЌ :
сò¥aђ ìcђêú äâý”òúìý” § ëóLђ 0©Aђ àЃ¶ :
сò¥aђ ìëàäåнåцú è„çáè2н¥aђ õЃà рàD : § ìKђђ гëàBђ 2Ќ :
МЦTђÚ I„АНОVАÐÚ âъ àЌ: Î$áрýçàн·2 гЃà нàшåг0 ¶„yЌ-õЃàђ• è ñòЃг0 
âåMђêàгî âàñèë·à • § ë№Lђ гëàBђ s Ќ• нà ëèUђђргè âúçâрàòèш© Tђ ïàñò¥р : 
è„ ïрïDáн0ìkђ § ¶„w† гëàBђ нЃг •:  с©Aђ ïрýD ïрîñâýeђ § ìKђђ гëàBђ çЌ :
нåD ïрýD ïрîñâýeђ  § ìRђђ гëàBђ àЌ { сòЃгî wˆцЃà ñèëâåñòрà § ë№Lђ ñ©Aђ ¶Ќђ :
âú нàâåcђр·å ñò¥aђ ïрîñâýeђ § ëóLђ гëàBђ »Ќ•
á Ѓгîÿ’âëåн·å гЃà нàш2Cђ ¶„yЌ-õЃà • нà-yUђр § ìRђђ гëàBђ 2Ќ• нà ëèUђђр § ìKђђ гëàBђ гЃ¶: 
сúáwрú ñЃЃòгî ¶„w† êрòTђëý : § ¶„w† гëàBђ гЃ¶: 
с©Aђ ïî ïрîñâýeђ • § ìKђђ гëàBђ 2Ѓ¶ :  [н]å D  ïî ïрîñâýeђђђ § ìKђђ гëàBђ èЃ¶ :
сòЃгî wˆцЃà нàшåCђ грèгîр·à нèññêàCђ § ìK гëàBђ êЃг :
сòЃгî ŒåwDñ·à 0„áщåæèòåëý • § ë№Lђ ïѧ Lђ âЌ нå D:
сò¥aђ §цЃú è„çáè2н¥a нà ñèнà’èñцý’è гîрý § ë№Lђ ñ©Aђ àЃ¶ :  
сïàäåн·2 âåрèгàNђ ñЃЃòгî à„ïTђëà ïåòрà • § ¶„w† âúñêђTђнî àЃ¶ :
âåëèêàгî à„нòwн·à : нà-yUђ ïрïDáн¥Nђ • нà ëèUђђр • § ë№Lђ ïѧ Lђ â Ќ:
сñò¥aђ (!) §цЃú нàшèaђ à»àнàñèà è’ êèрè‘ëà • § ìKђђ гëàBђ ëЃâ :      
сòЃгî wˆцЃà нàшåгî ìàêàр·à âåMђêàCђ • § ë№Lђ ïѧ Lђ âЌ :
сòЃгî wˆцЃà нàшåCђ 2„y»è’ì·à âåMђêàгî • § ìKђђ ÷åLђ äЌ нåD :
сòЃгî wЁцЃà нàшåCђ ìà‘¿Ќèìà è„ñïîâýDнèêà • § ë№Lђ гëàBђ рЃìs : 
сòЃгî à„ïTђëà òè˜˜ìw‘»åà • § ìKђђ гëàBђ Ѓ̂Ѓä :
сщЃåннîìcђêà êëè‘ìåнòà § ë№Lђ âòрLђ âЃ¶ :
сòЃгî гр·гîр·à áгЃîñëîâà : § ìK гëàBђ êЃг :
сòЃгî ¶„w† çëàUђyTђгî нî2Aђ гЃ¶ :
сòЃгî wˆцЃà нàшåCђ 2„ôрå‘ìà ñy‘рèнà § ëóLђ ïѧ Lђ âЌ :           
сòЃг0 è„гнàò·à áЃг0н0‘ñцà § ìRђђ ïѧ Lђ гЃ¶ : 
сщЃåннîìcђђêà è„ï0ëèòà • § ¶„w† гëàBђ рЃä :
сò¥aђ ìcђêú êèрà è„ ¶„w† • § ¶„w† гëàBђ 0Ѓ» :
МЦTђÚ ÔЕÂÐ1АÐÚ • àЌ • сòЃгî ìcђђêà òрè‘ôîнà • § ë№Lђ ñ©Aђ ¶z    




























































8 òр в ñèëâåñòрà. 15 рý в гîрý. 16 òр в ïåòрà. 10, 17, 25 ày в нà-yUђ и çëàUђyTђгî лигатура. 30 òр в òрè‘ôîнà 
лигатура.
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сòЃгî ñy“ìåwOђ • è„ àˆнн”© • ïррPђ÷ц© • § ëóLђ гëàBђ çЌ : 
0„áрýòåнèå гëàBђ ¶„w† êрòTђëý • § ìKђђ нåD äЌ :
МЦTђÚ МАÐТÚ »Ќ сò¥aђ ìcђêú ìЌ § ìKђђ ñрýD »Ќ :
áëЃгîâýщåнèå ïрýñЃЃò¥© áЃц© • нà-yUђр • § ëóLђ гëàBђ гЌ• нà ëèUђђ гëàBђ âЌ :
МЦTђÚ А…ПÐÈMђ èЌ сòz¥a à„ïTђëú è„рwä¶„wнà • § ë№Lђ гëàBђ рЃs¶ : 
сщЃåннîìcђêà à…нòè‘ï¥ : § ìK ïѧLђ sЌ :
сòЃгî âàñèë·à è„ñïîâýäнèêà • § ¶„w† гëàBђ рЃëг :
сщЃåннîìcђêà ñèìåw’нà • § ëóLђ ñ©Aђ àЃ¶ :
сòЃгî ¶„w†àннà wц̂Ѓà â2òõ¥© ëàâр¥ • § ìKђђ ÷åLђ äЌ •
сòЃгî âåëèêîìcђêà гåwRђг‘·à • нà-yUђ • § ë№Lђ • âòLђ âЃ¶ • нà ëèUђђ § ¶„w† ñ©Aђ гЌ :
сòЃгî à„ïTђëà ìàрêà • § ìK ñрýD åЃ¶ :
сщЃåннîìcђêà ñèìåw’нà • § ë№Lђ ïнåD çЌ :
сòЃõú à‡ïTђëú ¶„à‡ñîнà è„ ñîñè‘ïàòрà • § ëóLђ ïѧLђ 2Ќ : 
сòЃгî ìåìнîнà ÷þDòâîрцà § ëóLђ ïѧ Lђ âЌ :
сòЃгî à…ïTђëà ¶„à‘êwâà áрàUђ ¶„w† áЃЃ0ñë0âà § ìKђђ нåD âЌ :
МЦTђÚ МАÈ àЌ сòЃгî ïррPђêà 2„рåì·© • § ìKђђ ñрýD àЃ¶ :
сòЃгî à„»àнà‘ñ·à âåëèêàг0 • § ìKђђ гëàBђ ëЃâ •
пàìåU ÿ„âëüшàгî ñѧ çнàìåн·à ÷òTђнàгî êрòTђà • § ¶„w† гëBђ рЃç :
сòЃгî à„ïTђëà è„ 2yCђë0òà ¶„wЌ• нà-yUђ § ëóLђ ïѧ Lђ âЌ• нà ëèUђђ §ђ ¶„w† гMђ ñЃâ :
сòЃгî à„ïTђëà ñèìwнà çèëwòà • § ëóLђ 0©Aђ çЌ : 
сòЃгî 2„ïèôàн·à è„ гåрìàнà • § ¶„w† гëBђ ïЃä :
прïDáнàгw 0ˆцЃà нàшåг0 ïàõw‘ì·à • § ìK âòLђ äЌ :
сòЃгî ê0нñòàнòè‘нà è„ ìòЃрå 2„г0 2„ëå‘н¥ • § ¶„w† гëàBђ ïЃг •
òрåòèå 0…áрýòåн·å гëàâ¥ ¶„w† êрòTђëý • § ¶„w†àнà ïнåD äЌ :
МЦTђÚ I„Îx„НÈЕ •à Ќ  сòЃгî ìcђêà‘ ¶„ó‡ñòèнà • § ¶„w† ñ©Aђ гЌ ïî ïàTђ •  
сòЃгî ìèòр0ôàOђ ïàòр·àрõà • § ìK гëàBђ •ë Ѓâ :
сòЃгî âåëèêîìcђêà »åwDрà ñòрàòèëàUђ : § ëóLђ âòрLђ âЃ¶ :
сò¥aђ à„ïTђëú âàр»wëîìåà è„ âàрнàâ¥ • § ìKђђ ñрD 2Ѓ¶ :
сòЃгî wˆцЃà 0„нó‘ôр·à : § ìK ÷åLђ äЌ :
сòЃгî ïррPђêà 2„ëåñåà § ëóLђ ïѧ Lђ àЌ : 


































4, 10, 19 ày в нà-yUђ лигатура. 13 òр в ñîñè‘ïàòрà лигатура. 26 òр и àр в ïàòр·àрõà лигатура. 27 òр и òè 
в ñòрàòèëà лигатура.
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сòЃгî ïррPђêà 2„çåêèè‘ëà • § ëóђLђ ïѧ ђLђ èЌ •                
рîFђñòâî ¶„w† êрTђòëý • нà-yUђђ § ëóђLђ гMђђ äЌ• нà ëèђUђ • § ëóђLђ гëђBђ àЌ• ïîнåђFђ :
сò¥aђ à„ï Tђëú ïåòрà è„ ïàâëà • нà-yUђ • § ìKђђ г Mђ 0Ѓ»: нà ëèUђђ § ìKђђ гMђ рЃ¿s : 
сúá0рú ñò¥aђ à„ïTђëú âЃ¶• § ìKђђ гëBђ 0Ѓ»:
МЦTђÚ I„Îx„ЛIЕ •à Ќ сò¥aђ áåñрåáрúнèLђ ê0ñì¥ è„ äàì·àнà • § ìKђђђ гMђђ 0ЃЃ» : 
пîëîæåн·å рèçý ïрTђò¥© áЃц© : § ëóLђ гëàBђ гЌ 
сòЃгî à„»àнàñ·à àˆ»îнñêàгî • äåêåâр·à 2Ќ äЃнú:
сòЃгî âåëèêîìcђêà ïрîêî‘ïèà • § ¶„w† ñ©Aђ гЌ ïî ïàTђ : 
сòЃ¥© ìcђц© 2„ôèìè‘© • § ëóLђ нåD äЌ•
сò¥aђ ìcђêú êèрèêà è„ ó„ëèò¥ : § ìKђђ ñ©Aђ ¶Ќ гëBђ рЃç¶ :
сòЃ¥© ìcђц© ìàрèн¥ • § ëóLђ ñ©Aђ çЃ¶ :
сòЃгî ïррPђêà è„ëè‘ѧ § ìK гëBђ рЃ0»
сòЃ¥ àˆнн¥ ìЃòрå ïрTђò¥© áЃц© • § ëóLђ гëBђ 0ЃЃ»
сòЃгî âåëèêîìcђђêà ïàнòåëåè‘ìwнà • ñ©Aђ гЌ ïî ïà‘ñцý :
сòЃгî 2„âäî‘êèìà • § ëóLђ âòLђ âЃ¶ :
МЦTђÚ ÀÂГTђÎV• àЌ сò¥aђ ìàêàâå‘è • § ìK ñрýD гЌ нåD :
сòЃгî ïрúâ0ìcђêà ñòå‘ôàнà • § ìRђђ ïѧLђ 2Ѓ¶ :
прýw„áрàFђ гЃà нàшåCђ ¶„yђЌ-õЃà • нà-yUђ § ëóLђ гMђ Ѓ̂è • нà ëèUђђ § ìKђђ гMђ рЃ0â :
сòЃгî ìà‘¿èìà è„ñïîâýäнèLђ • § ëóLђ гëàBђ рЃìs •
оy„ñïåн·å ïрTђò¥© áЃЃц© • нà-yUђ § ëóLђ гMђ гЌ нà ëèUђђ • § ëóLђ гMђ рЃêâ :
оy„ñýêнîâåнèЁå гëàâ¥ ¶„w† êрòTђëý • нà-yUђ § ìK âòLђ êЃ»• нà ëèUђђ• § ìRђђ •гMђ нЃç : 
пîëîæåн·å ÷Tђòнàгî ïîà‘ñà ïрýñЃò¥© áЃц© • § ëóLђ нåD 2Ѓ¶ : 
ó„êàçъ • êàêо нà÷èнà©ò с  2„yCђCђсòè ÷ьсòè • è„ êàêо è„ êоãäà
сêон÷àâà©ò с  : ÂýäîNђ á©ä†è • ÿ„êî нà ñòЃ©ѧ ïàñõ©, нà÷èнàåòú ¶„w†
гëàBђ àЌ• âú нà÷ѧë0 áý” ñë0Bђ • è„ òàêî äрúæèU рѧ D • ïнåD• âòLђ ñрýD ÷åLђ ïѧLђ 
è„ ñ©Aђ • è„ нåD • ä0 нåD нЌ• è„ òó” ñêîн÷àâàåUђ • à„ нà №òрýè„ â ïнåD •àЌ•
ïî ïѧUђäåñѧòнèbђ нåD • нà÷èнàåUђ ìKђђ • гëBђ рЃïà• áëþäýòå ñѧ • êîbђ 
ïî ñрýD èaђ • âòLђ àЌ нåD § ìKђђ гëBђ êЃâ ïрîõîæDààшå ¶„ñЌ • êbђђ ìнîгà нà :    
è„ òàêî äрúæèU ìKђђ • § ïнåD àЌ нåD ïî ïѧUђäåñѧòнèbђ ïî рѧä№ :
ïнåD • âòрLђ • è„ ñрýD • è„ ÷åLђ • è„ ïѧ Lђ • è„ ñ©Aђ • è„ н2D • äàæå äî àЃ¶ нåD :






















































2, 3, 18, 20, 21 ày в нà-yUђ лигатура.
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âú ìKђђ • è„ òàêî äрúæèUђ ìRђђ äî нåD •s Ѓ¶• âú ìKђђ • 0©Aђ çЃ¶  г Mђ ñЃ¿è•
нåD çЃ¶ § ìKђђ  г Mђ рЃнç : ÏîDáнî ¬Tђ âýäýòè • ÿ„êî 2„yCђђ  ђM ñå” 0 õà-
нàнåè • ïîнåFђ ìнîгàæDè ïрèêëþ÷à2ò ñѧ á¥âàòè ïàñцý
âúнý • рåêшå äàëå÷å • çDå №áw нå âúìýщà2ò ñѧ â ñ©Aђòà a
è„ âú нåDëýa ìàKwâýa • ïîнåF нýTђђ нèêîëèæå ÷òåнà çЃ¶ нåD •       
÷üòåU æå ñѧ â ëóbђ нåD • ïрýæDå ôàрèñåwâà нåD • à…щå №áî 
нå ä0ñòàнåU ëóLђ ÿ„êîF рýõwNђ ïîнåF äàëå÷å á¥òè ïàñõà {
ÏîDáà2òú âýDòè • ÿ„êî нà÷èнàåò ñѧ ëóêà § нåD ïî âúçDâèæåOђ
êрòTђà • ñ©Aђ æå è„ нåD, гЃЃëè âú ìKђђ • ÿ„êàæå ïрèëó÷èò ñѧ •
ïнåD •àЌ• ë№Lђ • гëBђ •âЃ¶• è„ òàêî äрúF ïî рѧD • ïнåD • âòрLђ • ñрD • ÷åLђ • ïѧLђ    
è„ ñ©Aђ è„ нåD ä0 âЃ¶ нåD • à„ §ò©äó äрúF •ìRђђ • ïнåD • âòрLђ •
ñрýD • ÷åLђ • ïѧLђ • à„ â ëóbђ ñ©Aђ è„ нåD • äàæå äî нåD ì©T ђïóђTђ
Âú ïнåD ìѧ TђïóTђђ • § ìRђђ • гëBђђ •рЃç¶• âòLђ ìѧ TђïóTђђ § ìRђђ • г Mђ рЃн» •
ñрýD ìѧ TђïóTђђ § ìRђђ г Mђ рЃïà • ÷åLђ ìѧ TђïóTђђ § ìRђђ г Mђ рЃ^è •
ïѧ Lђ • ìѧ TђïóTђђ • § ìRђђà • г Mђ ñЃЃç• С©Bђ ìѧ TђïóTђђ § ëóLђ гMђ ñЃì» •          
ÍåD ìѧ TђïóTђђ § ìKђђ гMђ ñЃ0г• ïнåD 0¥‘рн¥ § ëóLђ гëàBђ ñЃëâ •
âòLђ ñ¥рOђ § ëóLђ гMђ ñЃ0»• ÷åLђ ñ¥рOђ • § ëóLђ • г Mђ •òЌ• 0©Aђ ñ¥рн@ •
§ ìKђђ г Mђ ìЃâ • нåD 0¥рOђ § ìKђђ гMђ ìЃä • с©Aђ àЌ ïîTђ § ìRђђà • г Mђ •ê ЃЃä:
нåD àЌ ïîTђ § ¶„w† гMђђ èЃ¶• с©Aђ âЌ ïî Tђ § ìRђђ г Mђ •ç Ѓ ¶ :  нåD âЌ ïîTђђ § ìRђђ
гMђђ êЌ : с©Aђ гЌ ïîTђ § ìRђђà гMђ êЃЃà : нåD гЌ ïîTђ § ìRђђ гëàBђ ïЃå •
с©Aђ äЌ ïîTђ § ìRђђ гëBђ 0Ѓä : нåD äЌ ïîTђ § ìRђђ • г Mђ ^Ѓà • с©Bђ 2Ќ ïîTђy
§ ìRђђ гMђ ïЃâ : нåD 2Ќ ïîT ђ § ìRђђ г Mђ рЃâ¶: с©Aђ sЌ ëàçàрåâà
§ ¶wЌ гMђ ïЃ» : нåD sЌ цâýUђ нà-y ђU § ìKђђ гMђђ •ñ Ѓs• à„ нà ëèUђ § ¶„w† •
гëBђ Ѓ̂Ѓç• âú ñòЃ¥è âåëèê¥ ïнåD • нà ëèUђђ • § ìKђђ гëàBђ ñЃìг :
âú âåMђ âòLђ • нà ëèUђђ • § ìàKђ гMђ ñЃ¿à• âú ñрýD âåMђ нà ëèUђђ § ìàKђ • 
гëBђ ñЃ0s: Âú ÷åLђ âåMђ нà-yUђ § ëóLђ гMђ ñЃЃ¿ • нà ëèUђђ • § ìKђђ г Mђ ñЃ0ä :
À „ђ сå” 2„yђCë·à •â Ѓ ¶ •  сЃòхъ сòрTђò·è ãЃà нàøåãо ¶„yЌ-хЃà •
åyCђë·å àЌ § ¶„w† гëBђ рЃêå    å„yCђ âЌ § ¶„w† гëBђђ рЃнs 
å„yђђCђ гЌ § ìK гëBђђ òЃs:      å„yCђ äЌ § ¶„w† г Mђ рЃ0s •
åyCђ 2Ќ § ìKђђ гMђ òЃ»¶:      å „yCђ sЌ § ìRђђ гëBђ ñЃç • 
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åyCђ »Ќ § ¶„w† гëàBђ ñЃâ     åyCђ ¶z § ìRђђ гëàBђ ñЃêç :
åyCђ àЃ¶ § ¶„w† гëђB ñЃs      åyCђ âЃ¶ § ìKђђ гëBђ òЃнà :
âú ñЃЃò¥è âåMђ ïѧLђ • ÷àTђ àЌ § ìKђђ гëàBђ òЃ»¶ • ÷à Tђ гЌ § ìRђђ г Mђ рЃ^è •
÷à Tђ sЌ § ëóLђ гMђ ñЃ^å : ÷àTђ »Ќ § ¶„w† гëBђђ рЃîs • А ñå” нà âåcђрнè å„yCђ :
§ ìKђђ г Mђ òЃç¶ • Âú ñЃЃò©ѧ âåMђ ñ©Aђ нà-yUђ § ìKђђ г Mђ òЃнâ • нà ëèUђ
§ ìKђђ г Mђ òЃнâ • À „ђ сå” å„yCђë·à âъсêЃрснà àЃ¶ •
å„y Cђ àЌ § ì K г Mђ òЃнs :     å„yCђ âЌ § ìRђђ г Mђ ñЃê» :
å„yCђ гЌ § ìRђђ г Mђ ñЃëг :      åyCђ äЌ § ëyLђђ гMђ òЃës :
å„yCђ 2Ќ § ëyLђ гMђ òЃë» :    å„yCђ sЌ § ëy Lђ гMђђ òЃì :
åyCђ çЌ § ¶wЌ гђ M ñЃ» :      å„yCђ èЌ § ¶„w† гђ M ñЃà¶ : 
å„yCђ  »Ќ § ¶„w† гђ M ñЃг¶ •    å„yCђ ¶z § ¶„w† гђ M ñЃè¶ :
åyCђ •àЃ¶• § ¶„w† гMђђ ñЃêå : Âýä0ì0 á©äè ÿ„êî нà ñòЃ©ѧ ïà‘ñõ©
нå гëåUђ ñѧ 2„yCђCђ нà-yUђ, н© â нåD ò©” нà âåcђрнè • гëåUђ 2„yCђCђ •» Ќ• âüñêрђTђнî :
âú нåD »wìèн© нà-yUђ • 2yCђ àЌ âúñêрTђнî • è„ нà ëèUђђ Rђђ 2yCђ àЃ¶ âúñêр Tђнî :
âú нåD гЌ ìyрîнî‘ñèцàìú • нà-yUђ 2yCђ гЌ âúñêрýñнî •
à âú âòLђ ñâýUђ нåD нà ëèUрC • 2„yCђ 2Ќ âúñêрTђђнî :
âú нåD äЌ w„ рàñëàáëåOђ • 2„yCђCђ нà-yUђ •äЌ• âúñЃêрñнî
âú нåD 2Ќ 0„ ñàìàрýн¥нè • 2„yCђ нà-yUђр çЌ • âúñêрTђнî :
âú нåD sЌ 0„ ñëýïýìú нà-yUђ 2„yCђ âúñêрTђђнî •è Ќ•
âú нåD çЌ ñò¥aђ §цЃú нà-yUђ 2yCђ • âúñêр T ђнî • ¶z •
âú нåD èЌ нà-yUђ 2„yCђCђ âúñêрýñнî •»Ќ• à шåñòîå âúñêрђTђнî гëåNђ •
нà âúçнåñåOђ нà ëèUђђр± • à„ àЃ¶ âúñêр Tђнî гëåNђ â ñ©Aђ нЌ нà ëèUђ •
è„ òàêî ñêîн÷ýâà2ìú âñý 2„yCђCђ âúñêрTђнà àЃ¶• ïàLђ нà÷è-
нà2ìú è‡õú § нåD âñýa ñЃЃòõú • ÅyCђë·å •à• гë Tђ è Ќ •  2yCђ âЌ гë Tђ àЌ •
2yCђ гЌ гëђTђ âЌ : ÏîáDàåò æå âýäýòè • ÿêî 2„yCђCђëèñòú ìàKђ •       
÷üòåò ñѧ § ïåнòèêîñòèѧ, äî âúçâèCђ êрòTђà • à„ 2„yCђCђëèñòú
ëóLђ, ÷òåò ñѧ § âúçDâèæåOђ êрòTђà • äî ìѧTђïîTђ • à„ 2yCђ ђëèñòú
ìRђђ ÷òåò ñѧ § ïрúâ©ѧ ñ©Aђ ñòЃгî ïî‘ñòà, äî ïàñõ¥ • à„ § ïàTђђ
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пнåD àЌ ìKђђђ ãëBђђà рЃïà рåcђђ áëþDòå êîbђђ пî ñрýD è„õú : 1
âòђLђр àЌ ìђKђ ãëђBђà êЃЃг â wOђ ïрîõwæDà êîђbђ нà нáñåaђђ : 2
срýD àЌ ìKђђђ  ãëђBђà ëЃЃ2  рåcђђ гЃЃü àщå нå èçá©D êîbђ êîнäрàђUђ : 3
÷åLђ àЌ ìKђђђ   ãëBђђà ëЃЃç рåcђ гЃЃü ñë¥шàñò2 êîbђ сý2òú : 4
пѧLђ   àЌ ìKђђ   ãëBђђà ëЃЃè рåђcђ гЃü ñë¥dђñòå êîbђ с нèNђ äâý” : 5
с©Aђ àЌ ìKђђђ  ãëђBђà ëЃЃ»  рåcђ гЃЃü ïрîñѧщîNђђ     êîbђ сúâрúшåнú ¬ђpTђ : 6
нåD àЌ ìKђђ ãëBђ ^Ѓä рåcђ гЃЃü âñýLђ è„æå   êîbђ прúâ·è : 7
пнåD âЌ ìKђђђ ãëBђђ ìЃЃ» рåcђ нå ïåцýUђ      êîbђ 0áрýòà©щèaђ : 8
âòрLђ âЌ ìKђђ ãëBђ  нЃs  рåcђ гЃü áëþDòå êîbђђ нà нЃáñåõú : 9
срýD âЌ ìKђђ ãëBђђ нЌ рåcђ нå âñýêú êîbђђ áåçàêîн·å • 10
÷åLђ âЌ ìKђђ ãëBђђ   ¿ЃЃ» â wђOђ âëýçш№ ¶„ñЃó  êîbђђ пîñë№шà©òú : 11
пѧLђ    âЌ ìKђђ ãëBђђ 0Ѓâ â wOђ ïрèñò©ïèdђ êîbђђ сúáëþäåUђ ñѧ • 12
с©Aђ âЌ ìKђђ ãëBђђ    нЌ рåcђ гЃü нå wñ©æDà   êîbђђ §âрúç©ò ñѧ : 13
нåD âЌ ìKђђ  ãëBђђ êЃà  â wOђ õwäѧ ¶„ñЌ     êîbђђ â ëþDõú • 14
пнåD гЌ ìKђђ  ãëBђђ  0Ѓç  â wOђ âèäý ¶„ñЌ     êîbђђ äàäèòå : 15
âòрLђ гЌ ìKђђ  ãëBђђ  ïЃâ   рåcђ гЃü нå ñò©F     êîbђђ ãрàä№ òîìk { 16
срýD гЌ ìKђђ  ãëBђђ ïЃs   рåcђ гЃü ñå” àçú ïîñèMђ êîbђђ òú • ñЃïñåò ñѧ : 17
÷åL гЌ  ìKђђ  ãëBђђ ïЃ»  рåccђ гЃü åгäà èç¥òå êîbђђ 2ñòå â¥” : 18
пѧLђ гЌ ìKђђ  ãëBђђ ^Ѓä  рåcђ гЃü âñýLђ èæå    êîbђђ ãрDà èõú : 19
с©Aђ гЌ ìKђђ  ãëBђђ ¿Ѓà рåcђ гЃü âñýêú èF •   êîbђђ сâýDòåëüñòâî : 20
нåD ãЌ ìKђђ  ãëBђђ ìЃç  рåcђ гЃü ñâUýëнèLђ êîbђђ âàìú : 21
пнåD äЌ ìK  ãëBђђ рЃâ   â wOђ ñë¥dђâú ¶wЌ   êîbђђ äà ñë¥шèUђ : 22
âòрLђ äЌ ìK ãëBђђ рЃç   рåcђ гЃü êîìk ïîD •     êîbђђ сâîèaђђ : 23
срýD äЌ ìK ãëBђђ рЃЃè   â wOђ нà÷ѧòú • êîbђђ прэD òîáî© : 24
÷åLђ äЌ ìK ãëBђђ рЃà¶  рåcђ гЃü âñý ìнý    êîbђђ ëåгêî ¬Tђ • 25
пѧLђ äЌ ìK ãëBђђ рЃг¶  â wOђ ïрîõîæDà     êîbђђ ÷ëЃ÷üñê¥ • 26
с©Aђ äЌ ìK ãëBђђ ¿Ѓç  â wOђ ïрèшåD ¶„ñЌ     êîbђђ оy…÷åнèцè 2„гî • 27
нåD äЌ ìK ãëBђђ ¿Ѓä â wOђ ïрèшåDш№ ¶„ñЃЃ№  êîbђђ çäрàâà • 28
пнåD åЌ ìK ãëBђђ рЃs¶  â wOђ ïрèшåD ¶„ñЌ     êîbђђ è„ äр№гàà • 29
âòрLђ åЌ ìK ãëBђђ рЃç¶  â wOђ ôàрèñåè     êîbђђ è рàñõ¥òèòè : 30
срýD åЌ ìK ãëBђђ рЃêç â wOђ ïрèñò©ïèdђ     êîbђђ ë©êàâwì№ : 31
÷åLђ åЌ ìK ãëBђђ рЃЃë    â wOђ гЃëщ№ ¶„ñЃ№ êîbђђ прèUђ÷àìè гЃëѧ : 32
пѧLђ  åЌ ìK ãëBђђ рЃëà рåcђ гЃü ïрèUђ÷ѧ êîbђђ § нåгî : 33    
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с©Aђ åЌ ìK ãëBђ 0Ѓà â wOђ ïрèõwD ¶„ñЌ êîbђ нà ïîêààнè2 :  1
нåD 2Ќ ìK ãëBђ ¿ЃЃ» â wOђ ïрèшåD ¶„ñЌ êîbђ ñâîè грàäú • 2
пнåD sЌ ìK ãëBђ рЃëâ  â wOђ ïрèñò©ïèdђ   êîbђ äà ñë¥шèòú : 3
âòрLђ sЌ ìK ãëBђ рЃës  рåcђ гЃü №ïîDáèђTђ    êPђ âú æèòнèц© ìî© : 4
срýD sЌ ìK ãëBђ рëЃç  рåcђ гЃü ïрђècђ №ïDáè Tђ  êîbђ äîìú ñâîè :  5
÷åLђ    sЌ ìK ãëBђ рЃì  â wOђ ïрèшåDш№ ¶„ñЃy êîbђ äà ñë¥шèUђ : 6
пѧL sЌ ìK ãëBђ рЃЃì       рåcђ гЃü ïрècђ №ïîD êîbђ сúáîрèщèa èõú • 7
с©Aђ sЌ ìK ãëBђ 0Ѓä â wOђ êнѧçú åòåр  êîbђ çåìè òî‘è • 8
нåD sЌ ìK ãëBђ 0Ќ â wOђ âëýçú ¶„ñЌ êîbђ òàêîâ© ÷ëЃêwNђ : 9
пнåD çЌ ìK ãëBђ рЃìà  â wOђ ïрèшåD ¶„ñЌ   êîbђ нåâýр·å èõú : 10
âòрLђ çЌ ìK ãëBђ рЃìг  â wOђ ñë¥шàBђ è„рîD  êîbђ пýшè § грDà • 11
срýD çЌ ìK ãëBђ рЃнг  â wOђ ïîçнàш©   êîbђ § ÷ëЃêà • 12
÷åLђ     çЌ ìK ãëBђ рЃнå  â wOђ ïрèñò©ïèdђ   êîbђ è ñèäîнñê¥ • 13
пѧLђ çЌ ìK ãëBђ рЃн»  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ      êîbђ á Ѓà è„ñЃрëâà • 14
с©Aђ çЌ ìK ãëBђ ^Ѓs    рåcђ гЃü è„æå ëþáèU • êîbђ ìúçä¥ ñâîå© • 15
нåD çЌ ìK ãëBђ 0Ѓå      â wOђ ïрýõîD ¶„ñЌ êîbђ ©„ç© â ëþDõú • 16
пнåD èЌ ìK ãëBђ рЃ¿â  â wOђ ïрèñò©ïdђ    êîbђ сàä№êåèñêà : 17
âòрLђ èЌ ìK ãëBђ рЃ¿ä  рåcђ гЃü âнåìëýUђ êîbђ ñàä№êåèñêà : 18
срýD èЌ ìK ãëBђ рЃ¿è â wOђ çàïîâýäà ¶„ñЌ êîbђ ãрѧäåUђ : 19
÷åLђ èЌ ìK ãëBђ рЃ0   рåcђ гЃü è„æå õîщåUђђ   êîbђ öрòTђâè ñâî2Nђ • 20
пѧLђ   èЌ ìK ãëBђ рЃ0â  â wOђ âúïрîñèш© ¶„ñЃà êîbђ âú òú ÷àTђ • 21
с©Aђ èЌ ìK ãëBђ рЃêг  рåcђ гЃü è„æå нýTђђ    êîbђ 0‡ñ©äèшè ñѧ • 22
нåD èЌ ìK ãëBђ рЃìs  â wOђ âèäýâú ¶„ñЌ   êîbђ §ï№ñòè нàрîD • 23
пнåD »Ќ ìK ãëBђ рЃ0è  â wOђ ïрèTђђïèdђ     êîbђ пîг¥áшàгî : 24
âòрLђ »Ќ ìK ãëBђ рЃïä  рåcђ гЃü åгîF à‡щå    êîbђ 0‡òèäå §ò©ä№ : 25
срýD »Ќ ìK ãëBђ 0Ќ рåcђ гЃü ïрècђ ñè© •   êîbђ ìàëîF è…çáрàнн¥ a : 26
÷åLђ  »Ќ ìK ãëBђ ñЃà   â wOђ âúñõîD ¶„ñЌ •    êîbђ çà ìнîг¥ • 27
пѧLђ  »Ќ ìK ãëBђ ñЃà¶  â wOђ âúнèäå ¶„ñЌ   êîbђ ñìîêîâнèц© • 28
с©Aђ »Ќ ìK ãëBђ рЃЃ¿  â wOђ ïрèçâà ¶„ñЌ    êîbђ ìàгäàëèн±ñêû : 29
нåD »Ќ ìK ãëBђ рЃìè    â wOђ №áýäè ¶„ñЌ êîbђ ãåнèñàрåòñцýNђ • 30
пнåD ¶z  ìK ãëBђ ñЃä¶      â wOђ №òр№ æå êîbђ прèìåòå : 31
âòрLђ  ¶z  ìK ãëBђ ñЃç¶      â wOђ ó„÷ѧщ№  êîbђ сå” òâîрѧòú • 32
срýD ¶z  ìK ãëBђ ñЃè¶   рåcђ гЃü ïрècђ ÷ëЃêú   êîbђ âýрîâàòè 2ìk : 33
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÷åLђ ¶z  ìK  ãëBђ ñЃ»¶  рåcђ гЃü ïрècђ гЃЃë   êîbђ пррPђêà è„ìý • 1
пѧLђ ¶z   ìK ãëBђ ñЃêг     â wOђ ïрèђTђïèш© êîbђ оy…÷åнèцè 2„гî • 2
с©A ¶z  ìK ãëBђ рЃ0ç  â wOђ ïрèTђïèш©  êîbђ нáЃñнýìú • 3
нåD ¶z     ìK ãëBђ рЃ0ä  â wOђ ïрèTђïè    êîbђ âú òú ÷àTђ • 4
пнåD àЃ¶ ìK ãëBђ ñЃëâ рåcђ гЃü гîрå âàNђ êîbђ нà нåìú :  5
âòрLђ àЃ¶ ìK ãëBђ ñЃëä рåcђ гЃü гîрå âàNђ  êîbђ áå’ç°à‘êîн·à 6
срýD àЃ¶ ìK ãëBђ ñЃëè рåcђ гЃü гîрå âàìf  êîbђ è̂ìѧ гЃЃнå • 7
÷åLђ àЃ¶ ìKђђ  ãëBђ ñЃìs рåcђ гЃü ïрýòрúïý êîbђ сúáåр©U ñѧ 0„рë†è • 8
пѧLђ àЃ¶ ìK ãëBђ ñЃнs  рåcђ гЃü ÿ„êîæå   êîbђ сêрåæåòú ç©áwNђ : 9
с©Aђ àЃ¶ ìK ãëBђ рЃï»  â wOђ ïрèTђђïèш©  êîbђ âúìýñòèòú • 10
нåD àЃ¶ ìK ãëBђ рЃïè  рåcђ гЃü №ïîDáè ñѧ  êîbђ прýгрýшåн·à • 11
—Сåëý äà âýñòå • ÿêî ïнåD è’ âòрLђ è’ ñрýD • è’ ÷åLђ è ïѧLђ áëЃгîâýñòâ№åòú 
ìàRђ • à ñ©Aђ à нåD áëЃгîâýñòâ№åòü ìKђђ :
12
13
пнåD âЃ¶ ìRђђ ãëBђ åЌ â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ êîbђ âú Å „yCђëè2 : 14
âòрLђ âЃ¶ ìRђђ  ãëBђ ¶z   â wOOђ õîäѧ ¶„ñЌ ïрè    êîbђ êнèæнèцè • 15
срýD âЃ¶ ìR  ãëBђ äЃ¶      â wOђ áý ÷ëЃêú êîbђ ãàëèëåèñê¥ • 16
÷åLђ  âЃ¶ ìRђђ ãëBђ åЃ¶         прèäå ¶„ñЌ êîbђ ìîëýшå ñѧ • 17
пѧLђ âЃ¶ ìRђђ  ãëBђ êЃг  â wOђ áýõ© №÷åнèbђ  êîbђ âúëèàòè • 18
с©Aђ  âЃ¶ ìK ãëBђ ñЃå  â wOђ è„ñõîäѧщ№    êîbђ пî нåNђ èäîñòà • 19
нåD âЃЃ¶  ìK ãëBђ рЃ^г    â wOђ þнîшà åòåRђђ êîbђ âúçìîæнà • 20
пнåD гЃ¶ ìRђђ  ãëBђ êЃs  â wOђ ñúâýòú ñòâî Rђ êîbђ сòâîрѧòú • 21
âòрLђ гЃ¶ ìRђђ  ãëBђ êЃè    â wOђ âúç¥äå ¶„ñЌ êîbђ нåè„ñòîâú ¬ Tђ : 22
срýD гЃ¶ ìR ãëBђ ëЃà  â wOђ ïрèdђшD№ ¶„ñЃy    êîbђ рàñõ¥òèòú • 23
÷åLђ  гЃ¶ ìR ãëBђ ëЃä  рåcђ гЃü àìèнú    êîbђ ìàòè ¬ Tђ • 24
пѧLђ  гЃ¶ ìR ãëBђ ëЃs  â wOђ нà÷ѧU ђ ¶„ñЌ     êîbђ äà ñë¥шèòú •  25
с©Aђ гЃ¶ ìK  ãëBђ ñЃêг  â wOђ ñúâýòú ñúò   êîbђ 0‡òèäîш© 26
нåD ãЃ¶  ìK  ãëBђ ñЃ»¶  рåcђ гЃü ïрècђ ÷ëЃêú   êîbђ 0„÷èþ нàшåþ • 27
пнåD äЃ¶ ìR  ãëBђ ëЃç  â wOђ ïрèñò©ïèdђ   êîbђ äà ñë¥шèòú • 28
âòрLђ äЃ¶ ìRђђ  ãëBђ ìЃà  рåcђ гЃü áëþäýòå   êîbђ оy÷åнèêîNђ ñâîèNђNђ • 29
срýD äЃ¶ ìR ãëBђ ìЃç  рåcђ гЃü ïрýèäýìú  êîbђ пîñë№шàåòú 2„гî •  30
÷åLђ  äЃ¶ ìR  ãëBђ ìЃè  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ •    êîbђ äèâëýõ© ñѧ • 31
пѧLђ  äЃ¶ ìRђђ  ãëBђ нЌ   â wOђ ïрèäå êú ¶„ñЃy êîbђ оy„÷åнèцè Å „гî : 32
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с©Aђ äЃ¶ ìK ãëBђ ñЃêç â wOђ áåñýäîâàdђ êîbђ âúçнåñåò ñѧ • 1
нåD äЃ¶   ìK ãëBђ ñЃêà  рåcђ гЃü №ïîDáè Tђ     êîbђ è„çáрàнн¥ a • 2
пнåD åЃ¶       ìRђђ ãëBђ нЌ â wOђ ïî ¶ñЃЃý èäîdђ êîbђ § рàнú ñâîèaђ 3
âòрLђ åЃ¶       ìRђђ ãëBђ нЃâ   â wOђ ïрèäå ¶ЃЃñ      êîbђ нå÷èñò¥õú • 4
срýD åЃ¶       ìR ãëBђ нЃä  â wOђ ïрèçâà ¶„ñЌ    êîbђ è„цýëýõ© ñѧ • 5
÷åLђ  åЃ¶       ìRђђ ãëBђ ¿Ѓà â wOђ ñúáрàш©Tђ    êîbђ нàрwD • 6
пѧLђ  åЃ¶       ìR ãëBђ ¿Ѓå â wOђ №áýäè ¶ЃЃñ    êîbђ ãåнèñàрåUђñê¥è • 7
с©Aђ  åЃ¶       ìKђђ ãëBђ ñЃìâ  â wOђ ïрèTђïèdђ      êîbђ òú“ ñЃïñåò ñѧ : 8
нåD åЃ¶ ìK ãëBђ ñЃêå â wOђ çàêîннèLђ êîbђ ê òîì№ • 9
пнåD sЃ¶ ìRђђ ãëBђ ¿Ѓ» â wOђ шåDш№„ ¶ñЃy  êîbђ ÷ëЃ÷úñêî2 • 10
âòрLђ sЃ¶ ìRђђ ãëBђ 0Ѓà   â wOђ âúïрîñèdђ    êîbђ äà ñë¥шèòú • 11
срýD sЃ¶ ìRђђ ãëBђ 0Ѓà   â wOђ ïрèçâà ¶„ñЌ   êîbђ è„ ñèäwнñêà • 12
÷åLђ  sЃ¶ ìR ãëBђ 0Ѓâ   â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ   êîbђ ëåæ©щà нà ŵäрý • 13
пѧLђ sЃ¶ ìR ãëBђ 0Ѓå  â wOђ ìнîгú нàрîD  êîbђ äàëìà»№нñêû • 14
с©Aђ sЃ¶ ìK ãëBђ ñЃн»  рåcђ гЃü àìèнú гЃëѧ êîbђ ÷ëЃêú ïрèäå • 15
нåD sЃ¶ ìK ãëBђ ñЃ¿» рåcђ гЃü ÷ëЃêú нýê¥ êîbђ сêрåFòú ç©áwNђ : 16
с©Aђ çЃ¶  ìK ãëBђ ñЃ¿è  рåcђ гЃü №ïîDáè ñѧ црTђ êîbђ сЃнú ÷ëЃêúñêû : 17
нåD çЃ¶  ìK ãëBђ рЃнç  â wOђ ïрèäå ¶ЃЃñ     êîbђ  âú òú“ ÷àTђ : 18
Ï0òрýáнî ¬Tђ âýäýUђ ÿ„êî 2„yCђCђë·2 ñå” w„ õàнàнåè • ïîнåF ìнîгàæDè ïрèë№÷à-
åò ñѧ ïàT ђцý âúнý • рåêшå äàëå÷å • çäå №áî нå âúìýщàåòú ñѧ äà ñѧ ÷úòå- 
òú âú ñ©Aђõú • è âú нåDëýõú ìKw†âýaђ • ïîнåF нýTђђ ÷úòåнî нèêîëèæå çЃ¶ 
нåD • ÷úòåò æå ñѧ âú ë№ц†ý • â нåD ïрýæäå ôàрèñå0âû • à„щå ó‡áî
нåäîñòàòú÷åOђ á©äåUђ ëóLђ ÿ„êîF рýõìú • ïîнåF äàëå÷å áûòè ïàñцý :
ÏîDáàåò æå âýäýòè ÿ„êî нà÷èнàåòú ÷úñòè ëóLђ § нåD ïî âúçäâèæåOђ :
[ê]îгDà рàâåн„ñòâî äЃЃнè æå è„ нîщè áûâàåUђ • è„æå нàрè÷åUђ ñѧ н0â0 ëýòî •
è„ëè § êЃг äЃнü ñåêòѧBђ ìцTђђà ëóLђ ÷òåò ñѧ • ñ©Aђ æå è„ нåD • гЃëè ìKwâû •
ÿ„êàæå ïрèë№÷èò ñѧ • è„ëè гЃ¶ ñ©Aђ è„ нåD • è…ëè äЃ¶• è„ëè’ åЃ¶ è„ëè sЃ¶
è äà нå нà÷úнåшè нîâ0ìk ëýò№ нà÷ѧëî • ñ©Aђ • è„ нåD ëó÷èнî© •
ïрúâ0© • н© ÷úòè ìK ïî рѧä№ • ©æå õ0щåшè • ñ©Aђ è„ нåD § è„-
çîáèëн¥a Å„гî • ïîòîìú гЃЃëè • ñ©Aђ è„ нåD • ïî âúçäâèF • è„ òîгäà гЃЃëè   
нà №òр·à ñòЃгî ëóLђ • è„ ïîòîNђ ñ©Aђ è„ нåD • àЌ ëóLђ • è„ òàêî ÷úòè ïî рѧ-
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пнåD àЌ ëyLђ ãMђ  âЃ¶  â wOђ èрîD ÷åòâрúòî  êîbђ áëЃЃгîè„çâîëèaђђ • 1
âòрLђ àЌ ëyLђ ãMђ  äЃ¶      â wOђ è„ òúL áý ¶„ñЌ • êîbђ àäàìîâú áЃЃèè : 2
срýD àЌ ëyLђ ãMђ  åЃ¶   â wOђ âúçèрàòè       êîbђ âúñýìè : 3
÷åL àЌ ëyLђ ãMђ  èЃЃ¶  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ       êîbђ оy„ñòú Åгw’ : 4
пѧLђ àЌ ëyLђ ãMђ  »Ѓ¶ â wOђ äèâëýõ©Tђ      êîbђ пî ñрýD è…õú : 5
с©Aђ àЌ ëyLђ ãMђ  êЃг  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ      êîbђ äõЃîìú è…ñõî : 6
нåD àЌ ëyLђ ãMђ  êЃЃ»  â wOђ ñòîàшå ¶„ñЌ     êîbђ Å„гî è…äîш© • 7
пнåD âЌ ëyLђ ãMђ  êЃs  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ      êîbђ сëîâî áЃЃæè2: 8
âòрLђ âЌ ëyLђ ãMђ  ëЃг   â wOђ áýшå ¶„ñЌ      êîbђ âú ïóñò¥нѧ : 9
срýD âЌ ëyLђ ãMђ  ìЌ â wOђ ïрèђTïèш©     êîbђ ëyP÷å ¬Tђ :    10
÷åLђ âЌ ëyLђ ãMђ  ì ЃЃг â wOђ âúç¥äå ¶„ñЌ     êîbђ è„цýëýàшå âñѧ : 11
пѧLђ âЌ  ëyLђ ãMђ  ìЃå  â wOђ ñòîàшå ¶„ñЌ     êîbђ нà нáЃЃñåõú • 12
с©Aђ âЌ ëyLђ ãMђ  ëЃs   â wOђ ó÷ѧ ¶„ñЌ •      êîbђ сëàâнàà äнTђå : 13
нåD âЌ ëyLђ ãMђ  нЃä  рåcђ гЃü ÿ„êîF •       êîbђ ìëTђрäú ¬Tђ • 14
пнåD гЌ ëyLђ ãMђ  нЌ рåcђ гЃü гîрå âàNђ      êîbђ нå è„ñêîн÷à :  15
âòрLђ гЌ ëyLђ ãMђ  нЃs   рåcђ нå ñ©äèòå      êîbђ оyñòà Åг†î • 16
срýD гЌ ëyLђ ãMђ  ¿Ѓг   рåcђ гЃü ÷òî ìѧ        êîbђ êàïåрнàó’ìú : 17
÷åLђ гЌ  ëyLђ ãMђ  ¿ЃЃè   â wOђ èç¥äå ñëîBђђ     êîbђ wU нåгî : 18
пѧLђ гЌ ëyLђ ãMђ  0Ѓг   рåcђ гЃü êîì№        êîbђ ÷ѧäú ñâîèõú : 19
с©Aђ гЌ ëyLђ ãMђ  ëЃè     â wOђ ìèìîèäå êîbђ нà ïîêààнè2 • 20
нåD гЌ  ëyLђ ãMђ  ¿Ѓè â wOђ è„ä©щ№ ¶ñЃy    êîbђ ëþDè ñâîèa • 21
пнåD äЌ ëyLђ ãMђ  0Ѓä   â wOђ ìëЃЃýшå ¶„ñЃà êîbђ è…äè† âú ìèрú • 22
âòрLђ äЌ ëyLђ ãMђ  0Ѓå   â wOђ ïрîõîæäàdђ     êîbђ è„ìýнè2 ñâî2 • 23
срýD äЌ ëyLђ ãMђ  ïЃâ   â wOђ âнèäå ¶„ñЌ        êîbђ пîñë№шà©òú 2…гî • 24
÷åLђ äЌ ëyLђ ãMђ  ^Ќ    â wOђ ñë¥шàâú è„рîD  êîbђ è…цýëýàшå âúñѧ • 25
пѧLђ äЌ ëyLђ ãMђ  ^ Ѓг   â wOђ ïрèñò©ïëüdђ     êîbђ оy÷åнèцè Å „гî • 26
с©Bђ äЌ ëyLђ ãMђ  ìЃг   â wOђ è„äýàшå ¶„ñЌ     êîbђ ÿ„êî è„ äр№гàà • 27
нåD äЌ ëyLђ ãMђ  0Ѓs   рåcђ гЃü ïрècђ èç¥äå   êîbђ äà ñë¥шèUђ • 28
пнåD åЌ ëyLђ ãMђ  ^Ѓä   â wOђ 2„гäà ìЃëýшå êîbђ âúñêрúñнåUђ 29
âòрLђ åЌ ëyLђ ãMђ  ^Ѓs   рåcђ гЃü è„æå õîщåUђ êîbђ öрòTђâî áЃæЃè2  30
срýD åЌ ëyLђ ãMђ  рЃà   рåcђ гЃü âëîæèòå       êîbђ пî âàñú ¬Tђ • 31
÷åLђ  åЌ ëyLђ ãMђ  рЃг  â wOђ ïрèñò©ïëüdђ       êîbђ âú èˆн© âå‘ñü • 32
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пѧђL åЌ  ëyLђ ãMђ  рЃç  â wOђ ÿ„âè ¶„ñЌ èнý a  êîbђ  ñúнèäåшè • 1
с©Aђ åЌ ëyLђ ãMђ  ¿Ѓå   â wOђ âúнèäå ¶„ñЌ   êîbђ  è„цýëýâшà : 2
нåD åЌ ëyLђ ãMђ  рЃ^s  рåcђ гЃü ÷ëЃêú 2„òåRђђ •  êîbђ  è„ì©Uђ âýр¥ : 3
пнåD sЌ ëyLђ ãMђ  рЃ»¶  рåcђ гЃü âñý ìн†ý   êîbђ  äà ñë¥шèòú • 4
âòрLђ sЌ ëyLђ ãMђ  рЃêг   â wOђ рåcђ 2„òåрú   êîbђ  w Uâрúçåò ñѧ •  5
срýD sЌ ëyLђ ãMђ  рЃêå   рåcђ гЃü ïрîñèòå   êîbђ  0…ò нåгî : 6
÷åLђ sЌ  ëyLђ ãMђ  рЃês  â wOђ áý ¶„ñЌ è„çгîOђ  êîbђ  рàñòà÷à© • 7
пѧLђ sЌ ëyLђ ãMђ  рЃë   рåcђ гЃü è„æå нýTђђ   êîbђ  ãîршà ïрúâ¥ a • 8
с©Aђ sЌ ëyLђ ãMђ  0Ѓ»   рåcђ гЃü нèêòîæå   êîbђ  хрàнѧщå : 9
нåD sЌ ëyLђ ãMђ  ïЃг   â wOђ ïрèшåDшó   êîbђ  сòâîрè 2ìk ¶„ñЌ •   10
пнåD çЌ ëyLђ ãMђ  рЃëâ   â wOђ нàр0D ìн0ђCђ   êîbђ  âèäѧUђ ñâýUђ • 11
âòрLђ çЌ ëyLђ ãMђ  рЃëä рåcђ гЃü ñâýòèëнLђ êîbђ  ÷èñòà ñ©òú • 12
срýD çЌ ëyLђ ãMђ  рЃës  рåcђ гЃü г0рå âàìú  êîbђ  âрýìåнåõú • 13
÷åLђ çЌ ëyLђ ãMђ  рЃì   рåcђ гЃü г0рå âàNђ ôà  êîbђ  ëèцåìýр·è • 14
пѧLђ çЌ ëyLђ ãMђ  рЃìå  рåcђ гЃü нèêòîæå   êîbђ  ãëЃЃàòè •   15
с©Aђ çЌ ëyLђ ãMђ  ïЃs   â wOђ ïрèçâà ¶„ñЌ     êîbђ  èцýëýâш© • 16
нåD çЌ ëyLђ ãMђ  ïЃЃå   â wOђ ÷ëЃêú 2„òåр°   êîbђ  á¥âшàгî • 17
пнåD èЌ ëyLђ ãMђ  рЃì» â wOђ ó÷ѧщ№ ¶ñЃy  êîbђ  прèëîæ©U ñѧ âàNђ : 18
âòрLђ èЌ ëyLђ ãMђ  рЃнç  рåcђ гЃü êòî óáî   êîbђ  прîñѧU § нåгî : 19
срýD èЌ ëyLђ ãMђ  рЃн» рåcђ гЃü 2ì№æå    êîbђ  âúçäà‘ñè • 20
÷åLђ èЌ ëyLђ ãMђ  рЃ¿г  â wOђ ïрèäîш©   êîbђ  пîñý÷åшè ѧ • 21
пѧLђ èЌ   ëyLђ ãMђ  рЃ0ä â wOђ ïрèñò©ïèdђ   êîbђ  âú èˆìѧ Å „гî • 22
с©Aђ èЌ ëyLђ ãMђ  ^Ѓ»   â wOђ ñúшåDш№ ¶ñЃy êîbђ  âåëè÷·à áЃЃæ·à • 23
нåD èЌ ëyLђ ãMђ  рЃêà  â wOђ çàêîннèêú  êîbђ  òàêîæä2 • 24
пнåD »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃï   â wOђ âúнèäå ¶„ñЌ   êîbђ  öрòTђâî áЃЃæè2 •  25
âòрLђ »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃïâ  â wOђ è„äýшå ¶„ñЌ   êîbђ  äà ñë¥шèòú • 26
срýD »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃïs  â wOђ áýõ© ïрèõîD  êîbђ  êà©щèì ñѧ • 27
÷åLђ »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃ^à  рåcђ гЃü ÷ëЃêú åòåрú • êîbђ  âý÷н¥© êрîâ¥ : 28
пѧLђ »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃ^â  рåcђ гЃü â¥” 2ñòå    êîbђ  wUï№ñòè 2ì№ • 29
с©Aђ »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃå   â wOђ èä©щ№ ¶ñЃy   êîbђ  öрòTђâè áЃèè •  30
нåD »Ќ ëyLђ ãMђ  рЃì» рåcђ гЃü ÷ëЃêú åòåRђђ   êîbђ  á Ѓà áîгàòý© • 31
пнåD ¶z ëyLђ ãMђ  ñЃâ   â wOђ âúïрîшåнú  êîbђ  рîäà ñåгw’ • 32
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âòрLђ ¶z  ëyLђ ã Mђ  ñЃЃç  рåcђ гЃü ÿêîF á¥Tђ    êîbђ  сúáåр©ò ñѧ 0„рë†è • 1
срýD ¶z  ëyLђ ãMђ  ñЃs¶  â wOђ ïрèнîшàà a   êîbђ  æèçнü âý÷н©ѧ • 2
÷åL ¶z  ëyLђ ãMђ  ñЃêâ  â wOђ ïîåìú ¶„ñЌ     êîbђ  ãЃëåì¥õú • 3
пѧLђ ¶z  ëyLђ ãMђ  ñЃêè  рåcђ гЃü ÷ëЃêú åòåRђђ  êîbђ  хîäѧ âú ¶„åрTђђëìý • 4
с©Aђ ¶z  ëyLђ ãMђ  рЃç¶   рåcђ гЃü ñå äà a âàNђ   êîbђ  прэD òîáî© • 5
нåD ¶z  ëyLђ ãMђ  рЃ¿ä â wOђ áý №÷ѧ ¶„ñЌ  êîbђ  wU нåгî • 6
пнåD à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃëä â wOђ ïрèáëèæèђ T êîbђ  Сâî2гî • 7
âòрLђ à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃëè  â wOђ âúшåD° ¶„ñЌ    êîbђ  пîñë№шà©òú • 8
срýD à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃЃì  â wOђ №÷ѧщ№ ¶ñЃy   êîbђ  ñå” òâîрѧòú • 9
÷åL à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃìà рåcђ гЃü Åòåр ÷ëЃêú êîbђ  сúòрåò¥è • 10
пѧLђ à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃìâ â wOђ è„ñêààõ©    êîbђ  оyìëú÷àш© • 11
с©Aђ à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  рЃнà  рåcђ гЃü нå áîè ñѧ êîbђ  ÷ëЃЃ÷üñê¥è ïрèäåђUђ : 12
нåD à Ѓ¶ ëyLђ ãMђ  рЃïà  рåcђ гЃü ÷ëЃêú нýêû êîbђ  è…çáрàнн¥ a • 13
пнåD âЃ¶  ëyLђ ãMђ  ñЃìг â wOђ ïрèñò©ïëúdђ êîbђ  сЃнú 2ìk ¬ Tђ : 14
âòрLђ âЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃн   рåcђ гЃü âúнåìëý   êîbђ  äЃø© âàш© • 15
срýD âЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃìè â wOђ гЃëЃѧщåìú   êîbђ  âрýìåнà ©ç¥êú • 16
÷åLђ  âЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃнç  рåcђ гЃü âúñêëîнèU   êîbђ  ÷ëЃЃ÷úñê¥ìú 17
пѧLђ âЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃн» â wOђ áý ¶„ñЌ ó„÷ѧ   êîbђ  пàñõ© äà ÿ„ìû • 18
с©Aђ âЃ¶ ëyLђ ãMђ  рЃ¿ç   рåcђ гЃü ïîDáнî ¬ Tђ    êîbђ  öрòTђâè áЃЃèè • 19
нåD âЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃà   â wOђ âúñõîäѧщk ¶„ñЃy   êîbђ  òâîà ñïЃЃñå òѧ 20
—ñåëý ïнåD è„ âòрLђ è„ ñрD è„ ÷åLђ è„ ïѧLђ • áëЃЃгâýñòâ№åòú ìRђђ : à ñ©Aђ è„ нåD ëóLђ {    21
пнåD гЃ¶ ìRђђ  ãMђ  îЃç  â wOђ ïрèäîш©      êîbђ  нå рàç№ìýåòú • 22
âòрLђ гЃ¶ ìRђђ  ãMђ  ïЌ â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ     êîbђ  нèêîì№æå âú âå‘ñè • 23
срýD гЃ¶  ìRђђ ãMђ  ïЃЃâ  â wOђ çàïрýòè ¶„ñЌ   êîbђ  пî ìнý грѧäåUђ • 24
÷åLђ  гЃ¶  ìRђђ ãMђ  ïЃЃè  â wOђ ó„äрúæàш©    êîbђ  êú Сåáý •   25
пѧђL гЃ¶  ìRђђ  ãMђ  ^Ѓä  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ     êîbђ  ìúçä¥ ñâîå© • 26
с©Aђ гЃ¶  ëyLђ ãMђ  рЃ0s  â wOђ âúнèäå ¶„ñЌ  êîbђ  âúçнåTђò ñѧ • 27
нåD ãЃ¶  ëyLђ ãMђ  ñЃè¶    â wOђ êнѧçú 2„òåRђђ êîbђ  wU áЃà ñ©òú • 28
пнåD äЃ¶ ìRђђ  ãMђ  ^ ЃЃ» рåcђ гЃü è„æå à‡щå     êîbђ  пàê¥ №÷àшå © • 29
âòрLђ äЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃЃä  â wOђ ïрèñò©ïëüdђ    êîbђ  прýëþá¥ äýåòú • 30
срýD äЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃЃå   рåcђ гЃü àщå êòî     êîbђ  р©цý нà нú • 31
÷åLђ  äЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃЃç  â wOђ è„ñõîäѧщ№ ¶ñЃy   êîbђ  âúçìîæнà § áЃà : 32
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пѧLђ äЃ¶ ìRђ ãMђ  рЃ»  рåcђ гЃü êàêî нå №äîAђ êîbђ  á0àõ© ñѧ • 1
с©Aђ äЃ¶ ëyLђ ãMђ  рЃ^à  рåcђ гЃü âýрн¥è âú ìMђђ êîbђ  ïрýD áЃìú • 2
нåD äЃ¶  ëyLђ ãMђ  ñЃêä â wOђ á¥Tђ 2…гäà      êîbђ  хâàë© áЃ№ :   3
пнåD åЃЃ¶ ìRђ ãMђ  рЃs¶  â wOђ èñõîäѧщk   êîbђ  è„äå âú ïѧUђ • 4
âòрLђ åЃЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃЃê  â wOђ âнèäå ¶„ñЌ    êîbђ  àщå рå÷åòú • 5
срýD åЃЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃêä рåcђ гЃü è„ìýèòå     êîbђ  прýгрýшåн·à âàdђ • 6
÷åL å ЃЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃêç  â wOђ ïрèäå ¶„ñЌ    êîbђ  è„æå àщå рåcђòú • 7
пѧLђ  å ЃЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃêè  рåcђ гЃü âèнîгрàD   êîbђ  0„ñòàâëúшå 0òèäîdђ • 8
с©Aђ  å ЃЃ¶ ëyLђ ãMђ  рЃ^è  рåcђ гЃü âúнåìëýUђђ êîbђ  сòâîрèõîìú • 9
нåD åЃЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃêå  â wOђ ïрîõwæDàшå  êîbђ  сïЃЃñòè ïîг¥áшàгî : 10
пнåD sЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃë  â wOђ ïîñëàш© êú  êîbђ  ÷þDш© ñѧ w нåìú : 11
âòрLђ sЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃë  â wOђ ïрèäîш© ñàä X  êîbђ  áëѧ‘äèòå • 12
срýD sЃ¶ ìR ãMђ  рЃëà  â wOђ ïрèñò©ïëúdђ   êîbђ  âú ñëàñòü • 13
÷åLђ sЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃëå  рåcђ гЃü áëþäýòå    êîbђ  æèòè2 ñâî2: 14
пѧLђ sЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃëç  â wOђ è„ñõîäѧщ№    êîbђ  нà÷ѧëî á0ëýçнè • 15
с©A sЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃä¶  рåcђ гЃü ñ©äèòáý åòå  êîbђ  âú ñêîрý • 16
нåD sЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃä¶  рåcђ гЃü ÷ëЃêà äâà”    êîbђ  âúçнåñåò ñѧ • 17
пнåD çЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃë»  рåcђ гЃü áëþäýòå ñѧ  êîbђ  òú“ ñïЃЃñåò ñѧ • 18
âòрLђ çЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃìâ  рåcђ  гЃü 2„гäà №çрèUђђ  êîbђ  прýæDå рýõú • 19
срýD çЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃЃн  рåcђ гЃü âú ò¥ äЃЃнè   êîbђ  нå ìèìîèä©Uђ • 20
÷åLђ çЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃнâ  рåcђ  гЃü нЃáî è„ çåì M     êîbђ  ã ЃëЃѧ áüäèòå • 21
пѧLђ çЃ¶ ìRђђ  ãMђ  рЃнs  â wOђ áý ïàTђђõà       êîbђ  пîDáнî âрýìѧ • 22
с©Aђ çЃ¶ ëyLђ ãMђ  ñЃìs рåcђ гЃü âüнåìëýUђ    êîbђ  âúâрúæ2 : 23
нåD çЃ¶ ëyLђ ãMђ  рЃ^   рåcђ гЃü ÷ëЃêú Å „òåRђђ   êîbђ  0áрýòå ñѧ :     24
______________
16 ñ©äèòáý :  писачът неясно поправя ò във вид на лигатура, без да коригира и следващите 
букви; да се чете С©äèè áý åòåрü, сравни f. 190v с вариант нýêèè. В долното поле екслиб-
рис на БМ.  
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286r
+† „СкрJ ‘саN еą га‘врил : еро‘ме‘нос „: с№„(.)в ла’че’ 
цара‘ р№м©’наскь‘ фиJн’ь а„ча ла’
а‘ге¶Oе па„веM  .„ чине ва’ со зико‘ д№-N           
незеą соль .о@те 
                      Гаврил : рwди(акон /-ос ?) 
______________
Въпреки че приписката не се чете изцяло, няма съмнение, че става въпрос за духовник 
с името Гаври(и)л от Влашко (Țara Românească), който е обитавал в Атонския манастир 
„Св. Павел“. Срв. и гръцката приписка на �. ���� и подобна приписка в �омичовия псал�
тир (в Джурова 1990/�: �. 304�).
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τὸ παρὸν εὐαγγέλιον ἁγϊοπαυλίτικο διὰ χιλιαδʺ εἰκοσϊ ἕξ.
______________
Гръцката приписка свидетелства откупката на ръкописа за Атонската обител „Св. Павел“ 
за сумата на 1026 (от неизяснена парична единица). В средата на листа кръгъл червен пе-
чат на БМ; под него бяло библиотечно картонче с номера на ръкописа, броя на листовете, 
дата на проверка през февруари 1920 г., както и датата на изпращане на ръкописа в София 
(18.04.1996 г.). 
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КОДИКОЛОГИЯ, ПАЛЕОГРАФИЯ И ХУДОЖЕСТВЕНО 
 ОФОРМЛЕНИЕ
Е. Мусакова и Х. Миклас
Физическо описание
Обем 
Ръкописът съдържа в днешния си вид I + 286 листа, от които f. 276–283 са добавени 
по-късно. След f. 74 липсва един лист (вероятно с миниатюра, представяща Страшния 
съд) и текста на Мт 25: 39–46, който е бил откъснат в ново време. Съвременната фоли-
ация 1–286 е направена с молив в горните външни ъгли на всеки лист в ръкописа и не 
отчита загубата. За нея свидетелстват бележките на бялото картонче, добавено към лист 
286v в 1996 г.
Размери
Според данните на Британската библиотека1 размерите на листовете са 330 х 2402 мм; 
327/328 x 250 за f. 136, 329/332 x 230 мм за f. 276–279 и 329 х 228 (324 x 220) мм за листо-
ве 280–2833. Дебелина на книжното тяло е ок. 100 мм, а в затворено състояние (заедно с 
капаците на подвързията) ок. 95 мм.
Материал за писане
Използваният в ръкописа пергамент е сравнително дебел, с не съвсем еднаква дебели-
на, но навсякъде от добро качество; по-тъмен, с жълтеникав оттенък и явни пори откъм 
външната страна и почти бял от вътрешната, но разликата между страната откъм косъма 
(нататък К) и откъм месото (нататък М) не е голяма. F. 276–283 са от различен перга-
мент, значително по-тънък, особено в първите добавени листове и с по-изявен кафеникав 
оттенък откъм К. Последните листове в ръкописа са повредени от обковите на десния 
(долния) капак, така че от f. 281 нататък намираме прогресивно нарастващи по размер 
и брой – до четири кафяви (ръждиви) петна, включително с прояждане на пергамента в 
последните листове, както и някои по-малки и по-големи дупки (вж. също Подвързия).
Подвързия
Дъски, обвити в мека, орнаментирана кожа с розов цвят, който се постига при недъбе-
ни кожи4; размери: 325/327 x 240/247 мм и дебелина ок. 10 до 12 мм (срв. по-долу)5. 
Ребрата на двата капака са с прекъснати жлебове, гърбът е гладък, без биндове според 
1 Вж. http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_39627 [1.12.2014].
2 24,3 см по Филов 1934: 4.
3 Срв. и Филов 1934: 5; Cleminson 1988: 121, както и описанието в статията на Т. Попова в този том.
4 Дечева 2013. 
5 Срв. Филов 1934: 8, който я описва като част от оригиналната. 
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византийската традиция6. Върху него има два библиотечни етикета от тъмночервена кожа 
с надписи, горе: ‘Parham MS. XLV./GOSPELS. SLAVONIC.’ и долу: ‘BEQUEATHED BY 
DAREA, LADY ZOUCHE. / BRIT. MUS. ADDITIONAL MS. 39, 627.’; най-долу малък 
овален бял хартиен етикет: ‘f 6’. От вътрешната страна на левия (горен) капак близо до 
подгъва е вписано с молив S 658 F. Kапителбандовете, скрити под издигнатата кожа на 
гърба, са многоцветни, ушити от червени, зелени и жълти (които сега изглеждат почти 
бели) конци. Откъм вътрешната страна на левия капак личи захващане на тялото на пет 
канапа, но отворите от вътрешната страна на десния (долния) капак са повече (!). Закоп-
чалките от типа „шип и петелка“ са били две, но са запазени само дървените шипове в 
челния ръб на горния капак и дупките (2 х 3) за кожените върви на долния капак.
Левият капак е с дебелина 10–15 мм; вдълбаният жлеб е дълбок; по дължината на 
вътрешното ребро са врязани пет отвора, служещи за прикрепването на конците на те-
традите. Двете дупки на късите страни очевидно са се получили при монтирането на ме-
талния обков от другата страна. В средата, при външното ребро, има „кръпка“, направена 
от друго дърво. 
Десният капак е оформен по подобен начин – жлебовете са както при горната дъска, 
но във вътрешното ребро броят отвори са шест или седем, а по дъската има още няколко 
хоризонтални насечки. На късите страни на капака отново има по две дупки, които най-
вероятно също са пробити при поставянето на обкова. Тази дъска показва скосявания, 
вдлъбнатини от фалца навън, които имат дължина на места ок. 5 мм, на други места до 
25 мм. 
Коженото облекло на капаците завършва от вътрешната им страна с много неравно 
изрязани подгъви. 
Орнаментиката е нанесена със сляп отпечатък върху кожата на двата капака. Украсата 
върху горния капак се състои от централно поле 206 х 145/6 мм, оградено с външна рамка 
от бордюрен щемпел с мотив от две допрени, поставени една срещу друга сърцевидни 
рамки с вписани палметни трилистници с кръгли листенца, с малки „перли“ по външния 
контур. Вътрешната рамка се състои от единични вертикални и двойни хоризонтални 
бордюри, като вертикалните се прекъсват от двойните бордюри; бордюрите, обикалящи 
централното поле, са запълнени с щемпел (ок. 25 х 13 мм) от три палметни трилистника 
с кръгли листенца, всеки затворен в бъбрековидна рамка с по четири перли отвън, докато 
вторите хоризонтални редове са запълнени с кръгли щемпели с изображение на дракон 
(d приблизително 15 мм)7. Централното поле е разчертано с двойни врязани линии на 
мрежа от триъгълници и ромбове: в него са прекарани диагоналите и е вписан ромб, 
пресечен от хоризонтална линия през средата на полето, но я няма характерната за тази 
композиция вертикална линия, съединяваща срещуположните къси страни на правоъгъл-
ника. В точките на пресичане са щамповани малки мотиви „птиче око“. Около средното 
кръгче се разполага мотив, образуван чрез многократно нанесен единичен щемпел от 
палметен трилистник с издължени листа с двойно кръгче в основата; около останалите 
пресечни точки кръстообразният мотив се образува от трилистника, редуващ се с друг 
единичен, сърцевиден щемпел с вписан палметен трилистник – неговото средно листо е 
заострено. В оставащите празни полета е нанесен кръглият щемпел „дракон“. Върху ко-
жата на долния капак е оформена сходна композиция с тази разлика, че допълнителните 
6 Според общоприетата терминология – “подвързия в гръцки стил” (“Greek-style binding”).
7 Вж. подробно описание на подвързията и у Dimitrova 2007.
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къси бордюри са вместени между непрекъснатия външен бордюр и централното очерта-
но поле и този бордюр е щампован с кръглия зооморфен щемпел; в късите (вътрешни) 
хоризонтални бордюри, т.е. директно над и под централното поле, е нанесен щемпелът с 
трите сърцевидни палмети. 
Кожата на левия капак е нарушена от множество дупки, оставени от по-големи и 
по-малки пирони а както беше посочено, върху кожата на десния капак се виждат ясно 
кръглите очертания на четири ъглови и три, поместени в средата по вертикала метални 
бутони8. Дупките откъм вътрешното ребро на левия капак съответстват на дупките върху 
кожата от горната страна на капака, пробити при поставяне на металните украси. Оста-
налите, неравномерно разположени групи от дупки върху кожата са евентуално частич-
но покрити от подгъвите. Дупките върху дъската на долния капак също съответстват на 
отпечатъците върху кожата от поставената някога отвън украса. Многобройните малки 
дупки върху кожата на левия капак сочат, че върху щампованите бордюрни мотиви са 
били прикрепени пластини от скъпоценен метал. 
Дупките от прикрепване на метални декорации са дали основание подвързията на 
евангелието да бъде определена като оригинална, съответстваща на описанието ѝ в при-
писката-колофон: „отвън го обкова със златни дъски“ (сеãо и„çьвьну çлат¥ми дьсками 
ïокова) (Cleminson 1988: 122)9. Запазените следи са индикации за използването не на цяла 
плоча, а за отделни пластини, вероятно покриващи само част от коженото облекло10.
Вмъкването на допълнителни пергаментни листове към края на книгата, по-големият 
от използвания брой дупки за прикрепване на книжното тяло към подвързията, кръпката 
в дъската на левия капак, грубо изрязаните подгъви са подробности, които не само труд-
но се свързват с представата за перфектно изработен царски ръкопис, но говорят в пол-
за на неговото преподвързване. Като се добави обрязването на листовете, възниква още 
по-основателното съмнение, че запазената в днешния ѝ вид подвързия не е тази, която е 
украсявала царския ръкопис. В изданието от 1980 г. е изказано мнение, че „част от тази 
богата обкова“ е изчезнала и е била заменена със сегашната подвързия (Живкова 1980: 
47). Аксиния Джурова (1998: 198) говори за преподвързване на ръкописа при добавяне-
то на двете допълнителни тетради, съдържащи месецослова и синаксара, най-вероятно 
в Молдавия през ХVІ в., когато са правени и копията от ръкописа на Иван Александър. 
Вторичната номерация на тетрадите с мастило, различно от останалите вписвания, е най-
малкото една индикация за разподвързване на ръкописа, след което той може да е бил 
върнат в оригиналната си подвързия, но може и да е получил нова11. Самото наличие на 
орнаментика върху кожата, при това грубо нарушена от пробитите дупки, също е факт в 
полза на допускането, че това не е оригиналната подвързия, тъй като обковаването прави 
излишно изработването на цялостна щампована украса, която няма да се вижда – изцяло, 
ако обковите са цели плочи, или частично, ако обковите са от пластини, покриващи опре-
делени части от кожата или цялата повърхност. От друга страна, не се изключва напълно 
8 Бутоните обикновено се поставят само в ъглите на долните капаци на подвързиите.
9 Превод на приписката на съвременен български език вж. в Христова, Караджова, Узунова 2003: 105 
(№ 56). Не е ясно дали книжовникът е имал предвид цяла метална плоча или отделни пластини.
10 Според Б. Филов (1934: 8) върху горния капак е имало една златна или позлатена плоча с релеф на 
Разпятието, а върху долния капак –„едно по-голямо металическо украшение само по средата и други по-
малки кръгли украшения в ъглите на корицата“.
11 Възможно е тази номерация да е била направена при използването на ръкописа за едно от по-късните 
молдавски копия. 
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възможността, приготвяйки подвързията на един царски ръкопис, майсторите да са се 
постарали всяка една нейна част да бъде завършена – затова поставянето на орнаментика 
върху кожата не изключва напълно покриването ѝ с обкова, а технологически зашиването 
на допълнителните пергаментни листове към ръкописа е могло да стане и без препод-
вързване12. Съображенията за оригиналност или вторичност на автентичната подвързия 
не могат да доведат до напълно категоричен извод без нейното подробно изследване, 
което е непостижимо за краткото време, отпускано за работа с ръкописа в Британската 
библиотека, а и би изисквало разподвързване на ръкописа. Във всеки случай сегашният 
вид на подвързията говори за обковаване с отделни апликации, включително във вариан-
та, в който една по-голяма централна пластина върху горния капак е била притисната от 
бордюрните пластини. 
Примери за използване на кожа с розов цвят се откриват в подгъвите на кожата върху 
ръкопис Add.2744213, както и в ръкописите НБКМ88, сръбски апостол от 1362 г., чиято 
подвързия е възможно да е оригиналната, и апостол НБКМ891 от ХV в., върху чиято под-
вързия обаче не личи орнаментиката14. В случая от специален интерес е подвързията на 
ръкописа в Британската библиотека, тъй като композиционната схема има общи елемен-
ти с тази върху Лонд, макар че щемпелите, включително кръгъл с дракон15, не съвпадат 
по вид. Още един пример е ръкопис от сбирката на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ D.gr.89, 
с подвързия от ХVІ в., принадлежал на сбирката на манастира Косиница (Икосифиница) 
при Драма16. Неговата композиционна схема на украсата е аналогична с тази на Лонд. 
Сред другите примери на подвързии с розова кожа са критски късновизантийски под-
вързии от периода ХV–ХVІ в.17, но при съвсем различна декоративна схема. Данните 
от щемпелите очертават един по-широк хронологически отрязък между ХІV и ХVІ в., 
композицията на украсата също е по-близка до примери от ХVІ в. Ранната типология 
на декоративните композиции върху българските средновековни (а и южнославянските) 
подвързии не е изяснена поради липсата на достатъчен брой запазени екземпляри. Затова 
прецизирането на типологията и хронологията е въпрос на бъдещи специализирани из-
следвания, но то има ключово значение за подвързията на Лонд, защото би внесло яснота 
не само по въпроса с оригиналния или по-късния ѝ произход, а и с характера на преправ-
ките, с движението на ръкописа между Търново и Молдавия. За момента не изключва-
ме и такава реконструкция, според която ръкописът е бил преподвързан в сегашната си 
12 Изказваме благодарността си на д-р Рени Марчева, реставратор, и Нона Петкова, изкуствовед, за 
споделените съображения около технологията на обковаването на ръкописа.
13 С него е работено de visu (2008 г.). Ръкописът е датиран от средата на ХІV в., с български произ-
ход, съдържа Постнически слова на св. Василий Велики. Бил е притежание на Дечанския манастир, срв. 
Cleminson 1988: 80–86.
14 За ръкописите вж. Цонев 1910: 67–68 и Стоянов, Кодов 1964: 61. Според приписката първият ръкопис 
е писан от монах Варлаам по времето на цар Урош. 
15 Според Диляна Радославова, на която благодарим за коментара, че точно тези специфични щемпели 
съвпадат, което обаче нямахме възможност да проверим. Нейната хипотеза е, че е възможно двата ръкопи-
са да са били преподвързани в манастира Дечани, но остава и възможността да са запазени оригиналните 
подвързии. 
16 Дечева 2013.
17 Напр. ръкописи Sin.gr.165 (писан през първата половина на ХV в. в Крит от писача Йоанис Росос); 
Sin. gr.375 (писан през 892/893 г.); Sin. gr. 968 (от 1429 г.); Sin. gr.2101 (писан през 1478 г.), Boudalis 2004/1: 
52, 51, 49, 50 с посочена литература за ръкописите; за подвързиите вж. съответно Boudalis 2004/2: photos 
1–6; 7–13; 18–22; 38–44.
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подвързия преди да стигне до молдавския владетел, който го е обковал наново при вече 
съществуващата украса със сляп отпечатък. Следователно, за установяването дали под-
вързията е първоначалната, дали произхожда от молдавския период или от друго място 
на междинно пребиваване и употреба са необходими по-мащабни сравнителни проучва-
ния в кодикологически план.
В някакъв момент част от ръкописа са представлявали и парчетата червен копринен 
плат, покриващ миниатюрите (всички?), от които на места се забелязват съвсем малки 
останки18. 
Тетради, линиране, номериране
Ръкописът e стегнато подвързан, което затруднява анализа на тетрадите. С изклю-
чение на първата тетрада (ff. 1–4), съставена от две бифолия (бинион), от f. 5 нататък 
тетрадите са преобладаващо кватерниони; в тетрада Х (ff. 69–75) липсва предпоследният 
лист (f. 74’), чиито остатъци се виждат на фалца (ръбът не е гладък, както при отрязване, 
а неравен, както при откъсване); тетрада ХV (f. 108–114) е от 7 листа, където f. 113 е еди-
ничен, с широк талон след f. 108; интересно е, че на него се появява златножълт знак с не-
ясна функция (  отрязана буква?), на височината на р. 15/16 (спрямо съседния f. 109). 
Редовните тетради са съставени основно от бифолия, но в тетради XIV (ff. 100–107), 
XXIV (ff. 179–186), XXХ (ff. 227–234), XXXI (ff. 235–242) и XXXII (ff. 243–250) са из-
ползвани по два единични листа; тези единични листове са вмъкнати от двете страни на 
вътрешното бифолио. В тетрада ХХХV (ff. 267–275) листовете са 9, добавеният лист е 
днешен f. 273 с талон между ff. 268 и 269; на този лист се намира буквеният лабиринт с 
името на българския владетел. В сводния каталог на славянските ръкописи в Англия и 
Ирландия тетрада ХV е описана като ХV8(-2)19, но на съответното място между f. 108 и 
109, където се вижда талонът на единичния f. 113, няма липса на текст, следователно те-
традата е била съставена от седем листа. По същия начин тетрада ХХХV е описана като 
тетрада с 10 листа20, от които липсва третият, но между ff. 268 и 269, където се вижда 
талонът на лист 273, няма липсващ текст, което ясно показва, че листът е вмъкнат след 
шестия, като седми в тази тетрада от 9 листа. 
След добавената тетрада ХХХVІ (f. 279v: сигнатурата долу вляво е лЃs) следва втората 
добавена, ХХХVІІ (ff. 280–283, белязана с лЃç), и двете съставени от по 4 листа (бинио-
ни), съдържащи месецослова и синаксара, съответно със среда на тетрадата между ff. 
277–278 и 281–282. След тях идват още три оригинални листа (ff. 284–286), образуващи 
последната, ХХХVІІІ (неномерирана) тетрада21. Последните листове (284–286), празни с 
изключение на вторични бележки, образуват непълен бинион, с талон след f. 285. Стату-
сът на тези три листа не е съвсем ясен, но съдейки по конците между f. 285v и неговия 
18 Филов 1934: 7 (с препратка към Гудев 1892: 163, бел. 2), посочва, че от тях не са запазени никакви 
следи.
19 Срв. Cleminson 1988: 121, No 78.
20 Cleminson 1988: 121; също у Филов 1934: 6.
21 Вж. и Филов 1928: 8; Филов 1934: 6. В дигиталното издание на ръкописа, в което са включени няколко 
студии, е изразено мнението, че тетрадите, съдържащи синаксара и месецослова, са от оригиналния състав, 
защото тези листове са повредени от директния им контакт с ръждата на пироните върху подвързията, за 
разлика от другите листове, смятани за оригинални (Dimitrova 2007). Това не отговаря на действителното 
състояние; освен това процесът на окисляване изисква време, следователно е по-вероятно неговият ефект 
да се е проявил след като в ръкописа са били прибавени листове. Едва ли бихме очаквали, че в приготвения 
за царя ръкопис ръждата е избила почти веднага. 
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талон (f. 285’r) изглежда, че f. 284 и 286 образуват бифолио, в което е вмъкнат f. 285: 
доказателството за това виждаме между другото и в наблюдението, че f. 285’ е бил отря-
зан, когато тетрадата е била оформена, даже по-вероятно след като ръкописът е бил под-
вързан, тъй като f. 286 е силно повреден точно на мястото, където е бил направен срезът. 
Част от неговия талон по-късно е била подлепена с друг пергамент (отдолу и отгоре, но 
не в средата).
Съставът на общо 38-те тетради може да се отрази по следния начин: I4 (ff. 1–4); II–
IX8 (ff. 5–68); X8(-7) (ff. 69–75); XI–XIV8 (ff. 76–107); ХV7 (ff. 108–114); XVI–XXХIV8 
(ff. 115–266); XXXV8(+7.); XXXVI–XXXVII4; XXXVIII4(-3.)22. 
Тетрадите обикновено започват с тъмната страна, т.е. листовете са подредени по прави-
лото на Грегъри и по схемата КММК; изключение правят тетради IV (ff. 21–28) и ХХХІ (ff. 
235–242), които са подредени по схемата МККМ. Правилото е нарушено и в тетрада XXI, 
където първият лист (f. 155) е сложен с М навън и ясно личи, че той е бил подлепен допъл-
нително, и в тетрада ХХХV (ff. 267–275), f. 273 е добавен между шестия и седмия в първо-
началната тетрада, с което е нарушено редуването КМ между ff. 273v и 274r. В последната 
тетрада (ХХХVІІІ, ff. 284–286) правилото е нарушено между ff. 284v (К) и 285r (М).
Системата на комплектуването на тетрадите спрямо М/К-страните на листовете (без 
отчитане на талоните като особени листове) изглежда по следния начин:
І. К M M К К M M К 
ІІ. К M M К К M M К К M M К
ІІІ. К M M К К M M К К M M К К M М К
ІV. M К К M M К К M M К К M M К К M
V–ХХ. К M M К К M M К К M M К К M M К 
ХХІ. M К M К К M M К К M M К К M M К
ХХІІ–ХХХ. както в V–ХХ
ХХХІ. M К К M M К К M M К К M M К К M
ХХХІІ–XXXIV. както в V–ХХ
ХХХV. К M M К К M M К К M M К K M K M M К
XXXVI–ХХХVІІ. както в V–ХХ
ХХХVІІІ. К M К M M К
Изглежда че в повечето случаи линирането е правено върху всяко бифолио, откъм К, 
т.е. по система Sautel – Leroy 123. Лошата видимост на част от линиите би могла обаче 
да е свързана с обстоятелството, че са били линирани наведнъж по 2 листа. По принцип 
листовете са линирани откъм К, но и това правило не е последователно спазено: така 
вертикалните ограничители на f. 47 са били направени от verso-страна (М), а не от recto 
(К). Също така на f. 49v откъм М са изчертани само ограничителните вертикални линии. 
На f. 103 линирането е откъм М.
Разчертаването на полето за писане е непоследователно дори в границите на една 
тетрада, с неравна дължина на редовете; срв. прегледa върху по-характерните варианти 
в илюстрация 1. В по-голямата си част начините на линиране не отговарят точно на ти-
повете, установени от Sautel – Leroy. За линирането на писаческите редове таблиците на 
Жулиен Льороа не дават такъв съответстващ вариант, в който редовете да пресичат двой-
22 Според Филов 1934: 6 е бил отрязан „крайният лист“, на който вероятно се е намирала и номерацията 
на тази последна тетрада.
23 Отбелязана у Джурова 1997: 239, Джурова 1998: 199 и Džurova 2002: 431 и сл. като славянска система VI.
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ните вертикални ограничители, без да излизат навън от тях, а такива варианти са чести в 
ръкописа. Размерите на разчертаното текстово поле варират, вертикалните линии, които 
в повечето случаи са три от външната страна (невинаги може да се направи разлика 
между вертикален ограничител и маргинална вертикална линия), понякога са изкривени 
(както на ff. 9r, 67r). Най-голям проблем при установяване на типовете линиране в този 
ръкопис представляват хоризонталните линии, защото в редица случаи е трудно да се 
определи има ли изтеглени маргинални линии или става дума само за редовете на текста. 
Много често е неясно дали линиите за редовете започват от вътрешния ръб на листа, или 
се поместват между вертикалните ограничители и в кои външни вертикални ограничи-
тели опират – при кодирането това дава колебание между шифри В, С и D, а неравните 
дължини на най-външните хоризонтални линии в редовете за писане би трябвало да оп-
ределят специалния тип, който се бележи с Р преди останалата част от формулата. Има 
и хоризонтални линии, които опират до прободите, а не до външния ръб или до някоя от 
вертикалните. Затова поради твърде непоследователно вършената работа, е рисковано в 
описанието да се съставят кодовете на типовете линиране според репертоара на Sautel – 
Leroy. Вместо това ще обобщим, че за преобладаващия начин на линиране са характерни 
двойните вертикални ограничители от вътрешната и два (както в началото, така и в до-
пълнените листове 276–283), три или четири – от външната страна и неравно изтегляне 
на хоризонталните линии до вертикалните ограничители от външната страна. Размерите 
на очертаното поле за писане не са еднакви, срв. на пример 252 x 165 (f. 1), 235 х 140 мм 
(f. 274), 260 х 145 мм (f. 275), 234 x 146 (f. 279v).
Що се отнася до съобразяването на изписаните редове с линираното поле, то текстът 
се помества приблизително точно между двойните вертикални ограничители; малките 
инициали, бележещи четивата, също сравнително постоянно се поместват в съответните 
ограничители или, ако са разположени без оглед на тях, спазват определено разстояние от 
текста. За маргиналните номерации на главите книжовникът използва полето на първия 
или на втория вертикален ограничител, според случая. На най-горната24 и най-долната 
хоризонтална маргинална линия са разположени заглавията на обширните глави и литур-
гичните добавки за подвижния цикъл от празниците.
Линирането на f. 273r e самостоятелно, откъм К, във вид на мрежа от квадратчета за 
целта на изписания на f. 273v буквен лабиринт (вариант 8). И тук е спазван основният 
модел от три външни вертикални линии (т.е. двоен вертикален ограничител на полето), 
докато хоризонталните линии естествено са много повече. Съседният лист 272 например 
показва 23 линирани реда, от които на 22 са с текст (без рубрики, които тук липсват), 
дoкато f. 273 показва общо 41 хоризонтални и 32 вертикални линии.
Листове 274–275 с колофона на преписвача са пак линирани нормално, т.е. с по 2 
вертикални линии от вътрешната страна и по 3 вертикални линии от външната, К-страна 
(ff. 274r и 275v). 
Вмъкнатите две тетради с месецослова и синаксара (ff. 276-283) също са линирани 
откъм К; последователността спазва правилото на Грегъри (за разлика от предишните и 
следващите тетради). И тук линирането е не съвсем систематично. Както и в оригинална-
та част на ръкописа, хоризонталните линии са с различни дължини и линирането е напра-
вено толкова леко, че някои линии по-скоро се усещат отколкото се виждат; естествено 
24 Най-често тя се отделя като маргинална, докато долната обикновено е на същото разстояние, каквото 
е между редовете.
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най-лесно те се откриват на празните листове, вж. варианти 9 и 10.
Крайните, оригинални листове 284–286 не са линирани, а от самото начало са били 
предвидени като защитни. Тук в тетрадата К (f. 283v) e следвана от М (f. 284r). 
Запазена е частично старата номерация на тетрадите в горнoто поле. На листовете 45r 
(+sђ), 92r (+в¶), 100r (ãЃ¶) тя е нанесена с черно мастило вляво от средата на полето, а на ли-
стове 131r (+ç¶) и 147r (+»Ѓ¶) e изместена вдясно спрямо средата на полето и с жълто масти-
ло, може би от ръката на книжовника; малки части от нея се виждат и на f. 115r. Нищожна 
следа от номерацията с черно мастило, почти напълно отрязана, има още на f.  139r, а на 
f. 211r остатъкът от номерация (?) би могъл да е от по-късна ръка. По-късна номерация 
аЌ–лЃç25 е нанесена с частично силно избледняло тъмно сивозеленикаво мастило от f. 4v до 
f. 283v във външния ъгъл на долното поле на всеки последен лист от тетрадата. Изключе-
ние е номерираният със същия почерк f. 46v (мЃs) в левия горен ъгъл. 
Съвременна фолиация 1–286 е направена с молив в горните външни ъгли на всеки 
лист в ръкописа, като последните три листа са номерирани на 18 април 1996 г. в София, 
от Екатерина Димитрова, ако съдим от данните върху библиотечния етикет на f. 286v и 
сравнението на почерците. На същия етикет е отбелязано преброяване на листовете през 
1920 г., когато вероятно е нанесена и основната съвременна номерация на листовете. 
Вторично поставената номерация на тетрадите от една и съща ръка отначало докрай 
се разминава с един номер напред в сравнение с оригиналната, което показва, че в ориги-
налната номерация не е била включена първата тетрада с миниатюрите. Този факт прави 
неубедително допускането26, че днешният първи лист кореспондира с този, на който е 
бил изписан буквеният лабиринт (днес на единичния f. 273, вмъкнат в тетрада ХХХV, 
оригинално съставена от 8 листа) и че в началото на ръкописа е имало две тетради от по 
един двоен лист27. Така описаната реконструкция не отговаря на състоянието на листове-
те, преди всичко заради текста на главите в Евангелието от Матей, който започва на гърба 
на втората миниатюра и завършва на следващия лист (recto). 
Практическите опити показаха, в началото на ръкописа единственото място на лаби-
ринта би било на първия лист, но евентуалното му отрязване и преместване на сегашното 
му място не е възможно с талона, който остава, дори и за целта да е бил подгънат обратно. 
Второто допускане, което направихме е, че листът с буквения лабиринт е принадлежал 
към последната тетрада от 4 (два двойни) листа, която сега е с три листа (ff. 284–286), с 
нарушено правило на Грегъри и с подлепване върху f. 286r, тъй като това е единствената 
възможна изходна конструкция. В тази тетрада от 4 листа външният (ff. 284–286) е двоен, 
а вътрешният е бил от два единични (f. 285 и f. 285’= f. 273), както са сглобени и други 
тетради на ръкописа. Само при такова състояние единичният лист с лабиринта (при това 
той е единственият линиран!), би могъл да бъде изваден и преместен на мястото, на което 
е днес, т.е. в пряко съседство с колофона, а не поставен доста по-назад след прибавените 
тетради. Защо обаче сегашната последна тетрада е била оформена по описания не особе-
но елегантен начин, не ни е възможно да отговорим. 
25 Както отбелязва Б. Филов (1934: 4), тя е нанесена след прибавянето на допълнителните листове в 
края на ръкописа.
26 Джурова 1998: 201–202.
27 А. Джурова (1998: 198) влиза в противоречие със собственото си вярно твърдение, че първата тетрада 
с ктиторските портрети се състои от два двойни листа.
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Палеографски особености28
Текстът е изписан в една колона с текстово поле (т.е. без инициалите и маргиналните 
рубрики) при главния писач Симон ок. 235x135 мм, с 21–24 реда на страница. Изключе-
нията като f. 41v, където долу са добавени 2 реда, обхващат ок. 253x135 мм. На f. 178r 
текстовото поле е ок. 250x165 мм (срв. по-горе!). В добавените тетради текстът също е в 
една колона с максимална ширина 237x150 мм за f. 276v и 250x140 мм (без инициалите 
– 245x135 мм) за f. 282. 
Ръкaтa на Симон
Писмото в оригиналните листове е устав, 4–5 мм, т. нар. „висок нов устав“ (Коцева 
1985: 45) или „търновски устав“ (Miklas 1989)29, с по-скоро издължена конфигурация на 
буквите (модул правоъгълник), с малки междубуквени полета и с колебания между прави 
и букви с лек десен наклон. Целият основен евангелски текст е писан от монаха Симон. 
Характерни особености на неговото писмо са бавният дуктус с разграничаване на тънки 
и дебели черти, триъгълните серифи на буквите б, ã, д, ж, ç, т, ъ, э, леките хоризонтални 
чертици извън буквените стъбла или петлиците, както и не съвсем равномерният наклон на 
буквените стъбла. В начертанията се наблюдават следните особености (срв. илюстрация 2): 
а – с тясна, издължена, заострена или леко заоблена в края петлица, най-често разполо-
жена симетрично спрямо горния и долния край на буквеното стъбло, но също може 
да бъде захваната в горния ѝ край; в край на реда буквата често се пише бързописно, 
с много дълго стъбло и малка кръгла петлица;
б – с малка петлица и горна греда, която е по-дълга от основата на буквата; 
в – с малка, заострена горна петлица и значително по-едра долна, а когато буквата е на-
чална на текстово подразделение, се изписва с кръгли, раздалечени петлици; 
ã – в повечето случаи има къса греда, но има и варианти с изтеглянето ѝ вдясно до почти 
квадратен буквен модул; 
д – с тясна, почти затворена горна част и разширена встрани долна част, образувана от 
серифите; 
е – в консонантно започваща сричка е тясно, със съвсем къса долна пречка, често пъти 
заострена и с издаваща се средна черта („езиче“), което на много места е оформено от 
характерна правоъгълна или квадратна следа от перото; 
2 – широко във вокална сричка е кръгло и с вариращо по дължина и форма езиче; 
ж – в два варианта – 3-махово, със силно скъсена горна част, като горе се добавят серифи-
те; при 4-маховия вариант вместо оформянето на симетрични серифи, горната част се 
изписва с една хоризонтална линия и едно движение на перото, при което често пъти 
лявата горна част на стъблото завива нагоре, а дясната – надолу; страничните стъбла 
са или прави или леко дъговидно извити; 
28 За графематиката виж Попова 1999, приноса на Т. Попова в настоящия том и указаната там литература!
29 Miklas 1989: 75 и сл. разделя книгите, писани в търновски устав, на две групи: от една страна стои 
строгият, по-висок и по-тежък вариант на Лонд и Томичовия псалтир (както и някои от най-добрите произ-
ведения на сръбското книжно изкуство, особено ПСав, възникването на което се свързва с Хилендарския 
манастир), от другата страна е по-малкият, частично лек вариант на Манасиевата хроника, Лаврентиевия 
сборник и на Рилския тактикон. По-подробно за това вж. Мишченко 1986 и 1987, който включва в групата 
на търновския устав Манасиевата хроника и Томичовия псалтир, но отнася Песнивеца на цар Иван Алек-
сандър към друга традиция. Вж. също Мусакова 2015: 40–48 и по-нататък в текста.
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s – употребява се единствено с числена функция и има асиметрични, частично заострени 
дъги;
і, ç – с широка, преобладаващо закръглена дъга, слизаща до долния ред и по-къса, тясна 
горна част; 
и – сравнително тясно, с хоризонтална или леко издигнатa нагоре свързваща чертица, 
поставена към горните части на стъблата; често буквата се украсява чрез къса верти-
кална чертица или точка върху хоризонталната чертица; 
¶ – пред гласна, по-често с надредни знаци и понякога с лек наклон вдясно;
к – с отделено от централното дясно стъбло („краче“) със силно скъсена горна част; 
л – сравнително тясно, като лявото стъбло или допира дясното малко по-ниско от края му, 
или започва оттам; 
м – без изключение има спусната под линията на реда свързваща дъга, понякога по-зао-
блена, но доста често подчертано висяща и заострена; 
н – тясно, с чертица, поставена в горната част, спускаща се от лявото стъбло, понякога без 
да достига горния му край;
о, 0 – в четири варианта, които основно следват силабичния принцип – тясно и заострено 
в думите, когато не е под ударение (но има и изключения) и в диграфа у; широко о в 
предлог, в начало и край на думата, както и когато е под ударение (но има случаи и на 
неударено широко о); понякога в начално о се вписва точка; o се използва в случаи 
като oкоïа©, oкръстъ, но и ¶№деoмь (f. 225r и др.); среща се и „очно“ 4 в начало на 
дума (f. 169v и др.); 
п – сравнително тясно, подобно на и, н и ц; 
р – с малка, обикновено заострена в горния край петлица, с неравномерна дължина на 
стъблото, понякога стигащо до долния ред, в едни случаи право, в други извито навън, 
а когато е на последен ред, се спуска в полето; 
с – обикновено тясно и леко заострено, рядко широко и закръглено; 
т – в два варианта: по-често е ниско, със серифи, спуснати сравнително близо до горната 
част, като левият винаги е по-едър от десния, и високо Т, обикновено към или в края 
на реда, но и като начална буква на текстова цялост, с вълнообразно изписана греда 
(тип „тау“); високата буква образува лигатури като Тв (ff. 16r, 179v, 254v, 266r и др.), 
Ти (ff. 129r, 263v и др.), Тн и Тр (ff. 212r, 261v и др.); 
№ – е тясно, с късо стъбло и дебела лява хаста, а надредното лигатурно у се изписва с ясно 
разграничени съставни части, като горната може да бъде удължена или отделена от 
долната; в край на реда буквата се изписва с едно движение на перото, като външното 
стъбло се удължава в полето чрез калиграфска извивка и се маркира с надредни знаци; 
y – показва три варианта – основният в отделна позиция с контрастна разлика между 
дебелото ляво и съвсем тънкото дясно стъбло; другите варианти в съчетанието у по-
казват силно извиване в ляво на края на тънкото стъбло или завиването му вдясно, 
като кука;
ф – с широка, леко сплесната петлица във височината на реда и стъбло, излизащо в двете 
посоки от буквения ред; стъблото може да се стеснява клиновидно надолу;
х – при него стъблата се пресичат върху реда и най-често дясното (тънкото) се изтегля до 
долния ред и даже навлиза в него; в отделни случаи декоративен ефект се постига с 
късите чертици в долните краища на стъблата; 
w – обикновено със симетрични, изравнени по височина части, но има и случаи с широки 
части с къса или липсваща средна част;  
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щ, ш – нямат специфични особености, ако се изключи средната черта на щ с или без на-
клон, стигаща до долния ред и чиято долна част е тънка; в единия вариант това стъбло 
се завива в долния си край като кука;
ц – със слабо оформено самостоятелно „краче“, спускащо се до долния ред; калиграфски 
вариант е дългото спуснато стъбло, в края си завиващо нагоре преди да се допре или 
леко допиращо буква от долния ред; 
ч – в три варианта – с малка, много плитка петлица, разположена симетрично спрямо 
стъблото, леко закръглена, а понякога оформена изцяло от серифите; с наклонено 
вдяс но, леко огънато стъбло и едностранно разположена петлица (f. 169v и др.) – пре-
обладаваща в някои други, малко по-късни ръкописи от същия писач форма, напр. 
ПСав; по-редки са случаите на V-образна петлица.
ъ, ь – с малки, леко трапецовидни петлици;
э – се пише без изключение с наклонено надясно стъбло, излизащо над реда; в края на 
реда може да има силно изтеглено нагоре стъбло и бързописна, вълнообразна хори-
зонтална черта;
ю – с тясна заострена петлица и свързваща чертица, поставена към горната част на стъб-
лото;
ÿ – с чертица в горната част на буквеното стъбло, понякога украсена с точка или верти-
кална чертица;
¬ – със свързваща чертица в средата на стъблото;
ѧ – с втори вариант ѧ;
Ş – се среща само веднаж на f. 242r10, може би като резултат от коректура;
© – с малка горна част;
¿ – има типичната за епохата форма с малка чавка отгоре и леко варираща форма на стъб-
лото;
» – тясна и заострена, излизаща отгоре и отдолу извън буквения ред, с хоризонтална чер-
та в средата, завършваща с триъгълни серифи;
v – се различава от y не само с липсата на долна част, но и (подобно на горната част на 
№) – с по-широката си форма.
^ – цифрата няма отличителни белези, а представлява буква с с късо, остро краче.
Допълнителен калиграфски ефект на писмото придават освен бързописните варианти 
на краесловни а и 1, също и по-редките случаи на издължени буквени стъбла в долното 
поле на листа, случаи на вписване на една буква в друга30 (срв. е в петлицата на калиграф-
ски оформено в на f. 40r).
На подменения лист 155 писмото е с височина 4 мм, 22 реда на страница и създава 
впечатление на писано от друга ръка по същата норма. Сравнението обаче с почерка на 
приписката показва, че ръката най-вероятно е същата. За надписите към миниатюрите на 
f. 2v−3r нормата в размера на писмото е 4 мм.
Богдан Филов отбелязва приликата на писмото в Лонд с това на ватиканския препис 
на Манасиевата хроника до степен на идентичност (Филов 1934: 6), но това твърдение не 
може да бъде подкрепено, не само защото става дума за писмо с квадратен модул, но и за-
щото се наблюдават индивидуални разлики при начертанията на отделни букви (напр. в, 
ж, w). В по-късната научна литература са изказвани мнения, че на ръката на монах Симон, 
подписващ се и като Симеон, могат да се припишат осем български и сръбски ръкописа, 
30 Този похват се използва в уставното писмо на търновски или свързани с търновската норма ръкописи 
от втората половина на ХІІІ в. насетне (Търн, Търновския апостол, Ягичевия Златоуст и др.).
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писани на пергамент или на хартия31: българските преписи са Манасиевата хроника, То-
мичовият псалтир от 60-те г. на ХІV в.32 и една лествица от 60-те години на века Деч71, а 
в списъка на сръбските ръкописи се поставят служебникът от третата четвърт на ХІV в. 
Погод3733, псалтирът от ХІV в. СевастІІ5, праксапостолът Хил46 + F.п.I.88, украсен със 
злато и в същия орнаментален стил като Лонд, който е бил приложен в Хилендарския 
Богородичен манастир през 1365 г. от монаха Атанасий, великолепно украсеното със за-
ставки-миниатюри и с хризография ПСав, също свързано с Хилендар и писано преди 
1375 г., както и още едно евангелие датирано от средата на ХІV в., Хил1734. В една от 
приписките в Погод37 писачът Симон/Симеон посочва, че е писал литургията на Света 
гора35. В по-късния опис на ръкописите от Погодиновата сбирка е отбелязано, че сведе-
нията за идентичната ръка в Погод37, СевастІІ5 и F.п.I.88 са дадени от Геролд Вздорнов 
(Рукописные книги 1988: 43). В започнатия през 1969 г., но излязъл наскоро опис на ръ-
кописите от Дечанския манастир (Опис Дечани 2011: 260) за Лествицата (Деч71) са уста-
новени два варианта на писмо от една и съща ръка36, без тя да бъде свързвана със Симон/
Симеон, нито пък в литературата за ръкописа са цитирани авторите на посочените мне-
ния. Контекстът, в който М. Харисиядис вижда връзката между ръкописите и техния общ 
писач, е луксозната, византийска по произход орнаментика – в Лонд, Томичовият псал-
тир, СевастІІ5, Хил46, служебникът Погод37, четириевангелието Хил13. Прегледът на 
достъпния ни сравнителен материал води до следните заключения: независимо от редица 
общи признаци, текстът в Манасиевата хроника не е писан с почерка на Симон. Същият 
извод важи по отношение на писмото в Дечанската лествица (Деч71), докато за Томичо-
вия псалтир, Хилендарския апостол Хил46, евангелието Хил17, служебника Погод37, в 
който и част от украсата съответства на тази в Лонд37, както за и Хил13, предположени-
ята на цитираните автори са във висша степен приемливи. Такъв поглед към писмото на 
Лонд предполага съвсем различен сценарий за изработването на ръкописа и преобръща 
представите за съществуването на царски скрипториум в Търново38 – ако се приемат съ-
ображенията на сръбските изследователи за възможния хилендарски произход на поне 
част от цитираните ръкописи, то поръчката на българския цар също би трябвало да е била 
изпълнена на Света гора, където евентуално се е пазел и гръцкият образец за миниатюри-
31 Харисиjадис 1972: 215–220; Л. Цернич добавя още известна част от изборното евангелие на Никола 
Станевич от средата на ХІV в. (Хил14), вероятно писано на Атон (Цернић 1981: 336, 345 [№ 6-7; табл. 30-
31]).
32 А. Джурова стеснява датировката до 1360–1362 г. (Джурова 1990/1: 22).
33 Грешно посочен от Мара Харисиядис и други автори като Погод27.
34 Харисиядис отбелязва, че още Светозар Радойчич смята ръкописите Хил13 (ПСав), Хил17, Хил46 и 
един свитък от същата сбирка за дело на един книжовник. Вж. също Турилов 2009: 337, който не поставя 
под съмнение идентичността на писача на Лонд и служебника от сбирката на Михаил Погодин. За Хил17 
вж. Богдановић 1978, 1: 59; 2: сл. 38; отбелязано е, че в ръкописа е имало миниатюри и че в правописа личат 
следи от юсов извод. 
35 Гранстрем 1953: 106, табл. 19; Харисиjадис 1972: 217; Иванова 1981: 199 (не отбелязва връзката с 
писача на Лонд); Рукописные книги 1988: 42–43.
36 Авторите отхвърлят направената от Люпка Василиев идентификация на две различни ръце и твърдят, 
че прецизният анализ води до извода за ползване на устав и некалиграфски полуустав от един писач.
37 Сравнението е между орнаментиката в заставката в Погод37 на f. 45v и в заставката на f. 135r в Лонд, 
както и разкошната заставка на f. 18r, с орнамент от четири кръга, с кръстно изображение.
38 Скептицизъм в същата посока изразява и Gagova 2000: 148, n. 31 (и цитираната там литература), 
която посочва, че сведенията къде са били преписвани царските ръкописи са твърде оскъдни.
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те. Тази не нова хипотеза очевидно се нуждае все още от много солидни палеографски и 
исторически доказателства, с каквито в този етап на работата не разполагаме. 
Други ръце (илюстрация 3)
С по-едро (5–6 мм) писмо е писана по-късната бележка на f. 5r, докато буквите в ру-
бриките от f. 6 нататък са дребни, с височина 3 мм.
От изключително важно значение за реконструирането на съдбата на ръкописа след 
изнасянето му от Търново – евентуално от царската библиотека – до пристигането му при 
молдавския владетел Иван Александър, са палеографските особености на писмото в доба-
вените листове, съдържащи месецослов и синаксар. Според Ралф Клеминсън (Cleminson 
1988: 121) те, заедно с маргиналните указания в основната част на ръкописа са писани с 
„неформален полуустав“ от ХVІІ в.39 Толкова късна дата е неприемлива, най-малкото за-
щото изследванията на Таня Попова и Екатерина Дограмаджиева доказват, че календар-
ният състав съвпада с ръкописи от ХІV в., чието копиране три столетия по-късно би било 
абсурден анахронизъм. Други изследователи, без да се ангажират с датировка, разграни-
чават писмото в двете богослужебни части съответно като „по-формален“ и „неформален 
полуустав“. С първия, напомнящ буквите в лабиринта, са писани месецословът и някои 
от маргиналните бележки, а с втория, с „по-ъгловат“ облик, са писани синаксарът и ос-
таналите бележки (Dimitrova 1994: 26), твърдение, което само отчасти издържа на пале-
ографския анализ. В подкрепа на наблюдението за различните ръце трябва да се уточни, 
че червените мастила в добавените части също са различни – в първата то е с розов цвят 
(кармин)40 и съответства на част от по-късно добавените рубрики в оригиналния текст, 
докато червеното мастило във втората част (синаксара) е най-вероятно киновар, близък 
по нюанс до киновара в оригиналната част на ръкописа. 
Двете добавки имат сходни помежду си, но не и идентични палеографски характерис-
тики. Първата ръка, която започва от f. 276r, пише по-красиво, с по-големи междубуквени 
разстояния, докато при втората дуктусът е значително по-бърз и с повече бързописни еле-
менти. В двете части големината на буквите е 2–3 мм (с отделни изключения при ï, о, н); 
големината на рубриките в първата част е 3–4 мм (без по-едрите заглавия), а във втората 
част – над 3 мм. С по-голяма височина са двата малки червени инициала ï на f. 281v.
В облика на полуустава, използван в маргиналните литургични рубрики към основ-
ния текст – например на ff. 169v, 225r, 264r, но и на много други места, се разпознават 
редица характеристики на търновския тип уставен дуктус, каквито откриваме в наиме-
нованията на месеците, другите заглавия и в самия календарен текст на първата добавка 
(срв. началните редове на f. 276r, р. 2 и 3 на f. 278r и др.), при това в редица от тези указа-
ния или даже в отделни думи, букви или фрази в текста се използва уставно писмо, чиито 
начертания издават родство с писмото в основния текст. Според тези наблюдения няма 
съмнение, че поне първите добавени листове и литургичните указания би следвало да 
се отнесат към време и място, значително по-близки до преписа на основния евангелски 
текст. 
Тук ще представим особеностите на буквените начертания в двете добавени части, 
със съответния илюстративен материал.
39 Марфа В. Щепкина (1963: 89) посочва началото на ХVІІ в. като време, в което е възможно да са били 
подновени миниатюрите в ръкописа и да е била поправена или заменена старата обкова. 
40 Това мастило е избледняло на места до жълтеникаво, явление, често наблюдавано в ръкописи със 
сръбски произход. 
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Месецослов и синаксарни указания (ff. 276r–279r) 
В писмото на основния текст се смесват уставни и полууставни форми на буквите, 
които имат преобладаващо квадратен модул, а в дуктуса се забелязва колебание между 
право и леко наклонено вдясно писане. При отделни изключения (уставните варианти) 
перото се движи равномерно и с контрасти в отделните буквени части, за разлика от лип-
сата на контраст между тънки и дебели черти и бързописно изтеглените стъбла на редица 
букви, особености, които определят като цяло полууставния характер на писмото. Прави 
впечатление също така, че първата страница е писана с повече старание и придържане 
към устава, докато полууставният облик на писмото е подчертан в останалите. За разлика 
от основния текст рубриките, писани с карминено41 мастило, спазват правилата на устав-
ното писане.
В дуктуса на текста се наблюдават следните особености (срв. илюстрация 4):
а – с много варианти; преобладават бързописните варианти със силно изтеглено под реда 
и огъващо се стъбло; уставният вариант включва хоризонтална чертица в горния край 
на стъблото;
б – с варианти, преобладава формата с леко трапецовидна малка петлица и изтеглена из-
вън нейната ширина греда на буквата, завършваща със по-ясно или по-слабо изразен 
сериф;
в – тенденцията е двете петлици да са еднакви по големина, но в повечето случаи горната 
е по-малка или линията на горната петлица слиза до основата на буквата; в друг вари-
ант формата напомня правоъгълник, разделен с хоризонтална черта; в някои случаи 
долната черта се изтегля вдясно от вертикалното стъбло;
ã – с прав или леко закръглен вертикал, без или със сериф (триъгълен или като черта, 
спусната надолу), понякога излизащ над хоризонталното стъбло;
д – в уставния вариант, при спазване на тънко–дебело, долната част е оформена с два 
триъгълни серифа; в полууставните варианти късите стъбла под реда са с неравни 
дължини и наклони, а в някои случаи дясната черта в горната част е по-висока и за-
почва с извивка;
е – право или леко наклонено (при това и със „счупен“ наклон) вляво, хоризонталната 
чертица в повечето случаи леко вдигната и излиза навън, като завършва с точка или 
спусната надолу чертица;
2 – има подобен вариант, както и вариант с изтеглен прав хоризонтал с точка върху него; 
специфично е частичното леко огъване на линията в горната част на буквата;
ж – тримахово, в уставния вариант страничните стъбла се пресичат близо до горния край 
на вертикалното стъбло и имат серифи; в бързописния вариант формата е панделко-
видна и пресичането на стъблата е в центъра на вертикалното стъбло; 
s – се среща само със числена функция в два леко различаващи се полууставни вариан-
та42;
ç – уставният и полууставният варианти следват пропорциите на формите, характерни за 
търновския устав от ХІV в., а бързописният включва и съвсем свободно изписване на 
вълнообразна линия с едно движение на перото, както и калиграфски завъртания на 
перото;
41 По-нататък за удобство му даваме друго работно име.
42 В своята статия Т. Попова отбелязва, че „в литургичните указания към текста за 13 Нд Лк (18: 18–27) 
s се употребява вместо і в кнѧsь.“ (f. 191v).
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и – с доста варианти; съединителната чертица се мести по височината на страничните 
стъбла, понякога под ъгъл, при модули квадрат и правоъгълник; в едни от вариантите 
дясното стъбло се извива по посока на писането (но и обратно), с което начертанието 
попада в категорията на полуустава;
¶ – с три главни варианта, различаващи се чрез надредните добавки (без, със чавка или с 
две точки); преобладава вариант с две точки, при който лявата точка е над буквата, а 
дясната встрани и леко нагоре;
к – обикновено с недобре развита дясна част и голямо разстояние между нея и основното 
стъбло; в по-редки случаи има добре оформен триъгълен сериф на горното странично 
стъбло;
л – в едните варианти дясното стъбло е по-високо от лявото;
м – с варианти, но като цяло близко до уставното начертание, с удебеляване във вертикал-
ните стъбла: с еднакво изписани заострени части; с леко слизаща под реда заострена 
средна част; с подчертано спусната под реда заострена средна част и леки съедини-
телни чертици между нея и горните части на стъблата; спусната под реда и заоблена 
средна част с ясно изразени съединителни чертици; 
н – с прави или леко огънати, леко наклонени вдясно основни стъбла; съединителната 
черта започва от горния край на лявото стъбло, но се допира до дясното на различни 
места, включително в долния му край;
о – с доста неправилни форми;
0 – за разлика от тясното о широкото се пише сравнително редовно с правилна кръгла 
форма, като един от вариантите има и точки горе и долу (o);
п – с колебания между квадратен и правоъгълен модул; дясното стъбло често е извито в 
посоката на писане;
р – с малка петлица, която е или заоблена, или леко заострена в горната част; стъблото 
мени наклона си – право, наклонено вляво, наклонено вдясно; понякога краят е леко 
завит наляво;
с – преобладава вариантът с ясно изразена дъга, но се пише и тясно, с леко заостряне в 
долната част;
т – с варианти: уставно начертание с ясно изразен триъгълни серифи, от които десният 
е ограничен от наклонена по посока на писането линия; в полууставния вариант има 
спуснат към реда ляв сериф, оформен от чертица и стъблото е леко огънато по посока 
на писането; стъбло с хоризонтална чертица в долния му край; към бързописните и 
калиграфските варианти се отнася високото Т с вълнообразна греда, както самосто-
ятелно, така и в лигатури Ти, Тр; специфичен калиграфски похват е лигатурата Тр¶ 
(f. 277v) със свързване по подобие на гръцкото минускулно писмо;
№ – с 4 варианта: уставно начертание; разделени горна и долна част; съединени части и 
два бързописни варианта;
y – с форма, близка до уставната и леки вариации в горните краища;
ф – 3 варианта: с широка, леко сплескана и обла петлица; сплескана и заострена петлица; 
с кръгла петлица и калиграфски вариант, при който стъблото навлиза частично в пет-
лицата отгоре и отдолу (f. 277v);
х – с равни по дължина стъбла или с издължено ляво или дясно стъбло; стъблата слизат 
под реда; едностранно или двустранно горните (а частично и долните краища) или 
свършват със сериф, или се заоблят;  
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w – с еднакви по големина части или с леко стеснена, или по-ярко изразена дясна част; 
вътрешната част може да завършва малко по-ниско от околните краища; диграфът § 
няма специфични особености; 
щ – с дълга средна част, която може да е леко извита;
ц – в повечето случаи се пише с 4 маха на перото, но има и единични случаи на архаизи-
рано изписване с 3 маха, т.е. с непрекъснато дясно стъбло; често долната черта („кра-
чето“ на буквата) е бързописна и се извива дъговидно; 
ч – с 4 варианта: много близък до уставното начертание, с леко изместване на петлицата 
вдясно; със заоблена петлица отляво на стъблото; със заострена петлица отляво на 
стъблото; без стъбло, във формата на v; 
ш – няма отличителни особености;
ъ – два основни варианта с лек или по-силен наклон: буквата, поместена в реда, е с модул 
квадрат и полууставно начертание с малка петлица и спуснат чрез чертица сериф; буква-
та се пише бързописно с едно движение, с високо изнесено стъбло и заоблена петлица; 
петлицата е ъгловата, но стъблото е високо, с леко вълнообразна хоризонтална черта;
¥ – двете части се вписват в квадрат; петлицата на ь може да бъде и заоблена, и четвър-
тита;
ь – редките случаи или с права вертикална чертица, или с лек наклон вдясно;
э – с начертания близки до тези на ь, с хоризонтална черта на височината на горната ми-
слена линия на буквения ред и леко излизащо над нея стъбло; 
ю – няма специални особености, петлицата е по-скоро тясна, а съединителната черта меж-
ду нея и стъблото няма постоянна позиция;
ÿ – трите варианта включват уставен, полууставен и частично (при а) бързописен вариант;
¬ – единичният пример на f. 278v2 съвпада с уставния вариант на тясното е, с малко по-
къс вертикал и съединителна черта в средата;
ѧ – с три варианта: уставната форма има високо поставена хоризонтална чертица и сред-
на, вертикална, симетрична спрямо страничните стъбла чертица; при полууставната 
форма средната чертица се оформя от описващото две извити линии перо; бързопис-
ната е небрежна, с нарушена симетрия; 
© – буквата запазва симетричната си конструкция и в уставния, и в полууставния вариант; 
¿, ¾ – редките случаи имат полууставен вид, при това ¿ с лек наклон вляво, докато верти-
калът на ¾ (употребено само веднъж на f. 276v10) със своята умерено вълнообразна 
линия се доближава до бързописния вариант;
» – тясна и заострена петлица, излизаща под и над реда, но в някои случаи долната част 
е съвсем малко по-ниска от него; хоризонталната черта обикновено е на височина на 
средата на реда; в комбинации »е и »w хоризонталната черта се свързва със съседната 
буква на височината на мислената горна линия на реда; при самото изписване не се 
спазва постоянна форма;
^ – крачето може да варира по дължина и наклон.
Надсловните варианти с изключение на о се отличават от съответните малки уставни 
варианти oсвен с големината си, и с правоъгълния си модул; особени, предимно епиграф-
ски форми показват а, б (с разстояние между двете дъги), к и м, докато ц е напълно помес-
тено в междуредовото разстояние. Малките черни и по-големите яркорозови инициали 
показват и формално, и по цвета на мастилото, намесата на друга ръка.
Срещат се и редки грешки и поправки; така например основната ръка е задраскала в 
рубриката в горното поле на f. 196r сбърканата дума вьше.
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Основният въпрос, който си задаваме тук, е дали писмото в тази част е идентично с 
добавените в евангелската част розови литургични рубрики и номерации и особено, с на-
несените със същото мастило букви в буквения лабиринт (вж. и раздела Мастила и бои). 
Синаксар (ff. 280r–283r) 
Обликът на писмото издава родство с писмото в предишните листове, но шрифтът 
е изцяло полууставен; дуктусът е бърз, наклонът вдясно по-изразен, буквеният модул е 
по-близък до правоъгълник. При описанието ще бъдат пропуснати отделни букви, които 
нямат специфика в начертанията: ¶, к, л, 0, ь, ţ, ¿ (срв. илюстрация 5):
а – както и при календарната ръка, буквата има множество варианти, с различна форма на 
петлицата и различни дължини и наклони на стъблото;
б – с близка до квадрат петлица, с неправилна форма и греда, малко по-дълга от ширината 
на петлицата;
в – с колебания при писането, при червените рубрикиращи букви е по-изразена триъгъл-
ната форма на петлиците; в текста формата е често неправилна като правоъгълник с 
хоризонтална средна черта; има и напълно бързописни варианти;
ã – вписва се в модул квадрат, има грубо оформени серифи;
д – с неправилна форма, като хоризонталната черта излиза встрани или само отляво или 
от двете страни спрямо горната част на буквата;
е – тясно, с варианти при оформянето на хоризонталната чертица, която понякога се пише 
със „счупване“ накрая, както и при календарната ръка;
2 – формата е правилна, с хоризонтална черта, изтеглена пред средата на височината на 
буквата, понякога издължена вдясно; в някои случая буквата е увеличена по размер 
по-скоро с декоративна цел, отколкото поради позицията ѝ в думата;
ж – пише се бързо, с три или с два маха на перото, като при втория вариант се получава 
панделковидна форма, която преобладава; 
s – среща се само като цифра; 
ç – с варианти, от които единият е близък до уставното писане, преобладава обаче бър-
зописната форма, получена от едно движение на перото, със силно удължаване на 
цялата буква, която излиза и над реда и леко се надебелява долната си част; 
и – полууставно, с извити по посока на писането стъбла; 
к – дясната част е значително отдалечена от стъблото и се пише почти като дъга;
м – в два основни варианта: с четири еднакви по височина черти, срещащи се под ъгъл; с 
по-къса средна част, писана с извивка;
н – с непостоянно местоположение на свързващата черта; 
о – по-тясно, отколкото при календарната ръка и с остър горен край;
п – с изключение на рубрикираните букви, формата е разкривена;
р – в текста е с малка петлица; може да се отбележи вариантът със завита наляво долна 
част на стъблото; 
с – както и при 2 има случай на увеличен размер с декоративна цел; на f. 282v има кали-
графски вариант на лигатурно свързани в една фигура С и 2; 
т – със спуснати почти до реда серифи, така че на места буквата приема формата на 
„трикрако“ т; високото Т се пише рядко, с дъговидно или вълнообразно извита греда;
№, у – формите са доста близки до тези на календарната ръка;
y – формата е по-проста и крачето по-дълго отколкото при календарната ръка;
ф – петлицата е тясна и леко приплесната по средата на стъблото;
х – чертите имат по-силен наклон в сравнение с буквата, писана от календарния писач; 
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в някои случаи стъблата остават почти в границите на реда, а в други – излизат и над 
него; 
w – откриваме един път и в затворенa форма, срв. рэхмъ f. 281v23.
щ – за разликата от календарната ръка тук крачето е оформено като отделно щрихче, кое-
то често започва малко по-вдясно от средата на буквата;
ц – формите са сравними с тези на календарната ръка; 
ч – има няколко варианта в рубрикираните букви, включително един близък до уставното 
начертание със заоблена петлица; в текста се пише най-често без стъбло, с вилко-
образна форма, но се среща и вариант със заоблена петлица и стъбло отдясно;
ш – при бързото писане се получават варианти, при които вертикалните стъбла пресичат 
хоризонталното;
ъ – за полууставния вариант е характерен дългият сериф отляво; буквата се пише пре-
обладаващо бързописно, с едно движение на перото, при което стъблото се удължава 
силно и се извива над реда; 
¥ – петлицата понякога не се затваря в горния край; в бързописния вариант формата на ь 
е ярко изразена, а лявата и дясната част са свързани с хоризонтална чертица;
э – най-характерен и най-често използван е бързописният вариант, с високо стъбло и 
дъговидно извита греда; 
ÿ – пише се само в думата ÿко, с бързописни особености на а; 
ѧ – със същите движения на перото, както при първия писач; специфичен вариант е три-
ъгълната форма с късо стъбло под нея; 
© – горната част понякога се накланя наляво и буквата става леко асиметрична, но по-
постоянната тенденция е към запазване на симетричната форма;
» – с издължена и заострена форма, често леко разкривена; хоризонталната черта е в сре-
дата на буквата и височината на реда.
За оформянето на рубриките в текста този писач използва маргинален знак, подобен 
на остри кавички (ditto marks)43. 
И двата почерка показват особености, които не могат да бъдат съпоставeни с писмото 
на молдавската приписка от f. 5r. Освен това и ортографията коренно се различава. Това 
означава, че ако листовете са били добавени вече в молдавска среда, то тя е била различна 
от тази на владетелския двор, където е вписана приписката.
Към палеографските особености на ръкописа спада и номерацията на Ам. гл., частич-
но нанесена с почерка на писача на ръкописа и която, както и надтекстовите заглавия и 
малките инициали, е писана със злато върху жълта подложка. Тази номерация, която ще 
бъде описана в следващия раздел, не е последователна и е допълвана с един вид масти-
ло, което ще наречем розово, върху което понякога също е нанасяно, но не така плътно, 
злато. 
Мастила и бои
Без проверка с технически методи, които биха позволили да определим химическите 
елементи на съответните мастила, пигменти и бои, точният брой на използваните мас-
тила и бои е трудно да се установи44. Тъй като само едно специализирано изследване би 
разрешило в голяма степен (ако не изцяло) проблема със съотношението между ориги-
43 Наименованието вж. в: N. Nicholas (maintained by), The TLG Beta Code Manual, p. 11, URL http://www.
csad.ox.ac.uk/varia/unicode/BetaCode.pdf (ползвано на 15.09.2016).
44 Срв. напр. изследванията на синайските глаголически ръкописи: Miklas et al. 2012: 158–165.
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налните и първите добавени листове в ръкописа, представените тук характеристики не 
претендират за абсолютна точност. 
(а) Стари, т.е. принадлежащи на първичното изписване, изглеждат:
(1) Яркочервено мастило на надписите към миниатюрите на ff. 2v и 3r, в заставките на 
ff. 88r, 137r, 213r и на ff. 86v, 134v, 212v, 272v.
(2) С по-плътно, керемиденочервено са нанесени инициалите в приписката на монаха 
Симон. След многократни проверки можем почти със сигурност да кажем, че със същия 
нюанс, значи и от същото време, вероятно от ръката на Симон и несъмнено след пър-
вото нанасяне на номерациите, са както малките червени инициали в текста (f. 155r-v), 
така най-вероятно и буквените цифри с керемиденочервено мастило, обозначаващи Ам. 
гл., при дублираната номерация на f. 22r (от дясната страна на златножълтото число нЃã 
следва още веднъж нЃã в керемиденочервено със следи от злато). Същото се наблюдава и 
на ff. 144r, 145v, 147r, 148v, 149r, 149v. От f. 151r нататък нюансът частично се променя 
към наситено малиненочервено, съвсем различно от розовия цвят на мастилото в другите 
рубрики; на този лист с него жълтата номерация е поправена изцяло на ле (без титлата 
и ограничителната точка); следват ff. 152r, 153r, 153v – в златножълтата номерация мѓã 
е коригирана цифрата на единицата на д, при ff. 154r (малиненочервено), 154v (кере-
миденочервено), 155r – в двата нюанса, включително инициалите, f. 155v – с мънички 
поправки, f. 156r – отново с корекции на златната номерация (поправени са десетиците, 
в първоначалния вариант дадени като нЃв вм. ¿Ѓв и нЃã вм. ¿Ѓã), ff. 156v, 157r, 158r-v, 160v, 
161r-v, 164r-v, 165v, 167r-v, 168r-v, 169v – до р. 5–6 отляво има и знак \:, който отпраща 
към маргинално допълнение на текста; 170r, 171v, 172v, 173v, 174v, 175r-v, 176r45, 177r-
v, 178r, 179v, 180r-v, 181v, 182r-v, 183r, 184r-v, на f. 187r – отново има коректура върху 
златножълта номерация (в третия ред отдолу рЃ^ã е поправено на рЃ^д), ff. 189v, 190r, 191r, 
192r-v, 193v, 195r-v, 198r-v, 200v, 203r. Със същия червен цвят са нанесени номерациите 
и на ff. 214r, 215r-v, 217v (срв. f. 22r). Те са писани по-старателно и са правилно ориенти-
рани спрямо текста, за разлика от първоначалните, но няма основания за тях да се търси 
отделна рубрицираща ръка.
Следователно можем да предположим, че след написването на текста са били нане-
сени както пропуснатите вътре в него малки инициали, така и липсващата номерация на 
Ам. гл., успоредно с което е станало и коригирането на грешките, допуснати от Симон. 
(3) Черно мастило за евангелския текст от f. 3v нататък.
(4) Жълт цвят на инициалите, заглавията, надтекстовите заглавия и част от маргинал-
ните номерации, от f. 3v нататък.
(5) Злато върху същите части от текста (срв. илюстрация 4), в миниатюрите и застав-
ките – включително надписът в първата от тях на f. 6r; на f. 157r при р. 9 маргиналната 
номерация ¿Ѓç е останала непокрита със злато; позлатата, особено при малки инициали, 
понякога е нанасяна направо върху листа (вж. ff. 135v–136r), а в повечето случаи – като 
втори слой, върху жълта подложка. 
(6) Бои на заставките на големите украсени инициали: доминират синя, зелена с раз-
лични оттенъци, различни оттенъци на кафява, червена, светлосиня и покривна бяла. 
Към тях спадат и боите в орнаментираната рамка на буквения лабиринт.
45 Тук има грешка както в първата, писана със жълто (или жълто и злато) номерация – рмD, тъй като 
последната златна цифра преди това е рЃмã (f. 175r), така и във втората – с керемидено мастило веднъж е 
нанесена номерация рЃми на f. 175v и втори път, на f. 176r. 
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(7) В хода на нашите проучвания най-сложен остава въпросът за частично избледне-
лия към жълтеникаво-розов цвят (ще го наречем условно „розово-жълт“) на маргинал-
ните номерации, които (или преобладаващата част от които) са писани от една ръка и 
допълват, подобно на керемиденочервените, маркираните със златната номерация Ам. 
гл. Част от тях са тънко покривани със злато. Доколкото може да се прецени, същите 
нюанси на избледнял розов цвят и златно покритие се намират и в лабиринта на f. 273v, 
но същите (?) или близки до тях са и нюансите на розовото в първата добавена част 
(месецослова). Именно тези външни прилики правят трудно извеждането на окончател-
но заключение. В редица листове от оригиналния текст има както съвсем ясна, така и 
по-колеблива разлика между тези „розово-жълти“ номерации и останалите литургични 
рубрики. След многократни съпоставки можем да посочим следните места, в които на-
мираме по-ясно откроени тези разлики, които ни дават сигнал за два различни етапа на 
писане: ff. 13r, 14r, 15r, 15v, 16r, 16v (?), 17v, 18r, 20v – тук обаче малкият (условно ще го 
наречем “розово-лилав”) инициал С най-вероятно е писан от писача на първата добавка, 
ff. 22r-v, 23r – тук е добавен и инициал М (р. 14) със същото мастило като това на главата, 
покриващо положен отдолу жълт (?) цвят; ff. 24r, 27v, 29v, 30r, 30v (?), на f. 31r обаче по 
неясна причина златният номер е дублиран и с „розово-жълт“46, ff. 33v, 34r, 34v – сложен 
за определяне случай, но като че ли все пак нюансът е различен47; 35v, 36v (?), 37r, 37v 
(?), 38r, 38v (?), 40r (?), 41v, 43r, 43v, 44r, 45r, 47v (?), 48v(?), 50v (?), 52v (?), 54v, 61v, 64r, 
66v, 67v, 68v, 70r, 71r – розово-жълтото мастило е поправило номерацията до златната, 
71v, 74r, 75r, 75v, 76r, 77v, 80r, 82r (?), 82v (?) – има поправка с едно от розовите мастила 
на златна номерация, 84v (?), 90r (?), 90v (?), 92r, 94r, 96v, 97r, 101r, 102r, 106r, 108r (?), 
109r – със същото „розово-жълто“ мастило е добавен и малкият инициал, 109v, 110r, 111v, 
112r – трудно доловима, но налична разлика, която обаче е много малка спрямо цвета на 
рубриката, 113v – трудно доловима, но все пак разлика (?), 116r, 116v, 117r, 118r – тук “ро-
зово-жълтото” число е много грозно изписано; f. 122r (?) и 122v (?). Допълнителен детайл 
от палеографско естество е разликата в дебелината на перата, с които са писани номерациите 
и литургичните рубрики. Сигурно указание за това, че дописванията с „розово“ принадле-
жат на два етапа (и най-вероятно на различно време) намираме на f. 61v, където бледото ро-
зово-жълто мастило на числото сЃã¶ е повторено с друго, което по цвят отговаря на рубриките 
и на f. 110v, където писаното с „розово-лилавото“ мастило çаcђ ясно покрива Ам. гл. иЃï. 
Проблемът произлиза от факта, че и в първата добавена част с месецослова на ff. 
276–279, и в инициали в текста (като на f. 23r, при р. 14 – М) намираме същото „розово-
жълто“, при това покрито с тънък слой злато. Следователно, ръката, която използва ро-
зово мастило, би могла или да бъде идентична с тази на писача на първата добавка, или 
да принадлежи към оригиналния състав на ръкописа. Това предположение обаче може да 
се потвърди само от подробен палеографически и химически (спектроскопичен) анализ.
(8) Известна несигурност изпитваме при въпроса дали черното мастило на добавени-
те с черно номерации на Ам. гл. е старо или пък е от по-късна дата. Въпросът се отнася и 
до посочените разлики в мастилата, използвани за номерацията на тетрадите. Мастилото 
за номерация на тетрадите се различава от това за основния текст, но може би това се 
дължи на факта, че то е било приготвено отделно за нанасяне на номерата след завърш-
46 Ще отбележим, че златният номер на главата е изписан много криво, а цветът на дублиращата цифра 
е възможно да съвпада с другия розов цвят – на рубриката. В такъв случай бихме могли да допуснем 
„естетическа“ корекция.
47 Може би играе роля и факторът повърхност за писане – К или М.
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ването на текста (вероятно не от Симон). Съдейки по буквените начертания и факта, че 
те не съвпадат с двете по-късни ръце в добавените листове, сме склонни да приемем, че 
към оригиналния слой, но – както изглежда и поради разположението им – също доба-
вени, принадлежат номерата на обширните глави в списъка на главите в Евангелието от 
Лука48 (ff. 135r–136r), също така номерациите на Ам. гл. с черно мастило на ff. 40r, 42r, 
53r, 57v, 110v, 124r, 145r (?), 165v, 169r, 172r, 178v, 181r, 189v, 190r, 195r, 197r, 199v, 202r, 
203v, 204r, 204v, 205r, 206r, 206v, 208r49, 213v, 214r, 215r, 218r, 220r, 220v, 223v, 226r, 227r, 
230r, 230v, 231r, 233v, 234r, 248v, 249r, 251v, 255v, 256r, съчетани – с едно изключение – с 
писан със същото мастило откроен малък инициал на перикопата или най-често, със само 
леко увеличена буква на съответното начало на стиха/перикопата. Със същото мастило е 
добавеният малък инициал С в началото на перикопата на f. 236r, срещу номерацията със 
злато ïЃи, където е бил изпуснат златният. Съвременна на текста (от ръката на Симон?) е и 
добавената в полето пропусната част от евангелския стих на f. 169v: ÿ„ко д1с· ваNђ ïов·н1ѧт 
сѧ. Остава под въпрос дали добавените с черно и червено номера на глави са дело на една 
и съща ръка.
(9) На оригиналния слой би трябвало да принадлежи и черното мастило, с което са 
рисувани бесовете в миниатюрите на ff. 15v, 25v, 37r, 48r, 52r, 90r, 111v, 149r (по-късно 
изтрито), 154r, 162v, 169v, 172v, защото тяхното присъствие в сцените е напълно оправ-
дано, а и начинът на изобразяване съответства на този във византийския ръкопис. В съ-
щото време оттенъкът изглежда по-различен от този на мастилото за основния текст и 
по-скоро съвпада с мастилото на гръцките приписки (срв. особено f. 48r). Дали то има 
същия химически състав като мастилото за тъмните контури в преобладаващата част от 
изображенията, е въпрос, на който може да отговори само съответният анализ. 
(b) Очевидно от по-късно време са:
(1) Mолдавската бележка на f. 5r (илюстрация 6).
(2) Литургичните рубрики, поместени в горните и долните полета на листовете, са 
писани с розово мастило; условно ще го наречем „розово-лилаво“ заради онези места, 
където категорично се различава от „розово-жълтото“ мастило (тук и по-нататък вж. 
илюстрация 5). С него са писани рубриките и началните букви в първата добавкa (там 
също се наблюдават промени в цвета на мастилото – от наситено „розово-виолетово“ до 
жълтеникаво и кафеникаво избледняване (вж. по-горе, раздел 6). Трудността в разграни-
чаването само с просто око между нюансите на розовото мастило в евангелските части на 
 ръкописа води до несигурност дали тази по-късна ръка не е дописала все още липсващи 
номера на Ам. гл. – такива случаи се наблюдават на следните листове: ff. 16v и 18v – 
 изглежда, като че късната ръка е добавила и главата л», ff. 19v, 21v – където са избледне-
ли (или са по-светли) именно буквите в рубриките и обозначенията çаcђ / коbђ, f. 31v. На f. 33r 
случаят е особено труден, както и на ff. 35r и 39r – тъй като вписванията изглеждат напра-
вени с едно и също мастило (!). Подобна е ситуацията на f. 39v, където има, ако изобщо 
съществува, много малка разлика между двете розови мастила. Също така объркваща си-
туация намираме на f. 45v, както и на ff. 46v, 49r, 49v, 50r, 83v – точно тук се питаме дали 
48 Нанесени единствено тук с черно; със злато са писани само в част от списъка на главите на Матей 
(f. 3v). Вторични, с розовото мастило на първата добавка, са номерата на главите в Йоан на f. 212v.
49 На тази страница ясно се вижда, че размерът на буквите за цифрови означения, писани със злато, 
не е показателен за буквите, писани с черно – има както златни букви с големината на основното писмо, 
така и по-малки, съвпадащи по размер с черните. Тук се вижда и как същата ръка, писала с черно Ам. гл., 
е продължила в полето с по-малък шрифт пропуснатите думи: с ними. 
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ръката, писала с розово-лилавото мастило на първата добавка, е добавила два пропуснати 
номерa на глави – тЃмs и тЃмç. На ff. 89v, 98r, 103r откриваме отново объркваща ситуация, 
в която розово-лилавото мастило е използвано за номерацията, а останалите рубрики са 
по-скоро „розово-жълти“. На f. 104r изглежда че втората розова ръка е добавила номера-
цията и продължава на обратната страна, f. 107r – на този лист не може да се определи коя 
„розова ръка“ е поправила златно число, а подобна ситуация има и на f. 113r с поправка в 
розово; докато на ff. 114r, 115r, 115v, 119v, 121v всичко, писано с розово мастило изглежда 
еднакво (?). Много очебиен е примерът на f. 119v, където с розово-лилавото мастило е 
поправена сбърканата, писана със злато върху жълто оригинална номерация на главата – 
рЃ.., поправено с добавяне на кЃ». Принадлежаща на този „слой“ е и рубриката на f. 42r2–3, 
където писачът е писал върху разура на оригинален текст с черно мастило. 
(3) Проблем представлява и уточняването дали рубриките çаcђ, кbђ, чти и други указания 
и знаци (напр. на f. 141r), които намираме или вътре в текстовото поле, или разположени 
маргинално, чийто розов цвят в редица случаи се отличава от този на рубриките, са от 
едно и също време с тях; така е напр. на f. 29v. Вторични изглеждат тези обозначения 
на споменатия f. 110v, където чеLђ çаcђ припокрива буквите в полето иЃï, писани не само с 
избледняло, но и частично изронено розово мастило; вторична е розовата корекция и на 
нанесения със злато номер ïЃи, в която писачът е надградил формата на и до »; същото 
виждаме и на f. 113r, където çаcђ е вписано между колоната на текста и нанесената със 
злато върху жълта подложка цифра и рЌ[ã], а със същото розово мастило втората цифра е 
основателно поправена на д, при което мастилото се е разляло; същият вид поправка се 
наблюдава и на f. 113v – рЃд е поправено с е.
(4) Черните мастила на двете добавки – различни помежду си и от мастилото на ос-
новния текст. 
(5) Рубрикационното мастило на втората добавка е в ярко керемиденочервено, което 
не се среща другаде в ръкописа, т.е. не е идентично с никое от описаните досега мастила 
и на тази основа можем само да допуснем, че тук е работил друг писач; отделни места 
са били по-късно повтoрени със същото керемиденочервено мастило; особено добре се 
вижда това в левия долен ъгъл на лабиринта, където едно доста старо петно е покривало 
оригиналния текст. 
(6) Бележките са от различни ползватели на ръкописа: на f. 37v – х№‘ла (към власфимиÿ 
в текста), писана с черно мастило; маргиналните бележки от друга ръка, която пише на 
f. 78v (р. 3 вляво) – ïрэDстави. На бързописна ръка, вероятно на читател, принадлежи мар-
гиналната бележка н№жDа бw ¬Tђ на f. 53v (до р. 1 отляво), с черно мастило. Пак от ръката на 
ползвател е бележката на f. 88v, написана вертикално, много близо до текста: акр¶D „ врЃшие, 
а на f. 103r горе, почти във външния ъгъл с червено е оставена проба на перото или нещо 
подобно.
(7) По-късни изглеждат и гръцките бележки към миниатюрите, като тези на f. 48r и др., 
но и тук е необходим подробен палеографски анализ; мастилото е черно (срв. горе под 9).
(8) Обикновено с четка и различни бои, подобни на използваните за самите миниа-
тюри (тъмносив, червеникав50, сивокафеникав или сивозеленикав цвят), са нанасяни и 
номерации при миниатюри, от външната страна на изображенията, частично избледнели, 
измити или изтрити, поради което често едва забележими: в Мт – f. 48r мЃ. ; f. 56r нЃ. или 
50 Същото червеникаво мастило срещаме и на ff. 80r, 129v в добавените рисунки на петела в сцената 
Отричането на Петър.
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рЃ. [?] (и в двата случая буквите за единиците не се четат), f. 57r нЃе или рЃе, f. 65v ¿Ќ [?], f. 73r 
¿Ѓ» (чете се съвсем ясно), f. 76v оЃе; в частта на Мк: f. 90v çЌ, f. 91r иЌ, f. 101r кЌ, f. 108r кЃç [?], 
f. 116r лЌ, f. 122r м, f. 126r н@ (в края на листа, написано с кафяво мастило и с нормален 
почерк, очевидно за да бъде отрязано при подвързването), f. 126v нв [?], f. 127v нЃã, f. 129v 
нЃи?; в Лк – на f. 143v ¶Ѓв [?], f. 160r лЃã?; в Йо: f. 224r иЃ¶, f. 230r кЌ, f. 238v лЃд, f. 239r лЃе, f. 240v 
лЃç. На f. 241v вляво от миниатюрата със сивозеленикава боя е отбелязан кръст. Тази но-
мерация в редица случаи отговаря на поредния номер на миниатюрата в текста (ако не 
се брои миниатюрата-заставка в началото на всяко от евангелията)51. Случаите на несъв-
падение подсказват възможността с тези номера да са били отбелязвани само миниатю-
рите, копирани в друг илюстриран препис на Лонд, но на такава картина не съответстват 
преписи като Елисаветгр, или двете копия от манастира Сучевица52. Дали тези номера са 
свързани с бележките на гръцки около някои от миниатюрите и дали тези данни говорят 
за още един препис на евангелието, направен в манастира Св. Павел на Атон – както до-
пуска Б. Филов, от приписката на румънски, оставена „от йеродякона Гавраила“ на f. 286r 
(срв. Филов 1934: 9)53, е въпрос за бъдещи проучвания. 
(9) Един читател (с черно мастило подобно на това на рубрикатора) коригира в тек-
ста на f.  158r10 движем¥; може би същият късен коректор е повторил думата своихъ на 
f. 157v5, понеже е била силно избледняла и изронена; същата ръка е добавила и изпусна-
та част от дума на f. 211r на предпоследния ред. 
(10) На f. 138v по-късна ръка е правила корекция на р. 9–11 с черно мастило и писмо, 
което се опитва да наподоби оригиналното; не е изключено тази поправка да е правена в 
молдавска среда. Поправки от същата ръка са нанасени и на f. 192v4. 
(11) Към по-късните мастила спада и сивозеленикавото мастило във вторичната номе-
рация на тетрадите, което е употребено и за добавянето на растителен мотив в полето на 
f. 31r и кръст в полето на f. 241v. 
След всичко казано по отношение на добавяните детайли в частта на преписвача Си-
мон, на които досега не е обръщано внимание, е необходимо да обобщим хипотезата си 
за процеса на писане на ръкописа. След първоначалното изписване на текста от Симон 
самият той (евентуално негов помощник-рубрикатор или художник, който е правил над-
писите в заставките и миниатюрите с червено мастило) е попълнил липсващите номера-
ции на глави с яркочервеното мастило. С „розово-жълтото“ мастило е работила същата 
ръка, която е направила лабиринта (Симон или друг писач). Не е изключено двете фази на 
това допълване да са едновременни, зависими от писането на лабиринта и на червеносло-
вите в миниатюрите, при разпределяне на тетрадите между писачи и художника-орна-
ментатор. Отделно текстът е бил предоставен на „коректор“ (ако отново не става дума 
за ръката Симон), който е трил сбъркани части от текста, дописвал е с черно (различно 
от по-късните поправки!) липсващи части или букви и е допълнил липсващи номера-
ции, включително в списъка на главите пред Евангелието от Лука – възможно е неговата 
работа също да е текла паралелно с другата, без пълна координация при нанасянето на 
пропуснатите номера на глави. Такъв поглед към процеса в известна степен коригира 
51 Така например на f. 73r се пада 69-а миниатюра, на f. 76v се пада 75-а миниатюра в Матей; на ff. 90v, 
91r – съответно 7-а и 8-а миниатюра в Марко; на f. 224r е 18-а миниатюра в Йоан.
52 Срв. по Dragnev 2004. На този етап на проучване не намира обяснение и фактът, че в Йоан с номер 
20 е отбелязана 24-а подред миниатюра (f. 230r), но с номера 34, 35 и 37 са маркирани съответно 33-а, 34-а 
и 36-а миниатюра.
53 Срв. в Приписки.
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слабостта на хипотезата, като предполага ситуация, в която на два (или даже на три) пъти 
са попълвани липсващи номерации на глави. 
В някакъв период, не много отдалечен по време (а вероятно и по място) от направата 
на ръкописа, към него е била прибавена първата част, съдържаща месецослова. Тогава 
са нанесени и съответните литургически рубрики с мастилото, което условно нарекохме 
„розово-лилаво“ (но което в редица случаи придобива нюанси на избледняване, сравни-
ми с установената „първа розово-жълта ръка“). Основание да смятаме, че литургичните 
рубрики, както и обозначенията на перикопите в текста, а може би и някои останали 
ненаписани номера на глави, принадлежат на времето на първата добавка, е наличието 
на няколко нюанса на розовото мастило в първата добавка, които са аналогични на нюан-
сите в изредените допълнения. Тази хипотеза взема предвид и отбелязаните контрасти на 
места между рубриките и обозначенията на перикопите. 
Последна по време е втората добавка със синаксара, в която писачът използва черно и 
червено мастило, различни по цвят от оригиналната част на ръкописа. Остават отворени 
обаче големите въпроси: първият е кога и къде е правена добавената месецословна част – 
посочените по-горе трудности в разграничаването на различните розови мастила (реално 
карминови, с различни степени на избледняване и на гъстота на мастилото) навеждат на 
мисълта дали ръкописът не е бил допълнен след някакъв промеждутък от време (евентуал-
но още преди смъртта на Иван Александър и със сигурност преди падането на Търново)54 
все в същото ателие, което е изработило писмото и украсата. Вторият въпрос е дали доба-
вените „розово-жълти“ номерации на Ам. гл. са първични или и те са от времето на пър-
вата добавка заедно с останалите, които по цвета на мастилото изглеждат съвременни на 
нея. За допускането, че розовите букви в лабиринта (част от тях позлатени) са от същото 
време (т.е. от времето на завършването на ръкописа), когато са добавени „розово-жълтите“ 
номерации изхождаме от съображението, че не изглежда вероятно всички розови мастила 
да са по-късни, защото това би означавало и по-късното добавяне на лабиринта. 
В същия ход на разсъждения трябва да се опитаме и да си представим състава и броя 
на участниците в изработването на оригиналното ръкописно тяло. Освен основния писач 
Симон, за когото предполагаме, че е нанасял и златните номерации, и златните надписи 
на главите, върху него се е трудил поне един „коректор“ – нанесъл добавките с черно мас-
тило. Много е възможно червените добавки да са от ръката на самия Симон – освен ако 
един от художниците на миниатюрите не е добавил сам червените надписи и е дописал 
липсващите номерации. Че Симон пише и с червеното мастило, е очевидно от надписите 
към ктиторските портрети в началото на ръкописа – те не се отличават от неговия почерк 
в ръкописа. Да допуснем трета ръка за „розово-жълтите“ добавки и четвърта ръка за 
нанасяне на златото изглежда неикономичен разход на труд, затова сме по-склонни да 
видим в тях или отново ръката на Симон, или ръката на орнаментатора, изпълнил всички 
орнаментирани части, включително рамката на буквения лабиринт, както и нанасянето 
на златните щрихи в миниатюрите. Крайният вариант би предвидил ръката на един отде-
лен „хризограф“ за всички части на ръкописа, в които е нанасяно злато (илюстрация 4)55. 
54 Нямаме сведения кога ръкописът е напуснал библиотеката на царя. Нашите наблюдения, както и 
резултатите от изследването на правописа и езика в статията на Т. Попова (срв. нейната студия тук) по-
казват, че допълването за богослужебна употреба е било направено най-вероятно по времето на цар Иван 
Шишман, който би трябвало да е наследил ръкописите на баща си.
55 Срв. при Украса. В своята фундаментална статия за ролята на писача във византийските ръко-
писи Ирмгард Хутер (Hutter 1996: 4–5) посочва, че един професионален хризограф е можел да бъде 
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Към екипа принадлежат и художниците (вж. по-долу), за които (засега с някои променени 
изводи спрямо изказаните мнения на предишните изследователи) смятаме, че основните 
са били вероятно трима, които са имали помощници. 
Още един довод за синхронното, но не идеално координиране на добавените номера-
ции намираме в тяхното пъстро съжителство, в което обаче има известна закономерност. 
Дописването с розово-жълто приключва на f. 122 – като за тази част от ръкописа има 
вероятност някои от тях да са от ръката на писача в месецослова. Червената номерация 
е нанасяна между f. 144r и f. 217v, т.е. в Евангелието от Лука и част от Евангелието на 
Йоан, комбинирана с черна и златна. От f. 218r нататък до края намираме само съчетание 
от златна и черна номерация. 
Знаците за интерпунктуация са със същото мастило, с което е написан основният 
текст, но са повтаряни с друг цвят в зависимост от описаните добавки, т.е. в тях се нами-
рат освен златни, също така и червени (пурпурни и розови), а има и писани с мастилото 
за рубрикиране, като например знакът точка и запетая на f. 155v6 вляво от малкия червен 
инициал в текста, за разлика от повторената със същото червено мастило редовна точка 
на р. 21. Същото важи за f. 157r, където на р. 6 точката е повторена с червено, за да се обо-
значи началото на главата, указана с маргиналния номер ¿Ѓs. Подобни примери намираме 
и на следващите листове. Тези наблюдения не изчерпват проблема, защото се забелязва 
голямо непостоянство в отбелязването на точките спрямо номерациите и рубриките за 
перикопите.
Колофон на преписвача и приписки
На f. 274r–275r е разположена приписката-колофон на монах Симон (с·мwнъ мниaђђ56), 
писана със същото мастило и писмо като основния текст на ръкописа.
На f. 5r: * снЃь стефаOђ во2„в0де / * ¶„wЌа‘нь а¡ле¿н@дRь въ хаTђ бЃа вэрн¥ во2„/в0да и„ ãнTђь • Въсеи’ çемли 
мль‘доvскои / §куïи с¥”, тетро2„ђyãль • що 2’ б¥‘ль / №„ çалоãе • бЃь да ãа ïрости, и„ да му / дар№2’ 
живоU вэ‘чн¥ • и„ çде • мно/Cђлэтн¥ живоU ‘. Интересно е, но за това време не е необичайно, че 
езикът на приписката е повлиян от народния сръбски език, срв. во2„вода, №„ çалоãе, ãа, дар№2’.
Освен приписките, отбелязани по-горе при мастилата, има и други: на f. 78v и f. 264v 
в долното поле вляво, с дребни букви и черно мастило трудно четливи бележки от една 
и съща ръка: съответно ïрDэстави† и вьсаLђ, вероятно коригиращи правописа на оригинала.
На f. 275r долу в средата приписка с бледо мастило: сЌ¿ЌsЌ лэUђ; тя очевидно се отнася до 
датата в колофона (1356+266=1622?).
Друга ръка е писала частично нечетливо, с черно мастило, на кирилица, но с форми на 
гръцки курсив или гръцки вметвания и на румънски език върху празния f. 286r – приписка-
та съдържа четири реда с монокондилен подпис на влашки духовник57 с името Гаври(и)л 
от Атонския манастир Св. Павел: +† „СкрJ ‘саN е№ ãа‘врил : еро‘ме‘нос „: с№„(.)в ла’че’ / цара‘ р№м©’наскь‘ фиJн’ь 
а„ча ла’ / а‘ãе¶Oе ïа„веM .„ чине ва’ со çико‘ д№N/неçе№ соль .о@те / Гаврил : рwди(акон /-ос?)58). Подобна 
обучен като художник; на нейните доводи за разпределението на работата между хризографа-писач и ху-
дожника не противоречи допускането, че хризографът може да е участвал в завършването на миниатюрите 
без непременно да ги рисува, както и да е работил в ръкописи, илюстрирани от различни художници.
56 В повечето описания погрешно дават името му като Симеон.
57 ерwд¶акон според Филов 1934:9.
58 Имахме възможност да дискутираме приписката с колегите Теде Кал (Тehdе Каhl) от Университета 
в Йена и Еуген Мунтяну (Eugen Munteanu) от университета на Яш. На последния дължим следната 
интерпретация: „Scris-am eu, Gavriil Ierodiacon, suva lace / Țara Rumînească, fiind aicea la / Agheine Pauel și 
cine va să zică Dum/nezeu să-l poarte. / [semnătura]“.
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приписка с упоменаване на същия манастир и дата 1807 (?) има и на последния лист на 
Томичовия псалтир (срв. Джурова 1990/2: f. 304v).
Гръцки приписки около миниатюрите в дребен, небрежен минускул-курсив се нами-
рат на f. 15v (частично съкратено – у, ϗ): εἰς τὸ ὅρος – διδάσκω(ν?) – οἱ (?) μακαριι πτοχι; 
f. 37r: κουφὸς κ(αὶ) τιφλος; f. 41v: ροτουν ι μαθιται αυτου δια τον σ....; f. 46v: γραματις κ(αὶ) 
φαρισέϊ διατι διατι δε νιπτουσι τὰς χιρας; f. 48r: τίρου κ(αὶ) σιδονως – γινι χα<ναναῖα> – 
χολους τιφος; f. 48v: (σ)πλαχνίζομε/επι; f. 53r: να μι λεγου . τιναν πὸς .. – ἡπα/γ ὀπισο / μου 
(т.е. : τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ... ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ)59.
На f. 286v горе с черно мастило приписка с хубав гръцки минускул: τὸ παρὸν εὐαγγελιον 
ἁγϊοπαυλίτικο διὰ χιλιαδʺ εἰκοσϊ ἕξ. Тя подтвърждава горната приписка на Гавриил и свиде-
телства откупката на ръкописа за атонската обител Св. Павел за сумата на 1026 (парична-
та единица предстои да се изясни). 
Украса
Украсата на ръкописа се състои от миниатюри на цял лист, миниатюри в текста или 
„интегрални миниатюри“ по определението на Сюзи Дюфрен (Dufrenne 1978: [1])60 – раз-
положени в, под и над колоната на текста, заставки, големи инициали в началото на всяко 
от четирите евангелия и по-малки инициали на четивата.
Миниатюри61
Многобройните миниатюри съставят основната украса на ръкописа. Миниатюри-
те на цял лист, от типа ктиторски портрет, се вписват в парадигмата на византийските 
ктиторски портрети. Изображенията на владетеля и членовете на царското семейство 
предшестват целия евангелски текст. В българската средновековна ръкописна традиция 
единствените подобни примери са царските портрети в началото и края на Ватиканската 
версия на Манасиевата хроника, също копие, предназначено за цар Иван Александър. 
Миниатюрите, разположени в колоната на текста, най-често са композирани като 
фриз с един или два реда, включващ няколко последователни епизода от евангелския 
разказ. Фризовите миниатюри без изключение представляват визуален завършек на за-
чалото (перикопата), като в значителна част от случаите това е краят на съответна Ам. 
гл., т.е. изображенията в повечето случаи са поставени в края на текста62. Обикновено 
миниатюрата е в близко или непосредствено съседство с илюстрирания стих, включител-
но когато се е наложило да бъде разположена над текстовата колона, но реално се отнася 
до стиховете на предходната страница. Врязаните в текста миниатюри, които по правило 
съдържат само една сцена, обикновено са в пряко съседство с илюстрирания стих. Из-
ключенията с предшестващи съдържанието на текста изображения, са много малко. Та-
къв е случаят с миниатюрата на f. 127r, представяща Молитвата в Гетсиманската градина 
и Иисус, който намира спящите ученици. По същият начин на f. 45r, разположената на 
два реда илюстрация – по-долната сцена с ходещия по водата Христос и потъващият Пе-
тър, се отнася до следващия стих, тъй като съответно на евангелския разказ, тя образува 
едно цяло с по-горната миниатюра с Чудото с петте хляба и двете риби, която илюстрира 
59 Изказваме искрена благодарност на Ирини Афентулиду от Австрийската академия на науките във 
Виена за оказаната при разчитането на тези приписки помощ.
60 Валиден дотолкова, доколкото миниатюрите на Томичовия и Мюнхенския псалтири следват същия 
формален критерий по отношение на псалтирите с маргинални миниатюри. 
61 Срв. Преглед на евангелските четива и миниатюрите.
62 Също Филов 1934: 12.
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края на пред ходния стих. На f. 227r сюжетът на изображението не отговаря на съседните 
ѝ стихове и трябва да се отнесе към следващите по-долу; заслужава да се отбележи, че 
в парижкия ръкопис същата сцена е разположена точно до стиховете Йо. 6:1–3. Прин-
ципът на разполагане на фризовите миниатюри преобладаващо в края на съответните 
четива, е приложен в гръцкото евангелие, най-вероятно послужило за директен образец 
на художниците в славянския ръкопис – Par.gr.74 от ХІ в.63 В единствения друг запазен 
гръцки ръкопис с фризови миниатюри в текста – Laur.Plut.VI.23 от началото на XII в.64, 
принципът на съотношение между образ и текст е по-често в полза на предхождащата 
текста миниатюра, но това не е постоянно правило65. Преобладаващата част от илюстра-
циите в Лонд буквално отговарят по съдържанието си на наименованията на обширните 
глави, включително и в онези случаи, когато те не са дадени другаде, освен в оглавлени-
ята на евангелията. Този тип връзка между изображение и текст е много ясно подчертана 
в двете гръцки евангелия от групата, Par.gr.74 и Laur.Plut.VI.2366, особено при второто: 
тя е фиксирана чрез маргиналната (над или под текста) рубрика с номера и наименова-
нието на главата, кореспондиращи (също не винаги!) с ясно изписания номер на главата 
срещу съответния текст и още веднъж, при съответната миниатюра. В Лонд номерът на 
обширна глава в рубриката е поставен само веднъж, на f. 15v, дЌ : 0„ 1чени сïЃс0вэ : Така че 
„паратекстът“, който показва експлицитно словесно-изобразителния принцип, на който е 
подчинен този илюстраторски подход и за чието организиране работят и книжовникът, и 
художникът, в българския ръкопис, e спестен. 
В края на всяко евангелие е представена еднотипна композиция с владетеля Иван 
Александър и съответният евангелист. Тези, също фризово композирани миниатюри, по-
емат ролята на концовки, маркиращи края на всяко евангелие. Единственото изключение 
е миниатюрата на f. 212v, която при очевидно недоброто разпределение на количеството 
текст и миниатюри се е оказала поместена пред списъка на главите в Евангелието от Йоан. 
63 За атрибуирането му на писача Теодор библиограф (или хризограф), както и за по-точното датиране 
на ръкописа около 1058–1059 г. вж. Hutter 1997. За дългогодишната дискусия дали парижкият ръкопис 
е непосредствен модел на Лонд вж. по-подробно Der Nersessian 1927, Филов 1934, Der Nersessian 1972; 
Стоянова 1985, Ц 1983, Лихачева 1986, Талев 2005, Costea 2001, Dragnev 2004, Бакалова 2012. Както и да 
завърши тази дискусия, към която взема отношение и Иван Божилов (2008: 561–562), единственото сигур-
но положение е, че миниатюрите в българския ръкопис не са директни копия от миниатюрите в гръцкия, а 
се ръководят от тях, като значително опростяват композиционните схеми, в много случаи пропускат детай-
ли, включително в самите фигури, не съобразяват разположението на фигурите в съответната среда и пр., 
несъвършенства, които Б. Филов справедливо е отбелязал (Филов 1934: 2—21). Що се отнася до неясните 
моменти в историята на парижкия ръкопис, едно по-свободно разсъждение в полза на директната връзка 
между двата ръкописа ни отвежда към обстоятелството, че в Студийския манастир, където е писан ръкопи-
сът, е пребивавал Симеон Нови богослов (949–1022), личност с голямо значение за исихасткото движение 
и духовен ученик на Симеон Студит. Добре известните връзки на българския цар с атонските исихасти 
подсказват възможността именно чрез тях да е дошло сведението къде се е намирал ръкописът – да допус-
нем в Студийския манастир или на Атон. Най-големият проблем обаче извън съпоставките между всички 
копия, от които се извличат основните аргументи за съществуването и на друго гръцко копие, послужило 
за образец на Лонд, остава молитвата към Бога със застъпничество за владетел и неговото семейство на 
f. 215v в Par.gr. 74, вж. Бакалова 2012: 94–96. 
64 Velmans 1971; за по-прецизна датировка и нова литература за ръкописа вж. описанието в D’Aiuto et 
al. 2000: 252–256, № 56.
65 Вж. и Velmans 1971: 11–12. 
66 По въпроса вж. Violette 1983a.
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Навсякъде в ръкописа е употребено прахообразно злато – плътно нанесено във фоно-
вете на заставките, в нимбовете, в отделни предмети, архитектурни детайли, определени 
контури, и линеарно (т. нар. асист) – върху драпериите и понякога в растителността. В 
първата заставка-миниатюра ясно се вижда, че златото е полагано по същия начин както 
в рубриките, описани по-горе – върху жълта подложка. Тази подробност отново ни връ-
ща към разсъжденията възможно ли е не Симон, а майсторът-орнаментатор, евентуално 
и хризограф, да е нанесъл навсякъде златното мастило. Тази хипотеза допълнително се 
подкрепя от факта, че най-близкото по тип и ранг до Лонд произведение, излязла под 
перото а Сим(е)он, прочутото евангелие на сръбския патриарх Сава (ПСав), също е по-
златено, но техниката на нанасянето на златото коренно се различава, т.е. в него орнамен-
таторът използва позлатяване с листово злато върху написания с червено мастило текст.
Миниатюрите са изработени с опростена живописна техника, на акварелен принцип, 
чрез полагане на тънък слой от най-често ярки, чисти цветове, без моделиране на дра-
периите и без нюансиране на цвета. В ликовете обикновено са нанесени с бърза четка 
прозрачни слоеве пигмент – розов, розово-охра, охра и/или оранжев за небрежно отбе-
лязване на структурата на лицата, а бялата боя се нанася във вид на малки петна за отбе-
лязване на бликовете по издигнатите части на лицата. В част от изображенията бялото се 
използва и за разбелване на телесния цвят. Ръцете и краката обикновено не са моделира-
ни, а доста небрежно рисувани, понякога останали неоцветени, а нерядко стъпалата на 
фигурите са припокрити от синия пигмент, с който са оформяни по еднообразен начин 
терените – такива случаи, каквито се наблюдават и в ктиторската миниатюра на f. 212v, 
показват, че изпълнението на телесните части е било правено отделно, вероятно от май-
сторите, докато оцветяването на дрехите, архитектурата и природните мотиви са били 
възлагани по-скоро на чираци. Този принцип на разпределяне на работата, установен за 
византийската миниатюра, затруднява точното атрибутиране на изображенията, особено 
когато достъпът до оригинала, а и до сравнителните материали е ограничен или липсва. 
Като цяло, с изключение на миниатюрите в началните листове на евангелието от Матей, 
изработката на миниатюрите на доста места е лишена от финес, макар че фигурите са 
добре пропорционирани и движенията добре предадени. 
Живописната техника в двата уводни ктиторски портрети е различна от описаната: 
цветът на лицата е постигнат с разбелване, боята е полагана плътно, с къси мазки по кон-
тура за придаване на известна обемност, която е в силен контраст с опростения рисунък 
на телата и на всички аксесоари и напълно плоскостното третиране на одеждите, респек-
тивно фигурите. 
Казаното по отношение на писмото е валидно и по отношение на миниатюрите в ръко-
писа: без прецизен анализ със съвременни технически средства, способни да регистрират 
не само състава на боите и модулациите в живописната техника, но и евентуални по-къс-
ни намеси (т. нар. „освежавания“), визуалният стилов анализ, при това правен най-вече 
чрез дигитални копия, рискува да доведе до неточни или субективни резултати. Богдан 
Филов (1934: 13) всъщност избягва коментара върху броя на художниците, като допус-
ка участието на няколко, добре школувани ръце, между които не се забелязва разлика. 
Атанас Божков е първият, който прави разграничение на ръцете в миниатюрите (Божков 
1972: 68–72; Boschkov 1974: 98–100; Божков 1985: 171). Той определя поне трима худож-
ници – според него водещият майстор прави началните миниатюри и цели поредици в 
следващите листове; друга ръка той регистрира между f. 69 и 75; трети художник, чиито 
миниатюри „са малко по-твърди и сухи от миниатюрите на главния майстор“, рисува на 
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ff. 122, 123, 205, 207 и др. При възможността за по-продължителна работа с ръкописа 
Е. Димитрова се е опитала да конкретизира още повече разпределението между художни-
ците, в които тя въвежда наречения от нея „ренесансов майстор“ (Dimitrova 1994: 34), да 
разграничи стиловите тенденции и броя на художниците. Тя допълва мнението за трима 
основни миниатюристи с наблюденията за по-несръчно подпомагащите ги техни учени-
ци или помощници. На „доминиращия ренесансов майстор“ тя приписва царския порт-
рет, последните сцени в края на евангелията, композициите Поклонението на влъхвите 
(f. 10r) и Страшния съд (f. 124r). Веднага се налага забележката, че независимо от внуши-
телния размер и привличащите окото ярки цветове, тъкмо последната миниатюра не само 
е рисувана изключително небрежно, да не кажем неумело, що се отнася до ликовете, но 
издава различна живописна трактовка спрямо „ренесансовия“ майстор. Вторият главен 
художник, на чиито миниатюри е приписан реализъм, е усвоил техниката на първия, но 
се придържа към „нормативната църковна схема“67 (?): неговият маниер се проявява в ми-
ниатюрите с родословието на Христос и циклите на Страстите в първите две евангелия. 
Тук също трябва да се отбележи, че тези цикли са работа на напълно различни по качест-
во художници – ако първият от тях е майстор, то другият трябва да е чирак. Определеният 
като трети майстор от вероятно по-старо поколение, представя монашеската линия68 и не-
говият архаичен стил е характеризиран като “opaque style”, сроден на „съвременния стил 
на Търновската школа, както в Томичовия псалтир“ (Dimitrova 1994: 34–35)69. Тримата 
майстори изглежда са работили заедно върху отделни сцени и тяхното сътрудничество 
се открива в различни комбинации, напр. портретът на владетеля е от „ренесансовия 
майстор“, в Родословието на Иисус участват „ренесансовия“ и втория майстор, на f. 6v 
работи вторият майстор, а в сцената Рождество (изображенията на влъхвите) – първият 
и третият майстори. Вътре в трите стила по-малко успешни комбинации се получават 
чрез учениците на майсторите, като помощници и декоратори, което се наблюдава при 
сравнение на сцени с еднакъв сюжет70: Рождество (f. 142r и f. 10r), Кръщение на народа 
(f. 12r) и Кръщение на Исус (f. 13r) – и съответните сцени на f. 88v и 89r, f. 145v и 146r, 
f. 214v и 215v; Преображение – f. 51r, 110v, 166v; Възкресение Христово (Слизането в 
ада) – f. 85r и 133r. 
На базата на кодикологически метод на анализ Жан-Ги Виолет (Violette 1983b), ус-
тановява девет фази в изработването на миниатюрите на ръкописа Par.gr.74, в които на 
иконографско ниво се проследява последователно развитие на формулите, използвани в 
началото. Стилистичният анализ, който, също както и иконографският, свидетелства за 
последователна, а не за синхронна изработка, определя в най-общ план наличието на два 
стила, единият по-близък до „класическия“ и втори, по-абстрактен. Крайният извод е за 
участието на малък екип от не повече от двама водещи майстори, които работят последо-
вателно за създаването на 371 миниатюри, всеки от които е имал поне по един помощник, 
както се съди от значителните разлики в качеството на миниатюрите от двете основни 
групи. 
67 Според авторката изразяващ се в: плосък стил и представяне на фигурите “from a ground-level perspective”. 
68 Която според авторката се изразява в „аскетична образност“, служеща на исихастката идеология и 
като „средство повече на богословието, отколкото на естетиката“, използва „перспектива отгоре, сякаш 
художникът вижда света от небесен поглед“.
69 Сравнението не е убедително, а за критицизма към понятието „школа“, отнесено специално към 
миниатюрната живопис в ръкописите на Иван Александър вж. Джурова 1990/1: 70–71.
70 Срв. наименованията в Преглед на евангелските четива и миниатюрите. 
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Независимо от посочения вече риск при работа с репродукции, нашият частичен ана-
лиз – без претенцията за решаване на въпроса, достига до някои по-различни изводи. 
При многократните сравнения на миниатюрите в Лонд и без претенции, че въпросът 
е намерил категорично решение както и успех в установяването на етапите на изписване, 
направено от Ж.-Г. Виолет за Par.gr.74, бяха идентифицирани два водещи стила, които са 
близки в общите си особености, посочени по-горе. Те се отличават преди всичко по на-
чина на моделиране на ликовете и според техните типологически черти. Единият, както и 
при парижкото евангелие, носи следи от едно „по-класическо“ третиране на живописната 
материя, което се отличава с правилни пропорции на фигурите и образите, по-голяма 
раздвиженост на фигурите, по-леко и майсторско полагане на боите в телесните части, с 
добре композирани групи участници, и ритъм на движенията и, макар и в слаба степен, 
в по-обемно предаване на драпериите. С тези качества, присъщи на несъмнен майстор, 
се отличават миниатюрите в началните части на Евангелието от Матей, особено от f. 6r 
до f. 21v, но дори и в тази част прозират индивидуални стилови разлики, част от които 
произтичат или от по-бързата работа, или от намесата на помощници, които все още се 
стараят да следват образеца. В листовете, които можем да припишем на част от миниа-
тюристите – майстор с поне един помощник, работещи в това стилово направление, пре-
делно общата, обединяваща ги характеристика е наситената с топли цветове карнация на 
ликовете. Именно нейното отсъствие и появата на друг характерен тип образи, оставени 
почти бели, с леко розово и синкаво тониране, обособява миниатюрите на ff. 7v, 8r, 9r, 
9v, 10r, 10v, 11r, 11v, 12r. Фигурите и композициите в тези няколко листа се отличават с 
изтънченост, сравнима с най-добрите постижения в ръкописа на ff. 6r, 6v, 7r, 13r, 14r, 14v, 
15r, 15v, 20r, 21v, 23r, 24r, 25r, 25v. 
От f. 26r нататък се наблюдават по-отчетливи вътрешни промени в рамките на общия 
стил, една от които е по-активното използване на бяла боя в моделирането на лицата. 
Тази тенденция се засилва след f. 32r и особено след f. 61r вече може да се говори за зна-
чителен упадък на качеството, който се дължи или на излизането на преден план на един 
от помощниците, или на още един водещ художник, когото обаче трудно бихме нарекли 
майстор. Той, вероятно с поне един помощник, рисува миниатюрите в цялата част на 
Евангелието от Марко, включително, както беше казано, и ктиторския портрет на f. 134v. 
Пластически, а и по отношение на пропорциите на фигурите една спрямо друга, се отде-
ля миниатюрата на f. 81r. Нееднородната работа на този екип, която на места, обратно на 
последния цитиран пример, превръща ликовете в доста неугледни маски, може да се про-
следи до f. 154v, а от f. 156r се вижда очебийна промяна на художествените особености. 
Този втори основен стил, който бихме нарекли „по-абстрактен“ (по терминологията 
на Ж.-Г. Виолет), се отличава с белезникава карнация на лицата, с характерно подчер-
таване на скулите с цветна ивица, със значително по-сковани фигури, особено когато са 
на групи. Същите признаци, при наличие отново на вътрешни модулации, обединяват 
миниатюрите в останалата част от Евангелието на Лука и цялото Евангелие на Йоан. Та-
кова разпределение подсказва възможността за синхронна работа на два основни екипа, 
с помощници, чийто брой не можем да уточним. Проверките по бифолия показват, че в 
повечето случаи (тъй като има и изключения) едно бифолио е рисувано от един и същи 
екип, що се отнася до фигурите. Изработването на терените, растителността и архитек-
турата показва също варианти, които биха могли да бъдат групирани, но поне на този 
етап не е установено доколко те съвпадат с тези на водещите художници. Терените често 
пъти са рисувани много набързо, без оглед на разположението на фигурите върху или 
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в тях. Предстояща задача за изследователите е и синхронизирането на стиловите вари-
анти с колоритния състав на миниатюрите, чиито разлики отбелязва още Филов. В така 
обрисуваната обща картина към по-ранните изводи за трима миниатюристи се прибавя 
майсторската ръка от f. 7v–12r, а идентифицираното тук разпределение на артистичната 
работа (ако е достоверно) показва, че използваният метод не следва приложения според 
наблюденията на Ж.-Г. Виолет в евангелието Par.gr.74.
Методът на сравнение при повтарящи се изображения (Violette 1983b), използван по 
отношение на Лонд (Dimitrova 1994), показва обикновено три, но понякога и четири раз-
лични ръце: сцените от циклите Кръщение на ff. 12r и 13r принадлежат на двете майстор-
ски ръце, а качествата на живописта и при двамата контрастират с миниатюрите на ff. 
88v, 145v и 146r, които попадат в дела на втория основен художник. На свой ред първата 
от тях се отличава от останалите две, което евентуално се дължи на упадък в работата, а 
от всички тях се различава миниатюрата на f. 215v. Тържествената сцена на Рождество 
(f. 10r) ярко се откроява над миниатюрата на f. 142r, макар че централната част от компо-
зицията с Богородица и младенеца, Къпането на младенеца и Благовестието на пастирите 
е повторена в опростен вид в другата миниатюра. Тайната вечеря на f. 76v, която при-
писваме на втората основна ръка преди „упадъка“ (?) или все по-небрежната работа на 
майстора от ff. 6r, 6v, 7r, 13r и др. (?), по начина на моделиране и според типа ликове стои 
отделно от останалите сцени на ff. 126r, 201v, 202v 250v и 251v, а в тях изглежда, че в раз-
лична степен си сътрудничат втората и третата основни ръце71. Композиционната схема 
от f. 76v е повторена с малки разлики в детайлите, с изключение на f. 201v, където броят 
на апостолите е 10 (!). В Призоваването на апостолите Симон и Андрей (ff. 14v, 89v) и 
на Яков и Йоан (f. 15r) е използвана същата схема, в единия случай обърната ляво–дяс-
но. И в трите композиции има нюанси в моделирането, в пропорциите (силно скъсената 
фигура на Христос на f. 14v), като с високите си качества изпъква миниатюрата на f. 15r. 
Изцелението на Петровата тъща (ff. 25r, 90v, 149v) показва три живописни варианта по 
отношение на ликовете, в пределите на установения първи стил, от които първата мини-
атюра принадлежи на първия от двамата майстори. Съпоставката между изображенията 
в заставките-миниатюри също показва четири различни маниера. Примерите могат да 
бъдат увеличени. 
При изследването на ктиторските портрети в края на всяко евангелие прави впечат-
ление по-старателното, включително постигащо известен обем, моделиране на ликовете 
на ff. 86v, 212v и 272v. За жалост владетелският лик на f. 212v е размазан, но теоретично 
тези три портрета, както и уводните, биха могли да бъдат приписани на една ръка. Дока-
то в първия и последния личи истинско умение да се предават портретните черти, да се 
моделира, да се изгражда фигура в движение, то засиленият розов цвят на лицата, неу-
мелото моделиране, начинът на оформяне на очите, анатомически сбърканата лява ръка 
на владетеля на f. 134v, са индикации за работата на друг миниатюрист – същият, който 
е рисувал и предходните миниатюри в тази част на ръкописа. Умелото рисуване, добре 
композираните сцени, преобладаващият по-блед тон на карнацията на миниатюрите от 
f. 7r и следващите до f. 12r водят до предположението, което направихме след много-
бройни съпоставки, че именно вторият майстор е изработил както уводните миниатюри, 
така и трите портретни композиции в края на евангелията, без тази с евангелист Мар-
ко. Допълнителен аргумент се открива в стилизираната по същия начин растителност в 
71 Допълнително затруднение при анализа е опадането на живописния слой в ликовете на ff. 126r и 251v. 
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портретните композиции на f. 272v и f. 86v и може да се твърди, че една и съща ръка (на 
помощник?) е правила дърветата и терените в тези листове.
И все пак портретите в края на евангелията от Матей, Лука и Йоан показват стилови 
вариации, тъй като не са рисувани със същата степен на подробност, нито (ако съдим 
дори по колоритния строй на одеждите) изглеждат правени като цяла група. Синьозеле-
ният цвят откриваме в уводните два портрета и в портрета на царя с евангелист Матей; 
комбинацията от тъмносиньо и наситено лилаво, същото като в заставката с изображени-
ето на евангелист Лука, е използвана в царския портрет със същия евангелист и в одеж-
дите на евангелист Йоан на следващата страница. В изображението на евангелист Лука 
обаче (f. 137r) лилавият цвят на химатиона е комбиниран със светлосиния цвят на хитона. 
Изображенията не си съответстват напълно в начина на предаване на очите, особено ако 
се сравнят с началните портрети, дори и с изображенията извън това на царя – всички те 
имат ясно очертани клепачи и вежди; в това отношение по-близък до тях е портретът с 
Йоан Богослов (f. 272v). Фигурата на евангелист Лука в царския портрет и фигурата на 
евангелист Йоан в заставката на f. 213r изглежда са дело на една и съща ръка, но що се 
отнася до ликовете, тяхното живописно изграждане по-скоро сочи две различни ръце, 
а и цялата фигура на царя от f. 212v изглежда по-скована. Пластичната разработка на 
образите на f. 212v, поне този при Лука, трудно може да се свърже директно с маниера 
на майстора от уводните миниатюри, тези на f. 7v и следващите, които му приписахме, 
включително лика на Йоан Богослов на f. 213r. Съпоставени едно с друго, изображенията 
на Лука в началото и в края на съответното евангелие не позволяват приписването им на 
една ръка. Затова, ако и царският портрет на f. 212v не може категорично да бъде отнесен 
към майсторската ръка, то трябва да допуснем, че образите са били поверени на някой/
някои от помощниците. 
Следователно, според предложената нова хипотеза, ктиторските портрети в ръкописа 
не са били изцяло поверени на един майстор, а броят на художниците и техните помощ-
ници изглежда да е по-голям от този в парижкия ръкопис. Едно възможно обяснение за 
по-големия екип при приблизително същия обем работа е наложилата се, по неизвестни 
причини, бързина за привършване на илюстрациите, както се вижда от многобройните 
недовършени детайли, включително в царските портрети: f. 80r, където петелът в От-
ричането на Петър е дорисуван, f. 83r – кръстовете в Разпятие са недовършени, f. 124r 
– неоцветена е фигурата на дявола, дърпащ везните на Страшния съд, f. 129v – същият 
случай като на f. 80r, f. 134v – архитектурните детайли в ктиторската композиция не са 
оцветени, f. 140r – недовършена е главата на жената, която къпе малкия Иисус, f. 212v с 
недовършени орнаменти в архитектурната рамка около фигурите. За това, че в планира-
ните илюстрации са настъпили промени в процеса на работа, свидетелстват запазените 
контури на променени сцени: нееднократно е коментирана промяната на иконографската 
схема в миниатюрата Рождество (f. 10r), където контурите на влъхвите на коне, идва-
щи отляво, са замазани и друга, засега неидентифицирана, ръка е изобразила върху този 
слой влъхвите, поднасящи дарове на младенеца. Втори път, вече на коне, поели обратния 
си път, те заемат чисто място в полето на листа отдясно на композицията. Нито живо-
писният маниер, нито мащабът на фигурите в тези две групи съответстват на основната 
композиция. На f. 142r отново в сцената Рождество фигурата на ангела, първоначално 
предвидена в десния край на композицията, е останала недовършена, преместена е над 
хълма с пещерата, а първоначалната рисунка е покрита от фигурите на двамата пастири. 
Един от най-важните въпроси, които изследователите са си задавали във връзка с ми-
ниатюрите в Лонд, е техният произход. Докато Б. Филов (Филов 1927: 22; Филов 1934: 
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28), както и други автори (Божков 1985: 14–15, 155–202 – „за царския скрипторий на 
Царевец“; Дуйчев 1963: 10) са убедени в съществуването на Търновска миниатюрна шко-
ла или Търновска художествена школа, концепцията за школата е силно разколебана в 
последните години, но без да се отхвърля (или без да се изказва твърдо мнение) възмож-
ността миниатюрите да са рисувани в Търново (Джурова 1990: 70–71). Несигурност в 
някои от цитираните публикации се усеща и по отношение националната принадлеж-
ност на художниците – гърци или българи? Докато за И. Дуйчев художниците са българи 
(Дуйчев 1963: 12), то темата е подхваната с присъщия му злостен тон от И. Талев (2005: 
147–163), за когото няма съмнение, че Търновската художествена (миниатюрна) школа е 
мит и че миниатюристите са византийци. Една съвсем нова научна публикация (Banev 
2016), която предстои да излезе, хвърля неочаквана светлина върху проблема – лозарски-
те инструменти (косерите) на работниците в лозето (f. 59r) съответстват по форма не на 
изобразените във византийската миниатюра, а на археологически находки от българските 
земи. 
Заставки
Четири големи заставки от типа пано, също украсени с миниатюри, вписани в кръгли 
медальони, маркират началата на четирите евангелия. При запазването на композиционни-
те принципи на орнамента и на общите особености на венчелистния стил (Blütenblattstil) 
от гръцкия оригинал, орнаментаторът, един и същ за всички тези заставки, е внасял от-
делни промени във формата на растителните мотиви, а също и в организацията на орна-
мента било в общото поле, било вътре в описаните от виещите се стъбла кръгове. Тази 
модификация на константинополския стил от ХІ и ХІІ в., отнесен към паметниците на 
ХІV в., се обозначава в палеографската литература като „неовизантийски стил“. 
Композициите следват доста точно тези в гръцкия ръкопис Par.gr.74, но не съвсем. 
Позата на всеки от тях представя момент от писаческия труд, съответно вариант на „пи-
шещия тип“72: Матей държи на лявото си коляно разтворен неподвързан кодекс, при това 
обърнат по такъв начин, че в него не би могло да се пише; пюпитърът, върху който обик-
новено е положен ръкописът–образец, е празен – всъщност Матей е изобразен в момента, 
в който е завършил подготовката на кодекса за писане. Марко, положил ръка върху раз-
творените на коленете му страници и обърнат към висящия от пюпитъра свитък, е в поза 
на размишление; Лука е натопил перо в мастилницата, придържайки с другата ръка кни-
гата, която е все още върху писалището; Йоан е единственият, който пише73. Изобразени 
са поредица от моменти, в които от подготовка и съзерцание се преминава към същинско-
то действие. Сравненията с Par.gr.74 показват начините, по които изображенията в двата 
ръкописа се различават и съответно своеобразната концепция на авторите (художници-
те и техния „наставник“) в славянското копие. Във византийския ръкопис Матей пише 
на коляно, докато позата на Марко – тип „размишляващ“ или „почиващ си“ евангелист, 
съвпада с Лонд, макар че с отпуснатата надолу глава на Марко византийският художник 
е предал момент на дълбоко съзерцание; Лука във византийския вариант също потапя 
72 Според У. Лоерке изборът на позата на евангелиста от страна на зографите не е произволен – тя е 
обвързана с неговия статут и с началото на съответното евангелие, вж. Loerke 1995: 379. Матей и Лука най-
често са изобразявани пишещи или потапящи каламоса в мастилницата, докато Маркo и Йоан са предимно 
в поза на размисъл.
73 По-късна ръка, вероятно от времето, когато ръкописът вече е бил в атонския манастир „Св. Павел“, е 
добавила на гръцки с черно мастило началото на първата дума в Йоановото евангелие. 
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перото в мастилницата, но книгата е разтворена на коленете му; в изображението на пи-
шещия Йоан в парижкото евангелие една малка подробност го различава от варианта в 
царския ръкопис: главата на евангелиста е сведена над текста, докато с вдигнатата глава 
на Йоан в Лонд художникът отпраща към иконографския вариант, в който евангелистът 
получава вдъхновението си свише.
Съпоставката между заставките-миниатюри в гръцкия и българския ръкопис показва 
как едно първоначално послание може да бъде променено с минимална намеса в иконо-
графския модел. Чрез илюстриращите заставки в Лонд художниците, или може би техни-
ят инструктор, са създали поредица от пасивни, подготвителни моменти, които се реали-
зират в активния образ на Йоан, светеца-патрон на царя и автора на Евангелието, чиито 
начални думи стоят в основата на християнското богословие на въплътения Логос. Освен 
чрез портретите, по този изтънчен начин в ръкописа е прокарана и друга нишка, която го 
свързва с поръчителя и изявява по различен начин личния аспект на поръчката.
Най-голям научен интерес предизвиква значението на образите, съпътстващи портре-
тите на евангелистите и тъй като те са еднакви в гръцкия и в славянския ръкопис, същест-
вуващите публикации засягат само Par.gr.74. Без да навлизаме в темата, ще припомним, 
че основните дискусии по въпроса са изложени у Георгиос Галаварис74, където съпоста-
вените мнения на Сирарпи Дер Нерсесян и Шигебуми Цуи75 служат за отправна точка 
на неговата собствена интерпретация, почиваща върху тълковните текстове на различни 
църковни автори, които обясняват смисъла на всяко от четирите евангелия или на цялата 
книга, съдържаща Благовестието.
Следващите в йерархията на знаците, подразделящи текста, са останалите, само ор-
наментирани заставки. Малка лентовидна заставка отбелязва единствено списъка на гла-
вите в Евангелието на Лука, на f. 135r. Тя е разделена на клетки в два реда, оградени със 
златни линии, положени върху основа от охра; във всяка от тях е вписан повтарящ се 
мотив на трилистник, така че четири съседни клетки съставят четирилистник; в клетките 
в средата мотивът е объркан. Оцветяването е в степенувани синьо и розово, с полагане на 
завършващи бели контури. На f. 87r е оставено празно място, очертано със златни кон-
тури като тесен правоъгълник за лентовидна заставка пред списъка на главите в Марко, 
но тя, както и самият списък не са довършени. Това е свидетелство, че украсата е била 
изработвана след писането на текста. 
Пред списъка на главите в Матей няма и не е била предвидена заставка, няма и пред 
главите в Йоан, поради поместването там на завършващата миниатюра в цикъла на Лука 
(вж. по-горе). 
Инициали
Големите инициали, заедно със заставките, бележат началата на евангелията. Те са 
изработени в стила на инициалите от гръцкия ръкопис Par.gr.74, но в неовизантийска 
модификация на венчелистния стил. Инициалите спадат към типа „коленчати“, като ко-
лената са образувани от двойки стъбълца, извити като волути, от които излиза разцъфнал 
цвят. Контурите са очертани със злато, запълването на растителните мотиви е със синьо, 
розово и червено. Своеобразно е оформянето на инициала З пред Евангелието от Лука 
(f. 88r), тъй като виещото се, оцветено в синьо стъбло, изненадващо завършва с оцветена 
в зелено животинска (змейска) глава, от чиято паст излиза краят на растителното стъбло. 
74 Galavaris 1979: 93–100.
75 Der Nersessian 1972, Tsuj 1975.
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Това художествено решение е напълно в духа на южнославянската ръкописна украса, 
която познаваме още от паметници на ХІІІ столетие и която отнасяме към славянския 
тератологичен орнамент. 
Малките инициали са писани също със злато (срв. илюстрация 7), нанесено върху 
охровожълта или жълта подложка, която обаче на няколко места в ръкописа е останала 
непокрита. Тези инициали, тънки, очертани с една линия, са другата разновидност на не-
овизантийския стил, проявен в инициалите. В ръкописа те имат сравнително постоянна 
височина от около 1,5 писачески реда и са почти неукрасени; стъблото е гладко или пре-
къснато от листна пъпка, а в основата на буквата се оформя прост растителен завършек, 
реално, едно тънко стъбълце (къс ластар). С по-богата растителна украса и леко увели-
чена височина на буквеното стъбло се открояват инициалите на ff. 23r, 31v, 39r, 43v, 74v, 
100v, 156v, 234r. Тъй като това са само букви Е и С е ясно, че книжовникът не е поставял 
смислови или литургични акценти в текста чрез украсата. 
Буквен лабиринт
Буквеният лабиринт76 на f. 273v е изграден от 25 букви в 625 полета (Джурова 1998: 
198). Ограден е с тънка рамка, запълнена от повтарящ се, алтернативно обърнат наляво 
или надясно растителен мотив от трилистна цветна чашка, в схема на зигзаг. Фразата, чи-
ито букви образуват лабиринта, гласи: ¶Ѓw але¿андра царэ тетраваããел. Подробни описания 
на фигурата, начините на четене на текста в нея, тълкуването на смисъла ѝ и връзките ѝ 
с традициите на буквените игри са направени в по-ранните изследвания (Dimitrova 1994: 
27; Джурова 1998: 198, 199–201; Dimitrova 2007; Димитрова, Савани 2008), но трябва да 
се отбележи, че типологическите препратки към technopaignia и carmina figurata не са ко-
ректни, тъй като в тези случаи става дума за текстове, които образуват различни фигури. 
Ще припомним обаче казаното от изследователите, че модата на буквените лабиринти в 
българските, а и в сръбските ръкописи се появява и изчезва през ХІV в.77 Хипотезата на 
А. Джурова, съгласно която мястото на лабиринта с името на ктитора и собственика на 
ръкописа е трябвало да бъде на един от началните листове, каквото е разположението на 
тази своеобразна украса – знак за собственост, в други ръкописи, беше спомената при 
описанието на тетрадите. Според нашето изследване ръкописът е завършвал с буквения 
лабиринт. 
Физическо състояние и реставрации
Като цяло, ръкописът е добре запазен, но листовете имат износени ъгли и ръбове. 
Също така се забелязват по-стари и по-нови реставрации като подлепвания на отделни 
(не всички!) дупки на ръбовете на листовете; така например на ff. 4–8, както и на ff. 11v, 
12v, 13v, 14v долу вдясно е залепен пергамент; подлепване с пергамент има и на f. 16v 
долу вляво. На f. 15v в долния десен ъгъл е залепена тънка, жълто-светлокафява хартия, 
вероятно в края на XIX или първата половина на XX век. Същата хартия служи на f. 59v 
и f. 62v за покриване на дупка в пергамента в долния ръб на листа. На f. 280 (във втора-
та добавка) също има една хартиена лепенка за прикрепването на фалца на f. 286 долу. 
В същото време малките дупки на фалца в f. 68 не са попълнени. Не са реставрирани и 
всички дупки на f. 17 и т. н., въпреки че ръбът на f. 17v вляво е подлепен с пергамент, 
76 По-често, но неточно наричан „магически квадрат“, вж.: Dimitrova 1994: 26–27. Б. Филов (1934: 5) го 
нарича „диаграма“.
77 Други ръкописи с буквени лабиринти са българският НорПс и сръбският Хил13 от 1356/57, срв. 
Князевская 1989: 39-40. 
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също така на ff. 275v и 276v намираме по една лепенка от пергамент в долните полета, 
но липсващият долен ъгъл от f. 18 е оставен така. Както се вижда, по целия ръкопис има 
реставрации. 
Върху най-често пипаните места, т.e. долу вдясно и вляво, има явни замърсявания. 
Както беше казано горе, обусловените от досега на човешката ръка повреди са частично 
реставрирани; така е например на f. 54. Върху значителна част от листовете петната са 
от намокряне.
Странна проба на перото с черно мастило виждаме на f. 58r долу, при вътрешния ръб 
на листа.
Изтриването на рубрика на f. 84r долу вдясно вероятно означава, че е била направена 
систематична проверка на текста. Потвърждение намираме в отделни задрасквания с чер-
вено, като е на f. 96r3, където е задраскано повторението на първите две думи.
На някои листове, особено откъм М, както на f. 89r, мастилото се рони; срв. и ff. 91r, 
93r, където повърхността е доста грапава, вероятно от обработването; най-грапавите мес-
та са потъмнели.
В лявото поле покрай миниатюрата и до последния ред са отмити около пет числа 
(Ам. гл.?) и/или букви в черно мастило на f. 95v. Следи от отмити приписки, малки за-
цапвания, или следи от букви се забелязват и на доста други места: ff. 3r, 9r, 15v, 23r, 25r, 
29r, 100r, 105r, 106v (?), 117r, 124r (?), 126r, 128r, 131v, 133r (?), 134v, 138v (?), 141r, 142r, 
146r, 164r, 193v (?), 198v, 200r, 203r, 204v, 205r, 211v4 – зацапването е поради поправена 
буква, ff. 216r, 225r, 231v (?), 235r, 239r – леко размазване на синя боя, ff. 239v, 240v, 242v, 
245r, 245v, 247r, 253v, 254v, 255r, 261v (?), 263r, 264r, 266r (!) – с почти изличен текст, в 
който се разчитат букви е, В, ïр (?), f. 266v – отпечатък от миниатюрата на съседната стра-
ница, f. 268v, 269v. С нищожни изключения тези допълнителни зацапвания са в съседство 
с миниатюри, поради което отново повдигаме въпроса за тяхното по-късно копиране.
Както неведнъж отбелязахме, и в тези случаи едно прецизно изследване би устано-
вило не само коректността на изложената тук информация, но вероятно би открило и 
невидими за окото подробности. 
На редица места живописният слой на миниатюрите е опадал, особено когато те са 
разположени на М-страни, както на ff. 102v, 103r, 106v и др. В това отношение се забе-
лязват явни различия, предизвикани от обработката на пергамента, срв. например f. 106v 
(по-лошо) и f. 107r (добре обработен). Доколкото се вижда, от f. 116v нататък и особено 
от f. 119v нататък много миниатюри са допълнително покрити с фирнис, който се про-
смуква и на обратната или съседната страна на листа и предизвиква появата на тъмно-
жълти петна в пергамента. Това лакиране не е систематично проведено; така например то 
не е направено на ff. 120v, 121r, може би и на f. 123, но е сигурно на ff. 126r, 127v, 128r и 
др. Особено ясно то се вижда на ff. 124r, 129v, 131v (но липсва на f. 132r), 133r. Трябва да 
се отбележи, че липсва на f. 134v (където се намира миниатюрата с образа на царя) и на 
f. 135r (където има заставка). Слоят от фирнис свършва на f. 133v, подновява се вероятно 
на f. 157r, със сигурност обаче се появява на ff. 159r и 160r, 166v, 183v и 184r, после чак на 
ff. 200r и 204v; появява се още веднъж най-вероятно на f. 231v, но тук е толкова слаб, че 
на съседната страна виждаме само „сянка“ от петно (липсва на ff. 161r, 167v, до f. 183r). 
Някои М-повърхности създават впечатлението, че цялата страна на листа е била покрита 
с фирнис или восък преди писането, но петната не са съвсем последователни и могат да 
имат и друга основа, например на f. 249r (с петна) vs. f. 248v (където са разпространени 
сравнително равномерно, както на ff. 250v и 251r). Трябва специално да се изтъкне, че 
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такива вторични слоеве могат да се открият както върху К (напр. на f. 124r), така и върху 
М-страна на пергамента (напр. на f. 133r). След f. 231v не се виждат вече никакви явни 
покривания на миниатюри с фирнис или восък.
Рядко се виждат зацапвания, включително на бои в миниатюрите, както на f. 146 долу 
или на f. 149r, където са размазани синята боя в миниатюрата и червеното мастило в но-
мерацията, а изображението на беса е умишлено размазано.
История на ръкописа
Няколко момента в историята на Лонд остават неизяснени – преди всичко мястото 
на неговото написване. Изследователите приемат, че това е станало в Търново, но в при-
писката-колофон на Симон такова специално указание няма78. Няма данни за съдбата на 
ръкописа във времето между неговото изработване за цар Иван Александър и появата 
му в Молдова, в двора на воеводата Йоан Александър, отъждествен от изследователите 
с Александър Добрия (1402–1432)79. Също така неясни остават моментът, в който ръко-
писът е бил пригоден за богослужение (вж. тук статията на Екатерина Дограмаджиева) и 
пътуването на евангелието до манастира „Св. Павел“ на Атон80. 
За самото намиране на книгата там и за начина, по който тя е била дадена от монасите 
на Робърт Кързън, 14-и барон Зуш (1810–1873) многократно цитираните сведения са по-
черпени от неговия собствен разказ (Curzon 1849: 386). През 1876 г. Робърт Кързън, 15-и 
барон Зуш (1851–1914) предоставя книжната колекция (218 ръкописа и 69 печатни кни-
ги) на своя баща лорд Кързън на Британския музей за временно ползване, а през 1917 г. 
Дариа, дъщеря на 14-ия барон и 16-ата баронеса Зуш (1860–1917) подарява колекцията 
на Музея81. С обособяването на Британската библиотека като Национална библиотека на 
Обединеното кралство (актът, издаден от Парламента през 1972 г. влиза в сила от 1 юли 
1973 г.), библиотечните фондове на Музея, включително ръкописните сбирки, стават част 
от състава на Библиотеката.
Някои заключения
След така изложените особености в изработката на царския ръкопис се налага да на-
правим някои заключения, като преповторим и някои от направените по-горе изводи. Още 
Б. Филов се изказва с неособено похвални думи за качеството на живописта в миниатю-
рите (Филов 1934: 20–21). В последно време критичният тон с иронични нотки прозвуча 
в книгата на И. Талев (Талев 2005). Подробното проучване, правено от нас отчасти върху 
оригиналния ръкопис, но в много по-голяма степен върху дигиталните изображения, до-
пълва впечатленията в посока на още по-голям брой пропуски или не съвършенства, кои-
то влизат в конфликт с представите ни за перфектния вид, който трябва да има поръчан от 
(или за) царя ръкопис. Дали кодикологичните особености на Лонд се дължат на небреж-
78 Особено пристрастен защитник на търновския произход е Иван Божилов (2008: 560), който нари-
ча „еретическа“ хипотезата на И. Талев за светогорския произход на ръкописа, Талев 2005: 135–136. Но 
без всестранно сравняване на всички ръкописи от т.нар. „търновски кръг“ (срв. между другото списъка у 
Миклас 1994: 29–43, където Лонд фигурира на с. 39) помежду им, както и със съвременни на Лонд ръко-
писи със сигурен атонски произход, този въпрос едва ли може да бъде разрешен. Важни звена в тази група 
представляват ръкописите на втория прочут писач на епохата, иеромонах Лаврентий, който също изработва 
два екземпляра за царската библиотека, виж Zashev 2015: 20–39 (ръкописите на с. 32–33). 
79 Филов 1934: 4; Живкова 1980: 47 и статията на Е. Бакалова в този том.
80 Във връзка с това виж напоследък Gavrilović 2000 (за Лонд на стр. 138).
81 Вж. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FkkIixEFqZUJ:www.bl.uk/manuscripts/Full 
Display.aspx%3Fref%3DAdd_MS_39627+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg [ползвано на 06.06.2014]
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ност към детайлите, водеща до по-ниско качество в сравнение с изтънчените столични 
византийски ръкописи, писани за императорите и аристокрацията, или са следствие на 
някакво прибързване, чиято причина не знаем? Дали повечето от тях не са реалностите 
на всяка направена от човешките ръце книга, които вероятно се откриват или биха се от-
крили при щателно проучване и на „съвършените“ екземпляри? Отговор, както и на още 
много от поставените тук въпроси, може да бъде даден само след нови проучвания на ръ-
кописа и допълване на материалите за сравнение. Бъдещите резултати от технически по-
прецизните анализи с помощта на микроскоп, мултиспектрални снимки и спектрокопи 
вероятно ще допринесат за разрешаването на много от странностите, които ние виждаме 
в ръкописа и не успяваме докрай да обясним. Каквито и да са тези резултати, те ще по-
твърдят описаната от наслоените по неговите листове физически белези сложна история 
на движение през различни ползватели в различни епохи. Такова наслояване на личности 
и време е неразделна част от същината на достигналите до нас средновековни ръкописи, 
поне на онези, които не са лежали заключени в един сандък в течение на столетия. 
ПОРТРЕТИТЕ НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР В ЛОНДОНСКОТО  
ЕВАНГЕЛИЕ. ОБРАЗЦИ И ПАРАЛЕЛИ
Елка Бакалова
Иван Александър е единственият български владетел, от когото сравнително голям 
брой портрети са стигнали до нас1. Най-ранните от тях са запазени сред миниатюрите на 
известния ръкопис с българския превод на Манасиевата хроника, днес във Ватиканската 
библиотека, която се датира от 1344–1345 г. (Дуйчев 1962). На f. І цар Иван Александър 
е изобразен в облекло, сходно с това на византийските императори, върху червен субпе-
данеум. Над него е изобразен ангел, поставящ втора корона върху главата му. От дясната 
страна на царя e Христос, пообърнат към него и със свитък в ръце, а от другата му стра-
на – авторът на хрониката, летописецът Константин Манаси. Няма съмнение, че това из-
ображение възпроизвежда в общи линии византийска иконографска формула. Ангелът с 
корона над главата на царя означава, че царят, подобно на византийския император, по-
лучава властта си от небето. Съществува предположение, че като модел за тази начална 
миниатюра е използван образът на византийския император Мануил І Комнин (1141–
1180), при чието царуване е била написана самата хроника (Дуйчев 1962). Според Ханс 
Белтинг византийският текст на хрониката не е имал подобна миниатюра, а българският 
майстор е използвал като образец хрисовулите на византийските императори, без да ги 
следва пряко. Сам по себе си фактът, че Христос е изместен от центъра и е „деградиран“ 
до положението на една от съпътстващите българския цар фигури, изключва използва-
нето на готов византийски образец (Belting 1970: 21). Още по-категорична е Елена Бьок, 
която подчертава, че българският препис на Манасиевия летопис „агресивно усвоява им-
ператорската иконография и дори надминава византийската визуална риторика в дръзка-
та начална миниатюра“ (Boeck 2010: 230). От друга страна, Йоанис Спатаракис обръща 
внимание върху факта, че не Мануил І Комнин, а севастократорката Ирина е посочена 
като поръчител в заглавния текст на гръцката хроника (Spatharakis 1976: 161), което още 
повече поставя под съмнение съществуването на пряк византийски образец.
Всъщност такова е и заключението на Ив. Божилов, който посвещава специално из-
следване на съотношението между текста и миниатюрите на Манасиевата хроника: „[...] 
миниатюрата илюстрира добавката или, за да бъда по-точен, подмяната на гръцкия с бъл-
гарски текст на f. 91v; там е споменат Иван Александър и българският цар е изобразен на 
въпросната миниатюра. Това, че в гръцкия текст стои името на Мануил І Комнин не води 
автоматично до идеята, че е съществувал византийски ръкопис, където е бил изобразен 
императорът“ (Божилов 1966: 11). По тази причина това изображение засега остава уни-
кално.   
1 Бакалова 1985: 45–57; Bakalova 1986: 17–72; Bakalova 2007: 34. 
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Тук е мястото да подчертая, че почти всички по-нови изследвания върху миниатюрите 
на Манасиевия летопис стигат до извода за липсата на илюстриран византийски ръкопис 
с хрониката на Манасий, който да е бил използван като образец за българския ръкопис. 
Този извод е формулиран у нас най-категорично от Ив. Божилов: „Неизвестните творци 
са създали нова книга – различна от гръцкия първообраз (добавки и заглавия); нова кни-
га, различна от българския архетип, както и от Синодалния и Тулчанския ръкопис („Тро-
янската притча“ и 79 миниатюри), нова книга, която е трябвало да украсява царската биб-
лиотека, да радва членовете на царската фамилия и да открива пътя на царските деца към 
миналото на човечеството – такова, каквото го е видял Константин Манасий и така, както 
са го преработили неизвестните български книжовници“.2 Миляна Каймакамова твърди, 
че Ватиканският препис на Манасиевата хроника би могъл да се разглежда като „самос-
тоятелен български хронографски труд, съставен специално за идеологическата програ-
ма на цар Иван Александър“ (Каймакамова 2008: 89–90). Дори по-малко категоричните 
изследователи считат, че проблемът за произхода на миниатюрите на ватиканския Мана-
сий остава все още открит3.
През последните години в специализираните изследвания се изтъкват редица доказа-
телства за това, че съществуващите илюстрирани ръкописи на византийски хроники не 
са илюстрирани в самата Византия, нито имат илюстрирани византийски модели. Те 
са създавани извън Византия по специална поръчка и със специална цел. Най-кратко това 
е формулирано от Габриеле Шпигел: „Поръчителството на съвременни хроники може да 
бъде разглеждано като форма на политическа активност, опит да се контролира сюжета 
на историята“ (Spiegel 1993: 641). Решаващо значение имаше публикацията на Игор Шев-
ченко от 1984 г., който доказа, че известният илюстриран вариант на Хрониката на Ски-
лица е създаден в средата на ХІІ в. в Сицилия (Ševčenko 1984: 117–130). По-нататъшните 
проучвания добавиха аргументи за това, че мадридският Скилица „отразява сицилийски 
контекст“ чрез деликатно изявени тенденции и избрани сцени, „включени във визуалния 
наратив“ (Boeck 2010: 221). А процесът на „визуализация на събитията и персонажите 
изисква многобройни политически избори в процеса на оформяне и представяне на ви-
зантийското минало“4. Същото се отнася и до визуалния наратив, включен в Манасиевата 
хроника. Елена Бьок изтъква (наред с други специфични изображения) тенденциозното 
илюстриране на добавените текстове от българската история с миниатюри, заемащи цяла 
страница, като тези на f. 145r и 145v (пак там: 222). На друго място тя изтъква, че във Ва-
тиканския превод „българската история е включена в разказа за световните събития“ с 
оглед „интересите на българския притежател на ръкописа“ (Boeck 2007: 202).
Най-новото изследване на Елена Бьок на известните илюстрирани хроники на Кон-
стантин Манасий и на Йоан Скилица, направени по поръчка на местни владетели, донася 
много нови аргументи в подкрепа на становището, че те нямат византийски илюстрирани 
образци (Boeck 2015).
* * * * *
Като имаме предвид казаното по-горе, тук ще разгледаме специално някои портрети 
на българския цар в известното Лондонско четириевангелие на Иван Александър (по-
нататък Лонд), за образец на които е използвано византийско четириевангелие от ХІ век 
2 Пак там: 12.
3 Цветкович 2000 (срв. Цветковиħ 2003: 125).
4 Пак там: 235.
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(Par.gr.74). Освен това съществуват изследвания, според които миниатюрите, включващи 
портрети на българския цар, намират известен паралел в портретите на румънски владе-
тели в ръкописни евангелия от XVI–XVII век.
Изследователите отдавна са признали значимостта на Лонд – един от най-луксозно 
оформените ръкописи в изкуството на православните народи от ХІV век. “The Parthenon 
friezes are not the only treasures in the British Museum, there is also Tsar Alexander’s Gospel 
Book” писа преди повече от 30 години Кристофър Уолтър5. Много от свързаните с него 
проблеми са многократно проучвани, най-вече миниатюрите.
Припомням, че най-интересната хипотеза във връзка с евангелието на Иван Алек-
сандър бе лансирана още през 1927 от Сирарпи дер Нерсесян. Изследователката убеди-
телно показва, че византийско ръкописно четириевангелие от ХІ век (Par.gr.74) или не-
гово копие е било използвано за образец на българския ръкопис (Der Nersessian 1927). 
Нещо повече, тя разглежда Парижкото евангелие като образец и за някои румънски еван-
гелия – евангелието Суч23, известно и като Евангелие на Мирча, поръчано от влашкия 
княз Александру II (1568–1577), чието евангелие е занесено в Молдова преди 1605 г.; 
и друго, работено по поръчка на молдовския княз Йеремия Мовила (1595–1606), днес 
Суч24, което известно време се намираше в Националния исторически музей в Букурещ, 
а днес е отново в манастира) и така нареченото Елисаветградско евангелие (Елисаветгр) 
(Der Nersessian 1933). Оттогава насетне изследванията са много и се занимават с въпро-
са кое евангелие какъв точно образец използва. Почти всеки един изследовател предлага 
различна схема за аналогиите, базираща се върху частично изучаване на паралелите. За 
трудностите при тези изследвания ще отбележа само, че за Par.gr.74 не се знае нищо. Най-
пълното изследване на този ръкопис принадлежи на Жан-Ги Виолет, чиято дисертация, 
работена под ръководството на проф. Сюзи Дюфрен, за съжаление остава непубликува-
на. Eто какво пише той: „On ne sait rien des peregrinations du manuscrit, on ne sait pas, non 
plus, quand il est entré dans la bibliothèque du roi de France...”6 
По данни от приписката на f. 5 през ХV век евангелието на Иван Александър вече се е 
намирало на територията на Молдовското княжество и вероятно е останало там до прена-
сянето му на Атон през ХVІІ век. Но, естествено, това се оспорва днес от някои румънски 
изследователи. В последните десет години специално изследване на Елисаветгр посвети 
Емил Драгнев (Dragnev 2004), а Констанца Костя – на Лвовското ев. на Анастасий Крим-
ка (Anastasie Crimca), митрополит на Молдова, украсено през 1616–1617 г. от художника 
Стефан от Сучава (Ştefan de Suceava) и вероятно предназначено за манастира нa св. Ни-
колай в Крехов, Галиция, което тя разглежда като паралел за византийското евангелие Par.
gr.74 (Weitzmann 1971: 247–270; Costea 2003).
Въпросът, който бих искала да поставя тук е, защо тъкмо Par.gr.74 от Студийския ма-
настир в Константинопол е послужило за образец на Лондонското евангелие на цар Иван 
Александър и вероятно и на евангелията, поръчани от румънските владетели? Случайно 
ли е това? Като имаме предвид, че по-голямата част от стигналите до нас византийски 
илюстрирани евангелия, дори поръчани от представители на висшата аристокрация и 
висшия църковен клир, нямат подобен вид украса. Най-често те са с портретни ктиторски 
миниатюри и освен това имат портретни композиции на четиримата евангелисти (често 
5 Walter 1969: 197; idem 1977.
6 Violette 1976: 399. Имах възможност да се запозная с нея по време на лекциите ми в Сорбоната през 
2001 г. 
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заедно с техните символи), сцени, представящи големите църковни празници и таблици 
с каноните на Евсевий. Тази украса всъщност представлява достатъчно скромна серия от 
миниатюри7. А това, което намираме в Par.gr.74, а по-късно и в Лонд, е една много раз-
вита и подробна визуализация на повечето епизоди от евангелския текст, с многобройни 
сцени, които в Парижкия ръкопис са 300, а в българския – най-малко 3668. Освен това в 
Par.gr.74 са включени дванадесетосрични епиграми, които са рядкост и които свидетелст-
ват за специални грижи при създаването на тази книга9.
Сходството в иконографията на ктиторските миниатюри между евангелието от Сту-
дион и това на българския цар е поразително. Като поръчител на ръкописа цар Иван 
Александър се появява в миниатюрите няколко пъти. Тук не се занимаваме с ктиторската 
начална миниатюра, която представлява разгънат портрет на царската фамилия10, а само 
портретите на царя заедно с евангелистите.
1. На f. 86v, под изображението на Христос, който заръчва на дванадесетте апостоли 
да кръщават народите, българският цар е представен в молитвена поза, получаващ благо-
слов от св. Матей Евангелист. Дори бегъл поглед към миниатюрата на византийския об-
разец (на f. 61v) е достатъчен, за да се отбележи фрапиращото сходство на композициите. 
Разликата е само в това, че в Студийското евангелие Par.gr.74 вместо изображение на царя 
е изобразена фигура в монашеско облекло, която представя игумена на Студийския мана-
стир в Константинопол. (Има още една малка разлика – евангелист Матей подава книга 
на игумена, а не го благославя.) 
2. По-нататък, на f. 134 в Лонд, под композицията Възнесение цар Иван Александър 
е изобразен отново в молитвена поза, получаващ благослов от св. Марко Евангелист. И 
тук композицията изцяло възпроизвежда съответната композиция на f. 101v във визан-
тийския образец (с малка разлика в конфигурацията на жеста на Евангелиста), като е 
повторена дори формата и украсата на двойната аркада, под която са разположени фигу-
рите на действащите лица. Византийският ръкопис съдържа дванадесетосричен поети-
чен текст в края на евангелието от Марко, в който св. Марко се явява в ролята на посред-
ник и застъпник за поръчителя пред Христос, както в други произведения на изкуството 
тази функция се изпълнява от св. Богородица. Този текст е публикуван от Й. Спатаракис 
(Spatharakis 1976: 63–64), а неотдавна специално внимание му отдели Ненси Шевченко11. 
В този текст, наричан от изследователите понякога „епиграма“, св. Марко се обръща към 
Христос с молба за покровителство спрямо игумена на манастира, по чиято поръчка е 
изработен самият ръкопис. По-точно казано, този текст всъщност представлява диалог 
между св. Марко и Христос: 
“Oh Christ, You see in what a pitiful and desperate attitude (i.e. pose, the Greek word is Schema) your servant 
and worshipper comes before you”. 
Christ: ”But state the request which he brings, you yourself, as he is utterly silent”. 
Mark: ”Appointing me as intercessor, O Divine Word, he has decided to keep silent out of respect. He requests, 
however, that he receive the salvation of his soul and reward of unfailing leadership, so that beautifully leading 
7 Пак там. 
8 Според данните на Е. Димитрова броят на миниатюрите се различава при различните автори в 
зависимост от наложените критерии.
9 Тези текстове са възпроизведени в книгата на Й. Спатаракис; вж. Spatharakis 1976: 61–67.
10 За тази портретна композиция вж. по-подробно у Бакалова 1985.
11 Patterson Šеvčenko 1994: 269–271.
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the venerable institution – i.e. the monastery –, he will receive the reward (given to?) wise counselors”. 
Christ’s response is brief and encouraging: ”He will not fail in his requests, Mark.”12 
Напомням, че миниатюрата представя св. Марко и игумена на манастира Студион 
един срещу друг, като игуменът отправя молитва към евангелиста, а той, от своя страна, 
отправя молитва към небето, откъдето се появява Божията десница, благославяща игу-
мена. 
3. Според интерпретацията на Н. Шевченко „Христос държи на думата си: на друг 
лист, където е представен Страшният съд виждаме игумена, стоящ отдясно на св. Богоро-
дица в Рая с група монаси зад гърба му.“ (Пак там: 271). По същия начин, както на f. 93v 
от Par.gr.74, цар Иван Александър замества фигурата на игумена на Студион в Райската 
градина между Авраам и св. Богородица в сцената на Страшния съд в миниатюрата на f. 
124v и изразява надеждата му да заема съответното място и в Рая. Така изображенията 
в разглежданите ръкописи показват не само моленията, но и отговора на Христос, както 
отбелязва Н. Шевченко и изтъква, че не познава друг подобен пример и паралел за Par.
gr.74, освен това на българския цар (Пак там). Тук считам за необходимо да отбележа, че 
и в румънските евангелия сцената на Страшния съд има подобна иконография, но никъде 
съответният румънски владетел не е показан в райската градина. 
4. В края на евангелието на Евангелист Лука на f. 212v цар Иван Александър е изобра-
зен получаващ благослов от св. Лука. Зад двете фигури са представени техните атрибути: 
зад Иван Александър щит, копие и меч, а зад св. Лука – масичка за писане. И въпреки, че 
в Par.gr.74 тази миниатюра липсва (съответният лист е изгубен), вероятно и тук е следван 
достатъчно точно византийския образец, както това е и в последната миниатюра, пред-
ставяща българския цар с Евангелист Йоан на f. 272v.
5. Образецът за тази последна ктиторска миниатюра – на лист 213 във византийския 
ръкопис – е особено съществен за нас. Той изяснява смисъла на цялостната ктиторска 
иконография на студийския ръкопис от ХІ век. А оттам – и възможните основания за из-
ползването ѝ при украсата на българския ръкопис от ХІV век, както и внасянето на някои 
промени. Тук в края на евангелието от св. Йоан в Студийския ръкопис под редицата на 
дванадесетте апостоли е представен игуменът, получаващ от евангелиста игуменската 
патерица като инсигния за неговата функция. Горната част на композицията се оформя от 
две триъгълни арки, а между тях – Божията десница благославя игумена. Тук всъщност 
е представена символична инвеститура и тъкмо тук постът на игумена е акцентиран като 
символ на духовната власт, предоставена от Христос и предадена чрез апостолите на зем-
ните служители на Христос. Смисълът на тази сцена отново е изяснен чрез поетичния 
текст, изписан под нея. Той подчертава факта, че властта на игумена идва от небето, от 
небесния Йерусалим и че игуменската патерица – символ на духовното водачество, – е 
Божи дар. Ето как гласи този текст:
“Not from Sion, oh father, but from heaven comes
This spokesman of God, beloved Christ, 
bringing you the staff, the gift of God.
Accept the gift, the seal of leadership, or
Better, the staff of divine power, and while
winning out in the middle of all enemies, as
12 Английският превод на гръцкия текст заедно с ремарките възпроизвеждаме по N. Patterson Šеvčenko, 
op. cit.
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the prophet writes, singing with the spirit,
Give praise gladly to the Cause of Good.”13
Иконографската формула на символична инвеститура, въпреки че не е така широко 
разпространена като инвеститурата на император, все пак е достатъчно добре позната 
от някои византийски ръкописи от ХІ век. Нейното присъствие тук дава основание да се 
свързва изработването на Par.gr.74 в скриптория на Студийския манастир в Константино-
пол, въпреки че Й. Спатаракис справедливо отбелязва, че подобна сцена би била уместна 
и понятна във всеки манастир и всяка монашеска среда. 
По-интересен, според нас, обаче е последният поетичен текст в Par.gr.74 на f. 215v, 
който съдържа молитва към Бога със застъпничество за императора:
      To the King:
Oh King of All, You have given the crown on this
Earth to the king and master who delights the
World, You have adorned him with a chain of
Virtues and You have made him thrice beloved
By all. Accordingly, grant him as well the
Power of reigning as permanently as possible,
And guard him, oh Saviour, with Your strength,
Along with his whole family.
Този текст дава основание на Й. Спатаракис да предположи, че и Студийският ръко-
пис е бил поръчан от император, портретът на чиято фамилия е бил разположен в нача-
лото, а днес е изгубен. Също както в Лонд това е семейството на цар Иван Александър14.
Очевидно е, че идеите, върху които се изграждат двете иконографски формули са 
сходни – символично предаване на светската (държавната) власт или духовното водаче-
ство – и са изразени по сходен начин със сходни композиции, жестове и т.н., но различни 
облекла и атрибути. Индивидуалните различия в отделни детайли на композициите също 
са добре обмислени. Така например в последната миниатюра, представяща българския 
цар заедно с евангелист Йоан, небесният сегмент с благославящата Божия десница липс-
ва. Тук св. Йоан не връчва на Иван Александър игуменската патерица (което би било 
абсурдно), а книга. Той му връчва завършеното Четириевангелие, съдържащо Божието 
слово. Така първоначалната иконографска формула от византийския образец е трансфор-
мирана и с нов смисъл, изтъкващ Иван Александър като поръчител на ръкописното Че-
тириевангелие. А самата книга символично му се връчва от св. Йоан Богослов, който е 
патрон и небесен покровител на българския цар15. 
И точно по същия начин, на същото място, в същата поза и със същите жестове е пред-
ставен румънският принц Александър Добрия в ръкопис Суч23. В другия ръкопис Суч24 
– на Йеремия Мовила – иконографската схема е променена и владетелят е показан с ця-
лото си семейство.  
Посещението на манастира Сучевица през септември 2008 г.16 ми предостави въз-
можността да се запозная с два от най-интересните румънски украсени ръкописи, които 
13 Английският превод е на Й. Спатаракис, вж. Spatharakis 1976: 64–65.
14 Пак там: 66–67.
15 Бакалова 1977: 164–166 (Bakalova 2003: 117–124); ср. и Бакалова 1985: 45–57 .
16 Специална благодарност за любезното гостоприемство дължа на игуменията на манастира Сучевица 
Михаела, на колегата проф. Тереза Синегалия, както и на г-н Дан Кисилевич от Министерството на култу-
рата на Румъния, които осигуриха най-добри условия за запознаването ми с тези ръкописи. 
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са създадени по поръчка на румънски владетели. В тях принципите за илюстриране на 
евангелския текст съвпадат с тези в Лонд на българския цар Иван Александър. За това 
сходство има определени причини, свързани със съдбата на ръкописа. Но и гледните точ-
ки са различни.
Сведенията за непосредственото използване на образците са твърде оскъдни. За съд-
бата на Par.gr.74, което напуска Константинопол и стига до Париж, Жан-Ги Виолет съ-
общава само данните от по-стари сигнатури и подвързията, които са от ХVІІ в. (Violette 
1976: 15). От друга страна, по данни от приписката на f. 5 през ХV в. Лонд вече се е на-
мирало на територията на Молдовското княжество и вероятно е останало там до прена-
сянето му на Атон през ХVІІ в. (Пак там). Тази приписка, която съобщава, че ръкописът е 
бил откупен от молдовски воевода на име Александър, е отбелязана най-напред от Робин 
Шолвин (Scholvin 1884), след това от С. дер Нерсесян и от Б. Филов17.
Най-убедителна е идентификацията на тази личност, предложена от Николае Йорга в 
неговата рецензия на частичното факсимилно издание на Лонд, направено от Б. Филов, 
който счита, че това е Александър, синът на Стефан Велики, чиято титла „воевода“ се 
среща от началото на 1491 г. (Iorga 1934: 375). Значението на тази приписка като доказа-
телство за присъствието на Лонд в Молдова се оспорва от някои изследователи.
Същевременно едни от последните публикации на неотдавна напусналата ни Екате-
рина Дограмаджиева представят нови аргументи за присъствието на Лонд в Молдова, 
при това още преди то да е било откупено от румънския владетел (Дограмаджиева 2007: 
3–40). Тя припомня, че тъй като „Четириевангелието от 1356 г. е предназначено за четиво 
на цар Иван Александър, то съдържа само евангелския текст. Съхраняваната в Лондон 
книга обаче включва добавен по-късно богослужебен апарат. Той би могъл да предоста-
ви сведения за късната история на ръкописа“ (Пак там: 3). Тук е мястото да отбележа, че 
още в първата си публикация Богдан Филов посочва, че между f. 273 и 284 са вмъкнати 8 
листа друг пергамент, различни по качество и размер от пергамента на евангелието. Ето 
какво пише той: „Лист 274 до 275 включително съдържа послесловието на преписвача. 
Лист 275 е оставен празен. Лист 276 до 279 съдържат менология, а лист 280 до 283 – си-
наксара ... менологият и синаксарът са били прибавени по-късно и не съставляват, следо-
вателно, част от първоначалния ръкопис, който е завършвал с послесловието на препис-
вача“ (Филов 1929: 6).
Специалният сравнителен анализ на литургичния апарат и на неговия автор, който Е. 
Дограмаджиева провежда като част от многобройните си изследвания на подобни тексто-
ве, я води до следния извод за мястото и времето на добавянето на богослужебния апа-
рат: „Допълването е станало в скромно селище с малък брой стари богослужебни книги. 
Това средище е било изолирано до голяма степен от останалите богослужебни центрове 
на молдовска територия, където са били преписани голям брой Евангелски книги по но-
воизводната практика“ (Дограмаджиева 2007: 30). Същественото в изводите на Дограма-
джиева е разглеждането на богослужебния апарат независимо от оспорваната приписка 
на f. 5. Тя специално отбелязва, че „По местоположение, палеографска характеристика и 
съдържание тя няма пряка връзка с новата част на ръкописа. Приписката е вмъкната на 
празната страница между списъка с обширните глави и началната страница на Евангели-
ето от Матей. Тя не е писана от ръката на преписвача на календара и по графични особе-
ности предполага по-късен етап. По съдържание приписката информира само, че книга-
17 Der Nersessian 1927: 232; Филов 1929: 1–12. И едва много по-късно Щепкина 1963: 85.
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та е откупена от Йоан Александър, воевода на молдовската земя, син на Стефан воевода. 
Най-вероятно, това е станало заради представителния вид на кодекса и съвпадението на 
имената на владетелите“ (Пак там).
Иначе казано, разглежданият от Дограмаджиева богослужебен апарат сам по себе си е 
едно възможно доказателство (извън приписката на f. 5r) за пребиваването на Лондонско-
то евангелие в Молдова преди да бъде прехвърлено на Света гора. Тя специално подчер-
тава, че „литургичен апарат е необходим на свещенослужител, а не на владетел“. И по-
ради това заключава: „Затова по-правдоподобно е да се предположи, че богослужебната 
част е била добавена още преди покупката. По-ранната датировка може да се мотивира от 
избора на староизводни образци за допълването. Те по всяка вероятност са съпровожда-
ли началните фази от въвеждането на новоизводните образци – последните десетилетия 
на ХIV в. и първите десетилетия на ХV в.“ (Пак там).
Новите изследвания в този том до голяма степен потвърждават тези изводи. При вни-
мателен преглед на палеографията и всестранно изследване на литургичните добавки се 
оказва обаче, че понe първото допълване може да е станало още на българска територия18. 
Тук няма повече да дискутираме тези въпроси, нито ще се занимаваме с конкрет-
ни иконографски разлики между отделните миниатюри. Ще си позволя само отново да 
обърна внимание върху поразителното сходство в принципите на илюстриране на онези 
евангелия, с които съм се занимавала лично и които показват сходство не само в ктитор-
ските миниатюри, но и в иконографията на отделни сцени.
Бих искала да отбележа, че и моите наблюдения показват по-голямо сходство по от-
ношение на иконографията и дори на стила между миниатюрите на Лонд и Суч23. Това 
се отнася не само за ктиторските, но и за всички миниатюри. Посочвам само един при-
мер – изображението на Рождество Христово. На тази сцена обръща внимание и Богдан 
Филов: „В парижкото евангелие (Par.gr.74, б. a.) – пише той, – вляво от централната гру-
па, е представено пристигането на тримата влъхви, които се приближават на коне в галоп 
като живо жестикулират. В лондонското евангелие (Лонд, б. а.) на това място е поставено 
Поклонението на влъхвите, които в този случай са без коне и които с дълбоки поклони 
поднасят своите дарове. Те са представени обаче още един път в същата миниатюра и 
като конници, а именно вдясно от централната група. В този случай те спокойно се отда-
лечават от мястото на поклонението, като при това един от тях обръща главата си назад“ 
(Филов 1929: 30). Разбира се, Филов анализира и стиловите отличия на съответните ми-
ниатюри в Par.gr.74 и Лонд.
По-съществена за нас в случая е съпоставката между Лонд и румънските евангелия. 
Както в Лонд, така и в Суч23, композицията не само се намира на същото място в те-
кста, но има идентична, особено разгъната иконография, която включва и Поклонението 
на влъхвите, и Отпътуването на влъхвите, и Благовещението на пастирите, като всички 
иконографски елементи са разположени по един и същи начин. Същата сцена в Суч24, 
въпреки че се намира на същото място в текста, вече има друга иконография и компози-
ционни особености. Още по-фрапиращи са стиловите различия (тук имам предвид из-
граждането на човешките фигури и архитектурните фонове, колоритното изграждане и 
т.н.) не само между Лонд и Суч24, но между Суч23 и Суч24. Поради това възгледите на 
Емил Драгнев ми изглеждат най-приемливи. Ето какво пише той за интересуващите ни 
18 Виж тук статиите на Е. Мусакова и Х. Миклас от една страна, и на Т. Попова и Е. Дограмаджиева от 
друга.
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ръкописи: „...ръкописът Suçeviţa 23 несъмнено следва българския образец, а Suçeviţa 24, 
не по-малко безспорно, произхожда от редакцията на Елисаветградския кодекс и по този 
начин следва с пълна убеденост да се откажем от изказаните по-рано мнения за произ-
хода на Suçeviţa 24 от редакциите на Curzon 15319 (М. В. Щепкина, В. Д. Лихачова), или 
Suçeviţa 23 (Г. Попеску-Вълча), или от общ с българския кодекс прототип.“20
Напомням (вж. по-горе), че миниатюрата представя св. Марко и игумена на манастира 
Студион един срещу друг, като игуменът отправя молитва към евангелиста, а той, от своя 
страна, отправя молитва към небето, откъдето се появява Божията десница, благославя-
ща игумена. Същата композиция със същата иконография и на същото място съдържа и 
Суч23. В другия румънски ръкопис – на Йеремия Мовила (Суч24), – иконографската схе-
ма е променена и владетелят е показан с цялото си семейство пред Христос.
Предварителният извод, който бих могла да направя е, че изборът на прототип за илюстри-
ране на владетелските евангелия в България и Румъния съвсем не е случаен. Разкошно украсе-
ните византийски ръкописи със специфична иконография на портретите като тази в Par.gr.74 
не са стандартно явление. Отбелязвам този факт, тъй като той досега не е вземан под внима-
ние при разглеждане на споменатите румънски евангелия, а би могъл да послужи като до-
пълнителен аргумент за онези изследователи, които специално изтъкват сходството не само в 
принципите на илюстриране, но и в самите миниатюри на Лонд и на евангелието Суч23. Това 
е отбелязано още от Дер Нерсесян и най-убедително аргументирано от Е. Драгнев.
Изследователите през последните години вече говорят за “la famille de Grec 74” (Jean-
Guy Violette)21, или за „групата Parisinus graecus 24“ (Е. Драгнев)22, или “members of the 
Parisinus family”, в която вече се включват не само Лонд и румънските евангелия, но ня-
кои грузински ръкописи и др. Всички те са поръчани от владетели – български цар и ру-
мънски владетели, и заемат уникално място в историята на византийската украсена кни-
га. И още. Интересното в случая е, че собствено византийският образец е само един. Но 
използването на византийския образец в никакъв случай не е механично и сляпо копира-
не, а е резултат на дълбоко разбиране на идейното съдържание на съответната формула с 
оглед на конкретния исторически и идеологически контекст. Миниатюристът свободно 
владее моделиращите принципи на византийската иконография и създава уникална – спо-
ред желанието на поръчителя! – композиция, спазвайки всички правила на византийската 
„знакова система“23. В дадения случай изследването на взаимовръзките между включе-
ните около миниатюрите на Par.gr.74 поетични текстове хвърля допълнителна светлина 
върху проблемите на илюстрирането на евангелията във византийската културна общ-
ност24. Тези текстове определено акцентират темата за водачеството и са тясно свързани 
с дарение или поръчка на представители на светската или духовната власт – царе, висши 
аристократи, представители на висшия църковен клир. Поради това те не са широко раз-
пространени и типични изобщо за продукцията на византийските илюстрирани ръкопи-
си, а отразяват специфични идеи на поръчителите. Те ни помагат да се ориентираме по 
отношение на предпочитанията и интересите на българския и румънските владетели.
19 Предишната сигнатура на Лонд.
20 Dragnev 2004: 185–187, 218.
21 Така е озаглавена глава VІ в дисертацията на Жан-Ги Виолет (Violette 1976: 397–405).
22 В книгата си Емил Драгнев дава засега възможно най-пълна библиография за “Manuscrisele grupului 
Parisinus graecus 74”; вж. Dragnev 2004: 220–226. 
23 По този въпрос вж. по-подробно Bakalova 1986: 17–72. 
24 Възприемаме формулировката на Д. Оболенски, вж. Obolensky 1971.
ЛЕКСИКАТА НА ИВАН-АЛЕКСАНДРОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ И 
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ
А. Алберти
От самото си откриване Лондонското четириевангелие на Иван Александър (по-ната-
тък Лонд) привлича вниманието на учените със своята богата украса. Още в края на ХІХ 
в. неговият цикъл миниатюри е идентифициран с цикъла миниатюри в гръцкия минус-
кулен ръкопис № 74 от ХІ в. от Националната библиотека в Париж (Par.gr.74). Неговата 
изключителна орнаментална украса е била многократно и задълбочено анализирана (за 
историята на проучванията вж. Талев 2005). Ръкописът е представлявал интерес и от 
гледна точка на езикознанието, особено по отношение на правописа, морфологията и 
словообразуването на текста. В края на ХІХ в. се появява задълбоченото проучване на 
Р. Шолвин (Scholvin 1884), последвано стотина години по-късно от монографията на И. 
Талев (Talev 1973)1. 
Преди няколко години анализът на основните текстологически варианти на гръцката 
традиция на Евангелието на Марко показа огромна и неочаквана разлика между гръцкия 
Par.gr.74 и Лонд: докато славянският ръкопис често предава „частни“ или „архаични“ ва-
рианти на гръцкия текст, Par.gr.74 следва вярно „византийския текст“. В случаите, когато 
Лонд показва по-голяма самостоятелност в рамките на славянската традиция, то тя нико-
га не съвпада с лексиката на Par.gr.74. По същия начин характерните за парижкия ръкопис 
четения, които са в по-голяма или по-малка степен варианти спрямо византийския текст, 
по никакъв начин не намират отзвук в Лонд (Alberti 2006b; срв. Aland et al. 1998/I: 162). 
Езиковата съпоставка на този паметник с ръкописи от същото време показва, че ези-
кът му (съдейки особено по правописа) е много повече запазен, отколкото би се очаквало 
от текст, писан в средата на ХІV в. Учените са единодушни, че той представя сравнител-
но архаично състояние на езика, иновациите в него са малобройни, а доколкото се появя-
ват, то това са преди всичко вече разпространени в по-старите ръкописи варианти. 
Досега липсва подробно описание на лексиката на Лонд, което би хвърлило светлина 
по въпроса за мястото, което ръкописът заема в текстологичната традиция на славянски-
те евангелия извън архаизмите, които се съдържат в него. Тъй като вече имах възможност 
да анализирам подробно този проблем (срв. Alberti 2006a), тук ще представя само основ-
ните резултати от моите изследвания.
Лонд в текстологичната традиция на славянските евангелски текстове
Някои от предишните изследвания, посветени на текстологичната традиция на сла-
вянския евангелски текст, могат да ни дадат първоначалната картина на сложните отно- 
1 Вж. също Miklas 1982, Fuchsbauer 2015 и статията на Т. Попова в настоящия том.
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шения между Лонд и славянската традиция2. С изключение на приноса на Н. Косек (Кос-
сек 1988), която разглежда основно лексиката, тези проучвания взимат пред вид всякакъв 
вид варианти (лексикални, морфологични, синтактични и текстологични), поради което 
имат косвено значение за характеристиката на лексиката на Лонд. Във всеки случай те ни 
показват съвременното състояние на познанията ни за този ръкопис и за мястото, което 
той заема в историята на текста. В частност се забелязва как учените често достигат до 
противоположни заключения (срв. напр. Т. Славова 1990, която свързва Лонд с Чуд).
0.1. За анализа на лексиката на среднобългарските евангелия (между които и на Лонд) 
Н. Косек (Коссек 1988) използва ‘метода на Колуел’3. Тя извлича 100 гнезда на варианти 
в четивото за Лазарова събота (Йо 11: 1–45). Нейният анализ показва, че Остромировото 
евангелие (ОЕ) текстологично прониква във всички изследвани ръкописи. Според Л. П. 
Жуковска ОЕ принадлежи към ‘Симеоновата школа’, особено що се отнася до лексиката, 
а ОЕ, Лонд и Търн се оказват изключително близки един до друг. По-голямата част от 
вариантите от среднобългарските евангелия, и въобще късните средновековни ръкописи 
вероятно имат за основа Асем, Зогр, ОЕ „или аналогичные им списки“ (Коссек 1988: 17). 
В известна степен в страни остава текстът на Врач.
0.2. Т. Славова съпоставя архаичната редакция на евангелския текст с ‘атонския’ и 
‘евтимиевския’. Според нея „необходимостта от нови светогорски преводи се налага най-
вече от някои нововъведения в литургическата практика на източноправославните църк-
ви – замяната на Студийския устав с Йерусалимския, които водят до промени в състава 
и структурата на богослужебните сборници“ (Славова 1990: 74). Общоприето е мнени-
ето, че през среднобългарския период съществуващите преводи са били подложени на 
ревизия, за да станат по-верни на гръцкия оригинал. Според Т. Славова „в процеса на 
работата от привлечените старобългарски, среднобългарски, староруски и старосръбски 
евангелски ръкописи се оформи една група преписи, за които предварителните наблюде-
ния показват, че техният текст се отдалечава значително от текста на архаичната първа 
евангелска редакция (апракос и тетраевангелски тип) и от втората, преславската лекси-
2 Когато подготвяхме това изследване все още не разполагахме с изданието на Кърз, направено от С. 
Вакарелийска (Vakareliyska 2008). Затова трябва да отбележим, че от текстологична гледна точка това еван-
гелие стои доста далеч от Лонд, но представлява важен свидетел на балканската традиция на XIV век, виж 
Альберти 2014 и Alberti 2016.
3 Школата на Е. С. Колуел, наричана още ‘Чикагската школа’, в началото на 30-те години изработва ме-
тодология на изследване, която показва съществуването на един ‘Lectionary text’ на евангелието. Основа на 
текстологическия анализ на този метод е единичната перикопа. Е. С. Колуел се базира на двадесет и шест 
перикопи от четирите евангелия, като ги анализира в 56 ръкописа. При някои перикопи по-голямата част от 
четивата се оказват изключително близки до Textus Receptus, докато други текстове определено са по-отда-
лечени. При всички перикопи ясно се откроява един по-разпространен текст (което определено е подчер-
тано, напр. в GNT4, цитиран със сигнатура Lect.). За съжаление ‘Чикагската школа’ не успява да изработи 
издание на ‘lectionary text’, което остава и един от основните проблеми на критиката на новозаветния текст 
(срв. Osburn 1995). Освен това идентификацията на текста от лекционария като ‘типичен византийски 
текст’, в който са представени серия варианти „от Цезарея“ трябва да бъде правена много предпазливо, 
тъй като връзката на вариантите от лекционария е поставена на базата на Textus Receptus, неправилно 
идентифициран с ‘византийския текст’. Колкото до това, че този метод се радва на внимание от стра-
на на доста славистични изследвания, трябва да припомним, че „Die Untersuchungen zum byzantinischen 
Lektionar, die im Westen in der dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts aufgenommen wurden (Colwell-Schule), 
werden bei der Evangelienforschung erst in den achtziger Jahren berücksichtigt, als sie schon seit Jahrzenten 
fast gänzlich aufgegeben worden waren oder sich in andere Richtungen entwickelt hatten. Es steht außer Frage, 
daß eine Abschottung, die die Slavistik von der Diskussion in der zeitgenössischen Philologie allgemein isoliert, 
heutzutage nicht mehr zu rechtfertigen ist.“ (Garzaniti 2001: 475).
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кална редакция, и се покрива почти изцяло с текста на Търговищкото печатно евангелие 
от 1512 г. (Търг),4 което възпроизвежда среднобългарската евангелска редакция от епо-
хата на Патриарх Евтимий“ (Славова 1990: 74–75). Към тази група принадлежи също и 
„така наречената поправена редакция най-късно от началото на ХІІ в., запазена отчасти 
в Добромировото и Николското евангелие“ (Славова 1990: 80), и представена в следните 
ръкописи: 
Лонд четириевангелие, 1356 г.
НБКМ470 четириевангелие, сръб., 1342 г.
Рил четириевангелие, сръб., 1361 г.
Чуд Нов Завет, рус., ок. 1355 г.
Як четириевангелие, сръб., 1355 г.
Текстовете на тези ръкописи частично съвпадат с Терт от 1322, „което много често 
рабски предава гръцкия текст“ (Славова 1990: 81). Според Т. Славова събраните данни 
показват, че атонската редакция „е послужила като основа на т. нар. Евтимиева средно-
българска новозаветна редакция, въведена в Търново през 70-години на ХІV в.“ (Славова 
1990: 75, срв. 80).
0.3. Н. Л. Горина (1996) също използва ‘метода на Колуел’, в конкретния случай за 
да анализира четири глави от Йо (13: 31–18: 1) в 42 евангелски преписа (между които не 
фигурира Лонд). Тя дава сполучлива дефиниция за ‘контролирана текстова традиция’: 
„разночтения находятся в различных сочетаниях, не систематизируются и не дают воз-
можности определить текстовые группировки“ (Горина 1996: 327; срв. Алексеев 1999: 
50 и сл.). Въпреки това, според нея, групите, които могат да се отделят чрез анализ на 
гнездата индивидуални варианти, са следните: 1. група на ОЕ; 2. група на ГБ; 3. група на 
Гилфердинг–Титов, в която влизат Гилф2, Деч, Гилф18 и Тит3364. Четвърта, пета, шеста 
и седма група са представени само от по една двойка ръкописи: за четвърта група те са 
F.п.І.13 и Кир-БелозІ/1; за пета – Гилф5 и Зогр56 (препис, характерен с вмъкване на цели 
фрази в евангелския текст); шестата група, характерна с близостта си с гръцкия текст, е 
представена от Чуд и Погод21 и накрая седмата група, която формират F.п.І.64 и Гилф1.
Н. Горина определя 5 типа текстологични варианти: а) преместване; б) лексикални ва-
рианти; в) граматични варианти; г) липси; д) вмъквания. Най-ясна картина (т.е. най-ясно 
противопоставяне между групите) дават гнездата от тип а), докато лексиката, граматич-
ните варианти, липсите и вмъкванията са по-малко показателни (Горина 1996: 337).
Като се съпостави текстът на Лонд с получените от Горина резултати, се вижда него-
вата голямата близост с групата Гилфердинг–Титов. Лонд не само споделя голяма част от 
текстологичните варианти на тази група, но често използва и една и съща лексема. Тук 
обаче става дума за един много тесен кръг съвпадения: в този случай общите лексикални 
варианти са 3, докато в други 4 пункта Лонд и тази група дават различни лексеми. Все пак 
тази група е важна за характеристиката на Лонд заради времето, в което се оформя сред 
среднобългарските четвероевангелия от ХІІІ – началото на ХІV в., именно защото „тек-
стовые приметы здесь выделить сложно, так как большинство чтений является общим 
либо с группои ОЕ, либо с группой GB (=ГБ), причем чаще с последней. Это говорит 
4 Става дума за първото печатано на кирилица евангелие, направено от монаха Макарие, вероятно в 
Търговище във Влахия (факсимилно издание Miklas 1999, срв. Garzaniti 2001: 8, n. 5).
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о промежуточном характере текста южнославянских тетров. Возможно, что этот текст 
содержит начальный этап развития 4­й редакци“ (Горина 1996: 329, курсивът мой, б.а.).
И така ръкописите, които представят тази група са: 
Гилф2 четириевангелие от манастира Печ, първа пол. ХІV (и XV) в.
Деч четириевангелие от манастира Дечани, вт. пол. ХІII в. 
Гилф18 четириевангелие от манастира Печ, кр. ХІІІ– нач. ХІV в. 
Тит3364 четириевангелие, втора пол. ХІII в.
Втората по съвпадения с Лонд група е тази на ОЕ, която, обаче, не показва общи ле-
ксикални особености с него. В третата група, представена от F.п.І.64 и Гилф1, броят на 
общите лексикални варианти с Лонд е почти същият като при групата Гилфердинг – Ти-
тов (3 прилики и 5 разлики). В лексикално отношение най-отдалечен от Лонд остава Чуд.
0.4. Тук трябва да споменем групирането на текстологична основа по ‘метода на Ко-
луел’, представено от Алексеев в неговото издание на Евангелие от Йоан (Алексеев и др. 
1998: 11). В групата на Лонд попадат следните ръкописи: 
Слепч четириевангелие, ср. ХІV в. 
Терт четириевангелие, 1322 г.
Увар93 четириевангелие, вт. пол. ХІV в. (и ср. XVII в.)
Можем да добавим, че от изследванията върху текстологичните варианти от евангели-
ето на Марко (срв. главата върху текстологическите варианти в настоящото изследване, 
срв. също и Alberti 2006а: 297–327), ръкописите от първата редакция, които споделят по-
голямата част от текстологичните варианти с Лонд са Ник, Терт и Мар. Както ще видим, 
става дума за същите ръкописи, които се свързват с Лонд и от лексикална гледна точка. 
Архаичността (преди всичко лексикална) на ‘босненските’ или ‘богомилските’ евангелия 
(Ник, Дан и Хвал) е била констатирана още от Ягич, Сперански (който включва и Мир и 
Карп в групата на ‘богомилските евангелия’, срв. Алексеев 1999: 174 и сл.), Вайс и Хора-
лек. Най-новото изследване на правописа на Ник води до хипотезата за използването на 
два различни протографа – един за евангелията на Матей и Марко и друг за Лука и Йоан 
(срв. Garzaniti 2001: 456).
0.5. За лексиката на Лонд Талев отбелязва, че “in more than 1500 cases there was some 
kind of lexical innovation in comparison with the classical Gospel texts.” (Talev 1973: 205). 
По отношение на евангелския текст: “IAG (= Лонд, б. а.) reflects deep and serious lexical 
changes” (Talev 1973: 354), върху които обещава специална публикация. В своето изслед-
ване той се ограничава с това да очертае основните характеристики на лексиката на Лонд: 
1. Гръцките и еврейските заемки са “systematically purged” (Талев 1973: 355). В действи-
телност дори и да стеснява употребата им, текстът на Лонд съдържа още много заемки 
(срв. § 5 по-долу). 2. Втора голяма група от “systematically avoided” лексеми в текста на 
Лонд са думи, в по-голямата си част “unknown in today’s Bulgarian dialects” (Talev 1973: 
357 и сл.).
Накратко, според Талев “the lexicon of IAG (= Лонд, б. а.) is much more stabilized, with 
fewer foreign borrowings and fewer words used in free alternation, and with a more precise 
contextual usage of those words attested in the classical texts. There are almost no neologisms in 
IAG (= Лонд) [...]. There is no doubt, from the lexicological point of view, that the language of 
IAG (= Лонд) is far superior to that of any of the classical OCS Gospel texts.” (Talev 1973: 363).
0.6. Направеният дотук преглед показва ясно, че цитираните изследвания, независимо 
от тяхната несъмнена научна значимост, не дават възможност да се определи по безспо-
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рен начин лексиката на Лонд. Поради тази причина тук ще обърна специално внимание 
на анализа на лексикалните варианти, представени в евангелието от Марко при сравня-
вянето на Лонд с цялостната славянска традиция, така, както е представена в изданието 
на Воскресенски (1894). 
В процеса на работа от евангелието на Марко бяха изолирани 1888 варианта, без да 
се вземат предвид предлозите, с изключение на дублета ради – дэлѧ. Сложната картина 
на лексиката на Лонд спрямо славянската традиция (като изоставям засега лекционарите, 
които не съдържат целия евангелски текст) е представена в Графика № 1 (височината на 
колоните означава броя на съвпаденията с всеки препис, а цветът – четирите редакции 
на текста).
Ръкописите, които споделят голяма част от четенията с Лонд са следните (във низхо-
дящ ред): Ник (А10, ХІV–ХV в.), МДА3 (Г5, ХV–ХVІ в.), Дан (А11, ХІV в.), Галт (Г9, вт. 
пол. ХІV в.), Типогр1 (А7, ХІІ в.), Рад (Г1, ХІV–ХV в.), Мар (А6, нач. ХІ в.), МДА1 (Г3, 
вт. пол. ХV в.), Конст (Г, 1382/3 или 1393г.) и ТрСерг66 (Г10, 1472 г.). Не е случайно, че с 
изключение на Мар и Типогр1 всички тези ръкописи са по-късни по време от Лонд, който 
вероятно представлява нещо като ‘брънка’ между архаичния текст и четвъртата редакция 
(по-точно ‘атонския текст’). Ще припомня, че Лонд се доближава до ‘групата–посредник’ 
Гилфердинг–Титов (срв. по-горе Горина 1996). Следователно най-интересният аспект на 
лексиката на Лонд не би бил представен от – общо взето малкото „дълбоки и значими 
изменения“ по отношение на архаичния текст, за които говори Талев (срв. по-горе), а най-
вече от многобройните случаи, в които Лонд съвпада напълно с Мар или с архаизирания 
Ник.
0.7. След като анализът върху евангелието на Марко вече е показал до каква степен 
текстът на Лонд е близък до най-ранната версия (Мар, срв. Ник, Дан), можем да разши-
рим изследването с включване на текстовете на Матей и Йоан, като използваме новите 
издания на Алексеев (Алексеев и др. 1998 и 2005). За да поставим анализа върху един 
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относително единен корпус и като имаме предвид, че изследванията върху Матей и Йоан 
се базират на текста в Мар, ще подберем от една страна само четения, които противопос-
тавят Лонд на Мар и при евангелието от Марко, а от друга – ръкописите, които се съдър-
жат в изданията на Алексеев (за ‘атонския текст’ на Марко взимаме за сравнение Конст). 
Получава се следната картина: 
Матей:  650 варианта (0,61 за стих)
Йоан:  412 варианта (0,47 за стих)
Марко:  391 варианта (0,58 за стих)
Както може да се види, от гледна точка на лексиката средната вариативност спрямо 
архаичния текст е приблизително еднаква и за трите евангелия, но при Йоан се забелязва 
чувствителна близост до текста в Мар.
Сега да видим по-отблизо кои ръкописи са по-близки до Лонд, когато той се отдале-
чава от Мар: 
Веднага става ясно, че близостта с ‘архаичния текст’ (Асем, Гал, ОЕ, Типогр1, Зогр, 
Карп, Сав) е забележима при Марко, докато при Матей се наблюдава по-голяма близост 
до атонския текст и до Чуд, но също така и до ръкописи от втората редакция (‘преслав-
ския текст’: Юр, Вол, Вук)5. Евангелието от Йоан също се характеризира с по-малко съв-
5 В изданието на славянския текст на евангелието от Йоан (Алексеев и др. 1998) Лонд е поставен в 
центъра на една отделна група, докато в по-късното издание (евангелието на Матей), ръкописът попада 
между основните паметници на ‘преславския текст’ („в ядро кластера Преславского текста“, Алексеев и 
др. 2005: 166 – формулировката е на Д. М. Миронова) и по-нататък е изключен от критическия апарат на 
изследването!
Въпреки несъмнената близост, която се наблюдава при евангелието Матей между текста в Лонд и този 
от ‘втората редакция’, включването на Лонд в ‘преславския текст’, по мое мнение, е излишно, тъй като 
маркира границите на определени стилистични оценки, които в основата си са безразлични към детайлите. 
Миронова (пак там) припомня, че „коефициентът на близост“ между преписите от ‘преславската група’ е 
по-скоро нисък (85%), но този коефициент е получен на базата на един-единствен фрагмент (Мт14:14–34) 
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падения с ‘архаичния текст’ (трябва да се отбележи, че в Графика № 2 са отразени само 
четенията, в които текстът на Лонд се отклонява от този на Мар; те са малобройни също 
така и при Матей и Йоан). 
Този факт би трябвало да подскаже, че текстът на Лонд произлиза от стар, близък до 
Мар, но все пак различен от него текст. Много е вероятно същият тип текст да стои в ос-
новата на ‘босненските’ Ник, Хвал и Дан. Иновациите в този текст докосват само марги-
нално евангелието на Марко и са много по-ясно изразени в текстовете на Матей и Йоан. 
Като алтернатива може да се приеме, че текстът на Лонд произлиза от различни про-
тографи – един за Марко и друг за Матей и Йоан, хипотеза, която, макар и да не е напълно 
изключена, изглежда малко вероятна, като се има предвид изключителната прецизност, с 
която Лонд хармонизира лексиката в цялостния евангелски текст.
Макар и необходим, този предварителен анализ е определено количествен и не отдава 
необходимото значение на отделните четения. Затова ще обърнем внимание преди всичко 
на лексикалните варианти, съвпадащи само с една от четирите редакции, представени от 
Воскресенски за евангелието на Марко. Да се задоволим с изследване на текста на Марко 
е цената, която трябва да платим, за да имаме на разположение огромния апарат на Во-
скресенски, който наброява повече от 100 ръкописа и който, макар понякога и недоста-
тъчно прецизен (срв. Алексеев 1999: 128), дава най-добри гаранции за изчерпателност. 
По същия начин ще обособим индивидуалните четения на Лонд, т. е. тези, които не съв-
падат с изданието на Воскресенски.
След като изолираме вариантите, които имат изявена текстова мотивираност, ще срав-
ним използването на всяка една изолирана лексема в целия текст на четирите евангелия, 
като сравняваме резултатите с текста на Мар (с който Лонд има забележителни съвпаде-
ния като предвестник на следния корпус ръкописи):6 
съкр. тип датировка редакция
Воскр. Алекс.
Арх ℓеsk 1092 г. A(3) Pr1
Бан ев. кр. ХІІІ Pr2
Вук ℓе ок. 1200 г. Б (51) Pr2
Добр ев. ХІІ Vt2
Мир ℓе 1180-1190 г. Vt1
Ник eв. XIV-XV A(10) Vt1
– наистина много малък за обширен текст като този на Матей. Що се отнася до „групата на Лонд“ (срв. 
Алексеев и др. 1998), Увар93 този път отива при „архаичния текст“, а Слепч и Терт повече не се споменават. 
Като оставим настрана текстовата типология на Лонд, изключването на паметника от апарата буди 
недоумение: извън всяко съмнение е, че „редакцията“ на Лонд е съчетана (за някои стихове може да се 
каже, че произхождат от всяка една от редакците на славянските евангелия). Това, обаче, в никакъв случай 
не означава, че тя не дава важна информация за историята на текста, нещо, което се надявам да докажа в 
това изследване.
6 Сравнението е направено по следните издания: Жуковская, Миронова 1997 (Арх); Дограмаджиева, 
Райков 1981 (Бан); Lehfeldt 1898 (Чуд); Велчева 1975 (Добр); Ягич 1883 (Мар); Остромирово евангелие 
1988 (ОЕ); Vrana 1967 (Вук). За Мир (изд. Родић, Јовановић 1986) и Ник (изд. Даничић 1864) е използвано 
прекрасното електронно издание на ръкописа на сайта на Народната библиотека в Белград (http://digital.
nbs.bg.ac.yu/scr/rukopisi.php); Як и Терт са сравнявани от микрофилм: за Терт искрено благодаря на М. А. 
Джонсън от Hilandar Research Library (Ohio), за Як на Е. Мусакова от Националната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в София. И двете колеги имат значителен принос за осъществяването на това изследване. 
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ОЕ ℓеsk 1056-57 г. А(1) Vt1
Терт ев. 1322 г. ІА
Чуд NT ок. 1355 г. В Cd
Як eв. 1355 A
Ако се ограничим с отбелязването на някои изолирани наблюдения върху една дума, 
наистина по никакъв начин не можем да достигнем до обобщаващи заключения върху 
лексиката: трябва да разберем дали текстът на това евангелие е резултат на съзнателна 
редакция или става дума за най-обикновено предпочитане на по-разпространените, съз-
дадени от традицията, варианти. 
Евангелието на Иван Александър е един разкошен ръкопис, чието изготвяне е изис-
квало изключително внимание. Естествено е да се очаква, огромните усилия, положени 
за украсата на ръкописа7, да са били проявени и по отношение на текста. 
1. Съвпадение на Лонд с първата редакция: 
Както стана дума по-горе, съвпадението с първата редакция е решително на по-висо-
ко от средното ниво: в евангелието на Марко са изолирани варианти с очевидна текстова 
мотивация, от които 53 четения освен в Лонд се срещат само в ръкописи от първата ре-
дакция: 
бэдну (Мк 9: 43), вариш© (Мк 6: 3), велиемъ (Мк 1: 26), велиа (Мк 4: 37), велеи (Мк 16: 4), видите 
(Мк 8: 15), вижд© (Мк 8: 24), вьçваш© (Мк 6: 49), вьсуе (Мк 7: 7), дьск¥ (Мк 11: 15), 2дин (Мк 4: 
34), çаïрэти (Мк 6: 8), çна© (Мк 14: 68), çрѧ (Мк 8: 24), искрънэãо (Мк 12: 33), колиждо (Мк 6: 10), 
колиждо (Мк 14: 9), к0нчин© (Мк 3: 26), (ïрисïэ) кончина (Мк 14: 41), кромэ (Мк 5: 10), крЃщен·а (Мк 
7: 4), куïлѧ (Мк 7: 4), (лţб¥) дэи (Мк 10: 19), масти (Мк 14: 3), мили (б¥ш©) (Мк 6: 34), множицеѧ 
(Мк 5: 4), м¥сли© (Мк 12: 30), wбласть (Мк 3: 15), wвде (Мк 13: 21), 0…в0 (×3) (Мк 4: 8), 0ãлѧдааше 
сѧ (Мк 5: 32), 0çмирнено (Мк 15: 23), 0крTђтн¥© (Мк 6: 6), 0мрачит сѧ (Мк 13: 24), 0нэма (Мк 16: 13), 
0тр0чѧ (Мк 5: 40), 0тр0чѧте (Мк 9: 21), §мэтаете сѧ (Мк 7: 9), ïетлоãлашени¬ (Мк 13: 35), ïлодѧт 
сѧ (Мк 4: 20), ïотомже (Мк 4: 28), ïритекош© (Мк 6: 33), ïроïенше (Мк 15: 24), ïрэ©ш© (Мк 14: 65), 
пѧтель (Мк 14: 68), пѧтьлъ (Мк 14: 71), сто©щ©ѧ (Мк 3: 34), уби©тъ (Мк 14: 55), убэди (Мк 6: 
45), усто©тъ (Мк 10: 42), (вь) утрън·и (Мк 11: 12), храмъ (Мк 2: 26), црTђтви¬ (Мк 11: 10).
Голяма част от така изолираните лексеми са използвани в целия текст на Лонд точно 
така, както в Мар. Случаите, в които двата текста редовно се различават, са малко: 
1.1. По употребата на великъ Лонд се свързва основно с лекционария (празничния 
архаичен лекционар от типа на ОЕ и ежедневния от втората редакция от типа на Вук) и 
само спорадично с Чуд и атонския текст. По употребата на велии Лонд се свързва с пър-
вата редакция в редица случаи (Мк 1: 26; 4: 34; 16: 4), в сравнение с великъ в останалата 
традиция. Четиридесет и три от употребите на велии в текста на Лонд отговарят почти 
винаги на тази в Мар, с изключение на две: 
 Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Лк 7: 16 вел·и великъ Арх, Бан, Мир, Ник, ОЕ, Терт, Як
Йо 19: 31 велеи великъ Добр, Мир, Ник (Терт) OE
7 Срв. обаче сдържаната оценка относно украсата в частта Кодикология, палеография и художествено 
оформление.
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Действително разликата с текста в Мар е минимална. По същия начин и в Мт 27: 60 
в Мар откриваме велии, а Лонд изпуска прилагателното заради текстологичен вариант. В 
текста на Лонд, напротив, е много по-широка употреба на формата великъ (20 случая, 9 в 
Мар).
Ето разликите между двата преписа: 
8   9
 Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 15: 28 велика вельэ Арх Вук OE Чуд Добр
Лк 4: 25 великъ om. Вук Добр Терт Як
Лк 4: 33 великомъ велиемь Вук Арх (не се чете Терт)
Лк 19: 37 великоNђ велиемь Вук (108)8 Терт Арх Мир OE
Лк 21: 11 велика велиэ Вук Терт Чуд Арх Бан Мир OE
Лк 21: 23 велика велиэ Вук Терт Чуд Арх Бан OE
Лк 23: 23 велик¥ велии Бан Вук Терт Чуд (Як)9 Арх OE
Лк 23: 53 великъ om. Терт Арх Мир OE
Лк 24: 52 велико© велие« Арх Добр OE Терт Чуд Як
Йо 6: 18 велику велиţ Бан Добр OE Терт Чуд Арх
Йо 21: 11 велик¥ихъ велиµ Арх Бан Вук Мир OE (Чуд) Як Ник Терт
В сравнение с т. нар. ‘преславски текст’ (в нашия корпус срв. Бан) двете по-нови че-
тения (великъ) са много разпространени вече в паметниците на ‘архаичния текст’ (срв. 
Алексеев и др. 1988) в лекционарите (в частност Карп и ОЕ), както и в четириевангелията 
(Гал, Добр, Типогр1, Зогр, Григ10). Съвпадението с лекционария (срв. Карп и ОЕ) може 
да се открие и в Мт15: 28. Интересно е да се отбележи, че в Марко няма отклонения в 
текста спрямо Мар. Това от една страна изглежда подкрепя тезата, че в Лонд евангелието 
на Марко е било подложено на ревизия само частично, а от друга може би показва влия-
нието на определено литургически ръкописи, от момента, в който перикопите от еванге-
лието на Марко намаляват в сравнение с останалите евангелия (Aland, Aland 1987: 320, 
срв. Алексеев 1999: 129). Ако приемем, че текстът на Лонд е бил подложен на ревизия на 
базата на лекционар, естествено е да се очаква, че промените могат да засегнат само мар-
гинално евангелието на Марко, тъй като в него цикълът на Марко е бил много съкратен 
в сравнение с този на другите евангелия. В частност текстът на Вук изглежда е бил час-
тично променен съобразно този в Лонд, но веднага трябва да се отбележи почти пълното 
съвпадение с четириевангелието Терт. Влиянието на лекционария, на практика, вероятно 
не се е отразило непременно на Лонд, а може би на неговия протограф, или по-общо – на 
традицията, която Лонд представя. Остава да покажем как в тези четения атонският текст 
често запазва архаизма велии. 
1.2. Лексемата власть също често се променя в лекционария от втората редакция (по-
някога във великъ, което вече четем в Добр). Область се среща 10 пъти в Лонд, и то във 
8 Когато един лекционарий (в конкретния случай Вук) съдържа един и същ стих повече от един път, в 
скоби се указва листът, на който текстът от лекционария съвпада с Лонд. В случаите, в които има пълно 
съвпадение при всички употреби на стиха, листовете не се отбелязват.
9 Сиглата на кодекса, поставена в скоби, показва общи лексикални съвпадения при различен текстоло-
гичен вариант.
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всички случаи, в които и Мар представя същото четене. Във всеки случай Лонд разширя-
ва значително използването на власть (37 пъти) в сравнение с ̔архаичния текст’ (26 пъти в 
Мар), най-вече там, където стихът не влиза в стария лекционар10: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 8: 9 властиѧ¬ влад¥ко« Вук Чуд Як Добр
Мт 20: 25 власти кънѧçи lectio sing. (Алексеев и др. 2005) Арх Добр ОЕ
Мк 1: 27 властиѧ области¬ (Бан) Вук (Чуд) Арх Добр ОЕ
Мк 11: 28 власти© области« Вук (73v) Добр Терт Чуд Арх ОЕ
Мк 11: 29 власти© области« Бан Вук Добр Терт Чуд Арх ОЕ
Лк 7: 8 власти© властел¥ Добр Терт Чуд Арх
Лк 20: 2 власти¬ области« Бан Вук Добр Терт Чуд Як Арх ОЕ
Лк 20: 2 власть областъ Вук Терт Чуд Як Арх ОЕ
Йо 10: 18 власть область Терт Чуд
В някои случаи Мар, следван от голяма част от традицията, използва различна лексе-
ма, докато Лонд, както и в много други случаи, набляга на хармонизирането на лексика-
та: срв. Мт 8: 9 и Лк 7: 8. В Мт 20: 25 нашият текст е изолиран в сравнение с останалата 
традиция, която изцяло следва ҅стандартния текст’– οἱ ἄρχοντες (на други места власть 
/ область превежда гр. ἐξουσία). В този случай е трудно да се каже дали вмъкването на 
 власть е просто грешка или е съзнателен опит за намеса в текста: в паралелния пасаж в 
Лк 22: 25 Лонд следва вярно ҅стандартния текст’ с ц(эс)ари¬ (βασιλεῖς). На други места 
кънѧsь, се появява на същите места както и в Мар (с изключение на Мт 12: 24, където в 
Лонд е изписано грешно книçи).
В този случай също можем да забележим известна близост между текстовете на Терт 
и Вук. Лексемата власть е предпочитана и в Чуд (припомняме, че той е приблизително 
съвре менник на Лонд), с изключение на Мт 20: 25. Също като Чуд, с разширяването 
на употребата на власть Лонд се сближава с ‘преславските’ лекционари като Юр, Вол и 
F.п.І.14 (срв. Алексеев и др. 1998 и 2005).
Както за великъ, така и в случая с власть атонският текст дава по-малки иновации в 
сравнение с Лонд, като прибягва по-често до вариантите в Мар (в Як формата влад¥ко« 
– също както и в Лонд, липсва в Мт 8: 9, но присъства в паралела Лк 7: 8).
1.3. По-голяма разлика между текста на Лонд и Мар дава преводът на гр. μύρον. Ино-
вацията масть на практика не се среща в Мар. Думата се появява в ограничени случаи, 
извън първата редакция (срв. Воскресенский 1894). 
Ето местата, на които се среща в Лонд: 
 Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 14: 3 масти хриçм¥ Добр Ник Арх
Мк 14: 5 масть хриçма Ник Арх
Лк 7: 38 масти© мvромь Ник
Лк 7: 46 масти© миро« Ник
Мк 14: 4 мастнаа хриçмънаэ Ник Арх
10 Архаизмът властель (със суфикс, непосредствено прибавен към корена на думата – срв. Цейтлин 1986: 
152), въпреки че присъства в Лк 7:8, е използван в Лонд (най-вероятно поради грешка при преписването) в 
Лк 22:25, където в Мар четем блаãодателе (блаãодэтеле в Зогр, Ник – срв. Ягич 1883).
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Както може да се види, съвпадението с текста на Ник е пълно (четенията в Марко се 
споделят и от Хвал, срв. Воскресенский 1894). Както и при употребата на п¬ѧтелъ, Лонд 
се отдалечава значително от Терт, който в този случай използва последователно заемката 
мyро, с изключение на Мк 14: 5, където лексемата липсва поради текстологичен вариант.
Отстраняването на хриçма (явление, което се разширява в тетраевангелията от ХІV-
ХV в., и в частност в Ник), е вече фиксирано в Гал (срв. Воскресенский 1894). Мир из-
ползва ïомаçание – лексема, използвана и в Лонд в Лк 23: 56 (вж. по-долу), позната от 
Синайския псалтир (срв. Цейтлин, Вечерка, Благова 1994). Употребата на масть вм. мvро 
в Лк 7: 46 в Лк 7: 46 е засвидетелстван и в Мст (срв. Славова 1989: 76).
Вариантът в Йо 12: 3 е от текстологично естество и се характеризира с по-изразено 
съвпадение с ‘преславския текст’. В този случай се наблюдава един вид семантична ме-
татеза – от ‘маслени благовония’ (т.е. ‘благовоние на масло’, срв. τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου, 
NA27) в ‘благовонни масла’.
 Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 12: 3 масти блаã0в0нн¥© вонѧ хриçмън¥ª Вук Ник Терт (Як) Арх Бан
От тази гледна точка Як представя много интересен вариант, който ясно произлиза от 
conflatio (вон¬ м@сти блЃãовонн¥¬, f. 265r), докато атонският текст като цяло следва четенето 
в Лонд (срв. Алексеев и др. 1998). Заместването на гръцките заемки е доста непоследо-
вателно: обикновено Лонд използва миро (мvро), в пет от случаите на същите места, на 
които го намираме и в Мар (Мт 26: 7, Мт 26: 12, Лк 7: 37, Йо 12: 5 и Йо 11: 2), но с форма 
за мъжки род миромь, характерна за голяма част от ръкописите, срещу женски род мvро« 
в Мар. Понякога обаче Лонд го заменя: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Лк 23: 56 ïомаçание мvро Вук Терт Арх Мир ОЕ
или лексемата липсва поради текстологичен вариант: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 26: 9 om. мvро Бан Добр
В един-единствен случай Лонд използва мyро вм. хриçма (в този случай Ник прибягва 
до масть): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 12: 3 мира хриçм¥ Добр Мир ОЕ Терт Чуд Як Арх Бан
Лексемата хриçма и нейни производни не се откриват в Лонд (срв. по-горе, Мк 14: 
4 мастнаа). За разлика от другите, двете четения в Йо 12: 3 (мира вм. хриçм¥ и масти 
блаã0в0‘нн¥© на мястото на вонѧ хриçмън¥ª) навлизат и в атонския текст (в нашия корпус 
Як, срв. Алексеев и др. 1998). Замяната на хриçма в евангелския текст е процес, който за-
почва много рано: “Nejstarší evangeliáře, z nichž zvláště A (= Асем, б. а.) se vyznačuje [...], 
dávají na rozdíl od čtveroevangelií důsledně přednost z řečtiny přejatému myro před xrizma, 
jež je v tomto významu původu románského. V některých případech je v evangeliářích myro 
nepochybně sekundární a je možné, že jde o dodatečné přejetí ve všech případech. Že bylo i 
v evangeliářích a v původním stsl. překladě vůbec Jo 12.3, 5 původně xrizma, ukázal Vajs, 
který jinak ještě v rekonstruovaném textu dává přednost z řeč. originálu přejatému myro. V 
prvém případě svědčí pro to adjektivní přívlastky ženského rodu i v rukopisech, které mají 
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místo původního xrizma již myro [...]. Čtveroevangelia, hlavně M a Z (= Мар и Зогр, б. а.), 
kolísají mezi xrizma a myro, ale i tam je již xrizma na ústupu. Pro posouzení stavu původního 
evangeliáře jsou rozhodující také doklady na хриçма v P a Kp (= Путна и Карп, б. а.). Původní 
překlad mohl mít docela dobře jen xrizma].” (Horálek 1954: 77сл., срв. 119). Лонд представя 
един по-напреднал етап на този процес, който редуцира употребата на мvро за сметка на 
славянската дума масть.
1.3.1. Вече отбелязахме, че поради текстологичен вариант, в Йо 12: 3 Лонд не следва 
четенето вонѧ на Мар. За Мар това е единствен случай, докато Лонд използва лексемата 
на още две места: 
Лонд Мар съвдападение с Лонд deest
Лк 23: 56 в0нѧ аромат¥ Вук Терт Арх Мир ОЕ
Йо 19: 40 вонэми аромат¥ (Арх) Вук Терт
И в този случай гръцката заемка не е заместена едновременно, тъй като в останалите 
две употреби на аромат¥ (Мк 16: 1 и Лк 24: 1) Лонд и Мар съвпадат. Остава да отбележим, 
че в старославянския канон за евангелския текст е характерна лексемата ароматъ (срв. 
Цейтлин 1986: 50).
1.4. Характерен за лекционария (Коссек 1984: 66; в нашия корпус ОЕ и Мир), но и 
с употреба и в Чуд и частично в атонския текст, е съществителното оставление в израза 
оставление ãрэхомъ (ãрэховъ), на места, на които четвероевангелията предпочитат отъïуш-
тение или отъдание: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest 
Mт 26: 28 оставление отъдание Арх Бан OE Терт Чуд Як Добр
Мк 1: 4 оставление отъïуштение Мир Ник Терт Чуд Добр Вук
Лк 1: 77 оставление отъïуштение Добр Мир Ник Чуд Як Арх OE Вук
Лк 3: 3 оставление отъïуштение Мир Ник Терт Чуд Як Вук
Лк 24: 47 оставление отъïуштениţ OE Ник Терт Чуд
С предпочитанието си към оставление, вече отбелязано в Асем (срв. Алексеев и др. 
2005, Воскресенский 1894), Лонд съвпада с много балкански четвероевангелия от ХІІІ–
ХІV в., между които са Ник (ХІV–ХV в.), Терт (1332 г.) и Як (1355 г., ‘атонският текст’), 
т.е. всички, освен Чуд.
Трябва да се отбележи, че извън израза отъïуштение (оставление) ãрэхомъ, лексемата 
отъïуштение се среща в Лонд на същите места, на които е употребена и в Мар (Мк 3: 29 
и Лк 4: 18). Изглежда, че тук има проява на съзнателна лексикална редакция, но не на 
нивото на превъзходство на един вариант пред друг. Между ръкописите, които споделят 
с Лонд последователната употреба на израза оставление ãрэхомъ, единствено по-късният 
ръкопис Ник дава отъïуштение както в Мк 3: 29, така и в Лк 4: 18, докато Терт използва 
отъïуштение в Лк 4: 18, но оставление в Мк 3: 29. Стандартният гръцки текст и в двата 
случая използва ἄφεσις.
1.5. В Мк 13: 35 както Бан и Ник, така и Лонд използва ïетлоãлашени¬. Останалата 
традиция по-често употребява куроãлашень¬ (в Мар – кокотоãлашение). Втората редакция 
дава варианта к№р¥ ïоţща. Терминът, част от който е дериватът п¬ѧтелъ, се включва с 
абсолютна последователност в евангелския текст (в Мк 13: 35 и Йо 18: 27 личи сръбска 
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ортография с деназализация). Кокотъ е заменена систематично, тя не се открива в Лонд, 
също както и куръ (типична за ОЕ и Чуд) и алекторъ (характерна за Терт, а и спорадично 
в атонския текст, срв. Мт 26: 34, Мк 14: 68 и 72, Йо 13: 38 в Як): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest 
Мк 13: 35 ïетлоãлашени¬ кокотоãлашение Бан Ник Як Арх
Мт 26: 34 пѧтьлъ кокотъ Бан Вук Ник Добр
Мт 26: 74 пѧтелъ кокотъ Бан Вук Ник Як Добр
Мт 26: 75 пѧтелъ кокотъ Бан Вук Ник Як Добр
Мк 14: 30 пѧтелъ кокотъ Вук Добр Ник Як Арх Мир ОЕ
Мк 14: 68 пѧтель кокотъ Вук Добр Ник Арх Мир
Мк 14: 72 пѧтьлъ кокотъ Вук Добр Ник Арх Мир
Мк 14: 72 пѧтьлъ кокотъ Вук Добр Ник Як Арх Мир
Лк 22: 34 пѧтьль кокотъ Бан Вук Ник Як ОЕ
Лк 22: 60 пѧтель кокотъ Бан Вук Ник Як Арх Мир
Лк 22: 61 пѧтель кокотъ Бан Вук Ник Як Арх Мир
Йо 13: 38 пѧтель кокотъ Бан Вук Добр Ник
Йо 18: 27 ïетьль deest Бан Добр Ник Як
Както се вижда, влиянието на т. нар. ‘преславски текст’ (срв. Вук и Бан) в този случай 
е извън съмнение. Въпреки това, в текста на Марко (срв. Воскресенский 1894), с изклю-
чение на Вук, съвпадението е само с ръкописи от първата и от четвъртата редакция. В 
Марко Бан винаги запазва четенето (кокотъ) на Мар. Естествено се забелязва и съвпаде-
нието с ‘богомилското’ Ник, и най-вече липсата на думата в Терт, който използва последо-
вателно алекторъ. В същото време Лонд, макар и не последователно, запазва и употребява 
гърцизми. Въпреки че използва заемката в четири случая11, Як съвпада основно с Лонд. 
1.6. Архаичният и среднобългарският лекционар са единни в предпочитането на 
расïѧти ‘разпъвам на кръст’ (там, където в четвероевангелията има ïроïѧти)12. В Мк 15: 
24 почти цялата традиция използва расïьнъшеи, докато ïроïенше е запазено само в част от 
първата редакция и в Лонд. В текста на Лонд много често се наблюдава точно обратната 
тенденция – глаголът ïроïѧти (‘разпъвам на кръст’) се среща само 7 пъти срещу 33 в Мар. 
В останалите 25 употреби Лонд заменя ïроïѧти, и то именно с расïѧти: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest 
Мт 27: 23 расïѧть ïроïѧтъ Арх Вук (Мир) OE (Терт) Чуд Добр
Мт 27: 26 расïън©ть ïроïън©тъ Арх Вук OE Чуд Добр
Мт 27: 35 расïенше ïроïьньше Арх Вук OE Терт Чуд Як Добр
Мт 27: 38 расï¬ѧнш© ïроïѧшѧ Арх Вук Мир OE Терт Як Добр
Мк 15: 15 расïн©тъ ïроïън©тъ Бан (Терт Чуд) Арх Мир OE
Мк 15: 27 расïѧш© ïроïѧшѧ Арх Вук Бан Добр OE Терт Чуд Як
Мк 15: 32 расïѧтаа ïроïѧтаэ Арх Бан Терт Чуд Вук Мир OE
11 В тези стихове гръцката дума е използвана и от други представители на атонския текст, срв. Алексеев 
и др. 2005 (Мт 26: 34) и Алексеев и др. 1998 (Йо 13: 38), Воскресенский 1894 (Мк 14: 68, 14: 72).
12 Н. Косек оборва мнението за числено надмощие на расïѧти и в лекционарите Врач (ХІІІ–ХІV в.) и 
Кох (втора половина на ХІІІ в.) (Коссек 1984: 57).
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Мк 16: 6 расïѧтаãо ïроïѧтааãо Бан OE Терт Чуд Арх
Лк 23: 21 расïни ïроïьни Вук Терт Чуд Як Арх OE
Лк 23: 33 расïѧш© ïроïѧсѧ Арх Вук OE Ник Терт Чуд Як
Лк 24: 7 расïѧту ïроïѧту Арх Вук OE Ник Терт Чуд
Лк 24: 20 расïѧш© ïроïѧсѧ Вук (3) Добр Мир Терт Чуд Як Арх OE
Йо 19: 6 расïни ïроïьни Арх Вук Мир (152) OE Чуд Як
Йо 19: 6 расïни ïроïьни Арх OE Терт Чуд Як
Йо 19: 6 расïьнэте ïроïьнэте Арх Вук Мир (152) OE Терт (Чуд) Як
Йо 19: 10 расïѧти ïроïѧти Арх Вук OE Чуд Як Бан
Йо 19: 15 расïни ïроïьни Арх Вук OE Терт Чуд Як Бан
Йо 19: 15 расïни om. lectio sing. Лонд (Алексеев и др. 1998)
Йо 19: 15 расïн© ïроïън© Арх Вук OE Терт Чуд Як Бан
Йо 19: 16 расïн©тъ ïроïън©тъ Арх Вук OE Терт Чуд Як Бан
Йо 19: 18 расïѧш© ïроïѧсѧ Арх Вук Терт Чуд OE Бан
Йо 19: 20 расïѧш© ïроïѧсѧ Арх Вук Добр OE Терт Чуд Бан
Йо 19: 23 расïѧш© ïроïѧсѧ Арх Добр Терт Чуд Бан Вук Мир OE
Йо 19: 32 расïѧтому ïроïѧтуму Арх Вук Добр OE Терт Чуд Як
Йо 19: 41 расïѧш© ïроïѧсѧ Арх Вук Добр OE Терт Чуд (Як)
Както вече беше отбелязано, формата расïѧти е типична за лекционария (както може 
лесно да се заключи и от изданието на Алексеев), докато ïроïѧти е повече използвана в 
четвероевангелията. Според Ягич расïѧти произлиза от кирилометодиевската традиция, 
докато Вондрак, обратно, смята за оригинална формата ïроïѧти (срв. Horálek 1954: 94).
В един от случаите (Йо 19: 15) текстът от Лонд е твърде особен, но вариантът на фона 
на традицията е от текстологичен тип (единственото изключение е представено в Ник, 
който следва същия текст като Лонд, но се различава от него в употребата на ïроïѧти). 
Освен това трябва да се отбележи честата близост на Лонд с Арх (пълен апракос от края 
на ХІ в., поставен от Воскресенски между представителите на ‘първата редакция’ [А3] и 
от Алексеев между представителите на ‘преславския текст’) и ОЕ, но заедно с това и с 
‘обикновените’ Терт и Вук. В употребата на расïѧти Лонд често съвпада с Чуд и по-мал-
ко с атонския текст (което също личи от изданията на Алексеев). Въпреки че предпочита 
расïѧти, Як е много по-малко свързан с Лонд и прибягва до формата ïроïѧти едва в 10 
употреби, т.е. в 40% от цитираните по-горе случаи.
1.7. В Мк 11: 10 Лонд и първата редакция дават формата црTђтви¬, докато останалата 
традиция използва црTђство13. Обикновено когато Лонд използва црTђтви¬ (69 употреби), тя се 
открива и в текста на Мар. Изключенията са редки: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 12: 25 црTђтвие цэсЃрство Арх Добр ОЕ
Лк 11: 18 црTђтвие цсЃрсво Вук (Добр) Мир Терт Арх ОЕ
13 От формална гледна точка формите цэсарьство и цэсарьствие са морфологични варианти, но се използ-
ват в лексикални анализи, както и в това изследване, поради тяхното текстологично значение. Общо взето 
често е трудно (или най-малкото непродуктивно) да се намери границата между двете групи варианти. 
Става дума за двойки от типа на ïаст№хъ и ïаст¥рь, в които основната разлика е в суфикса, но въпреки това 
фигурират като отделни лексеми сред лексикалните варианти. 
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Много по-често (т.е. почти винаги) се забелязва обратното – основна форма в Лонд и 
разширена в Мар (39 случая): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 5: 3 црTђтво deest Бан Вук Мир OE Терт Чуд Арх Добр Ник
Мт 6: 10 црTђтво цсЃрествие Бан Ник Терт Добр
Мт 6: 13 црTђтво цсЃрствие Арх Вук Бан Ник Терт Арх Добр
Мт 7: 21 црTђтво цсЃртвие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Арх Добр
Мт 11: 12 црTђтво цсЃртвие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 13: 24 црTђтво црЃствие Вук Мир Ник Терт Чуд Бан Добр
Мт 13: 31 црTђтво цсЃрствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Арх Добр OE
Мт 13: 33 црTђтво цсЃрствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Арх Добр OE
Мт 13: 44 црTђтво цсЃрствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Арх Добр OE
Мт 13: 45 црTђтво цсЃрствие Арх Вук Бан Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 13: 47 црTђтво цсрЃЃтвие Арх Бан Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 18: 3 црTђтво цсЃрствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Як Арх Добр
Мт 18: 23 црTђтво цсрЌствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 19: 14 црTђтво цсрЃствие Бан Вук Ник Терт Чуд Добр Мир OE
Мт 19: 23 црTђтво цсрЃествие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 19: 24 црTђтво цсрЃствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 20: 1 црTђтво цсрЃствие Арх Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Добр
Мт 21: 43 црTђтво цсрЃствие Бан Вук Ник Чуд Арх Добр ОЕ
Мт 22: 2 црTђтво цсрЃствие Арх Бан Вук Мир Ник OE Терт Чуд Добр
Мт 23: 14 црTђтво цсрЃствие Бан Вук Ник Терт Чуд Арх Добр OE
Мт 25: 1 црTђтво цсрЃствие Бан Вук Мир Ник Терт Чуд Арх Добр
Мк 1: 15 црTђтво цсрЃствие Ник Чуд Арх Добр OE
Мк 4: 26 црTђтво цэсарествие Вук Добр Ник Терт Чуд Арх OE
Мк 4: 30 црTђтво цсрЃствие Вук Добр Ник Терт Чуд Арх OE
Мк 10: 14 црTђтво цсрЃствие Вук Добр Мир Ник Чуд Арх OE
Мк 10: 15 црTђтво цсрЃтвиэ (Вук Добр Мир Чуд) Арх OE
Мк 10: 23 црTђтво црЃствие Бан Чуд Добр Мир Ник Терт Вук Арх OE
Мк 10: 24 црTђтво цэсрЃствие Бан Вук Добр Мир Ник Терт Чуд Арх OE
Мк 10: 25 црTђтво цсрЃствие Бан Вук Добр Мир Ник Терт Чуд Арх OE
Лк 1: 33 црTђтву цсрЌствиţ Бан Добр Мир Ник OE Терт Чуд Вук
Лк 6: 20 црTђтво цсЃтвие Бан Вук Добр Ник Терт Чуд Арх
Лк 9: 62 црTђтво цэсрЃствие Вук Ник Чуд
Лк 13: 18 црTђтво цсрЃствие Добр Ник Чуд Арх Вук Мир OE
Лк 13: 20 црTђтво цэсрЃствие Арх Вук Добр Ник Чуд OE
Лк 19: 11 црTђтво цсрЃствие Добр Ник Терт Чуд Арх Вук Мир OE
Лк 19: 15 црTђтво цсрЃствие Добр Ник Терт Чуд Як Арх OE
Лк 21: 31 црTђтво цсрЃствие Добр Ник Терт Чуд Арх Бан OE
Лк 22: 18 црTђтво цсрЃествие Арх Вук Ник Терт Чуд OE
Йо 3: 5 црTђтво црTђвие Добр Мир Ник OE Чуд Арх
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Останалите 14 употреби на црTђтво в Лонд са в синхрон с Мар. Съвпадението с Ник в 
цитираните по-горе четения е почти пълно (37 от 39), по същия начин Терт (31) и Вук (30) 
съвпадат с ‘босненския’ Ник (и с Лонд). От друга страна можем да отбележим голямото 
отдалечаване на Лонд от атонския текст: в тези четения Як използва винаги формата със 
суфикс -ьстви¬, с две маловажни изключения в Мт 18: 3 и Лк 19: 15. Неочаквано, обаче, 
Як използва царьство и там, където Лонд прибягва до мекия вариант (срв. Мт 12: 25 и Лк 
11: 18, по-горе). В атонския текст увеличаването на формите на -ьство е понякога насле-
дено от лекционария (срв. Цейтлин 1986: 188), чиито варианти, в този случай, могат да се 
възприемат като вторични (дори когато Асем съвпада с Ник – Horálek 1954: 82). В Лонд 
можем да видим и нарастване на формите на -ьство, например в отечьство: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 6: 1 §чЃьство отечьствие Бан Вук Добр Ник Терт Чуд Арх OE
Лк 2: 4 §чЃьства отьчьствиэ Арх Бан Добр Мир Ник Терт Як Вук
Йо 4: 44 отечьствэ отъчъствии Добр Ник Терт Арх Мир OE Вук
Докато съществителните на -ство се откриват във всички ръкописи, тези на -стви¬, въ-
преки, че са много разпространени, се откриват само в 4 ръкописа: Охридските листове, 
Хилендарските листове, Зографските листове и в Синайския служебник (Цейтлин 1986: 
176, 181). В частност вариантът ц(эс)арьствие се среща по-често в евангелските текстове, 
отколкото в останалите старославянски ръкописи, срв. следващата таблица (данните са 
извлечени от Цейтлин 1986: 184): 
Мар Сав Унд Супр СинЕвх СинПс
цэсарьствие 107 46 2 29 8 2
цэсарьство 13 10 1 40 36 5
Според проучванията на Р. М. Цейтлин цэсарьствие се среща повече от 300 пъти в из-
следваните от нея евангелски текстове, докато цэсарьство не повече от 100. По отношение 
на всички лексикални двойки на -ство/-ствие, в този случай съотношението между двата 
суфикса е точно обратното (1 на 3). Става ясно, че цэсарьствие е единствената дума на 
-ствие, създадена от не-славянска основа (общо взето тези корени образуват абстрактно 
съществително със -ство). Тези данни водят Р. Цейтлин до заключението, че: „возможно, 
цасар†ьстви¬ – архаизм14 в ДЯ (древнеболгарский язык, б.а.), а цэсар†ьство – более новое 
слово, вероятно восточноболгарское по своему произхождени“” (Цейтлин 1986: 184).
Що се отнася до текста на Матей, то, ако се изключат Чуд и представителят на ‘Чудов-
ската редакция’ Погод21, ръкописите, които най-много се доближават до Лонд по отно-
шение на формите на -ство, са представителите на ‘втората’ (или ‘преславска’) редакция: 
преди всичко Бан (краят на ХІІІ в.), Добрил (1164 г.) и Гилф1 (ок. 1284 г.) и освен това 
Юр (1119-1128 г.) и Вук (1119-1128 г.). Може да се отбележи и честото съвпадение с Асем, 
свидетелство за разпространението на формите на -ство още във втората половина на Х в. 
(срв. Алексеев и др. 2005).
Както се вижда, замяната на црTђтви¬ с црTђтво е активна преди всичко в евангелията от 
Матей и Марко, в които двете форми са разпространени почти в равен брой, докато в те-
кста на Лука е забележително надмощието на формите на -стви¬ (79% от случаите). Фа-
ктът, че в евангелието от Йоан има само в един случай, в който Лонд се разминава с Мар, 
14 Според А. Ваян формите на -ьствие трябва да се смятат за моравизми (срв. Цейтлин 1986: 188).
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сам по себе си е показателен – характерното за синоптичните евангелия, црTђтви¬ / црTђтво 
(βασιλεία) на практика се среща само пет пъти в текста на Йоан. 
От същата гледна точка Вук, който, както видяхме, е много близък до Лонд при еван-
гелията на Марко и Матей, се отдалечава забележително при евангелието от Лука. В поч-
ти 40% от случаите, в които Лонд пази мекото окончание, Вук последователно използва 
формата црЃство по същия начин, по който тя влиза в другите синоптични евангелия. По 
употребата на меката форма по-близък до Лонд при текста на Лука е Бан, тъй като съв-
пада в 82% от случаите с Лонд. От своя страна, противно на Вук и Лонд, Вук почти не 
използва твърдото окончание (фиксирано само в два случая, Лк 1: 33 и 6: 20). Точно обра-
тното се забелязва в Ник, който фактически използва само твърдото окончание (голямата 
част от приликите с Лонд са в текстовете на Матей и Марко, въпреки че, за разлика от 
Ник, и при Матей, и при Марко Лонд използва доста често формата црTђтвие). Единствени-
ят ръкопис, който съвпада с Лонд и в употребата на мекото окончание в Лука, е Терт – с 
91% съвпадения. Изключенията са само три – Лк 4: 5, 4: 45 и 18: 25, в които Терт използва 
црTђтво, на мястото на црTђтвие в Лонд и Мар.
2. Съвпадение на Лонд с втората редакция
В текста на евангелието на Марко близостта между Лонд и ‘архаичния текст’ се по-
твърждава от анализа на четенията, в които евангелският текст от 1356 г. съвпада изклю-
чително с ‘втората редакция’. Броят на съвпаденията сам по себе си е показателен: от 
общо 53 изведени четения, само 8 противопоставят текста на Марко в Лонд с първата 
редакция, а именно: 
(не) вьсхотэш© (Мк 12: 10), вэрн¥© (Мк 14: 3), далману»ьск¥© (Мк 8: 10), ïечаленъ (б¥Tђђ) 
(Мк 10: 22), ïриçовэте (Мк 10: 49), ïрикоснет сѧ (Мк 10: 13), ïрэшедше (Мк 6: 53), скрушивь 
(Мк 1: 26).
2.1. За разлика от съвпадението с първата редакция, съвпаденията с т. нар. ‘преслав-
ски текст’ са напълно епизодични: едно-единствено четене навлиза в текста и не променя 
общата картина на лексиката. Погледнати в светлината на евангелието на Марко, Лонд и 
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‘преславският текст’ изглеждат по-скоро две паралелни деривации на ‘архаичния текст’, 
първата – решително по-консервативна, а втората – иновационна и с характерна лексика. 
2.1.1. Типична за лекционария от втората редакция (Вук и Юр, срв. Алексеев и др. 
1998 и 2005), но също така и за архаичния пълен лекционар (срв. Арх, който е сред пред-
ставителите на ‘първата редакция’ у Воскресенски, но сред тези на ‘преславския текст’ у 
Алексеев), е честата замяна на архаичното ïриªти (и на други глаголи) с въçѧти: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 25: 3 вьçемше ïриемъшѧ (Терт) Арх Добр
Мт 25: 4 вьçѧш© ïриªшѧ Вук OE (148) Терт Чуд Арх Добр
Мт 25: 24 вьçѧв¥и ïрием¥ (Вук 72) Добр
Лк 6: 29 въçемлѧщому от{т}емл«штţму Арх OE
Лк 22: 17 вьçемъ ïриимъ Вук OE
Йо 10: 29 вьçѧти въсх¥тити Терт
Йо 13: 4 вьçемь ïриемъ Арх Вук Терт Чуд
Йо 13: 12 вьçѧ ïриªтъ Вук Терт Арх
Йо 19: 23 вьçѧш© ïриªсѧ Арх Добр Терт Вук Бан Мир OE
Йо 19: 40 вьçѧста ïриªсте Арх (Бан Добр) Вук Терт Чуд
Йо 21: 13 вьçемъ ïриªтъ Ник Терт
И в този случай голяма част от четенията, споделени от Лонд и ръкописите от втората 
редакция, са представени в Терт. Атонският текст, обаче, следва абсолютно точно текста 
на Мар (Як се различава от него единствено в Лк 6: 29, където е представена формата 
§вьçимаţщаãо).
2.1.2. Както вече видяхме (срв. § 0.7.), съвпадението на Лонд с втората редакция е про-
явено по-слабо при евангелието на Марко, поради което ще потърсим влиянието на ‘пре-
славския текст’ на други места. Неслучайно употребата на въçѧти на мястото на ïриªти, 
която свързва Лонд с някои ръкописи от втората редакция, не засяга текста на Марко. 
Освен него друг, изолиран, но показателен случай на съвпадение с втората редакция, се 
вижда в употребата на вэÿти: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 6: 18 вэ©щу д¥ха«¡штţ Терт Арх
В цялата старославянска традиция вÿэти е лексема, характерна за Супр (срв. Цейт-
лин и др. 1994: 166). Вариантът вэ©щу, отбелязан в нашия корпус единствено в Терт, е 
запазен още в два пълни апракоса – Юр (1119-28) и Гилф1 (ок. 1284; срв. Алексеев и др. 
1998). Същите два ръкописа споделят и употребата на съм¥слъ (иматъ) на мястото на гр. 
ἡλικίαν (ἔχει) в Йо 9: 21, докато останалата славянска традиция следва без изключение 
Мар (в евангелския текст въçдрастъ – ἡλικία не се открива на друго място): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 9: 21 сьм¥сль въçдрастъ Терт –
Йо 9: 23 съм¥слъ въçдрастъ Терт –
Както ясно се вижда от дадените по-горе примери, пътят за четенията от втората ре-
дакция в текста на Лонд е представен от Терт или от ръкопис, който го следва.
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2.1.3. Както Мар, така и Лонд използват ковчеãъ в два случая (Мт 24: 38 и Лк 17: 
26) на мястото на κιβωτός ‘ковчег’ в гръцкия ‘стандартен’ текст. Освен това Лонд из-
ползва ковчеãъ (ковчежецъ) и в два стиха от Йоан, в които стандартният гръцки текст дава 
γλωσσόκομον ‘кутия’. Думата скриница, използвана в Мар и от голяма част от традицията, 
не се открива в Лонд, който и в този случай набляга на хармонията в лексиката (този път 
в съзвучие с атонския текст, срв. Алексеев и др. 1998).
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 12: 6 ковчеãъ скриниц© Вук Терт (ковчежець Добр Чуд Як) Арх Бан
Йо 13: 29 ковчежецъ скриниц© Бан Добр Терт Чуд Як Арх Вук Мир OE
2.1.4. Забележително още в архаичния лекционар (ОЕ, Арх), но по-късно разпростра-
нена и в пълния лекционар (особено в Юр, срв. Алексеев и др. 1998), е предаването на гр. 
φυλάσσειν / τηρεῖν ‘наблюдавам’ със съблţсти (съблţдати). Както може да се види, Лонд 
намалява значително употребата на съхранити (4 употреби, срещу 8 в Мар). Особено ин-
тересен е фактът, че свиването на употребата е характерно единствено за евангелието на 
Йоан (съхранити продължава да се използва в Мт 19: 20; Мк 10: 20; Лк 4: 10 и 18: 21): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 23: 3 съблţсти блţсти lectio sing. (Алексеев и др. 2005) Добр 
Йо 12: 25 съблţдеть съхранитъ Бан Терт
Йо 12: 47 съблţдеть съхранитъ Арх (88а) Терт
Йо 17: 6 съблţдош© съхранишѧ Вук (167) Добр OE (174) (Чуд) Бан
Йо 17: 12 съблţдохъ съхранихъ Вук (167а) Терт Бан
С избора на тази лексема, евангелието от Йоан като че ли избягва един от няколкото 
извора за синоптичните текстове, но е възможно това да е отзвук на по-внимателна редакция 
от страна на преписвача. Лонд показва повече последователност от Терт, който задържа 
съхранити в Йо 17: 6, но използва сънабъдэти в Мт 19: 20. Както и в други случаи, и тук 
атонският текст следва Мар (Як се различава единствено в Йо 12: 47, където вариантът е 
текстологичен: не вэру¬ть повтаря по-разпространеното четене μὴ πιστεύση, срв. NA27: 293).
2.2. ‘Преславският’ текст
В последните години се обръща много внимание на реконструкцията на т. нар. ‘пре-
славска литургическа редакция’, представена в Зографския палимпсест, чието откриване 
хвърли нова светлина върху познатата от времето на Воскресенски (що се отнася до еван-
гелския текст) ‘втора редакция’, запазена частично в източнославянските лекционарии 
от ХІІ в. нататък (срв. Пентковская 2003: 19 и сл.). По мнението на Т. Славова (1989: 19), 
тази систематизирана и съзнателна редакция е извършена по времето на цар Симеон І 
през Х в. На базата на събраните от нея данни може да се заключи, че Лонд отразява ‘пре-
славската редакция’15 или, по-точно, заменя част от архаизмите с по-нови форми (инова-
ции) в употребата на следните 28 лексеми: 
15 Широко разпространеното в последно време в литературата определение „преславска редакция“ 
(срв. Алексеев и др. 1998) трябва да бъде използвано много внимателно (в настоящия труд терминът вина-
ги се поставя в кавички), тъй като твърдото противопоставяне между лексикалното наследство от Преслав 
и западнобългарското/македонското често пренебрегва съществуването на синонимия (т.е. на лексикални 
двойки) още от кирилометодиевската епоха, въпреки възможното навлизане на източнославянската редак-
ция в балканския ареал от ХІІ в. нататък (срв. Garzaniti 2001: 245). Затова вместо „охридизми“  и „пресла-
визми“  предпочитам да използвам термините „архаизми“ и „иновации“.
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баãрэница, баãрэнъ (~ ïраïр©дъ, ïраïр©дьнъ); блаãовоньна масть (~ мvро); вонÿ (~ ароматъ); въстати 
(~ въскрьсн©ти); въторо¬ (~ въторице«); жиçнь (~ животъ); жидъ, жидовьскъ (~ иţдэи, иţдэискъ); 
çаутра (~ утро); кладѧçь (~ студеньць); коньць (~ коньчина); ïисание (~ къниã¥); масло (~ олэи); 
мъноãажди (~ мъноã¥ крат¥); нэк¥и (~ единъ, етеръ); оставление (~ отъïущение, отъдание); отаи 
(~ таи); ïоïьрище (~ стадии); ïослушьство (~ съвэдэтельство); ïослушьствовати (~ съвэдэтельствовати); 
ïустити (~ сълати, ïосълати); пѧтъкъ (~ ïараскевьιии); строïъ (~ ск©дэль); съборище, съборъ 
(~ съньмище, съньмъ); тъчи« (~ тъкъмо); утэшитель (~ ïараклитъ); цѧта (~ пэнѧçь); ÿãодичина 
(~ сvкомориÿ); ©родъ (~ буи).
Веднага се забелязва, че замяната на архаизмите в Лонд е доста ограничена. Едва 22% 
(28 от 125) от изброените от Т. Славова иновации са характерни за Лонд, а само 6 лексе-
ми са използвани последователно, като покриват най-малко половината от употребите 
на лексикалните двойки. Това са преди всичко нэк¥и, №тэшитель и ïѧтъкъ, към които се 
присъединяват коньць, масло и ïоïьрище! Голяма част от тези четения са широко разпрос-
транени в текстологичната традиция, затова не е изненадващо да се открият и в Лонд. На-
пример пѧтъкъ се среща средно в 15 евангелия (от общо 35 в основния корпус ръкописи, 
използван от Т. Славова). От събраните от нея данни, респективно 28 лексеми, цитирани 
по-горе в общо 118 употреби (срв. Славова 1989), можем да заключим, че в ‘преславските 
варианти’ Лонд съвпада най-вече със следните ръкописи (с курсив са маркирани ръкопи-
сите, които не са част от нашия корпус): 
Терт (81) Tрг (78) Як (73) Чуд (70) Гал (61) Вук (57)
В тези данни е включен големият брой употреби на нэк¥и, типичен за тези 6 ръкопи-
са. Ако изключим тази лексема, се получава следният резултат: 
Терт (45) Мст (34) Як (24) Търг (23) Добрейш (23) Атин (23)
В останалите случаи на замяна Лонд най-често съвпада с Терт, което е в една подгру-
па с него по схемата на Алексеев. Терт е с около тридесет години по-стар от Лонд и е бил 
поръчан от Георги Тертер ІІ по време на неговото кратко царуване (1322-1323 г.). Най-
вероятно този ръкопис има първостепенно значение за историята на текста на Лонд. Ще 
припомним, че дори когато Лонд съвпада с първата редакция, а не с Мар (срв. по-горе 
§1), Терт представя в многобройни случаи същите лексикални варианти като Лонд.
Сега ще се спрем на някои особено интересни лексикални двойки. 
2.2.1. балии (архаизъм) ~ врачь (иновация)
В текста на Мар има две употреби на врачь (Мт 9: 12 и Лк 5: 31) и 4 на балии. Както 
голяма част от традицията, и Лонд унифицира употребата с предимство на първата дума: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 2: 17 врача балиª Арх Бан Вук Добр Ник OE Терт Чуд Як Мир
Мк 5: 26 врачевъ балии Арх Бан Вук Добр Мир Ник OE Терт Чуд Як
Лк 4: 23 врачţ балии Бан Вук Добр Мир OE Ник Чуд Як Арх
Лк 8: 43 врачемь балиэмъ Арх Бан Вук Добр OE Мир Ник Терт Чуд Як
2.2.2. единъ, етеръ (архаизъм) ~ нэк¥и (иновация)
В Лонд единъ е употребено повече от средното ниво (249 случая), но много по-малко 
в сравнение с текста на Мар (309 употреби). Както може да се предположи, многобройни 
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са случаите (преди всичко в евангелието от Лука), в които на мястото на единъ или етеръ 
откриваме нэк¥и (70). Поради големия брой употреби, ще се огранича да посоча само 
най-интересните стихове. Ръкописите, които, като Лонд, предпочитат нэк¥и, са Терт, 
Търг, Як, Чуд, Гал и Вук, на следните места: 
Мт 9: 3; 27: 47; 28: 11. Мк 2: 6; 5: 25; 7: 1; 7: 2; 9: 1; 9: 38; 10: 17; 11: 5; 12: 13; 14: 4; 
14: 57; 14: 65; 15: 21; 15: 35. Лк 1: 5; 6: 2; 7: 36; 8: 2; 8: 27; 8: 49; 9: 19; 9: 27; 9: 57; 10: 30; 
10: 31; 10: 33; 10: 38 (bis); 11: 1 (ter); 11: 15; 11: 27; 11: 36; 11: 37; 12: 16; 12: 13; 13: 1; 13: 
6; 13: 23; 13: 31; 14: 2; 14: 15; 14: 16; 15: 11; 16: 19; 16: 20; 17: 12; 18: 2; 18: 9; 18: 18; 19: 
12; 20: 27; 20: 39; 21: 2; 22: 56; 23: 19; 23: 26; 24: 22; 24: 24. Йо 5: 5; 6: 64; 7: 25; 7: 44; 9: 
16; 11: 37; 11: 46; 12: 20.
Доста често нэк¥и се появява на мястото на етеръ (14): 
Мт 12: 38; 16: 28; 21: 28. Мк 14: 51. Лк 7: 2; 7: 18; 7: 41; 9: 7; 10: 25; 16: 1; 18: 35; 22: 
59; 23: 8. Йо 11: 49.
В изолирани случаи на мястото на нэк¥и в Лонд, в Мар има ин¥и или друã¥и (Лк 9: 
8; 24: 1; Мк 8: 3). В Лонд нэк¥и се среща общо 90 пъти (срещу 2 пъти в Мар), като само в 
един случай (Лк 9: 8) съвпада с него. По същия начин само в един случай в Мар е употре-
бено нэк¥и срещу единъ в Лонд (Лк 22: 50). На изолирани места в Лонд се появява етеръ, 
като съвпада с Мар (Лк 9: 49), но може да се открие и в стихове, в които Мар използва 
единъ (Лк 14: 1; 18: 2). В Лк 18: 2, както често се случва и при други лексеми, текстът на 
Лонд използва вариант, за да избегне повторението: С©дии ¬теръ бэ, въ нэко¬мъ ãрадэ 
(срв. Мар Соди бэ единъ • въ единомь ãрадэ). Вероятно традицията, към която принадле-
жи Лонд, за първи път фиксира редовната замяна на етеръ с нэк¥и и тези изолирани слу-
чаи се запазват и по-нататък.
Безспорно постоянната употреба на нэк¥и представлява една от най-значителните 
разлики между текста на Лонд и Мар. Размерът на явлението е по-голям от тези, които 
могат да се извлекат от изследването на Т. Славова (1989), която изброява само 58 подоб-
ни употреби (и съответно в текста на Лонд). Тъй като тя използва голям брой ръкописи, 
данните, които привежда, заслужават внимание. В нейния анализ последователната упо-
треба на нэк¥и, която наблюдаваме в Лонд, прилича на тази, която срещаме в Гал, който 
съвпада в 50 от 58 четения с нашето евангелие. Почти пълна е идентичността и с Търг 
(55 от 58), „което възпроизвежда среднобългарската евангелска редакция от епохата на 
патриарх Евтимий“ (Славова 1990: 75). Як (49) и Чуд (48) също са сред ръкописите, ле-
ксикално близки в това отношение до Лонд. Славова отчита и голямата разлика с Ник 
(Славова 1989: 49 и сл.), който не използва нэк¥и.
2.2.3. къниãа (архаизъм) ~ ïисание (иновация)
Много често Лонд използва ïисание, където в Мар има къниãа (25 случая в Лонд сещу 
38 в Мар). Това е характерна черта на ‘преславската редакция’ (Коссек 1984: 60), въпреки 
че някои четения идват по-скоро от архаичния лекционар (Арх в Йо 19: 24; ОЕ в Лк 24: 
45; срв. също Асем Йо 19: 28 и 19: 37, Алексеев и др. 1998). Забелязва се съвпадението 
на Лонд с Терт, което и този път изглежда служи за пътека на ‘преславската редакция’ към 
Лонд. Както и за нэк¥и, и тук се откроява честото съвпадение на Чуд с атонския текст (Як): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 22: 29 ïисаниÿ къниãъ Терт Чуд Як Арх Добр Мир OE
Мк 12: 10 ïисан·а къниãъ Терт Чуд Як Арх Мир OE
Мк 12: 24 ïисаниа къниãъ Терт Чуд Як Арх Мир OE
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Лк 24: 27 ïисан·и къниãъ Терт Як Арх OE
Лк 24: 32 ïисаниа къниã¥ Терт Чуд Як Арх OE
Лк 24: 45 ïисаниÿ къниã¥ OE Терт Чуд Як
Йо 7: 42 ïисание къниã¥ Терт Чуд
Йо 13: 18 ïисание къниã¥ (Бан Добр) Терт (Чуд) Вук Арх Мир OE
Йо 17: 12 ïисание къниã¥ Вук (167б) Добр Терт Чуд Бан
Йо 19: 24 ïисание къниã¥ Арх Терт (Чуд) Як Бан Вук Мир OE
Йо 19: 28 ïисан·е къ[ни]ã¥ (Бан) Вук Терт (Чуд) Як
Йо 19: 37 ïисание кьниã¥ Бан Вук Терт (Чуд) Як
2.2.4. олэи (архаизъм) ~ масло (иновация)
Лонд показва по-широка употреба на иновационната форма по отношение на Мар, но 
и в този случай замяната не е направена последователно (срв. Мк 6: 13; Лк 7: 46; 16: 6): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 25: 3 масла олеа Вук Терт Чуд Арх Добр
Мт 25: 4 масло олэи Вук Терт Чуд Арх Добр
Мт 25: 8 масла олэа Вук (74v) Терт Чуд Як Арх Добр
Лк 10: 34 масло олэи Бан Вук Як
2.2.5. В заключение трябва да подчертаем, че влиянието на т. нар. ‘преславски текст’, 
макар и несъмнено, не е толкова голямо. Преди всичко иновационните лексеми, които се 
откриват в Лонд, са обикновено много разпространени, така че въпросът, кои са извори-
те на Лонд в тези пасажи не е от голямо значение. Въпреки това може да се отбележи, 
че ïисание и масло (както и голяма част от ‘преславизмите’), се съчетават в Терт (1322). 
Той използва широко също така и нэк¥и, но малко по-малко, отколкото Лонд, който от 
своя страна по този детайл се доближава повече до Гал, Чуд, Як и Търг. На края трябва 
да отбележим и чувствителното съвпадение между Лонд и Чуд по отношение на общите 
четения от ‘преславския текст’.
3. Съвпадение на Лонд с третата редакция 
При евангелието на Марко съвпадението на Лонд с третата редакция е още по-повърх-
ностно от това с втората: вариантите, в които Лонд съвпада с ръкопис от третата редак-
ция, са само 14, а в повечето случаи съвпадението има епизодичен характер: 
а„враамовъ (Мк 12: 26), двернику (Мк 13: 34), дивиш© сѧ (Мк 12: 17), кончин© (Мк 2: 21), 
лъжеïослуѧшъствуи (Мк 10: 19), лţб¥ (дэи) (Мк 10: 19), невэрие (Мк 6: 6), нэции (Мк 8: 3), 
ïослэдуи (Мк 10: 21), ïослэду©щеи (Мк 11: 9), ïрэдьварэ© (Мк 10: 32), сэа…но (Мк 4: 32), таков¥хъ 
(Мк 10: 14), тамо (Мк 1: 13).
3.1. Единственият случай, в който се забелязва определена зависимост в съвпадения-
та между Лонд и Чуд, е по отношение на употребата на ïослэдовати, което заменя арха-
ичното въ слэдъ ити преди всичко в евангелието от Марко. Изненадващо Лонд, заедно с 
някои преписи от втората редакция, използва израза въ слэдъ ити дори там, където той 
липсва в Мар; този път обаче най-вече в текста на Йоан. Това е един от многото случаи 
(срв. § 2.1.4), които ни позволяват да предположим съществуването на повече извори, 
които произлизат от архаичния текст, един за Марко и друг за Йоан. Ако вариантите при 
евангелието от Йоан произлизат от антиграфа, трябва да се предположи, че става дума за 
много старинен ръкопис (по-стар и от Мар), който може би е бил избран именно заради 
своята архаичност. 
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В два пасажа от Марко (Мк 10: 21 и 11: 9) с употребата на ïослэдовати Лонд съвпада 
изключително с третата редакция, докато в останалата традиция се изполва израза ити 
(ïоити, ãрѧсти) въ слэдъ. Както и Мар, Лонд използва било ïослэдьствовати, било ïослэ-
довати, но увеличава употребата на втората лексема (въпреки че в текста на Лонд в Мк 
9: 38 има липса): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 21: 9 ïослэду©щеи ходѧштеи (...) вь слэдъ Чуд (Терт -ств-) Арх Добр
Мк 10: 21 ïослэдуи ходи въ слэдъ Чуд (Терт -ств-) Арх OE
Мк 11: 9 ïослэду©щеи въ слэдъ ходѧштеи Чуд (Терт -ств-) Арх Добр Мир OE
Мк 10: 32 ïослэду©ще ïослэдь ãрѧд©ште Чуд (Терт -ств-) Арх Мир OE
Както се вижда, съвпадението на Лонд с третата редакция е категорично (в Мк 10: 32 
четенето е характерно и за Типогр11, лекционар от втората редакция, вт. пол. ХІV в.). Тук 
в никакъв случай не може да се говори за уеднаквяване на лексиката, тъй като изразът въ 
слэдъ ити се среща много често в Лонд, както и в Мар (срв. Мт 8: 1, 19: 27, Мк 10: 28, 14: 
54, Лк 5: 11, 15: 4, 21: 8, 22: 54, 23: 27, 23: 55) срещу ãрѧсти (Мт 10: 38, 16: 24, Мк 1: 7) и 
ïрити (Мт 19: 21, Йо 20: 7). Понякога глаголът в Лонд се променя в сравнение с Мар – в 
2 случая дава ити на мястото на ãрѧсти в Мар (срв. Лк 14: 27 и 18: 43). В Лк 9: 59 Лонд 
използва ãрѧсти, докато Мар дава ходити. Подобно явление – съвпадение с Чуд в употре-
бата на прост глагол на мястото на израз в Мар – може да се види в употребата на вэровати 
(срв. § 4 по-долу).
3.1.2. Белегът, който отдалечава най-много Лонд от Мар от тази гледна точка, е замя-
ната, направена в Лонд на формите с ити (ãрѧсти) ïо !!! с ити въ слэдъ !!! Тази замяна на-
мира пълно съвпадение единствено с текста на Терт (по-специално за Йо 13: 36), и то (с 
изключение на формата на причастието) дори когато ïослэдовати заменя израза въ слэдъ 
в Мар (срв. примерите по-горе). Вижда се, до каква степен Терт или типът на текста му 
са показателни за произхода на текста на Лонд: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 1: 20 и“доста вь слэдъ е„ã0 ïо немь идете Терт Чуд Арх Добр Мир OE
Лк 22: 10 въ слэдъ ¬…ã0 и„дэта ïо немь идэта Терт Бан OE
Йо 1: 43 и„ди въ слэдъ мене ãрѧди ïо мьнэ  Вук (141) Терт Арх
Йо 11: 31 вь слэдъ и„дош© ïо неи ид© Терт Арх
Йо 13: 36 вь слэдь мене иˆти ïо мьнэ ити Терт
Само в един случай (Мк 1: 20) Лонд съвпада с Чуд, който на други места същевремен-
но прибягва до ïослэдовати, срв. Йо 1: 43; 11: 31; 13: 36.
По отношение на Чуд и на ІІІ редакция в науката е лансирана доста възможната хи-
потеза, че: „Чудовская редакция обладает рядом таких лингвистических и литургических 
параметров, которые позволяют отнести возникновение ее архетипа к периоду, предше-
ствующему появлению афонских редакций А и B, а не наоборот“ (Пентковская 2003: 46).
Съвпаденията между Лонд и ІІІ редакция (Чуд) не са особено системни (преди всичко 
в евангелието на Марко), докато съвпаденията с ІV, атонски текст, са по-чести. Фактът, че 
в този случай Лонд съвпада много често именно с Чуд заслужава внимание, преди всич-
ко ако се има предвид, че Конст (който можем да вземем като представител на ‘атонския 
текст’) съвпада с Лонд само в 12 четения (т.е. една четвърт от съвпаденията с Чуд). Нами-
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раме се пред един от редките случаи, в които по отношение на една разлика между ІІІ и 
ІV редакция, Лонд е по-близък до ІІІ, и то системно. Освен това в малобройните случаи, 
в които Лонд и Чуд съвпадат, общото четене е това от ‘преславския текст’. Това би тряб-
вало да подскаже, че в предисторията на двата текста трябва да се търси обща ‘балканска’ 
традиция. Като се има предвид, че Лонд споделя четения, значими както за ІІІ, така и за 
ІV редакция и че тези редакции представляват в известен смисъл два ‘паралелни’ (в хро-
нологичен план) опита за кодифициране на текста, единият от които е по-разпространен 
от другия, остава впечатлението, че групата, с която Лонд е свързан, представлява една 
по-късна фаза на текстологична типология, която можем да наречем ‘балкански текст’. 
Той събира и в градация систематизира цяла серия варианти, разпространени в сръбска 
и българска среда през този период. Именно от този ‘балкански текст’16 (често консерва-
тивен и понякога в хармония с богомилските Дан, Хвал и Ник) изглежда са проникнали 
някои от характерни особености на Чуд и ‘атонския текст’.
4. Съвпадение на Лонд с четвъртата редакция
Съвпадението на Лонд с Четвъртата редакция няма особено системен характер. В 
числено изражение броят на съвпаденията с ‘атонския текст’ е много по-голям от този 
с втората и третата редакция, но това често произлиза от факта, че четвъртата редакция 
много по-точно възстановява ‘архаичния текст’ в сравнение с ІІ и ІІІ редакция, които вече 
анализирахме от гледна точка на лексиката. Когато Лонд съвпада с четвъртата редакция, 
четенето почти винаги е вече представено в ‘архаичния текст’. В Марко пълните съвпа-
дения са 17: 
жив0тъ (Мк 9: 45), w„бвить (Мк 15: 46), и„съхш© (Мк 11: 20), невэ‘ри№ (Мк 9: 24), недоу„мэах© 
(Мк 14: 40), нощи с№‘щи (Мк 1: 35), w…бь¬мъ (Мк 9: 36), w„дэаниихъ (Мк 12: 38), w„дэанъ (Мк 14: 
51), w„дэанъ (Мк 16: 5), ïобиш© (Мк 12: 4), ïрDэдверие (Мк 14: 68), ïрэïрѧд© (Мк 15: 17), ïрэстани 
(Мк 4: 39), пѧтьлъ (Мк 14: 72), радиши (Мк 12: 14), (беçь) чьсти (Мк 6: 4).
4.1. От лексикална гледна точка най-важната обща точка между Лонд и ‘атонския 
текст’ със сигурност представлява предаването на гр. μονογενής: докато най-ранната тра-
диция използва лексемата единочѧдъ (в Мар иночѧдъ е в най-архаичната форма на чис-
лителното – т.е. *oi-n-os-, без праславянското разширение *jed-, Черных 1999: срв. под 
один), Лонд употребява иновацията единороденъ, която характеризира именно атонските 
версии. Думата е употребена на следните места: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Лк 7: 12 единородна иночѧдъ Чуд Як
Лк 9: 38 единородень иночѧдъ Як
Йо 1: 14 единороднааãо deest Як
Йо 1: 18 единородн¥и deest Як
Йо 3: 16 единороднааãо иночѧдааãо Як
Йо 3: 18 единороднааãо иночѧдааãо Як Арх
16 Определението ‘балкански текст’ е на О. Неделкович („балканска редакциjа тетра-jеванђела“ – 
Недељковић 1970: 278). Понякога критикувана за това, че базира хипотезите си само върху лексиката 
(Алексеев 1999: 68, вж. 148), тя предполага формирането на Балканите на един особен вид текст, повлиян 
от празничния лекционарий, който се открива в ръкописи като Търн, Богд и Ник. Този текстов вариант, 
който се развива в сръбско-българско-македонски continuum, се отразява в полицентризма в ʻбалканската 
литературна цивилизацияʼ от пред-Евтимиево време (Недељковић 1970: 275).
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Засвидетелствана е и в Йо 5: 44 поради текстологичен вариант: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 5: 44 единороднааãо отъ единааãо бЃа lectio sing. Лонд (Алексеев и др. 
1998)
Арх
В един случай Лонд и балканската традиция следват вариант от архаичния лекционар: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Лк 8: 42 единочѧда иночѧда Вук Ник OE Терт –
Трябва да припомним, че двете версии на ‘атонския текст’, определени от Алексеев, 
са представени почти без изключения от по-късни от него ръкописи (срв. Алексеев и др. 
1998: 55-82). Единствените изключения са Хлуд29 (ℓe, 1323 г., B) и Як (e, 1355 г., A). Все 
пак, един ръкопис е съвременник на Лонд (Дион, eв., 1356 г., A). Два недатирани ръкопи-
са произхождат от третата четвърт на ХІV в.: това са ПСав (eв., 1354-1375 г., A) и НБС648 
(eв., 50-60 години на XIV в., B). Други произлизат от средата на ХІV в.: НСтан (ℓe, A), 
Хил17 (eв., A) и Хил20 (eв., A). В заключение трябва да се има предвид, че 12 преписа са 
датирани общо ‘от XIV в.’, а 9 са отбелязани ‘от втората половина на ХІV в.’ (срв. Алек-
сеев и др. 1998). 
Както може да се види от следващата таблица, лексемата единороденъ е относително 
разпространена в ръкописите от същата епоха, не само в тези, които възстановяват ‘атон-
ския текст’, въпреки че в ръкописи от типа на Кърз (вероятно преписвано през 1354 г., 
срв. Garzaniti 2001: 381) от тях няма и следа. Единствено Лонд ‘разширява’ употребата на 
лексемата там, където ‘атонският текст’ не го използва (срв. Йо 5: 44): 
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Въпреки че не намира паралел в ‘атонския текст’, който следва архаичния текстологи-
чен вариант отъ единааãо бЃа, четенето на Лонд в Йо 5: 44 (е„динороднаãо) показва разпрос-
транението на един важен лексикален елемент, който се запазва в по-късните атонски 
версии. Лексикалният вариант, последовател на който е Лонд с употребата на единороденъ 
в Йо 5: 44, вече е регистриран в значителна част от славянската традиция (във вариант 
[ед]иночѧдъ) от по-рано и води началото си от архаичния лекционар (Асем и OE, срв. 
Алексеев и др. 1998). Вероятно вмъкнатото в началото ед- се дължи на влиянието на ли-
тургическата традиция и е реминисценция на друг стих от Йоан: 
Лонд Мар
Йо 5: 44 слав¥ ÿ„же § е„ди‘норо‘днааãо сЃна бЃж·а слав¥ эже отъ единааãо бЃа
NA27 δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ
Йо 1: 14  слав©" ÿ„ко е„динороднааãо § 0ˆцЃЃа (Деч слав© эко µночѧдаеãо отъ оцЃа)
NA27 δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός
Този случай е един от многобройните, в които Лонд може би отразява редакционни 
промени, проведени за хармонизиране на лексиката и текста на паралелните пасажи. По-
важно е, че можем да изкажем хипотезата, че тази редакционна намеса е била направена 
или директно в текста на това евангелие или на неговия антиграф, тъй като не намира от-
глас в останалата текстологична традиция, освен в НБКМ509, хартиен ръкопис от трета-
та четв. на XIV в., почти съвременник на Лонд. Б. Цонев (Цонев 1923: 46 и сл.) го датира 
само „XIV в.“, без да отчита филиграните, най-късният от които е от 1356 г. Този ръкопис 
споделя много от лексикалните особености на Лонд (срв. Alberti 2006a).
Трябва да се подчертае, че Чуд, който обикновено следва архаичния вариант 
¬диночѧдъ, e единственият, който използва единороденъ в Лк 8: 42, докато Лонд и атон-
ският текст (срв. Як и Зогр48, по-горе) дават ¬диночѧдъ. Само създаденият към средата 
на XIV в. Зогр24 представя четенето от Чуд, но, за разлика от него, използва единороденъ 
последователно (ако се вземе предвид случаят с Йо 5: 44).
4.2. Друг текстов фрагмент, в който Лонд представя едно изключително характерно за 
‘атонския текст’ четене, е началото на евангелието на Йоан; там на мястото на архаично-
то искони четем вь начѧлэ: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 19: 4 вь начѧлэ µскони (Терт Чуд отъ н.) Добр Мир
Йо 1: 1 въ начѧлэ deest (Типогр1 искони) Терт Як Арх
Йо 17: 24 ïрэжде начѧла ïрэжде съложениэ Терт
Както вече беше отбелязано по отношение на единороденъ, също и използването на 
начѧло в действителност е по-разпространено в Лонд, отколкото в атонския текст (в Мт 
19: 4 и Йо 17: 24 Як следва текста на Мар). Но този път вариантите в Лонд изглежда про-
излизат от Терт, който никога не използва единороденъ, а редува иночѧдъ / ¬диночѧдъ.
4.3. В Мк 12: 14 Лонд и четвъртата редакция използват формата (не) радиши, дока-
то останалата традиция дава родиши. Лонд отделя внимателно родити1 ‘раждам’ и (не) 
 родити2 / радити ‘(не) вземам под внимание’, като пише втората лексема винаги с а (в Мар 
това се наблюдава единствено в Лк 10: 40 и Йо 10: 13): 
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Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 6: 24 нерадити неродити Арх Бан OE Як Добр
Мт 18: 10 не нерадите неродите Арх OE Добр
Мт 22: 5 нераждьше нерождъше (Арх) Бан Добр
Мт 22: 16 нерадиши неродиши Бан Як Добр
Мк 4: 38 нерадиши неродиши Бан Терт Як (singularis Воскресенский) Арх ОЕ
Мк 12: 14 нерадиши неродиши Як Арх OE
Лк 16: 13 нерадити неродити Бан Добр Терт Як
Спорадично Лонд използва друга глаголна форма в случаи, в които атонският текст 
(представен в Як) използва последователно нерадити, като прибягва до ïрэçьрэти в Мт 
18: 10 и небрэщи в Мт 22: 5): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 18: 17 ïрэслуша¬тъ неродити 
вьчьнетъ
Чуд Добр Вук
Йо 10: 13 небрэжетъ нерадитъ Добр OE Терт (Чуд) Вук
4.4. В изданието на Воскресенски атонският текст до Мк 1: 31 се характеризира с из-
ползване на причастието емъ (Şти) срещу имъ (имэти) в останалата традиция. Същото 
може да се види в Лонд (срв. Мк 5: 41, 8: 23, 9: 27, 12: 8 и префигираните форми ïриемъ в 
Мк 8: 6, 9: 36, 14: 22, 14: 23; ïо¬мъ в Мк 10: 32; w…бь¬мъ в Мк 9: 36). Тези форми в дейст-
вителност често се срещат в Мар. Възможно е те да са били сметнати от Воскресенски 
за незначителни варианти, тъй като не са включени в апарата на евангелието на Марко. 
 Понякога Лонд заменя имэти с Şти. Най-вече трябва да отбележим случая с Лк 24: 
11 в Мар, където глаголът е част от израза вэр© имэти, който преминава в по-разпростра-
нения вариант вэр© ªти: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 22: 6 емше имъше Бан Вук Мир Ник Як Добр
Лк 22: 54 емше µмъше Бан Вук Добр Ник Терт Як Арх Мир




(Арх) Бан Вук Добр Мир (Ник) OE Терт Як
Наблюдава се обаче и обратното – в Йо 5: 47 Лонд използва имэти, докато Мар пред-
ставя написанието емJђете, както е в цялата традиция: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 5: 47 вэр© имете вэр© емJђете (Бан) Вук Добр Мир Ник OE Терт Як 
Арх
На практика в голяма част от случаите в евангелския текст глаголът Şти / имати про-
излиза от съчетанието Şти вэр©, което предава гр. πιστεύειν. Изразът Şти вэр© е “typická 
pro hlaholské rukopisy a zároven jako dědictví velkomoravských předloh” (Horálek 1954: 40). 
Трябва обаче да се подчертае, че едновременното присъствие на Şти вэр© и вэровати, за 
предаване на гр. πιστεύειν, е представено още в най-архаичните ръкописи. Двата начина 
на превеждане се редуват свободно, макар че не липсват известни правила: гръцкият пер-
фект, например, винаги се предава с ароистната форма на вэровати: срв. Йо 11: 27 вэровахъ 
– πεπίστευκα; Йо 16: 27 вэровасте – πεπιστεύκατε; Йо 20: 29 вэрова – πεπίστευκας; и във 
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всички тези случаи славянската традиция не използва перифразата Şти вэр©. Формите 
с Şти (за гр. πιστεύειν) се отделят от тези с имэти, които в най-стриктните преводи пре-
дават буквално гр. ἔχειν πίστιν ‘имам вяра’, както в имэите вэр© Мк 11: 22 и бисте имэли 
вэр© Лк 17: 6.
Както трябва да се очаква, всички форми на Şти (имэти) вэр© (39), които се съдържат 
в Лонд, се намират и в Мар, с изключение на Йо 1: 7 поради лакуна в ръкописа. Единстве-
но в представените по-горе примери (Лк 24: 11 и Йо 10: 38) двата ръкописа се различават 
в избора на глагола. В Лонд по-честo е предаването на израза ªти (имэти) вэр© само с 
глагол, което често съвпада и с атонския текст (Як), срв.: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 21: 26 вэровасте ªсѧ (...) вэр¥ Як Терт (videtur) Чуд Арх Добр OE
Мк 11: 23 вэруете вэр© иметъ (Вук Терт Чуд)
Мк 16: 16* вэруетъ иметъ вэр¥ (Терт (videtur) Чуд)
Йо 5: 46* бисте вэровали бисте вэр© имали (Мир) Ник Терт (Чуд) Як Арх
Йо 9: 36 вэру© вэр© им© Вук Добр Ник Чуд Як
Йо 10: 38* вэруите вэр© имэте Терт Чуд Як
Йо 11: 26* вэруеши µ…меши ли вэр© Чуд Арх
Йо 12: 38 вэрова вэр© Ş Бан Вук Добр Ник Терт Чуд Як ОЕ
Йо 14: 11* вэруите вэр© имэте Добр Терт (Чуд) Як
В Йо 9: 36 простият глагол (вэру©) е представен в четириевангелията, които възста-
новяват ‘архаичния текст’ (Добр, Типогр1), но се вмъква и в ‘преславския текст’ (F.п.I.14, 
Гилф1, Вук), за да навлезе в по-късните редакции (Чуд, Тълковното евангелие на Теофи-
лакт, ‘атонския текст’ и Острожката библия). Тези ръкописи съдържат и четенето в Йо 12: 
38 (вэрова), което, обаче, е много по-разпространено, преди всичко в лекционарите (Арх, 
Асем, Добрил, Юр, Карп, OE, Вол, Увар379), но и в такива като Бан и Зогр (Алексеев и 
др. 1998: 60). Съвпадението с Чуд, макар и само частично, е разбира се знаково; но още 
по-важно е, че в текста на Лука няма разлика с текста на Мар. В него вэровати се среща 
4 пъти (Лк 8: 50; 20: 5; 24: 25; 24: 41) и е предадено точно по този начин, както и в Лонд. 
Ще припомним, че и в употребата на ïослэдовати (вм. въ слэдъ ити) Лонд се приближава 
понякога към Чуд, този път в евангелието на Йоан (срв. по-горе, § 3).
Освен това трябва да се отбележи, че вэровати замества израза, представен в Мар, пре-
ди всичко в стиховете (в предишната таблица отбелязани със звездичка), в които πιστεύειν 
се повтаря на близко разстояние: 
Мк 16: 16 Лонд и„же вэр© и„меть ... а„ и„же не вэруетъ
Мар иже вэр© иметъ ... а иже не иметъ вэр¥
NA27 ὁ πιστεύσας ... ὁ δὲ ἀπιστήσας
Единствените ръкописи от І редакция, които показват заместването, са два късни 
лекционара (F.п.I.13 и Кир-Белоз1/1), които представят вэруетъ и в двата случая (иже 
вэруетъ... иже не вэруетъ). По подобен начин III редакция дава вэровав¥и на същите две 
места. Вариацията на Лонд е характерна за II редакция (с изключение на един клон ръко-
писи с текст, близък до този на Мар, срв. Воскресенский 1894: 400 и сл.).
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Йо 5: 46 Лонд а„ще б0  би‘сте вэровали м0исеу, вэр© бисте ѧ ˆли и„ мнэ
Мар аште бо бисте вэр© имали мосеови • вэр© бисте ªли и мьнэ
NA27 ἐπιστεύετε ἐπιστεύετε
И в този случай четенето от Лонд е много разпространено в ‘преславския текст’, но 
се открива и в един ръкопис на ‘атонския текст’ – лекционария Мир (XII в.). Освен в 
Тълковното евангелие и в Новото литургическо тетраевангелие, то навлиза и в атонския 
текст и в Острожката библия. В същото време Чуд използва инверсирания израз вэровали 
бисте (Алексеев и др. 1998: 24).
Йо 10: 38 Лонд вэр¥ не ¬ˆмлете вэруите вэру¬те
Мар вэр¥ не емлете вэр© имэте вэрууте
NA27 πιστεύητε πιστεύετε γινώσκητε
В този случай Чуд, Тълковното евангелие, ‘втората атонска редакция’ (B) и Острож-
ката библия възстановяват единството на византийския текст (според византийското че-
тене, което дава πιστεύσητε на мястото на γινώσκητε, NA27: 284): не вэру¬те... вэруите... 
вэру¬те. Лекционарите OE и Вук също търсят хармония, но точно по обратен начин: вэр¥ 
не емлете... вэр© имэте... вэр© имете. Вариацията на текста в Лонд е представена в един-
единствен атонски текст A (ръкопис F.п.I.109, сръбско тетраевангелие, XIV-XV в., срв. 
Алексеев и др. 1998: 50)
Йо 11: 26 Лонд вэру©и вь мѧ, не у„мреUђ вь вэк¥" вэруеши ли сему
Мар вэруªи въ мѧ • не умьретъ въ вэкъ • µ…меши ли вэр© сему
NA27 πιστεύων πιστεύεις
Това четене в Лонд е опит за хармонизиране. Неслучайно то е представено единстве-
но в Чуд (с вторичен представител Погод21) и в Тълковното евангелие (Алексеев и др. 
1998: 52).
Йо 14: 11 вэруите мнэ ... вэр© ¬„мете ми
Мар вэр© имэте мьнэ ... вэр© емле¡те ми
NA27 πιστεύετέ ... πιστεύετε
В Йо 14: 11 текстовата традиция е много разнообразна: единствено Чуд дава вэру¬те... 
вэруите; Тълковното евангелие, Острожката библия и различните версии на атонския 
текст (както и зависимият от Чуд Погод21) предават още по-буквалното вэруите... вэруите; 
Добрил представя вариация, но продължението е точно обратното на това в Лонд (вэр© 
имэте... вэру¬те). Част от традицията е в синхрон с Лонд, въпреки някои различия в пре-
веждането на второто πιστεύετε: Асем ...емите (f. 29v) / ... ¬млэте (corr., f. 93r – Алексеев 
1998: 67, Kurz 1955: 185, срв. и 58), OE Вук ...имете, Мир OE Вук ... имэте. Четенето от 
Лонд може да се види в Добр и F.п.I.14 (Алексеев и др. 1998: 67). Особеност на текста на 
Лонд е фиксирането на имати във форма без l-епентеза. Трябва да отблежим, че формите 
без епентеза са изключително редки в нашето евангелие (срв. Talev 1973: 271), а подобна 
форма се открива в Зогр (емите, Алексеев и др. 1998: пак там).
Що се отнася до тълкуването на вэр© ªти, можем да заключим, че Лонд запазва две 
четения от архаичния лекционар (Йо 5: 46 и 12: 38), две четения от архаичното четири-
евангелие (Йо 9: 36 и 14: 11) и едно ‘преславско четене’ (Мк 16: 16). Някои варианти са 
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запазени само в типологични текстове, съвременни на Лонд (Йо 10: 38 в ‘първа атонска 
версия’; Мк 11: 23 и Йо 11: 26 в Чуд). В случаи като този естествено е нелогично да се 
мисли за различен антиграф за всеки израз. По-скоро в Лонд се забелязва силна тенден-
ция към хармонизиране на текста, и то много по-малко по отношение на склонението, 
отколкото по отношение на изразите, където, както видяхме, Лонд често търси вариации.
5. Заемки 
Славянската традиция постоянно се колебае между употребата на гръцкия термин за 
теологична лексика и неговата замяна със славянско съответствие. По-голямата част от 
учените се обединява около мнението, че ‘архаичният текст’ използва относително пес-
теливо гърцизмите (част от тях вече изчезват в ръкописите от втората редакция) и вече 
ръкописите от XIII-XIV в. се характеризират с намаляване на заемките. В преводаческата 
дейност през XIII-XIV в. могат да се отделят два момента. Докато първият атонски пе-
риод, свързан с дейността на Стареца Йоан, се характеризира с масивно присъствие на 
гърцизми, ‘втората вълна’, нормирана по времето на патриарх Евтимий, заменя голяма 
част от гръцката лексика със славянски думи (често новообразувани калки от гръцки). 
Вече видяхме как, както пише Талев, Лонд се характеризира с редовна замяна на 
гръцките и еврейските заемки (Talev 1973: 355; срв. по-горе). В действителност, въпреки 
значителното разширяване на употребата на славянски думи в сравнение с архаичния 
текст, Лонд не търси съзнателно отстраняване на заемките. В този случай лексикалните 
особености на ръкописа вероятно се дължат на обикновено наслояване на вариантите.
На практика в текста на Лонд изчезват много гърцизми в сравнение с ‘архаичния 
текст’. Много често обаче става дума за думи, които се срещат един-единствен път в 
текста на Мар (ãнафеи, енкениэ, кентурионъ, олокавтоматъ, скиноïиãиÿ, стратиãъ, тетрархъ, 
vсоïъ). Други са заменени само един път, а продължават да се употребяват на други места 
(архиереи, ãеона, декаïоль, катаïетаçма, ïистикии, сvдарь, сvкамина, сvкомариÿ). Замените, 
макар и чести, не надвишават половината от употребите на заемката. В текста се откри-
ват думи като ароматъ, власфимиэ, ïира, сïира. Много гърцизми продължават да бъдат 
употребявани по същия начин, както и в Мар (алавастръ, ãаçофилакии, кринъ, кустодиÿ, 
ленти¬, ïорфира, талантъ, титла, хитонъ, матиçмь). Бихме казали, че сме далече от про-
цеса на „почти пълна замяна“, за която говори Талев (1973: 355, 357). Това, разбира се, 
не означава, че в Лонд не протича процес на редакция на лексиката, който да не засяга 
и отношението към гърцизмите. Употребата на някои термини е значително намалена в 
сравнение с Мар, напр. мvро (на 2 места, на които стои масть), олэи (срещу 4 масло), ïреторъ 
(срещу 4 с©дище), стадии (2 пъти ïоïьрище), vïокритъ (6 пъти лицемэръ). Систематично 
са изчистени миса и ïароïсида (на място, на което 6 пъти има блţдо), ïараклитъ (4 пъти 
утэшитель), ïараскевьιи (7 пѧтъкъ), сканъдалъ (5 съблаçнь), скинии (2 сэнь) и хриçма (5 
масть, 1 миро).
Все пак ако не се ограничаваме да броим изолираните четения, а търсим някакви пра-
вила в употребата на думите, може да забележим известна близост между Лонд и Мст 
(масло, ïоïьрище, утэшитель, пѧтъкъ). В нашия текст са представени различни четения, 
като се започне от най-старата традиция (срв. съблаçнь, блţдо в Зогр, лицемэръ в OE, Сав) 
или разпространени (срв. сэнь в Ник), най-вече в тетраевангелията от XIV в. (масть). 
5.1. Единствената лексикална двойка, в употребата на която Лонд показва изключи-
телно силна индивидуалност е с©дище – ïреторъ. На практика Лонд употребява заемката 
единствено в Мк 15: 16 (във форма ïреторие, която не е представена в изданието на Во-
скресенски 1894). В този случай, доколкото можем да съдим от изданието на Алексеев 
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(Алексеев и др. 1998), текстът на Лонд е изключително нетрадиционен, като се добли-
жава до този на Вук и Терт, и то в същото време, в което Чуд и Як прибягват до заемката 
ïреторъ (в Чуд направо ïретwрионъ в Йо 18: 28): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 15: 16 ïреторие ïрэторъ lectio sing. Лонд (Voskresenskij 1894)
Йо 18: 28 с©дище deest Вук (169) Терт
Йо 18: 28 с©дище deest Вук Терт
Йо 18: 33 с©дище ïреторъ Вук Терт
Йо 19: 9 с©дище ïреторъ Терт (lectio sing. Алексеев и др. 1998) Арх Бан OE
Йо 19: 16 с©дище om. (Вук) Терт
В останалите 3 употреби на с©дище (Мт 27: 19, Мт 27: 27 и Йо 19: 13) Лонд съвпада 
с Мар.
Следователно можем да заключим, че и по отношение на заемките Лонд се опира на 
една ‘балканска’ традиция, която се характеризира с подчертана тенденция към лексикал-
но и текстологично уеднаквяване (срв. също и § 7) и е предвестник на ‘атонския’ текст. 
6. Индивидуални четения в Лонд: 
Сега ще се върнем към евангелието от Марко, за да анализираме лексикалните вари-
анти в Лонд, които не се откриват в традицията, така, както е представена у Воскресен-
ски. И в този случай различни четения имат изявен текстологичен характер (Мк 1: 21, 
вьшедшемь, срв. вън¶дошѧ, входѧUђ; Мк 10: 23, у…ïова©щимъ, срв. имуще; Мк 4: 24, како, 
срв. что). Като ги изключим (за анализа на вариантите вж. следващия параграф), четени-
ята, характерни само за Лонд, са следните: 
бэсновав¥и (om. сѧ Мк 5: 18), влDками (Мк 13: 9), вторицеѧ (Мк 14: 71), вьçведе (Мк 1: 12), 
въçãлѓа (Мк 6: 50), вьçлţби (Мк 10: 14), въç¥де (Мк 11: 11), вfлаãалища (Мк 6: 8), вьïити (Мк 10: 
47), вьставъ (Мк 10: 21), ãодъ (Мк 12: 2), дивлÿх© сѧ (Мк 10: 24), дивлэах© сѧ (Мк 10: 32), дэти 
(Мк 10: 29), иçъ вьнѧтрь (Мк 7: 23), и„шедши (Мк 7: 30), лţбимааãо (Мк 12: 6), на¬мьк¥ (sic! Мк 
1: 20), невэриţ (Мк 16: 14), w„блоçа (Мк 14: 45), ожидэте (Мк 14: 34), ïо¬м¥и (Мк 8: 32), ïреторие 
(Мк 15: 16), ïри¬млетъ (Мк 9: 37), ïриçрэн·е (Мк 6: 49), ïришеD (Мк 1: 31), ïрэкр¥вати (Мк 14: 65), 
ïрэшедъшу (Мк 5: 21), ï1стиш© (Мк 12: 3), радиши (Мк 4: 38), сице (Мк 11: 6), сл¥шите (Мк 8: 
17), стран© (Мк 3: 8), у„б0аш© (Мк 1: 27), у„корѧтъ (Мк 9: 12).
Дори когато засягат елементи от лексиката, индивидуалните четения в Лонд имат пре-
димно текстологичен характер, т.е. вмъкването или замяната на една дума на определено 
място в текста не се повтаря на друго място, а зависи преди всичко от антиграфа. Въпре-
ки това могат да се откроят някои правила. 
6.1. На първо място ще отбележим честата замяна на архаичното ãрѧсти с ити или дру-
ги глаголи, което често се случва при съвпадение с архаичния лекционар и с много мал-
ко изключения, единствено в текста на евангелието на Йоан. Това може да означава, че 
източникът, използван за Йоан е бил именно кратък лекционар или ръкопис, значително 
повлиян от този тип текст. Да тръгнем от Мк 1: 31, където единствено Лонд дава ïришеD, 
докато останалата традиция прибягва до глагола ïрист©ïити: ïристуïль (-ïивъ). В много 
по-голямата част от случаите ïрист©ïити предава гр. προσέρχεσθαι. Глаголът се среща 
почти само в Матей (гръцкият глагол προσέρχεσθαι на практика е характерен за това еван-
гелие, срв. NA27: 821). В употребата на думата текстът на Лонд е изключително близък до 
този на Мар, където глаголът ïрист©ïити се среща 64 пъти. Единствените различия са на 
следните места: 
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Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 15: 1 ïриидош© ïрист©ïишѧ Арх Добр OE
Мт 25: 20 ïришедъ ïрист©ïь Добр
Мк 1: 31 ïришеD ïрист©ïь Терт (lectio sing. Воскресенски) Арх Добр OE
Мт 8: 25 ïрист©ïльше ïришедъше Бан Вук Мир Ник Чуд Добр OE
Преди всичко може да се забележи как замяната в Мт 8: 25 е напълно завършена в 
сравнение с Мк 1: 31. Пасажът в Матей използва глагола в израза ïрист©ïльше у„ченици 
¬„ã0, дори без да взема предвид гръцкия текст. Честотата на този израз, който е фразео-
логизъм (среща се в 20% от употребите на ïрист©ïити), прави много възможно неговото 
вписване в текста. 
В Мт 25: 20 може да се предположи стилистична вариация (вариантът не се открива 
в традицията, освен в Погод21 във форма ïришьдъ, както и в следващия пасаж в Мт 25: 
22, срв. Алексеев и др. 1998): 
Мт 25: 20 Лонд и ïришедъ иже ïѧть 
талантъ ïрием¥ ...
Мт 25: 22 ïрист©ïив же ïрием¥ два 
таланта
Мар µ ïрист©ïь ïриим¥ дЌ 
таланътъ ...
ïрист©ïь же и ïрием¥ дъва 
таланъта
προσελθὼν ὁ τὰ πέντε 
τάλαντα λαβὼν 
προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο 
τάλαντα (λαβὼν M)
Подобни съждения могат да се направят и за Мт 15: 1–3, където изразите от Мар 
ïрист©ïишѧ (15: 1) ... ïрэст©ïа«тъ (15: 2) ... ïрэст©ïаете (15: 3) са резултат от употребата 
на различен корен в първата глаголна форма в Лонд.
Ако изключим текстологичните варианти (т.е. произлизащи от различни гръцки че-
тения) и замените на ïрист©ïити, цитирани тук по-горе, разликите в употребата на ïрити 
(ïриходити) в Лонд в сравнение с Мар (върху около 400 употреби на думата) са следните: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 14: 25 ïрииде µде Бан Добр
Мт 15: 29 ïрииде µде Вук Мир Чуд Як Арх Добр OE
Мт 19: 14 ïриходити ïрити (Бан Вук Чуд) Арх Добр Мир OE
Мт 23: 37 ïриходѧщ©ѧ ïосълан¥ª lectio sing. Лонд (Алексеев и др. 
2005)
Добр
Лк 12: 33 ïриходитъ ïриближаатъ 
сѧ
Терт
Лк 17: 1 ïриходѧть ïрид©тъ Арх Бан Мир Ник OE
Йо 3: 8 ïриходитъ ïридетъ Бан Вук Добр Мир OE Терт Як Арх
Йо 4: 47 ïришедъ сънидетъ Терт (lectio sing. Алексеев и др. 
1998) 
Арх
Йо 11: 34 ïриди ãрѧди Добр OE Терт Як Арх
В по-голямата част от случаите има обикновена замяна на перфектната форма с им-
перфектна и обратното. В Лк 12: 33 (идеже тать не ïриходить – Мар ïриближаатъ сѧ) е 
възможно да се открои влияние на Йо 10: 10 (тать не ïриходить ... = Мар).
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Интересно е да се отбележи също как и в Йо 4: 47 (срв. Мк 1: 31) Лонд използва ïри-
ти в изявително наклонение в сравнение със славянската традиция (Алексеев и др. 1998: 
19). Но употребата на перфект в Йо 3: 8 е характеристика на Мар.
Формата в Мт 23: 37 (ïриходѧщ©ѧ) се появява въпреки паралелните пасажи – в Лк 13: 
34 в Лонд четем ïослан¥© к тебэ (Мар използва ïосълан¥ª и в двата случая).
Не липсват и случаи, в които Мар употребява ïрити (или ïриходити) там, където Лонд 
дава друг глагол: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 8: 28 ïрэшедшу ïришедъшу Ник Терт Мир Добр
Мт 12: 1 хождааше ïриде Мир Арх Добр OE
Мт 15: 29 ïрэшедъ ïришедъ Бан Терт (videtur) Чуд Як Арх Вук Добр Мир 
OE
Мт 19: 14 ïриходите ïрити (Бан Вук Чуд) Арх Добр Мир OE
Мк 1: 17 ãрѧдэта ïридэта (Чуд) Арх Добр Мир OE
Мк 10: 17 ïритекъ ïриде Бан Вук (118) Мир Ник Терт Чуд Як Арх OE
Мк 10: 21 вьставъ ïриди lectio sing. Лонд (Воскресенски) Арх OE
Както може да се забележи, ситуацията е изключително сложна: в Мк 1: 17 Лонд из-
ползва ãрѧдэта, както е в някои ръкописи от същото време (Чуд, F.п.I.100) или малко 
по-късни (Никoн, Толст, срв. III редакция – и Хвал). В Йо 11: 34 (срв. по-горе) наблюда-
ваме обратното: Мар използва формата ãрѧди, докато в Лонд четем ïриди. В този случай 
Лонд следва архаичната традиция на лекционария (срв. OE), която се разпространява в 
‘преславския текст’ и прониква в атонския (но не и в Чуд). Лексикалната двойка ãрѧсти 
– ити, е отбелязана отдавна от учените и вероятно произлиза от архаичния текст: “jistě 
mnoho z lexikálních dublet pochází z původního znění. Některé měly stilistickou hodnotu [...], 
a pro původnost jejich celkově dobře svědčí právě odstraňování takových variant v mladších 
rukopisech” (Horálek 1954: 64). На практика употребата на ãрѧсти е много разпространена 
в Лонд, но – обърнете внимание – единствено в Йоан, което показва влиянието на праз-
ничния лекционар. В синоптичните евангелия думата се среща в същите места, на които 
е и в Мар с малки разлики. Вярно е, че ãрѧсти се среща по-често в евангелието на Йоан, 
но не толкова много, че да оправдае такава разлика в употребата. Вариантите в Лонд в 
сравнение с Мар са следните: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 10: 32 ïослэду©ще ïослэдь 
ãрѧд©ште
Чуд (-ств- Терт) Арх Мир OE
Лк 14: 27 идетъ ãрѧдетъ Вук Мир Ник Терт Арх Бан OE
Лк 18: 43 идэаше ãрѧдэаше Арх (Бан) Вук Добр OE Терт Як
Йо 1: 36 ходѧща ãрѧд©шта Бан Вук Добр Мир Ник Терт (Чуд) Арх
Йо 1: 43 иди ãрѧди Вук Терт Арх
Йо 3: 21 идетъ ãрѧдетъ Бан Терт Арх OE
Йо 3: 26 ид©ть ãрѧд©тъ Бан Терт Арх
Йо 4: 30 идэах© ãрѧдэах© Бан Вук OE Терт
Йо 8: 14 ид© ãрѧд© (Мир) OE Терт Чуд Арх Бан
Йо 10: 27 ид©тъ ãрѧд©тъ OE Терт
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Йо 11: 34 ïриди ãрѧди Добр OE Терт Як Арх
Йо 12: 12 идетъ ãрѧдетъ Вук OE Терт Арх
Йо 12: 15 идетъ ãрѧдетъ lectio sing. Лонд (Алексеев и др. 
1998) 
Арх
Йо 13: 3 идеUђ ãрѧдетъ Арх Бан Вук OE Терт
Йо 14: 12 ид© ãрѧд© Бан Вук OE Терт Чуд Арх
Йо 16: 32 идетъ ãрѧдетъ Вук Терт Бан
Йо 17: 11 ид© ãрѧд© Вук OE Терт Бан
Йо 17: 13 ид© ãрѧд© Терт Бан
Йо 18: 4 ид©щаа ãрѧд©штаа (Вук OE) Терт Арх
Предпочитанието към ити в стиховете от Йоан може да се открие още в архаичния 
лекционар (срв. най-вече OE и в по-малка степен Сав). Много е вероятно тази характерна 
особеност да е навлязла в типа текст, от който е част Лонд с посредничеството на лек-
ционариите от втората редакция (срв. в частност Вук), докато Вол показва по-висок брой 
замени (срв. Йо 3: 31; 10: 12; 11: 20; 14: 30; 16: 13). На някои места обаче Лонд съвпада с 
архаичните тетраевангелия, които употребяват ãрѧсти, а не характерния за лекционария 
ити, срв. Йо 1: 30; 4: 21; 4: 23; 6: 5; 21: 22. 
Що се отнася до изолираното четене в Йо 12: 15 трябва да се има предвид паралелни-
ят текст от Мт 21: 5, в който Лонд използва ãрѧдеть. Достоен за отбелязване е вариантът 
в Мк 10: 32, в който съвпадението е единствено с редакцията на Чуд. В употребата на 
ïослэдовати Лонд следва изключително III редакция и в Мк 10: 21 и 11: 9 (срв. по-горе, 
§ 3).
Следователно в Лонд използването на ãрѧсти е значително намалено, най-малкото при 
Йоан (с 40 % по-малко от формите в сравнение с Мар, срв. Мт 0%, Мк 8%, Лк 7%). Много 
по-рядко се среща обратното, т.е. Лонд да използва ãрѧсти при разминаване с Мар. В този 
случай в текста на Лонд изпъкват две индивидуални четения (срв. Алексеев и др. 1998; 
2005), подобни на отбелязаните по-горе в Йо 12: 15.
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 20: 30 мимо ãрѧдеть мимо ходитъ lectio sing. Лонд (Алексеев и др. 
2005)
Добр
Мк 1: 17 ãрѧдэта ïридэта (Чуд) Арх Добр Мир OE
Лк 9: 59 ãрѧд¥ ходи –
Лк 21: 27 ãрѧд©ща om. (Арх) Добр Мир Ник Терт Чуд Як
Йо 1: 38 ãрѧд©ща ид©шта lectio sing. Лонд (Алексеев и др. 
1998)
Арх
За разлика от разгледаните по-горе, тези варианти са разпространени еднакво и в че-
тирите евангелия и доколкото може да се съди от Марко и Йоан, са засвидетелствани 
само в съвременни на Лонд или по-късни ръкописи. В тези случаи вмъкването на ãрѧсти 
представлява по-скоро търсене на архаична дума.
6.2. В три случая независимо от останалата славянска традиция Лонд замества гла-
гола ужасати сѧ, представен в останалите ръкописи по следния начин: в Мк 1: 27 четем 
у„б0аш©, (срв. у„жѧсошѧ сѧ, Чуд чţ¡дишаTђ), в Мк 10: 24 дивлÿх© сѧ (срв. у„жасаху сѧ в 
Чуд). По подобен начин в Мк 10: 32 Лонд използва дивлэах© сѧ (срв. ужасаху сѧ в Чуд).
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В славянската текстологична традиция употребата на тези глаголи е по-скоро стабил-
на: като цяло убоÿти сѧ (31 употреби в Лонд – 26 в Мар), боÿти сѧ (30 Лонд – 32 Мар), 
ужасати сѧ (12 Лонд – 15 Мар), дивити сѧ (41 Лонд – 34 Мар) и чţдити сѧ (8 Лонд – 12 
Мар) се появяват на едни и същи места. 
В следващата таблица са представени разликите в Лонд в сравнение с Мар: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 10: 28 убоите сѧ боите сѧ (Бан) Вук Мир Ник OE Терт Чуд Як Арх Добр
Мк 1: 27 убоаш© ужас© сѧ lectio sing. Лонд (Воскресенски) Арх Добр OE
Мк 4: 41 убоаш© сѧ въçбоэшѧ сѧ Терт Як Арх OE
Лк 12: 7 убоите сѧ боите сѧ Арх Мир OE Терт Чуд
Тези четения произлизат от определен рефлекс на превеждания гръцки текст: в Мт 
10: 28 Лонд предава архаичния гръцки израз φοβεῖσθε... φοβεῖσθε с уб0ите сѧ... у„б0ите 
же сѧ (срв. обаче Мар убоите сѧ... боите же сѧ). Трябва да се отбележи, че двете импера-
тивни форми (φοβεῖσθε... φοβεῖσθε) се откриват само в два много архаични преписа (א и 
C). Между другото φοβεῖσθαι обикновено се предава в славянски с непрефигиран глагол. 
Четенето от Лонд по-вероятно произлиза от две форми в императивен аорист φοβηθητε... 
φοβηθητε (срв. гр. ръкописи D, Θ и 33 и разклонението минускулни ръкописи f1). За обяс-
нение на замяната на формите в Мар има две възможности: a) да се обърнем направо 
към гр. ръкописи B, W, 892 и ℓ2211, чийто текст съвпада напълно с Мар (φοβηθητε... 
φοβεισθε); и б) по-просто е за се приеме, че Мар съдържа свободен превод на византий-
ския текст (φοβεισθε... φοβηθητε), като представя разликата между двете глаголни форми 
без да запазва напълно тяхната темпорална форма.
В Лк 12: 7 Лонд отново поставя префигирана форма у„б0ите сѧ на мястото, където 
Мар дава боите сѧ. Стандартният гръцки текст в този случай използва φοβεῖσθε (без вари-
анти по NA27), по-често предаван с непрефигиран глагол. Както вече казахме, убоите сѧ 
обикновено превежда φοβήθητε (или винителната форма φοβηθ\τε): в Мт 10: 31, напри-
мер, и Мар, и Лонд поставят префигиран глагол на мястото на φοβεῖσθε в стандартния 
текст. В този случай четенето, върху което ляга славянската традиция, е от византийския 
текст: φοβηθητε (NA27: 26). Затова е много вероятно в Лк 12: 7 четенето в Лонд също да 
произлиза, съзнателно или не, от хармонизацията на паралелните пасажи: 
Лк 12: 7 не у„б0ите сѧ (Мар боите сѧ – φοβεῖσθε) у„б0 мно³эхъ ïтицъ лучьши е„сте в¥ ”" 
Мт 10: 31 не у„б0ите сѧ (Мар убоите сѧ – φοβεῖσθε, var. φοβηθητε) у„бw мно³эхъ ïтицъ ...
В Мк 4: 41 Лонд дава у„б0аш© сѧ, докато Мар представя четене въçбоэшѧ сѧ (форма, 
която не се среща в Лонд). Четенето на Мар е характерно за I и II редакция у Воскресен-
ски, с изключение на Чуд, докато това в Лонд се открива в два късни славянски ръкописа 
от I редакция (Карп и Дан от XIV в.) и се опира на редакции III и IV. И в този случай мо-
тивацията на варианта в Лонд вероятно произлиза от паралелните пасажи: 
Мк 4: 41 и„ у„б0аш© сѧ (Мар въçбоэшѧ сѧ – ἐφοβήθησαν) страхомь велиемь "  
Лк 2: 9 и„ у„б0аш© сѧ (Мар убоэшѧ сѧ – ἐφοβήθησαν) страхомъ велиемъ " 
Що се отнася до Мк 1: 27 (у„б0аш© ~ Мар ужас© сѧ), обяснението е по-сложно. Тук 
трябва да се имат предвид две неща: a) това е единствената употреба на убоÿти не във 
възвратна форма; б) гръцкият стандартен текст дава ἐθαμβήθησαν. Естествено изданието 
на Нестле-Аланд представя гръцката традиция непълно, поради което не могат да се на-
правят по-точни изводи за сравнението с гръцкия текст. Все пак е интересно да се отбеле-
жи, че докато композитата на θαμβεῖν са нормално преведени и се предават с ужасати сѧ 
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и в Лонд, и в Мар (срв. ужасати сѧ – ἐκθαμβεῖσθαι Мк 14: 33; ужасаите сѧ – ἐκθαμβεῖσθε 
Мк 16: 6; ужасош© сѧ – ἐξεθαμβήθησαν Мк 9: 15; 16: 5), простият глагол в Лонд винаги 
се предава по друг начин. По-голямо впечатление прави фактът, че тук нашето евангелие 
постъпва по напълно свободен начин в сравнение с текстологичната традиция (така, как-
то е представена у Воскресенски): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мк 1: 27 у„б0аш© ужас© сѧ lectio sing. (Воскресенский) Арх Добр OE
Мк 10: 24 дивлÿх© сѧ ужасаах© сѧ lectio sing. (Воскресенский) Арх OE
Мк 10: 32 дивлэах© сѧ ужасаах© сѧ lectio sing. (Воскресенский) Арх Мир OE
Съществителното също е предадено различно в сравнение с Мар, но само в един слу-
чай (срещу 3 случая в Лонд): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Лк 4: 36 страхъ ужасъ – Арх
Лонд не се задоволява да замени формите на ужасати сѧ, а понякога заменя и тези на 
чţдити сѧ. Разбира се, замяната не е систематична (чţдити сѧ се среща 8 пъти в Лонд), 
но и в този случай може да се забележи много ясно изразена тенденция за превеждане на 
простия глагол (в този случай θαυμάζειν) с дивити сѧ: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 8: 27 дивиш© сѧ чţдишѧ сѧ Арх ОE Добр
Мт 9: 8 дивиш© сѧ чţдишѧ сѧ – Добр
Мк 12: 17 дивиш© сѧ чţдишѧ сѧ Терт Арх OE
Лк 7: 9 диви сѧ чţди сѧ Вук Мир Арх
Йо 20: 10 дивѧща сѧ om. (Вук) Терт –
В Мт 9: 8 е ясно, че четенето в славянския текст (дивиш© сѧ, чţдишѧ сѧ) идва от ви-
занийския текст (ἐθαύμασαν, срв. ἐφοβήθησαν в стандартния). Извън нашия корпус лекси-
калният вариант от Лонд дивиш© сѧ се открива още в Сав (срв. Алексеев 2005).
В Мк 12: 17, освен с Терт, Лонд съвпада по лексикалния избор и с още два ръкопи-
са, произлизащи от III редакция на Воскресенски, които, обаче поставят имперфектната 
форма на дивити сѧ на мястото на аористната. Става дума за Никон и Толст. Чуд, както и 
цялата останала традиция, употребява чţдишаTђ.
В Йо 20: 10 употребата на дивѧща сѧ е от текстологичен характер. Това четене е 
също изключително изолирано: в текстологичната традиция освен Лонд, единствено Вук 
и Терт вмъкват причастие (за разлика от Лонд, Вук пропуска кь себэ): идоста же ïак¥ 
дивѧща сѧ (кь себэ) ученика.
Може да се заключи, че по-голямата част от индивидуалните четения в Лонд за еван-
гелието на Марко не говорят за частна употреба на лексемите по отношение на пълния 
текст на тетраевангелието, но някои думи дават ясна характеристика на неговия текст. В 
известна степен Лонд се отличава с употребата на дивити сѧ и уб0ÿти (на мястото на 
ужасати сѧ и чţдити сѧ), с употребата на ïрэити (с представка ïрэ-, форма по-скоро раз-
пространена в ‘балканските’ тетраевангелия от XIII-XIV в.) и в израза иçъ вьнѧтрь.
Ако се погледне целият текст на Лонд, ясно проличава неговата зависимост от арха-
ичния лекционар – за това говорят употребата на лексеми като çъвати и композита (срв. 
вьïити), замяната на ãрѧсти (ограничена само в евангелието на Йоан), съчетания с ити и 
употребата на сице и сл¥шати. Освен това Лонд се доближава до атонския текст със сис-
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тематичната употреба на часъ наместо архаичното ãодина. Тази характерна особеност е 
представена още в Зогр и не е нищо друго освен един от многото случаи, в които версии-
те от XIV в. се стремят да възстановят по-архаични текстологични форми, като ги систе-
матизират или най-малкото увеличат употребата им. 
6.3. В Лонд процесът на замяна на архаичното ãодина с часъ е много напреднал: ãо-
дина остава характерна почти само в Йоан, въпреки че има много замени и в неговия 
текст. В Мк 12: 2 единствено Лонд използва ãодъ срещу врэмѧ в останалата традиция. По 
 същия начин в Йо 8: 20 Лонд използва ãодъ, докато Мар дава ãодина (другите три упо-
треби на ãодъ съвпадат с Мар). Лонд заменя ãодина с врэмѧ в Лк 22: 14, но преди всичко 
почти систематично го заменя с часъ (общо 35 замени): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 20: 3 часъ ãодин© Мир Терт Чуд Добр
Мт 20: 5 чаTђ ãодин© Мир Терт Чуд Добр
Мт 20: 6 чаTђ ãодин© Мир Терт Чуд Добр
Мт 20: 9 чаTђ ãодин© Мир Терт Чуд Добр
sМт 24: 36 часэ ãодинэ Вук (71) OE (146б) Терт Чуд Як Добр
Мт 24: 42 чаTђ ãодин© Вук OE (147) Терт Чуд Як Добр
Мт 26: 45 часъ ãодина Арх OE Чуд Як Добр (non leg. Терт)
Мт 27: 45 часа ãодин¥ Арх Терт Чуд Як Добр
Мт 27: 45 часа ãодин¥ Арх Терт Чуд Як Добр
Мт 27: 46 часэ ãодинэ Арх Терт Чуд Як Добр
Мк 6: 35 часъ ãодина Терт Чуд Арх OE
Мк 15: 25 чаTђ ãодина Бан Терт Чуд
Мк 15: 33 часу ãодинэ Терт Чуд Арх Мир OE
Мк 15: 33 часа ãодин¥ Терт Чуд Арх Мир OE
Мк 15: 34 чаTђ ãодин© Терт Чуд Арх Мир OE
Лк 12: 46 часъ ãодин© Бан Чуд Арх Мир OE
Лк 22: 59 часу ãодинэ Чуд Як Арх Мир
Лк 23: 44 чаTђ ãодина Терт Чуд –
Лк 23: 44 часа ãодин¥ Терт Чуд Як Арх
Йо 1: 39 чаTђ ãодина Терт (Чуд) Як –
Йо 4: 6 чаTђ ãодина (Чуд) Як –
Йо 4: 21 чаTђ ãодина – –
Йо 4: 52 чаTђ ãодин¥ Терт Як Арх
Йо 4: 52 чаTђ ãодин© Терт Як Арх
Йо 4: 53 чаTђ ãодина Терт Як Арх
Йо 5: 25 чаTђ ãодина – Арх
Йо 5: 35 чаTђ ãодин© Як Арх
Йо 11: 9 часа ãодинэ (Арх) (Вук) Терт(Чуд) Як Бан
Йо 12: 27 часа ãодин¥ Арх Бан Як –
Йо 12: 27 чаTђ ãодин© (Арх Бан) Як –
Йо 13: 1 часъ ãодина Як Арх Мир
Йо 16: 32 часъ ãодина Чуд Бан OE
Йо 19: 14 чась ãодина Арх Добр (Чуд) Як Бан
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В Лонд ãодина се среща само 11 пъти (срещу 46 в Мар), преди всичко в текста на 
Йоан: Мт 14: 15, Лк 22: 53, Йо 2: 4, 4: 23, 5: 28, 12: 23, 16: 2, 16: 4, 16: 25 и 17: 1. Докато 
в синоптичните евангелия съвпадението на Чуд с Лонд е най-голямо при евангелието на 
Йоан, Чуд продължава да използва предимно архаизма, като използва само маргинално 
часъ. Именно тази употреба характеризира по хомогенен начин атонския текст (най-вече 
версия B), докато някои употреби на лексемата ãодина могат да се открият във версия A, 
както например в Йо 4: 23 и 5: 28 (срв. Алексеев и др. 1998). В сравнение с Чуд, текстът 
на Лонд показва по-напреднал стадий на замяната, но не толкова, колкото в атонските 
версии. Трябва да се отбележи, че Чуд използва часъ там, където Лонд пази ãодина. Затова 
е ясно, че става дума за паралелни и независими процеси на замяна.
В единичен случай Лонд пази архаизма ãодина на място, което в Мар има ãодъ. Тук, 
обаче, единствено атонският текст използва часъ (срв. Як в нашия корпус). Четенето от Як 
се открива и в един късен препис на ‘преславския текст’ (F.п.I.14 от кр. на XIV в.): 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Йо 7: 30 ãодина ãодъ Вук Мир OE Терт Чуд Арх
Що се отнася до врэмѧ, използването на думата много прилича на това в Мар. Почти 
всичките 44 употреби в Лонд съвпадат с архаичния текст. Незначителните от гледна точ-
ка на лексиката разлики са следните: 
Лонд Мар съвпадение с Лонд deest
Мт 26: 18 врэмѧ om. Арх Бан Вук Мир Ник OE Чуд Як Добр (non leg. Терт)
Лк 22: 14 врэмѧ ãодина OE
Йо 13: 33 врэмѧ om. Вук Терт –
Мк 12: 2 ãодъ врэмѧ lectio sing. Лонд (Воскресенский) Арх Мир OE
Лк 1: 57 днѓие врэмѧ Арх Бан Ник OE Вук
Лк 13: 9 om. врэмѧ Ник OE Терт Чуд Як Арх
7. Паралелни пасажи: 
Анализът на Лонд се сблъсква често с четения, мотивирани от хармонизацията на па-
ралелни пасажи. Явлението е твърде широко, за да бъде предмет на изчерпателен анализ 
в това изследване, но без такъв анализ не би могло да се достигне до точното разбиране 
на генезиса на текста на Лонд. Данните, които са приведени тук, са твърде откъслечни и 
прости анотации, които в края на изследването на лексиката имат единствено задачата да 
посочат пътя за бъдещи проучвания. 
Влиянието на паралелните пасажи се забелязва при следните четения: 
Стих Лонд Мар съвпадение с Лонд Паралели deest
Мт 7: 12 такожде тако Бан (Вук) ← Лк 6: 31 Арх Добр
Мт 9: 36 ÿко (2) экоже (Терт) Чуд Як ← Мк 6: 34 Арх Добр OE
Мк 1: 12 вьçведе иçведе – ← Мт 4: 1; Лк 4: 1 Арх Добр ОE
Мк 4: 41 убоаш© сѧ въçбоэшѧ сѧ Терт Як ← Лк 2: 9 Арх OE
Мк 10: 29 дэти чѧда lectio sing. Лонд ← Мт 19: 29; Лк 14: 
26 
Арх OE
Мк 11: 26 нбѓсн¥и иже въ 
небсхъ 
Вук Добр OE ← Мт 6: 14
Мк 15: 35 çоветъ ãлашаатъ Арх Бан Вук Добр ← Мт 27: 47 Мир OE
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Лк 9: 1 ïриçвав  съçъвавъ (Арх Вук) Добр Мир 
OE (282) Терт
← Мт 10: 1; Мк 6: 7
Лк 12: 7 убоите сѧ боите сѧ Арх Вук Мир OE 
Терт Чуд
← Мт 10: 31
Както се вижда, някои от вариантите в Лонд са вече представени в архаичния лек-
ционар (OE, но също така в Мт 7: 12, срв. Алексеев и др. 2005). В един случай (Мк 1: 12) 
хармонизацията на паралелните пасажи, представена в Лонд, се пресреща единствено в 
съвременника му НБКМ 509: четенето вьçведе не се открива нито в нашия корпус, нито 
в доста по-обширния корпус от ръкописи на Воскресенски (1894). Имах възможността 
да работя и някои балкански ръкописи от XIII-XIV в., запазени в Народната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ в София: Рил, НБКМ421, НБКМ470 и НБКМ509. Можах да 
направя справки по микрофилм с Търн и Вид. След като сравних колацията на тези ръко-
писи с всички индивидуални лексикални варианти и с основните разночетения на Лонд 
за евангелията на Марко и Йоан (срв. Alberti 2006a), се оказа, че ръкописът, който споделя 
най-голям брой варианти с Лонд, е именно НБКМ509 – чийто най-късен филигран е да-
тиран 1356 г., годината, в която е бил преписан Лонд. Дванадесет варианта, които според 
данните от съществуващите издания биха били уникални за Лонд, са фиксирани и в този 
ръкопис. Единствено НБКМ509 и Лонд споделят два важни текстологични варианта при 
Йоан, а Вид споделя с него три варианта при Марко. Взаимното допълване, което изглеж-
да отново се откроява между синоптичните евангелия и Йоан, е много интересно.
Четенето в Мк 10: 29 е характерно само за Лонд (срв. Воскресенский 1894). Ясно е, 
че текстологичната традиция, към която той принадлежи, обръща голямо внимание на 
хармонизацията на текста: случаят показва, че преписвачът на Лонд се е постарал да на-
прави текста по-хомогенен. 
Голяма част от вариантите, които отразяват уеднаквяването на паралелните пасажи 
(срв. в частност тези, в които Лонд носи по-специфични черти, като напр. Мк 1: 12 и 10: 
29, или тези, в които съвпадението е само с един ръкопис от XIV в. (като Мт 9: 36 и Мк 4: 
41), се появяват в стихове, които не са представени в краткия архаичен лекционар (Арх, 
OE). 
Както вече казах, паралелните пасажи в това евангелие трябва да бъдат проучени 
много по-надълбоко. Мисля обаче, че не може да се изключи хипотезата лексикалната и 
тексто логичната ревизия на атонския текст, отразена в Лонд, да е била пълна при пасажи-
те, в които това е било възможно на основата на кратък апракос от ахраичен тип, по онова 
време смятан за достоверен именно поради своята старинност. Когато позоваването на 
авторитета на такъв ръкопис е било невъзможно поради липса на стихове в лекционария 
(както в показаните по-горе случаи), преписвачът-редактор е избирал да се опре на па-
ралелните пасажи, вместо да използва друг, може би “по-развален” източник. В случая 
става дума за хипотеза, която все още трябва да се докаже, но като имаме предвид мно-
гобройните случаи, в които Лонд в крайна сметка, следва лексикален вариант, типичен за 
лекционария (срв. великъ, власть, расïѧти, оставление ãрэхомъ, црTђтво, въçѧти [vs. ïриªти], 
съблţсти [vs. съхранити], ити [vs. ãрѧсти]), смятам тази хипотеза за възможна.
8. Заключения 
От гледна точка на лексиката Лонд е много повлиян от архаичната славянска тради-
ция: от 1888 четения, в които текстът на Марко представя варианти в апарата на Воскре-
сенски, Лонд съвпада с Мар в 77,8% от случаите (1469) и с Ник в 80% (1510). В абсолют-
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ни стойности броят на съвпаденията с първата и четвъртата редакция е много по-голям 
от този с втората и третата.
8.1. Предпочитанието към някои лексеми лесно може да се изведе от архаичния лек-
ционар, в частност Асем, например великъ, оставление, расïѧти, црTђство. Въпреки това из-
ползването им в Лонд е забележително по-широко, отколкото в архаичния текст и сбли-
жава Лонд с групата ръкописи, който представляват т. нар. ‘преславски текст’, най-вече 
с Бан и Вук. В тези случаи Терт също съвпада почти буквално с Лонд, докато атонският 
текст (Як) показва само спорадични съвпадения. Разпространението на формите црTђство и 
црTђствие е особено интересно: црTђство се появява в голяма част от случаите срещу црTђствие в 
Мар, но не и в евангелието на Лука, където Лонд – както и Терт – показват забележително 
надмощие на формите на -ие. Разбира се знаменателното навлизане на литургичните вари-
анти не говори непременно за съзнателна редакция от страна на кописта или на неговите 
предшественици. Наблюденията на Н. Дурново върху ортографията, на практика могат да 
се разширят и в други посоки, на първо място в лексикално отношение: „Опытные перепис-
чики богослужебного еванг[ельского] текста [...] должны были знать его почти  наизусть 
и при переписке вряд ли руководились правописанием оригинала, лежавшего у них пе-
ред глазами, и воспроизводили не столько его, сколько тот текст, который отложился в их 
памяти. Непосредственный оригинал был только одним из привходящих элементов; чем 
опытнее был писец, тем меньше была его зависимость от непосредственного оригинала 
при переписке богослужебного еванг[ельского] текста и тем устойчивее выдерживалась 
писцом традиционная орфография, которая могла совершенно расходиться с правописа-
нием непосредственного оригинала, так же как и с произношением писца. Тот идеальный 
или типичный текст, который сложился в памяти в представлении писца, мог быть не вполне 
устойчивым, т. к. слагался из представлений о различных текстах; в одном и том же реаль-
ном тексте повторялись сходные места, которые в представлении писца могли ассоцииро-
ваться друг с другом. Отсюда – неустойчивость еванг[ельского] текстов и неоднородность 
текстов, писцы которых, судя по их графике и правописанию, принадлежали к одной шко-
ле“ (Дурново 1926-1927: 567-568). Естествено наученият наизуст текст е бил преди всичко 
този на лекционария, повтарян постоянно по време на литургията. Навлизането на литур-
гическите варианти е една от ‘физиологичните’ черти на текстовата евангелска традиция 
и в продължение на дълъг период представлява важен фактор за стабилизирането на те-
кста (срв. Alekseev 1999: 49). Като цяло изявеният лексикален архаизъм на Лонд е израз 
на много точна идеология: през XIV–XV в. авторитетът на архаичните текстове е бил съз-
нателно търсен, както показва случаят с Ник – изборът на антиграф, от който да се прави 
препис, често се е основавал на архаичността му в общата атмосфера на възстановяване 
и издигане на значението на славянското минало.
Втора група лексеми, която различава съществено текста на Лонд от този на Мар, е 
по-скоро иновативна, тъй като е типична за лекционариите от ‘втората редакция’, напри-
мер думи като власть, пѧтель и вонѧ. И в този случай Вук е между ръкописите, по-често 
в синхрон с текста на Лонд. В употребата на масть (която измества напълно хриçма), все 
пак Лонд е много близък до Гал (от 1144 г., базата на ‘архаичния текст’ в изданието на 
Воскресенски), но също така и до ‘богомилския’ Ник (XIV–XV в.). Ник често съвпада с 
Лонд и в употребата на оставление и пѧтель. Трябва да се отбележи, че Терт, чийто текст 
също е много близък до Лонд, се раздалечава от него решително именно в тези места, 
в които близостта на Лонд до Ник е по-голяма и най-вече при замяната на заемките: на 
местата на масть и пѧтель в Лонд и Ник, Терт поставя винаги гърцизмите миро и алекторъ. 
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Единствената показателна допирна точка с атонския текст в този случай е в употребата 
на пѧтель (въпреки че и атонският текст понякога прибягва до заемката).
8.2. При лексикалните съвпадения по-точно с втората редакция също можем да отделим 
две групи лексеми. Някои форми се откриват в атонския текст и в Чуд (нэк¥и, ïисание, масло 
и ковчеãъ / ковчежьць – като превод на γλωσσόκομον), докато други остават встрани от тези 
текстови типологии (вэÿти, сьм¥сль – за ἡλικία, съблţсти – за φυλάσσειν / τηρεῖν за заместване 
на съхранити и известно разширяване на употребата на въçѧти на мястото на ïриªти). И две-
те групи показват ‘обичайното’ съвпадение с Терт и абсолютно разминаване с текста на Ник. 
Отстраняването на съхранити и неговата замяна със съблţсти е проведена единствено 
в евангелието на Йоан, което в този случай вероятно се опира на традиция, различна от 
тази на синоптичните евангелия.
Ще добавим, че, въпреки, че са характерни за втората редакция, т. нар. ‘преславизми’, 
които навлизат в текста на Лонд, често водят началото си от архаичния лекционар и по-
степенно превземат пълния балкански апракос (например от типа на Вук). Такъв е случа-
ят с въçѧти, съблţсти и ïисание. 
8.3. По-забележимото намаление на употребата на ïослэдовати (по-значителен брой 
в Марко), заедно с разширяването на употребата на архаизма въ слэдъ ити в сравнение 
с този в Мар (преди всичко при Йоан), показва отново, че и двата различни източника се 
базират на архаичния текст, много вероятно един за синоптичните текстове и различен 
за Йоан. Така в Марко текстът на Лонд съвпада с този в Чуд, който обаче, за разлика от 
Лонд, използва в същото време ïослэдовати и в Йоан. Анализът на тези четения откро-
ява отново необичайната връзка между текста на Лонд и този на Терт поради факта, че 
ръко писите, които съвпадат по-често с Лонд (Як, Ник и Вук), в тези случаи следват доста 
последователно ‘архаичния текст‘ (Мар).
Замяната на архаизма ãодина с часъ също доближава много Лонд до Чуд (и в по-малка 
степен до Як и Терт), но не и при евангелието на Йоан. Ако в Йоан Чуд съдържа много 
следи от ãодина, докато атонският текст се уеднаквява в полза на часъ, в отстраняването 
на архаизма Лонд вероятно отразява един по-напреднал от Чуд, но независим от него 
междинен етап.
8.4. Съвпадението с четвъртата редакция, както и с третата, често не е систематично. 
В повечето случаи става дума за лексеми, вече представени в архаичния текст и ‘възста-
новени’ от атонските версии. Изборът на някои общи за Лонд и Як лексеми срещу лексе-
мите в архаичния текст показва ‘балканско’ влияние. Такъв е случаят с нерадити и с Şти 
(срв. преди всичко Бан), които за изненада само маргинално се откриват в Терт, който 
сам по себе си е отличен пример за навлизане на варианти от този тип. Тук става дума 
по-скоро за изолирани четения, от които е трудно да се направят категорични изводи. По-
интересна е употребата на простия глагол вэровати на мястото на архаичния ªти (имэти) 
вэр© за предаване на гр. πιστεύειν, често при съвпадение с Як, Терт и Чуд. В този случай 
изборът на думата може би произлиза от търсенето на variatio в синтагматичен план и 
показва съзнателна преработка на текста, обща с атонската версия A (както е при Йо 10: 
38) и Чуд (срв. Мк 11: 23 и Йо 11: 26). И началото на евангелието на Йоан носи чисто 
‘атонски’ отпечатък (вь начѧлэ вм. искони), но отново Терт е ръкописът, който показва ед-
наквото отношение на Лонд към другите евангелия. В Лонд търсенето на вариации може 
да се забележи и в разпространението на формите ïрист©ïити и ïрити.
Точката, в която Лонд се доближава най-много до Як и атонския текст като цяло, е в 
последователната употреба на единороденъ за предаване на гр. μονογενής. В този случай 
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се вижда как Як (един от най-старите представители на атонския текст) и Лонд се опират 
на една обща традиция, или поне са израз на същия опит за редакция на текста, който ще 
се проведе в следващите десетилетия на Атон и в Търново. Лонд направо разширява упо-
требата на думата в сравнение с атонския текст и Чуд, като в Йо 5: 44 следва вариант от 
архаичния лекционар, по-късно разпространен в славянската традиция и вмъква – един-
ствен в цялата традиция – новата дума. 
8.5. Въпреки че е напреднал, процесът на замени на заемките със славянски думи в 
Лонд няма систематичен характер и в някои случаи е буквално извън това, което се оч-
аква от един ръкопис от третата четвърт на XIV в. Не по-малко показателен е фактът, че 
един много близък до Лонд ръкопис като Терт (1322 г.), се раздалечава от него именно 
по запазването на някои гръцки заемки (срв. миро и алекторъ, по-горе), които Лонд елими-
нира последователно. Трябва да уточним, че Терт не прибягва винаги към заемките; не 
е рядко неговото съвпадение с Лонд в употребата на славянската дума (например вонÿ, 
утэшитель, пѧтъкъ, ïьïрищъ, срв. ароматъ, ïараклитъ, ïараскевьιии, стадии – срв. Alberti 
2006a). Все пак в Лонд ïреторъ почти винаги е заменено със с©дище (в този случай еван-
гелието на Марко прави изключение, тъй като носи единствената употреба на ïреторие в 
ръкописа). Докато в Матей употребата на славянската дума вече е представена в Мар, 
четенията в Йоан са общи само с Терт и (в по-малка степен) с Вук – там, където Чуд и 
атонският текст избират заемката. 
8.6. Някои от индивидуалните четения на Лонд (поне доколкото може да се съди по 
изданията на Алексеев) увеличават употребата на ãрѧсти и ити. Употребата на първата 
лексема в Лонд е силно ограничена, но това важи предимно за текста на Йоан, и то често 
при съвпадение с Терт, въпреки че по последни данни замяната на ãрѧсти и ити води нача-
лото си от текста на лекционария. В този случай отново можем да видим забележителна-
та несъразмерност при третирането на лексиката в синоптичните евангелия в сравнение с 
евангелието на Йоан. Съществува, но в по-малка степен, и обратното явление – употреба 
на ãрѧсти на мястото на ити в архаичния текст, но в този случай текстът на Лонд е много 
по-обособен (срв. двете индивидуални четения).
Една ярка черта на Лонд се наблюдава в предаването на гр. θαμβεῖν, със замяна на 
ужасати сѧ за сложните форми на глагола. Изолиран от цялата славянска традиция (срв. 
Воскресенский 1894), Лонд дава един път убоÿти и два пъти дивити сѧ (всички примери 
са в евангелието на Марко). В частност употребата на дивити сѧ заслужава внимание, тъй 
като е използвано в Лонд в различни случаи и за предаване на гр. θαυμάζειν и заменя чţди-
ти сѧ в по-голямата част на традицията. В този случай Лонд частично съвпада с Терт и Вук.
8.7. Накратко ‘пластовете’ на вариантите, които могат да се откроят в текста на Лонд, 
са три: 
а) Първият и най-голям пласт е представен от ахраичния текст, навлязъл чрез краткия 
апракос. Това показва началният анализ на паралелните пасажи. Възможно е също несъ-
ответствието, което се среща в много случаи между синоптичните евангелия и Йоан (срв. 
съблţсти, ïослэдовати, ãодина, ãрѧсти) да е резултат от влиянието на лекционария именно 
поради това, че тези лексикални различия се появяват именно там, където съвпадението 
на Лонд с лекционария е най-голямо. Като цяло (§ 0.7.) този пласт на по-архаични вари-
анти вероятно се е запазил най-много в евангелието на Марко. 
б) Почти всички ‘преславизми’ показват съвпадение между Лонд и Терт, който от-
разява и някои архаични особености на Лонд. Затова е много вероятно евангелието от 
1322 г., което според една хипотеза по времето на Иван Александър е било все още част 
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от царската библиотека (срв. Гюзелев 1985: 124, 171), да е било включено направо в съз-
даването на текста на Лонд. При всички положения е безспорна необикновената близост 
между двата ръкописа от лексикална гледна точка. Затова честото съвпадение на Лонд с 
лекционария от втората редакция се дължи на антиграф, приличащ на Терт (а може би 
самият Терт). Към този пласт принадлежат и по-явните лексикални съвпадения между 
Лонд и Чуд.
в) Третият пласт, който най-точно характеризира Лонд, се раздалечава от текста на 
Терт и се доближава в различни случаи до ‘богомилските’ евангелия (Ник) или до атон-
ския (Як). Този пласт доказва, че редактирането на текста, който по-късно ще доведе до 
създаване на атонската редакция, последвано от разпространението на Евтимиевата ре-
форма, е започнало в първите десетилетия на четиринадесети век. Работата по подбора 
и систематизацията на лексикалните варианти с доближаване до архаичния славянски 
текст и замяната (не по едно и също време) на заемките е била започната преди форми-
рането на истинския ‘атонски текст’. ‘Атонският текст’ често е по-малко последователен 
от Лонд (срв. расïѧти, оставление, п¬ѧтелъ, въ начѧлэ) или показва по-свита употреба на 
думите (срв. единороденъ поради текстологични причини). Всичко това води до извода, че 
текстът на Лонд може да се дефинира като ‘пред-атонски’. В действителност Лондонско-
то евангелие от 1356 г. представлява по-напреднал етап на този тип текст. Почти съвре-
менният му Як (1355 г.), един от най-ранните ръкописи, който съдържа ‘атонския текст’ 
(A), очевидно се свързва със същата ‘пред-атонска’ традиция, от която произлиза и Лонд.
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ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕТО НА ИВАН АЛЕКСАНДЪР В ТЕКСТОЛОГИЧНАТА 
ТРАДИЦИЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ1
А. Алберти и М. Гардзанити
Славянският превод на евангелието е съхранен в огромна ръкописна традиция, сред 
която са запазени много ръкописи от края на Х до средата на XVI в. Заедно с фрагментите 
и повече или по-малко запазените ръкописи техният приблизителен брой надминава две 
хиляди и двеста (Garzaniti 2001, Anhang II.1: 509-584). Славянските ръкописи (с изклю-
чение на хърватско-глаголическите мисали, които, разбира се, трябва да се отчетат), имат 
еднаква структура с ръкописите от гръцката ръкописна традиция. Техните кодикологич-
ни характеристики и структура, често пренебрегвани в текстовата критика на гръцкия 
Нов Завет, са проучени по-задълбочено в изследванията на славянския превод2. В тесен 
текстологичен план е очевидно, че начините на предаване на текста за гръцката и славян-
ската ръкописна традиция са еднакви. Така например, както вече е установено, и в двата 
варианта, се откриват случаи на контаминация, които се дължат на употребата на по-го-
лям брой ръкописи (Алексеев 1986, Алексеев 1999: 49-50)3.
Благодарение на усилията на няколко поколения учени и най-вече на сведенията от 
папирусите, изследването на гръцката текстологична традиция днес вече е достигнала 
до изработването на т. нар. „стандартен текст“. Тук имаме предвид изданията на Нестле-
Аланд (по-нататък NА27, най-новото двадесет и седмо издание) и изданието на Greek 
New Testament (по-нататък GNT4). Двете издания се основават на различни апарати и 
имат различни цели. 
Ако векове наред усилията на текстовата критика на Новия Завет са били ориентира-
ни към реконструкция на оригинала, в последните години се показва по-голям интерес 
към историята на традицията, преди всичко византийската. Институтът за изследвания 
на Новия завет в Мюнстер подготвя Editio Critica Maior на Новия завет, от което досега 
са излезли няколко тома на Lettere Cattoliche (Aland et al. 1997, 2000, 2004, 2006), едно 
1 Това изследване е резултат от съвместната работа на М. Гардзанити и А. Алберти за изучаване на 
ръкописната традиция на евангелието. М. Гардзанити е автор на методологическите аспекти и анализа 
на евангелието на Йоан, а анализът на синоптичните евангелия и обработката на данните принадлежи на 
А. Алберти. 
2 За съвременното представяне на структурата на книгите евангелие, апракос и четириевангелие и за 
тяхно богослужебно използване, вж. Garzaniti 2013a, 2013b.
3 Тези явления Паскуали дефинира като „вертикална или хоризонтална традиция“. Той извежда своето 
първо правило така: È un pregiudizio credere che la trasmissione dei testi sia unicamente “verticale”. Essa è 
spesso, e in testi molto letti e in testi propriamente scolastici, si potrebbe dir sempre “trasversale” o “orizzontale”; 
vale a dire varianti buone o cattive anche errori che a noi parrebbero evidenti, penetrano spesso nei manoscritti per 
collazione. Solo le lacune sono, almeno di regola, trasmesse direttamente (Pasquali 1952: XVII).
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фундаментално издание, което има амбицията да документира цялостната ръкописна 
традиция на Новия Завет4.
Междувременно чрез комплексен анализ по метода “Coherence-Based Genealogical 
Method”, са изолирани няколко основни „гнезда от варианти“, които, ако приемем за база 
от традиционното разделение на ръкописите по групи и клонове, могат да обособят све-
денията за гръцката ръкописна традиция. На базата на тези „гнезда“ са били изследвани 
различни варианти от многобройни евангелски текстове5. Следователно разполагаме с 
един реален инструмент за изследване на гръцката ръкописна традиция, който може да 
се окаже извънредно полезен за изучаването и на славянската, както ще се опитаме да 
докажем. За съжаление, от изследването, провеждано в Мюнстер, са изключени много-
бройните лекционари (повече от 1500), които още очакват по-задълбочено проучване6.
Може да се каже, че в последните години в областта на критиката на гръцкия новоза-
ветен текст е направено много. Това обаче като цяло, досега не е привлякло вниманието 
на славистите. По отношение на славянските евангелия по-задълбочено са анализирани 
предимно текстовата структура и особеностите на текстовата традиция на лекционари-
те. За проучването на отношенията между гръцкия и славянския евангелски текст все 
още се използват изследванията, започнати от Й. Добровски и Г. А. Воскресенски и про-
дължени от Й. Вайс, които най-вече потвърждават зависимостта на славянския превод 
от византийския текст. Силно критичните бележки на К. Хоралек към изследванията на 
Й. Вайс7, а вероятно и други, още по-големи препятствия в изучаването на Новия Завет 
пред учените от зоната на социалистическите страни до края на осемдесетте години, по-
пречиха на реалното осъвременяване на изследванията, като концентрираха вниманието 
им основно върху славянската традиция, и преди всичко върху „националните“ редакции 
на църковнославянския език.
Разбира се, днес вече не е валидно определянето на старинността на славянските ко-
декси на базата на варианти, които отговарят на най-консервативните гръцки ръкописи, 
както се правеше по-рано. Що се отнася до така наречените „западни варианти“, предста-
вени в някои славянски ръкописи, то трябва да се отхвърлят тези, които Й. Вайс избира за 
своя „реконструиран текст“8. При разработване на проект за изследване на отношенията 
между славянската и гръцката ръкописна традиция, който е от голямо значение за но-
возаветната критика и преди всичко за славистиката, изданията на Вайс би трябвало да 
се имат предвид, но като се преодолява неговият предрешен избор (срв. за това Hannick 
1998). 
4 Виж за това бележките на Б. Аланд за целите и структурата на Editio Critica Maior (Aland 1992), и най-
новите постижения в тази насока, представени в публикацията на Евангелието от Йоан (Wachtel, Parker 
2005, Head 2010).
5 Виж за това Aland et al. 1998, 1999a, 1999b, 2005.
6 За гръцката традиция вж. по-специално статията на Метцгер (Metzger 1972). Изследването на гръцки-
те лекционарии, започнато през тридесетте години в Чикаго с проучванията на Е. К. Колуел, за съжаление 
не достига до своята основна задача, а именно издание на „текста на лекционария“; затова и неговите 
резултати трябва да се използват предпазливо. Кратък преглед на трудовете на Чикагската школа вж. в 
изследването на С. Д. Осбърн (Osborn 1995, срв. също Garzaniti 2001: 269, n. 7).
7 Сравни по този въпрос главата “Die kyrillo-methodianische Übersetzung” в книгата на М. Гардзанити 
(Garzaniti 2001) и по-специално Garzaniti 2001: 173-182). 
8 За мястото на изследванията на Й. Вайс вж. монографията на М. Гардзанити (Garzaniti 2001: 153-161 
и сл.), където този въпрос е разгледан по-обстойно; срв. също и изследването на К. Ханик, който анализира 
издадените от Вайс евангелски текстове и привежда редица примери в тази насока (Hannick 1998).
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Преди всичко, обаче, трябва да се анализира по-дълбоко до каква степен славянската 
текстова традиция зависи от гръцката.
Първите изследвания, направени именно на основата на четириевангелието на цар 
Иван-Александър (по-нататък Лонд), анализиран в светлината на основните гнезда от 
варианти на гръцката традиция и в контекста на славянската ръкописна традиция, по-
твърждават наблюдението, че сравнението с гръцкия текст служи не само за по-точно 
обяснение на определена серия текстологични варианти, но е и от огромно значение за 
установяване на отношенията между самите славянски ръкописи9. По този начин като че 
ли за първи път се разграничават по-ясно някои ключови точки в текстовата история на 
славянския текст. Разбира се, в никакъв случай не искаме да поставим вариантите със 
славянски произход на втори план, но трябва да отбележим, че те имат по-скоро лекси-
кално, отколкото текстологично значение.
За да можем да покажем важността на идентификацирането на основните гнезда ва-
рианти в гръцката традиция за изследването на славянския превод, ние направихме раз-
бор на 467 гнезда, анализирани в изследванията на евангелския текст в Института за изу-
чаване на Новия завет (Aland et al. 1998: 1999a, 1999b, 200510) в корпус от 12 славянски 
ръкописа: Арх, Бан, Чуд, Добр, Як, Лонд, Мар, Мир, Ник, ОЕ, Терт и Вук11, подбрани след 
детайлно проучване като основни представители на славянската традиция: 
съкр. тип  редакция
Воскр. Алекс.
Арх ℓesk А (3) Pr1
Бан eв. Pr2
Вук ℓe Б (51) Pr2
Добр eв. Vt2
Мир ℓe Vt1
Ник eв. А (10) Vt1
ОЕ ℓesk А (1) Vt1
Терт eв. IA
Чуд NT В Cd
Як eв. A
Изборът на тези ръкописи се налага от липсата на издание, което да позволи да се 
проследи славянската традиция в един корпус от паметници и да обобщи основните ѝ 
текстологични типове. Цялостната работа е базирана на корпуса от 12-те ръкописа, които 
сме посочили, а предшестващите издания – под редакцията на А. Алексеев на Еванге-
9 За това виж нашия доклад на конгреса, посветен на кирило-методиевски въпроси, който се проведе в 
София (Garzaniti, Alberti 2007). Описание на предлагания метод вж. у Garzaniti 2006-2007.
10 Изказваме искрената си благодарност на ръководителя на проекта К. Вахтел, за това, че ни предоста-
ви материалите за Евангелието на Йоан преди то да бъде издадено.
11 Колацията е изработена въз основа на следните издания: Жуковская, Миронова 1997 (Арх); Дограма-
джиева, Райков 1981 (Бан); Lehfeldt 1989 (Чуд); Велчева 1975 (Добр); Ягич 1883 (Мар); Остромирово еван-
гелие 1988 (ОЕ); Vrana 1967 (Вук). За Мир (изд. Родић, Jовановић 1986) и Ник (Даничић 1864) е използвана 
прекрасната фоторепродукция на тези ръкописи на сайта на Белградската Народна библиотека (https://
www.nb.rs/collections/index.php?id=9469); Як и Терт са използвани по микрофилм: за Терт благодарим на 
М. А. Джонсън от Хилендарската изследователска библиотека (Охайо), за Як на Е. Мусакова от Нацио-
налната библиотека „Кирил и Методий“ в София. И двете имат определена заслуга за успеха на този труд. 
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лието на Йоан (1998) и на Матей (2005) и изданието на Евангелието на Марко от Г. А. 
Воскресенски (1894)12, служат за коректив на изводите, до които достигаме. 
Резултатите са показателни: от 231 основни четения в Матей, Марко и Йоан само в 
34 случая (15%) нашият корпус не регистрира съответен гръцки вариант, който, обаче, е 
фиксиран в изданията на Алексеев и Воскресенски. Почти винаги става дума за частни, 
слабо разпространени варианти, естествено не безинтересни, но които рядко носят ин-
формация за историята на славянския текст. Само в 7 случая нашият корпус не отчита 
разлика от стандартния текст на гръцката традиция13. 
Преди да представим резултатите от нашия анализ обаче е необходимо внимателно 
да разгледаме избора на гнездата от варианти в гръцката традиция. Този избор взема 
под внимание, както вече казахме, цялостната гръцка текстова традиция на тетраеван-
гелието и е изработена за да направи по-лесна работата по избора на ръкописи за Εditio 
Critica Maior за гръцкия Нов Завет (вж. по-горе). Публикацията на първия том на Lettere 
cattoliche “have demonstrated that the test passages provide sufficient criteria for the selection 
of manuscripts” (Aland et al. 1998: 27*)14. 
В колацията от Мюнстер вариантът на стандартния текст е указан под номер (2), ва-
риантът във византийския текст под номер (1), а разночетенията на мaжоритарния текст 
са представени под номер (1/2). След това са изложени серия частни варианти на гръц-
ката традиция, указани в Мюнстерската колация с прогресивна номерация (3, 4, 5 и т.н.). 
Трябва да уточним, че когато говорим за „византийски текст“, не разбираме просто Луки-
яновата редакция, която може би се е запазила непокътната в църковните книги, а текста, 
формиран в продължение на няколко столетия след началния антиохийски период. Него-
вата история, за която е свидетелство и славянската традиция, все още не е реконструира-
на напълно. В последните години е търсена дефиниция за „византийския текст“ на базата 
на „мажоритарния текст“ (majority text), т.е. текстът се реконструира по стихове, без ва-
рианти и разночетения, според това как е представен в по-голямата част от ръкописите15. 
12 Изданието на Воскресенски (1894) невинаги е надеждно, особено за изследвания от текстологичния 
характер (срв. Алексеев 1999: 128).
13 Мт 18:10 и Йо 8:38 (2) (Асем), Йо 7:46 и Йо 10:7 (1) (Вол), Йо 1:37 (Гилф1, Вол), Мк 14:19 (Вол, 
Рум105), Йо 10:29 (2) (F.п.І.14).
14 Гнездата варианти са разпределени по евангелията така: 64 (Мт), 196 (Мк), 54 (Лк), 154 (Йо). Преди 
всичко прави впечатление неравностойният брой гнезда, представени при Матей и Лука, от една страна, и 
при Марко и Йоан, от друга, което несъмнено се дължи на различната степен на компактност на гръцката 
текстова традиция. Това ще бъде взето предвид при изводите за славянската версия (в която по-голяма сте-
пен на вариативност се наблюдава в текста на Матей (срв. Алексеев 1999: 65). Трябва също да се отбележи, 
че тъй като изборът покрива целия синоптичен текст, за евангелието на Йоан гнездата се отнасят само до 
първите десет глави (Aland et al. 2005).
15 Това е определението на „мажоритарния текст“, създадена от К. и Б. Аланд: “Als Mehrheitslesart wird 
an einer variierten Stelle die Lesart bezeichnet, die von der Mehrheit aller Handschriften bezeugt wird, unabhängig 
davon, ob sie vom konstituiertem Text abweicht oder nicht. Der Mehrheitstext umfaßt entsprechend die Summe 
aller Lesarten 1 (Abweichungen der Koine vom konstituierten Text des NA27) oder 1/2 (Übereinstimmungen der 
Mehrheit mit dem konstituierten Text des NA27). Der Byzantinische Text bzw. die Koine ist durch die Lesarten 
definiert, durch die sich die Mehrheit vom konstituierten Text unterscheidet“ (Aland et al. 1998, p. 2; n. 2). И 
още: “Der Mehrheitstext des NT besteht aus den unvariiert überlieferten Textabschnitten und der Summe aller 
Mehrheitslesarten. Eine Mehrheitslesart ist die von der Mehrheit aller griechischen Handschriften des Neuen 
Testaments bezeugte Lesart einer variierten Stelle... Als Byzantinischer Text wird diejenige Textform bezeichnet, 
der seit dem 9. Jahrhundert in vielen hundert Exemplaren weitgehend identisch reproduziert wurde. Diese Textform 
ist seither, nicht zuletzt durch die Lektionare, in der griechischen Christenheit allgemein verbreitet und als der Text 
des Neuen Testaments anerkannt...” (Wachtel 1995: 7). Правилата на „локално-генеалогичния“ метод (“Lokal-
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След като гръцките варианти са представени по този начин, заключението е, че разликите 
между „стандартния“ и „мажоритарния“ текст представляват вариантите, характерни за 
„византийския“ текст. Затова за мажоритарния текст е избрана сигла 1/2, която показва 
съвпаденията между 1 и 216.
Още при първото сравнение на гнездата от гръцката традиция със славянската версия, 
представена от нашите 12 ръкописа, могат да се направят някои впечатляващи наблюде-
ния. От общо 467 гнезда от варианти, само 4 нямат релативни варианти в славянската 
традиция17. Сред останалите 463 гнезда има 192 случая (41%), в които славянската вер-
сия следва като цяло едно-единствено гръцко четене, без да дава варианти. В по-голяма-
та част от тези случаи славянският превод следва византийския (82) или мажоритарния 
текст (78), но има и случаи на съвпадение със стандартния текст (2) или с частен гръцки 
вариант (5).
Сред останалите гнезда (271), в които славянският превод показва вариативност, в 65 
случаи се открива запазване на стандартния текст. Тези случаи са едва 15%, но по броя 
на гнездата, в които славянският превод показва варианти, представляват почти една чет-
върт (24%) от общия брой. Свидетелствата на стандартния текст са представени не само 
в архаичната версия, но и в по-късни или изолирани ръкописи, като показват как детер-
минирани варианти са се запазили доста дълго време. 
Анализът на „гнездата на варианти“ в гръцката ръкописна традиция в съотношение с 
данните, извлечени от Лонд, е бил обект на голям интерес за реконструкцията на прево-
даческото изкуство в балканския ареал и в частност за идентифицирането на началото на 
процеса на редактиране на църковнославянските книги, който протича през следващите 
десетилетия, преди всичко по инициатива на българския патриарх Евтимий. 
На първо място трябва да представим някои от основните характеристики на Лонд в 
съотношение с гръцката ръкописна традиция. За 271 гнезда можем да кажем, че: 
▪  броят на вариантите, в които Лонд следва византийския текст е 97;
▪  броят на вариантите, в които Лонд следва мажоритарния текст е 50;
▪  броят на вариантите, в които Лонд следва стандартния текст е 32;
▪  броят на вариантите, в които Лонд следва частни четения е 72;
▪  съмнителните случаи са 16; 
▪  случаите, които не могат да се идентифицират са 4.
На базата на 12-те избрани от нас представителни за цялостната славянска традиция 
ръкописа в следващата таблица е обобщено различното им отношение към гръцкия текст, 
като при това са отчетени и гнездата, при които славянската традиция не представя ва-
рианти18: 
genealogische Methode”), за разделяне и интерпретиране на разночетенията, са представени в изследването 
на К. и А. Аланд (Aland, Aland 1987: 275). В колацията, изработена от Вахтел, която не взема предвид ръ-
кописната традиция на лекционариите, са откроени само някои гнезда от варианти, които са представени в 
съотношение със стандартния текст. 
16 В колацията от Мюнстер трябва да се има предвид неравностойния брой на гнездата, които проти-
вопоставят византийския на стандартния текст спрямо броя на гнездата, които представят мажоритарния 
текст: той се открива в 44% от гнездата в Йоан, в 38% в Марко, в 30% в Матей и едва в 15% в Лука.
17 Мк 6:27 (1), Мк 15:46, срв. Aland et al. 1998: 82, 109; Йо 6:58 (1), Йо 10:36, срв. Aland et al. 2005: 78, 148.
18 Процентите са закръглени към най-близкото число, поради което общата сума в някои случаи е раз-
лична от 100%.













Арх 203  87  (43%)  44   (22%) 16  (8%) 34 (17%) 22 (11%)
Бан 462 152  (33%) 116  (25%) 46 (10%) 97 (21%) 51 (11%)
Вук 426 151 (35%) 104   (24%) 40   (9%) 76  (18%) 55  (13%)
Добр 361 133  (37%)  91   (25%) 30   (8%) 64  (18%) 43  (12%)
Лонд 467 179  (38%) 130   (28%) 34   (7%) 76  (16%) 48  (10%)
Мар 451 172  (38%) 132   (29%) 41   (9%) 61  (14%) 45  (10%)
Мир 396 136  (34%) 102   (26%) 34   (9%) 71  (18%) 53  (13%)
Ник 458 165  (36%) 123   (27%) 49  (11%) 76  (17%) 45  (10%)
ОЕ 283 108  (38%)  74   (26%) 21   (7%) 47   (17%) 33  (12%)
Терт 463 205   (44%) 133   (29%) 30   (6%) 51   (11%) 44  (10%)
Чуд 466 237   (51%) 151   (32%) 15   (3%) 22   (5%) 41   (9%)
Як 466 217   (47%) 149   (32%) 20   (4%) 37   (8%) 43   (9%)
средно 39% 27% 8% 15% 11%
Очертават се следните три групи: 
1. Чуд, Як и Терт представят в голям процент византийския и мажоритарния текст, в 
сравнение с малкия брой варианти от стандартния текст и частните четения. 
2. Арх, Добр, Лонд, Мар и ОЕ регистрират стойности, по-високи от средната. Арх 
регистрира малко по-висок процент за византийския текст, но попада в тази група зара-
ди малкия брой на данни от мажоритарния текст. Добр не регистрира стойности, много 
по-различни от тези на Ник, който попада в следващата група, но при съвпаденията със 
стандартния текст разликата е чувствителна.
3. Бан, Мир, Ник и Вук се характеризират с нисък процент съвпадения с византийския 
текст и значителен превес на частни варианти (най-многобройни в Бан) и на стандартния 
текст (с най-голям брой в Ник). 
Както се вижда, Лонд регистрира по-високи от средните стойности във всички ка-
тегории: незначително по-ниски за византийския и стандартния текст, малко по-високи 
в мажоритарния текст и в частните четения. Най-много се забелязва близостта на Лонд 
до най-архаичния текст, представен в средната група. Разбира се, броят на съвпаденията 
не означава непременно, че става дума за едни и същи четения: понякога Лонд показва 
близост до византийския текст (Мт 15: 6, Мк 5: 41, Мк 11: 32 (2), Йо 7: 42) или до мажо-
ритарния (Мт 27: 49, Мк 1: 15, Мк 1: 35), в съзвучие с Як и Чуд (често и с Терт) срещу 
частните или стандартните варианти, представени в архаичния текст. Много интересни 
и показателни за точното място, което Лонд заема в славянската традиция, са четенията, 
в които той следва византийския текст, за разлика от Чуд и Як, например при Лк 9: 54 
(като Мар), Йо 4: 1 (1) (като общата славянска традиция). При предаването на византий-
ския или мажоритарния текст по-често Лонд съвпада само с един от двата ръкописа, като 
обикновено следва славянската традиция. Така в 11 случая Лонд съвпада с Чуд (при раз-
лика с Як) и по-често (20 случая) с Як (при разлика с Чуд). 
Гнездата, в които четенето, на което се опира Лонд, е представено в стандартния текст 
са Мт 4: 1, Лк 9: 55, Лк 9: 56 (съвпадение с Як), Мт 5: 47, Лк 8: 52, Йо 1: 27, Йо 4: 3 
(съвпадение с Чуд). Най-интересен е случаят с Йо 4: 3, при който византийското четене 
следват единствено Лонд, Чуд, кодексите, които зависят от Чуд и Тълковното евангелие 
на Теофилакт (срв. Алексеев 1998).
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Сега ще погледнем към съвпадението на Лонд с отделните паметници. Както вече 
беше подчертано, изследването е ограничено в тези пасажи, в които славянският превод 
дава варианти. Под ‘съвпадение’ в този случай разбираме текстологичното съвпадение 
на славянския превод, а не само споделянето на един и същи гръцки вариант. Напри-
мер в Мк 3: 6 и Лонд, и Терт използват имперфектна форма, както е във византийския 
текст (εποιουν, 1, Aland et al. 1998: 43), но Лонд, както в общи линии и цялата славянска 
традиция, използва простото творэах©, докато Терт прибягва до префигираната форма 
сътварэах©! В този случай Терт не е между ръкописите, които съвпадат с Лонд.
гнезда съвпадения с Лонд
Арх 115  44   (39%)
Бан 267 100  (39%)
Вук 251 105  (43%)
Добр 217 104  (47%)
Мар 265 131  (48%)
Мир 228  97   (42%)
Ник 265 131  (52%)
ОЕ 158  85   (53%)
Терт 268 136  (52%)
Чуд 270  88   (37%)
Як 270 125  (48%)
Тъй като цялостният текст на евангелието (без лакуните в текста, срв. Добр), е пред-
ставен единствено в четвероевангелия, в абсолютни стойности броят на общите четения, 
естествено, е по-висок именно при този тип текст (срв. Терт, Ник и Мар). Но в проценти 
съвпадението на Лонд е най-често с архаичния лекционар (ОЕ), следвано с малка разлика 
от Ник и Терт, Як и Мар. Все пак на цифрите не трябва да се придава особена тежест, 
тъй като от 85 случаи, в които ОЕ съвпада с Лонд, в 63 (74%) текстът съвпада и с този на 
Ник, в 58 (68%) – с Мар, в 54 (64%) – с Як, в 52 (61%) – с Терт. ОЕ показва изключително 
съвпадение с Лонд единствено в Йо 3: 5 (1) (в Мк 9: 38 четенето се споделя и от други 
кодекси, срв. Воскресенски 1894), срещу 15 съвпадения с Терт (срв. по-долу). 
Като цяло честите съвпадения на ОЕ с Лонд (а и с останалите упоменати по-горе 
ръкописи) доказва не само архаичния характер на текста на Лонд, но и показва, че в 
историята на славянския текст (и съответно сред антиграфите на Лонд) е съществувала 
архаична литургическа традиция. 
На другата остават Чуд и Бан. Силно изразената разлика в текстовете между Чуд и 
Лонд, обусловена от изключителната нестандартност на текста на Чуд, не ни учудва: към 
многобройните случаи, в които Чуд следва византийския текст, а Лонд – стандартния или 
някой частен вариант, трябва да се прибавят и тези, в които и двата отразяват едно и също 
четене, но предаването на текста в Чуд е различно от славянската традиция (срв. Мт 11: 
19 от чѧдъ еª Чуд срещу отъ чѧдъ своихъ Бан, Як, Лонд, Мар, Ник, Терт срв. απο των 
τεκνων αυτης 1 Aland et al. 1999a: 34). 
Четенията, в които Лонд съвпада само с един от паметниците от нашия корпус, са 
33: в половината случаи (15) вариантите са еднакви с Терт (почти винаги в Марко или 
Йоан). Често съвпадението е в морфологично-лексикалните особености и няма голямо 
текстологично значение. Въпреки това, някои от четенията се оказват много интересни. 
В три случая Лонд и Терт споделят един и същи частен вариант на гръцкия текст: Лк 17: 
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9, Йо 8: 59, Йо 10: 19 (в тези стихове и двата ръкописа остават встрани от славянската 
традиция, с изключение на Йо 8: 59, тъй като четенето се открива и в Тълковното еван-
гелие на Теофилакт (срв. Алексеев и д. 1998). В Йо 6: 52 традицията следва предимно 
един частен вариант (6В), докато Чуд и Як предават мажоритарния текст. В този случай 
вариантът в Терт и Лонд вероятно е плод на conflatio от двете традиции. Текстът на Терт 
показва conflatio и в Йо 6: 71(2). Още по-интересен е случаят с Йо 6: 42(3), при който 
единствено Лонд и Терт представят стандартния текст (срв. Алексеев и др. 1998), срещу 
византийския в останалата славянска традиция. Приема се, че това съвпадение отразява 
частни варианти на гръцкия текст, но всъщност става дума за случай на пряко отразяване 
на стандартния текст, въпреки предимно ‘византийския’ характер на Терт (срв. по-горе). 
Тези данни, сумирани като брой съвпадения между Терт и Лонд, не оставят съмнение за 
съществуването на близка връзка между двата кодекса (срв. също и предходната статия 
върху лексиката на Лонд). 
Вторият ръкопис, който дава достатъчно голям брой изключителни съвпадения (6) с 
Лонд, е представителят на ‘атонския текст’ (Як): срв. Мк 1: 35, Мк 9: 35, Мк 10: 43(1), 
Лк 2: 15, Йо 1: 18, Йо 6: 71. С изключение на Йо 1: 18, който е много показателен от 
 лексикална гледна точка (срв. единородн¥и), става дума за маловажни варианти, широко 
разпространени извън нашия корпус (срв. Воскресенский 1894, Алексеев и др. 1998).
Индивидуалните варианти в Лонд са 40. Разбира се, голяма част от тях имат лекси-
кален или морфо-синтактичен характер (например Лонд използва винително-родителна 
форма за прекия обект в Мк 6: 55, Мк 14: 4, Лк 9: 54), или се откриват и извън корпуса. 
Общо 15 индивидуални четения в Лонд имат голямо текстологическо значение. Доколко-
то може да се заключи от наличните издания, Лонд следва гръцки вариант, неизвестен на 
славянската традиция в Мт 5: 44 (1), Мк 12: 6, Лк 2: 33, Лк 22: 68, Йо 1: 27(3), Йо 6: 17, 
Йо 8: 28 и Йо 10: 39. В два пасажа на евангелието от Марко (Мк 1: 7 и Мк 12: 21) той е 
единственият, който отразява ‘западния’ текст, запазен в ръкописа на Беза (05). В Мк 10: 
13 Лонд е изолиран и от славянската, и от гръцката традиция. Към неговата индивидуал-
на характеристика принадлежат и явленията на conflatio в Мк 1: 27, Мк 14: 65 и Йо 5: 39. 
И накрая, индивидуалните варианти в Мк 1: 29 и Мк 8: 7 могат да разкрият влиянието на 
литургическата традиция. 
Единичните варианти на гнезда, в които Лонд предлага много интересни разночете-
ния в сравнение и със славянските ръкописи, и с гръцката традиция, могат да бъдат обект 
на широко изследване. Ние тук няма да представяме детайлно тези варианти, а ще се 
ограничим с общи наблюдения, които могат да очертаят мястото на Лонд сред славянска-
та ръкописна традиция. 
Очевидно е, че Лонд се базира на евангелски ръкопис с архаични особености, много 
близки до Мар. Показват го серията общи варианти, които отразяват не само стандарт-
ния (Мк 12: 14 (3), Мк 15: 41) или мажоритарния текст (Йо 4: 9), но и един голям брой 
четения, запазени в частни групи гръцки ръкописи (Мт 8: 25, Мк 3: 20, Йо 10: 7(1), които 
представляват преди всичко интересни добавки или липси в текста, често общи за бал-
канския празничен лекционар (Мир, Вук) или с Ник. Понякога корените на старинността 
на Лонд са в архаичния лекционар (ОЕ), като например Лк 12: 40 (стандартен текст) или 
Йо 3: 5 (частен вариант). Четенията от този тип значително отдалечават Лонд от атонския 
текст, който поначало следва византийския. Така или иначе, дори когато Лонд и Як след-
ват един и същи гръцки вариант, Як често се отдалечава от архаичния славянски превод, 
фиксиран в Мар, докато Лонд го следва вярно. Разликите могат да бъдат в съзвучие било 
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с византийския текст (например в Мт 5: 44 [Лонд, Мар: молите; Як: молите сѧ] и Мк 10: 
1 [Лонд, Мар: ïо оном№ ïол№; Як: объ онь ïоль]), било с мажоритарния текст (например в 
Мк 8: 15(1) [Лонд, Мар: видите блţдэте сѧ; Як: çьрите блţдэте сѧ] и Мк 14: 25 [Лонд Мар: 
№же не имамь ïити; Як: къ том№ не имамь ïити]), или да отразяват частно четене (например 
Лк 20: 21, Лк 23: 16 [Лонд, Мар: ïотрэб© же имэаше; Як: н©жд© же имэаше]). 
Основната разлика между Лонд и атонския текст представлява не толкова количе-
ството четения, които водят към византийския текст (вече констатирахме, че в различни 
случаи Лонд следва византийския текст срещу частен вариант в Як), колкото изключи-
телната архаичност на Лонд. И тъй като атонският текст също произлиза от възстановена 
по-старинна славянска версия „едва ли это было стремление к архаизации“ (Алексеев 
1999: 186). Характерна черта, която обединява Лонд с атонския текст и като цяло с ръко-
писите от ХІV в., е силната тенденция към уеднаквяване. Това се забелязва преди всичко 
в лексикален план, където Лонд често е по-последователен от Як, но също така и в тек-
стологичен (срв. в предходната студия, § 7).
Както беше отбелязано вече няколко пъти, Терт е между ръкописите, който най-много 
съвпадат с Лонд, било на лексикално, било на текстологично ниво. Основните разлики 
между двата ръкописа се открояват в последователната замяна на гърцизмите, извърше-
на в Лонд, и в по-голямото съвпадение с византийския текст, представено в Терт. Ако се 
изключат четенията, в които славянската традиция не представя варианти, Терт следва 
византийския текст в 124 гнезда, срещу 97 в Лонд. При 27 гнезда, при които и двата ръ-
кописа се различават, Лонд почти винаги следва варианта от Ник (21 случая срещу 17 в 
Мар). Това потвърждава наблюдението, направено при лексиката (срв. тук в статията на 
А. Алберти, 8.7), че когато текстът на Лонд се отдалечава от този на Терт, всъщност въз-
становява ‘балканската’ архаична (или архаизирана) традиция на Ник. 
Стигаме до извода, че от гледна точка на текстологията, Лонд и Терт са особено близ-
ки при евангелието на Йоан, където в 80% от случаите представят един и същ гръцки 
вариант. При половината случаи от Йоан, в които Лонд и Терт се различават (8 от 16), ва-
риантът в Лонд съвпада с този в Ник (Йо 4: 51(2), 10: 19, 6: 71(2), 10: 7(1). Неясни остават 
Йо 3: 15, Йо 5: 37, Йо 8: 16(1) и Йо 10: 29(1).
В антиграфа (или антиграфите) на Лонд се наблюдават четения от архаичните лек-
ционари и се откроява евангелската традиция от българския ареал. Това показват някои 
допирни точки с Бан (срв. например Мк 15: 27, където Лонд съвпада с Бан, Як и ОЕ), 
Мк 2: 19 (срв. Бан, Мир), Лк 10: 22 и Йо 5: 16 (срв. Бан, Ник, Терт). Въпреки това в Лонд 
може да се види началото на ревизията на евангелския текст на базата на византийския 
(Мт 15: 6, Мк 5: 41, Мк 11: 32(2), Йо 7: 42) или на мажоритарния (Мт 27: 49, Мк 1: 15, 
Мк 1: 35) текст, както показват някои варианти, които го приближават до Чуд или до атон-
ските редакции, които са много по-последователни в коригирането на базата на гръцкия 
текст. Разбира се, в Лонд процентът на вариантите, които следват стандартния текст, е 
много нисък (7%), но все пак е по-голям от ръкописите от същото време (срв. по-горе), 
със знаковото изключение на архаичния Ник. Вече не е невъзможно да заключим, че кога-
то Лонд не следва вариантите на стандартния текст, представени от Ник, тези, към които 
се придържа, почти винаги са от византийския текст и съвпадат с Терт (Мт 4: 10, Мт 28: 
9, Мк 1: 2(1), Мк 1: 4, Мк 5: 41, Мк 9: 41, Лк 16: 14, Йо 1: 27(1), Йо 6: 22, Йо 7: 42, Йо 10: 
29(3); срв. също и Йо 4: 51(1), в който Лонд и Терт предават един и същи частен вариант).
Все пак текстът на Лонд съдържа и четения, които следват по-близко архаичния гръц-
ки текст, и то дотолкова, че да се противопоставят на ръкописите от по-старата славянска 
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традиция (но почти винаги със съвпадение с Бан, срв. Лк 19: 42, Мк 15: 41, Йо 4: 37). 
Не трябва да забравяме, че понякога определени архаични гръцки варианти са влезли 
по-късно или със закъснение в славянския превод. Като цяло вероятно текстът на Лонд е 
бил ревизиран на базата на повече славянски антиграфи – един ‘византийски’ като Терт 
и един ‘балкански’ като Ник и (в по-малка степен) Бан. Редакцията в славянска среда е 
указана и от някои случаи на conflatio или на ‘хоризонтална традиция’, които срещаме 
в Лонд, както в Мк 1: 27, Мк 14: 65 и Йо 5: 39 (и вероятно в Лк 2: 33). В никакъв случай 
не може да се изключи и сравнение с гръцки ръкописи. Това показват някои варианти, 
характерни само за Лонд и може да се заключи от достъпните издания на Алексеев и Во-
скресенски: срв. Мт 5: 44(1), Мк 1: 7, Мк 12: 6, Мк 12: 21, Йо 1: 27 (3), Йо 6: 17, Йо 8: 28, 
Йо 10: 39, също така и Лк 2: 33, Лк 22: 68.
Въпреки че тези наблюдения се базират на един все още експериментален метод, те 
показват, че най-новите достижения на гръцката новозаветна критика, и в частност иден-
тификацията и анализът на вариантни гнезда, могат да бъдат използвани плодотворно и 
за славянската ръкописна традиция. Връзките, установени между славянските ръкописи 
(както успяхме да ги изолираме при Лонд), потвърждават, че този метод може бъде ос-
новен инструмент за изучаването на славянската ръкописна традиция и е в състояние да 
съпътства и потвърди резултатите от лексикалния анализ и кодикологичното проучване. 
В пространството, ограничено между реконструкцията на единични школи и единна 
езикова редакция, сравнението с гръцката текстова традиция ни изправя пред сложната 
и многообразна, но единна в основата си реалност на кирило-методиевския евангелски 
превод в славянско-православна среда. Многократното редактиране на славянския еван-
гелски текст, било на базата на други славянски текстове, било на базата на гръцки ръко-
писи, поставено в контекста на по-изразеното придържане към оригинала, все по-силно 
обвързва различните традиции – гръцката и славянската – в едно и също познание, дори 
при различие в изразителните средства.
Анализ на гнездата варианти19
МАТЕЙ
Неутрални четения: 0
Обща славянска традиция: 32
Неясни случаи: 1 (Мт 27: 5 – Aland и др. 1999а: 62)
Византийски текст: 21
Мт 4: 10: иди çа мѧ. Както в архаичния лекционар (Арх, ОЕ), Лонд следва византий-
ския текст υπαγε οπισω μου, 1, Aland et al. 1999а: 9). Същия вариант следва и атонският 
текст (иди çа мъно«, Як), за разлика от Чуд (Бан, Ник), както и Асем и Зогр (срв. Алек-
сеев и др. 2005), в които е отразен стандартният текст (отиди срв. υπαγε, 2). Има и ръко-
19 Правописът на примерите от славянския текст е нормализиран според речника на Цейтлин и др. 
1994. Когато стихът се среща повече от един път, след съкращението на лекционарите (Арх, Мир, ОЕ, Вук) 
се указва номерът на листа, на който се среща. Спазва се практиката, приета в изданията на Института за 
изучаване на Новия завет, да не се поставят ударения в евангелските цитати на гръцки език. 
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писи (срв. тук Терт), които, вероятно поради conflatio, се доближават повече до гръцки и 
използват префигиран глагол и във варианта на византийския текст (отиди çа мѧ).
Мт 4: 23: вьс« ãалиле« исусъ. Славянската традиция като цяло следва византийския 
текст (ολην την γαλιλαιαν ο ιησους, 1, Aland et al. 1999a: 10). Единствено Вук (от f. 29, но 
не и на f. 33) превежда частен гръцки вариант (ο ιησους εν τη γαλιλαια, 6), представен в 
един-единствен маюскулен ръкопис 01 (преди поправка в текста). Една постоянна част 
от славянската традиция, като се тръгне от Добрил (срв. Алексеев и др. 2005) следва раз-
пространен гръцки вариант (ο ιησους ολην την γαλιλαιαν, 3). В славянския превод няма 
данни за стандартния текст, който, между другото, за това четене е запазен в един-един-
ствен гръцки ръкопис (03).
Мт 5: 22: своеãо add. беçъ ума. Славянският превод следва като цяло византийския 
текст (αυτου εικη, 1, Aland et al. 1999a: 13), но наречието е предадено по различни начини. 
Лексикално съвпадение с Лонд (беçъ ума) има единствено във Вук. Стандартният текст, 
който пропуска наречието, е запазен в Терт, но това четене вече е фиксирано при Добрил 
(срв. Алексеев и др., 2005).
Мт 5: 44(2): и молите çа творѧщѧª вамъ наïасти и иçãонѧщѧª в¥. Както славянска-
та традиция като цяло, така и Лонд следва византийския текст (και προσευχεσθε υπερ 
των επηρεαζοντων υμας και διωκοντων υμας, 1, Aland et al. 1999a: 15), но най-точно тек-
стът съвпада по форма единствено с Мар и Терт. Трябва да се отбележи, че Бан и Вук 
пропускат началния съюз, което е характерно за 15 гръцки ръкописа (προσευχεσθε υπερ 
των επηρεαζοντων υμας και διωκοντων υμας, 1B). И двата славянски ръкописа пропускат 
и следващия съюз (...наïасти [Бан наïасть] иçãонѧщѧª в¥), който се появява в гръцката 
традиция. За стандартния текст няма данни (срв. Алексеев и др 2005).
Мт 5: 47: м¥тарие ли такожде. Славянската традиция, дори и разнообразна в лексикал-
но отношение, следва предимно византийския текст (τελωναι ουτως, 1, Aland et al. 1999a: 
16). Единствено атонският текст с израза ªç¥чьници ли такожде (Як, срв. версии А и В и 
Острожката библия у Алексеев 2005), отговаря на стандартния текст (εθνικοι το αυτο, 2).
Мт 6: 13: неïриэçни add. ÿко твое естъ цэсарьство и сила и слава въ вэк¥ аминъ. Как-
то и цялата славянска традиция, Лонд възстановява византийския текст (οτι σου εστιν η 
βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην, 1, Aland et al. 1999a: 19). Единстве-
но Арх представя друг, по-малко разпространен византийски вариант (в 8 минускулни 
ръкописа οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα του πατρος και του υιου και του 
αγιου πνευματος εις τους αιωνας αμην, 1S). В славянските ръкописи няма свидетелства за 
стандартния текст (срв. Алексеев и др. 2005).
Мт 8: 10: ни въ иçдраили толик¥ вэр¥ обрэтохъ. Както славянската традиция, и Лонд 
следва византийския текст (ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον, 1, Aland et al. 1999a: 
24). Интересно е да се отбележи, че Терт поставя обекта във вин. пад. (толик© вэр©) и 
така се доближава до гръцкия текст. Отново Арх следва един по-малко разпространен 
вариант, като прибавя към фразата съюза ÿко (52 ръкописа οτι ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην 
πιστιν ευρον, 1L). Същото четене следва и Чуд. Досега не са изолирани данни за стандарт-
ния текст (срв. Алексеев и др. 2005). 
Мт 9: 8: дивишѧ сѧ. Подобно на славянската традиция, Лонд следва византийския 
текст (εθαυμασαν, 1, Aland et al. 1999a: 27). Освен него единствено Сав използва глагола 
дивити сѧ (срв. Алексеев и др. 2005), докато останалите дават чудишѧ сѧ. Като изпуска 
глагола, само Мир следва частен гръцки вариант (om. εθαυμασαν, 3).
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Мт 11: 5: мрьтвии въста«тъ и нищии блаãовэству«тъ. Лонд отново следва византий-
ския текст, както по-голямата част на славянската традиция (νεκροι εγειρονται και πτωχοι 
ευαγγελιζονται, 1, Aland et al. 1999a: 31). Единствено Мир и Ник изпускат съюза и, като се 
свързват с един частен гръцки вариант (7 ръкописа νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται, 
3). Бан също изпуска съюза, но за сметка на това вмъква един в началото (и мрьтвии 
въста«тъ нищии блаãовэству«тъ) и по този начин частично съвпада със стандартния 
текст (και νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται, 2).
Мт 11: 19: отъ чѧдъ своихъ. Лонд отново следва византийския текст, както цялостната 
славянска традиция (απο των τεκνων αυτης, 1, Aland et al. 1999a: 34). В Чуд се забелязва 
сближаване с гръцкия текст (отъ чѧдъ еª). Стандартният текст (απο των εργων αυτης, 2) 
частично рефлектира във Вук, който дава отъ дэлъ чловэчьскъ. Тъй като прилагателното 
чловэчьскъ няма гръцки паралел, по всяка вероятност това четене се дължи на лош прочит 
на текста, както този в Зогр отъ дэлъ чѧдъ своихъ (Ягич 1879), от своя страна плод на 
контаминация между два вида текстове. 
Мт 14: 9: ïечальнъ б¥стъ цэсарь. Както славянската традиция като цяло, така и Лонд 
се приближава максимално до византийския текст, който използва индикативен аорист 
(ελυπηθη ο βασιλευς, 1, Aland et al. 1999a: 44). Пълният апракос (Мир, Вук) показва вли-
яние на стандартния текст, който използва причастие (ïечальнъ б¥въ цэсарь, λυπηθεις ο 
βασιλευς, 2).
Мт 14: 26: и видэвъше еãо ученици. Заедно със славянската традиция, Лонд следва 
реда на думите във византийския текст (και ιδοντες αυτον οι μαθηται, 1, Aland et al. 1999a: 
46), но както и останалите ръкописи от четиринадесети век (Чуд, Як, Терт) заменя арха-
ичното и с винително-родителна форма (еãо). Бан, също и Юр и Гилф1 (срв. Алексеев и 
др. 2005) следват един частен вариант (11 ръкописа), като пропускат местоимението (και 
ιδοντες οι μαθηται, 3).
Мт 15: 6: çаïовэдь божи«. Лонд, Чуд и атонския текст (Як) се доближават до ви-
зантийския текст (την εντολην, 1, Aland et al. 1999a: 47). Същото четене е фиксирано в 
Добрил и Юр (Алексеев и др. 2005). Стандартният текст (τον λογον, 2) няма славянско 
съответствие, докато по-разпространеният вариант (çаконъ) е представен в 19 гръцки ръ-
кописа (τον νομον, 3).
Мт 15: 35/36: ïовелэ народу въçлещи ïо çемли и ïриемъ. Лонд, както и най-старата тра-
диция (Арх, ОЕ, Мар, срв. също така Мир, Ник и Вук) следва един по-малко разпростра-
нен вариант на византийския текст, в който е употребено единственото число τω οχλω 
(εκελευσε τω οχλω αναπεσειν επι την γην και λαβων, 1E, Aland et al. 1999a: 48). Единствено 
Мир съвпада с Лонд в употребата на предлога ïо (в останалите на çемли). Ръкописите от 
ХІV в. (срв. народомъ в Як, Чуд, Терт, но вариантът е познат още от Бан и Асем, срв. Але-
ксеев и др. 2005), заедно следват византийския текст (εκελευσε τοις οχλοις αναπεσειν επι 
την γην και λαβων, 1).
Мт 16: 8: въçѧсте. Както славянската традиция в своята цялост, Лонд следва византий-
ския текст (ελαβετε, 1, Aland et al. 1999, 49). Единствено Терт с въçѧхомъ отразява частен 
гръцки вариант (10 ръкописа) (ελαβομεν, 3).
Мт 19: 17: чьто мѧ ãлаãолеши блаãа никътоже блаãъ тъкъмо единъ боãъ. Както в цялост-
ната славянска традиция (макар че понякога тя представя някой по-малко разпространен 
вариант), Лонд следва византийския текст (τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο 
θεος, 1, Aland et al. 1999a: 55). Бан вмъква копулата есть, представена в стандартния текст 
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(τι με ερωτας περι του αγαθου εις εστιν ο αγαθος, 2). Случаи на контаминация между два 
типологично еднакви текста са известни и от гръцки ръкописи, но не и във вида, засви-
детелстван в Бан и Зогр: чъто мѧ твориши блаãа никтоже естъ блаãъ тъкъмо единъ бЃъ, Ягич 
1879).
Мт 20: 16: ïослэдьнии add. мноçи бо с©тъ çъванни мало же иçбранн¥хъ. Лонд, както 
цялостната славянска традиция, възстановява византийския текст (add. πολλοι γαρ εισιν 
κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι, 1, Aland et al. 1999a: 56). С изпускането на частицата и поста-
вянето на глагола в бъдеще време (мноçи б©д©тъ), като че ли единствено Вук се свързва 
с един от по-малко разпространените византийски варианти, представен само в два ко-
декса, в които формата е коригирана според византийския текст (add. πολλοι εισιν κλητοι 
ολιγοι δε εκλεκτοι, 1C). В случаи като този е много трудно да се определи дали вариантът 
б©д©тъ предава гръцкия или по-скоро отразява лошо четене на бо с©тъ. Стандартният 
текст, който е без допълнение, вероятно не е запазен в славянската версия. 
Мт 21: 12: црькъвь add. божи«. Лонд, както като цяло славянската традиция, следва 
византийския текст (add. του θεου, 1, Aland et al. 1999a: 57). Вук и Гилф1 (срв. Алексеев и 
др. 2005) предават стандартния текст, който изпуска του θεου (sine add., 2).
Мт 24: 6: вьсэмъ б¥ти. Както в по-голямата част от славянската версия, Лонд следва 
византийския текст (παντα γενεσθαι, 1, Aland et al. 1999a: 59). Вук (от f. 68, но не и на 
f. 149v) представя един частен вариант, представен в 29 гръцки ръкописа (παντα ταυτα 
γενεσθαι, 4). В различни форми този вариант е много разпространен в славянската тради-
ция (срв. Алексеев и др. 2005).
Мт 25: 13: часа add. въ ньже с¥нъ чловэчьск¥и ïридетъ. Лонд, както по-голямата част 
на славянската традиция, представя добавката в съзвучие с византийския текст (add. εν η 
ο υιος του ανθρωπου ερχεται, 1, Aland et al. 1999a: 61). Мар и Бан, обаче, следват стандарт-
ния текст (sine add., 2). 
Мт 28: 9: ÿкоже идэсте въçвэстити ученикомъ еãо и се. Лонд представя същия текст 
като Терт, Вук, Чуд, Як, Мар и ОЕ, които се опират на един и същи вариант от византий-
ския текст (ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου και ιδου, 1, Aland et al. 1999a: 
64). Старият превод следва стандартния текст (και ιδου, 2, срв. и се в Мар, Бан и Ник).
Мажоритарен текст: 6
Мт 1: 11: роди иехони«. Лонд следва мажоритарния текст (εγεννησεν τον ιεχονιαν, 1/2, 
Aland et al. 1999a: 1). Четенето е общо за голяма част от славянската традиция. В също-
то време Терт предава един частен вариант (роди иоакима иоакимъ же роди иехони«, cf. 
εγεννησεν τον ιωακειμ ιωακειμ δε εγεννησεν τον ιεχονιαν, 3), по-разпространен в гръцки 
(155 ръкописа) и познат в славянски превод и от Типогр1 (срв. Алексеев и др. 2005). 
Мт 3: 12: сво« въ житьниц© както е в мажоритарния текст (αυτου εις την αποθηκην, 1/2, 
Aland et al. 1999a: 6). Четенето е общо за по-новите славянски версии (Чуд, Як и Терт), 
докато по-архаичната традиция, представена в нашия корпус от Бан и Ник (срв. също и 
Алексеев и др. 2005) задпоставят притежателното местоимение, както е в една голяма 
група гръцки кодекси (207 ръкописа: εις την αποθηκην αυτου, 3).
Мт 9: 4: и видэвъ. Славянската традиция като цяло следва мажоритарния текст (και 
ιδων, 1/2, Aland et al. 1999a: 26). Бан, който изпуска съюза, вероятно следва един много 
разпространен в гръцки вариант (590 ръкописа), в който перфектното причастие на гла-
гола ‘виждам’ добавя нюансирано значение ‘зная, разбирам’ (και ειδως, 3, срв. раçумэвъ 
Бан).
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Мт 12: 15: народи мъноçи. Множественото число е използвано в Лонд както и в сла-
вянската традиция в съзвучие с мажоритарния текст (οχλοι πολλοι, 1/2, Aland et al. 1999a: 
37), докато ОЕ, Вол и Тълковното евангелие на Теофилакт (срв. Алексеев и др. 2005) се 
свързват с гръцки ръкопис 1465, в който е използвано единствено число (οχλος πολυς, 6, 
срв. народъ мъноãъ OE).
Мт 13: 45: чловэку. Цялостната славянска традиция и Лонд отразяват мажоритарния 
текст (ανθρωπω, 1/2, Aland et al. 1999a: 42). Арх, както и Тълковното евангелие на Теофи-
лакт (срв. Алексеев и др. 2005), пропускат субстантива, както е фиксирано в 39 гръцки 
кодекса (om. ανθρωπω, 3).
Мт 27: 49: еãо. Лонд, Чуд, Як и Терт следват мажоритарния текст, в който няма добав-
ки (sine add., 1/2., Aland et al. 1999a: 63). Архаичната версия в различни варианти следва 
група от 18 гръцки кодекса, като прибавя αλλος δε λαβων λογχην ενυξεν αυτου την πλευραν 




Мт 5: 44(1): вашѧ add. добро творите ненавидѧщиимъ васъ блаãословите кльн©щѧª в¥. 
Сред цялата славянска традиция единствен Лонд възстановява един частен гръцки ва-
риант, представен в 9 минускулни ръкописа (καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας ευλογειτε 
τους καταρωμενους υμας, 8, Aland et al. 1999a: 14). Като цяло славянската версия след-
ва византийския текст, който представя двете изречения в обратен ред (ευλογειτε τους 
καταρωμενους/-ομενους υμας καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας, 1), или един негов по-малко 
разпространен вариант (ευλογειτε τους καταρωμενους υμας και καλως ποιειτε τοις μισουσιν 
υμας, 1L, срв. Вук). Стандартният текст, който е без добавки, изглежда не е запазен в сла-
вянския текст (срв. Алексеев и др. 2005).
Мт 6: 4: въçдастъ тебэ ÿвэ. Както по-архаичната славянска традиция (Мир, ОЕ, срв. 
Бан, Мар, Ник, Вук), Лонд следва текста, представен в една група гръцки ръкописи (198 
ръкописа, срв. αποδωσει σοι εν τω φανερω, 3, Aland et al. 1999a: 17). Чуд, Як и Терт преда-
ват византийския текст, който вмъква местоимението преди глагола (αυτος αποδωσει σοι 
εν τω φανερω, 1). Не са открити данни за стандартния текст (срв. Алексеев и др. 2005). 
Мт 8: 25: ïришьдъше add. ученици еãо. Както по-старинната славянска традиция (Арх, 
Мар, срв. Мир, Ник), Лонд следва един частен вариант, запазен в 301 гръцки кодекса (add. 
οι μαθηται αυτου, 3, Aland et al. 1999a: 25). Останалите ръкописи от XIV в. (Чуд, Як и Терт) 
превеждат византийския текст (add. οι μαθηται, 1), следван и в Бан. Стандартният текст, 
който е без вмъквания, не се открива в славянската традиция (срв. Алексеев и др. 2005).
Мт 18: 10: add. ïриде бо с¥нъ чловэчьск¥и въçискати и сïасти ïоã¥бъшааãо. Стихът е 
изписан в Лонд в типична за архаичната славянска традиция форма, докато в славянския 
текст са представени многобройни варианти. При това единствено Ник и Вук съвпадат 
напълно с Лонд, макар че и Арх, Мар, Мир и ОЕ следват (както и Лонд) частен гръцки 
вариант (add. ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος, 3, Aland et al. 
1999a: 54). Текстът в Чуд, Як и Терт, макар и с малки разлики, се базира на византийския 
текст (add. ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος, 1). Як съдържа 11 стих, но 
атонската традиция A, на която той е един от най-ранните представители, го изпуска 
(срв. Алексеев и др. 2005), в съзвучие със стандартния текст (sine add., 2).
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МАРКО
Неутрални четения: 2
Обща славянска традиция: 77
Неясни случаи: 7 – 1: 16 (Aland et al. 1998: 13); Мк 2: 18 (Aland et al. 1998: 35); Мк 3: 
31(1) (Aland et al. 1998: 54); Мк 6: 17 (Aland et al. 1998: 79); Мк 6: 22 (Aland et al. 1998: 
81); Мк 8: 23(1) (Aland et al. 1998: 113); Мк 15: 44 (Aland et al. 1998: 188).
Византийски текст: 35
Мк 1: 2(2): ï©ть твои add. ïрэдъ тобо«. Лонд, както по-късните версии (Чуд, Як, Терт), 
представя характерната добавка на византийския текст (add. εμπροσθεν σου, 1, Aland et 
al. 1998: 3), славянският текст на която се открива още в архаичния лекционар (Арх, ОЕ). 
Стандартният текст, в който няма вмъкване, е запазен в Мар и в по-късни ръкописи, както 
лекционари (Мир), така и четвероевангелия (Бан и Ник).
Мк 1: 4: крьщаª въ ïуст¥ни и. Славянската традиция използва предимно кратката 
форма на причастието (срв. Як, Лонд, Мар, ОЕ, Терт), която по-точно отговаря на визан-
тийския текст, в който липсва определителният член (βαπτιζων εν τη ερημω και, 1, Aland et 
al. 1998: 4). Мир и Ник използват пълната форма, в по-голямо съзвучие със стандартния 
текст (ο βαπτιζων εν τη ερημω και, 2). Бан и Чуд (с пълна причастна форма) и Арх (със съ-
ществителното крьститель) изпускат съюза и, както е в една група от три гръцки ръкописа 
(ο βαπτιζων εν τη ερημω, 3).
Мк 2: 10: на çемли отъïущати ãрэх¥. В съзвучие с архаичния лекционар (ОЕ), но 
едновременно с Бан и атонския текст (Як), Лонд следва византийския текст (επι της γης 
αφιεναι αμαρτιας, 1, Aland et al. 1998: 28). Славянската традиция като цяло следва един 
вторичен вариант на византийския текст (αφιεναι επι της γης αμαρτιας, 1C, 757 ръкописа). 
Стандартният текст е отразен единствено в Терт (αφιεναι αμαρτιας επι της γης, 2, срв. 
отъïущати ãрэх¥ ïо çемли).
Мк 2: 16(1): видэвъше еãо ÿд©ща. Както славянската традиция като цяло, Лонд следва 
византийския текст (ιδοντες αυτον εσθιοντα, 1, Aland et al. 1998: 31). Единствено Бан из-
пуска местоимението според един вариант на византийския текст (ιδοντες εσθιοντα, 1C, 
5 ръкописа.).
Мк 2,16(3): чьто ÿко. Лонд, заедно със славянския превод, предава вярно византий-
ския текст (τι οτι, 1, Aland et al. 1998: 1). Бан отново прави изключение, тъй като неговият 
вариант (ïочьто) отговаря по-точно на така наречения ‘западен текст’, запазен в кодекса 
на Беза (05) и в още четири гръцки ръкописа (δια τι, 3; срв. също и τι, 4).
Мк 2: 16(4): ÿстъ и ïиетъ. Заедно със славянската версия Лонд следва византийския 
текст (εσθιει και πινει, 1, Aland et al. 1998: 34), докато Бан още веднъж се отдалечава 
от нея (учитель вашь ÿстъ и ïиетъ) и повтаря текста от гръцките ръкописи 04 и 427 (ο 
διδασκαλος υμων εσθιει και πινει, 6).
Мк 2: 22: н© вино новое въ мэх¥ нов¥ вълиÿти. Четенето от Лонд е представено в Мир, 
за разлика от цялостната славянска традиция, която, въпреки различните варианти (срв. 
вино ново Як, Вук, Бан, Терт; мэх¥ нов¥ª Ник, лиÿти Мар, въливати Чуд), се опира на 
византийския текст (αλλ(α) οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον, 1, Aland et al. 1998: 
37). Единствено Добр, който използва изявително наклонение (вълива«тъ) на мястото на 
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инфинитива, отразява един частен вариант на гръцкия текст (αλλ(α) οινον νεον εις ασκους 
καινους βαλλουσιν, 7), който се открива в ръкопис 032.
Мк 3: 6: творэах©. Както и цялостната славянска традиция, Лонд използва имперфект 
в съзвучие с византийския текст (εποιουν, 1, Aland et al. 1998: 43). Единствено Вук и Карп 
(срв. Воскресенски 1894) поставят аористната форма створишѧ, както е в една група от 85 
гръцки ръкописа (εποιησαν, 3).
Мк 3: 7: ïо немь иде и отъ иţдеª. Както общата славянска традиция, Лонд следва 
византийския текст (ηκο(υ)λουθησεν αυτω και απο της ιουδαιας, 1, Aland et al. 1998: 44). 
За този стих могат да се открият рефлекси, както на по-малко разпространени варианти, 
като в Бан (ïо немь иде отъ иţдеª, срв. ηκολουθησεν αυτω απο της ιουδαιας, 1E, 3 ръко-
писа), така и на много разпространени варианти: например текстът в Чуд (ïослэдоваш[ѧ] 
ему и отъ иţдеª) репродуцира четенето ηκουλουθησαν αυτω και απο της ιουδαιας (1B, 836 
ръкописа), който е един от вариантите от византийския текст.
Мк 3: 19: искариотьскаãо. Както по-голямата част от славянската традиция (Добр, Як, 
Мар, Терт), Лонд използва съгласувано прилагателно и е по-точен спрямо византийския 
текст (ισκαριωτην, 1, Aland et al. 1998: 48), отколкото към стандартния текст (ισκαριωθ, 2). 
Текстът на Чуд (искариота) може да се изведе от същия вариант. Южнославянските коде-
кси – както четириевангелието (Бан, Ник), така и лекционарият (Мир, Вук) като че ли 
отразяват един по-малко разпространен вариант (σκαριωτην, 1G, 1 ms.): скариотьскаãо. Във 
всички случаи ръкописът от Беза (05) съдържа подобен вариант (σκαριωθ, 3), който може 
да е оказал влияние на славянската традиция. 
Мк 4: 41: ïослуша«тъ еãо. Както общата славянска традиция, Лонд следва византий-
ския текст (υπακουουσιν αυτω, 1, Aland et al. 1998: 63), който поставя глагола в множест-
вено число. Вук, който дава ïослушаетъ еãо (с етъ изписано над реда), отразява обаче 
употребата на ед.ч. в стандартния текст (υπακουει αυτω, 2).
Мк 5: 41: тали»а куми. В този случай графиката на византийския текст (ταλιθα κουμι, 
1, Aland et al. 1998: 70), отразена в Лонд, Чуд, Як и Терт, е фиксирана в късни ръкописи. В 
същото време останалата традиция е по-близка до стандартния текст (талита кумъ, срв. 
ταλιθα κουμ, 2).
Мк 6: 16: иоанна сьи естъ тъ. Както цялата славянска традиция, Лонд следва византий-
ския текст (ιωαν(ν)ην ουτος εστιν αυτος, 1, Aland et al. 1998: 78). Вариантът в Як (иоанна 
тъ естъ тъ) може би произлиза от един по-малко разпространен византийски вариант 
(ιωαννην αυτος εστιν αυτος, 1E, 10 ръкописа), докато текстът на Бан, който изпуска вто-
рото местоимение (иоана тъи естъ), предава един от вариантите на стандартния текст 
(ιωαννην ουτος εστιν, 2C).
Мк 6: 20: {мноãо} творэаше. Славянската традиция обикновено следва византийския 
текст (ηποιει, 1, Aland et al. 1998: 80). Арх, който изпуска мноãо творэаше, повтаря липсата 
на израза в два гръцки ръкописа (om. πολλα ηπορει, 3).
Мк 7: 8: чловэчьска add. крьщениÿ чьваномъ и стьклэницамъ и ина ïодобьнаÿ таковаÿ 
мъноãа творите. Лонд, както по-архаичната традиция (Добр и Мар, срв. Ник, Вук, f. 69v) и 
атонският текст (Як) предават вярно византийския текст (βαπτισμους ξεστων και ποτηριων 
και αλλα παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε, 1, Aland et al. 1998: 94). В славянската тради-
ция има отглас на по-малко разпространени византийски варианти, като например в 
Мар, който изпуска съюза преди ина ïодобьна (срв. βαπτισμους ξεστων και ποτηριων αλλα 
παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε, 1B, 2 ръкописа) или в Терт, който размества местата на 
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последните думи творите мъноãа (срв. βαπτισμους ξεστων και ποτηριων και αλλα παρομοια 
τοιαυτα ποιειτε πολλα, 1G, 88 ръкописа). Без гръцко съответствие остава дателният падеж 
в Бан (таковимъ) и в Чуд (симъ). Стандартният текст, който е без допълнение, е отразен 
във Вук (на f. 69, но не и на f. 69v, където следва византийския текст). 
Мк 7: 16: add. аще къто иматъ уши сл¥шати да сл¥шитъ. Славянският превод следва 
византийския текст (add. ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω, 1, Aland et al. 1998: 97). Изо-
лираният от традицията Чуд използва имперфекта имаше, докато текстът на Терт (иже 
иматъ...), вероятно предава частен вариант (ο εχων ωτα ακουειν ακουετω, 3, 5 ръкописа).
Мк 7: 31: и сидоньск¥хъ ïриде. Славянската традиция следва единно византийския 
текст (και σιδωνος ηλθεν, 1, Aland et al. 1998: 98). Единствено Як вмъква съюз (и сидоньскъ 
и ïриде), известен от един вариант на византийския текст (και σιδωνος και ηλθεν, 1D, 6 
ръкописа).
Мк 8: 23(2): аще чьто видитъ. Както общо славянската традиция, и Лонд следва ви-
зантийския текст, като поставя глагола в трето лице (ει τι βλεπει, 1, Aland et al. 1998: 114). 
Лекционарият Вук, обаче, използва второ лице (...видиши), както е в стандартния текст 
(ει τι βλεπεις, 2).
Мк 9: 24: съ сльçами ãлаãолааше. Лонд, както общата славянска традиция, следва ви-
зантийския текст (μετα δακρυων ελεγε(ν), 1, Aland et al. 1998: 121). Една част от традици-
ята представя аориста ãлаãола, който отговаря на варианта от византийския текст (μετα 
δακρυων ειπε(ν), 1B, 11 ръкописа).
Мк 9: 38: бэс¥ иже не ходить ïо насъ и въçбранихомъ ему. Лонд, както ОЕ, отразява един 
по-малко разпространен вариант на византийския текст (δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και 
εκωλυσαμεν αυτον, 1ZB, 69 ръкописа, срв. δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν 
αυτω, 1ZA, 2 ръкописа, Aland et al. 1998: 126). Същото четене се открива и в Добр и Ник, 
въпреки че е с различна глаголна форма (срв. ходитъ въ слэдъ насъ). Останалата тради-
ция, която добавя ÿко не ïослэдова намъ (срв. Мар), следва цитирания византийски текст 
(δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει ημιν, 1).
Мк 9: 41: имѧ мое. Като част от славянската традиция (Бан, Чуд, Добр, Як, Терт, Вук), 
Лонд следва византийския текст (ονοματι μου, 1, Aland et al. 1998: 127). По-архаичната 
версия (Ахр, Мар, ОЕ, срв. Мир и Ник) изпуска притежателното местоимение, както е в 
стандартния текст (ονοματι, 2).
Мк 9: 49: вьсэко бо оãнемь осолитъ сѧ и вьсэка жрътва соли« осолитъ сѧ. Лонд, както голя-
ма част от славянската традиция, следва византийския текст (πας γαρ πυρι αλισθησεται και 
πασα θυσια αλι αλισθησεται, 1, Aland et al. 1998: 129). Трудно е да се каже дали четенето в 
Бан (...оãнемь ос©дитъ сѧ...) произлиза от лошо четене на осолитъ сѧ от антиграфа, или по-
скоро отразява един частен гръцки вариант (πας γαρ πυρι δοκιμασθησεται και πασα θυσια 
αλι αλισθησεται, 8). Вук също представя глагола по различен начин (...оãнемь съжиãаетъ с). 
Това четене може да произлиза от желанието на кописта да подобри текста на базата на 
една догадка: най-близкият гръцки вариант се намира в ръкопис 038 и в три минускулни 
ръкописа, които използват глагола αναλωθησεται (5).
Мк 10: 1: ïо оному ïолу. Славянската традиция предава различно византийския текст 
(δια του περαν, 1, Aland et al. 1998: 130). Единствено Ник вмъква съюз (и ïо оному ïолу), 
както гръцки ръкопис 1071 (και δια του περαν, 1B).
Мк 10: 12: и аще жена ïущьши м©жа ïосаãнетъ çа иноãо ïрэлţб¥ творитъ. Славянската 
традиция е много разнообразна: четенето в Лонд (срв. Добр, Мар, Мир и по-неточният 
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Бан), предава един по-малко разпространен вариант на византийския текст, представен 
в три минускулни ръкописа (και εαν γυνη απολυσασα τον ανδρα γαμηθη αλλω μοιχαται, 
1S, Aland et al. 1998: 132). Ник и Як вмъкват съюз и, както е в гръцки ръкопис 1446 (και 
εαν γυνη απολυση τον ανδρα και γαμηθη αλλω μοιχαται, 1H). Използването на причастна 
форма във Вук (...ïустивши м©жа си и ïосаãнетъ...), отговаря на един вариант на визан-
тийския текст (και εαν γυνη απολυσασα τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται, 1P, 14 
ръкописа). Точният византийски текст (και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη 
αλλω μοιχαται, 1) следват само Чуд (и аще жена ïуститъ м©жа еª и ïосаãнетъ çа иноãо 
лţб¥ творитъ) и с различно предаване на гръцкия Терт (и аще жена ïуститъ м©жа своеãо и 
брачитъ сѧ иномь ïрэлţбьствуетъ).
Мк 10: 21(2): въставъ ïослэдуи ми въçемъ крьстъ Лонд, както като общо славянската 
традиция (макар и доста разнообразна в лексикално отношение), следва византийския 
текст (δευρο ακολουθει μοι αρας τον σταυρον, 1, Aland et al. 1998: 138). Добр добавя прите-
жателно местоимение (крьстъ свои) следвайки един от вариантите на византийския текст 
(δευρο ακολουθει μοι αρας τον σταυρον σου, 1D, 29 ръкописа).
Мк 10: 24: естъ уïъва«щимъ на боãатьство. Както цялата славянска традиция, ма-
кар и с лексикални разлики, и Лонд следва византийския текст (εστιν τους πεποιθοτας επι 
χρημασιν, 1, Aland et al. 1998: 139). Як пропуска глагола (уïъва«щимъ на боãатьство), 
както в гръцките кодекси 732 и 2106 (τους πεποιθοτας επι χρημασιν, 1B).
Мк 10: 43(1): не тако же б©детъ. Освен Лонд, единствено атонският текст (Як и четвър-
тата атонска редакция, предшествани от Гал, срв. Воскресенский 1894) поставя глагола 
в действителен залог на бъдеще време в съзвучие с византийския текст (εσται, 1, Aland 
et al. 1998: 145). Една част от архаичната традиция (Добр, ОЕ, срв. Мир, Ник, Терт, Вук) 
използва сегашно време (естъ), както е в стандартния текст (εστιν, 2). Същото четене е 
представено и в Бан, който обаче обръща словореда (нэстъ таковъ). Широко е разпростра-
нен и вариантът б©ди (Арх, Чуд, Мар, срв. още Конст и втората редакция, Воскресенский 
1894), който отговаря единствено на гръцки ръкопис 2263 (εστω, 3).
Мк 11: 32(2): ÿко въ истин© ïророкъ бэ. Лонд, заедно с представителите на по-късната 
традиция (Чуд, Як, срв. ÿко с©щи ïророкъ бэ Терт), следва византийския текст (οτι οντως 
προφητης ην, 1, Aland et al. 1998: 153). Най-ранната редакция (Мар) и пълният апракос 
(Мир, Вук) следват един частен вариант (ως προφητην, 9, 12 ръкописа, срв. също и ως 
προφητης, 7B, 1 ръкопис). Същото четене намираме в Бан, където, обаче, в края е вмъкна-
то името на Йоан Кръстител (ÿко ïророка иоана). Добр (ÿко и ïророкъ бэ) и Ник (ÿко ïророкъ 
б¥стъ) добавят глаголна форма и се доближават до едно частно четене (οτι προφητης ην, 6, 
53 ръкописа, но трябва да отбележим, че глаголът присъства и в стандартния текст: οντως 
οτι προφητης ην, 2).
Мк 12: 27: в¥ убо мъноãо бл©дите. Лонд и славянската традиция следват византийския 
текст (υμεις ουν πολυ πλανασθε, 1, Aland et al. 1998: 161). Единствено Як и Терт (в¥ убо 
мъноçи бл©дите) отразяват текста на един по-малко разпространен византийски вариант 
(υμεις ουν πολλοι πλανασθε, 1E, 107 ръкописа).
Мк 13: 15: сълаçитъ въ домъ. Както голяма част от славянската традиция, Лонд след-
ва византийския текст (καταβατω εις την οικιαν, 1). Стандартният текст (καταβατω, 2) е 
запазен в Мир, който изпуска въ домъ, но поставя глагола в мн. ч. (сълаçеть = сълаçѧтъ). 
Същата форма за множествено число използват и Добр и Вук, които обаче следват визан-
тийския текст (сълаçѧтъ въ дом¥).
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Мк 14: 40: въçвращь сѧ обрэте ихъ ïак¥. Лонд, заедно със славянската традиция, запаз-
ва словореда във византийския текст (υποστρεψας ευρεν αυτους παλιν, 1, Aland et al, 1998: 
175). Единствено Добр предава един частен гръцки вариант (υποστρεψας παλιν ευρεν 
αυτους, 5), запазен в ръкопис 038 и 31 минускулни ръкописа. 
Мк 14: 51: и единъ нэк¥и ţноша. Лонд, както и по-късните ръкописи (Чуд, Як, Ник, 
Терт, но четенето вече е фиксирано в Добр и Бан), следва византийския текст (και εις τις 
νεανισκος, 1, Aland et al. 1998: 176). По-архаичната версия (и единъ ţноша етеръ Мар, срв. 
и нэк¥ ţноша единъ Вук), за която липсва гръцки паралел, изглежда е резултат от conflatio 
с четене, което отразява стандартния текст (και νεανισκος τις, 2).
Мк 14: 52: наãъ бэжа отъ нихъ. Както и общата славянска традиция, Лонд следва ви-
зантийския текст (γυμνος εφυγεν απ αυτων, 1, Aland et al. 1998: 177). Единствено Терт 
изпуска наãъ, в съзвучие с 12 гръцки кодекса (εφυγεν απ αυτων, 6).
Мк 15: 27: еãо add. и съб¥стъ сѧ ïисание еже ãлаãолетъ и съ беçаконьникома ïричьтенъ 
б¥стъ. Вариантът от Лонд може да се прочете в Бан, Як и ОЕ, но като цяло славянската 
традиция, макар и в различни форми, приема византийския текст (add. και επληρωθη η 
γραφη η λεγουσα και μετα ανομων ελογισθη, 1, Aland et al. 1998: 184). Вук пропуска съюза 
след глагола (...еже ãлаãолетъ съ беçаконьникома...), който липсва и в някои варианти на ви-
зантийския текст (add. και επληρωθη η γραφη η λεγουσα μετα ανομων ελογισθη, 1R, 9 mss., 
срв. също 1H, 1 ръкопис).
Мк 16: 20: çнаменими аминь. Краят на евангелието на Марко в славянската традиция е 
според византийския текст (σημειων αμην, 1). Единствено пълният апракос (Мир и Вук) 
пропуска аминь, който липсва в 34 гръцки кодекса (σημειων, 3).
Мажоритарен текст: 34
Мк 1: 11: {ãласъ} б¥стъ съ небесе. Както Як и Вук, и Лонд отразява един частен вари-
ант на мажоритарния текст (εγενετο εκ του ουρανου, 1/2B, Aland et al. 1998: 9, 4 mss.). По 
същия начин Бан, Мар и Мир (f. 165v) могат да бъдат причислени към този вариант, но 
редът на думите не съвпада с нито един гръцки ръкопис (б¥стъ {ãласъ} съ небесе). Същият 
словоред откриваме и в Мир (f. 53v), където е добавено причастие (б¥стъ {ãласъ} съ небесе 
ãлаãолª) – както в 8 гръцки ръкописа (εγενετο εκ του ουρανου λεγουσα, 7). Цитирания ма-
жоритарен текст (εγενετο εκ των ουρανων, 1/2) следват Арх, Чуд, Ник, ОЕ и Терт, в който, 
обаче, е спазен славянският словоред: б¥стъ {ãласъ} съ небесъ).
Мк 1: 15: и ãлаãолª. С вмъкването на съюз Лонд, Терт и атонския текст (Як) показват 
близост до мажоритарния текст (και λεγων, 1/2, Aland et al. 1998: 12). Останалата славян-
ска традиция изпуска съюза, следвайки един много разпространен частен гръцки вариант 
(λεγων, 3, 321 ръкописа, между които и кодексът на Беза, гръцки ръкопис 05). 
Мк 1: 21(1): въшедъ. Както цялостната славянска традиция, Лонд следва мажоритар-
ния текст (εισελθων, 1/2, Aland et al. 1998: 14). По-архаичната версия (Мар, срв. също 
Ник) обаче предава частен гръцки вариант, който изпуска причастието (om. εισελθων, 3, 
17 ръкописа).
Мк 1: 27: имъ къ себэ самэмъ ãлаãол«щемъ. Четенето в Лонд, като това в Як (имъ къ 
себэ ãлаãол«щемъ) не отговаря точно на нито един гръцки или славянски ръкопис и из-
глежда е резултат от conflatio от разпространени славянски варианти: мажоритарен текст 
(προς εαυτους λεγοντας, 1/2, Aland et al. 1998: 18, срв. къ себэ ãлаãол«щимъ Ник, Терт и 
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Чуд [собэ]) и частен вариант, отразен във Вук (4 ръкописа αυτους λεγοντας, 4, срв. имъ 
ãлаãол«щемъ). По-архаичната версия се опира на един много разпространен в гръцката 
традиция вариант на мажоритарния текст (297 ръкописа), която използва причастие в 
именителен падеж (προς εαυτους λεγοντες, 1/2B, срв. къ себэ ãлаãол«ще Бан, Мар и Мир).
Мк 1: 34: {вэдэах©} и. Лонд, заедно с голяма част от славянската традиция задпоста-
вя към глагола само местоимение, както е в мажоритарния текст (αυτον, 1/2, Aland et al. 
1998: 20). Вук (и христоса б¥ти) и Як (еãо христоса суща) подражават на една група мно-
го разпространени в гръцката традиция варианти (αυτον χριστον ειναι, 3, 477 ръкописа; 
срв. αυτον τον χριστον ειναι, 4, 148 ръкописа). Причастието в Як вероятно е резултат на 
conflatio с вариант, който отразява частно гръцко четене (αυτον οντα τον χριστον, 6, срв. 
гръцки ръкопис 2538).
Мк 1: 35: иç¥де и иде. Лонд, както и славянските ръкописи от ХІV в. (Чуд и Як), 
следва мажоритарния текст (εξηλθεν και απηλθεν, 1/2, Aland et al. 1998: 21). Забелязва се 
доближаването до гръцкия текст в Чуд (иçиде и отиде). Като цяло славянската традиция 
е много разнообразна: литургическият вариант, представен в лекционарите (иçиде исусъ 
Мир OE, въниде исусъ Арх, Вук [f. 141r]) отговаря на този, представен в 6 гръцки ръко-
писа (εξηλθεν ο ιησους, 6B). Традицията в четириевангелието, обаче, се обръща към други 
частни гръцки варианти: иç¥де и иде исусъ Бан (срв. εξηλθεν και απηλθεν ο ιησους, 3, 438 
ръкописа), иçиде исусъ и иде Мар (срв. εξηλθεν ο ιησους και απηλθεν, 4, 9 ръкописа; срв. 
също и Вук, f. 58r). Единствено в Терт е запазен вариант само с един глагол иде, който 
може би отразява текста от ръкопис 032 и два минускулни ръкописа (απηλθεν, 7).
Мк 2: 26(2): ïри авиа»арэ архиереи. Лонд, както и славянската традиция като цяло, след-
ва мажоритарния текст (επι αβιαθαρ αρχιερεως, 1/2, Aland et al. 1998: 39). Единствено 
Терт (videtur) вероятно предава името така, както е изписано в ръкопис 019 (επι αβιαθα 
αρχιερεως, 1C). 
Мк 3: 32: и сестр¥ твоª. Както втората редакция на Воскресенски (1894), Лонд след-
ва един вариант на мажоритарния текст (και αι αδελφαι σου, 1/2B, Aland et al. 1998: 55), 
представен само в два гръцки ръкописа. По-голямата част от славянската традиция уд-
воява притежателното местоимение твоª според цитирания мажоритарен текст (σου και 
αι αδελφαι σου, 1/2). Друг частен, но много разпространен гръцки вариант (σου, 3, 476 
ръкописа) следват Бан, Добр, Ник и Терт. 
Мк 3: 35: иже бо. Както славянската традиция в цялост, и Лонд възстановява мажори-
тарния текст (ος γαρ, 1/2 Aland et al. 1998: 56). Единствено Бан предава текста, представен 
в ръкопис 032 (και ος αν, 7).
Мк 4: 6: ïрисвѧде. Лонд, както и като общо славянската традиция, въпреки лексикал-
ните различия, поставя глагола в единствено число, в съзвучие с мажоритарния текст 
(εκαυματισθη, 1/2, Aland et al. 1998: 57). Отново Бан се раздалечава от славянската тра-
диция, като използва множествено число (ïрисвѧн©шѧ), както в кодекса на Беза (05) и в 
гръцки ръкопис 03 (εκαυματισθησαν, 3). Същият вариант е отразен в два лекционария от 
втората редакция (Холм и Типогр13, срв. Воскресенский 1894). 
Мк 5: 21 (2): исусу въ кораби ïак¥ на онъ ïолъ. Славянската традиция, и с нея Лонд, 
следва вярно мажоритарния текст (του ιησου εν τω πλοιω παλιν εις το περαν, 1/2, Aland et 
al. 1998: 66). Единствено Добр представя различен словоред (ïак¥ исусу въ кораби на онъ 
ïолъ), който съвпада частично с този, запазен в група гръцки ръкописи (του ιησου παλιν εν 
τω πλοιω εις το περαν, 9, 12 ръкописа).
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Мк 5: 22: именемь иаиръ. Написанието на собственото име, представено в Лонд, Чуд, 
Як и Терт, но познато още от Мар, отразява това в мажоритарния текст (ονοματι ια(ε)ιρος, 
1/2, Aland et al. 1998: 67). Голяма част от славянската традиция дава именемь аирь (Бан, 
Добр, Вук, срв. също Мир и Ник), с правопис, който съществува и в гръцката традиция 
(ονοματι αειρος, 1/2E, 9 ръкописа), където често е подлаган на корекция.
Мк 6: 14 (2): крьщаªи. Както общата славянска традиция (в която по-често се среща 
крьстѧи), Лонд използва причастие, както е в мажоритарния текст (βαπτιζων, 1/2, Aland et 
al. 1998: 76). Бан, Чуд и Ник, които използват субстантива крьститель, отразяват по-скоро 
вариант на ‘западния текст’, представен в 134 гръцки ръкописа (βαπτιστης, 3).
Мк 6: 38: хлэбъ имате. Като следва традиция, която стига и до Добр (срв. Чуд, Як, Ник 
и Вук), Лонд се свързва по словоред с мажоритарния текст (αρτους εχετε, 1/2, 84). Както и 
в други случаи Терт се отклонява от славянския синтаксис и предава буквално оригинала, 
срв. хлэб¥ имате (единственото число не се открива в гръцката традиция). По-архаичната 
версия (Мар, срв. Бан и Мир) отразява една група от осем гръцки ръкописа (εχετε αρτους, 3).
Мк 6: 44: хлэб¥. Лонд, както и една голяма част от славянската традиция, вмъква 
съществително, както е във византийския текст (τους αρτους, 1/2, Aland et al. 1998: 86). 
Пълният лекционар (Мир, Вук) и Бан изпускат хлэб¥, в съзвучие с един частен вариант 
на гръцкия текст (om. τους αρτους, 3), запазен в 29 ръкописа, между които и кодекса на 
Беза (05) и папирус P45.
Мк 6: 47: бэ. Глаголът се появява в Лонд, както и в славянската версия (вар. бэше, б¥), 
в съзвучие с мажоритарния текст (ην, 1/2, Aland et al. 1998: 87). Бан пропуска глагола, 
както се случва в гръцки ръкопис 037 (om. ην, 4).
Мк 6: 50: вьси бо еãо видэшѧ. Версиите от ХІV в. (Чуд, Як, Терт) заедно с Лонд повта-
рят вярно мажоритарния текст (παντες γαρ αυτον ειδον, 1/2, Aland et al. 1998: 88). По-ран-
ните ръкописи (Мар, Добр, срв. Мир) задпоставят местоимението (...видэшѧ и), следвай-
ки един вариант от същия тип текст (παντες γαρ ειδον αυτον, 1/2E, 67 ръкописа). Същото 
може да се каже за Бан и Ник, които, обаче, използват причастие (...видэвъше и), което не 
се среща в гръцкия текст. Вук пропуска местоимението, като следва частния вариант на 
шест гръцки кодекса (παντες γαρ ειδον, 6).
Мк 6: 51(1): çэло иçлиха въ себэ. Както голяма част от славянската традиция (Як, Мар, 
Мир, Терт), Лонд следва мажоритарния текст (λιαν εκ περισσου εν εαυτοις, 1/2, Aland et al. 
1998: 89). Вариантът на текста във Вук (çэло иçлиха сами въ себэ) може да се реконстру-
ира от същия текст, докато този в Чуд (çэло иçлиха о сихъ) изглежда по-скоро зависи от 
варианта, представен от 17 гръцки ръкописа (λιαν εκ περισσου εν αυτοις, 1/2B). В някои 
кодекси (çэло иçлиха Добр, срв. çэло же иçлиха Бан) може да се забележи рефлексът на 
един частен вариант (λιαν εκ περισσου, 4, 21 ръкописа). Четенето в Ник (çэло) няма гръцко 
съответствие. 
Мк 7: 13: вашимь. Както цялата славянска традиция, Лонд представя притежателното 
местоимение, както е в мажоритарния текст (υμων, 1/2, Aland et al. 1998: 96). Единствено 
Терт изпуска вашимь, което се среща в пет гръцки ръкописа (om. υμων, 4).
Мк 7: 33: въложи ïрьст¥ своª въ уши еãо и ïлţн©въ косн© и въ ªç¥къ. Текстът от Лонд 
може де се прочете единствено в Терт, но общата славянска традиция от Мар до Як след-
ва варианта от мажоритарния текст (εβαλεν τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και 
πτυσας ηψατο αυτου της γλωσσης, 1/2C, Aland et al. 1998: 99). Цитираният византийски 
текст, който задпоставя местоимението (...ηψατο της γλωσσης αυτου, 1/2), се открива в 
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пълния апракос (...косн© сѧ въ ªç¥къ еãо Мир) и в още по-буквален вид в Чуд (...косн© сѧ 
ªç¥ка еãо). Трябва да се отбележи, че още в ОЕ може да се открие conflatio между двата 
варианта (...косн© и въ ªç¥къ еãо).
Мк 8: 10(1): стран¥. Както общата славянска традиция, и Лонд възстановява мажори-
тарния текст (τα μερη, 1/2, Aland et al. 1998: 103). Думата от Чуд и Терт (чѧсти) показва 
опит за по-точно предаване на гръцкия текст. Добр и Ник с ãор¥ следват ‘западния текст’, 
запазен в кодекса на Беза (05) и в още 21 гръцки ръкописа (τα ορια, 4, срв. също и τα ορη, 
3, 6 ръкописа).
Мк 8: 10(2): далману»ьск¥ª. Както голяма част от славянската традиция, Лонд след-
ва мажоритарния текст (δαλμανουθα, 1/2, Aland et al. 1998: 104). Може да се забележи 
доближаването до гръцкия текст в Чуд (далману»а). Вариантът δαλμαθα (1/2M, 1 ръко-
пис) е базата на текста във Вук (дальматиньск©) и Ник (адальматаньск¥), докато Добр 
(маãдалиньск¥ª) следва четене, представено в 21 гръцки ръкописа (μαγδαλα, 11).
Мк 8: 15(1): видите блţдэте сѧ. Славянската традиция, и заедно с нея Лонд, препре-
дава мажоритарния текст (ορατε βλεπετε, 1/2, Aland et al. 1998: 107). Бан и Ник вмъкват 
съюз между двата глагола и се свързват с едно частно четене (ορατε και βλεπετε, 3, 67 
ръкописа).
Мк 8: 25: въçложи. Лонд използва аорист за славянския превод, при което се свързва 
с мажоритарния текст (επεθηκε(ν), 1/2, Aland et al. 1998: 115). Единствено в Бан причаст-
ната форма отразява текста от кодекса на Беза (05) и още 12 гръцки ръкописа (επιθεις, 4).
Мк 9: 8: нъ исуса единоãо съ собо«. Славянската традиция, макар и разединена лекси-
кално, отразява мажоритарния текст (αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων, 1/2, Aland et al. 
1998: 120). Текстът в Чуд (нъ исуса тъкъмо съ ними) представя един по-малко разпростра-
нен вариант от същия тип текст (αλλα τον ιησουν μονον μεθ αυτων, 1/2C, срв. също αλλα 
τον ιησουν μονον μετ αυτων, 1/2H). Четенето в Мир (тъкъмо исуса самоãо) се свързва с едно 
частно гръцко четене (ει μη τον ιησουν μονον, 5, 15 ръкописа, срв. също αλλα τον ιησουν 
μονον, 6, 7 ръкописа).
Мк 9: 34: сътѧçашѧ сѧ на ï©ти. Лонд, заедно с част от славянската традиция, вмъква 
аористната форма според мажоритарния текст (διελεχθησαν εν τη οδω, 1/2, Aland et al. 
1998: 124). Различни паметници поставят имперфект (сътѧçаах© сѧ Арх, Бан, сътѧçаах© 
бо сѧ Мир, въстѧçаах© сѧ Вук, бесэдоваах© Чуд), както една група от 22 гръцки ръкописа 
(διελογιζοντο εν τη οδω, 5).
Мк 9: 35: и ãлаãола имъ аще къто хощетъ старэи б¥ти да б©детъ вьсэхъ мьнии и вьсэхъ 
слуãа. Както голяма част от славянската традция, която представя многобройни вариан-
ти, Лонд следва мажоритарния текст (και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων 
εσχατος και παντων διακονος, 1/2, Aland et al. 1998: 125). Както често се случва, Чуд се 
приближава най-много до гръцкия текст (и ãлаãолетъ имъ аще къто хощетъ ïрьв¥и б¥ти 
да б©детъ вьсэхъ ïослэжии и вьсэхъ слуãа). Бан, обаче, вмъква въ васъ (...къто хощетъ въ 
васъ старэи...) и отразява текста в гръцки ръкопис 979 (και λεγει αυτοις ει τις θελει εν υμιν 
πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος, 1/2M).
Мк 10: 2: и ïрист©ïльше фарисеи. Както голяма част от славянската традиция, Лонд 
следва мажоритарния текст (και προσελθοντες φαρισαιοι, 1/2, Aland et al. 1998: 131). Изра-
зът липсва в Бан, както в само два минускулни ръкописа (προσελθοντες οι φαρισαιοι, 1/2C). 
Литургическите версии адаптират стиха в различни форми (срв. ïрист©ïишѧ фарисеи Мир, 
ïрист©ïивъше фарисеи къ исусу Вук), като възстановяват началото на перикопата. 
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Мк 10: 19(2): не обиди. Както цялостната славянска традиция, Лонд отразява мажори-
тарния текст μη αποστερησης (1/2, Aland et al. 1998: 135). Единствено Мир изпуска импе-
ратива, който липсва и в 264 гръцки ръкописа (om. μη αποστερησης, 3).
Мк 10: 26: {ãлаãол«ще} къ себэ. Както по-голямата част от славянската традиция, Лонд 
следва мажоритарния текст (προς εαυτους, 1/2, Aland et al. 1998: 140). Ник и Терт задпос-
тавят ãлаãол«ще, както три гръцки ръкописа (προς εαυτους {λεγοντες}, 1/2B). Четенето в 
Терт (въ себэ ãлаãол«ще) в частност изглежда произлиза от conflatio с частен вариант (εν 
εαυτοις, 7), представен от гръцки ръкописи 68 и 2400 и вече намерило място в текста на 
Вук (въ себэ, f. 118v). Бан пропуска израза, следвайки друг вариант на гръцката традиция 
(om. προς εαυτους, 6, 14 ръкописа).
Мк 10: 43(2): да б©деть вамъ слуãа. Лонд използва повелителна форма в бъдеще 
време, както мажоритарния текст (εσται, 1/2, Aland et al. 1998: 146), в съзвучие със сла-
вянската версия. Единствено Чуд използва императив (б©ди), както е в една група гръцки 
ръкописи (εστω, 3, 94 ръкописа).
Мк 12,23: въ въскрэшение убо еãда въскрьсн©тъ. Лонд, както голяма част от славян-
ската традиция, следва един много разпространен вариант на мажоритарния текст (εν 
τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν, 1/2E, 525 ръкописа, срв. и 1/2F, 1/2O, 1/2P, Aland et al. 
1998: 159). Добр, Як и Чуд изпускат частицата убо, както е в мажоритарния текст (εν τη 
αναστασει οταν αναστωσιν, 1/2).
Мк 14: 25: уже не имамь ïити. Лонд, заедно със славянската традиция (с вариантите на 
предаване на наречието ουκετι), следва мажоритарния текст (ουκετι ου μη πιω, 1/2, Aland 
et al. 1998: 174). Единствено Добр изпуска наречието (не имамь ïити), което липсва в 42 
гръцки преписа (ου μη πιω, 3; срв. също ου πιω, 3B, 1 ръкопис).
Мк 15: 12: сътвор« еãоже ãлаãолете. Славянската традиция, и заедно с нея Лонд, ре-
продуцира мажоритарния текст (ποιησω ον λεγετε, 1/2, Aland et al. 1998: 182). Чуд, който 
предпоставя съюза да, предава мажоритарния текст според един по-малко разпространен 
вариант, представен в 14 гръцки ръкописа (ινα ποιησω ον λεγετε, 1/2B). Съюзът е използ-
ван още в Добр, чието четене (да сътвор« вамъ) няма съответствие в гръцката традиция и 
може би представлява влияние на Мк 10: 36.
Стандартен текст: 12
Мк 1: 8(1): водо«. Лонд, както голяма част от славянската традиция, отразява стан-
дартния текст, който използва обикновена дателна форма (υδατι, 2, Aland et al. 1998: 7). 
Късните версии (Чуд, Як) вмъкват предлог (въ водэ), както е във византийския текст (εν 
υδατι, 1).
Мк 1: 40: и на колэну ïадаª. Лонд, както и по-архаичната славянска традиция (че-
тенето обаче се открива и в Чуд), следва стандартния текст (και γονυπετων, 2, Aland et al. 
1998: 23). Единствено Терт и Як показва известно доближаване към византийския текст, 
който вмъква местоимение (και γονυπετων αυτον, 1). Докато Як го прави без да променя 
славянския синтаксис (и на колэну ïадаª ïрэдъ нимь), Терт, както и на други места, 
предава буквално гръцкия текст (и на колэну ïадаª еãо).
Мк 2: 1: въ дому. Лонд, както общата славянска традиция, използва косвен падеж, 
както е в стандартния текст (εν οικω, 2, Aland et al. 1998: 27). Естествено, в славянския 
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превод изборът е наложен от следващото естъ, но може отново да се забележи буквалният 
превод на Терт, който отразява византийския текст (εις οικον, 1, срв. въ домъ).
Мк 2: 27: и ãлаãолааше имъ с©бота чловэка ради б¥стъ а не чловэкъ с©бот¥ ради. Лонд, 
както цялостната славянска традиция, следва стандартния текст (και ελεγεν αυτοις το 
σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο και ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον, 2, Aland et al. 1998: 
40), който дава съюз пред ουχ. Византийският текст, който изпуска съюза, няма славянско 
съответствие. Все пак може да се открие следа от един по-малко разпространен вариант 
(2 ръкописа) в контаминирания текст в Ник, който представя съюза като в славянската 
традиция, но поставя глагола естъ в сегашно време (срв. και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια 
τον ανθρωπον εστιν ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον, 1K).
Мк 8: 1: ïак¥ мъноãу. Лонд, както по-архаичната традиция (срв. Бан, Добр, Мар, Ник) 
следва стандартния текст (παλιν πολλου, 2, Aland et al. 1998: 101). Мир изпуска ïак¥ и 
следва текста, представен в десет гръцки ръкописа (πολλου, 5). По-късните версии след-
ват, всяка по свой начин, византийския текст (παμπολ(λ)ου, 1): срв. ïрэмъноãу (Чуд), вьсе 
мъноãу (Терт), çэло мъноãу (Як).
Мк 10: 47: наçарэнинъ. По-старата славянска традиция, и с нея Лонд и Як, изписва 
името ‘назарянин’ според стандартния текст (ναζαρηνος, 2, Aland et al. 1998: 148). Един-
ствено Терт и Чуд (наçореи) следват византийското четене (ναζωραιος, var. ναζοραιος, 1).
Мк 12: 14(3): дати киньсъ кесареви. Редът на думите в Лонд е същия като в Мар, Ник и 
Вук и отговаря на стандартния текст (δουναι κηνσον καισαρι, 2). Бан, Як и Мир показват 
реда според един частен вариант (κηνσον δουναι καισαρι, 3, 26 ръкописа). Византийския 
словоред, фиксиран вече в Добр (κηνσον καισαρι δουναι, 1), следват Чуд и Терт. 
Мк 12: 25: анãели. Лонд, както голяма част от славянската традиция, следва стандарт-
ния текст (αγγελοι, 2, Aland et al. 1998: 160). Ник вмъква божии (анãели божии), в съзвучие с 
едно частно четене (αγγελοι θεου, 6, 56 ръкописа, срв. също αγγελοι του θεου,7, 3 ръкопи-
са). Византийският текст (αγγελοι οι, 1) е отразен единствено в Чуд (анãели иже).
Мк 13: 2(1): иматъ остати сьде. Лонд, както голяма част от славянската традиция, 
вмъква причастие, което се открива в стандартния текст (αφεθη ωδε, 2, Aland et al. 1998: 
163). Липсата на сьде, която отговаря на византийския текст (αφεθη, 1) е характерна за 
Мир (иматъ остати) и Терт (останетъ). В Чуд стих 13: 2 липсва. 
Мк 13: 28: уже вэтви еª. Редът на думите, следван в славянската версия (доста разно-
образен от лексикална гледна точка) е по стандартния гръцки текст (ηδη ο κλαδος αυτης, 
2, Aland et al. 1998: 169). Вук изпуска еª, в съзвучие с осем гръцки ръкописа (ηδη ο 
κλαδος, 7), докато Добр пропуска уже, следвайки един по-разпространен гръцки вариант 
(ο κλαδος αυτης, 10, 43 ръкописа). Византийският текст (αυτης ηδη ο κλαδος, 1) е предаден 
единствено в Чуд (еª уже вэтвь).
Мк 14: 65: ïрэªшѧ. Архаичната славянска версия превежда свободно този пасаж (και 
οι υπηρεται ραπισμασιν αυτον ελαβον, срв. Мар и слуã¥ би«ще çа ланит© ïрэªсѧ и), като 
дава възможност за многобройни варианти. Удвояването на местоимението в трето лице, 
което се забелязва в текста на Лонд (и слуã¥ би«ще еãо ïо ланитама ïрэªшѧ еãо), както 
и в този на Ник (...би«ще и... ïрэªшѧ и), Терт и Вук (...би«ще и... ïриªшѧ и), вероятно 
произлиза от conflatio с литургическата версия (срв. и слуã¥ би«ще и ïрэªшѧ OE). В 
славянската традиция все пак формата на глагола отговаря на тази от стандартния текст 
(ελαβον, 2, Aland et al. 1998: 178). Единствено Як реконструира фразата, като търси по-
голяма близост с гръцкия текст (и слуã¥ набиение ïо ланитама еãо вълаãаах©) и променя 
глаголната форма според византийския текст (вълаãаах©, срв. εβαλλον, 1).
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Мк 15: 41: ªже. Началото на стиха в Лонд, както в по-архаичната славянска традиция, 
отразява стандартния текст (αι, 2, Aland et al. 1998: 187). Византийският текст (αι και, 1) 
може да се открие единствено в Чуд и Терт (videtur): ªже и. Бан изпуска анафоричното 
местоимение и представя вариант, за който няма свидетелства в гръцката традиция. 
Частни четения: 25
Мк 1: 7: ãрѧдетъ въ слэдъ мене крэïлеи мене. Единствено Лонд сред цялата славянска 
традиция (срв. Воскресенский 1894) предава словореда, представен в кодекса на Беза 
(05) и в гръцки ръкопис 26 (ερχεται οπισω μου ο ισχυροτερος μου, 4, Aland et al. 1998: 6). 
Славянската традиция следва мажоритарния текст (ερχεται ο ισχυροτερος μου οπισω μου, 
1/2) с изключение на Арх, който изпуска крэïлеи мене, следвайки един частен вариант 
(om. οπισω μου, 5, 33 ръкописа).
Мк 1: 21(2): въ съньмище учааше ª. Единствено Лонд и Мар (заедно с някои ръкописи 
от най-архаичната версия, срв. Воскресенский 1894) вмъкват местоимение, както е в ръко-
писа на Беза (05) и още пет гръцки ръкописа (εις την συναγωγην εδιδασκε αυτους, 5, Aland 
et al. 1998: 15). Останалите паметници (Бан, Чуд, Як, Ник, Терт, Вук) пропускат местои-
мението, като се доближават до мажоритарния текст (εις την συναγωγην εδιδασκεν, 1/2).
Мк 2: 15/16: ïо немь ид©ще кънижьници и фарисеи и. Славянската традиция е дос-
та разнообразна: текстът на Лонд и Ник отговаря приблизително на този в ръкопис 047 
(ηκολουθουν αυτω οι γραμματεις και οι φαρισαιοι και, 4B, Aland et al. 1998: 30), докато 
Вук отразява подобен вариант, който се съдържа единствено в кодекса на Беза (αυτω 
και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι και, 4). Византийският текст (ηκολουθουν αυτω και οι 
γραμματεις και οι φαρισαιοι, 1) се открива още в Арх (ïо немь идошѧ и кънижьници и 
фарисеи) и е използван и в атонския текст (Як). Може да се забележи опит за доближаване 
към гръцкия текст в Чуд (ïослэдова ему и ...) и Терт (ïослэдьствовашѧ ему ...). Бан (ïо 
немь идошѧ кънижьници же и фарисеие ...) очевидно следва един византийски вариант (8 
ръкописа), в който има енклитика на мястото на съюза (ηκολουθουν αυτω οι δε γραμματεις 
και οι φαρισαιοι, 1D). Сonflatio на последния вариант с византийския е на базата на те-
кста в ОЕ (ïо немь идошѧ и кънижьници же и фарисеи). Стандартният текст (αυτω και οι 
γραμματεις των φαρισαιων, 2) е отразен в Мар (ïо немь {ид©} и кънижьници фарисеи).
Мк 2: 19: вънъ елико же бо врэмѧ иматъ съ собо« жениха не им©тъ ïостити сѧ. Въпреки 
че вмъква две енклитики (!), Лонд следва реда на думите, според един частен вариант 
(οσον χρονον εχουσιν μεθ εαυτων τον νυμφιον ου δυνανται νηστευειν, 4, 19 ръкописа, Aland 
et al. 1998: 36). Същото може да се прочете в Бан и Мир. Останалата славянска традиция 
следва словореда на византийския текст (οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν τον νυμφιον ου 
δυνανται νηστευειν, 1). В използваните ръкописи няма свидетелства за стандартния текст.
Мк 3: 3: им©щому сух©« р©к©. Както по-архаичната славянска версия (Арх, Добр, 
Мар, ОЕ, срв. Бан, Ник, Вук), Лонд следва реда на думите, споделен от два гръцки пре-
писа (εχοντι ξηραν την χειρα, 6; срв. εχοντι την ξηραν χειρα, 7, Aland et al. 1998: 41), докато 
останалите преписи от ХІV в. (сух© им©щому р©к© в Чуд, Як, Терт) се доближават до 
византийския текст (εξηρα(μ)μενην εχοντι την χειρα, 1).
Мк 3: 20: народи. Както по-голямата част от славянските ръкописи, Лонд използва 
множествено число, което отговаря на един частен вариант (οχλοι, 5, 20 ръкописа, срв. 
също οι οχλοι, 6, 3 ръкописа, Aland et al. 1998: 49). Късните версии (Чуд, Як, Терт), които 
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дават единствено число народъ, вероятно се опират на византийския текст (οχλος, 1), но 
четенето може да отговаря също и на стандартния текст (ο οχλος, 2).
Мк 3: 31(1): мати еãо и братиÿ. Както Мар и Бан (и като цяло първата редакция, докол-
кото може да се съди по изданието на Воскресенский 1894), Лонд следва словореда на 
един частен вариант (η μητηρ αυτου και οι αδελφοι, 5, 24 ръкописа, Aland et al. 1998: 53). 
Византийският текст (οι αδελφοι και η μητηρ αυτου, 1) е отразен в ръкописите от ХІV в. 
Чуд, Як и Терт (братиÿ и мати еãо). Една част от традицията все пак следва стандартния 
текст (η μητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου, 2, срв. мати еãо и братиÿ еãо, Добр, Мир, Ник, 
Вук).
Мк 4: 16: такожде с©тъ. Славянската традиция, и заедно с нея Лонд, отразява реда на 
думите в един частен вариант (ομοιως εισιν, 3, 25 ръкописа, Aland et al. 1998: 58). Чуд и 
Як, които дават с©тъ такожде, са адекватни на византийския текст (εισιν ομοιως, 1). Че-
тенето в Терт (тако с©тъ ïодобьни), което представлява независима преработка на базата 
на гръцкия текст (срв. предаването на ομοιως с ïодобьни), очевидно е плод на conflatio с 
по-архаичната славянска версия. 
Мк 4: 40(1): тако страшиви есте. Както по-старата славянска версия (но и атонския 
текст, срв. Як), Лонд следва реда на думите на един частен вариант (ουτω(ς) δειλοι εστε, 
3, 19 ръкописа, Aland et al. 1998: 61). Чуд (страшиви есте сице) и Терт (страшливи есте тако) 
отговарят на византийския текст (δειλοι εστε ουτω(ς), 1).
Мк 5: 1: ãерãесиньск©. Четенето в Лонд и Ник, запазено и в по-ранни ръкописи като 
Добр (срв. също Гал, Дан, БАН 24.4.25 при Воскресенский 1894), отразява частно четене 
на византийския текст (γεργεσηνων, 3, 66 mss., Aland et al. 1998: 64). По-разпространено 
в славянската традиция обаче е византийското ãадариньск© (Чуд, Як, Мар, Мир, Терт, Вук 
и кадариньск©« Бан, срв. Γαδαρηνων/-ινων, 1).
Мк 6: 14(3): въста отъ мрьтв¥хъ. Редът на думите, следван в славянската традиция, 
се открива и в десет гръцки ръкописа (ηγερθη εκ νεκρων, 3, Aland et al. 1998: 77 – стан-
дартният текст, запазен в единадесет преписа, следва същия ред, но с перфект εγηγερται). 
Единствено Чуд (отъ мрьтв¥хъ въста) се доближава до византийския текст (εκ νεκρων 
ηγερθη, 1).
Мк 6: 51(2): add. дивлэах© сѧ и {ужасаах© сѧ}. Лонд и архаичната славянска вер-
сия следват един частен вариант (add. εθαυμαζον και {εξισταντο}, 5, 13 ръкописа, Aland 
et al. 1998: 90). Чуд, Як и Терт се доближават до византийския текст ({ужасаах© сѧ} и 
дивлэах© сѧ, срв. add. και εθαυμαζον, 1). Стандартният текст, който е без добавки, не се 
открива в славянските ръкописи, с които разполагаме. 
Мк 7: 35: и абие раçвръçоста. Цялостната славянска традиция вмъква наречие (абие), 
което съществува в пет гръцки ръкописа (add. ευθυς, 3, Aland et al. 1998: 100). Единствено 
Бан го изпуска в съгласие с мажоритарния текст (sine add., 1/2).
Мк 8: 7: сиª блаãослови исусъ и. Четенето в Лонд с вмъкването на исусъ и и употребата 
на аорист, който вероятно фиксира влиянието на литургическата традиция, възстановява 
текста на голяма група гръцки ръкописи (αυτα ευλογησας, 3, 127 ръкописа, срв. също и 
ταυτα ευλογησας, 4, 153 ръкописа, Aland et al. 1998: 102), както като общо славянската 
традиция. Обърнатият словоред, който е характерен за стандартния текст, не се открива в 
славянските ръкописи, с които разполагаме. Единствено Чуд и Терт (срв. също и втората 
редакция на Воскресенский 1894) се приближават до византийския текст, като пропускат 
местоимението (ευλογησας, 1).
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Мк 8: 20(1): и еãда же. Лонд, както Добр и Ник дават било съюз, било енклитика, както 
в гръцки ръкопис 372 (και οτε δε, 6, Aland et al. 1998: 110). Славянската традиция, както 
тази на четириевангелието (Бан и Мар), така и лекционария (Мир, Вук), следва по-често 
друг вариант (και οτε, 4, 7 ръкописа). Късните версии (Чуд и Як) репродуцират визан-
тийския текст (οτε δε, 1). Трябва да се отбележи и четенето в Терт (еãда), което отразява 
стандартния текст (οτε, 2).
Мк 10: 19(3): матерь тво«. Лонд, както Добр (преди корекцията) и Ник (срв. също Вук 
матерь сво«), добавя притежателното местоимение, като отразява едно частно четене на 
гръцкия текст (add. σου, 3, 202 ръкописа, Aland et al. 1998: 136). Останалата традиция 
изпуска тво«, както е в мажоритарния текст (sine add., 1/2).
Мк 10: 36: чьто хощета да сътвор«. Лонд, както като цяло славянската традиция, въз-
становява едно частно гръцко четене (τι θελετε ινα ποιησω, 4, 35 ръкописа, Aland et al. 
1998: 144). Вариантът в Чуд чьто хощете сътвор« намира паралел в 42 ръкописа, между 
които маюскулите 04 и 038 (τι θελετε ποιησω, 3). Византийският текст с глагол в инфини-
тив и с вмъкнато местоимение (τι θελετε ποιησαι με, 1), е представен единствено в Терт 
(чьто хощете сътворити ми).
Мк 12: 6: кь нимъ. Лонд е изолиран в славянската традиция и следва един частен вари-
ант (προς αυτους, 4, 26 ръкописа, Aland et al. 1998: 154). Общата славянска традиция (срв. 
къ нимъ ïослэдь Мар) възпроизвежда византийския текст (προς αυτους εσχατον, 1), но има 
и свидетелства за стандартния текст (εσχατον προς αυτους, 2, ïослэди къ нимъ Добр, срв. 
Ник и Вук).
Мк 12: 21: и ни тъ не остави сэмене. Двойното отрицание се появява единствено в Лонд, 
както и в кодекса на Беза (και ουδε αυτος ουκ αφηκεν σπερμα, 3, Aland et al. 1998: 158). 
Текстът в архаичната версия (и тъ не остави сэмене Добр, Мар, срв. Вук) няма точно съ-
ответствие в гръцката традиция и представлява приобщаване на византийския текст към 
славянската граматична система (και ουδε αυτος αφηκε(ν) σπερμα, 1), към която се добли-
жават по-късните версии (и ни тъ остави сэмене Як, ...сэмѧ Терт, и ни тъ же остави сэмене 
Чуд). Текстът в Ник (ни тъ остави сэмене) отговаря на този в гръцки ръкопис 2487, който 
изпуска началния съюз (ουδε αυτος αφηκε(ν) σπερμα, 4). Пропускането на текст между 
две еднакви думи (homoioteleuton) в Бан може да се наблюдава и в 25 гръцки ръкописа 
(σπερμα (VS 20) ... σπερμα (VS 21), U2).
Мк 12: 30: крэïости« твое« си ïрьвэишии вьсэхъ çаïовэдии. Лонд, както и най-ар-
хаичната версия (Мар, срв. Вук) отразява едно частно много разпространено четене в 
гръцкия текст (ισχυος σου αυτη πρωτη παντων εντολη, 3, 198 ръкописа, Aland et al. 1998: 
162). Добр, Чуд, Як и Терт изпускат вьсэхъ, в съзвучие с византийския текст (ισχυος σου 
αυτη πρωτη εντολη, 1). Мир вмъква глагол (крэïости« свое« си ïрьва çаïовэдь есть), който 
се открива в още шест византийски ръкописа, но в друга позиция (ισχυος σου αυτη εστιν 
πρωτη εντολη, 1D, срв. 1E, 1F). Ник също вмъква глагол на мястото, на което се появява 
и в гръцки ръкопис 339 (ισχυος σου αυτη εστι πρωτη παντων εντολη, 3B), въпреки че една 
част от текста и този път липсва поради хомойотелеутон (душе« [свое«... крэïости«] 
свое« си естъ ïрьвэиша вьсэхъ çаïовэдии). Същата липса характеризира Бан, който обаче 
следва архаичния текст (Мар). 
Мк 13: 33: и бьдите и молите сѧ. Текстът в Лонд и Вук отговаря на този в гръцки ръ-
копис 038 и още десет минускулни ръкописа (και αγρυπνειτε και προσευχεσθε, 4, Aland et 
al. 1998: 170). Славянската традиция (Бан, Чуд, Ник, ОЕ, Терт) по-често следва визан-
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тийския текст (αγρυπνειτε και προσευχεσθε, 1), като пропуска първия съюз. Много гръцки 
ръкописи дават четенето αγρυπνειτε προσευχεσθε (3, 229 ръкописа), отразено в Як и Мир 
(бьдите молите сѧ). Стандартният текст, който пропуска και προσευχεσθε, не се открива в 
славянските ръкописи, с които разполагаме. Четенето в Мар (и молите сѧ) изглежда няма 
гръцко съответствие. 
Мк 16: 14(1): въставъша иçъ мрьтв¥хъ. Лонд, заедно с най-архаичната славянска тра-
диция, следва един частен, доста разпространен гръцки вариант (εγηγερμενον εκ νεκρων, 
3, 171 ръкописа, Aland et al. 1998: 191). Чуд и Як дават въставъша, в съзвучие с византий-
ския текст (εγηγερμενον, 1), който е следван и в Терт (за съжаление в него текстът се чете 
изключително трудно: въскрьша?).
Мк 16: 17: ïослэду«тъ сиÿ. Словоредът в Лонд и в известна степен в славянската 
традиция (Бан, Добр, Ник, ОЕ и Вук) може да се открие още в десетина гръцки ръкописа 
(παρακολουθησει ταυτα, 3, срв. ακολουθησει ταυτα, 4, Aland et al. 1998: 193). Словоредът във 
византийския текст (ταυτα παρακολουθησει, 1) е отразен още в Мар (си ïослэдьству«тъ), 
Арх, Чуд, Як, Мир и Терт. 
Мк 16: 18: и въ р©кахъ çмиª. Лонд, както и по-архаичната славянска традиция, въз-
становява текста на един частен вариант (και εν ταις χερσιν οφεις, 3, 35 ръкописа, Aland et 
al. 1998: 194). По-късните версии (Чуд, Як, Терт), които дават само çмиª, се приближават 
до византийския текст (οφεις, 1).
Мк 16: 19: ãосïодь {же} исусъ. Лонд, заедно със част от славянската традиция (Бан, 
Мар, Мир, Ник, ОЕ, Вук) вмъква исусъ, както е в една голяма група гръцки ръкописи 
(κυριος ιησους, 4, 85 ръкописа, Aland et al. 1998: 195). Арх, Чуд, Добр, Як и Терт не отбе-
лязват добавката и следват византийския текст (κυριος, 1).
Варианти, които не могат да се реконструират от гръцкия текст: 4
Мк 1: 29: иç¥де иçъ съньмища ïрииде. Отново Лонд е изолиран сред славянската тра-
диция: словоредът и употребата на ед. ч. (ïрииде) отразяват един частен вариант (εξελθων 
εκ της συναγωγης ηλθεν, 6B, 7 ръкописа, Aland et al. 1998: 19), но неговият текст може да 
покаже влиянието на литургическия текст, който разделя фразата и поставя началния 
глагол в изявително наклонение (срв. ïрииде исусъ Мир и Вук). По-архаичната версия 
(ишедъше и-съньмища ïрид© Мар, ... ïридошѧ Бан) следва друг частен гръцки вариант 
(εξελθοντες εκ της συναγωγης ηλθον, 5). Чуд, Як, Ник и Терт следват словореда, предста-
вен в мажоритарния текст (εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον, 1/2).
Мк 6: 55: ïриносити идеже сл¥шаах© еãо ÿко ту естъ. Текстът на Лонд, който отгова-
ря на Добр и Ник, вмъква местоимение, както е в един рядък вариант на гръцкия текст 
(περιφερειν οπου ηκουον αυτον ειναι, 6, гръцки ръкопис 79, Aland et al. 1998: 91). Бан, Мар 
и Вук се различават по реда на думите. Като цяло славянската традиция отразява conflatio 
с византийското четене (περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν, 1), следвано буквално в 
Чуд, Як и Терт, които изпускат местоимението (...сл¥шаах© ÿко ту естъ).
Мк 10: 13: ïрикоснетъ сѧ. Четенето в Лонд е единствено по рода си, но по-вероятно е 
резултат от грешка в текста, като тази във Вук (ïрикоснетъ сѧ ихъ, срв. коснетъ сѧ ихъ Чуд, 
Як, коснетъ ª Терт), която отразява византийския текст (αψηται αυτων, 1, Aland et al. 1998: 
133). По-ранните версии използват стандартния текст (αυτων αψηται, 2), срв. Ş коснетъ в 
Бан, Добр, Мар, Мир и Ник. 
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Мк 11: 23: н© вэруете ÿко еже ãлаãолете б¥ваетъ б©детъ ему еже аще речетъ. Текстът на 
Лонд и Вук (f. 73r), които поставят глагола във второ лице вэруете и ãлаãолете (във Вук, 
f. 121r също и речете), няма точно съответствие в гъцки и в славянския превод, но второ-
личното πιστευειτε може да се открие в някои гръцки ръкописи (αλλα πιστευειτε οτι ο λεγει 
γινεται εσται αυτω ο εαν ειπη, 1T, ръкопис 1071, срв. αλλα πιστευσητε οτι α λεγει..., 1ZB, 
ръкопис 69, Aland et al. 1998: 150). Останалата традиция (срв. нъ вэр© иметъ ÿко еже ãлаãо-
летъ б¥ваетъ б©детъ ему еже аще речетъ Мар) следва византийския текст (αλλα πιστευση οτι 
α λαλει γινεται εσται αυτω ο εαν ειπη, 1) или един негов вариант (...б©детъ ему еже речетъ, 
OE, срв. ...εσται αυτω ο ειπη, 1R). Изключения представляват Бан, който изпуска част от 
стиха (... море [om.] б©детъ же аще, речетъ) и Мир, който следва византийския текст, но с 
незапазена в гръцки инверсия (б¥ваетъ ãлаãолетъ). 
ЛУКА
Неутрални четения: 0
Обща славянска традиция: 13
Неясни случаи: 1 (Лк 13: 27 – Aland et al. 1999b: 29).
Византийски текст: 16
Лк 2: 15: и чловэци ïаст¥рие. Макар и с лексикални различия, славянската традиция 
и заедно с нея Лонд, следва византийския текст (και οι ανθρωποι οι ποιμενες, 1, Aland et 
al. 1999b: 2). Бан следва един малко разпространен вариант от този тип текстове, които 
изпускат съюза (3 ръкописа, οι ανθρωποι οι ποιμενες, 1B). Не са открити славянски съот-
ветствия на стандартния текст. 
Лк 4: 44: на съньмищихъ ãалилэиск¥хъ. Въпреки лексикалните различия (срв. на 
съборищихь Бан Вук) цялата славянска традиция следва византийския текст (εν ταις 
συναγωγαις της γαλιλαιας, 1, Aland et al. 1999b: 5). Единствено Мир (на съньмищихъ ихъ) 
отразява един частен вариант на гръцкия текст (εις τας συναγωγας αυτων, 10, както и εν 
ταις συναγωγαις αυτων, 11 – съответно 4 и 5 ръкописа). Не са открити данни за стандарт-
ния текст. 
Лк 5: 17: {ицэлэª} ихъ. Местоимението е във винително-родителна форма, както в 
Терт и Як. Останалата традиция използва винителния Ş. И двете форми намират пълно 
съвпадение с византийския текст (αυτους, 1, Aland et al. 1999b: 6). Вариантът в Мир (имъ) 
отговаря на гръцки ръкопис 2497 (αυτοις, 1B). Стандартният текст с единствено число 
αυτον (2) не е открит в славянската традиция (срв. Ягич 1883).
Лк 6: 1: въ с©бот© вътороïръв©«. Лонд, както и цялостната славянска традиция, следва 
византийския текст (εν σαββατω δευτεροπρωτω, 1, Aland et al. 1999b: 8). Ник (...вътор©« 
и ïръв©«) и преди всичко Добр (...вътор©« ïръво) вероятно предават един по-малко раз-
пространен вариант в гръцките ръкописи (94 ръкописа, εν σαββατω δευτερω πρωτω, 1I). 
Стандартният текст (εν σαββατω, 2) е запазен в OE и Вук (в които стихът е адаптиран към 
лекционария, срв. OE въ врэмѧ оно хождааше исусъ въ с©бот©) и в Бан.
Лк 8: 27: отъ лэтъ мъноãъ и. Както цялата славянска традиция, Лонд поставя съюза 
след мъноãъ, в пълно съответствие с византийския текст (εκ χρονων ικανων και, 1, Aland 
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et al. 1999b: 13). Чуд изпуска съюза, както е и в един изолиран византийски ръкопис 
(εκ χρονων ικανων, 1J).
Лк 8: 52: нэстъ. Лонд, следвайки славянската традиция, възстановява византийския 
текст, който използва просто отрицание преди глагола (ουκ {απεθανεν}, 1, Aland et al. 
1999b: 14). Стандартният текст, който вмъква енклитика (ου γαρ, 2), се е запазил в лек-
ционарите Арх и Мир (нэстъ бо), но и в късните тетраевангелия като Як и Терт (videtur) 
– с различно предаване в славянския превод: не {умрэт} бо.
Лк 9: 54: ихъ ÿкоже и илиÿ сътвори. Византийският текст (αυτους ως και ηλιας εποιησεν, 
1, Aland et al. 1999b: 17) е следван вярно единствено в Лонд и Мар (където, обаче, е из-
позван винителен падеж: Ş ÿкоже...). Славянската традиция предпочита един по-малко 
разпространен вариант (29 ръкописа) от текст, в който изпуска съюза (αυτους ως ηλιας 
εποιησεν, 1F). Мир пропуска и местоимението (ÿкоже илиÿ сътвори), както е в 3 гръцки 
кодекса, които обаче запазват съюза (срв. ως και ηλιας εποιησεν, 1C). Без гръцко съответ-
ствие е текстът в Добр, където вьсѧ вероятно е резултат от лошо четене на Ş (вьсѧ ÿкоже 
илиÿ сътвори). Стандартният текст не се открива в славянските ръкописи. 
Лк 9: 55: има и рече не вэста сѧ коеãо духа еста в¥. Както голяма част от славянската 
традиция, Лонд отразява византийския текст (αυτοις και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευματος 
εστε υμεις, 1, Aland et al. 1999b: 18). Съвпадението е частично с Добр и Ник, но също и с 
атонския текст (Як), докато Бан, Вук и Терт следват (между другото неточно) по-малко 
разпространени византийски варианти (срв. 1N, 1ZG). Стандартният текст, който дава 
само αυτοις (2), има съответствие още в Мар и Мир, но е използвано и в Чуд (има).
Лк 9: 56: еста в¥ add. с¥нъ бо чловэчь нэстъ ïришьлъ душь чловэчьск¥ихъ ïоãубити 
нъ сïасти. Лонд съдържа добавка в съзвучие с голяма част от славянската традиция (от 
Добр до Як, с малки разлики в предаването от гръцкия), както и с византийския текст 
(add. ο γαρ υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν ψυχας ανθρωπων απολεσαι αλλα σωσαι, 1, Aland et 
al. 1999b: 19). Както в предишния стих, Мар, Мир и Чуд следват стандартния текст, този 
път без добавки (sine add., 2).
Лк 10: 21: духомь исусъ. Както цялостната славянска традиция, Лонд следва слово-
реда на византийския текст (εν τω πνευματι ο ιησους, 1, Aland et al. 1999b: 20). Бан и Терт 
представят инверсиран словоред, както е в 35 гръцки ръкописа (ο ιησους εν τω πνευματι, 6).
Лк 11: 48: çиждете имъ ãроб¥. Както цялостната славянска традиция, Лонд следва реда 
на думите, представен във византийския текст (οικοδομειτε αυτων τα μνημεια, 1, Aland et 
al. 1999b: 24). В частност текстът на Лонд съвпада с този в Ник, Терт и Чуд, докато атон-
ският текст (Як), който дава по-буквалното ихъ, се свързва с по-старата традиция (Мар и 
Добр). В лекционарите Мир и Вук, както и в Бан, е следван обаче словоредът, представен 
в 15 гръцки ръкописа (οικοδομειτε τα μνημεια αυτων, 3; срв. също οικοδομειτε τους ταφους 
αυτων, 4 [10 ръкописа.]). Не са открити данни за стандартния текст. 
Лк 12: 56: како не искушаете. Лонд, в съзвучие с по-късната славянска традиция (и с 
пълния апракос, срв. Мир и Вук), следва византийския текст (πως ου δοκιμαζετε, 1, Aland 
et al. 1999b: 27). Архаичната традиция (Мар и Добр) от своя страна следва един частен 
вариант, представен от 3 гръцки ръкописа (между които кодекса на Беза (05): срв. ου 
δοκιμαζετε, 3).
Лк 16: 14: сиÿ вьсÿ и. В този случай славянската традиция е много разнообразна. 
Лонд, както и Бан, Чуд, Мар, Мир, OE и Терт отразяват византийския текст (ταυτα παντα 
και, 1, Aland et al. 1999b: 33) с малки разлики в предаването на гръцкия израз. Стандарт-
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ният текст, който изпуска съюза (ταυτα παντα, 2), е характерен за Арх, Добр, Ник и Вук. 
Трябва да се отбележи, че атонският текст (вьсÿ сиÿ и, Як) е напълно изолиран и следва 
един частен вариант, представен от 6 минускулни ръкописа (παντα ταυτα και, 4).
Лк 16: 20: нэк¥и бэ именемь лаçаръ иже. Както Чуд, Добр, Ник и Терт (с малки разлики 
в предаването на гръцкия текст), Лонд следва византийския текст (τις ην ονοματι λαζαρος 
ος, 1, Aland et al. 1999b: 34). Останалата традиция (срв. Як, Мар, Мир, OE, Вук) следва 
един по-малко разпространен вариант (ην τις ονοματι λαζαρος ος, 1D), запазен в един-
единствен препис (гръцки ръкопис 1335). И в този случай е интересно да се отбележи, че 
именно този вариант е бил използван в атонския текст (срв. бэ нэкто именемь лаçаръ иже, 
Як).
Лк 21: 11: и çнамениÿ съ небесе велика б©д©тъ. Лонд следва една традиция, която, 
въпреки лексикалното несъответствие, тръгва от Мар и достига до Чуд, следвайки едно 
разклонение във византийската традиция, което поставя глагола в множествено число 
(και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσονται, 1O, 68 ръкописа, срв. също 1I, 3 mss., Aland et al. 
1999b: 44). Друг византийски вариант (запазен единствено в ръкопис 1567) се открива 
в текста на Добр (и çнамениÿ съ небеси б©д©тъ, срв. και σημεια απ ουρανου εσονται, 1N). 
Атонският текст (Як) следва словореда на един частен гръцки вариант, представен в 89 
ръкописа (και σημεια μεγαλα απ ουρανου εσται, 3), но и той, както и останалата традиция, 
поставя глагола в множествено число: и çнамениÿ велиÿ съ небесе б©д©тъ. Единственото 
число във византийския текст (και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται, 1), както и словоре-
дът на стандартния (και απ ουρανου σημεια μεγαλα εσται, 2) не се откриват в славянската 
версия,
Лк 23: 23: ихъ и архиереистии. Лонд, както като цяло славянската традиция, следва 
византийския текст (αυτων και των αρχιερεων, 1, Aland et al. 1999b: 48). Добр, Мир и Ник 
изпускат съюза, който липсва и в една двойка гръцки ръкописи (αυτων των αρχιερεων, 3, 
срв. също αυτων αρχιερεων, 3B, 1 ръкопис).
Мажоритарен текст: 3
Лк 18: 24: {видэвъ же} исусъ ïрискръбьна б¥въша рече. Както по-старата славянска 
традиция, Лонд следва една частна форма на мажоритарния текст (ο ιησους περιλυπον 
γενομενον ειπεν, 1/2B, Aland et al. 1999b: 38), който изпуска местоимението αυτον. Като 
вмъкват местоимението, Чуд и атонският текст (еãо исусъ...) се доближават до мажори-
тарния текст (αυτον ο ιησους περιλυπον γενομενον ειπεν, 1/2). Все пак трябва да се отбеле-
жи, че вариантът присъства още в Добр (и исусъ ïрискръбьна б¥въша рече) и е отразен и в 
Ник, който обаче вмъква и един съюз, за който няма гръцки паралел (и исусъ ïрискръбьна 
б¥въша и рече).
Лк 19: 25: и рэшѧ ему ãосïоди иматъ десѧть мънасъ. Славянската традиция, и заедно с 
нея Лонд, следва мажоритарния текст (και ειπαν(-ον) αυτω κυριε εχει δεκα μνας, 1/2, Aland 
et al. 1999b: 40). Единствено Вук, като пропуска местоимението, се доближава до един 
слабо разпространен вариант, представен само в два гръцки преписа (και ειπαν κυριε εχει 
δεκα μνας, 1/2J).
Лк 21: 6: камень на камени. Лонд, както и ръкописите от XIV в. Чуд, Як и Терт (предста-
вен още в Мар във форма на камене), следва вярно мажоритарния текст (λιθος επι λιθω, 1/2, 
Aland et al. 1999b: 43). За разлика от тях традицията, следвана от Бан, Добр, Мир и Ник (и 
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фиксирана още в Зогр, срв. Ягич 1879), вмъква çьде, като се доближава до текста, пред-
ставен от 9 гръцки ръкописа (λιθος επι λιθω ωδε, 3, срв. също 3B, 3C). От своя страна Вук 
предпоставя наречието, както е в 9 гръцки ръкописа (ωδε λιθος επι λιθω, 5, срв. също 6).
Стандартен текст: 10
Лк 6: 26(2): вьси чловэци. Както цялата славянска традиция, Лонд следва стандартния 
текст (παντες οι ανθρωποι, 2, Aland et al. 1999b: 10). Византийският текст, който пропуска 
παντες, откриваме единствено в Добр и Терт (videtur).
Лк 7: 11: {ученици} еãо. Както архаичната славянска традиция, Лонд следва стандарт-
ния текст (αυτου, 2, Aland et al. 1999b: 12). Византийският текст (αυτου ικανοι, 1), обаче, се 
открива в по-късните ръкописи. Трябва да се отбележи различното предаване на гръцкия 
текст: еãо мъноçи в Чуд и Як, еãо достоини в Терт. Първият текст вероятно отговаря на един 
частен гръцки вариант (αυτου πολλοι, 4), който се открива единствено в маргиналните 
глоси на гръцки ръкопис 830. Частният вариант, отразен в Мир (мъноçи) е запазен в 9 
минускулни ръкописа (ικανοι, 3).
Лк 10: 22: вьсÿ. Началото на стиха в Лонд, както и в балканските ръкописи Бан, Ник 
и Терт, репродуцира стандартния текст, който използва простото παντα (2, Aland et al. 
1999b: 21). Четенето е запазено още в Зогр (Ягич 1879, 1883). Добавката във византий-
ския текст (και στραφεις προς τους μαθητας ειπεν παντα, 1) може да се прочете още в Мар 
и Добр, Чуд и Як. Як, както и в други случаи, показва влиянието на литургическата тра-
диция: и обращь сѧ къ ученикомъ рече {В ïнDе sЌ нDе} рече ãосïодь своимъ ученикомъ вьсÿ (срв. 
рече ãосïодь своимъ ученикомъ вьсÿ Мир, рече ãосïодь вьсÿ Вук).
Лк 12: 40: и в¥ б©дэте ãотови... Както една част от по-старата традиция (и Ник, и 
Терт), Лонд следва стандартния текст (και υμεις γινεσθε ετοιμοι..., 2, Aland et al. 1999b: 26). 
Византийският текст, който вмъква енклитика (και υμεις ουν γινεσθε..., 1), е отразен също 
в Мар и Добр и по-късните Вук, Чуд и Як (и в¥ убо б©дэте ãотови).
Лк 15: 16: нас¥тити сѧ отъ. Лонд следва стандартния текст (χορτασθηναι εκ, 2, Aland et 
al. 1999b: 31), както и голяма част от славянската традиция. Византийският текст (γεμισαι 
την κοιλιαν αυτου απο, 1, срв. също варианта, представен в 14 минускулни ръкописа 
γεμισαι την κοιλιαν αυτου εκ, 5) е представен още в Мар и OE (нас¥тити чрэво свое отъ), 
откъдето навлиза и в Як. Чуд също предава византийския текст, но с лексикална промяна: 
наïльнити чрэво свое отъ.
Лк 19: 15: каков© куïл« с©тъ сътворили. Лонд запазва свободния превод от гръцки, 
който е характерен като цяло за славянската традиция. Изпускането на личното местои-
мение води към стандартния текст (τι διεπραγματευσαντο, 2, Aland et al. 1999b: 39). Един-
ствено Чуд реконструира фразата ex novo (къто чьто ïриорудова) в пълно съответствие с 
византийския текст (τις τι διεπραγματευσατο, 1).
Лк 19: 42: въ дьнь сь и т¥. Славянската традиция, представена в Лонд, Мир, Ник и 
Терт, предава точно стандартния текст (εν τη ημερα ταυτη και συ, 2, Aland et al. 1999b: 41). 
По-късните версии репродуцират византийския текст (και συ και γε εν τη ημερα σου ταυτη, 
1) или един от неговите варианти (και συ γε εν τη ημερα σου ταυτη, 1F): срв. и т¥ ÿже въ 
дьнь твои си Чуд и по-неточното и т¥ въ дьнь сь твои в Як. Текстовете в Мар (въ дьнь сь 
твои и т¥) и Вук (въ дьнь сьи твои т¥) са резултат от контаминация между два типологич-
ни текста. Вероятно основата на четенията в Добр (въ дьнь с©дьн¥и т¥) и Бан (въ дьнь 
с©щааãо т¥) трябва да се търси във вмъкната в текста екзегетична глоса. 
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Лк 23: 45: слъньцу ïомрькъшу. Една част от славянската традиция, представена от 
Бан, Добр, Лонд, OE, Ник и Терт (videtur) заема конструкцията dativus absolutus от стан-
дартния текст (του ηλιου εκλιποντος, 2, Aland et al. 1999b: 50). Византийският текст (και 
εσκοτισθη ο ηλιος, 1) представен в Мар (и ïомрьче слъньце, срв. Арх, Як, Мир, Вук), е из-
ползван и в Чуд (и отьмси сѧ слънце, videtur).
Лк 24: 19: наçарэнинэ. Цялостната славянска традиция следва стандартния текст 
(ναζαρηνου, 2, Aland et al. 1999b: 51). Единствено Терт (наçореа) показва явно доближава-
не до формата на името според византийския текст (ναζω(ο)ραιου, 1).
Лк 24: 47(1): въ оставление. И в този случай Лонд следва стандартния текст (εις αφεσιν, 
2, Aland et al. 1999b: 53), както Чуд, Ник и Терт (но също така Арх и Бан, които дават въ 
отъïущение). Византийският текст (και αφεσιν, 1) е представен в OE (и оставлениţ) и Мар 
(и отъïущениţ). Четенето в Мар е използвано и в Як. Ръкопис 2446 показва conflatio на 
двата варианта още в гръцки (και εις αφεσιν, 3), което можем да открием и в Добр (и въ 
отьïущение). Без гръцко съответствие остават вариантите в пълния апракос: срв. Мир 
(който дава само отьïущение) и Вук (който пропуска и отьïущение).
Частни четения: 11
Лк 2: 33: отьць и мати еãо. Лонд е изолиран от цялата славянска традиция и вероятно 
следва един частен вариант на гръцкия текст, запазен в ръкописи 01 (преди да бъде кори-
гиран според стандартния текст) и 019 (ο πατηρ και η μητηρ αυτου, 4, Aland et al. 1999b: 
3). Славянската версия следва предимно византийския текст (ιωσηφ και η μητηρ αυτου, 1, 
срв. иосифъ и мати еãо). Ник (както Асем, Сав и Зогр, срв. Ягич 1883 и 1879), отразяват 
стандартния текст (ο πατηρ αυτου και η μητηρ, 2, срв. отьць еãо и мати). Възможно е чете-
нето в Лонд да произлиза от conflatio между византийския и стандартния текст. Напълно 
изолирана остава формата в Бан (иосифь и Мариÿ), която няма гръцко съответствие. 
Лк 4: 4: чловэкъ add. нъ о вьсÿкомь ãлаãолэ исходѧщимь отъ устъ божиихъ. Освен Бан, 
Добр, Ник и Вук (който дава иçъ устъ), Лонд следва един доста разпространен частен 
вариант (120 ръкописа) на гръцкия текст (add. αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια 
στοματος θεου, 4, Aland et al. 1999b: 4). Останалата славянска традиция следва византий-
ския текст (add. αλλ επι παντι ρηματι θεου, 1). Не са открити свидетелства за стандартния 
текст, който е без добавки (срв. Ягич 1883).
Лк 6: 26(1): добро рек©тъ о васъ. В словореда Лонд следва (както Добр, Як, Ник и Вук, 
срв. също Зогр, Ягич 1879) една голяма група гръцки ръкописи (362 ръкописа, καλως 
ειπωσιν υμας, 3, Aland et al. 1999b: 9). От славянските ръкописи, които споделят това че-
тене единствено Як показва близост до гръцкия, като елиминира предлога (добрэ рек©тъ 
вамъ). Византийският текст е представен в Терт (добрэ о васъ рек©тъ) и Чуд. Интересно е 
да се отбележи, че Чуд повтаря буквалния превод на Як, въпреки че променя изказа: добро 
вамъ рек©тъ. Други типове текст са отбелязани в Бан, който вероятно следва един слабо 
разпространен вариант, запазен в един-единствен ръкопис 2786 (ειπωσιν υμας καλως, 4, 
срв. рек©ть о васъ добрэ¬), и в Мар и Мир, чието четене рек©тъ добрэ о васъ няма гръцко 
съответствие. За стандартния текст не са открити свидетелства. 
Лк 9: 3: дъвоţ. Както цялата славянска традиция, Лонд използва обикновено числител-
но, както е текстът в 17 гръцки кодекса (δυο, 3, Aland et al. 1999b: 16). Чуд и атонският текст 
(Як) се опират на мажоритарния текст, който вмъква предлог (ανα δυο, 1/2, срв. ïо дъвэма).
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Лк 13: 19: дрэво велие. Като една част от славянската традиция (от OE, дрэво велико 
f. 237 по атонския текст и Терт), Лонд следва един частен гръцки вариант, запазен в 35 
минускулни ръкописа (δενδρον μεγα, 4, Aland et al. 1999b: 28). Византийският текст, който 
вмята предлог (εις δενδρον μεγα, 1), е характерен за по-ранната традиция (въ дрэво велие 
Добр, Мар, въ дрэво велико Арх, OE, f. 108), но е използван и в Чуд (въ дрэво велико).
Лк 15: 21: твои add. сътвори мѧ ÿко единоãо отъ наимьникъ твоихъ. Както голяма част 
от славянската традиция, Лонд следва един много разпространен гръцки вариант (207 
ръкописа, между които и този на Беза 05: add. ποιησον με ως ενα των μισθιων σου, 3, Aland 
et al. 1999b: 32). Мажоритарния текст, който е без вмъквания (sine add., 2), откриваме още 
в Мар и Добр. Той намира място в по-късното развитие на текста (Чуд и Як).
Лк 17: 9: ïовелэнаÿ ему не мьн«. Единствено Лонд и Терт – въпреки че четенето се 
среща също и в Дан, срв. ïовелэное ему не мнţ, в апарата на Даничић 1864 – следват един 
частен вариант на гръцкия текст (τα διαταχθεντα αυτου ου δοκω, 4, Aland et al. 1999b: 36), 
запазен в 41 ръкописа, между които и кодекса на Беза (05). В Ник текстът между Лк 16: 
29 и Лк 18: 4 липсва поради лакуна в ръкописа. Останалата традиция се опира на визан-
тийския текст, като пропуска местоимението (срв. τα διαταχθεντα ου δοκω, 1).
Лк 18: 11: сице въ себэ. В този случай славянската традиция е много разединена: Лонд 
следва четене, което води началото си от архаичния лекционар (OE), получило широко 
разпространение в славянските ръкописи (Бан, Добр, Як, Терт, Вук, както и Ник, срв. сико 
въ себэ) и възстановява словореда, запазен в 33 гръцки ръкописа и в папирус P75 (ταυτα 
προς εαυτον, 3, Aland et al. 1999b: 37). Други частни варианти следват архаичният текст 
(προς εαυτον, 8, срв. Мар, Арх) и пълният апракос (om. προς εαυτον ταυτα, 11, срв. Мир). 
Единствено Чуд (къ себэ сиÿ) се свързва с мажоритарния текст (προς εαυτον ταυτα, 1/2).
Лк 20: 27: ãлаãол«ще. Лонд, както общата славянска традиция, предава текста, запа-
зен в 86 гръцки ръкописа (между които е и кодекса на Беза (05): οι λεγοντες, 3, Aland et 
al. 1999b: 42). Въпреки промяната в израза (иже ãлаãол«тъ), Як се доближава до същото 
гръцко четене. Единствено Чуд (с©ïротивь ãлаãол«щии) съвпада с мажоритарния текст (οι 
αντιλεγοντες, 1/2).
Лк 22: 68: отъвэщаваете add. ми ни же ïустите. Единствено Лонд представя енклити-
ката же и като че ли се свързва с един вариант, запазен в 2 гръцки преписа (add. μοι ουδε 
απολυσητε, 6, Aland et al. 1999b: 46). Общата славянска традиция от Мар нататък дава ми 
ни ïустите, което вероятно е резултат от свободен превод на византийския текст. Четене-
то в Чуд показва буквален превод на византийския текст (add. μοι η απολυσητε, 1), било в 
употребата на частицата, било в префигирания глагол (ми ли отъïустите). Напълно изо-
лиран е вариантът в Мир (ми ни хощете мене ïустити), който вмъква местоимение, както 
го откриваме в два от представителите на византийския текст (add. μοι η απολυσητε με, 
1F). Стандартният текст, в който няма вмъквания, не е запазен в славянски превод. 
Лк 23: 16: add. ïотрэб© же имэаше на вьсѧ ïраçдьник¥ отъïущати имъ единоãо. Както 
в общата славянска традиция, така и в Лонд, 17 стих е фиксиран във формата, предста-
вена в 10 гръцки ръкописа (между които и кодекса на Беза, 05: add. αναγκην δε ειχεν κατα 
εορτην απολυειν αυτοις ενα, 3, Aland et al. 1999b: 47). Забелязва се липсата на съответствие 
на славянското вьсѧ в гръцки. Единствено Чуд (н©жд© же имэаше отъïущати имъ на 
ïраçдьникъ единоãо) е точен спрямо византийския текст (add. αναγκην δε ειχεν απολυειν 
αυτοις κατα εορτην ενα). Стандартният текст, който пропуска стиха, засега няма славянско 
съответствие.
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ЙОАН
Неутрални четения: 2
Обща славянска традиция: 70
Неясни случаи: 7 – Йо 1: 38 (Aland et al. 2005, 10); Йо 2: 15(3) (Aland et al. 2005, 18); 
Йо 2: 24 (Aland et al. 2005, 20); Йо 3: 15 (Aland et al. 2005, 24); Йо 5: 37 (Aland et al. 2005, 
53); Йо 8: 16(1) (Aland et al. 2005, 102); Йо 10: 34(1) (Aland et al. 2005, 146).
Византийски текст: 25
Йо 1: 18: Както голяма част от славянската традиция, Лонд следва византийския текст 
(единородн¥и с¥нъ, срв. ο μονογενης υιος, 1, Aland et al. 2005: 2), но показва лексикална 
близост (единородн¥и) единствено с Як (‘атонския текст’). Бан (нъ единочѧд¥и с¥нъ) и 
OE (тъкъмо единочѧд¥и с¥нъ) следват частен гръцки вариант (6, ει με ο μονογενης υιος), 
запазен в ръкопис 032S. В славянската версия няма данни за стандартния текст (μονογενης 
θεος, 2; срв. също Алексеев и др. 1998).
Йо 1: 27(1): add. тъи естъ както във византийския текст (αυτος εστιν, 1, Aland et al. 
2005: 3). Четенето вече е познато от Терт. Византийския текст следват, но с малко по-раз-
лично предаване на текста, също и Бан (и тъи естъ), Чуд и OE (тъ естъ). Як, Мар и Мир 
съдържат добавка, но също могат да се изведат от една частна група гръцки ръкописи 
(сь естъ, срв. oυτος εστιν, 3), която наброява 20 ръкописа. Стандартния текст (ο οπισω, 2) 
следват Добр, Ник и Вук.
Йо 1: 27(2): аçъ нэсмь достоинъ, както е във византийския текст (εγω ουκ ειμι αξιος, 1, 
Aland et al. 2005: 4). Стандартният текст (ουκ ειμι εγω αξιος, 2) намира съответствие в Мир 
и в атонската традиция (Як). Бан и OE следват частни варианти на гръцкия текст (срв. 
съответно ουκ ειμι αξιος εγω, 3, запазен в 3 ръкописа и по-разпространеното ουκ ειμι αξιος, 
4, което се открива в 115 ръкописа).
Йо 1: 37: и оба ученика. Лонд, заедно с голяма част от славянската версия, следва ви-
зантийския текст (αυτου οι δυο μαθηται, 1, Aland et al. 2005: 9). Бан отразява гръцки текст, 
представен от малка група от шест ръкописа (οι δυο μαθηται, 13), който пропуска местои-
мението. Извън нашия корпус стандартния текст (οι δυο μαθηται αυτου, 2) показват само 
два ръкописа: Гилф1 (s) и Вол (Алексеев и др. 1998).
Йо 2: 6: водоносъ камэнъ шесть лежѧщь ïо очищениţ иţдеиску. Словоредът следва ви-
зантийския текст (υδριαι λιθιναι εξ κειμεναι κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων, 1, Aland et 
al. 2005: 14), както и голяма част от славянската традиция (без Бан и Ник, които следват 
частен вариант, представен в 4 гръцки ръкописа: υδριαι λιθιναι εξ κατα τον καθαρισμον των 
ιουδαιων κειμεναι, 3). Не са изолирани свидетелства за стандартния текст (λιθιναι υδριαι εξ 
κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων κειμεναι, 2; срв. също Алексеев 1998).
Йо 3: 16: и с¥на своеãо единороднааãо. Както цялостната славянска традиция, Лонд след-
ва византийския текст (τον υιον αυτου τον μονογενη, 1, Aland et al. 2005: 25), но предпос-
тавя съюза и, който няма гръцко съответствие. Отново отбелязваме лексикалното съвпа-
дение с Як (останалата традиция дава (ед)иночѧд¥и). Добр отразява един частен гръцки 
вариант (с¥на своеãо въçлţбенааãо, срв. τον υιον αυτου τον αγαπητον, 5, 1 ръкопис). Не са 
открити свидетелства за стандартния текст (срв. Алексеев и др. 1998).
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Йо 4: 1(1): ãосïодь. Като голяма чест от славянската традиция, Лонд следва византий-
ския текст (ο κυριος, 1, Aland et al. 2005: 32). Чуд и Як се отличават с четенето исусъ, като 
следват стандартния текст (ο ιησους, 2). 
Йо 4: 3: отиде (om. ïак¥) въ ãалиле« (απηλθεν [om. παλιν] εις την γαλιλαιαν, 1, Aland 
et al. 2005, 34) ..., но наречието присъства в архаичната славянска версия, която следва 
стандартния текст. Липсата му във византийския текст е отразена в Чуд. 
Йо 5: 2: ви»еçда. Славянската версия последователно следва формата на името Витез-
да, запазена във византийския текст (βηθεσδα, 1, Aland et al. 2005: 47). Единствено Вук 
пропуска пояснението эже нарицает се евреиски витеçда, както в гръцки ръкопис 144 (om. η 
επιλεγομενη εβραιστι βηθζαθα, V), но го добавя в полето.
Йо 5: 16: исуса иţдее add. и искаах© еãо убити. Лонд отразява византийския текст – 
заедно с няколко други ръкописа, като се започне от Бан (срв. Терт и Як) – и в словореда 
исуса иţдее... (τον ιησουν οι ιουδαιοι και εζητουν αυτον αποκτειναι, 1, Aland et al. 2005: 51). 
Славянската версия от Мар до Чуд често представя обърнат словоред иţдеи исуса, както 
е в стандартния текст, но с включена добавка. Това четене се среща в 11 гръцки ръкописа 
(οι ιουδαιοι τον ιησουν και εζητουν αυτον αποκτειναι, 9). Добр и Ник следват византийския 
текст, но пропускат съюза и. Този вариант също намира гръцко съответствие (1K).
Йо 6: 14(1): еже сътвори çнамение исусъ. Подлогът е предаден в славянската традиция, 
както във византийския текст (ο εποιησεν σημειον ο ιησους, 1, Aland et al. 2005: 62). Редът 
на думите в Лонд отговаря на византийския текст. Освен в архаичните кодекси (срв. Добр 
и OE, f. 35r), той е запазен и в Ник, Терт и Чуд. Голяма част от традицията, в лицето на 
Бан, Як, Мар, Мир, Вук и OE (f. 16r), следва различен словоред, който води началото си 
от вариант, запазен в 92 гръцки ръкописа (το σημειον ο εποιησεν ο ιησους, 6).
Йо 6: 22: единъ add. тъи въ ньже вънидошѧ ученици еãо. Голяма част от славянската 
традиция, както и Лонд, следва византийския текст (εν εκεινο εις ο ενεβησαν οι μαθηται 
αυτου, 1, Aland et al. 2005: 66). Все пак има ръкописи, които пропускат тези думи и отра-
зяват стандартния текст, като Добр (първоначалното четене!) и Ник. Вук пропуска пока-
зателното местоимение, следвайки един малко разпространен вариант на византийския 
текст (εν εις ο ενεβησαν οι μαθηται αυτου, 1D).
Йо 6: 42(2): како убо ãлаãолетъ. Лонд, заедно със славянската традиция, следва визан-
тийския текст (πως ουν λεγει, 1, Aland et al. 2005: 71). Не се откриват свидетелства за стан-
дартния текст (πως νυν λεγει, 2). Единствено Бан изпуска убо и се доближава до текста на 
5 гръцки ръкописа (om. νυν, 4).
Йо 6: 55: истиньно ... истиньно. Както голяма част от славянската традиция, Лонд след-
ва византийския текст, който представя наречие а не съгласувано прилагателно (αληθως ... 
αληθως, 1, Aland et al. 2005: 76). Стандартният текст (αληθης ... αληθης, 2) е представен в 
Бан (истиньное ... истиное). Трябва да се отбележи четенето в Добр (истиньно ... истиньное), 
което е отражение на един малко разпространен вариант на гръцкия, представен в 21 ръ-
кописа (αληθως ... αληθης, 3).
Йо 6: 58(3): (add. манън©) и. Както голяма част от славянската традиция, Лонд следва 
византийския текст (το μαννα και, 1, Aland et al. 2005: 80). Интересно е да се отбележи, че 
някои славянски ръкописи (например Мир) отразяват частна традиция с добавка на вари-
анта въ ïуст¥ни (το μαννα εν τη ερημω και, 3, 102 ръкописа). От своя страна Бан пропуска 
манън© и следва стандартния текст (και, 2).
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Йо 6: 69(1): христосъ с¥нъ. Както и славянската традиция, Лонд следва византийския 
текст (ο χριστος ο υιος, 1, Aland et al. 2005: 83). Изключение представлява Григ10 (ο υιος, 
5; срв. Алексеев и др. 1998), но този вариант, представен от 8 гръцки ръкописа, може да 
се прочете още в текста на Мар, където христосъ е добавено над реда (срв. Ягич 1883).
Йо 6: 71(1): искариотьскааãо. В своето четене Лонд и Терт вероятно следват форма на 
византийския текст (τον ισκαριωτην, 1F, Aland et al. 2005: 85). В Добр и Ник искариотэнина, 
с кратка форма на прилагателното, също може да бъде изведена от византийския текст 
(ισκαριωτην, 1). Най-разпространото в славянската традиция искариота, както е в Бан, Чуд, 
Як и Мар, изглежда по-близка до стандартния текст, който поставя съществителното в 
родителен падеж (ισκαριωτου, 2).
Йо 7: 42: христосъ ïридетъ. Лонд следва византийския текст (ο χριστος ερχεται, 1, Aland 
et al. 2005, 93), заедно с Чуд, Як и Терт. Останалата традиция следва стандартния текст 
(ερχεται ο χριστος, 2).
Йо 7: 46: add. ÿко сь чловэкъ. Лонд и славянската традиция следват византийския текст 
(add. ως ουτος ο ανθρωπος, 1, Aland et al. 2005, 94). Пропускът, представен в стандартния 
текст, се открива единствено в Вол (Алексеев и др. 1998). Добр, с четене, което е изо-
лиран вариант, отразява един частен вариант на гръцкия текст (ως ουτος ελαλησε, 5C, 2 
ръкописа, срв. още ως ουτος λαλει, 5), характерен единствено за кодекса на Беза (05).
Йо 7: 53–8: 11: Епизодът с блудницата е представен в Лонд, както и в славянската 
версия, според византийския текст (1, Aland et al. 2005, 100), но с изключение на Тълков-
ното евангелие на Теофилакт (срв. Алексеев и др. 1998), което пропуска тези стихове и се 
доближава до стандартния текст. Цялата перикопа липсва и в Мир.
Йо 9: 4(1): мьнэ ïодобаетъ. Както славянската традиция като цяло, така и Лонд следва 
византийския текст (εμε δει, 1, Aland et al. 2005, 120). Единствено Добр вмъква енклити-
ката бо след местоимението и се свързва с един слабо разпространен вариант (εμε δε δει, 
1B), представен в един-единствен гръцки ръкопис (166).
Йо 9: 19: н¥нэ видитъ. Лонд следва заедно със славянската традиция византийския 
текст (αρτι βλεπει, 1, Aland et al. 2005, 125). Единствено лекционарите Арх (videtur) и 
Мир пропускат н¥нэ, както е в един слабо разпространен гръцки вариант, запазен в един-
единствен ръкопис (βλεπει, 4). 
Йо 10: 19: расïьрэ же ïак¥ б¥стъ въ иţдеихъ. Лонд следва реда на думите на византий-
ския текст (σχισμα ουν παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις, 1, Aland et al. 2005, 136). Същия сло-
воред следват някои други преписи (Арх, Добр, Як, Мир, Ник и OE). Няма свидетелства 
за стандартния текст. Бан и Мар следват един частен вариант (σχισμα ουν εγενετο παλιν εν 
τοις ιουδαιοις, 3, 46 ръкописа), който е използван и в Чуд. Терт и Вук представят словоред, 
подобен на Мар, като Терт поставя ïак¥ след иţдеихъ (срв. 5, представен в 5 ръкописа), 
а Бан изпуска ïак¥ (срв. 4, представен от 28 ръкописа).
Йо 10: 26: моихъ ÿкоже рэхъ вамъ. Както като цяло славянската традиция, Лонд следва 
византийския текст (των εμων καθως ειπον υμιν, 1, Aland et al. 2005, 137). Единствено Бан 
вмъква енклитиката бо и се свързва в частен гръцки вариант, представен единствено в 
ръкопис 317 (των εμων καθως δε ειπον υμιν, 9).
Йо 10: 29(3): отьца add. моеãо. Лонд, заедно със славянската традиция, следва визан-
тийския текст (του πατρος add. μου, 1, Aland et al. 2005, 141). Стандартният текст, който 
пропуска μου, може да се прочете в текста на Ник, в който моеãо е добавено над реда. Арх 
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(л. 163б), в който е изписано само моеţ, отговаря на частен вариант на гръцкия текст, кой-
то пропуска του πατρος (μου, 9, 1 ръкопис).
Мажоритарен текст: 7
Йо 3: 27(2): съ небесе. Следвайки славянската традиция, Лонд възстановява мажоритар-
ния текст (εκ του ουρανου, 1/2, Aland et al. 2005, 29). Единствено Добр (съ в¥ше) следва 
частен гръцки вариант (ανωθεν, 8, 3 ръкописа).
Йо 4: 9: add. же. Както в мажоритарния текст (add. ουν, 1/2, Aland et al. 2005, 35), час-
тицата е представена в част от славянската традиция. Чуд дава варианта убо. Частицата 
липсва в Арх, Бан, OE, Вук и в атонската традиция (Як), както в голям брой гръцки ръко-
писи (om. ουν, 3, 224 ръкописа). 
Йо 4: 23: отьць бо тацэхъ ищетъ кланÿ«щихъ сѧ ему. Славянската версия съвпада с 
мажоритарния текст (или с един от неговите варианти), въпреки че при Лонд се наблю-
дава инверсия на началото – изместване на наречието на второ място и пропускане на 
началния съюз, което не се открива в гръцките ръкописи (και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει 
τους προσκυνουντας αυτον, 1/2, Aland et al. 2005, 38). Четенето в Лонд е фиксирано и в 
Терт. Трябва да се отбележи, че единствено Чуд (срв. също Алексеев и др. 1998) следва 
буквално гръцкия текст, като поставя местоимението във вин. пад. (кланѧщихъ сѧ еãо).
Йо 6: 46: отъ боãа. Славянската традиция следва мажоритарния текст (παρα του θεου, 
1/2, Aland et al. 2005, 73). Единствено Чуд (необичайно за него) отразява частен вариант 
(παρα του πατρος, 4, 17 ръкописа).
Йо 7: 40(2): ãлаãолаах© сь. Както голяма част от славянската традиция, Лонд следва ма-
жоритарния текст (ελεγον ουτος, 1/2, Aland et al. 2005, 92) с пропускане на ÿко, което е за-
пазено във Вук. Съюзът се открива в гръцката традиция (ελεγον οτι ουτος, 3, 25 ръкописа).
Йо 8: 25(1): ãлаãолаах© же. Лонд следва, съвместно със славянската традиция, ма-
жоритарния текст (ελεγον ουν, 1/2, Aland et al. 2005, 106). Чуд, който използва аориста 
ãлаãолашѧ же, може би е под влияние на частно гръцко четене (ειπον ουν, 5, 29 преписа).
Йо 10: 15: ïолаãа«. Както славянската традиция като цяло, така и Лонд следва мажо-
ритарния текст, който поставя глагола в първо лице (τιθημι, 1/2, Aland et al. 2005, 133). 
Единствено Терт отразява един по-малко разпространен вариант на този текст, прибяг-
вайки до третоличното ïолаãаетъ (τιθησιν, 1/2K, 2 ръкописа.).
Стандартен текст: 10
Йо 4: 37: истиньно в своята кратка форма предава по-точно стандартния текст, в който 
прилагателното е без определителен член (αληθινος, 2, но и αληθης 3, Aland et al. 2005, 41). 
Кратката форма на прилагателното е запазена в Бан, Терт и Вук (във Вук вар. истово). Ос-
таналата традиция отговаря на византийския текст (истиньное, истовое срв. ο αληθινος, 1).
Йо 6: 42(3): ãлаãолетъ. Лонд и Терт следват стандартния текст (λεγει, 2, Aland et al. 
2005, 72) като пропускат подлога, поставен преди или след глагола в другите славянски 
ръкописи. Чуд и Як в частност го поставят след глагола, като следват буквално византий-
ския текст (λεγει ουτος, 1).
Йо 6: 66: мъноçи отъ ученикъ. Заедно с по-старите преписи и общата славянска тради-
ция, Лонд следва стандартния текст (πολλοι εκ των μαθητων, 2, Aland et al. 2005, 82). По-
късните преписи като Чуд (без Як) пропускат отъ, като следват византийската традиция. 
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Йо 6: 71(2): хотэаше ïрэдати еãо. В словореда Лонд, както и архаичната версия (Мар 
Добр, Бан, но и Як и Ник) следва стандартния текст (εμελλεν παραδιδοναι αυτον, 2, Aland 
et al. 2005, 86). Чуд, обаче, върви по византийския текст (εμελλεν αυτον παραδιδοναι, 1). 
Интересно е четенето в Терт (хотэаше и ïрэдати и), което вероятно е плод на conflatio на 
двете цитирани по-горе четения. 
Йо 7: 9: самъ. Лонд следва стандартния текст, както общо взето архаичната славянска 
традиция (αυτος, 2, Aland et al. 2005, 88). Чуд и атонският текст предават византийския 
текст: имъ (αυτοις, 1).
Йо 7: 40(1): словеса сиÿ. Лонд следва, както като цяло архаичната славянска версия, 
стандартния текст (των λογων τουτων, 2, Aland et al. 2005, 91). Як се доближава до ви-
зантийския текст (τον λογον, 1), като пропуска сиÿ и поставя думата слово в единствено 
число. Чуд също пропуска местоимението, но запазва множественото число словеса, както 
една група гръцки ръкописи (των λογων, 4, 309 ръкописа). Много разпространен в гръцки 
е и вариантът от Арх (τον λογον τουτον, 5, 130 ръкописа).
Йо 7: 52: отъ ãалилэª ïророкъ. Заедно със славянската традиция Лонд следва стандарт-
ния текст (εκ της γαλιλαιας προφητης, 2, Aland et al. 2005, 99). Чуд и Як се различават в 
словореда, като предават византийския текст (προφητης εκ της γαλιλαιας, 1).
Йо 8: 23: сеãо мира. Лонд следва общата славянска традиция и стандартния текст 
(τουτου του κοσμου, 2, Aland et al. 2005, 105). Чуд и Як отново се различават по словореда, 
като се доближават до византийския текст (του κοσμου τουτου, 1). Това четене е предста-
вено и в Бан.
Йо 10: 32(1): дэла добра ÿвихъ вамъ. Лонд пази архаичната славянска традиция и 
стандартния текст (εργα καλα εδειξα υμιν, 2, Aland et al. 2005, 143). Чуд и атонският текст 
(Як) се отличават от останалите, като се доближават до византийския текст (καλα εργα 
εδειξα υμιν, 1). Мар представя варианта васъ (коригиран по-късно на въ васъ), като отра-
зява гръцкия текст, представен само в един ръкопис (υμας, 2B). Без съответствие в гръц-
ки остава четенето даÿхъ, запазено в Арх, който в останалия текст следва стандартния 
текст.
Йо 10: 32(3): камение на мѧ мещете. В реда на думите Лонд следва, заедно с архаичната 
славянска традиция, стандартния текст (εμε λιθαζετε, 2, Aland et al. 2005, 145). Чуд и Як (и 
по-рано Добр) се приближават до византийския текст (λιθαζετε με, 1).
Частни четения: 32
Йо 1: 27 (3): add. тъи васъ крьститъ духомь свѧт¥имь и оãьнемь. Четенето е запазено в 
145 гръцки ръкописа (εκεινος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι, 3, Aland et al. 2005, 
5), но от цялата славянска традиция е запазено единствено в Лонд (срв. също Алексеев и 
др. 1998). Славянската традиция предава мажоритарния текст (1/2), в който няма добавки.
Йо 2: 15(1): (add. ÿко) бичь. Лонд превежда ως (3, Aland et al. 2005, 16, 50 ръкописа). 
Четенето е фиксирано още в архаичната славянска традиция, било в тетраевангелието 
(Зогр), било в лекционарите (Асем и OE, срв. Алексеев 1998), и е получило голямо раз-
пространение в балканските ръкописи (Мир, Ник, Терт и Вук). Голяма част от ръкопис-
ната традиция, представена тук от Мар, Добр, Як и Чуд, следва мажоритарния текст (1/2), 
който пропуска ως.
Йо 3: 5(1): add. и рече ему което превежда και ειπεν αυτω съществува в някои гръцки 
ръкописи (4, 11 ръкописа; 4C, 1 ръкопис, Aland et al. 2005, 21). Четенето е запазено в 
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по-архаичната славянска версия само от ОЕ. Ръкописите от ХІV в. като Як и Терт про-
пускат съюза (рече ему), без да следват точен гръцки текст. Ник представя един по-малко 
разпространен вариант (και ειπεν, 4B, 1 ръкопис). Като цяло славянската версия следва 
мажоритарния текст (Мар, Бан, Добр, Вук и Чуд). 
Йо 3: 20: add. ÿко çъла с©тъ. Като голяма част от славянската традиция, Лонд отразява 
едно разклонение на гръцката традиция, което добавя οτι πονηρα εστιν в края на стиха (4, 
Aland et al. 2005, 26, 118 ръкописа). OE, Чуд и атонската редакция A (Як) следват мажори-
тарния текст (1/2), който е без добавката.
Йо 4: 11(2): отък©ду (om. убо) имаши. Както в едно разклонение на гръцката тради-
ция (ποθεν [om. ουν] εχεις, 4, Aland et al. 2005, 37, 42 ръкописа), наречието присъства в 
голяма част от славянската традиция, която следва мажоритарния текст (1/2), но неговата 
липсата е засвидетелствана в Бан, Мир, Терт и Вук. 
Йо 4: 43: отът©ду и иде. Славянската версия, както и Лонд, следва серия ръкописи, 
които дават четенето εκειθεν και ηλθεν (3, Aland et al. 2005, 43, 40 ръкописа). Единствено 
Чуд предава по-точен спрямо византийския текст вариант – отът©ду и отиде (εκειθεν και 
απηλθεν, 1).
Йо 4: 51(1): и ãлаãол«ще add. въçвэстишѧ ему. Лонд не съвпада напълно с нито един 
гръцки или славянски ръкопис. Тази добавка съществува в някои гръцки ръкописи (και 
απηγγειλαν αυτω λεγοντες 4, 14 ръкописа; виж също 6, 2 ръкописа, Aland et al. 2005, 44), 
както и в някои славянски (Терт, Юр, атонската верия B и Острожката библия, срв. Але-
ксеев и др. 1998), но не фиксира ãлаãол«ще както в Лонд. Вариантът може да се обясни 
на базата на ревизия, вероятно на някой антиграф, в който по-архаичното и ãлаãол«ще е 
било прибавено към въçвэстишѧ ему. Един подобен вариант, който отстранява добав-
ката, но запазва съюза в гръцки, се открива в Гилф1 (s): и ãлаãол«ще и въçвэстишѧ ему. 
И четенето в OE (ãлаãол«ще ему), което се доближава до стандартния текст, но запазва 
местоимението, вероятно се е получило в резултат от поправка. Славянската традиция 
следва предимно стандартния текст (Бан, Добр, Мир, Ник, Вук, срв. λεγοντες, 2), докато 
Чуд и Як се доближават до византийския текст (και απηγγειλαν λεγοντες, 1). 
Йо 4: 51(2): с¥нъ твои. Славянската версия, както и Лонд, съвпада последователно с 
една голяма група ръкописи, които съдържат варианта ο υιος σου (4, Aland et al. 2005, 45, 
337 ръкописа). Най-старото свидетелство на твои е в Бан (в Мар текстът е с¥нъ ти). Терт, 
със с¥нъ еãо, отразява един частен вариант, представен от 16 гръцки ръкописа (ο υιος 
αυτου, 3, възможно е и да става дума и за свободен превод на стандартния текст, срв. ο 
παις αυτου, 2). По-голяма близост до мажоритарния текст (ο παις, 1/2) показва Погод21, в 
който стои вариант отрокъ (Алексеев и др. 1998).
Йо 4: 53: отьць еãо. Лонд следва серия ръкописи, в които е засвидетелствано πατηρ 
αυτου (3, Aland et al. 2005, 46, 150 ръкописа). Това четене е запазено в някои архаични 
лекционари (срв. в нашия корпус OE), но също така и в Бан и Добр. От своя страна Чуд и 
Як, които пропускат местоимението, се доближават до мажоритарния текст (πατηρ, 1/2). 
Това четене представят Мар и Мир.
Йо 5: 39: ÿко в¥ мьните въ нихъ имэте животъ вэчьн¥и. В реда на думите Лонд, заедно 
с архаичната версия отразява гръцки ръкопис 2775 (οτι υμεις δοκειτε εν αυταις εχειν ζωην 
αιωνιον, 6, Aland et al. 2005, 54), както Як, Мар, Мир и Ник. Лонд все пак се отклонява от 
славянската традиция, като използва второ лице мн. ч. (имэте) на мястото на инфинитива. 
Инцидентно съответна форма се открива и в гръцката традиция, но словоредът е разли-
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чен (οτι υμεις δοκειτε εν αυταις ζωην αιωνιον εχειτε, 1/2-f6, 1 ръкопис). Мажоритарният 
текст (οτι υμεις δοκειτε εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν, 1/2) намира съответствие във Вук и 
Чуд, докато Добр следва т. нар. ‘западен текст’, който се открива в кодекса на Беза (срв. 
οτι υμεις δοκειτε εχειν εν αυταις ζωην αιωνιον, 4, гръцки ръкопис 05).
Йо 6: 1: морÿ тивериÿдьскаãо. Лонд, който пропуска частта за Галилея, отразява 
един гръцки вариант, представен в различни архаични славянски ръкописи, между кои-
то OE, Добр и Бан (της θαλασσης της τιβεριαδος, 10, Aland et al. 2005, 57, 81 ръкописа). 
Мир, Ник и Вук дават същото четене, обаче винаги с кратката форма на прилагателно-
то (тивериÿдьска). Единственият ръкопис, който използва неконтрахираната форма като 
Лонд е Терт. В славянската версия е широко разпространено четенето на мажоритарния 
текст (της θαλασσης της γαλιλαιας της τιβεριαδος, 1/2), фиксирано още в Мар и следвана 
от Як и Чуд.
Йо 6: 11: хвал© въçдавъ дастъ. Лонд не следва буквално мажоритарния текст 
(ευχαριστησας διεδωκεν, 1/2) в превода на втория глагол, който по-скоро отразява други ва-
рианти с широко разпространение (ευχαριστησας δεδωκεν, 3, 120 ръкописа; ευχαριστησας 
εδωκεν, 4, 141 ръкописа, Aland et al. 2005, 61). Същото четене се среща и в други славян-
ски ръкописи от OE до Добр, Вук, Ник и Терт. Останалата традиция, с префигиран глагол 
(хвал© въçдавъ ïодастъ), следва по-точно мажоритарния текст. Може да се отбележи, че 
Чуд търси още по-буквален начин за предаване на гръцкия, поне що се отнася до избора 
на представка (блаãодаривъ раçдаваше).
Йо 6: 17: бэ ïришьлъ къ нимъ исусъ въ корабль. В реда на думите и с добавката въ 
корабль Лонд вероятно е единственият, който отразява четене, представено в 50 гръцки 
ръкописа (εληλυθει προς αυτους ο ιησους εις το πλοιον, 8, Aland et al. 2005, 64). Славянска-
та версия само частично следва мажоритарния текст (εληλυθει προς αυτους ο ιησους, 1/2), 
запазен в Чуд, Мар, Терт и Вук. Останалите ръкописи предават друг, различен от този в 
Лонд частен вариант (προς αυτους εληλυθει ο ιησους, 6, 14 ръкописа). Единствено Бан се 
различава в словореда (εληλυθει ο ιησους προς αυτους, 5, 9 mss.).
Йо 6: 23(1): и ини ïридошѧ корабли отъ тивериÿд¥. С началния съюз Лонд, както Мар 
и голяма част от славянската традиция (Добр, Як, Мир, Ник, OE, срв. също и Терт), от-
разява в частност някои гръцки ръкописи (και αλλα ηλθον πλοιαρια εκ τιβεριαδος, 3G, 3 
ръкописа, срв. също και αλλα ηλθον πλοιαρια εκ της τιβεριαδος, 3H, 1 ms., Aland et al. 2005, 
67). Единствено Чуд, с вмъкване на енклитика (ини же) на мястото на съюза, се доближава 
до византийския текст (αλλα δε ηλθεν πλοιαρια εκ τιβεριαδος, 1). Вук пропуска и съюза, и 
енклитиката, както е в два гръцки ръкописа (αλλα ηλθον πλοιαρια εκ τιβεριαδος, 4).
Йо 6: 23(2): хвал© въçдавъше ãосïоду. Славянската традиция следва мажоритарния 
текст (ευχαριστησαντος του κυριου, 1/2, Aland et al. 2005, 68). Лонд, както Як и Вук (срв. 
също Мир) използва им. пад. мн. ч. на причастието вместо род. ед. ч., както е в някои 
гръцки ръкописи (ευχαριστησαντες τω κυριω, 3, 8 ръкописа, срв. също ευχαριστησαντες του 
κυριου, 1/2F, 2 ръкописа). Добр, Мир и Терт заменят ãосïоду с боãу, четене, което няма 
тръцки паралел. 
Йо 6: 52: сь ïлъть сво« намъ дати. Лонд представя словоред, който не съвпада напълно 
с нито един гръцки ръкопис, въпреки че е близък до текста на гръцки ръкопис 1029 (срв. 
ουτος την σαρκα αυτου δουναι ημιν, 6B, Aland et al. 2005, 75). С показателното изключение 
на Терт, Лонд остава изолиран и сред славянската традиция, която се придържа най-вече 
към същия гръцки вариант. Единствено една част от традицията (Чуд и Як) се свързва с 
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мажоритарния текст (ουτος ημιν δουναι την σαρκα αυτου φαγειν, 1/2), докато Бан следва 
друго гръцо четене (ουτος δουναι ημιν την σαρκα αυτου φαγειν, 4, 55 ръкописа).
Йо 7: 12: мъноãъ бэ о немь. Заедно с по-архаичната славянска версия, Лонд следва едно 
частно четене (πολυς ην περι αυτου, 4, Aland et al. 2005, 89, 105 ръкописа). Чуд предава 
словореда на византийския текст (πολυς περι αυτου ην, 1). Не липсват и рефлекси на по-
малко разпространени варианти на гръцкия текст, като в Мир (ην πολυς περι αυτου, 9, 9 
ръкописа) и Терт (πολυς ην, 12, 5 ръкописа).
Йо 7: 39: духъ свѧт¥и данъ. Лонд следва, както и общата славянска традиция, една 
група ръкописи (πνευμα αγιον δεδομενον, 6, Aland et al. 2005, 90). Чуд и атонските версии 
(срв. Алексеев и др. 1998: но не и Як, който съвпада тук с Лонд) пропускат данъ и се до-
ближават до византийския текст (πνευμα αγιον, 1).
Йо 7: 47(1): отъвэщашѧ имъ фарисэи. Лонд следва архаичната славянска традиция, 
която отразява частна традиция на гръцкия текст (απεκριθησαν αυτοις οι φαρισαιοι, 3, 
Aland et al. 2005, 95, 86 ръкописа). Някои кодексите вмъкват же (Вук) или убо (Чуд и Як), 
като се доближават до мажоритарния текст (απεκριθησαν ουν αυτοις οι φαρισαιοι, 1/2).
Йо 7: 50(1): ïришьд¥и къ нему нощи«. Лонд и архаичната славянска традиция се при-
държат към едно частно четене (ο ελθων προς αυτον νυκτος, 4, Aland et al. 2005, 97, 133 
ръкописа). Чуд и Вук, независимо един от друг, променят реда на думите и се доближават 
до византийския текст (ο ελθων νυκτος προς αυτον, 1). Както често се случва, Бан предава 
един слабо разпространен вариант (ο ελθων προς τον ιησουν νυκτος, 6, 4 ръкописа).
Йо 8: 14: съвэдэтельство мое истиньно естъ. Заедно със старата славянска традиция, 
Лонд следва един частен вариант (η μαρτυρια μου αληθης εστιν, 4, Aland et al. 2005, 101). 
Як и Чуд се различават в словореда (в Як вар. истина), като се доближават до мажоритар-
ния текст (αληθης εστιν η μαρτυρια μου, 2).
Йо 8: 21: имъ ïак¥ исусъ. Заедно с архаичната славянска традиция Лонд предава една 
частна традиция (αυτοις παλιν ο ιησους, 3, Aland et al. 2005, 104, 78 ръкописа). Чуд се 
различава в словореда, като се доближава до византийския текст (παλιν αυτοις ο ιησους, 
1). Як също повтаря един частен вариант (παλιν ο ιησους, 10), но пасажът между двете 
перикопи е силно повлиян от лекционария (срв. Мир, OE и Вук).
Йо 8: 28: же имъ исусъ ïак¥. Това четене, за което нямаме други свидетелства в сла-
вянския превод, следва частна традиция, запазена само в два преписа (01 и 2098, срв. ουν 
αυτοις ο ιησους παλιν, 8, Aland et al. 2005, 108). Славянската версия следва последовател-
но мажоритарния текст (ουν αυτοις, 1/2), но могат да се открият и рефлекси на частни 
варианти, по-разпространени от този на Лонд: Вук следва вариант, запазен в 9 ръкописа 
(αυτοις, 4), докато Терт – четене, запазено в 13 ръкописа (ουν αυτοις παλιν, 5).
Йо 8: 38(1): аçъ ÿже. Лонд следва заедно с архаичната славянска версия една частна 
традиция (εγω α, 3, Aland et al. 2005, 110, 73 ръкописа). Чуд и Як се различават с употре-
бата на ед. ч. еже и се доближават до византийския текст (εγω ο, 1). Оригиналният текст 
във Вук (аçъ же) следва друг частен гръцки вариант (εγω δε, 9).
Йо 8: 59: add. и ïрошьдъ ïо срэдэ ихъ идэаше. В този случай славянската традиция е 
много разнообразна: Лонд и Терт представят частен гръцки вариант (add. και διελθων δια 
μεσου αυτων επορευετο, 4C, Aland et al. 2005, 119), запазен единствено в ръкопис 173, дока-
то част от традицията следва друг частен вариант (και διελθων δια μεσου αυτων επορευετο 
και παρηγεν ουτως, 5). По-разпространен (36 ръкописа) е случаят с лекционарите Арх, 
Мир и Вук. Як представя същия текст, но изпуска началния съюз, както правят 4 гръцки 
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ръкописа (5B). Архаичната традиция (Мар и OE, срв. Ник и в малко по-различен вари-
ант Добр) изпускат глагола накрая и се доближават до друг вариант (διελθων δια μεσου 
αυτων επορευετο και παρηγεν, 5C), представен единствено в ръкопис 799. Бан също показ-
ва частен вариант, близък до ръкопис 1344 (και διελθων δια μεσου αυτων και επορευετο και 
παρηγεν ουτως, 5D).
Йо 10: 7(1): рече же имъ ïак¥ исусъ. В словореда Лонд следва с архаичната славянска 
традиция (в която също има изключения), една частна традиция (ειπεν ουν αυτοις παλιν ο 
ιησους, 4, Aland et al. 2005, 131, 154 ръкописа). Чуд и Як се доближават до византийския 
текст (ειπεν ουν παλιν αυτοις ο ιησους, 1). Лекционарите се свързват с по-малко разпрос-
транени варианти (ειπεν ουν αυτοις παλιν ο ιησους, 5, срв. Мир и Вук; ειπεν αυτοις ο ιησους 
παλιν, 5B, срв. Арх). Стандартният текст следва Вол (Алексеев и др. 1998). 
Йо 10: 7(2): ãлаãол« вамъ аçъ есмь. Заедно със архаичната славянска традиция Лонд след-
ва частна традиция (λεγω υμιν εγω ειμι, 3, Aland et al. 2005, 132), представена в 442 ръкописа. 
Чуд и Як вмъкват ÿко, с което отговарят на мажоритарния текст (λεγω υμιν οτι εγω ειμι, 1).
Йо 10: 16(1): сл¥шѧть. Лонд, както Мир и Тер, предлага глаголна форма в сегашно вре-
ме, следвайки едно слабо разпространено гръцко четене (ακουουσιν, 4, Aland et al. 2005, 
134, 9 ръкописа). Останалата традиция, която като общо представя варианта усл¥шѧтъ, 
отговаря на мажоритарния текст (ακουσουσιν, 1/2). Изолиран остава Арх, който поставя 
глагола в инфинитив (представен по този начин и в гръцката традиция – ακουειν, 6).
Йо 10: 29 (1): ªже дастъ. Лонд препредава една частна традиция (ους δεδωκεν 5, срв. 
ους εδωκεν, 6, Aland et al. 2005, 139), която е запазена само в Терт (срв. Бан еже!). Арха-
ична традиция (Арх, Добр), която продължава до атонската версия (Як), представя вари-
анта иже дастъ ª, която вероятно е плод на conflatio между варианти, произлизащи от 
две гръцки четения (ο, ους), но не е запазена в гръцките текстове, с които разполагаме. 
В най-разпространеното славянско четене (иже дастъ, срв. Чуд, Мар, Мир, Ник и OE) не 
е възможно да се определи дали текстът следва византийския или стандартния текст (ος 
δεδωκεν, 1, ο δεδωκεν, 2).
Йо 10: 31: въçѧшѧ же камение ïак¥. Лонд следва словореда на една частна група 
(εβαστασαν ουν λιθους παλιν, 5, Aland et al. 2005, 142, 42 ръкописа). Същият ред откри-
ваме в Чуд, Як и в Арх (който предпоставя и и изпуска же). Останалата традиция следва 
византийския текст (εβαστασαν ουν παλιν λιθους, 1), с изключение на OE, който пропуска 
ïак¥ (εβαστασαν ουν, 3, 43 mss.).
Йо 10: 39: искаах© еãо ïак¥ ªти. Лонд следва в словореда една частна група (εζητουν 
αυτον παλιν πιασαι, 19, Aland et al. 2005, 150), съставена от 54 ръкописа. Чуд също изпуска 
же или убо, запазени в славянската традиция, която следва мажоритарния текст, но пред-
лага друг словоред (εζητουν παλιν αυτον πιασαι, 11, 501 ръкописа). Текстът в Бан отговаря 
на частно гръцко четене (εζητουν ουν παλιν πιασαι αυτον, 4, 306 ръкописа). Вариантът в 
Як е маргинален (5 ръкописа: εζητουν παλιν πιασαι αυτον, 17). Мар представя conflatio от 
варианти, които не са запазени в гръцката текстологична традиция, с която го можем да 
сравним и в която словоредът според стандартния текст дава възможност за свързване, 
запазено в няколко гръцки ръкописа (10, два ръкописа). Стандартният текст е предаден 
вярно единствено в Ник и Терт (videtur). 
Йо 10: 41: çнамениÿ не сътвори. Заедно с архаичната славянска традиция Лонд представя 
един частен вариант на гръцката традиция (σημειον ουκ εποιησεν, 4, Aland et al. 2005, 153). Чуд 
се доближава до мажоритарния текст (σημειον εποιησεν, 1/2), като пропуска отрицанието не.
БОГОСЛУЖЕБЕН АПАРАТ: СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ  
И ЕЗИКОВО-ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ
Таня Попова
Богослужебният апарат на Лондонското евангелие е поместен в края на ръкописа. Той 
включва само месецослов и синаксар. Те не са част от първоначалния ръкопис. Както 
отбелязва Б. Филов (Филов 1928: 8), между ff. 275 и 284 са вмъкнати 8 листа друг пер-
гамент. Те са различни като качество и размер не само от пергамента на евангелието, 
но и помежду си. Размерите на листовете на основния ръкопис са ок. 330 мм / 230 мм 
(Cleminson 1988: 121), на месецослова са с 1 см. по-тесни, а на синаксара – с 2 см по-
тесни и с 1 см по-къси (Филов 1928: 8). На f. 276r започва месецословът, който заема 
следващите четири страници. Веднага след последния ден на календара, в края на f. 278r, 
е началото на синаксарните указания. Те свършват на f. 279r. Следващата страница 279v 
е празна, а на ff. 280r–283v са разположени синаксарните таблици. F. 284–286 също са 
празни, но принадлежат на основния ръкопис (Филов 1928: 8).
До подготовката на това издание (срв. тук и студията на Е. Дограмаджиева) помощ-
ният апарат на Лонд не е бил обект на специално проучване. Изследванията са свързани 
главно с миниатюрите на ръкописа и с евангелския текст. Мнението на един от първите 
български изследователи, писали за ръкописа, се споделя от почти всички учени, които 
са се занимавали с Лонд: „Истинското му значение обаче съставляват изображенията, 
които го красят на всяка страница, особено първите две, които представляват фамилията 
на самия цар....“ (Гудев 1892: 163). Така синаксарът и месецословът са оставали встрани 
от вниманието на специалистите, може би и поради факта, че не са част от първона-
чалния ръкопис. В изданието на Л. Живкова (1977: 53–68) дори не са поместени техни 
снимки. Проучването на синаксара и месецослова има значение не само за историята на 
ръкописа, но ще даде възможност те да се видят и като богослужебни текстове, и като 
част от развитието на езика през среднобългарската епоха.
Както се знае, първоначално Лонд не е било предназначено за употреба при църковна 
служба. Досега се е предполагало, че използването му за такава цел е започнало по вре-
мето, когато то се е намирало във влашките и молдавски земи. За да се улесни намиране-
то на необходимите за всеки ден откъси, е извършено деление на текста на богослужебни 
четива (зачала, перикопи). Добавени са отстрани в полето и номерата на Ам. гл. В текста 
сравнително добре се проследяват началото и края на четивата, означени съответно с 
думите – ограничители çаcђ и коbђ. Малко са тези четива, при които едно от означенията 
липсва, напр. Мт 2: 1–12 (на лиUђрђC роFђс), Йо 20: 11–18 (въђT иЌ), където липсва коbђ; Йо 19: 25–37 
(еyCђ »Ќ ст¥a сртTђ·и), Йо 21: 1–14 (еyCђ въTђ ¶Ќ), при които не е изписано çађc. По-големи трудности 
при намиране създават четивата с препратки, каквито са напр. пѧLђ веMђ на лиUђ, веMђ чеLђ на лиUђ, стЃ¥ 
велиLђ ïѧ Lђ на ãЌ чаTђ, на въçDвиãъ крTђта и др. Указанията при тях са твърде кратки и не винаги 
достатъчно ясни. На Вел. Чк на литургия от евангелието се четат следните глави и сти-
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хове: Мт 26: 2–20; Йо 13: 3–17; Мт 26: 21–39; Лк 22: 43–44; Мт 26: 40–27: 2. Указанията 
към този доста дълъг откъс са: при Мт – в горното поле в° веMђ чеLђ на лиUђ: реcђ ãЃь вэсте и çаcђ на 
стих 2. В страничното дясно поле между стих 20 и 21 – ïрэиди въ ¶Ѓw на рдЃ¶ и вратив сѧ¬ 
се” чти• ÿ„д©щеNђ! От указанието не става ясно къде е краят на този откъс, а ако се погледне 
в Йоан, се вижда, че там под гл. 114 стои чти” веMђ че,Lђ а в лявото поле до стих 17 – коbђ №мьвеOђ и 
чеLђ• ïрэTђ в маKђ на соЃ». Само тук при Матей, гл. 279, е дадена началната дума на следващия 
откъс – ÿ„д©щеNђ (стих 21). При стих 39, който е краят на тази част от Матей, указанието за 
препратка към Лука е еднакво с това за препратката към Йоан – без да е ясно дали стих 
39 или 40 е краят, но и без началната дума на следващата част – ïрэ в луLђ на сïЃã и„ ïѧLђ се 
чти”! В Лука в долното поле – лиU веMђãо чеLђ сïЃã и„ ïаLђ в маKђ с^Ѓs, като се предполага, че гл. 296 
започва със стих 40. При Мт 27: 2 е означен краят на евангелското четиво за Вел. Чк – коbђ 
веMђ чеLђ! В синаксара указанието за Вел. Чк е единствено на лиU• § мKђ ãMђ соЃд – т.е. дава се само 
началото, без останалите части. Едно бегло сравнение със синаксара на Бан показва колко 
грижливо е направен той с оглед удобството на ползващия го свещенник – в него са да-
дени началото и краят на всеки отделен откъс в цялото четиво и така е за всички четива, 
независимо дали са част от по-голяма цялост или самостоятелно четиво. Дори и в месе-
цослова при посочване на четивото за светеца и деня обикновено се изписва началото и 
края на евангелския текст.
С малко изключения като тези литургичните указания – надслов с инципит (Дограма-
джиева 1990: 425) – са сравнително пълно дадени към текста на евангелието. Обикнове-
но те се намират в горното или долното поле на ръкописа, рядко в страничното, напр. 6 
Вт Йо 12: 19–36, 10 Нд Лк 13: 10–17, 5 Вт Мт 12: 14–29 в лявото поле и сЃтмX семеwOђ Лк 2: 
25–40, 4 Сб Мт 8: 14–23, 2 Чк Мт 8: 23–27 в дясното. В тези случаи горното и долно поле 
или са заети от други литургични указания, или на страницата има миниатюра и не е ос-
танало място. В един случай надсловът с инципита е вмъкнат в текста на евангелието – 6 
Чк Мт 13: 36–43, където четивото започва от средата на стих 13 и указанието не е извън 
текстовото поле, а вътре и разкъсва стих, но това са литургически указания, написани 
върху изтрит текст от литургическата ръка. Макар и рядко, за някои четива надсловът с 
инципит липсва. Това става обикновено, когато едно четиво се използва за повече от един 
празник – напр. Йо 20: 19–31, което се чете за 1 Нд след Пасха. Същото четиво е предви-
дено за литургия на Пасха и за 9 нд евангелие и надсловите са само за тези два случая. 
По същия начин липсват надсловите и за Сб преди Петдесетница (Йо 21: 15–25) и за Вт 
на Светла седмица (Лк 24: 12–35), тъй като тези четива са съответно и за 11 и 5 възкресни 
евангелия. Срещат се и други такива примери. Има само едно изключение, когато чети-
вото е предвидено за един празник, но надсловът липсва – за 11 Страстно евангелие (Йо 
19: 38–42). Вероятно книжовникът е пропуснал да го препише.
Началото на четивото се маркира от встъпителна формула (Дограмаджиева 1990: 427). 
В Лонд са представени и шестте формули, определени от А. Алексеев (1985: 12). Има 
само девет четива, които започват без встъпителна формула: Рождество Христово утрена 
(Мт 1: 18–25) и литургия (Мт 2: 1–12), Нд след Рождество Христово (Мт 2: 13–23), Вел. 
Сб литургия (Мт 28: 1–15), 1 нд евангелие (Мт 28: 16–20), Светли Пн (Йо 1: 18–28), 4 Ср 
от Йо (Йо 7: 14–30), Нд на Св. Дух (Йо 7: 37–8: 1) и Нд Вайя (Йо 12: 1–18). Най-рядко се 
употребява четвърта формула, която се среща в евангелието от Йоан само 5 пъти. Подоб-
но е положението и в Бан и Вид – съответно 4 и 7 пъти.
От т. нар. цифрови разграничители, в Лонд са представени два от трите типа деление 
на глави, използвани до XVI в. в славянските евангелски ръкописи (Дограмаджиева 1990: 
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427; 1993б: 174–175; Burns 1977: 322, 324) – деление на Ам. гл. и деление на Обширни 
глави. Списък със заглавията на Обширните глави е поместен пред началото на всяко 
от четирите евангелия. При евангелията от Лука и Йоан срещу всяко от заглавията стои 
поредният номер на гл. – 83 при Лк и 18 при Йоан. При евангелието от Матей са номери-
рани само главите, написани на първата страница от списъка – до № 35. На следващата 
страница номерата са пропуснати, а са дадени само заглавията на останалите глави – от 
36 до 68. При това от Марко вместо очакваните 48 глави списъкът съдържа само първите 
20. И макар че на страницата има още място, списъкът е останал недописан. От остана-
лите 28 глави заглавията на 9 се срещат в текста, написани в горното или долното поле, 
но пък в текста липсват повече от половината изброени в списъка заглавия на глави. При 
евангелията от Матей и Лука също много от главите са пропуснати в текста – 24 заглавия 
от Матей и 35 от Лука. Само при евангелието от Йоан заглавията на главите от списъка 
се намират почти всички и в текста, липсва само гл. 13.
В списъците не се правят синоптични препратки към аналогична Обширна глава от 
другите евангелисти и при изписване на заглавията в текста не се дава поредният им но-
мер от списъка.
Текстът на Лонд е разделен и на Ам. гл. Евангелието от Матей има 356 глави, от Мар-
ко – 234, от Лука – 340, от Йоан – 225. За съпоставка са привлечени данни от Зогр, Мар, 
Бан (по Вентурини, Наумов 1985: 75), Вид и НБКМ466.
Ам. гл. Зогр Мар Бан Вид НБКМ466 Лонд
Мт 355 355 359 357 356/357 355 355/356
Мк 235 233 241 237 231 237 234
Лк 343 343 342 340 342 340 340
Йо 232 232 230 220/232 231 233 225
Броят на Ам. гл. в Лонд е с 10 по-малък от посочените от А. Наумов (I графа на таб-
лицата) и Е. Дограмаджиева (Дограмаджиева 1993б: 175) и най-малък в сравнение с ос-
таналите пет евангелия от таблицата. Възможно е последните глави от отделните еванге-
листи просто да не са написани, тъй както при Матей в текста последната отбелязана гл. 
е 355, а в синаксара за начало на 1 нд евангелие е дадена гл. 356. Особено вероятна е тази 
възможност при евангелието от Йоан, където има разлика от 7 глави. Но също така е въз-
можно броят на Ам. гл. да е посоченият, тъй като, с изключение на Матей, при останалите 
евангелисти няма разминаване между броя на главите в текста и богослужебната част. В 
полза на едно такова твърдение говори и фактът, че всяко от останалите чeтириевангелия 
от таблицата съдържа различен брой Ам. гл. В приложение № 2 са дадени всички Ам. гл. 
с тяхното начало, като е направено сравнение с Бан, НБКМ466 и Вид. Прави впечатление 
разликата, която се явява в номерирането на Ам. гл. в отделните ръкописи, достигаща 
понякога до цяла глава. 
В Лонд няма разделяне на текста на перикопи. Както отбелязва Е. Дограмаджиева 
(Дограмаджиева 1993б: 176), тази номерация се е формирала доста по-късно от другите 
две. Най-ранната ѝ поява е от втората половина на XIV в., а от XV в. нататък тя измества 
делението на Ам. гл. Ако богослужебната част на Лонд е била прибавена към основния 
текст едва в началото на XVII в. (Щепкина 1963: 89), би било логично делението да е на 
перикопи, а не на по-старата номерация, каквато е делението на Ам. гл. Ясно е обаче, 
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че при приспособяването на евангелието за църковна употреба са били ползвани ранни 
ръко писи, може би също от XIV в. За да се улеснят по-нататъшните изследвания, свър-
зани с помощния апарат на четириевангелието, в приложение № 1 се дават четивата за 
всички дни от подвижния и неподвижен цикъл на църковната година не само с номерата 
на Ам. гл., но и с тези на перикопите, като перикопните глави са взети от двата евангелски 
ръкописа НБКМ38 и НБКМ850.
Богослужебният апарат на Лонд започва на f. 276r с месецослов. Той няма заглавие (До-
грамаджиева 1993а: 6), а започва направо с мцTђа сеpïтевр·а аЌ дѓнь начѧтоLђ инDк, и този ред е из-
писан с големи червени букви, като по този начин замества заглавието. Месецословът е за 
цялата църковна година – от 1 септ. до 31 авг., но не е пълен. За септември има памети за 17 
дена, за октомври – 15, за ноември – 14, за декември – 17, за януари – 26, за февруари – 4, за 
март – 2, за април – 11, за май – 9, за юни – 11, за юли – 11, за август – 7; всичко 144 памети. В 
този брой се включват четива за предпразненства и следпразненства – Нд преди Въздв, Сб 
и Нд след Въздв, Сб и Нд преди Рождество Христово, Сб и Нд след Рождество Христово, 
Сб и Нд преди Просвещение, Сб и Нд след Просвещение. По пълнота на месецослова Лонд 
прилича на повечето четириевангелия от среднобългарската епоха, които са с непълни 
месецослови, с повече памети за септемврийското полугодие и доста по-малко за мартен-
ското. Направено бе сравнение с повече от 60 ръкописни евангелия от XIII до XVI в. и бе 
установено, че Лонд като цяло има по-малко памети от повечето евангелия с изключение 
на април, където Лонд е с най-голям брой памети. Тук разликата е доста голяма, защото 
обичайната бройка памети е 5 или 6, понякога дори 4, а в Лонд са 11. Трудно е да се каже 
на какво се дължи това. Според арх. Сергий (Сергий 1/1997: 89) „Разность месяцесловов 
при славянских евангелиях и апостолах объясняется, между прочим, тем, что древней-
шие славянские евангелия и апостолы часто исправлялись, а иногда и вновь переводили-
сь по греческим оригиналам, в которых были разные месяцесловы“. Направената табли-
ца дава възможност за сравнение между броя на паметите в Лонд и 20 четириевангелия 
от НБКМ, чиито месецослови приличат на този в нашия ръкопис, т.е. не се използват 
евангелия като Бан, Вид, Кърз, които имат памети за всеки ден от църковната година. В 
числото памети за септември, декември, януари влизат също предпразненствата и след-
празненствата, макар че те не са закрепени за определени дати.
Ев. IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII общо
Лонд 17 15 14 17 26 4 2 11 9 11 11 7 144
НБКМ466 29 18 20 28 25 12 4 6 11 15 15 15 198
НБКМ844 23 17 19 23 22 9 4 6 13 14 14 14 178
НБКМ38 25 14 15 16 21 6 3 5 6 9 10 6 136
НБКМ480 27 15 17 19 30 8 3 6 10 10 15 9 169
НБКМ850 26 16 15 17 28 6 3 6 7 10 14 8 156
НБКМ852 25 16 15 17 25 6 3 4 7 9 13 10 150
НБКМ857 25 16 17 18 28 7 3 6 10 10 15 11 166
НБКМ24 25 15 15 19 29 6 3 6 8 10 14 9 159
НБКМ32 24 17 15 18 25 6 3 4 6 9 – – 127
НБКМ49 25 14 14 19 28 5 3 6 7 10 14 9 154
НБКМ488 17 13 12 16 20 6 2 5 5 8 15 9 128
НБКМ489 24 15 15 16 29 6 3 6 8 10 13 9 154
НБКМ858 17 13 11 16 18 4 2 5 4 7 11 8 116
НБКМ873 25 15 15 18 28 6 3 6 8 10 14 9 157
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НБКМ864 26 13 15 17 29 6 3 6 7 10 15 9 156
НБКМ878 20 16 18 20 27 5 3 6 7 10 11 9 152
НБКМ1142 27 15 17 19 29 7 3 5 8 10 15 9 164
НБКМ43 24 15 14 18 30 6 3 6 7 10 14 9 156
НБКМ47 25 16 15 18 27 5 3 6 – – 5 9 129
Първите два ръкописа в таблицата са от XIII в., от НБКМ36 до НБКМ32 са от периода 
XIV – XV в., а от НБКМ49 до края са от XVI в., с изключение на НБКМ878, който е от 
XVI –XVII в. 
Месецословът на Лонд има само по една памет за ден. Когато се празнуват повече 
светци, те винаги се отбелязват само с името на първия и прибавено и„ друFђ, напр. за 2 
ноем. – ст¥aђ мcђкъ а„киндина и„ друFђ 2„ã0’, 11 ноем. – стЃхъ мcђкъ мин¥” и„ др№Fђ 2„ãw’. За същите дати 
в Бан имаме стрTђть стЃãо мcђка а„кендина, ïиãаса, а„нтонина, е„льïидифора, а„ïодиста и стрTђть стЃãо 
мcђка мини и„ викториÿ и„ викендиа. Освен това в Лонд се изпуска стрTђть или ïамѧUђ пред името 
на светеца. Не се дават и никакви допълнителни сведения от типа на родно място, место-
живеене, къде е умрял, какъв сан е имал и др., напр. 25 ян. – (Лонд) стЃãо ãр·ãор·а бãЃослова, 
(Бан) – ïамѧ Uђ ïрэïDбнаãо о…цЃа ншЃеãо ãлиãориа бЃãослPђвца• ¬„ïTђкуïа наньçнэньскоãо! Дори когато 
освен празника на светеца, има и дата за пренасяне на мощите му, това не е отбелязано 
по някакъв начин – 13 ноем. №сïение ·w„ана çлатоу„стаãо и 27 ян. ïамѧ Uђ вьçвращение мощи ¶„wаOђ 
çлатоу„стаãо за Бан, в Лонд и на двете дати има само стЃãо ¶„wЌ çлаUђуTђãо. Архиепископ Сергий 
(Сергий 1/1997: 12) отбелязва, че колкото по-кратко е означен празникът или паметта на 
светеца, толкова по-стар е календарът. Възможно е месецословът на Лонд да е преписван 
от ръкопис, по-стар от XIV в.
Веднага след името на светеца или празника са дадени указанията за необходимото 
четиво. Това става по следните начини: 
1. Посочва се съответния ден от синаксара, напр. за 1 окт. св. ап. Ананий – § луLђ с©Aђ çЌ;
2. Посочва се евангелистът и номерът на Ам. гл., напр. за 18 окт., св. ап. Лука – § лукLђ 
ãлађB рЃs¶;
3. Комбинирано – указва се денят от синаксара и едновременно с това номерът на Ам. 
гл., напр. 15 юли, св. мчци Кирик и Юлита – § мKђ с©Aђ ¶Ќ ãлаBђ рçЃ¶;
4. Дава се препратка към друг ден от календара, когато се чете същото четиво, напри-
мер за 21 ноем., Въведение Богородично, указанието е сеQђ иЌ, т.е. да се чете предвиденият 
за 8 септ., за Рождество Богородично, откъс; 
5. Указанието сочи някое от 11–те възкресни ев., напр. 6 окт., св. ап Тома – еyCђлие  въскрTђно 
»Ќ ãлаBђ сãЃ¶.
Указанията за съответните четива към датите от календара са изключително кратки. 
От всички 144 празника само за 5 от тях са дадени началните думи на евангелския откъс, 
който се чете – това са 8 септ. Рождество Богородично, Нд преди Въздв, 14 септ. Въздв, 1 
ян. Обрезание и св. Василий Велики и 24 юни Рождество на св. Йоан Кръстител, като за 
последната дата книжовникът е бил пределно лаконичен и от четивото дава само първата 
дума. Тази краткост на указанията е характерна не само за месецослова, но и за синаксар-
ните таблици и общите бележки за последователността на четивата по цикли. Обикнове-
но се посочва само номерът на Ам. гл., с която започва съответното четиво. 
В календара на Лонд няма български и славянски светци. Това не е необичайно (Сер-
гий 1/1997: 89). Макар че още през XI в. в някои ръкописи се срещат памети на славянски 
светци – в Асем, Сав, ОЕ, през XIV в. с въвеждането на Йерусалимския типик месецосло-
вите на евангелия се изчистват от тези памети. Възможно е ръкописът, от който е препис-
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ван календарът на Лонд, да не е съдържал български и славянски светци. Но също така 
би могло техните празници да са били включени в месецослова му, а при съставянето на 
богослужебния апарат на Лонд книжовникът да е оставил само традиционните и най-из-
вестни празници и светци. 
Тук са представени всички Господски и Богородични празници. Присъстват и пове-
чето от най-важните светци, изброени по-долу според църковната йерархия (Дебольский 
1887): от ангелите е отбелязан архангел Михаил – на 6 септ. и 8 ноем. Датите, на които 
се празнува архангел Гавриил – 26 март и 13 юли, липсват. Следват вехтозаветните про-
роци Еремия – на 1 май, Елисей – на 14 юни, Езекиил – отбелязан на 14 юни, вместо на 
21 юли, Илия – на 20 юли. Не липсва нито един от празниците на Йоан Кръстител – 23 
септ. – зачатие, 24 юни – Рождество, 29 авг. – Отсичане главата, 24 февр. – Първо и Второ 
намиране главата на Йоан Кръстител, 25 май – Трето намиране главата на Йоан Кръсти-
тел, 7 ян. – събор на Йоан Кръстител. Следват празниците на ап. начело с Петър и Павел, 
чествани на 29 юни, а на 16 ян. е поклонение на честните вериги на ап. Петър. Общият 
празник – Събор на 12–те ап., е на 30 юни. Има отделни дати за всеки апостол и за всеки 
от четиримата евангелисти, които са традиционни за повечето месецослови, с някои от-
лики тук. В календара на Лонд ап. Яков Алфеев, чиято памет е на 9 окт., е представен като 
Яков брат Господен. Вероятно тази грешка е по аналогия с 23 окт., когато се празнува 
истинският Яков брат Господен. Същата неточност за тази дата се открива в месецослова 
на гръцко евангелие 42 от Синодалната библиотека от VIII–IX в. (Сергий 1/1997: 410), 
където за 9 и 23 окт. е посочен Яков брат Господен. Липсва само ап. Юда Яковлев, чийто 
празник е на 19 юни. От 70–те ап. освен Яков брат Господен, евангелисти Марко и Лука, 
които се честват към 12–те ап., са представени паметите на ап. Ананий – 10 окт., ап. Фи-
лип – 11 окт., ап. Стефан – 27 дек., ап. Тимотей – 22 ян., ап. Иродион – 8 апр., ап. Иасон 
и Сосипатър – 28 апр., ап. Варнава – 11 юни. От равноап. присъстват Текла – 24 септ., 
Аверкий – 22 окт., Игнатий Богоносец – 20 дек., Константин и Елена – 21 май. В марги-
налните бележки в текста на евангелието е отбелязано четиво за празника на равноап. 
Поликарп Смирненски – 23 февр., но в месецослова тази дата липсва. Видно място сред 
църковните празници заемат светите отци и пастири Василий Велики – 1 ян., Григорий 
Богослов – 25 ян., Йоан Златоуст – 13 ноем., Николай Мирликийски – 6 дек. Останалите 
дати в календара са на мъченици. 
Както личи от направения преглед, месецословът на Лонд предлага малко отклоне-
ния, макар че в месецословите от това време цари голямо разнообразие и често паметите 
на светците се срещат на съвсем различни дати. На 30 вместо на 31 юли е отбелязан 
празникът на св. Евдоким, но това е често срещано явление в месецословите – с един ден 
да е преместена напред или назад дадена памет. Интересна в това отношение е памет-
та на прор. Йезекиил, записана на 19 юни. За сравнение бяха привлечени месецослови, 
представени в труда на арх. Сергий 1/1997: 65 ръкописни четириевангелия от НБКМ от 
XIII–XVI в., Типик Йерусалимски от XIV–XV в. (ЦИАИ44), Йерусалимският препис на 
Типика на Великата Константинополска църква от X–XI в., издаден от Х. Матеос (Mateos 
1962). В нито един от тези месецослови прор. Йезекиил не е честван на 19 юни. В прило-
жения № 3, 10, 12, 14, 16 към „Полный месяцеслов“ (Сергий 1/1997: 416–592) прор. Йезе-
киил се празнува на 21 юли, както и днес, а на 19 юни е записан или ап. Юда Яковлев, или 
св. Зосима, или ап. Тадей. Същото е положението и в ръкописните евангелия от НБКМ 
и в двата типика. В своя труд „Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.“ 
Бл. Чифлянов изброява 40–те вехтозаветни светии и датите, на които те се празнуват днес 
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и отбелязва, че през IX в. само 29 от тях се намират в Типикона на Великата църква, като 
5 от тях са се чествали на други дати. Прор. Йезекиил е един от тези 5 и вместо на 21 юли 
е отбелязан на 10 апр. От всички прегледани месецослови само месецословът на Бан дава 
памет за прорк Йезекиил на 10 апр.
Изключение от тази картина прави Вид. Както се вижда от приписката на f. 207v, този 
ръкопис също като Лонд е създаден по времето на цар Иван Александър, младия цар Иван 
Срацимир и търновския патриарх Теодосий за видинския митрополит Даниил. Сходна е 
съдбата на двата ръкописа. Вероятно и това евангелие след падането на България под 
турско робство е било изнесено извън страната и впоследствие попада в светогорския 
манастир „Каракала“, откъдето през 1837 г. го взима и отнася в Лондон английският пъ-
тешественик Р. Кързън. Евангелието е снабдено с богат богослужебен апарат. Неговият 
месецослов е пълен, има памети за цялата църковна година с изключение на 15 апр. По 
отношение на интересуващата ни дата за празнуването на прор. Йезекиил, Вид напълно 
съвпада с Лонд – в него паметта на прор. Йезекиил е отбелязана също на 19 юни. Още 
една особеност сближава двата месецослова – датата 11 май, когато се празнува б¥т·е 
црЃиãрDа, типичен цариградски култ, свързан със света Богородица и основаването на Ко-
ринтския храм от ап. Павел. Самата дата 11 май не е отбелязана в месецослова на Лонд, 
но в текста на евангелието от Йоан при Ам. гл. 128 е дадена бележка, че това четиво, озна-
чено със çаcђ и коbђ цЃриãрDа (Йо 14: 15–27), е за празника б¥т·е цЃриãрDа. Този празник със същото 
четиво присъства и в Търн от 1273 г., но липсва в повечето евангелия до XIV в., докато от 
XV в. нататък се среща редовно в месецословите на евангелията. Вероятно появата му в 
по-късните месецослови е свързана с приемането и утвърждаването на Йерусалимския 
типик. В ръкопис Зогр41 на 11 май е отбелязан мчк Мокий, който в късните месецослови 
се празнува заедно с б¥т·е цЃриãрDа, но тук паметта е само една.
Богослужебната част на Лонд има и една друга особеност, която подкрепя предполо-
жението, че макар и прибавени към евангелието по-късно, синаксарът и месецословът 
му са преписани от текст също от XIV в. или дори по-ранен. Това е пояснението към 
синаксарната част, което съдържа бележка за Нд на Хананейката. Нд на Хананейката е 
17-та (или 16-та според типа ръкопис – Жуковская 1976: 224–300) в цикъла Марко в Ма-
тей и в синаксарните таблици тя присъства – това е неD çЃ¶ мKђ ãлаBђ рнѓç В wOђ ïриде ¶„сЌ коbђ въ тъ чаTђ. 
В действителност това четиво се чете рядко, защото Нд на Хананeйката се включва към 
неделите на една църковна година, когато Пасха през съответната година е много късно. 
Тогава и Постният триод започва късно и между Нд след Богоявление и 15 февр. (това 
е последната дата, на която може да започне Постният триод), остават 1, 2, 3 или 4 сед-
мици (Нестеровски 1906: 156, 259). Когато тези седмици в повече са 3 или 4, се включва 
Нд на Хананейката. Самата бележка, която обяснява защо и кога да се чете четивото за 
Хананейката, се среща само в осем ръкописа до XIV в. – Лонд, Вид, Кърз, Зогр41, Търн, 
кирилската част от XIII в. на Зогр, Бан и Атин. В тези осем ръкописа указанието за Ха-
нанейката е еднотипно и може да се означи като „ранен тип“, тъй като се среща само в 
кодекси от XIII и XIV в. и за да се разграничи от това в ръкописите от XV в. нататък. Този 
ранен тип бележка е вмъкнат в синаксарните таблици между цикъла Марко в Матей и 
началото на Лука. След XV в. указанието за Нд на Хананейката е с различно съдържа-
ние и на ново място като самостоятелна рубрика в състава на богослужебния апарат на 
четириевангелието. В Лонд пояснението се намира на обичайното за ранния тип място. 
Единствено в този ръкопис обаче, то се появява още веднъж, в началото на синаксара със 
заглавие у„каçъ• како начина©т сѧ еyCђсти чьсти• и„ како и„ коãда скончава©т сѧ, където се 
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дават подробни указания за реда на четене на евангелистите по циклите на подвижната 
църковна година. Но, макар и идентични по смисъл, двете указания не са абсолютно ед-
накви, те не са преписвани едно от друго. Всъщност това второ указание, макар и ранен 
тип, по местоположение в богослужебния апарат на четириевангелието отговаря повече 
на късния тип. Това позволява да се допусне, че при прибавянето на синаксара и месе-
цослова към основния текст на Лонд е бил използван повече от един ръкопис. Макар 
бележката късен тип да е характерна за ръкописи от XV в. нататък, тя все пак се среща и 
в някои ръкописи от XIV в., напр. НБКМ850, ОДНБ 1/98, Париж27.
За синаксара на Лонд са характерни и други особености, които го отделят сред ос-
таналите. Синаксарните таблици започват на f. 280r. Обикновено те започват с Пасха и 
завършват с Вел. Сб, по-рядко в по-късни ръкописи започват с Нд на митаря и фарисея и 
свършват с Нд Сирна (Дограмаджиева 1993а: 5). В Лонд Пасхалният цикъл – от Пасха до 
Петдесетница, липсва. Синаксарните таблици започват с първия Пн след Петдесетница, 
т.е. направо с втория цикъл Петдесетница, когато се чете Матей. F. 279v е празен, но той 
не стига, за да се побере на него цялата таблица с четива от Йоан. Таблиците на следва-
щите страници съдържат 32–33 реда, а за Пасхалния цикъл са необходими поне 50. Освен 
това между f. 279v и 280r не липсва лист (Филов 1928: 8, Cleminson 1988: 121), както 
на други места в евангелието има отрязани листове – в 10–а, 15–а, 35–а тетрада. Има и 
друга възможност – синаксарните таблици да започват с цикъла Петдесетница и чети-
вата от Матей, а да завършват с Пасхалния цикъл и Йоан. По подобен начин е разделен 
синаксарът на евангелие Зогр28 от 1543 г. (Дограмаджиева 1993а: 5). Като потвърждение 
за една такава възможност може да се разглежда краткото указание, с което завършва f. 
279r и което се намира непосредствено преди началото на таблицата с четива от Матей. 
В него съвсем накратко се дава реда на четене на евангелистите и откога до кога се че-
тат, като се започва от Матей и Петдесетница, а се завършва с а § ïаTђ начинаеUђ ¶„wЌ• и„ тако 
скончаваемъ все лэто{ Защо обаче Пасхалният цикъл е останал ненаписан, при положение 
че f. 284 е празен, не може да се каже. Не може да се даде отговор и на въпроса защо е 
празен и f. 279v и дали преписвачът е смятал да прибави четивата от Йоан преди цикъла 
Петдесетница или синаксарните таблици е трябвало да бъдат разделени на две части. 
Изключителното своеобразие в подредбата на статиите от богослужебния апарат на Лонд 
затруднява допълнително отговора на тези въпроси. В статията си „Състав на славянски-
те ръкописни четвероевангелия“ Е. Дограмаджиева констатира: „До XIV в. е много по-
значително разнообразието в състава, строежа и наименованието на статиите. След XIV 
в. се установява относително еднообразие в това отношение“ (Дограмаджиева 1993а: 19). 
Богослужебният апарат на Лонд, както вече беше посочено, е преписван от стар ръкопис, 
не по-късен от XIV в., преди да се установи това относително еднообразие в статиите. 
Явно книжовникът, занимавал се с прибавянето на синаксара и месецослова и приспо-
собяването на Лонд за богослужебна употреба, е искал допълнението към евангелския 
текст да бъде „автентично“, да отговаря по времесъздаване на основния ръкопис и, макар 
че вероятно е разполагал със съвременни ръкописи, е използвал по-стари, с характерна 
за по-ранния период богослужебна част. Би било полезно да се направи сравнение между 
всички четириевангелия, за които се знае, че са копирани от Лонд и да се видят богослу-
жебните им части. За съжаление, имах възможност да работя само с един такъв ръко-
пис – от манастира Драгомирна 354/27, създаден през 1614 г. по поръчка на митрополит 
А. Кримкович. Богослужебният апарат на това четириевангелие е съвсем различен от 
Лонд, той изцяло следва начина на оформление и съдържание на статии, които се утвърж-
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дават след XIV в. (Дограмаджиева 1993а: 19). Вероятно и другите евангелия, създадени 
по иконографския цикъл на Лонд – Суч23, Суч24, Драгомирна 354/28, 354/29, Лвовско 
ев., Елисаветгр (Щепкина 1963: 90–100), имат този нов тип богослужебен апарат. Може 
би само при Суч23, като най-близко по време на създаване до Лонд (1568–1577) има из-
вестна възможност литургичните указания да са по-различни.
В текста на евангелието от Йоан указанията за отделните четива са дадени ясно и по-
следователно в полето на ръкописа. Събрани заедно, те дават възможност тази липсваща 
част от синаксарните таблици да се възстанови. Там, където няма указания в кой ден се 
чете дадено четиво, а това са неD вЌ, неD ãЌ и с©Aђ çЌ, името на съответния ден е взето от синаксара 
на Вид и в таблицата е дадено в скоби. Липсата на указания за тези три дена се обяснява с 
това, че четивата за тях имат общо начало с четивата за »Ќ въсђTђно, ¶Ќ стрTђ и аЃ¶ вьскрTђно евангелия 
и литургичните указания в полетата са за тях.
Реконструкцията на синаксарната таблица с четивата от Йоан за дните от Пасха до 
Петдесетница съдържа следните данни: ден от седмицата, номер по ред на седмицата, 
евангелист, номер на Ам. гл., начало на четенето (инципит), въведено с една от встъпи-
телните формули, край на четивото, означен с коbђ и последните думи от него (експлицит).
на стѓ©ѧ ïаск© ¶„wЌ ãлBђ аЌ вь начѧлэ бэше слово коbђ ·сЌ хмTђь б¥Tђ
ïнеD свэU ¶„wЌ ãMђ иЌ бЃа никтоже не видэ коbђ идеже бэ” ¶„wЃанъ крЃща©
втLђ свэU луLђ ãMђ тлЃ» В wOђђ ïетръ въставъ коbђ въ ïрэломлени хлэба
срэD свэU ¶„wЌ ãMђ sЃ¶ В wOђђ стоаше ¶Ѓw коbђ надь снЃа чловэчьскаãо 
чеLђ свэU ¶„wЌ ãMђ кЃã В wOђђ члЃкъ нэк¥ бэ § фарисеи коbђ животъ вэчн¥и 
пѧLђ свэU ¶„wЌ ãMђ »Ѓ¶ В wOђђ вьниде ¶„сЌ вь каïеR коbђ е„же реcђ ¶„сѓ
с©Aђ свэU ¶„wЌ ãMђ кЃе В wOђђ ïриде ¶„сЌ и„ учениbђ еãо въ ¶„уD коbђ бѓъ и„стиненъ е„стъ 
(неD новаа) ¶„wЌ ãMђ сãЃ¶ В wOђђ с©щ№ ïоçдэ въ ть коbђ не иˆм© вэр¥ 
ïнеD вЌ неD ¶„wЌ ãMђ иЃ¶ В wOђђ браLђ б¥Tђ въ кана ãалиле коbђ у„ченци е…ãо 
втрLђ вЌ неD ¶„wЌ ãMђ кЃд реcђ ãЃь тако бѓъ въçлţAђ коbђ с©тъ съдэлана 
срэD вЌ неD ¶„wЌ ãMђ лЃ» реcђ ãЃь ïришеDмь к неN ¶№деwNђ §цЃъ мои коbђ въ животъ
чеLђ вЌ неD ¶„wЌ ãMђ мЃа реcђ ãЃь ïришеDш къ немX ¶№деwN: амиOђ амиOђ коbђ ïославшааãо мѧ wˆцЃа ãлЃѧ ваNђ 
пѧLђ вЌ неD ¶„wЌ ãMђ мЃв реcђ ãЃь ïришеDшиNђ к нем№ ¶„№D• ÿкоF сл¥dђ коbђ нед©жн¥хъ 
с©Aђ вЌ ¶„wЌ ãMђ нЌ В wOђ видэвше члЃци çнамен·е коbђ çнамена бѓъ 
(неD ãЌ ) мЃк ãMђ скЃç ïрииде ¶„wсифь § а„рима»еѧ коbђ боÿх© бо сѧ
ïнеD ãЌ неD ¶„wЌ ãMђ лЃç В wOђђ бэ нэкто цѓръ м©Fђ коbђ вь ãалиле‘ѧ
втрLђ ãЌ неD ¶„wЌ ãMђ нЃã реcђ ãЃь кь вэровавшиNђ к немX ¶№DwNђ дэлаите коbђ животъ мирови
срэD ãЌ неD ¶„wЌ ãMђ нЃs реcђ ãЃь къ вэровавшиNђ к немX ¶№D аçъ есмъ хлэAђ коbђ въ ïослэдн·и дѓнь
чеLђ ãЌ ¶„wЌ ãMђ нЃи реcђ ãЃь къ вэровавшNђ Се ”  ¬Tђ волэ wˆцЃа коbђ въ ïослэдн·и дѓнь
пѧLђ ãЌ ¶„wЌ ãMђ ¿Ѓã реcђ ãЃь кь вэроBђ к немX ¶„№D аçъ есмъ хлэAђ коbђ въ ïослэднии дѓнь
с©Aђ ãЌ ¶„wЌ ãMђ рлЃи реcђ ãЃь своиNђ• си” çаïовэда© ваNђ коbђ бѓу 
неD дЌ ¶„wЌ ãMђ лЃи В wOђђ въç¥де ¶„сЌ коbђ сътвори цэла
ïнеD дЌ ¶„wЌ ãMђ ¿Ѓи реcђ ãЃь ïришDиNђ к немX ÿˆд¥и мо© коbђ бѓа живаãо
втрLђ дЌ ¶„wЌ ãMђ оЃе В wOђђ хождааше ¶„сЌ съ №чениbђ коbђ ¶„у…деиска 
срэD дЌ ¶„wЌ ãMђ оЃs въ ïрэïоловление ïраçн коbђ ãодина ¬…ãо
чеLђ дЌ неD ¶„wЌ ãMђ ïЃç реcђ ãЃь ïришеDшиNђ кь нем№ ¶№D аçъ есмъ коbђ ãодъ е„ãо
пѧLђ дЌ неD ¶„wЌ ãMђ ïЃ» реcђ ãЃь ïриdђ к немXђ ¶„№D аçъ ид© въ коbђ вэроваш© вь нь”
с©Aђ дЌ ¶„wЌ ãMђ ïЃ» реcђ ãЃь къ вэровавшиNђ к неNђ ¶„№D коbђ и„ ïриидохъ 
неD еЌ ¶„wЌ ãMђ лЃã В wOђђ ïр·иде ¶„сЌ въ ãраD коbђ сïѓсъ миру хЃс
ïнеD еЌ ¶„wЌ ãMђ ïЃ» реcђ ãЃь ïришеDшиNђ к немX ¶„№DеwNђ а„ще бЃь §цъ коbђ (видэти вь вэк¥)
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втLђ еЌ ¶„wЌ ãMђ ïЃ» реcђ ãЃь ïришеDшиNђ к немX ¶„№DеwNђ амиOђ амиOђ коbђ и„дэаше
срD еЌ ¶„wЌ ãMђ мЃ» В wOђђ въçвеD коbђ ãрѧд¥и вь миръ 
чеLђ еЌ ¶„wЌ ãMђ ïЃ» реcђ ãЃь ïришеDшиNђ к немX ¶№D на с©D аçъ коbђ w„брѧщеUђ
пѧLђ еЌ ¶„wЌ ãMђ ^Ѓв реcђ ãЃь ïришеDшиNђ къ неN ¶„№D Сеãо ради мѧ лţбиUђ коbђ да© иˆмъ
с©Aђ еЌ ¶„wЌ ãMђ ^Ѓв реcђ ãЃь ïришеDшиNђ w„вцѧ мо© ãлаTђ коbђ и„ а„çъ въ wˆцЃи
неD sЌ ¶„wЌ ãMђ ïЃ» В wOђђ мимоид¥ ¶„сЌ видэ коbђ ïоклони сѧ е„м№
ïнеD sЌ ¶„wЌ ãMђ ^Ѓд В wOђђ събраш©Tђ а…рхиер†еи и фарисеи коbђ у„ченик¥ своими 
втLђ sЌ ¶„wЌ ãMђ рЃã В wOђђ съвэUђ створиш© фарисеи коbђ б©дете
срэD sЌ ¶„wЌ ãMђ рЃи реcђ ãЃь ïришеDшиN к немX• дондеF свэUђ коbђ да сïѓс© миръ
на въçнеTђ на лиUђ луLђ ãMђ тЃм В wOђђ въскръђTђ коbђ блђђђTђђђђвѧще бѓа
пѧLђ sЌ неD ¶„wЌ ãMђ ркЃç реcђ ãЃь своиNђ №ченикwNђ да не съм©ща коbђ и„ wˆцЃъ въ мнэ
с©Aђ sЌ ¶„wЌ ãMђ ркЃç реcђ ãЃь своиNђ №чеOђкwNђ ãЃл¥ ѧ „же аçъ ãлѓахъ ваNђ коbђ ¬…му самъ
неD çЌ стЃхъ §цЃъ ¶„wЌ ãMђ рнЃã В wOђ въçвеD ¶„сЌ коbђ въ себэ
ïнеD çЌ ¶„wЌ ãMђ рлЃв реcђ ãЃь своиNђ да не съм©щает сѧ коbђ б©детъ вамъ 
втрLђ çЌ не ¶„wЌ ãMђ рмЃs реcђ ãЃь своиNђ №чениLђ н© ïридеU ãодина коbђ (на всѧ иˆстин©)
срD çЌ ¶„wЌ ãMђ рмЃи реcђ ãЃь своиNђ• всэ е„лико иˆмаUђ §цъ коbђ дастъ вамъ
чеLђ çЌ неD ¶„wЌ ãMђ рЃн реcђ ãЃь своиNђ а„миOђ амиOђ коbђ сь мно© еˆсть
пѧLђ çЌ ¶„wЌ ãMђ рнЃã В wOђ въçвеD ¶„сЌ о„чи свои на №чениLђ сво© реcђ ÿˆкоF оˆче коbђ у„ченици е„ãо
(с©Aђ çЌ) ¶„wЌ ãMђ скЃе В wOђ ÿ„ви сѧ ¶„сЌ у…ченикwNђ своиNђ въставъ § мрЃтв¥a коbђ ïишем¥хъ книãъ
неD стЃãо дЃха ¶„wЌ ãMђ ïЃа въ ïослэдн·и дЃнъ коbђ свэтъ животн¥и 
Както вече бе споменато, богослужебният апарат на Лонд е доста кратък и в него 
липсват някои рубрики, характерни за четириевангелията. На първо място това е пока-
залецът с т. нар. требни евангелия или евангелия различни на всяка потреба (Дограма-
джиева 1998). Този показалец съдържа четива за общ тип служби, но техният списък 
липсва в помощния апарат на Лонд. Явно обаче книжовникът, приспособил евангелието 
за църковна употреба, е ползвал такъв списък, защото точно както при четивата от Йоан, 
в полетата на ръкописа се намират съответните указания, от които би трябвало да се със-
тои показалецът с требни евангелия. Тези указания са съвсем кратки, често само по една 
дума и дават началото и края на четивото. Събрани заедно, те съставят следния списък 
требни евангелия: 
стЃлемъ В wOђ слэD ¶сЃа идоdђ коbђ ïоïирати сѧ § члѓкъ Мт 4: 25, 5: 1–13
обще стЃлеN реcђ ãЃь в¥“ е…сте свэU мир коbђ вь црTђтв¶ нбѓснэмъ Мт 5: 14–19
всэNђ стЃмъ реcђ ãЃь всэLђ и„же и„сïовэTђ (дадени са 
указания за престъпка на Ам. гл. 
96 и 196)
коbђ всэNђ ст¥Nђ и„ ïослэднии ïръви Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 
27–30
а„ããлwNђ реcђ ãЃь ïриcђ си© ïоDбно ¬Tђ коbђ житниц© мо© Мт 13: 24–30
ст¥Nђ а…ïTђлwNђ В wOђ ïришеD ¶Ѓс въ стран©: коbђ а…ïTђло на нбѓсехъ Мт 16: 13–9
еyCђл на ïраZђ бЃци В wOђ въставши мариа коbђ въ домъ свои Лк 1: 39–56
бЃци В wOђ въниде ¶„сЌ въ веTђ (указание 
за престъпка на гл.131)
коbђ бЃци и… хранѧще ¬ Лк 10: 38–42; 11: 27–28
а„ãЃãлwNђ и а…ïTђлwNђ 
о„бще 
реcђ ãЃь сл№ша©и ваTђ коbђ аããлwNђ ïрэD тобо© Лк 10: 16–21
исïовэдникNђ реcђ ãЃь всэLђ и„же исïовэTђ• коbђ исïовэD ãлѓати Лк 12: 8–12
неDђ ïрэD вçдвиF 
крTђта
реcђ ãЃь никтоже въZђ коbђ неD ¬„ãо ра‘ди Йо 3: 13–17
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çа мрътв¥aђ 
ЕyCђлие• 
реcђ ãЃь амиOђ амиOђ коbђ ïославшааãо мѧ wˆцЃа Йо 5: 24–30
ïрïDбн¥Nђ женаNђ• В wOђ ïриведоdђ жен© коbђ женаNђ не сътрэшаи Йо 8: 3–11
е„yCђл·е w„бще 
а„рх¶ереwNђ
реcђ ãЃь аçъ е„смъ дверъ: коbђ арх¶ереwN ¬„динъ ïаст¥ръ Йо 10: 9–16
на сщЃен·е 
црЃквни• 
В wOђ б¥шѧ wбновлен·а кbђ сЃще е„дино ¬„свэ Йо 10: 22–30
на въçDвиãъ крЃта реcђ ãЃь ŵ стЃ¥ ïрослави коbђ крTђту б©дете Йо 12: 28–36
с©Aђ w„бща 
сщЃнномcђкwN• 
реcђ ãЃь своиNђ а„çъ е„смъ вино кbђ мcђкоNђ б©детъ вамъ Йо 15: 1–7
на въçDвиãъ крTђта В wOђ съвэUђ сътвориdђ арх·ереJ и 
старци на ¶„сЃа и въçъïиш© ãлЃще 
кbђ крTђт1 свэDтельство ¬…ãо Йо 19: 6, 9–11, 13–20, 25–28, 
30–35
Освен тези указания за требни евангелия, в полетата на ръкописа се срещат и бележки 
за три чествания на конкретен светец: 
сЃтмX семеwOђ В wOђ бэ члЃкъ коbђ липсва. В Бан краят на четивото е на стих 39 – Лк 2: 25–(39)
сЃтмX ïоли‘карïX• реcђ ãЃь а„ще çръно ïшен‘чно коbђ ïоли‘карïX б©дете (Йо 12: 24–36)
цЃрţ костандинXђ• реcђ ãЃь не входѧи двер кbђ кwнTђ w„брѧщеUђ (Йо 10: 1–9)
Първото четиво вероятно е за св. Симеон Богоприемец, който се празнува на 3 февр. 
В месецослова погрешно е посочена вместо гл. 3 (Лк 2: 25–39), гл. 7. Втората памет е за 
св. Поликарп Смирненски, честван на 23 февр. В месецослова тази дата отсъства. Тре-
тата е за св. равноап. Константин и Елена (21 май), като и тук в месецослова е посочена 
погрешно 83 гл., вместо гл. 89. По-горе беше казано за празника б¥т·е црЃиãрада – 11 май. 
Ще отбележа само, че тази дата в месецослова липсва, а указанието се намира в текста на 
Йо 14: 15–27, Ам. гл. 128. В евангелията от XV в. нататък този празник редовно присъст-
ва или в самия месецослов, или е отбелязан в текста на евангелието от Йоан, но вече при 
гл. 151 (това е 51 перикопна глава по възприетото по това време ново деление на глави, 
което отговаря на 133 Ам. гл. по старото деление).
Според Е. Дограмаджиева (Дограмаджиева 1998) показалецът е задължителна със-
тавна част от справочния апарат към ръкописната евангелска книга. Много малко са из-
ключенията като Лонд, в които той липсва като рубрика. Но така съставеният указател с 
требни евангелия дава възможност той да бъде разгледан в светлината на обобщителния 
труд на Е. Дограмаджиева. Списъкът е съставен в хронологичен ред от Матей към Йоан 
(с едно изключение при четивата за Честния кръст) и за съжаление не може да даде вярна 
представа за подреждането на статиите в показалеца, който би трябвало да се намира в 
помощния апарат на Лонд.
1. стЃлемъ Мт 4: 25; 5: 1–13 В wOђ въ слэD ¶„сЃа идоdђ
Ам. гл. 24 коbђ ïоïирати сѧ § члЃкъ
В списъка на Дограмаджиева това е статия 14 „За йерарси“. Но в четивата, които са 
посочени там, Мт 4: 25; 5: 1–13 не фигурира. Авторката го открива в критичното издание 
на гръцкото евангелиe (Gregory 1976), като отбелязва, че от 6-те четива, отбелязани там, в 
славянските ръкописи се използват само Йо 10: 1–9 и Йо 10: 9–16. Лонд е първото от 80-
те проучени от Дограмаджиева славянски ев., в което за тази статия се дава това четиво.
2. обще стЃлеNђ Мт 5: 14–19 реcђ ãЃь в¥“ е…сте свэU мир
Ам. гл. 32 коbђ вь црTђтви нбѓснэмъ 
Това е друго четиво от Лонд за статия 14 „За йерарси“. При него няма особености, то 
е едно от четирите, които обикновено се използват. 
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3. всэNђ стЃмъ Мт 10: 32–33, 37– 39; 19: 27–30 реcђ ãЃь всэLђ и„же и„сïовэTђ
Ам. гл. 94, 96, 196 коbђ всэNђ ст¥Nђ и„ ïослэднии ïръви 
Това четиво не е отбелязано от Дограмаджиева в никоя от статиите на показалеца. В 
синаксарния цикъл началото му съвпада с четивото за 3 Пт от Мт (10: 32–33,37–42; 11: 
1) и този откъс дава Дограмаджиева за преподобномъченици и за преподобни жени, но 
в Лонд на гл. 96 и 196 има указания за престъпка (чти всэNђ ст¥Nђ) и краят му е ясно означен 
(коbђ всэNђ ст¥Nђ). Четивото не се среща и в гръцките евангелия, проучени от Дограмаджиева. 
Възможно е то да е било използвано в ранния етап на формиране на показалеца и впо-
следствие да е отпаднало.
4. еyCђл·е w…бще а„рх¶ереwNђ Йо 10: 9–16 реcђ ãЃь аçъ е…смъ дверъ
Ам. гл. 89 кbђ арх¶ереwNђ ¬…динъ ïаст¥ръ 
Това четиво се употребява през целия период на развитие на показалеца. В заглавието 
му е използван терминът „архиерей“, който Дограмаджиева е намерила само в 2 еван-
гелия от XV–XVI в. Употребата му тук показва, че при прибавянето на богослужебния 
апарат на Лонд е бил използван повече от един ръкопис. Другият термин, който се среща 
в Лонд – свѧтитель, е характерен за целия период от XII до XVI в. Наличието на два тер-
мина за заглавието на една статия е изключение и подкрепя предположението за няколко 
източника при съставянето на помощния апарат на Лонд. За това говори също и фактът, 
че от 4-те четива за йерарси, които дава Лонд, само две са типични за тази статия – това са 
№ 2 и № 4 тук. От другите две едното се среща само в гръцки ръкопис, а другото въобще 
липсва сред четивата на показалеца.
5. а„ããелwNђ  Мт 13: 24–30 реcђ ãЃь ïриcђ си© ïоDбно ¬Tђ
Ам. гл. 136 коbђ житниц© мо©
Тази статия също доказва относителната старинност на синаксара и месецослова на 
Лонд – ключовата дума тук е анãеломъ (по Дограмаджиева), заменена в по-късни ръкопи-
си с бесïлътьн¥мъ. Разлика има и в големината на евангелския откъс, който се чете – тук 
краят е на стих 30 и няма други указания за продължение на стих 36 – 43.
6. ст¥Nђ а„ïTђлwNђ Мт 16: 13–19 В wOђ ïришеD ¶„сЌ въ стран©: 
Ам. гл. 166 коbђ а„ïоTђло на нбѓсехъ
И тук Лонд проявява своеобразие – този откъс не се среща в посочените от Дограма-
джиева четива за статия 7 „За апостоли“. Не е открит и в изследваните гръцки евангелия. 
Дограмаджиева го дава, но като вариант, за статия 24 „За освещаване на църква“. При нея 
четивото е Мт 16: 12–18 (в някои евангелия Мт 16: 13–18 или 16: 13–19, така се среща и 
в гръцки евангелия). Не може да се каже, че в Лонд книжовникът е допуснал грешка и 
механично е преместил четивото от едната статия за другата. В месецослова това четиво 
е посочено за 29 юни, празника на св. ап. Петър и Павел; така, че то вероятно в известен 
период се е употребявало като четиво за апостол.
Следват две четива за празник на света Богородица: 
7. еyCђл на ïраZђ бЃци Лк 1: 39–56 В wOђ въставши мариа
Ам. гл. 3 коbђ въ домъ свои
В другите изследвани от Дограмаджиева ръкописи четивото е Лк 1: 39–40, 56. Тук 
няма указание за престъпка и откъсът би трябвало да се чете целият между началото на 
стих 39 и края на стих 56.
8. бЃци Лк 10: 38–42; 11: 27–28 В wOђ въниде ¶„сЌ въ веTђ
Ам. гл. 122 кbђ бЃци и„ ранѧще ¬
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На стих 10: 42 и 11: 27 има ясни указания за престъпка, което невинаги се наблюдава 
при комбинираните четива в Лонд. Липсва обаче допълнително разяснение, че първото 
четиво е за литургия, а второто – за утрена, както е в повечето евангелски ръкописи.
9. а„ããлwNђ и„ аïTђлwNђ o…бще Лк 10: 16–21 реcђ ãЃь слуша©и ваTђ
Ам. гл. 116 коbђ аããлоNђ ïрэD тобо©
Такава обща статия за ангели (безплътни) и апостоли в работата на Дограмаджиева 
не е отбелязана, което означава, че в изследваните от нея ръкописи тя не се среща. Инте-
ресното е, че четивото Лк 10: 16–21 е характерно и за двете статии поотделно – през XIII 
в. то се включва трайно в комплекта четива и за безплътни, и за апостоли. В заглавието 
фигурират и двата термина – ангели и апостоли, но в края са отбелязани само ангелите, 
може би защото съвпада с края на четивото за 10 Сб Лк и поради липса на място книжо-
вникът е изписал само първата част от заглавието – коbђ аããлwNђ и с©Aђ.
10. и„сïовэдникNђ Лк 12: 8–12 реcђ ãЃь всэLђ и„же исïовэTђ
Ам. гл. 146 кbђ исïовэD ãлѓати
Тази статия също доказва ранния произход на помощния апарат на Лонд. Дограма-
джиева установява, че тя се среща рядко, само в осем ръкописа от XII до XIV в., след 
което отпада от показалеца.
11. çа мрътв¥aђ еyCђлие Йо 5: 24–30 реcђ ãЃь амиOђ амиOђ 
Ам. гл. 41 кbђ ïославшааãо мѧ wˆцЃа
Тук особености няма. Лонд се присъединява към тези 4 евангелски ръкописа, които 
дават само едно четиво.
12. ïрïDбн¥Nђ женаNђ Йо 8: 3–11 В wOђ ïриведоdђ жен© 
Ам. гл. 86 кbђ женаNђ не съãрэшаи
Четивото, което дава Лонд за преподобни жени, не фигурира в кръга четива, използ-
вани в славянските и гръцки евангелия. Този откъс Йо 8: 3–11 се среща при статията 
„За изповед на жени“ и може би указанието в Лонд ïрïDбниNђ женаNђ е грешно преписано от 
книжовника. В месецослова на Лонд за 24 септ. – първомчца Текла, и за 4 дек. – мчца 
Варвара, са посочени две от четивата, характерни за статията „За преподобни жени“ – Мт 
25: 1–13 и Мк 5: 24–34, така че най-вероятно е грешка.
13. на сщЃен·е црЃквни Йо 10: 22–30 В wOђ б¥шѧ w„бновлен·а 
Ам. гл. 92 кbђ сщЃе ¬…дино ¬„свэ
Тук е различен краят на четивото. Дограмаджиева посочва край на стих 28, Лонд има 
два стиха повече. Характерно е, че в заглавието е употребен терминът свѧщение, който 
след XIV в. е заменен с освѧщение, т.е., отново имаме свидетелство за ранния произход на 
ръкописите, от които е преписван богослужебния апарат на Лонд.
За Честния кръст има предвидени три четива: 
14. неD ïрэD вçдвиF крTђта Йо 3: 13–17 реcђ ãЃь никтоже въZђ
Ам. гл. 24 коbђ неD ¬„ãо ра‘ди
15. на въçDвиãъ крЃта Йо 12: 28–36 реcђ ãЃь wˆ стЃ¥ ïрослави 
Ам. гл. 108 коbђ... и крTђту б©дете
16. на въçDвиãъ крЃта Йо 19: 6, 9–11, 13–20, 25–28, 
30–35
В wOђ съвэUђ сътвориdђ арх·еJJђ и 
старци на ¶„сЃа и въçïиш© ãлЃще
Ам. гл. липсва кbђ крTђт1 свэDтельство ¬…ãо
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И трите откъса съвпадат с четивата, които се намират в изследваните от Дограма-
джиева ръкописи. При третото четиво много подробно са маркирани отделните части, от 
които то се състои – с бележки ïрэTђ и чти” крTђт№, което е изключение за такъв тип четения. 
В замяна на това липсват означенията на Ам. гл. – за целия откъс първата написана е гл. 
196 при стих 16 – 17. Краят на второто четиво е даден с многоточие, защото на стих 36 
свършват едновременно три откъса – 6 Вт Йо, св. Поликарп Смирненски и Честния кръст 
(коbђ втLђ и ïоликарïX и крTђт№).
17. с©Aђ wбща сщЃеномcђкwNђ Йо 15: 1–7 реcђ ãЃь своиNђ а„çъ 2„смъ вино
Ам. гл. 132 кbђ мcђкоNђ и„ б©детъ вамъ
Това четиво не е сред шестте, посочени от Дограмаджиева за свщмчци. Не се среща 
и в никоя друга статия от показалеца. Интересно при него е и самото заглавие – с©Aђ wбща. 
Във Вид, писано по едно и също време с Лонд, в полето при Йо 15: 1–7 указанието е 
обикновено еyCђ wбще мcђнкwNђ, като липсва определението за мъчецници „свещено“. Защо 
тук тази статия от показалеца е свързана със съботния ден, остава неясно, може би така е 
било в ръкописа, от който е било преписвано. 
Така съставеният показалец на Лонд се състои от 12 статии. Две от тях не са намерени 
в други ръкописи. Спрямо четирите блока, разграничени от Е. Дограмаджиева в проуче-
ните от нея 80 ръкописа (1998: 47), останалите статии се разпределят по следния начин: 
I блок – липсва
II блок – 3, 5, 6, 7, 14, 17, 19
III блок – 24, 30
IV блок – 40 (ако се приеме, че № 12 в моя списък ïрïDбн¥м женаNђ всъщност е “На из-
повед за жени“).
Списъкът требни евангелия на Лонд е много интересен и показва някои съществени 
разлики с обичайния показалец, намиращ се в богослужебния апарат на четириевангели-
ето: 
– в него липсват основни статии, които са характерни за показалеца още от XI в., напр. 
„На маслосвет от 7 попа за мъж“, „В схима за монаси“, „Над имащ дух недъжен“ и др.;
– присъстват статии, които не се срещат в други евангелски ръкописи, като „За ангели 
и ап. обща“ (№ 9 от списъка);
– има четива, които не се използват за тези статии, за които са посочени;
– някои от статиите се срещат в ръкописи до XIV в., след което отпадат от показалеца, 
например „За изповедници”. Заедно с употребата на някои термини, характерни само за 
този период, те още веднъж доказват относителната старинност на помощния апарат на 
Лонд.
Без отговор остава въпросът защо липсва списъкът на требните евангелия от бого-
служебния апарат на Лонд, след като указанията са написани в полето на ръкописа. Така 
се е получило и с Пасхалния цикъл от синаксарните таблици – указанията са в текста, а 
самата таблица накрая липсва.
Езиково-правописни особености
В следващите страници ще бъде направен преглед на езиково–правописните особено-
сти на богослужебната част на Лонд в сравнение с евангелския текст, за което има вече 
изследвания (Scholvin 1884, Talev 1973, Miklas 1982). Това е важно, защото тя е прибаве-
на по-късно и от сравнението може да се види какво е отношението между тях, като се 
вземе предвид разликата във времето на написване. Под богослужебна част се разбира не 
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само месецословът и синаксарът, поместени между f. 276r и f. 283v, но и литургичните 
указания към текста на ев., прибавени в полетата на ръкописа. Разглежданите особености 
се отнасят общо за тях.
Употребяват се следните буквени знаци: а, б, в, ã, д, е, 2, ж, ç, ³, s, и, ¶, · , к, л, м, н, о, 
o, 0, w, , ï, р, с, т, №, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ¥, ©, э, ѧ, ÿ, ţ, ¬, ¿, », y, ^, ¾.
^ се среща само за означаване на цифрата 90 при делението на евангелския текст на 
Ам. гл.
s също служи за цифрово означение на 6 с едно изключение – в литургичните указа-
ния към текста за 13 Нд Лк (18: 18–27) s се употребява вместо і в кнѧsь.
Редовно се срещат бързописни (Карский 1979: 183, 203, 205) варианти на ъ, т, ы, в с 
високи мачти. Дълго, закръглено в се среща не само във формулата Въ врэмѧ wно, преда-
вана тук като В wOђ, но и в текст от синаксарните таблици, напр. тВорѧтЪ 280v32. Единстве-
но в богослужебния апарат се употребява ы с висок Ъ. Евангелският текст познава само 
¥ (макар че Шолвин 1884: 39 посочва три случая с ы при сынъ – Лк 23: 50, Йо 3: 4, 14: 25, 
това категорично е обикновеният знак за ¥). ¥ се употребява редовно и тук. Всъщност 
написание Ъ¶ се среща 17 пъти. Много характерен момент е, че 16 примера се намират в 
синаксарните таблици, а в месецослова, литургичните указания към текста и останалата 
част от синаксара има само един – това са указанията за 15 Нд от цикъла Марко в Матей, 
когато се чете Мт 22: 35–46, неD еЃ¶ В wOђ çаконикъ нэкЪ¶и ïриTђïлъ къ ¶„сЃу. Това може да означа-
ва, че те са преписвани от отделни ръкописи или книжовникът е правил справки с други 
преписи, в които ы има такова начертание. В подкрепа на това предположение може да се 
добави следното: указанието за Нд на Хананейката се среща два пъти – веднъж кратко, в 
началото на синаксара, и още веднъж след това цяло, в синаксарните таблици. В краткото 
указание, което се намира в първата част при месецослова и общите синаксарни поясне-
ния, това Ъ¶ липсва, въпреки че думите с ы от второто указание при синаксарните табли-
ци се срещат и тук. Това би обяснило и наличието на две указания за Нд на Хананейката 
– нещо, което не се среща в нито едно от над 70 евангелия от XIII–XVI в.
Употребяват се следните графеми за 2 – 2, е, ¬.
1. Широкото 2 заменя етимологично йотувано ¬ при следните случаи: 
а) в началото на думата при съкращенията за 2yCђлистъ, 2yCђ, 2yCђлие.
Изключение правят списъците на 11–те страстни и 12–те възкресни евангелия, напи-
сани с тясно е, но с червено мастило. Среща се и в поствокална позиция при окончанията 
за 3 л. ед. и мн. ч. на някои глаголи, напр. скончава2мъ, не въмэща2т сѧ и др.
б) при лични имена, напр. 2„y»им·а, 2фре‘ма сyрина.
Широко 2 се употребява и за означаване на съответния номер от Ам. гл. в месецосло-
ва, напр. четивото за Рождество Христово на лUђиRђ § мK ãлаBђ 2Ќ. В текста на евангелието номе-
рата на Ам. гл. се отбелязват винаги с тясно е. Широко 2 се употребява и в синаксара за 
предаване на цифрата 5. 
3 л. ед. ч. сег. време на быти, когато се предава със съкращение, се изписва винаги с 
¬ – ¬Tђ. Всъщност това е единственият случай на употреба на ¬ при б¥ти в богослужебната 
част, за разлика от евангелския текст, където йотацията е много по-изразена и ¬ се среща 
редовно. Има само два примера в други думи с ¬ – ¬рихwOђ 12 Сб Мк в Мт и ¬теръ 7 Нд Лк. 
Графеми за и – употребяват се следните знаци – и, ¶, ·. Десетичното · има сравнително 
редовна употреба пред гласни в домашни и чужди думи, напр. въведен·е 276v19, усïен·е 
278r20, мар·а 276r6. Срещат се и няколко случая пред съгласни в гръцки лични имена и 
думи – д·онис·а а„реo„ïаã·та 276r24, ãр·ãор·а 277r24, арх¶стратиãа 276r5. При лични именa 
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с начално и, се пише винаги ¶ с придихание, напр. ¶„wЌ 276r4, 276v1, ¶„устина 277v5, ¶„yЌ хЃа 
276v31, 277r5, ¶„а‘сона 277v13. Има едно изключение от това правило ·смаи‘лэ 277v31. 
Ижица y се среща при гръцките заемки в двете си функции: 
1. За гласен звук и – сyмеw’на стль‘ïника 276r2, 2„фре‘ма сy‘рина 277r26, мyроно‘сицамъ 
279r15.
2. За съгласен звук в или ф – 2„y„ста»·а 276r16, 2„y»и’м·а веMђкаãо 277r20 и всички форми 
на 2yCђлие и 2yCђлистъ.
Ерови гласни. 
За разлика от евангелския текст, в синаксара и месецослова определено се предпочита 
ъ във всички позиции. Малкият еров знак ь се среща рядко, единствено съкращението 
за ãосïодь се предава последователно с ãЃь (с единствено изключение ãЃъ 14 Нд. Мк в Лк), 
напр. чьтеU же сѧ 278v6, 279r26, чьсти 278r23 срещу да сѧ чътетъ 281v20, чътено 281v21 
– общо 6 пъти с ъ; вьскрTђно 279r13, но 12 пъти с ъ; члЃчьск¥и 283r12, но члЃчъск¥мъ 283r17, 
члЃчъское 281v10; ïрист©ïльdђ 283r32, но ïрист©ïлъdђ 283v14 и др.
В останалите случаи – префикси въ-, въç-, съ-; предлози къ, въ, съ; коренни срички, 
окончания, независимо дали етимологически е имало ъ или ь, се пише ъ. Като се има 
предвид характера на текста, за еровите гласни в коренни срички могат да се посочат 
малко примери – многото съкращения, с които се изписват синаксарните таблици и месе-
цословът, не позволяват да се проследи подробно развитието им. Но в засвидетелствани-
те единични примери ъ стои на мястото на етимологически ь – начънеши 281v28, ïръво© 
281v29, ïървомcђц© 276r18, бесребрънLђ 278r6, съвръшен 280r6, въсѧ 282r25 и др.
По същия начин ъ заменя етимологичен ъ и ь в краесловие – в месецослова имената 
на месеците без изключение се предават със съкращението мцTђъ; освен това имаме §цЃъ 
277r15, 18; мcђкъ 276v9, 10, 13, 27; аïTђлъ 277v5, начинаетъ 278r24, ïоDбаетъ 278r8 и др.
По-различно е положението в литургичните бележки към евангелския текст. Там няма 
такова явно предпочитание към ъ, двете ерови гласни се употребяват без разлика и без 
определени правила. Представките и предлозите се пишат ту с ъ, ту с ь, много често дори 
еровете се изпускат.
Пред енклитиките еровете също се изпускат начина©т сѧ 278r23, ïриклţчает сѧ 278v3, 
сïЃсет сѧ 280r17, 281v8, ïоDбает же 279r25, 281v24 и др., с едно изключение – не въмэщаетъ 
сѧ 281v20.
Изясняването на ъ и ь е ограничено, главно в суфиксни срички. Има един случай на 
 изясняване ъ/о – начѧтођL 276r1. По-често се среща изясняване ь/е в суфикси – чţDтворець 
276v7, младенецъ 277r4, недостатъчеOђ 281v23, равенство 281v25 и в коренни срички – весь 
282r32, 276r7, скрежетъ 281r9, формите за мин. д. прич. от ити и производните от него глаголи.
Носови гласни – в синаксара и месецослова йотувани носовки не се срещат, за разли-
ка от евангелския текст, където има 7 случая с Ş и «. 
В началото на думата се пише © – ©ç© 280v16, ©же 281v29, ©ç¥къ 283r16, срещу думи с 
начална ѧ в евангелието – ѧç¥ Лк 8: 28, ѧжи Мк 5: 4, ѧçкаа Мт 7: 14, ѧç¥комъ Мт 10: 18 и др.
Редуванията на групи от две носовки се предават без изключение с -©ѧ – ïртTђ©ѧ 277r1, 
стЃ©ѧ 278r24, вэчн©ѧ 283r2, докато в евангелския текст се допускат -ѧѧ (ïрочѧѧ Мт 25: 11, 
Мк 4: 19, wЃчѧѧ Мт 21: 31, домашнѧѧ Мт 10: 25) и -©© (ãвоçдин©© Йо 20: 25, ïрода©щ©© 
Мт 21: 12).
Аористното окончание се предава винаги с -ш© – ïоçнаш© 280v12, въïросиш© 280v21, 
среща форми и с -шѧ в евангелието – рэшѧ Мт 12: 24, Лк 6: 2, вьçѧшѧ Мт 14: 22, бишѧ 
Мт 21: 35 и др.
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След ж, ш, ц се пише © – бЃц© 276r6, ваш© 283r15, ïрилож©т сѧ 282v18. В евангелския 
текст се срещат форми и с двете носовки.
След л, н, р и ч се пише ѧ – ãЃлѧ 280r32, учѧ 282r13, ï№ст¥нѧ 282r9, начѧло 278r25. 
Такова е положението и в ев., с две изключения – ïроçр© Мк 10: 51, Лк 18: 41 и (?) сън©ти 
= сънªти Мк 15: 36 и §н©д№ Лк 11: 24 (Scholvin 1844: 44).
След предни гласни носовките се употребяват без правило – пише се както ©, така и ѧ 
– е„вфи‘ми© 276r15, си© 280v26, ерем·© 277v16, армен·ѧ 276r21, а…нан·ѧ 276r22, свое© 280v15, 
докато след задни гласни определено се предпочита © – ïослуша©тъ 280r11, растача© 
282v7, лучино© 281v28, ïрэсЃт¥© 276r6, 277v4, тобо© 280r24.
Срещат се няколко примера за отдавно завършената в говоримия език деназализация 
на носовите гласни – е от ѧ в ïамеU 277v18 (срещу ïамѧђU 276r2), сеïтевр·а 276r1 (срещу сектѧђA 
281v26), wктоври 276r22, ноевр·и 276v7, декевр·а 276v22, 278r7. В синаксара (14 Ср Мк в 
Лк) краят на четивото е р©цэ но нъ, докато в евангелския текст е р©цэ на нѧ. В случая ве-
роятно се касае за грешно предаване в синаксара на местоимението в единствено, вместо 
в множествено число. Такова е положението и в Бан – в текста е р©цэ на неÿ„, в синаксара 
– р©цэ на нь, докато Вид и на двете места има р©цэ на нѧ. В евангелието освен случаи на 
деназализация имаме и употреба на носовки вместо чисти гласни – вълѧж©щемъ Мк 16: 
14, чѧт¥ри Йо 19: 23 и др. (Scholvin 1844: 52).
В синаксара и месецослова ¥ се среща на етимологичното си място, напр. расх¥тити 
280r30, да сл¥шиђU 280r22, ïоã¥бшаãо 280v24. Но в говоримия език гласните ¥ и и вече са 
се изравнили по гласеж, за което говори употребата на ¥ вместо и и обратно, особено в 
такива случаи като въç¥де 276r9, 281r22, 282r11; иç¥де 282r18, 28; маãдалин°ск¥ 280v29. 
Така е и в евангелието.
Епентетично л се пази на етимологичното си място. Има само два случая на форми без 
л – çеми 280v8, корабъ (от литургичните указания за 6 Нд Мт 9: 2–8) срещу çемлѧ и кораблэ 
(от литургичните указания за 16 Пн Мк 6: 54–56; 7: 1–8), оставлъше 283v8, раслаблеOђ 279r17, 
дивлэх© сѧ 281r31, 282r5, ïрэставление 276r19. 
Ятовата гласна се запазва на етимологичното си място. Спазва се правилото думата 
(респ. поствокалната сричка) да не започва с э. В начална позиция се пише ÿ – ÿвльшаãо 
сѧ 277v18, ÿкаже 278v9, ÿко 278v2, 8. Наблюдава се засилена употреба на а вместо ети-
мологично ÿ в позиция след гласна в средата или края на думата, напр. ïокаание 280v1, 
славнаа 282r13, твоа 283r20, друãаа 280r29, но и бãЃоÿвлен·е 277r10.
Не може да се установи дали замяната на следходно у с ţ означава запазена палатал-
ност на ч – сравни чţDш© сѧ 283v11, чţDтворецъ 276v7, 18; 277v14, формите на глагола чисти, 
предадени с ь, и един случай на преглас а / ÿ в скончэваемъ 279r23, срещу скончаваемъ 
279r29, ïриклţчает сѧ 278v3, формите на чисти с ъ. В същото време имаме типичните за 
времето морфологични форми ¶„уние 277v25, ¶„ул¶е 278r5.
Употребяват се следните графеми за звук о – о, o, 0, w.
В начална позиция не се пише тясно о. Думите започват с широко o или w без пра-
вило, напр. oбрэтен·е 277v2, oрли 283r1, wˆдрэ 281v13, wктоври 276r22, не w„с©жDа 280r13.
Формулата въ врэмѧ wно се пише без изключение В wOђ. 
Също така задължително е написанието wˆцЃа (род.–вин. форма за отьць) и § за пред-
лога отъ с едно изключение – oт неãо 282v6.
При личните имена преобладава употребата на w, напр. ¶„w„акима 276r8, антwн·а 277r17, 
»wм¥ 276r25, ирwд·wна 277v5, но се срещат и имена, написани с широко 0 – д·0нис·а 
276r24, 0нуфр·а 277v29, като тези случаи са много по-редки.
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Предлогът о също никога не се пише с тясно о. Среща се и с трите написания – 0„ 
слэïэмъ 279r19, w раслаблеOђ 279r17, o хананеи 278v2.
В домашните думи се употребяват трите графеми – тясно о, широко 0 и w, като тясно-
то и широкото о се заменят без правило.
Забелязва се известна последователност при употребата на w в окончанията за дат. п. 
мн.ч. при съществителните имена от о–осн. м.р. и jо–осн. м.р., напр. №ченикwNђ – 9 пъти, 
¶№деwNђ – 5 пъти, фарисеwNђ – 2 пъти, ç©бwNђ – 2 пъти, а…ïTђлwNђ, а„ãЃãлwNђ, мcђкwNђ и др. (примерите са от 
литургичните указания към евангелския текст), както и при аористното окончание за 3 
л. мн.ч. – рэхwNђ 278v7. Това окончание се среща един път и със затворена омега – рэхмъ 
281v23. Среща се и немотивирана употреба на w в домашни думи – е„ãw – 3 пъти, нарwD 
281v6, ïрохwжDаше 283v10, хwдѧ 280r14, сеãw’, рwD, хwщеU, ³элw (от литургичните указания). 
В богослужебната част на ръкописа за разлика от евангелския текст очно 4 не се упо-
требява.
Надредните знаци, които се срещат в синаксара, месецослова и литургичните указа-
ния, са следните: 
Ударения – употребата им е правилна, но нередовна.
Остро ударение ( ́) – в началото на думата върху гласна – wˆцЃа 276r2, 20 и др., аˆнн¥ 
276r8, 276v25; в средисловие – ïа‘сх© 279r12, »екл¥ 276r18, мyроно‘сицамъ 279r15.
Тежко ударение (  ̀) – обикновено в краесловие и много по-рядко в сравнение с остро-
то ударение. Примерите са следните сyмеw’на 276r2, 277v8, 12; ¶„лар·w’на 276v2, е…ãw’ 276v13, 
282r4, 282v32.
Извито ударение – също като тежкото ударение, се среща рядко, напр. коçм†¥ 276v7, 
б©д†и 278r24, è…ди† 282r22, o„рл†и 283r1.
Двойният гравис ( ”) се употребява по-често при едносрични думи – бэ” 278r25, ту” 
278r26, се̏ 278v2, 279r4, 6; 280v32, 281v19, 283r9, т©” 279r13, два” 283v17 и върху крайната 
сричка при многосрични – анн©” 277v1, мин¥” 276v13, двэ” тъмэ” 277r3.
Двоен акут ( ̋ ) се среща 5 пъти само при тъ̋.
Придихание „спиритус ленис” ( ͗ ) се поставя над гласна в началото на думата – 2„yCђлие, 
а„ïTђла, ÿ„ко, върху съюза и„ и предлога 0„, както и в средисловие при чужди думи – е„y„ста»·а 
276r16, а„реw„ïаã·та 276r24. Ако думата започва с повече от една гласна, придихание се по-
ставя върху всяка от тях – ¶„а„кwва 276r27. Употребява се, макар и по-рядко, „спиритус ас-
пер“ ( …) – ¶„у…стина 277v25, а…нан·ѧ 276r22, а…ндрwника 276r29. Понякога лекото придихание 
е във вид на точка. Ако над началната гласна има изнесена буква под титла, придихание 
не се поставя – §с©ду 278r31, ¬Tђ.
Титли се употребяват редовно не само при nomina sacra и някои думи, свързани с тях, 
но и много често за съкратено изписване на най-обикновени слова. Това се прави за ико-
номия на място при синаксарните таблици. В синаксара и месецослова се срещат кръгла 
( † ) и извита ( Ѓ ) титла, докато в литургичните указания към евангелския текст се употре-
бява и правата титла с две вертикални чертици ( ѓ ).
Много по-често от основния текст се употребяват лигатури, което е съвсем нормално 
за такъв тип текст. Срещат се следните лигатури: тр, аy, рэ, ар, ти, тв.
Фрагментарният характер на текста в синаксара и литургичните указания към еван-
гелието не позволява да се направи пълно морфологично и синтактично описание на 
богослужебната част на Лонд. Но едно съпоставително разглеждане на синаксарната част 
и съответните места от евангелския текст ще покаже лексикалните, морфологични, син-
тактични и текстологични различия, които се явяват между тях.
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1. Употреба на единствено или множествено число при глаголите и имената, като при 
глаголите мн.ч. преобладава в текста (= Т.), а ед.ч. – в синаксара (= С.) и литургичните 
указания (= Лит.Ук.) – ïриде / ïриидош© – 3 пъти (13 Ср Мк в Мт 14 Чк Мк в Мт, 15 Чк Мк 
в Лк), идэше / и„дэх© (9 Вт Лк), не раçумэетъ / не у˜ђ ли раçумэ¬те (13 Пн Мк в Лк), но и 
творѧ в текста срещу творѧтъ в С. за 10 Вт Мт. При имената двата примера също показват 
мн.ч. за Т., а ед.ч. – в С. – § ранъ С. / § ран¥ Т. за 15 Пн Мк в Мт и нароD Лит.Ук. / народ¥ 
Т. за 3 Пн Мт.
2. Вариантност има и в употребата на лични форми на глаголите и причастията, като 
се забелязва лек превес на причастните форми в Т. срещу глаголи в С. – видэ / видэвъ 
3 Пн Мт, ïрист©ïиdђ / ïрист©ïльше 6 Пн Мт, 7 Чк Мт, 8 Пн Мт, ïоçнаш© / ïоçнавше 7 Ср Мт 
срещу ид©щ№ / идэÿше 3 Нд Лк, ïришеDш№ / ïрист©ïиш© 6 Чк Мт, ïришеD / ïрииде 5 Пн Мт.
3. На глагол в С. отговаря словосъчетание в Т. – вэровати емX / ѧ̂ти ¬…мx вэр¥ 10 Ср Мт, 
молэше сѧ / молитв© творэаше 12 Чк Мк в Мт, не мимоид©Uђ / не и„м©тъ ïрэити 17 Ср Мк в 
Лк. Към тези примери могат да се добавят и още два – на причастие в С. срещу словосъ-
четание от местоимение + лична форма на глагола в Т. – обрэта©щиa / и„же и„ w„брэта©ть 2 
Пн Мт, и на глагол в С. срещу причастно сказуемо с копула в имперфект – стоаше / тъ“ бэ 
сто© 1 Нд Лк.
На съчетанието ïоDбно ¬Tђ, което намираме в Т. и Лит.Ук., в С. винаги отговаря глагол 
уïодоби сѧ – 6 Вт Мт, 6 Ср Мт, 6 Пк Мт. Според Жуковская (1976: 176) в тези примери 
„... глагол–термин сам еще не вполне оформлен“.
Просто бъдеще време има в С. за 3 Ср Мт тъ“ сïЃсет сѧ, докато в Т. то е изразено чрез 
описателна конструкция за бъдеща форма на страдателен залог – сïЃсенъ б©детъ.
4. В С. и Т. глаголите могат да бъдат в aорист, имперфект или сегашно време, напри-
мер бэше С./ б¥Tђ Т. 2 Вт Лк, ïриде С. / ïриидетъ Т. 16 Сб Мк в Мт.
5. В богослужебната част и в евангелския текст се наблюдава паралелна употреба на 
синоними: 
а) Глаголи 
блţдэте / вьнемлэте 2 Вт Мт, вниде / вьлэçе 4 Ср Лк, въскръснеU / въстати 5 Пн Лк, чţDш© 
сѧ / дивиш© сѧ 16 Пн Мк в Лк, ïросѧU / иç¥щет сѧ 8 Вт Лк, сънидеши / ниçведеши сѧ 5 Пк 
Лк, ïрэлţб¥ дэетъ / ïрэлţб¥ творитъ 14 Вт Мк в Лк.
б) Съществителни и прилагателни имена 
съборищиa / сънмищихъ 6 Пк Мт, жиçнь / животъ 10 Ср Лк, славнаа / дивнаа 2 Сб Лк, 
велич·а / величьстви 8 Сб Лк.
в) Местоимения 
Най-голяма вариативност се наблюдава при местоименията ¬теръ / нэк¥и / ¬динъ. В 
С. се употребява само ¬теръ – 6 случая (в други 3 примера местоимението е изпуснато) 
срещу един в Т. и един в Лит.Ук. В Лит.Ук. също се отдава предпочитание на едно место-
имение – нэк¥и (6 примера), докато в Т. се среща 3 пъти нэк¥и, един път ¬динъ, един път 
и„нэмь и в един случай местоимението липсва. 
Паралелно се употребяват и местоименията твои / свои. Срещу твоеãо в Т. за 11 Пн Лк 
в С. стои своеãо, също и за 15 Пн Мк в Мт в Т. е твоеѧ, в С. – своиa, като местоимението е 
вече в мн. ч. Освен промяна в числото, среща се и промяна в рода на местоимението – се” 
С. / сиÿ” Т. 10 Вт Мт.
Разнообразието се проявява и в избора на показателно или анафорично местоимение, 
в кратка или сложна форма, в двойката къто / чьто, в начина за изразяване на относител-
ност: w немъ / wˆ семь 16 Пн Мк в Лк, тъ“ / съи” 15 Сб Мк в Мт, никтоже / ничтоже 7 Пк Лк, 
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иже хощеU / аще кто хощеU 5 Вт Лк. Не са малко и случаите, когато на едното място местои-
мението липсва или е заменено със съществително име: всэком№ же ¬„муже / ем№же 8 Ср Лк, 
въ иˆмѧ ¬ˆãо / въ иˆмѧ ãѓне 8 Пк Лк, домъ свои / вь домъ ¶„сЌ 6 Ср Мт, ïрэãрэшен·а / ïрэãрэшениа 
и„хъ 11 Нд Мт, книжници / книжници и„хъ 12 Вт Мк в Мт.
7. В богослужебната и евангелската част на текста се наблюдава различие в употреба-
та на падежите.
а) Местен падеж вместо винителен падеж за време – въ тъ“ чаTђ / томь часэ 8 Пк Мт.
б) Винителен падеж за време / родителен падеж – въ тъ“ чаTђ / § часа 0…ноãо 17 Нд Мк в Мт.
в) Именителен падеж ед. ч. / родителен падеж мн. ч. – имэние свое / § и„мэн·и своихъ 4 
Пн Лк.
г) Родителен падеж за притежание / дателен притежателен падеж – начѧло болэçни / 
начѧло болэçнемь сии 16 Пк Мк в Лк.
д) Дателен падеж без предлог / къ + дателен падеж – ãлѓа ¶ѓс народоNђ / ¶„сѓ ãлѓа къ народомъ 
14 Сб Мк в Мт.
е) Дателен падеж + къ / местен падеж + въ – къ себэ / въ себэ 13 Чк Мк в Лк.
Тук трябва да се отбележи и употребата на дателен самостоятелен в Т. срещу лична 
форма на глагола в С. – ïриближиU / ïриблиF©щX сѧ ¶„сЃу 11 Пн Лк и обратно – лична форма на 
глагола в Т. и дателен самостоятелен в С. – и„дэаше ¶„сЌ / ид©щ1 ¶„сЃy 3 Нд Лк. и два примера 
с дателен самостоятелен в ед. ч. в С. и в мн. ч. в Т. – съшеDш№ ¶„сЃy / сьшедшемъ и„мъ 8 Сб Лк, 
шеDш№ ¶„сЃy / иçшедшемъ имъ 16 Пн Мк в Мт.
Вариране има и при прилагателните имена. То се изявява или в употребата на проста 
или сложна форма – таков© / таков©ѧ 6 Нд Мт, или в употребата на различни падежи и 
число – ãенисареUск¥и / на çемлѧ ãенисаретск©ѧ 16 Пк Мк в Мт маãдалин°скы / маãдалинск¥© 
9 Сб Мт, ãенисаретсцэNђ / ãенисаретъск©ѧ 9 Нд Мт, члЃчъское / ïрэдан·а члѓчьска 16 Пн Мк в 
Мт. Прилагателното име в Т. е предадено със съществително име в С. – члЃкъ ïриде / снЃъ 
члѓчьск¥и ïриидетъ 16 Сб Мк в Мт.
В богослужебната част обикновено частиците се изпускат, напр. ходѧ ¶Ѓс / ходѧ же 2 
Нд Мт, сл¥шавъ ¶„w / ¶„wѓаннь же усл¥шавъ 4 Пн Мт, всэLђ иже сл¥шиU / вьсэкъ у„бо и„же сл¥шитъ 
Сб Мт. Дублетни са също и съюзите еãда / еãдаже 3 Чк Мт, еãоF аще / ¬„лико а„ще 9 Вт Мт. 
Изпускат се и наречия – ïакы 1 Пк Мт, тоãда 8 Ср Мт, 7 Чк Мт аби¬ 9 Нд Мт.
9. В С. и Лит.Ук. редовно се употребява ¶„сЃь, докато в Т. името се заменя с местоимение 
или само се подразбира – 2 Нд Мт, 4 Нд Мт, 5 Пн Мт, 3 Сб Лк и т.н. Често се получава 
разминаване между началото и края на четивата от Т. и дадените çаcђ и коbђ в С. За тези и 
за други разлики, които се наблюдават между Т. и богослужебната част, може да се до-
бие представа от следващата таблица, в която се прави преглед по реда на номерата на 
Ам. гл. Когато някое указание липсва или остава неясно, за сравнение се привличат Бан, 
НБКМ466 – и двете от XIII в., и Вид от средата на XIV в. 
Разлики между евангелския текст и богослужебната част по Амониеви глави
МАТЕЙ
Гл. 3 – В месецослова (=М) на 25 дек. не е отбелязано утрена, указанието е дадено в Т.
4 – в М указанието за литургия на Рождество Христово сочи гл. 5, в Т. е гл 4.
6–10 – не са означени в Т.
15 – неотбелязана в Т.
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20 – за 2 Нд в С. е дадена гл. 21, в Т – гл. 20. М за 22 окт. и за 30 апр. също сочи гл. 21, 
вероятно става дума за гл. 20.
23 – краят на четивото за 1 Вт в С. е на 12 стих, в Т. коbђ е поставен на 13 стих. В С. е посо-
чена гл. 23, а в общите указания за реда на евангелистите на f. 278r – гл. 22.
27 – липсва в Т.
29 – за 29 авг. указанието е неясно: § мKђ втLђ кЃ». Ако се има предвид Мт гл. 29 – за 1 Вт от 
цикъла Петдесетница, би трябвало да бъде гл. 23.
37 – краят на четивото за 1 Чк в С. е сэетъ, в Т. – дэ¬тъ.
50 – ца 2 Пн в С. е отбелязана гл. 49, в Т. – гл. 50.
53 – В Т. е отбелязано чеLђ аЌ неD – всъщност това указание е за Чт от 1 седмица на Вел. пост 
(от Бан). В С. липсват указания за дните от 1 седмица на Вел. пост, дадени са само 
за Сб и Нд от поста.
60 – неотбелязана в Т.
64 – Краят на четивото за 4 Нд е о„брэте и çдрава, в Бан и НБКМ466 е едно изречение по-
рано – въ тъ чаTђ.
70 – В Т. 5 Нд започва при гл. 50, в С. е дадена гл. 69.
73 – За 2 Пк в С. номерът на гл. е поправен, вероятно е 72, в Т. е 73.
74 – липсва в Т.
75 – За 7 Нд в Т. коbђ има на стих 31 и стих 35, в С. краят е на 35 стих.
100 – Липсва в Т.
114 – 4 Пк в Т. започва от гл. 114, в С. – гл. 113.
140 – За 6 Чк начало на четивото в Т. е В wOђ ïрист©ïиdђ къ ¶„сЃ№ учениbђ, в С. В wOђ ïришеDш№ ¶„сЃ№.
141 – За 7 Пн в Т. на стих 57 вместо коbђ ïнеD има коbђ ïѧLђ.
160 – В Т. четивото за 7 Пк започва при гл. 160, в С. е посочена гл. 159, вероятно по ана-
логия с края на 6 Пк на стих 54.
162 – За 8 Пн в Т. началото е при гл. 160, гл. 162 е написана в полето 4 реда по-надолу от 
çаcђ, в С. е посочена гл. 162.
168 – За 8 Ср краят в Т. е на стих 23, в С. – на стих 24.
173 – Четивото за 8 Пк в Т. започва от 173 гл., в С. е посочена 172 гл. Освен това в Т. краят 
е на стих 13, а в С. е посочен стих 18.
174 – За 10 Нд в Т. краят на четивото е на стих 23, в С. грешно е даден коbђ на стих 18, който 
всъщност е край на четивото за 8 Пк.
177 – В М за 15 юли е дадено гл. 117 – § мKђ с©Aђ ¶Ќ ãлBђ рçЃ¶. В Т. и С. четивото за 10 Сб започва 
при гл. 177.
178 – Липсва в Т.
179 – Четивото за 9 Пн в Т. започва при гл. 179, в С. дадена гл. 178.
181 – Липсва в Т.
185 – В Т. 9 Вт започва при гл. 185, в С. посочена гл. 184.
190 – 192, 204, 210, 212 липсват в Т.
214 – В Т. има указание в в стѓ¥ веM ïнеD наyUђр, в С. това четиво липсва, дадена е само литур-
гия. В Т. липсва указание за началото на четивото за 10 Пн, което съвпада с начало-
то на утрената. 
220 – Липсва в Т.
227 – За 14 Сб указанието в полето и Т. e ãЃла ¶Ѓс народоNђ и ученикNђ, в С. – В wOђ бесэдоваdђ.
235 – За 11 Вт в Т. четивото започва при гл. 235, в С. е посочена гл. 234.
255 – За 11 Пк четивото в Т. започва при гл. 255, а в С. е дадена гл. 256.
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260 – Четивото за Вел. Вт в Т. започва при гл. 260, в С. е посочена гл. 261.
268 – В М. за 24 септ. е указано само с©Aђ çЃ¶ ãлаBђ с¿Ѓи без да е посочен евангелистът. В Бан – 
еy@ђл¬˜ § мKђ ãMђ с¿Ѓи. 
285 – Липсва в Т.
318 – За начало на четивото за 5 Страстно евангелие и за първи час на Вел. Пк в Т. е по-
сочена гл. 318, в С. – гл. 319.
348 – Тази глава е написана два пъти – срещу стих 57 и стих 59 при гл. 27. Вероятно вто-
рият път е грешно вместо гл. 349, която липсва.
351 – Четивото за Вел. Сб утрена в Т. започва при гл. 351, а в С. е дадена гл. 352. За 12 
Страстно ев., чието начало съвпада с началото на утрената, в С. вярно е посочена 
гл. 351.
355 – В Т. последната гл. е 355. В С. за начало на първо нд евангелие е дадена гл. 356, 
която обаче липсва в Т.
Вероятно грешка има при изписването на указанието за утрена на 29 авг. – Отсичане 
главата на св. Йоан Кръстител. В М. е посочено мKђ втLђ кЃ». Не е ясно препратката към деня 
от синаксара ли е или към номера на Ам. гл. В Т. не е отбелязано четиво, което да започва 
при гл. 29. Бан не дава четиво за утрена, във Вид указанието за утрена гласи наyUђн· 2yCђ мKђ 
втоLђ çѓ неD. За 7 Вт Мт Ам. гл. е 143.
МАРКО 
Гл. 1–3 липсват в Т.
22 – За 3 Сб от Вел. пост четивото започва при гл. 22, в С. е дадена гл. 21.
26 – За 13 Пн краят на четивото в Т. е и˜ђ хЃа самоãо с©ща, в С. е сътворѧтъ. В Т. глаголът е 
творѧтъ и е в началото на изречението, в чийто край е написан коbђ ïнеD.
29 – За 13 Вт началото в Т. е при гл. 29, в С. е посочена гл. 28.
50 – Липсва в Т. 
51 – За 15 Вт в Т. началото на четивото е при гл. 51, в С. е дадена гл. 52.
53 – В Т. началото на четивото за 15 Ср е при гл. 53, в С. е посочена гл. 54. М. грешно сочи 
за 25 апр и 11 юни § мKђ срэD еЃ¶, това всъщност може да бъде или Мк в Мт – гл. 53 (Т.) / 
гл. 54 (С.), или Мк в Лк – гл. 124. Бан дава Мк гл. 53, Вид прави същата грешка като 
Лонд за 25 апр – еyCђ мKђ срэD еЃ¶ неD, за 11 юни има друго указание – мKђ срэD аЃ¶. 
66 – За 16 Пк в Т. четивото започва при гл. 76, в С. е дадена гл. 75.
81 – За 13 Вт от цикъла Ново лето (Мк в Лк) в Т. началото на четивото е при гл. 81, в С. 
посочена гл. 80.
83 – За 13 Ср Мк в Лк началото в Т. е при гл. 83, в С. е дадена гл. 82.
104 – Глава 104 в Т. е написана два пъти, вторият е поправена на гл. 105.
109 – Краят на четивото за 14 Пк Мк в Лк в Т. не е означен. Всъщност той е при стих 32, 
който е посочен грешно за край на четивото за 14 Чк.
127 – В Т. четивото за 15 Чк Мк в Лк завършва с коеѧ власти© сиÿ” твор©, в С. за коbђ е дадено 
иже аще реcђтъ.
144–148, 155, 157–159 – липсват в Т.
160 – За Вт месопустна Нд в Т. началото на четивото е при гл. 160, в С. е посочена гл. 159.
162–164, 166–169, 171–174, 176–180, 182–197, 199–201, 208, 209, 211–213, 216–222, 224, 
225, 228, 229 – липсват в Т.
230 – В Т. второ нд евангелие започва при гл. 230, в С. е дадена гл. 229.
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231 – 233 – липсват в Т.
234 – При нея в Т. започва трето нд евангелие, в С. е дадена гл. 233.
 
ЛУКА
Гл. 3 – В М. погрешно посочено, че гл. 5 се чете в навечерие на Рождество Христово, в 
Т. правилно четивото започва при гл. 3. Също така грешно в М. вместо гл. 3 е даде-
на гл. 6 за 1 ян – Обрезание Господне, като началото на четивото в М. е посочено 
правилно – въçвратиш©Tђ ïаст¥р, с което започва този откъс от гл. 3. Противоречие 
има и при указанията в Т. и М. за 2 февр. – Сретение; М. дава срэUђн·е ãЃа нашеCђ ¶„yTђ хTђа § 
луLђ ãлаBђ ãЌ на лиUђр ãлаBђ çЌ, в Т. указанието на срэUђ ãнDе на лиUђ се намира при гл. 3. В М. за 3 
февр. – стЃãо сy“меwOђ• и„ аˆнн© ïррPђчц©, отново грешно е посочена гл. 7, в Т. указанието 
за св. Симеон е при гл. 3.
6 – М. дава гл. 9 вместо гл. 6 за навечерие на Богоявление, в Т. указанието се намира при 
гл. 6.
26 – За 2 Пн в Т. краят е при Лк 4: 44 – на сьньмищихъ ãалиле‘исцэхъ, в С. имаме коbђ слово 
бЃжие, което е при Лк 5: 1.
35 – За 2 Сб – гл. 35 и 36 написани непосредствено една под друга срещу стих 17, çаcђ е 
точно до гл. 35 в полето, С. сочи за начало гл. 36.
41 – За 4 Сб в Т. четивото започва при гл. 41, в С. дадена гл. 43.
63 – Четивото за 5 Сб в Т. започва при гл. 63, С. дава гл. 65.
67 – За 3 Нд в Т. началото на четивото е при гл. 67, в С. посочена гл. 68.
69 – Четивото за 3 Чт в Т. започва при гл. 69, С. дава гл. 68.
73 – При 3 Пк в края на четивото на стих 35 вместо коbђ ïѧLђ, написано коbђ чеLђ, вероятно по 
аналогия с края на четивото за 3 Чт, който е на стих 30.
76 – За 4 Нд краят на четивото в Т. имэ©и уши сл¥шати да сл¥шить (Бан) липсва, текстът 
свършва с творѧтъ въ тръïэнии. Но С. дава верния край – да сл¥шиUђ.
83 – Четивото за 4 Ср в Т. започва при гл. 83, в С. посочена гл. 82.
84 – В Т. четивото за 6 Нд започва при гл. 84, С. дава гл. 83.
120 – За 8 Нд четивото в Т. започва при гл. 120, в С. посочена гл. 121. В края вместо коbђ неD 
е написано коbђ ïнеD.
136 – За 7 Ср има разлика в края на четивото – в Т. свършва с врэмень ихъ, в С. – врэменехъ. 
Вероятно книжовникът е допуснал грешка при преписването и вместо б е написал 
в. В Бан имаме брэменемь, във Вид – брэменемь тэхъ.
145 – За 7 Пк в Т. има коbђ ïѧLђ на стих 7, краят от С. ãлѓати е на стих 12. В Т. на стих 12 е краят 
на требното евангелие „За изповедници“.
147 – В Т. четивото за 8 Пн започва при гл. 147, в С. е посочена гл. 149.
148 – написана два пъти, при Лк 12: 8 вероятно вместо гл. 146, която липсва.
164 – За 8 Чт началото на четивото е при гл. 164, в С. дадена гл. 163.
182–183 – Двете глави написани една под друга срещу началото на четивото за 9 Вт. С. 
дава гл. 182.
192 – В Т. началото на четивото за 14 Сб е при гл. 192, в С. е посочена гл. 191.
193 – За 9 Пк четивото започва при гл. 193 в Т., в С. е дадена гл. 192.
199 – Липсва в Т.
202 – За 10 Пн в Т. коbђ е отбелязан на стих 32 – жен© лoтов©, според С. краят е при стих 
25 – рода 2ãw’ (в Т. рода сеãо).
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215 – В Т. четивото за 16 Нд започва при гл. 215, в С. е отбелязана гл. 214.
237 – Липсва в Т.
244 – За 12 Пн четивото в Т. започва при гл. 244, С. дава гл. 243. Краят в Т. е при стих 40 
– вьïросиити ничьсоже, в С. – при стих 44 – снѓъ ¬„му ¬Tђ.
246 – Т. дава за 17 Сб край на четивото на стих 4 – да сл¥шитъ, в С. за коbђ има въвърж2. 
С този глагол завършват както стих 3, така и първото изречение от стих 4, не става 
ясно кой стих има предвид за край на четивото книжовникът.
257 – Четивото за 12 Чт в Т. завършва на стих 33 – не и„матъ ïрэити, в С. посочен коbђ 
члЃчьск¥мъ, което е стих 36. На този стих завършва четивото за с©Aђ мѧTђ.
288, 301–303, 312, 315, 316, 319, 322, 328–331, 33, 337–339 – липсват в Т.
340 – В Т. четивото за 5 нд евангелие започва при гл. 340, С. дава гл. 339.
ЙОАН
Тук сравнение между указанията в С. и Т. не може да се направи, тъй като липсва синак-
сарна таблица за четивата от Йоан. Ще се направи преглед на указанията в М. и 
общите синаксарни бележки, както и на някои несъответствия в самия текст.
Гл. 16 – Краят на четивото за Светла Ср е указан два пъти – веднъж, погрешно, на стих 
43 кbђ срD скаçа¬т сѧ ïетръ, и втори път при стих 52 – коbђ срD и неD сѓна чловэчьскаãо{ Тук 
свършва и четивото за 1 Нд от Вел. пост.
24 – В М. за Нд преди Въздв се посочва гл. 22 и е дадено началото на четивото – никтоже 
въç¥D. С тези думи всъщност започва гл. 24, а не гл. 22. За Сб след Въздв М. препра-
ща към четивото за 2 Вт от цикъла Пасха и дава гл. 23. В Т. това четиво започва при 
гл. 24.
79 – Към тази гл. препраща М. за 31 ян – мчци Кир и Йоан. Няма означено четиво, което 
да започва тук, при Йо 7: 32. Може би е грешка на книжовника вместо Матей гл. 
79 (към това четиво има препратки от М. за 29 юни, 30 юни, 1 юли, 11 окт, 1 ноем).
83 – В М. за 21 май – св. равноап. Константин и Елена, грешно е посочена гл. 83. В Т. 
указанието за цЃрţ констандинX е при гл. 89.
84 – Тази глава липсва в Т., а към нея се препраща от М. за 13 ноем, 27 ян, 12 май.
94 – В общите синаксарни бележки за 6 Сб на Вел. пост – Лазарева, е дадена гл. 89. Всъщ-
ност това е гл. 94.
104 – М. дава тази гл. за начало на четивото за 30 ян – свщмчк Иполит. В Т. указанието 
сочи, че това четиво е за св. Поликарп (Смирненски) – 23 февр.
107 – В М. за 7 май за начало на четивото е посочена гл. 107. В Т. при тази гл. не започва 
четиво, вероятно става дума за гл. 108 (Йо 12: 28–36).
108 – М. дава за начало на утрената за 14 септ. – Въздв, гл. 107. В Т. четивото започва при 
гл. 108.
188 – Тази глава М. сочи за начало на четивото за литургия за 14 септ. – Въздв, в Т. номе-
рът на гл. липсва.
202 – В Т. указанието за начало на 9 Страстно евангелие липсва, посочено е в общите 
синаксарни бележки.
206 – По същия начин е и за 11 Страстно евангелие
219 – В Т. четивото за 10 нд евангелие започва при гл. 219, в синаксарните бележки е 
посочена гл. 218.
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В Т. липсват следните глави от Йоан – 22, 57, 59–62, 74, 77, 84, 98, 101, 118, 126, 135, 151, 
152, 154, 157–175, 178, 197–201, 203–205, 207–210, 212, 214–216, 218, 220–224.  
Някои обобщения
Справочният апарат е неотменна част от евангелската ръкописна книга, без него тя не 
би могла да функционира в богослужението. Към Лонд също е прибавен този необходим 
елемент, когато кодексът е излязъл от своята естествена среда – личната библиотека на 
цар Иван Александър. И макар ние да не знаем дали евангелието е било използвано по 
предназначение, наличието на богослужебен апарат е правело това възможно. Направе-
ният по-горе преглед на неговите особености показва следното: 
1. При съставянето на справочния апарат на Лонд е използван повече от един ръко-
пис. За това говори наличието на два типа указание за Нд на Хананейката – „ранен“ тип, 
характерен за ръкописи до XIV в., и „късен“ тип, който измества ранния след въвежда-
нето на Йерусалимския типик през XIV в. и става господствуващ след XV в. Също така 
показателно е и разпределението на Ъ¶ – 16 примера в синаксарните таблици, докато в 
месецослова, литургичните указания и останалата част от синаксарните бележки има 
само един пример в литургичните указания към текста.
2. Помощният апарат на Лонд, макар и прибавен по-късно, е преписван от ранни 
ръкописи, не по-късни от XIV в. (или поне единият е бил от XIV в.). В подкрепа на това 
предположение е делението на текста на Ам. гл., което се използва до XIV в., а не на 
перикопи, въведено през XIV в. и заменило старото деление от XV в. нататък. Езико-
во-правописните особености на богослужебната част също насочват към този период. 
За ранен антиграф говори и списъкът от требни евангелия – съставен от малко на брой 
статии, което е характерно за показалеца до XIV в., в него се срещат статии, които след 
XIV в. отпадат, някои от термините в заглавията на статиите след XIV в. се заменят с 
други.
3. Богослужебният апарат на Лонд оставя впечатление за недовършеност. Като че 
нещо е попречило на книжовника да го завърши. От него липсват важни елементи – Па-
схалният цикъл от синаксарните таблици и показалецът с требни евангелия, макар че 
указанията и за двете съставки са написани в полетата на ръкописа. Преписвачът ги е 
пренесъл в текста, а не е оставил самите таблици в края на книгата. Освен това като 
цяло справочният апарат е малък. Дограмаджиева (1993а: 5–14, вж. и студията на Е. До-
грамаджиева в настоящия том) установява 39 статии, които могат да се срещнат в бого-
служебния апарат на евангелската ръкописна книга. Помощната част на Лонд се състои 
само от Месецослов, Синаксар (без частта за Пасхалния цикъл), Сказание как се четат 
евангелията през годината, Пояснение към Синаксара за Лунния цикъл – след Ново лето 
(Нд на Хананейката), Таблица на 11-те възкресни утренни евангелия, Кратко указание 
кога се четат евангелистите по реда им в четириевангелието, или общо 6 статии. Липсват 
основни статии, присъщи за справочния апарат както от самото му формиране, така и от 
по-късните етапи на неговия равой. Този състав отново ни насочва към XIV в. като най-
вероятно време на създаване на ръкописите, от които е бил преписан богослужебният 
апарат на Лонд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Дават се всички четива в тяхната последователност в текста от Матей към Йоан. 
I графа съдържа номер на Ам. гл., II графа – номер на перикопа по НБКМ38 и НБКМ850, 
III графа – ев., гл. и стих, IV графа – предназначението на четивото.
МАТЕЙ
Ам. гл. перикопа ев., гл. и стих Предназначение на четивото
1 1 Мт 1: 1–25 неD ïрэD роDствоNђ хвTђомь
25 дек.
3 2 Мт 1: 18–25 науUрни роFства хЃва 
4 3 Мт 2: 1–(12) на лиUђрCђ роFства
5 3 Мт 2: 3–(12) роFђство ãЃа нашеãо ¶yЌ хЃа
Мт 2: 3–(18) 29 дек.
(6) 4 Мт 2: 13–23 съборъ ïрTђт©ѧ бЃц©
неD ïо роF хTђвэ 
(7) 5 Мт 3: 1–11 [с©Aђ] ïрэD ïросвэe 
13 6 Мт 3: 13–17 на лиU ïросвeђэ 
6 ян.
[15] 7 Мт 4: 1–11 с©Aђ ïо ïросвэe 
7 ян.
18 8 Мт 4: 12–17 неD ïо ïросвэe 
7 ян.
20 9 Мт 4: 18–23 неD вЌ
30 апр.
22 окт.
23 10 Мт 4: 23–25; 5: 1–13 (12) втLђ ïо ïеOђ 
10 ян.
25 ян.
24 10 Мт 4: 25; 5: 1–(12) стЃлемъ
28 ноем.
29 авг.




35 12 Мт 5: 20–26 срэD аЌ неD
37 13 Мт 5: 27 –32 чеLђ аЌ неD
38 14 Мт 5: 33–41 пѧLђ аЌ неD
39 15 Мт 5: 42–48 с©Aђ аЌ ïо нЌ 
42 16 Мт 6: 1–13 с©Aђ с¥роïуTђ 
12 ноем.
44 17 Мт 6: 14–21 неD с¥RђïоTђ
47 18 Мт 6: 22–33 неD ãЌ 
27 дек.
50 19 Мт 6: 31–34; 7: 9–14 ïнеD вЌ неD 
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50 20 Мт 7: 1–8 с©Aђ вЌ 
53 21 Мт 7: – (11) (1 Чт. Вел. пост)
56 22 Мт 7: 15–21 втрLђ вЌ неD 
59 23 Мт 7: 21–23 срэD вЌ неD 
61 24 Мт 7: 24–29; 8: 1–4 с©Aђ ãЌ 
64 25 Мт 8: 5–13 неD дЌ 
24 февр.
67 26 Мт 8: 14–23 с©Aђ дЌ 
69 27 Мт 8: 23–27 чеLђ вЌ неD 
70 28 Мт 8: 28–34; 9: 1 неD еЌ 
70 29 Мт 9: 2–8 неD sЌ 
71 30 Мт 9: 9–13 с©Aђ еЌ 
16 ноем.
73 31 Мт 9: 14–17 пѧLђ вЌ неD 
(74) 32 Мт 9: 18–26 с©Aђ sЌ 
75 33 Мт 9: 27–31/35/ неD çЌ 
77 34 Мт 9: 36–38; 10: 1, 5–8 ïнеD ãЌ неD 





82 35 Мт 10: 9–15 втрLђ ãЌ неD 
86 36 Мт 10: 16–22 срэD ãЌ неD 
1 авг: 
89 37 Мт 10: 23–31 чеLђ ãЌ неD 
94 38 Мт 10: 32–33, 37–42; 11.1 пѧLђ ãЌ неD 
94 Мт 10: 32–33, 37–39; сеFђ и всэNђ стЃмъ 
11: 27–30 22 ян.
24 окт.
96 39 Мт 10: 37–42 с©Aђ çЌ 
17 ноем.
102 40 Мт 11: 2–15 ïнеD дЌ неD 




108 42 Мт 11: 20–26 срэD дЌ неD 






114 44 Мт 12: 1–8 пѧLђ çЌ неD 
116 45 Мт 12: 9–13 ïнеD еЌ неD 
117 46 Мт 12: 14–29 втрLђ еЌ неD 
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118 Мт 12: 15–21 с©Aђ ïо роFствэ хЃвэ 
26 дек.
123 47 Мт 12: 30–37 с©Aђ иЌ 
127 48 Мт 12: 38–45 срэD еЌ неD 
130 49 Мт 12: 46–50; 13: 1–3 чеLђ еЌ неD 
131 50 Мт 13: 3–12 пѧLђ еЌ неD 
132 51 Мт 13: 10–23 ïнеD sЌ неD 
136 52 Мт 13: 24–30 втрLђ sЌ неD 
сеF и а„ããлwNђ 
137 53 Мт 13: 31–36 срэD sЌ неD 
140 54 Мт 13: 36–43 чеLђ sЌ неD 
140 55 Мт 13: 44–54 пѧLђ sЌ неD 
11 апр.
3 окт.
141 56 Мт 13: 54–57 ïнеD çЌ неD 
143 57 Мт 14: 1–13 втрLђ çЌ неD 
146 58 Мт 14: 14–22 неD иЌ 
148 59 Мт 14: 22–34 неD »Ќ 
153 60 Мт 14: 36–36; 15: 1–11 срэD çЌ неD 
155 61 Мт 15: 12–21 чеLђ çЌ неD 
157 62 Мт 15: 21–28 неD çЃ¶ 
160 63 Мт 15: 29–31 пѧLђ çЌ 
160 64 Мт 15: 32–39 с©Aђ »Ќ 
160 65 Мт 16: 1–6 ïнеD иЌ неD 
164 66 Мт 16: 6–12 втрLђ иЌ неD 
166 67 Мт 16: 13–19 ст¥Nђ а…ïTђлwNђ 
29 юни
168 68 Мт 16: 20–23/24/ срэD иЌ неD 
170 69 Мт 16: 24–28 чеLђ иЌ неD 
172 70 Мт 17: 1–9 на ïрэw„брэFн·е на лUђиRђ 
6 авг.
173 71 Мт 17: 10–18/13/ пѧLђ иЌ 
174 72 Мт 17: 14–23 неD ¶Ќ 
177 73 Мт 17: 24–27; с©Aђ ¶Ќ 
18: 1–3/4/ 15 юли
179 74 Мт 18: 1–11 ïнеD »Ќ неD 
20 юли
181 75 Мт 18: 10–17/20/ ïнеD аЌ неD 
185 76 Мт 18: 18–22; 19: 1–2, 13–15 втрLђ »Ќ неD 
188 77 Мт 18: 23–35 неD аЃ¶ 
189 78 Мт 19: 3–12 с©Aђ аЃ¶ 
193 79 Мт 19: 16–26 неD в¶ 
200 80 Мт 20: 1–16 срэD »Ќ неD 
9 март
201 81 Мт 20: 17–28 чеLђ »Ќ 
205 82 Мт 20: 29–34 с©Aђ вЃ¶
206 83 Мт 21: 1–11, 15–17 в неD цвэUђ наyUђни 
211 83 Мт 21: 12–20 пѧLђ »Ќ неD 
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214 84 Мт 21: 18–22 /ïнеD ¶Ќ/
214 Мт 21: 18–43 в стѓ¥ веMђ ïнеD наyUђрн
217 85 Мт 21: 23–27 втрLђ ¶Ќ неD 
218 86 Мт 21: 28–32 срэD ¶Ќ неD 
219 87 Мт 21: 33–42 неD ãЃ¶ 
219 88 Мт 21: 43–46 чеLђ ¶Ќ неD 
221 89 Мт 22: 2–14 неD дЃ¶ 
223 90 Мт 22: 15–22 с©Aђ ãЃ¶ 
223 Мт 22: 15–24: 2 въ веMђ втрLђ наyU 
223 91 Мт 22: 23–33 пѧLђ ¶Ќ неD 
224 92 Мт 22: 35–46 неD еЃ¶
227 93 Мт 23: 1–12 с©Aђ дЃ¶ 
232 94 Мт 23: 13–22 ïнеD аЃ¶ неD 
235 95 Мт 23: 23–28 втрLђ аЃ¶ неD 
238 96 Мт 23: 29–39 срэD аЃ¶ неD 
1 май
242 97 Мт 24: 1–13 с©Aђ еЃ¶ 
243 98 Мт 24: 3–35 ïнеD веMђ на лиUђ 
246 99 Мт 24: 13–28 чеLђ аЃ¶ неD 
255 100 Мт 24: 27–51 пѧLђ аЃ¶ неD 
30 септ.
259 101 Мт 24: 34–44 с©Aђ sЃ¶ 
260 102 Мт 24: 36–26: 2 втрLђ веMђ на лиUђ 
263 103
[Мт 24: 42–51] в Лонд няма четиво
268 104 Мт 25: 1–13 с©Aђ çЃ¶ 
24 септ.
269 105 Мт 25: 14–30 неD sЃ¶ 
273 106 Мт 25: 31–(46) неD мѧTђïуTђ 
274 107 Мт 26: 2–27: 2 в° веMђ чеLђ на лиUђ 
276 108 Мт 26: 6–16 срэD веMђ на лиUђ 
306 109 Мт 26: 57–75 еyCђ ãЌ ст¥aђ стрTђт¶и 
317 110 Мт 27: 1–61 пѧLђ веMђ на лиUђ 
318 111 Мт 27: 3–32 еyCђл стрTђ еЌ 
сеF и на аЌ чаTђ 
332 112 Мт 27: 33–54 еyCђа çЌ стрTђт·и 
351 113 Мт 27: 62–66 в с©Aђ веMђ науUђ 
сеF и стрTђ вЃ¶
352 114 Мт 28: 1–15 в° веMђ с©Aђ на лиUђ 
(356) 115 Мт 28: 16–20 еyCђ въскрTђно аЌ 
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МАРКО 
[1] 1 Мк 1: 1–8 неD ïрэD ïросвэeђ 
2 ян.
5 2 Мк 1: 9–11 на крщеOђ ãѓне наyUр
6 ян.
5 2 Мк 1: 9–15 ïнеD вЃ¶ 
10 3 Мк 1: 16–22 втрLђ вЃ¶ 
14 4 Мк 1: 23–28 срD вЃ¶ 
15 5 Мк 1: 29–35 чеLђ вЃ¶ неD 
17 6 Мк 1: 35–45 с©Aђ вЌ ïоTђ 
20 7 Мк 2: 1–12 неD вЌ ïоTђ 
22 8 Мк 2: 14–17 с©Aђ ãЌ ïоTђ 
23 9 Мк 2: 18–22 пѧLђ вЃ¶ неD 
24 10 Мк 2: 23–28; 3: 1–5 с©Aђ аЌ ïоTђ 
26 11 Мк 3: 6–12 ïнеD ãЃ¶ неD 
29 12 Мк 3: 13–21 втрLђ ãЃ¶ неD 
31 13 Мк 3: 20–27 срD ãЃ¶ неD 
34 14 Мк 3: 28–35 чеLђ ãЃ¶ неD 
36 15 Мк 4: 1–9 пѧLђ ãЃ¶ неD 
29 ян.
20 дек.
37 16 Мк 4: 10–23 ïнеD дЃ¶ неD 
41 17 Мк 4: 24–34 втрLђ дЃ¶ неD 
47 18 Мк 4: 35–41 срD дЃ¶ неD 
48 19 Мк 5: 1–20 чеLђ дЃ¶ неD 
49 20 Мк 5: 22–24, 35–43; 6: 1 пѧLђ дЃ¶ неD 
(50) 21 Мк 5: 24–34 ïнеD еЃ¶ неD 
4 дек.
51 22 Мк 6: 1–7 втLђ еЃ¶ неD 
53 23 Мк 6: 7–13 срD еЃ¶ неD 
25 апр.
11 юни
57 24 Мк 6: 14–29 на 1сэкноBђ ãлаBђ ïрэDтчѧ на лиUђ 
29 авг.
61 25 Мк 6: 30–45 чеLђ еЃ¶ 
65 26 Мк 6: 45–53 пѧLђ еЃ¶ неD 
2 авг.
69 27 Мк 6: 54–56; 7: 1–8 ïнеD sЃ¶ неD
71 28 Мк 7: 5–16 втрLђ sЃ¶ неD 
71 29 Мк 7: 14–24 срэD sЃ¶ неD 
72 30 Мк 7: 24–30 чеLђ sЃ¶ неD 
74 31 Мк 7: 31–37 с©Aђ дЌ ïоTђ 
76 32 Мк 8: 1–10 пѧLђ sЃ¶ неD
77 33 Мк 8: 11–21 ïнеD ãЃ¶ неD 
81 34 Мк 8: 22–26 втрLђ ãЃ¶ неD 
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82 35 Мк 8: 27–31 с©Aђ еЌ ïоTђ 
83 36 Мк 8: 31–34 срэD ãЃ¶ 
85 37 Мк 8: 34–38; 9: 1 неD ãЌ ïоTђ
неD ïо въçDвижени 
87 38 Мк 9: 2–9 в Лонд липсва четиво
88 39 Мк 9: 10–16 чеLђ ãЃ¶
91 40 Мк 9: 17–32 неD дЌ ïоTђ 
94 41 Мк 9: 33–41 пѧLђ ãЃ¶ 
99 42 Мк 9: 42–50; 10: 1 ïнеD дЃ¶ неD 
104 43 Мк 10: 2–12 втрLђ дЃ¶ неD 
105 44 Мк 10: 10–16 срD дЃ¶ неD 
107 45 Мк 10: 17–32 (27) чеLђ дЃ¶ неD 
109 46 Мк 10: 23–32 пѧLђ дЃ¶ неD
112 47 Мк 10: 32–45 неD еЌ ïоTђ
116 48 Мк 10: 46–52 ïнеDђ еЃ¶ неD 
117 49 Мк 11: 1–11 ïнеD мѧ Tђï№Tђ 
119 50 Мк 11: 11–23 втрLђ еЃ¶ 
124 51 Мк 11: 22–26 срэD еЃ¶ неD 
127 52 Мк 11: 27 –33 чеLђ еЃ¶ неD «
128 53 Мк 12: 1–12 пѧLђ еЃ¶ неD
130 54 Мк 12: 13–17 ïнеD sЃ¶ неD
130 55 Мк 12: 18–27 втрLђ sЃ¶ неD 
131 56 Мк 12: 28–37 срэD sЃ¶ неD 
135 57 Мк 12: 38–44 чеLђ sЃ¶ неD 
137 58 Мк 13: 1–9 пѧLђ sЃ¶ неD
139 59 Мк 13: 9–13 ïнеDђ çЃ¶ неD
142 60 Мк 13: 14–23 втрLђ çЃ¶ неD
150 61 Мк 13: 24–31 срD çЃ¶ неD 
152 62 Мк 13: 31–37 чеLђ çЃ¶ неD 
156 63 Мк 14: 1–11 пѧLђ çЃ¶ неD 
160 64 Мк 14: 10–42 втLђ мѧTђïоTђ 
181 65 Мк 14: 43–71; 15: 1–2 срэD мѧTђïуTђ 
198 66 Мк 15: 1–20, 22, 25–27, 32–47 в стЃ¥ велиLђ ïѧ Lђ на ãЌ чаTђ
207 67 Мк 15: 16–32 еyCђ sЌ ст¥aђ стрт·и 
68 в Лонд липсва четиво
227 69 Мк 15: 43–47 еyCђ ¶Ќ стЃ¥ стрTђт 
230 70 Мк 16: 1–8 е„yCђ вЌ въскрTђно
234 71 Мк 16: 9–20 еyCђ ãЌ въскрTђно
ЛУКА
1 1 Лк 1: 1–25, 76–80 на роFђство ¶˜wЌ крTђтлэ 
24 юни
23 септ.
2 2 Лк 1: 24–38 на блЃãовэeђ бЃци 
25 март
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3 5 Лк 2: 1–20 в навеcђр¶˜е роFђства хЃва
21 ноем.
24 дек.
3 6 Лк 2: 20–21, 40–52 на w„брэçан·е ãЃне
1 ян.
3 7 Лк 2: 22–40 на срэUђ ãнDе на лиUђ
3 8 Лк 2: 25–(39) сЃтмk семеwOђ
4 Лк 2: 46– роFђство ¶„wЌ крTђтлэ наyUђ
6 9 Лк 3: 1–18 навеcђрие бãоÿвлеOђ 
3 февр.
12 10 Лк 3: 19–22 ïнеD аЌ неD 
14 11 Лк 3: 23–38 втрLђ аЌ неD
15 12 Лк 4: 1–15 срэD аЌ неD 
18 13 Лк 4: 16–22 чеLђ аЌ неD 
1 септ.
19 14 Лк 4: 22–30 пѧLђ аЌ неD 
14 юни
23 15 Лк 4: 31–36 с©Aђ аЌ 
26 16 Лк 4: 38–44 ïнеD вЌ неD 
29 17 Лк 5: 1–11 неD аЌ 
33 18 Лк 5: 12–16 втрLђ вЌ неD
20 септ.
35 19 Лк 5: 17–26 с©Aђ вЌ 
38 20 Лк 5: 27–32 с©Aђ ãЌ 
40 21 Лк 5: 33–39 срэD вѓ неD 
41 22 Лк 6: 1–10 с©Aђ дЌ 
44 23 Лк 6: 12–19 чеLђ вЌ неD 









50 25 Лк 6: 24–30 ïнеD ãЌ неD 
54 26 Лк 6: 31–36 неD вЌ 
56 27 Лк 6: 37–45 втрLђ ãЌ неD 
63 28 Лк 6: 46–49; 7: 1 срD ãЌ неD 
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63 29 Лк 7: 1–10 с©Aђ еЌ 
67 30 Лк 7: 11–16 неD ãЌ 
69 31 Лк 7: 17–30 чеLђ ãЌ неD 
73 32 Лк 7: 31–35 пѧLђ ãЌ неD 
74 33 Лк 7: 36–50 ïнеD дЌ 
75 34 Лк 8: 1–3 втрLђ дЌ 
76 36 Лк 8: 4–15 неD дЌ 
11 юли
16 септ.




83 37 Лк8: 22–25 срэD дЌ неD 
2 окт.
14 дек.
84 38 Лк 8: 26–39 неD sЌ 
85 39 Лк 8: 41–56 неD çЌ 
86 40 Лк 9: 1–6 с©Aђ çЌ 
10 май
1 окт.
90 41 Лк 9: 7–11 чеLђ дЌ неD 
93 42 Лк 9: 12–18 пѧLђ дЌ неD 
94 43 Лк 9: 18–22 ïнеD еЌ неD 
96 44 Лк 9: 23–27 втрLђ еЌ 
98 45 Лк 9: 28–36 на ïрэwбраFђн·е ãЃне наyUђр 
6 авг.
99 46 Лк 9: 37–43 с©Aђ иЌ 
101 47 Лк 9: 43–50 срэD еЌ 
103 48 Лк 9: 49–56 чеLђ еЌ 
105 49 Лк 9: 57–62 с©Aђ »Ќ
107 50 Лк 10: 1–15 пѧLђ еЌ 
28 апр.






117 51 Лк 10: 19–21 с©Aђ ¶Ќ 
2 ян.
1 февр.
119 52 Лк 10: 22–24 ïнеD sЌ неD 
120 53 Лк 10: 25–37 неD иЌ
122 54 Лк 10: 38–42; 11: 27–28 бЃци 
15 авг.
8 септ.
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21 ноем.
123 55 Лк 11: 1–10 втLђ sЌ 
12 дек.
125 56 Лк 11: 9–13 срэD sЌ 
126 57 Лк 11: 14–23 чеLђ sЌ 
130 58 Лк 11: 23–26 пѧLђ sЌ 
132 59 Лк 11: 29–33 ïнеD çЌ 
27 апр.
134 60 Лк 11: 34–41 втрLђ çЌ 
136 61 Лк 11: 42–46 срэD çѓ
140 62 Лк 11: 47–54; 12: 1 чеLLђ çЌ 
145 63 Лк 12: 2–7 пѧLђ çЌ 




148 65 Лк 12: 13–15, 22–31 ïнеD иЌ 
149 66 Лк 12: 16–21 неD »Ќ 




157 68 Лк 12: 42–48 втрLђ иЌ 
159 69 Лк 12: 48–59 срэD иЌ 
164 70 Лк 13: 1–9 чеLђ иЌ 
164 71 Лк 13: 10–17 неD ¶Ќ 
167 72 Лк 13: 18–29 с©Aђ вЃ¶ 
с©Aђ ïрэD роF 
174 73 Лк 13: 31–35 пѧLђ иЌ 
19 юни
176 74 Лк 14: 1–11 с©Aђ ãЃ¶ 
180 75 Лк 14: 12–15 ïнеD »Ќ 
181 76 Лк 14: 16–24 неD аЃ¶ 
182 77 Лк 14: 25–35 втрLђ »Ќ 
186 78 Лк 15: 1–10 срэD »Ќ 
190 79 Лк 15: 11–32 неD çЃ¶ 
191 80 Лк 16: 1–9 чеLђ »Ќ 
192(191) 81 Лк 16: 10–15 с©Aђ дЃ¶ 
193(192) 82 Лк 16: 15–18; 17: 1–3 пѧLђ »Ќ 
196 83 Лк 16: 19–31 неD еЌ 
3 ноем.
198 84 Лк 17: 3–10 с©Aђ еЃ¶ 
201 85 Лк 17: 12–19 неD вЃ¶ 
202 86 Лк 17: 20–32 ïнеD ¶Ќ 
207 87 Лк 17: 26–37 втрLђ ¶Ќ 
214 88 Лк 18: 2–8 с©Aђ sЃ¶ 
215 89 Лк 18: 10–14 неD sЃ¶ 
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216 90 Лк 18: 15–17, 28–30 срэD ¶Ќ 
218 91 Лк 18: 18–27 неD ãЃ¶ 
222 92 Лк 18: 31–34 чеLђ ¶Ќ 
224 93 Лк 18: 35–43 неD дЃ¶ 
225 94 Лк 19: 1–10 неD еЃ¶ 
31 авг.
228 95 Лк 19: 12–28 пѧLђ ¶Ќ 
232 96 Лк19: 29–40; 22: 7–39 ïнеD с¥Rђ 
234 97 Лк 19: 37–44 ïнеD аЃ¶ неD 
238 98 Лк 19: 45–48 втрLђ аЃ¶ 
240 99 Лк 20: 1–8 срэD аЃ¶ 
241 100 Лк 20 : 9–18 чеLђ аЃ¶ 
242 101 Лк 20: 19–26 пѧLђ аЃ¶ 
244 102 Лк 20: 27–40 ïнеD вЃ¶ 
246 103 Лк 20: 45–47; 21: 1–4 с©Aђ çЃ¶ 
17 юли
248 104 Лк 21: 5–11, 20–24 срэD вЃ¶ 
249 105 Лк 21: 8–9, 24–27, 33–36 с©Aђ мѧTђïуTђ 









257 107 Лк 21: 28–33 чеLђ вЃ¶
259 108 Лк 21: 37–38; 22: 1–8 пѧLђ вЃ¶ 
260 Лк 22: 1–39 чеLђ веMђ наyUђр 
279 109 Лк 22: 39–71; 23: 1 втрLђ с¥Rђ 
295 110 Лк 22: 66–23: 49 въ стѓ¥и веMђ ïѧLђ чаTђ sЌ 
300 Лк 23: 1–33; 44–56 чеLђ с¥Rђ 
317 111 Лк 23: 32–49 еyCђ иЌ ст¥aђ стрTђт¶и 
336 112 Лк 24: 1–12 еyCђ въTђ дЌ 
340 113 Лк 24: 12–35 еyCђ въTђ еЌ 
340 114 Лк 24: 36–53 еyCђ въTђ sЌ 
на въçнеTђ на лиUђ 
 
ЙОАН
1 1 Йо 1: 1–17 на стѓ©ѧ ïаск© 
8 2 Йо 1: 18–28 ïнеD свэUђ 
13 3 Йо 1: 29–34 ïо крѓщеOђ наyUђ
7 ян.
16 4 Йо 1: 35–43 срэD свэUђ 
30 ноем.
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18 5 Йо 1: 44–52 неD аЌ ïоTђ 
14 ноем.
18 6 Йо 2: 1–11 ïнеD вЌ ïоTђ 
19 7 Йо 2: 12–22 пѧLђ свэUђ 
23 8 Йо 3: 1–15 чеLђ свэUђ 
24 9 Йо 3: 13–17 неD ïрэD вçдвиG крTђта
24 10 Йо 3: 16–21 втрLђ вЌ неD 
с©Aђ ïо въçDвижени 
25 11 Йо 3: 22–33 с©Aђ свэTђ 
33 12 Йо 4: 5–42 неD еЌ 
37 13 Йо 4: 47–54 ïнеD ãЌ неD 
38 14 Йо 5: 1–15 неD дЌ 
39 15 Йо 5: 17–24 срэD вЌ неD 
41 16 Йо 5: 24–30 чеLђ вЌ неD 
сеFђ и çа мрътв¥aђ еyCђлие
42 17 Йо 5: 30–47; 6: 1–2 пѧLђ вЌ неD 
49 18 Йо 6: 5–14 срD еЌ 
50 19 Йо 6: 14–27 с©Aђ вЌ 




56 21 Йо 6: 35–39 срэD ãЌ 
58 22 Йо 6: 40–44 чеLђ ãЌ неD 
63 23 Йо 6: 48–54 пѧLђ ãЌ неD 
68 24 Йо 6: 56–69 ïнеD дЌ неD
25 май
75 25 Йо 7: 1–13 втрLђ дЌ 
76 26 Йо 7: 14–30 срэD дЌ 





86 28 Йо 8: 3–11 ïрïDбн¥Nђ женаNђ
87 29 Йо 8: 12–20 чеLђ дЌ неD 
89 30 Йо 8: 21–30 пѧLђ дЌ неD 
89 31 Йо 8: 31–42 с©Aђ дЌ 
89 32 Йо 8: 42–(51) ïнеD еЌ неD 
89 33 Йо 8: 51–59 втLђ еЌ 
89 34 Йо 9: 1–38 неD sЌ 
89 35 Йо 9: 39–41; 10: 1–9 чеLђ еЌ 
89 Йо 10: 1–9 цЃрţ костандинXђ 
89 36 Йо 10: 9–16 е„yCђл·е w„бще а„рх¶ереwNђ 
92 37 Йо 10: 17–28 пѧLђ еЌ 
92 Йо 10: 22–30 на сщЃен·е црЃквни 
92 38 Йо 10: 27–38 с©Aђ еЌ 
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94 39 Йо 11: 1–45 с©Aђ стЃãо лаçара
94 40 Йо 11: 47–54 ïнеD sЌ
97 41 Йо 12: 1–18 неD цвэUђ 
102 Йо 12: 17–50 срэD веMђ наyUђ 
103 42 Йо 12: 19–36 вђL sЌ 
104 Йо 12: 24–36 сЃтмX ïоли‘карïX 
30 ян.
7 май
108 Йо 12: 28–36 на въçDвиãъ крЃта
14 септ.
108 43 Йо 12: 36–47 срD sЌ 
113 44 Йо 13: 1–11 еyCђ ïрэжDе у„мьвен·а
114 Йо 13: 3–17 веMђ чеLђ 
115/116 45 Йо 13: 12–17 ïо 1мьвени 
125 46 Йо 13: 31–18: 1 еyCђлие стрaђтTђ¶и аЌ 
127 47 Йо 14: 1–11 пѧLђ sЌ неD 
127 48 Йо 14: 10–21 с©Aђ sЌ 
128 Йо 14: 15–27 б¥т·е црЃиãрада
132 49 Йо 14: 27–31; 15: 1–7 ïнеD çЌ 
132 50 Йо 15: 1–7 с©Aђ w„бща сщЃенномcђкwNђ 
133 51 Йо 15: 8– в Лонд липсва четиво








146 53 Йо 16: 2–(13) втрLђ çѓ неD 
148 54 Йо 16: 15–23 срD çЌ 
150 55 Йо 16: 23–32 чеLђ çЌ неD 
153 56 Йо 17: 1–13 неD çЌ стЃхъ §цЃъ
2 септ.
(153) 57 Йо 17: 18–26; 18: 1 пѧLђ çЌ 
156 58 Йо 18: 1–28 е„yCђ вЌ стрTђное
176 59 Йо 18: 28–40; 19: 1–16 еyCђл·е дЌ стрTђно
176 Йо 18: 28–40; 19: 1–(42) чаTђ »Ќ 
(188) 60 Йо 19: 6, 9–11, 13–20, на въçDвиãъ крTђта
25–28, 30–35 14 септ.
202 61 Йо 19: 25–37 еyCђ »Ќ стЃхъ стрTђт·и 
8 май
206 62 Йо 19: 38–42 е„yCђ аЃ¶ стЃхъ стрTђт·и 
209 63 Йо 20: 1–(10) вЃъ çЌ 
211 64 Йо 20: 11–(18) въTђ иЌ 
213 65 Йо 20: 19–31 еyCђ »Ќ въTђ 
6 окт.
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213 Йо 20: 19–25 сеFђ и веcђръ на ïаTђ
218 66 Йо 21: 1–14 еyCђ въTђ ¶Ќ 




В таблицата са дадени номерата на Ам. гл. в Лонд, като се прави сравнение с НБКМ466, 
Бан и Вид. В случаите, когато започва четиво за празник от подвижния или неподвижен 
цикъл на църковната година, освен началото се дава и краят на четивото.
МАТЕЙ
Ам.гл. Лонд НБКМ466 Бан Вид
1 Мт 1: 1–25 =Лонд =Лонд –
2 Мт 1: 17– =Лонд =Лонд –
3 Мт 1: 18–25 =Лонд =Лонд –
4 Мт 2: 1–(12) =Лонд =Лонд –
5 Мт 2: 3–(12) Мт 2: 5– Мт 2: 1–12 –
(6) Мт 2: 13– Мт 2: 7– Мт 2: 13– –
(7) Мт 3: 1–11 Мт 3: 1–7 = НБКМ466 –
8 – Мт 3: 3– – –
9 – Мт 3: 4– Мт 3: 7– –
10 – Мт 3: 7– – –
11 Мт 3: 11– =Лонд – –
12 Мт 3: 12– Мт 3: 13– – –
13 Мт 3: 13– Мт 3: 16– =Лонд –
14 Мт 3: 16– Мт 4: 1– – –
(15) Мт 4: 1–11 Мт 4: 3– – –
16 Мт 4: 3– Мт 4: 7– – –
17 Мт 4: 11– =Лонд – –
18 Мт 4: 12–17 =Лонд =Лонд –
19 Мт 4: 17– Мт 4: 13– Мт 4: 15– –
20 Мт 4: 18– Мт 4: 17– =Лонд –
21 Мт 4: 19–23 Мт 4: 18– – –
22 Мт 4: 21– =Лонд =Лонд –
23 Мт 4: 23–25; 5: 1–13 =Лонд =Лонд –
24 Мт 4: 25; 5: 1– 13 =Лонд =Лонд –
25 Мт 5: 3– =Лонд – –
26 Мт 5: 4– =Лонд – –
27 – Мт 5: 5– – –
28 Мт 5: 7– Мт 5: 6– – –
29 Мт 5: 8– Мт 5: 7– – –
30 Мт 5: 9– Мт 5: 10– – –
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31 Мт 5: 13– =Лонд =Лонд –
32 Мт 5: 14–19 =Лонд =Лонд –
33 Мт 5: 17– =Лонд – –
34 Мт 5: 18– =Лонд – –
35 Мт 5: 20–26 Мт 5: 19– =Лонд –
36 Мт 5: 25– =Лонд – –
37 Мт 5: 27–32 =Лонд =Лонд –
38 Мт 5: 33–41 Мт 5: 39– =Лонд –
39 Мт 5: 42–48 =Лонд =Лонд –
40 Мт 5: 43– Мт 5: 44– – –
41 Мт 5: 46– =Лонд – –
42 Мт 6: 1–13 =Лонд =Лонд –
43 Мт 6: 6/7– Мт 6: 7– =Лонд –
44 Мт 6: 14–21 =Лонд =Лонд –
45 Мт 6: 16– =Лонд – –
46 Мт 6: 20– =Лонд –  –
47 Мт 6: 22–33 =Лонд =Лонд –
48 Мт 6: 24– =Лонд =Лонд –
49 Мт 6: 25– =Лонд =Лонд –
50 Мт 6: 31–34 Мт 6: 34– Мт 7: 1– –
51 Мт 7: 2/3– Мт 7: 3– – –
52 Мт 7: 6– =Лонд =Лонд –
53 Мт 7: 7– =Лонд Мт 7: 7 и 7: 9 –
54 Мт 7: 12– =Лонд =Лонд –
55 Мт 7: 13– =Лонд – –
56 Мт 7: 15–21 =Лонд =Лонд –
57 Мт 7: 16– =Лонд – –
58 Мт 7: 17– =Лонд – –
59 Мт 7: 21–23 =Лонд =Лонд –
60 – Мт 7: 22– = НБКМ466 –
61 Мт 7: 24–29; 8: 1– 4 =Лонд =Лонд –
62 Мт 7: 28– =Лонд – –
63 Мт 8: 1– =Лонд =Лонд –
64 Мт 8: 5–13 =Лонд =Лонд –
65 Мт 8: 11– =Лонд – –
66 Мт 8: 12/13– Мт 8: 13– – –
67 Мт 8: 14–23 =Лонд Мт 8: 13– –
68 Мт 8: 19– =Лонд Мт 8: 14– –
69 Мт 8: 23–27 =Лонд =Лонд –
70 Мт 8: 28–34; 9: 1 – – –
70 Мт 9: 2–8 Мт 9: 1–8 – –
71 Мт 9: 9–13 =Лонд =Лонд –
72 Мт 9: 10– =Лонд – –
73 Мт 9: 12– Мт 9: 14–17 = НБКМ466 –
74 – – Мт 9: 18–26 –
75 Мт 9: 27– =Лонд =Лонд –
76 Мт 9: 32– Мт 9: 35– = НБКМ466 –
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77 Мт 9: 36–38; 10: 1, 5–8 =Лонд =Лонд –
78 Мт 9: 37– =Лонд =Лонд –
79 Мт 10: 1–8 =Лонд Мт 9: 38– –
80 Мт 10: 2– =Лонд =Лонд –
81 Мт 10: 5– =Лонд =Лонд –
82 Мт 10: 6– Мт 10: 9–15 – –
83 Мт 10: 11– =Лонд =Лонд –
84 Мт 10: 12– =Лонд =Лонд –
85 Мт 10: 14– =Лонд =Лонд –
86 Мт 10: 16–22 =Лонд =Лонд –
87 Мт 10: –17 =Лонд =Лонд –
88 Мт 10: 19– =Лонд =Лонд –
89 Мт 10: 22– Мт 10: 23– = НБКМ466 –
90 Мт 10: 24– =Лонд =Лонд –
91 Мт 10: 25– =Лонд – – 
92 Мт 10: 26– =Лонд Мт 10: 25– –
93 Мт 10: 27– =Лонд Мт 10: 26– –
94 Мт 10: 32–33 Мт 10: 33– =Лонд –
95 Мт 10: 34– =Лонд – –
96 Мт 10: 37–42 =Лонд =Лонд –
97 Мт 10: 39– =Лонд – –
98 Мт 10: 40– =Лонд – –
99 Мт 10: 41– =Лонд – –
100 – Мт 10: 42 = НБКМ466 –
101 Мт 11: 1– =Лонд =Лонд –
102 Мт 11: 2–15 =Лонд =Лонд –
103 Мт 11: 9/10– Мт 11: 10– – –
104 Мт 11: 11– =Лонд – –
105 Мт 11: 12– =Лонд – –
106 Мт 11: 13– =Лонд – –
107 Мт 11: 16–19 =Лонд =Лонд –
108 Мт 11: 20–26 =Лонд =Лонд –
109 Мт 11: 23– =Лонд – –
110 Мт 11: 25– Мт 11: 24– – –
111 / 112 Мт 11: 27–30 =Лонд 111 липсва, само 
112
–
113 Мт 11: 28– =Лонд – –
114 Мт 12: 1–8 =Лонд =Лонд –
115 Мт 12: 5– Мт 12: 3– – –
116 Мт 12: 9–13 =Лонд =Лонд –
117 Мт 12: 14–29 =Лонд – –
118 Мт 12: 15–21 =Лонд =Лонд –
119 Мт 12: 22– =Лонд =Лонд –
120 Мт 12: 23– липсва – –
121 Мт 12: 24– =Лонд – –
122 Мт 12: 25– =Лонд – –
123 Мт 12: 30–37 =Лонд =Лонд –
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124 Мт 12: 33– =Лонд – –
125 Мт 12: 35– =Лонд =Лонд –
126 Мт 12: 36– =Лонд – –
127 Мт 12: 38–45 =Лонд – –
128 Мт 12: 39– =Лонд Мт 12: 38–45 –
129 Мт 12: 42/43– Мт 12: 43– = НБКМ466 –
130 Мт 12: 46–50; 13: 1–3 =Лонд =Лонд –
131 Мт 13: 1– =Лонд =Лонд –
132 Мт 13: 10–23 Мт 13: 3– Мт 13: 12– –
133 Мт 13: 13– =Лонд =Лонд –
134 Мт 13: 16– =Лонд – –
135 Мт 13: 18– =Лонд – –
136 Мт 13: 24–30 =Лонд – –
137 Мт 13: 31–36 =Лонд =Лонд –
138 Мт 13: 33– =Лонд =Лонд –
139 Мт 13: 34– =Лонд =Лонд –
140 Мт 13: 36–43 =Лонд Мт 13: 35–43 –
140 Мт 13: 44–54 – – –
141 Мт 13: 54– Мт 13: 53–57 = НБКМ466 –
142 Мт 13: 57– Мт 13: 56– – –
143 Мт 14: 1–13 =Лонд =Лонд –
144 Мт 14: 2/3– Мт 14: 3– = НБКМ466 –
145 Мт 14: 6– Мт 14: 13– – –
146 Мт 14: 13–22 Мт 14: 14– =Лонд –
147 Мт 14: 15– =Лонд – –
148 Мт 14: 22–34 =Лонд =Лонд –
149 Мт 14: 23– =Лонд – –
150 Мт 14: 24– =Лонд =Лонд –
151 Мт 14: 28– =Лонд – –
152 Мт 14: 32– Мт 14: 31– – –
153 Мт 14: 35–36; 15: 1–11 =Лонд =Лонд –
154 Мт 15: 1–11 =Лонд =Лонд –
155 Мт 15: 12–21 =Лонд =Лонд –
156 Мт 15: 13– Мт 15: 14– – –
157 Мт 15: 21–28 =Лонд Мт 15: 14– –
158 Мт 15: 24– Мт 15: 23– Мт 15: 21– –
159 Мт 15: 25– Мт 15: 24– – –
160 Мт 15: 29–31 =Лонд =Лонд –
161 Мт 16: 2–6 Мт 16: 1–6 = НБКМ466 =НБКМ466
162 Мт 16: 2–6 =Лонд – =Лонд
163 Мт 16: 4– Мт 16: 3– – –
164 Мт 16: 6–12 Мт 16: 5– = НБКМ466 –
165 Мт 16: 7– =Лонд – –
166 Мт 16: 13–19 =Лонд =Лонд –
167 Мт 16: 17– =Лонд – –
168 Мт 16: 20–23 =Лонд =Лонд –
169 Мт 16: 22– =Лонд =Лонд =Лонд
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170 Мт 16: 24–28 =Лонд =Лонд =Лонд
171 Мт 16: 27– =Лонд – Мт 16: 28–
172 Мт 17: 1–9 Мт 16: 28– =Лонд =Лонд
173 Мт 17: 10–13 – =Лонд =Лонд
174 Мт 17: 14–23 Мт 17: 10–13 =Лонд =Лонд
175 Мт 17: 19– Мт 17: 14–23 – =Лонд
176 Мт 17: 22– Мт 17: 19– – =Лонд
177 Мт 17: 24–27; 18: 1– 4 Мт 17: 22– – =Лонд
178 – Мт 17: 24–27; 18: 1–4 = НБКМ466 Мт 18: 1–
179 Мт 18: 1–11 =Лонд =Лонд Мт 18: 6–
180 Мт 18: 6– Мт 18: 8– = НБКМ466 Мт 18: 8–
181 Мт 18: 10–17 =Лонд =Лонд =Лонд
182 Мт 18: 12– =Лонд – =Лонд
183 Мт 18: 15– =Лонд =Лонд гр. рЃïд
184 Мт 18: 16– =Лонд – =Лонд
185 Мт 18: 18–22; 19: 1–2, 
13–15
=Лонд – =Лонд
186 Мт 18: 19– =Лонд Мт 18: 17– =Лонд
187 Мт 18: 21– =Лонд – =Лонд
188 Мт 18: 23–35 =Лонд =Лонд –
189 Мт 19: 1– =Лонд =Лонд =Лонд
190 Мт 19: 9–12 =Лонд =Лонд =Лонд
191 – Мт 19: 10– – = НБКМ466
192 Мт 19: 13–15 =Лонд =Лонд =Лонд
193 Мт 19: 16–26 =Лонд =Лонд =Лонд
194 Мт 19: 21– =Лонд – =Лонд
195 Мт 19: 22– =Лонд – =Лонд
196 Мт 19: 27– =Лонд Мт 19: 24– =Лонд
197 Мт 19: 28– =Лонд Мт 19: 27– =Лонд
198 Мт 19: 29– =Лонд =Лонд =Лонд
199 Мт 19: 30– =Лонд – =Лонд
200 Мт 20: 1–16 =Лонд Мт 19: 30– –
201 Мт 20: 17–28 =Лонд =Лонд Мт 20: 16–
202 Мт 20: 20– =Лонд =Лонд =Лонд
203 Мт 20: 25– =Лонд =Лонд =Лонд
204 – Мт 20: 28– – = НБКМ466
205 Мт 20: 29–34 =Лонд Мт 20: 28– =Лонд
206 Мт 21: 1–11 =Лонд =Лонд =Лонд
207 Мт 21: 4– =Лонд =Лонд =Лонд
208 Мт 21: 6– =Лонд – =Лонд
209 Мт 21: 9– =Лонд – =Лонд
210 – – – Мт 21: 10–
211 Мт 21: 12–20 =Лонд =Лонд =Лонд
212 – Мт 21: 14– Мт 21: 13– = НБКМ466
213 Мт 21: 15– =Лонд Мт 21: 14– =Лонд
214 Мт 21: 18– Мт 21: 17– = НБКМ466 =Лонд
215 Мт 21: 21– =Лонд Мт 21: 18– =Лонд
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216 Мт 21: 22– – – =Лонд
217 Мт 21: 23–27 =Лонд =Лонд =Лонд
218 Мт 21: 28–32 =Лонд =Лонд =Лонд
219 Мт 21: 33–42 =Лонд =Лонд =Лонд
220 – – Мт 21: 42– –
221 Мт 22: 2–14 =Лонд =Лонд Мт 22: 1–
222 Мт 22: 11– =Лонд – =Лонд
223 Мт 22: 15–22 =Лонд =Лонд =Лонд
224 Мт 22: 35–46 – Мт 22: 34– = Бан
225 Мт 22: 41– =Лонд =Лонд =Лонд
226 Мт 22: 46– =Лонд – =Лонд
227 Мт 23: 1–12 =Лонд =Лонд =Лонд
228 Мт 23: 3/4– =Лонд – Мт 23: 4–
229 Мт 23: 5– =Лонд =Лонд =Лонд
230 Мт 23: 8– =Лонд =Лонд =Лонд 
231 Мт 23: 12– Мт 23: 11– – =Лонд
232 Мт 23: 13–22 =Лонд =Лонд =Лонд
233 Мт 23: 14– =Лонд – Мт 23: 15–
234 Мт 23: 15– =Лонд – Мт23: 23–28
235 Мт 23: 23–28 Мт 23: 24– – =НБКМ466
236 Мт 23: 25– =Лонд =Лонд =Лонд
237 Мт 23: 27– =Лонд – =Лонд
238 Мт 23: 29–39 =Лонд – =Лонд
239 Мт 23: 33– =Лонд – Мт 23: 32–
240 Мт 23: 34– =Лонд =Лонд =Лонд
241 Мт 23: 37– =Лонд =Лонд =Лонд
242 Мт 24: 1–13 =Лонд – =Лонд
243 Мт 24: 3–35 =Лонд =Лонд =Лонд
244 Мт 24: 9– =Лонд =Лонд =Лонд
245 Мт 24: 10– =Лонд – =Лонд
246 Мт 24: 13–28 =Лонд =Лонд Мт 23: 14–
247 Мт 24: 15– =Лонд – =Лонд
248 Мт 24: 16– =Лонд =Лонд =Лонд
249 Мт 24: 19– =Лонд – =Лонд
250 Мт 24: 20– =Лонд =Лонд =Лонд
251 Мт 24: 21– =Лонд – =Лонд
252 Мт 24: 22– =Лонд =Лонд =Лонд
253 Мт 24: 23– =Лонд – =Лонд
254 Мт 24: 25– Мт 24: 24– = НБКМ466 = НБКМ466
255 Мт 24: 27– Мт 24: 25– = НБКМ466 = НБКМ466
256 Мт 24: 29– Мт 24: 27– = НБКМ466 = НБКМ466
257 Мт 24: 29/30– Мт 24: 28– = НБКМ466 = НБКМ466
258 Мт 24: 30– Мт 24: 29– – = НБКМ466
259 Мт 24: 32– Мт 24: 30– = НБКМ466 = НБКМ466
260 Мт 24: 36–26: 2 =Лонд =Лонд =Лонд
261 Мт 24: 37– =Лонд – =Лонд
262 Мт 24: 40– =Лонд =Лонд =Лонд
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263 Мт 24: 42– Мт 24: 41– – =Лонд
264 Мт 24: 43– Мт 24: 42– =Лонд =Лонд
265 Мт 24: 45– =Лонд – =Лонд
266 Мт 24: 46– =Лонд =Лонд =Лонд
267 Мт 24: 48– =Лонд – =Лонд
268 Мт 25: 1–13 =Лонд =Лонд =Лонд
269 Мт 25: 14–30 =Лонд – =Лонд
270 Мт 25: 16– Мт 25: 15– – –
271 Мт 25: 28– Мт 25: 29– – =НБКМ466
272 Мт 25: 30– =Лонд – =Лонд
273 Мт 25: 31–46 =Лонд =Лонд –
274 Мт 26: 1– =Лонд – –
275 Мт 26: 3– =Лонд Мт 26: 2– –
276 Мт 26: 6–16 =Лонд =Лонд =Лонд
277 Мт 26: 12– =Лонд =Лонд =Лонд
278 Мт 26: 14– =Лонд – –
279 Мт 26: 20–39 =Лонд Мт 26: 17– =Лонд
280 Мт 26: 21/22– =Лонд Мт 26: 20– Мт 26: 22–
281 Мт 26: 23– =Лонд Мт 26: 22– =Лонд
282 Мт 26: 24– =Лонд – =Лонд
283 Мт 26: 24/25– =Лонд – –
284 Мт 26: 26– =Лонд =Лонд Мт 26: 25–
285 – Мт 26: 27– = НБКМ466 = НБКМ466
286 Мт 26: 28/29– Мт 26: 30– – = НБКМ466
287 Мт 26: 30– Мт 26: 31– – = НБКМ466
288 Мт 26: 33 Мт 26: 31– = НБКМ466 = НБКМ466
289 Мт 26: 35– Мт 26: 33– – = НБКМ466
290 Мт 26: 35– =Лонд =Лонд =Лонд
291 Мт 26: 36– Мт 26: 35– =Лонд = НБКМ466
292 Мт 26: 36– =Лонд – =Лонд
293 Мт 26: 37– Мт 26: 38– = НБКМ466 = НБКМ466
294 Мт 26: 38– Мт 26: 39– – = НБКМ466
295 Мт 26: 39– =Лонд – =Лонд
296 Мт 26: 40–27: 2 =Лонд =Лонд =Лонд
297 Мт 26: 41– Мт 26: 42– =Лонд =Лонд
298 Мт 26: 42– =Лонд – =Лонд
299 Мт 26: 45– =Лонд =Лонд =Лонд
300 Мт 26: 46– Мт 26: 47– = НБКМ466 = НБКМ466
301 Мт 26: 48– =Лонд – =Лонд
302 Мт 26: 50– =Лонд Мт 26: 51 = Бан
303 Мт 26: 52– =Лонд Мт 26: 55 =Лонд
304 Мт 26: 55– =Лонд – =Лонд
305 Мт 26: 56– =Лонд Мт 26: 57– =Лонд
306 Мт 26: 57–75 =Лонд – =Лонд
307 Мт 26: 58– =Лонд – =Лонд
308 Мт 26: 59– =Лонд =Лонд =Лонд
309 Мт 26: 60– =Лонд – =Лонд
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310 Мт 26: 62– Мт 26: 64– = НБКМ466 = НБКМ466
311 Мт 26: 65– =Лонд – =Лонд
312 Мт 26: 65– =Лонд – =Лонд
313 Мт 26: 67– =Лонд – =Лонд
314 Мт 26: 69– =Лонд Мт 26: 68/69 =Лонд
315 Мт 26: 70/71 Мт 26: 71– – –
316 Мт 26: 74– =Лонд Мт 26: 75– =Лонд
317 Мт 27: 1–38 =Лонд =Лонд =Лонд
318 Мт 27: 2– =Лонд – =Лонд
319 Мт 27: 6/7– Мт 27: 3– = НБКМ466 = НБКМ466
320 Мт 27: 11– =Лонд =Лонд =Лонд
321 Мт 27: 12– =Лонд – =Лонд
322 Мт 27: 15– =Лонд =Лонд =Лонд
323 Мт 27: 16– =Лонд =Лонд =Лонд
324 Мт 27: 19– =Лонд =Лонд =Лонд
325 Мт 27: 20– =Лонд – =Лонд
326 Мт 27: 21– – Мт 27: 22– = Бан
327 Мт 27: 24– =Лонд – =Лонд
328 Мт 27: 25/26– Мт 27: 26– = НБКМ466 = НБКМ466
329 Мт 27: 27– =Лонд =Лонд =Лонд
330 Мт 27: 29– Мт 27: 30– – = НБКМ466
331 Мт 27: 31– Мт 27: 32– = НБКМ466 = НБКМ466
332 Мт 27: 32– Мт 27: 33– – Мт 27: 34–
333 Мт 27: 34/35– Мт 27: 34– Мт 27: 33– Мт 27: 35–
334 Мт 27: 36/37– Мт 27: 35– – –
335 Мт 27: 37– =Лонд – –
336 Мт 27: 38–54 =Лонд Мт 27: 37– =Лонд
337 Мт 27: 39– =Лонд – =Лонд 
338 Мт 27: 41– =Лонд – =Лонд
339 Мт 27: 43– Мт 27: 44– = НБКМ466 =Лонд
340 Мт 27: 45– =Лонд – =Лонд
341 Мт 27: 47– Мт 27: 46– = НБКМ466 = НБКМ466
342 Мт 27: 48– =Лонд – –
343 Мт 27: 50– =Лонд =Лонд =Лонд
344 Мт 27: 51– =Лонд – =Лонд
345 Мт 27: 52/53– Мт 27: 51– – = НБКМ466
346 Мт 27: 54– =Лонд =Лонд =Лонд
347 Мт 7: 55–61 =Лонд =Лонд –
348 Мт 27: 57– =Лонд =Лонд =Лонд
349* Мт 27: 59– =Лонд – =Лонд
350 Мт 27: 61– =Лонд – =Лонд
351 Мт 27: 62–66 =Лонд =Лонд =Лонд
352 Мт 28: 1–15 =Лонд – =Лонд
353 Мт 28: 5– Мт 28: 4– Мт 28: 1– = НБКМ466
354 Мт 28: 6– Мт 28: 8– = НБКМ466 = НБКМ466
355 Мт 28: 8– Мт 28: 9– = НБКМ466 = НБКМ466
356 Мт 28: 16–20 – Мт 28: 11– =Лонд
357 – – Мт 28: 16– –
349* – Вместо гл. 349 повторена два пъти гл. 348 (тмЃи).
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МАРКО
1 Мк 1: 1–8 =Лонд – =Лонд
2 – Мк 1: 3– – = НБКМ466
3 – Мк 1: 4– – –
4 Мк 1: 7– =Лонд – =Лонд
5 Мк 1: 9–15 =Лонд – =Лонд
6 Мк 1: 12– =Лонд Мк 1: 10– =Лонд
7 Мк 1: 13– =Лонд Мк 1: 12– =Лонд
8 Мк 1: 14– =Лонд Мк 1: 13 = =Лонд
9 Мк 1: 15– =Лонд Мк 1: 13/14– =Лонд
10 Мк 1: 16–22 Мк 1: 17– Мк 1: 15– = НБКМ466
11 Мк 1: 19– =Лонд =Лонд =Лонд
12 Мк 1: 21– =Лонд =Лонд =Лонд
13 Мк 1: 22 = =Лонд =Лонд =Лонд
14 Мк 1: 23–28 =Лонд =Лонд =Лонд
15 Мк 1: 29–35 =Лонд =Лонд =Лонд
16 Мк 1: 32– Мк 1: 34– Мк 1: 30– Мк 1: 29–
17 Мк 1: 35–45 =Лонд Мк 1: 34– =Лонд
18 Мк 1: 40– =Лонд Мк 1: 35– =Лонд
19 Мк 1: 45– =Лонд =Лонд –
20 Мк 2: 1–12 =Лонд =Лонд –
21 Мк 2: 8– Мк 2: 14– = НБКМ466 –
22 Мк 2: 14–17 Мк 2: 15– – –
23 Мк 2: 18–22 Мк 2: 17– =Лонд = НБКМ466
24 Мк 2: 23–28; 3: 1– 5 =Лонд =Лонд =Лонд
25 Мк 2: 27– =Лонд – =Лонд
26 Мк 3: 6–12 =Лонд =Лонд =Лонд
27 Мк 3: 7– =Лонд =Лонд –
28 Мк 3: 11– =Лонд Мк 3: 13– =Лонд
29 Мк 3: 13–21 =Лонд Мк 3: 16– =Лонд
30 Мк 3: 16– =Лонд – =Лонд
31 Мк 3: 20–27 Мк 3: 19–27 = НБКМ466 =Лонд
32 Мк 3: 22– =Лонд =Лонд =Лонд
33 Мк 3: 23– =Лонд =Лонд =Лонд
34 Мк 3: 28–35 =Лонд =Лонд =Лонд
35 Мк 3: 30/31– =Лонд =Лонд Мк 3: 31–
36 Мк 4: 1–9 =Лонд =Лонд =Лонд
37 Мк 4: 10–23 Мк 4: 11–23 = НБКМ466 = НБКМ466
38 Мк 4: 13/14– Мк 4: 14– – –
39 Мк 4: 21– =Лонд =Лонд =Лонд
40 Мк 4: 22– =Лонд =Лонд =Лонд
41 Мк 4: 24–34 =Лонд =Лонд =Лонд
42 Мк 4: 25– =Лонд =Лонд =Лонд
43 Мк 4: 26– =Лонд =Лонд =Лонд
44 Мк 4: 30– =Лонд =Лонд =Лонд
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45 Мк 4: 33– =Лонд – =Лонд
46 Мк 4: 34– =Лонд – Мк 4: 34/35– 
47 Мк 4: 35–41 – =Лонд =Лонд
48 Мк 5: 1–20 Мк 5: 18– =Лонд = НБКМ466
49 Мк 5: 22– Мк 5: 21– =Лонд =Лонд
50 – Мк 6: 1– Мк 5: 24–34 = НБКМ466
51 Мк 6: 1–7 Мк 6: 4– Мк 5: 35– –
52 Мк 6: 6– =Лонд Мк 6: 1– =Лонд
53 Мк 6: 7–13 =Лонд Мк 6: 4– =Лонд
54 Мк 6: 9/10– Мк 6: 10– Мк 6: 7– = НБКМ466
55 Мк 6: 11– =Лонд =Лонд =Лонд
56 Мк 6: 12– =Лонд =Лонд =Лонд
57 Мк 6: 14–29 =Лонд =Лонд =Лонд
58 Мк 6: 15– =Лонд Мк 6: 17– =Лонд
59 Мк 6: 17– =Лонд Мк 6: 18– =Лонд
60 Мк 6: 18– =Лонд – =Лонд
61 Мк 6: 30–45 =Лонд =Лонд =Лонд 
62 Мк 6: 31– =Лонд =Лонд =Лонд
63 Мк 6: 34– Мк 6: 32– = НБКМ466 = НБКМ466
64 Мк 6: 35– =Лонд =Лонд =Лонд
65 Мк 6: 45–53 =Лонд =Лонд =Лонд
66 Мк 6: 46– =Лонд =Лонд =Лонд
67 Мк 6: 47– =Лонд =Лонд =Лонд
68 Мк 6: 51– =Лонд =Лонд =Лонд
69 Мк 6: 54–56; 7: 1–8 =Лонд =Лонд =Лонд
70 Мк 7: 1– =Лонд =Лонд =Лонд
71 Мк 7: 5–16 =Лонд Мк 7: 14– =Лонд
72 Мк 7: 17– =Лонд – =Лонд
73 Мк 7: 25– Мк 7: 26– – = НБКМ466
74 Мк 7: 31–37 =Лонд =Лонд =Лонд
75 Мк 7: 36– =Лонд – =Лонд
76 Мк 8: 1–10 Мк 7: 37– =Лонд =Лонд
77 Мк 8: 10–21 Мк 8: 11– = НБКМ466 = НБКМ466
78 Мк 8: 12– =Лонд – –
79 Мк 8: 15– =Лонд – =Лонд
80 Мк 8: 16– =Лонд Мк 8: 22– –
81 Мк 8: 22–26 =Лонд Мк 8: 27– =Лонд
82 Мк 8: 27–31 =Лонд Мк 8: 30– =Лонд
83 Мк 8: 30– =Лонд Мк 8: 32– =Лонд
84 Мк 8: 32– =Лонд Мк 8: 34– –
85 Мк 8: 34–38; 9: 1 =Лонд =Лонд =Лонд
86 Мк 8: 38– =Лонд =Лонд =Лонд
87 Мк 9: 1– =Лонд Мк 9: 2–9 =Лонд
88 Мк 9: 10–16 =Лонд =Лонд =Лонд
89 Мк 9: 11– =Лонд – =Лонд
90 Мк 9: 14– =Лонд =Лонд =Лонд
91 Мк 9: 17–32 =Лонд =Лонд =Лонд
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92 Мк 9: 28– =Лонд =Лонд Мк 9: 27–
93 Мк 9: 30– =Лонд =Лонд =Лонд
94 Мк 9: 33–41 Мк 9: 32– =Лонд =Лонд
95 Мк 9: 34– =Лонд Мк 9: 37– =Лонд
96 Мк 9: 37– =Лонд – =Лонд
97 Мк 9: 38– =Лонд – =Лонд
98 Мк 9: 41– =Лонд – Мк 9: 40–
99 Мк 9: 42–50; 10: 1 =Лонд =Лонд  Мк 9: 41–
100 Мк 9: 43– =Лонд =Лонд =Лонд
101 Мк 9: 44/45– Мк 9: 46– – Мк 9: 44–
102 Мк 9: 47– Мк 9: 50– – = НБКМ466
103 Мк 10: 1– =Лонд – =Лонд
104 Мк 10: 2–12 – =Лонд Мк 10: 10–
105 Мк 10: 11–16 =Лонд =Лонд =Лонд
106 Мк 10: 13– =Лонд =Лонд =Лонд
107 Мк 10: 17–27 =Лонд =Лонд =Лонд
108 Мк 10: 20– Мк 10: 21– – = НБКМ466
109 Мк 10: 23–32 Мк 10: 22– = НБКМ466 = НБКМ466
110 Мк 10: 28/29– Мк 10: 29– =Лонд = НБКМ466
111 Мк 10: 31– =Лонд =Лонд =Лонд
112 Мк 10: 32–45 =Лонд – =Лонд
113 Мк 10: 35– =Лонд Мк 10: 32– =Лонд
114 Мк 10: 41– =Лонд =Лонд =Лонд
115 Мк 10: 44/45– Мк 10: 45– =Лонд = НБКМ466
116 Мк 10: 46–52 =Лонд =Лонд =Лонд
117 Мк 10: 52– Мк 11: 1– – = НБКМ466
118 Мк 11: 4– =Лонд – =Лонд
119 Мк 11: 9– =Лонд – =Лонд
120 Мк 11: 12– Мк 11: 11– = НБКМ466 = НБКМ466
121 Мк 11: 15– =Лонд =Лонд =Лонд
122 Мк 11: 18– =Лонд =Лонд =Лонд
123 Мк 11: 19– =Лонд =Лонд =Лонд
124 Мк 11: 22–26 =Лонд =Лонд =Лонд
125 Мк 11: 24– =Лонд =Лонд =Лонд  
126 Мк 11: 25– =Лонд =Лонд =Лонд
127 Мк 11: 27–33 =Лонд =Лонд =Лонд
128 Мк 12: 1–12 =Лонд =Лонд =Лонд
129 Мк 12: 12– =Лонд =Лонд =Лонд
130 Мк 12: 13–17 =Лонд =Лонд =Лонд
131 Мк 12: 28–37 =Лонд =Лонд =Лонд
132 Мк 12: 32– =Лонд =Лонд =Лонд 
133 Мк 12: 34– =Лонд – –
134 Мк 12: 35– =Лонд =Лонд –
135 Мк 12: 38–44 =Лонд =Лонд =Лонд
136 Мк 12: 40– =Лонд – –
137 Мк 13: 1–9 =Лонд Мк 12: 41/ 13:1 =Лонд
138 Мк 13: 3– =Лонд – =Лонд
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139 Мк 13: 9–13 =Лонд =Лонд =Лонд
140 Мк 13: 10– =Лонд =Лонд =Лонд
141 Мк 13: 11– =Лонд =Лонд =Лонд
142 Мк 13: 14–23 =Лонд =Лонд –
143 Мк 13: 14– =Лонд =Лонд –
144 – Мк 13: 17– = НБКМ466 = НБКМ466
145 – Мк 13: 18– = НБКМ466 = НБКМ466
146 – Мк 13: 19– = НБКМ466 = НБКМ466
147 – Мк 13: 20– = НБКМ466 = НБКМ466
148 – Мк 13: 21– = НБКМ466 = НБКМ466
149 Мк 13: 21– Мк 13: 22– = НБКМ466 = НБКМ466
150 Мк 13: 24–31 =Лонд =Лонд =Лонд
151 – Мк 13: 31– – Мк 13: 26–
152 Мк 13: 32– – Мк 13: 31– =Лонд
153 Мк 13: 33– – =Лонд –
154 Мк 13: 34– – =Лонд –
155 – – Мк 13: 35– = Бан
156 Мк 14: 1–11 =Лонд =Лонд =Лонд
157 – – Мк 14: 2/3– Мк 14: 1–
158 – Мк 14: 3– = НБКМ466 = НБКМ466
159 – – Мк 14: 8– = Бан
160 Мк 14: 10–42 =Лонд =Лонд =Лонд
161 Мк 14: 17 – – Мк 14. 12– =Лонд
162 – – Мк 14. 19– = Бан
163 – – Мк 14. 20– = Бан
164 – Мк 14: 21– = НБКМ466 = НБКМ466
165 Мк 14: 22– =Лонд =Лонд –
166 – Мк 14: 23– = НБКМ466 = НБКМ466
167 – Мк 14: 26– = НБКМ466 Мк 14: 25–
168 – Мк 14: 27– = НБКМ466 Мк 14: 26–
169 – Мк 14: 27 = НБКМ466 = НБКМ466
170 Мк 14: 29– =Лонд =Лонд =Лонд
171 – Мк 14: 31 = НБКМ466 = НБКМ466
172 – Мк 14: 31– = НБКМ466 –
173 – Мк 14: 33– Мк 14: 32/33– –
174 – Мк 14: 34– = НБКМ466 = НБКМ466
175 Мк 14: 35– =Лонд =Лонд =Лонд
176 – Мк 14: 36– = НБКМ466 = НБКМ466
177 – Мк 14: 37– = НБКМ466 = НБКМ466
178 – Мк 14: 38– Мк 14: 37/38 Мк 14: 39–
179 – Мк 14: 39– = НБКМ466 Мк 14: 41–
180 – Мк 14: 41– = НБКМ466 –
181 Мк 14: 43–71; 15: 1 =Лонд =Лонд =Лонд
182 – Мк 14: 44– = НБКМ466 =НБКМ466
183 – Мк 14: 47– = НБКМ466 =НБКМ466
184 – Мк 14: 48– = НБКМ466 =НБКМ466
185 – Мк 14: 49– Мк 14: 49/50– =НБКМ466
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186 – Мк 14: 51– =НБКМ466 Мк 14: 50–
187 – Мк 14: 53– =НБКМ466 =НБКМ466
188 – Мк 14: 54– =НБКМ466 =НБКМ466
189 – Мк 14: 55– =НБКМ466 Мк 14: 57–
190 – Мк 14: 56– Мк 14: 57– Мк 14: 58–
191 – Мк 14: 62– =НБКМ466 Мк 14: 61–
192 – Мк 14: 63– =НБКМ466 Мк 14: 62–
193 – Мк 14: 63– Мк 14: 64– =НБКМ466
194 – Мк 14: 65– =НБКМ466 =НБКМ466
195 – Мк 14: 66– Мк 14: 65/66– =НБКМ466
196– – Мк 14: 68– =НБКМ466 =НБКМ466
197 – Мк 14: 72– =НБКМ466 Мк 14: 71–
198 Мк 15: 1–15 =Лонд =Лонд =Лонд
199 – Мк 15: 1– – =НБКМ466
200 – Мк 15: 2– =НБКМ466 =НБКМ466
201 – Мк 15: 2– =НБКМ466 Мк 15: 3–
202 Мк 15: 6– =Лонд =Лонд =Лонд
203 Мк 15: 7– =Лонд =Лонд Мк 15: 11–
204 Мк 15: 11– =Лонд =Лонд Мк 15: 12–
205 Мк 15: 12– =Лонд =Лонд Мк 15: 13–
206 Мк 15: 15– =Лонд =Лонд Мк 15: 16–
207 Мк 15: 16–32 =Лонд =Лонд Мк 15: 20–
208 – Мк 15: 20– – –
209 – – Мк 15: 20– –
210 Мк 15: 22– =Лонд =Лонд –
211 – Мк 15: 23– =НБКМ466 Мк 15: 24–
212 – Мк 15: 24– =НБКМ466 Мк 15: 25–
213 Мк 15: 25– =Лонд Мк 15: 27– Мк 15: 26–
214 Мк 15: 26– =Лонд Мк 15: 27– = Бан
215 Мк 15: 28– Мк 15: 27– =Лонд =Лонд
216 – Мк 15: 28– =НБКМ466 Мк 15: 29–
217 – Мк 15: 29– =НБКМ466 Мк 15: 31–
218 – Мк 15: 31– – Мк 15: 32–
219 – Мк 15: 32– =НБКМ466 Мк 15: 33–
220 – Мк 15: 33– =НБКМ466 Мк 15: 34–
221 – Мк 15: 34– =НБКМ466 Мк 15: 36–
222 – Мк 15: 36– =НБКМ466 Мк 15. 36
223 Мк 15: 37– =Лонд =Лонд =Лонд
224 – Мк 15: 38– Мк 15: 39– =Бан
225 – Мк 15: 39– Мк 15: 40– =Бан
226 Мк 15: 42/43– =Лонд – Мк 15: 42–
227 Мк 15: 40– Мк 15: 42– =Лонд Мк 15: 45–
228 – Мк 15: 46– – Мк 15: 47–
229 – Мк 15: 47– – Мк 16: 1–
230 Мк 16: 1–8 =Лонд =Лонд Мк 16: 2–
231 – Мк 16: 2– =НБКМ466 Мк 16: 6–
232 – Мк 16: 6– =НБКМ466 Мк 16: 8–
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233 – Мк 16: 8– =НБКМ466 –
234 Мк 16: 9–20 Мк 16: 14– =Лонд Мк 16: 17–
235 – Мк 16: 15– – Мк 16: 19–
236 – Мк 16: 17– – –
237 – Мк 16: 19– Мк 16: 17– –
ЛУКА
1 – Лк 1: 1–25 – =НБКМ466
2 Лк 1: 5– Лк 1: 26– Лк 1: 34– =НБКМ466
3 Лк 1: 39–56 Лк 1: 34– =Лонд =Лонд
4 Лк 2: 46– Лк 2: 36– – Лк 2: 47–
5 Лк 2: 47/48– Лк 2: 47– – Лк 2: 48–
6 Лк 3: 1–18 =Лонд – =Лонд
7 Лк 3: 4– =Лонд – =Лонд
8 Лк 3: 7– =Лонд – =Лонд
9 Лк 3: 10– =Лонд – =Лонд
10 Лк 3: 16– =Лонд – =Лонд
11 Лк 3: 17– =Лонд =Лонд =Лонд
12 Лк 3: 19–22 =Лонд =Лонд =Лонд
13 Лк 3: 21– =Лонд – =Лонд
14 Лк 3: 23–38 =Лонд =Лонд –
15 Лк 4: 1–15 =Лонд =Лонд =Лонд
16 Лк 4: 2– =Лонд – =Лонд
17 Лк 4: 14– Лк 4: 13– – =Лонд
18 Лк 4: 16–22 =Лонд =Лонд =Лонд
19 Лк 4: 22–30 =Лонд – =Лонд
20 Лк 4: 22– =Лонд Лк 4: 22/23– = Бан
21 Лк 4: 24– =Лонд =Лонд =Лонд
22 Лк 4: 25– =Лонд =Лонд =Лонд
23 Лк 4: 31–36 =Лонд =Лонд =Лонд
24 Лк 4: 33– Лк 4: 32– Лк 4: 31– =НБКМ466
25 Лк 4: 37– Лк 4: 33– =НБКМ466 =НБКМ466
26 Лк 4: 38–44 =Лонд =Лонд =Лонд
27 Лк 4: 40– Лк 4: 41– =НБКМ466 =НБКМ466
28 Лк 4: 41– Лк 4: 42– =НБКМ466 –
29 Лк 5: 1–11 =Лонд =Лонд Лк 4: 44–
30 Лк 5: 4– =Лонд =Лонд Лк 5: 6–
31 Лк 5: 8– =Лонд =Лонд =Лонд
32 Лк 5: 10– =Лонд =Лонд =Лонд
33 Лк 5: 12–16 =Лонд =Лонд =Лонд
34 Лк 5: 15– =Лонд – =Лонд
35 Лк 5: 17–26 =Лонд Лк 5: 15– Лк 5: 16–
36 Лк 5: 17– – =Лонд =Лонд
37 Лк 5: 18– =Лонд =Лонд =Лонд
38 Лк 5: 27–32 =Лонд =Лонд =Лонд
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39 Лк 5: 29– =Лонд =Лонд =Лонд
40 Лк 5: 33–39 Лк 5: 31– =Лонд =НБКМ466
41 Лк 6: 1–10 =Лонд =Лонд =Лонд
42 Лк 6: 6– Лк 6: 5– =Лонд =Лонд
43 Лк 6: 11– Лк 6: 12– =НБКМ466 =Лонд
44 Лк 6: 12–19 Лк 6: 13– =НБКМ466 =НБКМ466
45 Лк 6: 17–23 =Лонд =Лонд =Лонд
46 Лк 6: 20– =Лонд =Лонд =Лонд
47 Лк 6: 20– Лк 6: 21 =НБКМ466 =Лонд
48 Лк 6: 21– =Лонд =Лонд =Лонд
49 Лк 6: 22 – =Лонд =Лонд
50 Лк 6: 24–30 =Лонд Лк 6: 24/25– =Лонд
51 Лк 6: 25/26– Лк 6: 26– =Лонд =НБКМ466
52 Лк 6: 27– =Лонд =Лонд =Лонд
53 Лк 6: 29– Лк 6: 28– =Лонд =Лонд
54 Лк 6: 31–36 =Лонд =Лонд =Лонд
55 Лк 6: 32– =Лонд Лк 6: 35– =Лонд
56 Лк 6: 37–45 =Лонд =Лонд =Лонд
57 Лк 6: 38/39– Лк 6: 39– =НБКМ466 =НБКМ466
58 Лк 6: 40– =Лонд =Лонд =Лонд
59 Лк 6: 41– =Лонд =Лонд =Лонд
60 Лк 6: 43– =Лонд =Лонд =Лонд
61 Лк 6: 44– =Лонд =Лонд =Лонд
62 Лк 6: 45– =Лонд =Лонд =Лонд
63 Лк 6: 46–49; 7.1 =Лонд Лк 6: 47– =Лонд
64 Лк 7: 2– Лк 6: 47– – =НБКМ466
65 Лк 7: 6– Лк 7: 1– =НБКМ466 =НБКМ466
66 Лк 7: 10– Лк 7: 2– – =Лонд
67 Лк 7: 11–16 =Лонд =Лонд –
68 Лк 7: 15/16– Лк 7: 17– =НБКМ466 Лк 7: 16–
69 Лк 7: 17–30 Лк 7: 18– Лк 7: 21– *Лк 7: 19–
70 Лк 7: 26– Лк 7: 27– =НБКМ466 =НБКМ466
71 Лк 7: 28– =Лонд =Лонд =Лонд
72 Лк 7: 29– =Лонд =Лонд –
73 Лк 7: 31–35 =Лонд =Лонд =Лонд
74 Лк 7: 36–50 – =Лонд =Лонд
75 Лк 8: 1–3 =Лонд =Лонд =Лонд
76 Лк 8: 4–15 =Лонд Лк 8: 5– =Лонд
77 Лк 8: 10– Лк 8: 5 и пак на 8: 
10 
Лк 8: 9– =Лонд
78 Лк 8: 11– =Лонд =Лонд =Лонд
79 Лк 8: 16–21 =Лонд =Лонд =Лонд
80 Лк 8: 17– =Лонд =Лонд =Лонд
81 Лк 8: 18– =Лонд =Лонд =Лонд
82 Лк 8: 19– =Лонд =Лонд =Лонд
83 Лк 8: 22–25 =Лонд =Лонд =Лонд
84 Лк 8: 26–39 Лк 8: 38– =Лонд =НБКМ466
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85 Лк 8: 40– =Лонд – =Лонд
86 Лк 9: 1–6 =Лонд =Лонд –
87 Лк 9: 2– Лк 9: 3– =НБКМ466 =НБКМ466
88 Лк 9: 3– Лк 9: 5– =НБКМ466 =НБКМ466
89 Лк 9: 6– =Лонд =Лонд –
90 Лк 9: 7–11 =Лонд =Лонд =Лонд
91 Лк 9: 10– =Лонд =Лонд =Лонд
92 Лк 9: 10– =Лонд Лк 9: 11– =Лонд
93 Лк 9: 12–18 =Лонд =Лонд =Лонд
94 Лк 9: 18–22 =Лонд =Лонд Лк 9: 27–
95 Лк 9: 21/22– Лк 9: 21– Лк 9: 22– Лк 9: 57–
96 Лк 9: 23–27 =Лонд =Лонд Лк 9: 61–
97 Лк 9: 24– =Лонд =Лонд Лк 10: 1–
98 Лк 9: 28–36 Лк 9: 27– =Лонд Лк 10: 2–
99 Лк 9: 37–43 =Лонд =Лонд Лк 10: 3–
100 Лк 9: 43–50 Лк 9: 41– Лк 9: 42– Лк 10: 4–
101 Лк 9: 43/44– Лк 9: 43– =НБКМ466 Лк 10: 5–
102 Лк 9: 45/46– Лк 9: 46– Лк 9: 43 Лк 10: 7–
103 Лк 9: 49–56 =Лонд =Лонд Лк 10: 8–
104 Лк 9: 51 =Лонд =Лонд Лк 10: 10–
105 Лк 9: 57–62 =Лонд =Лонд Лк 10: 13–
106 Лк 9: 59– Лк 9: 61– =НБКМ466 Лк 10: 16–
107 Лк 10: 1–15 =Лонд – Лк 10: 17–
108 Лк 10: 2– =Лонд =Лонд Лк 10: 21–
109 Лк 10: 3– =Лонд =Лонд Лк 10: 22–
110 Лк 10: 5– Лк 10: 4– =НБКМ466 Лк 10: 23–
111 Лк 10: 7– Лк 10: 5– =НБКМ466 Лк 10: 25–
112 Лк 10: 7– =Лонд =Лонд Лк 11: 1–
113 Лк 10: 10– Лк 10: 7– Лк 10: 8– Лк 11: 5–
114 Лк 10: 11/12– Лк 10: 10– =НБКМ466 Лк 11: 9–
115 Лк 10: 13– =Лонд =Лонд Лк 11: 14–
116 Лк 10: 16–21 =Лонд =Лонд –
117 Лк 10: 19–21 Лк 10: 17– =НБКМ466 –
118 Лк 10: 21– =Лонд Лк 10: 19– –
119 Лк 10: 22–24 =Лонд =Лонд Лк 11: 24–
120 Лк 10: 25–37 Лк 10: 23– =Лонд Лк 11: 27–
121 Лк 10: 30– Лк 10: 25– =НБКМ466 Лк 11: 29–
122 Лк 10: 38–42 Лк 10: 30– – Лк 11: 33–
123 Лк 11: 1–10 =Лонд =Лонд Лк 11: 34–
124 Лк 11: 2– Лк 11: 5– =НБКМ466 Лк 11: 37–
125 Лк 11: 9–13 =Лонд =Лонд Лк 11: 42–
126 Лк 11: 14–23 =Лонд =Лонд Лк 11: 42–
127 Лк 11: 15– =Лонд =Лонд Лк 11: 43–
128 Лк 11: 16– =Лонд =Лонд Лк 11: 45–
129 Лк 11: 17– =Лонд =Лонд Лк 11: 47–
130 Лк 11: 23–26 =Лонд =Лонд Лк 11: 49–
131 Лк 11: 27– =Лонд =Лонд Лк 11: 52–
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132 Лк 11: 29–33 =Лонд =Лонд Лк 11: 53–
133 Лк 11: 33– =Лонд =Лонд Лк 12: 1–
134 Лк 11: 34–41 =Лонд =Лонд Лк 12: 2–
135 Лк 11: 37– =Лонд =Лонд Лк 12: 8–
136 Лк 11: 42–46 =Лонд =Лонд Лк 12: 10–
137 Лк 11: 43– =Лонд =Лонд Лк 12: 11–
138 Лк 11: 44– =Лонд =Лонд –
139 Лк 11: 45– =Лонд – Лк 12: 22–
140 Лк 11: 47– 54; 12: 1 =Лонд =Лонд Лк 12: 32–
141 Лк 11: 49– =Лонд =Лонд Лк 12: 32–
142 Лк 11: 52– =Лонд =Лонд Лк 12: 33–
143 Лк 11: 53– Лк 11: 54– =Лонд Лк 12: 35–
144 Лк 12: 1– =Лонд =Лонд Лк 12: 37–
145 Лк 12: 2–7 =Лонд =Лонд Лк 12: 39–
146 Лк 12: 8–12 =Лонд =Лонд Лк 12: 42–
147 Лк 12: 10– =Лонд – Лк 12: 45–
148 Лк 12: 13–15 Лк 12: 11– =НБКМ466 Лк 12: 47–
149 Лк 12: 16–21 Лк 12: 13– =НБКМ466 Лк 12: 49–
150 Лк 12: 22– =Лонд Лк 12: 16– Лк 12: 54–
151 Лк 12: 32–40 =Лонд =Лонд Лк 12: 58–
152 Лк 12: 33– =Лонд =Лонд Лк 13: 1–
153 Лк 12: 33– =Лонд =Лонд Лк 13: 6–
154 Лк 12: 35– =Лонд =Лонд Лк 13: 14–
155 Лк 12: 37– =Лонд =Лонд Лк 13: 17–
156 Лк 12: 39– =Лонд =Лонд Лк 13: 18–
157 Лк 12: 42–48 =Лонд =Лонд Лк 13: 20–
158 Лк 12: 45– =Лонд =Лонд Лк 13: 22–
159 Лк 12: 47– =Лонд Лк 12: 48– Лк 13: 23–
160 Лк 12: 49– =Лонд =Лонд Лк 13: 25–
161 Лк 12: 54– =Лонд =Лонд Лк 13: 28–
162 Лк 12: 58– =Лонд =Лонд Лк 13: 30–
163 Лк 12: 59– Лк 13: 1– =НБКМ466 Лк 13: 31–
164 Лк 13: 1–9 Лк 13: 6– =НБКМ466 Лк 13: 34–
165 Лк 13: 11– Лк 13: 14– =НБКМ466 Лк 14: 1–
166 Лк 13: 17– =Лонд Лк 13: 17/18– –
167 Лк 13: 18– =Лонд =Лонд Лк 14: 7–
168 Лк 13: 20– =Лонд =Лонд Лк 14: 16–
169 Лк 13: 22– =Лонд =Лонд Лк 14: 25–
170 Лк 13: 23– =Лонд =Лонд Лк 14: 28–
171 Лк 13: 24/25– Лк 13: 25– =НБКМ466 Лк 14: 33–
172 Лк 13: 28– =Лонд =Лонд Лк 14: 34–
173 Лк 13: 30– =Лонд – Лк 15: 1–
174 Лк 13: 31–35 =Лонд =Лонд Лк 15: 3–
175 Лк 13: 34– =Лонд =Лонд Лк 15: 8–
176 Лк 14: 1–11 =Лонд =Лонд Лк 15: 10–
177 Лк 14: 5– Лк 14: 2– =НБКМ466 –
178 Лк 14: 7– =Лонд =Лонд –
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179 Лк 14: 11– =Лонд =Лонд Лк 16: 14–
180 Лк 14: 12–15 =Лонд =Лонд Лк 16: 16–
181 Лк 14: 16–24 =Лонд =Лонд Лк 16: 17–
182 Лк 14: 24– Лк 14: 25– =НБКМ466 Лк 16: 18–
183 Лк 14: 25–35 Лк 14: 28– =НБКМ466 Лк 16: 19–
184 Лк 14: 28–32 Лк 14: 33– =НБКМ466 Лк 17: 1–
185 Лк 14: 34– =Лонд =Лонд Лк 17: 3–
186 Лк 15: 1–10 =Лонд =Лонд Лк 17: 3/4–
187 Лк 15: 3– =Лонд – Лк 17: 6–
188 Лк 15: 8– =Лонд =Лонд Лк 17: 7–
189 Лк 15: 10– =Лонд – Лк 17: 20–
190 Лк 15: 11–32 =Лонд =Лонд Лк 17: 22–
191 Лк 16: 1–9 Лк 16: 13– =Лонд Лк 17: 23–
192 Лк 16: 10–15 Лк 16: 14– =Лонд –
193 Лк 16: 15–18 Лк 16: 16– – Лк 17: 25–
194 Лк 16: 16– Лк 16: 17– – Лк 17: 26–
195 Лк 16: 18– =Лонд – Лк 17: 28–
196 Лк 16: 19–31 =Лонд – Лк 17: 30–
197 Лк 17: 1– =Лонд – Лк 17: 31–
198 Лк 17: 3–10 =Лонд =Лонд Лк 17: 33–
199 – Лк 17: 4– Лк 17: 5– Лк 17: 34–
200 Лк 17: 6– =Лонд =Лонд Лк 17: 37–
201 Лк 17: 7– =Лонд =Лонд Лк 18: 1–
202 Лк 17: 20– =Лонд =Лонд – 
203 Лк 17: 22– =Лонд =Лонд Лк 18: 15–
204 Лк 17: 23– =Лонд =Лонд Лк 18: 17–
205 Лк 17: 24 – =Лонд =Лонд Лк 18: 18 –
206 Лк 17: 25 – =Лонд – Лк 18: 21 –
207 Лк 17: 26–37 =Лонд – Лк 18: 23 –
208 Лк 17: 28– =Лонд – Лк 18: 27–
209 Лк 17: 31– =Лонд – Лк 18: 31–
210 Лк 17: 31/32– Лк 17: 32– – Лк 18: 33–
211 Лк 17: 33– Лк 17: 34– – Лк 18: 35–
212 Лк 17: 34– Лк 17: 35– – Лк 19: 1–
213 Лк 17: 37– =Лонд – Лк 19: 10–
214 Лк 18: 1– =Лонд – Лк 19: 11–
215 Лк 18: 10–14 Лк 18: 14– =Лонд Лк 19: 12–
216 Лк 18: 15–17 =Лонд =Лонд Лк 19: 13–
217 Лк 18: 17– =Лонд =Лонд Лк 19: 26–
218 Лк 18: 18–27 =Лонд =Лонд Лк 19: 27–
219 Лк 18: 22– =Лонд Лк 18: 21– Лк 19: 28–
220 Лк 18: 23– =Лонд Лк 18: 28– Лк 19: 33–
221 Лк 18: 28– Лк 18: 29– – Лк 19: 37–
222 Лк 18: 31–34 =Лонд – Лк 19: 39–
223 Лк 18: 34– =Лонд Лк 18: 31– –
224 Лк 18: 35–43 =Лонд =Лонд Лк 19: 44–
225 Лк 19: 1–10 =Лонд =Лонд Лк 19: 45–
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226 Лк 19: 10– =Лонд Лк 19: 9– Лк 19: 47–
227 Лк 19: 11– =Лонд =Лонд Лк 20: 1–
228 Лк 19: 12–28 =Лонд =Лонд Лк 20: 9–
229 Лк 19: 13– =Лонд =Лонд –
230 Лк 19: 25– Лк 19: 26– =НБКМ466 –
231 Лк 19: 27– =Лонд =Лонд –
232 Лк 19: 29– Лк 19: 28– =НБКМ466 –
233 Лк 19: 33– Лк 19: 35– Лк 19: 29– –
234 Лк 19: 37–44 =Лонд Лк 19: 36– –
235 Лк 19: 39– =Лонд =Лонд – 
236 Лк 19: 41– =Лонд – –
237 – Лк 19: 44– =НБКМ466 –
238 Лк 19: 45–48 =Лонд =Лонд –
239 Лк 19: 47– =Лонд =Лонд –
240 Лк 20: 1–8 =Лонд =Лонд –
241 Лк 20: 9–18 =Лонд =Лонд –
242 Лк 20: 19–26 =Лонд =Лонд =Лонд
243 Лк 20: 20– =Лонд Лк 20: 27– =Лонд
244 Лк 20: 27–40 Лк 20: 40– =НБКМ466 Лк 20: 38–
245 Лк 20: 41– =Лонд =Лонд Лк 20: 41–
246 Лк 20: 45– 47; 21: 1– 4 =Лонд Лк 20: 46– =Лонд
247 Лк 21: 1– Лк 20: 47– =НБКМ466 =НБКМ466
248 Лк 21: 5–11 =Лонд =Лонд =Лонд
249 Лк 21: 8– Лк 21: 7– – =НБКМ466
250 Лк 21: 12–19 =Лонд – =Лонд
251 Лк 21: 14– =Лонд – =Лонд
252 Лк 21: 20–24 =Лонд – =Лонд
253 Лк 21: 21– =Лонд – =Лонд
254 Лк 21: 23– =Лонд – =Лонд
255 Лк 21: 23– =Лонд – =Лонд
256 Лк 21: 25– Лк 21: 23– – Лк 21: 24–
257 Лк 21: 28– Лк 21: 25– – =НБКМ466
258 Лк 21: 28– =Лонд – Лк 21: 27–
259 Лк 21: 34– =Лонд – =Лонд
260 Лк 22: 1–39 – – =Лонд
261 Лк 22: 2– Лк 22: 1– – =Лонд
262 Лк 22: 3– Лк 22: 2– – =Лонд
263 Лк 22: 5– Лк 22: 3– – Лк 22: 4–
264 Лк 22: 14/15– Лк 22: 4– – Лк 22: 15–
265 Лк 22: 16– Лк 22: 17– =Лонд =Лонд
266 Лк 22: 19– Лк 22: 20– =Лонд Лк 22: 17–
267 Лк 22: 20– Лк 22: 21– =Лонд =Лонд
268 Лк 22: 21– – =Лонд =Лонд
269 Лк 22: 23– =Лонд =Лонд =Лонд
270 Лк 22: 24 =Лонд =Лонд =Лонд
271 Лк 22: 26/27– Лк 22: 27– =Лонд =НБКМ466
272 Лк 22: 30– =Лонд =Лонд =Лонд
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273 Лк 22: 31– =Лонд =Лонд =Лонд
274 Лк 22: 33– Лк 2: 32– =Лонд =НБКМ466
275 Лк 22: 34– Лк 22: 33– =Лонд =НБКМ466
276 Лк 22: 35– =Лонд =Лонд =Лонд
277 Лк 22: 37– =Лонд Лк 22: 38– =Лонд
278 Лк 22: 38– =Лонд Лк 22: 39– =Лонд
279 Лк 22: 39– =Лонд Лк 22: 40– =Лонд
280 Лк 22: 40– =Лонд Лк 22: 41– =Лонд
281 Лк 22: 41– =Лонд Лк 22: 42– =Лонд
282 Лк 22: 42– Лк 22: 41– Лк 22: 43– =Лонд
283 Лк 22: 43– =Лонд Лк 22: 44– =Лонд
284 Лк 22: 45– =Лонд =Лонд =Лонд
285 Лк 22: 47– =Лонд =Лонд =Лонд
286 Лк 22: 48– =Лонд =Лонд Лк 22: 47/48–
287 Лк 22: 49– =Лонд =Лонд =Лонд
288 – Лк 22: 51– Лк 22: 52– = Бан
289 Лк 22: 52– =Лонд =Лонд –
290 Лк 22: 54– =Лонд Лк 22: 53– =Лонд
291 Лк 22: 54– =Лонд =Лонд =Лонд
292 Лк 22: 58– =Лонд =Лонд Лк 22: 57–
293 Лк 22: 61– Лк 22: 60– =Лонд =Лонд
294 Лк 22: 63– =Лонд =Лонд Лк 22: 62–
295 Лк 22: 66–23: 49 Лк 22: 64– =Лонд =Лонд
296 Лк 22: 67– =Лонд =Лонд =Лонд
297 Лк 2: 69– =Лонд =Лонд =Лонд
298 Лк 22: 70– =Лонд =Лонд =Лонд
299 Лк 22: 71– =Лонд =Лонд =Лонд
300 Лк 23: 1–33 =Лонд =Лонд =Лонд
301 – Лк 23: 2– =НБКМ466 =НБКМ466
302 – Лк 23: 3– =НБКМ466 =НБКМ466
303 – Лк 23: 4– =НБКМ466 –
304 Лк 23: 5– =Лонд =Лонд =Лонд
305 Лк 23: 10– =Лонд Лк 23: 6– =Лонд
306 Лк 23: 11– =Лонд Лк 23: 10– =Лонд
307 Лк 23: 13– =Лонд Лк 23: 11– =Лонд
308 Лк 23: 15– =Лонд Лк 23: 13– =Лонд
309 Лк 23: 16/17– =Лонд Лк 23: 15– =Лонд
310 Лк 23: 20– Лк 23: 18– Лк 23: 16– =НБКМ466
311 Лк 23: 21/22– Лк 23: 20– =НБКМ466 =НБКМ466
312 – Лк 23: 22– Лк 23: 21– =НБКМ466
313 Лк 23: 23– =Лонд Лк 23: 22– =Лонд
314 Лк 23: 24– =Лонд Лк 23: 23– =Лонд
315 – Лк 23: 26– =НБКМ466 =НБКМ466
316 – Лк 23: 27– =НБКМ466 =НБКМ466
317 Лк 23: 32–49 =Лонд *Лк 23: 28/ 23: 
32–
=Лонд
318 Лк 23: 33– =Лонд =Лонд –
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319 – Лк 23: 33– Лк 23: 34– =НБКМ466
320 Лк 23: 34– =Лонд =Лонд =Лонд
321 Лк 23: 34– =Лонд Лк 23: 35– =Лонд
322 – Лк 23: 35– Лк 23: 36– =НБКМ466
323 Лк 23: 36– =Лонд – =Лонд
324 Лк 23: 38– =Лонд =Лонд =Лонд
325 Лк 23: 39– =Лонд =Лонд =Лонд
326 Лк 23: 40– =Лонд =Лонд =Лонд
327 Лк 23: 44– =Лонд =Лонд Лк 23: 45–
328 – Лк 23: 45– Лк 23: 44– =НБКМ466
329 – Лк 23: 46– Лк 23: 45– =НБКМ466
330 – Лк 23: 47– – =НБКМ466
331 – Лк 23: 48– – =НБКМ466
332 Лк 23: 50 =Лонд =Лонд =Лонд
333 – Лк 23: 53– – =НБКМ466
334 Лк 23: 54– =Лонд – =Лонд
335 Лк 23: 56– =Лонд =Лонд Лк 23: 55–
336 Лк 24: 1–12 =Лонд =Лонд =Лонд
337 – Лк 24: 5– – –
338 – Лк 24: 9– – =НБКМ466
339 – Лк 24: 10– Лк 24: 12– =НБКМ466
340 Лк 24: 12–35 Лк 24: 36– =НБКМ466 =НБКМ466
341 – – – Лк 24: 41–
342 – – – Лк 24: 44
ЙОАН
1 Йо 1: 1–17 =Лонд – =Лонд
2 Йо 1: 6– =Лонд =Лонд =Лонд
3 Йо 1: 9– Йо 1: 8– =Лонд =Лонд
4 Йо 1: 11– =Лонд Йо 1: 12– Йо 1: 10/11–
5 Йо 1: 14– =Лонд – =Лонд
6 Йо 1: 15– =Лонд – =Лонд
7 Йо 1: 16– =Лонд – =Лонд
8 Йо 1: 18–28 =Лонд =Лонд =Лонд 
9 Йо 1: 19– =Лонд – =Лонд
10 Йо 1: 23– =Лонд – =Лонд
11 Йо 1: 24– =Лонд – =Лонд
12 Йо 1: 26– =Лонд – =Лонд
13 Йо 1: 29– Йо 1: 28– =НБКМ466 =НБКМ466
14 Йо 1: 29– Йо 1: 30– =НБКМ466 =Лонд
15 Йо 1: 32– =Лонд Йо 1: 31– =Лонд
16 Йо 1: 35–43 =Лонд =Лонд Йо 1: 33/34–
17 Йо 1: 40– Йо 1: 41– =НБКМ466 Йо 1: 38–
18 Йо 1: 44–52 Йо 1: 43– =НБКМ466 =Лонд
19 Йо 2: 12–22 =Лонд =Лонд =Лонд
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20 Йо 2: 13– =Лонд =Лонд =Лонд
21 Йо 2: 23– Йо 2: 14– – –
22 – Йо 2: 17– – =НБКМ466
23 Йо 3: 1–15 Йо 2: 18– – =НБКМ466
24 Йо 3: 13–17 Йо 2: 19– Йо 3: 1– Йо 2: 18–
25 Йо 3: 22–33 Йо 3: 23 – =Лонд =НБКМ466
26 Йо 3: 25– Йо 3: 24 =НБКМ466 =Лонд
27 Йо 3: 27– Йо 3: 25– – Йо 3: 28–
28 Йо 3: 28– =Лонд Йо 3: 25– Йо 3: 29–
29 Йо 3: 29– =Лонд – Йо 3: 34–
30 Йо 3: 34– =Лонд =Лонд Йо 3: 35–
31 Йо 3: 36– =Лонд Йо 4: 4– =Лонд
32 Йо 4: 1– =Лонд – =Лонд
33 Йо 4: 5–42 =Лонд – =Лонд
34 Йо 4: 43– =Лонд – =Лонд
35 Йо 4: 45– Йо 4: 44– – =НБКМ466
36 Йо 4: 45/46– Йо 4: 45– – =НБКМ466
37 Йо 4: 47– Йо 4: 46– =НБКМ466 =Лонд
38 Йо 5: 1–15 =Лонд =Лонд =Лонд
39 Йо 5: 17–24 =Лонд Йо 5: 18– Йо 5: 11–
40 Йо 5: 23– =Лонд – =Лонд
41 Йо 5: 24–30 =Лонд =Лонд =Лонд
42 Йо 5: 30– 47; 6: 1–2 =Лонд =Лонд =Лонд
43 Йо 5: 31– =Лонд – =Лонд
44 Йо 5: 37– =Лонд – =Лонд
45 Йо 5: 41– Йо 5: 38– =НБКМ466 Йо 5: 37/38–
46 Йо 6: 1– =Лонд =Лонд =Лонд
47 Йо 6: 3– =Лонд =Лонд =Лонд
48 Йо 6: 4– Йо 6. 5– =Лонд =НБКМ466
49 Йо 6: 5–14 Йо 6: 6– =Лонд –
50 Йо 6: 14–27 =Лонд =Лонд =Лонд
51 Йо 6: 15– Йо 6: 16– – =НБКМ466
52 Йо 6: 22– =Лонд =Лонд =Лонд
53 Йо 6: 27–33 Йо 6: 30– =НБКМ466 =НБКМ466
54 Йо 6: 28– Йо 6: 31– – =НБКМ466
55 Йо 6: 31– Йо 6: 32– Йо 6: 35– Йо 6: 33/34–
56 Йо 6: 35–39 =Лонд Йо 6: 37– =Лонд
57 – Йо 6: 37– – =НБКМ466
58 Йо 6: 40–44 Йо 6: 39– =НБКМ466 =НБКМ466
59 – Йо 6: 41– =НБКМ466 =НБКМ466
60 – Йо 6: 43– =НБКМ466 =НБКМ466
61 – Йо 6: 45– =НБКМ466 =НБКМ466
62 – Йо 6: 47– – =НБКМ466
63 Йо 6: 48–54 =Лонд =Лонд =Лонд
64 Йо 6: 50– Йо 6: 49– – =НБКМ466
65 Йо 6: 52– Йо 6: 50– – =НБКМ466
66 Йо 6: 53– Йо 6: 51– Йо 6: 52– =НБКМ466
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67 Йо 6: 55– =Лонд =Лонд =Лонд
68 Йо 6: 56–69 =Лонд =Лонд =Лонд
69 Йо 6: 59– Йо 6. 61– =НБКМ466 –
70 Йо 6: 61– Йо 6: 63– Йо 6: 62– =НБКМ466
71 Йо 6: 63– =Лонд =Лонд –
72 Йо 6: 64– =Лонд Йо 6: 65– =Лонд
73 Йо 6: 65– Йо 6: 66– – =Лонд
74 – Йо 6: 67– – =НБКМ466
75 Йо 7: 1–13 Йо 6: 70– – =НБКМ466
76 Йо 7: 14–30 Йо 7: 28– Йо 7: 1– =НБКМ466
77 – Йо 7: 30– Йо 7: 14/15– =НБКМ466
78 Йо 7: 31– =Лонд – –
79 Йо 7: 32– =Лонд – =Лонд
80 Йо 7: 33– =Лонд – =Лонд
81 Йо 7: 37–53; 8: 1–2 Йо 7: 34– =Лонд =НБКМ466
82 Йо 7: 39– Йо 7: 40– – =НБКМ466
83 Йо 7: 39– Йо 7: 41– – =НБКМ466
84 – Йо 7: 43– – =НБКМ466
85 Йо 7: 43– Йо 7: 44 – =НБКМ466
86 Йо 8: 3–11 Йо 7: 45– =Лонд =НБКМ466
87 Йо 8: 12– Йо 8: 19– – –
88 Йо 8: 20– =Лонд – =Лонд
89 Йо 8: 21– =Лонд Йо 8: 31– =Лонд
90 Йо 10: 14– =Лонд – Йо 10: 15–
91 Йо 10: 15/16– Йо 10: 15– – =НБКМ466
92 Йо 10: 17–28 Йо 10: 16– – =НБКМ466
93 Йо 10: 39– =Лонд – =Лонд
94 Йо 11: 1–45 Йо 10: 41– – =НБКМ466
95 Йо 11: 53– =Лонд Йо 11: 47–54 Йо 11: 52–
96 Йо 11: 55– =Лонд – =Лонд
97 Йо 12: 1–18 Йо 11: 56– – Йо 11: 55–
98 – Йо 12: 2– – Йо 12: 4–
99 Йо 12: 4– Йо 12: 9 – – =НБКМ466
100 Йо 12: 12– =Лонд =Лонд =Лонд
101 – Йо 12: 14 – =НБКМ466
102 Йи 12: 17–50 Йо 12: 16– =Лонд =НБКМ466
103 Йо 12: 19–36 Йо 12: 23– =Лонд =НБКМ466
104 Йо 12: 24–36 =Лонд =Лонд =Лонд
105 Йо 12: 25– =Лонд – =Лонд
106 Йо 12: 26– =Лонд – –
107 Йо 12: 27– =Лонд – =Лонд
108 Йо 12: 28–36 – Йо 12: 35– =Лонд
109 Йо 12: 39– =Лонд – Йо 12: 36–
110 Йо 12: 41– =Лонд – –
111 Йо 12: 44– =Лонд – =Лонд
112 Йо 12: 46– =Лонд – =Лонд
113 Йо 13: 2– =Лонд Йо 13: 1–11 Йо 13: 3–
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114 Йо 13: 3–17 =Лонд Йо 13: 2– Йо 13: 4–
115 Йо 13: 12–17 Йо 13: 3– – =НБКМ466
116 Йо 13: 12– =Лонд =Лонд Йо 13: 14–
117 Йо 13: 13/14– Йо 13: 14– – Йо 13: 16–
118 Йо 13: 16– =Лонд – Йо 13: 18–
119 Йо 13: 18 =Лонд Йо 13: 17/18– Йо 13: 20–
120 Йо 13: 20– =Лонд – Йо 13: 22–
121 Йо 13: 21– =Лонд =Лонд Йо 13: 23–
122 Йо 13: 21– Йо 13: 22– Йо 13: 23– –
123 Йо 13: 23– =Лонд – Йо 13: 26–
124 Йо 13: 26– =Лонд – Йо 13: 27–
125 Йо 13: 31– Йо 13: 27– – Йо 13: 36–
126 – Йо 13: 36– =НБКМ466 –
127 Йо 14: 1–14 =Лонд =Лонд Йо 14: 12–
128 Йо 14: 15–27 Йо 14: 12– Йо 14: 10– Йо 14: 21–
129 Йо 14: 18– – – Йо 14: 22–
130 Йо 14: 21– – – Йо 14: 23/24–
131 Йо 14: 25– – – =Лонд
132 Йо 14: 27– 31; 15: 1–7 – =Лонд –
133 Йо 15: 8– – – Йо 15: 7–
134 Йо 15: 11– – – Йо 15: 8–
135 – – – Йо 15: 13–
136 Йо 15: 14– – – =Лонд
137 Йо 15: 16– – – =Лонд
138 Йо 15: 17–27; 16: 1–2 – =Лонд =Лонд
139 Йо 15: 20 – – =Лонд
140 Йо 15: 20– – =Лонд =Лонд
141 Йо 15: 21– – – =Лонд
142 Йо 15: 22– – – =Лонд
143 Йо 15: 23– – – –
144 Йо 15: 24– – – –
145 Йо 15: 26– – – –
146 Йо 16: 4– – Йо 16: 2– –
147 Йо 16: 4– – – =Лонд
148 Йо 16: 15–23 – Йо 16: 16– =Лонд
149 Йо 16: 16– – – =Лонд
150 Йо 16: 23–32 – Йо 16: 25– =Лонд
151 – – – Йо 16: 25–
152 – – – –
153 Йо 17: 1–13 – – Йо 16: 33–
154 – Йо 17: 25– – Йо 17: 24/25–
155 Йо 17: 25– Йо 17: 26– – =НБКМ466
156 Йо 18: 1–28 =Лонд =Лонд =Лонд
157 – Йо 18: 2– – =НБКМ466
158 – Йо 18: 3– – =НБКМ466
159 – Йо 18: 4– – =НБКМ466
160 – Йо 18: 10– – =НБКМ466 
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161 – Йо 18: 11– =НБКМ466 =НБКМ466
162 – Йо 18: 12– – =НБКМ466
163 – Йо 18: 13– – =НБКМ466
164 – Йо 18: 15– – Йо 18: 14/15–
165 – Йо 18: 15– – =НБКМ466
166 – Йо 18: 16– – =НБКМ466
167 – Йо 18: 16– – =НБКМ466
168 – Йо 18: 17– – Йо 18: 16/17–
169 – Йо 18: 18– =НБКМ466 Йо 18: 17–
170 – Йо 18: 20– =НБКМ466 =НБКМ466
171 – Йо 18: 21– =НБКМ466 =НБКМ466
172 – Йо 18: 22– – =НБКМ466
173 – Йо 18: 23– – =НБКМ466
174 – Йо 18: 24– – =НБКМ466
175 – Йо 18: 25– – =НБКМ466
176 Йо 18: 28–40; 19: 1–16 =Лонд =Лонд =Лонд
177 Йо 18: 29– Йо 18: 28– – =НБКМ466
178 – Йо 18: 33– – =НБКМ466
179 – Йо 18: 34– – Йо 18: 35–
180 – Йо 18: 37– – =НБКМ466
181 – Йо 18: 37– – =НБКМ466
182 – Йо 18: 38– – =НБКМ466
183 – Йо 18: 39– – =НБКМ466
184 – Йо 18: 40– =НБКМ466 Йо 18: 39–
185 – Йо 19: 1– – Йо 18: 40–
186 – Йо 19: 4– =НБКМ466 =НБКМ466
187 – Йо 19: 5– =НБКМ466 Йо 19: 6–
188 Йо 19: 6– =Лонд =Лонд =Лонд
189 – Йо 19: 6– – =НБКМ466
190 – Йо 19: 6– – Йо 19: 7–
191 – Йо 19: 7– – –
192 – Йо 19: 8– – Йо 19: 10–
193 – Йо 19: 9– – –
194 – Йо 19: 14– – Йо 19: 15–
195 – Йо 19: 15– – Йо 19: 16–
196 Йо 19: 16– =Лонд – =Лонд
197 – Йо 19: 16– – Йо 19: 18–
198 – Йо 19: 18– – Йо 19: 19–
199 – Йо 19: 19– – Йо 19: 20–
200 – Йо 19: 20– – Йо 19: 23–
201 – Йо 19: 23– – –
202 Йо 19: 25–37 =Лонд – Йо 19: 28–
203 – Йо 19: 28– =НБКМ466 Йо 19: 30–
204 – Йо 19: 30– =НБКМ466 Йо 19: 31–
205 – Йо 19: 31– =НБКМ466 Йо 19: 38–
206 Йо 19: 38–42 =Лонд =Лонд Йо 19: 39–
207 – Йо 19: 39– – Йо 19: 40–
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208 – Йо 19: 40– Йо 19: 39– Йо 20: 1–
209 – Йо 20: 1– =НБКМ466 –
210 – Йо 20: 2– – Йо 20: 11–
211 Йо 20: 11–18 =Лонд =Лонд –
212 – Йо 20: 13– – Йо 20: 19–
213 Йо 20: 19–25 =Лонд =Лонд –
214 – Йо 20: 20– Йо 20: 26– –
215 – Йо 20: 23– Йо 21: 1– –
216 – Йо 20: 24– – –
217 Йо 20: 26– =Лонд – Йо 20: 28–
218 – Йо 20: 28– – –
219 Йо 21: 1–14 =Лонд – Йо 21: 7–
220 – Йо 21: 7– Йо 21: 14– Йо 21: 9–
221 – Йо 21: 9– – Йо 21: 11–
222 – Йо 21: 11– – Йо 21: 12–
223 – Йо 21: 12– – = 446
224 – Йо 21: 12– – Йо 21: 13–
225 Йо 21: 15–25 Йо 21: 14– – =НБКМ466
226 – Йо 21: 15– – =НБКМ466
227 – Йо 21: 15– – Йо 21: 16–
228 – Йо 21: 16– – =НБКМ466
229 – Йо 21: 17– – =НБКМ466
230 – Йо 21: 17– – =НБКМ466










до края на Йо
ИСТОРИЯ НА БОГОСЛУЖЕБНИЯ АПАРАТ 
Е. Дограмаджиева
1. Увод
Четириевангелието на цар Иван Александър е обект на дълготраен научен интерес 
главно в две насоки – украса и текст. Тези два основни аспекта са обусловили и специфи-
ката на фототипното издание на Л. Живкова (Живкова 1980), което обхваща само първо-
началния текст на ръкописа. От 2007 г. се разпространява и електронно издание с комен-
тар (Dimitrova 2007). Но Лонд поставя още един проблем. Тъй като е било предназначено 
за четиво на царя, то първоначално е съдържало само евангелския текст. Съхраняваната 
в Лондон книга обаче включва добавен по-късно богослужебен апарат. Край текста са 
допълнени означения за началото и края на отделните четива и за предназначението на 
всяко в календара, а след текста е добавено приложение, съставено от две части – непод-
вижен календар (месецослов) и подвижен календар (синаксар). 
Този факт поставя за разрешаване въпроса къде и кога първоначалният текст е бил 
пригоден за богослужебна употреба. В изследванията досега този въпрос не е бил обект 
на специално обсъждане. Единствено М. В. Шчепкина (Щепкина 1963: 63) изказва пред-
положението, че допълването е станало в Молдова през XVI в. Задача на това изследване 
е да бъде направен литургичен анализ на добавената част с цел да се извлекат повече 
сведения за по-късната история на ръкописа.
2. Генеалогична основа на месецослова в Лондонското четириевангелие
Сведения за произхода на месецослова в Лондонското четириевангелие се съдържат 
в група от 14 ръкописа, които назовах зографски заради връзките им със Зографския 
манастир: 7 от тях се пазят все още там – Зогр6, Зогр38, Зогр40, Зогр41, Зогр52, Зогр56, 
Зогр58; Зогр е намерено в този светогорски манастир и от там пренесено в Санкт–Петер-
бург, а Вид и Лонд са открити в други атонски манастири (Дограмаджиева 2005, 2007, 
2008). На този етап към зографската група причислявам 13 четириевангелия и 1 пълен 
апракос. Четириевангелията в хронологически ред са: Зогр от XII–XIII в.; Търн от 1273 г.; 
Зогр58 от края на XIII в.; Париж25 от XIII в.; Зогр40, Зогр41, Зогр52, Зогр56 от началото 
на XIV в.; Вид, Зогр6, НБКМ470 от средата на XIV в., НБКМ509 от третата четв. на XIV 
в. Пълният апракос е Зогр37 от началото на XIV в. Всички ръкописи са южнославянски 
по произход, като от тях български са Вид, Зогр, Зогр37, Зогр40, Зогр52, Зогр56, Зогр58, 
Лонд, Париж25, НБКМ509, Търн, а сръбски Зогр6, Зогр41, НБКМ470. На месецосло-
вите от зографската група е присъщ интерес към славянските имена на месеците (Зогр, 
Зогр18, Зогр37, Зогр52, Зогр56, Търн) и славянски памети: Св. Петка на 14 октомври във 
Вид, Зогр, Зогр37, Зогр40, Зогр41, Зогр56, Зогр58, Търн; Кирил и Методий на 6/7 април 
в Зогр18, Зогр40, Зогр41; Теодосий Печерски на 3/4 май в Зогр6, Зогр41, Зогр52, Търн; 
Борис и Глеб на 24 юли в Зогр18, Зогр29, Зогр41, Търн. В Зогр е загубена частта след 7 
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януари, в Зогр58 – след 25 декември, в Зогр52 – от 9 септември до 15 октомври и след 6 
юли, затова не може да се съди доколко в тях не е била посочена някоя от изброените по-
горе памети. В нито един от ръкописите, включително и в сръбските, не е отбелязана па-
метта на Сава Сръбски на 14 януари. Месецословите от зографската група са обединени 
и от една структурна особеност, свързана с подвижните дни, съпровождащи Рождество 
Христово. От общо 47 староизводни евангелия със запазен месец декември, в 30 Сб и 
Нд преди Рождество Христово се предхожда от Нд на праотците. В месецословите от зо-
графската група с пълен месецослов е добавена още и Сб на праотците с указание, че за 
нея няма евангелско четиво. Извън зографската група този празник е регистриран още в 
БАН5, Ват4, РГАДА816. Сб на праотците отсъства в месецословите от зографската група 
с подборен месецослов Зогр58, Лонд, НБКМ509. 
Близостта между ръкописите от зографската група на съпоставителна основа ще 
илюстрирам чрез материала от месец октомври от всички проучени от мене староизвод-
ни евангелски месецослови. Месец октомври е избран, тъй като е запазен във всичките 
14 ръкописа от зографската група. Материалът е описан стъпаловидно: по дати, по па-
мети, по четива, по средства за означаване на четивото. Различните указания за състава 
на четивото отделям в таблицата със знак /. След знак = са изброени изворите. Ам. гл. се 
посочва със самостоятелна цифра след съкращение за евангелиста (например Мт 23, Лк 
250). Препратката към синаксарна дата се означава чрез комплект от евангелиста, който 
маркира циклите на подвижната църковна година според практиката в ръкописите: Мт и 
Мк за цикъла „След Петдесетница“, Лк и Мк за цикъла „След Ново лето“, „Пасха“ за ци-
къла „След Пасха“, „Пост“ за Великия пост. Включват се сведения за изпуснати и изгубе-
ни четива. Изместените памети се отделят с курсив. Пропуските и неточните сведения се 
реконструират в квадратни скоби [ ] на основата на съпоставителния анализ. С получерен 
шрифт са маркирани данните от зографската група, а Лонд и НБКМ509 допълнително са 
подчертани. 
Таблицата за м. октомври е поместена в края на студията. Описаният в нея материал 
е типичен за състоянието на староизводните месецослови. Той разкрива изобилието от 
памети и комбинация от памети за всяка дата, използвани четива, различни средства за 
представяне на едно и също четиво, изместване на някои празници на съседни дати, както 
и механични грешки. На фона на тази пъстрота отчетливо се открояват общите особено-
сти, които обединяват ръкописите от зографската група и ги разграничават от останалите 
ръкописи. 
Данните за месецословите в зографската група от м. октомври могат да се обобщят 
по следния начин. Обща памет има за 16 дати (3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 27 окт.), а за други 14 дати паметта варира по степен на пълнота. Само за 28 окт. 
в НБКМ470 е изпусната обичайната памет и на нейно място е преписана паметта за 31 
окт. — патр. Йосиф. По два варианта има в 7 случая: Анания / Анания и Роман за 1 окт.; 
Киприан и Юстина / Киприан за 2 окт.; Йеротей и Петър / Йеротей за 4 окт.; Евлампий и 
Евлампия / Евлампий за 10 окт.; Филип Дякон и Отците от VII събор / Филип Дякон за 11 
окт.; Димитрий и Земетръсът / Димитрий за 26 окт.; Аврамий и Анастасия / Аврамий за 
29 окт. В 5 случая има по три варианта: Пров, Тарах и Андроник / Пров и другите / Пров 
и Тарах за 12 окт.; Карп, Папила и Трофим / Карп и Папила / Карп за 13 окт.; Прор. Иоил 
и Йоан Рилски / Прохор и Йоан Рилски / Прор. Иоил за 19 окт.; Арета и дружината му 
/ Арета и тези с него / Арета за 24 окт.; Терентий и Неонила и техните чеда / Терентий 
и тези с него / Терентий и Неонила / Терентий за 28 окт. По 5 варианта има в 5 случая: 
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Назарий, Протасий, Гервасий и Келсий; Преп. Петка / Назарий, Протасий, Гервасий и 
Келсий / Назарий и останалите / Назарий и Гервасий / Преп. Петка за 14 окт.; Зиновий и 
Зиновия; Кириак / Зиновий и Зиновия и другите / Зиновий и Зиновия / Зиновий; Кириак 
/ Зиновий за 30 окт. В 1 случай вариантите са 7: Епимах; апостоли Стахий, Амплий, Ур-
ван и Аристовул; Маркиан / Епимах; Стахий, Амплий, Урван и дружината им / Стахий, 
Амплий, Урван и дружината им / Епимах; Стахий и Урван и дружината им / Стахий и 
Амплий / Маркиан / апостолите (с изпуснати имената на апостолите Стахий, Амплий, 
Урван и Аристовул) за 31 окт. 
Съотношението между памет и четиво в месецословите от зографската група се про-
явява по два начина: наличие на обединяващо четиво или на повече обединяващи четива. 
Обща памет и четиво има в 10 случая: за 3, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23 окт. Обща памет 
и общо четиво, но в три варианта (Лк 12: 2–12 / 2–7 / 8–12) има за 25 окт. Обща памет и 2 
четива има за 9, 20, 27 окт. Обща памет и 3 четива има за 16 окт. Обща памет и 4 четива 
има за 8 окт. Вариращата по пълнота памет се обединява от общо четиво за 12, 13 и 29 
окт.; от 2 четива за 1, 10, 11, 14, 14, 28 и 31 окт.; от 3 четива за 19 и 30 окт.; от 4 четива за 
2, 4 и 26 окт.
При изясняване на въпроса за маркирането на четивата с препратки е необходимо да 
се обърне внимание на факта, че означаването на четивото в апракоса и четириевангели-
ето не съвпада. В апракоса четивото, ако не е представено с текст, се означава с препратка 
към друга дата от подвижния или неподвижния календар. Незадължително тази инфор-
мация може да се уточни с указание за евангелиста, Ам. гл. и други свободно избрани 
пояснения. В четириевангелието четивото се означава по 2 начина: с препратка към дата 
от подвижния или неподвижния календар или с Ам. гл. на съответния текст. Незадължи-
телно тази информация може да се допълни с инципит и експлицит, а към препратката 
за дата – с указание за евангелиста или Ам. гл. Значителният брой задължителни и не-
задължителни маркери обуславя високата вариативност в състава на препратката. До-
пълнителни усложнения създава и фактът, че номерацията на Ам. гл. не винаги съвпада 
в различните ръкописи, например четивото Мт 4: 25–5: 12 във Вид, Зогр, Зогр6, Зогр40, 
Зогр41, НБКМ470, Търн се означава с Мт 23, а в Зогр56 – с Мт 24 (вж. тук Приложение № 
1 за 22 окт. 1.1. и 29 окт. 1.1.). Подобни примери могат да се намерят и при други ръкопи-
си в таблицата за октомври. Механическите грешки – пропуски или неадекватни замени 
на елементи от препратката, създават впечатление за разлики, без да са налице различия 
по същество.
Съотношението между четиво и препратка в месецословите от зографската група е 
от 3 типа. В 22 случая общото четиво е маркирано с обща препратка, например четивото 
Лк 10: 16–21 за 9 окт. е означено със следните препратки: Лк 21: 6 във Вид, Зогр, Зогр6, 
Зогр37, Зогр40, Зогр41, Зогр58, Лонд, НБКМ470, НБКМ509, Търн; Лк 21: 12–19 за 4 окт.: 
ЛкВт12 в Зогр, Зогр6, Зогр37, Зогр41, НБКМ470. Вторият тип обединява 21 случая, при 
които препратката също е обща, но се явява в различна степен на пълнота, например 
четивото Йо 8: 3–11 за 8 окт. се означава с: Йо 86 Йо 8: 3, 11 в Зогр56 / Йо 86 Йо 8: 3 във 
Вид и Зогр6 / Йо 86 в Зогр41 / Йо 86 11 септ. в Зогр, Зогр40 / 11 септ. в Търн; четивото Мт 
10: 16–22 за 27 окт. с: Мт 86 МтСр3 във Вид / Мт 86 Мт[Ср]3 в Зогр40 / Мт 86 в Зогр58 / 
МтСр3 в Зогр, Зогр37, Зогр41, Зогр52, Зогр56, Париж25, Търн / Мт[Ср]3 в Зогр6. Третият 
тип обхваща 17 случая, при които се явяват две различни препратки, обикновено едната 
от вариращия тип, например за ап. Анания на 1 окт. има четиво Йо 10: 9–16 с препратка 3 
септ. в Зогр37, НБКМ470 и четиво Лк 9: 1–6 с препратки Лк 86 във Вид и Зогр58 / ЛкСб7 
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в Зогр, Зогр6, Зогр40, Зогр41, Лонд, Търн; за ап. Филип Дякон на 11 окт. четивото Мт 10: 
1, 5–8 се отбелязва с препратките Мт 79 Мт 10: 1, 8 в Зогр, Зогр41, Търн / Мт 79 във Вид, 
Лонд, НБКМ509 / Мт 1 ноем. в Зогр37, а четивото Лк 10: 1–15 с препратките Лк 107 в 
Зогр58 / ЛкПт5 в Париж25, ЛкЧт[Пт]5 в Зогр56.
Относителното единство на месецословите в ръкописите от зографската група свиде-
телства, че те възхождат към общ прототип, а техните различия разкриват продължите-
лен процес на преписване, при който копистите освен с образеца са разполагали и с други 
ръкописи, по които са сравнявали и са правили частични промени. Днешното местона-
хождение на част от зографската група ръкописи показва, че в продължение на два века 
част от преписите са се извършвали в първоначалния център и са се запазили там, а други 
ръкописи са били пренесени в нови средища, употребявали са се там, преписвани са. 
Съставителят на прототипа се е ориентирал към месецослов с памет към всяка дата. 
Включил е не само обичайния комплект от подвижни дни Сб и Нд преди и след Въз-
движение на Честния кръст на 14 септември, Нд на праотците, Сб и Нд преди и след 
Рождество Христово през декември, Сб и Нд преди и след Богоявление през януари, но 
и съвсем ограничената по разпространение Сб на праотците. Липсват предпразненства и 
попразненства. Въз основа на този редактиран текст са направени преписите в 12 от ръ-
кописите на зографската група (без Лонд и НБКМ509). Прототипът е създаден в рамките 
на четириевангелието и се е запазил там в 13 от 14–те ръкописа. Само преписвачът на 
Зогр37 го е включил в пълен апракос. Първоначалният текст на месецослова е бил бъл-
гарски, за което свидетелстват най-ранните преписи в Зогр и Търн и по-голямата част от 
по-късните преписи (9 от 12), но е преписван и от сръбски книжовници – Зогр41, Зогр6, 
НБКМ470.
Прототипът на месецослова е комплектуван към края на XII в. и началото на XIII в., 
тъй като най-ранният препис – добавеният кирилски календар към глаголическото Зогр, 
е датиран в края на XII – началото на XIII в. от В. Ягич (Jagić 1879/1954: IX), и XIII в. 
в най-новите изследвания (СК XI–XIII: 59, 60). Съставен е най-вероятно в Зографския 
манастир. Това предположение не се основава само на факта, че 7 от запазените 14 
ръкописа се съхраняват там, а осмият е изнесен от тази обител. По-същественото е, че 
обстоятелствата на създаването и разпространяването на месецослова подкрепят това 
предположение. Данните сочат, че първообразът е възникнал в център с продължител-
ни книжовни традиции. В това средище са пребивавали опитни и авторитетни книжо-
вници, които са разбирали необходимостта от подобрен месецослов и са притежавали 
увереността, че могат да осъществят тази цел. Те са разполагали с богата сбирка от 
богослужебни книги, от които да изберат за основа подходящ антиграф. Освен него те 
са имали достатъчно други книги, с които да сравняват и по които при необходимост 
да правят допълнения и корекции. В такъв манастир монасите са имали възможност да 
разполагат с руски месецослови, от които да извлекат по-подробните данни за Теодо-
сий Печерски и Борис и Глеб, каквито са включени в месецослова на зографската група 
ръкописи. Трудно би могло да се приеме предположението седемте ръкописа да са били 
създавани в други средища в продължение на два века и след това да са били събрани 
в Зографския манастир. А останалите 7 ръкописа във Видин, Загреб, Лондон, Париж, 
Санкт–Петербург, София свидетелстват за направление от центъра към периферията 
при движението на ръкописите. На всички тези условия отговаря Зографският манастир 
през XII–XIV в.
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3. Генеалогична основа на календара в Лонд
Допълнителни сведения за произхода на календара в Лонд предоставя ръкопис 
НБКМ509. Тъй като са с подборен състав по дати, той, Лонд и Зогр58 образуват подгру-
па, за разлика от останалите 11 ръкописа, които са със запълнен състав. По включените 
дати и памети към тях Лонд и НБКМ509 почти напълно съвпадат. В рамките на запазени-
те си 4 месеца Зогр58 се различава от тях по 32 пункта: 3, 4, 5 септ., местоположението на 
Сб преди Въздвижение, на Сб и Нд след Въздвижение, 29, 30 септ.; 14, 16, 22, 25, 27 окт.; 
4, 15, 20, 24, 25, 27, 29, 30 ноем.; 1, 2, 5, 7 дек., местоположението на Нд на праотците, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, местоположението на Сб и Нд след Рождество Христово през декември. 
След 25 дек. календарът на Зогр58 е изгубен. По дати и памети месецословите на Лонд и 
НБКМ509 се отличават от всички останали староизводни и новоизводни месецослови с 
подборен състав, които съм изследвала.
3.1. Общността на календарите в Лонд и НБКМ509 не се изчерпва само със съвпаде-
ние на месецословите им. Тя се проявява още в редица специфични съвместни особено-
сти.
3.1.1. Книжовникът, добавил богослужебен апарат към Лонд след въвеждането на Йе-
русалимския устав, е използвал за тази цел не общоприетия за този период новоизводен 
образец, а излязъл вече от употреба староизводен антиграф, съдържал необичаен синак-
сар. От староизводните евангелия, които съм проучила, само НБКМ509 носи същия не-
типичен синаксар. И в двата календара той е включен непосредствено след месецослова 
и е озаглавен „Указ как се започват евангелистите и как и кога завършват“. В първия дял 
подвижната църковна година от Пасха до края на подготвителните за Великия пост сед-
мици се маркира само с посочване на евангелиста. Във втория дял, вече с пълни данни 
по дати и четива, се проследява останалата част от подвижната църковна година – месо-
пустна и сиропустна седмица, Великия пост, Страстната седмица. В третия дял, отново 
с пълни данни, са представени 11-те неделни утринни евангелия с указания кога се чете 
всяко едно от тях през цялата подвижна църковна година. В четвъртия дял повторно се 
посочва представителният за четирите основни цикъла от подвижната църковна година 
евангелист. Текстът на необичайния синаксар в Лонд и НБКМ509 съвпада с незначител-
ни разночетения.
3.1.2. Лонд и НБКМ509 имат 9 общи грешки, които не откриваме в месецословите на 
останалите ръкописи от зографската група: през септ. е изпусната Сб преди Въздвиже-
ние; на 13 ноем. е подменена цифрата на Ам. гл. Йо 53[89] в Лонд и Йо 73[89] в НБКМ509 
за четиво Йо 10: 9–16; на 17 ноем. е подменен евангелистът – Мт[Лк]Сб7 за четиво Лк 
9: 1–6; на 24 дек. е подменена цифрата на Ам. гл. Лк 5[3] за четиво Лк 2: 1–20; на 1 ян. в 
четивото за Обрезание е повторена по аналогичен начин грешката от 13 ноем. – Йо 53[79] 
в Лонд и Йо 73[79] в НБКМ509 при инципит Йо 10: 9 за четиво Йо 10: 9–16; на 1 ян. в 
четивото за Василий Велики е подменена цифрата на Ам. гл. Лк 6[3] при инципит Лк 2: 
22, който се отнася за Лк 3, както е в останалите месецослови от зографската група; на 
5 ян. е подменена цифрата на Ам. гл. Лк 9[6] за четиво Лк 3: 1–18; на 31 ян. е подменен 
евангелистът – Йо[Мт]89 за четиво Мт 10: 1, 5–8, обичайно за лечителите (в случая Кир 
и Йоан); на 15 май е подменен седмичният ден – МтВт[Чт]4 за четиво Мт 11: 27–30.
3.1.3. На 16 ян. Честните вериги на ап. Петър само в Лонд и НБКМ509 имат общ тер-
мин „съпадение“ срещу „поклонение“ в останалите месецослови от зографската група.
3.1.4. На 28 ноем. Стефан Нови само Лонд и НБКМ509 използват типова препратка „За 
преподобни“ срещу препратка МтСб7 в останалите месецослови от зографската група.
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3.1.5. Лонд и НБКМ509 имат необичайна позиция (между 1 и 2 ян.) за Сб и Нд преди 
Богоявление, която ги отличава не само от ръкописите в зографската група, но и от всич-
ки останалии староизводни и новоизводни ръкописи.
3.2. Диференциацията между месецословите в Лонд и НБКМ509 е минимална и зася-
га главно степента на пълнота на данните.
3.2.1. Различията в броя и разположението на календарните дни са 6 и за всички тях 
има основания да се предположи, че са случайни пропуски. В Лонд липсва Нд на праот-
ците през декември, а в НБКМ509 – 22 януари ап. Тимотей, 30 януари свщмчк Иполит, 
29 юни ап. Петър и Павел. Това са все памети с висок ранг и затова последователно се 
включват в календара. Нд на праотците и ап. Петър и Павел са засвидетелствани във 
всички проучени староизводни ръкописи, ап. Тимотей е изпуснат само още в Атин, а 
свщмчк Иполит – още в 11 ръкописа. Доказателство е и наличието на богослужебна бе-
лежка „за св. Апостоли“ и датата 29 юли към съответното четиво в евангелския текст на 
НБКМ509. В два случая празниците са съхранени на обичайното си място в НБКМ509, а 
в Лонд механично са изместени на предходната празна позиция: в НБКМ509 Евдоким се 
чества на обичайната си дата 31 юли с незапълнена празна дата 30 юли, а в Лонд – на 30 
юли с незапълнена дата 31 юли; в НБКМ509 Полагане пояса на пресв. Богородица е на 
обичайната си дата 31 авг. с незапълнена дата 30 авг., а в Лонд – на 30 авг. с незапълнена 
дата 31 авг. 
3.2.2. При 53 дати формулировката е напълно тъждествена в двата месецослова. В 
останалите случаи има общ инвариант и допълнителна разлика по отношение на самата 
памет, четивата или означенията им.
А. Различна степен на пълнота на включените обекти има в 12 случая. При 2 от тях 
механичният пропуск е очевиден: на 29 апр. в Лонд е отбелязана паметта на Мемнон Чу-
дотворец, а в НБКМ509 е вписана само датата с четивото; на 25 май в Лонд е посочено 
Третото намиране на главата на Йоан Кръстител, а в НБКМ509 – Третото намиране на 
Йоан Кръстител. В 3 случая наличието на случаен пропуск се сигнализира от множестве-
ната форма на определението: на 3 ноем. в НБКМ509 четем св. мъченици Акепсима, Аи-
тала и Йосиф, а в Лонд – св. мъченици Акепсима; на 14 дек. в Лонд четем св. мъченици 
Филимон и дружината му, а в НБКМ509 – св. мъченици Филимон; на 8 апр. в НБКМ509 
четем св. апостоли Иродион и дружината му, а в Лонд – св. апостоли Иродион. В остана-
лите случаи има действителни различия в комплектната памет, но най-вероятно те също 
са резултат от съзнателно или несъзнателно съкращаване или допълване на паметта на 
някакъв етап от преписването. На 1 окт. в Лонд има ап. Анания, а в НБКМ509 – ап. Ана-
ния и Роман певец; на 12 окт. в Лонд има Пров, Тарах и Андроник, а в НБКМ509 – Пров 
и Тарах; на 3 ноем. в Лонд има Акепсима, а на НБКМ509 – Акепсима, Аитала и Йосиф 
и Обновление на храма на вмчк Георги; на 8 ноем в много месецослови паметта е комп-
лектна – Събор на арх. Михаил и безплътните, в Лонд е отбелязан Събор на арх. Михаил, 
а в НБКМ509 – Събор на св. безплътни архангели; на 11 ноем. в Лонд четем мъченици 
Мина и дружината му, а в НБКМ509 – мъченици Мина и дружината му и преп. Теодор 
Студит; на 4 дек. в Лонд има Варвара, а в НБКМ509 – Варвара и Йоан Дамаскин; на 8 май 
в Лонд има Йоан Богослов, а в НБКМ509 – Йоан Богослов и Арсений.
Б. Различна степен на пълнота на поясненията към паметта има в 15 случая (на пър-
во място се посочва Лонд, а на второ – НБКМ509): 6 септ. арх. Михаил – арх. Михаил в 
Хони; 9 дек. св. Ана, когато зачена Богородица – св. Ана; дек. Сб и Нд преди Рождество 
и Сб и Нд след Рождество – Сб и Нд преди Рождество Христово и Сб и Нд след Рож-
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дество Христово; 29 дек. Младенците, избити заради Христа – Младенците, избити от 
Ирод заради Христа; 2 ян. Силвестър – Силвестър Римски; 14 ян. Отците, избити на 
Синайската планина – Отците, избити в Раита на Синайската планина; 27 ян. Йоан Злато-
уст – Пренасяне мощите на Йоан Златоуст; 28 ян. Ефрем Сирин – Ефрем; 19 ян. Игнатий 
Богоносец – Пренасяне мощите на Игнатий Богоносец; 25 апр. ап. Марк – ап. и ев. Марк; 
27 апр. свщмчк Симеон –свщмчк Симеон сродник Господен; 12 май Епифаний и Герман 
– Епифаний архиеп. на Кипър и Герман архиеп. на Константиновия град; 5 юли Атанасий 
Атонски – Атанасий, който е в планината Атонска; 15 юли Кирик и Юлита – Кирик и 
Юлита, негова майка; 2 авг. първомчк Стефан – Пренасяне мощите на първомчк. Стефан.
В. Четивата са най-устойчивата общност на двата месецослова. Разлики в тяхната 
комбинация съм установила само в 2 случая: Лк 116 – утр. Лк 116 и лит. Мт 136 на 8 
ноем.; утр. Лк 6: 17–23 и лит. Йо 19: 25–27; 21: 24–25 за Йоан Богослов – Лк 6: 17–23 за 
Арсений и Йо 19: 25–27; 21: 24–25 за Йоан Богослов на 8 май.
Г. Разликите между препратките са 34: 18 механически грешки и 16 случая с различ-
ната степен на пълнота на формулировката. Пропуск от типа МтЧт[4] – МтЧт4 има на 1 
септ., подобно на 20 септ., 23 окт., 2 ноем, 12 дек., 27 ян., 24 февр., 11 юли; на 19 и 28 апр. 
в НБКМ509 е изпуснато четивото. Неточно разчитане от типа ЛкСр4 [» е разчетено като 
д] има при – ЛкСр9 за 2 окт., подобно още на 12 и 13 ноем., 5 дек., 1 ян., 14 юни, 17 юли, 
29 авг. В последните два случая има и различие във формулировката. Различна степен 
на пълнота на формулировката има в следните случаи: Лк 3 Лк 1: 39 – Лк 3 за 8 септ.; 
МтСб17 Мт 268 – Мт 268 за 24 септ.; Сб3Пх – Йо Сб3Пх за 7 юли; подобни случаи има 
още за 2 септ., Нд преди Въздвижение, Сб след Въздвижение, 23 септ., 6 окт., 26 дек., Сб 
след Рождество, 2 и 3 февр., 30 апр., 29 юни, 15 юли, 30 авг. 
Д. Напълно различен комплект от памет и четиво няма. Диференциацията засяга само 
пояснителните термини, титулуването, препратките. Различни термини са употребени 
само в 3 случая: Яков, брат Божий – Яков Алфеов на 9 окт.; В навечерие на св. Просвеще-
ние – В навечерие на св. Богоявление на 5 ян.; Богоявление – Кръщение (рядко използван 
термин за празника) на 6 ян. Различно титулуване им в 12 случая: вмчк – мчк за 15 и 16 
септ, 20 окт, 8 юли; свщмчк – мчк за 2 и 3 окт., 23 ян.; велики – преп. за 21 окт.; св. отец 
наш – преп. отец за 20 ян.; св. Велики Василий – св. отец наш Василий Велики за 1 ян.; 
Великият Антоний – св. отец наш Антоний Велики за 17 ян.; св. отец наш Евтимий Ве-
лики – преп. отец наш Евтимий Велики за 20 ян. В 12 случая има пропуск в един от двата 
ръкописа: св. – (без) за 16 ян., 30 юни; (без) – св. за 23 септ., 24 юни; наш – (без) за 21 ян. 
(без) – наш за 12 дек., 21 ян., 12 юни; (без) – отец наш за 6 дек., 11 ян.; велики – (без) за 19 
ян.; (без) – честен за 24 февр. В 11 случая за означаване на едно и също четиво се използ-
ва различна препратка: Йо ХI възкресно евангелие – Йо 220 за 26 септ.; СбПх – Йо Ср 
Светла за 30 ноем.; Мт 6 – “Търси назад на Събор на Богородица” за Нд след Рождество; 
МтНд3[13] – Мт 219 за 27 дек.; ЛкСб10 – Лк 116 за 2 ян.; “За преп.” – МтЧт4 за 17 ян.; 
МтСр15 – Мк 52 за 25 апр. и 11 юни; ЛкПт2 –Лк 45 за 8 май; МкПт15 – Мк 128 за 2 авг.; 
МтВт 29 (погрешно) – Мт 143 за 29 авг.
Конкретните данни за особеностите в Лонд, НБКМ509 и Зогр58 позволяват да се ре-
конструират етапите от предисторията на добавения в Лонд календар. На основата на че-
тириевангелие с пълен месецослов от зографски тип, за нуждите на по-скромно църковно 
средище поне два пъти са били ексцерпирани месецослови с подборен състав. В първия 
случай той е извършен рано – още през XIII в., и е комплектуван с типичен синаксар. 
Единствен известен негов препис е Зогр58, български ръкопис от края на XIII в. Във 
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втория случай той е комбиниран с нетипичен синаксар, като по този начин е възникнал 
общият прототип на Лонд и НБКМ509. Този прототип е формиран до средата на ХIV в., 
за което свидетелства, българският НБКМ509 от третата четв. на ХIV в. Този по-късен 
генеалогичен клон на зографския прототип е имал свое развитие, за което говори нали-
чието на общ за Лонд и НБКМ509 предходен препис, доказан от общите особености и 
грешки. Освен това трябва да се предположи и наличието на междинни за двата ръкописа 
преписи, доказани от индивидуалните черти и грешки в двата календара. Тъй като засега 
са идентифицирани само два негови представители, може да се приеме, че този генеало-
гичен клон на зографската група е имал ограничено разпространение. 
4. Комплектуване на богослужебния апарат в Лонд
Още през 1994 г. въз основа на текстологичен анализ на разяснението за Неделя на 
хананейката (Неделя 17 след Петдесетница) Т. Попова изказа предположение, че при до-
бавянето на богослужебния апарат към Лонд „е бил използван повече от един ръкопис“ 
(Попова 1994: 166; срв. и нейния принос в настоящия том).
Кодикологичният анализ на добавените към Лонд части, който направих по фотоко-
пия по този въпрос, подкрепя нейния извод относно двудялбата. Първият дял на кален-
дара започва на първия ред на f. 276r, без прекъсване продължава до последния 29 ред от 
f. 279r и завършва със заключителния маркер { . Той включва месецослова и съкратения 
синаксар. Вторият дял започва след празна страница нa f. 279v от първия ред на f. 280r и 
завършва на последния ред от f. 283v. В него са включени циклите След Петдесетница и 
След Ново лето от типичния синаксар. Първият дял е писан с по-едър шрифт, по 31 ред на 
страница1, като само първата страница има 30 реда поради уголемения размер на буквите 
от началния ред на месецослова. Последната страница завършва на 29 ред. Вторият дял е 
писан с по-дребен шрифт, по 32 реда на страница, последната завършва на 24 ред. В него 
се използва графичен маркер == за отбелязване на всяка нова седмица, който липсва в 
първия дял. Месецословът от първия дял е представен в табличен вид, като всяка дата за-
почва на нов ред, а самите дати са изписани в колонка във външното отвесно поле на лис-
та. Синаксарът в него обаче е представен като непрекъснат текст. Само 12-те страстни и 
11-те неделни утринни евангелия са в таблица в две колонки. Вторият дял има обичайния 
за синаксара табличен вид в една колонка, поделена на 7 вътрешни колонки съответно за 
седмичния ден, за поредния номер на седмицата, за евангелиста, за Ам. гл., за инципита 
и за бележката коbђ за експлицита.
Посочените данни позволяват да се изкаже предположението, че добавката към еван-
гелието на цар Иван Александър е извършена не само на основата на два антиграфа, но 
най-вероятно и в два последователни етапа, с празна страница помежду им.
 5. Място и време на добавянето на богослужебния апарат
Данните от литургичния и кодикологичния анализ на добавката показват, че пробле-
мът за мястото, времето и книжовниците, добавили богослужебния апарат към основния 
текст, трябва да се разглеждат взаимно свързани.
По данни на приписката на f. 5r, през ХV в. Лонд вече се е намирало на територията на 
молдовско княжество и вероятно е останало там до пренасянето му на Атон през ХVII в. 
1 За палеографията на двете ръце вж. в Кодикология, палеография и художествено оформление, за пра-
вописа на добавените литургични части вж. студията на Т. Попова.
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Допълнително свидетелство е наличието на молдовски преписи с илюстрации, копирани 
от него (срв. и статията на Е. Бакалова в този том). 
Изборът на антиграф с анахроничен и нетипичен календар с ограничено разпростра-
нение позволява да се направят следните предположения: Първият книжовник не е бил 
достатъчно опитен в съвременната му литургична практика и не е разполагал с достатъч-
но евангелски книги, за да избере между тях най-подходящата. Той е преписал бележките 
край текста и календара със съкратен синаксар. Преписвачът на НБКМ509 се е задоволил 
с него и веднага след календара, още на същата страница, е започнал да преписва Апос-
тола. Преписвачът (или читател) на добавката към Лонд обаче е установил трудностите, 
които създават непълните указания за първите три цикъла от подвижната църковна го-
дина в нетипичния синаксар. Вероятно затова по-късно е бил използван втори антиграф, 
вече с типичен синаксар, но отново от староизводен тип. Вторият (по-млад (?) от първия) 
книжовник е преписал синаксарна таблица за циклите След Петдесетница и След Ново 
лето. Трудно може да се отговори на въпроса защо и той е пропуснал цикъла След Пасха. 
Може би вторият антиграф също е бил непълен.
Недостатъчният опит и на двамата книжовници проличава и във факта, че са допусна-
ли значителен брой непълноти и несъответствия при отбелязването на края на четивата, 
например за Пн5Пх, Нд мес, ПтВел Час 9, VII и VIII неделно евангелие, 30 септ., 25 дек. 
– лит., 3 февр., 24 юни, За светители. Пропускано е да се означават междинни части от 
комплексни четива, например Мт 24: 27–51 вместо Мт 24: 27–33, 42–51 за 30 септ.; Лк 1: 
1–25, 76–80 вместо Лк 1: 1–25, 57–68, 76–80 за 24 юни; Лк 1: 39–56 вместо Лк 1: 39–49, 
56 за всички утринни на Богородичните празници. Неточно са маркирани перикопите за 
МтВт1, МтНд7, МтСр8, 26 септ., 29 авг. – лит. В два случая са добавени излишни четива 
за 25 дек.: в месецослова и в бележките край текста коректно са отбелязани четивата за 
утр. и лит. съответно Мт 1: 18–25 и Мт 2: 1–12, но за 25 дек. има означено и трето четиво 
Мт 2: –[12], което не се използва в практиката; аналогично за 26 дек. в месецослова и 
край текста е вписано единственото употребявано за тази дата четиво Мт 2: 13–23, но е 
добавено и неизползвано четиво Мт 12: 15–21.
Тази характеристика на книжовниците води до следващото предположение: Допълва-
нето на Лонд е станало в скромно средище, с малък брой стари богослужебни книги. То 
навярно е било изолирано до голяма степен от останалите богослужебни центрове в кои-
то са били преписани значителен брой евангелски книги по новоизводната практика. За 
пример ще посоча включените в анализа Бавар1, Виена1, Виена7, Зогр16, Зогр21, Зогр29, 
Зогр36, Зогр38, Зогр271, Париж18, Погод106, Прага13, Прага20, Рил8 и Рил9, BAR176, 
НБКМ47, НБКМ48, НБКМ50, НБКМ52, Хил29 и Хил67.
За решаването на въпроса за времето на добавянето на литургичния апарат може да 
помогне малко приписката на f. 5. По местоположение, палеографска характеристика и 
съдържание тя няма пряка връзка с новата част на ръкописа. Приписката е вмъкната в 
първоначалния ръкопис на празната страница между списъка с обширните глави и на-
чалната страница на евангелието от Матей. Тя не е писана от ръката на преписвача на 
календара и по графични особености предполага по-късен етап. Съдържанието ѝ инфор-
мира само, че книгата е откупена от Йоан Александър, воевода на молдовската земя, син 
на Стефан воевода. Най-вероятно това е станало заради представителния вид на кодекса 
и съвпадението на имената на владетелите. Малко вероятно е новият притежател да е 
почувствал липсата на календар. Литургичен апарат е необходим на свещенослужител, а 
не на владетел. Може да се очаква, че след покупката книгата е попаднала във воеводско 
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средище с по-голям избор от книги и с ориентация към новоизводната практика. Затова 
по-правдоподобно е да се предположи, че богослужебната част на Лонд е била добавена 
още преди покупката, най-късно през първата половина на XV в. По-ранната датировка 
се мотивира и от избора на староизводни образци за допълването. Те по всяка вероятност 
са съпровождали началните фази от въвеждането на новоизводните образци – последни-






1.1. Йо 10: 9–16 / 3 септ.=Арх, Григ8, Ерус, Зогр37, РГАДА816, Сав, НБКМ470, НБКМ842, 
НБКМ849; / 3 септ. Йо 10: 9=Кох; / 2 септ. Йо 10: 9=Пловдив9; / Йо 80 от средата=НБКМ844; / Йо 
80 от средата 4 септ.=НБКМ466;
1.2. Йо 1: 35–42 / Йо Ср светла=Типогр12; / Йо 16 Йо 1: 35, 42 Ср светла=Ват4;
1.3. Йо 1: 35–51 / Йо 1: 35 Ср светла=Врач, Мст;
1.4. Йо 20: 19–31 / Нд2Пх=Q.п.I.59;
1.5. Лк 9: 1–6 / Лк 86 ЛкСб7=Синай3; / Лк 86=Вид, Зогр58; / ЛкСб7=Зогр, Зогр41, Зогр40, Зогр6, 
Лонд, Търн;
1.6. Лк 9: 23–27 / Лк 96 Текст=Типогр1;
1.7. Лк 10: 16–21 / Лк 10: 16 6 септ.=БАН7; / Лк 116 Лк 10: 16, 21=Деч; / Лк 6 септ.=НБКМ111;
1.8. Препратка към изгубена дата 2 септ.=Мак;
1.9. Изличена препратка=Верк, Зогр56, НБКМ31.
2. Анания ап. и Роман Певец
2.1. Йо 10: 9–16 / Йо 10: 9 3 септ.=БАН5;
2.2. Лк 9: 1–6 / ЛкСб7=НБКМ509;
2.3. Лк 9: 23–27 / ЛкВт5=Типогр6;
2.4. Лк 9: 23–27 / Лк 96 Лк 9: 23, 27 (за Роман) и Йо 1: 35–42 / Йо 16 (за Анания)=Бан, Кърз.
3. Анания ап., Арета, Роман
3.1. Лк 10: 16–21 / 18 окт. и Йо 1: 35–51 / Ср1Пх=Пант.
4. Анания ап.; Аврамий Пустинник
4.1. Лк 9: 23–27 / Лк 9: 23 17 септ.=НБКМ508.
5. Анания ап.; Петър архиеп.
5.1. Йо 10: 9–16 / 3 септ.=Мир.
6. Анания ап.; Арета и дружината му; Домнин мчк; Роман
6.1. Йо 1: 35–42 / Йо 15 Йо 1: 35, 42 Ср светла=Асем.
7. Анания ап.; Домнин мчк; Арета; Роман
7.1. Йо 1: 35–42 / Йо 1: 35, 42 Ср1 светла=ОЕ;
7.2. Лк 20: 46–21: 4 / Лк 20: 46 ЛкСб17 (за Анания) и Лк 9: 23–27 / ЛкВт5 (за мъчениците)=Карп;
7.3. Лк 9: 23–27 / Нд3Поста (за мъчениците) и Йо 1: 35–42 / Йо Ср светла (за Анания)=НБКМ26.
  2 октомври
1. Киприан свщмчк и Юстина мчца
1.1. Йо 15: 5–7 / Йо 15: 5, 7 Стр. ев.=НБКМ508; / Йо 15: 5 Стр. ев.=НБКМ26, Q.п.I.59; / Йо 15: 5 I 
стр. ев.=Врач; / Йо I стр. ев.=Пант; / Йо 132 от средата=НБКМ844; / Йо 132 15: 5 4 септ.=ОЕ; / Йо 
132 15: 5, 7=Бан, Кърз; / Йо Пн7 от средата=Верк; / Йо 132=НБКМ470;
1.2. Йо 15: 5–11 / Йо 15: 5, 11I стр. ев. от средата=АРХ; / I стр. ев. от средата=РГАДА816; / Йо 
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15: 5 Вел. Пт от средата=Мир; / I стр. ев=Мак; / Йо 15: 5, 11 Вел. Пт от средата=Кох; / Йо 15: 5, 
11=Ерус;
1.3. Лк 15: 1–10 / Лк 173 ЛкСр9=Вид, Зогр40; / ЛкСр9=Зогр, Зогр41, Зогр37, НБКМ509, Търн; 
/ Лк 15: 1, 10=Зогр58; / Лк 186 ЛкСр9=Синай3; / ЛкСр4[9]=Лонд;
1.4. Лк 21: 12–19 / 20 септ.=Григ8, Типогр12; / Лк 21: 12 20 септ.=БАН5; / Лк 230 Лк 21: 12 септ. 
тук наблизо=Асем;
1.5. Мт 12: 14–16, 22–30 / МтВт5=Типогр6;
1.6. Мк 15: 16–32 / 13 този месец=Карп.
2. Киприан
2.1. Йо 15: 5–7 / I стр. ев. от средата Йо 15: 5=849; / I стр. ев. от средата=НБКМ842;
2.2. Йо 15: 5–11 / I стр. ев. от средата=Пловдив9;
2.3. Йо 15: 1–7 / 2 септ.=Мст;
2.4. Йо 10: 9–16 / Йо 10: 9 13 ноем.=БАН7, НБКМ111;
2.5. Лк 15: 1–10 / ЛкСр9=Париж25;
2.6. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Деч; / ЛкВт12 Лк 21: 12=Зогр40;
2.7. Лк 20: 46–21: 19 / ЛкСб17=Зогр56.
3. Без памет
3.1. Лк 12: 16–21 / Лк 149=НБКМ466.
  3 октомври
1. Дионисий Ареопагит свщмчк
1.1. Мт 13: 45–54 / Текст=Арх, БАН5, БАН 7, Верк, Григ8, Ерус, Зогр37, Мак, Мир, Мст, ОЕ, 
Пант, Пловдив9, РГАДА816, Q.п.I.59, НБКМ26, НБКМ111, НБКМ508, НБКМ842, НБКМ849, 
Типогр12; / Мт 13: 45 МтПт6 от средата=Ват4; / МтПт6=Деч, Зогр, Зогр41, Зогр56, Лонд, 
Синай3, НБКМ509, Търн; / МтПт6 от средата=Карп, НБКМ470; / Мт 140 МтПт6=Вид; / Мт 
141МтПт6=Зогр40; / Лк[Мт]Пт6=Париж25; / Мт 140=Зогр58, Сав; / Мт 140 Мт 13: 45, 54=Бан, 
Кърз; / Мт 140 от средата=НБКМ466; / Мт 140 от средата Мт 13: 45, 54=НБКМ844;
1.2. Мт 13–45–48, 51–54 / Текст=Асем, Врач, Кох;
1.3. Мт 4: 25–5: 12 / Мт 23=Типогр1.
2. Свщмчк [Дионисий Ареопагит (името изпуснато)]
2.1. Мт 13: 45–54 / МтПт5=НБКМ31.
  4 октомври
1. Йеротей свщмчк, ученик на ап. Павел
1.1. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр6, НБКМ470; / Лк 250 ЛкВт12=Вид, 
Зогр40;
1.2. Лк 11: 1–10 / ЛкВт6=Търн;
1.3. Йо 15: 1–7 / 2 септ.=Мст;
1.4. Мт 15: 29–31 / МтПт7=Зогр56;
1.5. Без четиво=Пант.
2. Йеротей и Петър мчк
2.1. Лк 10: 1–15 / ЛкПт5=Карп;
2.2. Лк 12: 2–7 / Лк 145 Лк12: 2,7=Париж25;
2.3. Без четиво=БАН7.
3. Йеротей, Петър и останалите мчци
3.1. Без четиво=Q.п.I.59.
4. Петър Капетолийски
4.1. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Бан;
4.2. Мк 6: 7–13 / 27 септ.=Деч;
4.3. Без четиво=Кърз.
5. Домет мчк; Богородица – Освещаване; Петър мчк
5.1. Без четиво=НБКМ508.
6. Домет и Диоген мчци; Петър свщмчк; Богородица – Освещаване; Йеротей
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6.1. Без четиво=ОЕ.
7. Изличена памет [Йеротей свщмчк, ученик на ап. Павел]
7.1. Лк 21: 12–19 / Лк 150=НБКМ31.
 5 октомври
1. Харитина и Мамелхта мчци
1.1. Лк 13: 10–17 / ЛкНд10=Деч;
1.2. Без четиво=БАН7, НБКМ508.
2. Харитина мчца
2.1. Лк 13: 10–17 / ЛкНд10=Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр6, Париж25, НБКМ470, Търн; / Мт[Лк]
Нд10=Зогр56; / Лк 150[164]ЛкНд10=Вид; / Лк164 ЛкНд10=Зогр40;
3. Харитина и тези с нея
3.1. Лк 13: 10–17 / ЛкНз3[10]=Карп.
4. Мамелхта мчца
4.1. Лк 13: 10–17 / ЛкНд10=Верк, Врач, НБКМ26, Типогр6, Типогр12; / ЛкНд10 Лк 13: 10, 17=Мак;
4.2. Мк 5: 24–34 / 4 дек.=Мст;
4.3. Без четиво=Q.п.I.59.
5. Ираида и Мамелхта мчци
5.1. Лк 13: 10–17 / Лк 13: 10 ЛкНд10=ОЕ.
6. Мамелхта и Макрина
6.1. Лк 13: 10–17 / ЛкНд10=Пант.
7. Савин еп. и Мамелхта
7.1. Лк 13: 10–17 / Лк 174 Лк 13: 10, 17=Бан, Кърз.
  6 октомври
Тома ап.
1. Йо 20: 19–31 / Нд2Пх=БАН7, Верк, Врач, Кох, Пант, Q.п.I.59, НБКМ26, НБКМ508, НБКМ842, 
Типогр6, Типогр12; / Йо 20: 19 Нд2Пх=Ват4, ГИМ, Григ8, Ерус, Карп, Мир, Мст, ОЕ, 
РГАДА816, Сав, НБКМ849; / Мт[Йо]20: 19 Нд2Пх=Арх; Йо 20: 19, 31 Нд2Пх=Асем, Мак; / Йо 
20: 19 Нд2Пх=Пловдив9; / IX Неделно ев.=Атин, Деч, Зогр41, Зогр37, Зогр56, Зогр40, Зогр6, 
Париж25, Синай3, НБКМ509, НБКМ844; / IX Неделно ев. Йо 213=Лонд; / Йо 212 IX Неделно 
ев.=Вид; / [IX] Неделно ев. Йо 20: 19=Зогр, Търн; / IX Неделно ев. Йо 20: 19=БАН5; / Нд2Пх IX 
Неделно ев.=НБКМ111; / Йо 213 Йо 20: 19, 31=Бан, Кърз; / Йо 213=Зогр58, НБКМ466, НБКМ 
470, Типогр1;
2. Изличена препратка=НБКМ31.
  7 октомври
1. Сергий и Вакх мчци
1.1. Лк 21: 12–19 / Текст=Q.п.I.59; / ЛкВт12=Деч, Зогр, Зогр41, Зогр56, 29, Карп, Лонд, Париж25, 
НБКМ509, Търн; / Лк[Вт]12=Зогр37; / ЛкВт11[12]=Типогр6; / Лк 250 ЛкВт12=Синай3; / Лк 
150[250]ЛкВт12=Вид, Зогр40; / Лк 250=Зогр58, НБКМ466, НБКМ844, Типогр1; / 20 септ.=Верк, 
ГИМ, Мир, Мст, НБКМ470, НБКМ508, НБКМ849, Типогр12; / 30[20] септ.=Пловдив9; / 20 окт. 
[септ.]=Григ8; / Лк 21: 12 20 септ.=БАН5, БАН 7, Ерус, ОЕ, НБКМ111; / Лк 250 Лк 21: 12 20 
септ.=Асем; / 20 септ. Лк 21: 12, 19=Ват4, Мак;
1.2. Мт 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Арх, РГАДА816;
1.3. За мъченици=Пант;
1.4. Изличена препратка=НБКМ31.
2. Сергий и Вакх мчци; Земетръсът
2.1. Лк 21: 12–19 / 20 септ.=Врач, НБКМ26; / Лк 207[250] 20 септ.=Кох; / Лк 250=Кърз; / Лк 
249=Бан.
  8 октомври
1. Пелагия преп.
1.1. Йо 8: 3–11 / Текст=Ват4, Григ8, Карп, Мст, Типогр6; / Йо 86=Бан, Деч, Зогр41, НБКМ31; /Йо 
86 Йо 8: 3=Вид, Зогр6; /Йо 86 Йо 8: 3, 11=Зогр56; / Йо 86 11 септ.=Зогр, Зогр40; / 11 септ.=Търн; 
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1.2. Лк 7: 36–50 / ЛкПн4=Зогр37;
1.3. Лк 13: 10–17 / ЛкНд10=Париж25;
1.4. Мт 25: 1–13 / 24 септ.=НБКМ470; / Мт 268 11 дек.=НБКМ466;
1.5. Без четиво=БАН7, Пант.
2. Пелагия преп. при Диоклетиан; Пелагия Другата при Нумериан
2.1. Мт 25: 1–13 / Мт 268 Мт 25: 1=ОЕ.
  9 октомври
1. Яков Алфеов ап.
1.1. Лк 10: 16–21 / Лк 216=Бан, Зогр, Зогр58, Зогр41, Зогр37, Зогр40, Зогр6, Лонд, НБКМ470, 
НБКМ509, Търн; / Лк 2[1]6=Вид; / Лк 10: 16 18 окт.=Ват4;
1.2. Лк 9: 1–6 / ЛкСб7=Арх, РГАДА816;
1.3. Мт 9: 36–10: 8 / МтПн3 Мт 77=Синай3; / МтПн3=Зогр56, Париж25; / Мт777=НБКМ844;
1.4. Мт 10: 1–7, 14–15 / Текст=Карп;
1.5. Йо 5: 24–30 / Чт2Пх=Мст;
1.6. Йо 14: 1–11 / Пт6Пх=Деч;
1.7. Йо 20: 19–31 / 6 окт.=Пант;
1.8. За апостоли=Q.п.I.59;
1.9. Изличена препратка=НБКМ31;
1.10. Без четиво=БАН7, Кърз.
2. Аврам и Лот; св. Ана и Елисавета и тяхната дружина
2.1. Без четиво=ОЕ, НБКМ508.
3. Без памет [Яков Алфеов ап.]
3.1. Мт 10: 32–11: 1 / Мт 93=НБКМ466.
  10 октомври
1. Евлампий и Евлампия мчци
1.1. Мт 10: 16–22 / МтСр3=Деч, Зогр41, Зогр37, Търн; / Лк[Мт]Ср3=Карп; / Мт 86 
МтСр3=НБКМ31; / Мт 86=Вид;
1.2. Лк 10: 16–21 / ЛкСб10=Зогр6, НБКМ470; / ЛкСб10 Лк 116=Зогр40;
1.3. Без четиво=БАН7, Зогр, ОЕ, Q.п.I.59.
2. Евлампий и тези с него
2.1. Лк 21: 12–19 / 20 септ.=Мст.
3. Евлампий мчк
3.1. Мт 10: 16–22 / МтСр3=Бан, Зогр56, Париж25;
3.2. Изпусната препратка=Зогр, Кърз.
4. Евлампия
4.1. Без четиво=Пант.
5. Евлампий и Евлампия; Васиан преп.
5.1. Без четиво=НБКМ508.
  11 октомври
1. Филип Дякон ап.
1.1. Мт 10: 1, 5–8 / Мт 79 10: 1, 8=Зогр, Зогр41, Търн; / Мт 79=Вид, Лонд, НБКМ509; / Мт 1 
ноем.=Зогр37;
1.2. Мт 13: 24–30 / 15 февр.=Деч;
1.3. Лк 10: 1–15 / Текст=БАН7, НБКМ111; / Лк 107=Зогр58; / ЛкПт5=Париж25, Синай3; / Лк 
Чт[Пт]5=Зогр56; / Лк 10: 1, 15=НБКМ31;
1.4. Лк 10: 16–21 / 18 окт.=НБКМ844;
1.5. Йо 14: 1–11 / Йо 14: 1 Пт6Пх=Ват4;
1.6. Йо 14: 27–15: 7 / Текст=Мст.
2. Филип Дякон; Отците от VII събор
2.1. Мт 5: 14–19 / Мт 5: 14 Мт 32(за отците) и Мт 10: 1, 5–8 / Мт 79 (за Филип)=Зогр40, Зогр6; / 
Мт 5: 14–19 / Мт 32 Мт 5: 14 (за отците) и Мт 10: 1, 5–8 / 1 ноем. (за Филип)=НБКМ470.
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3. Отците от VII събор
3.1. Йо 10: 9–16 / 2 септ.=Q.п.I.59.
4. Нектарий; Отците от VII събор; Филип Дякон ап.
4.1. Мт 5: 14–19 / Мт 5: 14 2 септ.=БАН5.
5. Нектарий и тези с него; Филип Дякон
5.1. Мт 5: 14–19 / Текст (за Нектарий) и Йо 14: 1–11 / Текст (за Филип)=Типогр6.
6. Филип Дякон ап.; Теофан творец на канони; Зинаида и Филонила
6.1. Мт 10: 16–22 / МтСр3 (за Филип) и Лк 12: 2–12 / ЛкПт7 (за Теофан) и Мк 13: 33–37; 14: 3–9 
/ Текст (за Зинаида и Филонила)=Карп.
7. Нектарий, Евлампий (от 10 окт.), [Филип Дякон ап.,] един от 7–те
7.1. Мт 5: 14–19 / Текст=Пант.
8. Нектарий, Арсакий, Атик, Сисиний цариградски патриарси; Зинида мчца; Отците от 
VII събор
8.1. Мт 5: 14–19 / 15 септ.=НБКМ508.
9. Зинаида; Нектарий, Арсакий, Генадий, Атик, Сисиний; Отците от VII събор
9.1. Мт 5: 14–19 / Мт 32 Мт 5: 14, 19=Бан, Кърз.
10. Нектарий, Арсакий, Атик, Сисиний; Отците от VII събор
10.1. Мт 5: 14–19 / Мт 32 Мт 5: 14, 19=Асем.
11. Нектарий, Арсакий, Атик, Сисиний; Зинаида и Филонила
11.1. Мт 5: 14–19; Мк 13: 33–37, 14: 3–9 / Текст=ОЕ.
12. Нектарий, Арсакий, Генадий, Атик, Сисиний
12.1. Мт 5: 14–19 / 15 септ.=Верк, Врач, Мак;
12.2. Лк 6: 17–23 / Текст=Ват.
13. Нектарий, Арсакий и другите
13.1. Мт 5: 14–19 / 2 септ.=Григ8, РГАДА816.
14. Нектарий и Арсакий
14.1. Мт 5: 14–19 / 2 септ.=Мир;
14.2. Йо 10: 9–16 / 2 септ.=Арх.
15. Нектарий и останалите
15.1. Мт 5: 14–19 / Мт 5: 14=ГИМ;
15.2. Йо 10: 9–16 / 2 септ.=НБКМ849;
15.3. Йо 15: 5–7 / 2 септ.=Типогр1.
16. Нектарий
16.1. Мт 5: 14–19 / Мт 5: 14=Пловдив9; / 15 септ.=Типогр12;
16.2. Лк 21: 12–19 / 20 септ.=Ерус.
17. Без памет [Филип Дякон ап.]
17.1. Лк 10: 1–15 / Лк 107=НБКМ466.
  12 октомври
1. Пров, Тарах и Андроник мчци
1.1. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр40, Зогр6, НБКМ470, Търн; / [Лк]
Вт12=Зогр56; / Лк 250 ЛкВт12=Вид, Синай3; / Лк 250=Зогр58, Лонд; / Лк 21: 12 ЛкВт12=Карп; 
/ 20 септ.=Арх, Врач, РГАДА816; 
1.2. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Ват4, Деч;
1.3. Йо 15: 17–16: 2 / 21 септ.=Мст;
1.4. Йо 15: 9–16 / Йо 135=Бан;
1.5. За мъченици=Пант;
1.6. Без четиво=БАН7, Кърз, ОЕ.
2. Пров и другите
2.1. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Париж25.
3. Пров и Тарах 
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3.1. Лк 21: 12–19 / Лк 250=НБКМ509.
4. Пров, Тарах и Андроник; Домника мчца и София преп.
4.1. Без четиво=НБКМ508.
5. Пров, Тарах и Андроник; Зинаида преп. (от 11 окт.)
5.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1(за мъчениците); Мк 13: 33–37; 14: 3–9 / Текст (за 
Зинаида)=Типогр6.
6. Без памет [Пров, Тарах и Андроник мчци]
6.1. Лк 21: 12–19 / Лк 250=НБКМ466.
  13 октомври
1. Карп, Папила и Трофим мчци
1.1. Мт 7: 12–21 / Текст=Верк, Врач, Григ8, Мак, Пант, Типогр12; / Мт 54 Мт 7: 12,21=Бан, Кърз;
1.2. Мк 13: 9–13 / Мк Пн17=Зогр12.
2. Карп и другите
2.1. Без четиво=Деч.
3. Карп и Папила 
3.1. Мт 7: 12–21 / Текст=Карп, Мст;
3.2. Мк 13: 9–13 / Мк в ЛкПн17=Зогр, Зогр4, Зогр7, Зогр13, Търн; / Мк [Пн]17=Зогр46; / Мк 
139 Мк Пн17=Вид;
3.3. Лк 12: 32–40 / ЛкСб11=Типогр6;
3.4. Изличена препратка=Зогр210;
3.5. Без четиво=БАН7.
4. Трофим и Карп
4.1. Мт 7: 12–21 / Текст=Кох, НБКМ26.
5. Карп
5.1. Мк 13: 9–13 / Мк в ЛкПн17=Париж25, НБКМ470.
6. Папила, Карп, Анавл (?) и тяхната дружина
6.1. Мт 7: 12–21 / Текст=Асем.
7. Папила, Карп, Анавл (?)
7.1. Без четиво=НБКМ508.
8. Папила, Карп, Анавл (?) и тяхната дружина; Трофим
8.1 Мт 7: 12–21 / Текст=ОЕ.
  14 октомври
1. Назарий, Протасий, Гервасий и Келсий мчци; Петка преп.
1.1. Йо 15: 17–16: 2 / Йо 138 (за мъчениците) и Мт 25: 1–13 / Мт 268 МтСб17 (за Петка)=Вид; / 
Йо 15: 17–16: 2 / Йо Сб3Пх (за мъчениците) и Мт 25: 1–13 / Мт Сб17 (за Петка)=Зогр41, Зогр40, 
Търн; / Йо 15: 17–16: 2 / Йо Сб3Пх (за мъчениците) и Мт 25: 1–13 / Вт велики от средата (за 
Петка)=Зогр56; / Йо 15: 17–16: 2 / Йо 138 (за мъчениците) и Мт 25: 1–13 / Мт 268 (за Петка)=Кърз, 
Търн;
1.2. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Верк, Зогр;
1.3. Йо 15: 5–7 / 4 септ.=НБКМ508;
1.4. Мт 25: 1–13 / Вт велики=Пант.
2. Назарий, Протасий, Гервасий; Петка мчца
2.1. Мт 25: 1–13 / МтСб17=Q.п.I.59.
3. Назарий, Протасий, Гервасий и Келсий
3.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Врач, Зогр6, Карп, НБКМ26; / Йо 208[138]Сб3Пх=НБКМ31; / 21 
септ.=Мст;
3.2. Без четиво=ОЕ.
4. Назарий и останалите
4.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Париж25.
5. Назарий, Протасий, Гервасий
Изследвания – Untersuchungen 821
5.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Типогр6;
5.2. Без четиво=БАН7.
6. Назарий и Гервасий
6.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Деч; / Йо 138=НБКМ470, НБКМ844.
7 Назарий
7.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=НБКМ466.
8. Петка мчца
8.1. Мт 25: 1–13 / Мт 268=Атин, Зогр58; / МтСб17=Зогр37; / Вт велики от средата=Пловдив9.
  15 октомври
1. Лукиан презвитер мчк
1.1. Мт 13: 45–54 / МтПт6=Деч, Зогр41, Зогр37, Зогр56, Зогр40, Зогр52, Зогр6, Париж25, 
НБКМ470, Търн; / Лк[Мт]Пт6=Карп; / Мт дек.[Пт]6=Зогр; / Мт 140=Вид;
1.2. Йо 15: 1–7 / 2 септ.=Мст;
1.3. Изличена препратка=НБКМ31;
1.4. Без четиво=БАН7, ОЕ, Q.п.I.59, НБКМ508.
2. Лукиан и Козма Творец
2.1. Без четиво=Пант.
3. Осия прор. (от 17 окт.); Лукиан




1.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Зогр, Зогр41, Зогр52, Търн; / Мт 94 МтНд1=Вид; / 
Мт 94=Зогр40, НБКМ470, Синай3; / Мт 93=Зогр58;
1.2. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1 и За мъченици=Карп;
1.3. Мт 10: 37–11: 1 / Мт 96 Мт 10: 37=Зогр6;
1.4. Мт 27: 33–54 / VII стр.ев.=Типогр6;
1.5. Мт 5: 33–41 / МтПт1=Деч, Зогр56, Париж25;
1.6. Мк 15: 33–39 / Текст=Ват4, Мст;
1.7. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Бан;
1.8. Изличена препратка=НБКМ31;
1.9. Без четиво=БАН7, Кърз, ОЕ, Пант, Q.п.I.59, НБКМ508.
2. Богородица – Освещаване на храма в Рай
2.1. Мт 5: 14–19 / 2 септ.=Пловдив9.
3 Без памет [Лонгин Стотник]
3.1. Мт 5: 33–41 / Мт 37=НБКМ466.
  17 октомври
1. Осия прор.(в Зогр56 написано Исая)
1.1 Лк 13: 31–35 / ЛкПт8=Деч, Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр56, Зогр40, Зогр6, Париж25; / 
Лк[Пт]8=НБКМ470; [Лк]Пт8=Търн; / ЛкПт8 Лк 163=Вид; / ЛкПт8 Лк 164=НБКМ31;
1.2. Лк 8: 27–39 / ЛкНд6 Лк 8: 27=Мст;
1.3. Без четиво=БАН7, Пант.
2. Осия прор.; Козма и Дамян – Пренасяне на мощите
2.1. Мт 10: 1, 5–8 / 1 ноем.=Q.п.I.59.
3. Исидора и Неофита мчци; Осия прор.
3.1. Мт 15: 12–21 / МтЧт7 (за мъчениците) и Лк 13: 31–35 / ЛкПт8 (за Осия)=Карп.
4. Богородица – Освещаване на храма в Рай; Михаил Архангел; Леонтий, Домет, Хрисант
4.1. Без четиво=ОЕ.
5. Богородица – Освещаване на храма в Рай; Михаил архангел; Леонтий, Домет, Хрисант, 
Дарий, Прор. Осия
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr822
5.1. Без четиво=НБКМ508.
6. Мама отец
6.1. Лк 10: 25–37 / ЛкНд8=Бан;
6.2. Без четиво=Кърз.
 18 октомври
1. Лука ап. и ев.
1.1. Лк 10: 16–21 / Текст=Арх, БАН5, Ват4, Врач, ГИМ, Добрийш, Ерус, Зогр37, Карп, Мир, 
Мст, ОЕ, Пант, Пловдив9, РГАДА816, Q.п.I.59, Сав, НБКМ508, Типогр6;/ Лк 116=Атин, Бан, 
Зогр, Зогр58, Зогр41, Зогр40, Зогр52, Зогр6, Лонд, Синай3, НБКМ31, НБКМ470, НБКМ509, 
НБКМ844, Типогр1, Търн; / Лк 116 Лк 10: 16=Зогр56; / Лк 1[1]6=Вид; / Лк 116 Лк 10: 16, 21=Кърз; 
/ Лк 10: 16 12 дек.=Типогр12; / Лк 10: 16, 21 12 дек.=Асем, Мак; / Лк 136[116]Лк 10: 16, 21 12 
дек.=Кох; / 12 дек.=Верк; / 6 септ.=Деч, Париж25; / Лк 10: 16 6 септ.=НБКМ111;
2. Без памет [Лука ап. и ев.]
2.1. Лк 10: 16–21 / Лк 111=НБКМ26, НБКМ466.
  19 октомври
1. Иоил прор.; Йоан Рилски
1.1. Лк 13: 31–35 / Лк 163 ЛкПт8 (за Иоил) и Мт 11: 27–30 / Мт 111 (за Йоан)=Вид; Лк 13: 31–35 / 
ЛкПт8 (за Иоил) и Мт 11: 27–30 / МтЧт4 (за Йоан)=Зогр, Зогр41; Лк 13: 31–35 / ЛкПт8 (за Иоил) 
и Мт 11: 27–30 / МтЧт4 Мт 111 (за Йоан)=Зогр40;
1.2. Лк 13: 31–35 / ЛкПт8 (за Иоил) и Мт 11: 27–30 / 5 септ. (за Йоан)=Деч;
1.3. Лк 6: 17–23 / Лк 45 Лк 6: 17, 23=Бан, Кърз.
2. Иоил прор.
2.1. Лк 13: 31–35 / ЛкПт8=Зогр37, Зогр52, Зогр6, НБКМ31, НБКМ470, Търн; / Лк 184=НБКМ31;
2.2. Мт 23: 29–39 / МтСр11=Париж25.
3. Йоан Рилски/ Средецки (в Q.п.I.59)
3.1. Лк 6: 17–23 / Текст=Q.п.I.59, НБКМ26;
3.2. Йо 15: 5–7 / 4 дек.=НБКМ508.
4. Иоил прор.; Прохор; Йоан Рилски
4.1. Мт 23: 29–39 / МтСр11 и Мт 11: 27–30 / МтЧт4=Зогр56.
5. Иоил (написано Самоил) прор.; Андроник преп.
5.1. Без четиво=Пант.
6. Иоил прор.; мчк (!) и тези с него
6.1. Лк 13: 31–35 / ЛкПт8 (за Иоил) и Йо 15: 5–7 / Йо 15: 5 (за мъченика с изпуснатото име)=Карп.
7. Мнасон Кипърски еп. и тези с него 120 мчци
7.1 Без четиво=ОЕ.
8. Корнилий и тези с него
8.1. Мт 11: 27–30 / 20 ян.=Мст.
  20 октомври
1. Артемий вмчк
1.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр40, Зогр52, Зогр6, Пант, НБКМ470, 
Търн; / Йо 138 Сб3Пх=Вид, Лонд, НБКМ509; / Йо 15: 17=Зогр58;
1.2. Йо 15: 1–7 / 2 септ.=Мст;
1.3. Лк 10: 19–21 / ЛкСб10=Деч, Зогр56, Париж25; / Лк 117 ЛкСб10=Синай3;
1.4. Мк 8: 34–9: 1 / Нд3Поста=Бан;
1.5. Мк 9: 31–41 / Мк 94=НБКМ844;
1.6. Без четиво=Кърз, Q.п.I.59.
2. Артемий вмчк; Андрей Критски
2.1. Лк 10: 19–21 / ЛкСб10 (за Артемий) и [Йо 15: 17–16: 2]Нд10Пх[Нд3Пх] / (за Андрей)=Карп.
3. Артемий вмчк; Аверкий
3.1. Мк 9: 33–41 / Мк 9: 33, 41 20 дек.=ОЕ.
Изследвания – Untersuchungen 823
4. Артемий вмчк; Аверкий и Корнилий
4.1. Без четиво=НБКМ508.
5. Иларион (от 21 окт.)
5.1. Лк 5: 17–23 / Текст=БАН5.
6. Без памет [Артемий вмчк]
6.1. Лк 10: 19–21 / Лк 117=НБКМ466.
  21 октомври
1. Иларион Чудотворец
1.1. Лк 6: 17–23 / Текст=Арх, Верк, Врач, ГИМ, Ерус, Кох, Мак, Мир, ОЕ, Пант, Пловдив9, 
РГАДА816, Сав, НБКМ111, НБКМ849, Типогр12; / ЛкПт2=Деч, Зогр, Зогр41, Зогр56, Зогр40, 
Зогр52, Зогр6, Лонд, Париж25, НБКМ509, Типогр6, Търн; / Лк 6: 17 ЛкПт2=Ват4, Зогр37; / 
ЛкПт2 Лк 45=Синай3; / Лк 45 Лк 6: 17, 23=Бан, Кърз; / Лк 45=Вид, Зогр58, НБКМ31, НБКМ470, 
НБКМ 844; / 19 окт.=Q.п.I.59; 1 септ. за Симеон=Мст; ЛкНд20 (невъзможна препратка)=Карп. 
2. Дакий, Гай и Зотик; Иларион
2.1. Лк 6: 17–23 / Текст=Асем.
3. Иларион; Яков ап. (от 23 окт.)
3.1. Лк 6: 17–23 / Текст=НБКМ508.
4. Без памет [Иларион Чудотворец]
4.1. Лк 6: 17–23 / Лк 45=НБКМ466.
  22 октомври
1. Аверкий Иераполски еп.
1.1. Мт 4: 25–5: 12 / МтВт1=Деч, Зогр37, Зогр56, Синай3; / Мт 23 Мт 4: 25=Вид, Търн; / Мт 24 
Мт 4: 25=Зогр52; / Мт 23=Зогр, Зогр41, Зогр40, Зогр6, НБКМ470, Търн; / Мт 21[23 / 24]=Лонд, 
НБКМ509; / 1 септ.=Париж25; 
1.2. Мт 4: 25–5: 12 /МтВт1 и Мт 10: 32–33, 37–38; 19: 27–30 /МтНд1=Карп;
1.3. Лк 6: 17–23 / 21 окт.=НБКМ844;
1.4. Йо 10: 9–16 /З септ.=Арх, РГАДА816;
1.5. Йо 10: 22–30 / Мт[Йо]10: 22 Пт5Пх от средата=Ват4;
1.6. Мк 8: 34–9: 1 / Нд3Пост=Бан;
1.7. Без четиво=Кърз.
2. Аверкий; Ефеските 7 отроци
2.1. Лк 9: 1–6 / ЛкСб7 Лк 91 (за Аверкий) и Мт 11: 16–20 / Текст (за отроците)=Мст;
2.1. Йо 7: 14–30 / Ср4Пх=БАН5;
2.3. Без четиво=Q.п.I.59, Типогр6.
3. Аверкий; Захария – Обновление на храма; Ефеските 7 отроци
3.1 Мт 10: 24–32 / Текст=Пант.
4. Ираклий, Елисавета, Теодотия и Гликерия мчци; Богородица
4.1. Без четиво=ОЕ.
5. Ираклий, Елисавета, Теодотия
5.1. Мк 12: 28–37 / 6 септ.=ГИМ;
5.2. Без четиво=НБКМ508.
6. Яков и Захария – Обновление на храма; Яков брат Господен (от 23 окт.)
6.1. Йо 10: 22–30 / 6 септ. Йо 10: 22 (за обновлението) и Йо 8: 51–59 / Вт[Пт]5Пх от средата (за 
Яков)=Пловдив9.
7. Яков и Захария – Обновление
7.1.[Йо 10: 22–30] / 6 септ. (датата изгубена, но вж. съседните препратки)=НБКМ849.
8. Захария иерей – [Обновление на храма] и другите
8.1. Йо 10: 22–28 / 6 септ.=Мир.
9. Изличена памет [Аверкий Иераполски еп.]
9.1. Мт 4: 25–5: 12 / Мт 23=НБКМ31.
Четириевангелие на Иван Александър – Tetraevangelium des Ivan Aleksandăr824
10. Без памет [Аверкий Иераполски еп.]
10.1. Мт 4: 25–5: 12 / Мт 23=НБКМ466.
  23 октомври
1. Яков брат Господен ап.
1.1. Мт 13: 54–58 / Текст=НБКМ111; / МтПн7=Зогр, Зогр41, Зогр56, Зогр52, Зогр6, Париж25, 
Синай3, НБКМ470, НБКМ509, Търн; / Мт[Пн]7=Лонд; / Мт 141 МтПн7=Вид, Зогр40; / Мт 
142=Атин, Зогр58; / Мт 13: 54, 58=НБКМ31;
1.2. Мт 10: 24–32 / Текст=Асем, Верк, Кох, Мак (по месецослова), ОЕ, НБКМ26, Типогр12;
1.3. Мт 10: 37–11: 1 / МтСб7 Мт 10: 37=Ват4;
1.4. Йо 10: 22–28 / Текст=Мак; / Йо 10: 22 Пт5Пх=БАН5, Врач, ГИМ; / Йо 10: 22 Пт5Пх от 
средата=Ерус; / Пт5Пх=Зогр37, Мир, Q.п.I.59;
1.5. Йо 10: 22–30 / Пт5Пх=Арх, РГАДА816, Сав; / Пт5Пх от средата=НБКМ849; / Йо 92 от 
средата=НБКМ466;
1.6. Лк 8: 16–21 / 9 септ.=Деч; / Лк 79=НБКМ844;
1.7. Лк 6: 17–23 / Текст=Типогр1.
2. Яков брат Господен и Йосиф
2.1. Мт 10: 37–11: 1 / МтСб7=Типогр6.
3. Яков брат Господен; Освещаване на храма в Йерусалим
3.1. Мт 10: 24–32 / Мт 10: 24, 32 (за Яков) и Йо 10: 22–30 / Йо 92 Йо 10: 22, 30 (за освещаването)=Бан, 
Кърз.
4. Яков брат Господен; Игнатий патр.; Ефеските 7 отроци
4.1. Мт 14: 14–22 / МтНд8 (за Яков) и Йо 10: 9–16 / 3 септ. (за Игнатий) и Мт 10: 16–22 / МтСр3 
(за Ефеските отроци)=Карп.
5. Сократ мчк; Ефеските 7 отроци; Захария; Елисей; Яков брат Господен
5.1. Мт 10: 24–32 / Текст=НБКМ508.
6. Изличена памет [Освещаване на храма в Йерусалим]
6.1. Йо 10: 22–30 / Нд4Пх=Боян.
  24 октомври
1. Арета мчк и дружината му
1.1. Лк 12: 32–40 / ЛкСб11=Деч, Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр40, Зогр6, Париж25, Търн; / Лк 150 
ЛкСб11=НБКМ470; / Лк 151=Зогр58; / Лк 12: 32, 40=НБКМ31; 
1.2. Лк 21: 12–19 / 7 окт.=Типогр1;
1.3. Мт 10: 32–33, 37–38; 19: 27–30 / МтНд1=Лонд, НБКМ509;
 2. Арета и тези с него
2.1. Лк 12: 32–40 / ЛкСб11=Вид, Карп,Типогр6; / ЛкСб11 Лк 12: 32=Мст; / Мт[Лк]Сб11=Зогр56;
2.2. Без четиво=Q.п.I.59.
3. Арета
3.1. Лк 12: 32–40 / ЛкСб11=Зогр52; / ЛкСб11 Лк 141=Синай3.
4. Прокъл еп. и Арета
4.1. Лк 12: 32–40 / ЛкСб11=Верк, Мак; / Лк 141 Лк 12: 32, 40=Бан, Кърз; / Лк 141 ЛкСб10[11]6Кох; 
/ Йо[Лк]12: 32 ЛкСб11=ОЕ.
5. Прокъл и Арета и тези с него
5.1. [Лк 12: 32–40] / ЛкСб1[11]=Пант.
6. Прокъл
6.1. Лк 12: 32–40 / ЛкСб11=Типогр12.
7. Арета и дружината му; Гликерия; Прокъл еп.
7.1. Без четиво=НБКМ508.
8. Без памет [Арета мчк]
8.1 Лк 12: 32–40 / Лк 141=НБКМ466.
  25 октомври
Изследвания – Untersuchungen 825
1. Маркиан и Мартирий нотарии мчци (в ОЕ длъжността нотарий е отделена като трети 
светец; в Зогр52 и НБКМ470 е вписано само определението като светец; в Париж25, Пловдив9, 
НБКМ849 двете имена са слети, модифицирани и представени като един св.)
1.1. Лк 12: 2–12 / Текст=Врач, Кох, Мак, ОЕ, Пловдив9, Q.п.I.59, НБКМ849, Типогр12; / Лк 146 
Лк 12: 2=Зогр40; / Лк 146=Зогр52, Зогр6; / Лк 145=НБКМ470; / Лк 135[145]=Вид; / ЛкПт7=Деч; 
/ ЛкЧт[Пт]7=Зогр37; / ЛкПт2[7]=Зогр56; 
1.2. Лк 12: 2–7 / 4 окт.=Париж25;
1.3. Лк 12: 4–12 / Лк 145=НБКМ844;
1.4. Лк 12: 8–12 / Лк 146 Лк 12: 8, 12=Зогр41, Търн; / Лк 146 Лк 12: 8=Зогр; / Лк 146=Зогр58;
1.5. Йо 15: 17–16: 2 / Текст=Ват; / Сб3Пх=Карп;
1.6. Изпуснато четиво=Верк.
2. Маркиан и Мартирий; Тавита
2.1. Лк 12: 2–12 / Текст=Арх, ГИМ, Мир, РГАДА816; / Лк 145 Лк 12: 2, 12=Бан, Кърз; / Лк 
145=НБКМ508;
2.2. Лк 12: 3–8, 10–12 / Текст=Ерус.
3. Маркиан и Мартирий; Нестор мчк (от 27 окт.)
3.1. Лк 12: 2–12 / Текст=Мст, Пант; / ЛкПт7=Типогр6;
3.2. Йо 15: 17–16: 2 / Йо 138=Типогр1.
4. Маркиан и Мартирий; Павел изповедник; Нестор мчк (от 27 окт.); Уар мчк и тези с 
него 7 мчци
4.1. Йо 15: 17–16: 2 / Йо 138 Йо 15: 17, 16: 2=Асем.
5. [Маркиан и Мартирий (имената са изпуснати)] четци (четци е едно от поясненията за 
двамата мчци) и другите
5.1 Лк 12: 2–12 / Текст=БАН5.
6. Изличена памет [Маркиан и Мартирий нотарии мчци]
6.1. Лк 12: 2–12 / Лк 12: 2=НБКМ31.
  26 октомври
1. Димитрий вмчк
1.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Деч, Зогр56, Мир, НБКМ31, НБКМ849, Типогр12; / Йо 15: 17 
Сб3Пх=БАН5, Ват4, Ерус, Пловдив9, Сав, НБКМ111; / Сб3Пх Йо 138=Синай3; / Йо 138=НБКМ466, 
НБКМ844; / Йо 15: 17 I стр. ев.=Пант; / 21 септ. Йо 15: 17=Мст;
1.2. Йо 15: 5–7 / I стр. ев. Йо 15: 5, 7=Q.п.I.59;
1.3. Йо 15: 1–7 / Йо 132 Йо 15: 1=Добрейш;
1.4. Лк 12: 2–12 / Текст=Асем, Ват; / Лк 12: 2 25 окт.=ГИМ; / Лк 155[145] 25 окт.=Кох; / 25 
окт.=Верк; / Лк 145=Типогр1; / ЛкПт7=Зогр40, Зогр6, НБКМ470;
1.5. Лк 21: 12–19 / Лк 250=Атин, Зогр58; / ЛкВт12=Лонд, НБКМ509;
1.6. Лк 8: 22–25 / Текст=РГАДА816;
1.7. Мт 8: 23–27 / Текст=Мак; / МтВт2=Париж25.
2. Димитрий вмчк; Земетръсът
2.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх (за Димитрий) и Мт 8: 23–27 / МтЧт2 (за земетръса)=Зогр37, Карп; 
Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх (за Димитрий) и Мт 8: 23–27 / Текст (за земетръса)=Типогр6;
2.2. Лк 21: 12–19 / Лк 250 ЛкВт12 (за Димитрий) и Мт 8: 23–27 / Мт 160[69] (за земетръса) /=Вид; 
/ Лк 21: 12–19 / ЛкВт12 (за Димитрий) и Мт 8: 23–27 / МтЧт2 (за земетръса) /=Зогр, Зогр52, 
Търн;
2.3. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Зогр41;
2.4. Мт 8: 23–27 / Текст=Арх, Врач.
3. Димитрий вмчк; Василий мчк (от 27 окт.); Земетръсът
3.1. Лк 12: 2–12 / Лк 145 Лк 12: 2, 12 (за земетръса) и Мт 8: 23–37 / Мт 69 Мт 8: 23, 27 (за 
Димитрий)=Бан, Кърз.
4. Димитрий вмчк; Василий и Артемидор мчци (от 27 окт.)
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4.1. Йо 15: 17–16: 2 / Йо 138 Йо 15: 17, 16: 2 Чт велики в средата=ОЕ.
5. Димитрий вмчк; Артемидор (от 27 окт.)
5.1. Лк 12: 2–12 / Лк 145 25 окт.=НБКМ508.
  27 октомври
1. Нестор мчк
1.1. Мт 10: 16–22 / МтСр3=Зогр, Зогр41, Зогр37, Зогр56, Зогр52, Париж25, Търн; / 
Мт[Ср]3=Зогр6; / Мт 86 МтСр3=Вид; / Мт 86=Атин, Зогр58; / Мт 86 Мт[Ср]3=Зогр40;
1.2. Йо 15: 5–7 / Текст=РГАДА816, НБКМ849; / Йо 132 от средата=НБКМ466; / Йо 15: 5 
Нд7Пх=Сав; / Йо 132 от средата Йо 15: 5, 7=Деч; / 2 окт=НБКМ470; 
1.3. Лк 12: 4–12 / 25 окт.=НБКМ844;
1.4. Лк 7: 31–35 / Мт[Лк]7: 31, 35 ЛкПт3 Лк 73=Ват4;
1.5. Неточна препратка Чт (!)=Верк.
1.6. За мъченици=Q.п.I.59.
2. Нестор мчк и останалите
2.1. Йо 15: 5–7 / Текст=Мир.
3. Нестор и Капетолина мчци
3.1. Йо 15: 5–7 / Текст=Арх, Врач, Пловдив9; / Йо I стр. ев.=ГИМ; / Йо 15: 5, 7=Ерус; Йо 
132=НБКМ508;
3.2. Без четиво=Бан, Кърз.
4. Нестор и Артемидор
4.1. Мт 10: 16–22 / МтСр3=Карп.
5. Капетолина и Еротида, нейна робиня; Михаил архангел в Промота
5.1. Йо 15: 5–7 / Йо 15: 5 4 септ. (за мчците) и Йо 12: 25–36 / Йо 105 Йо 12: 25, 36 Вт6Пх (за 
архангел Михаил)=ОЕ.
6. Капетолина; Йоан Кръстител – Полагане на главата
6.1. Мт 11: 16–20 / 22 окт.=Мст.
7. Йоан Кръстител – Преместване (!) на главата
7.1. Мт 11: 2–15 / 24 февр. и Йо 15: 5–7 / Текст=БАН5.
  28 октомври
1. Терентий и Неонила и техните чеда
1.1. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Зогр, Зогр41, 18, Зогр40, Зогр6, Карп, Търн;
1.2 Без четиво=Пант.
2. Терентий и тези с него
2.1. Лк 21: 12–19 / ЛкВт12=Зогр52;
2.2. Йо 15: 17–16: 2 / 21 септ.=Мст.
3. Терентий и Неонила
3.1. Лк 21: 12–19 / Лк 250 ЛкВт12=Вид;
3.2. Мк 8: 22–26 / ЛкВт13=Зогр56.
4. Терентий
4.1. Мк 8: 22–26 / Лк в Мк Вт13=Париж25;
4.2 Без четиво=Бан, Кърз.
5. Йосиф патр. и Трофим(от 31 окт.)
5.1. Мк 16: 13–19 / 29 юни=Деч; / Мт за апостолите [29 юни]=Пловдив9.
6. Йосиф патр. (от 31 окт.)
6.1. Мт 16: 13–19 / Мт 166 Мт 16: 13, 19=НБКМ470.
7. Диомид; Павел и Роман отци
7.1. Без четиво=НБКМ508.
8. Аврамий преп. и дружината му 73 изповедници (от 29 окт.)
8.1. Лк 13: 10–28 / Лк 164=ОЕ.
9. Петър и Павел апостоли, Йоан Кръстител – Памет
9.1. Без четиво=Q.п.I.59.
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  29 октомври
1. Аврамий преп.; Анастасия Римлянка
1.1. Мт 4: 25–5: 12 / Мт 23 Мт 4: 25, 5: 12=Зогр, Зогр41, Зогр6; / Мт 23 Мт 4: 25=Вид, Зогр40; / 
Мт 23=Търн; / МтВт1=Зогр37, Зогр56;
1.2. Мт 4: 25–5: 12 / МтВт1 (за Аврамий) и Мт 10: 37–11: 1 / МтСб7 (за Анастасия)=Карп.
2. Аврамий
2.1. Мт 4: 25–5: 12 / Мт 23=НБКМ470; /Мт 24=Зогр52; / 1 окт.=Париж25;
2.2. Изличена препратка=НБКМ31.
3. Анастасия и другите
3.1. Мт 16: 13–19 / 29 юни=Мир.
4. Анастасия
4.1. Мт 5: 24–34 / 4 дек.=Мст;
4.2. Мт 25: 1–13 / МтНд17=Типогр6.
5. Йосиф патр.; Трофим (от 31 окт.); Анастасия
5.1. Мт 16: 13–19 / 29 юни=Арх, Врач, РГАДА816;
6. Йосиф патр., Трофим и другите (от 31 окт.)
6.1 Мт 16: 13–19 / Мт 166 Мт 16: 13 29 юни=ГИМ; / 29 юни=РилА.
7. Йосиф патр. (от 31 окт.)
7.1. Мт 16: 13–19 / Мт 16: 13, 19=Ерус; / 29 юни=НБКМ849.
8. Петър и Павел апостоли; Йоан Кръстител; Стефан първомчк; Козма и Дамян и много 
други; Анастасия
8.1. Мт 16: 13–19 / Мт 166 Мт 16: 13, 19=Бан, Кърз.
9. Петър и Павел апостоли; Йоан Кръстител; Йосиф патр. (от 31 окт.); Козма и Дамян; 
Трофим (от 31 окт.)
9.1 Мт 16: 13–19 / Мт 166 Мт 16: 13 29 юни=ОЕ.
10. Петър и Павел апостоли; Йоан Кръстител; Стефан първомчк; Трофим (от 31 окт.); 
Анастасия
10.1. Мт 16: 13–19 / 29 юни=Пант.
11. Петър и Павел апостоли; Йоан Кръстител; Стефан първомчк; Варнава; Йосиф 
патр. (от 31 окт.); Козма и Дамян; Трофим (от 31 окт.) и Кромянт (!) (вероятно съкратено и 
деформирано от Клавдий мчк коментасарий); Арета и дружината му (от 24 окт.)
11.1. Без четиво=НБКМ508.
12. Стефан първомчк; Варнава; Трофим (от 31 окт.)
12.1. Без четиво=Q.п.I.59.
  30 октомври
1. Зиновий и Зиновия мчци
1.1. Мт 10: 32–11: 1 / МтПт3=Зогр, Зогр37, Зогр40, Зогр6, Търн; / Мт 94 МтПт3=Вид;
1.2. Мт 10: 32–33, 37–38; 19: 27–30 / МтНд1 Мт 10: 32=Мст;
1.3. Мт 5: 14–19 / Мт 32 Мт 5: 14, 19=Зогр56;
1.4. Йо 10: 9–16 / Йо 89=Типогр1; / 1 окт.=НБКМ844.
2. Зиновий и Зиновия; Кириак патр.
2.1. Йо 10: 9–16 / Текст=Ват; / 3 септ.=РилА; / 13 ноем.=Деч; / Йо 10: 9=Пловдив9;
2.2. Йо 10: 9–16 / Йо 10: 9 и Йо 15: 5–7 / 3 септ.=ГИМ;
2.3. Мт 10: 32–11: 1 / МтПт3=Зогр41;
2.4. Мк 15: 16–32 / 2 окт.=Карп.
3. Зиновий и Зиновия и другите
3.1. Мт 10: 32–11: 1 / МтПт3=НБКМ470.
4. Зиновий и Кириак патр.
4.1. Йо 10: 9–16 / 3 септ.=Арх, РГАДА816, НБКМ849; / З септ. (изгубена част)=Врач, Ерус, Реймс; 
/ 2 септ. Йо 10: 9, 16=Мак; 
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4.2. Йо 15: 5–7 / 3 септ.=Пант;
4.3. Мт 10: 32–11: 1 / МтПт3=Зогр52.
5. Зиновий и другите
5.1. Йо 10: 9.16 / 3 септ.=Мир.
6. Зиновий
6.1. Мт 5: 14–19 / Мт 32=Париж25.
7. Кириак патр.
7.1. Йо 10: 9–16 / 2 септ.=Типогр6.
8. Кириак патр. и останалите
8.1. Мт 5: 14–19 / 2 септ.=Верк.
9. Кириак патр.; Зиновий и Зиновия; Астерий
9.1. Йо 10: 11–16 / Йо 89 Йо 10: 11 3 септ.=ОЕ.
10. Зиновий и Зиновия; Кириак патр.; Павел Постник
10.1. Йо 10: 9–16 / Йо 10: 9 2 септ.=Асем.
11. Зиновий и Клавдий (!); Астерий; Неон (!); Кириак патр. 
11.1. Мт 5: 14–19 / 2 септ.=НБКМ508.
12. Маркиан Архиеп.; Зиновий и Зиновия
12.1. Йо 10: 9–16 / Йо 89 Йо 10: 9, 16=Бан.
13. Маркиан архиеп.; Зиновия
13.1. Йо 10: 9–16 / Йо 89 Йо 10: 9, 16=Кърз.
  31 октомври
1. Епимах мчк; Стахий, Амплий и Урван апостоли и дружината им
1.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / Мт 94 МтНд1=Зогр40, Зогр6; / МтНд1=Вид, Зогр, Търн.
2. Стахий, Амплий и Урван апостоли и дружината им
2.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=НБКМ470.
3. Стахий и Амплий апостоли
3.1. Мк 6: 7–13 / МтСр15=Зогр56.
4. [Стахий, Амплий и Урван (имената изпуснати] апостоли
4.1. Мк 6: 7–13 / МтСр15=Париж25.
5. Маркиан Сиракузки еп.; Стахий, Амплий и Аристовул апостоли и тези с тях
5.1. Мк 15: 43–16: 8 / Нд3Пх (за Маркиан) и Мк 6: 7–13 / Мк Ср15 (за апостолите)=Карп.
6. Епимах мчк; Стахий, Амплий, Урван и Аристовул апостоли; Маркиан
6.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Зогр41.
7. Епимах мчк; Стахий и Урван апостоли и дружината им
7.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Зогр37.
8. [Маркиан] Сиракузки еп.; Епимах мчк
8.1. Йо 15: 17–16: 2 / Сб3Пх=Деч.
9. Маркиан и Епимах мчци
9.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Пант.
10. Маркиан
10.1. Мт 10: 32–33, 37–39; 19: 27–30 / МтНд1=Зогр52.
11. Пантолеон, Ираклий и Епимах мчци
11.1. Лк 18: 2–14 / Текст=ОЕ.
12. Епимах, Ираклий, Леонтий и Герман мчци
12.1. Лк 21: 12–19 / Лк 249 Лк 21: 12, 19=Бан; / Лк 250 Лк 21: 12, 19=Кърз.
13. Ираклий, Герман и много други мчци (!)
13.1. Без четиво=НБКМ508.
14. Герман отец и останалите
14.1. Йо 15: 5–7 / 3 септ.=Q.п.I.59.
15. Павел Велики
15.1. Йо 10: 9–16 / Йо 10: 9 3 септ.=Мст.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Състав на Календара
Подвижна църковна година (Синаксар)
 СЛЕД ПАСХА (по данни от бележките към текста)
НдПх Йо 1: 1–17 Нд2 Йо 20: 19–25 Нд3 Мк 15: 43 – 16: 8
Пн1 Йо 1: 18–28 Пн2 Йо 2: 1–11 Пн3 Йо 4: 46–54
Вт1 Лк 24: 12–35 Вт2 Йо 3: 16–21 Вт3 Йо 6: 27–33
Ср1 Йо 1: 35–51 Ср3 Йо 5: 17–24 Ср3 Йо 6: 35–39
Чт1 Йо 3: 1–15 Чт2 Йо 5: 24–30 Чт3 Йо 6: 40–44
Пт1 Йо 2: 12–22 Пт2 Йо 5: 30 – 6: 2 Пт3 Йо 6: 48–54
Сб1 Йо 3: 22–33 Сб2 Йо 6: 14–27 Сб3 Йо 15: 17 – 16: 2
Нд4 Йо 5: 1–15 Нд5 Йо 4: 5–42 Нд6 Йо 9: 1–38
Пн4 Йо 6: 56–69 Пн5 Йо 8: 42–51 Пн6 Йо 11: 47–54
Вт4 Йо 7: 1–13 Вт5 Йо 8: 51–59 Вт6 Йо 12: 19–36
Ср4 Йо 7: 14–30 Ср5 Йо 6: 5–14 Ср6 Йо 12: 36–47
Чт4 Йо 8: 12–20 Чт5 Йо 9: 39 – 10: 9 Чт6 Лк 24: 36–53
Пт4 Йо 8: 21–30 Пт5 Йо 10: 17–28 Пт6 Йо 14: 1–11
Сб4 Йо 8: 31–42 Сб5 Йо 10: 27–38 Сб6 Йо 14: 10–21
Нд7 Йо 17: 1–13
Пн7 Йо 14: 27 – 15: 7
Вт7 Йо 16: 2–13
Ср7 Йо 16: 15–23
Чт7 Йо 16: 23–32
Пт7 Йо 17: 18 – 19: 1
Сб7 Йо 21: 14–25
Нд8 Йо 7: 37–52; 8: 1–2, 12
 
СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА (по табличния синаксар)
Пн1 Мт 18: 10–20 Пн2 Мт 6: 31–34 Пн3 Мт 9: 36 – 10: 8
Вт1 Мт 4: 23 – 5: 12 Вт2 Мт 7: 15–21 Вт3 Мт 10: 9–15
Ср1 Мт 5: 20–26 Ср2 Мт 7: 21–23 Ср3 Мт 10: 16–22
Чт1 Мт 5: 27–32 Чт2 Мт 8: 23–27 Чт3 Мт 10: 23–32
Пт1 Мт 5: 33–41 Пт2 Мт 9: 14–17 Пт3 Мт 10: 32 – 11: 1
Сб1 Мт 5: 42–48 Сб2 Мт 7: 1–8 Сб3 Мт 7: 24 – 8: 4
Нд1 Мт 10: 32–33, 37–39; Нд2 Мт 4: 18–23 Нд3 Мт 6: 22–33
19: 27–30
Пн4 Мт 11: 2–15 Пн5 Мт 12: 9–13 Пн6 Мт 13: 10–23
Вт4 Мт 11: 16–19 Вт5 Мт 12: 14–29 Вт6 Мт 13: 24–30
Ср4 Мт 11: 20–26 Ср5 Мт 12: 38–45 Ср6 Мт 13: 31–36
Чт4 Мт 11: 27–30 Чт5 Мт 12: 46 – 13: 3 Чт6 Мт 13: 36–43
Пт4 Мт 12: 1–8 Пт5 Мт 13: 3–12 Пт6 Мт 13: 44–54
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Сб4 Мт 8: 14–23 Сб5 Мт 9: 9–13 Сб6 Мт 9: 18–26
Нд4 Мт 8: 5–13 Нд5 Мт 8: 28 – 9: 1 Нд6 Мт 9: 1–8
Пн7 Мт 13: 54–58 Пн8 Мт 16: 1–6 Пн9 Мт 18: 1–11
Вт7 Мт 14: 1–13 Вт8 Мт 16: 6–12 Вт9 Мт 18: 18–22;
19: 1–2, 13–15
Ср7 Мт 14: 35 – 15: 11 Ср8 Мт 16: 20–24 Ср9 Мт 20: 1–16
Чт7 Мт 15: 12–21 Чт8 Мт 16: 24–28 Чт9 Мт 20: 17–28
Пт7 Мт 15: 29–31 Пт8 Мт 17: 10–18 Пт9 Мт 21: 12–20
Сб7 Мт 10: 37–42 Сб8 Мт 12: 30–37 Сб9 Мт 15: 32–39
Нд7 Мт 9: 27–35 Нд8 Мт 14: 14–22 Нд9 Мт 14: 22–34
Пн10 Мт 21: 18–22 Пн11 Мт 23: 13–22 Пн12 Мк 1: 9–15
Вт10 Мт 21: 23–27 Вт11 Мт 23: 23–28 Вт12 Мк 1: 16–22
Ср10 Мт 21: 28–32 Ср11 Мт 23: 29–39 Ср12 Мк 1: 23–28
Чт10 Мт 21: 43–46 Чт11 Мт 24: 13–28 Чт12 Мк 1: 29–35
Пт10 Мт 22: 23–33 Пт11 Мт 24: 27–33, 42–51 Пт12 Мк 2: 18–22
Сб10 Мт 17: 24, 18: 4 Сб11 Мт 19: 3–12 Сб12 Мт 20: 29–34
Нд10 Мт 17: 14–23 Нд11 Мт 18: 23–35 Нд Мт 19: 16–26
Пн13 Мк 3: 6–12 Пн14 Мк 4: 10–23 Пн15 Мк 5: 24–34
Вт13 Мк 3: 13–21 Вт14 Мк 4: 24–34 Вт15 Мк 6: 1–7
Ср13 Мк 3: 19–27 Ср14 Мк 4: 35–41 Ср15 Мк 6: 7–13
Чт13 Мк 3: 28–35 Чт14 Мк 5: 1–20 Чт15 Мк 6: 30–45
Пт13 Мк 4: 1–9 Пт14 Мк 5: 22–24, 35–43–6: 1 Пт15 Мк 6: 45–53
Сб13 Мт 22: 15–22 Сб14 Мт 23: 1–12 Сб15 Мт 24: 1–13
Нд13 Мт 21: 33–42 Нд14 Мт 22: 2–14 Нд15 Мт 22: 35–46
Пн16 Мк 6: 54–78 Сб17 Мт 25: 1–13
Вт16 Мк 7: 5–16 Нд17 Мт 15: 21–28
Ср16 Мк 7: 14–24
Чт16 Мк 7: 24–30
Пт16 Мк 8: 1–10
Сб16 Мт 24: 34–44
Нд16 Мт 25: 14–30
СЛЕД НОВО ЛЕТО (по табличния синаксар)
Пн1 Лк 3: 19–22 Пн2 Лк 4: 38 – 5: 1 Пн3 Лк 6: 24–30
Вт1 Лк 3: 23–38 Вт2 Лк 5: 12–16 Вт3 Лк 6: 37–45
Ср1 Лк 4: 1–14 Ср2 Лк 5: 33–39 Ср3 Лк 6: 46 – 7: 1
Чт1 Лк 4: 16–22 Чт2 Лк 6: 12–19 Чт3 Лк 7: 1–30
Пт1 Лк 4: 22–30 Пт2 Лк 6: 17–23 Пт3 Лк 7: 31–35
Сб1 Лк 4: 31–36 Сб2 Лк 5: 17–26 Сб3 Лк 5: 27–32
Нд1 Лк 5: 1–11Сб2 Нд2 Лк 6: 31–36 Нд3 Лк 7: 11–16
Пн4 Лк 7: 36–50 Пн5 Лк 9: 18–22 Пн6 Лк 10: 22–24
Вт4 Лк 8: 1–3 Вт5 Лк 9: 23–27 Вт6 Лк 11: 1–10
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Ср4 Лк 8: 22–25 Ср5 Лк 9: 44–50 Ср6 Лк 11: 9–13
Чт4 Лк 9: 7–11 Чт5 Лк 9: 51–56 Чт6 Лк 11: 14–23
Пт4 Лк 9: 12–18 Пт5 Лк 10: 1–15 Пт6 Лк 11: 23–26
Сб4 Лк 6: 1–10 Сб5 Лк 7: 1–10 Сб6 Лк 8: 16–21
Нд4 Лк 8: 5–15 Нд5 Лк 16: 19–31 Нд6 Лк 8: 26–39
Пн7 Лк 11: 29–33 Пн8 Лк 12: 13–31 Пн9 Лк 14: 1, 12–15
Вт7 Лк 11: 34–41 Вт8 Лк 12: 42–48 Вт9 Лк 14: 25–35
Ср7 Лк 11: 44–46 Ср8 Лк 12: 48–59 Ср9 Лк 15: 1–10
Чт6 Лк 11: 47 – 12: 1 Чт8 Лк 13: 1–9 Чт9 Лк 16: 1–9
Пт7 Лк 12: 2–12 Пт8 Лк 13: 31–35 Пт9 Лк 16: 15–18
Сб7 Лк 9: 1–6 Сб8 Лк 9: 37–43 Сб9 Лк 9: 57–62
Нд7 Лк 8: 41–56 Нд8 Лк 10: 25–37 Нд9 Лк 12: 16–21
Пн10 Лк 17: 20–25 Пн11 Лк 19: 29–44 Пн12 Лк 20: 27–44
Вт10 Лк 17: 26–37 Вт11 Лк 19: 45–48 Вт12 Лк 21: 12–19
Ср10 Лк 18: 15–30 Ср11 Лк 20: 1–8 Ср12 Лк 21: 5–11, 20–24
Чт10 Лк 18: 31–34 Чт11 Лк 20: 9–18 Чт12 Лк 21: 28–36
Пт10 Лк 19: 12–28 Пт11 Лк 20: 19–26 Пт12 Лк 21: 37 – 22: 8
Сб10 Лк 10: 19–21 Сб11 Лк 12: 32–40 Сб12 Лк 13: 19–29
Нд10 Лк 13: 10–17 Нд11 Лк 14: 16–24 Нд12 Лк 17: 12–19
Пн13 Мк 8: 11–21 Пн14 Мк 9: 42 – 10: 1 Пн15 Мк 10: 46–52 
Вт13 Мк 8: 22–26 Вт14 Мк 10: 2–12 Вт15 Мк 11: 11–23
Ср13 Мк 8: 30–34 Ср14 Мк 10: 11–16 Ср15 Мк 11: 22–26
Чт13 Мк 9: 10–16 Чт14 Мк 10: 17–27 Чт15 Мк 11: 27–33
Пт13 Мк 9: 33–41 Пт14 Мк 10: 24–32 Пт15 Мк 12: 1–12
Сб13 Лк 14: 1–11 Сб17 Лк 16: 10–15 Сб15 Лк 17: 3–10
Нд13 Лк 18: 18–27 Нд14 Лк 18: 35–43 Нд15 Лк 19: 1–10
Пн16 Мк 12: 13–17 Пн17 Мк 13: 9–13
Вт16 Мк 12: 18–27 Вт17 Мк 13: 14–23
Ср16 Мк 12: 28–37 Ср17 Мк 13: 24–31
Чт16 Мк 12: 38–44 Чт17 Мк 13: 31–37
Пт16 Мк 13: 1–8 Пт17 Мк 14: 1–11
Сб16 Лк 18: 2–8 Сб17 Лк 20: 46 – 21: 3
Нд16 Лк 18: 10–14 Нд17 Лк 15: 11–32
МЕСОПУСТНА И СИРОПУСТНА СЕДМИЦА (по нетипичния синаксар)
ПнМес Мк 11: 1–11 ПнСир Лк 19: 28–40; 22: 7–39
ВтМес Мк 14: 10–42 ВтСир Лк 22: 39 – 23: 1
СрМес Мк 14: 43 – 15: 1 СрСир Лк 23: 1–33, 44–50
ЧтМес Мк 15: 1–15 СбСир Мт 6: 1–13
ПтМес Мк 15: 16, 20, 22, 25, 33–41 НдСир Мт 6: 14–21
СбМес Лк 21: 8–9, 25–27
НдМес Мт 25: 31–46
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ВЕЛИКИЯТ ПОСТ (по нетипичния синаксар)
Сб1 Мк 2: 23 – 3: 5 Сб4 Мк 7: 31–37
Нд1 Йо 1: 43–51 Нд4 Мк 9: 17–31
Сб2 Мк 1: 35–44 Сб5 Мк 8: 27–31
Нд1 Мк 2: 1–12 Нд5 Мк 10: 32–45
Сб3 Мк 2: 14–17 Сб6 Лазарова Йо 11: 1–45
Нд3 Мк 8: 34 – 9: 1 Нд6 цветна–утр. Мт 21: 1–11, 15–17; лит. Йо 12: 1–18
СТРАСТНАТА СЕДМИЦА (по нетипичния синаксар)
ПнВел–лит. Мт 24: 3–35
ВтВел–лит. Мт 24: 36–51; 25: 1–46; 26: 1–2
СрВел–лит. Мт 26: 6–16
ЧтВел–утр. Лк 22: 1–39
ЧтВел–лит. Мт 26: 2–20; Йо 13: 3–17; Мт 26: 21–39; Лк 22: 43–45; Мт 26: 40–75; Мт 27: 1–2
12 СТРАСТНИ ЕВАНГЕЛИЯ (по нетипичния синаксар)
Ев. 1 Йо 13: 31 – 18: 1
Ев. 2 Йо 18: 1–28
Ев. 3 Мт 26: 57–75
Ев. 4 Йо 18: 28 – 19: 16
Ев. 5 Мт 27: 3–32
Ев. 6 Мк 15: 16–32
Ев. 7 Мт 27: 33–54
Ев. 8 Лк 23: 32–49
Ев. 9 Йо 19: 25–37
Ев. 10 Мк 15: 43–47
Ев. 11 Йо 19: 38–42
Ев. 12 Мт 27: 62–66
ПтВел Час 1 Мт 27: 3–32
ПтВел Час 3 Мк 15: 1–20, 22, 25–27, 32–41
ПтВел Час 6 Лк 22: 66 – 23: 55
ПтВел  Час 9 Йо 18: 28 – 19: 42
ПтВел–лит. Мт 27: 1–38; Лк 23: 39–43; Мт 27: 39–54; Йо 19: 31–37; Мт 27: 55–61
СбВел–утр. Мт 27: 62–66; Мт 28: 1–20
11 УТРИННИ НЕДЕЛНИ ЕВАНГЕЛИЯ (по нетипичния синаксар)
Ев. 1 Мт 28: 16–20
Ев. 2 Мк 16: 1–8
Ев. 3 Мк 16: 9–20
Ев. 4 Лк 24: 1–12; Йо 18: 28 – 19: 16
Ев. 5 Лк 24: 12–35
Ев. 6 Лк 24: 36–53
Ев. 7 Йо 20: 1–10
Ев. 8 Йо 20: 11–18
Ев. 9 Йо 20: 19–31
Ев. 10 Йо 21: 1–14
Ев. 11 Йо 21: 14–25
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НЕПОДВИЖНА ЦЪРКОВНА ГОДИНА (МЕСЕЦОСЛОВ)
(Реконструираните фрагменти са поставени в квадратни скоби)
1 септ. Начало на индикта ЛкЧт1=Лк 4: 16–2; Памет за преп. отец 
наш Симеон Стълпник МтЧт4=Мт 11: 27–30.
2 септ. Св. мчк Мамант Йо Нд7Пх от средата=Йо 17: 1–13.
6 септ. Архистратиг Михаил Лк 116=Лк 10: 16–21.
8 септ. Рождество на пресв. Богородица утр. Лк 3 1: 39=Лк 1: 39–49,
56; лит. Лк 122=Лк 10: 38–42; 11: 27–28.
9 септ. Св. праведници Йоаким и Ана Лк 79=Лк 8: 16–21.
Нд преди Въздвижение Йо 33 3: 13=Йо 3: 13–17.
14 септ. Въздвижение на Честния Кръст утр. Йо 107 12: 28=Йо 
12: 28–36; лит. Йо 188 и чети престъпвайки както пише=Йо 19: 6, 9–11, 13–20, 25–28, 
30–35
15 септ. Св. вмчк Никита Йо Сб3Пх=Йо 15: 17–16: 2.
Сб след Въздвижение Йо 23 Вт2Пх=Йо 3: 16–21.
Нд след Въздвижение Нд3Поста[Мк ]85=Мк 8: 34 – 9: 1.
16 септ. Св. вмчца Евфимия Лк Нд[Пн]4=[Лк 8: 4–15].
20 септ. Св. вмчк Евстатий Лк Вт2[12]=[Лк 5: 12–16].
23 септ. Зачатие на Йоан Кръстител Лк 1=Лк 1: 1–25, 57–68, 76, 80.
24 септ. Св. първомчца Текла [Мт]268 Сб17=Мт 25: 1–13.
26 септ. Успение на Йоан Богослов Йо 11 нд ев.=Йо 21: 14–25.
28 септ. Преп. отец наш Харитон МтЧт4=Мт 11: 27–30.
30 септ. Св. свщмчк Григорий на Велика Армения МтПт11=Мт 24: 27–33, 42–51.
1 окт. Св. ап. Анания ЛкСб7=Лк 9: 1–6.
2 окт. Св. свщмчк Киприян и Юстина ЛкСр4=Лк 8: 22–25.
3 окт. Свщмчк Дионисий Ареопагит МтПт6=Мт 13: 44–54.
6 окт. Св. ап. Тома Ев. нд. 9 глава [Йо] 213=Йо 20: 19–31.
7 окт. Св. мчци Сергий и Вакх ЛкВт12=Лк 21: 12–19.
9 окт. Св. ап. Яков брат Божий Лк 116=Лк 10: 16–21.
11 окт. Св. ап. Филип Мт 79=Мт 10: 1, 5–8.
12 окт. Св. мчци Пров, Тарах и Андроник Лк 250=Лк 21: 12–19.
18 окт. Св. ап. Лука Лк 116=Лк 10: 16–21.
20 окт. Св. вмчк Артемий Сб3Пх Йо 138=Йо 15: 17 – 16: 2.
21 окт. Св. велики Иларион ЛкПт2=Лк 6: 17–23.
22 окт. Преп. Аверкий еп. Мт 21[23]=[Мт 4: 23 – 5: 12].
23 окт. Св. ап. Яков брат Господен МтНд[Пн]7=[Мт 13: 54–58].
24 окт. Св. мчк Арета и дружината му Нд на всички светии=Мт 
10: 32–33, 37–39; 19: 27–30.
26 окт. Св. вмчк Димитър ЛкВт12=Лк 21: 12–19.
1 ноем. Св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян Мт 79=Мт 
10: 1, 5–8.
2 ноем. Св. мчци Акиндин и дружината му [Лк]Вт12=Лк 21: 12–19.
3 ноем. Св. мчци (!) Акепсима ЛкНд5=Лк 16: 19–31.
6 ноем. Преп. Павел Изповедник Лк 146=Лк 12: 8–12.
8 ноем. Събор на архангел Михаил Лк 116=Лк 10: 16–21.
11 ноем. Св. мчци Мина и дружината му Йо Сб3Пх=Йо 15: 17 – 16: 2.
12 ноем. Св. Йоан Милостиви Мт 42 СбСир=Мт 6: 1–13.
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13 ноем. Св. Йоан Златоуст утр. Йо 53=Йо 6: 27–33; лит. [Йо] 84=
Йо 10: 9–16.
14 ноем. Св. ап. Филип Йо Нд1Поста=Йо 1: 43–51.
16 ноем. Св. ап. Матей МтСб5=Мт 9: 9–13.
17 окт. Св. Григорий Чудотворец Мт [Лк]Сб7=[Лк 9: 1–6].
21 ноем. Въведение на пресв. Богородица 8 септ.=утр. Лк 3 1: 39=
Лк 1: 39–49, 56; лит. Лк 122=Лк 10: 38–42; 11: 27–28.
28 ноем. Преп. Стефан Нови Ев. за преподобни.
30 ноем. Св. ап. Андрей В сряда след Пасха=Йо 1: 35–43.
4 дек. Св. мчца Варвара Мк Пн15=Мк 5: 24–34.
5 дек. Преп. отец наш Сава МтВт [Чт]4=[Мт 11: 27–30].
6 дек. Св. отец наш Викола ЛкПт2=Лк 6: 17–23.
9 дек. Св. Ана, когато зачена св. Богородица ЛкСб6=Лк 8: 16–21.
12 дек. Преп. отец Спиридон ЛкВт6=Лк 11: 1–10.
14 дек. Св. мчци Филимон и дружината му ЛкСр4=Лк 8: 22–25.
20 дек. Свщмчк Игнатий Мк Пт13=Мк 9: 33–41.
Сб преди Рождество ЛкСб12=Лк 13: 18–29.
Нд преди Рождество Мт 1=Мт 1: 1–25.
[24] дек. В навечерие на Рождество Христово Лк 5[3]=Лк 2: 1–20.
25 дек. Рождество на Господа наш Исус Христос [утр.] Мт 3=Мт 
1: 18–25; лит. Мт 5=Мт 2: 1–12. 
26 дек. Съборна пресв. Богородица Мт 6=Мт 2: 13–23.
Сб след Рождество Мт 118=Мт 12: 15–21.
Нд след Рождество Христово Мт 6=Мт 2: 13–23.
27 дек. Св. първомчк Стефан МтНд3[13]=[Мт 21: 33–42].
28 дек. Св. мъченици 20 хиляди ЛкСб11=Лк 12: 32–40.
29 дек. Св. младенци, избити заради Христа Мт 5=Мт 2: 13–23.
1 ян. Обрезание на Господа наш Исус Христос лит. Лк 6[3]=Лк 2: 20–21, 40–52;
Св. великия Василий Йо 53[89]=Йо [10: 9–16].
Сб преди Просвещение Мт 7=Мт 3: 1–11.
Нд преди Просвещение Мк 1=Мк 1: 1–8.
2 ян. Св. отец Силвестър ЛкСб10=Лк 10: 19–21.
5 ян В навечерие на светото Просвещение Лк 9[6]=[Лк 3: 1–18].
6 ян. Богоявление на Господа наш Исус Христос утр. Мк 5=Мк 1: 9–11; лит. Мт 13=Мт 3: 13–17.
7 ян. Събор на св. Йоан Кръстител Йо 13=Йо 1: 29–34.
Сб след Просвещение Мт 15=Мт 4: 1–11.
Нд след Просвещение Мт 18=Мт 4: 12–17.
10 ян. Св отец наш Григорий Нисийски Мт 23=Мт 4: 23 – 5: 12.
11 ян. Св. Теодосий Общежител ЛкПт2=Лк 6: 17–23.
14 ян. Св отци избити на Синайската планина Лк Сб11=Лк 12: 32–40.
16 ян. Падане на веригите на св. ап. Петър Йо 11 нд ев.=Йо 21: 14–25.
17 ян. Великият Антаний утр. За преподобни; лит. ЛкПт2=Лк 6: 17–23.
18 ян Св. отци наши Атанасий и Кирил Мт 32=Мт 5: 14–19.
19 ян. Св. отец наш Макарий Велики Лк Пт2=Лк 6: 17–23.
20 ян. Св. отец наш Евтимий Велики МтЧт4=Мт 11: 27–30.
21 ян. Св. отец наш Максим Изповедник Лк 146=Лк 12: 8–12.
22 ян. Св. ап. Тимотей Мт 94=Мт 10: 32–33, 37–39.
23 ян. Свщмчк Климент ЛкВт12=Лк 21: 12–19.
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25 ян. Св Григорий Богослов Мт 23=Мт 4: 23–5: 12.
27 ян. [Пренасяне на мощите на] св. Йоан Златоуст 13 ноем.=утр. 
Йо 6: 27–33; лит. Йо 10: 9–16.
28 ян. Св. отец наш Ефрем Сирин ЛкПт2=Лк 6: 17–23.
29 ян. [Пренасяне на мощите на] св. Игнатий богоносец Мк Пт13=
Мк 9: 33–41.
30 ян. Свщмчк Иполит Йо 104=Йо 12: 24–36.
31 ян. Св. мчци Кир и Йоан Йо[Мт]=[Мт 10: 1, 5–8].
1 февр. Св. мчк Трифон ЛкСб10=Лк 10: 19–21.
2 февр. Сретение на Господа наш Исус Христос [утр.] Лк 3=Лк 
1: 39–49, 56; лит. [Лк] 7=Лк 2: 22–40.
3 февр. Св. Симеон и Ана пророчица Лк 7[3]=Лк 2: 25–39.
24 февр. Намиране на главата на Йоан Кръститер МтНд [Пн]4=Мт 
11: 2–15.
9 март Св. мчци 40 МтСр9=Мт 20: 1–16.
25 март Благовещение на пресв. Богородица утр. Лк 3=Лк 1: 39–49, 
56; лит. [Лк] 2=Лк 1: 24–38.
8 април Св. апостоли Иродион (!) Лк 116=Лк 10: 16–21.
11 април Свщмчк Антипа МтПт6=Мт 13: 45–54.
12 април Св. Василий Изповедник Йо 133=Йо 15: 1–7.
14 април Свщмчк Симеон ЛкСб11=Лк 12: 32–40.
19 април Св. Йоан отец от старата лавра МтЧт4=Мт 11: 27–30.
23 април Св. вмчк Георги [утр.] ЛкВт12=Лк 21: 12–19; лит. ЙоСб3=
Йо 15: 17 – 16: 2.
25 април Св. ап. Марк МтСр15=Мк 6: 7–13.
27 април Свщмчк Симеон ЛкПн7=Лк 11: 29–33.
28 април Св. ап. Иасон и Сосипатър ЛкПт5=Лк 10: 1–15.
29 април Св. Мемнон Чудотровец ЛкПт2=Лк 6: 17–23.
30 април Св. ап. Яков брат на Йоан Богослов МтНд2=Мт 4: 18–23.
1 май Св. прор. Йеремия МтСр11=Мт 23: 29–39.
2 май Св. Атанасий Александрийски Мт 23=Мт 5: 14–19.
7 май Памет за явилото се знамение на Честния Кръст Йо 108 12: 28 
=Йо 12: 28–36.
8 май Св. ап. и ев. Йоан [Богослов] утр. ЛкПт2=Лк 6: 17–23; лит. Йо 
202=Йо 19: 25–27; 21: 24–25.
10 май Св. ап. Симон Зилот ЛкСб7=Лк 9: 1–6.
12 май Св. Епифаний и Герман Йо 89=Йо 10: 9–16.
15 май Преп. отец наш Пахомий МтВт[Чт]4=[Мт 11: 27–30].
21 май Св. Константин и майка му Елена Йо 83[89]=[Йо 10: 1–9].
25 май Третото намиране на главата на Йоан Кръстител Йо[Мт] 
Пн4=Мт 11: 2–15.
1 юни Св. мчк Юстин Йо Сб3Пх=Йо 15: 17–16: 2.
4 юни Св Митрофан патриарх Мт 32=Мт 5: 14–19.
8 юни Св. вмчк Теодор Стратилат ЛкВт12=Лк 21: 12–19.
11 юни Св. ап. Варлаам и Варнава МтСр15=Мк 6: 7–13.
12 юни Св. отец Онуфрий МтЧт4=Мт 11: 27–30.
14 юни Св. прор. Елисей ЛкПт1=Лк 4: 22–30.
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17 юни Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил ЛкВт12=Лк 21: 12–19.
19 юни Св. прор. Езекиил ЛкПт8=Лк 13: 31–35.
24 юни Рождество на Йоан Кръстител утр. Лк 4=Лк 1: 24–38; лит. Лк 
1 1: 1=Лк 1: 1–25, 57–68, 76–80.
29 юни Св. ап. Петър и Павел утр. Мт 79=Мт 10: 1, 5–8; лит. Мт 166 
=Мт 16: 13–19.
30 юни Събор на св. 12 апостоли Мт 78=Мт 10: 1, 5–8.
1 юли Св. безсребърници Козма и Дамян Мт 78=Мт 10: 1, 5–8.
2 юли Полагане ризата на пресв. Богородица Лк 3=Лк 1: 39–49, 56.
5 юли Св. Атанасий Атонски 5 дек.=[Мт 11: 27–30].
8 юли Св. вмчк Прокопий Йо Сб3Пх=Йо 15: 17–16: 2.
11 юли Св. мчца Евфимия ЛкНд[Пн]4=[Лк 8: 4–15].
15 Св. мчци Кирик и Юлита МтСб10 Мт 116[187]=Мт 17: 24 – 18: 4.
17 юли Св. мчца Марина Лк[Мт]Сб17=[Мт 25: 1–13].
20 юли Св. прор. Илия Мт 189= Мт 17: 1–5.
25 юли Св. Ана майка на пресв. Богородица Лк 89=Лк 8: 16–21.
27 юли Св. вмчк Пантелеймон Сб3Пх=Йо 15: 17 – 16: 2.
30 [31] юли Св. Евдоким ЛкВт12=Лк 21: 12–19.
1 авг. Св. Макавеи МтСр3=Мт 10: 16–22.
2 авг. [Пренасяне мощите] на св. първомчк Стефан МкПт15=Мк 
12: 1–12.
6 авг. Преображение на Господа наш Исус Христос утр. Лк 98=
Лк 9: 28–36; лит. Мт 172=Мт 17: 1–9.
13 авг. Св Максим Изповедник Лк 146=Лк 12: 8–12.
15 авг. Успение на пресв. Богородица утр. Лк 3=Лк 1: 39–49, 56; 
лит. Лк 122=Лк 10: 38–42; 11: 27–28.
29 авг. Отсичане на главата на Йоан Кръстител утр. МтВт29[7]=
Мт 14: 1–13; лит. Мк 57=Мк 6: 14–30.
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Wie im Vorwort vermerkt, verfolgt diese Ausgabe zwei Ziele: die vollständige kritische 
Darbietung des Cod. Londin. Add. 39627 sowie die Aufarbeitung bisher vernachlässigter Fra-
gen, die sich an dieses großartige Denkmal stellen – als Ausgangsbasis für weitere Untersu-
chungen. Verknüpft damit ist der Wunsch, durch eine moderate Ausstattung des Bandes seine 
größere Verbreitung zu ermöglichen. 
Der Editionsteil enthält daher nicht nur den mit schwarz-weißen Reproduktionen der Mini-
aturen ausgestatteten Text der Evangelien, das Nachwort seines Kopisten und die liturgischen 
Anhänge, sondern auch sämtliche ursprünglichen und späteren Zusätze unter Berücksichtigung 
von Randeinträgen, Stempeln u.a.m. Im begleitenden kritischen Apparat wird vor allem auf 
jene Besonderheiten eingegangen, die sich nur bei eingehender Betrachtung des Originals bzw. 
seiner präzisen Farbwiedergabe erkennen lassen oder die sich bei der Lektüre des Werks nicht 
sofort erschließen. 
Der Untersuchungsteil umfasst die folgenden sieben Kapitel, deren Inhalt hier in aller Kürze 
umrissen sei:
Die Bibliographie von N. Gančeva enthält alle Arbeiten, die das Londoner Evangelium zum 
Gegenstand haben, sowie eine größere Zahl jener, in denen die Handschrift in größerem Rah-
men Erwähnung findet, etwa als Teil der Buchproduktion des sog. Tărnovo-Kreises oder der 
Bibliothek des Zaren Ivan Aleksandăr (Johannes Alexander): 190 Titel von über 150 Autoren 
– Rezensionen und Wiederabdrucke nicht gerechnet – aus 167 Jahren (1849 bis 2016), von den 
ersten Berichten seines Entdeckers für die Wissenschaft, Robert Curzon, über die ihm gemachte 
Schenkung des Kodex im Pauloskloster auf dem Athos sowie die erste große wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Handschrift von Robert Scholvin (1884) und die von einem ersten 
umfangreicheren Teilfaksimile begleitete, bis heute noch weitgehend gültige kodikologisch-pa-
läographische und kunsthistorische Analyse von Bogdan Filov (1924) bis hin zu Arbeiten über 
jene, die sich mit dem Evangelium beschäftigt haben. Aus letzteren erfahren wir1, dass bereits 
der eben genannte R. Scholvin an einer kritischen Edition des Evangelientexts gearbeitet hatte 
und es nur widrigen Umständen geschuldet ist, dass seine „Einleitung“ ein Torso blieb. Seit-
her haben sich zu seiner umfangreichen Sprachuntersuchung Arbeiten zu fast allen Teilen und 
Aspekten des Evangeliums hinzugesellt, unter denen freilich die kunsthistorischen den größten 
Raum einnehmen. 
Bedenkt man, dass wir es mit einer im Wesentlichen sehr gut erhaltenen, reich mit Mini-
aturen versehenen und mit Gold verzierten Prachthandschrift zu tun haben, deren Kopist und 
Hauptschreiber, der Mönch Simon (in anderen Handschriften des berühmten Kopisten auch 
Simeon) sich in einem Kolophon zu erkennen gibt und sowohl Auftraggeber wie Fertigstellung 
(1356) vermerkte, so könnte dieser Befund zu der Annahme verleiten, dass es genügt hätte, das 
bisher Erarbeitete kritisch zu sichten und in geeigneter Form darzubieten. Tatsächlich zeigen 
1 Vgl. den Brief V. Jagićs an F. v. Miklosich vom 22.7.1879 in: Sturm-Schnabl 1991: 483–485 (№ 353) sowie 
Zeil 1981: 239–243.
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die weiteren Beiträge, dass auch nach deren Fertigstellung noch empfindliche Lücken zu schlie-
ßen sein werden. 
Das Kapitel „Kodikologie, Paläographie und künstlerische Ausstattung“ von Е. Musakova 
und H. Miklas behandelt die einschlägigen Besonderheiten der Handschrift unter steter Beach-
tung ihrer verschiedenen Teile. Eingehend beschrieben sind die physische Beschaffenheit des 
Kodex vom Einband bis zur Lagen-, Blatt- und Liniierordnung, die paläographischen Beson-
derheiten seiner Hände, die verwendeten Tinten und Farben, die nachträglichen Einträge, die 
künstlerische Ausstattung mit Initialen, Kopfleisten und Miniaturen sowie deren stilistischen 
Charakteristika, und schließlich auch das magische Diagramm. Soweit möglich und sinnvoll, 
werden die Erörterungen mit Abbildungen illustriert und Vergleiche mit anderen slavischen und 
byzantinisch-griechischen Parallelen gezogen. So lässt sich u.a. im Unterschied zu dem vom 
selben Hauptschreiber wohl im Athoskloster Hilandar kopierten Tetra des serbischen Patriar-
chen Sava IV. (1354–75) feststellen, dass hier nicht Blattgold auf roter Tinte, sondern Goldstaub 
mit dem Pinsel auf gelben Vorzeichnungen aufgetragen wurde, obwohl dafür ähnlich wie dort 
eine Kupfer-Gold-Mischung herangezogen worden sein dürfte. Erstmals eingehender betrach-
tet werden auch die Randzählung der Ammoniosabschnitte und ihre verschiedenen Schreiber, 
die unterschiedlichen Hände des nachträglich angefügten liturgischen Appendix sowie der dazu 
gehörigen Randnotizen, mit denen die Handschrift zur Funktion in der Liturgie ausgestattet 
wurde sowie die griechischen Miniaturbeischriften und die Mehrzahl der späteren Einträge. Als 
wesentlichstes Ergebnis ist festzuhalten, dass die bisherigen Datierungen und Lokalisierungen 
der liturgischen Nachträge mit dem 15. Jh. (frühestens) bzw. den rumänischen Fürstentümern, 
wohin die Handschrift im Zuge der Osmaneneroberung Bulgariens geschafft wurde, verfehlt 
sind und dass die Umfunktion des Tetras noch vor dem Fall des Tărnovo-Reiches (1393), ja 
z.T. wahrscheinlich sogar vor dem Tode Ivan Aleksandărs anno 1371 und in dessen näherer 
Umgebung erfolgt sein muss. Weitere Bestätigung erfuhren frühere Beobachtungen über ver-
schiedentlich in der Handschrift zu beobachtende Auslassungen und Versehen im Haupttext 
und in der Randzählung sowie so manche groben Details der Miniaturen – was bei einem Werk 
dieser Art doch überrascht. Ob sich letztere auch als spezifisches Stilmittel interpretieren lassen, 
wie ihr erster großer Kritiker B. Filov meinte, bleibt eine noch weiter zu diskutierende Frage.
Die mit dem vorangehenden Abschnitt eng verknüpfte Studie „Die Portraits des Zaren Ivan 
Alexandăr im Londoner Evangelium. Vorbilder und Parallelen“ von E. Bakalova behandelt 
zuerst die Darstellung Ivan Aleksandărs in der Vatikanischen Manasseschronik und geht dann 
über zu den Beziehungen zwischen dem anerkannten griechischen Vorbild für die Ausstattung 
unserer Handschrift, Par.gr.74 aus dem 11. Jh., unserem Londoner Evangelium und den rumäni-
schen Codd. Suçeviţa 23 und 24 aus dem 16. bis 17. Jh. mit Bezug auf die in ihnen enthaltenen 
Herrscherportraits. Das untersuchte Material liefert der Autorin weitere Bestätigungen für die 
Existenz der „la famille de Grec 74“ (Jean-Guy Violette) bzw. „der Gruppe Parisinus graecus 
24“ (E. Dragnev), in der heute nicht mehr nur unser Kodex und die rumänischen Evangelien, 
sondern auch georgische und andere Handschriften inkludiert sind. Ihre wichtigste Schluss-
folgerung ist, dass sämtliche Evangelien Auftragswerke von Herrschern darstellen – hier des 
bulgarischen Zaren und rumänischen Voevoden – und in der Geschichte des byzantinisch-sla-
vischen illuminierten Buches eine einzigartige Stellung einnehmen. Besonders hervorzuheben 
sei, dass das byzantinische Vorbild gegenüber seinen späteren Abkömmlingen allein dasteht. 
Seine Heranziehung sei freilich nicht als Werk mechanischer, blinder Kopie zu betrachten, son-
dern als Ergebnis eines tiefreichenden Verständnisses für den ideellen Hintergrund, entspre-
chend der Formel „mit Rücksicht auf den konkreten historischen und ideologischen Kontext“. 
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Ziel der Studie „Die Lexik des Ivan Alexandăr-Evangeliums und die textologische Tradi-
tion der slavischen Evangelien“ von А. Alberti ist die eingehende Beschreibung der Lexik des 
Londoner Evangeliums, um Licht auf die Stellung zu werfen, die die Handschrift in der texto-
logischen Tradition slavischer Evangelien einnimmt, und zwar jenseits der in ihr enthaltenen 
Archaismen. Der umfassende Vergleich mit einem Auswahlkorpus zeitgenössischer slavischer 
Evangelien führt den Autor zum Schluss, dass der Text des Londoner Kodex von einem alters-
mäßig dem Cod. Marianus (frühes 11. Jh.) nahen, jedoch textologisch abweichenden Exemp-
lar abstammt. Höchstwahrscheinlich stand dieser Text der Ausgangsbasis der sog. bosnischen 
Evangelien am nächsten (vgl. auch Aland 1972: 418). Daraus lässt sich ableiten, dass das Lon-
doner Evangelium noch als „vor-athonitisch“ zu definieren ist.
In enger Beziehung zu dieser Untersuchung steht „Das Ivan Alexandăr-Evangelium in der 
textologischen Tradition der slavischen Evangelien“ von А. Alberti und M. Garzaniti, worin der 
Evangelientext im Lichte der wesentlichsten Varianten-Nester der griechischen Tradition und 
im Kontext der slavischen Handschriftentradition analysiert wird. Die darin auf die slavischen 
Texte angewandte Methode wird begründet mit den verschiedenen Traditionen des griechischen 
Evangelientexts; was nicht nur der genaueren Einschätzung bestimmter Serien textologischer 
Varianten dient, sondern auch von enormer Bedeutung ist für die Herstellung von Beziehungen 
zwischen den slavischen Handschriften selbst. Obgleich die Methode noch experimentellen 
Charakter hat, zeige die Analyse, dass die neuesten Errungenschaften der griechischen neutesta-
mentlichen Textkritik, Identifikation und Analyse von Varianten-Nestern auch auf die slavische 
Handschriftentradition anwendbar sind. Die über den Vergleich mit dem Londoner Evangelium 
ermittelten Beziehungen zwischen den slavischen Handschriften bestätigen, dass die Methode 
als Hauptinstrument für die Untersuchung der slavischen Handschriftentradition dienen kann 
und die Ergebnisse der lexikalischen wie der kodikologischen Untersuchung bestätigt. 
Die Studie „Der liturgische Apparat. Struktur, Inhalt und sprachlich-orthographische Be-
sonderheiten“ von T. Popova analysiert eingehend alle drei liturgischen Anhänge inklusive der 
mit ihnen verknüpften Randnotizen zu den Evangelien, mittels derer das zunächst zur Lektüre 
vorgesehene Tetra für den Gebrauch im Gottesdienst aufbereitet wurde. Wie die Verfasserin 
feststellt, muss das da und dann der Fall gewesen sein, als der Kodex aus seiner natürlichen 
Sphäre, dem persönlichen Gebrauch in der Bibliothek des Zaren, heraustrat. Zwischen den bei-
den Hauptteilen, i.e. dem festen Jahreskalender (Menologium) mit seinem Anhang zum beweg-
lichen Zyklus (Synaxar) und den darauffolgenden Synaxartabellen stellt sie paläographische, 
sprachliche und inhaltliche Unterschiede fest, die sie zu folgenden Ergebnissen führen: Für 
die Erstellung des liturgischen Apparats wurden mehrere Handschriften herangezogen. Dafür 
spricht u.a. die Anwesenheit zweier altersmäßig verschiedener Anweisungen für den Sonntag 
der Kanaanäerin. Wie der Ammonios- anstatt Perikopengliederung zu entnehmen ist, entstam-
men die Vorlagen noch dem 14. Jh., wofür auch sprachlich-orthographische Besonderheiten des 
Apparats sprechen. Auf einen frühen Antigraphen deute auch der nur aus wenigen Einträgen 
bestehende Synxarteil, von denen einzelne nach dem 14. Jh. ausgesondert wurden, wie auch 
ihre Überschriftenterminologie modifiziert wurde. Insgesamt erwecke der liturgische Apparat 
des Londoner Kodex einen unvollständigen Eindruck. Ihm fehlen wichtige Elemente wie der 
Paschalienzyklus in den Synaxartabellen, obwohl sich in den Randnotizen Hinweise darauf 
finden; d.h., der verantwortliche Kopist hat sie in den Text gefügt, ohne für ihre Entsprechun-
gen am Ende der Handschrift zu sorgen. Auch sei der liturgische Nachschlagapparat sehr klein; 
von den 39 Einheiten, die sich im vollständigen Apparat von Evangelienhandschriften finden, 
sind hier lediglich sechs nachweisbar. So fehlen wesentliche Einheiten seiner ursprünglichen 
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Anlage ebenso wie Einheiten aus der späteren Weiterentwicklung. Dies verweist erneut auf 
das 14. Jh. als wahrscheinlichsten Zeitraum, in dem die Handschriften entstanden, aus denen 
die liturgischen Addenda des Londoner Evangeliums geschöpft wurden. Popova ergänzt ihre 
Untersuchung mit einer Vergleichstabelle der Tageslesungen in den analysierten Handschriften.
Die letzte Abhandlung „Die Geschichte des liturgischen Apparats“ von E. Dogramadžieva 
setzt das aufgenommene Thema fort und versucht, Zeit und Ort der liturgischen Erweiterungen 
näher zu bestimmen. Aus einer umfangreichen, detaillierten Gegenüberstellung mit sämtlichen 
einschlägigen Vergleichsdenkmälern zieht die Autorin den Schluss, dass die Ergänzung der 
Handschrift nicht erst am Hofe des moldavischen Voevoden Alexander des Guten (1400–1432) 
– dessen Erwerb der Handschrift ein Eintrag auf f. 5r verbürgt – , sondern schon davor ge-
schehen sein muss. Den maximalen Zeitraum dafür setzt sie zwischen den letzten Dezennien 
des 14. bis zu den ersten des 15. Jh.s. an. Als Schauplatz komme nur ein von zeitgenössischen 
Entwicklungen weitgehend isoliertes und mit alten liturgischen Büchern vergleichsweise be-
scheiden ausgestattetes Zentrum in Frage, in dem die Neuorientierung der liturgischen Ordnung 
(Jerusalemer Typikon) allenfalls erst im Gange war. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass 
auch im Kalendarteil z.T. dieselben Materialien Anwendung fanden, wie sie auch den Evan-
gelienteil kennzeichnen. Auch dieser Beitrag wird durch umfangreiche tabellarische Anhänge 
dokumentiert.
Der Anhangsteil bietet wichtige Ergänzungen der beschriebenen Untersuchungen, so ins-
besondere die interpretative Übersicht über die Evangelienlesungen und Miniaturen von E. 
Musakova sowie die beschreibende Liste der zu Vergleichen herangezogenen slavischen und 
griechischen Handschriften und Frühdrucke von B. Mirčeva.
Auch wenn wir über die obigen Ergebnisse, die sich bei der Beantwortung vieler Fragen 
wechselseitig stützen, einer umfassenden und präzisen Einschätzung des Denkmals bedeutend 
näher gekommen sind, verbleiben für die nachfolgende Forschung noch wichtige Aufgaben. 
So bleibt es etwa einer akribischen Untersuchung mit der Hilfe von Mikroskop, Multispekt-
ralaufnahmen und chemischer Spektroskopie vorbehalten, nicht nur die für die Handschrift, 
ihre Beschriftung und Ausstattung herangezogenen Materialien, sondern auch die Anzahl und 
den genauen Anteil der Personen zu prüfen, die an dem Kodex in den aufeinanderfolgenden 
Etappen seiner allmählichen Vervollkommnung gearbeitet haben. Zugleich wird man die vor-
liegende Textfassung in eine Internetplattform überführen, die seinen gesamten Wortbestand 
über eine automatisierte Computeranalyse aufbereitet.
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нед©ãъ раçличн¥a•
26r Мт 8:27 = 
края на гл. 69
Мт 8:24–27 Укротяването на водите : 0„ çаïрэщени 
в0днэNђ :
26v 0‡ бэсноţ
27r Мт 9:1 Мт 8:28–32 Изцелението на двамата 
бесни в Гергесинската земя
27v Мт 9:8 = края
на гл. 70
Мт 9:2–7 Изцелението на 
разслабления в Капернаум
0„ раслаблен0Nђ •
28r Мт 9:17 Мт 9:10–11 Иисус в дома на митаря 
Матей 
0… мат»е‘и м¥тари 
:
28v 0„ кров0т0чивэи "
29r Мт 9:27 [=
гл. 75]
Мт 9:18–25 Изцелението на 
кръвоточивата жена; 
Изцелението на дъщерята 
на началника
Мт 9:31 = 
края
на гл. 75
Мт 9:27–30 Изцелението на двамата 
слепци
31r Мт 10:22 Мт 10:1–5 Призванието на апостолите 
32r Мт 10:29 Мисията на апостолите 
[Апостолите проповядват 
сред народите]
7 Dragnev 2004: 196 – Блажените.
8 Ibidem – Изпълнението на закона и пророците. 
9 Ibidem.
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32v Мт 10:34 [= 
гл. 95]
Мисията на апостолите 
[Апостолите проповядват 
сред народите]
36r Mт 12:7 = 
края
на гл. 115
Мт 12:1–7 Проповедта за Сб 
[Късането на житните 
класове в Сб от 
Христовите aпостли]
36v Мт 12:14  
[= гл. 117]
Мт 12:10–13 Изцелението на сухоръкия : 0‡ сух0р©цэмь :
37r Мт 12:22–23 Мт 12:22–23 Изцелението на бесния 
сляпоням
o бэснэNђ нэмэNђ и 
слэïэNђ
39r Мт 12:50 = 
края на гл. 
130
Мт 12:46–50 Майката и братята на 
Иисус идват при него 
41v Мт 13:32 =
края на гл. 
137
Мт 13:31–32 Притчата за синапеното 
зърно
44r Мт 14:12 = 
края на гл. 
145
Мт 14:1–12 Житието на св. Йоан 
Кръстител
o… ¶‡w‚анэ и„ и„родэ : 
45r Мт 14:24 Мт 14:16–21; 
Мт 14:24–31
Чудото с петте хляба и 
двете риби; Ходенето на 
Иисус по морето
45v o… ïрэст©ïлени 
çаïовэди бЃжиѧ
46v Мт 15:12 = 
края на гл. 
155
Мт 15:1–12 Иисус проповядва за 
престъпването на Божията 
заповед10
47r o„ ханаан¥н¥ :
48r Мт 15:31 Мт 15:22–28; 
Мт 15: 30–31
Изцелението на дъщерята 
на ханаанейката; 




48v Мт 16:1 =
края на гл. 
160
Мт 15: 34–38 Чудото със седемте хляба o… çЌ хлэбэaђ
49r 0’ квасэ 
фарисеисцэ :   
51r Мт 17:9 Мт 17:1–6 Преображение o„ ïрэw†бражени :
51v Мт 17:10  
[= гл. 173] 
Мт 17:9 Иисус забранява на 
апостолите да говорят за 
видяното
52r Мт 17:18 = 
края на гл. 
174
Мт 17:17–18 Изцелението на лунатика o„ н0вомэсѧчноNђ :
52v 0… ïросѧщиa 
дидрахма "
10 Dragnev 2004: 197 – Фарисеите и традицията на старците. 
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53r Мт 17:27 
[=края
на гл. 178]
Мт 17:24–27 Чудото със статира 
53v Мт 18:7 Мт 18:1–5 Притчата за това, кой е по-
голям в Божието царство
+ 0„ м¥слѧщиaђ кто 
p¬Tђ бол·и :
54r 0… рЌ w„вецъ :
54v Мт 18:17 = 
края
на гл. 184
Мт 18:12–14 Притчата за стоте овце
55r 0„ длъжнэмь 
тъмо© та‘лантъ "
56r Мт 19:2 Мт 18:23–34 Притчата за десетте 
хиляди таланта
56v + 0„ вьïрошьшиaђ 
аще достоиUђ 
ïустити жен© {
57r Мт 19:15 =
края на гл. 
192
Мт 19:13–15 Иисус благославя децата
57v 0… вьïрошьшиNђ аще 
б0ãатэмь 
¶„сЃа {
58r Мт 19:30 = 
края
на гл. 199
Мт 19:27–30 Иисус проповядва за 
спасението в Неговото 
име (За наследяването на 
вечния живот11) 
58v + 0„ на©т¥a 
дэлателехъ 
59r Мт 20:16  
[=  края на гл. 
200]
Мт 20:1–16 Притчата за наетите 
работници [на  лозето] 
(Притчата за единадесетия 
час12)
59v 0‡ сЃнохъ çеведеwвэa 
•
60r 0… двоţ слэïцу •
60v Мт 20:34 = 
края на гл. 
205
Мт 20:29–34 Изцелението на двамата 
йерихонски слепци
61r Мт 21:3  
[= гл. 207]
Мт 21:1–2 Изпращането на 
апостолите да намерят 
ослицата с ослето 
61v Мт 21:11  
= края на гл. 
210
Мт 21:7–10 Влизането в Йерусалим 
11 Dragnev 2004: 197.
12 Изказваме благодарност на Генчо Банев за уточняване на обичайното наименование, което се дава на 
този разказ и което е свързано с проповедта на св. Йоан Златоуст за Пасха; за обратния ред във визуалния 
разказ и неговата богословска и литургическа обусловеност вж. у Banev 2016. 
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62r Мт 21:17 = 
края на гл. 
213
Мт 21:14–16 Изцелението на слепи и 
хроми 
62v Мт 21:22 = 
края на гл. 
216
Мт 21:18–22 Притчата за изсъхналата 
смоковница 
: 0… исьхшии 
смоковници {
65r o„ ки‘нсэ :
65v Мт 22:22 Мт 22:15–22 За динария на кесаря
66r + 0‡ çаконницэ : 
67r Мт 23:5.1 Мт 23:1–5а Иисус изобличава 
книжниците и фарисеите13 
68r 0… wкаан·и 
фарис¡еисцэNђ •
68v  Мт 23:25 Мт 23:23–25 Иисус изобличава 
книжниците и фарисеите 
(Горко вам)14
69r Мт 23:37.2 Мт 23:35 Иисус обвинява 
книжниците и фарисеите 
[Каин убива Авел; 
Убийството на свещеника 
Захария в храма]
69v Мт 23:39  
= края на гл. 
241
Мт 23:37.2–39 Иисус предрича 
запустението на Йерусалим
70r + o„ кончи¡нэ +
71v " 0… дЃни и‡ часэ "
72v Мт 24:51  
= края на гл. 
267
Мт 24:48–51 Притчата, разкриваща 
времето на Христовото 
пришествие (Притчата за 
добрия и лошия слуга) 
73r Мт 25:13  
= края на гл. 
268
Мт 25: 10–13 Притчата за десетте 
разумни и десетте 
неразумни девици 
" 0„ ¶Ќ  дЃвъ "
73v ~: 0… ïриемшиaђ 
та‘лант¥ :
74r Мт 25:30.1 
= края на гл. 
272
Мт 25:14–30.1 Притчата за талантите
[74v]  [о ïришестви 
хвTђэ]15
75r Мт 26:5  
= края на гл. 
275 
Мт 26:3–5 Заговорът против Иисус 
в дома на Каяфа16 
(Съветът на архиереите 




13 Dragnev 2004: 198 – Иисус наставлява учениците за книжниците и фарисеите.
14 Dragnev 2004: 198 – Седемкратното “Горко вам”.
15 Илюстрацията към тази глава е била със сцената Страшния съд на липсващия лист от ръкописа, срв. 
Par.gr.74 Суч23, Суч24 и Елисаветгр.
16 Dragnev 2004: 198.
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75v Мт 26:13 = 
края на гл. 
277
Мт 26:6–13 Помазването на Иисус с 
мирото (Иисус в дома на 
Симон Прокажения)
< 0 ïомаçавшии 
ãЃа мирwNђ {   
Мт 26:15.2 Мт 26:14–16 Иуда предлага на  
архиереите да предаде 
Иисус 
76r o w†браçэ таиннэN 
"
76v Мт 26:25 = 
края
на гл. 28317
Мт 26:20–25 Тайната вечеря
Мт 26:30 Мт 26:30 Иисус и апостолите на 
Елеонския хълм
77r Мт 26:36–37 
= края на гл. 
293
Мт 26:39–40 Молитвата в Гетсимания 
[I ред: Иисус се моли пред 
ангела Господен; ІІ ред: 
Спящите апостоли]
77v Мт 26:44–45.1 Мт 26:44 Третата молитва в 
Гетсиманската градина 
[Иисус се моли пред ангела 
Господен]
78r Мт 26:45–46 Мт 26:46 Третата молитва в 
Гетсиманската градина 
[Иисус казва на апостолите 
да станат]
o… ïрэдани ¶„сЃвђэ :
78v Мт 26:54 = 
края
на гл. 303
Мт 26:47–51 Предателството на Юда 





Иисус пред Каяфа; 
Поруганието на Иисус; 
[сцените следват отдясно 
наляво]
80r Мт 26:75 = 
края
на гл. 316
Мт 26:69–75 Отричането на Петър
Мт 27:2 Мт 27:2.2 Отвеждането на Иисус при 
Пилат
80v Мт 27:3–5 Мт 27:3–5 Обесването на Юда
81r Мт 27:15 = 
края
на гл. 322
Мт 27:11–16 Съдът на Пилат 
[Отвеждането на Иисус 
при Пилат; Пилат разпитва 
Иисус]
82r Мт 27:26 = 
края
на гл. 328
Мт 27:20–23 Осъждането на Иисус 
[Отвеждането на Иисус 
пред Пилат; Пилат пита  
кого да отпусне]
82v Мт 27:32 Мт 27:24 Измиването на ръцете 
[Пилат си измива ръцете; 
Отвеждането на Иисус] 
(действието се развива 
отдясно наляво)
17 Следващият номер, нанесен от ръката на преписвача, е 283 (сïã), поправен от по-късната ръка на 284.
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84r Мт 27:57 
[=гл. 348] 
Мт 27:48–56 Смъртта на Иисус на 
кръста [І ред: Войниците 
пробождат Иисус и му 
подават гъбата с оцета, 
Йосиф Ариматейски 
събира в купа кръвта 
на Иисус, мъртвите 
възкръсват от гробовете; ІІ 
ред: стотникът и пазачите 
на кръста с копието и 
гъбата са свидетели 
на смъртта на Иисус; 
жените от Галилея, 
последователки на Иисус, 
също присъстват]
84v Мт 27:61 = 
края
на гл. 350
Мт 27:59–60 Свалянето от кръста; 
Полагането в гроба
85r Мт 27:66 = 
края
на гл. 351
Мт 27:65–66 Запечатването на гроба
85r Мт 28:4 = 




Възкресение (Слизането в 
Ада)
85v Мт 28:7 = 
края
на гл. 354
Мт 28:5–7 Жените мироносици на 
гроба
Мт 28:9.1 Мт 28:9 Явяването на Христос на 
жените мироносици 
86r Мт 28:15 
[=края
на гл. 355]
Мт 28:11–15 Подкупването на стражата 
край гроба
86v Мт 28:20 
[=края
на гл. 356]
Мт 28:17–20 Явяването на Иисус пред 
апостолите на планината 
в Галилея (Заповедта за 
кръщението19);  цар Йоан 
Александър и евангелист 
Матей 
¶„wЌ • але¿андрь цЃрь
сЃт¥ маKђ
Мк
88r Мк 1:1 [= гл. 
1]
Евангелист Марко; 
Христос Емануил на трон, 





ïррLђ  ¶Ё‘саиа 
18 Според изданието на текста в Апокрифи 1982: 164 („Когато Исус умря на кръста, … камъните се 
разпаднаха и се разтвори земята, откри се пропаст, дълбока до преизподнята на ада.“). Във византийското 
изкуство, както и тук, сцената е само инспирирана от този текст; изображението представлява най-близко 
съответствие до текста в Хомилията на Епифаний за Възкресение Христово, срв. у Vaillant 1958: 12–13 
(увод), 74–83 (текст на c. XV–XVI), 98–100 (фр. превод). Според Х. Миклас изображението съответства на 
с. XV-XVI в изданието, където Иисус пожелава на Адам да стане от гроба и той се вдига. 
19 Според Dragnev 2004: 96, 199.
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88v Мк 1:8 = края
на гл. 4
Мк 1:4–8 Йоан Кръстител кръщава 
народа
89r Мк 1:11 = 
края
на гл. 5
Мк 1:9–11 Кръщение 
Мк 1:13 = 
края
на гл. 7
Мк 12–13 Изкушението на Иисус в 
пустинята
89v Мк 1:15 = 
края
на гл. 9
Мк1:14–15 [Йоан в тъмницата; Иисус 
проповядва в Галилея 
царството Божие]
Мк 1:18 = 
края
на гл. 10
Мк 1:16–18 Призоваването на 
апостолите Симон и 
Андрей
90r Мк 1:28 = 
края
на гл. 14
Мк 1:25–26 Изцелението на бесния в 
Капернаум
" o‡ бэснэмь "
90v Мк 1:30 = 
края
на гл. 15
Мк 1:30–31 Изцелението на Петровата 
тъща
0‡ тъщи ïетровэ :
91r Мк 1:39 = 
края
на гл. 17
Мк1:38 [Иисус казва на апостолите 
да излязат в близките села 
и градове]20 
91v Мк 1:45 = 
края
на гл. 19
Мк 1:40–44 Изцелението на 
прокажения
: 0… ïрокаженэNђ :
92r Мк 2:11 Мк 2:3–4 Изцелението на 
разслабления 
: 0† раслабенэNђ {
92v Мк 2:17 = 
края
на гл. 22
Мк 2:15–17 Вечерята в дома на митаря
94r Мк 3:5 = края
на гл. 25
Мк 3:3–5 Изцелението на сухоръкия
94v Мк 3:15 = 
края
на гл. 29
Мк 3:13–15 Избирането на 
дванадесетте апостоли
95v Мк 3:35 = 
края
на гл. 35
Мк 3:31–35 Майката и братята на 
Иисус идват при него по 
време на проповед21
96r Мк 4:20 = 
края
на гл. 36
Мк 4:3–9 Притчата за сеяча
97v Мк 4:32 = 
края
на гл. 44
Мк 4:30–32 Притчата за синапеното 
 зърно 
98r Мк 4:41 = 
края
на гл. 47
Мк 4:37–41 Укротяването на бурята
20 Симон и другите ученици намират Иисус да се моли сам, според Dragnev 2004: 199, но Иисус не е в 
молитвена поза.
21 Според евангелския текст и според изображението това не са книжниците, както е определил сцената 
Omont 1908: pl. 65.
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98v : 0„ леãе0‘нэ :
99r Мк 5:17 Мк 5:1–13 Изцелението на бесния в 
Гадаринската земя
100r Мк 5:34 Мк 5:25–34 Изцелението на  
кръвоточивата жена
0‡ кръв0т0‘чивэи :
101r Мк 6:1 [= гл. 
51]
Мк 5:35–43 Изцелението на дъщерята 
на началника на синагогата
101v Мк 6:13 = 
края
на гл. 56
Мк 6:7–11 Разпращането на 
дванадесетте апостоли 
0… ïослани •вЃ¶ :
102r 0„ ¶„w† и„ и„рw‘дэ :
102v Мк 6:24–25 Мк 6:17 Залавянето на Йоан 
Кръстител и хвърлянето му 
в тъмница
103r Мк 6:28–29 = 
края на гл. 60 
Мк 6:21–29 Пирът на Ирод [І ред: 
Обезглавяването на Йоан 
Кръстител; Пирът на Ирод; 
Саломе поднася главата 
на Иоан Кръстител на 
Иродиада; сцените следват 
отдясно наляво]; [ІІ ред:] 
Погребението на Йоан 
Кръстител
103v 0 ïѧтиaђ хлэбэaђ и„ вЌ 
р¥бэ {
104r Мк 6:45 = 
края на гл. 65
Мк 6:37–44 Чудото с петте хляба и 
двете риби
104v Мк 6:52 = 
края на гл. 68
Мк 6:47–52 Ходенето по морето
105r Мк 7:1 [=
гл. 70]
Мк 6:55–56 Изцелението на болни в 
Генисаретската земя
106v Мк 7:30 = 
края на гл. 73
Мк 7:25–30 Изцелението на дъщерята 
на сирофиникиянката
107r Мк 7:37 = 
края на гл. 75
Мк 7:32–35 Изцелението на глухия 
заекващ
107v 0‡ çЌ хлэбэaђ • и вЌ 
р¥бэ :
108r Мк 8:9 [=
гл. 77]
Мк 8:6–8 Чудото със седемте хляба и 
двете риби
108v Мк 8:26 = 
края на гл. 81
Мк 8:22–25 Изцелението на слепия във 
Витсаида
109r 0„ кесар·исцэNђ 
вьïрошени {
нещо като точка
109v Мк 9:1 Мк 8:27 – 9:1 Запитването на Иисус в 
Кесария (Учението на 
Иисус за спасението)22
110r 0‡ ïрэP A R @же‘ни ¶„сЃвђэ 
:"
22 Dragnev 2004: 200 – Първото възвестяване на Страстите и Пришествието на Сина човешки. 
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110v Мк 9:11  
[= гл. 89]
Мк 9:2–10 Преображение 
[Преображение; Иисус 
заповядва на апостолите да 
не разказват за видяното]
111v Мк 9:32 = 
края на гл. 91 
Мк 9:25–26 Изцелението на бесния23 
[Изцеление на бесни (!)24]
0„ бэснэ‘мь :
112v Мк 9:42 =
края на гл. 99
Мк 9:35–37 Спорът за първенството
113v Мк 10:16 =
края на гл. 
106
Мк 10:13–16 Иисус благославя децата
114v Мк 10:31 =
края на гл. 
111
Мк 10:17–22 Иисус разкрива пътя на 
спасението пред богатия
115r : 0‡ сЃну 
çеведеw†ву :
116r Мк 10:46  
[= гл. 116] 
Мк 10:35–45 Молбата на Зеведеевите 
синове
116v Мк 11:1 [=
 гл. 117] 
Мк 10:46–51 Изцелението на слепеца 
Вартимей в Йерихон
: o… вартиме‘и :
117r Мк 11:11 = 
края на гл. 
119
Мк 11:7–10 Влизането в Йерусалим 0‡ жрэбѧти 
117v 0‡ смоковници :
118r Мк 11:23 = 
края на гл. 
124
Мк 11:12–14 Притчата за смоковницата
119v Мк 12:11 = 
края на гл. 
128
Мк 12:6–8 Притчата за пазачите на 
лозето
120v Мк 12:27 = 
края на гл. 
130
Мк 12:12–27 Иисус отговаря на 
садукеите
122r Мк 13:1  
[= гл. 137] 
Мк 12:42–44 Лептата на вдовицата
123r Мк 13:20  
[= края на гл. 
148]
Мк 13:7–9 Пророчеството на Иисус 
за знаците на Неговото 
пришествие и съдбата 
на апостолите (Иисус 
пророчества за съдбата 
на апостолите) [І ред: 
Война (Завземане на 
град); Апостолите 
предадени на съд и бити; 
последователността е 
отдолу нагоре ]
124r Мк 13:30 = 
края на гл. 
153
Мк 13:26–27 Страшният съд ¶Ѓw але¿андр цЃрь
23 Този лист не е репродуциран в изданието на Живкова 1980: ил. 111.142, вж. Dragnev 2004: 104. (Вмес-
то ff. 111v–112r в изданието погрешно са отпечатани репродукциите от ff. 257v–258r). 
24 Несъответствието е отбелязано от Dragnev 2004: 104.
855Приложения – Anhänge
125r Мк 14:9  
[= края на гл. 
159]
Мк 14:3–6 Вечерята в къщата на 
Симон Прокажения; 
Помазването на Иисус с 
мирото25
126r Мк 14:21  
[= края на гл. 
164]
Мк 14:18–21 Тайната вечеря o‡ ïа‘сцэ :
126v Мк 14:28  
[= края на гл. 
169]
Мк 14:26–28 Възлизането на Елеонския 
хълм
127r Мк 14:34  
[= края на гл. 
174]
Мк 14:35–38 Молитвата в Гетсиманската 
градина; Иисус намира 
спящите апостоли
Мк 14: 37–38 Мк 14:37–38 Втората молитва и 
намирането от Иисус на 
спящите апостоли
127v Мк 14:41–42 Мк 14:41–42 Третата молитва и 
намирането от Иисус на 
спящите апостоли
128r Мк 14:52 Мк 14:43–47 Предателството на Иуда 
(Залавянето на Иисус)
129r Мк 14:65 Мк 14: 53 Отвеждането на Иисус 
пред първосвещеника
129v Мк 14:72  
[= края на гл. 
197]
Мк 14: 66–72 Отричането на Петър
Мк 15:22  
[= края на гл. 
198]
Мк 15:1 Съветът на 
първосвещениците, 
книжниците и синедриона 
при Пилат; Отвеждането на 
Иисус при Пилат [редът на 
сцените е отдясно наляво] 




Съдът на Пилат26; 
Поруганието на Иисус 
Мк 15:27 = 
края на гл. 
214
Мк 15: 26–27 Разпятие
131v Мк 15:28  
[= гл. 215]
Mр 15:24 Разделянето на дрехите
132r Мк 15:39  
[= края на гл. 
225]
Мк 15:37–40 Смъртта на Иисус на 
кръста





Свалянето от кръста; 
Полагането в гроба; 
Възкресение
25 Изображението не отговаря буквално на текста.
26 Или “Предаването на Иисус от Пилат”, Мк 15:15, вж. Dragnev 2004: 201, но в такъв случай първата 
сцена не отговаря на евангелския стих.
27 Вж. тук, f. 85r.
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133v Мк 16:8  
[= края на гл. 
233]
Мк 16:1–7 Жените мироносици на 
гроба
134r Мк 16: 11–12 Мк 16:9–10 Иисус се явява на Мария 
Магдалина
134v Мк 16:20  
[= края на гл. 
234]
Мк 16:19 Възнесение Господне; 





137r Лк 1:1  
[= гл. 1]






138v Лк 1:20 Лк 1:8–22 Благовестието на Захария 
(Предсказанието за 
рождеството на Иоан 
Кръстител) [Ангелът 
благовестява на Захария; 
Онемелият Захария 
предава на народа за 
видението в храма; сцените 
следват отдясно наляво]
139v Лк 1:35.2–36 Лк 1:26–37 Благовещението на 
Мариам при кладенеца
Лк 1:39–42 Лк 1:39–42 Срещата на Мариам и 
Елисавета
140r Лк 1:58 Лк 1:57–58 Рождеството на Йоан 
Кръстител
140v Лк 1:63 Лк 1:59–63 Даването на името на Йоан
141r Лк 1:69 Лк 1:64–69 Пророчеството на Захария
141v Лк 1:80 Лк 1:80 Йоан в пустинята, воден от 
ангела
Лк 2:5 Лк 2:4–5 Отиването във Витлеем 
142r Лк 2:7 Лк 2:7–16 Рождество 0‡ наïисани :
Лк 2:12 Лк 2:8–12 Благовестието на 
пастирите
142v Лк 2:15–16 Лк 2:13–15 Благовестието на 
пастирите
" 0… ïаст¥реaђ •
143r o„ симеw̃н’э •
143v Лк 2:32 Лк 2:25–38 Сретение : 0‡ аˆннэ ïррPђчци :
144v Лк 2:51 Лк 2:43–50 Дванадесетгодишният 
Иисус сред книжниците в 
Йерусалимския храм
145r Лк 3:6 = края 
на гл. 7
Лк 3:2–6 Йоан Предтеча в пустинята
145v Лк 3:16 = 
края на гл. 10
Лк 3:7–16 Въпросите към Йоан 
Предтеча, кръщаващ с вода 
146r Лк 3:20:21.1 Лк 3:20 Йоан Предтеча в 
тъмницата
Лк 3:23 Лк 3:21–22 Кръщение 
147r Лк 4:1  
[= гл. 15]
Лк 3:23–38 Родословието на Иисус
857Приложения – Anhänge
148r Лк  4:21 = 
края на гл. 18
Лк 4:16–20 Иисус чете в синагогата
149r Лк 4:35  
[= края на гл. 
24?]
Лк 4:31–35 Изцелението на бесния
149v Лк 4:39 = 
края на гл. 26
Лк 4:38–40 Изцелението на Петровата 
тъща; Изцеление на 
различни болни [сцените 
следват отдясно наляво]
150v Лк 5:7 = края 
на гл. 30
Лк 5:1–7 Чудесният улов 0„ лови‘твэ р¥‘бнэи 
•
151r Лк 5:14 = 
края на гл. 33
Лк 5:12–14 Изцелението на 
прокажения
• 0„ ïрокаженэNђ 
151v Лк 5:20 Лк 5:18–19 Изцелението на 
разслабления
152v Лк 5:33  
[=гл. 40] 
Лк 5:29–32 Гощавката в дома на Левий
153v + 0… с№хор©цэмъ :
154r Лк 6:19 = 
края на гл. 45
Лк 6:17–19 Изцеление на различни 
болни
154v Лк 6:28 = 
края на гл. 52
Лк 6:20–28 Проповедта на Иисус за 
блажените пред апостолите 
и фарисеите
156r Лк 6:46–47 Лк 6:46–47 Проповедта на Иисус на 
планината28  
156v Лк 7:6.1 = 
края на гл. 64
Лк 7:3–6.1 Молбата на юдейските 
стареи към Иисус да 
изцели слугата на стотника
157r Лк 7:10 = 
края на гл. 66
Лк 7:6.2–10 Изцелението на слугата на 
стотника
157v Лк 7:16 = 
края на гл. 68
Лк 7:12–15 Възкресението на сина на 
вдовицата от Наин
158r Лк 7:24.1 Лк 7:19–20 Изпращането на учениците 
на Йоан Кръстител при 
Иисус [сцените следват 
отдясно наляво]
159r Лк 7:38 Лк 7:37–38 Помазването на Иисус в 
дома на фарисея
159v 0 ïомаçавшии ãЃа 
мyр0Nђ
160r Лк 8:3 = края 
на гл. 75
Лк 8:1–3 Иисус благовестява 
царството Божие
160v 0… ïритчи сэ©щаãо :
28 Според Попов 1991: 184–185 този пасаж у Лука отговаря на описаната от Матей Проповед на плани-
ната, макар че този стих липсва у Матей. Илюстрацията е твърде обща, за да бъде отнесена към конкретна 
част от проповедта; поместването й до посочения стих може да означава, че е илюстриран именно текстът, 
в който Иисус укорява слушателите си, че не вслушват в думите му, но тази композиция еднакво добре 
илюстрира и предходните моменти. Според обозначението у Omont 1908: pl. 106 това е продължение на 
“Поучението на Иисус към неговите ученици”; Филов 1934: табл. 76,2 дава просто “Иисус проповядва”.
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161r Лк 8:21 = 
края на гл. 82
Лк 8:16–21 Майката и братята на 
Иисус идват при него и не 
могат да го приближат 
161v Лк 8:25 = 
края на гл. 83
Лк 8:22–27 Укротяването на морето 0… çаïрэщени 
морстэNђ :
162r 0 леãеw’нэ •
162v Лк 8:35 Лк 8:27–35 Изцелението на бесния в 
Гадаринската земя




163v 0… кръв0т0‘чивэи :
164r Лк 8:56 = 
края на гл. 85
Лк 8:47–56 Изцелението на 
кръвоточивата жена; 
Изцелението на дъщерята 
на началника на синагогата
165r Лк 9:17 = 
края на гл. 93
Лк 9:12–17 Чудото с петте хляба и 
двете риби
0„ ïѧUђ хлэAђ и„ вЌ р¥Aђ
166r Лк 9:36 = 
края на гл. 98
Лк 9:28–37 Преображение 
[Преображение; Иисус 




167v Лк 9:50 = 
края на гл. 
103
Лк 9:47–48 Иисус тълкува кой е по–
голям 
168v 0„ ÿ„влени •0Ќ:
169r Лк 10:15 = 
края на гл. 
115
Лк 10:8–15 Изпращането на 70-те 
апостоли 
169v Лк 10:19–22.1 Лк 10:18–22.1 Иисус дава власт на 70–те 
апостоли
ÿ„ко д№с· ваNђ 
ïов·н№ѧт сѧ "
170r Лк 10:25–27 Лк 10:25–27.1 Иисус отговаря на въпроса 
на законника
170v 0‡ въïаDшимъ вь 
раçб0‘иник¥ :
171r Лк 10:38 [= 
гл. 122] 
Лк 10:30–35 Притчата за добрия 
самарянин
Лк 10:42 = 
края на гл. 
122
Лк 10:38–42 Иисус в дома на Марта и 
Мария
0„ мар»э и„ мар·и •
171v : 0‡ моли‘твэ :
172v Лк 11:20 = 
края на гл. 
129
Лк 11:14–29 Изцелението на бесния ням
173r Лк 11:27–28 Лк 11:27–28 За гласа на жената, 
издигнал се от народа
0 вьçDвиãш·и ãлаTђ 
§ народа :
173v o„ ïросѧщиaђ 
çнамен·а :




176r Лк 12:9 = 
края на гл. 
146
Лк 12:8–9 Иисус проповядва за онези, 
които Го признават
859Приложения – Anhänge
176v Лк 12:21 = 
края на гл. 
149
Лк 12:16–21 Притчата за богатия с 
народилата нива (Притчата 
за богатия с обродилата се 
нива)
" 0„ №„ã0бçени 
нивэ " 
177v Лк 12:36–37 Лк 12:24 Враните, които Бог храни
178v Лк 12:53 = 
края на гл. 
160
Лк 12:49–53 Иисус проповядва за 
знаменията на неговото 
идване на земята
179r 0… ãалилеихъ иже 
бэх© вь силуамэ 
179v Лк  13:10 = 
края на гл. 
164
Лк 13:6–9 Притчата за безплодната 
смоковница в лозето
180r Лк 13:17 = 
края на гл. 
166
Лк 13:11–12 Изцелението на 
прегърбената жена с 
немощен дух
0… иˆмѧщ·и дуa  
нед©женъ :
180v Лк 13:21 Лк 13:19 Притчата за синапеното 
зърно
0„ вьïросьшиNђ а„ще 
мал0 сïЃаем¥aђ "
181v Лк 14:6 = 
края на гл. 
177
Лк 14:1–4 Изцелението на болния от 
воднянка (Изцелението на 
болния от красник)
0… тр©довитэмь •
183r Лк 14:23 = 
края на гл. 
181
Лк 14:16–23 Притчата за поканените на 
вечеря
183v Лк 14:35 = 
края на гл. 
185
Лк 14:26–35 Иисус проповядва за 
отречението в Негово име 
184r Лк 15:7 = 
края на гл. 
187
Лк 15:3–7 Притчата за стоте овце
184v Лк 15:10 = 
края на гл. 
189
Лк 15:8–9 Притчата за изгубената 
драхма
185r Лк 15:19 Лк 15:15–16 Притчата за блудния син 0… 0…шDешиN на 
стран© далече :
185v Лк 15:22 Лк 15:20–22 Притчата за блудния син
Лк 15:26–27 Лк 15:23–24 Притчата за блудния син
186v 0„ и„кон0‘мэ 
неïраведнэ :
187v 0… боãатэмь и„ 0 
лаçари :
188r Лк 16:31 = 
края на гл. 
196
Лк 16:22–31 Притчата за богатия и за 
бедния Лазар
189 r 0‡ ¶Ќ ïрокажен¥aђ
189v Лк 17:19 = 
края на гл. 
201
Лк 17:12–14 Изцелението на десетимата 
прокажени
190r Лк 17:32 = 
края на гл. 
210
Лк 17:28–32 Притчата за Лот и жена му
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190v 0‡ с©дии 
неïраведнэмь :
191 r 0… м¥тари и 
фарисеи :
191v Лк 18:17 = 
края на гл. 
217
Лк 18:10–17 Притчата за митаря и 
фарисея
193r Лк 18:43 = 
края на гл. 
224
Лк 18:35–41 Изцелението на слепеца в 
Йерихон
193v Лк 19:10 = 
края на гл. 
226
Лк 19:2–6 Иисус и Закхей 0„ çакхе‘и "
194v 0† ïри¬pмшиa ¶Ќ 
мнасъ :
195r : 0… жрэбѧти :
195v Лк 19:44 = 
края на гл. 
237
Лк 19:35–44 Влизането в Йерусалим
196r 0„ вьïрошьшиa ãЃа 
арх·ере¡иaђ "
196v Лк 20:16.1 = 
края на гл. 
241




197r : 0‡ ла©щиa кинса 
ради "
197v Лк 20:26 = 
края на гл. 
243
Лк 20:21–26 За данъка на кесаря 
(Динарият на кесаря)
: 0‡ садукеихъ "
198r 0„ вьïрошени ãЃни 
кь фарисеwNђ •
198v Лк 20:47 = 
края на гл. 
246
Лк 20:41–47 Иисус изобличава 
книжниците
0„ дв0ţ ïэнѧ³у "
199r Лк 21:6 Лк 21:1–6 Двете лепти на вдовицата
200r Лк 21:20 = 
края на гл. 
252; гл. 253
Лк 21:7–21 Пророчеството за 
запустението на Йерусалим 
[І ред: Обсадата на 
Йерусалим; ІІ ред: Юдеите 
бягат от града в планините]
201r : o„ ïа‘сцэ :
201v Лк 22:15 = 
края на гл. 
264
Лк 22:10–15 Тайната вечеря
202r Лк 22:20 = 
края на гл. 
267
Лк 22:17–20 Причастието на апостолите
202v Лк 22:30.1 = 
края на гл. 
271
Лк 22:21–23 Тайната вечеря и 
издаването на предателя
0¡ стѧçа©щиa сѧ




203r Лк 22:34 = 
края на гл. 
275
Лк 22:34 Предсказанието за 
отричането на Петър
203v Лк 22:44 = 
края на гл. 
283
Лк 22:43–44 Молитвата в Гетсиманската 
градина
Лк 22:45 Лк 22:45 Иисус намира апостолите 
заспали
204v Лк 22:54 [= 
гл.  290]
Лк 22:47–53 Предателството на Юда
Лк 22:60.1 Лк 22:55–60.1 Отричането на Петър
205r Лк 22:61.2–62 
[края на гл. 
293]
Лк 22:61.2–62 Разкаянието на Петър
Лк 22: 63–65 Лк 22:63–65 Поруганието на Иисус
205v Лк 23:4 [= 
края на гл. 
303]
Лк 23:1–4 Иисус пред съда на Пилат
206r : 0„ №ничижени 
и„родовh :
206v Лк 23:13 [= 
гл. 307] 
Лк 23:8–12 Иисус при Ирод; 
Повторното отвеждане на 
Иисус при Пилат
207r Лк 23:25 [= 
края на гл. 
314]
Лк 23:24–25 Пилат предава Иисус на 
разпятие
0… ïлачѧщиa женаaђ "
207v Лк 23:33 [= 
края на гл. 
318]
Лк 23:27–33 Отвеждането на Иисус към 
Лобното място; Разпятие
208r 0… ïокаавшимсѧ 
раçб0‘иницэ :
208v Лк 23:47 Лк 23:44–47 Разпятие (Смъртта на 
Иисус на кръста)
209r Лк 23:56 = 
края на гл. 
335




210r Лк 24:12 Лк 24:9–12 Апостолите и жените при 
гроба
210v 0„ кле0ïэ
211v Лк 24:36 Лк 24:13–18 Явяването на Иисус пред 
Клеопа и другия апостол 
по пътя за Емаус
212r Лк 24:53 [= 
края на гл. 
340]
Лк 24:51–53 Възнесение
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213r Йо [= гл. 1] Евангелист Йоан; Христос 
Пантократор, Христос 
Стар на дни, Христос 
Емануил
сЃт¥ ·wЌ ‘
¶„сЌ хЃс  ¶„сЌ хЃс ¶Ѓс хЃсђ
213v Йо 1:8 = края 
на гл. 2
Йо 1:6–8 Йоан Кръстител 
свидетелства за истинната 
светлина 
214r Йо 6, края на 
гл. 7
Йо 1:15–17 Йоан Кръстител 
свидетелства за Идещия 
след него
214v Йо 23.1 [= 
края на гл. 9]
Йо 1:20–23.1 Йоан Кръстител отговаря 
на свещениците и левитите
Йо 1:28 = 
края на гл. 12
Йо 1:26–28 Йоан Кръстител кръщава 
във Витавара
215r Йо 1:31 = 
края на гл. 14
Йо 1:29–31 Йоан Кръстител посочва 
Агнеца Божий
215v Йо 1:35  
[= гл. 16] 
Йо 1:32–34 Кръщение
Йо 1:37 Йо 1:35–40 Учениците на Иоан 
последват Иисус
216r Йо 1:42  
[= края на гл. 
17?]
Йо 1: 41–42 Андрей и Симон Петър 
последват Иисус
216v Йо 1:51 Йо 1:43–51 Филип и Натанаил 
последват Иисус
217r o… брацэ б¥вшиNђ 
въ кана ãалиле‘и :
217v Йо 2:12  
[= гл. 19]
Йо 2:1–11 Сватбата в Кана
Йо 2:17 Йо 2:12–17 Иисус изгонва търговците 
от храма
0„ иçãнан¥a § 
цркве
218v o никодимэ :
219r Йо 3:16 Йо 3:13–16 Иисус беседва с Никодим 
за вечния живот (Змията, 
издигната от Мойсей в 
пустинята/Медната змия)
219v Йо 3:22 
 
Йо 3:22 Иисус кръщава народа в 
Йудейската земя
220r Йо 3:24 = 
края на гл. 25




Йо 3:28–29 Йо 3:28–29 Йоан Кръстител 
проповядва за очищението
221r Йо 4:7 Йо 4:5–7 Иисус и самарянката 0¡ самарэнини "
222v Йо 4:29 Йо 4:27–30 Иисус беседва със 
самарянката
223v o‡ цЃри м©жи :
224r Йо 4:54 = 
края на гл. 37
Йо 4:47–53 Изцелението на сина на 
царедвореца в Капернаум
224v 0„ и„мѧщимь •лЃи• 
лэUђ в нед©³э•
225r Йо 5:16 Йо 5:1–9 Изцелението на болния от 
38 години във Витезда
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227r Йо 5:46–47 Йо 6:1-3 Иисус с апостолите се 
възкачва на планината 
отвъд Тивериадското 
море29
227v 0„ 2Ќ хлэAђ •
228r Йо 6:13 = 
края на гл. 49
Йо 6:5–13 Чудото с петте хляба
228v Йо  6:21 = 
края на гл. 51
Йо 6:19 Ходенето по морето 0 морсцэм 
х0жDени
229v Йо 6:35.1 [= 
края на гл. 56]
Йо 6:30–35.1 Иисус проповядва за хляба 
на живота
230r Йо 6:43–44 Йо 6:41–44 Иисус отговаря на юдеите 
231v Йо 6:69 Йо 6:66–69 Мнозина от учениците си 
отиват от Иисус; Симон 
Петър изповядва Христос, 
Сина на живия Бог [редът 
на сцените е отдясно 
наляво]
233v Йо 7:30 [= 
края на гл. 76]
Йо 7:14–30 Проповедта на Иисус в 
храма при Преполовението 
на празника
Йо 7:32 = 
края на гл. 79
Йо 7:31–32 Изпращането на 
архиереите и фарисейските 
слуги да заловят Иисус
234r Йо 7:38 = 
края на гл. 81
Йо 7:37–38 Проповедта на Иисус в 
последния ден на празника
234v Йо 7:42 Йо 7:42 Христос от Давидовото 
семе [Христос на трон]
235r Йо 8:1 Йо 7:44–52 Слугите се връщат при 
фарисеите; Въпросът на 
Никодим към фарисеите 
236v Йо 8:24 Йо 8:20–24 Проповедта на Иисус при 
съкровищницата на храма
238r Йо 8:49 Йо 8:42–49 Спорът на Иисус с юдеите 
238v Йо 8:59 Йо 8:59 [Юдеите вземат камъни, 
за да ги хвърлят по Иисус; 
Иисус се скрива и излиза 
от храма] 
239r Йо 9:7 Йо 9:1–7 Изцелението на слепия от 
рождение
0„ слэïэмь рожDенэ 
:
239v Йо 9:12–14 Йо 9:12–14 Слепия и фарисеите
240v Йо 9:23 Йо 9:17–22 Фарисеите разпитват 
слепия и родителите му за 
чудото
29 Това изображение няма връзка не само със съседния текст, в който Иисус укорява евреите, че не 
са разбрали пророчеството на Мойсей за него, но и с предишните; „реципиентите“ отсъстват, а Иисус, 
благославящ, е следван само от трима ученици. Планинският терен също няма отношение към мястото на 
описаното от евангелиста събитие, следователно миниатюрата е една от малкото, предшестващи текста. 
Вж. Omont 1908: pl. 153 със същото наименование. 
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241r Йо 9:38 Йо 9:34–38 Слепият се покланя пред 
Иисус
241v Йо 10:6 Йо 9:39 – 10:6 Притчата за добрия пастир
242v Йо 10:16 [= 
края на гл. 91]
Йо 10:14–16 Иисус се назовава Добрия 
пастир
243r Йо 10:31 Йо 10:31 Юдеите отново вземат 
камъни за да пребият 
Иисус 
244r Йо 11:4 Йо 11:3–4 Иисус научава за болестта 
на Лазар
0… лаçари :
245r Йо 11:19 Йо 11:19 Юдеите утешават Марта и 
Мария
245v Йо 11:29 Йо 11:28–29 Мария отива при Иисус
246v Йо 11:46 Йо 11:32–45 Възкресението на Лазар
247r Йо 11:54 = 
края на гл. 95
Йо 11:49–53 Съветът на Каяфа
247v 0„ ïомаçавши ãЃа 
миромь :
248r Йо 12:8 Йо 12:1–2 Вечерята в дома на Марта 
и Мария
248v Йо 12:19 Йо 12:12–15 Влизането в Йерусалим 0… 0ˆслѧти •
0… ïришеDшиaђ 2„линэaђ
249r Йо 12:24 = 
края на гл. 
104
Йо 12:20–24 Елините искат да видят 
Иисус
250v Йо 13:2 = 





251r Йо 13:9 Йо 13:4–9 Умиването на нозете " 0„ у„мьвени :
251v Йо 14:6.1  
[= края на гл. 
117?]
Йо 13:31 – 
14:6.1
Тайната вечеря 
(Последната заповед на 
Иисус към апостолите)
252v Йо 13:30 = 
края на гл. 124
Йо 13:30 Юда получава 
сребърниците
253v Йо 14:5 Йо 14:5 Словата  на Иисус на 
раздяла с апостолите 
(Иисус се назовава Път, 
Истина и Живот)
255r Йо 14:31 Йо 14:31 Иисус и апостолите 
излизат от вечерята
256v 0… у„тэшители :
257r Йо 16:11 Йо 15:1 – 16:11 Иисус проповядва за 
идването на Утешителя
259v Йо 17:11 Йо 17:1–11 Молитвата на Иисус
Йо 17:13  
[= края на гл. 
152]
Йо 17:12–13 [Апостолите се молят 
(Молещите се апостоли)]
260v Йо 18:2 Йо 18:1–10 Предателството на Юда; 
Залавянето на Иисус
261v Йо 18:15 Йо 18:12–15 Отвеждането на Иисус при 
Анна и Каяфа
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262r Йо 18:18.2–19 Йо 18:16 [Вратарката въвежда Петър 
по молба на ученика, 
познат на първосвещеника]
Йо 18:23 Йо 18:22–24 Слуга на Ана удря 
плесница на Иисус; 
Отвеждането на Иисус при 
Каяфа
262v Йо 18:25 Йо 18:24 Иисус пред Каяфа
Йо 18:27  
[= края на гл. 
175]
Йо 18:25–27 Отричането на Петър
263r Йо 18:32 Йо 18:28–32 Отвеждането на Иисус в 
претория при Пилат
Йо 18:34 Йо 18:33–34 Въпросът на Пилат към 
Иисус дали е юдейският 
цар
263v Йо 18:38–39 Йо 18:38 Въпросът на Пилат какво е 
истина
264r Йо 19:3 Йо 18:39 – 19:3 Бичуването на Иисус; 
Обличането на Иисус в 
багреница
Йо 19:5 Йо 19:5 Иисус в багреница пред 
първосвещениците („Това е 
човекът”)
264v Йо 19:10–11 Йо 19:9–11 Последният разговор на 
Пилат с  Иисус
265r Йо 19:17  
[= края на гл. 
196?]
Йо 19:17 Отвеждането на Иисус 
към Голгота (Пътят към 
Голгота)
265v Йо 19:19.1 Йо 19:18–19 Разпятие
266r Йо 19:24  
[= края на гл. 
201]
Йо 19:23 Разделянето на дрехите
Йо 19:27.1 Йо 19:25–27.1 Думите на Иисус от кръста 
към майка му и Йоан
266v Йо 19:30 Йо 19:29–30 Смъртта на Иисус на 
кръста
267r Йо 19:38 Йо 19:38.1 Измолването на Йосиф от 
Ариматея на Иисусовото 
тяло от Пилат
< o„ исïрошени 
тэлесе ãЃнэ :•
267v Йо 19:42 = 
края на гл. 
208
Йо 19:38.2–42 Снемането от кръста; 
Полагането в гроба
268r Йо 20:2 Йо 20:2 Мария Магдалина на гроба
268v Йо 20:10  
[= гл. 211]
Йо 20:2–8 Мария Магдалина и 
апостолите на гроба
269r Йо 20:18  
[= края на гл. 
212]
Йо 20:11.2–17 Мария Магдалина и двата 
ангела на гроба; Явяването 
на Иисус пред Мария 
Магдалина
269v Йо 20:23 Йо 20:19–22 Явяването на Иисус пред 
учениците
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270r Йо 20:31 
[края на гл. 
218]
Йо 20:26–29 Неверието на Тома
270v Йо 21:6 Йо 21:1–7 Явяването на Иисус 
пред апостолите на 
Тивериадското море 
[Симон Петър се хвърля в 
морето]
271r Йо 21:7 Йо 21:7 Явяването на Иисус 
пред апостолите на 
Тивериадското море 
[Симон Петър се хвърля в 
морето]
271v Йо 21:14  
[= края на гл. 
224]
Йо 21:9–13 Нахранването на 
апостолите с рибата
272v Йо 21:25  
[= края на  
гл. 225]
[І ред: Иисус и учениците]; 
[ІІ ред:] цар Йоан 
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Арх  Архангелско ев., Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 1666, кратък 
апракос, рус., 1092 г. 
Асем  Асеманиево ев., Ватикан, Апостолическа библиотека, № Slav. 3, кратък 
апракос, бълг., ХI в. 
Атин  Атинско ев., Атина, Национална библиотека, № Slav. 1796, четириев., 
бълг., ХІІІ в.
Бавар1 Мюнхен, Баварска държавна библиотека, № Slav. 1, четириев., бълг., 
1495 г.
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БАН15  София, БАН, № 15, четириев., сръб., 1550 г. 
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Виена1  Виена, Национална библиотека, № slav. 1, четириев., сръб.- влахомолд., 
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Вук Вуканово ев., Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.І.82, 
пълен апракос, сръб., ок. 1200 г. 
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рус., 1499 г.
Гилф1  Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 1, пълен 
апракос, сръб., ок. 1284 г.
Гилф2 Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 2, 
четириев., сръб., първа пол. ХІV и XV в. 
Гилф5 Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 5, 
четириев., сръб., ср. ХІV в. 
Гилф18 Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 18, 
четириев., сръб., кр. ХІІІ – нач. ХІV в.
ГИМ  Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47050, 484748, 64075 (Музейна сбирка), 
№ 3178 + ф. 4911, 80269–80271 (сбирка на А. С. Уваров), № 289, кратък 
апракос, бълг., XIII в. 
Григ8  Боянски палимпсест (кир. текст), Москва, РГБ, ф. 87 (сбирка на В. 
Григорович), № 8 (= ф. 178 (Музейна сбирка), № 1690), кратък апракос, 
бълг., XIII в.
Григ10 Москва, РГБ, ф. 87 (сбирка на В. Григорович), № 10 (= ф. 178 (Музейна 
сбирка), № 1692), четириев., бълг., кр. ХІІІ – нач. ХІV в.
Дан ев. на Даничич, Белград, Народна библиотека на Сърбия (изгубен, стара 
сигнатура № 92), четириев., босн., кр. ХІІІ – нач. ХІV в., 
Деч Дечанско ев., Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), 
№ 4, бълг., вт. пол. ХІІІ в. 
Деч71 манастир Дечани № 71, Лествица, бълг., 60-те г. XIV в. 
Дион ев. на монах Дионисий, Атон, Хилендарски манастир, № slav. 10, 
четириев., сръб., 1356 г. 
Добр Добромирово ев., Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), 
№ Q.п.I.55 + Синай, манастир “Св. Екатерина“, № 43 (23 л.) + Париж, 
Национална библиотека, № slav. 65 (2 л.), четириев., бълг. и сръб., ХІІ и 
XIV в.
Добрейш Добрейшово ев., София, НБКМ, № 17 + Белград, Народна библиотека на 
Сърбия, № 214 (48 л.), четириев., бълг., първа полов. ХІІІ в. 
Добрил  ев. на Добрило или Симеон, Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. 
Румянцев), № 103, пълен апракос, рус., 1164 г.
Драг354/27 манастир Драгомирна, № 569/354/27, четириев., бълг.-влахомолд., 1614 г.
Драг354/28 манастир Драгомирна, № 568/354/28, четириев., бълг.-влахомолд., 1609 г.
Драг354/29 манастир Драгомирна № 574/354/29, четириев., бълг.-влахомолд., 1609 г. 
Елисаветгр Елисаветградско ев., Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 9500, 
четириев., бълг.-влахомолд., кр. XVI – нач. XVII в. 
Зар ев. на Зарайск, Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 118, 
четириев., рус. 1401 г. 
Зогр Зографско ев., Санкт Петербург, РНБ, Глаг. 1, бълг., кр. X и XI/XII в.; кир. 
допълнения с календар XIII/XIV в.
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Зогр61 Атон, Зографски манастир № I.а.6 (И. 46, О. 29), четириев. и апостол, 
сръб., 50-те г. на ХІV в.
Зогр12 Атон, Зографски манастир, № I.в.1 (И. 32, О. 39), четириев., сръб., ср. 
XVI в. 
Зогр16 Атон, Зографски манастир, № I.б.5 (И. 18, О. 34), пълен апракос, бълг.-
влахомолд., нач. XVI в.
Зогр17 ев. на дяк Симон, Атон, Зографски манастир, № I.в.6 (И. 27, О. 43) 
четириев., сръб., 1567 г.
Зогр18 Атон, Зографски манастир, № I.б.8 (И. 29, О. 50) четириев., бълг., 
кр. XVI в.
Зогр21 Атон, Зографски манастир, № 21, I.б.11 (И. 36, О. 46), четириев., бълг.-
влахомолд., тр. четв. на XVI в.
Зогр24 Атон, Зографски манастир, № I.а.1 (И. 22, О. 28), четириев., бълг., ср. 
XIV в.
Зогр25 ев. на Йоан Кратовски, Атон, Зографски манастир, № I.в.2 (И. 26, О. 41), 
четириев., сръб., 1558 г.
Зогр26 ев. на Йоан Кратовски, Атон, Зографски манастир, № I.в.3 (И. 28, О. 44), 
четириев., сръб., 1569 г.
Зогр28 ев. на поп Петър, Атон, Зографски манастир, № I.в.5 (И. 23, О. 36), бълг., 
1543 г. 
Зогр29 Атон, Зографски манастир № I.в.9 (И. 35, О. 35), четириев., бълг., първа 
четв. XVI в.
Зогр33 Атон, Зографски манастир, № I.в.11 (И. 30, О. 47), четириев., сръб., 
70-те  г. на XVI в.
Зогр36 Атон, Зографски манастир, № I.б.3 (И. 34, О. 40), четириев., сръб.-
влахомолд., ср. XVI в.
Зогр37 Атон, Зографски манастир, № I.д.5 (И. 7, О. 18), пълен апракос, бълг., 
нач. XIV в.
Зогр38 Атон, Зографски манастир, № I.в.7 (И. 19, О. 42), четириев., бълг.-
влахомолд. 1562 г.
Зогр40 Атон, Зографски манастир, № I.д.9 (И. 12., О. 21), четириев., бълг., нач. 
XIV в. (1305 г.?)
Зогр41 Атон, Зографски манастир, № I.д.7 (И. 4, О. 16), четириев., сръб., нач. 
XIV в.
Зогр48 Атон, Зографски манастир, № I.д.11 (И. 11, О. 26), четириев., сръб., първа 
полов. ХІV в.
Зогр52 Атон, Зографски манастир, № I.е.5 (И. 6, О. 24), четириев., бълг., първа 
полов. ХІV в.
Зогр56 Атон, Зографски манастир, № I.е.10 (И. 13, О. 20), четириев., бълг., нач. 
XIV в.
Зогр58 Атон, Зографски манастир № I.e.12 (И. 2, О. 15), четириев., бълг., кр. 
ХIII в. 
Зогр172 Атон, Зографски манастир, № 172 (О. 49), празничен апракос и апостол, 
сръб., кр. XVI в.
1 Зографските ръкописи се цитират според последния каталог Райков, Кожухаров, Миклас, Кодов 1994; 
за сравнение се дават по възможност топографският номер в манастира и (в скоби) номерата на Илински 
1908 (И.) и описа на Кодов, Райков, Кожухаров 1985 (О).
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Зогр210 ев. на йером. Никодим, Атон, Зографски манастир, № III.д.11 (И. 38, О. 
31), четириев., сръб., ср. ХV в. 
Зогр219 Атон, Зографски манастир, № III.е.8 (И. 21, О. 32), четириев., бълг., тр. 
четв. на ХV в. 
Зогр271 Атон, Зографски манастир, № I.б.7 (И. 24, О. 37), четириев., бълг.- 
влахомолд., 1544 г. 
Карп Карпинско ев., Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 28, 
пълен апракос, бълг., ХІV в. 
Киев28  Киев, Национална научна библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, 
№ 28, четириев., бълг., XIV/XV в. 
Кир­Белоз1/1 Санкт Петербург, РНБ, ф. 351 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), 
№ 1/1, кратък апракос, рус., кр. ХІV – нач. XV в. 
Конст Константинополско ев., Москва, ГИМ, ф. 80370 (Синодална сбирка) 
№ 742, четириев., рус., 1382/3 (1393?) г.
Кох ев. Кохно, Одеса, Държавна научна библиотека „М. Горки“, № 1/3 (49), 
кратък апракос, бълг., XIII в. 
Кърз ев. на Кързън, Лондон, ББ, Add. ms. № 39628, четириев., бълг., ХІV в. 
(1354 г.?).
Лаврентиев сборник Иван Александров сборник, Санкт Петербург, РНБ, № F. I.376, бълг., 
1347/48 г.
Лвовско ев. ев. на Анастасий Кримкович, Варшава, Народна библиотека, Akc. 10778 
(olim УБ Лвов I, AZ), четириев., молд., 1614 г. 
Лонд  Четириевангелие на Иван Александър (olim Curzon 153), Лондон, ББ, 
Add. ms. № 39627, четириев., бълг., 1356 г.; литургични допълнения, 
бълг., последна четв. XIV в. 
Мак Македонско ев. (на поп Йоан), Загреб, Библиотека на Хърватската 
академия на науките и изкуствата (HAZU), № III c 1, кратък апракос, 
бълг., XII/XIII в. 
Манасиева хроника Ватикан, Апостолическа библиотека, № slav. 2, среднобълг. версия на 
Манасиева хроника, бълг., 60-те г. XIV в. 
Мар Мариинско ев., Москва, РГБ, ф. 87 (сбирка на В. Григорович), № 6 + 
Виена, Австрийска Национална библиотека, № slav. 146 (2 л.), четириев., 
бълг., нач. ХІ в.
МДА1 Москва, РГБ, 173 (сбирка на Московската духовна академия), № 1, 
четириев., рус., вт. пол. ХV в.
МДА2 Москва, РГБ, 173 (сбирка на Московската духовна академия), № 2, 
четириев., рус., ХV/ХVІ в. 
МДА3 Москва, РГБ, 173 (сбирка на Московската духовна академия), № 3, 
четириев., рус., ХV/ХVІ в.
Мир  Мирославлево ев., Белград, Национален музей, № 1536 + Санкт 
Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.83 (1 л.), пълен апракос, 
сръб., 1180–1190 г. 
Мст Мстиславово ев., Москва, ГИМ, ф. 80370 (Синодална сбирка), № 1203, 
пълен апракос, рус., XI/XII в. (преди 1117 г.). 
Муз120  Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 120, четириев., бълг., XV в. 
Муз126  Москва, РГБ ф. 178 (Музейна сбирка), № 126, четириев., рус., кр. XV в.
Муз138  Москва, РГБ ф. 178 (Музейна сбирка), № 138, четириев., рус., 1562 г. 
Мюнхенски псалтир Мюнхен, Баварска държавна библиотека, № slav. 4,  сръб., кр. XIV в. 
НБКМ24 София, НБКМ, № 24, четириев., сръб., XIV/XV в. 
НБКМ26 София, НБКМ, № 26, апракос, бълг., XIII в. 
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НБКМ31 София, НБКМ, № 31, четириев., бълг., XIV в. 
НБКМ32 София, НБКМ, № 32, четириев., бълг., кр. XV в.
НБКМ36 София, НБКМ, № 36, четириев., сръб., XV в.
НБКМ38 София, НБКМ, № 38, четириев., бълг., XV в.
НБКМ39 София, НБКМ, № 38, четириев., сръб., XV в.
НБКМ40 София, НБКМ, № 40, четириев., сръб., XV в.
НБКМ41 София, НБКМ, № 41, четириев., сръб., XV в.
НБКМ43 София, НБКМ, № 43, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ44 София, НБКМ, № 44, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ45 София, НБКМ, № 45, четириев., рус., XVI в.
НБКМ47 София, НБКМ, № 47, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ48 София, НБКМ, № 48, четириев., бълг.-влахомолд., XVI в.
НБКМ49 София, НБКМ, № 49, четириев., рус., XVI в.
НБКМ50  София, НБКМ, № 50, четириев., рус.-влахомолд., XVI в.
НБКМ52 София, НБКМ, № 52, четириев., укр.-влахомолд., XVI в.
НБКМ54 София, НБКМ, № 54, четириев., сръб., 1538 г. 
НБКМ55 София, НБКМ, № 55, четириев., бълг., 1558 г. 
НБКМ56 София, НБКМ, № 56, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ58 София, НБКМ, № 58, четириев., бълг., 1573 г. 
НБКМ59 София, НБКМ, № 59, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ60 София, НБКМ, № 60, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ63 София, НБКМ, № 63, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ65 София, НБКМ, № 65, четириев., бълг., нач. XVI в.
НБКМ66 София, НБКМ, № 66, четириев., сръб., 1511 г. 
НБКМ67 София, НБКМ, № 67, четириев., сръб., 1587 г..
НБКМ68 София, НБКМ, № 68, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ70 София, НБКМ, № 70, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ73 София, НБКМ, № 73, четириев., сръб., 1593 г. 
НБКМ74 София, НБКМ, № 74, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ75 София, НБКМ, № 75, четириев., бълг., XVI/XVII в.
НБКМ76 София, НБКМ, № 76, четириев., бълг., 1658 г.
НБКМ88 София, НБКМ, № 88, апостол, сръб., 1362 г.
НБКМ111 София, НБКМ, № 111, кратък апракос, сръб., ХIV в. 
НБКМ421 София, НБКМ, № 421, четириев., бълг, първа пол. ХІV в.
НБКМ466 София, НБКМ, № 466, четириев., сръб., XIII в. 
НБКМ470 София, НБКМ, № 470, четириев., сръб., ХIV в. 1342 г.
НБКМ478 София, НБКМ, № 478, четириев., сръб., XV в.
НБКМ479 София, НБКМ, № 479, четириев., сръб., XV в.
НБКМ480 София, НБКМ, № 480, четириев., сръб., XV в.
НБКМ483 София, НБКМ, № 483, четириев., бълг., XV-XVI в.
НБКМ484 София, НБКМ, № 484, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ485 София, НБКМ, № 485, четириев., рус., XVI в.
НБКМ488 София, НБКМ, № 488, четириев., бълг., 1555 г. 
НБКМ489 София, НБКМ, № 489, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ491 София, НБКМ, № 491, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ492 София, НБКМ, № 492, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ493 София, НБКМ, № 493, четириев., сръб., XVI в.
НБКМ508 София, НБКМ, № 508, кратък апракос, бълг., ХIV в. 
НБКМ509 София, НБКМ, № 509, четириев., бълг., трета четв. ХІV в.
НБКМ510 София, НБКМ, № 510, празничен апракос, сръб., XV в.
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НБКМ512 София, НБКМ, № 512, кратък апракос, сръб., XV в.
НБКМ513 София, НБКМ, № 413, празничен апракос, сръб., XV в. 
НБКМ842 София, НБКМ, № 842, апракос, бълг., XIII в. 
НБКМ844 София, НБКМ, № 844, четириев., сръб., XIII в. 
НБКМ849 София, НБКМ, № 849, кратък апракос, бълг., XIII в.
НБКМ850 София, НБКМ, № 850, четириев., сръб., нач. XIV в. 
НБКМ852 София, НБКМ, № 852, четириев., сръб., кр. XIV в.
НБКМ853 София, НБКМ, № 853, четириев., сръб., XIV/XV в.
НБКМ855 София, НБКМ, № 855, четириев., сръб., XV в.
НБКМ857 София, НБКМ, № 857, четириев., бълг., XV в.
НБКМ858 София, НБКМ, № 858, четириев., бълг., XVI в. 
НБКМ861 София, НБКМ, № 861, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ864 София, НБКМ, № 864, четириев., бълг., XVI в.
НБКМ866 София, НБКМ, № 866, четириев., бълг., кр. XVI в.
НБКМ870 София, НБКМ, № 870, четириев., бълг., кр. XVI в.
НБКМ871 София, НБКМ, № 871, четириев., бълг., кр. XVI в.
НБКМ872 София, НБКМ, № 872, четириев., сръб., 1571 г. 
НБКМ873 София, НБКМ, № 873, четириев., сръб., 1572 г. 
НБКМ875 София, НБКМ, № 875, четириев., бълг., кр. XVI в.
НБКМ876 София, НБКМ, № 876, четириев., бълг., 1595 г. 
НБКМ878 София, НБКМ, № 878, четириев., сръб., XVI/XVII в.
НБКМ891 София, НБКМ, № 891, апостол, сръб.,  кр. XV в.
НБКМ1140  София, НБКМ, № 1140, четириев., бълг., ср. XV в.
НБКМ1142 София, НБКМ, № 1142, четириев., бълг., ср. XVI в.
НБКМ1360 София, НБКМ, № 1360, четириев., рус., нач. XVI в.
НБКМ1361 София, НБКМ, № 1361, четириев., бълг., ср. XVI в. 
НБКМ1364 София, НБКМ, № 1364, четириев., сръб., 1652 г. 
НБКМ1365 София, НБКМ, № 1365, четириев., бълг., XVI в.
НБС648  Белград, НБС, № 648, четириев., сръб., 50-60 години на XIV в.
Ник Николско ев., Дъблин, Chester Beatty, № W 147, четириев., босн., ХІV/ 
ХV в.
Никон ев. на Никон Радонежки (първо), Москва, РГБ, ф. 314 (сбирка на Троицко-
Сергиевата лавра, ризница), № ІІІ.6. (М. 8652), четириев., рус., кр. ХІV в. 
(1399 г.?)
НорПс                        Норовски псалтир, Москва, ГИМ, сбирка на Уваров, № 285, бълг., първа 
четв. ХІV в. 
НСтан  ев. на Никола Станевич, Атон, Хилендарски манастир, № 14, пълен 
апракос, сръб., ср. XIV в.
ОДНБ 1/98  Одеса, Държавна научна библиотека „М. Горки“, № 1/98, четириев., 
бълг., XIV в. 
ОДНБ 1/157  Одеса, Държавна научна библиотека „М. Горки“, № 1/157 четириев., 
рус., XVI/XVII в. 
ОЕ Остромирово евангелие, Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), 
№ F.п.І.5, кратък апракос, рус., 1056–1057 г. 
Пант Пантелеймоново ев., Атон, Манастир „Св. Пантелеймон“, № ХХVII 2/2, 
кратък апракос, бълг., XIV в. 
Париж18 Париж, Национална библиотека, № slav. 18, четириев., бълг.-влахомолд., 
кр. XVI в.
Париж20 Париж, Национална библиотека, № slav. 20, четириев., рус., кр. XVI в. 
Париж25  Париж, Национална библиотека, № slav. 25, четириев., бълг., XIII в. 
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Париж27 Париж, Национална библиотека, № slav. 27, четириев., бълг., ср. XIV в. 
Песнивец на Иван Александър София, Българска академия на науките, № 2, псалтир („Софийски 
песнивец“), бълг., 1337 г. 
Пловдив9 Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“, № 9, кратък апракос, бълг., 
XIII в. 
Пловдив18 Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“, № 18, четириев., бълг., кр. 
XVI в. 
Погод21 Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Н. Погодин), № 21, четириев., 
рус., вт.пол. ХІV в.
Погод37 Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Н. Погодин), № 37, служебник, 
сръб., трета четв. XIV в. 
Погод106 Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Н. Погодин), № 106, 
четириев., бълг.-влахомолд., кр. XV в. 
Погод128 Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Н. Погодин), № 128, 
четириев., бълг., кр. XIV в. 
Прага13, Прага, Чешки Национален музей, № 13, четириев., бълг., XVI в. 
Прага16 Прага, Чешки Национален музей, № 16, четириев., сръб., XV в. 
Прага20 Прага, Чешки Национален музей, № 20, четириев., бълг., XVI в. 
ПСав четириев. на сръбския патриарх Сава IV (II.), Атон, Хилендарски 
манастир, № 13, четириев., сръб., между 1354–1375 г.
Путна ев. от Путна, Манастир Путна, пълен апракос, № 566/ІІ, рус., кр. ХІІІ в. 
Рад ев. на Никон Радонежки, Москва, РГБ, ф. 173 (сбирка на Московската 
духовна академия), № 138, четириев., рус., ХІV/ХV в.
РГАДА816 Москва, РГАДА, ф. 188 (сбирка на ЦГАДА), № 816, кратък апракос, рус. 
XIII в. 
Реймс Реймско ев., Реймс, Градска библиотека, № 255 (А 29), кратък апракос, 
рус., XI/XII в. 
Рил Рилско ев., София, НБКМ, № 31, четириев., бълг. 1361 г.
РилА Рилски манастир, № 4, кратък апракос, бълг., XIII в. 
Рил6 Рилски манастир, № 6, четириев., бълг., кр. XIV в. 
Рил8 Рилски манастир, № 8, четириев., бълг.-влахомолд., нач. XVI в. 
Рил9 Рилски манастир, № 9, четирив., бълг.-влахомолд., 1529 г. 
Рил10 Рилски манастир, № 10, четириев., бълг., 1550 г. 
Рилски тактикон  Рилски манастир, № 1/16, тактикон на Никон Черногорец, бълг., последна 
четв. на XIV в.
Рум105 Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 105 (‘Симоново ев.’), 
пълен апракос, рус., 1270 г. 
Рум117 Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 117, четириев., рус., 
вт. пол. XIV в.
Сав  Савина книга, Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална 
типография), № 14, кратък апракос, бълг., XI в.
Сборник на поп Филип  Москва, ГИМ, ф. 80370 (Синодална сбирка) № 38, бълг., 1345 г.   
СевастІІ5 Москва, РГБ, ф. 270 (сбирка на П. И. Севастянов) № II5, псалтир, сръб., 
XIV в. 
Синай3  Синай, манастир „Св. Екатерина“, № slav. 3, четириев., сръб., XIV в. 
СинЕвх  Синайски евхологий, Синай, манастир „Св. Екатерина“, № slav. 37 + 1/N 
(133 л.) + Санкт Петербург, РНБ, № Глаг. 2 (2 л.), бълг., втора четв. XI в.
Синодален препис вж. сб. на поп Филип
СинПс Синайски псалтир, Синайски манастир „Св. Екатерина“, № slav. 38 + 
2/N, бълг., първа четв. XI в.
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СинСлуж Синайски служебник, Санкт Петербург, РНБ, Глаг. 3 (1 л.) + Санкт 
Петербург, БАН, № 24.4.8 (1 л .), бълг., втора четв. XI в.
Слепч Слепчанско ев., Загреб, Библиотека на Хърватската академия на науките 
и изкуствата (HAZU), № ІV d 3, ср. ХІV в. 
Соф9  Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска 
библиотека) № 9, четириев., рус., ХІV в.
Супр Супрасълски сборник, Любляна, Университетска библиотека, № Kop. 2 
(118 л.) + Варшава, Национална библиотека, № BOZ.201 (151 л.) + Санкт 
Петербург, РНБ ф. 560 (Основна сбирка), № Q.п.I.72 (16 л.), бълг., X/XI в.
Суч23 ев. на Мирча, Манастир Сучевица № 23, четириев., бълг.-влахомолд., 
1568-1577 г. 
Суч24 ев. на Йеремия Мовила, Манастир Сучевица, № 24 (olim Букурещ, 
Национален исторически музей, № 11340), четириев., бълг.-влахомолд., 
1595-1606 г. 
Твр ев. на Твъртко Припкович [Твртко Припковић], Санкт Петербург, РНБ, ф. 
182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг) № 6, четириев., сръб., ХІV в. 
Терт Тертерово ев., Атон, Хилендарски манастир, № 18, четириев., бълг., 1322 
г. 
Типогр1 Типографско ев., Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската 
синодална типография), № 1, четириев., рус., ХІІ в.
Типогр6 Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската синодална типография), 
№ 6, пълен апракос, рус., XII в. 
Типогр11  Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската синодална типография), 
№ 11, пълен апракос, рус., втора пол. XIV в. 
Типогр12  Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската синодална типография), 
№ 12, кратък апракос, рус., XIII/XIV в. 
Типогр13  Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската синодална типография), 
№ 13, пълен апракос, рус., XV в. 
Тит3364 Санкт Петербург, РНБ, ф. 775 (сбирка на А. А. Титов), № 3364, четириев, 
сръб., вт. пол. ХІII в.
Толст Толстоевско ев., Санкт Петербург, РНБ ф. 560 (Основна сбирка), 
№ Q.п.І.1, четириев., рус, първа пол. ХV в.
Томичов псалтир Томичов псалтир, Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47050, 484748, 64075 
(Музейна сбирка) № 2752, бълг.,  60-те г. XIV в.
ТрСерг66 Москва, РГБ, ф. 304 (сбирка на Троицко–Сергиевската лавра), № 66, 
четириев., рус., 1472 г. 
Търг Печатно ев. от гр. Търговище/Молдова, София, НБКМ, № 260, 1512 г.
Търн Търновско ев., Загреб, Хърватска академия на науките и изкуствата 
(HAZU), № ІІІ а 30, бълг., 1272/3 г.
ТърнА                  Търновски апoстол, Загреб, Хърватска академия на науките и изкуствата 
(HAZU), № ІV d 106, бълг., 1276/7 г.
Тулчански препис    на Манасиева Хроника вж. Тулчански сборник   
Тулчански сборник    Букурещ, Румънска академия на науките, № BAR slav. 649, сборник, XVI 
в. 
 Увар93 Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269–80271 (сбирка на А. С. Уваров), № 93, 
четириев., бълг., вт. пол. ХІV в. и ср. XVII в. 
Увар379 Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269–80271 (сбирка на А. С. Уваров), № 379, 
празничен апракос, рус., първа третина ХІV в.
Унд Листове на Ундолски, Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), 
№ 961, апракос, бълг., XI в. 
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Фот Фотиево ев., Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална 
типография), № 3, четириев., рус., ср. XIV в.
Хвал Нов Завет на Хвал, Болоня, Университетска библиотека, № 3575В, босн., 
1404 г.
Хил13 Атон, Хилендарски манастир, № 13,  четириев., сръб., 1354-1370 г. 
Хил14  Ев. на Никола Станевич, Атон, Хилендарски манастир, № 14, пълен 
апракос, сръб., ср. ХІV в.
Хил17 Атон, Хилендарски манастир, № 17, четириев., сръб., ср. ХІV в.
Хил20 Атон, Хилендарски манастир, № 20, четириев., сръб., ср. ХІV в. 
Хил29 Атон, Хилендарски манастир, № 29, четириев., бълг.-влахомолд., XVI в. 
Хил46 + F.п.I.88 Атон, Хилендарски манастир, № 46 + Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 
(Основна сбирка), № F.п.I.88, праксапостол, сръб., 1365 г. 
Хил67 Атон, Хилендарски манастир, № 67, четириев., бълг.-влахомолд., ок. 
1530 г. 
Хил111 Атон, Хилендарски манастир, № 111, четириев., бълг., XVI в. 
Хлуд16 Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 16, четириев., бълг.,
Хлуд29 Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 29, пълен апракос, 
рус., 1323 г. 
Холм Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 106, пълен апракос, 
рус., XIII в.
ЦИАИ11 София, ЦИАИ, № 11, четириев., бълг., ок. 1577 г. 
ЦИАИ12 София, ЦИАИ, № 12, четириев., бълг., нач. XVI в. 
ЦИАИ13 София, ЦИАИ, № 13, четириев., сръб., XVI в. 
ЦИАИ15 София, ЦИАИ, № 15, четириев, сръб., XVI в. 
ЦИАИ18 София, ЦИАИ, № 18, четириев., бълг., нач. XVI в. 
ЦИАИ20 София, ЦИАИ, № 20, четириев., бълг., XV/XVI в.
ЦИАИ22 София, ЦИАИ, № 22, четириев., сръб., XVI в. 
ЦИАИ23 София, ЦИАИ, № 23, четириев., сръб., XVI в. 
ЦИАИ28 София, ЦИАИ, № 28, четириев., бълг., 1578 г. 
ЦИАИ29 София, ЦИАИ, № 29, четириев., сръб., XVI в. 
ЦИАИ30 София, ЦИАИ, № 30, четириев., сръб., XVI в. 
ЦИАИ31 София, ЦИАИ, № 31, четириев., сръб., XVI в. 
ЦИАИ34 София, ЦИАИ, № 34, четириев., сръб., 1563 г.
ЦИАИ38 София, ЦИАИ, № 38, кратък апракос, бълг., XV/XVI в. 
ЦИАИ44 София, ЦИАИ, № 44, типик, бълг., XIV в.
ЦИАИ183 София, ЦИАИ, № 183, четириев., сръб., XV/XVI в. 
ЦИАИ213 София, ЦИАИ, № 213, четириев., сръб., XV в. 
ЦИАИ243 София, ЦИАИ, №243, четириев., бълг., нач. XVII в. 
ЦИАИ250 София, ЦИАИ, № 250, четириев., сръб., 1567 г. 
ЦИАИ283 София, ЦИАИ, № 283, четириев., бълг., нач. XV в. 
ЦИАИ340 София, ЦИАИ, № 340, четириев., сръб., XV в. 
ЦИАИ353 София, ЦИАИ, № 353, четириев., сръб., XVII в. 
ЦИАИ374 София, ЦИАИ, № 374, четириев., бълг., 1497 г. 
ЦИАИ382 София, ЦИАИ, № 382, четириев., сръб., XV/XVI в. 
ЦИАИ473 София, ЦИАИ, № 473, четириев., сръб., 1579 г. 
ЦИАИ569 София, ЦИАИ, № 569, четириев., бълг., XVI в. 
ЦИАИ570 София, ЦИАИ, № 570, четириев., рус., XVI в.
ЦИАИ572 София, ЦИАИ, № 572, четириев., сръб., XV/XVI в. 
ЦИАИ574 София, ЦИАИ, № 574, четириев., сръб., 1583-1587 г. 
ЦИАИ577 София, ЦИАИ, № 577, четириев., сръб., XV в. 
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ЦИАИ916 София, ЦИАИ, № 916, четириев., бълг., XVI в. 
ЦИАИ1569 София, ЦИАИ, № 1569, четириев., сръб., XV/XVI в. 
Чуд  Чудовски Нов Завет, рус., ок. 1355 г., изгубен. 
Юр  ев. на Юриевския манастир, Москва, ГИМ, ф. 80370 (Синодална сбирка), 
№ 1003, пълен апракос, рус., 1119-1128 г.
Яв ев. на Явило, Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската синодална 
типография), № 2, четириев., рус., ок. 1341 г. 
Як ев. на митрополит Яков, Лондон, ББ, Add. ms. № 39662, четириев., сръб., 
1354–1355 г. 
Ягичев Златоуст Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.п.I.56 + Париж, 
Национална библиотека, № Slav. 65, f. 5, сборник, бълг., нач. XIV в.
Add.27442 Лондон, ББ, Add. ms. № 27447, постнически слова на св. Василий Велики, 
бълг., ср. XIV в. 
Add.32162 Лондон, ББ, Add. ms. № 32162, четириев., сръб., XIII/XIV в. 
Add.38782 Лондон, ББ, Add. ms. № 38782, четириев., рус., кр. XVI в.
Add.41256 Лондон, ББ, Add. ms. № 41256; четириев., рус., XIV в.
Add.57728 Лондон, ББ, Add. ms. № 57728, четириев., рус., 1591 г. 
BAR176  Букурещ, Библиотека на Академия на науките на Румъния, № 176, 
апракос, бълг., 1503 г. 
F.п.І.13 Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.І.13, кратък 
апракос, рус., ХІІІ в.
F.п.І.14  Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.І.14, четириев., 
рус., кр. ХІV в.
F.п.І.64 Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.І.64, пълен 
апракос, рус, 1266–1301 г.
F.п.І.100 Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.І.100, четириев., 
сръб., ср. ХІV в.
F.п.І.109 Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.І.109, четириев., 
сръб., ХІV-XV в.
Q.п.I.3  Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.п.I.3, четириев., 
бълг., кр. XIV в. 
Q.п.I.59 Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.п.I.59, кратък 
апракос, бълг., XIII в. 
ГРЪЦКИ РЪКОПИСИ
Хроника на Скилица   Мадрид, Национална библиотека, № Vitr. 26–2, хроника, гр., ср. XII в. 
 .Лондон, ББ, Add. ms. № 43725, ев., IV в א
B Ватикан, Апостолическа библиотека, № gr. 1209, ев., IV в.
C Париж, Национална библиотека, № gr. 9, ев., V в.
D Кеймбридж, Университетска библиотека, № Nn. II.41, V в. 
W Вашингтон, Smithonian Institute, Freer Gallery of Art, № 06.274, V в.
Θ  Тбилиси, Институт на ръкописите, № gr. 28, ев., IX в.
33 Париж, Национална библиотека, № gr. 14, ев., IX в. 
892  Лондон, ББ, Add. ms. № 33277, ев., IX в. 
f1 = семейство 1, 118, 131, 209, 1582 и др.:
№ 1 Базел, Университетска библиотека, № A.N.IV.2, ев. и ап., XII в. 
№ 118 Оксфорд, Бодлеанска библиотека, Auct. D. infr. 2. 17., ев., XIII в. 
№ 131 Ватикан, Апостолическа библиотека, № Vat. gr. 360, ев. и ап., XIV в. 
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№ 209 Венеция,  Библиотека Марчана, № Gr. Z. 10 (394), ев., XIV в.  
№ 1582  Атон, манастир Ватопед, № 949, ев., XII-XIII в. 
ℓ2211  Синайски манастир „Св. Екатерина“, № Arab. 116,  ев., 995/996  г. 
Laur.Plut.VI.23 Флоренция, Библиотека „Медичеа Лауренциана”, № Laur. Plut. VI.23, ев., 
нач. ХII  в. 
Par.gr.74 Студийско ев., Париж, Национална библиотека, № gr. 74, четириев., ХΙ в.
D.gr.89 София, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван 
Дуйчев“, № D. gr. 89, параклитик, XVIII в. 
Sin.gr.165 Синайски манастир „Св. Екатерина“, № gr. 165, псалтир, XV в.
Sin.gr.375  Синайски манастир „Св. Екатерина“, № gr. 375, псалтир, 892/893 г.  
Sin.gr.968                 Синайски манастир „Св. Екатерина“, № gr. 968, псалтир, 1429 г. 
Sin.gr.2101 Синайски манастир „Св. Екатерина“, № gr. 2101, псалтир, 1478 г. 
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Der vorliegende Band enthält zunächst den 1356 vom Mönch Simon vollendeten kirchenslavischen Text des Tetraevangeliums 
des Bulgarenzaren Ivan Aleksandăr (British Library London, 
Add. MS 39627) mitsamt seinen Miniaturen, liturgischen Anhängen 
und sonstigen Zusätzen. Der zweite Teil ergänzt die bisherige Litera-
tur zu diesem berühmten Denkmal durch eine Gesamtbibliographie, 
Abhandlungen zu der Kodikologie-Paläographie und künstlerischen 
Ausstattung sowie Textologie und Lexik, gefolgt von Untersuchun-
gen des liturgischen Kalendariums und Synaxariums.  
Die Herausgeber und Autoren des Bandes sind namhafte Philologen 
und Kunsthistoriker aus Bulgarien, Italien und Österreich.
Настоящият том съдържа завършения през 1356 г. от монаха Симон старобългарски текст на четириевангелието на българ-
ския цар Иван-Александър (Британска библиотека в Лондон, 
Add. MS 39627) заедно с неговите миниатюри, литургични при-
ложения и други допълнения. Втората част допълва досегашна-
та литература върху този знаменит паметник чрез пълна библио-
графия, статии относно неговата кодикология, палеография и 
художествено оформление, както и за текстологията, лексиката 
и изследвания на литургичния календар и на синаксара.
Издателите и авторите на тома са известни филолози и истори-
ци на изкуството от България, Италия и Австрия.
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